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From	  their	  first	  steps,	  back	  in	  the	  thirties	  of	  the	  last	  century,	  television	  has	   left	   its	  
mark	   in	   the	  collective	  memory	  of	  all	   citizens	  of	   the	  world.	   If	  we	   look	  back,	   the	  most	  
important	  events	  in	  modern	  history	  we	  have	  seen	  them	  in	  front	  of	  a	  TV	  set.	  This	  wide	  
broadcasting,	  aimed	  at	  a	  global	  audience,	  has	  been	  done,	  mainly,	  throug	  a	  procedure	  
that	  brings	  a	  great	   technical	  complexity	   to	   the	  service	  of	   information,	  entertainment	  
and	  televised	  marketing.	  We	  are	  referring	  to	  television	  broadcasts.	  And	  largely,	  it	  could	  
be	  said	  that	  television	  has	  evolved	  to	  beat	  broadcast	  of	  events	  of	  general	  interest.	  
The	  research	  carried	  out	  between	  two	  worlds	  which	  share	  the	  fact	  of	  being	  media	  
events,	  but	  that	  force	  to	  create	  the	  epistemological	  basis	  to	  proceed	  with	  the	  analysis	  
of	   the	   type	   of	   the	   resulting	   audiovisual	   text	   of	   the	   TV	   broadcasting	   of	   events	   of	   a	  
different	   nature.	   Therefore,	   we	   understand	   that	   any	   proposal	   that	   seeks	   to	   be	  
minimally	  effective	  should	  cover	  the	  theoretical	  bases	  of	  the	  subject	  to	  Protocol	  events,	  	  
at	  the	  same	  time	  that	  is	  necessary	  to	  delve	  into	  the	  analyisis	  of	  	  tools	  and	  instruments	  
that	   make	   it	   possible	   the	   Organization	   of	   any	   type	   of	   media	   events	   interest	   in	   the	  
current	   environment,	   where	   communication,	   marketing,	   technology,	   innovation,	  
creativity	  and	  business	  go	  hand	  in	  hand.	  
Therefore,	  we	  place	  on	  television	  at	  the	  epicenter	  of	  this	  study,	  and	  in	  particular	  to	  
the	  television	  broadcasts	  of	  media	  events	  as	  the	  only	  formula	  able	  to	  bring	  together,	  	  
at	  the	  same	  time,	  images	  and	  sounds	  to	  be	  massively	  disseminated	  to	  the	  public,	  and	  
that	  compliess,	  in	  this	  way,	  on	  the	  basis	  of	  power	  of	  other	  distribution	  channels,	  such	  
as	  Internet.	  
We	  are	  in	  the	  digitization	  era	  of	  the	  media,	  which	  has	  brought	  about	  changes	  in	  the	  
creation	   and	  diffusion	  of	   the	   contents	   and	   the	   role	   given	   to	   the	  hearings.The	   target	  
audiences	  have	  become	  masses	  of	  heterogeneous	   individuals	  and	   the	   role	  played	  so	  
far	  by	  the	  actions	  of	  the	  applied	  marketing	  and	  public	  relations	  has	  been	  affected	  by	  
the	   emerging	   appearance	   of	   new	   formulas	   in	   the	   design	   of	   the	   events.	   This	   study	  
analyses	  the	  events	  such	  as	  media	  events,	  where	  television	  is	  one	  of	  the	  parts	  needed	  
in	  any	  event.	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Starting	   approach	   is	   based	   on	   the	   analysis	   of	   the	   various	   factors	   that	   make	   it	  
difficult	   to	   orchestrate	   an	   audiovisual	   production	   that	   manages	   to	   combine	   the	  
informative	  with	  the	  broadcast	  of	  an	  event	  by	  using	  the	  most	  advanced	  technology	  in	  
capturing,	   recording,	   storing	   and	   broadcasting	   of	   images	   and	   sounds	   in	   a	   digital	  
environment,	  at	  the	  same	  time	  we	  are	  trying	  to	  get	  the	  biggest	   impact	  in	  all	  kinds	  of	  
audiences.	  And	  all	  this	  with	  a	  key	  and	  essential	  objective:	  tell	  a	  live	  story	  that	  reflects	  
in	   its	   entirety	   what	   happens	   in	   the	   event	   of	   objectively,	   adding	   creativity	   and	  
showmanship	   in	   the	   audiovisual	   narrative	   to	   catch	   the	   largest	   number	   of	   viewers	  
watching	   TV.	   All	   this	   without	   forgetting	   that	   the	   success	   of	   the	   TV	   coverage	   will	  
depend	   on	   a	   comprehensive	   planning,	   location,	   budget,	   technology	   and	   the	  
particularities	   of	   the	   event.	   And	   what	   is	   more	   important,	   selected	   professionals	   to	  
carry	  out	   the	  production	  coverage,	  which	   is	  a	  decisive	   factor	   in	   the	   final	  outcome	  of	  
the	  production.	  
From	   the	   framework	   of	   study	   which	   provides	   the	   theoretical	   research	   on	   the	  
Organization	  of	  events	   in	  the	  communication,	  has	  been	  chosen	  the	  way	  of	  managing	  
media	  events	  from	  the	  paradigm	  of	  the	  transmission	  of	  messages	  from	  the	  slope	  of	  the	  
mass	   media	   and	   in	   particular,	   the	   use	   of	   television	   broadcasts	   as	   a	   genesis	   of	  
audiovisual	  content	  which	  will	  feed	  the	  rest	  of	  broadcast	  channels.	  
Are	   undertaken,	   therefore,	   new	  ways	   to	  make	   technical	   and	   creative	   events	   in	   a	  
process	  of	  communication	  between	  the	  developers	  and	  the	  public	  different	  receptors	  
and	  the	  role	  to	  develop,	  as	  a	  whole,	  the	  various	  coauthors	  of	  events:	  professionals	  in	  
the	  areas	  of	   the	  Protocol,	   the	  marketing	  and	  event	  planning;	  of	  service	  providers;	  of	  
those	  responsible	  for	  the	  TV	  broadcasting	  and	  receiving	  public.	  
The	  delimitation	  of	  the	  methodological	  basis	  and	  justification	  and	  description	  of	  the	  
objectives	  of	  this	  paper	  are	  based	  on	  the	  construction	  of	  a	  line	  of	  argument	  that	  leap	  
from	  analog	  to	  digital	  has	  affected	  transversely	  to	  the	  whole	  of	  society,	  leading	  to	  the	  
exponential	  multiplication	   of	   content	   related	   to	   the	   dissemination	   of	  messages	   in	   a	  
multidisciplinary	   manner	   in	   which	   questions	   have	   arisen	   related	   to	   knowledge	   of	  
organizations	  on	  changing	  audiovisual	  production	  model	  derived	  from	  the	  digitization	  
of	  media	  events.	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The	  general	  objectives	  of	  this	  thesis	  can	  be	  summarized	  in	  two:	  a)	  the	  importance	  
of	   deepening	   levels	   of	   interaction	   and	   interdependencies	   between	   the	   coauthors	  
subject	  of	  media	  events	  as	  a	  strategy	  to	  successfully	  integrate	  and	  develop	  a	  common	  
design	   project	   in	   which	   cohabit	   various	   professional	   disciplines	   within	   the	   digital	  
communication	   environment;	   b)	   identify	   and	   size	   the	   technical	   and	   artistic	  
requirements	   of	   the	   TV	   coverage,	   while	   materialize	   and	   analyze	   logistical	   and	  
ceremonial	  needs	  precise	  organization	  of	  the	  event	  to	  get	  together,	  the	  highest	  quality	  
in	  the	  production	  and	  dissemination	  of	  the	  event.	  
From	  the	  methodological	  point	  of	  view,	  this	  research	  initially	  part	  of	  an	  exploratory	  
design,	  since	  the	  premise	  that	  the	  purpose	  of	  the	  study	  was	  significantly	  new	  or	  little	  
worked	  was	   raised.	  However,	   in	  practice,	   any	   study	   includes	  elements	  of	  more	   than	  
one	  type	  of	  design,	  since	  they	  are	  not	  mutually	  exclusive.	  From	  this	  process	  has	  been	  
adopted	   based	   on	   a	   qualitative	  methodology	   that	   is	   part	   of	   a	   descriptive	   approach,	  
using	  qualitative	  methods	  case	  study	  approach,	  participant	  observation	  and	   in-­‐depth	  
interview.	  
Professional	  groups	  in	  which	  this	  research	  has	  been	  based	  are	  as	  follows:	  
-­‐	  Experts	  in	  protocol,	  organizing	  events	  and	  advisers-­‐consultants	  events.	  
-­‐	  Directors	  and	  /	  or	  responsible	  for	  areas	  of	  communication	  and	  marketing.	  
-­‐	   Producers,	   musicians,	   artistic	   directors,	   lighting	   designers	   and	   creators	   from	  
various	  disciplines	  of	  the	  performing	  arts.	  
-­‐	  Professional	  media	  journalists,	  commentators	  on	  television	  broadcasts,	  producers	  
and	   directors	   of	   specialized	   television	   media	   events:	   Olympic	   Games,	   sports	  
competitions	  mass	  media,	  corporate	  events,	  official	  and	  state,	  great	  shows,	  etc.	  
The	  concluding	  argument	  is	  built	  on	  the	  idea	  that	  the	  practice	  of	  organizing	  media	  
events	   has	   been	   conditioned,	   among	   others,	   two	   important	   external	   factors:	  
technological	   and	   communicative	   globalization.	   The	   influence	   of	   both	   establishes	  
internal	   functional	   configuration	  of	   organizations	   and	  build	  much	  of	   their	   strategies,	  
which	  implies	  an	  inevitable	  transformation	  of	  the	  methods	  used	  so	  long	  no.	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Throughout	   the	   analysis,	   we	   identified	   that	   the	   use	   of	   new	   digital	   technologies,	  
incorporating	  the	  concepts	  of	  innovation	  and	  creativity	  in	  the	  coding	  of	  messages,	  the	  
importance	   of	   communication	   and	   interaction	   needed	   between	   the	   different	   actors	  
involved	   in	   the	   organization	   and	  projection	   of	   the	   events,	   and	   the	   harmonization	   of	  
organizational	  mechanism	   by	   raising	   a	   creative	   and	   viable	   production	   demonstrates	  
the	   importance	  of	  these	  concepts	  when	  designing	  an	  event	   integrally.	  Therefore,	  the	  
general	   objectives	   proposed	   in	   this	   paper	   have	   been	   corroborated	   and	   verified	  
dutifully.	  
The	  protocol,	  understood	  as	  a	  fundamental	  part	  of	  the	  organizational	  machinery	  of	  
an	  event	   is	   denuding	  of	   that	   stale	   and	   corseted	   image,	   at	   first	   glance,	   everyone	  has	  
when	  they	  pronounce	  the	  word	  "protocol".	  
This	  paper	  has	  described	  the	  principles	  that	  determine	  the	  spectacular	  derived	  from	  
the	  creative	  action,	  concluding	  that	  creativity	  is	  not	  inspiration.	  It's	  deep	  knowledge	  of	  
what	  others	  have	  done,	  what	  they	  are	  doing,	  what	  they	  should	  do,	  and	  find	  the	  best	  
solution	  to	  capture	  attention.	  
In	  relation	  to	  the	  presence	  and	  visibility	  of	  trademarks	  in	  the	  relay	  events,	  we	  have	  
analyzed	   the	   various	   solutions	   that	   allow	   positioning	   of	   static,	   dynamic	   or	   virtual,	  
messages	   in	   all	   sports	   venues,	   such	   as	   the	   installation	   of	   large	   LED	   billboards	   with	  
dynamic	  advertising,	  where	  you	  can	  combine	  advertising	  with	  animations	  and	  textures	  
of	   all	   kinds.	   But	   really	   what	   the	   viewer	   wants	   to	   attend,	   whether	   in	   a	   football,	  
basketball	  or	  tennis,	  is	  that	  the	  development	  of	  competition	  as	  clean	  as	  possible.	  
In	  realtion	  to	  information	  on-­‐screen	  graphic,	  the	  new	  technologies	  allow	  to	  obtain	  
this	  amount	  of	  data	  that	  they	  can	  seriously	  harm	  cleaning	  relay.	  In	  this	  sense,	  now	  is	  
working	  on	  extending	  the	  offer	  to	  the	  second	  screen	  and	  multiscreen,	  to	  optimize	  the	  
information	   in	   a	   more	   timely	   manner	   and	   distribute	   different	   signals.	   The	   use	   of	  
second	   screens	  allowing,	  depending	  on	   the	  viewer	  again-­‐every	  young	  man	  profile,	   is	  
that	  you	  can	  follow	  a	  competition	  using	  two,	  three	  or	  even	  four	  devices	  simultaneously,	  
making	  it	  easy	  to	  change	  the	  multiscreen	  content	  that	  is	  desired.	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The	   technology	   used	   in	   television	   broadcasts	   has	   caused	   a	   flurry	   of	   creative	  
innovation	  within	  a	  complex	  technological	  gear,	  which	  like	  open	  for	  the	  development	  
of	   the	  most	  daring	  engineering,	   both	   in	  hardware	  and	   in	   software	   field,	   provide	   the	  
ability	   to	  capture	   images	  and	  amazing	  sounds	  and	  thus	  attract	   the	  audience,	   inviting	  
them	  to	  participate	  and	  live	  unique	  sensations	  and	  stimuli,	  mixing	  all	  kinds	  of	  reactions	  
to	  the	  screen	  and	  placing	  the	  viewer	  in	  the	  most	  prominent	  place	  of	  the	  event.	  
The	   spectator-­‐user-­‐consumer	   is	   active	   and	   demanding.	   Differentiates	   audiovisual	  
products	  for	  quality	  and	  newsworthy.	  Shows	  his	  penchant	  for	  the	  content	  that	  comes	  
from	  conventional	  television	  industry	  and	  uses	  the	  Internet	  as	  a	  medium	  where	  other	  
media	  converge	  thanks	  to	  the	  feature	  of	  globality.	  
In	  the	  course	  of	  this	  work	  we	  have	  systematized	  the	  technical	  and	  human	  resources	  
required	   in	   television	   production	   and	   realization	   of	   media	   events	   in	   a	   new	   digital	  
environment	  that	  provides	  cutting	  edge	  technology	  in	  its	  staging.	  This	  has	  shown	  that,	  
from	   a	   professional	   perspective,	   the	   incorporation	   of	   new	   technologies	   for	   the	  
realization	   of	   the	   broadcasts	   of	  major	   events	  will	   not	   behave	   the	   same	   labor	   issues	  
that	   are	   being	   generated	   in	   the	   field	   of	   audiovisual	   production,	   which	   prevails	  
"professional-­‐orchestra",	  who	   is	   able	   to	   handle	   any	   instrumental	   tool	   to	   optimize	   at	  
maximum	  corporate	  profitability.	  
We	  are	  in	  the	  midst	  of	  a	  revolution	  in	  the	  way	  that	  casualties	  will	  occur,	  especially	  
in	   the	   field	   of	   public	   television.	   Also	   give	   rise	   to	   new	   alliances	   and	   competition	  will	  
drive	  new	  levels.	  It	  will	  result	  in	  a	  new	  order	  and	  new	  rules	  were	  established	  in	  areas	  
such	  as	  advertising,	  audience	  measurement,	  production	   ...	  and	  rise	   to	   the	  top	  of	   the	  
content,	  which	   is,	   increasingly,	   a	   segmented	   and	   personalized	   content;	  who	   possess	  
courage	  to	  those	  who	  consume	  it,	  share	  it,	  sells	  it	  and	  distributes	  it.	  These	  are	  times	  of	  
new	  uses,	  models	  and	  utilities.	  Business	  models	  are	  changing,	   it	   is	  a	   fact	  and	  will	  be	  
irreversible.	  
	  	  The	  new	  digital	  era	  is	  growing	  and	  presents	  with	  large	  uncertainties,	  and	  this	  will	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  ……………………………………………………….	  
10.2	  Brand	  placement	  y	  transmisiones	  televisivas:	  el	  binomio	  perfecto	  	  ……………………………………..	  
10.3	  Las	  marcas	  publicitarias	  ya	  son	  parte	  del	  espectáculo	  deportivo	  televisado	  	  ……………………….	  
10.4	  Brand	  placement	  personalizado	  para	  las	  necesidades	  de	  cada	  espectador	  	  …………………………	  
10.5	  Brand	  placement	  para	  más	  de	  4.000	  millones	  de	  espectadores	  en	  todo	  el	  mundo	  	  …………….	  
10.6	  El	  emplazamiento	  publicitario	  en	  las	  retransmisiones	  de	  fútbol	  se	  transforma	  	  …………………..	  
10.7	  El	  futuro	  	  	  …………………………………………………………………………………………………………………………….	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BLOQUE	  IV:	  	  Estudios	  de	  caso	  de	  la	  realización	  televisiva:	  Triatlón	  en	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012	  
y	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias.	  
	  
Capítulo	  11.	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012.	  Plano	  descriptivo	  	  ……………………………………………..	  
11.1	  OBS	  (Olympic	  Broadcasting	  Services)	  	  ………………………………………………………………………………….	  
11.1.1	  Funciones	  	  …………………………………………………………………………………………………………………	  
11.1.2	  La	  señal	  internacional	  (International	  feed)	  	  ……………………………………………………………….	  
11.1.3	  Servicios	  adicionales	  	  ………………………………………………………………………………………………..	  
11.1.4	  Centros	  de	  difusión	  …………………………………………………………………………………………………..	  
11.1.5	  Sede	  permanente	  	  …………………………………………………………………………………………………….	  
11.2	  Plano	  operativo	  	  ………………………………………………………………………………………………………………….	  
11.2.1	  Plan	  de	  producción	  Londres	  2012	  	  …………………………………………………………………………….	  
11.2.2	  Aspectos	  destacados	  de	  la	  producción	  	  …………………………………………………………………….	  
11.2.3	  Retransmisiones	  televisivas	  en	  directo	  	  …………………………………………………………………….	  
11.2.4	  Equipos	  de	  trabajo	  en	  las	  sedes	  	  	  ………………………………………………………………………………	  
11.2.5	  Cobertura	  ENG	  	  …………………………………………………………………………………………………………	  
11.2.6	  Cámaras	  especiales	  	  ………………………………………………………………………………………………….	  
11.2.7	  Sonido	  internacional	  	  ………………………………………………………………………………………………..	  
11.2.8	  Características	  especiales	  e	  innovadoras	  de	  la	  producción	  	  ………………………………………	  
11.2.9	  Gráficos	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………	  
11.2.10	  Proceso	  de	  datos	  y	  resultados	  en	  las	  sedes	  de	  competición	  ……………………………………	  
11.2.11	  Repeticiones	  	  ………………………………………………………………………………………………………….	  
11.2.11.1	  Transiciones	  entre	  competidores	  	  ………………………………………………………………………………….	  
11.2.12	  Canal	  Olímpico	  de	  Noticias	  	  …………………………………………………………………………………….	  
11.2.13	  Contenidos	  	  …………………………………………………………………………………………………………….	  
11.2.14	  Horario	  	  …………………………………………………………………………………………………………………..	  
11.2.15	  Servicio	  de	  Distribución	  Multicanal	  (MDS)	  	  ……………………………………………………………..	  
11.2.16	  Contenido	  	  ………………………………………………………………………………………………………………	  
11.2.17	  Horarios	  de	  Transmisión	  (MDS)	  	  ……………………………………………………………………………..	  
11.2.18	  Comentarios	  	  …………………………………………………………………………………………………………..	  
11.2.19	  Especificaciones	  	  ……………………………………………………………………………………………………..	  
11.2.20	  Documentación	  audiovisual	  suministrada	  por	  OBS	  	  ………………………………………………..	  
11.2.21	  Documentación	  técnico-­‐deportiva	  	  …………………………………………………………………………	  
11.2.22	  Cabeceras	  de	  entrada	  y	  salida	  en	  las	  retransmisiones	  	  ……………………………………………	  
11.2.23	  Animaciones	  	  ………………………………………………………………………………………………………….	  
11.2.24	  Imágenes	  de	  situación	  (Beauty	  cameras)	  	  ……………………………………………………………….	  
11.2.25	  Posiciones	  de	  presentación	  ocasionales	  (unilaterales	  pre	  and	  post)	  	  ………………………	  
11.2.26	  CIS/RTDS	  en	  las	  sedes	  	  …………………………………………………………………………………………….	  
11.2.27	  Calendario	  de	  competición	  	  …………………………………………………………………………………….	  
11.2.28	  El	  marketing	  olímpico	  ……………………………………………………………………………………………..	  
11.2.29	  Las	  bases	  de	  los	  programas	  de	  marketing	  olímpico	  	  ………………………………………………..	  
11.2.29.1	  Gestión	  de	  derechos	  deportivos	  	  ……………………………………………………………………………………	  
11.2.29.2	  Patrocinio	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………..	  
11.2.29.3	  Licencias	  y	  otras	  operaciones	  	  ………………………………………………………………………………………..	  
11.2.29.4	  Venta	  de	  entradas	  	  …………………………………………………………………………………………………………	  
11.2.30	  Datos	  globales	  JJ.OO	  Londres	  2012	  	  ………………………………………………………………………..	  
11.2.31	  Distribución	  de	  los	  ingresos	  JJ.OO	  Londres	  2012	  	  ……………………………………………………	  
11.2.32	  Internet:	  un	  reto	  para	  el	  futuro	  	  ………………………………………………………………………………	  
11.3	  Plano	  práctico	  	  …………………………………………………………………………………………………………………….	  
11.3.1	  Triatlón	  Londres	  2012.	  Introducción	  	  ………………………………………………………………………..	  
11.3.1.1	  Características	  generales	  del	  triatlón.	  Cada	  segmento	  paso	  a	  paso	  	  …………………………………	  
11.3.1.2	  Natación.	  Primer	  segmento	  	  …………………………………………………………………………………………….	  
11.3.1.3	  Ciclismo.	  Segundo	  segmento	  	  ………………………………………………………………………………………….	  
11.3.1.4	  Carrera	  a	  pie.	  Tercer	  segmento	  	  ……………………………………………………………………………………….	  
11.3.2	  La	  producción	  televisiva	  del	  triatlón	  en	  Londres	  2012	  	  ………………………………………………	  
11.3.3	  Posiciones	  de	  cámara	  ……………………………………………………………………………………………….	  
11.3.4	  Secuencia	  de	  repeticiones	  	  ……………………………………………………………………………………….	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11.3.5.1	  Secuencia	  de	  entrada	  	  ……………………………………………………………………………………………………..	  
11.3.5.2	  Da	  comienzo	  la	  prueba	  	  ……………………………………………………………………………………………………	  
11.4	  Referencias	  citadas.	  Capítulo	  11.	  	  	  ……………………………………………………………………………………….	  
	  
Capítulo	  12.	  Boda	  Real	  Príncipes	  de	  Asturias.	  Plano	  descriptivo	  	  ………………………………………………….	  
12.1	  Anuncio	  oficial	  del	  enlace	  	  …………………………………………………………………………………………………..	  
12.1.1	  Primeros	  artículos	  de	  opinión	  …………………………………………………………………………………..	  
12.1.2	  Monarquía	  y	  acontecimientos	  mediáticos	  	  ……………………………………………………………….	  
12.1.3	  La	  Casa	  Real	  como	  organizador	  del	  acontecimiento	  	  ………………………………………………..	  
12.1.4	  Primera	  aparición	  de	  los	  novios	  ante	  los	  medios	  	  ……………………………………………………..	  
12.1.5	  Petición	  de	  mano	  	  .……………………………………………………………………………………………………	  
12.1.6	  RTVE:	  primeros	  pasos	  para	  la	  planificación	  de	  la	  Boda	  Real	  	  ……………………………………..	  
12.2	  Plano	  operativo	  	  ………………………………………………………………………………………………………………….	  
12.2.1	  Fase	  1:	  primeros	  días	  de	  enero	  de	  2004	  	  …………………………………………………………………..	  
12.2.2	  Fase	  2:	  últimos	  días	  de	  enero	  de	  2004	  	  ……………………………………………………………………..	  
12.2.3	  Fase	  3:	  febrero	  de	  2004	  	  ……………………………………………………………………………………………	  
12.2.3.1	  Primera	  cita	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela	  	  …………………………………………………………………………	  
12.2.3.2	  Segunda	  localización:	  Catedral	  y	  Plaza	  de	  la	  Armería	  	  ………………………………………………………	  
12.2.3.3	  Segunda	  localización:	  Palacio	  Real	  y	  Parque	  Emir	  Mohamed	  I	  	  ………………………………………..	  
12.2.4	  Fase	  4:	  marzo	  de	  2004	  	  …………………………………………………………………………………………....	  
12.2.4.1	  Acontecimientos	  de	  marzo	  de	  2004	  	  ……………………………………………………………………………….	  
12.2.4.2	  Momentos	  de	  cambio	  	  …………………………………………………………………………………………………….	  
12.3	  Plano	  práctico	  	  …………………………………………………………………………………………………………………….	  
12.3.1	  Comienza	  la	  instalación	  técnica	  del	  operativo	  en	  la	  Catedral	  …………………………………….	  
12.3.2	  Contratación	  de	  la	  unidad	  móvil	  principal	  	  ………………………………………………………………..	  
12.3.3	  Primer	  encuentro	  con	  Carmen	  Caffarel	  	  ……………………………………………………………………	  
12.3.4	  Ejecución	  del	  plan	  técnico	  de	  la	  realización	  en	  la	  Catedral	  	  ……………………………………….	  
12.3.5	  El	  guión	  logístico	  y	  la	  infraestructura	  técnica	  de	  la	  retransmisión	  ……………………………..	  
12.3.6	  Dossier	  oficial	  de	  la	  boda	  proporcionado	  por	  la	  Casa	  Real	  	  ……………………………………….	  
12.3.7	  Plan	  de	  realización	  de	  la	  señal	  internacional	  	  ……………………………………………………………	  
12.3.8	  Guión	  técnico	  de	  la	  retransmisión	  …………………………………………………………………………….	  
12.3.9	  Ensayos	  de	  la	  ceremonia	  	  ………………………………………………………………………………………….	  
12.3.10	  Diez	  horas	  antes	  de	  que	  diera	  comienzo	  la	  retransmisión	  	  ………………………………………	  
12.3.11	  Discurso	  audiovisual	  de	  la	  retransmisión	  ………………………………………………………………..	  
12.3.12	  Análisis	  del	  trabajo	  de	  Pilar	  Miró	  en	  las	  Bodas	  Reales	  de	  1995-­‐1997	  	  ……………………..	  
12.3.12.1	  Referencia	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  la	  infanta	  Elena	  en	  Sevilla	  (1995)	  	  …………………………………..	  
12.3.12.2	  Referencia	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  la	  infanta	  Cristina	  en	  Barcelona	  (1997)	  	  ………………………….	  
12.3.13	  Análisis	  narrativo	  de	  la	  Boda	  Real	  Príncipes	  de	  Asturias	  (2004)	  	  ……………………………..	  
12.3.13.1	  Así	  fue	  la	  realización	  televisiva	  de	  la	  señal	  internacional/institucional	  ………………………….	  
12.3.13.2	  La	  novia	  se	  retrasa	  	  ……………………………………………………………………………………………………….	  
12.3.13.3	  Ceremonia	  religiosa	  	  ……………………………………………………………………………………………………..	  
12.3.13.4	  Momentos	  clave	  de	  la	  ceremonia	  religiosa	  	  …………………………………………………………………..	  
12.3.13.5	  Salida	  de	  los	  novios	  de	  la	  Catedral	  	  ………………………………………………………………………………..	  
12.3.13.6	  Recorrido	  por	  las	  calles	  de	  Madrid	  y	  ofrenda	  del	  ramo	  en	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  …………….	  
12.3.13.7	  Llegada	  a	  Palacio	  Real,	  saludo	  desde	  el	  balcón	  y	  foto	  oficial	  en	  familia	  ………………………….	  
12.4	  Referencias	  citadas.	  Capítulo	  12.	  	  ………………………………………………………………………………………..	  
	  
BLOQUE	  V:	  Resultados	  de	  la	  investigación	  por	  variables	  
	  
Capítulo	  13.	  Presentación	  de	  resultados	  	  ………………………………………………………………………………………	  
13.1	  Recogida	  de	  datos	  y	  presentación	  de	  resultados	  por	  variables	  	  …………………………………………..	  
13.2	  Variable	  1:	  perfil	  profesional	  	  ………………………………………………………………………………………………	  
13.3	  Variable	  2:	  organización	  de	  eventos	  	  …………………………………………………………………………………..	  
13.3.1	  Departamento	  de	  organización	  de	  eventos	  	  ……………………………………………………………..	  
13.3.2	  Tipos	  de	  eventos	  que	  suelen	  realizar	  	  ……………………………………………………………………….	  
13.3.3	  Proveedores	  de	  servicios	  y	  fórmulas	  de	  contratación	  	  ………………………………………………	  
13.3.4	  El	  promotor	  del	  evento	  como	  productor	  de	  la	  señal	  televisiva	  	  …………………………………	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13.4	  Variable	  3:	  planificación	  e	  interacción	  entre	  organización,	  agencias,	  	  
producción	  de	  eventos	  y	  medios	  de	  comunicación	  ……………………………………………………………………..	  
13.4.1	  Planificación	  y	  diseño	  de	  los	  eventos	  	  ……………………………………………………………………….	  
13.4.2	  Briefing	  de	  trabajo	  	  …………………………………………………………………………………………………..	  
13.4.3	  Interrelación	  entre	  diferentes	  actores	  	  ……………………………………………………………………..	  
13.5	  Variable	  4:	  la	  retransmisión	  televisiva	  y	  los	  medios	  digitales	  en	  la	  estrategia	  	  
de	  difusión	  de	  los	  eventos	  …………………………………………………………………………………………………………..	  
13.5.1	  La	  presencia	  de	  la	  televisión	  en	  los	  eventos	  	  	  …………………………………………………………….	  
13.5.2	  Visibilidad	  y	  presencia	  publicitaria	  en	  la	  retransmisión	  de	  los	  eventos	  	  …………………….	  
13.6	  Variable	  5:	  creatividad	  en	  el	  diseño	  de	  los	  eventos	  ……………………………………………………………..	  
13.6.1	  El	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  los	  eventos	  ………………………………………………………..	  
13.6.2	  El	  papel	  del	  realizador	  en	  los	  eventos	  mediáticos	  	  …………………………………………………….	  
13.7	  Variable	  6:	  la	  recepción	  y	  decodificación	  de	  los	  mensajes	  en	  los	  públicos	  ……………………………	  
	  
BLOQUE	  VI:	  Reflexiones	  finales	  
	  
VI.1	  Reflexiones	  	  …………………………………………………………………………………………………………………………	  
VI.2	  Conclusiones	  	  ………………………………………………………………………………………………………………………	  
VI.3	  Perspectivas	  de	  futuro	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  Nou.	  Fuente:	  diario	  El	  Periódico	  ………………….	  
Figura	  31	  Control	  de	  realización	  principal	  de	  DornaTV	  durante	  un	  gran	  premio	  de	  MotoGP	  2014.	  Fuente:	  
Grass	  Valley	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	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Figura	  32	  Paneles	  luminosos	  leds.	  Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  ……………………………………………………………………………….	  
Figura	  33	  Ejemplo	  real	  de	  emplazamiento	  3D.	  Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  …………………………………………………………….	  
Figura	  34	  Ejemplo	  real	  emplazamiento	  dentro	  de	  la	  pista.	  Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  ………………………………………….	  
Figura	  35	  Comparación	  visión	  2D	  y	  3D.	  Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  ……………………………………………………………………….	  
Figura	  36	  Inserción	  3D	  en	  tiempo	  real.	  Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  ………………………………………………………………………..	  
Figura	  37	  Diversas	  inserciones	  3D	  en	  movimiento	  y	  en	  directo.	  Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  …………………………………..	  
Figura	  38	  Localización	  de	  los	  diversos	  soportes	  utilizados	  durante	  el	  evento.	  Fuente:	  Umedia	  ………………………..	  
Figura	  39	  Soportes	  publimetas	  (localización).	  Fuente:	  Umedia	  ………………………………………………………………………..	  
Figura	  40	  Ilustración	  soportes	  publimetas.	  Fuente:	  Umedia	  …………………………………………………………………………….	  
Figura	  41	  Soportes	  portired	  (localización).	  Fuente:	  Umedia	  ……………………………………………………………………………..	  
Figura	  42	  Ilustración	  soportes	  portired.	  Fuente:	  Umedia	  ………………………………………………………………………………….	  
Figura	  43	  Soportes	  Adnetgoal	  (localización).	  Fuente:	  Umedia	  ………………………………………………………………………….	  
Figura	  44	  Ilustración	  soportes	  Adnetgoal.	  	  Fuente:	  Umedia	  ……………………………………………………………………………..	  
Figura	  45	  Emplazamiento	  valla	  central.	  Fuente:	  Umedia	  ………………………………………………………………………………….	  
Figura	  46	  Ilustración	  soporte	  valla	  central.	  Fuente:	  Umedia	  …………………………………………………………………………….	  
Figura	  47	  Ilustración	  soporte	  córner.	  Fuente:	  Umedia	  ……………………………………………………………………………………..	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Figura	  48	  Imágenes	  de	  los	  JJ.OO	  Londres	  2012	  en	  un	  dispositivo	  móvil.	  Fuente:	  Live-­‐production.tv	  ………………..	  
Figura	  49	  Imágenes	  de	  los	  JJ.OO	  Londres	  2012	  a	  través	  de	  Internet	  en	  un	  PC.	  Fuente:	  Live-­‐production.tv	  ………	  
Figura	  50	  Imágenes	  de	  los	  JJ.OO	  Londres	  2012	  en	  dispositivos	  portátiles.	  Fuente:	  Live-­‐production.tv	  …………….	  
Figura	  51	  Vehículos	  especiales	  para	  camera	  car	  con	  soporte	  wescam	  autoestabilizado.	  	  
Fuente:	  Gustavo	  Cuervo	  …………………………………………………………………………………………………...................................	  
Figura	  52	  SUV	  camera	  en	  plena	  carrera	  de	  triatlón	  JJ.OO	  Londres	  2012.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ………………	  
Figura	  53	  Equipo	  de	  pilotos	  y	  motos	  de	  TVE	  integrado	  en	  el	  operativo	  de	  OBS	  en	  Londres.	  	  
Fuente:	  Gustavo	  Cuervo	  …………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  54	  Imagen	  captada	  por	  la	  moto-­‐cam	  nº	  3	  en	  las	  pruebas	  de	  ciclismo	  en	  ruta	  Londres	  2012.	  	  
Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  55	  Motocicleta	  especialmente	  adaptada	  para	  albergar	  el	  equipamiento	  técnico	  de	  la	  retransmisión.	  
Fuente:	  Gustavo	  Cuervo	  …………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  56	  Línea	  de	  salida	  de	  la	  cable-­‐cam.	  Fuente:	  world	  rowing	  ……………………………………………………………………..	  
Figura	  57	  Esquema	  mecánico	  e	  hidráulico	  proporcionado	  por	  CAMCAT©ESTANDAR	  para	  Londres	  2012.	  
Fuente:	  camcat-­‐systems.com	  …………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  58	  Situación	  de	  la	  estación	  base	  de	  la	  cámara	  cable	  en	  la	  línea	  de	  salida	  de	  las	  pruebas	  de	  remo	  en	  
Eton	  Donney.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  59	  Pantalla	  gráfica	  de	  resultados	  en	  la	  señal	  internacional	  de	  las	  pruebas	  de	  natación.	  Fuente	  OBS	  ……..	  
Figura	  60	  Sobreimpresión	  de	  elementos	  gráficos	  dinámicos	  en	  la	  señal	  internacional	  de	  Londres	  2012.	  
Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  61	  Proceso	  previo	  de	  construcción	  de	  un	  elemento	  gráfico	  mediante	  llave	  de	  color	  (chromakey).	  
Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  62	  Sistema	  de	  gestión	  de	  datos	  Londres	  2012.	  Fuente:	  OBS	  ………………………………………………………………….	  
Figura	  63	  Secuencia	  propuesta	  para	  las	  transiciones	  entre	  las	  imágenes	  en	  directo	  y	  las	  repeticiones.	  	  
Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  64	  Imagen	  de	  uno	  de	  los	  últimos	  fotogramas	  de	  la	  cabecera	  de	  entrada	  de	  OBS.	  Fuente:	  OBS	  ……………..	  
Figura	  65	  Patrocinadores	  globales	  y	  locales	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012.	  Fuente:	  CIO	  …………………………………..	  
Figura	  66	  Logo	  marcas	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012.	  Fuente:	  CIO	  …………………………………………………………..	  
Figura	  67	  Distribución	  de	  los	  ingresos	  del	  programa	  de	  marketing	  olímpico.	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  sobre	  
datos	  del	  Marketing	  Fact	  Files	  2014	  (CIO)	  ………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  68	  Plano	  dinámico	  de	  la	  prueba	  de	  triatlón	  mostrado	  en	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  
los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012.	  Fuente:	  OBS	  …………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  69	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  la	  zona	  de	  transición.	  Fuente:	  OBS	  ……………………………………….	  
Figura	  70	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  el	  Lago	  Serpentine.	  Fuente:	  OBS	  …………………………………………..	  
Figura	  71	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  el	  segmento	  de	  ciclismo.	  Fuente:	  OBS	  …………………………………..	  
Figura	  72	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  el	  segmento	  de	  carrera	  a	  pie.	  Fuente:	  OBS	  ……………………………	  
Figura	  73	  Leyenda	  de	  cámaras	  (1).	  Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………………………………………….	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Figura	  75	  Consolas	  de	  trabajo	  	  EVS.	  Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  76	  Plano	  aéreo	  de	  entrada	  en	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  internacional	  triatlón.	  Fuente:	  OBS	  …………….	  
Figura	  77	  Minuto	  36:55.	  Secuencia	  de	  la	  caída	  repetida	  con	  SSM.	  Fuente:	  OBS	  ……………………………………………….	  
Figura	  78	  Imagen	  captada	  con	  teleobjetivo	  zoom	  (86x9.5).	  Fuente:	  OBS	  ………………………………………………………….	  
Figura	  79	  Diversos	  primeros	  planos	  de	  la	  retransmisión.	  Fuente:	  OBS	  ……………………………………………………………..	  
Figura	  80	  Limpieza	  visual	  escenográfica.	  Fuente:	  OBS	  ………………………………………………………………………………………	  
Figura	  81	  Inserción	  gráfica	  publicitaria	  proveedor	  servicio	  cronometraje	  OMEGA.	  Fuente:	  OBS	  ………………………	  
Figura	  82	  Llegada	  de	  las	  participantes	  a	  la	  zona	  de	  transición.	  Último	  cambio	  de	  equipación.	  Fuente:	  OBS	  ……..	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  12.	  
Figura	  83	  Exterior	  de	  Torrespaña,	  escenario	  de	  la	  primera	  reunión.	  Fuente:	  Fórmula	  TV	  …………………………………	  
Figura	  84	  Localización	  Catedral	  el	  21	  de	  enero	  de	  2004.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ……………………………………….	  
Figura	  85	  Altar	  Mayor	  desde	  el	  crucero	  el	  día	  21	  de	  enero	  de	  2004.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  …………………….	  
Figura	  86	  Excavaciones	  explanada	  Catedral	  (21.1.04).	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ………………………………………….	  
Figura	  87	  Vista	  exterior	  de	  la	  Catedral	  desde	  su	  fachada	  sur	  (21.1.04).	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ………………..	  
Figura	  88	  Vista	  exterior	  Catedral	  desde	  fachada	  norte	  (21.1.04).	  Fuente:	  elaboración	  propia	  …………………………	  
Figura	  89	  Croquis	  cena	  en	  el	  Palacio	  del	  Pardo	  celebrada	  el	  21.5.04.	  Fuente:	  Casa	  real	  …………………………………..	  
Figura	  90	  Croquis	  colocación	  de	  los	  tapices	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Fuente:	  Casa	  Real	  ………………………..	  
Figura	  91	  Croquis	  de	  la	  colocación	  de	  los	  invitados	  en	  el	  interior	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  	  
Fuente:	  Casa	  Real	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
Figura	  92	  Croquis	  del	  recorrido	  desde	  el	  Palacio	  Real	  a	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Fuente:	  Casa	  Real	  …………..	  
Figura	  93	  Croquis	  del	  presbiterio	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Fuente:	  Casa	  Real	  ………………………………………..	  
Figura	  94	  Clasificación	  cámaras	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  22.5.04.	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………	  
Figura	  95	  Control	  de	  cámaras	  (CCU)	  robotizadas	  Boda	  Real	  22.5.04.	  Fuente:	  RTVE	  ………………………………………….	  
Figura	  96	  Infografía	  de	  la	  situación	  de	  las	  cámaras	  del	  área	  2	  en	  el	  Patio	  de	  Armas	  22.5.04.	  Fuente:	  RTVE	  ……..	  
Figura	  97	  Situación	  cámaras	  área	  2	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  22.5.04.	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………..	  
Figura	  98	  Situación	  cámaras	  área	  3	  en	  la	  Plaza	  de	  Oriente	  22.5.04	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………….	  
Figura	  99	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  1	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………….	  
Figura	  100	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  2	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  101	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  3	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  102	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  4	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  103	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  5	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  104	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  6	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  105	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  7	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  106	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  8	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………..	  
Figura	  107	  Situación	  cámaras	  unidad	  móvil	  exterior	  Basílica	  de	  Atocha	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  ………………………	  
Figura	  108	  Situación	  cámaras	  patio	  Basílica	  de	  Atocha	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  ………………………………………………..	  
Figura	  109	  Situación	  cámaras	  interior	  Basílica	  de	  Atocha	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………………….	  
Figura	  110	  Situación	  cámaras	  en	  los	  Jardines	  del	  Moro	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  ……………………………………………….	  
Figura	  111	  Mapa	  recorrido	  entre	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  y	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  (22.5.04)	  Fuente:	  RTVE	  ….	  
Figura	  112	  Pilar	  Miró	  y	  Javier	  Montemayor	  tras	  la	  celebración	  del	  enlace	  real	  en	  Barcelona	  (1997)	  	  
Fuente:	  fototeca	  RTVE	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  113	  Primera	  imagen	  de	  doña	  Letizia	  Ortiz	  en	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  Boda	  Real.	  	  
Fuente:	  RTVE.	  Fotograma	  recortado	  ………………………………………………………………………………………………………………..	  
Figura	  114	  Llegada	  de	  doña	  Letizia	  a	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Fuente:	  RTVE	  ………………………………………………	  
Figura	  115	  Cámaras	  robotizadas	  situadas	  en	  el	  Altar	  Mayor.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ………………………………..	  
Figura	  116	  Detalle	  cámara	  robotizada.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  ………………………………………………………………….	  
Figura	  117	  Detalle	  cámara	  robotizada	  camuflada	  en	  el	  Altar	  Mayor.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  …………………….	  
Figura	  118	  Detalle	  cámara	  robotizada	  detrás	  del	  Cristo	  Crucificado.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  …………………….	  
Figura	  119	  Menchu	  Álvarez	  del	  Valle,	  abuela	  de	  la	  novia,	  durante	  la	  segunda	  lectura.	  Fuente:	  RTVE	  ………………	  
Figura	  120	  Imagen	  de	  doña	  Letizia	  escuchando	  a	  su	  abuela	  durante	  una	  de	  las	  lecturas.	  Fuente:	  RTVE	  …………..	  
Figura	  121	  Primer	  plano	  de	  los	  novios	  durante	  la	  lectura	  del	  evangelio.	  Fuente:	  RTVE	  …………………………………….	  
Figura	  122	  Disposición	  escénica	  adoptada	  durante	  la	  homilía	  y	  diversos	  planos	  de	  esa	  secuencia.	  	  
Fuente:	  RTVE	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Figura	  123	  Secuencia	  de	  planos	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  durante	  el	  rito	  del	  matrimonio.	  Fuente:	  RTVE	  ..	  
Figura	  124	  Secuencia	  de	  planos	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  durante	  las	  arras.	  Fuente:	  RTVE………………………	  
Figura	  125	  Imágenes	  de	  la	  salida	  de	  los	  novios	  de	  la	  catedral.	  Fuente:	  RTVE	  ……………………………………………………	  
Figura	  126	  Secuencia	  de	  imágenes	  del	  recorrido	  hasta	  la	  Basílica	  de	  Atocha.	  Fuente:	  RTVE	  …………………………….	  
Figura	  127	  Secuencia	  de	  imágenes	  en	  la	  Basílica	  de	  Atocha.	  Fuente:	  RTVE	  ………………………………………………………	  
Figura	  128	  Secuencia	  de	  imágenes	  de	  la	  bienvenida	  al	  Palacio	  real	  .	  Fuente:	  RTVE	  ………………………………………….	  
Figura	  129	  Secuancia	  de	  imágenes	  del	  saludo	  desde	  el	  balcón.	  Fuente:	  RTVE	  ………………………………………………….	  











































































«La	   cobertura	  de	   los	   acontecimientos	   por	   televisión	   atrae	   las	  mayores	   audiencias	   en	   la	  
historia	   del	  mundo.	  Que	  no	   se	   nos	  malinterprete:	   hablamos	  de	   audiencias	   tan	   grandes	  
como	  500	  millones	  de	  personas	  respondiendo	  a	  un	  mismo	  estímulo	  al	  mismo	  tiempo,	  en	  
el	  momento	  de	  su	  emisión.	  Es	  verosímil	  que	  haya	  habido	  audiencias	  acumuladas	  de	  este	  
tamaño	  antes	   de	   la	   era	   electrónica,	   como	   por	   ejemplo	   la	   audiencia	   de	   la	   Biblia.	   Quizá	  
alguien	   haya	  podido	  decir	   que	  había	  varios	  cientos	  de	  millones	  de	  personas	  vivas	  en	   la	  
tierra	  que	  habían	  leído	  o	  habían	  oído	  contar	  el	  mismo	  Libro.	  Pero	  no	  fue	  hasta	  la	  emisión	  
de	   radio,	   y	   la	   extensión	   de	   los	   receptores	   domésticos,	   que	   la	   simultaneidad	   en	   la	  
exposición	  se	  hizo	  posible.	  La	  enormidad	  de	  la	  audiencia,	  junto	  con	  la	  conciencia	  de	  todos	  
de	  pertencer	  a	  esta	  enormidad,	  es	   impresionante.	  Es	   incluso	  más	  impresionante	  cuando	  
uno	  es	  consciente	  de	  que	  el	  objeto	  de	  estas	  retransmisiones	  es	  la	  ceremonia,	  del	  tipo	  que	  
los	   antropólogos	   encontrarían	   familiar	   si	   no	   fuera	   por	   su	   escala.	   Algunas	   de	   estas	  
ceremonias	   son	   tan	   integradoras	   que	   no	   queda	   nadie	   fuera.	   ‘We	   are	   the	   World’	   es	  
ciertamente	   una	   canción	  para	   los	   acontecimientos	  mediáticos.	   Cautivar	   a	   una	  multitud	  
tal	  es	  sin	  duda	  una	  proeza;	  observar	  el	   consenso	  logrado	  desafía	   las	  cosas	  descubiertas	  
por	  la	  investigación	  de	  los	  efectos	  de	  los	  medios…	  Como	  las	  fiestas	  religiosas,	  los	  grandes	  
eventos	  mediáticos	  conllevan	  una	   interrupción	  de	   la rutina,	  días	  de	  vacaciones,	  normas	  
de	   participación	   en	   la	   ceremonia	   y	   el	   ritual,	   concentración	   en	   algún	   valor	   central,	   la	  
experiencia	  de	  la	  comunidad,	  la	  igualdad…,	  y	  la	  integración	  en	  torno	  a	  un	  centro	  cultural.	  
Los	   tonos	   reverentes	  de	   la	   ceremonia,	  el	   vestido	   y	   el	   porte	  de	  aquellos	   que	  están	   en	   la	  
escena,	  el	  sentido	  de	  comunión	  con	  la	  masa	  de	  quienes	  ven,	  todo	  son	  reminiscencias	  de	  
los	   días	   sagrados…	   La	   actitud	   pasiva	   de	   los	   espectadores	   da	   vía	   a	   una	   partipación	  
ceremonial.	   La	   profundidad	   de	   esta	   implicación,	   a	   la	   postre,	   tiene	   importancia	   en	   la	  
formación	   de	   la	   opinión	   pública	   y	   para	   instituciones	   como	   la	   política,	   la	   religión	   y	   el	  
entretenimiento.	  En	  un	  escalón	  superior,	  se	  incorporan	  a	  la	  memoria	  colectiva».	  
Dayan	  y	  Katz,	  La	  historia	  en	  directo,	  	  
la	  retransmisión	  televisiva	  de	  los	  acontecimientos,	  1995.	  































“Más	  de	  25	  millones	  de	  personas	  vieron	  la	  boda	  real	  por	  televisión,	  una	  audiencia	  histórica	  en	  España”	  
Según	   los	  datos	  de	  TVE,	   se	   trata	  del	  día	  de	  más	  audiencia	  de	   televisión	  en	   toda	   la	  historia	  de	  España	  
desde	  que	  se	  tienen	  registros	  de	  audímetros.	  
(El	  mundo,	  24	  de	  mayo	  de	  2004)	  
	  
“La	  ceremonia	  de	  inauguración	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012	  reunió	  a	  más	  de	  900	  millones	  
de	  espectadores”	  
Los	  ingresos	  por	  derechos	  televisivos	  han	  subido	  un	  50%	  respecto	  a	  los	  de	  Pekín,	  alcanzando	  la	  cifra	  de	  
4.000	  millones	  de	  euros	  según	  ha	  anunciado	  el	  Comité	  Olímpico	  Internacional.	  
(Reuters,	  8	  de	  agosto	  de	  2012)	  
	  
“Brasil	  2014	  golea	  en	  audiencia”	  
Informe	  de	  Euromericas	  Sport	  Marketing.	  El	  mundial	  de	  Brasil	  ya	  es	  el	  evento	  deportivo	  más	  visto	  de	  la	  
historia.	  La	  audiencia	  local,	  los	  horarios	  de	  los	  partidos	  y	  la	  tecnología	  ayudaron	  a	  aumentar	  el	  número	  
de	  espectadores	  a	  niveles	  impensados.	  A	  modo	  de	  muestreo,	  se	  tomaron	  los	  primeros	  12	  partidos	  que	  
se	  disputaron,	  que	  fueron	  vistos	  por	  3.100	  millones	  de	  personas	  en	  todo	  el	  mundo.	  
(Diario	  Sport,	  21	  de	  junio	  de	  2014)	  
	  
“Eurovisión	  2014	  reunió	  a	  195	  millones	  de	  espectadores	  por	  todo	  el	  mundo”	  
Esta	   cifra	   ofrecida	   por	   la	   UER	   se	   ha	   calculado	   teniendo	   en	   cuenta	   todos	   los	   países	   participantes	   de	  
algunas	   de	   las	   semifinales	   o	   de	   la	   final,	   además	   de	   otros	   como	   Australia	   que	   solo	   actuaron	   como	  
invitados	  en	  la	  segunda	  semifinal.	  
(FórmulaTV,	  4	  de	  junio	  de	  2014)	  
	  
“Récords	  del	  Mundial	  Brasil	  2014”	  
La	  edición	  de	   la	  Copa	  Mundial	   de	   Fútbol	   rompió	  marcas	  en	  un	   contexto	  en	  donde	   la	   tecnología	   y	   las	  
redes	   sociales	   cobran	   cada	   vez	   más	   presencia.	   La	   Copa	   fue	   el	   evento	   social	   más	   comentado	   y	  
compartido	  en	  las	  redes	  sociales,	  toda	  vez	  que	  350	  millones	  de	  usuarios	  se	  conectaron	  a	  Facebook	  entre	  
el	  12	  de	  junio	  y	  el	  13	  de	  julio.	  La	  final	  de	  la	  Copa	  generó	  32,1	  millones	  de	  tuits,	  una	  cifra	  récord	  para	  esta	  
red	  social	  durante	  un	  evento	  deportivo.	  
(CNN	  Expansión,	  15	  de	  julio	  de	  2014)	  
	  
“La	  final	  de	  la	  Super	  Bowl	  de	  la	  NFL	  registró	  la	  mayor	  audiencia	  en	  la	  historia	  de	  Estados	  Unidos	  en	  su	  
edición	  de	  2014”	  
La	  abrumadora	  victoria	  de	  los	  Seahawks	  ante	  los	  Broncos	  reunió	  a	  111,	  5	  millones	  de	  espectadores	  de	  
televisión	   y	   se	   enviaron	   24,9	  millones	   de	   tuits.	   Un	   promedio	   de	   115,3	  millones	   de	   personas	   vieron	   a	  
Mars	  y	  a	  sus	  invitados,	  los	  Red	  Hot	  Chili	  Peppers,	  lo	  que	  convierte	  este	  espectáculo	  ofrecido	  durante	  el	  
medio	  tiempo	  como	  el	  más	  visto	  de	  la	  Super	  Bowl.	  
(Nielsen	  Consulting,	  4	  de	  febrero	  de	  2014)	  
	  
“Las	  audiencias	  de	  MotoGP	  en	  abierto	  y	  en	  directo	  siguen	  bajando”	  
Uno	   de	   los	   grandes	   debates	   en	   esta	   edición	   del	   Mundial	   de	  Motociclismo	   serían	   las	   audiencias	   que	  
tendrían	   en	   televisión,	   ya	   que	   por	   primera	   vez	   en	   la	   historia	   el	   motociclismo	   se	   emitiría	   por	   una	  
plataforma	  de	  pago.	  Telecinco	  tendría	  derecho	  a	  emitir	  algunos	  Grandes	  Premios	  en	  directo	  y	  el	  resto	  
en	  diferido	  y	  tras	   la	  emisión	  de	  las	  cuatro	  primeras	  carreras	  es	  que	  la	  tendencia	  es	  seguir	  yendo	  hacia	  
abajo.	  





La	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1.1.	  Presentación	  general	  
«Sin	  una	  persona	  frente	  a	  la	  cámara	  y	  otra	  
frente	  al	  televisor,	  la	  televisión	  no	  es	  sino	  una	  
caja,	  un	  cristal	  y	  unos	  cables»	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jesús	  Hermida	  	  
	  
No	  ha	  transcurrido	  ni	  un	  siglo	  desde	  su	  nacimiento	  y	  la	  televisión,	  en	  el	  más	  amplio	  
sentido,	   ha	   supuesto	   uno	   de	   los	   instrumentos	   esenciales	   para	   construir	   la	   sociedad	  
global	  y	  ha	  contribuido	  de	  forma	  decisiva	  al	  progreso	  informativo,	  como	  testigo	  y,	  en	  
ocasiones,	   protagonista	   de	   importantes	   acontecimientos	   que	   han	   pasado	   a	   formar	  
parte	  de	  nuestra	  historia	  contemporánea.	  
La	  televisión	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  elemento	  tan	  cotidiano	  en	  nuestras	  vidas	  que	  
ya	  no	  reparamos	  en	  la	  complejidad	  tecnológica	  que	  la	  recepción	  diaria	  de	  las	  imágenes	  
en	   nuestro	   receptor	   de	   televisión	   implica.	   Su	   evolución	   ha	   sido	   paralela	   a	   la	   de	   las	  
tecnologías	  que	  la	  soportan.	  Se	  ha	  pasado	  de	  la	  televisión	  en	  blanco	  y	  negro	  con	  tubos	  
de	  rayos	  catódicos	  voluminosos	  a	  la	  televisión	  digital	  con	  emisiones	  en	  alta	  definición	  y	  
pantallas	  de	  plasma,	  LCD	  o	  LED,	  adaptándose	  también	  a	   las	  necesidades	  y	  exigencias	  
que	  nuestra	  evolución	  social	  ha	  ido	  marcando.	  
	  Desde	  sus	  primeros	  pasos,	  allá	  por	  los	  años	  treinta	  del	  siglo	  pasado,	  la	  televisión	  ha	  
dejado	  huella	  en	  la	  memoria	  colectiva	  de	  todos	  los	  ciudadanos	  del	  mundo.	  Si	  hacemos	  
un	  repaso,	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  sucesos	  y	  los	  acontecimientos	  más	  importantes	  de	  la	  
historia	  contemporánea	  los	  hemos	  presenciado	  delante	  de	  un	  televisor1.	  Esta	  difusión	  
masiva,	  dirigida	  a	  un	  público	  planetario,	  se	  ha	  realizado,	  fundamentalmente,	  mediante	  
un	   procedimiento	   que	   reúne	   una	   gran	   complejidad	   técnica	   al	   servicio	   de	   la	  
información,	   el	   espectáculo	   y	   el	   marketing	   televisado.	   Nos	   estamos	   refiriendo	   a	   las	  
                                            
1	  En	  esta	  investigación	  no	  se	  abordan	  aquellos	  sucesos	  o	  hechos	  de	  carácter	  informativo	  que	  han	  llegado	  
a	  convertirse	  en	  acontecimientos	  históricos	  gracias,	  en	  parte,	  a	  la	  repercusión	  mediática	  obtenida	  por	  la	  
difusión	   global	   de	   imágenes	   y	   sonidos	   en	   directo	   y	   ofrecidas	   por	   todas	   las	   televisiones	   del	   mundo	  
mediante	   la	   utilización	   de	   dispositivos	   de	   captación	   electrónica	   o	   digital	   de	   forma	   instantánea	   y	  
distribuidas	  por	   satélite	   u	  ondas	  hertzianas,	   como	   los	   sucesos	   acaecidos	  por	   los	   atentados	   terroristas	  
perpetrados	  en	  Estados	  Unidos	  el	  11	  de	  septiembre	  del	  año	  2001	  contra	   las	  Torres	  gemelas	  en	  Nueva	  
York	   y	   en	   el	   edificio	   del	   Pentágono	   en	   Washington,	   así	   como	   de	   otros	   acontecimientos	   donde	   la	  
televisión	   ha	   estado	   presente	   como	   testigo	   de	   primera	   mano	   para	   ofrecer,	   a	   la	   audiencia	   mundial,	  
contenidos	  de	  carácter	  informativo.	  (N.	  del	  A.)	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retransmisiones	   televisivas.	   Y	   en	   gran	   medida,	   podría	   decirse	   que	   la	   televisión	   ha	  
evolucionado	  a	  golpe	  de	  retransmisiones	  de	  eventos	  de	  interés	  general.	  
Si	   se	  hace	  un	  breve	   repaso	  cronológico,	  en	  1896,	  año	  en	  el	  que	  se	  celebraron	   los	  
primeros	   Juegos	  Olímpicos	  de	   la	  era	  moderna	  en	  Atenas,	   la	  cinematografía	   tenía	   tan	  
solo	   dos	   años	   de	   edad	   (1894),	   pero	   ésta	   ha	   estado	   presente	   en	   todos	   los	   Juegos	  
celebrados	  desde	  entonces.	  Ni	  la	  prensa,	  ni	  la	  fotografía	  ni,	  más	  tarde,	  la	  radiodifusión	  
sonora,	  podían	  captar	  o	  describir	  fielmente	  la	  sensación	  de	  movimiento	  de	  un	  atleta.	  	  
En	   Berlín	   en	   1936,	   la	   televisión,	   que	   estaba	   en	   fase	   experimental,	   se	   utilizó	   por	  
primera	  vez	  en	  unos	  Juegos	  Olímpicos	  aunque	  sólo	  en	  circuito	  cerrado.	  En	  el	  estadio	  
olímpico,	   aunque	   no	   de	   forma	   permanente,	   se	   instalaron	   tres	   cámaras	   electrónicas	  
con	   distintos	   tipos	   de	   tubo	   de	   imagen	   y	   de	   diferente	   número	   de	   líneas.	   Una	   de	   las	  
cámaras	   funcionaba	   con	   625	   líneas,	   número	   que	   años	   más	   tarde	   se	   adoptó	   como	  
norma	  europea.	  (Gavilán	  y	  Romero,	  2008,	  p.	  238)	  	  
Hablamos	   pues,	   del	   primer	   gran	   evento	   deportivo	   captado	   por	   las	   cámaras	  
cinematográficas	  y	  electrónicas	  al	  mismo	  tiempo,	  hecho	  que	  quizá	  suponga	  la	  génesis	  
de	   uno	   de	   los	  mayores	   negocios	   de	   la	   industria	   de	   los	   eventos	   que,	   apoyados	   en	   la	  
necesidad	   de	   ser	   emitidos	   por	   televisión	   como	   recurso	   para	   conseguir	   audiencias	  
millonarias,	   se	   han	   convertido	   en	   un	   reclamo	   extraordinario	   para	   anunciantes	   y	  
patrocinadores,	   ya	   que	   el	   público,	   en	   general,	   es	   llamado	   masivamente	   para	   el	  
consumo	   televisivo	   de	   este	   tipo	   de	   acontecimientos.	   La	   televisión,	   por	   tanto,	   ha	  
revolucionado	  extraordinariamente	  la	  forma	  en	  la	  que	  recibimos	  los	  mensajes.	  
Ruitiña	  Testa	  (2014,	  p.	  472),	  sitúa	  la	  primera	  retransmisión	  televisiva	  de	  la	  historia	  
en	  una	  ceremonia,	  en	  concreto,	  una	  boda,	  la	  de	  Primo	  Carnera,	  una	  narración,	  por	  otra	  
parte,	  con	  final	  previsible.	  Sucedió	  en	  Estados	  Unidos	  en	  1931.	  Este	  autor,	  en	  línea	  con	  
los	  trabajos	  de	  Dayan	  y	  Katz	  (1995),	  ofrece	  un	  interesante	  punto	  de	  vista:	  el	  discurso	  
narrativo,	  el	  texto	  audiovisual,	  se	  articula	  sobre	  la	  base	  de	  que	  el	  evento	  ceremonial	  o	  
protocolario	   discurre	   con	   una	   secuencia	   clara	   (introducción,	   nudo	   y	   desenlace),	  
mientras	  que	   la	   tensión	  narrativa	  de	   los	  eventos	  deportivos	  pivota	  sobre	   la	  duda	  del	  
resultado	  final.	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Por	   consiguiente,	   este	   planteamiento	   nos	   sirve	   para	   discernir,	   en	   primer	   lugar,	  
entre	  los	  eventos	  que	  disponen	  de	  antemano	  de	  un	  ceremonial	  concreto,	  de	  un	  guión	  
y	   de	   una	   puesta	   en	   escena	   definida	   y	   planificada,	   donde	   el	   protocolo	   es	   un	   factor	  
esencial,	  entendido	  éste	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  organización	  integral	  de	  los	  eventos	  
(ceremonias,	   actos	   oficiales,	   funerales	   de	   estado,	   bodas	   reales),	   y	   aquellos	   otros	  
debidamente	  programados	  y	  organizados	  con	  antelación	  pero	  que,	  aún	  conociendo	  el	  
espacio	   escénico,	   sus	   normas	   y	   demás	   detalles	   organizativos,	   nos	   sitúan	   ante	   un	  
escenario	  de	  incertidumbre	  que	  hasta	  que	  no	  llega	  el	  final	  no	  conocemos	  su	  desenlace.	  
Ante	  este	  postulado,	  la	  investigación	  trascurre	  entre	  dos	  mundos	  que	  comparten	  el	  
hecho	   de	   ser	   eventos	  mediáticos,	   pero	   que	   obligan	   al	   doctorando	   a	   crear	   las	   bases	  
epistemológicas	  para	  proceder	  al	  análisis	  del	  tipo	  de	  texto	  audiovisual	  resultante	  de	  la	  
retransmisión	   televisiva	  de	  eventos	  de	  distinta	  naturaleza.	  Por	   lo	   tanto,	  entendemos	  
que	  cualquier	  propuesta	  que	  pretenda	  ser	  mínimamente	  eficaz	  debe	  abarcar	  las	  bases	  
teóricas	   de	   los	   eventos	   sujetos	   a	   protocolo,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   es	   necesario	  
adentrarse	   en	   el	   análisis	   de	   las	   herramientas	   e	   instrumentos	   que	   hacen	   posible	   la	  
organización	  de	  cualquier	  tipo	  de	  acontecimiento	  de	   interés	  mediático	  en	  el	  entorno	  
actual,	  donde	  la	  comunicación,	  el	  marketing,	  la	  tecnología,	  la	  innovación,	  la	  creatividad	  
y	  el	  negocio	  van	  de	  la	  mano.	  
Por	  tanto,	  situamos	  a	  la	  televisión	  en	  el	  epicentro	  de	  este	  estudio,	  y	  en	  concreto	  a	  
las	  retransmisiones	  televisivas	  de	  eventos	  mediáticos	  como	  la	  única	  fórmula	  capaz	  de	  
aunar,	   al	   mismo	   tiempo,	   imágenes	   y	   sonidos	   para	   ser	   difundidos	   masivamente	   al	  
público,	   y	   que	   se	   conforma,	   de	   esta	   manera,	   en	   la	   base	   de	   alimentación	   de	   otros	  
canales	  de	  distribución,	  como	  es	  Internet.	  
Hay	  autores	  que	  sitúan	  los	  eventos	  televisados	  como	  un	  nuevo	  género	  contenedor	  
desde	   la	   óptica	   de	   la	   narración	   audiovisual,	   la	   información	   y	   sus	   efectos	   expresivos	  
(Blanco,	  1999;	  Marín	  Montín,	  2004,	  Ruitiña	  Testa,	  2014).	  Pero	  este	   texto	  audiovisual	  
ha	   sido	  muy	   poco	   analizado.	   Según	   la	   definición	   de	   Bal	   (1985),	   se	   trata	   de	   un	   texto	  
porque	  es	  “un	  todo	  finito	  y	  estructurado	  que	  se	  compone	  de	  signos	   lingüísticos”.	   (p.	  
13).	  Otra	   visión,	  más	   antropológica,	   pero	   que	   es	   un	   referente	   esencial	   para	   abordar	  
cualquier	   investigación	   en	   este	   sentido	   es	   la	   obra	   de	   Daniel	   Dayan	   y	   Elihu	   Katz	   “La	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historia	   en	   directo.	   La	   retransmisión	   televisiva	   de	   los	   acontecimientos”,	   publicada	   en	  
1992	  y	  reeditada	  en	  1995.	  
Pero	  estamos	  en	  la	  era	  de	  la	  digitalización	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  que	  ha	  
generado	  cambios	  en	  la	  creación	  y	  difusión	  de	  los	  contenidos	  y	  en	  el	  papel	  otorgado	  a	  
las	   audiencias.	   Los	   públicos	   objetivos	   se	   han	   convertido	   en	   masas	   de	   individuos	  
heterogéneos	   y	   el	   rol	   desempeñado	   hasta	   ahora	   por	   las	   acciones	   de	   relaciones	  
públicas	   y	   el	  marketing	   aplicado	   se	  ha	   visto	   afectado	  por	   la	   emergente	   aparición	  de	  
nuevas	   fórmulas	   en	   el	   diseño	  de	   los	   eventos.	   Este	   estudio	   analiza	   los	   eventos	   como	  
acontecimientos	   mediáticos,	   donde	   la	   televisión	   constituye	   una	   de	   las	   piezas	  
necesarias	  en	  la	  organización	  de	  cualquier	  evento.	  
1.2	  Definición	  del	  objeto	  de	  estudio	  
El	   enfoque	   de	   partida	   está	   sustentado	   en	   el	   análisis	   de	   los	   diversos	   factores	   que	  
dificultan	   orquestar	   una	   producción	   audiovisual	   que	   logre	   compaginar	   el	   carácter	  
informativo	  con	   la	  difusión	  de	  un	  evento	  mediante	   la	  utilización	  de	   la	  más	  avanzada	  
tecnología	  en	  la	  captación,	  registro,	  almacenamiento	  y	  emisión	  de	  imágenes	  y	  sonidos	  
en	  un	  entorno	  digital,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  se	   intenta	  obtener	   la	  mayor	  repercusión	  
en	   todo	   tipo	   de	   públicos.	   Y	   todo	   ello	   con	   un	   objetivo	   clave	   y	   esencial:	   contar	   una	  
historia	  en	  directo	  que	  refleje	  en	  su	  totalidad	  lo	  que	  acontece	  en	  el	  evento	  de	  forma	  
objetiva,	   añadiendo	   creatividad	   y	   espectacularidad	   en	   la	   narrativa	   audiovisual	   para	  
atrapar	  el	  mayor	  número	  de	  espectadores	  ante	  el	  televisor.	  Todo	  esto	  sin	  olvidar	  que	  
el	  éxito	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  dependerá	  de	  una	  planificación	  exhaustiva,	  de	  su	  
localización,	  del	  presupuesto,	  de	  la	  tecnología	  y	  de	  las	  particularidades	  del	  evento.	  Y	  lo	  
que	  es	  más	   importante	  aún,	  de	   los	  profesionales	   seleccionados	  para	   llevar	  a	   cabo	   la	  
retransmisión,	  que	  supone	  un	  factor	  decisivo	  en	  el	  resultado	  final	  de	  la	  producción.	  
Desde	   esta	   perspectiva	   comunicacional,	   la	   investigación	   parte	   de	   la	   propia	  
experiencia	  profesional	  del	  doctorando	  como	  productor	  ejecutivo,	  director	  y	  realizador	  
de	   contenidos	   audiovisuales	   en	   RTVE	   desde	   hace	   más	   de	   treinta	   años,	   primero	   en	  
diferentes	  programas	  de	  cobertura	  nacional	  relacionados	  con	  la	  información,	  la	  cultura,	  
el	   deporte,	   el	   teatro	   y	   la	  música	   y	   después	   como	  especialista	   en	   retransmisiones	  de	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acontecimientos	  especiales	  de	  diversa	   índole,	  proporcionando	  así	  una	  visión	  global	  y	  
empírica	  sobre	  el	  tema	  nuclear	  de	  esta	  investigación:	   los	  acontecimientos	  mediáticos	  
en	   la	   era	   digital.	   Paralelamente,	   y	   desde	   hace	   más	   de	   quince	   años,	   la	   práctica	  
profesional	  en	  el	  sector	  de	   la	  comunicación	  ha	  sido	   implementada	  con	  una	  actividad	  
docente	   continuada	   en	   titulaciones	   de	   formación	   profesional	   de	   ciclo	   superior	  
impartidas	  en	  el	  Instituto	  Oficial	  de	  Radio	  y	  Televisión	  (IORTV)	  y	  desde	  el	  año	  2009	  en	  
titulaciones	   universitarias	   sobre	   comunicación	   audiovisual,	   que	   ha	   acrecentado	   el	  
interés	  por	   trasladar	   la	  experiencia	  profesional	  al	  ámbito	  académico	  y	  de	  esta	   forma	  
contribuir	   a	   la	   necesaria	   construcción	  de	  un	   corpus	   teórico	   sobre	   la	   organización	  de	  
eventos	  y	  sus	  diferentes	  enfoques,	  en	  concreto,	  desde	  la	  óptica	  de	  las	  retransmisiones	  
televisivas.	  
A	   grandes	   rasgos	   puede	   afirmarse	   que	   la	   investigación	   existente	   hasta	   estos	  
momentos	  de	   la	  organización	  de	  eventos	  como	  herramientas	  de	  comunicación	  se	  ha	  
desarrollado	  desde	  el	  paradigma	  de	  la	  integración	  del	  emisor	  con	  sus	  públicos,	  que	  al	  
compartir	  un	  acto,	  un	  acontecimiento,	  da	  como	  resultado	  una	  comunidad	  concreta,	  un	  
tipo	  de	  cohesión	  determinado	  y	  un	  tipo	  de	  integración	  social	  en	  la	  que	  los	  actores	  se	  
relacionan	   entre	   sí	   de	   forma	   interpersonal	   y	   en	   la	   que	   los	   objetivos	   del	   emisor,	  
generalmente,	   se	   cumplen.	   Esa	   es	   la	   visión	   que	   sustentan	   algunos	   autores	   desde	   el	  
enfoque	  de	  la	  organización	  de	  eventos	  como	  acción	  de	  relaciones	  públicas	  y	  desde	  la	  
óptica	   del	   marketing	   (Arnaldi,	   1968;	   Baus	   y	   Lesly,	   1981;	   Carrasco	   Belinchón,	   1977;	  
Lloyd	  y	  Lloyd,	  1993;	  Molotch	  y	  Lester,	  1974;	  Otero	  Alvarado,	  2002;	  Xifra,	  2003).	  
La	  capacidad	  que	  ofrecen	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  la	  actualidad	  permite	  registrar	  
en	  tiempo	  real	  cualquier	  tipo	  de	  acontecimiento	  y	  ponerlo	  a	  disposición	  de	  un	  público	  
global	  	  mediante	  la	  transmisión	  hertziana	  digital,	  satélite	  o	  cable,	  ya	  sea	  en	  abierto	  o	  a	  
través	   de	   plataformas	   de	   pago.	   Internet	   ha	   irrumpido	   con	   fuerza	   en	   este	   proceso,	  
permitiendo	   la	  hibridación	  y	   la	  ubicuidad	  del	  consumo	  de	  contenidos	  audiovisuales	  a	  
través	  de	  múltiples	  dispositivos,	  lo	  que	  obliga	  a	  una	  reflexión	  acerca	  de	  la	  vigencia	  de	  
algunos	   de	   los	   paradigmas	   hasta	   ahora	   abordados	   en	   la	   investigación	   sobre	   la	  
organización	  de	  eventos	  como	  acciones	  de	  marketing	  empresarial	  y	  relaciones	  públicas.	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Desde	   el	   marco	   de	   estudio	   que	   proporciona	   la	   investigación	   teórica	   sobre	   la	  
organización	  de	  eventos	  en	  la	  comunicación,	  se	  ha	  elegido	  el	  camino	  de	  gestionar	  los	  
eventos	  mediáticos	  desde	  el	  paradigma	  de	  la	  transmisión	  de	  los	  mensajes	  a	  partir	  de	  la	  
vertiente	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  masivos	  y	  en	  concreto,	  de	  la	  utilización	  de	  las	  
retransmisiones	   televisivas	   como	   génesis	   de	   los	   contenidos	   audiovisuales	   que	  
alimentarán	  al	  resto	  de	  canales	  de	  difusión.	  
Se	   acometen,	   por	   consiguiente,	   las	   nuevas	   formas	   de	   confeccionar	   técnica	   y	  
creativamente	  los	  eventos	  en	  un	  proceso	  de	  comunicación	  entre	  los	  promotores	  y	  los	  
diferentes	   públicos	   receptores	   y	   el	   rol	   que	   desarrollan,	   en	   su	   conjunto,	   los	   diversos	  
coautores	  de	  los	  eventos:	  profesionales	  de	  las	  áreas	  del	  protocolo,	  del	  marketing	  y	  la	  
organización	   de	   eventos;	   de	   las	   empresas	   proveedoras	   de	   servicios;	   de	   los	  
responsables	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  y	  de	  los	  públicos	  receptores.	  
En	   este	   nuevo	  milenio	   las	   nuevas	   tecnologías	   digitales	   aportan	   una	   nueva	   visión	  
estratégica	  de	  cómo	  se	  puede	  ofrecer,	  más	  y	  mejor	  y	  en	  el	  menor	  tiempo	  posible,	  toda	  
la	  información	  necesaria	  para	  conquistar	  a	  los	  diversos	  públicos,	  consiguiendo	  que	  las	  
audiencias,	   mediante	   la	   utilización	   de	   canales	   convencionales	   y	   no	   convencionales,	  
estén	  dispuestas	  a	  responder	  de	  forma	  inmediata.	  	  
En	  este	  contexto	  hay	  que	  diferenciar	  este	  trabajo	  de	  aquellos	  que	  hacen	  referencia	  
a	   las	   acciones	   de	   comunicación	   y	   marketing	   en	   el	   mundo	   empresarial	   dirigidas	   a	  
conseguir	   objetivos	   comerciales,	   como	   lanzamientos	   de	   nuevos	   productos,	  
presentaciones	  a	  la	  distribución	  o	  a	  la	  fuerza	  de	  ventas.	  	  
Entre	   los	   objetivos	   de	   este	   estudio	   se	   encuentra	   el	   ánimo	   de	   centrarse	   en	   la	  
inmediatez	  que	  supone	  transmitir,	  en	  vivo	  y	  en	  directo,	  aquellos	  acontecimientos	  de	  
interés	  para	  el	  público	  en	  general	  y	  que	  están	  planteados	  para	  ser	  difundidos	  de	  forma	  
masiva	  y	  cuyos	  rituales	  forman	  parte	  de	  la	  cultura	  general	  de	  la	  audiencia	  a	  los	  que	  van	  
dirigidos.	   Concretando,	   a	   aquellos	   eventos	   previsibles,	   planificados,	   programados	   y	  
debidamente	  promocionados	  que	   invitan	  a	   la	   audiencia	   a	   salir	   de	   la	   rutina	  diaria	  de	  
una	   programación	   basada,	   fundamentalmente,	   en	   una	   oferta	   donde	   el	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entretenimiento,	   en	   todas	   sus	   formas,	   acapara	   las	   parrillas	   de	   todas	   las	   cadenas	  
(Dayan	  y	  Katz,	  1995).	  
En	  este	  sentido,	  las	  nuevas	  tecnologías	  están	  en	  conjunción	  perfecta	  con	  la	  reciente	  
visión	  del	  marketing	  que	  podría	  bautizarse	  de	  “marketing	  experiencial	  a	  distancia”.	  Un	  
ejemplo	  de	  este	  concepto	  es	  el	  desarrollado	  por	  Red	  Bull	  (Stratos)	  en	  la	  operación	  de	  
brand	   content	   diseñada	   para	   la	   conquista	   de	   un	   nuevo	   récord	   de	   salto	   desde	   la	  
estratosfera	   a	   cargo	   de	   Félix	   Baumgartner,	   donde	   la	   retransmisión	   en	   directo	   del	  
acontecimiento	   se	   convirtió	   en	   la	   única	   herramienta	   posible	   para	   presenciar	   y	  
experimentar	  tal	  hazaña.	  	  
En	   este	   trabajo	   se	   utiliza	   la	   aventura	   de	   Félix	   Baumgartner	   como	   argumento	   del	  
nuevo	  escenario	  en	  el	  que	  se	  desenvuelve	  la	  creatividad	  en	  combinación	  con	  el	  uso	  de	  
las	   más	   sofisticada	   tecnología.	   Al	   mismo	   tiempo,	   delimitar	   los	   objetivos	   de	  
comunicación	   y	   de	  marketing	   que	   la	   firma	   de	   bebidas	   energéticas	   más	   popular	   del	  
mundo	  puso	  en	  marcha	  mediante	  esta	  acción,	  logrando	  gran	  visibilidad	  y	  consiguiendo	  
acercar	  el	  producto	  al	  público	  mediante	  la	  presencia	  de	  la	  marca	  en	  el	  núcleo	  principal	  
del	  contenido	  sabiendo	  combinar	  información	  y	  espectáculo.	  
Para	  completar	  nuestra	  observación	  participante	  se	  exponen	  distintos	  estudios	  de	  
casos	   que	   corresponden	   parcialmente	   con	   la	   clasificación	   que	   Dayan	   y	   Katz	   (1995)	  
establecen	   de	   los	   acontecimientos	   mediáticos:	   Competiciones,	   Conquistas	   y	  
Coronaciones.	  	  
En	  concreto,	  nos	  referimos	  a	  las	  retransmisiones	  televisivas	  de	  eventos	  mediáticos	  
tales	   como	   los	   Juegos	  Olímpicos	  de	   Londres	  2012	  y	   la	  Boda	  Real	  de	   los	  Príncipes	  de	  
Asturias	   don	   Felipe	   de	   Borbón	   y	   doña	   Letizia	   Ortiz	   en	   2004	  —que	   en	   la	   actualidad	  
ostentan	  la	  dignidad	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey	  Felipe	  VI	  y	  la	  Reina	  Letizia—.	  	  	  	  
En	   estos	   casos,	   el	   análisis	   de	   contenido	   se	   complementa	   con	   el	   hecho	   de	   que	   el	  
estudio	   de	   campo	   desarrollado	   se	   ha	   realizado	   con	   la	   participación	   directa	   del	  
doctorando	   en	   estos	   acontecimientos	   ejerciendo,	   en	   determinadas	   ocasiones,	   como	  
máximo	  responsable	  de	  la	  producción	  ejecutiva,	  la	  dirección	  y	  la	  realización	  televisiva.	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En	  el	  ámbito	  académico	  existen	  pocos	  trabajos	  de	  investigación	  relacionados	  con	  la	  
organización	  de	  eventos	  mediáticos	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  autores	  sugieren	  la	  necesidad	  
de	   profundizar	   en	   la	   investigación	   en	   este	   terreno,	   ya	   que	   las	   retransmisiones	   en	  
directo	  por	  televisión	  de	  estos	  acontecimientos,	  ya	  sean	  distribuidos	  en	  banda	  ancha,	  
señal	   digital	   terrestre,	   codificada	   o	   en	   streaming2	  suponen	   el	  mayor	   banco	   de	   datos	  
para	  analizar	  estos	  fenómenos	  comunicacionales.	  
Contextualizar	   la	   organización	   de	   eventos	   en	   el	   terreno	   de	   las	   retransmisiones	  
televisivas	   supone	   no	   solo	   uno	   de	   los	   puntos	   de	   partida	   de	   este	   trabajo,	   sino	   que	  
constituye	  el	  centro	  neurálgico	  de	  la	   investigación,	  ya	  que	  el	  campo	  de	  conocimiento	  
es	   muy	   amplio	   y,	   con	   bastante	   frecuencia,	   es	   desconocido	   por	   la	   mayoría	   de	   los	  
profesionales	  de	  las	  áreas	  de	  comunicación,	  protocolo	  y	  de	  la	  organización	  de	  eventos.	  
	  Además	  de	  la	  gran	  complejidad	  técnica	  que	  conlleva	  una	  retransmisión	  en	  directo,	  
también	   se	   analiza	   el	   tratamiento	   editorial	   de	   la	   realización,	   así	   como	   aquellos	  
aspectos	   de	   las	   diversas	   normativas	   que	   rigen	   estos	   acontecimientos,	   ya	   sean	  
ceremoniales,	   protocolarios	   o	   reglamentos	   específicos	   del	   evento	   y	   que	   sin	   duda	  
influyen	  de	  forma	  decisiva	  en	  la	  puesta	  en	  escena	  y	  que	  repercuten,	  decisivamente,	  en	  
el	  ritmo	  narrativo	  de	  la	  retransmisión.	  	  
En	  este	  estudio	  se	  abordan,	  también,	  aquellos	  elementos	  que	  son	  intangibles	  y	  que	  
pueden	   afectar	   de	   forma	   adversa	   a	   la	   producción,	   incluyendo	   las	   condiciones	  
meteorológicas,	   la	   luz,	   el	   sonido	   natural	   y	   la	   interacción	   entre	   diversos	   actores	  
implicados	  en	  el	  evento:	  el	  comité	  organizador,	   las	  normas	  y	  reglas	  protocolarias	  y	   la	  
seguridad,	   así	   como	   el	   impacto	   que	   tiene	   en	   la	   audiencia	   el	   uso	   de	   diferentes	  
plataformas	  en	  el	  entorno	  digital,	  cuyo	  máximo	  exponente	  es	  Internet.	  Este	  será	  otro	  
de	   los	   focos	   de	   atención,	   ya	   que	   posee	   un	   papel	   relevante	   en	   las	   más	   recientes	  
                                            
2	  Streaming	  es	  la	  distribución	  multimedia	  	  a	  través	  de	  una	  red	  de	  computadoras	  de	  manera	  que	  el	  
usuario	  consume	  el	  producto	  al	  mismo	  tiempo	  que	  se	  descarga.	  La	  palabra	  streaming	  se	  refiere	  a	  que	  se	  
trata	  de	  una	  corriente	  continua	  (sin	  interrupción).	  Este	  tipo	  de	  tecnología	  funciona	  mediante	  un	  búfer	  
de	  datos	  que	  va	  almacenando	  lo	  que	  se	  va	  descargando	  para	  luego	  mostrarlo	  al	  usuario.	  Esto	  se	  
contrapone	  al	  mecanismo	  de	  descarga	  de	  archivos,	  que	  requiere	  que	  el	  usuario	  descargue	  los	  datos	  por	  
completo	  para	  poder	  acceder	  a	  los	  registros.	  El	  término	  se	  aplica	  habitualmente	  a	  la	  difusión	  de	  audio	  o	  
vídeo.	  La	  transmisión	  en	  streaming	  requiere	  una	  conexión	  por	  lo	  menos	  de	  igual	  ancho	  de	  banda	  que	  la	  
tasa	  de	  transmisión	  del	  servicio.	  Consultado	  en	  :	  http://www.ite.educacion.es	  [Fecha	  de	  consulta:	  4	  de	  
abril	  de	  2014]	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investigaciones	   y	   publicaciones	   académicas	   en	   el	   entorno	   de	   las	   ciencias	   de	   la	  
comunicación.	  	  
Las	   posibilidades	   que	   la	   red	   de	   redes	   proporciona,	   están	   cambiando	   no	   sólo	   el	  
mercado	  audiovisual,	  sino	  también	  la	  forma	  en	  la	  que	  el	  público	  tiene	  contacto	  con	  los	  
acontecimientos,	   donde	   la	   experiencia	   presencial	   “in	   situ”	   o	   a	   “distancia”	   se	   ve	  
incrementada	  por	  la	  proliferación	  y	  uso	  masivo	  de	  diferentes	  tecnologías,	  aumentando,	  
de	  esta	  forma,	  la	  interactividad	  de	  la	  audiencia	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  llamada	  “second	  
screen”.	  
La	   realidad	   digital	   que	   nos	   envuelve	   no	   sólo	   se	   sustenta	   ya	   en	   esta	   revolución	  
tecnológica	   que	   en	   poco	   tiempo	   ha	   cambiado	   el	   modo	   en	   el	   que	   se	   reciben	   los	  
contenidos	   y	   los	   mensajes.	   Se	   trata	   de	   un	   nuevo	   escenario	   que	   va	   más	   allá.	   Los	  
ciudadanos	  de	  todo	  el	  mundo	  queremos,	  deseamos,	  anhelamos	  y	  suspiramos	  por	  vivir	  
momentos	  únicos	  con	  el	  objetivo	  de	  disfrutar	  del	  ocio	  pasional	  que	  provocan	  algunos	  
eventos	   de	   alcance	   global,	   donde	   la	   historia	   de	   nuestras	   vidas	   está	   marcada,	  
fundamentalmente,	  por	  imágenes	  y	  sonidos	  que	  proceden,	  a	  veces,	  de	  lugares	  lejanos	  
del	   punto	   geográfico	   donde	   nos	   encontramos.	   Al	   mismo	   tiempo,	   en	   este	   proceso	  
comunicativo,	   los	   protagonistas	   de	   los	   hechos	   o	   acontecimientos	   se	   convierten	   en	  
héroes	  o	  villanos	  en	  función	  de	  su	  representación	  mediática.	  	  
Sin	   embargo,	   no	   hay	   que	   confundir	   el	   componente	   emocional	   con	   el	   ansia	  
omniscópica	  del	  espectador,	  que	  persigue	  no	  perderse	  detalle	  de	  lo	  que	  acontece	  en	  
cada	   momento,	   así	   como	   la	   búsqueda	   de	   la	   vertiente	   informativa	   de	   los	   eventos,	  
aunque	   estos	   se	   impregnen	   de	   espectacularidad	   al	  mismo	   tiempo	   que	   posibilitan	   la	  
visibilidad	  de	  los	  patrocinadores.	  
Información	  y	  espectáculo,	  esas	  parecen	  ser	   las	  bases	  sobre	  las	  que	  se	  sustenta	  el	  
éxito	   de	   las	   retransmisiones	   televisivas	   de	   eventos	   de	   gran	   repercusión	   mediática	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  productor.	  
De	  todas	  formas,	  ¿qué	  porcentaje	  de	  ese	  éxito	  se	  puede	  atribuir	  a	  las	  características	  
y	  al	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  digitales	  empleadas	  en	  la	  traducción	  audiovisual	  de	  
un	  acontecimiento	  mediático?	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Para	  dar	  respuesta	  a	  esta	  pregunta,	  se	  ha	  realizado	  una	  revisión	  de	  las	  herramientas	  
digitales	  utilizadas	  en	  la	  actualidad	  en	  la	  producción	  de	  las	  retransmisiones	  televisivas,	  
poniendo	  especial	  énfasis	  en	  su	  utilización	  narrativa	  y	  expresiva.	  	  
Entre	  otras,	  destacan	   la	   infografía	  virtual,	   los	  efectos	  visuales	  digitales,	   la	   realidad	  
tridimensional	  virtual,	  la	  publicidad	  dinámica	  y	  los	  sistemas	  de	  captación	  de	  imagen	  en	  
alta	  definición	  (estándar	  HDTV),	  ultra	  alta	  definición	  4k	  (UHDTV)	  y	  súper	  cámara	  lenta	  
(slow	  motion	   camera).	   También	   se	   reseñan	   los	   avanzados	   sistemas	   digitales	   para	   el	  
almacenamiento	   masivo	   de	   datos	   (metadata)	   que	   ofrece	   un	   flujo	   de	   trabajo	   muy	  
versátil	   para	   el	   registro	   y	   manipulación	   simultánea	   de	   una	   gran	   cantidad	   de	  
información	   visual	   que,	   en	   combinación	   con	   diferentes	   sistemas	   de	   edición	   y	  
postproducción	  en	  directo	  sirven	  para	  emitir,	  inmediatamente	  después	  de	  su	  registro,	  
repeticiones	   instantáneas	   al	   mismo	   tiempo	   que	   se	   pueden	   confeccionar	   y	   editar	  
secuencias	   y	   clips	   que	   ofrecen	   innumerables	   posibilidades	   narrativas,	   informativas	   y	  
espectaculares.	  
Para	   llevar	  a	  cabo	  este	  estudio	  —uno	  de	   los	   focos	  de	  atención	  es	   la	   interacción	  e	  
interrelación	  existente	  entre	  los	  diferentes	  actores	  que	  intervienen	  en	  la	  organización	  
y	  difusión	  de	  los	  grandes	  eventos	  para	  conseguir	  un	  proyecto	  de	  diseño	  común	  integral	  
que	  ofrezca	  los	  mejores	  resultados—,	  también	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  la	  vertiente	  de	  
negocio	  que	  envuelve	  la	  oferta	  televisiva	  de	  eventos	  especiales	  y	  mediáticos.	  
La	  adquisición	  de	  los	  derechos	  de	  antena	  —de	  los	  eventos	  mediáticos—	  constituye	  
una	   fuerte	   inversión	   económica	   para	   los	   operadores	   de	   televisión,	   pero	   también	  
supone	  una	  de	   sus	  principales	   fuentes	  de	   ingresos.	   La	   forma	  en	   la	  que	   se	  adquieren	  
estos	  derechos,	   la	  exclusividad	  de	   la	  emisión	  y	   las	   condiciones	  de	  comercialización	  y	  
subrogación	   a	   terceros,	   condiciona	   sobremanera	   la	   programación	   y	   la	   cobertura	  
unilateral	  del	  operador	  de	  televisión.	  	  
Por	   otra	   parte,	   los	   eventos	   retransmitidos	   por	   televisión	   son	   el	   perfecto	   reclamo	  
para	   las	   marcas	   y	   los	   patrocinadores,	   ya	   que	   consiguen	   una	   gran	   visibilidad	   y	  
notoriedad.	   El	   deporte	   es	   un	   clarísimo	   ejemplo	   del	   negocio	   creado	   alrededor	   de	   las	  
emisiones	  televisivas	  de	  los	  grandes	  eventos	  deportivos.	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Adquirir	   los	   derechos	   de	   emisión	   de	   los	   grandes	   eventos	   constituye	   un	   objetivo	  
primordial	   para	   los	   más	   importantes	   grupos	   mediáticos,	   provocando	   una	   ardua	  
competencia	   entre	   ellos.	   Sin	   embargo,	   esta	   competencia	   se	   prolonga	   una	   vez	  
obtenidos	   los	   derechos	   de	   retransmisión	   de	   un	   acontecimiento	   deportivo	   porque,	  
llegados	   a	   este	   punto,	   las	   televisiones	   buscan	   la	   forma	  más	   atractiva	   	   de	  mostrar	   el	  
evento	   con	  objeto	  de	   incrementar	   su	  espectacularidad,	   suscitar	  el	   interés	  del	  mayor	  
número	   de	   espectadores	   y	   conseguir	   los	  mejores	   datos	   de	   rating	  posibles,	   cuestión	  
esta	  que,	  en	  última	  instancia,	  se	  traduce	  en	  un	  incremento	  de	  los	  beneficios.	  
Finalmente,	  como	  no	  podría	  ser	  de	  otra	  manera,	  se	  repasa	  el	  cambio	  de	  modelo	  de	  
la	  televisión	  en	  abierto	  a	  la	  televisión	  de	  pago,	  hacia	  donde	  están	  migrando,	  cada	  vez	  
más,	   los	   llamados	   productos	   premium.	  Un	   ejemplo	   de	   este	   proceso	   es	   que	   algunos	  
acontecimientos	   deportivos,	   como	   MotoGP	   —que	   parcialmente	   permanecerá	   en	  
abierto	   hasta	   el	   años	   2015—	   y	   Fórmula	   1,	   pasarán	   a	   ofrecerse	   en	   exclusiva	   por	   la	  
plataforma	  de	  pago	  de	  Telefónica	  (Movistar	  TV)	  en	  2015.	  
1.2.2	  Campo	  de	  estudio	  
La	   presente	   investigación	   tiene	   por	   objeto	   de	   estudio	   profundizar	   en	   los	   factores	  
que	   determinan	   las	   relaciones	   entre	   los	   diversos	   grupos	   responsables	   de	   la	  
organización,	  el	  diseño	  y	  la	  comunicación	  pública	  y	  mediática	  de	  los	  eventos.	  	  
El	  propósito	  de	  la	  tesis	  que	  presentamos	  se	  sitúa	  en	  la	  dimensión	  de	  la	  producción	  
organizativa	   y	   televisiva	   de	   las	   retransmisiones	   en	   directo,	   concretamente,	   en	   los	  
nuevos	  aspectos	  tecnológicos	  que	  determinan	  los	  procesos	  de	  producción	  y	  realización,	  
así	  como	  en	   la	  creciente	  dependencia	  del	  discurso	   informativo	  y	  expresivo	  —a	  causa	  
de	   las	   variables	   generadas	   por	   la	   unificación	   del	   proceso	   de	   producción	   televisiva	  
dentro	   de	   la	   estructura	   organizativa	   y	   promotora	   de	   los	   eventos	   mediáticos—	   y	   la	  
introducción	  de	  las	  nuevas	  técnicas	  de	  comunicación	  y	  marketing	  que	  los	  anunciantes	  
y	   patrocinadores	   están	   incorporando	   en	   las	   emisiones	   televisivas	   de	   los	   grandes	  
eventos,	   que	   influyen	   en	   la	   puesta	   en	   escena	   y	   en	   las	   rutinas	   productivas	   de	   los	  
contenidos	  televisivos.	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La	   particularidad	   de	   nuestro	   contexto	   de	   análisis	   estriba	   en	   la	   interdependencia	  
existente	  entre	  el	  protagonista,	  el	  organizador,	  el	  promotor	  y	  el	  gestor	  del	  evento	  	  con	  
los	   encargados	  de	   la	   producción	   y	   realización	  de	   la	   retransmisión	   televisiva,	   quienes	  
tendrán	   la	   responsabilidad	   de	   dirigir	   a	   los	   equipos	   técnicos	   y	   artísticos	   puestos	   a	   su	  
disposición	  para	  narrar	  y	  transmitir	  el	  evento	  al	  público	  receptor.	  	  
Para	   llevar	   a	   cabo	   este	   trabajo	   de	   investigación	   se	   ha	   encuadrado	   el	   campo	   de	  
estudio	  en	  los	  siguientes	  marcos:	  
- La	   organización	   de	   eventos	   de	   gran	   repercusión	   mediática	   en	   el	  
contexto	   de	   las	   instituciones	   y	   organismos	   que	   poseen	   la	   propiedad	   y	  
titularidad	   de	   acontecimientos	   de	   diferente	   índole,	   ya	   sean	   institucionales,	  
oficiales	  o	  privados.	  	  
- El	   sector	   profesional	   de	   la	   industria	   de	   los	   eventos	   y	   en	   la	   tipología	   y	  
formato	  que	  adoptan	  los	  grandes	  eventos	  para	  conseguir	  los	  objetivos	  para	  los	  
que	  han	  sido	  planteados.	  	  
- La	   identificación	   y	   análisis	   de	   los	   elementos	   que	   componen	   la	  
infraestructura	  en	  la	  puesta	  en	  escena	  y	  el	  diseño	  de	  los	  espacios,	  así	  como	  de	  
otros	  elementos	  dinamizadores,	  en	  especial,	   los	  medios	  de	  comunicación	  y	   la	  
producción	   audiovisual	   como	   canales	   esenciales	   en	   la	   transmisión	   de	   los	  
mensajes	  previamente	  diseñados	  y	  planificados.	  
- La	  organización	  de	  eventos	  como	  herramienta	  de	  comunicación	  integral:	  
el	  responsable-­‐organizador	  se	  convierte	  en	  el	  garante	  del	  cumplimiento	  de	  las	  
normas	  y	  reglas	  protocolarias	  y	  ceremoniales	  que	  serán	  representadas	  en	  una	  
puesta	  en	  escena.	  De	  esta	  manera,	  se	  proporciona	  una	  sinopsis	  o	  “storyboard”	  
que	   será	   interpretado	   por	   los	   actores-­‐protagonistas	   en	   un	   espacio	   y	   en	   un	  
tiempo	  determinado.	  	  
- Los	   profesionales	   responsables	   de	   la	   realización	   de	   la	   retransmisión	  
televisiva,	   que	   serán	   quienes	   construyan,	   mediante	   la	   utilización	   de	   un	  
lenguaje	  audiovisual	  concreto,	  el	  discurso	  narrativo	  del	  evento.	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- El	  conocimiento	  de	  las	  nuevas	  herramientas	  tecnológicas	  utilizadas	  en	  la	  
manufactura	  audiovisual	  de	  las	  retransmisiones	  televisivas.	  	  
- Las	   soluciones	   utilizadas	   por	   los	   anunciantes	   y	   patrocinadores	   para	  
alcanzar	   la	  mayor	   visibilidad	   e	   impacto	   posible	  mediante	   el	   uso	   de	   recursos	  
tecnológicos	   y	   estrategias	   concretas	   para	   integrar	   sus	   mensajes	   en	   el	  
contenido	  visual	  y	  narrativo	  durante	  la	  retransmisión	  del	  evento.	  	  
- El	  público	  receptor,	  que	  se	  convierte	  en	  un	  sujeto	  activo	  y	  cuantificado	  
mediante	  la	  recogida	  de	  los	  datos	  de	  medición	  de	  la	  audiencia.	  	  
1.3	  Delimitación	  temporal	  
En	  el	  año	  1982,	  con	  la	  celebración	  en	  España	  del	  Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Fútbol,	  
se	  pudo	  comprobar	  cómo	  un	  acontecimiento	  organizado	  en	  nuestro	  país	  se	  convertía	  
en	  una	  fiesta	  universal.	  	  
Independientemente	  de	  los	  recursos	  financieros	  que	  facilitaron	  la	  puesta	  en	  marcha	  
de	   este	   evento	  mediático,	   la	   capacidad	   organizadora	   y	   los	   recursos	   tecnológicos	   de	  
aquel	  momento	  se	  pusieron	  a	  prueba.	  	  
A	  la	  remodelación	  de	  los	  estadios	  se	  añadió	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  innumerables	  
proyectos	   logísticos	   y	   tecnológicos	   gracias	   a	   la	   financiación	   oficial	   proveniente	   del	  
Estado	  y	  de	  las	  Comunidades	  Autónomas,	  así	  como	  también	  de	  las	  aportaciones	  desde	  
el	   sector	   privado,	   que	   facilitaron	   la	   viabilidad	   del	   acontecimiento.	   Los	   medios	   de	  
comunicación	  en	  España	  tuvieron	  la	  posibilidad	  de	  modernizarse	  en	  todos	  los	  aspectos.	  
La	  televisión	  pública,	  Radio	  Televisión	  Española,	  se	  convirtió	  en	  la	  anfitriona	  de	  todas	  
las	  organizaciones	  radiodifusoras	  del	  mundo.	  Torrespaña	  simbolizó	  el	  comienzo	  de	  una	  
nueva	  era	  en	  la	  que	  la	  tecnología	  y	  la	  innovación	  cambió	  el	  enfoque	  empresarial	  de	  los	  
grupos	  mediáticos.	  
Desde	   entonces	   hasta	   ahora	   las	   cosas	   han	   cambiado	   sustancialmente.	   Y	   por	   el	  
camino,	   este	   país	   ha	   tenido	   la	   oportunidad	   de	   seguir	   demostrando	   la	   capacidad	  
creativa	  e	  innovadora	  a	  la	  hora	  de	  diseñar	  eventos	  de	  gran	  importancia	  en	  diferentes	  
ámbitos.	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Desde	  esa	  perspectiva	  temporal	  y	  pasados	  tan	  solo	  treinta	  años	  de	  nuestra	  historia,	  
ese	  evento,	  pionero	  en	  nuestro	  país	  por	  su	  envergadura	  organizativa,	  puso	  la	  primera	  
piedra	  de	  lo	  que	  hoy	  conocemos	  como	  un	  nuevo	  escenario	  en	  la	  organización	  creativa	  
de	  los	  eventos.	  
Ese	  acontecimiento	  situó	  a	  España	  en	  el	  mapa	  mediático.	  Diez	  años	  después	  llegó	  el	  
mágico	   noventa	   y	   dos,	   en	   el	   que	   el	   desarrollo	   tecnológico,	   acompañado	   de	   una	  
coyuntura	  económica	  favorable,	  contribuyó	  extraordinariamente	  a	  la	  consolidación	  de	  
este	  país	  como	  referente	  internacional	  por	  su	  demostrada	  eficacia	  organizativa.	  
1992	   es	   una	   referencia	   temporal.	   Por	   consiguiente,	   estamos	   hablando	   de	   un	  
periodo	   de	   tiempo	   que	   se	   corresponde	   con	   la	   última	   década	   del	   siglo	   XX	   hasta	   la	  
actualidad.	  Y,	  aunque	  es	  un	  periodo	  muy	  reducido	  si	  se	  compara	  con	  la	  magnitud	  de	  la	  
escala	  temporal	  de	  los	  hechos	  que	  marcan	  la	  historia	  de	  un	  país,	  los	  avances	  acaecidos	  
en	   tan	   solo	   veinte	   años	   nos	   hacen	   reflexionar	   sobre	   la	   rapidez	   con	   la	   que	   han	  
evolucionado	   las	   herramientas	   de	   la	   comunicación,	   los	   hábitos	   sociales,	   el	   entorno	  
mediático	  y,	  en	  definitiva,	  la	  sociedad	  en	  general.	  
1.4	  Interés	  científico	  y	  beneficios	  previstos	  
El	   mundo	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   crece	   constantemente,	   se	   hace	   más	  
complejo	   y	   está	   cada	   vez	   más	   interconectado.	   Como	   consecuencia,	   surgen	   grandes	  
cambios	   socioeconómicos	   y	   de	   comportamiento.	   Sólo	   un	   enfoque	   verdaderamente	  
global	  puede	  hacernos	  comprender	  este	  contexto	  y	  transformarlo	  en	  valor	  añadido.	  
La	  televisión	  del	  siglo	  XXI	  se	  ha	  visto	  transformada	  ante	  los	  grandes	  cambios	  que	  las	  
nuevas	  tecnologías	  han	  aportado.	  La	  incidencia	  de	  los	  nuevos	  sistemas	  de	  producción	  
digital	   en	   la	   elaboración	   de	   los	   contenidos	   audiovisuales	   y	   la	   proliferación	   de	   las	  
retransmisiones	   en	   directo,	   erigiéndose	   en	   un	   nuevo	   género	   televisivo,	   han	  
transformado	   a	   los	   acontecimientos	   históricos	   en	   rituales	   de	   alcance	   global,	   en	  
grandes	   festividades	   de	   la	   comunicación	   de	   masas.	   Por	   consiguiente,	   la	   difusión	  
mediática	  de	  	  los	  eventos,	  ya	  sea	  de	  índole	  privada	  u	  oficial,	  se	  ha	  convertido	  en	  uno	  
de	  los	  objetivos	  esenciales	  en	  los	  planes	  de	  marketing	  y	  de	  comunicación	  en	  empresas	  
e	  instituciones.	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Los	  acontecimientos	  mediáticos	  conquistan	  el	  factor	  espacio-­‐temporal	  de	  la	  historia	  
en	  directo.	  Estos	  eventos	  suponen	  una	  interrupción	  de	  la	  rutina,	  un	  alejamiento	  de	  los	  
quehaceres	   habituales	   e	   invitan	   a	   tomar	   parte	   de	   la	   ceremonia	   y	   del	   ritual	   a	   los	  
individuos,	   la	   llamada	   audiencia,	   participando	   de	   un	   sentimiento	   comunitario	   en	  
tiempo	  real	  pero	  distantes	  y	  aislados	  los	  unos	  de	  los	  otros.	  	  
La	  realidad	  se	  transfigura	  con	  los	  acontecimientos	  mediáticos,	  ya	  que	  los	  escenarios,	  
independientemente	  del	  sitio	  o	  del	  lugar,	  se	  convierten	  en	  un	  plató,	  a	  veces	  gigantesco,	  
donde	  el	  espectáculo	  está	  servido.	  
Los	   eventos	  mediáticos	   nos	   introducen	   en	   la	   técnica	   y	   en	   el	   arte	   de	   la	   narración	  
audiovisual	   y	   en	   la	   toma	   de	   conciencia	   del	   contrato	   y	   de	   los	   acuerdos	   entre	   los	  
organizadores	  y	  los	  difusores.	  
Teniendo	   en	   cuenta	   estos	   factores,	   nuestra	   investigación	   pretende	   ofrecer	   una	  
visión	  concreta	  y	  profunda	  de	   los	  aspectos	  que	   intervienen	  en	  el	  diseño	  y	  gestión	  de	  
los	  eventos	  en	  toda	  su	  amplitud	  organizacional	  dentro	  del	  ámbito	  del	  estado	  español.	  	  
1.5	  Objetivos,	  preguntas	  e	  hipótesis	  de	  la	  investigación	  	  
La	   delimitación	   de	   la	   base	   metodológica	   y	   la	   justificación	   y	   descripción	   de	   los	  
objetivos	   de	   este	   trabajo	   se	   asientan	   en	   la	   construcción	  de	  una	   línea	   argumentativa	  
que,	   a	   partir	   del	   salto	   analógico	   a	   lo	   digital	   ha	   afectado	   de	   forma	   transversal	   al	  
conjunto	   de	   la	   sociedad,	   dando	   paso	   a	   la	   multiplicación	   exponencial	   de	   contenidos	  
relacionados	  con	  la	  difusión	  de	  los	  mensajes	  de	  una	  forma	  multidisciplinar,	  en	  la	  que	  
han	   surgido	   interrogantes	   vinculados	   al	   conocimiento	   de	   las	   organizaciones	   sobre	   el	  
cambio	   del	   modelo	   de	   producción	   audiovisual	   derivado	   de	   la	   digitalización	   en	   los	  
eventos	  mediáticos.	  	  
Bustelo	   Ruesta	   sintetiza	   esta	   transformación	   planteando	   que	   estos	   cambios	   “han	  
estado	   relacionados	   en	   gran	   parte	   por	   la	   tecnología	   y	   la	   implantación	   de	   nuevos	  
métodos	  de	  comunicación,	  adquisición	  de	  la	  información	  y	  gestión	  de	  las	  evidencias	  de	  
sus	  actividades”	  (Bustelo	  Ruesta,	  2009,	  p.	  157).	  Y	  añade:	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Hace	   ya	   mucho	   tiempo	   que	   gestionar	   organizaciones	   (management)	   es	   una	  
disciplina	  en	  auge,	  que	  trata	  de	  dar	  respuestas	  a	   la	  complejidad	  cada	  vez	  mayor	  
de	  las	  mismas.	  Son	  varios	  los	  métodos	  o	  sistemas	  de	  gestión	  de	  las	  organizaciones	  
que	   se	   encuentran	   asentados	   y	   que	   se	   centran	   en	   distintos	   aspectos	   de	   la	  
organización:	   la	   calidad,	   la	   seguridad,	   el	   talento,	   etc.	   (Bustelo	   	   Ruesta,	   2009,	   p.	  
158)	  
A	  partir	  de	  estos	  postulados,	  surgen	  ciertos	  interrogantes:	  ¿Somos	  conscientes	  del	  
valor	  económico	  y	  funcional	  de	  los	  contenidos	  generados	  por	  las	  organizaciones	  en	  los	  
eventos	   y	   acontecimientos	   de	   gran	   repercusión	   y	   difusión	   mediática?	   ¿Los	  
organizadores	   y	   promotores	   de	   los	   eventos	   deberían	   abordar,	   por	   sí	   mismos,	   la	  
producción	   técnica	  de	   las	   retransmisiones	   televisivas	   controlando	   todos	   los	  procesos	  
comunicacionales	   configurándose,	   al	  mismo	   tiempo,	   en	   juez	   y	   parte	   de	   todo	   lo	   que	  
acontece	   en	   el	   desarrollo	   del	   evento?	   ¿Qué	   impera	   más,	   el	   negocio	   o	   las	   reglas	   y	  
normativas	  por	  las	  que	  se	  rige	  el	  evento?	  
Con	  la	  intención	  de	  responder,	  entre	  otras,	  a	  las	  preguntas	  anteriores,	  se	  plantean	  
los	  objetivos	  generales	  de	  esta	  tesis	  doctoral	  que	  pueden	  resumirse	  en	  dos:	  
1. Profundizar	   en	   la	   importancia	   de	   los	   niveles	   de	   interacción	   e	  
interdependencia	   existentes	   entre	   los	   sujetos	   coautores	   de	   los	  
acontecimientos	   mediáticos	   como	   estrategia	   para	   conseguir	   integrar	   y	  
desarrollar	   un	   diseño	   de	   proyecto	   común	   en	   el	   que	   cohabitan	   distintas	  
disciplinas	  profesionales	  dentro	  del	  entorno	  digital	  de	  la	  comunicación.	  	  
2. Determinar	   y	   dimensionar	   los	   requerimientos	   técnicos	   y	   artísticos	   de	   la	  
retransmisión	   televisiva,	   a	   la	   vez	   que	   se	   concretan	   y	   analizan	   	   las	  
necesidades	  logísticas	  y	  protocolarias	  que	  precisa	  la	  organización	  del	  evento	  
para	   conseguir,	   conjuntamente,	   la	   máxima	   calidad	   en	   la	   producción	   y	  
difusión	  del	  acontecimiento.	  
De	   acuerdo	   con	   estos	   objetivos	   generales,	   los	   objetivos	   específicos	   son	   los	  
siguientes:	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1.1 Comprobar	   cuáles	   son	   los	   formatos	   digitales	   de	   divulgación	   y	   las	  
posibilidades	   interactivas	   que	   ofrecen	   las	   retransmisiones	   televisivas	   de	  
eventos	   como	   origen	   de	   la	   principal	   fuente	   de	   imágenes	   y	   sonidos	   que	  
alimentan	  al	  resto	  de	  las	  plataformas.	  	  
1.2 Analizar	   la	  recepción	  en	   línea	  con	  el	  enfoque	  comunicacional	  utilizado	  por	  
las	  marcas	  comerciales	  en	  sus	  estrategias	  de	  marketing.	  
1.3 Identificar	   las	   principales	   herramientas	   utilizadas	   para	   la	   digitalización	   de	  
imágenes	  en	  tiempo	  real.	  	  
1.4 Examinar	   el	   desarrollo	   de	   la	   tecnología	   digital	   aplicada	   a	   la	   creación	   y	  
construcción	   de	   la	   imagen	   mediante	   la	   infografía	   como	   recurso	   para	   la	  
confección	  del	  espacio	  y	  del	  lenguaje	  periodístico	  audiovisual.	  	  
1.5 Estudiar	   los	   diversos	   factores	   que	   dificultan	   orquestar	   una	   producción	  
audiovisual	  para	   lograr	   compaginar	  el	   carácter	   informativo	   con	   la	  difusión	  
de	  un	  evento	  mediante	   la	  utilización	  de	   la	  más	  avanzada	   tecnología	  en	   la	  
captación,	  registro	  y	  emisión	  de	  imágenes	  y	  sonidos,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  
se	  intenta	  obtener	  la	  mayor	  repercusión	  en	  el	  público	  más	  heterogéneo.	  	  
1.6 Conocer	  los	  procesos	  de	  la	  producción	  y	  la	  realización	  televisiva	  para	  contar	  
una	   historia	   en	   directo	   que	   refleje	   en	   su	   totalidad	   lo	   que	   acontece	   en	   el	  
evento	  de	   forma	  objetiva,	   añadiendo,	   además,	   una	  dosis	   de	   creatividad	   y	  
espectacularidad	  en	  la	  narrativa	  audiovisual.	  	  
1.7 Definir	   que	   el	   éxito	   de	   la	   retransmisión	   televisiva	   dependerá	   de	   una	  
planificación	   exhaustiva,	   de	   su	   localización,	   del	   presupuesto,	   de	   la	  
tecnología	  y	  de	  las	  particularidades	  del	  evento.	  	  
1.8 Corroborar	   que	   las	   empresas	   especializadas	   en	  marketing	   global	   y	   en	   el	  
brand	  integration	  trabajan	  conjuntamente	  para	  que	  las	  marcas	  publicitarias	  
estén	   bien	   situadas	   en	   las	   retransmisiones	   de	   acontecimientos	   de	  
repercusión	  mediática.	  Al	  mismo	  tiempo,	  analizar	  que	   la	  puesta	  en	  escena	  
de	   los	   eventos	   televisivos	   facilita	   un	   marco	   idóneo	   para	   la	   cohabitación	  
entre	  el	  espectáculo	  mediático	  y	  los	  intereses	  publicitarios.	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1.9 Observar	   la	   emergente	   migración	   de	   los	   contenidos	   de	   eventos	  
denominados	  “premium”	  desde	   la	   televisión	  convencional	  en	  abierto	  a	   las	  
plataformas	  de	  pago	  como	  fórmula	  para	  equilibrar	  el	  coste	  de	  la	  adquisición	  
de	   los	   derechos,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   facilita	   la	   implementación	   de	   la	  
calidad	   y	   diversidad	   de	   las	   imágenes	   y	   sonidos	   que	   son	   distribuidos	  
mediante	  sistemas	  multi-­‐pantalla.	  
En	   línea	   con	   estos	   objetivos,	   las	   inquietudes	   que	   originan	   este	   trabajo	   de	  
investigación	  han	  ido	  planteando	  una	  serie	  de	  interrogantes:	  ¿Se	  aprovechan	  cada	  vez	  
más	   las	   retransmisiones	   televisivas	   como	   parte	   de	   una	   estrategia	   de	   comunicación	  
masiva	  de	  los	  eventos?	  ¿De	  qué	  forma	  influyen	  las	  normas	  y	  criterios	  organizacionales	  
en	   la	   planificación	   técnica	   y	   narrativa	   de	   la	   realización	   televisiva	   en	   directo	   de	  
acontecimientos	   mediáticos?	   ¿Qué	   tipo	   de	   relación	   y	   colaboración	   existe	   entre	   los	  
diferentes	  actores?	  ¿Se	  realizan	  evaluaciones	  sobre	   los	   resultados	   tras	   la	  celebración	  
de	  los	  eventos?	  ¿Los	  acontecimientos	  mediáticos	  transforman	  la	  historia	  en	  directo	  en	  
rituales	   de	   masas?	   ¿Hay	   luces	   y	   sombras	   en	   los	   pactos	   y	   negociaciones	   entre	   los	  
organizadores	  de	  los	  eventos	  y	  los	  productores	  de	  la	  señal	  televisiva?	  ¿La	  exclusividad	  
de	  emisión	  de	  los	  eventos	  por	  parte	  de	  un	  operador	  televisivo	  en	  concreto	  es	  rentable	  
socialmente?	  ¿La	  televisión	  es	  y	  seguirá	  siendo	  el	  medio	  hegemónico	  e	  idóneo	  para	  la	  
difusión	  global	  de	  los	  eventos?	  ¿Los	  eventos	  mediáticos	  se	  configuran	  como	  un	  nueva	  
oferta	   en	   el	   mercado	   audiovisual?	   ¿Cómo	   se	   planifican	   y	   organizan	   los	   eventos?	  
¿Desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  organizador,	  se	  piensa	  en	  el	  público	  (audiencia)	  como	  un	  
factor	  activo	  en	  la	  difusión	  y	  repercusión	  de	  los	  eventos?	  	  
A	  partir	  de	  las	  cuestiones	  planteadas	  y	  de	  la	  premisas	  establecidas,	  planteamos	  las	  
hipótesis	   asumiendo	  este	   concepto	   como	  un	   conjunto	  de	   construcciones	   elaboradas	  
como	   supuesto	   o	   punto	   de	   partida	   de	   una	   investigación	   (García	   Galera	   y	   Berganza	  
Conde	  y,	  2005,	  p.	  56).	  
A	  lo	  largo	  de	  este	  estudio,	  las	  hipótesis	  serán	  verificadas	  o	  refutadas	  de	  acuerdo	  con	  
el	   estudio	   realizado,	   comprobando	   si	   las	   bases	   teóricas	   se	   corresponden	   con	   la	  
aplicación	  práctica	  de	   los	   casos	   y	   situaciones	  analizados,	   y	  por	   consiguiente,	  pueden	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darse	  como	  válidas	  o	  verdaderas,	  o	  si	  por	  el	  contrario,	  las	  formulaciones	  planteadas	  no	  
se	  corresponde	  con	  la	  realidad	  referencial	  y	  deben	  considerarse	  erróneas.	  	  
Hipótesis	   1:	   El	   protocolo	   oficial,	   el	   ceremonial,	   las	   normativas,	   las	   pautas	  
organizativas	   y	  el	  diseño	   creativo	  de	   los	  eventos	   influyen	  determinantemente	  en	   los	  
procesos	  de	  planificación	  y	  producción	  de	  las	  retransmisiones	  televisivas.	  La	  presencia	  
de	  la	  televisión	  en	  los	  eventos	  requiere,	  a	  su	  vez,	  la	  adaptación	  de	  algunos	  elementos	  
normativos	  para	  que	  el	  evento	  sea	  más	  atractivo	  y	  ofrezca	  mayor	  espectacularidad	  con	  
el	  objetivo	  de	  atraer	  el	  interés	  de	  los	  operadores	  de	  televisión	  y	  de	  la	  audiencia.	  
Hipótesis	  2:	  El	  realizador	  es	  el	  responsable	  del	  desarrollo	  creativo	  del	  lenguaje	  y	  del	  
discurso	   audiovisual.	   Dirige	   el	   proceso	   de	   creación,	   determina	   y	   articula	   «forma	   y	  
contenido»,	  pone	  en	  relación	  espacios,	  tiempos,	  sonidos	  y	  duraciones,	  crea	  dialéctica	  y	  
genera	   los	   ritmos	   que	   compondrán	   la	   obra	   audiovisual	   del	   evento	   respetando	   los	  
pactos	  previos	  alcanzados	  con	   la	  organización,	  atendiendo	  a	   las	  normas	  y	   reglas	  que	  
rigen	  el	  contenido	  y	  a	  la	  puesta	  en	  escena	  establecida	  en	  el	  guión.	  Mantiene	  libertad	  
editorial	  en	  la	  toma	  de	  decisiones,	  atendiendo	  a	  las	  sugerencias,	  a	  los	  criterios	  y	  a	  las	  
indicaciones	  que	  se	  transmiten	  desde	  la	  dirección	  de	  la	  organización.	  En	  determinadas	  
situaciones	  es	  llamado	  a	  cumplir	  con	  algunas	  exigencias,	  tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  
editorial	  como	  publicitario.	  
Hipótesis	  3:	  Los	  propietarios,	  organizadores,	  promotores	  y	  titulares	  de	  los	  eventos	  
se	  están	  convirtiendo	  en	  los	  productores	  de	  la	  señal	  internacional,	  creando	  estructuras	  
de	   trabajo	   integradas	   en	   la	   propia	   organización	   para	   la	   producción,	   distribución,	  
comercialización,	  explotación	  y	  venta	  en	  exclusiva	  de	  los	  derechos	  televisivos.	  
Estas	  hipótesis	  suponen	  asumir	  las	  siguientes	  ideas:	  
1. Los	   profesionales	   del	   protocolo,	   el	   marketing	   y	   la	   comunicación	   están	  
experimentando	  una	  importante	  evolución	  y	  actualización	  en	  la	  era	  digital.	  
2. El	   realizador	   de	   televisión	   encargado	   de	   la	   retransmisión	   de	   un	   acto	   debe	  
cumplir	  fielmente	  con	  lo	  señalado	  en	  un	  guión	  previo,	  aunque	  matizando	  que	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el	  ritmo	  que	  imprima	  al	  discurso	  narrativo	  puede	  variar	  según	  el	  enfoque	  que	  
decida	  darle.	  
3. La	   audiencia	   televisiva	   es	   un	   público-­‐cliente	   que	   no	   está	   dispuesto	   a	   tener	  
limitación	  alguna	  en	  la	  participación	  activa	  del	  acontecimiento.	  
4. Las	  herramientas	  digitales	  poseen	  un	  gran	  potencial	  en	  el	  diseño	  integral	  de	  
los	  eventos.	  La	  sociedad	  actual	  necesita	  estar	  informada	  y	  conocer	  con	  todo	  
detalle	  lo	  que	  le	  rodea	  y	  le	  afecta	  de	  una	  forma	  directa	  o	  indirecta.	  
5. La	  creatividad	  debe	  configurarse	  como	  un	   factor	  determinante	  en	   la	  puesta	  
en	  escena	  de	  los	  eventos	  de	  carácter	  mediático.	  
6. Las	  retransmisiones	  televisivas	  utilizan	  un	  gran	  despliegue	  técnico	  y	  humano	  
para	  realizar	  la	  producción	  de	  los	  acontecimientos	  mediáticos.	  
7. Las	  marcas	  comerciales	  y	  los	  patrocinadores	  obtienen	  gran	  impacto	  mediático	  
gracias	  a	  la	  presencia	  de	  la	  televisión	  en	  directo	  en	  los	  eventos,	  consiguiendo	  
visibilidad	  y	  rentabilizando	  positivamente	  las	  inversiones	  realizadas.	  
1.6	  Marco	  teórico	  y	  situacional	  
Las	  diferentes	   líneas	  de	  análisis	  de	  esta	   investigación	  se	  enmarcan	  en	  un	  contexto	  
que	  comienza	  por	  examinar	  el	  marco	  teórico	  del	  diseño	  y	  la	  organización	  de	  eventos,	  
aunque	  ha	  sido	  necesario	  ampliar	  la	  exploración	  hacia	  otros	  ámbitos	  de	  conocimientos	  
para	   la	   investigación	   y	   acotarlos	   en	   sus	   contextos	   científicos,	   académicos	   y	  
profesionales	   para	   acercarnos	   a	   los	   aspectos	   que	   fundamentan	   el	   estudio.	   De	   esta	  
forma,	   se	   ha	   planteado	   un	   acercamiento	   teórico	   de	   manera	   escalonada	   que	   ha	  
contemplado	   diversos	   escenarios:	   la	   definición	   de	   los	   acontecimientos	   mediáticos	  
configurados	   como	  grandes	   fiestas	   de	   la	   comunicación	  de	  masas;	   la	   organización	  de	  
eventos	  como	  herramienta	  de	  comunicación	  y	  marketing;	  la	  clasificación	  y	  tipología	  de	  
los	  eventos;	  el	   lenguaje	  comunicacional	  y	  narrativo	  en	   las	  retransmisiones	  televisivas	  
de	   los	   acontecimientos;	   los	   procesos	   de	   producción	   de	   los	   eventos;	   las	   nuevas	  
herramientas	   tecnológicas	  en	  el	  entorno	  digital;	   los	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  que	  
facilitan	   la	   visibilidad	   de	   las	   marcas	   integradas	   en	   los	   contenidos	   audiovisuales	  
propuestos	   en	   los	   eventos	  de	   repercusión	  mediática;	   la	  migración	  de	   los	   contenidos	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que	  ofrecen	  un	  valor	  añadido	  por	  su	  capacidad	  de	  aglutinar	  audiencias	  globales	  hacia	  
las	   plataformas	   de	   pago;	   la	   hibridación	   de	   los	   contenidos	   audiovisuales;	   las	  
emergentes	   fórmulas	  de	   integrar	  marcas	   y	  productos	  en	   los	  mensajes	  audiovisuales;	  
las	   ilimitadas	  posibilidades	  que	  facilitan	   la	  transformación	  digital	  de	  gran	  cantidad	  de	  
información	  mediante	  el	  uso	  de	  sofisticadas	  herramientas	  para	  la	  captación,	  registro	  y	  
manipulación	   de	   imágenes	   computarizadas,	   creando	   una	   amalgama	   de	   nuevas	  
representaciones	   gráficas	   en	   forma	   de	   realidad	   virtual	   y	   publicidad	   dinámica;	   la	  
integración	   organizacional	   en	   los	   procesos	   de	   producción	   y	   explotación	   de	   los	  
derechos	   convergiendo	   en	   una	   misma	   estructura	   empresarial	   y	   las	   estrategias	   que	  
brindan	  las	  segundas	  pantallas	  para	  complementar	  la	  oferta	  informativa	  y	  espectacular	  
de	   los	   eventos	   mediáticos	   mediante	   la	   utilización	   de	   Internet	   y	   conexiones	   IP	   en	  
entornos	  determinados.	  
El	   contexto	   de	   aplicación	   es	   la	   organización	   de	   eventos	   como	   herramienta	   de	  
comunicación	  y	  las	  retransmisiones	  televisivas	  como	  factor	  esencial	  para	  dar	  cobertura	  
a	   los	   acontecimientos,	   traduciendo	   los	   mensajes	   en	   espectaculares	   formas	   que	  
facilitan	  la	  difusión	  y	  repercusión	  mediática.	  
La	  experiencia	  alcanzada	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  planificación,	  creación	  y	  organización	  de	  
eventos	  de	  distinta	  naturaleza,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  profesional,	  nos	  hace	  pensar,	  a	  
priori,	  que	  en	   la	  misma	  medida	  que	   los	  eventos	  como	  herramienta	  de	  comunicación	  
existen	   desde	   hace	   tiempo	   y	   en	   un	   futuro	   su	   proliferación	   será	   más	   acusada,	   las	  
fuentes	   académicas	   no	   están	   en	   la	  misma	   línea	   de	   desarrollo;	   entre	   otros	  motivos,	  
porque	  se	  trata	  de	  una	  disciplina	  académica	  muy	  reciente.	  
En	   líneas	   generales,	   los	   más	   recientes	   documentos	   y	   estudios	   académicos	  
relacionados	   con	   los	   eventos,	   el	   marketing,	   la	   comunicación	   y	   la	   publicidad,	   que	  
contienen	  interesantes	  pautas	  para	  abordar	  estas	  materias	  se	  encuentran	  en	  artículos	  
publicados	  en	  revistas	  científicas	  de	  impacto,	  así	  como	  en	  diversos	  portales	  de	  Internet	  
especializados3	  nacionales	  e	   internacionales.	  En	  este	  campo,	  cabe	  resaltar	   también	   la	  
                                            
3	  Eastwind	  Marketing/communication;	  Marketing	  Today;	  Stakeholders.ofcom.org.uk;	  Emerson.edu;	  
Eventoplus;	  Icono	  14;	  Ámbitos,	  revista	  internacional	  de	  comunicación;	  Anàlisi:	  cuaderns	  de	  comunicació	  
i	  cultura;	  Revista	  Protocolo,	  etc.	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visión	  de	  ciertos	  autores	  sobre	  las	  actividades	  profesionales	  en	  el	  ámbito	  del	  protocolo	  
y	  la	  organización	  de	  eventos.	  
La	  mayor	  parte	  de	   la	  bibliografía	   consultada	  nos	  orienta	   sobre	  diversas	   temáticas	  
que	  nos	  servirán	  de	  gran	  ayuda	  para	  afrontar	  el	  cuerpo	  teórico	  de	  algunos	  de	  los	  ítems	  
de	  este	  trabajo:	  el	  protocolo	  oficial,	  la	  producción	  de	  eventos	  y	  la	  puesta	  en	  escena	  del	  
protocolo,	   la	   comunicación	  en	  el	   protocolo,	   las	   redes	   sociales,	   Internet	   y	   los	  medios	  
tradicionales	   en	   la	   organización	   de	   eventos,	   la	   creatividad	   en	   los	   eventos,	   manual	  
práctico	   para	   la	   organización	   de	   eventos,	   técnicas	   de	   organización	   de	   actos,	   la	  
organización	  de	   congresos	  y	   su	  protocolo,	  derecho	  premial,	   el	  protocolo	   social,	   y	  un	  
largo	  etcétera	  que	  constituyen	  una	  verdadera	  biblioteca	  temática	  y	  actualizada	  en	  el	  
tiempo	  sobre	  el	  protocolo	  y	  la	  organización	  de	  eventos.	  
También	   la	   ayuda	  de	   los	   recursos	   en	   la	  web	  nos	   aporta,	  mediante	   la	   consulta	   de	  
páginas	   especializadas	   en	   comunicación,	   marketing,	   protocolo	   y	   organización	   de	  
eventos,	   fuentes	   documentales	   realizadas	   por	   profesionales	   y	   expertos	   en	   estas	  
materias,	   lo	   que	   ha	   facilitado	   obtener	   una	   visión	   global	   actualizada	   sobre	   algunos	  
aspectos	  muy	  interesantes	  para	  la	  realización	  de	  este	  trabajo.	  
Entre	  las	  diferentes	  fuentes	  utilizadas	  para	  la	  elaboración	  de	  esta	  investigación	  hay	  
que	  subrayar	   las	  noticias	  y	  el	  material	  gráfico	  obtenido	  en	  algunos	  diarios	  nacionales	  
(especialmente	   El	   Mundo,	   El	   País,	   ABC	   y	   La	   Vanguardia).	   El	   seguimiento	   de	   estos	  
medios	   de	   comunicación,	   tanto	   en	   formato	   impreso	   como	   digital,	   han	   permitido	  
recopilar	   numerosos	   documentos	   que	   han	   servido	   de	   punto	   de	   enfoque	   en	   algunos	  
aspectos	  de	  este	  trabajo.	  	  
La	  consulta	  en	  la	  red	  y	  la	  bibliografía	  localizada	  del	  trabajo	  realizado	  en	  este	  campo	  
de	   estudio	   por	   diversos	   autores	   procedentes	   del	   ámbito	   anglosajón,	   donde	   esta	  
disciplina	  académica,	  aunque	  reciente,	  posee	  una	  arraigada	  implantación	  —	  debida,	  en	  
gran	  parte,	  a	  los	  estudios	  publicados	  sobre	  publicidad	  y	  relaciones	  públicas	  	  a	  partir	  de	  
1950	  en	  EE.UU—,	  nos	  ha	  permitido	  contrastar	  distintos	  puntos	  de	  vista	  en	  relación	  a	  la	  
organización	   de	   eventos,	   las	   relaciones	   públicas	   y	   la	   concepción	   del	   tratamiento	  
informativo	  de	  los	  acontecimientos	  por	  parte	  de	  los	  medios	  de	  comunicación.	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En	  general,	   la	  mayoría	  de	  los	  textos	  encontrados	  sobre	  la	  organización	  de	  eventos	  
proceden	  del	  sector	  profesional	  y	  una	  parte	  muy	  importante	  de	  las	  publicaciones	  son	  
prácticas	  y	  tratan	  sobre	  el	  proceso	  de	  planificación,	  organización	  y	  gestión	  de	  eventos	  
desde	  una	  perspectiva	   publirrelacionista.	  No	  obstante,	   su	   consulta	   nos	   ha	  permitido	  
centrarnos	   en	   algunos	   aspectos	   de	   este	   trabajo.	   	   En	   esta	   línea,	   los	   trabajos	   de	  	  
Goldblatt	  (2005)	  y	  Campbell,	  Robertson,	  Brown	  y	  Race	  (2003)	  han	  sido	  revisados	  para	  
recopilar	   transversalmente	   algunos	   puntos	   de	   vista	   relacionados	   con	   la	   organización	  
de	  eventos.	  Los	  trabajos	  de	  Campos	  (2008);	  Barriga	   (2010);	  Fuente	  y	  Herrero	   (2011);	  
Fuente	  (2005	  y	  2010)	  y	  Castro	  (2009)	  	  consiguen	  complementar	  convenientemente	  los	  
contenidos	  del	  protocolo	  y	  la	  organización	  de	  eventos	  en	  nuestro	  país.	  
Algo	   más	   conceptuales	   son	   las	   aportaciones	   de	   otros	   autores,	   aunque	   siempre	  
enfocadas	   desde	   una	   visión	   operativa	   (Bowdin,	   Allen,	   O’Tolle,	   Harris	   y	  MacDonnell,	  
2006;	   Shone	   y	   Parry,	   2004).	   También	   hay	   textos	   editados	   en	   España	   como	   el	   de	  
Torrents	  (2005),	  enfocado	  desde	  la	  perspectiva	  profesional	  y	  la	  tesis	  doctoral	  de	  María	  
Asunción	  Galmés	  (2010)	  que	  nos	  adentra	  en	  el	  concepto	  de	  la	  organización	  de	  eventos	  
como	  herramienta	  de	  comunicación	  de	  marketing.	  
Todas	  estas	  aportaciones	  nos	  aproximan	  a	  los	  aspectos	  académicos	  y	  prácticos	  del	  
know	  how,	  al	  “cómo	  hacerlo”,	  y	  forman	  una	  sólida	  base	  de	  la	  	  actuación	  investigadora,	  
aportando	   marcos	   teóricos	   asentados	   en	   aspectos	   eminentemente	   prácticos	   de	   la	  
organización	  de	  eventos	  y	  desde	  distintas	  perspectivas	  y	  lugares	  del	  mundo.	  
Pero	  el	   terreno	  de	  análisis	  de	  esta	   investigación	   se	   centra	  en	   los	  acontecimientos	  
mediáticos,	  como	  eventos,	  pero	  como	  elementos	  constitutivos	  de	  rituales	  televisados	  
que	   poseen	   unas	   características	   únicas	   y	   especiales:	   su	   difusión	   masiva	   y	   su	  
repercusión	  mediática.	   Por	   consiguiente,	   la	   base	   de	   un	  marco	   teórico	   que	   envuelva	  
estas	  intenciones	  pasa,	  inexcusablemente,	  por	  los	  trabajos	  de	  Dayan	  y	  Katz	  (1995),	  que	  
se	   han	   convertido	   en	   un	   foco	   de	   atención	   recurrente	   para	   la	   investigación	   de	   los	  
medios	  de	  comunicación,	  ya	  que	  tratan,	  casi	  monográficamente,	  los	  vínculos	  entre	  los	  
estudios	  de	  este	  tipo	  de	  acontecimientos	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  comunicación	  y	  los	  
procedentes	   de	   la	   antropología,	   interesados	   por	   asuntos	   como	   los	   rituales,	   las	  
ceremonias,	  los	  juegos	  y	  las	  representaciones.	  Probablemente,	  el	  trabajo	  de	  	  Dayan	  y	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Katz	  	  es	  el	  que	  más	  ha	  penetrado	  en	  la	  investigación	  de	  la	  antropología	  de	  los	  medios,	  
tratando	  los	  acontecimientos	  mediáticos	  como	  ceremonias	  y	  rituales	  de	  masas.	  
Por	   consiguiente,	   nos	   encontramos	   ante	   una	   perspectiva	   en	   la	   que	   no	   existen	  
muchos	   estudios	   académicos	   sobre	   los	   eventos,	   y	   más	   concretamente,	   sobre	   los	  
acontecimientos	  mediáticos.	  Eso	  sí,	  tenemos	  la	  certeza	  de	  que	  la	  documentación	  que	  
obra	   en	   nuestro	   poder,	   desde	   un	   enfoque	   experiencial,	   servirá	   para	   ilustrar	  
convenientemente	  el	  objeto	  de	  esta	  investigación.	  
En	   la	  revisión	  bibliográfica	  también	  se	  han	  tenido	  que	  revisar	   los	  documentos	  que	  
hacen	  referencia	  al	  terreno	  de	  la	  comunicación	  audiovisual,	  los	  géneros	  televisivos,	  la	  
utilización	  de	   las	  nuevas	   tecnologías	   y	  aquellos	   fundamentos	  básicos	  para	  enmarcar,	  
en	  el	  marco	  teórico	  de	  nuestro	  estudio,	  el	  lenguaje	  y	  narrativa	  audiovisual,	  que	  será	  la	  
piedra	  angular	  del	  trabajo	  conjunto	  de	  los	  equipos	  técnicos,	  artísticos,	  periodísticos	  y	  
productivos	   de	   la	   realización	   televisiva.	   En	   esta	   línea,	   los	   trabajos	   de	   Larson	   y	   Park	  
(1993),	  Zettl	  (2006)	  y	  	  Rosique	  (2011)	  nos	  han	  aportado	  visiones	  muy	  concretas	  sobre	  
estos	  temas.	  
Mariano	   Cebrián	   Herreros,	   catedrático	   de	   Periodismo	   de	   la	   Universidad	  
Complutense	   de	   Madrid,	   ha	   publicado	   diversas	   obras	   que	   clarifican	   el	   papel	   de	   la	  
Información	   en	   televisión.	   Televisión,	   realización	   y	   lenguaje	   audiovisual	   es	   la	   última	  
obra	  publicada	  por	  José	  María	  Castillo	  en	  2009,	  en	  la	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  profunda	  
revisión	  de	   la	   realización	   televisiva	  dentro	  del	  nuevo	  panorama	  audiovisual	  marcado	  
por	   la	   incidencia	   de	   las	   nuevas	   tecnologías.	   Josep	   Mª	   Blanco	   (1999,	   2001)	   plasma	  
reflexiones	   muy	   interesantes	   sobre	   el	   tratamiento	   receptivo	   de	   las	   retransmisiones	  
televisivas.	  En	   la	  misma	  línea	  temática,	  Marín	  Montín	  (2012)	  y	  Belén	  Andueza	  (2010)	  
ofrecen	  su	  visión	  académica	  del	  deporte	  de	  alta	  competición	  desde	  la	  perspectiva	  de	  
las	  retransmisiones	  de	  grandes	  eventos	  en	  televisión.	  	  
Los	   diferentes	   géneros	   audiovisuales	   que	   generalmente	   componen	   la	   oferta	  
televisiva	   son	   revisados	   por	   diferentes	   autores:	   Martín-­‐Barbero	   (2004),	   Saló	   (2003),	  
Imbert	  (2003),	  Sinclair	  (2002),	  etc.	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Asimismo,	  protocolo,	   relaciones	  públicas	  y	  comunicación,	  ubicados	  en	  el	   contexto	  
de	  las	  ciencias	  sociales	  y	  unidos	  en	  este	  estudio	  por	  nexos	  comunes,	  han	  sido	  revisados	  
mediante	   los	   trabajos	   de	   Arnaldi	   (1968),	   Castillo	   (2005),	   Fuente	   (2005,	   2010),	  Otero	  	  
Alvarado	  (2002,	  2005	  y	  2011)	  	  y	  Xifra	  (2003).	  	  
En	  resumen,	  el	  análisis	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  cuestión	  en	  referencia	  a	  la	  organización	  
de	  eventos,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  difusión	  masiva	  y	  alcance	  mediático,	  se	  ciñe	  a	  
la	  documentación	  y	  a	  las	  fuentes	  bibliográficas	  utilizadas	  y	  avanzadas	  en	  este	  apartado	  
y	  al	  enfoque	  experiencial	  e	  integrado	  en	  el	  diseño	  y	  en	  la	  organización	  de	  eventos.	  
La	   creatividad	   y	   la	   tecnología	   digital	   al	   servicio	   de	   la	   información	   nos	   brinda	   la	  
posibilidad	  de	  analizar,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  expresivo,	  el	  uso	  de	   las	  herramientas	  
computarizadas	  que	  proporcionan	  el	  hardware	  y	  el	  software	  específico	  para	  el	  manejo,	  
en	   tiempo	   real,	   de	   gran	   cantidad	   de	   datos	   que	   contienen	   información	   visual	   que,	  
añadiendo	  la	  utilización	  de	  la	  infografía,	  ayudan	  a	  comprender	  el	  nuevo	  escenario	  en	  la	  
transmisión	  de	  mensajes	  codificados	  que	  enriquecen	  sobremanera	  la	  retransmisión	  de	  
un	   evento	   de	   carácter	   mediático.	   En	   esta	   línea,	   los	   trabajos	   de	   Castells	   (2006),	  
Echegaray	  y	  Peñafiel	  (2011),	  Ràfols	  (2011)	  y	  Roger	  (2010)	  nos	  adentran	  en	  la	  realidad	  
de	   que	   captación	   visual	   y	   postproducción	   digital	   forman	   parte	   de	   un	   esquema	  
comunicacional	  único	  al	  servicio	  de	  la	  producción	  televisiva	  de	  eventos	  de	  repercusión	  
global.	  
El	  desarrollo	  de	   la	  tecnología	   informática	  en	  el	  tratamiento,	   la	  manipulación	  y	   la	  
creación	  de	  imágenes	  ha	  llegado	  a	  unos	  niveles	  que	  representan	  un	  instrumento	  
potencial	   de	   pleno	   derecho	   para	   ser	   considerado	   en	   la	   elaboración	   de	   la	  
información	  diaria	  audiovisual.	  (Ráfols,	  2011,	  p.	  569)	  
Los	   entornos	   digitales	   utilizan	   el	   propio	  medio	   digital	   y	   su	   capacidad	   interactiva,	  
llegando	   a	   fomentar	   la	   participación	   de	   la	   audiencia	   en	   determinados	   procesos	   del	  
contenido	   (Echegaray	   y	   Peñafiel,	   2011,	   p.	   428).	   En	   este	   contexto,	   la	   era	   del	  
informacionalismo	  (Castells,	  2006)	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  tecnología	  informática	  (Ráfols,	  
2011,	   p.	   569)	   representan	   un	   instrumento	   potencial	   de	   pleno	   derecho	   para	   ser	  
considerado	  en	  la	  elaboración	  de	  la	  información	  audiovisual.	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No	  hay	  que	  olvidar	  que	  en	  el	  núcleo	  de	  este	  estudio	  se	  sitúa	  la	  estructura	  de	  trabajo	  
de	   la	   producción	   audiovisual	   de	   las	   retransmisiones	   televisivas	  de	   eventos,	   donde	   la	  
figura	   y	   el	   rol	   desempeñado	   por	   el	   realizador	   es	   determinante	   para	   que	   el	   proceso	  
narrativo	  se	  convierta	  en	  el	  marco	  de	  referencia	  visual	  y	  espacial	  para	  el	  telespectador,	  
sin	  dejar	  de	  lado	  otros	  aspectos	  que	  se	  encuentran	  incluidos	  en	  el	  proceso	  técnico	  de	  
la	   realización	   en	   directo	   de	   eventos	   de	   gran	   complejidad,	   como	   son	   los	   nuevos	  
sistemas	   de	   postproducción	   digitalizada	   y	   otros	   recursos	   técnicos	   que	   convierten	   el	  
resultado	   final	  del	  discurso	   televisivo	  en	  una	  amalgama	  de	  contenidos	  de	  naturaleza	  
multimedia.	   En	   este	   sentido,	   se	   han	   revisado	   los	   trabajos	   de	   diversos	   autores	  
(Armenteros,	  2011;	  Arnheim,	  1974;	  Dart,	  1968;	  De	  la	  Calle,	  2012;	  Fernández	  y	  Nohales,	  
1999;	  Giannetti,	  1982;	  Gubern,	  1991,	  2003;	  Marín	  Ochoa,	  2010;	  Metz,	  2001;	  Owens,	  
2010;	  Salaverría,	  2001,	  2008;	  Sánchez	  y	  Mercado,	  2011).	  
Otro	  de	  los	  escenarios	  que	  ofrece	  la	  posibilidad	  de	  utilizar	  las	  emergentes	  fórmulas	  
de	   transmisión	  de	  mensajes	   en	   el	   proceso	  de	   comunicación	   comercial	   y	   publicitaria,	  
tanto	  en	  el	   entorno	  de	  espacio	  públicos	   como	  en	   las	   retransmisiones	  de	  eventos	  de	  
gran	   impacto	  mediático,	  es	   la	  publicidad	  dinámica	  y	   las	  plataformas	  digitales	  para	  el	  
Brand	   Placement,	   que	   ha	   sido	   puesto	   en	   valor	   como	   una	   eficaz	   herramienta	  
estratégica	  para	   la	  visibilidad	  de	   las	  marcas.	  Del	  Pino	  y	  Galán	  (2010)	  ya	  hablaban	  del	  
éxito	   de	   este	   formato	   para	   la	   estrategia	   publicitaria.	   En	   la	   misma	   línea	   se	   han	  
manifestado	   otros	   autores	   (Corredor,	   2010;	   La	   Ferle	   y	   Edwards,	   2006;	   Segarra	   y	  
Nogueira,	  2012;	  Tessitore	  y	  Geuens,	  2013).	  	  
El	  desarrollo	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  está	  fomentando	  el	  nacimiento	  de	  soportes	  
innovadores,	  especialmente	  en	  los	  espacios	  públicos	  donde	  se	  concentran	  actividades	  
de	   ocio,	   cultura	   y	   relaciones	   comerciales.	   Gómez	   Nieto	   y	   Puente	   Sánchez	   (2010)	  
mencionan	   el	   caso	   de	   las	   pantallas	   gigantes,	   que	   combinan	   las	   ventajas	   de	   la	  
publicidad	   exterior	   y	   el	   universo	   LED	   multimedia,	   utilizadas	   para	   exhibir	   mensajes	  
visuales	   y	   dinámicos	  mediante	   el	   uso	   de	   fotografías	   e	   imágenes	   en	   color,	   aludiendo	  
también	   al	   denominado	  ambient	  marketing,	   en	   el	   que	   la	   publicidad	   se	   funde	   con	   el	  
entorno	   del	   espacio	   público.	   En	   el	   caso	   de	   España,	   profesionales	   e	   investigadores,	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como	  Sáez	  (2011,	  2014),	  se	  han	  hecho	  eco	  del	  acercamiento	  de	  importantes	  empresas	  
a	  la	  publicidad	  dinámica	  digital.	  	  
En	   algunas	   de	   estas	   plataformas	   digitales	   para	   publicidad	   digital	   dinámica	   que	   ya	  
están	   implementadas	   en	   el	   mercado,	   los	   gestores/administradores	   tienen	   total	  
libertad	  para	  poder	  confeccionar	  los	  anuncios	  y	  su	  emplazamiento,	  como	  es	  el	  caso	  de	  
las	   utilizadas	   por	   las	   compañías	   DynaCOM,	   Visionamic	   y	   Qualitynet	  
(www.digitalsignagedc.com/;	  www.qualitynet.es	  y	  www.visionamic.es).	  En	  cambio,	  en	  
otros	   casos,	   son	   los	   clientes	   quienes	   contratan	   directamente	   la	   plataforma	   y	   se	  
encargan	  de	  programar	  los	  contenidos,	  como	  sucede	  con	  la	  plataforma	  de	  la	  compañía	  
ASVideo	  (www.asvideo.net).	  Por	  último,	  también	  hay	  experiencias	  en	  los	  que	  la	  propia	  
compañía	   utiliza	   la	   publicidad	   digital	   dinámica	   para	  mostrar	   sus	   anuncios	   en	   puntos	  
estratégicos,	  como	  es	  el	  caso	  de	  Comfersa	  (www.comfersa.es).	  	  
Ante	  este	  nuevo	  escenario,	  las	  empresas	  especializadas	  en	  marketing	  global	  y	  en	  el	  
brand	  integration	  trabajan	  conjuntamente	  para	  que	  las	  marcas	  publicitarias	  estén	  bien	  
situadas	   en	   las	   retransmisiones	   de	   acontecimientos	   de	   repercusión	   mediática.	   La	  
puesta	   en	   escena	   de	   los	   eventos	   televisivos	   facilita	   un	   marco	   idóneo	   para	   la	  
cohabitación	   entre	   el	   espectáculo	   mediático	   y	   los	   intereses	   publicitarios,	   ya	   que	   la	  
utilización	   de	   recursos	   y	   efectos	   generados	   por	   ordenador	   han	   permitido	   -­‐	   ante	   los	  
ojos	  del	  espectador-­‐	  transformar	  una	  ficción	  en	  realidad,	  como	  ya	  sucedía	  en	  algunas	  
producciones	  cinematográficas.	  (Roston,	  2005,	  p.116)	  
La	  revisión	  de	   las	  compañías	  que	  prestan	  servicios	  a	   los	  operadores	  y	  productores	  
de	  televisión	  para	  la	  transmisión	  de	  acontecimientos	  mediáticos,	  especialmente	  en	  el	  
campo	  de	  las	  competiciones	  deportivas,	  ha	  facilitado	  obtener	  una	  extraordinaria	  base	  
de	   datos	   en	   relación	   a	   dar	   respuesta	   a	   cómo	   estos	   sistemas	   se	   han	   integrado	   en	   el	  
lenguaje	  visual	  sin	  contaminar,	  en	  exceso,	  la	  información.	  Este	  es	  el	  caso	  de	  wTVirtual,	  	  
LEDSport	   y	   Umedia,	   que	   se	   sirven	   de	   diferentes	   soportes	   digitales	   para	   el	   brand	   y	  
product	  placement	  en	  las	  retransmisiones	  deportivas,	  con	  un	  denominador	  común:	  la	  
utilización	  de	  herramientas	  con	  tecnología	  digital	  para	  la	  inserción	  en	  televisión	  HD,	  en	  
emplazamientos	  publicitarios	  3D	  dinámicos	  y	  en	  paneles	  LED.	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Sin	   embargo,	   no	   se	   pueden	   perder	   de	   vista	   otras	   experiencias	   –como	   la	  
protagonizada	   por	   la	   marca	   Red	   Bull-­‐	   que	   han	   conseguido	   acercar	   su	   producto	   al	  
potencial	   consumidor	   mediante	   la	   utilización	   del	   brand	   content,	   donde	   el	  
emplazamiento	   de	   la	   marca	   -­‐aún	   siendo	   estática	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   casos-­‐	   gana	  
dinamismo	  y	  protagoniza	   la	  acción	  dentro	  del	  contenido.	  Un	  ejemplo	  de	  este	  tipo	  de	  
publicidad	   fue	   la	   aventura	   científica	   que	   Red	   Bull	   puso	   en	   marcha	   con	   el	   salto	  
estratosférico	   de	   Félix	   Baumgartner,	   quien	   consiguió	   centrar	   la	   atención	   mediática	  
global,	  gracias	  a	  su	  salto	  desde	  un	  globo	  aerostático	  situado	  a	  una	  altura	  de	  treinta	  y	  
nueve	  mil	  metros,	  batiendo	  varios	  récords.	  En	  este	  caso,	  la	  esencia	  de	  la	  marca	  centró	  
la	   atención	   del	   espectador	   logrando	   que	   se	   identificara	   el	   producto	   con	   los	   valores	  
implícitos	  de	  la	  aventura	  y	  la	  acción.	  Esta	  experiencia	  fue	  considerada	  como	  el	  anuncio	  
más	  visto	  en	  la	  historia	  de	  la	  publicidad.	  
Desde	  la	  perspectiva	  de	  aunar	  los	  procesos	  expresivos	  del	  discurso	  audiovisual	  y	  la	  	  
creación	   de	   flujos	   de	   trabajo	   basados	   en	   estas	   nuevas	   tecnologías	   digitales	   que	  
permiten	  confeccionar	  en	  directo	  un	  producto	  con	  enormes	  posibilidades	  de	  transmitir,	  
de	   comunicar,	   una	   gran	   cantidad	   de	   información	   al	   espectador,	   —que	   ha	   sabido	  
adaptarse	   en	   esta	   fase	   de	   alfabetización	   visual	   sin	   precedentes	   hasta	   estos	  
momentos—,	  se	  han	  analizado	   las	  diversas	  ofertas	  que	   la	   industria	  ha	  desarrollado	  a	  
velocidad	   de	   vértigo	   para	   facilitar	   lo	   que	   hasta	   hace	   algunos	   años	   era	   imposible	   de	  
imaginar.	  En	  este	  bloque	  acentuamos	  la	  mención	  a	  la	  utilización	  de	  las	  cámaras	  súper-­‐
ralentizadas	   (Live	   Slow	  Motion,	   Super	   Motion	   y	   Ultra	   Motion)	   para	   las	   repeticiones	  
instantáneas,	   además	   de	   la	   confección,	   	   edición	   y	   postproducción	   de	   secuencias	   de	  
imágenes	   en	   las	   que	   se	   puede	   contraer	   y	   expandir	   conceptualmente	   el	   tiempo	  
mediante	   la	   utilización	   de	   sofisticados	   sistemas	   de	   digitalización	   masiva	   de	   datos,	  
siendo	   EVS	   y	   Grass	   Valley	   los	   máximos	   exponentes	   de	   la	   industria	   con	   mayor	  
penetración	   en	   el	   mercado	   de	   la	   producción	   audiovisual	   de	   cualquier	   género	   y	  
contenido.	  
En	  esta	  misma	  línea	  destacamos	  los	  efectos	  visuales	  y	  las	  imágenes	  computarizadas	  
como	  botón	  de	  muestra	  de	  una	  nueva	  etapa	  post–analógica	  (Gubern,	  2003,	  p.	  133).	  Se	  
trata,	   por	   consiguiente,	   de	   imágenes	   generadas	   en	   un	   entorno	   digital	   a	   partir	   de	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cálculos	  matemáticos	  sobre	  parámetros	  físicos	  de	  la	  realidad:	  animación,	  presentación	  
de	   objetos	   y	   escenarios	   que	   no	   han	   existido	   previamente;	   es	   decir,	  manifestaciones	  
artísticas	  que	  convierten	  lo	  imposible	  en	  una	  fantástica	  realidad	  (Hamilton,	  1999).	  Un	  
ejemplo	   es	   el	   ya	   famoso	   “ojo	   de	   halcón”,	   sistema	   que	   se	   utiliza	   habitualmente	   en	  
deportes	  como	  	  el	  tenis	  para	  comprobar	  en	  pantalla	  si	  una	  bola	  ha	  entrado	  en	  la	  línea	  
o	  no.	  	  
Sin	  embargo,	  el	   “ojo	  de	  halcón”	  —que	  se	  configura	  como	  el	   sistema	  más	  popular	  
utilizado	   en	   este	   nuevo	   entorno	   digital—	   no	   es	   la	   única	   tecnología	   utilizada	   en	   las	  
retransmisiones	  deportivas.	  Los	  métodos	  de	  posicionamiento	  global,	  la	  tecnología	  GPS,	  
el	   uso	   de	   la	   última	   generación	   del	   efecto	   bullet	   time	   —comúnmente	   denominado	  
efecto	  matrix—,	   las	   herramientas	   basadas	   en	   la	   tecnología	   radar	  —que	   utiliza	   la	   luz	  
producida	  por	  un	  láser	  para	  medir	  la	  distancia	  a	  un	  punto	  (LIDAR)—	  y	  el	  desarrollo	  de	  
gráficos	   animados	   que	   muestran	   elementos	   orográficos	   —perfiles	   de	   etapa	   en	   las	  
retransmisiones	   de	   ciclismo,	   el	   diseño	   y	   distribución	   de	   los	   diferentes	   hoyos	   de	   un	  
campo	   de	   golf	   o	   el	   campo	   de	   regatas	   de	   una	   competición	   de	   vela—,	   introducen	  
multitud	  de	  elementos	  descriptivos	  e	   informativos,	  con	  el	  añadido	  de	  que	  se	  pueden	  
situar	  en	  cualquier	  segmento	  de	  la	  imagen,	  convirtiéndose	  en	  un	  producto	  emplazado	  
comercial	  –patrocinio–	  que	  sirve	  para	  el	  sustento	  de	  la	  competición.	  Virtual	  eye	  es	  una	  
muestra	  clara	  de	  presentación	  virtual	  basada	  en	  estos	  principios.	  	  
Mención	   aparte	   merecen	   las	   nuevas	   tecnologías	   apoyadas	   en	   cálculos	  
informatizados	  entrelazados	  con	  imágenes	  captadas	  de	   la	  acción	  en	  tiempo	  real.	  Nos	  
referimos	  a	  Liberovisión,	  un	  sistema	  calificado	  como	  matemáticas	  para	  acabar	  con	   la	  
polémica	  (De	  la	  Calle,	  2012).	  
Todo	  este	  proceso	  de	  multialfabetización	  visual	  —asumido	  por	  el	   telespectador—	  
es	   el	   caldo	   de	   cultivo	   de	   un	   gran	   negocio,	   en	   el	   que	   las	   empresas	   organizadoras	   de	  
eventos	  de	  difusión	  global:	  los	  promotores,	  los	  propietarios	  y	  las	  firmas	  de	  marketing	  
que	  explotan	  en	  exclusiva	  los	  derechos	  televisivos,	  han	  encontrado	  un	  verdadero	  filón,	  
ya	   que	   la	   visibilidad	   y	   notoriedad	   que	   alcanzan	   los	   patrocinadores	   y	   las	   marcas	  
mediante	   la	   transmisión	   de	   sus	   mensajes	   integrados	   en	   el	   contenido	   de	   los	  
acontecimientos	  alcanzan	  cifras	  multimillonarias.	   La	  migración	  de	  estos	  contenidos	  a	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las	  plataformas	  de	  pago	  —en	  mano	  de	  grandes	  grupos	  mediáticos—,	  en	  detrimento	  de	  
la	   oferta	   generalista,	   en	   abierto	   y	   gratuita	   —que	   cada	   día	   se	   hace	   más	   difícil	   de	  
sostener	  por	  el	  alto	  coste	  de	  los	  derechos	  de	  emisión	  y	  de	  producción	  personalizada	  de	  
los	   mismos—	   es	   ya	   una	   realidad.	   Para	   analizar	   este	   contexto,	   se	   han	   analizado	   los	  
datos	  obtenidos	  mediante	  la	  observación	  participante	  y	  las	  informaciones	  recogidas	  de	  
fuentes	  personales	  de	  gran	  valor	  para	  este	  estudio	  de	  investigación.	  
A	  lo	  largo	  de	  este	  trabajo	  se	  realiza	  un	  barrido	  teórico	  que	  pretende	  ser	  un	  reflejo	  
de	   los	   diferentes	   escenarios	   y	   campos	   de	   estudio	   presentados	   que	   convergen	   en	   el	  
foco	  esencial	  de	  la	  investigación,	  y	  que	  a	  lo	  largo	  de	  las	  páginas	  venideras	  acomete	  las	  
disciplinas	  propuestas.	  
1.7	  Metodología	  
Esta	   investigación	   se	   ha	   diseñado	   combinando	   métodos	   y	   técnicas	   que	   han	   ido	  
aportando	  conocimientos	  y	  resultados.	  Wimmer	  y	  Dominick	  (1996,	  p.	  28)	  platean	  que	  
“el	  enfoque	  que	  cada	  investigador	  elija	  dependerá	  de	  los	  objetivos	  y	  finalidad	  última,	  
así	  como	  de	  los	  recursos	  necesarios”.	  
Esta	  investigación	  parte	  inicialmente	  de	  un	  diseño	  exploratorio,	  pues	  se	  planteó	  la	  
premisa	  de	  que	  el	  objeto	  de	  estudio	  era	  considerablemente	  nuevo	  o	  poco	  trabajado.	  
“Los	  estudios	  exploratorios	  se	  efectúan,	  normalmente,	  cuando	  el	  objetivo	  es	  examinar	  
un	  tema	  o	  problema	  de	  investigación	  poco	  estudiado	  o	  que	  no	  ha	  sido	  abordado	  antes	  
(…)	  Los	  estudios	  exploratorios	  nos	  sirven	  para	  aumentar	  el	  grado	  de	  familiaridad	  con	  
fenómenos	   relativamente	   desconocidos”	   (Hernández	   Sampieri,	   Fernández	   Collado	   y	  
Baptista	  Lucio,	  1991,	  p.	  70).	  
En	  esta	  misma	  línea,	  Manuel	  Galán	  (2013)	  concluye	  que	  los	  estudios	  exploratorios	  
ayudan	  a	   familiarizarse	   con	   fenómenos	  desconocidos,	   obtener	  una	   información	  para	  
realizar	   una	   investigación	   más	   completa	   de	   un	   contexto	   particular,	   identificar	  
conceptos	  y	  establecer	  prioridades	  para	  investigaciones	  futuras.	  	  
Según	   Danhke	   (1989,	   p.	   412)	   los	   estudios	   exploratorios	   en	   pocas	   ocasiones	  
constituyen	   un	   fin	   en	   sí	  mismos:	   “Por	   lo	   general	   determinan	   tendencias,	   identifican	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relaciones	   potenciales	   entre	   variables	   y	   establecen	   el	   «tono»	   de	   investigaciones	  
posteriores	  más	  rigurosas”.	  
No	  obstante,	  en	  la	  práctica,	  cualquier	  estudio	  incluye	  elementos	  de	  más	  de	  un	  tipo	  
de	  diseño,	  ya	  que	  no	  son	  excluyentes	  entre	  sí.	  Una	  investigación	  puede	  iniciarse	  como	  
exploratoria	  para	  después	  terminar	  siendo	  descriptiva	  y	  explicativa	  (Ruiz	  Olabuenaga,	  
2003).	  
A	  partir	  de	  este	  proceso,	  se	  ha	  adoptado	  un	  enfoque	  basado	  en	  una	  metodología	  
cualitativa	   que	   se	   enmarca	   dentro	   de	   una	   aproximación	   descriptiva.	   Dankhe	   (citado	  
por	   Hernández	   Sampieri,	   Fernández	   Collado	   y	   Baptista	   Lucio,	   1991)	   señala	   que	   “los	  
estudios	   descriptivos	   buscan	   especificar	   las	   propiedades	   importantes	   de	   personas,	  
grupos,	  comunidades	  o	  cualquier	  otro	  fenómeno	  que	  sea	  sometido	  a	  análisis”	  (p.71).	  
Este	  tipo	  de	  diseño	  permite	  la	  información	  recolectada	  para	  luego	  describir,	  analizar	  
e	   interpretar	   sistemáticamente	   las	   características	   del	   fenómeno	  estudiado,	   con	  base	  
en	  la	  realidad	  del	  escenario	  que	  se	  ha	  planteado	  (Pérez	  Serrano,	  2004).	  	  
La	  investigación	  descriptiva,	  en	  comparación	  con	  la	  naturaleza	  poco	  estructurada	  de	  
los	   estudios	   exploratorios,	   requiere	   considerable	   conocimiento	   del	   área	   que	   se	  
investiga	  para	  formular	  las	  preguntas	  específicas	  que	  busca	  responder	  (Danhke,	  citado	  
por	  Hernández	  Sampieri,	  Fernández	  Collado	  y	  Baptista	  Lucio,	  1991).	  
A	  partir	  de	  una	  revisión	  de	  referencias	  científicas	  y	  bibliográficas	  y	  del	  conocimiento	  
previo	   sobre	   el	   campo	   de	   estudio,	   se	   ha	   aplicado	   el	   método	   de	   investigación	   del	  
estudio	  de	  caso,	  fundamentado	  principalmente	  a	  través	  de	  entrevistas	  en	  profundidad	  
de	  naturaleza	  cualitativa	  y	  la	  observación	  participante.	  
Siguiendo	  la	  corriente	  cualitativa,	  Stake	  (2007,	  p.	  20)	  citando	  a	  Fred	  Erickson	  (1986),	  
destaca	  una	  de	  las	  principales	  características	  de	  los	  estudios	  científicos	  de	  naturaleza	  
cualitativa:	   “El	   énfasis	   en	   la	   interpretación”	   y	   añade	   que	   en	   el	   caso	   de	   los	   estudios	  
cualitativos,	   “la	   dependencia	   de	   instrumentos	   cuidadosamente	   desarrollados	   y	   de	  
observaciones	   redundantes	   controladas,	   característica	   de	  un	   estudio	   cuantitativo,	   se	  
sustituye	  por	  la	  colocación	  de	  los	  investigadores	  más	  capacitados	  en	  contacto	  directo	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con	   los	   fenómenos,	   y	   con	   juicios	   mucho	   más	   subjetivos	   sobre	   el	   significado	   de	   los	  
datos”	  (Stake,	  2007,	  p.	  46).	  
Wimmer	  y	  Dominick	  (1996)	  plantean	  la	  fórmula	  del	  caso	  de	  la	  siguiente	  manera:	  “El	  
método	   de	   un	   caso	   es	   otra	   fórmula	   bastante	   común	   en	   el	   ámbito	   de	   las	   técnicas	  
cualitativas.	  En	  síntesis,	  consiste	  en	  utilizar	  cuantas	  fuentes	  sea	  posible	  para	  investigar	  
sistemáticamente	  individuos,	  grupos,	  organizaciones	  o	  acontecimientos”	  (p.	  160).	  
En	  esta	  investigación	  se	  aborda	  la	  técnica	  cualitativa	  del	  estudio	  de	  caso	  mediante	  
el	   análisis	   descriptivo	   de	   dos	   grandes	   eventos	   que,	   siendo	   de	   naturaleza	   distinta,	  
compilan,	   por	   sí	  mismos,	   suficiente	   campo	   de	   análisis	   práctico	   sobre	   la	   complejidad	  
que	   supone	   el	   diseño	   y	   la	   planificación	   de	   la	   producción	   televisiva	   de	   las	  
retransmisiones	   de	   acontecimientos	   de	   gran	   interés	  mediático:	   los	   Juegos	  Olímpicos	  
de	   Londres	   2012	   y	   la	   Boda	   de	   Su	   Alteza	   Real	   el	   Príncipe	   de	   Asturias,	   don	   Felipe	   de	  
Borbón	  con	  doña	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano,	  que	  en	  la	  actualidad	  ostentan	  la	  dignidad	  de	  
Sus	  Majestades	  los	  Reyes	  de	  España.	  	  
En	  relación	  al	  primer	  caso	  analizado,	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  celebrados	  en	  
2012,	  se	  ha	  elegido	  profundizar	  en	  el	  evento	  desde	  dos	  vertientes:	  	  
a) Precisar	  y	  especificar	   los	  aspectos	  generales	  de	   la	  organización	  que	  han	  sido	  
diseñados	   para	   ofrecer	   todas	   las	   facilidades	   técnicas	   y	   operativas	   para	   la	  
cobertura	  informativa	  de	  los	  Juegos.	  
b) Estudio	   práctico	   de	   una	   de	   las	   retransmisiones	   más	   dinámicas	   que	   se	   han	  
incorporado	   en	   los	   últimos	   años	   al	   calendario	   olímpico:	   las	   pruebas	   de	  
triatlón.4	  
La	   Boda	   Real	   de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   en	   mayo	   de	   2004	   se	   ha	   estudiado	   de	  
forma	  singular,	  ya	  que	  el	  doctorando	  fue	  el	  director–realizador	  de	  este	  acontecimiento	  
en	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  señal	  institucional	  que	  se	  ofreció	  al	  mundo	  entero.	  Por	  
                                            
4	  Esta	  decisión	  se	  basa	  en	  el	  conocimiento	  que	  posee	  el	  doctorando	  sobre	  la	  retransmisión	  televisiva	  de	  
la	  triatlón	  olímpica,	  puesto	  que	  fue	  el	  primer	  realizador	  en	  la	  historia	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  que	  tuvo	  
la	   responsabilidad	   de	   diseñar,	   dirigir	   y	   realizar	   las	   pruebas	   de	   triatlón	   en	   unos	   Juegos	   Olímpicos,	  
concretamente	  en	  Sídney	  2000.	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consiguiente,	   se	   ha	   realizado	   un	   análisis	   pormenorizado	   y	   objetivamente	   detallado	  
gracias	   al	   conocimiento,	   en	  primera	  persona,	   de	   todas	   y	   cada	  una	  de	   las	   claves	   que	  
sirvieron	  para	  estructurar,	  planificar	  y	  dirigir	  un	  gran	  operático	  técnico;	  añadiendo	  el	  
análisis	   del	   discurso	   audiovisual	   	   utilizado	   y	   describiendo	   la	   consecución	   de	   los	  
objetivos	   que	   se	   fueron	   marcando	   durante	   los	   meses	   de	   preparación	   de	   la	  
retransmisión	   de	   un	   acontecimiento	   de	   Estado	   que	   ya	   ha	   pasado	   a	   ser	   parte	   de	   la	  
historia	  más	  reciente	  de	  España.	  
	  La	   base	   de	   datos	   manejada	   es	   muy	   amplia,	   desde	   el	   manual	   interno	   de	   la	  
producción	   —elaborado	   por	   RTVE	   para	   este	   acontecimiento—,	   hasta	   las	   notas	   de	  
campo	  registradas	  en	  un	  cuaderno	  de	  trabajo	  personal	  que	  el	  doctorando,	  en	  calidad	  
de	   máximo	   responsable	   de	   la	   retransmisión,	   fue	   elaborando	   día	   a	   día	   con	   toda	   la	  
información	  que	  se	   iba	  recopilando	  paso	  a	  paso.	  Este	  estudio	  de	  caso	  aporta	  fuentes	  
exclusivas	   que	   fueron	   recopiladas	   de	   primera	   mano	   gracias	   al	   trabajo	   de	   campo	  
realizado.	  
Tamayo	   y	   Tamayo	   (2004,	   p.	   183)	   explica	   que	   la	   metodología	   de	   investigación	  
basada	   en	   la	   observación	   participante	   directa	   es	   aquella	   que	   se	   vincula	   con	   la	  
percepción	   visual	   y	   la	   asimilación	   de	   las	   respuestas	   que	   cotejamos	   con	   nuestros	  
propios	  sentidos.	  
No	   obstante,	   la	   observación	   directa	   puede	   desgranarse	   nuevamente	   en	   dos	  
modalidades:	   participante,	   cuando	   el	   investigador	   forma	   parte	   de	   la	   actividad	   de	   la	  
comunidad	  a	  la	  que	  investiga,	  y	  no	  participante,	  cuando	  el	  investigador	  no	  ocupa	  lugar	  
ni	  función	  determinadas	  en	  el	  entorno	  que	  estudia	  (Tamayo	  y	  Tamayo,	  2004,	  p.	  184).	  	  
En	  relación	  a	  la	  observación	  indirecta	  precisar	  que	  se	  ha	  basado	  no	  sólo	  en	  explorar	  
y	   analizar	   el	   contenido	   documental	   y	   vídeo-­‐gráfico	   de	   algunos	   eventos,	   sino	   que	  
también	  se	  ha	  podido	  acceder	  a	  documentación	  profesional	  restringida	  proporcionada	  
por	   colegas	  de	  profesión	  que	   sí	   han	  participando	  de	   forma	  activa	  en	  esos	  eventos	   y	  
que	   a	   petición	   del	   doctorando	   han	   facilitado	   la	   documentación	   requerida.	   Esta	  
observación	  ha	  sido	  implementada	  mediante	  conversaciones	  personales	  con	  alguno	  de	  
los	  protagonistas	  directos	  de	  estos	  eventos,	  que	  han	  aportado	  valiosa	   información	  y,	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por	   consiguiente,	   han	   supuesto	   una	   importante	   fuente	   primaria	   de	   datos	   para	   la	  
investigación.	  
En	  síntesis,	  la	  metodología	  empleada	  para	  la	  elaboración	  de	  este	  trabajo	  se	  adecua,	  
en	   el	   mayor	   porcentaje	   de	   aplicación,	   a	   la	   tipología	   cualitativa	   con	   fines	  
fundamentalmente	  descriptivos,	  fines	  que,	  como	  parte	  de	  un	  razonamiento	  deductivo,	  
parten	   de	   “un	   esquema	   esperado	   lógica	   o	   teóricamente	   a	   unas	   observaciones	   que	  
prueban	   si	   el	   esquema	   esperado,	   en	   efecto,	   se	   presenta”	   (García	  Galera	   y	   Berganza	  
Conde,	   2005,	   p.	   36)	   para,	   finalmente,	   elaborar	   un	   análisis	   crítico	   sobre	   la	   realidad	  
analizada.	   Así,	   la	   investigación	   transcurre	   siguiendo	   las	   fases	   del	   desarrollo	   de	   un	  
proyecto	   de	   investigación	   siguiendo	   el	   modelo	   expuesto	   por	   Wimmer	   y	   Dominick	  
(1996,	  p.	  19):	  
- En	   la	   primera	   fase	   se	   plantea	   el	   problema	   al	   que	   hay	   que	   dar	   respuesta.	   Se	  
revisa	   la	   bibliografía	   existente	   sobre	   el	   asunto	   para	   establecer	   unas	   hipótesis	  
sólidas	  y	  para	  argumentar	  la	  elección	  del	  proceso	  metodológico	  escogido.	  
- En	   una	   segunda	   fase	   se	   diseña	   el	   plan	   metodológico,	   basado	   en	   esta	  
investigación,	   esencialmente,	   en	   la	   observación	   participante	   directa	   que,	   en	  
este	   caso,	   no	   ha	   tenido	   limitación	   alguna	   en	   compartir	   espacio	   y	   tiempo	   de	  
trabajo,	   lo	   que	   ha	   permitido	   realizar	   un	   modelo	   de	   análisis	   completo.	   La	  
revisión	  documental	  en	  diferentes	  soportes	  de	  los	  contenidos	  específicos	  para	  
este	  estudio	  y,	  por	  último,	  la	  entrevista	  enfocada	  y	  en	  profundidad.	  
- Una	   tercera	   fase	  en	   la	  que	  se	  analizan	  e	   interpretan	   los	  datos	  obtenidos	  y	   se	  
presentan	  los	  resultados.	  
En	   resumen,	   el	   proceso	   de	   investigación	   planteado	   incluye	   una	   investigación	  
exploratoria	  documental,	   investigaciones	  de	   campo	  y	  análisis	  obtenidos	  de	  muestras	  
de	  carácter	  cualitativo	  y	  cuantitativo.	  Por	  consiguiente,	  la	  metodología	  aplicada	  se	  ha	  
desarrollado	  en	  tres	  apartados:	  
a) De	  origen	  documental	  y	  retrospectivo,	  donde	  se	  han	  utilizado	  fuentes	  primarias	  
y	  secundarias.	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b) De	   carácter	   prospectivo,	   consistente	   en	   trabajos	   de	   campo	   cualitativo	   que	  
permitirán	   verificar	   los	   resultados	  del	   análisis	   documental,	   utilizando	  para	   tal	  
fin	  fuentes	  de	  carácter	  primario.	  
c) De	   carácter	   retrospectivo,	   basado	   fundamentalmente	   en	   la	   observación	  
participante	  directa.	  
Las	   fuentes	   de	   esta	   investigación	   primaria	   han	   sido	   de	   tipo	   verbal,	   ya	   que	   se	   ha	  
utilizado	   la	   entrevista	   enfocada	   como	   técnica	   metodológica	   y	   la	   observación	  
participante.	  
1.8	  Justificación	  y	  descripción	  de	  las	  fuentes	  utilizadas	  	  
En	  todo	  estudio	  científico,	  la	  estrategia	  metodológica	  depende	  directamente	  de	  los	  
objetivos	  del	  proyecto,	  y	  aunque	  respetando	  las	  diferencias	  que	  pueden	  existir	  en	  cada	  
estudio	   de	   investigación,	   en	   todos	   ellos	   concurren	   algunos	   elementos	   comunes	   que	  
validan	  su	  resultado	  científico.	  Uno	  de	  estos	  elementos	  es	  la	  elección	  de	  las	  fuentes	  de	  
información,	   de	   cuya	   eficacia	   y	   calidad	   depende	   la	   autenticidad	   de	   las	   conclusiones	  
alcanzadas.	   A	   este	   respecto,	   la	   literatura	   académica	   relacionada	   con	   la	   investigación	  
social	   suele	   coincidir	   en	   señalar	   que	   los	   tres	   pilares	   básicos	   de	   los	   modelos	   de	  
obtención	   de	   información	   residen	   en	   la	   documentación,	   la	   observación	   y	   la	  
conversación	  (Valles,	  2003).	  	  
Siguiendo	   este	   esquema,	   se	   plantea	   una	   investigación	   en	   la	   que	   se	   pretende	  
analizar	   conjuntamente	   cómo	   se	   desarrolla	   la	   gestión	   del	   mensaje	   mediante	   su	  
planificación	   organizacional,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   se	   realiza	   un	   estudio	   sobre	   el	  
empleo	  del	  potencial	   tecnológico	  de	   los	  medios	  electrónicos	  y	  digitales	  utilizados	  de	  
modo	  que	  llegue	  a	  todo	  el	  mundo	  de	  forma	  simultánea	  y	  en	  directo,	  transformando	  el	  
mensaje	  con	  inmediatez	  y	  en	  su	  totalidad.	  	  
Los	   objetivos	   se	   ciñen,	   pues,	   a	   la	   comprensión	   y	   evaluación	   de	   las	   funciones	   que	  
desarrollan	  los	  responsables	  de	  la	  gestión,	  la	  organización,	  el	  protocolo,	  el	  ceremonial	  
y	   la	   retransmisión	   televisiva,	   analizando	   cómo	   se	   ejecutan	   las	   negociaciones,	   los	  
contratos	  y	  los	  acuerdos	  entre	  las	  partes.	  Al	  mismo	  tiempo,	  se	  estudiará	  a	  los	  públicos	  
receptores	  y	  cómo	  estos	  interactúan	  ante	  la	  difusión	  del	  acontecimiento.	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Ofrecer	   una	   perspectiva	   cuantitativa	   a	   partir	   de	   los	   datos	   sobre	   medición	   de	  
audiencias	   en	   televisión	   e	   Internet,	   donde	   se	   aborda	   el	   tamaño	   y	   el	   perfil	   de	   las	  
audiencias;	   así	   como	   subrayar	   el	   aspecto	   del	   visionado,	   conociendo	   los	   detalles	   del	  
consumo,	   penetración,	   impacto	   y	   contacto	   del	   público	   con	   los	   medios.	   Los	   datos	  
cuantitativos	  aportarán	  los	  datos	  referidos	  al	  universo	  de	  individuos	  que	  forman	  parte	  
de	  esta	  investigación	  mediante	  la	  utilización	  de	  las	  herramientas	  que	  proporcionan	  las	  
principales	  empresas	  de	  recogida,	  medición	  y	  análisis	  de	  audiencias	  en	  España.	  
La	  investigación	  documental	  ha	  ofrecido	  las	  posibles	  conexiones	  entre	  el	  trabajo	  de	  
diversos	   autores	   y	   las	   premisas	   de	   las	   que	   parte	   el	   investigador,	   estableciendo	   un	  
modelo	  teórico	  que	  fundamente	  el	  posterior	  trabajo	  empírico.	  El	  visionado	  de	  material	  
audiovisual	   de	   acontecimientos	   históricos	   transmitidos	   en	   directo	   por	   televisión	  
también	  ha	  ayudado	  a	  construir	  el	  paradigma,	  facilitando	  una	  gran	  riqueza	  de	  datos	  y	  
proporcionando	   los	   fundamentos	   básicos	   de	   la	   problemática.	   “Los	   documentos	  
incluyen	   cualquier	   investigación	   previa	   durante	   la	   investigación:	   relatos	   históricos	   o	  
periodísticos,	   fotografías,	   memorandos,	   transcripciones	   de	   televisión,	   periódicos,	  
notas	   de	   reuniones,	   apuntes	   de	   profesores	   y	   ponencias	   y	   discursos	   disponibles	   en	  
Internet”	  (Arcila,	  Buriticá,	  Castrillón	  y	  Ramírez,	  2004,	  p.	  103).	  
Para	  encauzar	   la	  búsqueda	  de	   los	  datos	  y	   los	  elementos	  que	  permitan	  dirigir	  este	  
trabajo	   de	   investigación	   hacia	   la	   consecución	   de	   los	   objetivos,	   y	   verificar	   o	   no	   las	  
hipótesis	  planteadas,	   se	  parte	  de	  un	  diseño	  exploratorio	   sobre	  un	  objeto	  de	  estudio	  
con	  muy	  escasos	  referentes	  anteriores.	  	  
Por	  consiguiente,	  se	  precisa	  de	  una	  cierta	  progresión	  exploratoria	  para	  describir	  y	  
caracterizar	   las	   propiedades	   y	   cualidades	  más	   notables	   de	   esta	   investigación,	   como	  
paso	   previo	   a	   establecer	   un	   proceso	   	   de	   análisis	   descriptivo	   y	   explicativo	   con	   la	  
finalidad	  de	  dar	  respuesta	  adecuada	  a	  los	  planteamientos	  previstos	  a	  priori.	  
En	   la	   investigación	   se	   han	   utilizado	   diversas	   técnicas	   cualitativas,	   que	   nos	   han	  
permitido	  adaptarnos	  de	  forma	  más	  flexible	  al	  objeto	  de	  este	  trabajo:	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- Observación	  participante,	  en	   la	  que	  el	  doctorando	  ha	   tenido	   la	  posibilidad	  de	  
estar	  integrado	  de	  forma	  activa	  y	  directa	  en	  todo	  el	  proceso	  de	  la	  investigación	  
de	  campo	  merced	  a	  tener	  acceso,	  como	  profesional	  de	  los	  medios,	  a	  aquellos	  
eventos	  de	  gran	  repercusión	  mediática	  referidos	  a	  lo	  largo	  de	  este	  estudio.	  
	  
- Estudio	   de	   Caso,	   que	   ha	   permitido	   abordar	   intensivamente	   determinados	  
eventos,	   situándonos	   no	   sólo	   en	   el	   punto	   neurálgico	   del	   enfoque	   de	   la	  
investigación,	  sino	  que	  también	  ha	  supuesto	  parte	  de	  la	  estrategia	  seguida	  para	  
conseguir	  ubicarnos	  dentro	  del	  paradigma	  participativo,	  además	  de	  facilitarnos	  
la	  selección	  de	  la	  muestra	  como	  técnica	  de	  recolección	  de	  información.	  	  
	  
- La	  entrevista	  en	  profundidad,	  que	  como	  señalan	  Benney	  y	  Hughes	  (1970),	  es	  la	  
“herramienta	   de	   excavar	   favorita	   de	   los	   sociólogos”,	   ya	   que	   para	   adquirir	  
conocimientos	   sobre	   la	   vida	   social,	   los	   científicos	   sociales	   reposan	   en	   gran	  
medida	  sobre	  relatos	  verbales.	  Y	  dentro	  de	   los	  diferentes	  tipos	  de	  entrevistas	  
se	  ha	  utilizado	  la	  entrevista	  enfocada,	  que	  ha	  aportado	  importantes	  ventajas	  a	  
la	  investigación	  de	  campo.	  	  
1.8.1.	  Entrevistas	  en	  profundidad	  
Cuando	  hablamos	  de	  entrevista	  cualitativa	  o	  abierta,	  distinguimos	  básicamente	  dos	  
tipos	   de	   técnicas	   de	   investigación:	   la	   entrevista	   en	   profundidad	   y	   la	   entrevista	  
enfocada.	  Ambas,	   se	   fundamentan	  en	   la	  misma	  estructura	   instrumental	  a	   la	  hora	  de	  
realizar	   el	   trabajo	   de	   campo.	   Sin	   embargo,	   difieren	   en	   la	   estrategia	   de	   diseño	   que	  
efectúa	  el	  investigador.	  Para	  Taylor	  y	  Bogdan	  (1987):	  	  
Las	   entrevistas	   en	   profundidad	   tienen	   mucho	   en	   común	   con	   la	   observación	  
participante.	   (…)	   La	  diferencia	   primordial	   entre	   la	   observación	  participante	   y	   las	  
entrevistas	   en	   profundidad	   reside	   en	   los	   escenarios	   y	   situaciones	   en	   los	   cuales	  
tiene	  lugar	  la	  investigación.	  Mientras	  que	  los	  observadores	  participantes	  llevan	  a	  
cabo	   sus	   estudios	   en	   situaciones	   de	   campo	   “naturales”,	   los	   entrevistadores	  
realizan	   los	   suyos	   en	   situaciones	   específicamente	   preparadas.	   El	   observador	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participante	   obtiene	   una	   experiencia	   directa	   del	   mundo	   social.	   El	   entrevistador	  
reposa	  exclusiva	  e	  indirectamente	  sobre	  los	  relatos	  de	  otros.	  (p.	  103)	  
Galindo	  (1998)	  señala:	  	  
Por	  entrevistas	  en	  profundidad	  entendemos	  un	   tipo	  de	  entrevista	   cualitativa	  de	  
carácter	  holístico,	  en	  la	  que	  el	  objeto	  de	  investigación	  está	  constituido	  por	  la	  vida,	  
experiencias,	   ideas,	  valores	  y	  estructura	  simbólica	  del	  entrevistado	  aquí	  y	  ahora.	  
En	   la	   entrevista	   enfocada,	   en	   cambio,	   existe	   predeterminado	   de	   antemano	   un	  
tema	  o	  foco	  de	  interés,	  hacia	  el	  que	  se	  orienta	  la	  conversación	  y	  mediante	  el	  cual	  
hemos	  seleccionado	  a	  la	  persona	  objeto	  de	  la	  entrevista.	  (p.	  299)	  
En	  esta	  línea	  de	  actuación,	  para	  realizar	   las	  entrevistas	  de	  esta	  investigación	  se	  ha	  
seleccionado	   el	   tema	   de	   interés	   de	   forma	   predeterminada,	   un	   conjunto	   de	  
informantes	   conocidos	   previamente	   por	   el	   entrevistador,	   convocar	   un	   encuentro	   en	  
un	   lugar	   concreto	   que	   favorezca	   la	   conversación	   y	   un	   documento	   guía	   conocido	  
previamente	  por	  los	  informantes	  de	  forma	  global.	  
Estas	   entrevistas	   han	   permitido	   conocer	   en	   profundidad,	  mediante	   la	   experiencia	  
acumulada,	   aquellos	   aspectos	   de	   interés	   para	   este	   trabajo	   de	   investigación	   y	   han	  
ayudado	  a	  corroborar	  o	  no	  las	  hipótesis	  planteadas.	  
Esta	   investigación	   se	   ha	   completado	   con	   el	   acercamiento	   personal	   a	   aquellos	  
eventos	   y	   actos	   mediáticos	   que,	   mediante	   la	   observación	   participante	   y	   la	   propia	  
participación	  activa	  en	  alguno	  de	  ellos	  han	  supuesto	  una	  fuente	  de	  información	  básica	  
para	  abordar	  este	  estudio.	  
Para	   realizar	   este	   trabajo	   de	   investigación	   se	   ha	   partido	   de	   una	   descripción	   del	  
universo	   de	   los	   profesionales	   implicados	   en	   la	   organización	   de	   eventos	   y	   de	   los	  
profesionales	   de	   la	   comunicación	   integrados	   en	   las	   retransmisiones	   televisivas	   de	  
acontecimientos	  mediáticos.	  	  
Este	  enfoque	  ha	  permitido	  realizar	  un	  diseño	  muestral	  no	  probabilístico	  basado	  en	  
los	   criterios	   del	   investigador	   y	   en	   la	   voluntariedad	   de	   la	   participación	   en	   la	  
investigación	  por	  parte	  de	  las	  personas	  contactadas.	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Este	   tipo	   de	   muestra	   aporta	   algunas	   ventajas:	   simplicidad	   y	   fácil	   administración,	  
posibilitando	  al	  investigador	  profundizar	  en	  la	  información	  en	  el	  momento	  de	  realizar	  
las	  entrevistas.	  
La	   entrevista	   enfocada	   y	   en	   profundidad	   ha	   sido	   el	   método	   de	   recogida	   de	   la	  
información	   de	   aquellos	   profesionales	   que	   han	   aceptado	   la	   invitación.	   Y	   de	   los	  
diferentes	   tipos	   de	   entrevista	   se	   ha	   decidido	   utilizar	   la	   “entrevista	   estandarizada	  
abierta”,	   ya	   que	   todas	   las	   preguntas	   serán	   plateadas	   por	   el	   investigador	   de	   forma	  
abierta.	  Para	  su	  realización	  se	  ha	  aplicado	  un	  diseño	  concreto:	  la	  convocatoria,	  el	  guión	  
y	  un	  sistema	  de	  recogida	  y	  registro	  de	  la	  información.	  
Se	  ha	  diseñado	  un	  guión	  estructurado	  abierto,	  que	  permitirá	  diseñar	  una	  entrevista	  
cualitativa	  en	  la	  que	  se	  consigan	  explorar	  todas	  las	  posibilidades	  de	  información	  sobre	  
el	  tema	  a	  tratar.	  La	  elaboración	  de	  este	  guión	  ayudará	  a	  planificar	  una	  conversación	  en	  
la	   que	   se	   consiga	   profundizar	   en	   los	   temas	   propuestos,	   con	   plena	   libertad	   en	   las	  
contestaciones	  por	  parte	  de	  los	  informantes	  y	  facilitando	  la	  interacción,	  las	  réplicas	  y	  la	  
reformulación	  de	  algunas	  de	  las	  preguntas.	  
La	  convocatoria	  nos	   introducirá	  en	   la	  búsqueda	  de	   la	  persona	  más	  adecuada	  para	  
aportar	   la	   información	   requerida,	   al	  mismo	   tiempo	   que	   facilitará	   la	  motivación	   para	  
encontrar	   el	   mejor	   momento	   y	   las	   condiciones	   más	   adecuadas	   en	   las	   que	   se	  
desarrollará	  el	  encuentro.	  
1.8.2	  Justificación	  y	  estructura	  del	  guión	  
Lograr	  entrevistas	  con	  una	  muestra	  compuesta	  por	  profesionales	  experimentados	  y	  
de	   prestigio	   no	   ha	   sido	   tarea	   fácil.	   Una	   vez	   alcanzado	   un	   acuerdo	   para	   celebrar	   el	  
encuentro	   se	   ha	   intentado	   no	   desperdiciar	   el	   tiempo	   que	   nos	   han	   dedicado.	   Por	  
consiguiente,	  la	  elaboración	  de	  un	  guión	  previo	  se	  consideró	  como	  un	  aspecto	  básico	  
en	  el	  diseño	  de	  la	  investigación	  de	  campo.	  
El	  guión	  se	  ha	  utilizado	  de	  forma	  abierta,	  de	  tal	  manera	  que	  supuso	  una	  especie	  de	  
orientación	  y	  guía	  hacia	  los	  ítems	  tratados,	  pero	  dejando	  un	  amplio	  margen	  de	  libertar	  
en	  las	  respuestas	  para	  crear	  reacciones	  e	  interacciones.	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Para	   la	  elaboración	  del	  guión	  se	  ha	  empleado,	  principalmente,	  preguntas	  sobre	   la	  
experiencia	  y	  la	  conducta,	  para	  que	  los	  informantes	  narren	  lo	  que	  realmente	  hacen	  en	  
el	  desarrollo	  de	  su	  trabajo	  y	  cómo	  lo	  ejecutan.	  También	  se	  han	  introducido	  preguntas	  
de	  opinión	  para	  conocer	  las	  valoraciones	  sobre	  algunos	  aspectos	  concretos,	  utilizando	  
este	   argumento	   con	   la	   intención	   de	   averiguar	   el	   nivel	   de	   conocimiento	   que	   poseen	  
sobre	  un	  tema	  específico.	  
Al	   comienzo	   de	   la	   entrevista	   se	   han	   incluido	   preguntas	   relacionadas	   con	  
antecedentes	  y	  datos	  que	  permitan	  distinguir	  a	   los	   informantes	  desde	  el	   inicio	  de	   la	  
misma.	  
El	  guión	  se	  ha	  ordenado	  en	  diferentes	  bloques:	  	  
a) Profesión	  
b) Organización	  de	  eventos	  
c) Planificación	  	  
d) Interacción	  organización,	  proveedores,	  medios	  de	  comunicación	  y	  públicos	  
e) Normativa	  protocolaria,	  requerimientos	  técnicos	  y	  logísticos	  en	  los	  eventos	  
f) Estrategias	  de	  difusión	  de	  los	  eventos.	  El	  directo	  y	  los	  medios	  digitales	  
g) Creatividad	  y	  adecuación	  a	  la	  narrativa	  audiovisual	  de	  los	  eventos	  
h) Experiencia	  sobre	  un	  evento	  en	  concreto	  
Asimismo,	   ha	   sido	   necesario	   adaptar	   el	   guión	   a	   las	   características	   de	   los	  
entrevistados,	   donde	   se	   han	   tenido	   que	   realizar	   modificaciones	   entre	   los	   guiones	  
utilizados	  para	  cada	  uno	  de	  los	  sujetos	  representativos	  de	  una	  especialidad	  profesional.	  
No	   obstante,	   se	   ha	   seguido	   una	   estructura	   equivalente	   con	   ligeras	   variaciones	   en	  
algunos	  de	  los	  ítems.	  	  
El	   periodo	   de	   tiempo	   en	   el	   que	   se	   han	   realizado	   las	   entrevistas	   personales	   en	  
profundidad	  no	  se	  corresponde	  a	  una	  etapa	  determinada	  y	   	   simultánea	  en	   todos	   los	  
casos.	  Desde	  octubre	  de	  2012	  hasta	  el	  mes	  de	  agosto	  de	  2014	  podría	  parecer	  un	  largo	  
espacio	   de	   tiempo	   para	   realizar	   las	   entrevistas,	   pero	   su	   justificación	   está	   basada,	  
fundamentalmente,	  en	  sincronizar	  el	  proceso	  de	  la	  investigación	  con	  la	  clara	  intención	  
de	   adaptar	   las	   entrevistas	   a	   los	   objetivos	   planteados	   en	   el	   estudio,	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independientemente	   de	   que	   la	   evolución	   y	   los	   cambios	   en	   las	   responsabilidades	   y	  
funciones	  profesionales	  de	  alguno	  de	  nuestros	  informantes	  ha	  sido	  un	  factor	  esencial	  
para	  espaciar,	  a	   lo	   largo	  de	  dos	  años,	   los	  encuentros,	   con	   la	   intención	   	  de	  ofrecer	   la	  
información	  más	  actualizada.	  	  
1.8.3	  Muestra	  de	  estudio.	  Estrategias	  y	  unidades	  de	  análisis	  
A	  tal	  efecto,	  las	  unidades	  de	  análisis	  son	  las	  siguientes:	  
-­‐	  Grupos	  profesionales	  relacionados	  con	  los	  ámbitos	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  
la	  producción	  y	  la	  realización	  televisiva,	  el	  protocolo,	  la	  organización	  de	  eventos	  y	  las	  
artes	  escénicas,	  que	  nos	  facilitarán	  datos	  cualitativos	  de	  interés	  para	  esta	  investigación,	  
aunque	  esta	  muestra	  no	  será	  representativa.	  
En	  concreto	  se	  han	  incluido	  análisis	  inductivos	  y	  deductivos	  mediante	  la	  obtención	  
de	  resultados	  cualitativos	  y	  cuantitativos	  siguiendo	  el	  modelo	  siguiente:	  
a) Datos	   cuantitativos	   proporcionados	   por	   los	   operadores	   homologados	   de	  
medición	   de	   audiencia	   y	   penetración	   de	   impactos	   en	   los	   medios	   de	  
comunicación	   en	   España,	   así	   como	   de	   inversión	   publicitaria,	   reflejando,	  
fundamentalmente,	  aquellos	  que	  hacen	  referencia	  a	   los	  eventos	  de	  carácter	  
mediático.	  En	  concreto,	  Kantar	  Media,	  Barlovento	  Comunicación,	   Infoadex	  y	  
la	  Asociación	  para	   la	   Investigación	  de	  Medios	  de	  Comunicación	  (AIMC).	  Para	  
recabar	  los	  datos	  procedentes	  de	  macro	  eventos	  de	  alcance	  global,	  como	  los	  
Juegos	   Olímpicos,	   se	   ha	   recopilado	   información	   en	   la	   web	   del	   Comité	  
Olímpico	   Internacional	   (CIO)	   y,	   concretamente,	   en	   el	   informe	  preceptivo	   de	  
Marketing	  y	  TV	  que	  contiene	  un	  estudio	  cuantitativo	  de	  la	  oferta	  realizada	  en	  
la	   cobertura	   de	   televisión	   de	   los	   JJ.OO	   en	   Londres,	   su	   distribución	   y	  
proyección	  de	  alcance	  mundial.	  
b) Trabajos	  de	  campo	  mediante	  la	  realización	  de	  entrevistas	  en	  profundidad	  con	  
profesionales	   de	   reconocido	   prestigio	   y	   experiencia	   en	   la	   cobertura	   y	  
organización	   de	   acontecimientos	   de	   gran	   repercusión	   mediática,	   lo	   que	   ha	  
supuesto	  una	  fuente	  	  primaria	  de	  gran	  importancia.	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El	  diseño	  se	  ha	  realizado	  mediante	  la	  selección	  de	  una	  muestra	  de	  profesionales	  “no	  
probabilística”	  basada	  en	   los	   criterios	  del	   investigador.	   “La	   investigación	  depende	  de	  
una	  amplia	  gama	  de	  escenarios	  o	  personas.	  En	   la	   investigación	  cualitativa,	  un	  "grupo	  
de	   uno"	   puede	   ser	   tan	   esclarecedor	   como	   una	   muestra	   grande,	   y	   con	   mucha	  
frecuencia	  lo	  es	  más”	  (Taylor	  y	  Bogdan,	  1987,	  p.	  103).	  
Los	  grupos	  profesionales	  en	  los	  que	  se	  ha	  fundamentado	  esta	  investigación	  han	  sido	  
los	  siguientes:	  
- Expertos	   en	   protocolo,	   organización	   de	   actos	   y	   asesores-­‐consultores	   de	  
eventos.	  
- Directores	  y/o	  responsables	  de	  áreas	  de	  comunicación	  y	  marketing.	  
- Productores,	   músicos,	   directores	   artísticos,	   iluminadores	   y	   creadores	   de	  
diversas	  disciplinas	  de	  las	  artes	  escénicas.	  
- Profesionales	   de	   los	   medios	   de	   comunicación:	   periodistas,	   comentaristas	   de	  
retransmisiones	   televisivas,	   productores	   y	   realizadores	   de	   televisión	  
especializados	   en	   acontecimientos	   mediáticos:	   Juegos	   Olímpicos,	  
competiciones	  deportivas	  de	  difusión	  masiva,	  acontecimientos	   institucionales,	  
oficiales	  y	  de	  Estado,	  grandes	  espectáculos,	  etc.	  
Para	   la	   captación	   de	   las	   unidades	   de	  muestra	   se	   han	   utilizado	   diversos	  métodos:	  
envío	   de	   correos	   electrónicos,	   llamadas	   telefónicas	   personales	   y	   encuentros	   previos	  
sin	  cita	  acordada	  con	  anterioridad.	  
Por	   economía	   de	   tiempo	   y	   espacio,	   el	   contacto	   se	   ha	   delimitado	   a	   una	   serie	   de	  
profesionales	  que	  cumplieran	  el	  perfil	  previsto.	  En	   la	   siguiente	   tabla	   se	  muestran	   las	  
fuentes	  personales	  a	  las	  que	  se	  ha	  acudido	  en	  varias	  ocasiones.	  La	  heterogeneidad	  de	  
las	   fuentes	   se	   justifica	   de	   acuerdo	   a	   dar	   respuesta	   a	   las	   variables	   planteadas	   en	   el	  
contexto	  general	  de	  las	  entrevistas.	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Tabla	  1.	  Fuentes	  personales	  
Fuente:	  elaboración	  propia.	  
	  
Perfil	   Nombre	   Profesión/cargo	  
Comunicación	  y	  Marketing	   Daniel	  LLano	   Director	  General	  de	  Twistmakers	  
Director	  contenidos-­‐eventos	  deportivos	   Ernest	  Riveras	   Periodista-­‐comentarista	  
deportivo.	  Director	  Gerente	  
contenidos	  deportivos	  de	  
Movistar	  TV	  
Productor	  ejecutivo	  TV	   Federico	  Llano	   Subdirector	  de	  Coproducciones	  y	  
Festivales	  de	  RTVE	  
Producción/organización	  de	  eventos	   José	  Luis	  Rupérez	   CEO	  de	  Entertainment	  AVER	  
Director-­‐Productor-­‐realizador	  TV	   José	  Ramón	  Díez	   Senior	  Producer	  OBS.	  Director	  de	  
TVE	  
Director-­‐realizador	  TV	   Julián	  Téllez	   Jefe	  realización	  grupo	  Mediapro	  
Creadores	  y	  Dirección	  escénica	   Manuel	  Iglesias	   Director	  artístico	  Premios	  Ondas	  
y	  Premios	  Goya	  
Protocolo,	  Relaciones	  Públicas	   Pablo	  Batlle	  Mercadé	   Exdirector	  de	  Relaciones	  
Públicas	  de	  RTVE	  
Periodistas	  y	  comentaristas	  TV	   Paloma	  del	  Rio	   Subdirectora	  del	  área	  de	  
deportes	  de	  TVE	  
Periodistas	  y	  comentaristas	  TV	   Paloma	  Gómez	  Borrero	   Periodista.	  Corresponsal	  en	  el	  
Vaticano	  
	  
Tras	   el	   primer	   contacto,	   se	   ha	   enviado	   un	   correo	   electrónico	   o	   una	   llamada	  
telefónica	  para	   acordar	   el	   lugar,	   la	   duración	  estimada	  de	   la	   entrevista	   y	   los	   temas	   a	  
tratar,	  describiéndoles	  el	  trabajo	  de	  investigación	  con	  más	  detalle.	  También	  se	   les	  ha	  
comunicado	  que	  se	   realizarían	  otras	  entrevistas	  con	  diferentes	  profesionales,	   incluso	  
se	   les	   ha	   facilitado	   el	   nombre	   de	   estos,	   ya	   que	   a	   casi	   todos	   los	   informantes	   les	  
interesaba	  conocer	  quién	  o	  quiénes	  habían	  accedido	  a	  las	  entrevistas.	  
Una	   vez	   que	   han	   aceptado	   ser	   entrevistados,	   se	   les	   han	   sugerido	   varias	   fechas	   y	  
horarios	  para	  realizar	  la	  entrevista.	  Se	  les	  ha	  explicado	  la	  mecánica	  de	  las	  mismas	  y	  la	  
posibilidad	  de	  enviarles	  un	  guión	  previo	  a	  modo	  de	  orientación,	  de	  esta	   forma	  se	  ha	  
llegado	  a	  un	  “pacto”	  entre	  las	  partes.	  
1.8.4	  Recogida	  de	  datos	  
El	  método	  utilizado	  para	   el	   registro	  de	   la	   información	  ha	   sido	   la	   grabación	  de	   las	  
entrevistas	   previa	   autorización	   de	   los	   informantes.	   Para	   tal	   fin,	   se	   han	   utilizado	  
diversos	  formatos	  para	  registrar	  las	  entrevistas:	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- Cámara	   digital	   Canon	   5D	   de	   alta	   definición	   (1920x1080).	   También	   se	   ha	  
incorporado	  registro	  audio	  sincronizado	  con	  la	  imagen.	  	  
- Grabador	  de	  audio	  Samsung	  SII	  en	  formato	  de	  registro	  mp4.	  
- Plataforma	   online	   virtual	   Blackboard	   Collaborate,	   que	   permite	   la	   grabación	  
simultánea	  y	  a	  distancia,	  de	  imagen,	  sonido	  y	  comentarios	  escritos	  mediante	  su	  
interfaz.	  
El	  almacenamiento	  de	  la	  información	  se	  ha	  realizado	  en	  tarjetas	  de	  memoria	  SD	  de	  
rápida	   lectura	   y	   con	   una	   capacidad	   de	   registro	   de	   32	   GB.	   Posteriormente,	   se	   ha	  
procedido	  a	  transferir	   la	   información	  a	  un	  disco	  duro	  estacionario	  en	  ordenador	  para	  
transcribirlas,	  clasificarlas	  y	  analizarlas	  en	  profundidad.	  
Durante	   la	   grabación,	   el	   ambiente	   fue	   muy	   distendido,	   ya	   que	   los	   entrevistados	  
conocen	  perfectamente,	  y	  desde	  hace	  muchos	  años,	  al	  entrevistador,	  por	  consiguiente,	  
la	   frialdad	   no	   existió	   en	   ningún	   momento.	   Al	   contrario,	   el	   proceso	   de	   registro	   y	  
grabación	   se	   desarrolló	   en	   una	   atmósfera	   de	   cordialidad	   y	   de	   amistad	   en	   todo	  
momento.	  En	  definitiva,	  la	  complicidad	  entre	  informantes	  y	  entrevistador	  ha	  resultado	  
muy	   útil	   para	   que	   las	   entrevistas	   se	   realizaran	   sin	   presión	   y	   con	   la	   máxima	  
disponibilidad	  por	  parte	  de	  los	  entrevistados.	  
Recopilada	  la	  información,	  se	  ha	  realizado	  una	  ficha	  por	  cada	  una	  de	  las	  entrevistas.	  	  
Mediante	   la	   utilización	   de	   un	  método	   inductivo	   y	   utilizando	  unas	   palabras	   clave,	   las	  
respuestas	   se	   han	   podido	   relacionar	   e	   identificar	   en	   aquellos	   factores	   comunes	   que	  
han	   facilitado	   la	   realización	   de	   las	   conclusiones	   pertinentes,	   de	   tal	   manera	   que,	  
habiendo	   partido	   de	   enunciados	   de	   carácter	   general,	   se	   han	   logrado	   comprobar	   y	  
validar	  las	  hipótesis	  planteadas.	  
1.8.5	  Análisis	  de	  los	  datos	  obtenidos	  
Mediante	   un	   guión	   estructurado	   y	   de	   carácter	   abierto,	   las	   entrevistas	   nos	   han	  
permitido	   conseguir	   una	   información	   amplia	   y	   adecuada	   para	   ser	   clasificada	   y	  
analizada.	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El	   objetivo	   de	   estructurar	   y	   revisar	   la	   información	   obtenida	   nos	   ha	   facilitado	   el	  
análisis	  del	  contenido	  de	  tal	  forma	  que	  se	  han	  obtenido	  resultados	  concretos,	  a	  partir	  
de	  los	  cuales	  se	  obtendrán	  las	  conclusiones	  pertinentes.	  Para	  ello,	  se	  ha	  categorizado	  
la	   información	   en	   variables	   y	   en	   objetos	   de	   estudio	   que	   permitan	   obtener	   los	  
resultados	   más	   aproximados	   para	   conseguir	   conclusiones	   claras	   y	   científicamente	  
demostrables.	  
Las	   entrevistas	   se	   han	   organizado	   en	   6	   variables	   y	   en	   tres	   objetos	   de	   estudio:	  
expertos	   en	   protocolo,	   comunicación	   y	   organización	   de	   eventos;	   productores	   y	  
directores	   artísticos	   y	   profesionales	   de	   la	   producción	   y	   la	   realización	   de	   eventos	  
televisivos.	  Las	  seis	  variables	  estructuradas	  son:	  	  
1) Perfil	  profesional.	  
2) Organización	  de	  eventos.	  
3) Planificación	  e	  interacción	  entre	  organización,	  agencias,	  producción	  de	  eventos	  
y	  medios	  de	  comunicación.	  
4) La	  retransmisión	  televisiva	  y	  los	  medios	  digitales	  en	  la	  estrategia	  de	  difusión	  de	  
los	  eventos.	  	  
5) Creatividad	  en	  el	  diseño	  de	  los	  eventos.	  	  
6) La	  recepción	  y	  decodificación	  de	  los	  mensajes	  en	  los	  públicos.	  
Estas	   variables	   contribuirán	   con	   información	  muy	   importante	   para	   contrastar	   las	  
hipótesis	  planteadas	  y	  las	  ideas	  asumidas	  en	  este	  trabajo.	  	  
El	   sistema	   de	   análisis	   se	   ha	   basado	   en	   interrelacionar	   conjuntamente	   los	  
significados	   de	   las	   variables	   sin	   necesidad	   de	   analizar	   individualmente	   cada	   una	   de	  
ellas,	  puesto	  que	  poseen	  un	  mismo	  vínculo	  común:	  los	  acontecimientos	  mediáticos	  en	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1.8.6	  Observación	  directa	  
La	   observación	   es	   la	   estrategia	   fundamental	   del	   método	   científico.	   “Observar	  
supone	   una	   conducta	   deliberada	   del	   observador,	   cuyos	   objetivos	   van	   en	   la	   línea	   de	  
recoger	  datos	  en	  base	  a	   los	   cuales	  poder	   formular	  o	   verificar	  hipótesis”	   (Fernández-­‐
Ballesteros,	  1992,	  p.	  135).	  
Como	  se	  ha	  adelantado	  en	  la	  descripción	  metodológica,	  el	  proceso	  de	  observación	  
participante	   directa	   se	   ha	   realizado	   en	   unas	   condiciones	   óptimas,	   debido	   a	   que	   el	  
doctorando	  ha	  podido	  ser	  partícipe	  de	  grandes	  eventos	  mediáticos	  desde	  hace	  más	  de	  
veinticinco	  años,	  puesto	  que	  ha	  desempañado	  sus	  responsabilidades	  profesionales	  en	  
un	   campo	  muy	   concreto:	   la	   dirección	   y	   la	   realización	   de	   retransmisiones	   televisivas.	  
Este	  hecho	  ha	  permitido	  la	  constatación	  empírica	  de	  muchos	  de	  los	  casos	  referidos	  en	  
este	  estudio	  y	  ha	  facilitado	  tener	  una	  base	  de	  datos	  exclusiva	  al	  poder	  disponer	  de	  la	  
documentación	   interna	   de	   trabajo	   correspondiente	   a	   los	   planes	   estratégicos	   de	   la	  
planificación,	   la	   producción	   y	   la	   realización	   televisiva	   de	   grandes	   eventos	   de	  
repercusión	  mediática.	  Y	  también	  se	  ha	  podido	  contar	  con	  la	  documentación	  facilitada	  
por	  las	  diferentes	  áreas	  de	  responsabilidad	  integrada	  en	  la	  estructura	  organizativa.	  
Por	   todo	  ello,	  en	   la	  siguiente	   tabla	  se	   relacionan	   los	  eventos	  más	  significativos	  en	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Tabla	  2.	  Asistencia	  del	  doctorando	  a	  diversos	  eventos	  de	  carácter	  mediático	  en	  su	  carrera	  profesional	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
	  
AÑO	   EVENTO-­‐CIUDAD-­‐PAÍS	   FUNCIÓN	  PROFESIONAL	  
1982	   Copa	  del	  Mundo	  de	  Fútbol.	  España	   Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1984	   JJ.OO	  de	  Los	  Ángeles	   Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1986	   Nominación	  sede	  JJ.OO	  1992.	  Laussanne.	   Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1988	   JJ.OO	  de	  Invierno	  (Calgary)	   Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1988	   JJ.OO	  Seoul	   Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1989	   Copa	  Mundo	  Atletismo.	  Barcelona	   Director-­‐Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1990	   Commonwealth	  Games.	  Auckland.	  Nueva	  Zelanda	   Subdirector	  RTO’92	  
1990	   Copa	  del	  Mundo	  de	  Fútbol.	  Italia	   Director-­‐Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
1992	   JJ.OO	  de	  Albertville.	  Sede	  Tignes.	  Francia	   Director-­‐Productor	   Ejecutivo-­‐Realizador	  
de	  la	  señal	  internacional	  de	  las	  pruebas	  
de	  esquí	  artístico.	  
1992	   Exposición	  Universal	  Sevilla	  92	   Director-­‐Realizador	  Ceremonia	  
Inauguración	  
1992	   JJ.OO	   Barcelona.	   Ceremonias	   y	   pruebas	   de	  
atletismo.	  Estadio	  Olímpico	  de	  Montjuic.	  
Director-­‐Realizador	  señal	  internacional	  
1994	   JJ.OO	  de	  Lillehammer	   Director	  Diseño	  Canal	  Teledeporte	  TVE	  
1995	   Premios	  Goya	  Academia	  Cine	  de	  España	   Director	  de	  la	  Realización	  telesiviva	  
1996	   Copa	   del	   Mundo	   de	   Esquí	   Alpino.	   Sierra	   Nevada.	  
España	  
Director-­‐Realizador	  área	  deportes	  TVE	  
para	  la	  señal	  internacional	  
1996	   JJ.OO	  de	  Atlanta	   Director-­‐Productor	  Ejecutivo-­‐Realizador	  
AOB	  de	  las	  pruebas	  de	  Outside	  Races:	  
Ciclismo	  en	  ruta,	  Mountain	  Bike,	  
Maratón	  y	  Marcha	  Atlética.	  
2000	   JJ.OO	  Sídney	   Director-­‐Productor	  Ejecutivo-­‐Realizador	  
SOBO	  de	  las	  pruebas	  de	  Outside	  Races:	  








Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  del	  Cine.	  España	  
Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  del	  Cine.	  España	  
Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  del	  Cine.	  España	  
Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  del	  Cine.	  España	  
Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  del	  Cine.	  España	  
Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  del	  Cine.	  España	  
Director	  Programas	  de	  Entretenimiento	  
de	  TVE	  
2003	   Copa	  del	  Mundo	  de	  Atletismo.	  Paris	   Director-­‐realizador	  TVRS	  señal	  
internacional	  
2004	   Festival	  de	  la	  canción	  Eurovisión.	  Estambúl	   Director	  Programas	  de	  Entretenimiento	  
de	  TVE	  
2005	   Festival	  de	  la	  canción	  Eurovisión.	  Kiev	   Director	  Programas	  de	  Entretenimiento	  
de	  TVE	  
2005	   Festival	  Eurojunior	  Lillehammer	   Director	  Programas	  de	  Entretenimiento	  
de	  TVE	  
2006	   Festival	  de	  la	  canción	  Eurovisión.	  Atenas	   Director	  Programas	  de	  Entretenimiento	  
de	  TVE	  
2010	   Exposición	  Universal	  Shangai	   EBU	  team	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1.8.7	  Clasificación	  de	  las	  fuentes	  de	  información	  y	  herramientas	  bibliográficas	  
El	  proceso	  de	  revisión	  bibliográfica	  es	  imprescindible	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  un	  trabajo	  
de	  investigación.	  Este	  proceso	  es	  determinante	  como	  apoyo	  discursivo,	  complemento	  
informativo	  y	  sustento	  del	  estado	  de	  la	  cuestión.	  
La	   revisión	   de	   la	   literatura	   consiste	   en	   detectar,	   obtener	   y	   consultar	   la	  
bibliografía	  y	  otros	  materiales	  que	  puede	  ser	  útiles	  para	  los	  propósitos	  del	  
estudio,	   así	   como	  extraer	   y	   recopilar	   la	   información	   relevante	   y	  necesaria	  
que	   atañe	   a	   nuestro	   problema	   de	   investigación	   (disponible	   en	   distintos	  
tipos	  de	  documentos).	  Esta	  revisión	  es	  selectiva,	  puesto	  que,	  generalmente,	  
cada	  año	  se	  publican	  en	  diversas	  partes	  del	  mundo	  cientos	  de	  artículos	  de	  
revistas,	  libros	  y	  otra	  clase	  de	  materiales	  dentro	  de	  las	  diferentes	  áreas	  del	  
conocimiento.	  Si	  al	  revisar	  la	  literatura	  nos	  encontramos	  con	  que,	  en	  el	  área	  
de	   interés	   hay	   10.000	   referencias,	   es	   evidente	   que	   tendremos	   que	  
seleccionar	   solamente	   las	   más	   importantes	   y	   recientes.	   A	   continuación,	  
analizaremos	   cada	   una	   de	   las	   actividades	   que	   normalmente	   se	   realizan	  
como	  parte	  de	  la	  revisión	  de	  la	  literatura.	  (Hernández	  Sampieri,	  Fernández	  
Colorado	  y	  Baptista	  Lucio,	  1991,	  p.	  26)	  
Parece	   pertinente,	   necesario	   y	   útil	   presentar,	   a	   modo	   ilustrativo,	   las	   principales	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Tabla	  3.	  Esquema	  de	  las	  principales	  fuentes	  de	  información	  empleadas	  en	  la	  investigación	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
Fuentes	  de	  información	  	  
Referencias	  bibliográficas	   - Monografías	  
- Capítulos	  de	  monografías	  
- Artículos	  en	  publicaciones	  periódicas	  
- Informes	  y	  estudios	  oficiales:	  
• Índices	  de	  audiencias	  
• Marketing	  Report	  
• Memorias	  oficiales	  
- Manuales	  y	  Planes	  Directivos	  
- Legislación	  y	  normativa	  institucional	  
- Comunicaciones,	  ponencias	  y	  jornadas	  científicas	  
- Recursos	  hemerográficos	  y	  periódicos	  
- Literatura	  académica:	  
• Trabajos	  fin	  de	  máster	  
• Tesis	  doctorales	  
- Documentos,	   publicaciones	   e	   informes	   internos	   empresas	   de	  
radiodifusión	  y	  televisión.	  
	  
Recursos	  online	   - Artículos	  científicos	  en	  publicaciones	  digitales	  
- Web	  sites	  corporativos	  
- Bases	  de	  datos:	  propias	  de	  las	  empresas	  y	  buscadores	  y	  gestores	  
bibliográficos	  
Fuentes	  personales	   - Entrevistas	  
- Observación	  participante	  directa	  
	  
	  
Como	  se	  desprende	  de	  la	  tabla	  anterior,	  las	  fuentes	  de	  información	  se	  han	  dividido	  
en	  tres	  bloques,	  que	  agrupan	  los	  recursos	  en	  los	  que	  se	  fundamentan	  tanto	  el	  marco	  
conceptual	  y	  contextual	  como	  los	  estudios	  de	  caso.	  
El	   espacio	   temporal	   de	   la	   mayoría	   de	   la	   revisión	   bibliográfica	   y	   documental	   se	  
enmarca	   en	   las	   dos	   últimas	   décadas	   del	   siglo	   XX	   y	   la	   más	   cercana	   actualidad.	   No	  
obstante,	  se	  ha	  recurrido,	  también,	  a	  diversa	  revisión	  bibliográfica	  denominada	  como	  
clásica	   para	   la	   elaboración	   del	   contexto	   histórico	   y	   científico.	   La	   exploración	  
bibliográfica	  no	  ha	  formado	  parte	  de	  una	  etapa	  concreta	  de	  la	  investigación,	  sino	  que	  
ha	   constituido	   una	   constante	   en	   todo	   el	   proceso	   de	   estudio,	   puesto	   que	   la	  
actualización	   de	   los	   conceptos	   entraña	   un	   permanente	   reajuste	   de	   la	   formulación	  
científica	  que	  se	  corresponde	  con	  el	  objeto	  de	  este	  trabajo.	  	  
A	   lo	   largo	   del	   trabajo	   se	   definen	   las	   fuentes	   de	   información	   citadas	   siguiendo	   el	  
método	   propuesto	   por	   la	   APA	   (American	   Psychological	   Association,	   sexta	   edición),	  
cuyas	  referencias	  se	  indican	  al	  final	  de	  cada	  capítulo	  en	  orden	  alfabético.	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Los	  servicios	  a	   los	  que	  se	  ha	  recurrido	  para	  efectuar	  el	  desarrollo	  de	   la	  búsqueda,	  
organización	  y	  gestión	  de	  los	  recursos	  han	  sido	  los	  siguientes:	  
Tabla	  4.	  Servicios	  bibliográficos	  y	  documentales	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
	  
BASES	  DE	  DATOS	   - RECOLETA	  
- UNIVERSIA	  
- TESEO	  
- EPRINTS	  COMPLUTENSE	  
- DIALNET	  
- SCOPUS	  
- GOOGLE	  ACADÉMICO	  
- LATINDEX	  
- BUCEA	  (UCM)	  
	  
RECURSOS	  ONLINE	   - SLIDESHARE	  
- SCRIBD	  
- ACADEMIA.EDU	  
- VIVAT	  ACADEMIA	  







- EURODATA	  TV	  WORLDWIRE	  
- FIFA	  




- LIVE	  PRODUCTION	  
- IBC	  
- MOMENT	  FACTORY	  
- REVISTA	  PRISMA	  SOCIAL	  
- DIGINFO	  TV	  
- VIRTUAL	  EYE	  
- BIT	  BROADCAST	  
- KANTAR	  MEDIA	  
- AIMC	  
	  
1.9	  Estructura	  del	  trabajo	  
La	   estructura	   del	   trabajo	   de	   investigación	   responde	   a	   las	   bases	   metodológicas	  
aplicadas.	   Respetando	   las	   normas	   que	   la	   naturaleza	   científica	   exige	   a	   un	   estudio	   de	  
este	   tipo,	   los	   contenidos	   se	   estructuran	   de	   forma	   lógica	   y	   siguiendo	   un	   orden	   que	  
emplea	  un	  esquema	  concreto:	  de	  lo	  más	  genérico	  a	  lo	  más	  específico.	  Este	  modelo	  se	  
ha	  aplicado	  y	  mantenido	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  investigación.	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Para	  simplificar	  el	  índice	  de	  contenidos	  se	  ha	  optado	  por	  dividir	  la	  tesis	  en	  bloques	  
temáticos.	  
De	   esta	   forma,	   la	   investigación	   se	   abre	   con	   la	   exposición	   de	   los	   fundamentos	  
descriptivos	  y	  metodológicos:	   introducción	  y	  presentación;	  campo,	  objeto	  y	  objetivos	  
del	   estudio;	   delimitación	   temporal;	   interés	   científico;	   planteamiento	   de	   la	   hipótesis;	  
fundamentación	   teórica;	   descripción	   de	   las	   fuentes	   utilizadas;	   justificación	   y	  
descripción	  de	  las	  unidades	  de	  análisis,	  metodología	  científica	  y	  estructura	  del	  trabajo.	  
El	  objeto	  de	  análisis	  se	  acomete	  desde	  diferentes	  aspectos	  y	  áreas	  de	  conocimiento.	  
En	  este	  estudio	  se	  ha	  realizado	  una	  contextualización	  detallada	  que,	  continuando	  un	  
itinerario	  descriptivo,	  inicia	  la	  exploración	  desde	  lo	  más	  general	  a	  lo	  más	  específico	  tal	  
y	   como	   se	   ha	   definido	   en	   el	   modelo	   de	   aplicación	   anteriormente	   mencionado.	   Por	  
consiguiente,	   la	   relación	  entre	   las	  diversas	   teorías	  que	  conforman	  el	  marco	  teórico	  y	  
contextual	   de	   la	   investigación	   han	   derivado	   en	   una	   prolongación	   descriptiva	   que	   se	  
desarrolla	   a	   lo	   largo	   de	   los	   tres	   primeros	   bloques	   de	   contenidos.	   La	   justificación	   de	  
esta	   extensa	   exposición	   reside	   en	   el	   valor	   que	   concedemos	   al	   empleo	   estratégico,	  
tanto	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   la	   gestión	   y	   organización	   de	   eventos,	   como	   de	   la	  
gestión	  del	  conocimiento	  en	  el	  entorno	  comunicativo	  —haciendo	  referencia	  al	  diseño	  
y	   operación	   de	   la	   cobertura	   técnica,	   logística	   y	   creativa	   de	   los	   eventos	  mediante	   la	  
utilización	   de	   las	   herramientas	   necesarias	   para	   la	   realización	   de	   las	   retransmisiones	  
televisivas;	  agregando,	  al	  mismo	  tiempo,	  especial	  énfasis	  en	  la	  visibilidad	  de	  las	  marcas	  
publicitarias	  y	  sintetizando	  las	  bases	  del	  negocio	  que	  suscita	  la	  venta	  y	  distribución	  de	  
los	  derechos	  televisivos	  relacionados	  con	  los	  grandes	  eventos	  mediáticos—.	  Por	  ello,	  y	  
con	   la	   intención	   de	   mostrar	   la	   interconexión	   que	   existe	   entre	   estos	   escenarios,	   se	  
aporta	   una	   dosis	   descriptivo-­‐teórica	   suficiente	   —como	   también	   necesaria—	   para	  
entender	  la	  visión	  del	  doctorando	  en	  esta	  investigación.	  
Consecuentemente,	  el	  primer	  bloque	  de	  contenidos	  sienta	  las	  bases	  de	  la	  evolución,	  
la	   tipología,	   las	   líneas	   conceptuales	   y	   la	   definición	   de	   términos	   relacionada	   con	   la	  
organización	  de	   los	  eventos	  mediáticos,	  así	  como	  una	  aproximación	  al	  significado	  del	  
término	  «retransmisión»	  y	  la	  descripción	  de	  los	  principios	  en	  los	  que	  se	  basa	  este	  tipo	  
de	   producción	   audiovisual.	   En	   este	   bloque	   se	   encajan,	   convenientemente,	   los	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interrogantes	  existentes	  sobre	  los	  acontecimientos	  de	  naturaleza	  mediática.	  El	  análisis,	  
desde	   una	   perspectiva	   histórica,	   permitirá	   delimitar	   el	   ámbito	   de	   aplicación	   de	   este	  
estudio	  que	  aborda,	  además,	  los	  siguientes	  aspectos:	  
- La	  interpretación	  de	  las	  ceremonias	  electrónicas	  de	  los	  eventos	  como	  punto	  de	  
partida	  para	  el	  estudio	  de	  los	  fenómenos	  mediáticos.	  
- El	  papel	  que	  juegan	  los	  medios	  de	  comunicación,	  así	  como	  el	  poder	  social	  que	  
ostenta	   la	  televisión,	  configurándose	  como	  el	  medio	  hegemónico	  a	   la	  hora	  de	  
conseguir	  enorme	  repercusión	  mediática.	  
- El	   examen	   de	   los	   factores	   que	   rodean	   a	   la	   organización	   de	   los	   eventos	   en	  
conexión	   con	   los	   productores	   y	   cadenas	   de	   televisión	   para	   la	   retransmisión	  
televisiva.	  	  
En	   el	   segundo	   bloque	   nos	   introducimos	   en	   los	   matices	   creativos	   y	   estéticos	   que	  
ponen	  las	  bases	  de	  la	  puesta	  en	  escena	  de	  los	  acontecimientos	  de	  interés	  mediático.	  
Se	  analiza	  el	  trabajo	  de	  dirección	  artística	  y	  escenografía	  para	  el	  diseño	  y	  maquetación	  
del	  espacio	  escénico,	  cuya	  finalidad	  es	  crear	  la	  atmósfera	  y	  el	  ambiente	  necesario	  para	  
codificar	   los	   mensajes.	   Se	   estudia	   la	   participación	   del	   realizador	   de	   televisión	   en	   el	  
proceso	  de	  la	  construcción	  de	  la	  narrativa	  audiovisual	  como	  traductor,	  en	  imágenes	  y	  
sonidos,	  del	  contenido	  propuesto	  por	  la	  organización	  del	  evento.	  También	  se	  examina	  
la	  interrelación	  de	  estos	  actores	  con	  el	  objeto	  de	  delimitar	  qué	  funciones	  y	  qué	  niveles	  
de	  responsabilidad	  poseen	  cada	  uno	  en	  relación	  al	  proyecto	  de	  representación	  visual	  
final	  del	  evento.	  
Algunos	   aspectos	   creativos	   y	   técnicos	   necesarios	   para	   la	   escenificación	   de	   los	  
mensajes,	  como	  la	  iluminación,	  se	  analizan	  también	  en	  este	  bloque.	  Con	  ese	  fin,	  se	  ha	  
recopilado	   información	   de	   dos	   significantes	   eventos:	   las	   grandes	   competiciones	  
deportivas,	  en	  este	  caso,	  el	  fútbol,	  y	  la	  boda	  real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Gales	  en	  1981	  y	  su	  
comparativa	  con	  la	  boda	  real	  del	  Príncipe	  Guillermo	  en	  2010.	  
En	  este	  bloque	  también	  se	  ha	  atendido	  a	  las	  nuevas	  tecnologías	  audiovisuales	  como	  
herramientas	  esenciales	  en	  la	  difusión	  masiva	  de	  los	  eventos,	  donde	  los	  componentes	  
técnicos	  y	  creativos	  se	  ponen	  al	  servicio	  de	  la	  información.	  También	  se	  han	  analizado	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los	  recientes	  avances	  alcanzados	  en	  la	  captación	  de	  imágenes	  espectaculares	  gracias	  a	  
la	  aparición	  de	  nuevos	   formatos	  en	  alta	  definición,	  hecho	  que	  ha	  producido	  un	  gran	  
salto	   cualitativo	   en	   el	   modo	   en	   el	   que	   se	   ofrecen	   las	   imágenes	   al	   telespectador.	  
Además,	   la	   utilización	   de	   los	   más	   sofisticados	   y	   complejos	   sistemas	   informatizados	  
para	  el	  registro,	  almacenamiento	  y	  manipulación	  de	  una	  gran	  cantidad	  de	  datos,	  han	  
sentado	  las	  bases	  de	  la	  alta	  tecnificación	  alcanzada	  en	  la	  actualidad	  a	  la	  hora	  de	  lograr	  
impactar	  con	  imágenes	  que	  son	  casi	  imposibles	  de	  apreciar	  en	  directo.	  También	  se	  ha	  
dedicado	  una	  apartado	  especial	  a	   la	   infografía	  digital	  como	  medio	  de	  representación	  
multimedia,	   logrando	   mostrar	   la	   acción	   en	   tiempo	   real	   y	   situándola	   en	   espacios	  
virtuales.	  
En	   el	   tercer	   bloque	   de	   contenidos	   nos	   adentramos	   en	   los	   nuevos	   escenarios	   que	  
acompañan	  a	  la	  organización	  de	  eventos	  en	  la	  actualidad,	  el	  negocio	  que	  envuelve	  a	  la	  
industria	  de	  los	  eventos	  y	  la	  presencia	  de	  las	  marcas	  comerciales	  en	  el	  entorno	  de	  los	  
acontecimientos	   de	   índole	   mediática.	   Se	   trata,	   por	   tanto,	   de	   profundizar	   en	   el	  
contexto	   	   de	   las	   estratégicas	   adoptadas	   por	   las	   organizaciones	   y	   por	   los	   grupos	  
mediáticos	  para	  explotar,	  comercialmente,	  los	  espectáculos	  relacionados	  con	  grandes	  
eventos,	  especialmente	  en	  el	  terreno	  de	  las	  competiciones	  deportivas.	  La	  batalla	  por	  la	  
obtención	  de	  los	  contenidos	  premium	  en	  exclusiva	  y	  su	  migración	  hacia	  las	  plataformas	  
de	   pago	   —como	   único	   método	   para	   amortizar	   las	   fuertes	   inversiones	   que	   deben	  
afrontar	  las	  emisoras	  de	  televisión—	  es	  revisada	  en	  este	  estudio.	  El	  caso	  Movistar	  TV	  
nos	  sirve	  como	  referencia	  para	  realizar	  este	  análisis.	  	  
No	  obstante,	  el	  negocio	  de	  los	  grandes	  eventos	  en	  televisión	  no	  se	  circunscribe	  solo	  
a	   la	   pugna	   por	   conseguir	   los	   derechos	   en	   exclusiva.	   La	   presencia	   de	   las	   marcas	  
publicitarias,	  gracias	  a	  las	  nuevas	  tecnologías	  disponibles	  para	  el	  Brand	  placement	  y	  el	  
Brand	  content,	  proporcionan	  una	  gran	  visibilidad	  mediante	  la	  ubicación	  de	  publicidad	  
dinámica	  y	  virtual	  en	   las	   retransmisiones	   televisivas,	  estableciéndose,	  de	  esta	   forma,	  
un	   binomio	   perfecto	   que	   consigue	   producir	   numerosos	   impactos	   publicitarios	  
facilitando	  a	  las	  marcas	  el	  camino	  para	  ser	  parte	  del	  espectáculo	  deportivo	  televisado.	  
La	  sofisticación	  tecnológica	  y	  la	  implantación	  de	  las	  prescripciones	  publicitarias	  en	  los	  
escenarios	   —que	   serán	   captadas	   por	   las	   cámaras	   de	   televisión—,	   proporcionan	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emplazamientos	  personalizados,	  facilitando	  la	  obtención	  de	  numerosos	  impactos	  que,	  
traducidos	   en	   grps,	   producen	   amplios	   beneficios,	   puesto	   que	   la	   señal	   televisiva	   se	  
distribuye	  a	  múltiples	  territorios	  repartidos	  por	  todo	  el	  mundo.	  La	  Liga	  de	  fútbol	  BBVA	  
nos	  sirve	  de	  estudio	  para	  analizar	  estos	  datos.	  
El	  cuarto	  bloque	  corresponde	  a	   los	  estudios	  de	  caso	  analizados,	  que	  se	  dividen	  en	  
dos	  grandes	   capítulos	   subdivididos,	   a	   su	  vez,	  en	   tres	  planos:	  descriptivo,	  operativo	  y	  
práctico.	  
El	   quinto	   bloque	   presenta	   los	   resultados	   obtenidos	   mediante	   las	   entrevistas	   en	  
profundidad	   realizadas	   para	   este	   trabajo.	   La	   recogida	   de	   datos	   y	   el	   análisis	   de	  
contenido	  se	  ha	  estructurado	  siguiendo	  un	  modelo	  de	  exposición	  basado	  en	  variables.	  
Esta	   técnica	   ha	   permitido	   proyectar	   transversalmente	   las	   respuestas,	   consiguiendo	  
deducir	   cuáles	   son	   las	   posturas	   de	   los	   informantes	   ante	   cada	   una	   de	   las	   cuestiones	  
planteadas.	  
El	   sexto	   bloque	   de	   contenidos	   expone	   las	   reflexiones	   finales.	   En	   esta	   ocasión,	   el	  
contenido	   se	   subdivide	  en	   tres	   capítulos:	   reflexiones,	   conclusiones	   y	  perspectivas	  de	  
futuro.	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Capítulo	  2:	  Evolución,	  tipología	  y	  definición	  de	  los	  eventos	  
___________________________________________________________	  
	  
2.1	  Actos,	  eventos	  y	  acontecimientos	  especiales	  
En	   numerosas	   ocasiones,	   los	   profesionales	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	  
aplicamos,	   erróneamente,	   ciertos	   términos	   a	   la	   hora	   de	   referirnos	   a	   sucesos	   o	   a	  
hechos	   noticiosos	   que	   poseen	   un	   carácter	   especial.	   Es	   más,	   de	   forma	   continua	  
utilizamos	   los	   vocablos	   “acto”,	   “evento”	   y/o	   “acontecimiento”	   indiscriminadamente	  
para	  referirnos	  a	  un	  mismo	  hecho.	  
El	  diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  (2001)	  define	  acto	  como	  “celebración	  pública	  o	  
solemne”,	  aunque	  muchos	  actos	  no	  están	  catalogados	  ni	  de	  públicos	  ni	  de	  solemnes.	  
También,	   en	   su	   vigésima	   segunda	   edición,	   la	   Real	   Academia	   contempla	   la	   palabra	  
evento,	  y	  aunque	  indica	  que	  es	  un	  término	  utilizado	  en	  algunos	  países	  iberoamericanos,	  
viene	   a	   definirla	   en	   su	   tercera	   acepción	   como	   “suceso	   importante	   y	   programado	  de	  
índole	  social,	  académica,	  artística	  o	  deportiva”.	  	  
Para	  la	  Real	  Academia	  Española	  (2001),	  acontecimiento	  viene	  de	  acontecer,	  y	  “es	  un	  
hecho	   o	   suceso,	   especialmente	   cuando	   reviste	   cierta	   importancia”	   (RAE,	   2001),	  
mientras	  que	  especial	  significa	  “singular	  o	  particular;	  que	  se	  diferencia	  de	  lo	  común	  o	  
general”	   (Ibídem).	   Podemos	   decir,	   por	   tanto,	   que	   acontecimientos	   especiales	   son	  
sucesos	  de	   cierta	   importancia	   y	   carácter	   singular,	   y	   en	   la	   vida	  de	   las	  organizaciones,	  
“todos	  aquellos	  hechos	   corporativos	  que	  no	   forman	  parte	  del	  desarrollo	  habitual	  de	  
las	  mismas	  y	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  de	  un	  modo	  extraordinario”	  (Otero	  Alvarado	  citada	  
por	  Castillo,	  2005,	  p.	  123).	  
La	   palabra	   evento	   proviene	   del	   latín	   eventus	   y	   según	   el	   diccionario	   de	   la	   Real	  
Academia	  (2001,)	  significa:	  
1. Acaecimiento,	  es	  decir	  “una	  cosa	  que	  sucede”.	  
2. Eventualidad,	  hecho	  imprevisto	  o	  que	  puede	  acaecer.	  
3. Cuba,	   El	   Salvador,	   México,	   Perú,	   Uruguay	   y	   Venezuela.	   Suceso	   importante	   y	  
programado,	  de	  índole	  social,	  académica,	  artística	  o	  deportiva.	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En	   el	   primer	   caso,	   la	   eventualidad	   de	   la	   celebración	   no	   está	   definida,	   ya	   que	   se	  
refiere	  a	  una	  actividad	  que	  va	  a	  suceder	  o	  sucede	  con	  seguridad,	  algo	  que	  sí	  contempla	  
la	  acepción	  segunda.	  Sin	  embargo,	  ninguna	  de	  estas	  definiciones	  detalla	  o	  aclara	  a	  qué	  
tipo	  de	  actividad	  o	  acontecimientos	  nos	  referimos.	  
La	  tercera	  acepción	  sí	  lo	  hace,	  ya	  que	  introduce	  la	  tipología	  de	  actividad	  a	  la	  que	  el	  
evento	   se	   refiere,	   pero	   enmarcándola	   al	   ámbito	   de	   determinados	   países	  
hispanoamericanos.	  
El	  aspecto	  relacional	  que	  caracteriza	  a	  un	  evento	  no	  se	  ve	  recogido	  en	  ninguna	  de	  
las	  definiciones	  que	  nos	  aporta	   la	  RAE.	  Es	  precisamente	  este	  aspecto	  el	  que	  hace	  del	  
evento	   una	   herramienta	   estratégica	   de	   comunicación,	   ya	   que	   acerca	   la	   marca,	   la	  
empresa	  a	  su	  público,	  interrelacionándolos	  e	  interactuando	  entre	  sí	  (Campos	  y	  Fuente,	  
2013,	  p.	  84).	  
“Recurrimos	  a	  la	  expresión	  acto	  cuando	  nos	  referimos	  a	  la	  puesta	  en	  escena	  de	  un	  
hecho	  público	  o	  privado	  que	  queremos	  celebrar	  de	  acuerdo	  a	  unos	  objetivos	  previos	  
que	  normalmente	  nos	  suelen	  establecer	  los	  responsables	  promotores”	  (Fuente,	  2005,	  
p,	  37).	  Este	  autor	  nos	  introduce	  en	  el	  modo	  en	  el	  que	  los	  profesionales	  del	  protocolo	  
utilizan	   estos	   términos	   habitualmente,	   indicando	   que,	   al	  margen	   de	   las	   definiciones	  
académicas:	  	  
Todo	  lo	  que	  organizan	  los	  técnicos	  de	  protocolo	  u	  otros	  organizadores	  al	  final	  son	  
actos	  o	  eventos.	  Actualmente,	  existe	   cierta	  dinámica	  en	  el	   sentido	  de	  hablar	  de	  
actos	  en	  el	  mundo	  oficial	  y	  de	  eventos	  en	  el	  mundo	  no	  oficial	   (…)	  Quizá	  por	  ello	  
entendemos	   que	   lo	   más	   preciso	   es	   la	   expresión	   acto	   para	   referirnos	  
genéricamente	  a	  ese	  hecho	  protocolario	  y	  a	  evento	  cuando	  se	  centra	  en	  sectores	  
más	  próximos	  al	  deporte,	  la	  cultura,	  lo	  académico	  y	  social.	  Esto	  nos	  lleva	  a	  pensar,	  
no	  sabemos	  si	  acertadamente	  o	  no,	  a	  situar	  acto	  en	  el	  campo	  de	  lo	  oficial	  y	  de	  la	  
empresa,	  y	  los	  eventos	  en	  el	  resto	  de	  los	  sectores.	  (Fuente,	  2005,	  p.	  39)	  
En	  este	  sentido,	  Fuente	  (2005)	  afirma	  que:	  
Hoy	   entendemos	   como	   acto	   o	   evento	   el	   desarrollo	   de	   una	   función	   o	  
representación	  destinada	  a	  cumplir	  con	   los	  objetivos	  por	   los	  que	  se	  promueve	  y	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que	  se	  dota	  del	  ceremonial	  adecuado.	  Consta	  habitualmente	  de	  cuatro	  partes:	  un	  
inicio	  o	  bienvenida,	  un	  desarrollo	  del	  objetivo	  central	  del	  mismo,	  un	  encuentro	  de	  
carácter	  social	  y	  una	  despedida.	  (p.	  54)	  
Sin	  embargo,	  el	  mismo	  autor	  considera	  que:	  
Esta	   disociación	   de	   actos	   y	   eventos	   según	   su	   promotor,	   ya	   no	   tiene	   sentido,	   al	  
menos	   en	   la	   España	   actual,	   donde	   ha	   florecido	   una	   importante	   industria	   de	  
eventos,	   reconocida	   como	   tal	  desde	   la	  década	  de	   los	  ochenta,	  en	   la	  que	  entran	  
actos	   promovidos	   por	   las	   instituciones	   públicas,	   como	   el	   Día	   de	   las	   Fuerzas	  
Armadas,	  Día	  de	  la	  Fiesta	  Nacional,	  inauguración	  de	  la	  Exposición	  Internacional	  de	  
Zaragoza	   o	   la	   Exposición	   Universal	   de	   Sevilla,	   conmemoraciones	   milenarias	   de	  
ciudades,	  y	  un	  largo	  etcétera	  de	  actos	  o	  eventos	  cuya	  gestión	  asumen	  empresas	  o	  
agencias	  que	  se	  denominan	  de	  Comunicación	  o	  de	  Eventos.	  (Fuente,	  2012,	  p.	  120)	  
Mª	  Teresa	  Otero	  Alvarado	  (2011)	  trata	  de	  manera	  indistinta	  a	  estos	  términos	  para	  
formular	  lo	  mismo.	  Es	  un	  hecho	  que,	  en	  sus	  aportaciones,	  sea	  frecuente	  la	  alternancia	  
de	   las	   palabras	   evento	   o	   acto	   para	   referirse	   a	   un	   acontecimiento	   público.	   Desde	   la	  
misma	  perspectiva	  del	  protocolo,	  Marín	  (2004)	  considera	  a	  estos	  términos	  sinónimos	  
entre	   sí	   cuando	   relaciona	   el	   acto	   con	   un	   acontecimiento	   público,	   al	   que	   se	   refiere	  
“como	  aquel	  acontecimiento	  o	  evento	  que	  una	  organización	  celebra	  para	  informar	  de	  
cualquier	  tema	  a	  sus	  diversos	  públicos”	  (p.	  20).	  Y	  al	  definir	  evento,	  remite	  al	  término	  
acto	  público	  (Marín,	  2004,	  p.	  86).	  	  
Como	  se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	  no	  es	  fácil	  encontrar	  un	  acuerdo	  sobre	  lo	  
que	  es	  un	  evento	  en	  el	  ámbito	  profesional,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  es	  sorprendente	   la	  
dificultad	  que	  existe	  a	  la	  hora	  de	  aceptar	  términos	  y	  definir	  conceptos	  en	  este	  campo.	  
La	  cuestión	  que	  se	  plantea	  es	  que	   los	  eventos	  se	  trasladan	  a	  todos	   los	  ámbitos	  de	   la	  
sociedad	   mediante	   la	   intervención	   de	   todo	   tipo	   de	   organizaciones.	   Por	   tanto,	  
necesitamos	   establecer	   el	   nexo	   de	   unión	   entre	   las	   diversas	   formas	   de	   aplicar	  
lingüísticamente	   los	   términos	   evento,	   acto	   o	   acontecimiento	   sean	   de	   naturaleza	  
especial	  o	  no.	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Como	  Campos	  y	  Fuente	  (2013)	  manifiestan,	  la	  tipología	  y	  clasificación	  de	  eventos	  es	  
otra	  de	   las	  discusiones	  habituales	  en	   la	   literatura	  académica.	  Para	  Galmés	  (2011)	  “es	  
sorprendente	  la	  dificultad	  existente	  a	  la	  hora	  de	  aceptar	  términos	  y	  definir	  conceptos	  
en	  este	  campo.	  El	  problema	  reside	  en	  que	  los	  eventos	  se	  trasladan	  a	  todos	  los	  ámbitos	  
de	  la	  sociedad	  y	  a	  través	  de	  todo	  tipo	  de	  organizaciones”	  (p.	  20).	  Y	  aclara	  que	  además	  
“los	   estudios	   sobre	   eventos	   se	   acercan	   al	   término	   desde	   diferentes	   contextos,	   de	  
forma	  que	   cada	  definición	  explica	   la	   actividad	  de	   los	   eventos	  desde	  una	  perspectiva	  
concreta.	   Por	   ello,	   es	   prácticamente	   imposible	   dar	   una	   definición	   general	   y	  
descontextualizada	  del	  término”	  (Galmes,	  2011,	  p.	  20).	  
Tampoco	  hay	  consenso	  respecto	  al	  término	  en	  el	  ámbito	  profesional,	  tal	  y	  como	  se	  
desprende	  de	  revistas	  profesionales,	  estudios	  de	  mercado	  e	   informes	  estadísticos.	  Es	  
frecuente	  leer	  en	  dichas	  publicaciones	  cómo	  una	  empresa	  concibe	  un	  evento	  y	  cómo	  
la	   interpretación	  que	   realiza	   la	   agencia	  nada	   tienen	  que	   ver;	   pero	   lo	  peor	   es	  que	   se	  
desconozca	   porqué	   hay	   que	   realizar	   el	   evento,	   cuál	   es	   su	   motivación	   y	   su	   objetivo	  
(Campos	  y	  Fuente,	  2013,	  p.	  84).	  
Los	  estudios	  sobre	  eventos	  se	  acercan	  al	  término	  desde	  diferentes	  puntos	  de	  vista,	  
de	   forma	  que,	  cada	  definición,	  explica	   la	  actividad	  de	   los	  acontecimientos	  especiales	  
desde	  una	  perspectiva	  concreta.	  Por	  ello,	  es	  prácticamente	  imposible	  dar	  definiciones	  
generales	   y	   descontextualizadas.	   Y	   la	   pregunta,	   independientemente	   del	   enfoque	  
referencial	  sobre	  los	  mecanismos	  utilizados	  para	  que	  los	  mensajes	  lleguen	  a	  nuestros	  
públicos	  es	  la	  siguiente:	  ¿hablamos	  de	  eventos,	  actos	  o	  acontecimientos?	  
Lo	  cierto	  es	  que	  la	  palabra	  evento	  está	  ganando	  la	  partida,	  ya	  que,	  a	  la	  mayoría	  de	  
actos,	  sean	  o	  no	  protocolarios,	  aplicamos	  este	  vocablo	  de	  forma	  generalizada.	  Es	  más,	  
en	  el	  mundo	  anglosajón,	   la	  palabra	  event	  es	  un	  titular	  en	  sí	  misma,	  puesto	  que	  en	  la	  
mayor	  parte	  de	  los	  actos	  y	  acontecimientos	  sean	  de	  la	  naturaleza	  que	  sean,	  el	  término	  
event	  define	  a	  todos	  ellos	  por	  igual.	  En	  castellano,	  sin	  embargo,	  tenemos	  esa	  riqueza	  
lingüística	   que	   nos	   permite	   confundirnos	   constantemente,	   aunque	   en	   el	   trabajo	   de	  
investigación	   que	   estamos	   desarrollando,	   la	   palabra	   acontecimiento	   y	   el	   concepto	  
evento	   serán	   recurrentes	   a	   lo	   largo	   del	   mismo.	   Para	   ser	   coherentes	   con	   nuestros	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propósitos,	   el	   concepto	   de	   acontecimiento	   se	   sitúa	   por	   encima	   de	   cualquier	   otro,	  
debido	  a	  la	  connotación,	  el	  tamaño	  y	  trascendencia	  pública	  que	  ofrece.	  
Por	   consiguiente,	   ante	   este	   paradigma,	   debemos	   contemplar	   los	   términos	  
ajustándolos	   a	   una	   escala	   académica,	   pero	   sin	   olvidar	   que	   para	   nuestros	   objetivos	  
utilizaremos	   los	   conceptos	   de	   “actos	   y	   eventos”	   de	   tal	   forma	   que	   se	   transformen,	  
dependiendo	  de	  la	  magnitud	  de	  los	  mismos,	  en	  un	  acontecimiento.	  
2.2	  Sistematización	  y	  tipologías	  de	  los	  acontecimientos	  especiales	  
Este	  trabajo	  se	  focaliza	  en	  dos	  variables	  de	  las	  muchas	  alternativas	  posibles:	  	  	  
-­‐ El	   carácter	   emisor	   de	   la	   comunicación	   de	   los	   eventos	   o	   acontecimientos	  
especiales	  desde	  la	  perspectiva	  del	  protocolo,	  del	  marketing	  y	  de	  las	  relaciones	  
públicas.	  	  
-­‐ Desde	   la	   perspectiva	   comunicacional	   masiva	   que	   facilitan	   los	  medios	   para	   la	  
difusión	  de	  los	  acontecimientos.	  
Desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   las	   relaciones	   públicas	   como	   herramienta	   de	  
comunicación,	   autores	   como	   Arnaldi	   (1968,	   p.	   61)	   hablan	   de	   los	   acontecimientos	  
especiales	   como	   de	   actividades	   no	   habituales	   que	   se	   celebran	   en	   la	   vida	   de	   las	  
organizaciones	   con	   carácter	   ocasional	   o	   festivo,	   de	   las	   que	   han	   de	   aprovecharse	   las	  
relaciones	   públicas	   y	   que	   si	   no	   se	   presentan	   han	   de	   ser	   creadas.	   Son	   siempre	   las	  
ocasiones	  más	  naturales	  de	  realizar	  eficazmente	  acciones	  de	  reclamo.	  	  
En	  esta	  misma	   línea	  publirrelacionista,	  Otero	  Alvarado	  (2002,	  p.	  142)	  se	  desmarca	  
rotundamente	  del	  concepto	  de	  acontecimiento	  especial	  como	  vehículo	  de	  repercusión	  
mediática.	  Recalca	  la	  importancia	  de	  la	  relación	  interpersonal	  de	  los	  organizadores	  con	  
su	   público	   sin	   que	   los	   medios	   ni	   los	   líderes	   de	   opinión	   sirvan	   de	   intermediarios,	  
insistiendo	  en	  su	  disconformidad	  con	  el	  planteamiento	  del	  acontecimiento	  especial	  o	  
seudo-­‐acontecimiento	   como	   medio	   para	   producir	   noticia,	   así	   como	   el	   enfoque	  
exclusivamente	  mediático	  como	  justificación.	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Los	  acontecimientos	  especiales	  son	  la	  mejor	  ocasión	  para	  que	  las	  organizaciones	  
establezcan	   contacto	   directo	   con	   sus	   públicos	   sin	   la	   intermediación	   de	   factores	  
distorsionantes	   o	   intermediarios	   con	   legítimos	   intereses	   pero	   distintos	   a	   los	  
legítimamente	   propios.	   Son	   la	   oportunidad	   y	   el	   ámbito	   idóneo	   para	   que	   se	  
produzca	   una	   relación	   interpersonal	   de	   primer	   orden	   entre	   la	   organización	  
emisora	  del	  mensaje	  y	  los	  públicos	  receptores	  del	  mismo.	  (Otero	  Alvarado	  citada	  
por	  Castillo,	  2005,	  pp.	  123-­‐163)	  
Otros	   autores	   insisten	   en	   priorizar	   el	   marco	   de	   las	   relaciones	   públicas	   en	   la	  
organización	   de	   eventos.	   Para	   Xifra	   (2003),	   la	   creación	   y	   organización	   de	  
acontecimientos	   o	   eventos	   es	   una	   técnica	   genuina	   de	   las	   relaciones	   públicas.	   No	  
obstante,	  si	  la	  producción	  de	  acontecimientos	  culturales,	  políticos	  o	  sociales	  se	  realiza	  
para	  llamar	  la	  atención	  de	  los	  medios	  informativos,	  esa	  será	  una	  función	  exclusiva	  de	  
la	   publicity,	   y	   sólo	   constituye	   una	   de	   las	   prioridades	   de	   la	   disciplina	   del	   relaciones	  
públicas.	  
	  Otero	   Alvarado,	   Arnaldi	   y	   Xifra	   nos	   adentran	   en	   el	   tratamiento	   de	   los	  
acontecimientos	  especiales	  producidos	  desde	  una	  vertiente	  de	  las	  relaciones	  públicas	  
como	   oportunidades	   inmejorables	   para	   la	   organización	   de	   eventos	   y	   su	   forma	   de	  
interactuar	  en	  el	  ámbito	  del	  contacto	  con	  sus	  públicos,	  o	  si	  por	  el	  contrario,	  se	  trata	  de	  
meras	  excusas	  para	  crear	  noticias	  y	   con	  ellas	  una	  “relativamente	   inútil	  –en	   términos	  
publirrelacionistas-­‐	  notoriedad	  mediática”	  (Otero	  Alvarado	  en	  Castillo,	  2005,	  pp.	  123-­‐
163).	  	  
La	  segunda	  vertiente	  pretende	  esbozar	  sistemáticamente	  la	  base	  teórica	  de	  nuestro	  
estudio	  en	  la	  que	  los	  acontecimientos,	  eventos	  y	  actos	  de	  carácter	  público	  o	  privado,	  
ya	   sean	   promovidos	   y	   organizados	   por	   instituciones	   u	   organismos	   oficiales	   o	   no,	  
pueden	   llegar	   a	   convertirse	   en	   auténticos	   acontecimientos	   que	   sirvan	   para	   reunir	  
multitud	  de	  personas	  alrededor	  de	  un	  mismo	  mensaje.	  	  
Lo	   cierto	   es	   que	   los	   promotores	   y	   organizadores	   de	   eventos	   tienen	   como	   primer	  
objetivo	   llegar,	   de	   forma	   interpersonal,	   a	   sus	   públicos.	  No	  hay	   nada	  mejor	   que	   vivir	  
experiencias	  únicas	  y	  sensaciones	  individuales	  y	  colectivas	  ante	  un	  mismo	  estímulo:	  “El	  
marketing	   de	   eventos	   ofrece	   un	   enfoque	   innovador	   en	   las	   comunicaciones	   de	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marketing,	   ya	   que	   reúne	   las	   condiciones	   para	   generar	   experiencias	   de	   marca:	   los	  
consumidores	   son	   animados	   a	   experimentar	   los	   valores	   de	   marca	   a	   través	   de	   los	  
sentidos	  como	  una	  hiperrealidad	  en	  tres	  dimensiones”	  (Wohlfeil	  y	  Whelan	  citados	  por	  
Galmés,	  2010,	  p.	  15).	  En	  la	  misma	  línea,	  otros	  autores	  proponen	  que	  la	  evolución	  del	  
marketing,	   en	   esta	   etapa,	   pasa	   por	   buscar	   herramientas	   de	   comunicación	   más	  
participativas	  como	  los	  eventos	  (Lenderman	  citado	  por	  Galmés,	  2010,	  p.	  15).	  
Sin	   embargo,	   Dayan	   y	   Katz	   (1995)	   contextualizan	   los	   acontecimientos	   como	  
especiales	  hechos	  históricos	  en	  directo	  gracias	  a	   la	   intermediación	  de	   los	  operadores	  
de	  televisión,	  afirmando	  que	  constituyen	  “representaciones	  culturales”	  que	  ofrecen	  la	  
oportunidad	  de	  una	   solemne	   “auto	  presentación”	  organizacional	   a	  otras	   sociedades:	  
“los	  grandes	  acontecimientos	  mediáticos	  retratan,	  pues,	  sociedades	  en	  el	  momento	  en	  
que	  coinciden	  su	  práctica	  real	  y	  sus	  ideales	  explícitos”	  (p.	  161).	  
Siguiendo	   la	   pauta	   teórica	   –aunque	   muy	   realista-­‐	   marcada	   por	   Dayan	   y	   Katz,	   la	  
repercusión	   de	   nuestros	   mensajes,	   aunque	   corriendo	   el	   riesgo	   de	   que	   puedan	   ser	  
manipulados	  por	  intermediarios	  (los	  medios),	  hacen	  que	  nuestros	  productos,	  nuestros	  
mensajes,	   lleguen	   instantáneamente	   a	   multitud	   de	   targets	   diferentes,	   creando	   un	  
impacto	   masivo	   y,	   por	   consiguiente,	   propiciando	   el	   consumo	   social	   e	   ideológico	   de	  
nuestras	  propuestas.	  
Sin	  embargo,	  Otero	  Alvarado	  (2005)	  insiste	  en	  que	  los	  acontecimientos	  tienen	  valor	  
por	  sí	  mismos	  sin	  la	  necesidad	  de	  transmitirlos,	  mediante	  la	  intervención	  de	  los	  medios,	  
al	  público	  en	  general.	  
Desde	   una	   óptica	   publirrelacionista	   y	   no	   mediática,	   se	   trata	   de	   acciones	   muy	  
efectivas	   de	   relaciones	   públicas	   corporativas	   destinadas	   a	   crear	   puntos	   de	  
encuentro	   entre	   la	   organización	   y	   sus	   públicos	   en	   los	   que	   poder	   confluir	   y	  
compartir	   intereses	   comunes,	   al	   margen	   de	   que	   se	   produzca	   su	   difusión	  
informativa	  y	  paralelamente	  o	  no	  a	  ella.	  Durante	  siglos,	  en	   la	   larga	  historia	  de	   la	  
humanidad	   se	   han	   sucedido	   centenares	   de	  miles	   de	   acontecimientos	   especiales	  
de	   toda	   índole,	   que	   cumplían	   importantes	   funciones	   sin	   difusión	  mediática	   que	  
los	   acompañara,	   y	   a	   nadie	   se	   le	   ha	   ocurrido	   plantear	   su	   no-­‐existencia,	   como	   se	  
repite	  hoy	  día	  erróneamente	  cuando	  se	  insiste	  en	  que	  lo	  que	  no	  se	  publica	  en	  los	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medios	  de	  comunicación	  de	  masas,	  no	  existe.	  Los	  eventos	  consiguen	  su	  máxima	  
rentabilidad	   comunicativa	   al	   margen	   de	   que	   se	   produzca	   o	   no	   su	   valoración	   y	  
difusión	  como	  noticia.	  (p.	  128)	  
Por	   el	   contrario,	   Cebrián	   (2004)	   afirma	   contundentemente	   que	   los	   medios	   de	  
comunicación	   y,	   especialmente	   la	   televisión,	   contribuyen	   de	   forma	   decisiva	   a	   la	  
existencia	  real	  y	  masiva	  de	  los	  acontecimientos:	  
La	  televisión	  acrecienta	  la	  importancia	  o	  devaluación	  de	  los	  hechos.	  Todo	  cuanto	  
ofrece	   la	   televisión	   adquiere	   relevancia,	   mientras	   que	   aquello	   de	   lo	   que	   no	  
informa	  es	  como	  si	  no	  existiera	  para	  la	  sociedad,	  incluso	  cuando	  otros	  medios	  lo	  
difunden.	  La	  televisión	  tiene	  tal	   implantación	  social	  que	  todo	  cuanto	  toca,	  como	  
un	  nuevo	   rey	  Midas,	   lo	   convierte	  en	  hecho	  de	  espectáculo	  y	  de	  atención	   social.	  
(pp.	  40-­‐41)	  
Independientemente	   de	   los	   postulados	   a	   favor	   y	   en	   contra	   a	   la	   hora	   de	  
conceptualizar	   la	  organización	  de	  eventos	  o	  acontecimientos	  especiales	  dependiendo	  
de	  la	  forma	  en	  la	  que	  vayan	  a	  ser	  transmitidos	  a	  los	  públicos,	  ya	  sea	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	   interpersonal	  o	  masivo,	  este	  estudio	   se	  centra,	   fundamentalmente,	  en	  aquellos	  
acontecimientos	  debidamente	  planificados,	  programados	  y	  diseñados	  por	  promotores	  
y	  organizadores	  con	  un	  planteamiento	  comunicacional	  basado	  en	  la	  transmisión	  de	  los	  
mensajes	  de	  forma	  masiva	  y	  en	  tiempo	  real.	  Hablamos	  de	  acontecimientos	  mediáticos	  
“live	   events”	   que	   llegan	   al	   mundo	   entero,	   que	   crean	   un	   flujo	   y	   conexión	   entre	  
individuos	   espacialmente	   situados	   en	   lugares	   distintos	   pero	   con	   un	   nexo	   común:	   la	  
recepción	  instantánea,	  y	  en	  directo,	  de	  la	  historia	  contada	  con	  imágenes	  y	  sonido.	  
2.3	  La	  perspectiva	  protocolista	  y	  audiovisual:	  un	  lenguaje	  no	  verbal	  
El	   núcleo	   principal	   de	   esta	   investigación	   es	   la	   relación,	   interacción	   y	   estructura	  
organizativa	   del	   conjunto	   de	   los	   actores	   implicados	   en	   el	   diseño,	   producción	   y	  
realización	   de	   eventos,	   fundamentalmente	   desde	   la	   perspectiva	   de	   su	   difusión	  
mediática.	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Entendemos	   que	   cualquier	   propuesta	   epistemológica	   que	   pretenda	   ser	  
mínimamente	   eficaz	   para	   las	   obtención	   de	   nuestros	   objetivos	   implica	   el	  
establecimiento	   de	   que	   determinados	   textos	   audiovisuales	   utilizados	   en	   las	  
retransmisiones	   de	   eventos	   de	   gran	   alcance	   mediático	   sólo	   se	   pueden	   comprender	  
desde	   un	   enfoque	   metodológico	   que	   tenga	   en	   cuenta	   la	   tensión	   dialéctica	   que	   se	  
establece	   entre	   la	   teoría	   del	   periodismo	   y	   la	   teoría	   del	   protocolo	   en	   la	   narración	  
audiovisual	  de	  los	  eventos	  televisados	  (Ruitiña	  Testa,	  2014).	  
Como	   punto	   de	   partida	   hemos	   de	   ubicar	   la	   tradición	   de	   algunos	   autores	   que	  
vinculan	   el	   protocolo	   a	   la	   organización	   de	   eventos,	   y	   por	   consiguiente,	   enfocarlo	   en	  
términos	  comunicativos.	  	  
El	   protocolo	   como	   paradigma	   de	   una	   comunicación	   verbal	   y	   no	   verbal,	  
tradicionalmente	   interpersonal	  o	  colectiva	  no	  masiva	  y	  formalmente	  normativa,	  cuya	  
finalidad	   está	   en	   ordenar	   el	   ámbito	   espacio-­‐temporal	   en	   el	   que	   se	   desenvuelve	   el	  
emisor	  con	  el	  objetivo	  de	  transmitir	  fidedignamente	  la	  propia	  identidad	  y	  los	  mensajes	  
a	  un	  público	  determinado	  (Otero	  Alvarado,	  2011,	  p.	  22).	  En	  este	  sentido,	  Javier	  Sierra	  
(2008,	  p.	  337)	  comenta	  que	  “el	  protocolo	  del	  siglo	  XXI,	  además	  de	  establecer	  y	  ordenar	  
jerárquicamente	   las	  formalidades	  que	  se	  articulan	  en	   los	  actos	  y	  en	   las	  personas	  que	  
intervienen	  en	  él,	  gestiona	  un	  proceso	  integral	  de	  comunicación”.	  
El	  protocolo	  del	   siglo	  XXI	  está	   formado	  por	   símbolos	   (verbales	  y	  no	  verbales)	  que	  
articulados	   de	   una	   determinada	   manera	   (normas)	   confeccionan	   un	   determinado	  
código.	  El	  intercambio	  de	  dichos	  símbolos,	  a	  través	  de	  unos	  códigos,	  activa	  un	  proceso	  
de	  comunicación.	  
Anteriormente,	   autores	   como	   Blanco	   Villalta	   (1988),	   Noguero	   (1992)	   o	   Pumar	  
Vázquez	  (1985)	  habían	  puesto	  el	  énfasis	  en	  la	  dimensión	  comunicativa	  del	  protocolo,	  
vinculándolo	  estrechamente	  al	  concepto	  de	  imagen.	  Laforet	  (citado	  por	  Sierra,	  2014,	  p.	  
474)	  había	  ayudado	  a	  otorgar	  una	  mayor	  solera	  a	  esta	  perspectiva	  recordando	  que	  la	  
existencia	  de	  unos	  emisores,	  unos	   lenguajes,	  unos	  mensajes,	  unos	  receptores	  y	  unas	  
respuestas	   habían	   sido	   elementos	   centrales	   de	   los	   ceremoniales	   a	   lo	   largo	   de	   la	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historia	  y	  que,	  por	  lo	  tanto,	  conformaban	  un	  sistema	  de	  comunicación	  completo	  desde	  
antiguo.	  
También	   Marín	   Calahorro	   ha	   reflexionado	   sobre	   las	   cada	   vez	   más	   estrechas	  
relaciones	  entre	  el	  protocolo	  y	  el	  proceso	  de	  la	  comunicación:	  
El	   protocolo	   actual,	   además	   de	   establecer	   y	   ordenar	   jerárquicamente	   las	  
formalidades	   que	   se	   articulan	   en	   un	   acto	   y	   a	   las	   personas	   que	  participan	   en	   él,	  
gestiona	  el	  proceso	  de	  comunicación	  que	  genera	  la	  simbología	  del	  ceremonial	  que	  
lo	  rodea.	  (Marín	  Calahorro,	  1997,	  p.	  14)	  
El	  protocolo	  aparece	  en	  todas	  las	  manifestaciones	  de	  la	  vida	  pública	  y	  privada.	  Está	  
íntimamente	  ligado	  al	  rito	  y	  se	  ha	  estudiado,	  hasta	  el	  momento,	  desde	  la	  antropología	  
y	   la	   historia,	   por	   lo	   que	   su	   enfoque	   desde	   la	   comunicación	   implica	   nuevos	  
planteamientos	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  la	  interrelación	  social	  (Sierra,	  2008,	  p.	  340).	  
El	   gran	   peso	   otorgado	   a	   la	   dimensión	   comunicativa	   en	   las	  modernas	   visiones	   del	  
protocolo	  procede	  de	   la	  constancia	  de	   la	  existencia	  de	  unos	  públicos	  más	  allá	  de	   los	  
que	  se	  encuentran	  presentes	  en	  el	  evento.	  
“Los	  actos	  públicos	  cuentan	  desde	  hace	  unas	  décadas	  con	  un	  nuevo	  auditorio	  que	  
no	  está	  presente	  corporalmente	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  celebran	  y	  que	  es	  no	  solamente	  
más	   numeroso	   sino	   que,	   además,	   tiene	   una	   capacidad	   de	   exigencia	   muy	   superior”	  
(Herrero	  y	  Fuente,	  2004,	  p.	  14).	  
Apoyando	   este	   contexto,	   Rutiña	   Tuesta	   (2012,	   p.	   475)	   señala:	   “Más	   allá	   de	   la	  
constatación	  histórica	  de	  la	  existencia	  de	  un	  	  proceso	  comunicativo	  en	  la	  práctica	  del	  
protocolo,	  la	  emergencia	  y	  posterior	  consolidación	  de	  estos	  públicos	  ha	  condicionado	  
necesariamente	  la	  reflexión	  teórica	  sobre	  el	  protocolo	  actual”.	  	  
En	  esta	  línea,	  Otero	  Alvarado	  (2011),	  que	  enmarca	  el	  protocolo	  como	  un	  modelo	  de	  
comunicación	   que	   se	   inserta	   de	   lleno	   en	   las	   relaciones	   públicas,	   reflexiona	   cómo	   se	  
produce	  esta	  transición	  y	  qué	  efectos	  ejerce	  en	  los	  participantes	  de	  los	  eventos:	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Hemos	  de	  tener	  en	  cuenta	  que,	  por	  extraño	  que	  hoy	  nos	  resulte,	  hasta	  mediados	  
del	   siglo	   XX	   no	   tiene	   lugar	   la	   irrupción	   generalizada	   de	   los	   medios	   de	  
comunicación	  de	  masas	  en	  las	  grandes	  ceremonias:	  la	  retransmisión	  por	  televisión	  
de	   la	   coronación	   de	   Isabel	   II	   de	   Inglaterra	   (1953)	   supuso	   un	   hito	   decisivo	   que	  
marcó	  el	  antes	  y	  el	  después	  en	  el	  plano	  de	  la	  comunicación	  política	  e	  institucional.	  
Hasta	  ese	  momento,	   las	  ceremonias	  eran	  un	  complejo	  sistema	  de	  comunicación	  
interpersonal	   y	   colectivo	   no	   masivo	   que	   causaba	   los	   efectos	   previstos	   en	   el	  
público	  asistente	  a	  ellas,	  que	  era	  el	  verdaderamente	  implicado.	  Estas	  premisas	  de	  
funcionamiento	  se	  han	  visto	   trastocadas	  por	  completo,	  y	  quienes	  antes	  eran	   los	  
protagonistas	  primarios	  y	  secundarios	  de	  actos	  oficiales	  se	  han	  transformado	  hoy	  
en	   actores	   de	   un	   espectáculo	   que	   es	   seguido	   a	   distancia	   por	   innumerables	  
espectadores.	  (Otero	  Alvarado,	  2011,	  p.	  24)	  
La	   perspectiva	   de	   la	   aceptación	   directa	   de	   que	   el	   protocolo,	   en	   su	   más	   amplia	  
acepción,	   es	   una	   herramienta	   de	   comunicación	   son	   evidentes,	   ya	   que	   los	   beneficios	  
obtenidos	  en	  un	  evento	  gracias	  a	  su	  buena	  organización	  son	   inmediatos,	  entre	  otras	  
razones,	  por	  la	  capacidad	  polisémica	  y	  multidimensional	  que	  el	  protocolo	  contiene.	  	  
Para	  Otero	  Alvarado	  (2011)	  la	  dimensión	  que	  emparenta	  comunicación	  y	  protocolo	  
es	   la	   común	   voluntad	   de	   persuasión,	   línea	   argumentativa	   compartida	   por	   Marín	  
Calahorro	  (1997),	  Sierra	  (2008)	  y	  Vilarrubias	  (1994)	  entre	  otros.	  
De	   hecho,	   Otero	   Alvarado	   (2011)	   proporciona	   un	   análisis	   muy	   interesante	   de	   la	  
naturaleza	  de	  la	  persuasión	  que	  moviliza	  el	  protocolo,	  basada	  fundamentalmente	  en	  la	  
comunicación	   no	   verbal.	   Según	   la	   autora,	   el	   protocolo	   “es	   una	   técnica	   de	  
comunicación	   no	   verbal	   que	   ordena	   los	   ámbitos	   espacio-­‐temporales	   en	   los	   que	   se	  
desenvuelve	  el	  poder	  establecido	  en	  cualquiera	  de	  sus	  manifestaciones”	   (p.	  160).	  De	  
esta	   manera	   el	   protocolo,	   desde	   un	   punto	   de	   vista	   científico,	   estaría	   íntimamente	  
relacionado	   a	   la	   comunicación	   no	   verbal,	   y	   dentro	   de	   ella	   especialmente	   con	   tres	  
categorías	  o	  elementos	  de	  ordenación:	   la	  proxémica,	   la	  cronémica	  y	   la	   jerarquización	  
personal;	  entendidas	  éstas	  como	  manifestaciones	  semióticas	  (Otero	  Alvarado,	  2011,	  p.	  
613).	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Ruitiña	   Tuesta,	   citando	   a	   Otero	   Alvarado	   aporta	   la	   definición	   que	   de	   proxemia	   y	  
cronemia	  realiza	  la	  autora:	  
La	  proxemia	  estudia	  el	  usos	  del	  espacio	  social	  en	  el	  que	  interactuamos,	  en	  el	  que	  
cabe	   distinguir	   entre	   espacio	   íntimo,	   personal,	   social	   y	   público,	  mientras	   que	   la	  
cronemia	  estudia	  el	  uso	  del	   tiempo	  social	  en	  el	  que	   interactuamos,	  combinando	  
las	   posibilidades	   de	   simultaneidad	   y	   de	   secuencialidad.	   (Otero	   Alvarado,	   citada	  
por	  Ruitiña	  Tuesta,	  2014,	  p.	  475)	  
Los	   diversos	   enfoques	   analíticos	   que	   proporciona	   este	   ámbito	   aporta	   una	  
interesante	   taxonomía	   de	   expresiones	   no	   verbales	   que	   podría	   resultar	   de	   enorme	  
interés	   en	   la	   decodificación	   narrativa	   del	   evento	   televisado	   (Rutiña	   Tuesta,	   2014,	   p.	  
476).	   Por	   lo	   tanto,	   la	   dimensión	   periodística	   nos	   proporciona	   una	   idea	   de	   que	   la	  
conjunción	   de	   los	   símbolos	   –verbales	   y	   no	   verbales–,	   considerándose	   estos	   como	  
símbolos	   audiovisuales,	   es	   lo	   que	   provoca	   que	   el	   protocolo	   posea	   un	   alto	   índice	  
persuasivo,	  por	  lo	  que	  la	  plasmación	  del	  evento	  en	  acontecimiento	  nos	  proporciona	  la	  
posibilidad	  de	  proceder	  al	  análisis	  narratológico.	  Si	  el	  protocolo	  construye	  el	  evento,	  el	  
periodismo	  en	  general,	  y	  el	  audiovisual	  en	  particular,	  erigen	  el	  acontecimiento.	  	  
Es	  esta	  dimensión	  la	  que	  crea	  ciertos	  conflictos	  entre	  los	  organizadores	  de	  eventos,	  
entendidos	  estos	   como	  expertos	  en	  protocolo	  y	   relaciones	  públicas,	   y	   los	  medios	  de	  
comunicación.	   En	   este	   sentido,	   Otero	   Alvarado	   (2009)	   reconoce	   que	   la	   difusión	   del	  
acto	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  representa:	  
Una	  pérdida	   total	  del	   control	   sobre	  el	  mensaje,	  que	  puede	   ser	   sometido	  a	   todo	  
tipo	  de	  manipulaciones	  por	  el	  medio	   intermediario,	  desde	  evitar	  o	  magnificar	  su	  
difusión	  a	  realizarla	  en	  condiciones	  óptimas	  o	  pésimas,	  con	  todo	  tipo	  de	  cortes	  y	  
cambios	  y	  en	  los	  momentos	  más	  o	  menos	  oportunos.	  (p.	  21)	  
Sin	   embargo,	   Ruitiña	   Tuesta	   (2014,	   p.	   477)	   apunta	   que	   “será,	   sin	   embargo,	   en	   el	  
punto	  de	  máxima	  tensión	  entre	  el	  periodismo	  y	  el	  protocolo,	  en	  su	  transemiotización	  
de	   evento	   a	   acontecimiento,	   donde	   emerjan	   las	   posibilidades	   audiovisuales	   de	   la	  
narración	  y,	  por	  tanto,	  del	  mensaje”.	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Rodrigo	  Alsina	  (1989)	  construye	  su	  noción	  de	  acontecimiento	  periodístico	  desde	  el	  
estudio	  de	  las	  características	  del	  mismo,	  que	  resultan	  absolutamente	  asimilables	  a	  los	  
eventos.	  
El	   acontecimiento	   es	   lo	  maravilloso	   de	   las	   sociedades	   democráticas.	  Mediante	   la	  
retransmisión	  en	  directo	  de	  los	  principales	  acontecimientos	  se	  les	  arranca	  su	  específico	  
carácter	  histórico	  para	  proyectarlos	  en	  las	  vivencias	  cotidianas	  de	  las	  masas.	  Paralela	  a	  
esta	   democratización	   del	   acontecimiento	   se	   produce	   una	   espectacularización	   del	  
mismo.	   Se	   imprime	   a	   los	   acontecimientos	   la	   totalitaria	   ley	   del	   espectáculo	   (Rodrigo	  
Alsina,	  1989,	  p.	  90).	  
El	   rasgo	   característico	   que	   se	   confiere	   al	   acontecimiento	   televisado,	   como	   acción	  
que	   combina	   la	   teoría	   del	   protocolo	   con	   la	   teoría	   periodística	   y	   comunicacional,	  	  
comienza	   a	   sentar	   las	   bases	   de	   nuestro	   objeto	   de	   estudio,	   ya	   que	   creemos	   que	   el	  
estudio	  de	   los	  acontecimientos	  como	  eventos	   televisados	  pueden	  ser	   contemplados,	  
como	  señala	  Ruitiña	  Tuesta	  (2011,	  p.	  479),	  “desde	  la	  teoría	  narrativa	  y,	  en	  particular,	  
desde	   la	   narratología	   audiovisual,	   que	   permite	   integrar	   en	   el	   análisis	   aspectos	  
destacados	  de	  la	  teoría	  del	  protocolo	  como	  la	  proxemia	  y	  la	  cronemia”.	  
2.4	  La	  retransmisión	  televisiva	  	  
Las	  retransmisiones	  televisivas	  producen	  un	  efecto	  único	  al	  estar	  en	  contacto	  con	  el	  
acontecimiento	  de	  la	  manera	  más	  completa	  posible.	  El	  telespectador	  se	  transforma	  en	  
un	  observador	  omnipresente	  que	  tiene	  acceso	  a	  todos	  los	  detalles	  que	  se	  producen	  en	  
el	  evento:	  “lo	  puede	  ver	  todo,	  se	  sitúa	  en	  la	  mejor	  localidad	  desde	  la	  comodidad	  de	  su	  
sofá,	  captando	  la	  realidad	  de	   la	  acción	  y	  del	  movimiento	  escénico	  desde	  diferentes	  y	  
variados	   puntos	   de	   vista”	   (Pérez	   y	  García	   Crespo,	   2014,	   p.	   2).	   Si	   añadimos	   el	   efecto	  
emocional,	   la	   complicidad	   en	   la	   narración	   y	   la	   impresión	   de	   estar	   “in	   situ”,	   las	  
retransmisiones	  se	  configuran	  como	  uno	  de	   los	  géneros	  audiovisuales	  más	  atractivos	  
logrando,	  además,	  registrar	  elevadas	  cifras	  de	  audiencia	  y	  produciéndose,	  también,	  un	  
creciente	   interés	   en	   su	   producción	   y	   realización	   técnica	   y	   artística	   por	   parte	   de	   los	  
organizadores,	  los	  titulares	  de	  los	  derechos	  y	  las	  emisoras	  de	  televisión	  (Roger,	  2010).	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Para	   Josep	   María	   Blanco	   (2001),	   las	   retransmisiones	   televisivas	   son	   un	   género	  
espectacular.	   Lo	   son,	   entre	   otras	   cosas,	   porque	   permiten	   provocar	   emociones,	  
sensaciones	   y	   sentimientos	  en	   la	   audiencia.	  Así	  que	  a	  partir	  de	  ahora	  no	  habría	  que	  
olvidar	  que	  emoción	  y	  espectáculo	  van	  unidos.	  	  
Una	  retransmisión	  cabe	  entenderla	  como	  un	  género	  contenedor	  de	  características	  
similares	  a	  un	  reportaje.	  Por	  este	  motivo,	  hay	  que	  destacar	  la	  espectacularidad	  y	  
el	   dramatismo	   como	   elementos	   comunes	   de	   ambos	   géneros	   y	   que	   están	  
determinados	  en	  gran	  parte	  por	   las	  características	  del	  medio	   televisivo.	   (Blanco,	  
2001,	  p.	  231)	  
Escriben	   Pérez	   y	   García	   Crespo	   (2014)	   que	   en	   los	   últimos	   años	   y	   ante	   la	   elevada	  
competencia	   entre	   cadenas	   y	   la	   enconada	   lucha	   por	   alcanzar	   las	  más	   altas	   cotas	   de	  
audiencia	  y	  de	  fidelización	  del	  espectador,	  las	  retransmisiones	  de	  eventos	  mediáticos,	  
tanto	   deportivos	   como	   institucionales	   o	   informativos,	   se	   han	   convertido	   en	   el	   gran	  
espectáculo	   audiovisual.	   Y	   como	   en	   todo	   buen	   espectáculo,	   la	   puesta	   en	   escena	   es	  
algo	   fundamental,	   por	   lo	   que	   asistimos	   a	   una	   continua	   incorporación	   de	   las	   más	  
modernas	   tecnologías	   audiovisuales	   que	   incrementan	   la	   espectacularidad	   visual	  
ofreciendo	   el	   más	   innovador	   punto	   de	   vista,	   y	   ocasionando	   que	   el	   espectador	  
televisivo	   se	   sienta	   el	   más	   privilegiado	   de	   cuantos	   espectadores	   asisten	   al	   acto.	  
Además,	  como	  Roger	  (2010)	  pone	  de	  manifiesto,	  con	  cada	  retransmisión	  surge	  el	  reto	  
de	   aumentar	   o	   por	   lo	  menos	   de	  mantener	   la	  misma	   espectacularidad	   que	   la	   última	  
realización	   ofrecida.	   Las	   emisoras	   de	   televisión	   buscan	   la	   forma	   más	   atractiva	   de	  
mostrar	  el	  acontecimiento	  con	  objeto	  de	  incrementar	  su	  espectacularidad,	  suscitar	  el	  
interés	  de	   los	   televidentes	  y	  así	   aumentar	   los	   índices	  de	  audiencia,	   lo	  que	  en	  última	  
instancia	  se	  traduce	  en	  un	  incremento	  de	  los	  beneficios.	  
Alcanzado	  este	  punto	  es	  necesario	  precisar	  qué	  es	  una	  retransmisión.	  El	  diccionario	  
de	  la	  Real	  Academia	  (2001)	  define	  al	  vocablo	  retransmisión	  como	  «acción	  y	  efecto	  de	  
retransmitir»;	  a	  su	  vez,	  contempla	  el	  verbo	  retransmitir	  con	  dos	  acepciones:	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1ª.–	  	  Volver	  a	  transmitir.	  
2ª–	   Transmitir	   desde	   una	   emisora	   de	   radiodifusión	   lo	   que	   se	   ha	   transmitido	   a	   ella	  
desde	  otro	  lugar.	  
En	  el	  caso	  de	  las	  retransmisiones,	  la	  señal	  producida	  desde	  la	  unidad	  móvil	  principal,	  
situada	  en	  exteriores,	  se	  envía	  a	  la	  emisora	  de	  televisión	  que,	  a	  su	  vez,	  transmite	  esa	  
señal	   de	   audio	   y	   vídeo	   desde	   los	   servicios	   centrales	   de	   emisión	   reenviando,	   de	   esta	  
forma,	   el	   programa	   completo	   recibido	   desde	   el	   lugar	   donde	   se	   está	   realizando	   la	  
producción.	   “Técnicamente	   consiste	   en	   una	   doble	   transmisión	   (de	   ahí	   el	   prefijo	   re-­‐)	  
puesto	   que	   el	   resultado	   del	   trabajo	   en	   una	   unidad	   móvil,	   cualquier	   realización	   en	  
exteriores,	   ha	   de	   ser	   transmitido	   a	   la	   emisora	   central	   de	   radiodifusión	   antes	   de	   su	  
puesta	  a	  disposición	  de	  los	  usuarios”	  (Barroso	  García,	  2002,	  p.	  41).	  	  	  
Como	  indican	  Pérez	  y	  García	  Crespo	  (2014),	  esta	  reemisión	  a	  la	  audiencia	  se	  realiza	  
de	  manera	  casi	  simultánea,	  ya	  que	   las	  ondas	  hertzianas	  se	  propagan	  a	  una	  velocidad	  
de	  300	  mil	  km/seg.	  Esta	  recepción	  es	  “casi”	  instantánea	  debido	  a	  que	  la	  digitalización	  
de	   la	   señal	   produce	   un	   cierto	   retardo	   debido	   a	   determinados	   conversores,	  
codificadores,	  procesadores	  y	  descodificadores	  que	  manipulan	  la	  señal;	  de	  ahí	  que	  se	  
añadan	  pequeños	  retardos	  al	  proceso	  que	  se	  van	  sumando	  (milisegundos)	  poco	  a	  poco.	  
Además,	   desde	  el	   punto	  emisor	  hasta	   el	   punto	  distribuidor	   (los	   centros	   repetidores)	  
concurren	   diversas	   circunstancias	   que	   añaden,	   aún	  más,	   retardos	   en	   la	   señal.	   Estos	  
retardos	   se	   hacen	   más	   evidentes	   cuando	   el	   envío	   de	   la	   señal	   se	   realiza	   mediante	  
satélite,	  cable	  o	  telefonía	  móvil	  3G/4G.	  
La	  cobertura	  y	  retransmisión	  en	  directo	  de	  un	  evento	  requiere	  un	  gran	  despliegue	  
de	   recursos	   técnicos	   y	   humanos,	   así	   como	   de	   una	   planificación	   de	   la	   producción	  
rigurosa	  y	  detallada	  en	  la	  que	  “no	  puede	  quedar	  nada	  en	  manos	  de	  la	  improvisación,	  
pues	  cualquier	  situación	  no	  prevista	  puede	  resultar	  fatal	  para	  la	  correcta	  visualización	  
del	  evento	  por	  parte	  del	  espectador”	  (Pérez	  y	  García	  Crespo,	  2014,	  p.	  3).	  
La	  utilización	  de	  la	  técnica	  multicámara	  	  —que	  permite	  el	  montaje	  de	  imágenes	  en	  
tiempo	   real—	   se	   configura	   como	   una	   de	   las	   principales	   características	   de	   una	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retransmisión.	   Pero	   no	   es	   la	   única.	   El	   uso	   de	   unidades	   móviles	   de	   producción5	  —
vehículos	  especiales	  de	  variadas	  dimensiones	  que	  permiten	  albergar	  el	  equipamiento	  
técnico	  necesario	  para	  la	  realización	  del	  acontecimiento—;	  el	  carácter	  imprevisible	  en	  
el	  devenir	  del	  evento6	  y	   la	  adaptación	  narrativa	  audiovisual	  al	  guión	  y	  a	   la	  puesta	  en	  
escena	  propiciada	  por	  las	  normas,	  reglamentos	  o	  ceremonial	  protocolario,	  dibujan	  un	  
género	  contenedor	  único,	  donde	  la	  información	  y	  la	  espectacularidad	  cohabitan	  con	  la	  
finalidad	  de	  cumplir	  con	  los	  objetivos	  previstos.	  	  	  
En	  cualquiera	  de	  sus	  diferentes	  modalidades,	  durante	  una	  retransmisión	  se	  produce	  
una	  confluencia	  de	  cuatro	  tiempos	  que	  sólo	  se	  dan	  en	  el	  directo	  :	  tiempo	  del	  suceso,	  la	  
elaboración	   narrativa,	   la	   difusión	   y	   la	   recepción	   (Cebrián	  Herreros,	   1992,	   p.	   28).	   Las	  
significaciones	  que	  esto	  produce	  en	  el	  espectador,	  unido	  a	  la	  utilización	  de	  diferentes	  
técnicas	  narrativas	  y	   la	  tecnología	  empleada	  en	   la	  realización	  de	   las	   imágenes,	  hacen	  
que	  este	  sea	  partícipe	  del	  acto	   retransmitido,	  otorgándole	  el	  privilegio	  de	  acceder	  al	  
lugar	  de	  representación	  en	  primera	  línea	  con	  una	  evidente	  ubicuidad	  y	  espontaneidad	  
(Pérez	  y	  García	  Crespo,	  2014,	  p.	  6).	  	  
¿Qué	   efectos	   generan	   las	   retransmisiones	   en	   la	   audiencia?	   Por	   una	   parte,	   crean	  
corrientes	  de	  opinión	  sobre	  las	  instituciones	  públicas,	  “reforzando	  el	  estatus	  de	  líderes	  
de	  dichas	  instituciones	  al	  quedar	  el	  efecto	  impreso	  en	  la	  memoria	  colectiva”	  (Pérez	  y	  
García	   Crespo,	   2014,	   p.	   6).	   Por	   otra	   parte,	   la	   espectacularidad	   genera	   emociones	   y	  
sensaciones	  que	  aumentan	  el	  interés	  en	  el	  acto	  representado.	  No	  sólo	  se	  busca	  el	  éxito	  
                                            
5	  Las	   modernas	   unidades	  móviles	   son	   verdaderos	   estudios	   de	   televisión	   itinerantes.	  Montadas	   sobre	  
vehículos	  de	  diverso	  tamaño	  en	  función	  de	  su	  configuración	  y	  dotación	  técnica,	  pueden	  llegar	  a	  medir	  
hasta	  25	  metros	  de	  longitud	  y	  alcanzar	  las	  30	  toneladas.	  En	  la	  actualidad,	  las	  unidades	  denominadas	  por	  
su	  terminología	  en	  inglés	  large	  OB	  vans,	  están	  dotadas	  de	  una	  cadena	  de	  cámaras	  (oscilan	  entre	  20	  y	  40)	  
de	  distinto	  tamaño	  y	  con	  diferentes	  ópticas,	  uno	  o	  varios	  mezcladores	  en	  cascada	  que	  permiten	  realizar	  
diferentes	  montajes	  del	  mismo	  producto	  audiovisual,	  diversos	   sistemas	  de	   registro	  y	  almacenamiento	  
de	   imágenes	   y	   sonidos	   basados	   en	   servidores	   que	   albergan	   gran	   cantidad	   de	   información	   para	  
posteriormente	  ser	  manipulados	  desde	  consolas	  (llamados	  “discos	  duros”)	  y	  potentes	  mesas	  de	  sonido	  
capaces	  de	  manejar	  multitud	  de	  tomas	  y	  distribuir	  sonido	  dolby	  envolvente	  5.1,	  sin	  olvidar	  los	  sistemas	  
de	  comunicación	  compuestos	  por	  varios	  canales	  de	  transmisión.	  	  El	  uso	  de	  las	  unidades	  móviles	  de	  gran	  
capacidad	  se	  reserva,	  fundamentalmente,	  para	  la	  retransmisión	  de	  grandes	  eventos	  y	  permite	  no	  sólo	  la	  
realización	   en	   directo,	   sino	   toda	   una	   serie	   de	   labores	   de	   preproducción	   (edición	   de	   reportajes,	  
preparación	  de	  grafismos	  dinámicos	  y	  virtuales,	  grabación	  de	  locuciones,	  etc.)	  y	  postproducción,	  lo	  que	  
las	  convierte	  en	  un	  verdadero	  y	  potente	  estudio	  de	  televisión.	  (N.	  del	  A.)	  
6	  En	   exteriores	   es	   inevitable	   que	   surjan	   imprevistos,	   y	   las	   limitaciones	   impuestas	   por	   el	   entorno	   y	   las	  
condiciones	  atmosféricas	  influyen	  en	  la	  capacidad	  de	  acción	  del	  realizador.	  (N.	  del	  A.)	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de	  la	  retransmisión	  y	  de	  audiencia,	  sino	  también	  una	  implicación	  emotiva	  que	  refuerce	  
positivamente	  el	  evento	  representado	  (Dayan	  y	  Katz,	  1995).	  
El	   relato	   en	   directo	   suplanta	   los	   valores	   informativos	   del	   suceso,	   por	   otros	  
elementos	  como	  la	  emoción,	  el	  dramatismo,	  el	  espectáculo.	  El	  relato	  en	  directo,	  a	  
la	   vez	   que	   informa	   de	   lo	   que	   sucede	   en	   el	   lugar	   desde	   donde	   se	   efectúa	   la	  
transmisión,	  ofrece	  otros	  aspectos	  que	  adquieren	  tanta	  o	  mayor	  importancia	  que	  
la	  información.	  El	  directo	  más	  que	  ninguna	  otra	  técnica	  visual	  despierta	  emoción.	  
(Cebrián	  Herreros,	  1983,	  p.	  101)	  
Las	   retransmisiones,	   por	   lo	   general,	   son	   una	   clase	   de	   género	   televisivo	   que	   han	  
cultivado	  una	  estética	  diferente,	  sobre	  todo	  en	  las	  retransmisiones	  de	  grandes	  eventos	  
deportivos,	  donde	  el	  despliegue	  de	  medios	  y	  dispositivos	  tecnológicos	  han	  facilitado,	  
enormemente,	  la	  utilización	  de	  recursos	  expresivos	  únicos	  en	  la	  narrativa	  audiovisual,	  
ofreciendo	  elementos	  dramáticos	  de	  gran	  intensidad:	  
El	  deporte	  en	  la	  televisión	  es	  concebido	  como	  un	  mundo	  simple,	  que	  es	  más	  fácil	  
de	  entender	  que	  la	  complejidad	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  El	  éxito	  en	  este	  mundo,	  que	  
es	   tanto	   real	   como	   fantástico,	  es	   fascinante,	  porque	  se	  confirma	  que	   los	   sueños	  
pueden	   ser	   realizados,	   también	   en	   la	   sociedad.	   Esto	   explica	   que	   el	   mundo	   del	  
deporte	  sea	  una	  clase	  de	  universo	  mitológico.	  (Whannel,	  1992,	  p.	  61)	  
La	   retransmisión	   televisiva	  de	   los	  grandes	  eventos	  mediáticos	  es	  un	   fenómeno	  de	  
gran	  complejidad,	  pudiéndose	  distinguir	  en	  su	  ejecución	  tres	  fases	  diferenciadas:	  una	  
primera	  fase	  de	  negociación,	  dirigida	  por	   los	  organizadores	  del	  evento	  que	  proponen	  
el	  guión	  y	  lo	  discuten	  con	  los	  protagonistas	  y	  el	  medio	  encargado	  de	  la	  retransmisión.	  
Una	   segunda	   fase	   de	   representación,	   en	   la	   que	   el	   medio	   propone	   el	   discurso	  
audiovisual	  ajustado	  al	  guión	  establecido.	  Y	  la	  última	  parte	  de	  celebración,	  en	  la	  que	  la	  
audiencia	  contempla	  el	  discurso	  audiovisual	  propuesto	  (Dayan	  y	  Katz,	  1995,	  p.	  55).	  
Siguiendo	   estos	   postulados,	   la	   planificación	   televisiva	   de	   los	   grandes	   eventos	   de	  
carácter	   mediático	   suele	   comenzar	   con	   bastante	   antelación	   a	   la	   fecha	   de	   su	  
celebración,	  y	  se	  produce	  en	  paralelo	  a	  la	  propia	  organización	  del	  evento.	  Este	  proceso	  
está	   comandado	   por	   el	   director,	   el	   realizador,	   el	   responsable	   técnico	   y	   el	   productor	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televisivo,	  que	  se	  configuran	  como	  los	  responsables	  de	  la	  planificación	  de	  la	  cobertura	  
para	   que	   la	   retransmisión	   cumpla	   con	   las	   expectativas	   generadas	   y	   produzca	   los	  
efectos	   deseados.	   La	   experiencia	   requerida	   a	   los	   profesionales	   involucrados	   en	   las	  
retransmisiones	  de	  grandes	  eventos	  es	  de	  gran	  importancia	  para	  que	  el	  resultado	  final	  
sea	   correcto.	   “Son	   los	   encargados	   de	   estudiar	   los	   escenarios,	   los	   recorridos,	   las	  
ubicaciones	  de	  cámaras	  y	  unidades	  móviles,	   los	  medios	  técnicos	  y	  el	  equipo	  humano	  
necesario	  para	  la	  producción	  del	  evento”	  (Pérez	  y	  García	  Crespo,	  2014,	  p.	  7).	  	  
2.4.1	  Los	  responsables	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  
El	   responsable	   de	   la	   elección	   de	   los	   editores,	   redactores	   y	   presentadores	   que	   se	  
encargarán	   de	   conducir	   el	   relato	   durante	   la	   emisión	   es	   el	   director.	   Este,	   decide	   y	  
coordina	   los	   contenidos	   que	   son	   necesarios	   elaborar:	   guiones,	   documentación,	  
reportajes,	   etc.	   El	   trabajo	   del	   director	   se	   desarrolla	   en	   estrecha	   colaboración	   con	   el	  
realizador	  (en	  la	  producción	  de	  la	  señal	   internacional	  de	  grandes	  eventos	  suele	  ser	  la	  
misma	  persona),	  que	  es	  el	  responsable	  de	  dinamizar	  el	  discurso	  audiovisual.	  En	  ciertos	  
acontecimientos	   donde	   es	   necesario	   la	   utilización	   de	   varias	   unidades	   móviles	  
enlazadas	   entre	   sí	   para	   la	   producción	   de	   una	   señal	   combinada	   e	   integrada,	   el	  
realizador–jefe	  de	   la	   retransmisión	  elige	  a	   los	   realizadores	  más	  experimentados	  para	  
elaborar	   las	  señales	  de	   las	  unidades	  móviles	  secundarias7.	  El	  realizador,	  tras	  elaborar	  
un	  diseño	  de	  cobertura,	  coordina	  junto	  al	  productor	  y	  el	  jefe	  técnico	  la	  ubicación	  de	  las	  
cámaras	   y	   los	   demás	   recursos	   necesarios	   para	   el	   emplazamiento	   de	   las	  mismas,	   así	  
como	  de	  los	  soportes	  especiales	  necesarios	  para	  operar	  en	  diferentes	  localizaciones	  y	  
situaciones	  concretas.	  También	  dirige	  la	  planificación,	  decide	  los	  movimientos	  	  de	  cada	  
una	   de	   las	   cámaras	   y	   selecciona	   los	   planos	   adecuándolos	   a	   un	   ordenamiento	   —
montaje	   en	   directo—	   concreto	   conformando,	   de	   esta	   forma,	   el	   discurso	   audiovisual	  
mediante	  la	  utilización	  de	  los	  criterios	  espacio–temporales	  previstos.	  La	  iluminación	  y	  
la	  elección	  de	  los	  puntos	  de	  toma	  de	  sonido	  necesarios	  para	  la	  correcta	  realización	  se	  
adecuan	  buscando	  siempre	  la	  variedad	  de	  puntos	  de	  vista	  y	  la	  espectacularidad	  visual	  
y	   sonora.	   “De	   la	   acertada	   elección	   de	   emplazamientos,	   selección	   de	   planos,	   de	   la	  
                                            
7	  Denominadas	  también	  unidades	  “esclavas”	  	  por	  su	  traducción	  en	  inglés,	  slaves.	  (N.	  del	  A.)	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espectacularidad	  y	  del	  ritmo	  visual	  creado	  por	  el	  realizador,	  dependerá	  el	  éxito	  de	   la	  
retransmisión”	  (Pérez	  y	  García	  Crespo,	  2014,	  p.	  7).	  
El	  encargado	  de	  la	  organización	  y	  gestión	  de	  los	  recursos	  técnicos	  y	  humanos	  es	  el	  
equipo	   de	   producción	   con	   el	   productor	   jefe	   o	   productor	   ejecutivo	   a	   la	   cabeza.	   Este	  
equipo	  de	  producción	  de	   la	   retransmisión	   televisiva	   colabora	   y	   se	   interrelaciona	   con	  
los	   organizadores	   del	   evento	   en	   asuntos	   que	   atañen	   a	   la	   planificación	   logística	   del	  
mismo.	   “Solicitan	   los	   permisos	   necesarios,	   gestionan	   las	   ubicaciones	   del	   material	  
técnico	  propuesto	  y	  resuelven	  las	  necesidades	  que	  van	  surgiendo	  en	  cada	  momento”	  
(Pérez	   y	   García	   Crespo,	   2014,	   p.	   7).	   La	   eficacia	   con	   la	   que	   actúen	   los	   equipos	   de	  
producción	  atendiendo	  a	  cualquier	  circunstancia	  o	  incidencia	  que	  se	  vaya	  produciendo	  
antes	  y	  durante	  la	  retransmisión,	  será	  imprescindible	  para	  la	  consecución	  de	  la	  emisión	  
en	   las	  mejores	  condiciones	  posibles;	   sin	  olvidar	  que	  el	  alto	  grado	  de	   imprevisibilidad	  
que	   rodea	   la	   producción	   de	   este	   tipo	   de	   emisiones	   se	   presenta	   como	   una	   de	   las	  
características	  dominantes	  en	  cada	  una	  de	  ellas.	  	  
El	  hecho	  de	  trabajar	  en	  exteriores,	  con	  grandes	  espacios	  de	  representación,	  con	  una	  
amplia	   variedad	  de	   acciones	   escenificadas,	   provoca	  que	  nunca	   se	   sepa	   con	   absoluta	  
certeza	   lo	   que	   va	   a	   suceder	   inmediatamente	   después	   del	   último	   plano	   puesto	   en	  
programa.	   A	   pesar	   de	   la	   planificación	   y	   de	   los	   ensayos	   realizados	   previamente	  
(dependiendo	   del	   evento	   que	   se	   trate	   a	   veces	   esto	   no	   es	   posible)	   las	   decisiones	  
tomadas	  en	  el	  directo	  son	  el	  resultado	  de	  la	  espontaneidad	  del	  momento	  y	  del	  estudio	  
previo	   realizado	   (Pérez	   y	   García	   Crespo,	   2014,	   p.	   7).	   En	   la	   realización	   de	   un	   gran	  
acontecimiento,	   la	   realidad	   se	   desarrolla	   ante	   la	   cámara	   en	   simultaneidad	   de	  
experiencias	  (realidad	  y	  discurso)	  por	  lo	  que	  el	  factor	  improvisación	  y	  la	  incertidumbre	  
de	   lo	   intempestivo	   serán	   notas	   dominantes	   en	   la	   realización,	   condicionando	   la	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Todo	   este	   tipo	   de	   realizaciones	   tienen	   algo	   en	   común,	   independientemente	   del	  
espacio	  en	  el	  que	  ocurra:	  el	  director	   (realizador)	  nunca	  sabrá	   lo	  que	  va	  a	  ocurrir	  
segundos	   después	   de	   la	   última	   imagen	   puesta	   en	   antena,	   contará	   con	   una	  
abundante	  y	  prolija	  información	  previa,	  pero	  nunca	  podrá	  conocer,	  exactamente,	  
lo	  que	  va	  a	  ocurrir	  en	  cada	  momento.	  (Andueza,	  2010)	  
El	   equipo	   de	   realización	   en	   una	   retransmisión	   tendrá,	   por	   consiguiente,	   pocos	  
segundos	  para	  reflexionar	  sus	  decisiones	  y	  sólo	  podrá	  optar	  entre	  ponerlas	  en	  antena	  
o	   dejarlas	   a	   un	   lado.	   Es	   una	  mezcla	   de	   espontaneidad	   de	   las	   acciones	   naturales	   del	  
devenir	  del	  acontecimiento	  y	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  forma	  instantánea.	  Y	  eso	  es	  lo	  
que	  hace	  que	  este	  tipo	  de	  producciones	  audiovisuales	  sean	  diferentes	  a	  cualquier	  otro	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Capítulo	  3:	  Historia,	  evolución	  y	  líneas	  conceptuales	  de	  los	  eventos	  mediáticos	  
_________________________________________________________________	  
	  
3.1	  Las	  ceremonias	  electrónicas	  de	  los	  eventos	  
Dayan	   y	   Katz	   (1995)	   definen	   los	   acontecimientos	   mediáticos	   como	   “un	   nuevo	  
género	   narrativo	   que	   emplea	   el	   potencial	   único	   de	   los	   medios	   electrónicos	   para	  
imponer	   una	   atención	   universal	   y	   simultánea	   con	   objeto	   de	   contar	   una	   historia	  
primordial	  sobre	  los	  temas	  del	  día”	  (p.	  11).	  	  
Esta	  definición	  engloba	   los	  acontecimientos	  mediáticos	  en	   la	  esfera	  de	   los	  medios	  
de	  comunicación,	  y	  más	  concretamente,	  en	  el	  terreno	  de	  la	   industria	  televisiva	  como	  
canal	  de	  transmisión	  de	  mensajes	  de	  forma	  masiva	  a	  un	  público	  muy	  heterogéneo.	  Por	  
consiguiente,	   los	   eventos	   de	   carácter	   mediático	   se	   erigen,	   además	   de	   en	   una	  
herramienta	   esencial	   en	   la	   comunicación	   de	   las	   organizaciones	   con	   sus	   públicos,	   en	  
una	  plataforma	  por	   la	  que	   la	  audiencia	  participa	  festivamente	  de	   la	  comunicación	  de	  
masas.	   “Las	   audiencias	   las	   reconocen	   como	   una	   invitación	   (incluso	   una	   orden)	   a	  
suspender	   sus	   rutinas	   cotidianas	   y	   unirse	   a	   una	   experiencia	   festiva”	   (Dayan	   y	   Katz,	  
1995,	  p.11).	  
Sin	   embargo,	   estas	   ceremonias	   electrónicas	   no	   forman	   parte	   de	   una	   isla	  
comunicacional.	   La	   historia	   de	   la	   organización	   de	   eventos	   es	   el	   resultado	   de	   la	  
búsqueda	  de	  nuevas	  herramientas	  de	  comunicación	  por	  parte	  de	   las	  empresas,	  y	   las	  
instituciones	   públicas	   no	   son	   una	   excepción.	   También,	   la	   necesidad	   de	   transmitir	  
mensajes	  cada	  vez	  más	  complejos,	  sitúa	  a	  los	  eventos	  como	  una	  solución	  perfecta	  para	  
crear	  sinergias,	  produciendo	  un	  flujo	  de	   ida	  y	  de	  vuelta	  con	  el	  público	  que,	  por	  regla	  
general,	  responde	  de	  forma	  efectiva	  a	  los	  mensajes	  transmitidos.	  
Torrents	   (2005)	   sintetiza	   la	   evolución	   de	   la	   organización	   de	   eventos	   describiendo	  
que	   en	   la	   década	   de	   los	   noventa,	   en	   España,	   había	   muy	   pocas	   empresas	   que	  
organizaban	   eventos	   como	   herramienta	   de	   comunicación.	   No	   obstante,	   los	   eventos	  
comenzaron	  a	  incorporarse	  a	  las	  estrategias	  de	  comunicación	  de	  algunas	  empresas.	  En	  
estos	   primeros	   momentos,	   los	   eventos	   son	   diseñados	   por	   la	   propia	   empresa	   o	  
institución,	  ocupándose	  de	  la	  organización	  y	  del	  control	  total	  de	  los	  mismos.	  Esta	  etapa	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inicial	  coincide	  con	  el	  desarrollo	  de	  una	  economía	   incipiente.	  Aparecen	  nuevas	   líneas	  
de	   negocio,	   hay	   un	   crecimiento	   en	   el	   tejido	   industrial	   de	   nuestro	   país	   y,	   por	  
consiguiente,	   nuevos	  mercados,	   nuevos	   productos	   y	   nuevos	   consumidores.	   Torrents	  
(2005)	  denomina	  esta	  etapa	  como	  de	  “comunicación	  básica	  con	  el	  entorno	  inmediato”	  
(p.	  19).	  
Con	  anterioridad,	  el	  público	  ya	  se	  había	  familiarizado	  con	  los	  eventos	  mediante	  un	  
nuevo	   género	   televisivo:	   las	   retransmisiones.	   Había	   sido	   testigo	   de	   numerosos	  
acontecimientos,	   normalmente	   de	   carácter	   institucional	   o	   deportivo,	   donde	   la	  
confluencia	  masiva	  de	  espectadores	   los	  había	  convertido	  en	  grandes	  festividades	   	  de	  
repercusión	   global.	   Aquellos	   que	   pertenecen	   a	   la	   llamada	   tercera	   edad	   televisiva8	  
pueden	  recordar	  la	  primera	  retransmisión	  ofrecida	  para	  toda	  España	  desde	  el	  exterior.	  
Fue	  la	  boda	  del	  rey	  Balduino	  I	  de	  Bélgica	  con	  doña	  Fabiola,	  el	  15	  de	  diciembre	  de	  1960,	  
desde	   las	   diez	   de	   la	  mañana	   hasta	   las	   dos	   de	   la	   tarde.	   Con	   esta	   emisión,	   Televisión	  
Española	  (TVE)	  ingresó	  oficialmente	  en	  Eurovisión.	  	  
Desde	  entonces,	  y	  gracias	  a	  la	  evolución	  tecnológica	  que	  paso	  a	  paso	  iba	  ofreciendo	  
mayores	   facilidades	  para	   la	   transmisión	  en	  directo	  de	   imágenes	  y	  sonidos	  en	   tiempo	  
real,	  la	  televisión	  se	  convirtió	  en	  una	  herramienta	  esencial	  para	  unir	  a	  los	  públicos	  con	  
los	   contenidos	   ofrecidos	   en	   los	   eventos	   de	   carácter	   especial.	   Una	   larga	   lista	   de	  
acontecimientos	   fueron	   seguidos	   desde	   comienzos	   de	   la	   segunda	  mitad	   del	   siglo	   XX	  
única	   y	   exclusivamente,	   en	   directo,	   por	   televisión	   en	   nuestro	   país:	   los	   funerales	   del	  
presidente	  norteamericano	   John	  F.	   Kennedy	  en	  1963;	   el	   Campeonato	  del	  Mundo	  de	  
Fútbol	  de	  1966	  (Inglaterra);	  el	  Festival	  de	  la	  Canción	  de	  Eurovisión	  de	  1968,	  donde	  la	  
cantante	  Massiel	   ganó	   por	   primera	   vez	   para	   España	   con	   la	   canción	   “La,	   la,	   la”;	   los	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Méjico	  de	  1968;	  la	  llegada,	  el	  día	  16	  de	  julio	  de	  1969,	  del	  Apolo	  XI	  
a	   la	   luna	  con	   la	  primera	  misión	  espacial	   tripulada	  y	  un	   largo	  etcétera	  que	   llega	  hasta	  
nuestros	   días.	   Los	   acontecimientos	   retransmitidos	   en	   directo	   en	   televisión	   han	  
acompañado	  a	   la	  memoria	  histórica	  de	   los	  españoles	  y	  nos	  han	  ayudado	  a	  compartir	  
momentos	  irrepetibles.	  
                                            
8	  La	  clasificación	  por	  targets	  de	  edad	  establece	  su	  máximo	  rango	  a	  las	  personas	  mayores	  de	  64	  años.	  
(+64)	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¿Podríamos	   decir,	   entonces,	   que	   los	   eventos	   retransmitidos	   por	   televisión	   se	  
atribuyen	  el	  título	  de	  un	  nuevo	  género	  televisivo?	  En	  términos	  conceptuales	  se	  puede	  
aplicar	   al	   carácter	   ceremonial	   de	   las	   retransmisiones	   televisivas	   un	   enfoque	  
antropológico	  en	  el	  proceso	  de	  la	  comunicación	  de	  masas.	  
La	   televisión,	   como	   los	   demás	   medios,	   opera	   con	   “textos”	   y	   “géneros”.	   Por	  
consiguiente,	   debe	   ser	   digna	   de	   estudios	   humanísticos.	   En	   esta	   línea	   Dayan	   y	   Katz	  
(2005)	   afirman:	   “tanto	   los	   productores	   como	   las	   audiencias	   dan	   por	   sentada,	  
rutinariamente,	  la	  existencia	  de	  géneros	  en	  televisión”	  (p.	  12).	  	  
Hoy	   en	   día	   hablamos	   de	   docu	   game,	   docu	   show,	   reality,	   magacín,	   talk	   show,	  
informativos,	  divulgativos,	   ficción,	  entretenimiento,…En	  realidad,	  en	   los	  últimos	  años	  
estamos	  acudiendo	  a	   la	   transformación	  del	   concepto	  género.	   “Cada	  vez	   son	  más	   los	  
programas	   que	   aparecen	   mezclando	   diferentes	   géneros	   y	   dando	   lugar	   a	   nuevos	  
subgéneros	   con	   formatos	   sobre	   los	   cuales	   los	   profesionales	   no	   nos	   ponemos	   de	  
acuerdo	  a	  la	  hora	  de	  clasificar	  “(Saló,	  2003,	  p.	  15).	  
	  Dejando	  al	  margen	  la	  información	  y	  la	  ficción	  en	  todas	  sus	  manifestaciones,	  el	  resto	  
crea,	  a	  veces,	  gran	  confusión	  en	  el	  público	  consumidor.	  Vemos	  programas,	  no	  vemos	  
solo	  televisión,	  por	  lo	  tanto,	  ya	  no	  somos	  un	  público	  pasivo	  y	  no	  selectivo.	  	  
Hay	  que	  destacar	  que,	  en	  general,	   todo	  el	  mundo,	  hoy	  en	  día,	   sabe	  diferenciar	  el	  
producto	   exclusivo	   y	   único	   de	   aquellos	   que	   son	   seriados	   y	   pautados	   en	   la	  
programación.	  En	  este	  sentido,	  los	  acontecimientos	  mediáticos	  significan	  una	  ruptura	  
con	  la	  cotidianeidad	  y	  la	  rutina	  diaria.	  
Donald	  Getz	  y	  J.J.	  Goldblatt	  fueron	  de	  los	  primeros	  académicos	  que	  identificaron	  en	  
los	  90	  los	  eventos	  como	  acontecimientos	  especiales,	  únicos	  y	  fuera	  de	  las	  experiencias	  
del	   día	   a	   día.	   Un	   evento	   especial	   reconoce	   un	   momento	   único	   en	   el	   tiempo	   con	  
ceremonia	   y	   ritual	   para	   satisfacer	   unas	   necesidades	   concretas	   (Goldblatt,	   2005).	   “Es	  
una	  oportunidad	  para	  el	  ocio,	  una	  experiencia	   social	  y	  cultural	   fuera	  de	   las	  opciones	  
habituales	  y	  más	  allá	  de	  la	  experiencia	  de	  cada	  día”	  (Getz	  citado	  por	  Berridge,	  2007,	  p,	  
6).	  El	  campo	  científico	  y	  académico	  parece	  que	  ya	  ha	  aceptado	  este	  paradigma	  de	  que	  
los	   eventos	   tienen	   que	   ser	   un	   momento	   único	   en	   el	   tiempo.	   El	   principio	   de	   este	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concepto	  integra	  la	   idea	  de	  excluir	  todo	  lo	  que	  haga	  referencia	  a	   la	  rutina	  o	  a	   la	  vida	  
cotidiana	  de	   los	   eventos.	   Por	   consiguiente,	   los	   acontecimientos	  mediáticos,	   situados	  
en	  lo	  más	  alto	  de	  la	  trascendencia	  de	  cualquier	  evento,	  poseen,	  para	  los	  objetivos	  de	  
nuestro	  estudio,	  todos	  los	  ingredientes	  necesarios.	  	  
En	  opinión	  de	  Liebes	  y	  Katz	  (1990),	  estos	  acontecimientos	  de	  repercusión	  mediática,	  
contemplados	   desde	   el	   campo	   de	   la	   televisión,	   se	   convierten	   en	   programas	   que	  
reclaman	   y	   reciben	   una	   atención	   concentrada,	   ya	   que	   difieren	   de	   la	   oferta	  
programática	  de	  las	  parrillas	  que	  diariamente	  son	  seriadas	  en	  franjas	  estables	  por	  los	  
operadores	  de	  radiodifusión.	  
3.2	  Tipología	  de	  los	  acontecimientos	  mediáticos	  
Los	  estudios	  de	  Dayan	  y	  Katz	  (citados	  por	  Martínez	  et	  al,	  2008,	  pp.	  66-­‐68)	  atribuyen	  
ciertas	  características	  a	  los	  acontecimientos	  mediáticos:	  
a) Los	  acontecimientos	  mediáticos	  generan	  una	  interrupción	  de	  las	  rutinas,	  tanto	  
las	  televisivas	  como	  las	  sociales.	  En	  los	  acontecimientos	  más	  característicos	  y	  
relevantes	  (ceremonias,	  funerales,	  etc.),	  esa	  interrupción	  es	  monopolística.	  Sin	  
apenas	  excepción,	  las	  cadenas	  televisivas	  se	  vuelcan	  en	  el	  evento,	  que	  acapara	  
el	   tiempo	  de	  emisión	  y	  modifica	   las	  programaciones	  habituales,	  y	   las	   rutinas	  
cotidianas	   de	   la	   gente	   quedan	   supeditadas	   al	   seguimiento	   de	   las	  
retransmisiones	  televisivas.	  
b) El	   acontecimiento	   objeto	   de	   la	   atención	  mediática	   y	   social	   es	   en	  directo.	   Se	  
trata,	   por	   tanto,	   de	   un	   hecho	   cuyo	   desarrollo	   es	   hasta	   cierto	   punto	  
impredecible.	   Esta	   circunstancia	   introduce	   un	   elemento	   de	   tensión,	   ya	   que	  
algo,	  cualquier	  cosa,	  podría	  no	  salir	  según	  lo	  previsto.	  	  
c) Los	  acontecimientos	  mediáticos	  se	  organizan	  típicamente	  fuera	  de	  los	  medios,	  
en	   localizaciones	   externas	   a	   los	   estudios	   y	   platós	   televisivos,	   y	   los	   medios	  
sirven	  como	  vía	  o	  canal	  de	  transmisión	  de	   los	  mismos.	  Por	  regla	  general,	   los	  
organizadores	   de	   estos	   eventos	   son	   organismos	   públicos	   u	   oficiales	   que	  
mantienen	  buenas	  relaciones	  de	  cooperación	  con	  los	  medios	  y	  actúan	  dentro	  
del	  “orden	  establecido”.	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d) En	   razón	   de	   sus	   promotores	   (instancias	   públicas	   u	   oficiales),	   los	  
acontecimientos	  mediáticos	  son	  eventos	  programados:	  están	  planificados,	  son	  
anunciados	   con	   antelación	   y	   activamente	   promocionados	   por	   sus	  
organizadores	   y	   por	   los	   medios	   de	   comunicación	   encargados	   de	   su	  
retransmisión.	  	  
e) Al	   menos	   en	   los	   medios	   audiovisuales,	   este	   tipo	   de	   acontecimientos	   son	  
presentados	   con	   reverencia	   y	   ceremonia.	   Los	   periodistas	   responsables	   de	   la	  
retransmisión	   y	   de	   los	   comentarios	   evitan	   por	   lo	   general	   cualquier	   actitud	  
crítica	  hacia	  los	  organizadores	  o	  hacia	  el	  desarrollo	  del	  evento,	  y	  tratan	  a	  sus	  
protagonistas	  con	  respeto,	  deferencia	  o	  admiración.	  	  
f) La	   retransmisión	   de	   los	   acontecimientos	   mediáticos,	   incluso	   cuando	   tratan	  
asuntos	   conflictivos,	   busca	   celebrar	   la	   reconciliación.	   Se	   destaca	   de	   ellos	   la	  
ocasión	  que	  propician	  para	  la	  concordia,	  el	  acuerdo	  o	  el	  consenso	  social	  sobre	  
aquello	   que	   ha	   generado	   el	   acontecimiento	   (una	   boda,	   un	   desfile	  militar,	   la	  
firma	   de	   un	   tratado	   de	   paz,	   etc.).	   Son	   acontecimientos	   que	   se	   proclaman	  
históricos.	  	  
g) Las	   retransmisiones	   televisivas	   de	   estos	   eventos	   conquistan	   audiencias	  
masivas.	   El	   seguimiento	   de	   las	   mismas	   se	   caracteriza	   por	   una	   norma	   de	  
recepción	  según	  la	  cual	  se	  expande	  entre	  la	  gente	  la	  sensación	  de	  que	  existe	  
una	  especie	  de	  obligación	  de	  verlo,	  que	  es	  algo	  que	  nadie	   se	  puede	  perder.	  
Como	   dicen	   Dayan	   y	   Katz	   (1995,	   p,	   17),	   “esas	   retransmisiones	   integran	   las	  
sociedades	  en	  un	   latir	   colectivo	  y	  conjuran	  una	   renovación	  de	   la	   lealtad	  a	   la	  
sociedad	  y	  a	  su	  autoridad	  legítima”.	  
Estas	  características	  pueden	  generalizarse	  a	  todos	  los	  acontecimientos	  mediáticos.	  
Sin	   embargo,	   dentro	   de	   estas	   ceremonias	   televisivas	   pueden	   distinguirse	   diferentes	  
tipos,	   con	   sus	   rasgos	   específicos.	   En	   concreto,	   Dayan	   y	   Katz	   (1995,	   pp.	   29-­‐50)	  
diferencian	   tres	   tipos	   de	   acontecimientos	   mediáticos:	   las	   Competiciones,	   las	  
Conquistas	  y	  las	  Coronaciones.	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a) Las	   «Competiciones»	   se	   hallan	   ligadas	   fundamentalmente	   al	   deporte	   y	   a	   la	  
política,	   y	   en	   general,	   a	   cualquier	   encuentro	   agonístico	   entre	   individuos	   o	  
grupos.	   Ejemplos	   de	   ellas	   son	   los	   campeonatos	   mundiales	   de	   cualquier	  
deporte	  (pero	  muy	  notablemente	  los	  de	  fútbol),	   los	  debates	  presidenciales	  o	  
los	   Juegos	   Olímpicos.	   Como	   bien	   señalan	   Dayan	   y	   Katz	   (1995,	   p.	   31),	   la	  
funcionalidad	   social	   de	   las	   Competiciones	   estriba	   en	   que	   constituyen	   “una	  
pista	   de	   pruebas	   para	   la	   construcción	   de	   instituciones	   sociales	   basadas	   en	  
normas”.	  Su	  principal	  cometido	  es,	  por	  tanto,	  recordar	  que	  las	  normas	  sociales	  
y	  el	  respeto	  a	   las	  mismas	  son	  valores	  supremos,	  y	  a	  ello	  responde	  el	  que	   las	  
Competiciones	   suelan	   celebrarse	   con	   una	   periodicidad	   fija	   que	   permite	   la	  
actualización	  periódica	  de	  ese	  mensaje	  normativo.	  
b) En	  tanto	  que	  acontecimiento	  mediático,	  las	  «Conquistas»	  suponen	  la	  difusión	  
en	  directo	  de	  grandes	  gestas	  que	  sus	  promotores	  acometen,	  por	  lo	  general	  en	  
nombre	  de	  la	  Humanidad.	  Ejemplos	  de	  este	  tipo	  de	  evento	  son	  el	  aterrizaje	  en	  
la	  Luna	  o	  los	  viajes	  de	  Su	  Santidad	  el	  Papa.	  Las	  Conquistas,	  que	  por	  su	  propia	  
naturaleza	   son	   excepcionales	   y	   carecen	   de	   una	   periodicidad	   establecida,	  
tratan	  de	  “héroes”	  a	  aquellos	  que	  con	  sus	  acciones	  proyectan	  a	  la	  Humanidad	  
hacia	   el	   futuro	   justamente	   porque	   sus	   protagonistas	   contravienen	   las	  
convenciones,	  limitaciones	  o	  normas	  del	  presente.	  “El	  gran	  hombre	  desafía	  las	  
restricciones	  aceptadas	  hasta	  entonces:	  se	  propone	  visitar	  un	  hostil	  territorio	  
enemigo;	  se	  sobrecoge	  a	  las	  limitaciones	  humanas	  conocidas;	  blande	  su	  honda	  
contra	  un	  gigante”	  (Dayan	  y	  Katz,	  1995,	  p.	  39).	  
c) Si	   las	  Competiciones	  y	   las	  Conquistas	   incluyen	   ingredientes	  ceremoniales,	   las	  
«Coronaciones»,	   en	   cambio,	   “son	   todo	   ceremonia”	   porque	   versan,	  
principalmente,	   sobre	   la	   costumbre	   y	   la	   tradición,	   y	   su	   renovación	   (Dayan	   y	  
Katz,	  1995,	  p.	  30).	  Las	  Coronaciones	  por	  antonomasia	  son	   las	  ceremonias	  de	  
entronización	  monárquica	  (por	  ejemplo,	  la	  de	  la	  reina	  Isabel	  II),	  pero	  también	  
las	  Bodas	  Reales	  o	  acontecimientos	  como	  el	  regreso	  del	  general	  MacArthur	  e	  
incluso	  el	   funeral	  del	  presidente	  americano	  John	  F.	  Kennedy.	  A	  diferencia	  de	  
los	  héroes	  de	  la	  Conquista,	  los	  protagonistas	  de	  las	  Coronaciones	  encarnan	  la	  
vigencia	  de	  las	  normas	  y	  simbolizan	  la	  continuidad	  de	  las	  mismas.	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Si	  como	  sostienen	  Dayan	  y	  Katz	  (1995,	  p.	  29),	  los	  distintos	  tipos	  de	  acontecimientos	  
mediáticos	  pueden	  ser	  interpretados	  como	  representaciones	  dramatizadas	  de	  los	  tres	  
tipos	  de	  autoridad	  definidos	  por	  Max	  Weber-­‐	  Competición	  y	  racionalidad;	  Conquista	  y	  
carisma	  y	  Coronación	  y	   tradición-­‐,	   entonces	  podremos	  entender	  porqué	  adscribimos	  
en	  el	  marco	  de	  esta	   investigación	  al	  conjunto	  de	  actores	  que	  intervienen	  en	  un	  acto:	  
profesionales	  del	  protocolo;	  organizadores;	  realizadores	  y	  productores	  de	  televisión	  y	  
el	   público,	   ya	   que	   estos	   interpretan	   las	   normas,	   coreografían	   las	   ceremonias,	  
comunican	   los	   mensajes	   que	   se	   transmiten	   mediante	   la	   utilización	   del	   lenguaje	  
audiovisual	  para	  que	  sean	  recibidos	  por	  el	  público	  en	  general	  que	  participa	  de	  forma	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4.1	  El	  papel	  social	  de	  la	  televisión	  
En	  los	  capítulos	  anteriores	  se	  ha	  desarrollado	  una	  visión	  teórica	  acerca	  de	  la	  literatura	  
existente	  en	  torno	  a	  conceptos	  que	  han	  sido	  necesarios	  determinar	  desde	  el	  ámbito	  de	  la	  
comunicación	  organizativa	  de	   los	  eventos,	  analizando	  	   las	  herramientas	  simbólicas	  de	   la	  
codificación	  de	  los	  mensajes	  y	  	  la	  importancia	  de	  los	  elementos	  retóricos	  y	  metafóricos	  en	  
los	   que	   se	   desenvuelve	   el	   protocolo	   del	   siglo	   XXI	   en	   el	   entorno	   de	   las	   ciencias	   de	   la	  
comunicación.	  Para	  cerrar	   la	  primera	  parte	  de	  carácter	   teórico	  de	  esta	   investigación,	  es	  
necesario	  enmarcar	  dicha	  literatura	  y	  terminología	  dentro	  del	  contexto	  actual	  del	  medio	  
televisivo.	  
En	  este	  capítulo	  analizaremos	  dicho	  marco	  recorriendo	  brevemente	   la	  evolución	  que	  
ha	  experimentado	  la	  televisión	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  tecnológico	  y	  social.	  	  
La	  competencia	  existente	  en	  el	  mercado	  televisivo,	  los	  problemas	  de	  financiación	  y	  la	  
adecuación	  de	  la	  programación	  a	  nuevas	  fórmulas	  de	  rentabilidad	  económica	  y	  social,	  ha	  
consolidado	   una	   nueva	   visión	   del	   negocio	   audiovisual	   en	   la	   que	   los	   acontecimientos	  
mediáticos	  de	   interés	  general	  han	  tomado	  un	  gran	  protagonismo.	  A	  este	  nuevo	  modelo	  
hay	  que	  sumar	  la	  avanzada	  estructura	  tecnológica	  de	  trabajo	  de	  los	  radiodifusores.	  Y	  por	  
supuesto,	  no	  hay	  que	  olvidar	  la	  adecuación	  de	  nuevos	  criterios	  en	  la	  forma	  de	  tratar	  los	  
contenidos	  para	  acomodarlos	  a	  la	  demanda	  y,	  por	  ende,	  conseguir	  los	  mejores	  resultados	  
posibles	  en	  relación	  a	  la	  audiencia,	  que	  es	  el	  barómetro	  por	  el	  que	  se	  miden	  las	  cadenas	  
en	   relación	  al	  mercado.	  Son	  muchos	   los	  pros	  y	   los	   contras	  de	  esta	  nueva	   televisión	  del	  
siglo	   XXI,	   por	   lo	   que	   es	   necesario	   contemplar	   el	   papel	   de	   la	   televisión	   en	   la	   sociedad	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  sociológico.	  
El	   28	   de	   octubre	   de	   1956,	   a	   las	   20:30	   horas,	   llegó	   la	   televisión	   a	   nuestro	   país.	   En	  
aquellos	  años,	  las	  opciones	  de	  ocio	  eran	  escasas	  y	  la	  televisión	  se	  convirtió	  en	  pocos	  años	  
en	  una	  alternativa	  de	  entretenimiento	  en	  plena	  expansión	  compitiendo	  con	  la	  radio	  y	  el	  
cine.	  Desde	  entonces,	  la	  televisión	  se	  ha	  caracterizado	  por	  ser	  un	  medio	  de	  comunicación	  
de	  masas,	  puesto	  que	  ha	  sido,	  y	  sigue	  siendo,	  una	  referencia	  clave	  para	  el	  ciudadano	  en	  el	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conjunto	  de	  sus	  actividades	  cotidianas.	  Como	  prueba	  de	  ello,	  los	  datos,	  en	  la	  actualidad,	  
reflejan	   claramente	   dónde	   se	   sitúa	   la	   televisión	   en	   el	  marco	   presencial	   de	   los	   hogares	  
españoles,	   ocupando	   prácticamente	   el	   cien	   por	   cien	   de	   las	   primeras	   residencias	   y	   el	  
noventa	  y	  dos	  por	  ciento	  de	   las	  segundas	  residencias,	  constituyéndose	  en	  el	  dispositivo	  
relacionado	  con	  las	  tecnologías	  audiovisuales	  de	  mayor	  penetración	  en	  la	  sociedad.9	  Si	  a	  
este	   concepto	   cuantitativo	   añadimos	   el	   elemento	   de	   oferta	   variada	   de	   contenidos	   en	  
abierto	  y	  gratuito	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  emisiones,	  se	  puede	  afirmar	  que	  la	  televisión	  
se	   ha	   convertido	   en	   el	   vehículo	   dominante	   en	   la	   ocupación	   del	   tiempo	   de	   ocio	   de	   las	  
personas.	  	  
Por	  otra	  parte,	  la	  evolución	  tecnológica	  que	  el	  medio	  televisivo	  ha	  ido	  aglutinando	  con	  
la	   aparición	   de	   las	   transmisiones	   por	   satélite,	   redes	  multimedia,	   cable,	  multiplexación,	  
streaming,	   y	   las	   más	   recientes	   tecnologías	   virtuales	   e	   interactivas	   basada	   en	   las	  
telecomunicaciones,	  como	  la	  televisión	  en	  movilidad,	  están	  caracterizando	  un	  panorama	  
muy	   fragmentado	   y	   atomizado	   de	   canales	   que	   cada	   día	   va	   más	   en	   aumento.	   Esto	   ha	  
supuesto	  que	  se	  esté	  viviendo	  una	  etapa	  de	  transformaciones	  tanto	  tecnológicas,	  como	  
sociales,	   culturales	   e	   incluso	   políticas	   que	   inducen	   a	   cambios	   en	   las	   modalidades	   de	  
consumo	   y	   en	   los	   modos	   de	   entender	   y	   comercializar	   en	   este	   medio.	   Estas	  
transformaciones	  están	  provocando	  una	  serie	  de	  problemas	  que	  han	  generado	  una	  gran	  










                                            
9	  Según	  datos	  de	  AIMC	  marcas	  2012	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Figura	  1.	  Datos	  EGM:	  Año	  móvil	  febrero	  a	  noviembre	  de	  2014.	  Penetración	  en	  los	  medios	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  AIMC	  
	  
A	  pesar	  de	  todas	  estas	  circunstancias,	  la	  televisión	  sigue	  constituyendo	  un	  instrumento	  
decisivo	   de	   configuración	   de	   elementos	   culturales	   diferenciadores	   en	   esta	   era	   digital,	  
además	  de	  seguir	  siendo	  el	  medio	  de	  comunicación	  social	  por	  excelencia,	  tanto	  desde	  el	  
punto	   de	   vista	   del	   consumo10	  como	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   publicitario,	   ya	   que	   sigue	  
siendo	   el	  medio	   donde	   los	   anunciantes	   invierten	  más	   publicidad	   gracias	   a	   la	   visibilidad	  
que	  la	  televisión	  les	  presta.	  
Con	   los	   datos	   cualitativos	   obtenidos	   por	   los	   agencias	   de	  medición	   de	   audiencias	   en	  
España	  (Kantar	  Media),	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  nuevas	  vías	  de	  comportamiento	  las	  impone	  
la	  televisión.	  La	   imagen	  domina	  sobre	  la	  reflexión	  y	  convierte	  en	  caduco	  todo	  lo	  que	  no	  
aparece	  en	  pantalla.	  Parece	  que	  no	  es	  posible	  imaginar	  nuestro	  mundo	  sin	  la	  televisión,	  el	  
medio	   difusor	   de	   mensajes	   audiovisuales	   más	   potente	   hasta	   hoy	   con	   el	   permiso	   de	  
Internet,	   que	   cada	   día	   se	   va	   configurando	   como	   una	   de	   las	   herramientas	   que,	  
exponencialmente,	  podría	  hacer	  sombra,	  en	  un	  futuro,	  a	  la	  televisión.	  
	  
                                            
10	  El	  consumo	  televisivo	  por	  persona	  y	  día	  asciende	  en	  enero	  de	  2015	  a	  263	  minutos,	  13	  minutos	  más	  que	  
el	  mes	  de	  diciembre	  de	  2014	  y	  4	  minutos	  menos	  que	  en	  enero	  de	  2014.	  Fuente:	  Barlovento	  comunicación.	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4.2.	  El	  directo	  como	  forma	  de	  contacto	  y	  su	  incidencia	  en	  la	  recepción	  
En	   	   la	   actualidad,	   el	   rol	   de	   la	   televisión	   se	   ha	   visto	   afectado	   positivamente	   por	   la	  
aparición	   del	   entorno	   digital,	   que	   permite	   aunar	   tecnología	   avanzada,	   en	   relación	   a	   la	  
calidad	  de	  las	   imágenes	  y	  sonidos	  que	  se	  transmiten,	  así	  como	  por	  la	   interactividad	  que	  
facilita	   al	   espectador	   estar	   en	   contacto	   con	   el	   centro	   de	   interés	   de	   la	   oferta	   en	   la	   que	  
puede	   decidir	   prestar	   su	   atención,	   lo	   que	   supone,	   de	   facto,	   ampliar	   la	   perspectiva	  
televisiva	  como	  un	  nuevo	  marco	  de	  formatos	  de	  negocio.	  
En	  este	  sentido,	  calidad	  y	  televisión	  digital	  no	  solo	  hacen	  referencia	  a	  los	  contenidos,	  
sino	  que	  es	  un	  cambio	  en	  el	  modo	  de	  entender	  la	  relación	  que	  existe	  entre	  el	  emisor	  de	  
los	  mensajes,	   la	   forma	  de	  codificarlos,	  el	  medio	  por	  el	  que	   se	   transmiten	  y	   las	  diversas	  
formas	   de	   recepción.	   El	   hecho	   cuantificado	   más	   interesante	   en	   este	   estudio	   hace	  
referencia	   a	   la	   recepción	   de	   los	   mensajes	   mediante	   la	   utilización	   del	   directo	   en	   las	  
retransmisiones	   televisivas.	   Este	   factor,	   el	   directo,	   está	   avalado	   por	   las	   mediciones	   de	  
audiencia	  y	  el	  interés	  que	  generan	  en	  el	  ciudadano	  las	  ofertas	  televisivas	  basadas	  en	  esta	  
forma	   de	   entregar	   los	   programas.	   De	   las	   diez	   emisiones	   más	   vistas	   en	   España	   en	   los	  
últimos	  años,	  los	  acontecimientos	  especiales	  emitidos	  en	  riguroso	  directo	  	  se	  sitúan	  muy	  
por	  encima	  de	  cualquier	  otra	  forma	  de	  transmitir	  los	  contenidos.	  
Tabla	  5.	  Ranking	  de	  las	  10	  emisiones	  más	  vistas	  de	  la	  TV	  en	  España	  
Fuente:	  Barlovento	  Comunicación	  según	  datos	  de	  Kantar	  Media.	  
	  
	   Título	   Descripción	   Cuota	   AM	  (000)	   Año	  
1	   Penaltis	  fútbol:	  Eurocopa	   España-­‐Italia	  1/4	   77,5	   15372	   2008	  
2	   Sudáfrica	  10:	  Prorroga	   Holanda-­‐España:	  Final	   80,3	   14582	   2010	  
3	   Fútbol	  Eurocopa	   Alemania-­‐España:	  Final	   80,9	   14482	   2008	  
4	   Festival	  Canción	  Eurovisión	   	   85,2	   14380	   2002	  
5	   Fútbol:	  Eurocopa	   Croacia-­‐España:	  Previa	   70,4	   14265	   2012	  
6	   Prórroga	  Fútbol:	  Eurocopa	   España-­‐Italia	  1/4	   72,1	   14131	   2008	  
7	   Fútbol:	  Liga	  de	  Campeones	   Barcelona-­‐R.	  Madrid	   66,9	   14114	   2011	  
8	   Penaltis	  Fútbol:	  Copa	  Europa	   Bayern	  Munich-­‐Valencia	   68,8	   13630	   2001	  
9	   Post	  Fútbol:	  Eurocopa	   Alemania-­‐España:	  Final	   73,2	   13468	   2008	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  Si	  nos	  centramos	  en	  los	  datos	  ofrecidos,	  y	  en	  partidos	  concretos,	  podemos	  comprobar	  
que	   los	  mejores	   datos	   de	   audiencia	   en	   España	  —al	   igual	   que	   en	   el	   resto	   de	   los	   países	  
participantes—	  se	  consiguen	  en	  los	  partidos	  en	  los	  que	  juega	  nuestra	  selección.	  En	  2010,	  
la	  prórroga	  de	  la	  final	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  de	  Sudáfrica	  en	  la	  que	  Iniesta	  marcó	  el	  gol	  
que	   nos	   dio	   la	   victoria	   fue	   seguida	   por	   15,6	   millones	   de	   telespectadores.	   La	   prórroga	  
obtuvo	   su	  minuto	   de	   gloria	   a	   las	   22.47,	   cuando	   Iniesta	  marcó	   el	   gol,	   logrando	   en	   esos	  
sesenta	   segundos	   que	   16,8	   millones	   de	   personas	   se	   engancharan	   a	   la	   televisión,	  
obteniendo	   un	   91%	   de	   share.	   Ese	  momento	   concreto	   consiguió	   convertirse	   en	   el	   más	  
visto	  de	  la	  televisión	  española,	  aunque	  por	  audiencia	  media	  y	  cuota	  de	  pantalla	  el	  ranking	  
lo	  sigue	  liderando	  el	  partido	  de	  cuartos	  de	  final	  España-­‐Italia	  de	  la	  Eurocopa	  2008.	  	  	  
El	  Mundial	   de	   Brasil	   2014	   tenía	   todas	   las	   papeletas	   para	   cosechar	   grandes	   datos	   de	  
audiencia,	   debido	   a	   que	   partíamos	   como	   campeones	   del	   Mundial	   anterior,	   pero	   la	  
realidad	   ha	   sido	   otra.	   La	   pronta	   eliminación	   de	   nuestra	   selección	   ha	   hecho	   que	   las	  
audiencias	   de	   los	   partidos	   bajen	   considerablemente.	   Así,	   el	   primer	   partido	   de	   este	  
Mundial	  cosechó	  un	  buen	  dato	  de	  audiencia.	  El	  partido	  obtuvo	  una	  audiencia	  de	  más	  de	  8	  
millones	  de	  espectadores,	  pese	  a	  que	  la	  selección	  española	  no	  disputaba	  este	  partido.	  El	  
partido	  debut	  de	  nuestra	  selección	  fue	  seguido	  por	  11,2	  millones	  de	  personas	  y	  la	  derrota	  
contra	  Chile	   se	  disputó	   frente	  a	  13,2	  millones.	  Esta	  se	  ha	  convertido	  en	   la	  emisión	  más	  
vista	   en	   lo	   que	   llevamos	   de	   año,	   superando	   a	   la	   prórroga	   del	   R.Madrid	   –	   Atlético	   de	  
Madrid	  correspondiente	  a	  la	  final	  de	  la	  Champions	  League	  que	  emitió	  TVE	  y	  que	  obtuvo	  
12,4	  millones	   de	   audiencia.	  Mediaset	   confiaba	   en	   seguir	   cosechando	   grandes	   datos	   de	  
audiencia	  a	  pesar	  de	  la	  pronta	  eliminación	  de	  	  nuestra	  selección,	  pero	  el	  tercer	  partido	  de	  
España	  reunió	  a	  menos	  de	  la	  mitad	  del	  número	  de	  telespectadores	  de	  los	  dos	  anteriores	  
partidos.	   Pese	   a	   la	   eliminación,	   los	   partidos	   que	   se	   siguieron	   emitiendo	   en	   Telecinco	   y	  
Cuatro	  fueron	  las	  emisiones	  más	  vistas	  del	  panorama	  televisivo	  nacional.	  
De	  estos	  datos	  hay	  que	  dejar	  al	  margen	  la	  emisión	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  los	  Príncipes	  de	  
Asturias	  el	  día	  22	  de	  mayo	  de	  2004,	  puesto	  que	  fue	  una	  producción	  televisiva	  de	  carácter	  
institucional	   ofrecida	   gratuitamente	   por	   RTVE	   a	   todos	   los	   operadores	   nacionales	   e	  
internacionales.	   De	   esta	   forma,	   la	   suma	   de	   las	   audiencias	   conseguidas	   ese	   día	   por	   la	  
emisión	   de	   ese	   acontecimiento	   de	   Estado	   en	   nuestro	   país	   superó	   ampliamente	   los	   25	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millones	  de	  espectadores	  alcanzando	  una	  cuota	  de	  pantalla	  conjunta	  de	  más	  del	  92	  por	  
ciento	  de	  share.	  
	  Desde	   hace	   apenas	   unos	   meses,	   estos	   acontecimientos	   televisados	   en	   directo	   y,	  
generalmente,	   en	   abierto,	   han	   implementado	   su	   oferta	   con	   la	   distribución	   de	   señales	  
alternativas	   y	  paralelas	   en	  el	   tiempo	   con	  un	   sistema	  multipantalla	  por	   la	  que	   cualquier	  
espectador	  con	  acceso	  a	  Internet,	  y	  mediante	  un	  dispositivo	  móvil	  o	  tableta,	  puede	  seguir	  
estos	   acontecimientos	   desde	   distintos	   puntos	   de	   vista.	   Un	   ejemplo	   de	   ello	   ha	   sido	   la	  
entrega	  de	  los	  Premios	  de	  la	  Academia	  de	  las	  Ciencias	  y	  las	  Artes	  de	  la	  Cinematografía	  de	  
España,	   los	   Premios	   Goya,	   las	   pruebas	   del	   campeonato	   del	   mundo	   de	   MotoGP	   o	   la	  
retransmisión	  en	  directo	  de	   la	  final	  de	   la	  Copa	  del	  Rey	  de	  fútbol,	  donde	  TVE	  dispuso	  de	  
varias	   cámaras	   situadas	  espacialmente	  en	  el	   lugar	  de	   los	  hechos	  para	  que	  pudieran	   ser	  
seguidas	   ciertas	   acciones	   del	   evento	   desde	   distintos	   puntos	   de	   vista	   continuamente	   y	  
paralelamente	  a	   la	  acción	  principal	  narrada	  audiovisualmente	  por	  el	  grueso	  de	  cámaras	  
dispuestas	  por	  el	  realizador	  responsable	  de	  esas	  retransmisiones.	  Todo	  esto	  gracias	  a	  las	  
nuevas	  tecnologías	  digitales	  y	  a	  las	  sinergias	  que,	  cada	  vez	  más,	  aglutinan	  los	  productores	  
televisivos	  con	  nuevos	  canales	  de	  difusión	  de	  los	  contenidos	  por	  Internet.	  
Estas	   reacciones	   a	   la	   influencia	  mediática	   de	   la	   televisión	   han	   sido,	   y	   siguen	   siendo,	  
motivo	  de	  numerosos	  estudios	  y	  ensayos	  de	  investigación.	  En	  este	  sentido,	  el	  trabajo	  de	  
Cebrián	  (2004)	  señala:	  
La	   televisión	   informativa	  expande	   sus	   contenidos,	   enfoques	   y	   tratamientos.	  Amplía	  
las	   coberturas,	   se	   sitúa	   en	   los	   puntos	   más	   recónditos	   y	   sorprende	   con	   imágenes	  
inusitadas	  y	  deslumbrantes.	  Además,	  ha	  iniciado	  una	  fase	  de	  desarrollo	  hacia	  temas	  
que	   rozan	   los	   derechos	  de	   la	   dignidad	  humana,	   la	   intimidad,	   la	   propia	   imagen	   y	   el	  
honor.	   Todo	   se	   ensancha	   en	   un	   proceso	   de	   competitividad	   por	   conseguir	   más	  
audiencia.	  
El	  directo	  está	  ganando	  la	  partida,	  de	  ahí	  que	  se	  pueda	  decir	  que,	  en	  el	  mundo	  de	  los	  
eventos,	   la	   conjunción	   del	   interés	   que	   despierta	   un	   acontecimiento	   en	   sí	   mismo	   está	  
reforzado	   por	   un	   gran	   despliegue	   tecnológico	   por	   parte	   del	   operador	   televisivo	   que	  
ostenta	   la	   exclusiva	   de	   emisión	   del	   evento.	   El	   público	   ha	   tomado	   ya	   una	   decisión:	   se	  
vuelca	  con	  los	  eventos	  especiales,	   independientemente	  de	  la	  naturaleza	  temática	  de	  los	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mismos,	  aunque	  en	  honor	  a	  la	  verdad,	  las	  retransmisiones	  deportivas	  son,	  desde	  el	  punto	  
de	   vista	   de	   la	   audiencia,	   las	   que	   rompen	   las	   barreras	   de	   penetración	   gracias	   a	   las	  
retransmisiones	   en	   directo	   de	   aquellos	   acontecimientos	   que	   despiertan	   un	   interés	  
excepcional	  en	  la	  sociedad.	  
4.3	  El	  papel	  del	  espectador	  
En	   todo	   este	   entorno	   comunicativo,	   ¿el	   espectador	   puede	   elegir	   libremente	   lo	   que	  
desea	   ver	   en	   cada	   momento?	   o	   ¿es	   la	   televisión	   quien	   se	   atribuye	   el	   rol	   de	   ofrecer	  
aquello	  que	  considera	  oportuno	  o	  que	  es	  más	  rentable?	  
Manuel	  Campo	  Vidal,	  periodista	  y	  presidente	  de	  la	  Academia	  de	  las	  Ciencias	  y	  las	  Artes	  
de	   la	   Televisión11,	   ha	   insistido	   en	   que	   “el	   valor	   añadido	   de	   la	   televisión	   es	   la	   cohesión	  
social	  que	  genera	  gracias	  al	   factor	  de	  compañía	  y	  escucha”.	  Campo	  Vidal	  añadió	  que	   la	  
Academia	   de	   Televisión	   aboga	   por	   “hacer	   la	   televisión	   que	   demanda	   un	   país,	   una	  
sociedad	  y	  para	  cumplirlo	  es	  indispensable	  escuchar	  al	  espectador”.	  
¿Y	  el	  público,	  qué	  contenido	  demanda	  a	  la	  televisión?	  Ese	  público,	  los	  espectadores,	  la	  
audiencia	  de	  la	  televisión,	  es	  una	  agrupación	  de	  individuos	  aislados,	  es	  decir,	  físicamente	  
separados	  y	  anónimos,	  cuyo	  comportamiento	  masivo	  es,	  sin	  embargo,	  homogéneo,	  pues	  
todos	   ven	   y	   escuchan	   las	   mismas	   cosas	   al	   mismo	   tiempo,	   simultáneamente.	   Por	  
consiguiente,	   a	   la	  pregunta	  de	  qué	  es	  más	   importante,	  el	   contenido,	  el	   continente	  o	  el	  
canal	  de	  transmisión,	  podemos	  responder	  que	  es	  la	  suma	  de	  todos	  estos	  elementos.	  Un	  
acontecimiento	   de	   carácter	   institucional,	   sin	   lugar	   a	   dudas,	   será	   seguido	  
mayoritariamente	   por	   los	   espectadores	   en	   La	   1	   de	   Televisión	   Española,	  
independientemente	   de	   que	   la	   señal	   se	   distribuya	   simultáneamente	   por	   varios	  
operadores	  al	  mismo	  tiempo.	  Por	  historia,	  por	  rigor,	  por	  know	  how	  –saber	  cómo-­‐,	  por	  el	  
prestigio	  de	  sus	  profesionales,	  etc.	  En	  definitiva,	  por	  la	  imagen	  institucional	  y	  oficial	  que	  
representa	  TVE.	  Y	  los	  datos	  de	  medición	  de	  audiencias	  recogidos	  históricamente	  	  reflejan	  
fielmente	  esta	  afirmación.	  	  
	  
                                            
11	  Discurso	  pronunciado	  en	  2012	  durante	  los	  cursos	  de	  verano	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  en	  
El	  Escorial.	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No	  obstante,	  en	  este	  punto	  conviene	  aclarar	  un	  aspecto	  que,	  de	  forma	  generalizada	  el	  
espectador	  tiende	  a	  confundir:	  el	  encargado	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  o	  
multilateral	   de	  un	   acontecimiento	  mediático	  no	  es,	   necesariamente,	   el	   responsable	  del	  
contenido	  ni	  de	  la	  organización	  del	  mismo.	  
Tanto	  en	  los	  actos	  organizados	  por	  instituciones	  públicas,	  como	  por	  entidades	  privadas,	  
la	  televisión	  oficial	  responsable	  de	  la	  señal	  tiene	  como	  misión	  ofrecer	  al	  espectador	  un	  fiel	  
reflejo	  de	  lo	  que	  acontece,	  sobre	  todo	  si	  hablamos	  de	  las	  retransmisiones	  televisivas	  en	  
directo,	  donde	   la	  historia	  que	  hay	  que	  contar	  transcurre	  en	  tiempo	  real,	  combinando	   la	  
información	   rigurosa	   con	   una	   buena	   dosis	   de	   atractivo	   en	   su	   discurso	   narrativo	  
audiovisual,	   pero	   siempre	   con	   el	   objetivo	   de	   transmitir	   el	   acto	   de	   forma	   clara	   y	  
contundente,	   respetando	   todos	   los	   aspectos	   relacionados	   con	   el	   acontecimiento	   en	   sí	  
mismo.	  	  
4.4	  	  Los	  derechos	  televisivos	  determinan	  la	  retransmisión	  
También	   la	   forma	   en	   la	   que	   se	   adquieren	   los	   derechos	   audiovisuales	   de	   un	   evento	  
representa	  una	  cuestión	  fundamental	  a	  la	  hora	  de	  conocer	  en	  qué	  medida	  y	  hasta	  dónde	  
alcanza	   la	   posibilidad	   de	   coparticipar	   en	   el	   formato	   del	  mismo.	   Es	   distinto	   adquirir	   los	  
derechos	   de	   emisión	   en	   el	  mercado,	   donde	   hay	   que	   competir	   con	   otros	   radiodifusores	  
por	  la	  obtención	  de	  los	  mismos,	  que	  obtener	  la	  licencia	  de	  emisión	  por	  cesión	  de	  derecho	  
sin	   contraprestación	   económica	   de	   por	   medio.	   En	   este	   tipo	   de	   negociaciones	   por	   la	  
adjudicación	  en	  exclusiva	  de	   los	  derechos	  de	  emisión	   se	   llegan	  a	  desembolsar	  enormes	  
cantidades,	  lo	  que	  da	  opción	  a	  una	  participación	  más	  activa	  del	  operador	  de	  televisión	  en	  
ciertos	   aspectos	   organizativos	   que	   incidirán,	   por	   ejemplo,	   en	   los	   horarios	   del	  
acontecimiento,	  adecuándolos	  al	  interés	  de	  la	  programación	  y,	  por	  tanto,	  en	  la	  búsqueda	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Figura	  2.	  Control	  central	  de	  transmisiones	  de	  EBU	  en	  los	  JJ.OO	  de	  Londres,	  2012	  
Fuente:	  EBU	  (European	  Broadcasting	  Union)	  
	  
A	   pesar	   de	   las	   diferencias	   existentes	   entre	   estos	   modelos	   de	   acontecimientos	  
mediáticos,	  que	  vienen	  establecidos	  por	  los	  derechos	  televisivos,	  hay	  algunos	  elementos	  
que	  son	  la	  base	  de	  todos	  ellos:	  los	  aspectos	  organizativos	  y	  la	  dirección	  del	  ceremonial	  y	  
del	   protocolo	   “stricto-­‐sensu”.	   Por	   consiguiente,	   hay	   que	   distinguir	   entre	   la	   figura	   del	  
organizador	   (comité	   organizador	   o	   dirección	   de	   organización)	   y	   la	   del	   organismo	  
encargado	   de	   la	   producción	   y	   la	   realización	   de	   la	   retransmisión	   televisiva	   (televisión	  
oficial	  del	  evento).	  	  
Los	  roles	  son	  distintos,	  pero	   independientemente	  de	  quién	  o	  quiénes	  se	  atribuyan	  el	  
papel	   de	   organizador,	   la	   realización	   televisiva	   va	   a	   estar	   marcada	   de	   una	   manera	  
determinante	   por	   el	   protocolo	   y	   el	   ceremonial,	   que	   en	   definitiva	   constituyen	   la	   piedra	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Capítulo	  5:	  La	  retransmisión	  televisiva	  en	  los	  acontecimientos	  especiales	  
___________________________________________________________________	  
	  
5.1.	  Las	  retransmisiones	  de	  los	  eventos	  como	  género	  contenedor	  
¿Información,	   reportaje	   o	   documental	   en	   directo?	   Como	   ya	   se	   ha	   mencionado	  
anteriormente,	   las	   retransmisiones	   televisivas	   de	   grandes	   acontecimientos	   mediáticos	  
suponen	   una	   ruptura	   con	   la	   monotonía	   de	   la	   programación	   habitual	   ofrecida	   por	   las	  
cadenas.	  Este	  tipo	  de	  acontecimientos	  se	  producen	  en	  directo,	  se	  organizan	  fuera	  de	  las	  
instalaciones	   de	   los	   centros	   de	   producción	   y	   emisión	   y	   suelen	   tratarse	   de	   momentos	  
irrepetibles.	  Por	  consiguiente,	  se	  puede	  denominar	  “acontecimiento	  mediático”	  a	  aquella	  
ocasión	  histórica	   (de	   cualquier	   índole)	  que	   se	   celebra	  específicamente	  en	   relación	  a	  un	  
hecho	  oficial	  o	  no	  oficial,	  que	  se	  da	  a	  conocer,	  que	  se	  comunica	  y	  que,	  por	   lo	   tanto,	  es	  
susceptible	  de	  ser	   retransmitido	  en	  directo	  por	   televisión.	   Los	  organizadores,	  por	  ende,	  
pueden	  ser	  de	  distinta	  naturaleza	  en	  función	  de	  la	  institución	  que	  promueve	  un	  evento	  de	  
carácter	  excepcional.	  Además,	  este	  hecho	  sucede	  y	  se	  retransmite	  en	  directo	  con	  un	  gran	  
despliegue	  de	  medios	  técnicos	  y	  humanos,	  empleando	  todo	  el	  potencial	  de	  la	  tecnología	  
de	  los	  medios	  electrónicos	  y	  digitales,	  contribuyendo	  a	  reforzar	  ese	  valor	  excepcional	  del	  
propio	  acontecimiento.	  La	  retransmisión	  televisiva	  nos	  muestra	  y	  nos	  sitúa	  espacialmente	  
en	   los	   diferentes	   escenarios	   donde	   los	   protagonistas	   se	   mueven,	   ofreciendo	   todos	   los	  
detalles	  de	  la	  puesta	  en	  escena.	  Los	  espectadores	  están	  presentes	  al	  mismo	  tiempo	  y	  en	  
todo	  lugar.	  La	  sociedad	  queda	  atomizada	  e	  integrada	  creando	  una	  memoria	  colectiva.	  
Debido	   a	   la	   importancia	   que	   las	   cadenas	   dan	   a	   las	   retransmisiones	   de	   eventos	  
especiales,	  no	  dejan	  de	  informar	  sobre	  la	  extraordinaria	  movilización	  de	  medios	  técnicos	  
y	  humanos	  que	  destinará	  a	  la	  cobertura	  del	  acontecimiento,	  además	  de	  recalcar	  todos	  los	  
aspectos	   que	   envuelven	   al	   evento,	   como	   las	   medidas	   de	   seguridad	   que	   rodean	   la	  
retransmisión.	   Toda	   esta	   información	   aparece	   en	   cada	   una	   de	   los	   circuitos	   de	  
comunicación	   que	   poseen	   las	   cadenas:	   autopromociones,	   páginas	   web,	   dentro	   de	   sus	  
programas	  e	  incluso	  utilizando	  diferentes	  medios	  de	  la	  misma	  línea	  editorial	  o	  del	  mismo	  
grupo	   empresarial.	   De	   esta	   forma,	   los	   operadores	   de	   televisión	   no	   sólo	   invitan	   a	   los	  
públicos	   a	   consumir	   este	   producto	   especial,	   sino	   que	   incitan	   a	   participar	   activamente,	  
incluso	  se	  nos	  ordena	  a	  que	  asistamos	  a	   la	  ceremonia	  electrónica.	  Se	  nos	  apremia	  para	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prepararnos	   con	   días	   de	   antelación;	   en	   definitiva,	   se	   realiza	   una	   acción	   exhortativa	   y	  
persuasiva	  para	  no	  perderse	  el	  acontecimiento,	  uniendo	  el	   interés	  personalizado	  por	  el	  
contenido	   a	   transmitir	   con	   la	   experiencia	   de	   vivir	   el	   acontecimiento	   de	   forma	  
espectacular	  como	  solo	  la	  televisión	  puede	  ofrecer	  a	  quienes	  no	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  
asistir	  presencialmente	  al	  evento.	  	  
Por	  lo	  tanto,	  el	  sentido	  de	  espectacularidad	  es	  un	  concepto	  estrechamente	  ligado	  a	  las	  
retransmisiones	   especiales,	   ya	   que	   conforman	   un	   género	   que	   permite	   provocar	  
emociones	   y	   sentimientos	   en	   la	   audiencia.	   Belén	   Andueza	   (2010)	   en	   referencia	   a	   las	  
retransmisiones	   televisivas	   de	   acontecimientos	   mediáticos	   puntualiza:	   “La	   televisión	  
diseña	  una	  estrategia	  en	  la	  que	  sin	  olvidar	  un	  acercamiento	  informativo	  tiende	  a	  la	  vez	  a	  
espectacularizar	   con	   la	   intención	   de	   captar	   el	   interés	   de	   la	   audiencia	   e	   involucrarla	  
activamente”	  (p.	  5).	  
En	   la	   búsqueda	   de	   una	   denominación	   de	   género,	   diversos	   autores	   clasifican	   a	   las	  
retransmisiones	   de	   diferente	   manera.	   Para	   Blanco	   (2001,	   p.	   231),	   cabe	   entender	   una	  
retransmisión	   como	   “un	   género	   contenedor	   de	   características	   similares	   a	   las	   del	  
reportaje”.	  Joaquín	  Marín	  (2004,	  p.	  42)	  se	  refiere	  a	  las	  retransmisiones	  como	  “una	  clase	  
de	  género	  televisivo	  (…)	  que	  han	  cultivado	  una	  estética	  diferente”.	  Andueza	  (2010,	  p.	  6)	  
puntualiza	   que	   “las	   retransmisiones	   de	   grandes	   eventos	   audiovisuales	   no	   constituyen	  
propiamente	  un	  género,	  sino	  la	  forma	  en	  la	  que	  se	  ofrece	  técnicamente	  la	  realización	  de	  
ciertos	  contenidos”.	  Esta	  autora	  continúa	  añadiendo:	  	  
Es	  una	  de	  las	  variables	  definidoras	  de	  los	  programas	  de	  televisión,	  concretamente,	  la	  
que	  hace	   referencia	   a	   la	   condición	  de	  producción	   fuera	   de	   los	   estudios	   habituales,	  
con	   el	   concurso	   de	   los	   medios	   técnicos	   de	   la	   grabación	   continua	   y	   la	   técnica	   de	  
captación	   multicámara,	   por	   lo	   que	   los	   programas	   así	   producidos	   requieren	   de	   la	  
participación	  de	  las	  unidades	  móviles.	  (Andueza,	  2010,	  p.6)	  
Dayan	   y	   Katz	   (1995)	   singularizan	   las	   retransmisiones	   de	   grandes	   eventos	   y	   las	  
enmarcan	  dentro	  de	  un	  “nuevo	  género	  televisivo”,	  ya	  que	  las	  retransmisiones	  en	  directo	  
de	   acontecimientos	   históricos	   se	   han	   convertido	   en	   rituales	   mundiales:	   en	   grandes	  
festividades	  de	  la	  comunicación	  de	  masas.	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Desde	   una	   perspectiva	   experiencial,	   podemos	   añadir	   que	   las	   retransmisiones	   de	  
grandes	   acontecimientos	   contienen	  multitud	   de	   matices	   relacionados	   con	   la	   forma	   de	  
narrar,	  de	  plasmar	  y	  de	  enfocar	  el	  contenido.	  
Ajustarse	  a	  un	  género	  concreto	  podría	  facilitar	  las	  cosas,	  porque	  cuando	  se	  produce	  en	  
directo,	   con	   técnica	   de	   realización	   multicámara	   y	   fuera	   de	   los	   estudios	   centrales,	  
podríamos	   retransmitir	   cualquier	   contenido,	   sea	   el	   que	   sea,	   pero	   el	   enfoque	   que	   el	  
realizador	  decida	  marcará	  de	  forma	  decisiva	  la	  esencia	  del	  mensaje,	  de	  los	  contenidos,	  de	  
la	  puesta	  en	  escena	  y,	  por	  concluir,	  del	  verdadero	  objetivo	  temático	  del	  acontecimiento,	  
sin	  olvidar	  que	  los	  profesionales	  de	  la	  televisión	  realizan	  un	  uso	  espectacular	  de	  la	  técnica	  
con	  la	  intención	  expresa	  de	  generar	  emociones	  y	  sensaciones,	  para	  de	  esta	  forma,	  captar	  
la	   atención	   e	   interés	   de	   la	   audiencia	   manteniendo	   enganchado	   al	   público	   hasta	   la	  
finalización	  del	  evento.	  
A	  priori,	  se	  suele	  pensar	  que,	  si	  se	  retransmite	  un	  acontecimiento	  de	  carácter	  oficial,	  el	  
contenido	   pertenece	   claramente	   al	   género	   de	   información,	   pero	   también	   se	   puede	  
aplicar	  que,	  dependiendo	  de	  la	  adaptación	  que	  hace	  el	  realizador	  del	  guión	  protocolario	  
facilitado	  por	  la	  organización,	  éste	  tiene	  la	  potestad	  de	  calibrar	  y	  articular	  los	  conceptos	  
de	   espacio	   y	   de	   tiempo	   ofreciendo	   una	   cadencia	   ceremonial	   de	   carácter	   informativo	   y	  
documental	   al	   mismo	   tiempo,	   sin	   desvirtuar	   la	   substancia	   del	   acto,	   porque	   al	   final,	  
cuando	  las	  imágenes	  y	  sonidos	  de	  esos	  momentos	  históricos	  son	  captados	  en	  directo,	  ese	  
testimonio	  queda	  registrado	  como	  un	  “documento	  para	  la	  historia”.	  	  
5.2	  La	  fase	  de	  pre-­‐producción:	  la	  base	  del	  éxito	  
Aunque	  existe	  un	  nexo	  común	  en	  el	  proceso	  de	  la	  producción	  televisiva	  en	  todas	  sus	  
vertientes,	   las	   retransmisiones	   de	   acontecimientos	   mediáticos	   poseen	   unas	  
características	   especiales.	   En	   este	   caso,	   se	   hará	   una	   referencia	   concreta	   a	   aquellos	  
eventos	   en	   los	   que	   las	   normas,	   el	   protocolo	   y	   su	   ceremonial,	   constituyen	   el	   eje	  
argumental	  del	  guión	  televisivo.	  	  	  
Tras	  conocer	  con	  cierta	  exactitud	  el	   lugar,	   la	   fecha,	   la	  hora,	  el	  recorrido,	  el	  guión,	  en	  
definitiva,	  el	  programa	  del	  acto,	  los	  profesionales	  del	  protocolo	  deberán	  atender,	  junto	  a	  
otros	   estamentos	   responsables	   del	   evento,	   una	   serie	   de	   requerimientos	   que	   hacen	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imprescindible	   una	   buena	   retransmisión.	   Montemayor	   (2012,	   pp.	   21-­‐24)	   define	   estos	  
requerimientos	  divididos	  en	  diversas	  fases:	  
1.-­‐	  La	  localización.	  En	  la	  visita	  o	  sucesivas	  visitas	  al	  lugar	  donde	  se	  celebrará	  el	  evento,	  
los	  responsables	  de	  la	  organización	  deberán	  describir,	  con	  la	  mayor	  exactitud	  posible,	  los	  
distintos	   escenarios	   donde	   transcurrirán	   las	   secuencias	   programadas	   del	   acto.	   En	   este	  
primer	  contacto	  a	  pie	  de	  obra,	  es	  esencial	  distribuir	   los	  planos	  a	  escala	  de	   los	   lugares	  o	  
sets	   que	   servirán	   de	   espacios	   escenográficos	   para	   la	   cobertura	   televisiva.	   Por	   norma	  
general,	  a	  estas	  localizaciones	  asiste	  el	  realizador	  acompañado	  de	  su	  primer	  ayudante	  de	  
realización,	  el	  productor	  y	  alguno	  de	  sus	  ayudantes,	  el	  encargado	  técnico	  de	  explotación	  
de	   la	   unidad	   móvil,	   el	   iluminador	   o	   director	   de	   fotografía,	   el	   encargado	   principal	   de	  
sonido	   y	   los	   técnicos	   de	   enlaces	   de	   la	   señal	   que	   será	   enviada	   al	   centro	   principal	   de	  
emisión.	  
Cada	  uno	  de	  estos	  integrantes	  son	  responsables	  de	  áreas	  de	  trabajo	  distintas,	  pero	  su	  
conjunción	   final	   será	   el	   plan	   técnico	   de	   la	   retransmisión,	   que	   entre	   otros	   detalles,	  
contemplará	   la	   ubicación	   de	   las	   unidades	   móviles	   y	   los	   vehículos	   de	   apoyo	   para	   la	  
retransmisión	   televisiva 12 ,	   los	   esquemas	   de	   conexiones	   a	   la	   red	   eléctrica	   para	   el	  
suministro	  de	  energía,	  la	  instalación	  técnica	  de	  equipos	  de	  enlaces	  hertzianos,	  fibra	  óptica	  
o	  vía	  satélite	  de	  la	  señal	  televisiva	  al	  centro	  de	  emisiones	  de	  la	  cadena,	  la	  ubicación	  de	  las	  
cámaras	  y	   los	  soportes	  mecánicos	  o	  eléctricos	  de	  estas,	  como	  practicables,	  plataformas,	  
grúas,	   travellings	   y	   otras	   necesidades	   de	   producción.	   En	   esta	   lista	   estarían	   también	   las	  
acreditaciones,	   petos	   para	   identificación	   de	   los	   operadores	   de	   cámara,	   el	   vestuario	  
adecuado	   a	   la	   naturaleza	   del	   acontecimiento	   por	   parte	   de	   los	   equipos	   técnicos,	   que	  
necesariamente	  deben	  estar	  situados	  físicamente	  en	  el	   lugar	  de	  los	  actos	  y	  acreditación	  	  
de	  vehículos	  y	  personal	  de	  seguridad	  contratado	  para	  la	  vigilancia	  de	  los	  equipos	  técnicos.	  
En	  esta	  fase	  se	  establecen	  las	  líneas	  maestras	  para	  seguir	  avanzando	  en	  la	  preparación	  
de	   la	   cobertura	   televisiva.	   Paralelamente,	   el	   equipo	   de	   realización	   deberá	   mantener	  
contacto	  permanente	  con	   los	  responsables	  de	  comunicación	  y	  protocolo	  para	  actualizar	  
el	  guión	  según	  se	  vayan	  produciendo	  cambios	  o	  novedades	  al	  respecto.	  
                                            
12 En el lenguaje profesional, el espacio susceptible de ser utilizado para ubicar los vehículos 
necesarios para la retransmisión televisiva se denomina “TV coumpound”. 
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2.-­‐	   Presupuesto.	   La	   aparición	   de	   las	   nuevas	   tecnologías	   ha	   contribuido	   a	   desarrollar	  
una	   mayor	   capacidad	   y	   operatividad	   en	   los	   aspectos	   creativos.	   La	   televisión	   de	   alta	  
definición	   en	   formato	   panorámico	   transmite	   con	  mucha	  mayor	   definición	   las	   imágenes	  
captadas	   y	   aporta	   más	   versatilidad	   visual	   y	   narrativa	   mediante	   el	   encuadre	   y	   la	  
composición	  de	   los	  planos,	  pero	  el	  área	  de	   iluminación	  es	  mayor	  y	  debe	  estar	  diseñada	  
para	   esta	   relación	   de	   aspecto,	   aunque	   no	   se	   refiere	   a	   mayor	   cantidad	   de	   luz,	   sino	   a	  
calidad	  de	  luz,	  que	  es	  muy	  distinto.	  
Es	   por	   tanto	   muy	   importante	   que	   tras	   conocer	   los	   detalles	   de	   la	   propuesta	   de	  
necesidades	  técnicas	  de	  la	  realización	  televisiva	  del	  evento	  se	  realice	  un	  presupuesto	  que	  
contemple	   todos	   los	   requerimientos	   para	   la	   cobertura.	   Y	   nos	   referimos	   a	   que	   la	  
producción	  de	  una	  señal	  televisada	  de	  un	  acontecimiento	  en	  directo	  conlleva	  unos	  gastos	  
muy	   importantes.	   Habrá	   que	   contratar	   servicios	   auxiliares	   de	   la	   producción	   y	  
equipamientos	   específicos,	   como	   plataformas	   de	   cámara,	   grúas	   y	   otros	   elementos	  
necesarios	  para	  implementar,	  calibrar	  o	  corregir	  la	  iluminación	  del	  espacio	  elegido	  para	  el	  
acontecimiento.	   En	   esta	   línea,	   Campos	   (2008)	   nos	   señala	   cómo	   en	   la	   organización	   de	  
actos	   cada	   vez	   se	   da	   mayor	   importancia	   a	   los	   recursos	   económicos	   que	   se	   dedican	   a	  
ciertas	  partidas	  técnico-­‐artísticas:	  
El	   sonido,	   la	   iluminación,	   las	   imágenes…	   se	   están	   convirtiendo	   en	   elementos	  
imprescindibles,	   tanto	   en	   comunicación	   como	   en	   el	   ámbito	   escenográfico	   y	   de	  
ambientación,	  y	  lo	  hacen	  desde	  la	  sofisticación	  y	  la	  innovación	  (…)	  Esto	  implica,	  a	  su	  
vez,	  un	  importante	  cambio	  en	  los	  presupuestos	  de	  los	  actos,	  que	  en	  ocasiones	  deben	  
sacrificar	  otras	  partidas	  para	  destinar	  el	  mayor	  esfuerzo	  a	  estos	  menesteres,	   lo	  que	  
no	  quiere	  decir	  que	  pensemos	  que	  no	  debemos	  utilizar	  las	  nuevas	  tecnologías.	  Todo	  
lo	  contrario,	  consideramos	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  ocasiones	  son	  necesarias	  como	  
un	  apoyo	  más	  a	  los	  objetivos	  del	  acto.	  (Campos,	  2008,	  p.	  68)	  
3.-­‐	  Permisos.	  El	  productor	  de	  TV	  pone	  en	  marcha	  su	  plan	  de	  trabajo	  desglosando	  todas	  
las	   necesidades	   técnicas	   y	   artísticas	   establecidas	   por	   la	   propuesta	   de	   realización.	   Es	   el	  
momento	  de	   llegar	  a	  acuerdos	  y	  de	  solicitar	   los	  permisos	  necesarios	  para	   la	   instalación	  
técnica	   de	   la	   unidad	   móvil	   y	   demás	   equipamientos	   que	   forman	   parte	   del	   engranaje	  
técnico	  de	   la	   retransmisión.	  En	  numerosas	  ocasiones	  se	  deben	   instalar	  y	  colocar	   (volar)	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cables	  en	  medio	  de	   la	  vía	  pública	  y/o	  utilizando	   las	  edificaciones	  más	  próximas	  al	   lugar	  
donde	   se	   celebrará	   el	   acto.	   En	   retransmisiones	   muy	   complejas	   se	   necesita	   construir	  
físicamente	  puentes	  y	  voladizos	  para	  soportar	  la	  estructura	  técnica	  de	  la	  retransmisión.	  
4.-­‐	  Planificación	  del	  guión	  técnico	  de	  la	  realización.	  Es	  una	  fase	  creativa	  y	  técnica	  cuyo	  
responsable	   es	   el	   realizador	   de	   la	   retransmisión.	   Si	   partimos	   de	   la	   hipótesis	   de	   que	   el	  
factor	   determinante	   de	   la	   realización	   de	   un	   acto	   es	   el	   guión	   protocolario,	   la	  
responsabilidad	  editorial	  como	  narrador	  de	  la	  historia	  en	  directo	  recae	  en	  el	  realizador	  de	  
la	   retransmisión.	  Por	   tanto,	  no	  es	  exagerado	  señalar	  que	  dependiendo	  de	  qué	  empresa	  
(operador	  de	  televisión)	  sea	  la	  responsable	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  y	  de	  quién	  sea	  el	  
realizador,	   los	   resultados	   pueden	   variar	   en	   función	   de	   los	   criterios	   editoriales	  
corporativos	  o	  informativos	  que	  se	  apliquen	  a	  la	  retransmisión.	  En	  este	  contexto,	  Cebrián	  
(2004)	  puntualiza:	  
Lo	   que	   la	   televisión	   ofrece	   es	   una	   versión,	   entre	   otras	  muchas	   posibles,	   de	   lo	   que	  
acontece	  en	   la	  sociedad.	  Y	  aunque	  haya	  coincidencia	  de	   los	  medios,	  y	  en	  particular	  
de	   los	   canales	   de	   televisión,	   en	   seleccionar	   el	   mismo	   hecho,	   cada	   uno	   lo	   valora	   y	  
enfoca	   de	  manera	   diferente	   según	   su	  modo	   de	   ser	   y	   de	   ver.	   No	   existe	   una	   visión	  
global	  y	  única	  de	  la	  realidad,	  sino	  múltiples	  perspectivas	  con	  mayor	  o	  menor	  garantía	  
de	  fidelidad	  según	  la	  actitud	  del	  canal.	  (p.	  15)	  
En	  esta	  misma	  línea	  argumentativa,	  Otero	  Alvarado	  (2011)	  señala:	  	  
La	   enorme	   ventaja	   de	   la	   comunicación	  masiva	   se	   centra	   en	   su	   capacidad	   de	   llegar	  
urbi	  et	  orbe;	   sin	  embargo,	  desde	  una	  perspectiva	  publirrelacionista,	  esta	  ventaja	   se	  
ve	  descompensada	  por	  la	  pérdida	  total	  del	  control	  sobre	  el	  mensaje,	  que	  puede	  ser	  
sometido	  a	  todo	  tipo	  de	  manipulaciones	  por	  el	  medio	   intermediario,	  desde	  evitar	  o	  
magnificar	  su	  difusión	  a	   realizarla	  en	  condiciones	  óptimas	  o	  pésimas,	  con	  todo	  tipo	  
de	  cortes	  y	  cambios	  en	  los	  momentos	  más	  o	  menos	  oportunos.	  (p.	  31)	  
Como	  premisa	  fundamental,	  un	  realizador	  de	  TV	  encargado	  de	  la	  retransmisión	  de	  un	  
acto	   cumplirá	   fielmente	   con	   lo	   señalado	   en	  un	   guión	  previo,	   aunque	  matizando	  que	   el	  
ritmo	  que	  imprima	  al	  discurso	  narrativo	  puede	  variar	  según	  el	  enfoque	  que	  decida.	  Pero	  
si	   el	   acto	   se	   va	   a	   retransmitir	   en	   directo,	   el	   tiempo	   real	   de	   los	   hechos	   coincide	   con	   el	  
tiempo	  televisivo.	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El	   espectador	   ve	   y	   vive	   el	   desarrollo	   de	   los	   hechos	   tal	   y	   como	   suceden.	   Aunque	  
podemos	   afirmar	   que	   el	   espectáculo	   del	   tratamiento	   audiovisual	   puede	   incrementar	   el	  
espectáculo	   del	   contenido.	   Dependiendo	   de	   qué	   tipo	   de	   acontecimiento	   se	   vaya	   a	  
retransmitir,	   los	  contenidos	  del	  evento	  pueden	  ser	   tratados	  audiovisualmente	  hablando	  
de	  forma	  muy	  distinta.	  Pero	  hay	  algo	  que	  no	  podemos	  obviar	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  
la	   realización:	   debemos	   ubicar	   al	   espectador	   en	   el	   mejor	   lugar	   de	   los	   hechos,	   debe	  
sentirse	  cómodo	  para	  que	  disfrute	  del	  evento	  en	  las	  mejores	  condiciones.	  Tenemos	  que	  
conseguir	   que	   la	   retransmisión	   fluya	   sin	   que	   el	   espectador	   pueda	   reclamar	   algo	   que	   le	  
falte	  en	  la	  narración.	  	  
Esa	  obligación	  que	  se	   impone	  el	  realizador	  de	  una	  retransmisión	  televisiva	  es	  una	  de	  
las	  principales	  finalidades	  de	  su	  planificación	  previa,	  tal	  	  y	  como	  señala	  Blanco	  (1999,	  p.1):	  
“Ser	  espectador	  de	  un	  acontecimiento	  que	  tiene	  lugar	  en	  ese	  mismo	  momento,	  a	  cierta	  o	  
mucha	  distancia	  de	  donde	  nos	  encontramos,	  es	  vivir	  el	  momento	  o	  al	  menos	  genera	  esa	  
ilusión.	  Y,	  diríamos	  que,	  por	   las	  emociones	  o	  sensaciones	  que	  nos	  suscita	   la	   implicación	  
con	   los	   hechos	   que	   se	   narran	   o	   se	   muestran,	   es	   también	   disfrutar	   el	   momento”.	  
Montemayor	  (2012)	  puntualiza:	  
Para	   conseguir	   este	   objetivo,	   los	   comentaristas	   tienen	   un	   papel	   fundamental.	  
¿Cuántas	   veces	   hemos	   escuchado	   en	   un	   retransmisión	   decir	   a	   los	   comentaristas:	  
“pedimos	  a	  nuestro	  realizador	  que	  nos	  muestre...”	  o	  “no	  hemos	  podido	  apreciar	  en	  
las	   imágenes…”?	   Así	   pues,	   constituirse	   en	   audiencia	   de	   una	   acontecimiento	  
mediático	  supone,	  de	  entrada,	  reclamar	  una	  posición	  privilegiada:	  aquella	  que	  debe	  
permitir	   “no	   perderse	   detalle”	   del	   acontecimiento.	   Consciente	   de	   esa	   promesa	   de	  
totalidad	   creada	  por	   la	   televisión,	   la	   audiencia	   televisiva	  es	  un	  público	  que	  no	  está	  
dispuesto	   a	   tener	   limitación	   alguna	   en	   la	   participación	   activa	   del	   acontecimiento.	  
Quiere	   y	   reclama	   ser	   protagonista	   del	   acto	   mediático;	   sobre	   todo	   porque	   ahora	  
existe	  una	  competencia	  feroz	  entre	  canales	  que	  tratan	  de	  echar	  por	  tierra	  el	  trabajo	  
de	   quién	   tiene	   el	   encargo	   de	   realizar	   en	   exclusiva	   la	   retransmisión	   de	   un	   acto	   de	  
marcado	   acento	   mediático.	   Es	   por	   ello,	   que	   el	   papel	   del	   responsable	   de	   la	  
organización	   y	   protocolo	   de	   un	   evento	   debe	   y	   tiene	   que	   entender	   porqué	   se	  
requieren	   unas	   necesidades	   muy	   concretas	   por	   parte	   del	   realizador	   de	   la	  
retransmisión.	   Es	   más,	   debería	   poseer	   los	   conocimientos	   imprescindibles	   del	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lenguaje	  audiovisual	  para,	  en	  el	  mejor	  de	  los	  casos,	  adelantarse,	  en	  su	  planificación,	  a	  
los	  requisitos	  que	  pudiera	  necesitar	  el	  realizador	  de	  TV	  del	  evento.	  (p.25)	  
José	   Ramón	   Díez,	   realizador	   especializado	   en	   retransmisiones	   olímpicas	   es	   tajante	  
cuando	  afirma:	   “Comprender	  que	  una	  posición	  de	   cámara	  puede	   ser	   imprescindible,	   lo	  
mismo	  que	  una	  cierta	  iluminación	  o	  el	  estar	  sujeto	  a	  un	  horario	  muy	  exacto	  sería	  de	  gran	  
ayuda”13.	  
Pero	  las	  retransmisiones	  no	  son	  solo	  un	  cúmulo	  de	  elementos	  técnicos	  desplegados	  en	  
un	  escenario	   concreto,	   ya	   sea	  un	   interior	   o	   en	  un	  exterior	   natural.	   Las	   retransmisiones	  
televisivas	  deben	  tener	  algo	  que	  contar.	  Un	  acontecimiento	  tiene	  que	  constituirse	  en	  una	  
historia	   con	   un	   planteamiento,	   un	   nudo	   argumental	   y	   una	   conclusión	   o	   final,	   ya	   sea	  
cerrado	   o	   no.	   Los	   protagonistas	   deben	   ser	   igualmente	   identificables,	   y	   si	   la	   historia,	  
además,	  puede	  explicarse	  gracias	  a	  una	  narrativa	  visible	  y	  abarcada	  en	  su	  totalidad	  por	  la	  
estructura	  tecnológica	  televisiva,	  se	  obtendrán	  los	  mejores	  resultados.	  Por	  estos	  motivos,	  
en	   este	   tipo	   de	   producciones,	   la	   experiencia	   del	   equipo	   humano	   en	   la	   realización	   de	  
directos	   es	   vital,	   además	  de	  dominar	   el	   lenguaje	   audiovisual	   y	   la	   técnica	  de	   realización	  
multicámara,	   que	   facilita	   el	   montaje	   en	   tiempo	   real,	   y	   que	   es	   específico	   del	   lenguaje	  
televisivo.	  	  
5.3	  El	  organizador	  del	  evento:	  el	  comité	  organizador	  (CO)	  
La	  Real	  Academia	  (2001),	  en	  su	  vigésima	  segunda	  edición,	  define	  organización,	  en	  su	  
primera	   acepción,	   como:	   “Acción	   y	   efecto	   de	   organizar	   u	   organizarse”.	   En	   una	   tercera	  
acepción,	   señala:	   “	   Asociación	   de	   personas	   regulada	   por	   un	   conjunto	   de	   normas	   en	  
función	  de	  determinados	  fines”.	  	  
El	  concepto	  de	  organización	  viene	  derivado	  del	  vocablo	  organismo,	  cuya	  acepción	  más	  
ajustada	  a	  los	  motivos	  de	  este	  trabajo	  podría	  ser,	  como	  define	  la	  RAE	  (2001):	  “Conjunto	  
de	  leyes,	  usos	  y	  costumbres	  por	  los	  que	  se	  rige	  un	  cuerpo	  o	  institución	  social”.	  Comité	  es	  
un	  vocablo	  de	  origen	  francés,	  comité,	  y	  este	  del	  inglés	  committe.	  El	  Diccionario	  de	  la	  Real	  
Academia	  nos	  lleva	  hasta	  el	  término	  “comisión	  de	  personas	  encargadas	  para	  un	  asunto”.	  
                                            
13	  José	  Ramón	  Díez,	  comunicación	  personal,	  16	  de	  octubre	  de	  2013.	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En	  el	  contexto	  de	  la	  celebración	  de	  eventos	  mediáticos,	  estos	  términos,	  organización-­‐
organismo-­‐organizador,	  estarán	  relacionados	  con	   las	  variables	  de	   	  promotor,	   	  poseedor,	  
detentor,	   titular	   o	   propietario	   de	   los	   derechos	   de	   un	   acto	   en	   función	   de	   la	   naturaleza	  
oficial	  o	  no	  del	  acontecimiento.	  	  
En	   cualquiera	   de	   los	   casos,	   y	   en	   el	   lenguaje	   utilizado	   (internacionalmente)	   por	   los	  
medios	  de	  comunicación	  de	  masas,	  y	  más	  concretamente,	  en	  la	  televisión,	  	  se	  denomina	  
Comité	   Organizador	   (CO)14	  a	   “todas	   aquellas	   instituciones,	   grupos	   o	   entidades,	   sean	  
oficiales	  o	  no,	   	  que	  se	  encargarán	  de	  definir,	  diseñar,	  gestionar	  y	  ejecutar	  un	  evento	  en	  
función	   de	   las	   normas	   y	   objetivos	   bien	   detallados	   en	   el	   origen	   de	   una	   temática	  
concreta”.15	  
Organizar	   y	   ejecutar	   eventos	   no	   es	   una	   tarea	   fácil.	   A	   los	   aspectos	   protocolarios	   y	  
ceremoniales	   como	   elementos	   gestores,	   identificadores	   y	   ordenadores	   de	   los	   públicos	  
organizacionales	   en	   los	   eventos,	   hay	   que	   aplicar,	   convenientemente,	   una	   planificación	  
estratégica.	  Otero	  Alvarado	   (2011,	  p.	   370)	  nos	  habla	  de	   “los	  principios	   rectores	  para	   la	  
organización	   de	   eventos”.	   Define,	   en	   primer	   lugar,	   que	   esta	   regulación	   se	   basa	   en	   la	  
normativa	   vigente	   en	   España.	   Y	   aunque	   se	   refiere	   a	   los	   actos	   de	   carácter	   oficial	  
contemplados	  en	  el	  Real	  Decreto	  2099/1983,	  puede	  servir	  de	  soporte	  para	  analizar	  más	  
adelante	  y	  con	  mayor	  detalle,	   la	  organización	  de	  eventos	  desde	  una	  nueva	  perspectiva,	  
donde,	  como	  indica	  Carlos	  Fuente	  (2010)	  “en	  la	  actualidad,	  la	  gestión	  integral	  de	  un	  acto,	  
que	  conlleva	  ocuparse	  de	  otros	  factores	  adicionales	  de	  la	  organización	  (…)	  ha	  hecho	  que	  
el	  tradicional	  triángulo	  de	  la	  organización	  se	  nos	  antoje	  ya	  algo	  del	  pasado”	  (p.	  52).	  
Otero	  Alvarado	  (2011,	  pp.	  370-­‐397)	  clasifica	  los	  principios	  rectores	  para	  la	  organización	  
de	   eventos	   de	   la	   siguiente	   forma:	   a)	   designación	   de	   la	   titularidad	   del	   evento;	   b)	  
especificación	   del	   carácter	   del	   acto;	   c)	   identificación	   de	   los	   objetivos;	   d)	   definición	   del	  
mensaje;	   e)	   elaboración	   de	   listados	   de	   invitados;	   f)	   armonización	   entre	   anfitrión,	  
presidencia	   y	   precedencias;	   g)	   elección	   del	   lugar	   y	   el	   momento;	   h)	   distribución	   de	  
espacios	  y	  tiempos;	  i)	  aplicación	  de	  criterios	  sistemáticos	  de	  ordenación;	  j)	  evaluación	  y	  K)	  
reflexión	  final.	  
                                            
14	  Siglas	  que	  se	  corresponden	  con	  la	  denominación	  de	  “Comité	  Organizador”,	  que	  a	  su	  vez,	  se	  deriva	  del	  uso	  
de	  las	  siglas	  en	  inglés	  “OC”	  (Organizing	  Commitee).	  
15	  Definición	  elaborada	  por	  el	  autor. 
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Carlos	   Fuente	   (2010)	   delimita	   que	   la	   organización	   de	   eventos	   está,	   cada	   vez	   más,	  
influenciada	  por	  las	  técnicas	  de	  organización	  que	  proceden	  del	  terreno	  empresarial	  y	  por	  
las	  técnicas	  de	  comunicación.	  	  Y	  precisa:	  
Surge	  hoy	  un	  nuevo	  protocolo	  que	  pretende	  alcanzar,	  armoniosamente,	  una	  buena	  
organización	   y	   transmitir	   comunicación	   cuando	  el	   acto	   es	   pensado	  para	   llegar	  más	  
allá	   del	   mero	   foro	   de	   invitados	   presentes.	   La	   existencia	   de	   los	   medios	   de	  
comunicación,	   sus	   nuevas	   y	   sofisticadas	   tecnologías,	   su	   capacidad	   de	   inmediatez	   y	  
registro	   de	   los	   más	   pequeños	   detalles	   ha	   obligado	   a	   concebir	   las	   técnicas	   de	  
protocolo	   y	   ceremonial	   de	   forma	   diferente.	   (…)	   Este	   protocolo	   exige	   creación	   e	  
imaginación	  por	  parte	  de	   los	  responsables	  de	   la	  organización	  de	   los	  actos,	  cada	  día	  
más	   gestores	   integrales,	   (…)	   necesitados	   de	   amplios	   equipos	   de	   colaboradores	   y	  
proveedores.	   (…)	   Estamos,	   en	   definitiva,	   ante	   un	   nuevo	   concepto	   aplicado	   que	  
premia	   la	   organización	   como	   aspecto	   esencial	   en	   la	   consecución	   de	   buenos	  
resultados	  (…)	  y	  que	  valora	  singularmente	  la	  comunicación.(…)	  la	  organización	  de	  los	  
actos,	  tanto	  oficiales	  como	  no	  oficiales,	  se	  estructuran	  en	  base	  a	  un	  concepto	  similar	  
a	  una	  gran	  producción	  donde	  priman	  más	  los	  aspectos	  creativos,	  los	  nuevos	  diseños	  
y	   tecnologías,	   los	   detalles,	   la	   seguridad	   integral	   y	   la	   comunicación.	   (…)	   Vivimos	  
tiempo	  de	  comunicación.	  Un	  acto	  que	  no	  transmite	  sus	  fines	  es	  un	  mal	  acto.	  (pp.	  50-­‐
53)	  
Por	  consiguiente,	  en	   la	  actualidad,	  un	  “CO”	  es	  una	  empresa	  organizativa	  que	  va	  más	  
allá	   de	   la	   aplicación	   formal	   de	   normas	   protocolarias.	   Se	   configuran	   como	   grupos	  
empresariales	  que,	  en	  función	  de	  la	  envergadura	  del	  evento,	  se	  convierten	  en	  poderosos	  
gestores	  de	  contenidos	  especiales	   con	  un	  gran	  peso	  en	   la	   repercusión	  mediática	  de	   los	  
eventos.	   Como	  ejemplo,	   en	   la	   era	  digital	   no	   se	   concibe	   la	   organización	  de	  unos	   Juegos	  
Olímpicos,	  un	  Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Fútbol	  o	  el	  Festival	  de	  la	  Canción	  de	  Eurovisión,	  
por	   citar	   solo	   algunos	   de	   los	   eventos	   con	  mayor	   repercusión	   en	   nuestro	   país,	   que	   no	  
estén	   regulados	   y	   dirigidos	   por	   comités	   organizativos	   bien	   estructurados	   y	   dotados	   de	  
grandes	  recursos	  y	  profesionales	  con	  demostrada	  experiencia	  y	  prestigio.	  En	  este	  sentido,	  
habría	   que	   analizar	   si	   los	   actos	   públicos	   de	   carácter	   oficial,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	  
organizativo,	   responden	   al	   perfil	   de	   las	   nuevas	   tendencias	   del	   diseño	   integral	   de	   los	  
eventos.	  Pero	  esa	  es	  otra	  cuestión.	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Desde	   la	   perspectiva	   organizativa	   de	   un	   acontecimiento	   mediático,	   cobra	   una	  
importancia	  extraordinaria	  el	  rol	  que	  ejerce	  el	  CO,	  ya	  que	  será	  el	  encargado	  de	  transmitir,	  
con	   todo	   lujo	   de	   detalles,	   aquellos	   elementos	   esenciales	   a	   la	   hora	   de	   planificar	   la	  
retransmisión	  de	  un	  evento	  al	  operador–productor	  de	  la	  señal	  televisiva.	  
5.4	  Interacción	  con	  la	  TV	  oficial	  del	  evento:	  el	  Host	  Broadcaster	  
La	  televisión	  oficial	  encargada	  de	  la	  retransmisión	  de	  un	  evento	  de	  carácter	  mediático	  
recibe	  el	   nombre	  de	  Host	  Broadcaster	   (HB)16.	   Las	   funciones	  que	   le	   corresponden	   como	  
televisión	  anfitriona	  son	  las	  siguientes:17	  
- Tiene	  la	  responsabilidad	  de	  proveer	  las	  imágenes	  y	  sonidos	  del	  acontecimiento	  de	  
forma	   que	   no	   establece	   ningún	   criterio	   editorial	   parcial	   sobre	   el	   contenido	   del	  
acto,	  respetando	  las	  normas,	  el	  guión	  protocolario,	  el	  ceremonial	  y	  su	  puesta	  en	  
escena	  para	  ser	   trasmitidos	  a	  diversos	  públicos	  con	  carácter	  general	   	  y	  que,	  con	  
frecuencia,	  son	  recepcionados	  por	  diversos	  países	  en	  todo	  el	  mundo,	  aplicando	  un	  
criterio	  totalmente	  aséptico	  sin	  renunciar	  a	   la	  expresividad,	  belleza	  y	  creatividad	  
propia	  del	  lenguaje	  audiovisual.	  
- Construye,	   diseña	   e	   instala	   los	   centros	   de	   operaciones	   para	   asistir	   a	   otros	  
radiodifusores.	   Si	   el	   acontecimiento	   tiene	   carácter	   de	   interés	   internacional,	   el	  
centro	   de	   operaciones	   habilitado	   para	   las	   organizaciones	   de	   RTV	   se	   denomina	  
IBC18	  .	  
- Coordina	  y	  provee	   las	  diversas	   facilidades	  y	  servicios	  que	  pueden	  ser	   requeridos	  
por	   otros	   operadores	   que	   poseen	   los	   derechos	   de	   radiodifusión	   del	   evento	  
(RHBs).19	  
                                            
16	  Host	  Broadcaster	  es	  el	  término	  por	  el	  que	  se	  conoce	  al	  organismo	  anfitrión	  oficial	  que	  es	  responsable	  de	  
la	  producción	  y	  retransmisión	  en	  directo	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  radio	  y	  televisión	  (ITVR,	  International	  
Television	  and	  Radio	  signal).	  Es	  una	  señal	  televisiva	  multidestino,	  más	  conocida	  en nuestro	  país	  como	  señal	  
de	  TV	  multilateral	  y,	  en	  algunos	  eventos	  de	  carácter	  oficial,	  como	  señal	  Institucional.	  
17	  Redacción	  propia	  en	  base	  a	  las	  especificaciones	  aprendidas	  de	  la	  experiencia	  profesional	  adquirida	  en	  la	  
retransmisión	  de	  innumerables	  acontecimientos	  especiales	  y	  de	  carácter	  mediático.	  
18	  Siglas	  en	  inglés	  que	  corresponden	  a	  International	  Broadcasting	  Centre,	  que	  traducido	  al	  español	  significa	  
Centro	  Internacional	  de	  Radio	  y	  Televisión	  
19	  A	   los	   detentores	   de	   los	   derechos	   de	   emisión	   de	   un	   acontecimiento	   que	   no	   son	   los	   encargados	   de	   la	  
producción	   y	   realización	   de	   la	   señal	   internacional,	   institucional	   o	   multilateral	   se	   les	   denomina	   Rights	  
Holding	  Broadcasters.(RHBs) 
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- Representa	  las	  necesidades	  de	  los	  RHBs	  ante	  el	  Comité	  Organizador	  en	  relación	  a	  
todas	  las	  necesidades	  logísticas	  y	  técnicas	  que	  precisen	  en	  función	  de	  la	  cobertura	  
que	  deban	  realizar,	  entre	  ellas,	  la	  distribución	  de	  espacios	  para	  posicionar	  estudios	  
de	  producción	  unilateral	  para	  la	  continuidad	  de	  sus	  emisiones	  y	  el	  reparto	  de	  los	  
puestos	  de	  comentaristas	  en	  el	   lugar	  del	  acontecimiento,	  así	  como	   la	  asignación	  
de	   las	  posiciones	  de	  cámara	  unilateral	  que	  complementarán	   la	  señal	  multilateral	  
producida	  por	  el	  HB.	  
- Asiste	   al	   Comité	   Organizador	   en	   el	   diseño,	   construcción	   y	   adecuación	   de	   las	  
infraestructuras	   necesarias	   en	   los	   escenarios	   donde	   se	   celebrará	   el	   evento,	  
acomodándolos	   con	   la	   instalación	   o	   construcción,	   de	   	   carácter	   efímero,	   de	  
plataformas,	  puentes	  de	  cableado	  y	  redecorando	  o	  iluminando	  los	  espacios	  donde	  
transcurrirá	  el	  acto.	  
- Registra	  y	  almacena	  la	  emisión	  de	  la	  señal	  multidestino	  en	  soportes	  digitales,	  así	  
como	  diversas	   captaciones	   simultáneas	   procedentes	   de	   algunos	   puntos	   de	   vista	  
correspondientes	   a	   diferentes	   posiciones	   de	   cámara	   susceptibles	   de	   registrar	  
imágenes	  y	  sonidos	  de	  los	  momentos	  más	  importantes	  del	  evento	  y	  su	  puesta	  en	  
escena,	   siendo	   debidamente	   catalogadas,	   archivadas	   y	   documentadas	   para	   su	  
posterior	  utilización	  dependiendo	  de	  los	  acuerdos	  contractuales	  alcanzados	  con	  el	  
CO.	  
- Por	   regla	   general,	   la	   señal	   internacional	   (ITVR)	   contiene	   información	   gráfica,	  
repeticiones,	  pregrabados	  y	  sonido	  ambiente	  natural	  procedente	  de	   las	  acciones	  
coreografiadas	   del	   evento	   sin	   añadir	   comentarios,	   entrevistas	   o	   publicidad	  
inducida.	  Se	  conforma,	  de	  esta	  manera,	  como	  suministrador	  de	  la	  señal	  principal	  y	  
básica	  de	   lo	  que	  acontece	  en	  el	  evento	  para,	  de	  esta	   forma,	   facilitar	  al	   resto	  de	  
radiodifusores	  la	  personalización	  del	  acto	  añadiendo	  los	  elementos	  específicos	  de	  
la	   programación	   prevista	   para	   sus	   audiencias 20 :	   comentarios,	   entrevistas	   y,	  
ocasionalmente,	  la	  incorporación	  de	  la	  señal	  captada	  por	  sus	  propias	  cámaras.	  
Lo	  que	  se	  desprende	  de	  esta	  exposición	  es	  el	  gran	  despliegue	   logístico	  y	   tecnológico	  
necesario	  para	   la	   cobertura,	   producción	   y	   realización	  de	   la	   retransmisión	  de	  un	  evento	  
                                            
20	  La	  personalización	  de	  la	  señal	  es	  denominada	  internacionalmente	  como	  unilateral	  specific	  programming	  
(home	  audience).	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especial	  que,	  unido	  a	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  CO,	  hacen	  imprescindible	  una	  
conjunción,	  interacción	  e	  interrelación	  muy	  estrecha	  con	  el	  HB.	  Por	  consiguiente,	  todo	  el	  
entramado	   organizativo	   segmentado	   en	   diversos	   departamentos	   (protocolo,	  
comunicación,	   producción,	   seguridad,	   etc.)	   necesariamente	   debe	   de	   establecer	   los	  
circuitos	  de	  comunicación	  y	  coordinación	  imprescindibles	  para	  conjugar	  el	  diseño	  integral	  
del	  evento	  con	   los	  responsables	  de	   la	  señal	   televisiva.	  De	  ahí	  que	  podamos	  afirmar	  con	  
rotundidad	  que	  la	  base	  del	  éxito	  conjunto	  está	  en	  una	  buena	  comunicación.	  
5.6	  Organización	  vs	  Host	  Broadcaster	  
Hablemos	   del	   mundo	   de	   la	   realización	   y	   la	   producción	   televisiva	   enfocada	  
específicamente	   a	   la	   retransmisión	   de	   un	   acto,	   sea	   cual	   sea	   la	   naturaleza	   de	   este.	   En	  
primer	   lugar,	   la	   transmisión	   de	   toda	   la	   información	   entre	   ambas	   partes	   implicadas	  
(organizador-­‐televisión)	   tiene	   que	   ser	   amplia	   y	   fluida.	   Una	   buena	   comunicación	   entre	  
ambos	  cimentará	  las	  bases	  para	  la	  consecución	  de	  los	  objetivos.	  
De	   la	   misma	   forma	   que	   un	   realizador	   adaptará	   su	   planificación	   técnico-­‐artística	   en	  
base	  a	   los	  factores	  que	  determinan	  el	  protocolo,	   los	  responsables	  de	   la	  organización	  de	  
un	  acto	  deben	  adecuar	  sus	  planteamientos	  en	  base	  al	  conocimiento	  previo	  de	  las	  normas	  
y	   fundamentos	   de	   la	   narrativa	   audiovisual.	   Y	   no	   solo	   en	   lo	   referente	   al	   lenguaje,	   sino	  
también	  en	  atender	  a	   las	  necesidades	   logísticas	  de	  la	  producción	  de	  televisión.	  Es	  decir,	  
no	  basta	  con	  decidir	   la	   correcta	   situación	  escenográfica	  basada	  en	  criterios	  académicos	  
protocolarios:	  anfitriones,	  presidencias,	  banderas,	  invitados	  o	  público.	  Hay	  que	  ir	  más	  allá.	  
Miguel	  Julián	  Téllez,	  realizador	  experto	  en	  eventos	  especiales	  del	  grupo	  Mediapro	  nos	  
comenta:21	  
Resultaría	   útil	   que	   supieran	   cómo	   se	   planifica	   la	   retransmisión	   de	   un	   programa	   de	  
televisión,	  cómo	  se	  lee	  una	  escaleta,	  la	  importancia	  del	  respeto	  a	  los	  tiempos,	  cuáles	  
son	   los	   distintos	   perfiles	   profesionales	   que	   participan	   en	   la	   retransmisión	   de	   un	  
evento,	   desde	   el	   regidor	   al	   realizador,	   pasando	   por	   los	   cámaras,	   responsables	   de	  
sonido,	   responsables	   de	   scroll	   o	   del	   autocue,	   etc.	   Y	   por	   supuesto,	   resulta	  
imprescindible	   que	   posean	   nociones	   básicas	   sobre	   términos	   que	   se	   utilizan	   en	   los	  
                                            
21	  Comunicación	  personal,	  18	  de	  octubre	  de	  2012.	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equipos	  de	  trabajo	  televisivos	  y	  que	  contribuiría	  a	  realizar	  un	  mejor	  seguimiento	  del	  
proceso	  de	  retransmisión	  o	  grabación	  de	  un	  evento	  televisivo.	  
En	  esta	  misma	  línea,	  José	  Luis	  Rupérez22,	  CEO	  de	  Entertaiment	  AVER,	  señala	  que	  “hay	  
que	  poseer	  un	  conocimiento	  más	  exacto	  de	  lo	  que	  es	  la	  realización	  televisiva”.	  
Pablo	  Batlle23,	  exdirector	  de	  protocolo	  y	  relaciones	  públicas	  de	  RTVE,	  nos	  decía	  en	  una	  
entrevista	   realizada	   específicamente	   para	   este	   trabajo	   que	   “el	   saber	   no	   ocupa	   lugar”	   y	  
ante	  la	  pregunta	  ¿qué	  conocimientos	  específicos	  del	  lenguaje	  y	  la	  producción	  audiovisual	  
debe	   conocer	  el	   profesional	  del	   protocolo?	   contestó:	   “Podríamos	  decir	   que	   los	  mismos	  
que	  un	  profesional	  de	  la	  realización	  debería	  poseer	  sobre	  los	  aspectos	  protocolarios”.	  Por	  
su	  parte,	  Téllez	  señala:	  	  
No	  todo	  vale	  cuando	  en	  el	  evento	  participan	  personalidades	  públicas	  o	  autoridades.	  
Desde	   cómo	   dirigirse	   a	   ellos	   hasta	   la	   ubicación	   en	   los	   distintos	   espacios	   donde	   se	  
realice	   la	   retransmisión,	   la	   ubicación	   de	   las	   cámaras	   y	   la	   realización	   deberían	  
planificarse	   para	   atender	   las	   normas	   de	   protocolo	   acordadas	   previamente.	   El	  
realizador	   debe	   documentarse	   como	   haría	   con	   cualquier	   otra	   actividad.	   Necesita	  
asesoramiento	   especializado,	   de	   ahí	   saldrá	   una	   escaleta	   consensuada	   y	   ésa	   será	   la	  
biblia	   de	   la	   retransmisión.	   Si	   transmitiera	   una	   carrera	   de	   galgos	   también	   debería	  
hacer	  lo	  mismo.	  	  
El	   conocimiento	   de	   los	   fundamentos	   en	   los	   que	   se	   basa	   la	   realización	   televisiva	  
permitirá	   a	   los	   organizadores	   del	   evento	   entender	   que	   las	   limitaciones	   que	   a	   veces	   se	  
imponen	  no	   son	  un	  capricho.	  Por	  ejemplo,	   si	  en	  un	  acto	   televisado	   la	   cámara	  que	  va	  a	  
ofrecer	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  secuencia	  principal	  en	  el	  guión	  tiene	  que	  ir	  situada	  donde,	  
en	   un	   principio	   y	   según	   protocolo,	   va	   un	   invitado	   ¿se	   debería	   cambiar	   el	   diseño	   de	  
taquilla	  porque	  si	  no	  el	  resultado	  no	  será	  el	  óptimo	  y	  el	  espectador	  no	  estará	  situado	  en	  la	  
mejor	   localidad	   del	   evento?	   Aquí	   es	   donde	   entra	   en	   juego	   la	   negociación,	   la	   mano	  
izquierda.	  Téllez	  afirma	  con	  rotundidad:	  “Cedo	  a	  mover	  una	  cámara	  si	  me	  dejas	  poner	  dos	  
en	  este	  otro	  lugar”.	  
                                            
22	  Comunicación	  personal,	  23	  de	  octubre	  de	  2012.	  
23	  Comunicación	  personal,	  21	  de	  mayo	  de	  2013. 
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Para	   ser	   fiel	   a	   la	   verdad,	   aunque	   resolver	   situaciones	   de	   este	   tipo	   no	   es	   nada	   fácil,	  
siempre	   se	   intenta	  buscar	  una	   solución	  válida	  para	   todos,	   aunque	  en	   la	  mayoría	  de	   los	  
casos	   las	   motivaciones	   de	   unos	   y	   de	   otros	   son	   distintas.	   La	   televisión	   busca	   la	   mejor	  
posición	  para	  contar	  una	  historia	  marcada	  previamente	  en	  un	  programa	  de	  actos	  y	  por	  un	  
guión	  que,	  casi	  siempre,	  le	  viene	  dado.	  Para	  el	  organizador	  y	  el	  responsable	  de	  protocolo	  
es	   seguir	   una	   pauta	   normativa	   prevista	   y	   consensuada	   con	   diferentes	   interlocutores	  
implicados	  en	  el	  evento.	  	  
Pongamos	  un	  ejemplo.	  Téllez	  afirma:	  
En	  retransmisiones	  con	  presencia	  de	  la	  Casa	  Real	  es	  muy	  importante	  explicarles	  que	  
lo	  que	  hemos	  de	  trabajar	  es	  que	  los	  espectadores	  puedan	  seguir	  desde	  sus	  hogares	  el	  
acto	  con	  la	  mayor	  limpieza	  de	  imágenes	  posibles,	  poder	  mostrar	  a	  	  SS.MM	  los	  Reyes	  
siempre	  de	  frente,	  nunca	  de	  espalda	  a	  las	  cámaras.	  Explicarles	  que,	  para	  mantener	  al	  
espectador	  fiel	  a	  la	  cadena,	  la	  retransmisión	  ha	  de	  ser	  muy	  atractiva.	  
Para	   José	   Ramón	   Díez	   “es	   difícil	   conocer	   los	   detalles	   de	   una	   profesión.	   Siempre	  
encontraremos	  la	  persona	  a	  quien	  preguntar	  y	  con	  la	  que	  negociar	  una	  situación	  concreta.	  
Además,	  mi	  experiencia	  me	  dice	  que,	  a	  mayor	  complejidad	  protocolaria,	  mayor	  dificultad	  
nos	  encontraremos	  en	  relación	  a	  la	  seguridad”	  .	  
En	   definitiva,	   este	   paradigma	   sitúa	   a	   los	   responsables	   de	   protocolo	   y	   a	   los	  
organizadores	   de	   eventos	   en	   la	   necesidad	   de	   disponer	   del	   tiempo	   y	   de	   los	   medios	  
necesarios	  para	  una	  formación	  específica	  en	  la	  producción	  y	  en	  el	  lenguaje	  audiovisual,	  al	  
mismo	   tiempo	   que	   los	   responsables	   de	   la	   producción	   y	   la	   realización	   televisiva	   deben	  
profundizar	   en	   los	   conocimientos	   y	   fundamentos	   de	   las	   normativas	   protocolarias	   y	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Capítulo	  6.	  Creatividad	  y	  diseño	  integral	  en	  los	  eventos	  
___________________________________________________________	  
	  
6.1	  La	  idea	  y	  su	  tratamiento	  
“Sin	   idea	  no	  hay	  historia”.	  Así	  comienza	   José	  María	  Castillo	   (2009)	  el	  primer	  capítulo	  
del	   libro	   Televisión,	   realización	   y	   lenguaje	   visual.	   Y	   añade:	   “…pero	   siempre	   es	   posible	  
estropear	  una	  buena	  idea	  si	  no	  sabemos	  contarla”	  (p.	  23).	  
Este	   concepto	   que	   nos	   traslada	   Castillo	   entronca	   directamente	   con	   la	   teoría	   de	   la	  
diana	   que	   formula	   Carlos	   Fuente	   en	   la	   introducción	   a	   su	   libro	   Protocolo	   para	   eventos.	  
Técnicas	  de	  organización	  de	  actos	  I,	  donde	  expone	  (Fuente	  citado	  en	  Campos	  2008):	  
Una	  interesante,	  novedosa	  y	  desde	  nuestro	  punto	  de	  vista,	  acertada	  teoría	  sobre	  las	  
distintas	   disciplinas	   transversales	   en	   la	   organización	   de	   actos,	   indicando,	   a	   su	   vez,	  
que	  cada	  una	  de	  ellas	  cobra	  mayor	  o	  menor	   importancia	  en	   función	  de	   la	   tipología	  
del	   evento,	   su	   escenario,	   los	   personajes	   que	   intervienen	   y,	   por	   supuesto,	   en	   los	  
objetivos	  que	  persigue	  y	  su	  interés	  mediático.	  (p.	  29)	  
Continúa	  Campos	  en	  referencia	  a	  la	  teoría	  de	  Fuente	  que,	  situando	  estas	  disciplinas	  en	  
distintos	  círculos	  concéntricos	  que	  pueden	  ir	  creciendo	  o	  invirtiendo	  su	  orden	  en	  función	  
del	  evento	  que	  afrontemos,	   se	  determina	  con	   total	   claridad	  el	  papel	  del	  protocolo	  y	   su	  
responsabilidad	   en	   la	   organización	   de	   un	   evento,	   así	   como	   su	   relación	   con	   otras	  
disciplinas.	  
La	  teoría	  de	  la	  diana	  hay	  que	  mirarla:	  
(…)	   como	   un	   conjunto	   que	   se	   empieza	   a	   armar	   normalmente	   a	   partir	   de	   unos	  
objetivos,	  de	  una	  idea,	  de	  un	  hecho,	  de	  un	  encargo	  al	  que	  hay	  que	  darle	  animación	  a	  
través	   de	   la	   creatividad	   (…)	   A	   partir	   de	   estudiar	   los	   espacios,	   considerar	   las	  
características	   del	   acto,	   valorar	   las	   cuestiones	   que	   por	   protocolo,	   seguridad	   y	  
comunicación	   son	   necesarias	   de	   contemplar,	   debemos	   de	   empezar	   a	   soñar,	   a	  
imaginar	   (…)	   después	   vendrá	   el	   cómo	   y	   la	   forma	   de	   ejecutarlo.	   (Fuente	   citado	   por	  
Campos,	  2008,	  p.	  31)	  
	  




Figura	  3.	  Teoría	  de	  la	  Diana	  de	  Carlos	  Fuente	  	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  
	  








Pero	  cuando	  se	  habla	  de	  creatividad	  o	  de	  crear	  ideas	  ¿A	  qué	  nos	  estamos	  refiriendo?	  
¿Creatividad	  es	  lo	  mismo	  que	  imaginación	  ,	  que	  originalidad	  o	  más	  bien	  hace	  referencia	  al	  
concepto	   innovación?	  A	   simple	   vista	   tiene	  difícil	   respuesta,	   ya	   que	   la	   creatividad	   es	   un	  
proceso	   en	   el	   que	   se	   sitúan	   varios	   conceptos	   al	   mismo	   tiempo.	   Si	   decidimos	   aplicar	  
creatividad	  a	  aquel	   individuo	  que	  es	  capaz	  de	  inventar	  algo	  nuevo	  podemos	  acertar	  con	  
nuestra	  definición.	  Pero	   también	   se	  puede	   referir	   a	  un	   individuo	  que	  es	   capaz	  de	   idear	  
algo	   único,	   original	   y	   exclusivo	   en	   el	   campo	   de	   las	   artes:	   el	   diseño,	   la	   música,	   la	  









5. Seguridad: la 
prevención 




Es	  importante,	  como	  señala	  Barriga	  (2010),	  que	  la	  creatividad	  no	  se	  expresa	  solo	  en	  los	  
ámbitos	  artísticos	  de	  la	  vida,	  sino	  en	  todos	  los	  aspectos	  de	  ésta.	  	  Así,	  una	  persona	  creativa	  
puede	   encontrar	   en	   su	   forma	  de	   amar	   o	   de	   resolver	   un	   problema	  de	   cualquier	   índole,	  
respuestas	   y	   situaciones	   ingeniosas	   que	   invitan	   a	   reflexionar	   sobre	   que	   la	   creatividad	  
impregna	   todo.	   “Es	   algo	   que	   está	   presente	   en	   todas	   y	   cada	   una	   de	   las	   acciones	   que	  
realizamos”	  (p.	  37).	  
	  En	  definitiva,	  la	  creatividad	  se	  puede	  aplicar	  a	  muchos	  terrenos,	  pero	  de	  lo	  que	  no	  hay	  
duda	  es	  que	  cada	  vez	  más	   se	  necesita	  plasmar,	   con	   la	  mayor	   innovación	  e	   imaginación	  
posible,	   la	   idea,	   ese	  mensaje	   que	   se	   transmite	   en	   el	   proceso	   de	   comunicación,	   ya	   nos	  
refiramos	   a	   la	   relación	   interpersonal	   utilizada	   en	   el	   marketing	   experiencial,	   como	   a	   la	  
transmisión	  de	  los	  mensajes	  mediante	  la	  utilización	  formal	  de	  elementos	  que	  constituyen	  
el	  continente	  de	  la	  idea.	  
Saturnino	   Torres	   (citado	   por	   Barriga,	   2010)	   define	   la	   creatividad	   como	   “capacidad	   y	  
actitud	  para	  generar	  ideas	  nuevas	  y	  comunicarlas”	  (p,	  36).	  Rodríguez	  Estrada24	  (citado	  por	  
Barriga,	   2010)	   indica	   que	   “la	   creatividad	   es	   la	   capacidad	   de	   crear,	   de	   producir	   cosas	  
nuevas	   y	   valiosas.	   Es	   la	   posibilidad	   que	   tiene	   el	   ser	   humano	   de	   llegar	   a	   conclusiones	  
nuevas	  y	  resolver	  problemas	  de	  un	  forma	  original”	  (p,	  36).	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	   cinematográfico	  y	   televisivo,	   la	   idea,	  ese	  núcleo	   central	  que	  
hace	   hervir	   la	   creatividad,	   necesita	   ser	   trasladada,	   en	   primer	   lugar,	   al	   papel.	   A	   la	  
expresión	   ¡Tengo	   una	   idea!	   inmediatamente	   hay	   que	   ponerse	   a	   darle	   una	   estructura	  
concreta.	  Y	  para	  eso	  hay	  que	  dominar	  los	  aspectos	  formales,	  hay	  que	  aprender	  a	  escribir,	  
porque	   si	   queremos	  aprender	  a	   contar	  historias	  en	   imágenes,	  primero	  hemos	  de	   saber	  
contarlas	  por	  escrito.	  En	  definitiva,	  escribir	  el	  guión;	  aunque	  hay	  que	  entender	  que	  no	  se	  
trata	  de	  realizar	  una	  obra	  literaria	  dominando	  recursos	  estilísticos	  concretos.	  La	  cuestión	  
es	   construir	   la	   idea	  de	   tal	   forma	  que	  conformemos	  el	   guión	  como	  una	  herramienta.	   Lo	  
importante	  es	  saber	  contar	   la	  historia,	  hacerla	   interesante,	  porque	  el	   fin	  es	  convertir	  el	  
guión	  en	  imágenes	  y	  sonidos	  dirigidos	  al	  espectador.	  
                                            
24	  Mauro	  Rodríguez	  Estrada	  es	  fundador	  y	  primer	  presidente	  de	  la	  Asociación	  Mexicana	  de	  Creatividad	  
(AMECREA).	  




Como	  señala	  Castillo	  (2009),	  existe	  una	  “regla	  de	  oro”,	  que	  dice	  que	  con	  un	  buen	  guión	  
una	  película	  puede	  ser	  buena	  o	  mala,	  pero	  con	  un	  guión	  malo,	  la	  película	  está	  condenada	  
a	  la	  mediocridad.	  	  
Este	   principio	   se	   puede	   trasladar,	   perfectamente,	   al	   terreno	   de	   la	   organización	   de	  
actos,	  ya	  que,	  aunque	  no	  se	  necesita	  esquematizar	  técnicamente	  un	  guión	  estructurando	  
éste	   en	   planos,	   secuencias	   y	   escenas,	   sí	   debe	   servir	   para	   analizar	   correctamente	   los	  
códigos	  que	  hay	  que	  reinterpretar	  transmitiendo	  estos	  a	  los	  receptores:	  los	  invitados	  y	  el	  
público	   en	   general.	   Daniel	   Llano25,	   Director	   General	   de	   la	   agencia	   Twistmakers,	   afirma	  
que	   las	   normas	   protocolarias	   ofrecen	   rigidez	   en	   las	   puesta	   en	   escena	   de	   los	   eventos:	  
“Crean	  cortocircuitos	  y	  obligan	  a	  reformular	  guiones.	  El	  protocolo	  y	  el	  ceremonial	  no	  han	  
sabido	  adaptarse.	  La	  sociedad	  ha	  creado	  nuevos	  lenguajes	  y	  otras	  formas	  de	  entender	  la	  
comunicación.	  Falta	  frescura”.	  
Paloma	   del	   Río26,	   comentarista	   de	   TVE	   en	   varias	   ediciones	   olímpicas,	   manifiesta	   en	  
relación	  al	  protocolo	  que	  “en	  acontecimientos	  deportivos	  no	  he	  visto	  que	  haya	  existido	  
problemas	  con	  el	  protocolo.	  Normalmente	  siempre	  se	  sabe	  de	  antemano	  qué	  es	   lo	  que	  
hay	  que	  seguir	  y	  solemos	  ponernos	  de	  acuerdo	  para	  su	  correcta	  cobertura”.	  
Por	  consiguiente,	  el	  tratamiento	  de	  la	  idea,	  en	  base	  a	  un	  concepto	  creativo	  pensado	  y	  
estructurado	  en	  relación	  a	  los	  códigos	  que	  se	  emplearán,	  constituye	  la	  piedra	  angular	  del	  
continente	   del	   evento.	   Y	   el	   realizador	   de	   TV	   será	   quien,	   mediante	   la	   utilización	   de	   la	  
narrativa	   audiovisual,	   traslade	   convenientemente	   los	   mensajes	   que	   se	   pretenden	  
transmitir	  a	  la	  audiencia.	  Llano	  apunta:	  “El	  público	  en	  general	  necesita	  una	  historia…	  y	  le	  
gusta	  seguirla,	  comprenderla	  y	  decodificar	  adecuadamente	  los	  mensajes.	  Ese	  principio	  se	  
consigue	  desde	  la	  idea	  fuerza	  inicial	  como	  también	  desde	  la	  capacidad	  y	  el	  enfoque	  que	  
tenga	  el	  realizador,	  mediante	  la	  gramática	  audiovisual,	  de	  transmitir	  la	  historia”.	  
	  
	  
                                            
25	  Comunicación	  personal,	  15	  de	  mayo	  de	  2013.	  
26	  Comunicación	  personal,	  15	  de	  abril	  de	  2013. 




6.2	  Estética	  y	  puesta	  en	  escena	  
Diseñar	   es	   crear.	   Y	   si	   este	   concepto	   se	   aplica	   al	   lenguaje	   audiovisual	   se	   estaría	  
refiriendo	  al	  mecanismo	  de	  creatividad	  colectiva	  en	  el	  que	  hay	  que	  combinar	  multitud	  de	  
disciplinas	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  todo	  encaje	  perfectamente	  en	  una	  puesta	  en	  escena:	  
idea,	  argumento,	   trama,	   	  personajes,	   	  escenografía,	  ambientación,	  atrezzo,	   iluminación,	  
vestuario,	   maquillaje,	   peluquería,	   efectos	   especiales…	   En	   definitiva,	   situar	   todos	   los	  
elementos	  que	   intervienen	  en	   la	  escena	  en	  perfecto	  orden	  para	   trasladar	  el	   significado	  
del	  contenido	  al	  espectador,	  dando	  forma	  a	  cómo	   lo	  queremos	  contar,	  es	  decir,	  utilizar	  
técnicas	  narrativas	  para	  comunicar,	  de	  la	  mejor	  manera	  posible,	  nuestros	  mensajes.	  
Adolphe	   Appia	   plantea	   el	   proyecto	   de	   escena	   como	   una	   exposición	   de	   elementos	  
inherentes	   al	   planteamiento	   del	   diseño	   escenográfico	   útiles	   en	   el	   desarrollo	   de	   la	   idea	  
fuerza	   nuclear	   de	   todo	   espectáculo,	   en	   el	   que	   surgen	   necesidades	   concretas	   y	   que	   se	  
encuentra	   sujeto	   a	   particularidades	   concretas	   de	   la	   obra,	   en	   la	   que	   “…	   la	   puesta	   en	  
escena	   está	   sometida	   a	   todas	   las	   fluctuaciones	   del	   gusto	   y	   la	   inventiva,	   […]	   un	  mismo	  
drama	  puede	  hallar	   las	  maneras	  más	  diversas	  de	   realizarse	  visualmente,	  de	  ponerse	  en	  
escena,	  según	  la	  época	  y	  el	  clima”	  (Appia,	  2000,	  p.	  88).	  
Así,	  se	  podría	  decir	  aquello	  de	  que	  quien	  tiene	  la	  responsabilidad	  de	  diseñar	  un	  evento	  
tiene	   en	   sus	   manos	   armas	   muy	   poderosas	   para	   lograr	   comunicar	   con	   creatividad	   los	  
mensajes.	  Campos	  (2008)	  sitúa	  la	  puesta	  en	  escena	  como	  un	  factor	  esencial,	  pero	  matiza:	  	  
Un	  evento	  puede	  tener	  una	  calidad	  organizativa	  y	  una	  puesta	  en	  escena	  impecable,	  
pero	  sin	  creatividad	  en	  los	  contenidos	  ni	   línea	  argumental	  no	  deja	  de	  ser	  un	  evento	  
bien	   organizado,	   porque	   lo	   que	   realmente	   impacta	   y	   diferencia	   a	   uno	   de	   otro	   es	  
precisamente	  esa	  creatividad	  de	  la	  que	  nace	  la	  idea	  que	  hace	  posible	  que	  un	  evento	  
sea	  excepcional	  y	  cumpla	  sus	  objetivos.	  (p.	  61)	  
¿Podemos	   entonces	   señalar	   al	   responsable	   de	   protocolo	   de	   un	   acto	   como	   director	  
escénico?	   Algunos	   autores	   están	   en	   contra	   de	   adjudicar	   ese	   rol	   al	   responsable	   de	  
protocolo.	   Y	   en	   parte	   puede	   que	   lleven	   razón.	   Protocolo	   es	   comunicación,	   pero	   sin	   la	  
intervención	   de	   especialistas	   de	   diversos	   campos,	   las	   normas	   se	   quedan	   en	   meras	  




partituras	  donde	  las	  notas	  están	  situadas	  correctamente,	  pero	  a	  las	  que	  hay	  que	  dotar	  de	  
ritmo	  escénico.	  
De	   ahí	   la	   importancia	   de	   conocer	   los	   fundamentos	   de	   la	   narrativa	   visual	   en	   toda	   su	  
dimensión,	  especialmente	  	  la	  escenográfica,	  en	  la	  que	  los	  colores,	  la	  intensidad	  lumínica,	  
los	   contrastes,	   los	   matices,	   tonos	   y	   brillos	   forman,	   bien	   conjugados,	   una	   melodía	  
perfectamente	  estructurada	  y	  donde	  las	  perspectivas,	  fugas	  y	  composiciones	  simétricas	  o	  
asimétricas	  pueden	  llegar	  a	  construir	  una	  armonía	  perfecta.	  	  
Pero	   hoy	   en	   día	   no	   podemos	   hablar	   de	   creatividad,	   equilibrio	   estético	   y	   puesta	   en	  
escena	  sin	  hacer	  mención	  a	  las	  nuevas	  herramientas	  tecnológicas.	  Campos	  (2008)	  enfoca	  
este	  tema	  de	  la	  siguiente	  forma:	  	  
El	   sonido,	   la	   iluminación,	   las	   imágenes…	   se	   están	   convirtiendo	   en	   elementos	  
imprescindibles,	   tanto	   en	   comunicación	   como	   en	   el	   ámbito	   escenográfico	   y	   de	  
ambientación,	   y	   lo	   hacen	   desde	   la	   sofisticación	   y	   la	   innovación,	   (…)	   de	   introducir	  
elementos	   técnicos	   innovadores	   y	   de	   vanguardia	   que	   sorprendan	   y	   cautiven	   al	  
público	  asistente	  o	  receptor	  del	  mensaje	  que	  queremos	  transmitir.	  (p.	  68)	  
El	   escenógrafo	   Francisco	   Nieva	   también	   hace	   referencia	   a	   los	   presupuestos	   y	   a	   los	  
objetivos	  a	  la	  hora	  de	  plasmar	  la	  creación	  de	  la	  puesta	  en	  escena:	  
El	  estudio	  del	  escenario	  es	   también	  un	   trabajo	  previo	  a	   la	  concepción	  mental	  de	   la	  
escenografía,	  ya	  que,	  normalmente,	  en	  función	  de	  las	  particularidades	  características	  
de	   cada	   escenario,	   en	   especial	   en	   lo	   que	   a	   dimensiones	   se	   refiere,	   se	   deberán	  
desechar	   a	   priori	   bastantes	   posibles	   soluciones.	   En	   el	   estudio	   de	   las	   posibilidades	  
materiales	   del	   escenario	   no	   solamente	   ha	   de	   tenerse	   en	   cuenta	   la	   planta,	   sino	  
también	   la	   instalación	  eléctrica	  y	   los	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  que	  ofrece	  desde	   la	  
sala,	  lo	  que	  puede	  verse	  desde	  los	  laterales.	  (Nieva,	  2000,	  p.	  131)	  
Precisamente	   las	   necesidades	   y	   requerimientos	   de	   la	   utilización	   de	   las	   nuevas	  
tecnologías	  están	  incidiendo	  notablemente	  en	  otro	  de	  los	  aspectos	  más	  importantes	  que	  
influyen,	  de	  manera	  decisiva,	  	  a	  la	  hora	  de	  planificar	  y	  diseñar	  un	  evento:	  los	  espacios.	  La	  
elección	   de	   espacios	   y	   escenarios	   es	   vital	   para	   acomodar	   la	  maquinaria	   creativa;	   y	   por	  
ende,	   si	   en	   un	   mismo	   recinto	   incorporamos	   el	   despliegue	   monumental	   que	   realiza	   la	  




televisión	  para	  la	  retransmisión	  de	  un	  evento,	  estamos	  hablando	  de	  cuadrar	  el	  círculo	  en	  
numerosas	  ocasiones.	  
Los	  promotores	  del	  evento,	  organizadores,	  expertos	  en	  protocolo	  y	  profesionales	  de	  
los	  gabinetes	  de	  comunicación	  se	  sitúan	  en	  el	  perfil	  poliédrico	  de	  auténticos	  artífices	  en	  
lograr	  que	  los	  acontecimientos	  respondan	  a	  las	  exigencias	  logísticas,	  técnicas	  y	  creativas.	  
Y	  si	  se	  añade	  la	  televisión,	  como	  elemento	  aglutinador	  de	  todos	  los	  conceptos	  señalados,	  
nos	  encontramos	  ante	  un	  nuevo	  escenario	  que	  precisamente	  no	  es	  espacial,	  sino	  en	  un	  
terreno	  especial	  que	  da	  origen	  a	  nuevos	  planteamientos	  globales	  en	  el	  diseño	  integral	  de	  
los	  eventos.	  
Conjugar	  estos	  requerimientos	  supone	  analizar	  la	  multidisciplinaria	  transversalidad	  en	  
el	   nuevo	   perfil	   del	   profesional	   del	   protocolo	   y	   organizador	   de	   eventos	   como	   parte	  
trascendental	   y,	   al	   mismo	   tiempo	   estimulante,	   en	   la	   confección	   y	   diseño	   de	   los	  
acontecimientos	  mediáticos.	  
Manuel	  Iglesias27,	  realizador	  y	  director	  artístico	  puntualiza:	  	  
En	   los	  eventos	  suele	  haber	  bastantes	   intermediarios.	  Cuando	  tú	  abordas	  un	  evento	  
tienes	   que	   tener	   claro	   cuáles	   son	   los	   intereses	   generales	   del	   promotor	   y	   del	  
organizador.	  Algunas	  veces	  son	  de	  índole	  político,	  en	  otros	  casos	  protocolarios	  y	  hoy	  
en	   día	   predominan	   las	   dificultades	   económicas.	   En	   este	   sentido,	   como	   profesional	  
luchas	   por	   conseguir	   que	   el	   presupuesto	   no	   sea	   un	   inconveniente,	   pero	   por	   otra	  
parte	  sin	  una	   inversión	  adecuada,	   los	  criterios	  artísticos	  se	  verán	  afectados.	  Lo	  más	  
importante	   es	   establecer	   un	   código	   de	   entendimiento	   para	   realizar	   el	   evento	   en	  
armonía,	   porque	   desde	   mi	   experiencia,	   a	   veces	   se	   pierde	   mucho	   el	   tiempo	  
especulando.	  El	  problema	  es	  que	  un	  profesional	  conoce	  y	  sabe	  lo	  que	  funciona	  y	   lo	  
que	  no	  funciona.	  
Por	  el	  contrario,	  existen	  eventos	  que	  son	  producidos	  exclusivamente	  desde	  y	  para	  su	  
retransmisión	   televisiva.	   Este	   es	   el	   caso	  del	   Festival	   de	   la	   Canción	  de	   Eurovisión.	   Sobre	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este	   evento,	   Federico	   Llano28,	   responsable	   en	   TVE	   de	   este	   acontecimiento	   televisivo	  
apunta:	  	  
El	   Festival	   de	   Eurovisión	   lo	   organizamos	   todos	   aquellos	   que	   tomamos	   parte	   en	   él.	  
Este	  festival	  nació	  en	  el	  seno	  de	  la	  UER	  (Unión	  Europea	  de	  Radiodifusión	  y	  Televisión)	  
y	   la	   mayor	   parte	   de	   los	   que	   formamos	   parte	   de	   esta	   asociación	   europea	   de	  
televisiones	   somos	   organismos	   públicos	   que	   tenemos	   muchas	   cosas	   en	   común,	  
intercambios,	   coproducciones	   y	   diversos	   proyectos	   de	  programación	   y	   este	   festival	  
es	   como	   nuestro	   barco	   insignia	   ya	   que	   sabemos	   que	   tiene	   mucha	   visibilidad	   e	  
invertimos	  muchos	  recursos	  tecnológicos	  en	  crear	  un	  gran	  espectáculo	  que	  verán	  en	  
directo	   más	   de	   100	   millones	   de	   personas	   gracias	   al	   despliegue	   de	   más	   de	   1.000	  
profesionales	   de	   la	   televisión	   quienes	   se	   encargarán	   de	   la	   producción	   y	   de	   la	  
realización	   de	   la	   retransmisión.	   El	   Festival	   de	   Eurovisión,	   independientemente	   de	  
otras	  consideraciones,	  se	  sitúa	  a	  la	  vanguardia	  de	  la	  creatividad	  audiovisual	  gracias	  a	  
la	  utilización	  de	  los	  elementos	  más	  innovadores	  en	  iluminación,	  sonido,	  pantallas	  de	  
proyección,	   etc.	   Cuando	   ves	   el	   Festival,	   lo	   que	   se	   ha	   dispuesto	   en	   ese	   espacio	   lo	  
podrás	  ver	  meses	  más	  tarde	  en	  los	  grandes	  conciertos	  de	  artistas	  pop	  como	  Beyoncé,	  
Madonna	  o	  Rolling	  Stones.	  
6.3	  La	  realización	  televisiva	  en	  los	  eventos	  
6.3.1	  El	   realizador	  de	   la	   señal	   internacional	  ¿Es	  un	  director	  de	  cámaras	  o	   tiene	  
una	  participación	  activa	  y	  creativa?	  
Los	  realizadores	  defendemos	  y	  reivindicamos	  nuestro	  rol	  en	  la	  producción	  de	  la	  señal	  
internacional	  de	  un	  gran	  evento,	  y	  consideramos	  que	  nuestra	  participación	  debe	  ser	  muy	  
activa,	  sin	  lugar	  a	  dudas.	  Esta	  es	  la	  conclusión	  de	  los	  realizadores	  entrevistados	  para	  este	  
trabajo.	  
Los	  programas	  y	  retransmisiones	  necesitan	  la	  convergencia	  de	  equipos	  de	  realización,	  
redacción,	  producción	  y	  técnicos,	  además	  de	  inscribirse	  en	  la	  estructura	  empresarial	  del	  
organismo	  o	  productora	  que	  toma	  la	  iniciativa	  de	  presentarlos	  a	  la	  opinión	  pública.	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  Ante	  el	  papel	  que	  desarrolla	  el	  realizador	  en	  televisión,	  Casado	  Ruiz	  (2012)	  nos	  sitúa	  
ante	   un	   profesional	   capaz	   de	   responder	   a	   las	   exigencias	   de	   cualquier	   producto	  
audiovisual	  con	  rigor	  y	  con	  una	  puesta	  en	  escena	  adecuada.	  	  
Este	   autor,	   realizador	   de	   los	   servicios	   informativos	   de	   TVE,	   añade	   que	   las	   funciones	  
específicas	  del	  realizador	  son	  un	  recurrente	  tema	  de	  discusión	  en	  el	  contexto	  laboral,	  en	  
lo	  que	  respecta	  a	  su	  acotación	  conceptual.	  	  
Se	   podría	   ofrecer	   una	   definición	   sencilla,	   en	   los	   siguientes	   términos:	   el	   realizador	   de	  
televisión	   es	   el	   encargado	   de	   desarrollar	   una	   narrativa	   audiovisual	   acorde	   al	   formato,	   la	  
coordinación	   técnica	   de	   parte	   de	   esas	   complejas	   redes	   que	   suponen	   las	   redacciones	  
digitales	  y	  la	  puesta	  en	  escena	  con	  la	  emisión	  en	  directo	  del	  programa,	  todo	  ello	  en	  tiempo	  
real.	   La	   optimización	   de	   los	   medios	   humanos	   y	   técnicos	   disponibles	   exige	   un	   trabajo	  
adicional	   que	   hay	   que	   tener	   en	   cuenta	   para	   comprender	   todo	   el	   conjunto	   y	   abordar	   el	  
análisis	  de	  estos	  programas	  con	  una	  visión	  global.	  (Casado	  Ruiz,	  2012)	  
Escribe	   Ryszard	   Kapuscinski	   que	   “ver	   no	   es	   saber”	   (citado	   por	   Casado	   Ruiz,	   2012).	  
Kapuscinski	  cita	  al	  teórico	  de	  la	  psicología	  del	  cine	  Rudolf	  Arnheim,	  y	  su	  libro	  El	  cine	  como	  
arte,	  para	  señalar	  que	  mucha	  gente	  confunde	  el	  mundo	  de	  las	  sensaciones	  con	  el	  mundo	  
creado	   por	   el	   pensamiento,	   y	   así	   afirma	   que	   muchos	   creen	   que	   ver	   es	   lo	   mismo	   que	  
entender.	   Parte	   de	   la	   televisión	   actual	   se	   basa	   en	   este	   principio	   negado	   aquí,	   negado	  
asimismo	   por	   Arnheim	   en	   1986	   y	   más	   recientemente	   por	   Kapuscinski.	   Además,	   esta	  
avalancha	  de	  imágenes	  intenta	  imponerse	  a	  la	  palabra	  escrita	  y	  a	  la	  palabra	  hablada	  y	  por	  
esto	  se	  enfrenta	  directamente	  al	  dominio	  del	  pensamiento	  tradicional.	  Creemos	  en	  una	  
televisión	  con	  un	  nivel	  de	  exigencia	  que	  la	  asocie	  menos	  con	  la	  sensación	  —sin	  olvidarla—	  
y	  más	  con	  el	  conocimiento.	  
Es	   muy	   normal	   encontrarnos	   con	   personas	   que	   confunden	   el	   dominio	   de	   las	  
sensaciones	  con	  el	  pensamiento.	  “Si	  lo	  hemos	  visto	  en	  televisión,	  pues	  será	  cierto”	  es	  una	  
frase	  habitual	  del	  lenguaje	  común.	  Y	  nuestra	  poca	  actividad	  crítica	  al	  ver	  la	  televisión	  nos	  
aboca	   a	  más	   y	  más	   situaciones	   de	   este	   falso	   conocer,	   o	   al	  menos	   de	   esta	   credibilidad	  
basada	  muchas	  veces	  en	  la	  nada.	  Las	  imágenes,	  da	  casi	  igual	  que	  sean	  en	  movimiento	  o	  
fijas,	   que	   sean	   analógicas	   o	   digitales,	   se	   ponen	   en	   contacto	   de	   forma	   impactante	   con	  
nuestra	  capacidad	  de	  recepción.	  Nos	  deslumbran	  y	  capturan	  nuestra	  atención.	  	  




La	   relación	   de	   la	   imagen	   con	   la	   idea	   aparece	   en	   numerosos	   estudios	   (Ropars-­‐
Wuilleumier,	  1995)	  que	  pretenden	  aproximarse	  a	  tanta	  imagen	  que	  nos	  rodea.	  “Tampoco	  
parece	   existir	   apelación	   posible	   ante	   un	   mundo	   repleto	   de	   pantallas	   y	   soportes	  
desmaterializados,	  al	  punto	  que	  cualquier	  disonancia	   frente	  a	  esta	   realidad	   iluminada	  y	  
virtual	   se	   convierte	   en	   desconfianza	   hacia	   el	   perfeccionismo	   tecnológico	   que	   la	   hace	  
posible”	  (Font	  citado	  por	  Casado	  Ruiz,	  2012).	  	  
En	   la	   televisión	   ocurre	   todo	   y	   puede	   ocurrir	   cuando	  menos	   lo	   esperemos,	   desde	   un	  
golpe	   mágico	   de	   sorpresa	   y	   entretenimiento	   hasta	   una	   catástrofe	   imprevisible.	   La	  
televisión	   se	   abre	   a	   todo	   tipo	   de	   contenidos	   y	   formas	   expresivas	   porque,	   en	   teoría,	   es	  
reflejo	  y	  espejo	  de	  una	   sociedad	  compleja.	   Los	  géneros	  no	   tienen	   fronteras	  y	  podemos	  
ver	   un	   rasgo	   de	   humor	   en	   un	   presentador	   de	   un	   informativo	   o	   que	   en	   medio	   de	   un	  
programa	   de	   cotilleos	   nos	   cuenten	   un	   atentado	   insoportablemente	   cruel.	   Afirma	  
Gianfranco	  Bettettini	  que	  “los	  receptores	  televisivos	  son	  los	  más	  activos	  consumidores	  de	  
simulacros	  y	   los	  más	  ortodoxos	  practicantes	  de	  una	  mística	  de	   la	   renuncia	  a	   la	   relación	  
con	  las	  cosas	  y	  la	  búsqueda	  de	  un	  contacto	  con	  las	  apariencias”	  (Bettettini,	  1994).	  
	  En	  sentido	  genético,	  la	  televisión	  es,	  como	  cualquier	  sistema	  vivo,	  una	  crisis	  constante,	  
el	  cambio	  constante	  que	  percibimos	  como	   la	  persistencia	  de	   lo	  estable	  por	   lo	   familiar	  y	  
próximo	  en	  nuestras	  vidas.	  
	  La	  contaminación	  de	  los	  media	  y	  la	  turbulencia	  de	  sus	  intercambios	  –fotografía,	  cine,	  
televisión,	   vídeo,	   ordenador–	   hace	   que	   difícilmente	   se	   puedan	   aislar	   sus	   campos	  
específicos,	  productos	  y	  propiedades.	  No	  solo	   todo	  puede	  ser	  generado,	  añadido	  o	  
borrado,	   sino	   que	   también	   puede	   ser	   cambiado	   de	   sitio.	   Situación	   de	  
transmediabilidad	   que	   cuestiona	   la	   teoría	   de	   los	   soportes	   fundada	   sobre	   el	  
determinismo	  del	  progreso	  técnico,	  en	  beneficio	  de	  un	  registro	  sobre	  los	  dispositivos	  
de	  producción	  y	  reproducción	  de	  las	  imágenes	  y	  los	  relatos,	  así	  como	  de	  la	  superficie-­‐
pantalla	  donde	  se	  aposentan	  y	  administran”.	  (Font	  citado	  por	  Casado	  Ruiz,	  2012)	  
Casado	  Ruiz	  profundiza	  en	  las	  funciones	  del	  realizador	  de	  programas	  informativos.	  Este	  
análisis	  es	  válido	  para	  el	  realizador	  de	  retransmisiones	  de	  eventos	  mediáticos,	  puesto	  que	  
en	   gran	   parte,	   y	   aunque	   una	   retransmisión	   es	   un	   contenedor	   de	   diversos	   géneros,	   se	  




puede	  entender	  que	  esta	  hibridación	  con	  los	  contenidos	  informativos	  es,	  en	  gran	  medida,	  
una	  de	  las	  funciones	  que	  el	  realizador	  de	  una	  retransmisión	  debe	  contemplar.	  
Los	  programas	  informativos	  diarios	  de	  televisión	  son	  programas	  donde	  en	  un	  tiempo	  
limitado	  y	  cerrado,	  tradicionalmente	  media	  hora,	  aunque	  cada	  vez	  tienden	  más	  hacia	  
la	   hora	   de	   duración,	   se	   emiten	   40	   o	   más	   noticias	   en	   forma	   de	   piezas	   o	   colas,	   el	  
presentador	  interviene	  no	  menos	  de	  20	  veces,	  puede	  haber	  5	  o	  más	  conexiones	  con	  
corresponsales	  y	  se	  emiten	  varios	  vídeos	  directamente	  desde	  el	   lugar	  donde	  se	  han	  
montado.	   También	   se	   pueden	   pinchar	   en	   directo	   envíos	   de	   agencias	   de	   noticias,	  
mapas	   y	   más	   de	   100	   rótulos.	   Este	   es	   un	   ejemplo	   teórico,	   pero	   que	   podemos	  
confirmar	  cada	  día	  con	  ciertos	  matices	  en	  los	  programas	  de	  los	  servicios	  informativos	  
de	  casi	  cualquier	  cadena	  de	  televisión.	  (Casado	  Ruiz,	  2012)	  
Una	  sincronización	  exacta	  de	  todos	  estos	  elementos	  asegura	  que	  el	  trabajo	  de	  decenas	  
de	  personas	   llege	  de	   la	  mejor	   forma	  a	   los	  espectadores.	  En	  este	  caso,	   la	  aportación	  del	  
equipo	  de	  realización	  es	   imprescindible.	  La	  clave	  de	  los	  programas	  informativos	  y	  de	  las	  
retransmisiones	  —en	  general—	  está	  en	   los	  temas	  del	  día,	  donde	  hay	  una	  gran	  carga	  de	  
información	   periodística,	   y	   donde	   la	   capacidad	   de	   emitir	   los	   mensajes	   con	   suficiente	  
independencia	   y	   objetividad	   nos	   pondrá	   en	   valor	   y,	   por	   consiguiente,	   obtendremos	   la	  	  
respuesta	  positiva	  de	  la	  audiencia	  gracias	  a	  la	  veracidad	  del	  planteamiento	  espectacular	  e	  
informativo.	  
Otros	   temas	   fundamentales	   de	   un	   programa	   informativo	   o	   de	   una	   retransmisión	   en	  
directo	   son	   la	   credibilidad	   de	   los	   presentadores	   y	   de	   los	   comentaristas,	   la	   calidad	  
audiovisual	  de	   las	  piezas,	  el	  diseño	  gráfico	  o	  el	  nivel	  de	  calidad	  técnica	  del	  sonido.	  Tal	  y	  
como	   está	   considerado	   actualmente	   el	   trabajo	   de	   los	   equipos	   de	   realización,	   la	  
realizadora	   o	   el	   realizador	   tiene	   una	   función	   previa	   de	   organización	   de	   la	   puesta	   en	  
escena,	   de	   estructuración	   de	   la	   narración	   y,	   sobre	   todo,	   debe	   centrarse	   en	   la	   precisa	  
sincronización	  de	  todos	  los	  elementos	  expuestos	  a	  la	  hora	  de	  la	  emisión.	  
Como	  en	  casi	  todas	  las	  actividades	  profesionales,	  la	  evolución	  de	  la	  tecnología	  ha	  ido	  
creando	  nuevas	  formas	  y	  competencias.	  No	  ha	  sido	  diferente	  entre	  los	  profesionales	  
que	   intervienen	   en	   los	   informativos	   de	   televisión.	   En	   algunas	   empresas	   de	  
comunicación	  audiovisual,	  fundamentalmente	  por	  motivos	  económicos,	  poco	  a	  poco	  




el	   realizador	   ha	   ido	   desplazando	   su	   función	   desde	   la	   visión	   global	   del	   programa	   a	  
centrarse	   en	   los	   aspectos	   técnicos	   y	   en	   la	   emisión.	   Los	   editores	   y	   redactores,	   al	   ir	  
evolucionando	   los	   medios	   de	   producción	   y	   ser	   cada	   vez	   más	   autosuficientes	   (la	  
agencias	  mandan	   las	   imágenes	  y	  muchos	  de	   los	   textos,	   cada	  uno	  puede	  montar	   su	  
noticia	   en	   su	   ordenador,	   los	   equipos	   digitales	   permiten	   crear	   un	   sistema	   que	   se	  
gobierna	  por	  flujos	  de	  trabajos	  previamente	  cerrados)	  han	  llevado	  a	  los	  realizadores	  
a	   liderar	   ciertas	   tareas	   técnicas	  que	  antes	  de	  estos	   cambios	   tecnológicos	   eran	   sólo	  
una	  parte	  de	  su	  trabajo,	  incluso	  a	  veces	  una	  parte	  accesoria.	  De	  hecho,	  la	  mayoría	  de	  
las	   empresas	   audiovisuales	   se	   organizan	   en	   torno	   a	   un	   gran	   departamento	   de	  
contenidos	   y	   otro	   de	  medios.	   El	   análisis	   de	   los	   baremos	   subjetivos	   y	   de	   los	   datos	  
objetivos	   de	   los	   programas	   nos	   permite	   afirmar	   que	   los	   mejores	   informativos	   son	  
aquellos	   que	   están	  dirigidos	   y	   realizados	   por	   cualificados	   periodistas	   y	   realizadores	  
que	  se	  coordinan	  para	  obtener	  el	  mejor	  producto	  audiovisual.	  (Casado	  Ruiz,	  2012)	  
El	   realizador	   está	   sobre	   esa	   delgada	   línea	   que	   no	   siempre	   está	   bien	   definida	   y	   que	  
puede	   obedecer	   a	   la	   rutina,	   al	   capricho	   o	   a	   factores	   ejecutivos	   no	   relacionados	   con	   el	  
trabajo	   sustantivo	  de	   los	  equipos	  de	   realización.	  Hay	  otros	   trabajos	   relacionados	  con	   la	  
información	  audiovisual	  y	  los	  programas	  diarios	  que	  también	  ocupan	  esa	  zona	  fronteriza	  
como	  el	  de	  los	  reporteros	  gráficos	  (los	  operadores	  de	  los	  equipos	  ENG	  que	  salen	  a	  grabar	  
las	   noticias)	   o	   el	   de	   los	   documentalistas	   que	  hacen	  una	   labor	   tan	   poco	   conocida	   como	  
imprescindible	   tanto	   en	   la	   catalogación	   como	   en	   la	   búsqueda	   de	   archivos	   recientes	   o	  
históricos.	  
Desde	   nuestro	   punto	   de	   vista,	   las	   funciones	   de	   un	   realizador	   de	   televisión	  —en	   el	  
sentido	   más	   amplio	   del	   termino—	   coinciden	   con	   la	   definición	   realizada	   por	   Jaime	  
Garrido29	  en	  2008:	  
— Es	  el	  profesional	  responsable	  del	  proceso	  creativo	  del	  lenguaje	  audiovisual	  en	  la	  
CRTVE.	  	  
— Como	  autor	  de	   la	   obra	   audiovisual	   dirige	   su	  proceso	  de	   creación,	   determina	   y	  
articula	  forma	  y	  contenido	  e	  interviene	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  desde	  el	  inicio	  
                                            
29	  Definición	  de	  la	  categoría	  de	  Realizador	  TV	  propuesta	  por	  Jaime	  Garrido	  Rubira,	  y	  aprobada	  por	  el	  
colectivo	  de	  realizadores	  de	  TVE	  el	  día	  16	  de	  junio	  de	  2008	  y	  presentada	  en	  esas	  fechas	  a	  los	  sindicatos	  de	  la	  
Corporación	  RTVE.	  Jaime	  Garrido	  es	  uno	  de	  los	  más	  prestigiosos	  realizadores	  de	  retransmisiones	  deportivas	  
de	  TVE.	  




del	   proyecto	   audiovisual	   hasta	   su	   finalización	   y	   emisión	   (directo	   o	   diferido,	   a	  
través	  de	  cualquier	  medio	  y	  en	  cualquier	  soporte).	  	  
— Investiga,	  se	  documenta,	  estudia	  y	  localiza	  para	  comprender	  el	  tema,	  argumento	  
o	  realidad	  concreta	  del	  proyecto,	  la	  audiencia	  a	  la	  que	  se	  dirigirá,	  el	  soporte	  que	  
lo	  contendrá	  y	  sus	  condiciones	  de	  emisión	  y	  recepción.	  
— Es	  el	  responsable	  de	  planificar,	  elaborar	  el	  guión	  técnico	  y	  elegir	  el	   formato	  de	  
captación.	  
— Descompone	   una	   acción	   en	   planos	   y	   decide	   su	   encuadre,	   su	   composición,	   sus	  
movimientos	   internos	   y	   sus	   contenidos	   sonoros	   (palabra,	   música,	   silencio	   y	  
efectos).	  
— Marca	   las	  posiciones	  de	  cámara	   (altura,	  ángulo	  y	  distancia),	   su	  emplazamiento	  
(trípodes,	   plataformas	   o	   maquinaria	   de	   rodaje),	   la	   distancia	   focal	   de	   sus	  
objetivos	  y	  los	  movimientos	  (de	  cámara	  y/u	  ópticos).	  
— Determina	   los	   sonidos	   a	   captar	   e	   interviene	   en	   la	   elección	   de	   los	   tipos	   de	  
micrófonos	   y	   su	   colocación.	   Define	   los	  medios	   de	   grabación	   y/o	   reproducción	  
necesarios	  y	  su	  utilización.	  
— Selecciona	  transiciones,	  elementos	  de	  puntuación,	  efectos	  y	  rotulación,	  su	  uso,	  
duración	  y	  momento.	  
— Marca	   los	   criterios	   de	   puesta	   en	   escena	   (escenografía,	   iluminación,	   vestuario,	  
maquillaje,	   peluquería,	   atrezzo,	   efectos	   especiales	   y	   grafismo)	   para	   crear	   un	  
espacio	  televisivo.	  
— Poniendo	  en	  relación	  espacios,	  tiempos,	  sonidos	  y	  	  duraciones,	  crea	  dialécticas	  y	  
genera	  los	  ritmos	  que	  compondrán	  la	  obra	  audiovisual.	  
— Decide	  los	  medios	  técnicos	  necesarios,	  elige	  los	  equipos	  humanos	  adecuados	  al	  
proyecto	   e	   interviene	   en	   fijar	   los	   plazos	   y	   decidir	   los	   presupuestos	   que	  
determinarán	  el	  plan	  de	  trabajo.	  
— Dirige	  y	  coordina,	  de	  forma	  directa	  o	  a	  través	  de	  sus	  ayudantes,	  los	  procesos	  de	  
preproducción,	  producción,	  montaje,	  sonorización,	  mezclas	  y	  postproducción	  y	  a	  




los	  equipos	  humanos	  (técnicos,	  creativos,	  artísticos	  y	  actuantes)	  formados,	  para	  
crear	  la	  obra	  audiovisual.	  
— Participa	   finalmente	   en	   las	   decisiones	   sobre	   su	   emisión	   que	   puedan	   afectarla	  
como	   conjunto	   y	   que	   la	   vinculan	   semánticamente	   con	   la	   programación	   o	  
discurso	  de	  la	  cadena.	  
Casado	  Ruiz	  (2012)	  señala	  que	  no	  es	  conveniente	  enfrentar	  el	  trabajo	  de	  los	  redactores	  
o	   realizadores	   con	   el	   resto	   de	   las	   personas	   que	   trabajan	   en	   diferentes	   géneros	   de	   la	  
televisión,	  pero	   sí	  es	   conveniente	   saber	  que	   sin	  periodistas	  no	  hay	  historias	  que	  contar	  
pero	   sin	   realizadores,	   productores	   o	   técnicos	   es	   imposible	   la	   televisión.	   ¿Se	   imagina	  
alguien	  un	  buen	   reportaje	   sin	   la	  presencia	  de	  un	   reportero	  gráfico	  o	   cámara	  que	  capte	  
con	  talento	  y	  buen	  hacer	  las	  mejores	  imágenes	  y	  los	  sonidos	  adecuados?	  A	  pesar	  de	  esta	  
radiografía	   de	   la	   realidad	   actual	   donde	   se	   puede	   poner	   en	   entredicho	   el	   papel	   de	   la	  
realización,	  cuando	  hay	  un	  acontecimiento	  especial	  o	  surge	  un	  problema	  de	  envergadura	  
en	  el	  sistema,	  se	  pide	  la	  colaboración	  estrecha	  del	  realizador	  para	  la	  organización	  y	  para	  
la	   estructuración	   de	   los	   contenidos:	   ¿entendería	   alguien	   un	   partido	   de	   fútbol,	   unos	  
Juegos	  Olímpicos,	  un	  acontecimiento	  institucional	  o	  un	  programa	  especial	  en	  horario	  de	  
máxima	  audiencia	  sin	  la	  presencia	  de	  la	  figura	  tradicional	  o	  renovada	  de	  un	  realizador	  de	  
televisión?	  Cuando	  el	  programa	  se	  hace	  en	  exteriores	  o	  la	  actualidad	  desborda	  los	  límites	  
de	   la	   rutina	   habitual	   del	   trabajo	   veremos	   a	   los	   editores	   consultando	   y	   acercándose	   al	  
realizador	  del	  programa.	  Una	  gran	  catástrofe	  no	  se	  puede	  entender	  en	  la	  televisión	  actual	  
sin	   la	  presencia	  de	  enviados	  especiales,	  pero	  ese	   trabajo	  no	   tiene	   sentido	   si	  no	   llega	  al	  
espectador	  en	  las	  mejores	  condiciones,	  si	  no	  hay	  infografías	  que	  nos	  ayuden	  a	  entender	  
lo	  que	  ocurre	  o	  podrá	  suceder,	  sin	  una	  gestión	  eficaz	  de	  los	  medios	  de	  producción.	  Este	  
mecanismo	   de	   relojería	   no	   puede	   fallar	   en	   ningún	   caso,	   si	   ocurre	   esto	   no	   tendremos	  
información	  propia,	  iremos	  detrás	  de	  lo	  que	  nos	  impongan	  las	  agencias	  internacionales	  y	  
el	  mensaje	  de	  una	   cadena	   será	   idéntico	  a	   la	  del	   siguiente	   canal	   sintonizado	  en	  nuestra	  
televisión	  (Casado	  Ruiz,	  2012).	  
También	  hay	  que	  decir	  que,	  en	  los	  últimos	  años,	  han	  llegado	  muchos	  realizadores	  con	  
una	  sólida	  formación	  técnica	  y	  casi	  nulos	  conocimientos	  de	  periodismo	  audiovisual	  y	  de	  
gestión	  de	  medios	  humanos	  y	  de	  producción,	  lo	  que	  ha	  ido	  separando	  cada	  vez	  más	  las	  ya	  




mencionadas	   áreas	   de	   contenidos	   y	   medios.	   Las	   empresas	   han	   preferido	   contratar	   a	  
buenos	  técnicos	  con	  una	  formación	  profesional	  contrastada	  y	  pagarles	  menores	  salarios	  
que	   a	   realizadores	   formados,	   además	   de	   en	   las	   nuevas	   tecnologías,	   en	   un	   proceso	  
intelectual	  complejo	  propio	  del	  humanismo	  y	  del	  periodismo	  audiovisual	  más	  moderno.	  
Creemos	  que	  el	  realizador	  debe	  tener	  una	  formación	  periodística	  y	  aunque	  se	  centre	  en	  
los	  temas	  de	  la	  realización	  según	  el	  método	  de	  organización	  de	  trabajo	  de	  cada	  empresa,	  
debe	  pertenecer	  al	  núcleo	  duro	  de	  toma	  de	  decisiones	  tanto	  de	  los	  contenidos	  como	  de	  
la	  organización	  de	  los	  medios.	  El	  profesor	  Cebrián	  Herreros	  reflexionaba	  cómo	  el	  sistema	  
audiovisual	   asumía	   otros	   subsistemas	   sonoros	   y	   visuales.	   Y	   la	   tendencia	   en	   los	   últimos	  
años	  era	  aumentar	  el	  número	  de	  detalles	  y	  la	  rapidez	  en	  el	  eje	  temporal.	  Aumentaba	  el	  
número	  de	  planos,	  no	  sólo	  en	  la	  ficción	  sino	  también	  en	  el	  tratamiento	  de	  las	  noticias	  en	  
televisión:	   “Toda	   esta	   exuberante	   riqueza	   de	   detalles,	   de	   significantes,	   impide	   ver	   el	  
núcleo	  de	   significados.	  Es	   imposible	  perceptivamente	  descodificar	   todos	   los	  datos	  de	   la	  
realidad	  mostrada.	  Se	  llega	  a	  veces	  a	  rozar	  lo	  subliminal	  con	  todas	  las	  influencias	  que	  esto	  
puede	  tener	  para	  el	  psiquismo	  humano”	  (Cebrián	  Herreros	  citado	  por	  Casado	  Ruiz,	  2012).	  
6.4	  Dirección	  artística	  vs	  realización	  en	  la	  retransmisión	  televisiva	  de	  los	  eventos	  
Sin	  dejar	  a	  un	  lado	  los	  aspectos	  protocolarios,	  en	  la	  organización	  de	  eventos	  y	  a	  la	  hora	  
de	  diseñar	  diferentes	  tipos	  de	  actos,	  una	  disciplina	  imprescindible	  a	  tener	  muy	  en	  cuenta,	  
como	  se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	  es	   la	  escenografía,	  entendida	  ésta	  como	  señala	  
Campos	   (2008,	   p.	   139)	   “un	   proyecto	   técnico	   y	   artístico	   de	   la	   puesta	   en	   escena	   de	   los	  
contenidos	  de	  un	  evento	  y	  que	  comienza	  a	  elaborarse	  a	  partir	  de	  la	  idea	  creativa	  que	  lo	  
va	  a	  construir,	  moldear	  y	  ejecutar”.	  
Para	  los	  neófitos,	  escenografía	  es	  igual	  a	  decoración,	  y	  el	  escenógrafo,	  por	  lo	  tanto,	  es	  
el	  decorador.	  Esta	  confusión	  se	  produce	  no	  sólo	  en	  aquellos	  cuyos	  conocimientos	  de	  las	  
artes	  escénicas	  es	  nulo	  o	  casi	  nulo.	  Todavía	  hoy,	  entre	  algunos	  trabajadores	  de	  distintas	  
profesiones	   del	   ámbito	   de	   la	   televisión,	   entre	   ellos,	   los	   periodistas,	   este	   error	   es	   muy	  
común.	  Campos	  (2008)	  incide	  en	  este	  hecho:	  	  
Aunque	   los	   espacios	   concebidos	   por	   un	   decorador	   y	   un	   escenógrafo	   pueden	  
ser	   casi	   idénticos,	  existe	  una	  gran	  diferencia.	  El	  decorador	  no	  es	   responsable	  




de	  los	  actos	  que	  cometerán	  los	  que	  ocupen	  ese	  espacio.	  Su	  trabajo	  se	  basa	  en	  
juicios	   estéticos	   que	   son	   independientes	   de	   la	   acción.	   El	   escenógrafo,	   en	  
cambio,	  debe	  hacerse	  responsable	  de	  los	  actos	  de	  los	  personajes.	  Su	  tarea	  no	  
concluye	   hasta	   que	   éstos	   hayan	   habitado	   y	   se	   hayan	   poseído	   de	   dichos	  
espacios.	  (p.	  140)	  
Es	   decir,	   el	   escenógrafo	   se	   constituye	   como	   artífice	   de	   la	   dirección	   artística	   que	  
contempla	   multitud	   de	   elementos	   y	   detalles	   para	   crear	   un	   conjunto	   armónico	   y	  
equilibrado	  en	  la	  escena.	  Y	  esto	  incluye	  a	  los	  personajes,	  por	  supuesto,	  aunque	  excluye	  la	  
responsabilidad	   sobre	   el	   dictado	   de	   las	   normas	   y	   usos	   protocolarios.	   Es,	   por	   tanto,	   la	  
interpretación	  artística	  de	  gran	  parte	  del	  mensaje	  no	  verbal	  que	  servirá	  para	  comunicar	  
óptimamente	  el	  mensaje	  al	  receptor.	  	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  realización	  televisiva,	  la	  escenografía,	  en	  su	  más	  amplio	  
sentido,	   será	   la	   que	   intervenga	   y	   afecte,	   directamente,	   sobre	   la	   ubicación,	   posición,	  
adaptación	   óptica,	   movimiento,	   encuadre,	   situaciones	   de	   “raccord”	   30 	  narrativo,	   de	  
composición,	  de	  articulación	  del	  tiempo	  y	  del	  espacio,	  del	  ritmo,	  de	  la	  cadencia,	  etc.,	  en	  
todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  necesarios	  para	  la	  captación	  de	  imágenes	  y	  sonidos.	  	  
Se	  puede	  afirmar	  que	  el	  protocolo,	  como	  origen	  de	  la	  interpretación	  escenográfica,	  es	  
el	  origen	  del	  proceso	  creativo;	  y	  los	  profesionales	  del	  protocolo	  están	  adaptándose	  a	  un	  
nuevo	  escenario	  en	  el	  que	  sus	  funciones	  van	  más	  allá	  del	  mero	  formalismo	  normativo.	  Si	  
al	   organizar	   un	   evento	   consiguen	   rodearse	   de	   equipos	   creativos	   organizados	   en	   una	  
producción	  	  también	  creativa	  y	  eficaz,	  tendrán	  una	  gran	  parte	  del	  camino	  recorrido.	  	  
                                            
30	  Término	   que	   hace	   referencia	   a	   la	   llamada	   “continuidad	   narrativa	   audiovisual”,	   que	   consiste	   en	   evitar	  
cortes	   o	   saltos	   de	   concordancia	   entre	   los	   diferentes	   planos	   que	   componen	   una	   secuencia	   y	   que	   están	  
interconexionados	  unos	  con	  otros,	  de	  tal	  forma	  que	  	  cada	  plano	  debe	  tener	  relación	  con	  el	  anterior	  y	  servir	  
de	  base	  para	  el	  siguiente.	  Hay	  diversos	  tipos	  de	  continuidad	  o	  raccords:	   los	  de	  espacio,	  que	  corresponden	  
con	   la	  dirección	  de	   los	  personajes,	  en	  sus	  gestos	  y	  en	  sus	  miradas;	   la	   continuidad	  en	  el	   vestuario	  y	  en	  el	  
escenario,	  ya	  que	  hay	  que	  asegurarse	  de	  que	  el	  vestuario	  de	  los	  personajes	  y	  su	  entrono	  no	  cambie	  sin	  una	  
razón	  concreta;	  la	  continuidad	  en	  la	  iluminación,	  en	  la	  que	  debemos	  evitar	  repentinos	  cambios	  de	  tonalidad	  
dentro	   de	   un	  mismo	   espacio-­‐tiempo	   si	   no	   está	  muy	   justificado	   por	   el	   uso	   de	   algún	   tipo	   de	   transición	   o	  
elipsis;	   la	   continuidad	   de	   interpretación,	   ya	   que	   es	   muy	   importante	   que	   los	   personajes	   cuiden	   la	  
continuidad	   espacial,	   es	   decir,	   la	   que	   hace	   referencia	   a	   la	   dirección	   en	   la	   que	   se	   dirigen	   dentro	   de	   un	  
movimiento	  escénico,	  pero	  también	  se	  refiere	  a	  la	  interpretación	  en	  el	  sentido	  de	  cuidar	  los	  factores	  como	  
el	   tono	  de	  voz,	  el	   registro	  y	   la	  expresividad	  para	  que	  exista	  naturalidad	  en	  cada	  cambio	  de	  plano.	   (texto:	  
elaboración	  propia).	  




A	   menudo	   el	   problema	   surge	   cuando	   el	   promotor	   o	   el	   titular	   del	   acto,	   evento	   o	  
acontecimiento	  “ficha”	  directamente	  un	  director	  artístico	  de	  reconocido	  prestigio	  y	  este	  
contempla	   el	   evento	   desde	   una	   perspectiva	   escénica	   y	   experiencial	   pensada,	  
principalmente,	  para	  el	  público	  que	  asistirá	  en	  vivo	  al	  acto.31	  
El	  director	  artístico,	  que	  en	  la	  mayor	  parte	  de	   los	  casos	  también	  será	  el	  escenógrafo,	  
diseñará	   y	   creará	  un	   espacio	   escénico	   acorde	   con	  el	   hilo	   argumental	   del	   evento.	  Hasta	  
aquí,	   bien.	   Pero,	   ¿qué	   sucede	   cuando	  no	  están	   contempladas	   las	   necesidades	   técnicas,	  
logísticas	  y	  artísticas	  de	   la	  cobertura	  televisiva	  que	  realizará	   la	   retransmisión	  a	  multitud	  
de	  públicos	  heterogéneos?.	  La	  respuesta	  es	  clara:	  el	  caos.	  	  
Daniel	  Llano	  realiza	  alguna	  consideración	  muy	  interesante	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  
una	  agencia	  de	  organización	  de	  eventos:	  	  
Siempre	   hay	   que	   considerar	   un	   nivel	   de	   interacción,	   porque	   aunque	   no	   vaya	  
destinado	  un	  evento	  directamente	  a	  su	  difusión	  mediática,	  los	  medios	  son	  altavoces	  
muy	   potentes.	   Esta	   interacción	   hay	   que	   plantearla	   en	   el	   mismo	   proceso	   creativo,	  
después	  es	  muy	  difícil	  encajar	  las	  cosas.	  Y	  si	  hay	  una	  retransmisión	  de	  por	  medio,	  el	  
organismo	  televisivo	  no	  es	  un	  altavoz	  pasivo,	  sino	  que	  tiene	  una	  incidencia	  directa	  en	  
la	  determinación	  del	  contenido.	  
A	  menudo,	  los	  realizadores	  de	  televisión	  se	  encuentran	  con	  acontecimientos	  que	  en	  el	  
momento	   de	   realizar	   el	  montaje	   técnico	   de	   la	   producción	   televisiva	   presentan	   lagunas	  
organizativas	   y	   tropiezan	   con	   enormes	   dificultades.	   El	   director	   artístico	   ha	   pensado	   en	  
cien,	  mil,	  cien	  mil	  espectadores,	  pero	  ha	  dejado	  de	  lado	  a	  millones	  de	  personas	  que,	  en	  la	  
distancia,	  observan	  y	  participan	  del	  acontecimiento.	  Y	  eso	  es	  un	  contrasentido.	  
Paloma	   del	   Río	   nos	   sitúa	   esta	   problemática	   desde	   la	   perspectiva	   de	   los	   grandes	  
acontecimientos	  deportivos:	  	  
A	   veces	   es	   difícil	   determinar	   quien	   establece	   los	   criterios	   a	   la	   hora	   de	   diseñar	   un	  
evento,	  ¿el	  organizador?	  ¿el	   creativo?	  ¿el	  organismo	  de	   televisión?.	  Mi	  experiencia	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me	  dice	   que	   el	   resultado	   final	   es	   una	  mezcla	   de	   los	   tres,	   aunque	   siempre	   hay	   una	  
opinión	   que	   prevalece	   sobre	   la	   de	   los	   otros	   dos	   y	   suele	   ser	   la	   del	   promotor	   del	  
evento,	  que	  ya	  desde	  el	  primer	  momento	  da	   las	  pautas	  de	  cómo	  quiere	  que	  sea	   la	  
versión	   final	   del	   acontecimiento.	   Luego,	   cada	   televisión	   podrá	   o	   no	   personalizar	   el	  
evento	  en	  función	  de	  sus	  criterios,	  necesidades	  y	  objetivos.	  
Tomás	  Iribarren32,	  observador	  en	  las	  últimas	  convenciones	  de	  los	  partidos	  republicano	  
y	   demócrata	   en	   EE.UU.	   para	   la	   elección	   de	   candidatos	   a	   la	   presidencia,	   nos	   hace	   un	  
apunte	  sobre	  la	  puesta	  en	  escena	  de	  estos	  eventos33:	  
No	  solo	  están	  concebidas	  para	  su	  difusión	  masiva	  por	   los	  medios	  de	  comunicación,	  
sino	  que	  van	  más	  allá.	  Las	  “venues”,	  las	  sedes	  de	  las	  campañas	  electorales	  de	  los	  dos	  
grandes	  partidos	  políticos	  en	  EE.UU,	  los	  demócratas	  y	  los	  republicanos,	  se	  convierten	  
en	  un	  gran	  plató	  y	   la	  puesta	  en	  escena	  es	  un	  auténtico	  programa	  de	  televisión.	  Allí	  
todo	  está	  pensado	  para	  la	  TV.	  No	  hay	  ningún	  margen	  para	  la	  improvisación.	  
Hay	  otro	  tipo	  de	  acontecimientos	  que,	  según	  el	  criterio	  antropológico	  propuesto	  por	  
Dayan	  y	  Katz	  (1995),	  se	  centran	  en	  grandes	  ceremonias	  protocolarias,	  “las	  coronaciones”.	  
En	  estas	  celebraciones,	  la	  rigidez,	  unida	  a	  la	  tradición,	  implica	  que	  el	  verdadero	  maestro	  
de	  ceremonias	  se	  convierta	  en	  el	  director	  de	  la	  puesta	  en	  escena	  más	  allá	  de	  contemplar	  
criterios	   protocolarios.	   Este	   es	   el	   caso	   del	   Vaticano.	   Paloma	  Gómez	   Borrero,	   periodista	  
con	  más	  de	  cuarenta	  años	  de	  experiencia	  como	  corresponsal	  en	  la	  Santa	  Sede	  comenta34:	  	  
Las	   ceremonias,	   el	   ceremonial,	   conserva	   un	   ritual,	   una	   liturgia	   de	   siglos.	   Ver	   una	  
ceremonia	  en	   la	  Basílica	  de	  San	  Pedro	  o	  un	  momento	  como	  es	   la	  entronización	  del	  
pontificado	  o	  el	  día	  de	  San	  Pedro	  tiene	  una	  solemnidad,	  unos	  cánones,	  es	  decir,	  de	  
una	   liturgia	  muy	  estrictos,	  esos	  cantos	  gregorianos	  con	  el	   coro	  de	   la	  capilla	  Sixtina,	  
cómo	  se	  colocan,	  los	  cardenales	  que	  van	  vestidos	  para	  esa	  ceremonia.	  Hay	  un	  “officio	  
de	   ceremonias	   litúrgicas”.	   Hay	   un	   director	   de	   toda	   esa	   liturgia	   vaticana,	  monseñor	  
Marini,	   que	   es	   el	   jefe	   de	   toda	   esa	   puesta	   en	   escena.	   Todo	   es	   muy	   estricto,	   muy	  
medido	  minuto	  a	  minuto	  de	  todo	  lo	  que	  se	  debe	  hacer.	  Monseñor	  Marini	  y	  su	  equipo	  
se	   conforman	   como	   los	   máximos	   responsables	   de	   la	   dirección	   escénica	   y	   de	   la	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aplicación	   del	   protocolo	   litúrgico.	   Por	   ejemplo,	   el	   Vía	   Crucis	   en	   el	   Coliseum.	   Este	  
acontecimiento	   cada	   año	   se	   retransmite	   en	   directo	   a	   través	   de	   Mundovisión	   y	   la	  
escaleta	  de	  tiempos	  se	  respeta	  escrupulosamente.	  Se	  realizan	  localizaciones	  previas	  
del	   lugar,	  se	  produce	  un	  ensayo	  general.	  Es	  decir,	  no	  se	  da	  un	  paso	  sin	  que	  se	  haya	  
preparado	   concienzudamente	   con	   anterioridad.	   Incluso	   los	   detalles	   como	   la	  
vestimenta	   del	   Papa.	   Todo,	   absolutamente	   todo	   está	   previamente	   planificado	   y	  
ensayado.	  El	  protocolo	  en	  el	  campo	  litúrgico	  es	  muy	  estricto	  y	  minucioso.	  
Ante	   la	   pregunta	   de	   si	   el	   Vaticano	   ha	   sabido	   adaptarse	   a	   todos	   los	   nuevos	  
requerimientos	   de	   los	   medios	   de	   comunicación,	   sobre	   todo	   a	   la	   hora	   de	   plantearse	  
algunas	  necesidades	  técnicas	  como	  reforzar	  la	  iluminación,	  pactar	  posiciones	  de	  cámaras	  
o	  incorporar	  nuevas	  herramientas	  tecnológicas	  en	  el	  lugar	  de	  la	  escena	  para	  el	  registro	  de	  
imágenes	  y	  sonidos,	  la	  veterana	  periodista	  señala:	  
Los	  fotógrafos	  siempre	  trabajan	  situados	  en	  un	  “pool”	  establecido	  por	  el	  Vaticano	  y	  
de	  allí	  no	  se	  mueven.	  Les	  dan	  una	  buena	  ubicación	  para	  que	  puedan	  captar	  imágenes,	  
pero	   de	   allí	   no	   se	   pueden	  mover.	   Solamente	   hay	   una	   excepción,	   la	   prioridad	   para	  
captar	   las	   fotos	   oficiales	   a	   cargo	   del	   fotógrafo	   oficial	   del	   “Observatore	   Romano”,	   y	  
este	  distribuye	  esas	  fotos	  a	  los	  demás	  medios	  gráficos	  acreditados.	  En	  referencia	  a	  la	  
televisión,	   el	   Vaticano,	   desde	   hace	   algunos	   años,	   cuenta	   con	   el	   Centro	   Televisivo	  
Vaticano	  “CTV”,	  que	  históricamente	  está	  ligado	  a	  la	  RAI,	  la	  TV	  pública	  italiana.	  La	  RAI	  
tiene	   un	   privilegio	  muy	   grande	   en	   las	   grandes	   ceremonias,	   aunque	   cada	   vez	   tiene	  
más	  peso	  específico	  el	  CTV,	  ya	  que	  se	  ha	  modernizado	  técnicamente	  y	  va	  tomando	  
posiciones	  a	  la	  hora	  de	  realizar	   las	  grandes	  coberturas,	   las	  grandes	  retransmisiones,	  
aunque	  sigue	  existiendo	  una	  estrecha	  relación	  con	  la	  RAI.	  
En	   un	   campo	  muy	  distinto,	   el	   de	   las	   retransmisiones	   deportivas	   de	   grandes	   eventos	  
mediáticos,	   la	   dirección	   artística	   o	   escénica	   viene	   determinada	   por	   los	   reglamentos	   y	  
normativas	   de	   cada	   disciplina	   deportiva.	   No	   obstante,	   esa	   responsabilidad,	   que	   recae	  
esencialmente	  en	  las	  federaciones	  internacionales	  y,	  en	  cierta	  medida,	  en	  los	  propietarios	  
y	   o	   promotores	   de	   estos	   eventos,	   se	   han	   tenido	   que	   adaptar	   a	   un	   nuevo	   escenario	  




mediático.	   En	   este	   sentido,	   Ernest	   Riveras,	   Gerente	   de	   Contenidos	   Deportivos	   de	  
Movistar	  TV35,	  indica:	  
Yo	  creo	  que	  el	  deporte	  se	  ha	  dado	  cuenta	  que	  la	  televisión	  era	  fundamental	  para	  su	  
crecimiento.	  Las	  organizaciones,	  en	  general,	  han	  sabido	  adaptar	   sus	   reglamentos	  al	  
perfil	   televisivo.	   Deportes	   que	   antes	   eran	   imposibles	   de	   ofrecer	   por	   TV	   porque	   no	  
sabían	   cuándo	   terminaban,	   ahora	   se	   han	   ido	   adaptando	   poco	   a	   poco.	   También	  
influye	  el	  peso	  de	  algunos	  deportes	  en	  el	  mundo	  de	  la	  comunicación.	  Yo	  creo	  que	  ha	  
habido	   una	   evolución	   muy	   clara.	   El	   deporte	   que	   ha	   querido	   estar	   en	   TV,	   incluso	  
desde	   el	   COI,	   debía	   tener	   unos	   reglamentos	   muy	   televisivos	   y	   con	   unos	   formatos	  
también	  muy	   televisivos	  para	  que	  pudieran	  estar.	  Por	  esa	   razón,	  algunos	  deportes,	  
aún	   teniendo	   poca	   tradición	   olímpica,	   han	   entrado	   en	   el	   programa	   de	   los	   JJ.OO.	   y	  
otros,	   por	   las	   razones	   de	   su	   no	   viabilidad	   espectacular	   en	   TV	   salen	   del	   programa	  
olímpico.	  Para	  mí	  es	  un	  poco	  un	  espejo	  en	  el	  que	  mirarse:	  cambiar	  los	  parámetros	  de	  
tu	  reglamento	  si	  quieres	  estar	  en	  TV.	  	  
El	   sector	  de	   la	  organización	  de	  eventos	  deportivos	  ha	   sabido	  adaptarse	  a	   los	  nuevos	  
requerimientos	   televisivos	   y	   a	   las	   nuevas	   tecnologías.	   Este	   paradigma	   forma	   parte	   del	  
ADN	  del	   negocio.	  Aunque	  puede	   surgir	   la	   duda	  de	   si	   la	   TV	  exige	  demasiados	   ajustes	   al	  
mundo	   del	   deporte	   para	   conseguir	   sus	   objetivos,	   entre	   los	   que	   destaca,	   sin	   duda,	  
conseguir	  rentabilizar	  al	  máximo	  las	  inversiones	  realizadas	  por	  los	  operadores	  de	  TV	  para	  
adquirir	   los	  derechos	  televisivos.	  Ante	  esta	  cuestión,	  Ernest	  Riveras	  nos	  ofrece	  su	  punto	  
de	  vista:	  
Yo	   creo	  que	  es	   un	  debate	  de	   índole	   ético	   el	   asunto	  de	   la	   injerencia	   de	   la	   TV	   en	   el	  
mundo	   del	   deporte.	   Probablemente	   hay	   que	   preguntarse	   porqué	   los	   horarios	  
inhumanos	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  de	  Fútbol	  en	  Brasil	  han	  tenido	  que	  jugarse	  a	  unas	  
horas	  locales	  que	  han	  ido	  en	  contra	  del	  rendimiento	  de	  los	  atletas,	  al	  mediodía,	  sólo	  
y	  exclusivamente	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  programación	  de	  las	  cadenas	  de	  
televisión,	   fundamentalmente	   las	  europeas.	  O	  como	  podría	  pasar	  en	  el	  mundial	  de	  
fútbol	  en	  Qatar.	  A	  veces	  la	  TV	  quiere	  imponer	  algunas	  cuestiones	  que	  no	  son	  lógicas,	  
pero	   al	   final	   estos	   negocios	   los	   paga	   alguien,	   aparte	   de	   los	   que	   paga	   la	   TV.	   Por	  
ejemplo,	   sin	   ir	   más	   lejos,	   lo	   que	   pasó	   en	   Pekín,	   en	   las	   finales	   de	   natación,	   que	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tuvieron	   que	   ser	   por	   las	   mañanas	   en	   horario	   local	   porque	   en	   EE.UU	   era	   un	   buen	  
horario	  en	   la	  Costa	  Oeste.	  Eso	  es	   la	  gran	   injerencia	  de	   la	  TV	  en	  el	  deporte.	  Porque	  
para	  que	  veamos	  a	  Michael	  Phels	  en	  la	  TV	  tiene	  que	  nadar	  las	  finales	  por	  la	  mañana,	  
cuando	  las	  finales,	  históricamente,	  desde	  hace	  100	  años	  se	  han	  nadado	  por	  la	  tarde.	  
Al	  final	  uno	  se	  plantea:	  ¿esto	  debe	  ser	  así?	  ¿es	  ético?.	  Pues	  no	  lo	  sé.	  El	  deportista	  lo	  
sabe	  desde	  hace	  meses	  y	  tiene	  que	  plantear	  sus	  puntas	  de	  forma	  y	  sus	  biorritmos	  a	  
nadar	  las	  finales	  por	  la	  mañana,	  porque	  al	  final,	  la	  NCB	  americana	  paga	  500	  millones	  
de	  dólares	  por	   los	  derechos.	  Está	   claro	  que	  hay	  deportes	  que	  no	  necesitan	  el	   tirón	  
mediático,	  como	  el	  fútbol,	  ya	  que	  los	  medios	  van	  a	  remolque	  de	  ese	  deporte,	  o	  creen	  
que	  no	  lo	  necesitan,	  ya	  que	  la	  línea	  o	  spray	  ha	  llegado	  ahora,	  el	  ojo	  de	  halcón	  en	  el	  
tenis	  ya	  lo	  tenemos	  desde	  hace	  mucho	  tiempo,	  en	  el	  rugby	  los	  árbitros	  llevan	  micros,	  
analizan	  las	  jugadas,	  en	  el	  deporte	  estadounidense	  todo	  está	  controlado,	  fíjate	  en	  las	  
jugadas	  de	  baloncesto.	  Ni	  te	  cuento	  lo	  que	  pasa	  en	  el	  béisbol.	  Es	  decir,	  hay	  deportes	  
que	  han	  tenido	  muy	  claro	  lo	  que	  había	  que	  hacer	  para	  estar	  ahí	  arriba,	  por	  eso	  lo	  de	  
los	   tie-­‐break	   de	   tenis,	   el	   cambiar	   los	   formatos	   de	   competición	   en	   voleibol	   en	   el	  
último	   set.	   Es	   decir,	   hay	  muchos	   deportes	   que	   han	   querido	   estar.	   En	   definitiva,	   si	  
hablamos	  del	  deporte	  en	  EE.UU	  ellos	  saben	  que	  con	  la	  TV	  hacen	  un	  deporte	  grande,	  
un	   espectáculo,	   por	   eso	   se	   pliegan	   a	   que	   la	   injerencia	   de	   la	   TV	   pueda	   modificar	  
bastante	  el	  espíritu	  de	  la	  competición.	  
No	   obstante	   lo	   anterior,	   las	   grandes	   organizaciones	   deportivas,	   con	   el	   fútbol	   a	   la	  
cabeza,	   han	   optado	   por	   realizar	   un	   esfuerzo	   para	   armonizar	   los	   criterios	   técnicos	   del	  
deporte	  adaptando	  sus	  instalaciones	  a	  la	  celebración	  de	  grandes	  citas,	  como	  la	  Copa	  del	  
Mundo	   de	   Fútbol,	   a	   los	   nuevos	   requerimientos	   técnicos	   que	   la	   retransmisión	   de	   la	  
televisión	  precisa.	  	  
Para	   finalizar	   este	   epígrafe,	   se	   ha	   elegido,	   desde	   nuestro	   punto	   de	   vista,	   el	   ejemplo	  
más	   ilustrativo	   de	   la	   relación	   existente	   entre	   el	   producto	   final	   televisivo	   —que	   verán	  
millones	   de	   telespectadores	   en	   todo	  el	  mundo—	  y	   la	   idea	   creativa	   original,	   fruto	  de	   la	  
imaginación,	  del	  talento	  y	  de	  la	  inspiración	  de	  un	  artista.	  Nos	  referimos	  a	  las	  Ceremonias	  
de	   Inauguración	   y	   Clausura	   de	   unos	   Juegos	   Olímpicos.	   José	   Ramón	   Diez,	   realizador	  
español	   que	   ha	   estado	   presente	   en	   diversas	   ceremonias	   olímpicas,	   nos	   detalla	   su	  
experiencia	  como	  realizador	  de	  la	  señal	  internacional	  en	  este	  tipo	  de	  eventos:	  




Los	  Comités	  Organizadores	  de	  los	  JJ.OO	  eligen,	  de	  entre	  sus	  creadores	  nacionales,	  el	  
elenco	   de	   personajes	   del	  mundo	   de	   la	   creación	   que	   creen	  más	   convenientes	   para	  
desarrollar	  unas	  ceremonias	  que	  representen	  y	  ofrezcan	  la	  mejor	  de	  las	  imágenes	  de	  
su	  país	  al	  resto	  del	  mundo.	  Entre	  estos	  personajes	  los	  hay	  de	  distinto	  tipo.	  Hay	  desde	  
mediocres	  —y	  no	  deseo	  dar	  nombres—	  a	  personajes	  brillantes,	  como	  Zhang	  Yimou	  
(Pekín	  2008);	  y	  los	  hay	  totalmente	  ególatras	  y	  fuera	  de	  la	  realidad,	  como	  Danny	  Boyle	  
(Londres	  2012).	  Una	  vez	  más,	   la	  medida	  de	   la	   inteligencia	  y	   la	   forma	  de	  enfocar	   las	  
cosas	   de	   estas	   personas	   es	   lo	   que	   nos	   permite	   a	   nosotros,	   los	   realizadores	   de	  
televisión,	  hacer	  las	  cosas	  de	  una	  manera	  o	  de	  otra.	  	  
Pongamos	   un	   ejemplo,	   Atenas	   2004.	   Giorgio	   Papanicolau,	   un	   tipo	   absolutamente	  
brillante.	  En	  principio	  aceptó	  que	  él	  no	  era	  un	  profesional	  de	   la	  televisión,	  sino	  que	  
era	  músico,	  pintor,	  coreógrafo,	  bailarín;	  es	  decir,	  un	  hombre	  del	  renacimiento,	  pero	  
que	  no	   tenía	  porqué	   saber	  de	  TV.	   Pero	   sí	   sabía	   lo	  que	  quería	  que	   se	   viese	  por	   TV.	  
Entonces,	   fue	  un	  proceso	   verdaderamente	   interesante	  por	  el	   que	   los	  profesionales	  
de	   TV	   entendemos,	   aceptamos,	   discutimos	   y	   concluimos	   un	   lenguaje	   para	   que	   la	  
visión	  del	  creador,	  del	  director	  artístico,	  que	  al	  final	  es	  el	  representante	  creativo	  de	  
ese	  país,	  se	  vea	  reflejado	  en	  el	  producto	  final	  televisivo.	  Grecia,	  como	  China,	  fueron	  
los	  que	  eligieron	  a	  esos	   creadores	  porque	  creyeron	  que	  eran	   los	  más	   capaces	  para	  
dar	   la	   idea	  de	   lo	  que	   son	   sus	  países	  en	  el	   resto	  del	  mundo,	   y	   si	   esas	  personas	   son	  
capaces	  de	  involucrarnos	  a	  nosotros,	  los	  realizadores	  de	  televisión,	  y	  nos	  transmiten	  
qué	   es	   lo	   que	   quieren	   ver	   y	   lo	   que	   no	   quieren	   ver	   por	   TV,	   qué	   es	   lo	   que	   quieren	  
ofrecer	   y	   qué	   es	   lo	   que	   quieren	   evitar,	   entonces	   funciona	   todo	   perfecto.	   Lo	   que	  
tampoco	   puede	   ser	   es	   que	   el	   realizador	   de	   OBS,	   del	   COI,	   que	   produce	   la	   señal	  
internacional,	  utilice	  sus	  parámetros	  propios	  y	  personales	  para	  realizar	   la	  cobertura	  
de	  una	  forma	  subjetiva.	  No.	  Debe	  ser	  absolutamente	  aséptico	  y	  con	  buena	  dosis	  de	  
criterio	  universal.	  Dentro	  de	  lo	  que	  se	  pacte,	  tú	  pones	  tus	  gotas	  de	  creatividad.	  Pero	  
no	  eres	  libre.	  ¡Bendita	  no	  libertad	  para	  trabajar!	  Insisto,	  ha	  habido	  dos	  casos,	  en	  los	  
JJ.OO	  de	  Atenas	  y	  en	  los	  de	  Pekín	  donde	  no	  hubo	  ningún	  problema	  de	  comunicación	  
con	  sus	  máximos	  responsables	  artísticos,	  es	  más,	  incluso	  siendo	  grandes	  creadores	  y	  
artistas,	  fueron	  los	  más	  humildes	  a	   la	  hora	  de	  transmitirte	  cómo	  les	  gustaría	  a	  ellos	  
que	  su	  ceremonia	  fuera	  vista	  por	  televisión.	  	  
	  




6.5	  La	  iluminación	  como	  factor	  esencial	  en	  el	  diseño	  escenográfico	  
Hay	   innumerables	   ejemplos	   para	   deducir	   cómo	   y	   hasta	   qué	   punto	   la	   escenografía	  
incide	   en	   las	   posiciones	   de	   las	   cámaras,	   tipos	   de	   óptica	   necesarias	   en	   función	   de	   la	  
ubicación	  final	  de	  las	  mismas,	  la	  altura	  y	  el	  soporte	  donde	  deben	  estar	  situadas	  y	  un	  largo	  
etcétera.	   Y	   aunque	   la	   nueva	   tecnología	   al	   alcance	   de	   las	   producciones	   televisivas	   en	  
retransmisiones	   ha	   dado	   un	   paso	   de	   gigante	   en	   los	   últimos	   años,	   hay	   aspectos	   que	  
forman	  parte	  de	  los	  fundamentos	  de	  la	  física,	  la	  electrónica,	  la	  mecánica	  y	  la	  fisiología	  de	  
la	  visión	  humana	  que,	  trasladada	  a	  la	  captación	  electrónica	  o	  digital,	  supone	  la	  base	  de	  la	  
narración	  audiovisual.	  En	  este	  sentido,	  una	  de	  las	  premisas	  esenciales	  de	  la	  expresividad	  
artística,	   llevada	   al	   terreno	  de	   la	   física	   clásica,	   es	   la	   ley	   fundamental	   de	   la	   iluminación.	  
Esta	   ley	   se	  manifiesta	   de	   la	   siguiente	  manera:	   “la	   intensidad	  de	   la	   luz	   es	   inversamente	  
proporcional	  al	  cuadrado	  de	  las	  distancias”	  (Castillo,	  2009).	  
ILUMINACIÓN	  (LUX)=	  intensidad	  (cd)	  :	  distancia	  2	  (m)	  
Este	   enunciado	   sirve	   para	   describir	   una	   situación	   concreta.	   Si	   disponemos	   de	   un	  
proyector	  de	  5.000	  W	  de	  potencia	  cuya	  intensidad36	  en	  el	  centro	  del	  haz	  luminoso	  es	  de	  
100.000	   cd,	   produce	   a	   5	   metros	   una	   iluminación	   de	   4.000	   lux.	   Si	   lo	   situamos	   a	   10	   m	  
disminuirá	  a	  1.000	  lux,	  es	  decir,	  una	  cuarta	  parte.	  
Figura	  4.	  	  Ley	  fundamental	  de	  la	  iluminación  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  Castillo	  (2009)	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Por	   consiguiente,	   se	   desprende	   que,	   a	   mayor	   distancia	   entre	   la	   fuente	   de	   energía	  
lumínica	  y	  el	  objeto,	  sujeto	  o	  escenario	  a	  fotocaptar,	  se	  pierde	  intensidad;	  por	  lo	  tanto,	  el	  
resultado	  es	   tener	  menor	   cantidad	  de	   luz	  en	   la	  escena	  y	   si	   no	  es	  por	   razones	  estéticas	  
para	  crear	  un	  ambiente	  determinado,	  reducir	  la	  cantidad	  de	  luz	  en	  la	  escena	  repercute	  en	  
la	  calidad	  de	  la	  imagen	  captada	  por	  televisión.37	  
En	   este	   sentido,	   la	   disposición	   artística	   escenográfica,	   que	   contempla	   la	   iluminación	  
como	  una	  herramienta	  de	  ambientación	  de	  primer	  orden,	  influye	  claramente	  en	  el	  diseño	  
técnico	  y	  artístico	  de	  la	  cobertura	  televisiva	  del	  evento,	  ya	  que	  ésta	  deberá	  adecuarse	  a	  
los	  planteamientos	  del	  escenógrafo	  y	  planificar	  un	  diseño	  de	  producción	  y	  de	  realización	  
acorde	  a	  esos	  parámetros.	  Este	  mismo	  ejemplo	  sirve	  para	  hablar	  de	  las	  posiciones	  de	  las	  
cámaras	  en	  un	  evento.	  Cuanta	  más	  distancia	  haya	  entre	  la	  cámara	  (punto	  de	  observación)	  
y	  el	  personaje	  o	  escenario,	  habrá	  que	   instalar	  una	   lente	  de	  distancia	   focal	  variable	  más	  
larga	  (teleobjetivo),	   lo	  que	  se	  traduce	  en	  mayor	  volumen	  en	  el	  cuerpo	  de	  la	  cámara	  (en	  
tamaño	   y	   peso).	   También	   en	   el	   trípode	   o	   soporte	   donde	   se	   sustenta	   la	   cámara	   y	   una	  
óptica	  más	  pesada	  y	  voluminosa.	  En	  definitiva,	  mayor	  tamaño	  y	  peso	  en	  el	  equipamiento	  
técnico	  que,	  al	  añadir	  el	  elemento	  humano	  para	  su	  operación,	  ocupará	  una	  superficie	  de	  
trabajo,	  como	  mínimo,	  de	  2,5x2,5.	  	  
Pero	  no	  sólo	  eso.	  Hay	  que	  saber	  que	  cuando	  se	  utiliza	  una	  lente	  teleobjetivo,	  el	  rango	  
de	  diafragma38	  es	  menor	  que	  cuando	  se	  utiliza	  un	  objetivo	  más	  angular;	  por	   lo	   tanto,	  a	  
menor	  intensidad	  de	  luz,	  se	  necesita	  mayor	  apertura	  de	  diafragma,	  lo	  que	  se	  traduce	  en	  
imágenes	   con	   poca	   profundidad	   de	   campo	   y	   riesgo	   de	   perder	   nitidez	   en	   el	   centro	   de	  
interés	  del	  encuadre.	  	  
En	  resumen,	   la	  escenografía	  artística	  de	  un	  evento,	  al	  contemplar	  un	  diseño	  creativo	  
donde	  intervienen	  factores	  tan	  importantes	  como	  la	  iluminación,	  las	  texturas,	  el	  color,	  las	  
formas,	   los	  volúmenes,	   las	  alturas	  de	   los	  escenarios	  y	  un	  sin	   fin	  de	  detalles,	  constituye,	  
                                            
37	  La	   unidad	   de	   medida	   de	   la	   iluminancia	   es	   el	   lux.	   El	   rango	   mínimo	   para	   captar	   electrónicamente	   una	  
escena	  en	  circunstancias	  normales	  en	  de	  800	  a	  1.200	  lux.	  
38	  Es	  un	  dispositivo,	  empleado	  en	  el	  objetivo,	  que	  regula	   la	  cantidad	  de	   luz	  que	  penetra	  a	   través	  de	  él	  de	  
forma	  progresiva.	  Esto	   se	   realiza	  de	  manera	  que,	   si	   tenemos	  el	  diafragma	   totalmente	  abierto	  y	   lo	  vamos	  
cerrando,	  cada	  paso	  admite	  la	  mitad	  de	  luz	  que	  el	  anterior.	  Estos	  pasos	  están	  denominados	  en	  el	  anillo	  con	  
una	  escala	  numérica	  creciente,	  correspondiendo	  la	  cifra	  más	  baja	  a	  la	  máxima	  luminosidad	  del	  objetivo	  y	  la	  
más	  alta	  a	  la	  mínima	  cantidad	  de	  luz	  que	  penetra	  en	  él.(elaboración	  propia)	  




junto	  al	  guión	  protocolario,	  la	  piedra	  angular	  de	  la	  adaptación	  audiovisual	  que	  efectúa	  el	  
realizador.	  Y	  por	  esta	  razón,	  la	  comunicación,	  el	  intercambio	  de	  opiniones	  y	  la	  adaptación	  
a	   los	   requerimientos	   y	   necesidades	   (en	   ambos	   sentidos)	   es	   fundamental	   para	   que	   el	  
diseño	  integral	  de	  un	  evento	  cumpla	  con	  los	  objetivos	  previstos.	  
6.5.1	  Manual	  de	  requerimientos	  técnicos:	  el	  caso	  FIFA	  
La	   FIFA	   en	   2011	   lanzó	   la	   5ª	   edición	   de	   recomendaciones	   técnicas	   y	   requisitos	  
necesarios	   en	   los	   estadios	   de	   fútbol	   para	   albergar	   competiciones	   de	   alto	   nivel	  
susceptibles	   de	   ser	   retransmitidas	   por	   televisión.	   En	   estas	   recomendaciones	   se	  
contemplan	   todos	   los	   aspectos	   relacionados	   con	   las	   infraestructuras,	   la	   logística,	   la	  
hospitalidad,	   la	   seguridad,	   la	   construcción	   de	   las	   instalaciones,	   el	   terreno	   de	   juego,	   la	  
iluminación	  y	  el	  suministro	  de	  energía,	  los	  deportistas,	  los	  espectadores	  y	  los	  medios	  de	  
comunicación.	  
Los	  requisitos	  generales	  que	  deben	  cumplir	  los	  estadios	  de	  la	  Copa	  Mundial	  de	  la	  FIFA	  
son	   similares	   a	   los	   que	   se	   aplican	   para	   los	   partidos	   de	   las	   primeras	   divisiones	   o	  
encuentros	  internacionales;	  lo	  que	  sí	  difiere	  es	  la	  escala	  de	  dichos	  requisitos.	  Porque	  las	  
exigencias	  que	  debe	  satisfacer	  un	  estadio	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  de	  la	  FIFA	  son	  enormes.	  
Durante	   el	   Mundial	   2014,	   más	   de	   50.000	  mil	   espectadores	   de	   promedio	   presenciaron	  
cada	  partido	  y	  consumieron	  más	  de	  3.1	  millones	  de	  botellas	  de	  bebidas.	  El	  consumo	  de	  
energía	   eléctrica	   fue	  de	   56	  megavatios	   (MW)	  producidos	   por	   253	   equipos	   generadores	  
temporales,	  lo	  que	  equivale	  a	  la	  demanda	  de	  más	  de	  56.000	  hogares.	  Se	  produjeron	  cerca	  
de	   3.000	   horas	   de	   señal	   de	   televisión	   para	   214	   países.	   Para	   las	   emisiones	   en	   alta	  
definición	  hoy	  en	  día	  es	  necesario	   contar	   con	  al	  menos	  30	  cámaras	  por	  partido	  para	   la	  
señal	   mundial.	   Todos	   estos	   aspectos	   se	   deben	   considerar	   en	   la	   planificación.	   Por	  
consiguiente,	   el	   manual	   FIFA	   ha	   sido	   concebido	   como	   una	   obra	   de	   referencia	   para	   la	  
construcción	  de	  estadios	  de	  fútbol.	  39	  
Uno	   de	   los	   aspectos	   esenciales	   de	   la	   puesta	   en	   escena,	   como	   se	   ha	   mencionado	  
anteriormente,	   es	   la	   iluminación,	   que	   ayuda	   no	   solamente	   a	   poder	   registrar	   psico-­‐
sensorialmente	  de	  forma	  correcta	  	  la	  imagen	  mediante	  el	  mecanismo	  de	  la	  visión	  humana,	  
                                            
39	  Datos	  oficiales	  ofrecidos	  por	  FIFA.	  




sino	   que	   también	   incide	   decisivamente	   en	   la	   calidad	   de	   la	   captación	   y	   distribución	   de	  
imágenes	  por	  televisión.	  Y	  ya	  no	  hablamos	  de	  la	  calidad	  artística	  de	  la	  luz	  utilizada	  en	  la	  
escena,	  que	  conlleva	  interpretaciones	  de	  índole	  expresiva,	  sino	  que	  hacemos	  referencia	  a	  
que	  en	   los	  grandes	  eventos	  se	  necesita	   iluminar	   las	   superficies	  y	   los	  espacios	  escénicos	  
con	  unas	  mínimas	  garantías	  de	  calidad	   técnica,	  donde	  se	  deberá	   instalar	  un	  sistema	  de	  
iluminación	   que	   cumpla	   con	   los	   requisitos	   de	   los	   medios	   de	   comunicación,	   de	   los	  
espectadores,	  de	  los	  jugadores	  y	  de	  los	  árbitros,	  todo	  ello	  sin	  contaminar	  lumínicamente	  
el	  entorno	  y	  sin	  causar	  molestias.	  
6.5.2	  Requisitos	  de	  iluminación	  en	  las	  instalaciones	  
Para	  tal	  fin,	  la	  FIFA	  ha	  contemplado	  los	  requisitos	  mínimos	  que	  las	  instalaciones	  tienen	  
que	  cumplir	  y	  que	  se	  resumen	  a	  continuación	  en	  estos	  apartados:	  
- Generalidades.	   El	   objetivo	   principal	   del	   sistema	   de	   iluminación	   de	   eventos	   es	  
iluminarlos	  según	  los	  requisitos	  de	  calidad	  de	  vídeo	  digital	  utilizado	  por	  los	  medios,	  
evitando	   causar	   molestias	   por	   deslumbramientos	   a	   jugadores	   y	   árbitros	   y	  
previniendo	   la	   contaminación	   lumínica	  del	  entorno	  y	  el	  deslumbramiento	  de	   los	  
espectadores.	  Se	  deberá	  considerar	  el	  uso	  de	  sistemas	  de	  iluminación	  permanente,	  
temporal	  y	  una	  combinación	  de	  ambos.	  
- Aspectos	  ambientales.	  Se	  ha	  de	  prestar	  especial	  atención	  a	   limitar	   la	   iluminación	  
invasiva	  y	  el	  deslumbramiento	  provenientes	  del	  campo,	  tanto	  dentro	  como	  fuera	  
del	  estadio.	  
- Jugadores	   y	   árbitros.	   Los	   jugadores	   y	   árbitros	   deben	   poder	   desplegar	   toda	   su	  
capacidad	  en	  un	  ambiente	  iluminado	  que	  realce	  el	  juego.	  
- Espectadores.	  Los	  espectadores	  han	  de	  poder	  ver	  confortablemente	  el	  encuentro,	  
el	  marcador,	  la	  pantalla	  de	  vídeo	  y	  todas	  las	  actividades	  sobre	  el	  terreno	  de	  juego,	  
sin	  deslumbramientos	  ni	  contaminación	  lumínica	  excesiva.	  
- Medios	  de	  comunicación.	  Los	  vídeos	  y	  las	  retransmisiones	  producidos	  durante	  un	  
evento	   deberán	   de	   ser	   de	   calidad	   digital,	   con	   una	   iluminación	   equilibrada	   y	   sin	  
sombras	  de	  contornos	  duros	  ni	  deslumbramientos.	  




6.5.3	  Diferentes	  categorías	  de	  competición	  	  
Se	  han	  definido	  cinco	  clases	  de	  sistemas	  de	  iluminación	  (I	  a	  V).	  Dos	  de	  ellas	  necesitan	  
calidad	  televisiva	  y	  las	  otras	  tres	  son	  para	  eventos	  no	  televisados.	  
Tabla	  6.	  Clasificación	  técnica	  de	  iluminación	  para	  competiciones	  FIFA	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  FIFA	  
	  
Clase	  V	   Partido	  Internacional	  Televisado	   Campo	  sin	  sombras	  
Clase	  IV	   Partido	  nacional	  televisado	   Campo	  sin	  sombras	  
Clase	  III	   Partido	  nacional	  no	  televisado	   Campo	  iluminado	  con	  un	  mínimo	  de	  8	  postes	  
Clase	  II	   Partido	  de	  liga	  y/o	  clubes	  no	  
televisado	  
Campo	  iluminado	  con	  un	  mínimo	  de	  6	  postes	  
(recomendado)	  
Clase	  I	   Entrenamientos	  y	  juegos	  de	  
recreo	  no	  televisados	  




6.5.4	  Altura	  de	  montaje	  de	  los	  aparatos	  de	  alumbrado	  clases	  IV	  y	  V	  
La	   altura	   de	   montaje	   de	   los	   aparatos	   de	   alumbrado	   es	   crucial	   para	   la	   eficacia	   del	  
sistema	   de	   iluminación	   deportiva.	   La	   geometría	   de	   la	   altura	   de	   montaje	   para	   los	  
bastidores	  de	  focos	  laterales	  y	  postes	  es	  de	  25	  grados	  hacia	  la	  base	  de	  la	  fuente	  luminosa	  
más	   baja	   sobre	   el	   horizonte,	   medidos	   desde	   el	   centro	   del	   campo	   y	   mirando	   hacia	   las	  
tribunas.	   Los	  bastidores	  de	   los	   focos	  y	   la	  estructura	  de	  alumbrado	  podrán	  exceder	  esta	  
recomendación	   mínima	   de	   25	   grados,	   pero	   no	   superar	   los	   45	   grados.	   Los	   ángulos	   de	  
rotación	  de	  las	  luminarias	  no	  podrán	  exceder	  los	  70	  grados	  desde	  el	  nadir	  (directamente	  
abajo)	  hasta	  el	  centro	  del	  haz	  (fig.	  nº	  5).	  
Existen	  muchas	  posiciones	  posibles	  para	  las	  cámaras	  en	  una	  retransmisión,	  aunque	  en	  
acontecimientos	   de	   gran	   repercusión	   mediática	   ya	   existe	   un	   protocolo	   y	   unas	   líneas	  
maestras	  de	  actuación	  fruto	  del	   intercambio	  de	  opiniones	  y	  sugerencias	  entre	  el	  comité	  
organizador	   y	   el	   host	   broadcaster.	   Las	   posiciones	   de	   cámara	   de	   la	   ilustración	  
corresponden	   a	   las	   que	   se	   utilizan	   con	   mayor	   frecuencia.	   Las	   especificaciones	   de	  
iluminación	   deberán	   considerar	   las	   posiciones	   que	   ocuparan	   las	   cámaras,	   con	   el	   fin	   de	  
asegurar	  que	  cada	  cámara	  reciba	  suficiente	  luz	  para	  la	  producción	  de	  una	  señal	  de	  vídeo	  
de	  buena	  calidad.	  (fig.	  nº	  6).	  




El	  objetivo	  principal	  del	   sistema	  de	   iluminación	  es	  asegurar	  un	  alumbrado	   simétrico,	  
tanto	  para	  las	  líneas	  de	  banda	  como	  para	  las	  de	  meta.	  Se	  deberá	  poder	  agregar	  cámaras	  
de	  campo	  fijas	  y	  móviles,	  sin	  que	  ello	  afecte	  la	  calidad	  digital	  del	  vídeo.	  	  














Cámaras	  de	  campo	  




6.5.5	  Ángulos	  visuales	  de	  los	  jugadores	  y	  de	  la	  retransmisión	  
El	  requisito	  más	  importante	  del	  diseño	  es	  que	  nada	  deslumbre	  a	  los	  jugadores,	  árbitros	  
y	   medios	   de	   comunicación.	   En	   este	   sentido,	   hay	   dos	   áreas	   definidas	   como	   “zonas	   de	  
iluminación	   artificial”	   para	   la	   totalidad	   de	   las	   cinco	   clases	   de	   competiciones	   descritas	  
anteriormente:	  
- Zonas	  de	  las	  esquinas	  de	  la	  línea	  de	  meta:	  
o A	   fin	   de	  mantener	   adecuadas	   condiciones	   visuales	   para	   el	   portero	   y	   los	  
jugadores	  atacantes	  en	  los	  saques	  de	  esquina,	  no	  se	  colocará	   iluminación	  
dentro	  de	  los	  10	  grados	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  línea	  de	  meta.	  
- Detrás	  de	  la	  línea	  de	  meta:	  
o A	   fin	   de	   mantener	   adecuadas	   condiciones	   visuales	   para	   los	   jugadores	  
atacantes	   frente	  a	   la	  meta,	  así	  como	  para	   los	  medios	  de	  vídeo	  en	  el	   lado	  
opuesto	  del	  campo,	  no	  se	  colocará	  iluminación	  por	  debajo	  de	  los	  25	  grados	  
sobre	  el	  punto	  central	  del	  campo	  de	  juego	  ni	  por	  debajo	  de	  los	  75	  grados	  
sobre	  la	  horizontal	  del	  área	  de	  la	  meta.	  	  
	  













Figura	  7b.	  Deslumbramiento	  por	  la	  iluminación	  artificial	  	  
Fuente:	  FIFA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
6.5.6	  Control	  de	  sombras	  
La	  limitación	  de	  las	  sombras	  de	  contornos	  duros	  sobre	  el	  campo	  se	  está	  convirtiendo	  
en	  uno	  de	  los	  mayores	  problemas	  a	  los	  que	  se	  enfrentan	  los	  medios	  que	  usan	  vídeos	  de	  
calidad	  digital	  de	  alta	   resolución.	   El	  direccionamiento	  multizona	  es	  el	   enfoque	   repetido	  
desde	   diferentes	   ubicaciones	   de	   aparatos	   de	   alumbrado	   a	   ubicaciones	   idénticas	   en	   el	  
campo	  de	  juego.	  El	  enfoque	  repetido	  desde	  ubicaciones	  diferentes	  limita	  la	  formación	  de	  
sombras	  de	  contornos	  duros	  creadas	  por	  los	  jugadores.	  	  
Las	  figuras	  8a	  y	  8b	  dividen	  el	  campo	  en	  tres	  zonas;	   la	  zona	  1	  representa	  las	  zonas	  de	  
ambos	  extremos	   y	   la	   zona	   2,	   el	   centro	   del	   campo.	   El	   direccionamiento	   para	   cada	   zona	  
deberá	́   tener	   un	   mínimo	   de	   cuatro	   dispositivos	   de	   iluminación	   superpuestos	   por	   cada	  




lado	  para	  el	  caso	  de	  eventos	  internacionales	  televisados	  y	  de	  tres	  dispositivos	  para	  el	  caso	  
de	  eventos	  nacionales	  televisados.	  	  
Se	   logra	   el	   resultado	   deseado	   cuando	   un	   jugador	   en	   acción	   está	   rodeado	   de	  
iluminación	   desde	   diferentes	   ubicaciones,	   creándose	   un	   ambiente	   de	   iluminación	  
equilibrada.	   Se	   obtendrá	́   un	   ambiente	   sin	   contrastes	   cuando	   no	   existan	   sombras	   de	  
contornos	  duros	  sobre	  el	  campo	  de	  juego.	  	  

















Por	  consiguiente,	   las	  sombras	  de	  contornos	  duros	  sobre	  el	   terreno	  de	   juego	  son	  uno	  
de	  los	  mayores	  problemas	  a	  los	  que	  se	  enfrentan	  las	  retransmisiones	  televisivas	  digitales	  
de	  alta	  resolución.	  
6.5.7	  Especificaciones	  y	  tecnología	  para	  el	  diseño	  de	  la	  iluminación	  
6.5.7.1	  Uniformidad	  horizontal,	  iluminación	  vertical	  y	  temperatura	  de	  color	  
La	   iluminancia	   horizontal	   constituye	   una	   medida	   de	   la	   luz	   que	   alcanza	   un	   plano	  
horizontal	  a	  un	  metro	  de	  altura	  sobre	  la	  superficie	  de	  juego.	  Se	  emplea	  una	  rejilla	  de	  10m	  
x	   10m	   en	   toda	   la	   extensión	   del	   campo	   de	   juego	   como	   base	   para	   recopilar	   estas	  
mediciones	   y	   calcular	   la	   iluminación	   máxima/mínima/media	   del	   campo	   de	   juego.	   La	  
atmosfera	   lumínica	   debe	   expresar	   uniformidad	   sin	   variaciones	   bruscas,	   ya	   que	   las	  
sombras	   y	   los	   contrastes	   condicionan	   negativamente	   el	   resultado	   de	   la	   captación	   de	  
imágenes	   homogéneas.	   La	   narrativa	   visual	   debe	   contener	   un	   criterio	   de	   equilibrio	  
suficiente	  para	  poder	  dar	  una	  continuidad	  efectiva	  en	  cada	  cambio	  de	  plano,	  evitando,	  de	  
esta	  forma,	  los	  saltos	  en	  los	  niveles	  de	  luminancia.	  
Figura	  9.	  Iluminancia	  horizontal	  
Fuente:	  FIFA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
La	   iluminación	   vertical	   a	   nivel	   de	   campo	  es	   la	   cantidad	  de	   iluminación	  que	   recibe	   la	  
superficie	  vertical	  de	  los	  jugadores.	  Esta	  iluminación	  ayuda	  a	  presentar	  detalles	  en	  primer	  
plano	   de	   los	   jugadores	   en	   momentos	   específicos	   del	   encuentro.	   Estas	   imágenes	   son	  
captadas	  por	  cámaras	  situadas	  a	  pie	  de	  campo	  y	  dotadas,	  habitualmente,	  de	  teleobjetivos	  
y	  situadas	  sobre	  diversos	  soportes	  fijos	  o	  móviles,	  manuales	  y/o	  motorizados.	  La	  variación	  
de	   la	   iluminación	   vertical	   producirá	   imágenes	   de	   vídeo	   digital	   de	   baja	   calidad.	   El	  




responsable	  del	  diseño	  ha	  de	  considerar	  un	  equilibrio	  de	  la	  iluminación	  a	  fin	  de	  reducir	  las	  
áreas	  sobre/subexpuestas	  durante	  la	  operación	  de	  la	  producción	  televisiva.	  
Figura	  10.	  Vertical	  de	  la	  cámara	  de	  campo	  
Fuente:	  FIFA	  
	  
	  	  	  	  	  	   	  
La	  luz	  vertical	  sobre	  el	  campo,	  captada	  por	  las	  cámaras	  situadas	  en	  alturas	  superiores	  
de	  la	  línea	  de	  banda	  y	  la	  línea	  de	  meta,	  se	  denomina	  iluminación	  vertical	  de	  cámaras	  fijas.	  
Estas	  cámaras,	  que	  encuadran	  todo	  el	  terreno,	  deberán	  capturar	  el	  desarrollo	  del	   juego	  
continuamente	   durante	   todo	   el	   evento.	   Las	   variaciones	   de	   iluminación	   producirán	  
imágenes	   digitales	   de	   baja	   calidad.	   El	   responsable	   del	   diseño	   debe	   conseguir	   	   que	   el	  
equilibrio	  impere	  en	  la	  iluminación	  con	  el	  fin	  de	  reducir,	  como	  en	  el	  caso	  de	  la	  vertical	  de	  
la	  cámara	  en	  el	  nivel	  de	  campo,	  las	  áreas	  sobre/subexpuestas.	  









Otro	   elemento	   muy	   importante	   a	   tener	   en	   cuenta	   es	   la	   temperatura	   de	   color,	  
fenómeno	   que	   describe	   la	   sensación	   de	   caliente	   (rojo)	   o	   frío	   (azul)	   que	   produce	   un	  
determinado	  tipo	  de	  iluminación.	  Se	  mide	  en	  grados	  Kelvin	  (K).	  La	  tecnología	  actual	  de	  las	  
cámaras	   digitales	   permite	   alterar	   la	   señal	   de	   vídeo	   con	   el	   objetivo	   de	   ganar	   color	   y	  
contraste	  de	  acuerdo	  siempre	  con	   la	  calidad	  de	  color	  deseada.	  La	  temperatura	  de	  color	  
aceptable	   para	   estadios	   al	   aire	   libre	   y	   para	   todo	   tipo	   de	   competiciones	   se	   sitúa	   en	   los	  
4.000	  Kº.	  Por	  lo	  tanto,	  habitualmente	  se	  utilizan	  aparatos	  de	  luz	  fría	  (HMI)	  para	  alcanzar	  
altas	  temperaturas	  de	  color,	  incluso	  por	  encima	  de	  los	  6.000	  Kº.	  
El	  volumen	  en	  la	  reproducción	  de	  color	  es	  la	  capacidad	  de	  una	  fuente	  de	  iluminación	  
artificial	   de	   reproducir	   una	   iluminación	   de	   forma	   natural.	   La	   escala	   práctica	   de	  
reproducción	  de	  color	  es	  de	  Ra20	  a	  Ra100.	  Cuanto	  mayor	  sea	  dicho	  índice,	  mejor	  será	  la	  
calidad	  del	  color.	  Y	  para	  que	  un	  color	  producido	  por	  un	  sistema	  de	   iluminación	  artificial	  
alcance	   un	   buen	   nivel	   de	   calidad	   deberá	   tener	   un	   índice	   cercano	   a	   Ra65,	   tanto	   para	  
eventos	   televisados	   como	   no	   televisados.	   Estos	   parámetros	   son	   denominados	   como	  
índices	  de	  reproducción	  del	  color	  (rendering)	  o	  índices	  de	  reproducción	  cromática	  (IRC)40.	  
6.6	  La	  iluminación	  de	  actos	  en	  exteriores	  naturales:	  la	  experiencia	  BBC	  
6.6.1	  Consideraciones	  generales	  
La	   mejor	   forma	   de	   distinguir	   una	   buena	   producción	   audiovisual	   es	   fijarse	   en	   la	  
iluminación.	  Este	  es	  un	  parámetro	  que,	  cada	  vez	  más,	  se	  tiende	  a	  cuidar	  al	  máximo	  en	  las	  
grandes	   producciones	   audiovisuales,	   y	   resulta	   esencial	   a	   la	   hora	   de	   que	   la	   imagen	   y	   el	  
aspecto	  visual	  de	  la	  producción	  televisiva	  se	  catalogue	  como	  producto	  de	  calidad.	  
Muchos	  neófitos	  piensan	  que	  en	  la	  actualidad	  las	  modernas	  cámaras	  digitales	  pueden	  
registrar	   imágenes	   en	   condiciones	   de	   poca	   iluminación	   e	   incluso	   hacerlo	   con	   cierta	  
calidad.	  Pero	  en	  el	  terreno	  profesional,	  la	  retransmisión	  por	  televisión	  de	  actos,	  eventos	  y	  
acontecimientos	  debe	  contener	  una	  gran	  dosis	  de	  calidad	  artística	  y	  técnica	  en	  todos	  los	  
aspectos	   y	   niveles.	   Por	   consiguiente,	   los	   máximos	   responsables	   de	   la	   producción,	   la	  
                                            
40	  El	  índice	  de	  reproducción	  cromática	  (IRC	  o	  Ra)	  es	  un	  sistema	  internacional	  que	  mide	  la	  capacidad	  de	  una	  
fuente	  de	  luz	  para	  reproducir	  los	  colores	  fielmente.	  La	  medición	  se	  realiza	  con	  la	  luz	  del	  día	  como	  referencia.	  
Es	  decir,	  el	  IRC	  (Colour	  Rendering	  Index	  o	  CRI	  en	  inglés)	  de	  la	  luz	  del	  día	  es	  de	  100,	  en	  la	  que	  toda	  la	  gama	  de	  
colores	  se	  reproducen	  perfectamente.	  (N.	  del	  A.)	  




realización	   y	   la	   edición	   editorial	   de	   aquellas	   grandes	   retransmisiones	   televisivas	   de	  
eventos	  mediáticos	  consideran	  que	  junto	  a	  una	  buena	  cobertura	  genérica,	  desde	  el	  punto	  
de	  vista	  informativo,	  hay	  que	  cuidar	  al	  máximo	  otros	  aspectos,	  entre	  ellos	  la	  iluminación,	  
entendida	  en	  su	  más	  amplio	  sentido:	  desde	  la	  iluminación	  más	  básica	  –la	  de	  tres	  puntos	  o	  
triángulo	  de	   luz	  básico-­‐,	  con	  dos	  focos	  centrales	  (principal	  y	  relleno)	  más	  un	  tercer	  foco	  
trasero	   que	   actúe	   como	   contraluz	   y	   que	   es	   la	   más	   utilizada	   en	   las	   entrevistas	   o	  
presentaciones	   en	   un	   set,41	  hasta	   las	  más	   complejas	   iluminaciones	   de	   grandes	   espacios	  
escénicos,	   donde	   se	   utilizan	   numerosos	   recursos	   técnicos	   y	   humanos,	   además	   de	   una	  
gran	   cantidad	   de	   maquinaria,	   ya	   sean	   grupos	   electrógenos,	   diversos	   aparatos	   de	  
iluminación	  o	  plataformas,	  grúas,	  practicables,	  etc.	  Todo	  esto	  sin	  olvidar	  que	  en	  muchas	  
ocasiones	  el	  acceso	  a	   los	  puntos	  de	  colocación	  de	   los	  focos	  de	   iluminación	  o	  elementos	  
auxiliares	  dificulta	  muchísimo	  el	  operativo	  del	  montaje	  técnico.	  	  
Desde	  esta	  perspectiva	   es	   cuando	   la	   experiencia	   del	   equipo	  de	  producción	   juega	  un	  
papel	  fundamental	  y	  la	  figura	  del	  director	  de	  iluminación,	  trabajando	  estrechamente	  con	  
el	  realizador,	  se	  convierte	  en	  una	  pieza	  clave	  de	  la	  producción.	  	  
Resulta	   bastante	   habitual	   encontrar	   escenarios	   naturales	   que	   presentan	   diversas	  
dificultades	   a	   la	   hora	   de	   adaptarnos	   a	   ellos	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   televisivo.	  
Efectivamente,	  en	  algunos	  actos	  o	  acontecimientos,	   los	  escenarios	  no	  se	  han	  concebido	  
para	  convertirse	  en	  un	  plató	  de	   televisión,	  pero	  en	   la	  práctica	  hay	  que	  dar	  una	  versión	  
visual	   que,	   de	   forma	   natural,	   su	   resultado	   final	   sea	   lo	  más	   televisivo	   posible,	   donde	   la	  
calidad	  de	  las	  imágenes	  ofrecidas	  esté	  acorde	  a	  la	  magnitud	  y	  solemnidad	  del	  acto.	  
El	  primer	  problema	  surge	  cuando	  hay	  que	  hablar	  de	  las	  potencias	  necesarias	  para	  que	  
la	  gran	  maquinaria	  de	   la	   iluminación	  funcione	  al	  cien	  por	  cien	  y	  con	   la	  mayor	  seguridad	  
posible.	  En	  un	  espacio	  reducido,	  entre	  3.000	  y	  6.000	  vatios	  será	  suficiente;	  pero	  dentro	  de	  
un	  gran	  espacio	  escénico	   la	   cantidad	  de	  potencia	  necesaria	   crece	  exponencialmente	  en	  
relación	  a	   las	  dimensiones	  de	   los	  diferentes	  set	  que	  hay	  que	   iluminar.	  Además	  hay	  que	  
contar	  con	  otro	  factor:	  el	  calor	  que	  producen	  los	  focos	  instalados	  en	  un	  espacio	  natural,	  
                                            
41	  En	  general,	  se	  utiliza	  mucho	  para	  captar	  imágenes	  de	  personas,	  ya	  que	  se	  consigue	  sensación	  de	  
tridimensionalidad	  en	  la	  escena,	  separando	  al	  sujeto	  del	  fondo	  y	  consiguiendo	  una	  impresión	  de	  amplitud	  
aún	  en	  entornos	  reducidos.	  




donde	   habitualmente	   no	   se	   cuenta	   con	   elementos	   de	   refrigeración	   para	   compensar	   la	  
temperatura	  ambiental	  que	  se	  puede	  alcanzar	  en	  el	  set.	  
Resulta	  también	  importante	  controlar	  el	  tono	  de	  luz	  que	  emitimos.	  Un	  foco	  puede	  dar	  
una	  iluminación	  más	  blanquecina	  o	  más	  amarillenta	  (luz	  fría	  o	  luz	  cálida).	  Será	  el	  director	  
de	  iluminación	  quien	  deba	  ajustar	  el	  tono	  de	  luz	  para	  conseguir	  el	  efecto	  deseado,	  incluso	  
mezclando	   temperaturas	  de	   color	  diferentes.	   En	  espacios	  naturales,	   dependiendo	  de	   la	  
mezcla	  de	  temperaturas	  de	  color	  proporcionadas	  por	  la	  contaminación	  lumínica	  natural,	  
se	   suele	  utilizar	   la	   luz	   fría,	  que	  da	  un	   resultado	  más	  azulado,	  aunque	  a	  veces	  este	   tono	  
esté	  más	  asociado	  a	  ideas	  expresivas	  como	  tecnología,	  innovación,	  etc.	  Para	  los	  rostros	  y	  
escenas	  donde	  hay	  que	  ofrecer	  una	  sensación	  de	  cercanía,	  una	  luz	  más	  cálida	  pudiera	  ser	  
lo	  más	  acertado,	  ya	  que	  nos	  genera	  sensación	  de	  confianza	  y	  calidez.	  
Independientemente	   de	   que	   las	   tonalidades	   de	   la	   iluminación	   se	   pueden	   modificar	  
utilizando	   diversos	   recursos:	   balances	   de	   blanco,	   gelatinas,	   filtros,	   etc.,	   otro	   de	   los	  
factores	  esenciales	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  la	  iluminación	  de	  grandes	  espacios	  escénicos	  son	  
los	   niveles	   de	   iluminancia	   (lux),	   ya	   que	   para	   televisión	   se	   necesitan	   unos	   rangos	  
adecuados	  para	  dar	  continuidad	  a	  la	  acción	  en	  su	  conjunto,	  y	  no	  es	  posible	  obtener	  una	  
armonía	  y	  equilibrio	  en	   las	   imágenes	  sin	  que	  exista	  una	   iluminación	  que	  cumpla	  con	   los	  
requerimientos	  mínimos	  para	  ofrecer	  la	  mejor	  calidad.	  
Castillo	  (2009),	  hace	  referencia	  a	  la	  iluminación	  como	  un	  conjunto	  de	  técnica	  y	  arte.	  Y	  
añade:	  
Tanto	   la	   imagen	   de	   televisión	   como	   la	   cinematográfica	   o	   fotográfica	   son	   una	  
convención	   que	   transforma	   la	   realidad	   tridimensional	   en	   una	   visión	   plana	   en	   dos	  
dimensiones.	   La	   perfecta	   comprensión	   de	   este	   argumento	   es	   absolutamente	  
fundamental,	  puesto	  que	  la	  obtención	  de	  la	  aparente	  tercera	  dimensión	  viene	  dada	  
por	  una	  serie	  de	   factores	   (composición,	  perspectiva,	  empleo	  del	   color,	   iluminación,	  
etc.)	  de	  cuyo	  correcto	  uso	  depende	  que	  nuestras	  imágenes	  sean	  efectivas	  o	  no	  y	  de	  
las	  que	  el	  manejo	  de	  la	  luz	  es	  uno	  de	  los	  más	  importantes.	  (Castillo,	  2009,	  p.	  78)	  
Efectivamente,	   con	   la	   luz	   se	   puede	   inventar	   el	   espacio,	   resaltar	   virtudes	   o	   disimular	  
defectos,	   alterar	   distancias	   y	   crear	   atmósferas.	   Lo	   primero	   es	   dejar	   clara	   la	   distinción	  




entre	   alumbrar	   e	   iluminar.	   Para	   ello,	   hay	   que	   distinguir	   entre	   la	   función	   técnica	   y	   la	  
función	  estética	  o	  narrativa	  de	  la	   iluminación.	  Castillo	  (2009,	  p.	  79)	  nos	  describe	  en	  qué	  
consisten	  estos	  dos	  conceptos:	  
- La	   función	   técnica	   consiste	   en	   proporcionar	   una	   cantidad	   de	   luz	   suficiente	   que	  
consiga	   una	   exposición	   adecuada	   y	   ajustar	   la	   escala	   de	   luminosidades	   de	   los	  
sujetos	   fotografiados,	   de	   forma	   que	   se	   adapten	   a	   los	   límites	   de	   los	   medios	   de	  
reproducción	  utilizados.	  Es	  decir,	  que	  la	  escena	  sea	  “visible”	  para	  nuestra	  cámara.	  
Pero	  no	  podemos	  quedarnos	  aquí,	  pues	  no	  pasaríamos	  de	  alumbrar.	   Iluminar	  es	  
otra	  cosa.	  
- La	   función	   estética	   o	   narrativa	   nos	   permite	   influir	   directamente	   sobre	   la	  
interpretación	   y	   reacciones	   del	   espectador.	   La	   iluminación	   puede	  modificar	   sus	  
ideas	   sobre	   tamaño,	   forma	   y	   distancia.	   Puede	   atraer	   la	   atención	   sobre	   un	  
elemento	   o	   distraerla,	   crear	   un	   espacio,	   un	   ambiente,	   conseguir	   que	   el	   sujeto	  
resulte	  expresivo,	  bello	  o,	  simplemente,	  adecuado	  a	  nuestros	  fines	  narrativos.	  
Podemos	   resumir	   estas	   ideas	   en	   que	   el	   responsable	   de	   la	   imagen	   (el	   director	   de	  
fotografía	  o	  director	  de	  iluminación)	  debe	  afrontar	  las	  decisiones	  fundamentales	  a	  la	  hora	  
de	  decidir	  el	  tipo	  de	  imagen	  con	  que	  va	  a	  construir	  la	  narración	  basándose	  en	  los	  cuatro	  
parámetros	  básicos	  de	  la	  iluminación:	  cantidad,	  calidad,	  dirección	  y	  color.	  
6.6.2	  Treinta	  años	  de	  Bodas	  Reales	  en	  la	  BBC	  (1981-­‐2011)	  
El	   19	   de	   noviembre	   de	   2010	   la	   revista	   Hola	   titulaba:	   “El	   Príncipe	   Guillermo	   y	   Kate	  
Middleton	  ya	  tienen	  fecha	  y	  lugar	  elegidos	  para	  celebrar	  su	  boda”.	  Así,	  el	  futuro	  Rey	  de	  
Inglaterra	  y	  su	  prometida	  se	  daban	  el	  «sí,	  quiero»,	  el	  viernes	  29	  de	  abril	  de	  2011.	  	  
Cerca	   de	   treinta	   años	   antes,	   el	   29	   de	   julio	   de	   1981,	   contrajeron	   matrimonio	   los	  
Príncipes	  de	  Gales	  Carlos	  y	  Diana.	  
Sin	   pretender	   hacer	   un	   repaso	   de	   la	   crónica	   de	   estos	   enlaces,	   como	   tampoco	   el	  
recorrido	  de	   la	  vida	  de	  ninguno	  de	   sus	  protagonistas,	  este	  doctorando	   fue	   invitado	  por	  
Canal	   Sur	   Televisión	   a	   formar	   parte	   de	   su	   equipo	   de	   comentaristas	   en	   el	   enlace	   del	  
Príncipe	  Guillermo	  en	  calidad	  de	  experto	  profesional	  de	  la	  realización	  televisiva	  que	  había	  




dirigido	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias	  en	  el	  año	  2004.	  
Además	  de	  aportar	  la	  experiencia	  vivida	  en	  los	  enlaces	  de	  la	  familia	  real	  española	  desde	  
1995,	   había	   que	   documentarse	   en	   cómo	   se	   había	   planteado	   la	   producción	   de	   la	   señal	  
mundial	   de	   televisión	   que	   la	   BBC	   realizaría	   del	   enlace	   del	   Príncipe	   Guillermo	   y	   su	  
prometida,	   ya	   que	   éste	   era	   el	   papel	   que	   debía	   desarrollar	   en	   los	   comentarios	   para	   la	  
cadena	  autonómica.	  
Gracias	   a	   la	   ayuda	   recibida	   por	   algunos	   colegas	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   de	  
ámbito	  internacional,	  entre	  ellos	  Fernando	  Pardo,	  Director	  de	  la	  oficina	  de	  la	  EBU/UER	  en	  
Pekín	  y	  Federico	  Llano,	  Subdirector	  de	  Festivales	  y	  Coproducciones	  de	  RTVE,	  se	  consiguió	  
entrar	   en	   contacto	   con	   los	  máximos	   responsables	   que	   la	   BBC	   había	   designado	   para	   la	  
retransmisión	  televisiva	  de	  ese	  evento.	  
El	  productor	  ejecutivo	  de	  la	  BBC,	  Nick	  Vaughan-­‐Barrat,	  fue	  quien	  comenzó	  a	  abrir	   las	  
puertas	  del	  operativo	  televisivo	  y	  facilitar	  los	  contactos	  para	  concertar	  entrevistas	  con	  los	  
diferentes	   responsables	   de	   la	   retransmisión:	   Claire	   Popplewell,	   directora	   y	   realizadora;	  
Christopher	   Bretnall,	   productor	   técnico	   y	   Bernie	   Davis,	   director	   de	   iluminación.	   El	   Sr.	  
Vaughan-­‐Barrat	  también	  facilitó	  el	  acceso	  a	   la	  hemeroteca	  y	  archivo	  histórico	  de	   la	  BBC	  
para	  recabar	  información	  de	  las	  Bodas	  Reales	  británicas,	  comenzando	  por	  la	  celebrada	  en	  
1981,	  ya	  que	  era	  la	  gran	  referencia	  de	  una	  retransmisión	  televisiva	  sobre	  un	  enlace	  real	  
en	  el	  Reino	  Unido.	  
Se	  recabaron	  datos	  muy	  interesantes	  que	  sirvieron	  para	  ilustrar	  los	  comentarios	  de	  la	  
retransmisión	  en	  Canal	  Sur	  Televisión,	  aunque	  los	  detalles	  más	  técnicos	  han	  servido	  para	  
crear	  una	  base	  de	  datos	  específica	  sobre	  estos	  enlaces	  reales.	  
No	   vamos	   a	   descubrir	   ahora	   que	   la	   BBC	   es	   un	   referente	  mundial	   como	  modelo	   de	  
organización	  de	   televisión	  pública,	   y	  que	   tras	   largos	  años	  de	  experiencia	  en	  eventos	  de	  
distinta	   naturaleza,	   el	   doctorando	   ha	   podido	   colaborar	   estrechamente	   con	   muchos	  
profesionales	   procedentes	   de	   esa	   organización.	   Por	   consiguiente,	   la	   BBC,	   además	   de	  	  
poseer	  un	  gran	  prestigio,	  se	  caracteriza	  por	  su	  capacidad	  de	  gestión,	  su	  continua	  política	  
de	  investigación	  e	  innovación	  tecnológica	  y	  por	  aportar	  un	  know-­‐how	  extraordinario.	  




Para	  los	  objetivos	  de	  esta	  investigación,	  uno	  de	  los	  puntos	  más	  interesantes	  es	  cómo	  la	  
BBC	   ha	   abordado	   el	   trabajo	   de	   iluminación	   técnica	   y	   creativa	   en	   eventos	   de	   gran	  
repercusión	  mediática,	  como	  así	  fueron	  los	  enlaces	  reales	  de	  1981	  y	  2011.	  
En	  1981	   los	  padres	  del	  Príncipe	  Guillermo	  se	  casaron	  en	   la	  catedral	  de	  San	  Pablo.	  En	  
aquellos	  momentos	   fue	   la	   retransmisión	   televisiva	  en	   color	  más	   importante	  que	   la	  BBC	  
había	  emprendido	  en	   toda	   su	  historia.	   En	   total,	   la	  BBC	  utilizó	  más	  de	   sesenta	   cámaras.	  
Fue	  la	  boda	  del	  siglo,	  como	  anuncia	  la	  propia	  Corporación	  en	  uno	  de	  sus	  documentos	  de	  
trabajo	  interno.	  	  
Bryan	   Wilkes	   fue	   el	   director	   de	   iluminación.	   Según	   se	   desprende	   de	   los	   datos	  
analizados	  en	  un	  artículo	  monográfico	  sobre	  la	  boda	  real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Gales	  en	  el	  
número	  5	  de	  la	  revista	  ENG-­‐INF	  publicada	  por	  el	  departamento	  de	  ingeniería	  de	   la	  BBC,	  
Wilkes	   trabajó	   la	   iluminación	   de	   la	   catedral	   de	   San	   Pablo	   teniendo	   como	   referencias	  
anteriores	   su	  propia	   experiencia	   profesional	   como	   iluminador	   de	   la	   catedral	   durante	   la	  
retransmisión	  televisiva	  del	  80	  cumpleaños	  de	   la	  Reina	  Madre,	   justo	  un	  año	  antes	  de	   la	  
boda	   de	   los	   príncipes.	   Su	   primer	   reto	   fue	   bajar	   el	   nivel	   de	   kilovatios	   utilizados	   hasta	  
entonces,	  aunque	  debía	  compatibilizar	  su	  diseño	  de	   iluminación	  tanto	  para	   la	  captación	  
electrónica	  de	  las	  cámaras	  de	  televisión	  como	  para	  las	  cámaras	  de	  cine	  en	  35	  mm	  y	  más	  
de	   50	   posiciones	   de	   fotógrafos	   que,	   por	   aquel	   entonces,	   trabajan	   con	   soportes	  
fotoquímicos,	  y	  por	   tanto,	  debían	  adecuarse	  a	  utilizar	  un	  material	  negativo	  concreto	  en	  
función	  de	  los	  niveles	  de	  iluminación	  diseñados	  para	  la	  retransmisión.	  	  
La	  decisión	  más	   importante	  del	  diseño	  de	  Wilkes	  fue	  utilizar	  aparatos	  de	   iluminación	  
luz	   día	   (yoduros	   compactos)	   debido	   a	   su	   mayor	   eficacia	   y	   equilibrio	   en	   la	   respuesta	  
colorimétrica.	  El	  nivel	  de	  iluminancia	  idóneo	  era	  de	  al	  menos	  1.700	  lux,	  de	  modo	  que	  las	  
cámaras	  podrían	  utilizar	  los	  ajustes	  de	  apertura	  de	  diafragma	  en	  un	  rango	  de	  entre	  f4-­‐5.6	  
para	  lograr	  una	  buena	  profundidad	  de	  campo	  y	  el	  mejor	  rendimiento	  óptico	  de	  las	  lentes.	  
En	  anteriores	  retransmisiones	  apenas	  se	  había	  conseguido	  una	  iluminancia	  de	  1.000	  lux,	  
no	   dejando	   margen	   suficiente	   para	   cerrar	   más	   los	   diafragmas,	   lo	   que	   dificulta	  
sobremanera	   la	  utilización	  de	   los	  planos	  cortos	  —los	  primeros	  planos—,	  ya	  que	  pierden	  
mucha	  profundidad	  de	  campo	  cuando	  se	  utiliza	  la	  focal	  más	  larga,	  puesto	  que	  el	  ángulo	  
de	  visión	  se	  estrecha.	  En	  cuanto	  a	  la	  temperatura	  color,	  se	  forzó	  el	  diseño	  de	  iluminación	  




para	  trabajar	  a	  5.500	  Kº,	  lo	  que	  facilitó	  una	  coincidencia	  admirable	  con	  el	  contraste	  de	  la	  
luz	   natural	   procedente	   del	   exterior	   del	   templo.	   También	   el	   diseño	   de	   iluminación	  
contempló	   que	   a	   medida	   que	   las	   cámaras	   hicieran	   panorámicas	   fuera	   de	   las	   zonas	  
centrales	  de	   la	   iluminación	  habría	  una	  transición	  gradual	  desde	  5.500	  a	  4.300	  Kº,	  por	   lo	  
que	   había	   que	   contemplar	   cambios	   en	   la	   temperatura	   de	   color	   en	   algunas	   zonas	   del	  
templo.	  	  
El	   área	   más	   conflictiva	   para	   Wilkes	   fue	   la	   correspondiente	   al	   coro	   y	   a	   la	   orquesta	  
sinfónica,	  ya	  que	  dos	  grandes	  ventanales	  de	  fondo	  contaminaban	  de	  luz	  día	  la	  escena,	  por	  
lo	   que	   fue	   necesario	   corregir	   la	   luz	   mediante	   el	   uso	   de	   filtros42	  combinados	   de	   0,3	  
densidad	  neutra/naranja,	  impidiendo,	  de	  esta	  forma,	  que	  un	  fundido	  azul	  intenso	  cayera	  
literalmente	   sobre	   el	   coro	   y	   la	   orquesta.	   Otro	   punto	   caliente	   fue	   los	   tres	   grandes	  
ventanales	  localizados	  en	  el	  lado	  sur	  de	  la	  catedral,	  que	  tuvieron	  que	  ser	  filtrados	  desde	  
el	  exterior	  cada	  uno	  con	  un	  filtro	  de	  0,6	  densidad	  neutra/corrección	  de	  color	  naranja	  que	  
redujo	  y	  corrigió	  la	  luz	  solar	  entrante	  en	  2	  puntos	  de	  diafragma.	  
Para	  las	  áreas	  centrales	  de	  la	  ceremonia	  religiosa:	  posición	  de	  los	  novios,	  la	  familia	  real	  
británica,	   la	   familia	   de	   la	   princesa	   de	   Gales,	   así	   como	   de	   los	   invitados,	   la	   solución	   de	  
utilizar	  como	  luz	  principal	  la	  situada	  en	  los	  triforios	  (su	  posición	  natural)	  no	  era	  para	  esta	  
ocasión	   la	   más	   óptima,	   ya	   que	   están	   a	   gran	   altura,	   y	   hubiera	   provocado	   grandes	  
contrastes	  y	  sombras	  sobre	  los	  personajes.	  La	  solución,	  colocar	  una	  batería	  de	  focos	  con	  
cabezales	  de	  lámpara	  doble	  CSI,	  que	  produce	  una	  fuente	  de	  luz	  difusa	  esparciendo	  el	  haz,	  
de	   forma	   que	   la	   escena	   se	   inunda	   de	   una	   iluminación	   que	   evita	   las	   sombras	   y	   los	  
contrastes	  duros.	  En	  total,	  para	  la	  retransmisión	  de	  la	  boda	  real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Gales	  
en	   1981	   se	   utilizaron	   17	   toneladas	   de	   equipos	   de	   iluminación	   y	  más	   de	   130	  miembros	  
integrados	  en	  el	  equipo	  de	  iluminación	  de	  la	  BBC.	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  Los	  filtros	  de	  corrección	  de	  temperatura	  de	  color	  más	  utilizados	  son	  el	  CTB	  (filtro	  azul	  que	  sube	  la	  
temperatura	  hasta	  alcanzar	  luz	  día,	  5.600Kº)	  y	  los	  CTO	  (filtro	  naranja,	  que	  baja	  la	  temperatura	  color	  hasta	  
alcanzar	  3.000	  Kº).	  (N.del	  A.)	  




Figura	  12.	  Filtros	  naranja	  CTO	  colocados	  en	  el	  exterior	  de	  los	  ventanales	  de	  la	  catedral	  de	  S.	  Pablo	  (1981)	  
Fuente:	  BBC	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Figura	  13.	  Bryan	  Wilkes	  dando	  órdenes	  de	  iluminación	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  
Fuente:	  BBC	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  




El	   director	   de	   iluminación	   en	   la	   boda	   del	   Príncipe	   Guillermo	   y	   Kate	   Middleton	   fue	  
Bernie	  Davis.	   En	   este	   enlace,	   el	   escenario	   principal	   no	   fue	   la	   catedral	   de	   San	   Pablo.	   La	  
Abadía	   de	  Westminster	   tomó	   el	   relevo	   en	   la	   boda	   del	   futuro	   Rey	   de	   Inglaterra.	   Bernie	  
Davis,	  después	  de	  trabajar	  como	  ingeniero	  de	  control	  de	  cámaras	  en	  el	  departamento	  de	  
retransmisiones	   de	   la	   BBC	   hasta	   1987,	   pasó	   a	   desarrollar	   su	   faceta	   profesional	   como	  
director	  de	  iluminación.	  En	  su	  currículo	  hay	  numerosos	  premios	  y	  nominaciones,	  entre	  los	  
que	  destacan	  4	  premios	  Bafta.	  	  	  
En	   conversación	   telefónica	   mantenida	   con	   el	   doctorando,	   Davis	   comenzó	   con	   un	  
titular:	  “Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	   iluminación,	   la	  catedral	  de	  San	  Pablo	  es	  más	  fácil	  
que	  la	  Abadía	  de	  Westminster”.	  Y	  continuó	  diciendo43:	  
	  La	  abadía	  dificulta	  muchísimo	  la	  colocación	  de	  iluminación.	  San	  Pablo	  tiene	  espacios	  
más	  abiertos.	  El	  mayor	  problema	  en	  la	  abadía	  es	  que	  el	  área	  alrededor	  del	  coro	  y	  el	  
altar	   mayor	   es	   difícil	   de	   iluminar,	   puesto	   que	   el	   lugar	   natural	   de	   ubicación	   de	   los	  
proyectores	  de	  luz	  sería	  los	  triforios,	  pero	  están	  a	  bastante	  altura	  y	  el	  acceso	  es	  muy	  
estrecho.	  Sólo	  se	  puede	  colocar	  un	  reducido	  número	  de	  aparatos,	  además	  de	  que	  el	  
resultado	   es	   una	   iluminación	   muy	   cenital,	   lo	   que	   implica	   graves	   problemas	   para	  
conseguir	   iluminar	   con	   calidad	   los	   primeros	   planos	   de	   los	   personajes.	   Por	  
consiguiente,	  es	  necesario	  trabajar	  desde	  niveles	  inferiores.	  Solución:	  colocar	  barras	  
de	  unión	  en	  los	  arcos	  inferiores	  de	  los	  triforios	  a	  modo	  de	  andamio	  para	  colocar	  las	  
luces.	  
Bernie	  Davis	  decidió	  utilizar	  350	  aparatos	  PAR,	  la	  mayoría	  filtrados	  con	  gelatinas	  azules,	  
para	  elevar	  la	  temperatura	  color.	  	  
A	   la	   gente	   le	   sorprende	   que	   utilice	   aparatos	   tipo	   PAR,	   pero	   si	   nos	   fijamos	   en	   las	  
lámparas	  de	  descarga	  (HMI)	  y	  grandes	  lentes	  Fresnel,	  en	  comparación	  con	  los	  de	  tipo	  
PAR,	   estos	   aparecen	   como	   filas	   de	   círculos	   de	   luz,	   y	   si	   utilizamos	   haces	   estrechos,	  
podemos	  dirigir	  la	  luz	  y	  señalar	  el	  centro	  de	  interés	  donde	  quieras.	  Otra	  ventaja	  es	  la	  
facilidad	   de	   manipulación.	   Puedo	   elevar	   cuatro	   proyectores	   PAR	   hacia	   los	   niveles	  
superiores	  cómodamente,	  mientras	  que	  un	  5Kw	  Fresnel	  sería	  necesario	  un	  ascensor	  
o	  un	  elevador	  potente.	  Así	  que	  el	  aparato	  PAR	  es	  más	  fácil	  de	  montar.	  Además,	  me	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  Comunicación	  personal,	  28	  de	  abril	  de	  2011.	  




gusta	  trabajar	  con	  mesas	  reguladoras	  de	  iluminación,	  controlar	  los	  parámetros	  y	  las	  
intensidades	   de	   manera	   que	   puedo	   variar	   la	   iluminación	   de	   forma	   remota	   e	  
instantánea,	  y	  aunque	  a	  los	  aparatos	  de	  descarga	  se	  le	  pueden	  colocar	  persianas,	  son	  
un	  añadido	  y	  un	  gasto	  que,	  desde	  mi	  punto	  de	  vista,	  es	  superfluo.	  Lo	  que	  me	  gusta	  
de	   los	  resultados	  a	   la	  hora	  de	  trabajar	  con	   luces	  tungsteno	  es	  que	  reproducen	  muy	  
bien	  los	  colores	  y	  es	  muy	  agradable	  iluminar	  los	  rostros.	  La	  iluminación	  de	  descarga	  
luz	  día	  da	  muy	  bien,	  pero	  no	  es	  tan	  amable	  en	  el	  resultado	  como	  el	  tungsteno.	  
Figura	  14.	  Diferentes	  tipos	  de	  focos	  PAR	  64	  
Fuente:	  PSSL	  Prosound	  and	  stage	  lighting	  	  y	  profesionaldj.es	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
En	   relación	   a	   la	   retransmisión	   de	   la	   boda	   de	   los	   Príncipes	   de	   Gales	   en	   1981,	   Davis	  
comenta	  que	  Bryan	  Wilkes	  había	  utilizado	  filtros	  CTO	  en	  las	  ventanas	  de	  San	  Pablo,	  pero	  	  
que	   en	   la	   Abadía	   de	  Westminster	   había	   sido	  muy	   cauto	   a	   la	   hora	   de	   decidir	   si	   utilizar	  
filtros	  o	  no:	  	  
Yo	  no	  estoy	  seguro	  de	  que	  me	  hubieran	  permitido	  colocar	  filtros	  en	  el	  exterior	  de	  las	  
ventanas	  de	  la	  abadía,	  porque	  no	  es	  muy	  estético	  y	  se	  ve	  feo	  el	  exterior	  del	  templo.	  
Lo	  que	  me	  gusta	  es	  considerar	  que	  cuando	  estoy	   iluminando	  un	  evento,	  este	  es	  un	  
evento	  de	  alguien,	  la	  boda	  de	  alguien,	  y	  lo	  que	  sea	  que	  tenga	  que	  hacer	  en	  mi	  trabajo	  
tiene	   que	   ser	   bueno	   para	   ellos.	   Esto	   no	   es	   un	   estudio	   de	   televisión.	   He	  
experimentado	   mucho	   trabajando	   tanto	   en	   la	   catedral	   de	   San	   Pablo	   como	   en	   la	  
Abadía	  de	  Westminster	   y	   ahora	   sé	   cómo	   conseguir	   la	   iluminación	   confortable	  para	  
los	  personajes	  protagonistas	  y	  también	  para	  el	  resultado	  final	  de	  la	  captación	  por	  las	  
cámaras.	  Si	  miras	  el	  plano	  general	  en	  el	  interior	  de	  la	  abadía,	  la	  parte	  superior	  de	  la	  
imagen	  es	  azul	  (más	  fría)	  en	  comparación	  con	  el	  nivel	  inferior	  (más	  cálido).	  Me	  gusta	  
ese	   resultado.	   Creo	   que	   es	  muy	   creativo	  mezclar	   temperaturas	   de	   color	   de	   forma	  
controlada.	   Bryan	   Wilkes	   hizo	   un	   trabajo	   fantástico,	   especialmente	   teniendo	   en	  
cuenta	  que	  estaban	  usando	  cámaras	  de	  tubo.	  Tuve	  la	  suerte	  de	  que	  cuando	  comencé	  




mi	  carrera	  de	  iluminador	  fue	  cuando	  el	  chip	  electrónico	  se	  impuso	  en	  las	  cámaras.	  Es	  
mucho	  más	  fácil	  para	  la	  captación	  y	  el	  contraste	  se	  maneja	  mejor.	  	  
Wilkes	  en	  1981	  no	  pudo	  ofrecer	  demasiados	  contraluces,	  ya	  que	  las	  cámaras	  de	  tubo	  
LDK	   Philips	   no	   soportaban	   esas	   relaciones	   de	   contraste.	   Ahora,	   si	   los	   fondos	   están	   un	  
poco	  quemados	  mejor,	  sigue	  siendo	  aceptable.	  
Davis	  continua	  haciendo	  una	  comparación	  con	  la	  retransmisión	  de	  1981:	  
En	   la	   actualidad,	   las	   cámaras	   son	   mucho	   mas	   sensibles.	   Bryan	   Wilkes	   tuvo	   que	  
trabajar	  con	  un	  nivel	  de	  iluminancia	  de	  1.700	  lux.	  Yo	  sin	  embargo,	  utilizando	  los	  focos	  
tipo	  PAR,	  consigo	  niveles	  de	  iluminancia	  de	  entre	  500	  y	  600	  lux	  y	   las	  cámaras	  están	  
trabajando	   con	   un	   rango	   de	   f4,	   el	   mismo	   que	  Wilkes	   en	   1981	   pero	   con	   1.000	   lux	  
menos.	  
Bernie	   Davis	   también	   utilizó	   otro	   tipo	   de	   luces	   aparte	   de	   los	   aparatos	   PAR.	   Cuatro	  
pequeños	  aparatos	  dotados	  de	   lente	  Fresnel	  para	   iluminar	   la	   zona	  del	  órgano;	  dos	  575	  
MSR	  para	  las	  campanas	  y	  cinco	  LED	  PAR	  uplighting	  para	  los	  arcos	  elevados	  sobre	  el	  altar.	  
Las	   luces	   LED	   se	   eligieron	   con	   el	   objetivo	   de	   no	   emitir	   calor	   y	   estaban	   situadas	   en	   las	  
partes	   más	   antiguas	   de	   la	   abadía.	   Davis	   también	   decidió	   mantener	   las	   luces	   de	   las	  













Figura	  15.	  Imagen	  de	  los	  novios	  durante	  la	  retransmisión	  
Fuente:	  BBC	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Figura	  16.	  Plano	  cenital	  del	  crucero	  de	  la	  nave	  de	  la	  abadía	  durante	  la	  retransmisión	  
Fuente:	  BBC	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Capítulo	  7.	  Nuevas	  tecnologías	  en	  la	  información	  audiovisual	  
___________________________________________________________	  
	  
7.1	  Las	  nuevas	  tecnologías	  como	  herramientas	  esenciales	  en	  la	  difusión	  masiva	  
de	  los	  eventos	  
La	  irrupción	  de	  los	  elementos	  técnicos	  audiovisuales	  en	  los	  eventos	  no	  solo	  ya	  es	  una	  
realidad	  sino	  que	  se	  han	  convertido	  en	  parte	  esencial	  del	  diseño	  creativo	  de	  los	  mismos.	  
Las	  tendencias	  vanguardistas	  que	  han	  seguido	  numerosos	  grupos	  teatrales	  y	  creadores	  de	  
espacios	  escénicos,	  de	   los	  que	  son	  un	  buen	  ejemplo	  La	  Fura	  dels	  Baus,	  Els	  Comediants,	  
Dagoll	   Dagom	  o	   Le	   Cirque	   du	   Soleil,	   	   evidencian	   que	   la	   creatividad,	   la	   originalidad	   y	   la	  
innovación	   están	   implícitamente	   unidas	   a	   la	   utilización	   de	   la	   más	   moderna	   tecnología	  
aplicada	   a	   la	   plástica	   visual	   y	   auditiva.	   La	   iluminación	   y	   el	   sonido	   crean	   nuevas	  
sensaciones	   que,	   unidas	   a	   criterios	   argumentales,	   conforman	   un	   conjunto	   integral	   que	  
muy	   difícilmente	   se	   pueden	   concebir	   por	   separado.	   Ahora,	   en	   los	   eventos	   hay	   que	  
conseguir	   que	   cada	   elemento	   forme	   parte	   de	   un	   mismo	   tempo	   y	   de	   un	   mismo	   ritmo	  
escénico,	   que	   impacte,	   que	   provoque	   emoción	   y	   sorpresa;	   en	   definitiva,	   conseguir	  
envolver	  el	  evento	  de	  una	  poética	  creativa.	  
La	   televisión	  del	  siglo	  XXI	  se	  ha	  visto	   transformada	  ante	   los	  grandes	  cambios	  que	   las	  
nuevas	   tecnologías	   han	   aportado.	   La	   incidencia	   de	   los	   nuevos	   sistemas	   de	   producción	  
digital	   en	   la	   elaboración	   de	   los	   contenidos	   audiovisuales	   y	   la	   proliferación	   de	  
herramientas	   para	   mejorar	   la	   experiencia	   del	   espectador	   en	   los	   eventos	   mediáticos	  
retransmitidos	  por	  televisión	  añaden	  nuevos	  valores	  expresivos	  a	  la	  narrativa	  audiovisual	  
incrementando,	  además,	  la	  visibilidad	  de	  las	  marcas	  patrocinadoras.	  La	  tecnología	  digital	  
permite	   traspasar	   la	   frontera	   de	   los	   llamados	   efectos	   visuales	   para	   convertirse	   en	   un	  
instrumento	   muy	   sofisticado,	   a	   la	   vez	   que	   efectivo,	   al	   servicio	   de	   la	   información,	   la	  
espectacularidad	   y	   el	   marketing	   televisado,	   configurando,	   en	   definitiva,	   un	   producto	  
televisivo	  enmarcado	  en	  el	  entorno	  multimedia.	  
En	  esta	  era	  digital,	   también	  denominada	  online44,	  el	  espectador	  ha	  dejado	  de	  ser	  un	  
sujeto	   pasivo	   para	   convertirse	   en	   un	   individuo	   activo	   y	   ávido	   consumidor	   de	   eventos	  
                                            
44Término	  pronunciado	  por	  el	  profesor	  José	  Luis	  Piñuel	  durante	  el	  Seminario	  Internacional	  	  “Comunicación	  
de	   Crisis	   y	   Reputación	   online”	   celebrado	   en	   la	   Universidad	   Complutense	   de	   Madrid	   el	   pasado	   29	   de	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especiales	   retransmitidos	   por	   televisión	   que	   le	   apartarán	   de	   la	   rutina	   diaria	   de	   la	  
programación	  seriada.	  La	  rápida	  evolución	  de	  la	  producción	  audiovisual	  ha	  permitido,	  en	  
gran	  parte,	   facilitar	   este	  proceso,	  ofreciendo	   la	   visión	   imposible	  de	   imágenes	   y	   sonidos	  
que	   puedan	   satisfacer	   todas	   las	   necesidades	   omniscópicas	   del	   público	   receptor.	   Y	   las	  
herramientas	  para	  mejorar	  esta	  experiencia	  han	  proporcionado	   	   formas	   innovadoras	  de	  
renovar	   sus	   programas	   a	   las	   cadenas	   de	   televisión,	   añadiendo	   un	   valor	   expresivo	   a	   la	  
narrativa	  audiovisual	  e	   incrementando	  la	  visibilidad	  de	   las	  marcas	  patrocinadoras	  en	   los	  
acontecimientos	  mediáticos	  difundidos	  por	  múltiples	  plataformas.	  	  
Estos	   recursos	   digitales,	   como	   las	   repeticiones	   inmediatas,	   la	   cámara	   súper	   lenta	   o	  
incluso	  la	  sobreimpresión	  o	  incrustación	  de	  gráficos	  en	  pantalla	  se	  denominaron	  efectos	  
especiales	   cuando	   se	   empezaron	   a	   introducir	   por	   primera	   vez.	   Ahora	   forman	  parte	   del	  
paisaje	   digital.	   Es	   más,	   sería	   extraño	   y	   hasta	   insólito	   no	   ofrecer	   este	   abanico	   de	  
información	  a	  base	  de	  efectos	  visuales	  soportado	  por	  la	  más	  compleja	  tecnología.	  
7.2	  Creatividad	  y	  tecnología	  al	  servicio	  de	  la	  información	  
La	   realidad	  se	   transfigura	  con	   los	  acontecimientos	  mediáticos,	  ya	  que	   los	  escenarios,	  
independientemente	  del	   sitio	  o	  el	   lugar,	   se	   convierten	  en	  un	  plató,	   a	   veces	  gigantesco,	  
donde	   el	   espectáculo	   está	   servido.	   Y	   en	   ese	   espacio	   grandilocuente,	   la	   información,	   al	  
servicio	   del	   espectador,	   requiere	   de	   la	   utilización	   de	   todos	   los	   recursos	   tecnológicos	   al	  
alcance	  del	  realizador	  para	  que	  dibuje	  un	  discurso	  narrativo	  en	  el	  que	  confluya,	  de	  forma	  
equilibrada,	  la	  trasmisión	  objetiva	  de	  los	  hechos	  al	  mismo	  tiempo	  que	  procura	  impactar,	  
seducir	  y	  fidelizar	  a	   la	  audiencia	  con	  la	  consecución	  de	  un	  producto	  audiovisual	  cargado	  
de	  gran	  riqueza	  en	  matices	  visuales	  y	  auditivos.	  
Ofrecer	   un	   abanico	   de	   secuencias	   basadas	   en	   la	   postproducción	   digital,	  mediante	   la	  
utilización	  de	   servidores	  de	  enorme	   capacidad,	   facilitará	   considerablemente	  el	   registro,	  
almacenamiento,	  edición	  y	  confección	  de	  bloques	  selectivos	  en	  la	  narración	  gracias	  a	  un	  
hardware	  y	  un	  software	  específico	  que	  proporcionará	  el	  manejo,	  en	  tiempo	  real,	  de	  gran	  
cantidad	   de	   datos	   que	   contienen	   información	   visual	   en	   forma	   de	   clips.	   Si	   se	   añade	   la	  
                                                                                                                                    
noviembre	  de	  2013	  y	  en	  clara	  referencia	  a	  la	  alfabetización	  digital	  que	  envuelve	  a	  la	  sociedad	  en	  el	  presente	  
siglo.	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facultad	   de	   representación	   virtual	  mediante	   la	   utilización	   de	   infografía,	   se	   podría	   decir	  
que	  estamos	  ante	  un	  nuevo	  escenario	  en	  la	  transmisión	  de	  mensajes	  cargados	  de	  códigos	  
que	  enriquecen	  la	  información	  y	  facilitan,	  enormemente,	  la	  presencia	  de	  los	  mensajes	  en	  
todas	  las	  acciones	  captadas	  durante	  la	  retransmisión	  de	  un	  evento	  deportivo.	  
El	   desarrollo	   de	   la	   tecnología	   informática	   en	   el	   tratamiento,	   la	   manipulación	   y	   la	  
creación	   de	   imágenes	   ha	   llegado	   a	   unos	   niveles	   que	   representan	   un	   instrumento	  
potencial	  de	  pleno	  derecho	  para	  ser	  considerado	  en	  la	  elaboración	  de	  la	  información	  
diaria	  audiovisual.	  (Ráfols,	  2011,	  p.	  569)	  
El	   público	   en	   general	   necesita	   una	   historia	   y	   le	   gusta	   seguirla,	   comprenderla	   y	  
descodificar	  adecuadamente	  los	  mensajes.	  Este	  principio	  se	  consigue	  desde	  la	  idea	  fuerza	  
inicial	   como	   también	   desde	   la	   capacidad	   de	   contar	   la	   historia	   utilizando	   todas	   las	  
herramientas	  y	  recursos	  tecnológicos	  al	  alcance	  del	  realizador.	  	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  de	  la	  televisión	  la	  tecnología	  ha	  sido	  precursora	  de	  los	  cambios	  
más	   significativos	   que	   han	   trasformado	   al	   medio	   televisivo.	   La	   irrupción	   de	   la	  
digitalización	  en	  los	  recursos	  tecnológicos	  audiovisuales	  no	  sólo	  es	  una	  realidad	  sino	  que	  
se	  ha	  convertido	  en	  parte	  esencial	  del	  diseño	  creativo	  de	  los	  eventos.	  Esta	  digitalización	  
de	   los	   medios	   de	   comunicación	   ha	   generado	   cambios	   en	   la	   creación	   y	   difusión	   de	  
contenidos	  mediáticos	  y	  en	  el	  papel	  otorgado	  a	  las	  audiencias.	  
Los	  entornos	  digitales	  utilizan	  el	  propio	  medio	  digital	  y	  su	  capacidad	  interactiva	  para	  
saber	  qué	  expectativas	  tiene	  su	  audiencia	  en	  cuanto	  al	  producto	  en	  cuestión	  llegando	  
a	  fomentar	  la	  participación	  de	  la	  audiencia	  en	  determinados	  procesos	  de	  creación	  del	  
guión.	  (Heisner	  citado	  por	  Echegaray	  y	  Peñafiel,	  2011,	  p.	  428)	  
Esta	   transformación,	   en	   la	   que	   los	   elementos	   tecnológicos	   han	   pasado	   de	   ser	   meros	  
soportes	  a	  convertirse	  en	  recursos	  generadores	  de	  todo	  tipo	  de	  emociones	  y	  sensaciones,	  
se	  ha	  visto	  acompañada	  de	  un	  avance	  mucho	  más	  llamativo	  si	  cabe:	  la	  tecnología	  digital	  
aplicada	   a	   la	   captación	   de	   imagen	   y	   sonido	   en	   los	   medios	   de	   comunicación	   y,	   por	  
supuesto,	  la	  irrupción	  de	  Internet	  como	  soporte	  de	  transmisión	  de	  millones	  de	  mensajes	  
inmediatamente;	  aunque	  matizando	  que	  la	  fuente	  de	  alimentación	  de	  este	  nuevo	  canal,	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en	   referencia	  a	   los	   contenidos	  audiovisuales,	  está	  propiciado	  en	  origen	  y	  en	  gran	  parte	  
por	  la	  televisión	  y,	  concretamente,	  por	  las	  retransmisiones	  televisivas.	  
En	   nuestra	   sociedad	   la	   imagen	   está	   adquiriendo	   una	   mayor	   importancia	   en	   la	  
comunicación	   de	   la	   mano	   de	   las	   nuevas	   tecnologías,	   pero	   en	   el	   terreno	   de	   la	  
información	  audiovisual	  parece	  que	  hay	  un	  desequilibrio	  entre	  las	  posibilidades	  que	  
ha	   alcanzado	   dicha	   tecnología	   y	   su	   uso	   en	   la	   mejora	   de	   la	   comunicación.	   (Ráfols,	  
2011,	  p.	  569)	  
En	   la	   era	   del	   Informacionalismo	   (Castells,	   2006),	   el	   desarrollo	   de	   la	   tecnología	  
informática	   en	   el	   tratamiento,	   la	  manipulación	   y	   la	   creación	   de	   imágenes	   ha	   llegado	   a	  
unos	   niveles	   que	   representan	   “un	   instrumento	   potencial	   de	   pleno	   derecho	   para	   ser	  
considerado	  en	  la	  elaboración	  de	  la	  información	  diaria	  audiovisual”	  (Ráfols,	  2011,	  p.	  569).	  
Para	  definir	  esta	  capacidad	  tecnológica	  y	  sus	  posibilidades	  de	  transmitir	   información,	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  comunicación	  audiovisual,	  el	  realizador,	  como	  responsable	  
del	   proceso	   narrativo	   al	   dirigir	   una	   retransmisión	   televisiva,	   selecciona	   un	   marco	   de	  
referencia	   visual	   y	   espacial	   para	   el	   espectador:	   la	   iluminación,	   el	   ángulo	   de	   cámara,	   la	  
perspectiva	  derivada	  de	  la	  escala	  de	  los	  planos,	  el	  equilibrio	  y	  la	  duración	  de	  los	  mismos	  
hasta	  concluir	  en	  una	  composición	  determinada	  e	  intencionada;	  es	  decir,	  la	  forma	  en	  que	  
es	  presentada	   la	   información	   (Arnheim,	  1974;	  Giannetti,	  1982).	   “Todas	  estas	  decisiones	  
pueden	   afectar	   a	   la	   comprensión	   del	   espectador	   y	   al	   ulterior	   registro	   recordatorio	   del	  
mensaje	  audiovisual	  desarrollando	  una	  verdadera	  metáfora	  audiovisual”	  (Kraft,	  Patterson,	  
Mitchell	  y	  Arnheim	  citados	  por	  Sánchez	  y	  Mercado,	  2011,	  p.	  92).	  En	  esta	  línea,	  un	  análisis	  
de	   los	   recursos	   digitales	   al	   servicio	   de	   las	   retransmisiones	   televisivas	   permite	   dilucidar	  
que	   la	   manipulación	   de	   diversos	   planos	   captados	   de	   una	   realidad	   escénica	   y	   la	  
representación	  icónica	  y	  espacial	  que	  facilita	   la	  tecnología	  virtual,	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  
infografía	   computarizada,	   se	   amoldan	   al	   discurso	   audiovisual	   aceptándose	   como	  
herramientas	  periodísticas.	  “Hay	  ya	  estudios	  específicos	  que	  demuestran	  su	  capacidad	  de	  
aumentar	   la	   atención	   y	   la	   capacidad	   de	   recordar	   las	   noticias	   por	   parte	   de	   los	  
espectadores”	  (Fox	  et	  al.	  y	  Shovman	  citados	  por	  Ráfols,	  2011,	  p.	  571).	  
Estas	  metáforas	  pueden	  producirse	  en	  la	  postproducción	  (Metz,	  2001)	  o	  en	  el	  montaje	  
interno	   de	   la	   narrativa	   de	   la	   puesta	   en	   escena	   mediante	   angulaciones	   y	   escalas	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provocadas	  (Dart,	  1968).	  Tal	  y	  como	  concluye	  Ortiz	  (citado	  por	  Sánchez	  y	  Mercado,	  2011,	  
p.	   92),	   “existen	   manifestaciones	   visuales	   de	   metáforas	   primarias	   en	   el	   discurso	  
audiovisual”.	  
Postproducción	  digitalizada	  e	   infografía	  virtual	   se	  plantean	  más	  como	  una	  necesidad	  
que	   como	   una	   opción,	   aunque	   algunos	   autores	   consideran	   el	   uso	   de	   estos	   recursos	  
cuando	  no	  se	  dispone	  de	  imágenes	  captadas	  por	  la	  cámara.	  Un	  ejemplo	  de	  este	  desfase	  
es	   que	   sigue	   instalado	   en	   muchas	   redacciones	   el	   concepto	   de	   postproducción	   para	  
referirse	  a	  la	  infografía.	  Como	  manifiesta	  Ráfols	  (2011)	  en	  clara	  referencia	  a	  la	  infografía	  
visual	  en	  televisión:	  
El	  término	  se	  acuñó	  en	  la	  era	  analógica	  antes	  de	  que	  se	  divulgara	  la	  palabra	  infografía	  
y	   respondía	  a	   la	   idea	  de	  que	   la	  producción	  es	   la	   grabación	   con	   la	   cámara	  de	  vídeo	  
mientras	   la	   producción	   utilizando	   software	   entraba	   en	   el	   ámbito	   de	   la	  
postproducción,	  manteniendo	  el	   concepto	  de	   secuencia	   temporal.	   En	   la	  era	  digital,	  
cuando	  estamos	  en	  disposición	  de	  construir	   imágenes	  complejas	  uniendo	   imágenes	  
de	   diferentes	   orígenes,	   pero	   todas	   ellas	   digitales,	   la	   palabra	   postproducción	   queda	  
completamente	  desfasada.	  (Ráfols,	  2011,	  p.	  571)	  
La	   realidad	   es	   que	   en	   el	   ámbito	   del	   glosario	   utilizado	   internacionalmente	   en	   las	  
retransmisiones	   televisivas,	   el	   concepto	   de	   postproducción	   digital,	   al	   utilizar	   ciertos	  
recursos	   como	   la	   edición	   de	   clips	   de	   imágenes	   registradas	   en	   tiempo	   real	   o	   la	  
representación	   virtual	   de	   gráficos,	   líneas	   y	   figuras,	   está	   estandarizado.	   Es	   más,	   en	   el	  
medio	  audiovisual	  y,	  más	  concretamente,	  en	  el	  terreno	  de	  las	  retransmisiones	  deportivas,	  
el	   uso	   de	   la	   postproducción	   digital,	  mediante	   la	   utilización	   de	   sofisticados	   sistemas	   de	  
almacenamiento	   instantáneo	   de	   imágenes,	   así	   como	   las	   recreaciones	   virtuales,	   el	  
grafismo	   identificativo	   y	   las	   representaciones	   de	   la	   infografía	   espacio-­‐temporal	  
configuran	  un	  entorno	  multimedia	  en	  el	  que	  se	  manipulan	  una	  gran	  cantidad	  de	  datos.	  
“Hay	  quien	   apunta	   que	   las	   bases	   comunicativas	   del	  multimedia	   están	   ya	   en	   televisión”	  
(Castells	   citado	   por	   Ráfols,	   2011,	   p.	   573).	   Por	   consiguiente,	   estas	   nuevas	   tecnologías	  
aplicadas	  a	   la	  realización	  de	  la	   información	  audiovisual	  tienen	  su	  origen	  en	  el	  desarrollo	  
del	  hardware	  y	  el	  software	  informático:	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La	   incorporación	   de	   soportes	   informáticos	   estadísticos	   capaces	   de	   actualizar	   en	  
tiempo	   real	   gran	   cantidad	   de	   datos	   y,	   mediante	   un	   software	   específico,	  
transformarlos	  en	  información	  gráfica,	  contribuye	  a	  este	  precepto.	  No	  en	  vano,	  todo	  
el	   grafismo	   que	   actualmente	   se	   incorpora	   en	   la	   realización	   de	   una	   retransmisión	  
deportiva	  debe	  introducirse,	  previamente,	  en	  una	  base	  de	  datos,	  a	  partir	  de	  la	  cual	  se	  
genera	   las	   creaciones	   gráficas	   que	   aparecen	   en	   pantalla.	   Así	   pues,	   son	  
imprescindibles	   los	  equipos	   informáticos	  que	  posibiliten	   la	   vinculación	  de	   los	  datos	  
introducidos	  con	  el	  grafismo	  final.	  (Roger,	  2010,	  p.	  784)	  
En	   la	   actualidad,	   cualquier	   proceso	   de	   edición	   y	   montaje	   no	   lineal,	   sonorización,	  
animación	  o	  incorporación	  de	  imágenes	  mediante	  el	  uso	  de	  ordenadores	  se	  realiza	  en	  el	  
transcurso	   de	   la	   fase	   final	   de	   la	   producción,	   es	   decir,	   en	   la	   postproducción.	   Y	   la	  
peculiaridad	   que	   se	   confiere	   a	   la	   postproducción	   digital	   y	   la	   infografía	   durante	   la	  
retransmisión	   televisiva	   de	   un	   evento	   es	   que,	   aunque	   previamente	   planificadas	   y	  
gestionadas	  en	  la	  fase	  de	  preparación	  o	  preproducción,	  se	  ejecutan	  en	  directo.	  De	  ahí	  la	  
puesta	  en	  valor	  del	  diseño	   integral	  de	   la	   retransmisión	   televisiva	  en	  un	  acontecimiento	  
mediático	   gracias	   a	   la	   exhaustiva	   preparación	   de	   los	   profesionales	   que	   operan	   estos	  
sofisticados	  y	  complejos	  equipos.	  
7.3	  Citius,	  Altius,	  Fortius,	  en	  cámara	  lenta	  y	  alta	  definición	  
El	   lema	   olímpico	   Citius,	   Altius,	   Fortius,	   locución	   latina	   acuñada	   para	   los	   Juegos	  
Olímpicos	  modernos	  de	  la	  mano	  del	  Barón	  Pierre	  de	  Coubertain	  en	  1896	  y	  que	  significa	  
más	  rápido,	  más	  alto	  y	  más	  fuerte,	  es	  un	  mensaje	  dirigido	  a	  todos	  los	  atletas	  invitándolos	  
a	  superarse	  de	  conformidad	  con	  el	  espíritu	  olímpico.	  Y	  este	  espíritu,	  durante	  algo	  más	  de	  
un	   siglo,	   ha	   motivado	   a	   los	   atletas	   del	   mundo	   entero	   a	   conseguir	   logros	   deportivos	  
espectaculares,	  a	  alcanzar	  sus	  objetivos	  y,	  por	  ende,	  a	  ver	  convertido	  el	  sueño	  olímpico	  
en	  realidad.	  
Esta	  evolución,	  acompañada	  de	  una	  trasformación	  en	  las	  técnicas,	  los	  materiales	  y	  las	  
herramientas	  utilizadas,	  ha	  viajado	  en	  el	   tiempo	  paralela	  al	  progreso	  en	   los	  sistemas	  de	  
captación	   de	   imágenes,	   desde	   la	   cámara	   fotográfica	   y	   cinematográfica	   en	   soporte	  
fotoquímico	   a	   los	   procesos	   electrónicos	   de	   emisión	   y	   grabación	   de	   la	   era	   analógica,	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quedando	   registrada	   para	   la	   memoria	   histórica	   la	   practica	   totalidad	   de	   los	  
acontecimientos	  deportivos	  más	  importantes	  celebrados	  desde	  entonces.	  	  
Comenzando	  en	  1936,	  durante	   los	   Juegos	  Olímpicos	  de	  Berlín,	  donde	  se	  empleó	  por	  
primera	  vez	  un	  equipo	  electrónico,	  pasando	  por	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Roma	  en	  1960,	  
en	   los	   que	  el	   vídeo	   con	   soporte	  de	   cinta	  magnética	  permitió	   el	   registro	  de	   imágenes	   y	  
sonidos,	  hasta	  estos	  momentos,	  pasada	  ya	  la	  primera	  década	  del	  siglo	  XXI,	  la	  tecnología	  al	  
servicio	   de	   la	   información	   en	   las	   retransmisiones	   deportivas	   ha	   dado	   un	   salto	  
estratosférico	  que,	  aún	  hoy,	  estamos	  tratando	  de	  asimilar	  con	  la	  intención	  de	  trasladar	  el	  
conocimiento	   operativo	   de	   los	   recursos	   digitales	   en	   beneficio	   de	   la	   narrativa,	   la	  
expresividad	  y	  la	  información	  audiovisual.	  
Si	   como	  menciona	   Tony	   Verna,	   director	   y	   realizador	   de	   cinco	   ediciones	   de	   la	   Super	  
Bowl	  y	  doce	  Derbys	  de	  Kentucky	  (citado	  por	  Owens,	  2010,	  p.	  6),	  “las	  retransmisiones	  en	  
directo	   son	  el	   alma	  de	   la	   televisión.	   Es	   lo	  único	  que	   la	   televisión	  puede	  hacer	   y	  ningún	  
otro	  medio	  puede	  igualar”,	  nos	  encontramos	  ante	  la	  responsabilidad	  de	  contar	  historias	  
en	  directo	  dirigidas	  a	  millones	  de	  personas	  en	  todo	  el	  mundo.	  Para	  esta	  misión	  y	  con	  la	  
ayuda	   de	   un	   complejo	   y	   sofisticado	   entramado	   tecnológico	   digital,	   los	   profesionales	  
especializados	   en	   retransmisiones	   deportivas	   deben	   formarse	   y	   especializarse	   en	   el	  
manejo	   de	   estas	   herramientas	   aplicando	   no	   sólo	   operatividad	   sino	   también	   una	   gran	  
capacidad	   analítica	   para	   conseguir	   manipular	   técnicamente	   sin	   alterar	   los	   contenidos	  
pero	   creando,	   al	   mismo	   tiempo,	   secuencias	   que	   permitan	   al	   espectador	   seguir,	   de	   la	  
forma	  más	   objetiva,	   todo	   aquello	   que	   acontece	   en	   el	   terreno	   de	   juego.	   Y	   todo	   ello	   en	  
riguroso	  directo.	  Para	  Romà	  Gubern,	  el	  directo	  podría	   identificarse	  con	  cuestiones	   tales	  
como	  la	  “autenticidad,	  vivacidad,	  admisión	  de	  los	  imprevistos	  y	  sorpresas,	  reducción	  de	  la	  
manipulación	  falseadora”	  (Gubern,	  1992,	  p.	  353).	  
Este	  proceso	  de	  renovación	  tecnológica	  que	  la	  televisión	  ha	  sufrido	  no	  ha	  repercutido,	  
sin	   embargo,	   en	   uno	   de	   los	   elementos	   esenciales	   en	   el	   proceso	   de	   la	   producción:	   la	  
necesidad	  de	   realizar	   una	  planificación	  minuciosa.	   “Un	  buen	  director	   o	   productor	   va	   al	  
control	   preparado”	   (Roone	   Arledge,	   citado	   en	   Owens,	   2011,	   p.	   41).	   El	   proceso	   de	  
planificación	  siempre	  consume	  mucho	  más	  tiempo	  que	  el	  proceso	  de	  producción.	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Mientras	  que	  el	  proceso	  de	  producción	  es	  la	  parte	  más	  llamativa	  del	  trabajo,	  la	  fase	  
de	  planificación	  es	  en	  donde	  se	   toman	   la	  mayoría	  de	   las	  decisiones.	  El	  objetivo	  del	  
proceso	   de	   planificación	   es	   revisar	   las	   distintas	   opciones	   disponibles	   y	   preparar	   un	  
plan	   que	   ofrezca	   la	   mejor	   cobertura	   televisiva	   del	   acontecimiento.	   El	   plan	   debe	  
incluir	  los	  componentes	  técnicos	  y	  de	  producción.	  (Owens,	  2011,	  p.	  41)	  
Pedro	  Rozas,	   jefe	  de	  producción	  en	   los	   Juegos	  Olímpicos	  de	  1992	  y	  2004,	   realizó	  un	  
esquema	  de	  la	  preparación	  de	  la	  cobertura	  televisiva	  donde	  partía	  de	  la	  pregunta	  “¿cómo	  
prepararse	   para	   cubrir	   deportes?”.	   Para	   dar	   respuesta	   a	   estas	   cuestiones	   su	   esquema	  
ofrecía	  las	  pautas	  siguientes:	  
Conocer	   las	   reglas	   del	   deporte.	   Conocer	   a	   los	   participantes.	   Conocer	   el	  
escenario/terreno	   de	   juego.	   Establecer	   las	   áreas	   de	   decisión:	   cámaras/objetivos,	  
plataformas/monturas,	   sonido,	   protocolo	   de	   inicio	   y	   final	   (previos	   y	   pos),	   gráficos,	  
iluminación,	  ceremonias	  de	  medallas.	  (Rozas	  citado	  en	  Owens	  2011,	  p.	  41)	  
En	   el	   manual	   de	   producción	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   de	   Sídney	   2000,	   el	   Host	  
Broadcaster	  45	  determinó	  las	  metas	  de	  la	  producción	  de	  la	  retransmisión	  olímpica:	  	  
La	   cobertura	   de	   los	   competidores	   olímpicos	   será	   justa	   y	   por	   igual.	   Veracidad	   y	  
aportación	   de	   información	   a	   través	   de	   la	   selección	   apropiada	   de	   planos	   y	  
repeticiones.	  Cobertura	  expresiva,	   ceñida	  a	   cada	  actuación	  atlética,	   combinada	  con	  
múltiples	  perspectivas	  de	  acción,	  tanto	  en	  directo	  como	  en	  repeticiones.	  Destacar	  los	  
matices	   de	   sonido	   intrínsecos	   del	   deporte	   olímpico.	   Presentación	   gráfica	   clara	   e	  
informativa.	  Cobertura	  meditada	  de	  las	  ceremonias	  de	  entrega	  de	  medallas.	  Reforzar	  
la	   apreciación,	   por	   parte	   de	   los	   espectadores	   de	   los	   esfuerzos	   de	   los	   atletas	   y	   la	  
emoción	  inherente	  a	  la	  competición	  olímpica.	  (Owens,	  2011,	  p.	  42)	  
Como	  se	  ha	  visto,	  este	  proceso	  de	  planificación,	  que	  se	  realiza	  mediante	  reuniones	  de	  
coordinación,	   ofrecerá	   a	   todas	   las	   partes	   implicadas	   en	   la	   producción	   la	   posibilidad	   de	  
compartir	   ideas,	  comunicar	  problemas	  y	  atender	  a	  todos	   los	  detalles	  de	   la	  producción	  y	  
de	   la	   realización.	   Esta	   fase,	   en	   la	   que	   el	   guión	   técnico	   cobra	   vital	   importancia,	   permite	  
establecer	  el	  diseño	  integral	  de	  la	  cobertura,	  construyendo	  un	  esquema	  de	  actuación	  que,	  
                                            
45	  Organismo	  anfitrión	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  radio	  y	  televisión	  de	  los	  JJ.OO.	  En	  
Sídney	  2000	  fue	  denominado	  SOBO	  (Sidney	  Olympic	  Broadcasting	  Operations).	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salvo	  la	  improvisación	  que	  siempre	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  en	  este	  tipo	  de	  producciones,	  
proporcionará	  un	  protocolo	  de	  actuación	  a	   todos	   los	  miembros	  de	   los	  equipos	   técnicos	  
que	   operarán	   distintas	   herramientas:	   cámaras,	   mezcladores,	   controles	   de	   cámara,	  
operadores	  de	  vídeo,	  grafismo,	  etc.	  
En	  los	  eventos	  mediáticos,	  los	  medios	  técnicos	  necesarios	  para	  atender	  el	  diseño	  de	  la	  
realización	  cada	  día	  son	  más	  numerosos	  y	  sofisticados.	  Este	  desarrollo	  en	   la	   integración	  
de	   tecnologías	   emergentes	   y	   la	   prestación	   de	   nuevos	   servicios	   avanzados	   favorece	   al	  
espectador	   y	   significa	   un	   salto	   cualitativo.	   Ejemplos	   de	   ello	   han	   sido	   las	   coberturas	  
televisivas	  de	  la	  señal	  multilateral	  del	  Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Fútbol	  Sudáfrica	  2010	  y	  
los	   Juegos	   Olímpicos	   de	   Londres	   2012,	   donde	   los	   requerimientos	   crecieron	  
exponencialmente	   de	   forma	   significativa.	   Algunos	   trabajos	   académicos	   ya	   adelantaban	  
los	  recursos	  que	  se	  utilizarían	  en	  Sudáfrica:	  
Producción	   en	  HD,	   sin	   cintas,	   en	   sonido	  5.1,	   con	   la	   producción	  por	   primera	   vez	   en	  
estereoscópico	  y	   con	  miles	  de	   señales	  para	   satisfacer	   la	  demanda	  multiplataforma.	  
Cada	   partido	   se	   va	   a	   seguir	   en	   Unidades	   Móviles	   con	   cerca	   de	   30	   cámaras,	  
generalizando	  los	  nuevos	  sistemas	  de	  cámara	  lenta	  y	  entrando	  de	  lleno	  en	  la	  HD	  y	  el	  
3D.	  (Casanova,	  2010,	  p.	  8)	  
Siguiendo	   los	   principios	   marcados	   en	   los	   guidelines	  46	  elaborados	   por	   HBS47,	   en	   la	  
cobertura	  multilateral	  del	  Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Fútbol	  2010,	   se	  utilizaron	   treinta	  
cámaras	   en	   los	   partidos	   de	   la	   primera	   fase	   para	   la	   producción	   estándar	   y	   treinta	   dos	  
cámaras	   en	   los	   partidos	   de	   las	   fases	   finales;	   es	   decir,	   se	   añadieron	   cuatro	   cámaras	   en	  
relación	  al	  campeonato	  anterior	  de	  2006,	  dos	  de	  ellas	  denominadas	  box	  cameras48	  y	  dos	  
ultra	  motion	  cameras49.	  
	  
	  
                                            
46	  Líneas	  maestras	  de	   la	   filosofía	  de	   la	   cobertura	   televisiva	  para	   la	   señal	   internacional	  o	  multilateral	  de	   la	  
competición.	  
47 	  Host	   Boradcast	   Services,	   compañía	   de	   servicios	   de	   producción	   audiovisual	   responsable	   del	   diseño	  
operativo	  de	   la	   cobertura	  de	   los	  Campeonatos	  del	  Mundo	  de	   Fútbol	  organizados	  por	   la	   FIFA	   (Fédération	  
Internationale	  de	  Football	  Association).	  
48	  Cámaras	  situadas	  en	  la	  grada	  sobre	  las	  líneas	  de	  gol	  de	  ambas	  porterías.	  
49	  Cámaras	  que	  captan	  imágenes	  súper	  lentas. 
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En	  estos	  acontecimientos	  mediáticos	  de	  alcance	  global	  no	  sólo	  la	  implementación	  del	  
número	   de	   cámaras,	   soportes	   especiales,	   cables	   aéreos	   sobre	   el	   espacio	   escénico,	  
cámaras	   subacuáticas,	   estabilizadores	   servo-­‐hidráulicos	   y	   un	   largo	   etcétera	   de	  
herramientas	   informáticas	   para	   el	   procesamiento	   de	   datos	   y	   la	   construcción	   gráfica	   de	  
resultados	  y	  mediciones	  se	  han	  dispuesto	  para	  cubrir	  estos	  macro-­‐eventos.	  La	  tecnología	  
en	   alta	   definición	   se	   ha	   impuesto	   como	   estándar	   de	   producción	   y	   emisión.	   La	   alta	  
resolución 50 	  con	   relación	   de	   aspecto	   panorámico 51 ,	   los	   servidores	   multimedia,	   las	  
operaciones	   inmediatas	   sobre	   la	   captación,	   registro	   y	   almacenamiento	   de	   imágenes,	   la	  
inserción	   de	   análisis	   de	   gráficos	   y	   la	   creación	   de	   resúmenes	   highlights	   en	   las	  
retransmisiones	  en	  directo	  han	  instaurado	  un	  nuevo	  formato,	  un	  nuevo	  protocolo	  que	  ha	  
ganado	  la	  partida	  en	  la	  confección	  narrativa	  y	  expresiva	  del	  lenguaje	  audiovisual.	  	  
                                            
50 	  Esta	   definición	   ayuda	   a	   asegurar	   que	   el	   formato	   1920x1080	   sea	   la	   base	   actual	   para	   intercambio	  
internacional	   de	   programas	   y	   que	   las	   retransmisiones	   deportivas	   puedan	   ser	   vistas	   en	   todos	   los	   canales	  
adaptados	  a	   la	  HDTV.	  Con	   los	  nuevos	   formatos	  de	   televisión	  disponibles,	  el	  paso	  a	   la	  alta	  definición	  y	   las	  
tecnologías	  digitales,	  se	  han	  alcanzado	  cotas	  muy	  altas	  con	  respecto	  a	  la	  definición,	  el	  color,	  la	  velocidad	  de	  
respuesta,	   el	   contraste,	   la	   calidad	   del	   negro,	   la	   resolución	   y	   la	   profundidad	   de	   la	   imagen	   dando	   lugar	   a	  
experiencias	  audiovisuales	  revolucionarias.	  
51	  El	   formato	   16:9	   permite	   el	   encuadre	   rectangular	   adaptando	   su	   relación	   de	   aspecto	   a	   un	   cuadro	   más	  
panorámico	  que	  el	  tradicional	  4:3	  de	  la	  era	  analógica,	  de	  forma	  más	  cuadrada. 
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La	  creación	  de	  flujos	  de	  trabajo	  basados	  en	  estas	  nuevas	  tecnologías	  digitales	  permiten	  
confeccionar	   en	   directo	   un	   producto	   con	   enormes	   posibilidades	   de	   transmitir,	   de	  
comunicar,	  una	  gran	  cantidad	  de	  información	  al	  espectador,	  que	  ha	  sabido	  adaptarse	  en	  
esta	  fase	  de	  alfabetización	  visual	  sin	  precedentes	  hasta	  estos	  momentos.	  
7.4	  El	  impacto	  de	  las	  imágenes	  al	  servicio	  del	  espectáculo	  
En	   este	   entorno,	   la	   industria	   ha	   desarrollado	   a	   velocidad	   de	   vértigo	   numerosas	  
herramientas	   que	   hacen	   posible	   lo	   que	   hasta	   hace	   algunos	   años	   era	   imposible.	   Este	  
desarrollo	   se	   ha	   visto	   plasmado	   en	   otros	   terrenos	   de	   la	   tecnología	   aplicada	   a	   la	  
cinematografía,	   la	   publicidad	   e	   Internet,	   como	   los	   efectos	   especiales	   multicapa	   en	  
animación	   digital,	   etc.;	   pero	   es	   en	   televisión	   y,	   más	   concretamente,	   en	   las	  
retransmisiones	   deportivas	   donde	   se	   ha	   podido	   apreciar	   un	   avance	   considerable.	   La	  
utilización	   de	   Live	   Slow	   Motion,	   Super	   Motion	   y	   Ultra	   Motion	   para	   las	   repeticiones	  
instantáneas	  y	  súper-­‐ralentizadas	  procedentes	  del	  registro	  de	  las	  cámaras	  SSM52,	  además	  
de	   la	   confección,	   edición	   y	   postproducción	   de	   secuencias	   contrayendo	   y	   expandiendo	  
conceptualmente	  el	  tiempo,	  permite	  aseverar	  que	  el	  objetivo	  de	  informar	  fielmente	  y	  con	  
la	  mayor	  capacidad	  creativa	  dentro	  de	  una	  planificada	  estructura	  narrativa,	  ha	  marcado	  
hitos	  en	  términos	  de	  velocidad,	  precisión	  y	  seguridad	  con	  un	  alto	  nivel	  de	  rendimiento,	  al	  
ofrecer	  múltiples	  contenidos	  en	  un	  ambiente	  lleno	  de	  adrenalina	  en	  el	  que	  los	  equipos	  de	  
trabajo	  deben	  crear	  una	  producción	  brillante	  y	  muy	  ajustada	  en	  tiempos	  de	  ejecución.	  Y	  
todo	  ello	  en	  riguroso	  directo.	  
Esta	   tecnología,	   cuyos	  máximos	   exponentes	   comerciales	   son	   las	   firmas	  EVS	   	   y	  Grass	  
Valley53,	   está	  diseñada	  para	   cualquier	   tipo	  de	   competición	  deportiva,	   además	  de	  poder	  
ser	  utilizada	  en	  distintos	  formatos	  o	  retransmisiones	  de	  cualquier	  género	  y	  contenido.	  Un	  
ejemplo	   fue	   la	   retransmisión	  en	  directo	  de	   la	  Boda	  Real	  de	   los	  príncipes	  de	  Asturias	  en	  
2004,	  donde	  se	  utilizaron	  diez	  controladores	  EVS	  en	  la	  unidad	  móvil	  principal	  situada	  en	  la	  
catedral	  de	  la	  Almudena	  de	  Madrid,	  que	  posibilitó	  el	  registro,	  almacenamiento,	  edición	  y	  
                                            
52	  Super	  Slow	  Motion	  (cámaras	  que	  permiten	  captar	  imágenes	  a	  mayor	  frecuencia	  de	  los	  25	  fps.	  alcanzando	  
rangos	   de	   hasta	   2.000	   fps.	   que	   posibilitan	   la	   visión	   súper	   lenta	   de	   cualquier	  movimiento	   del	   deportista.	  
Estas	  cámaras,	  habitualmente,	  van	  dotadas	  de	  teleobjetivos	  que	  facilitan	  el	  encuadre	  de	  planos	  muy	  cortos	  
a	  gran	  distancia	  entre	  la	  cámara	  y	  el	  objeto	  fotocaptado).	  
53	  Las	   operaciones	   de	   Live	   Slow	   Motion	   se	   realizan	   con	   soportes	   y	   flujos	   de	   trabajo	   semejante	   a	   su	  
competidor	  EVS.	  El	  controlador	  K2	  Dyno	  es	  el	  utilizado	  por	  la	  firma	  Grass	  Valley.	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postproducción	   de	   más	   de	   setenta	   señales	   diferentes	   en	   tiempo	   real54 ,	   ofreciendo	  
imágenes	  en	  forma	  secuencial	  de	  acciones	  que	  transcurrían	  simultáneamente	  en	  lugares	  
diferentes	  y	  separados	  geográficamente.	  
Estas	   herramientas	   maximizan	   el	   número	   de	   acciones	   clave	   haciendo	   que	   las	  
secuencias	  estén	  disponibles	  de	  forma	  inmediata.	  Los	  operadores	  deben	  de	  ser	  expertos	  
en	   el	   manejo	   de	   estas	   herramientas	   pero	   también	   deben	   poseer	   conocimientos	   de	   la	  
técnica	   y	   el	   arte	   del	  montaje,	   la	   edición	   y	   la	   realización	   audiovisual.	   Su	   papel	   cada	   día	  
cobra	  mayor	  importancia,	  hasta	  el	  extremo	  de	  que	  se	  han	  constituido	  como	  piezas	  clave	  
de	   un	   equipo	   de	   trabajo	   donde	   la	   coordinación,	   la	   planificación	   y	   el	   diseño	   deben	  
plasmarse	  con	  una	  ejecución	  rápida	  y	  efectiva,	  contribuyendo	  notablemente	  a	  la	  riqueza	  
informativa	   del	   evento,	   además	   de	   favorecer	   la	   espectacularidad	   que	   despertará	  
sensaciones	  y	  emociones	  en	  el	  espectador.	  Y	   como	  no	  podía	   ser	  de	  otra	  manera,	  estas	  
herramientas	   permitirán	   ofrecer	   puntos	   de	   vista	   visuales	   suficientes	   para	   aclarar	   las	  
situaciones	   más	   dudosas	   y	   controvertidas	   que	   pudieran	   surgir	   en	   cualquier	  
acontecimiento.	  Aunque	  estas	  decisiones	  siempre	  pasarán	  por	  el	  realizador,	  que	  es	  quien	  
construye	  la	  historia.	  Por	  consiguiente,	  éste	  será	  el	  encargado	  y	  el	  responsable	  de	  aceptar,	  












                                            
54	  La	  configuración	  del	  diseño	  efectuado	  por	  el	  realizador	  de	  la	  retransmisión	  fue	  de	  diez	  controladores	  con	  
cuatro	  canales	  selectivos	  de	  entrada	  y	  dos	  de	  salida,	  que	  permitió	  poder	  ofrecer	  con	  un	  desfase	  de	  escasos	  
segundos,	   planos	   de	   los	   invitados	   que	   entraban	   al	   templo	   desde	   distintos	   accesos,	   solucionando	  
secuencialmente	  lo	  que	  ocurría	  en	  directo	  de	  forma	  simultánea	  en	  el	  tiempo	  . 
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Figura	  18.	  Repetición	  SSM	  desde	  un	  EVS.	  Campeonato	  del	  mundo	  de	  natación	  Barcelona	  2013	  





Para	   asegurar	   la	   producción	   de	   las	   ediciones	   y	   repeticiones	   durante	   el	   evento	  
deportivo	  en	  directo,	  se	  graban	  de	  forma	  inmediata	  las	  múltiples	  cámaras	  en	  los	  canales	  
de	   ingesta	   de	   los	   servidores	   de	   producción	   de	  EVS	   instalados	   en	   las	   unidades	  móviles.	  
Estas	   grabadoras	   de	   vídeo	   digital	   están	   basadas	   en	   procesos	   de	   registro	   en	   loop,	  
garantizando	   que	   ningún	   plano	   se	   pierda.	   Su	   arquitectura,	   orientada	   a	   los	   eventos	   en	  
directo,	   permite	   un	   alto	   nivel	   de	   control	   para	   las	   repeticiones	   inmediatas,	   edición	   de	  
highlights,	  compilación	  de	  clips,	  inserción	  de	  anuncios	  y	  gráficos	  superpuestos	  en	  directo	  
gestionados	   por	   los	   equipos	   de	   producción	   de	   las	   unidades	  móviles	   durante	   el	   evento.	  
Cada	   servidor	   puede	   simultáneamente	   ingestar	   y	   controlar	   múltiples	   contenidos,	  
ofreciendo	   un	   amplio	   abanico	   de	   posibilidades	   de	   manipular,	   en	   un	   corto	   espacio	   de	  
tiempo,	  un	  número	  ilimitado	  de	  planos	  en	  forma	  de	  clips	  gracias	  a	  la	  metadata	  disponible.	  
Además,	  durante	  la	  retransmisión	  del	  evento,	  todos	  los	  servidores	  instalados	  en	  la	  unidad	  
móvil	  están	   lincados,	  permitiendo	  a	   los	  operadores	  y	  al	  equipo	  de	  realización	  compartir	  
contenidos	  que	  han	  sido	  grabados	  en	  diferentes	  servidores	  en	  red.	  
Las	   imágenes	  más	   impactantes	  se	  obtienen	  de	   la	  suma	  de	  dos	  elementos	  esenciales:	  
por	   una	   parte,	   la	   captación	   de	   planos	   mediante	   cámaras	   SSM	   dotadas	   de	   potentes	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teleobjetivos55	  con	   enorme	   carga	   expresiva	   y	   estética,	   que	   ofrecen,	   al	   mismo	   tiempo,	  	  
multitud	  de	  información	  biomecánica	  sobre	  la	  ejecución,	  destreza	  y	  técnica	  que	  realiza	  el	  
deportista	  en	  plena	  acción,	  además	  de	  proporcionar	  visibilidad	  a	  las	  marcas	  comerciales.	  
Por	   otra,	   la	   utilización	   de	   los	   controladores	   Live	   Slow	  Motion	   y	   servidores	   en	   red	   que	  
facilitan	  la	  edición	  y	  realización	  de	  secuencias	  súper-­‐ralentizadas,	  facultando	  al	  operador	  
la	   búsqueda,	   en	   fracción	   de	   segundos,	   de	   la	   imagen	   elegida	   como	   más	   informativa	   e	  
impactante	  gracias	  al	  proceso	  de	  registro	  y	  playout	  instantáneo,	  incluyendo	  la	  localización,	  
durante	   la	   retransmisión,	  de	   las	  mejores	   imágenes	  captadas	  durante	  el	  desarrollo	  de	   la	  
competición.	   Y	   todo	   ello	   gracias	   a	   las	   marcas	   y	   selección	   de	   clips	   que	   quedan	  
almacenados	  y	  pre-­‐organizados	  en	  la	  metadata	  del	  sistema.	  
Figura	  19.	  Repetición	  SSM	  de	  Márc	  Márquez	  en	  el	  circuito	  de	  LeMans	  	  




7.5	  La	  infografía	  digital	  como	  medio	  de	  representación	  multimedia	  
Si	   lo	  mencionado	   hasta	   estos	  momentos	   faculta	   el	   conocimiento	   de	   que	   las	   nuevas	  
tecnologías	  digitales	  en	   la	   captación,	   registro	  y	  edición	  de	   imágenes	  en	  directo	   facilitan	  
una	  enorme	  cantidad	  de	  información,	  la	  infografía	  digital	  se	  distingue	  como	  la	  técnica	  que	  
presenta	   mensajes	   informativos	   como	   una	   conjunción	   de	   soluciones	   informáticas,	   de	  
diseño	  y	  de	  contenido.	  “Son	  imágenes	  computarizadas	  de	  una	  nueva	  etapa	  post-­‐analógica”	  
(Gubern,	  2003,	  p.	  133).	  Se	  trata,	  por	  tanto,	  de	  imágenes	  generadas	  en	  un	  entorno	  digital	  
                                            
55	  En	   la	   actualidad,	   los	   teleobjetivos	   utilizados	   durante	   las	   retransmisiones	   en	   exteriores	   producidas	   con	  
tecnología	  HDTV	  poseen	  un	  zoom	  ratio	  de	  100x9.3	  para	  sensores	  de	  2/3”,	  cuya	  equivalencia	  con	  una	  lente	  
fotográfica	  seria	  de	  9.3-­‐930mm	  que	  con	  duplicador	  alcanzaríamos	  el	  rango	  de	  18.6-­‐1860	  mm,	  donde	  la	  cifra	  
más	  baja	  sería	  el	  máximo	  angular	  y	  la	  cifra	  más	  alta	  la	  focal	  más	  larga.	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a	   partir	   de	   cálculos	   matemáticos	   sobre	   parámetros	   físicos	   de	   la	   realidad.	   Este	   nuevo	  
paradigma	   del	   tratamiento	   de	   la	   información	   en	   sus	   múltiples	   versiones:	   animación,	  
efectos	  visuales,	  presentación	  de	  objetos	  y	  escenarios	  que	  no	  han	  existido	  previamente,	  
etc.,	   se	   manifiesta	   como	   el	   arte	   de	   convertir	   lo	   imposible	   en	   una	   fantástica	   realidad	  
(Hamilton,	   1999).	   Dicho	   de	   otra	   manera,	   “se	   trata	   de	   aquellos	   artificios	   que	   dan	  
apariencia	  de	  realidad	  a	  ciertas	  escenas”	  (Armenteros,	  2011,	  p.	  79),	  “donde	  no	  hay	  límite	  
aparte	  del	  propio	  ordenador,	  y	  se	  puede	  crear	  cualquier	  objeto	  y	  escenario”	  (Fernández	  y	  
Nohales,	  1999,	  p.	  286).	  
Marín	   Ochoa	   (2010)	   habla	   de	   la	   infografía	   digital	   como	   una	   nueva	   forma	   de	  
comunicación:	  
Aunque	  algunos	  la	  traducen	  como	  una	  palabra	  producto	  de	  la	  unión	  de	  information	  y	  
graphics,	   traducidos	   en	   español	   como	   infografía,	   otros	   la	   usan	   para	   definir	   las	  
relaciones	  entre	   la	   imagen	  y	  el	  ordenador,	  y	  algunos	  más	  como	  una	  representación	  
diagramática	  de	  datos.	  (Marín	  Ochoa,	  2010,	  p.	  2)	  
Salaverría	   (2008,	   p.	   21)	   afirma	   que	   “es	   un	   género	   periodístico	   que	   informa	   con	  
palabras,	  y	  sobre	  todo	  con	  imágenes”.	  Y	  en	  relación	  a	  su	  llegada	  a	  los	  cibermedios,	  este	  
autor	   sostiene	   que	   se	   dio	   por	   dos	   caminos:	   “el	   más	   tradicional,	   la	   prensa,	   y	   el	   más	  
reciente	  y	  dinámico,	  la	  televisión”.	  Lo	  que	  confirma	  Domínguez	  (citado	  por	  Marín	  Ochoa,	  
2010,	   p.	   3)	   cuando	   asevera	   que	   “puede	   ser	   la	  mejor	  manera	   de	   explicar	   determinadas	  
noticias	  que	  no	  se	  convertirán	  en	  tales	  si	  no	  fuera	  por	  su	  componente	  visual”.	  Y	  es	  que	  en	  
gran	   medida,	   debido	   al	   avance	   de	   la	   tecnología,	   la	   infografía	   está	   presente	   en	   los	  
cibermedios	  más	   que	   como	  un	   complemento	  de	   un	   texto,	   como	  protagonista.	   Por	   una	  
parte,	  porque	  aprovecha	  las	  posibilidades	  de	  integración	  de	  diversos	  recursos	  y	  por	  otra	  
porque	  emplea	  el	  hardware	  y	  el	  software	  apropiados.	  Es	  así	  como	  la	  tecnología	  pone	  al	  
servicio	  de	   la	   infografía	  digital	   un	  mensaje	   informativo	  de	   características	   visuales	   y	   con	  
posibilidades	   de	   ofrecer	   información	   multimedia	   que	   integra	   de	   manera	   instantánea	  
contenidos	  de	  diversa	   índole.	  En	  esta	   línea,	  Salaverría,	  citado	  por	  Marín	   	  Ochoa	  afirma:	  
“El	   género	   que	  mejor	   ha	   reflejado	   el	   desarrollo	   del	   lenguaje	  multimediático	   ha	   sido	   la	  
infografía	   digital”	   (Marín	   Ochoa,	   2010,	   p.	   5).	   Este	   mismo	   autor	   apunta	   que	   “las	   bases	  
comunicativas	  del	  multimedia	  están	  ya	  en	  la	  televisión”	  (Salaverría,	  2001,	  pp.	  388-­‐389).	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Marín	  Ochoa	  (2010)	  otorga	  una	  serie	  de	  características	  a	  la	  infografía	  digital:	  	  
La	   infografía	  requiere	  de	  un	  trabajo	  de	  creación	  colectiva	  resultado	  de	  un	  alto	  nivel	  
de	   calidad	  en	   su	   contenido	   y	  presentación.	   Por	   eso	   requiere	  de	   la	  participación	  de	  
diferentes	  profesionales	   (…)	  que	  contribuyen	  a	  elaborar	  un	  producto	  atractivo	  y	  de	  
calidad	  (…)	  Por	  otro	  lado,	  debido	  a	  su	  complejidad,	  su	  elaboración	  requiere	  de	  gran	  
aportación	  visual	   lo	  que	  en	  determinadas	  ocasiones	  altera	  el	   espacio	   y	  el	   tiempo	  y	  
permite	   comentar,	   documentar,	   comparar,	   ubicar	   o	   realizar	   una	   puesta	   en	   escena	  
que	   aclare	   el	   desarrollo	   de	   acontecimientos,	   acciones	   o	   cosas	   que	   suceden	  de	  una	  
manera	  más	  clara	  para	  los	  receptores.	  Sus	  principales	  cualidades	  están	  dadas	  por	  lo	  
que	  implica	  el	  ser	  presentado	  en	  un	  soporte	  digital	  y	  las	  posibilidades	  comunicativas	  
que	  permiten	  y	  le	  otorga	  el	  medio.	  (Marín	  Ochoa,	  2010,	  pp.	  5-­‐6)	  
La	   capacidad	   de	   comunicación	   espacial,	   que	   es	   innata	   a	   la	   comunicación	   gráfica,	   se	  
complementa	  más	  que	  compite	  con	  el	  uso	  de	   la	   imagen	  obtenida	  con	  cámara	  de	  vídeo.	  
Imagen	  y	  espacio	  son	  dos	  conceptos	  indisociables	  y	  aunque	  la	  imagen	  es	  el	  aspecto	  visible	  
de	  la	  forma,	  su	  percepción	  lleva	  implícita	  la	  lectura	  del	  espacio	  (Ràfols,	  2011,	  p.	  575).	  	  
Esta	   nueva	   frontera	   digital,	   por	   consiguiente,	   ya	   no	   es	   sólo	   tecnológica,	   sino	   que	  
traspasa	   la	   línea	   del	   lenguaje	   convencional	   para	   situarnos	   en	   una	   plataforma	  
comunicativa	   donde	   los	   recursos	   al	   alcance	   de	   los	   profesionales	   se	   han	   multiplicado,	  
permitiendo	   utilizar	   diversas	   herramientas	   audiovisuales	   complejas	   que	   “ofrecen	   la	  
posibilidad	   de	   percibir	   nuestro	   entorno	   de	   manera	   distinta	   y	   con	   ello	   plantearnos	   las	  
cosas	  de	  manera	  diferente”	  (Ráfols,	  2011,	  p.	  575).	  	  
Dentro	   de	   este	   proceso	   de	   construcción	   informativa	   de	   la	   imagen	   creada	   y/o	  
manipulada	   lejos	   del	   contexto	   de	   la	   sesión	   de	   acción	   en	   vivo,	   los	   efectos	   visuales	   que	  
proporciona	  el	  uso	  de	  la	   infografía	  digital	  deben	  transmitir	  al	  espectador	   la	  espacialidad	  
contenedora	   de	   la	   imagen	   para	   que	   pueda	   dotarse	   de	   nuevos	   esquemas	   mentales	   y	  
asimilar	  y	  establecer	  analogías	  con	  la	  realidad	  de	  la	  acción.	  Este	  concepto	  es	  el	  que	  se	  ha	  
trasladado	   con	   más	   fuerza	   en	   el	   campo	   de	   las	   retransmisiones	   televisivas	   de	   grandes	  
acontecimientos	  mediáticos.	  La	  capacidad	  espectacular	  de	  seducción,	  que	  no	  exenta	  de	  
información,	  forma	  parte	  del	  ADN	  de	  la	  infografía	  en	  este	  tipo	  de	  producciones.	  En	  primer	  
lugar,	   porque	   se	   construyen	   y	   manipulan	   espacios	   perfectamente	   reconocibles	   por	   el	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espectador,	  y	  porque	  este	  no	  atribuye	  ningún	  elemento	  negativo	  a	   la	  presencia	  de	  una	  
realidad	   virtual	   que	   pueda	   distorsionar	   la	   realidad	   de	   la	   acción.	   Además,	   el	   factor	   del	  
efecto	  visual	  virtual	  en	   tiempo	  real	  o,	  en	  su	  defecto,	  ofrecido	  con	  escasos	   segundos	  de	  
diferencia	   con	   la	   acción	   presenciada	   en	   vivo,	   refuerza	   la	   naturaleza	   informativa	   y	  
espectacular	  de	  la	  tecnología	  computarizada	  al	  servicio	  de	  la	  narrativa	  audiovisual.	  Y	  todo	  
ello	   resolviendo	  el	   contrasentido	  de	  ofrecer	   información,	  mediante	  estas	  herramientas,	  
en	  un	  espacio	  bidimensional,	  a	  la	  vez	  que	  también	  es	  tridimensional	  porque	  en	  su	  interior	  
percibimos	   la	   profundidad.	   “Bidimensionalidad	   y	   tridimensionalidad	   que	   además	   se	  
entrecruzan	  cuando	  este	  espacio	  se	  fragmenta”	  (Ràfols,	  2011,	  p.	  576).	  
7.6	  La	  acción	  en	  tiempo	  real	  representada	  en	  espacios	  virtuales	  
A	  los	  efectos	  visuales	  utilizados	  en	  la	  industria	  cinematográfica,	  publicitaria	  y	  televisiva	  
desde	   hace	   ya	   algunas	   décadas,	   todos	   ellos	   en	   constante	   evolución:	   incrustaciones,	  
chroma	   key,	   animación	   3D,	   morphing,	   etc.,	   se	   han	   sumado	   otras	   tecnologías	   que,	  
independientemente	   de	   haber	   sido	   empleadas	   anteriormente	   en	   otras	   aplicaciones	  
audiovisuales,	   han	  pasado	  a	   formar	  parte	  de	   las	   retransmisiones	   televisivas	  de	  eventos	  
mediáticos	  como	  herramientas	  muy	  útiles	  que	   facilitan	  no	  sólo	  una	  mejor	  comprensión	  
de	   la	   acción	   en	   vivo,	   sino	   que,	   además,	   suplementan,	   con	   bastante	   precisión,	   alguna	  
situación	  dudosa	  que	  se	  haya	  podido	  producir	  en	  el	   terreno	  de	   juego.	  Un	  ejemplo	  es	  el	  
famoso	  Ojo	  de	  Halcón56,	  sistema	  que	  se	  utiliza	  habitualmente	  en	  deportes	  como	  	  el	  tenis	  
para	  comprobar	  en	  pantalla	  si	  una	  bola	  ha	  entrado	  en	  la	  línea	  o	  no.	  Es	  más,	  a	  día	  de	  hoy	  
forma	  parte	  de	   las	   reglas	  de	  este	  deporte,	   convirtiéndose	  en	  una	  herramienta	  oficial	  al	  
servicio	   de	   los	   jugadores	   y	   del	   juez	   principal.	   Sólo	   se	   utiliza	   en	   pistas	   duras	   (cemento,	  
greenset,	  moqueta...)	  y	  en	  hierba.	  En	  tierra	  batida	  no	  es	  necesario	  puesto	  que	  la	  bola	  deja	  
una	  marca	  en	  el	  suelo.	  	  	  
El	   sistema	  utiliza	  varias	  cámaras	  que	  se	  colocan	  en	  distintos	  ángulos	  de	   la	  pista	  para	  
seguir	  los	  movimientos	  tanto	  de	  las	  pelotas	  como	  de	  los	  tenistas.	  Un	  sistema	  informático	  
procesa	  la	  información,	  triangula	  los	  datos,	  los	  digitaliza	  y	  los	  transforma	  en	  una	  imagen	  
digital,	  donde	  se	  puede	  ver	   la	   trayectoria	  de	   la	  pelota	  y	  el	   lugar	  del	  bote.	  Se	  basa	  en	  el	  
                                            
56	  En	   inglés	  Hawk-­‐Eye,	   una	   tecnología	   desarrollada	   por	   la	   empresa	   Roke	  Manor	   Research	   Limites	   para	   la	  
decisión	  de	  jugadas	  dudosas	  en	  deportes	  de	  precisión	  como	  el	  cricket	  o	  el	  tenis.	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mismo	   principio	   estroboscópico	   de	   la	   visión	   humana,	  	   donde	   los	   dos	   ojos	   recogen	   dos	  
puntos	  de	  vista	  diferentes	  de	  una	  misma	  escena,	  y	  el	  cerebro	  los	  procesa	  como	  una	  única	  
visión.	  Gracias	  a	  ello	  podemos	  obtener	  una	  información	  de	  la	  profundidad	  de	  la	  escena,	  
así	   como	  de	   la	   posición	   espacial	   de	   los	   objetos	   que	   captamos	   con	   la	   visión.	   Se	   utilizan	  
entre	   6	   y	   10	   cámaras	   de	   alta	   velocidad	   colocadas	   en	   unas	   posiciones	   fijas.	   Se	   podrían	  
utilizar	   sólo	   dos	   cámaras	   para	   conocer	   la	   posición	   y	   velocidad	   de	   la	   pelota,	   pero	   la	  
precisión	  sería	  muy	  baja.	  La	  información	  redundante	  que	  proporcionan	  todas	  las	  cámaras	  
permite	  tener	  una	  precisión	  muy	  superior.	  Además,	  el	  uso	  de	  varias	  cámaras	  asegura	  que	  
siempre	  se	  tenga	  una	  visión	  directa	  de	  la	  pelota,	  de	  manera	  que	  no	  se	  vea	  tapada	  por	  el	  
propio	  jugador	  o	  por	  su	  raqueta.	  Estos	  ordenadores,	  en	  el	  procesamiento,	  también	  tienen	  
en	   cuenta	   tanto	   la	   deformación	   de	   la	   pelota	   como	   su	   deslizamiento,	   por	   eso	   el	   dibujo	  
marcado	  en	  el	  suelo	  aparece	  como	  una	  elipse,	  y	  mantiene	  un	  margen	  de	  error	  máximo	  de	  
3	  milímetros.	  
El	  	  ojo	  de	  halcón	  también	  se	  utiliza	  para	  ofrecer	  repeticiones,	  medir	  la	  velocidad	  de	  las	  
pelotas	  en	  cualquier	  momento	  y	  otro	  tipo	  de	  estadísticas,	  como	  el	  patrón	  de	  colocación	  
de	   los	  servicios,	  dirección,	  profundidad	  y	  trayectoria	  de	   los	  puntos	  directos,	  tiempo	  que	  
pasa	  cada	  tenista	  en	  cada	  zona	  del	  campo,	  etc.	  En	  la	  próxima	  edición	  del	  Campeonato	  del	  
Mundo	  de	  Fútbol	  en	  Río	  de	  Janeiro,	  la	  FIFA	  ha	  decidido	  incorporar	  esta	  tecnología.	  Para	  
tal	   fin	   se	   instalarán	   siete	   cámaras	   en	   cada	   área.	   En	   total	   catorce	   cámaras	   exclusivas	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Figura	  20.	  Así	  funciona	  el	  Ojo	  de	  Halcón	  





Figura	  21.	  Captura	  de	  pantalla	  de	  una	  repetición	  






Las	   técnicas	   informáticas	   cubren	   un	   gran	   espectro	   de	   posibilidades.	   Algunas	   tienen	  
éxito,	   otras	   no.	   En	   este	   sentido,	   y	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   los	   eventos	   deportivos	   de	  
alcance	  global	  se	  ciñen	  a	  las	  competiciones	  de	  los	  deportes	  más	  populares	  como	  el	  fútbol,	  
el	   tenis,	   el	   atletismo,	   la	  natación,	   la	   gimnasia,	   etc.,	   diferentes	   tecnologías	  exclusivas	  de	  
algunos	   deportes	   se	   han	   desarrollado	   con	  mayor	   o	  menor	   fortuna.	   Algunas	   de	   ellas	   se	  
utilizaron	  en	  deportes	  muy	  populares	  en	  algunos	  entornos	  específicos.	  Un	  ejemplo	  fue	  el	  
Foxtrax,	  utilizado	  en	  la	  liga	  NHL	  de	  hockey	  hielo	  en	  Estados	  Unidos.	  Esta	  técnica	  consistía	  
en	  un	  disco	  de	  hockey	  brillante,	  creado	  por	  Fox	  Sports	  que	  permitía	  apreciar	   la	   imagen	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del	  disco	  por	  televisión	  de	  una	  forma	  más	  clara	  y	  sencilla,	  y	  cuando	  era	  una	  jugada	  rápida,	  
dibujaba	  su	  recorrido.	  Para	  seguir	  el	  disco,	  había	  que	  introducir	  una	  serie	  de	  parámetros	  
en	  un	   sistema	   informático	  y	  actualizarlos	   continuamente.	  Diversas	  acciones,	   todas	  ellas	  
de	   gran	   complejidad	   y	   sincronizadas.	   Además,	   la	   incorporación	   de	   transmisores	   por	  
infrarrojos	  dentro	  de	  cada	  disco,	  hizo	  que	  el	   resultado,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	   técnico	  
fuera	  todo	  un	  éxito.	  Sin	  embargo,	  los	  aficionados	  al	  hockey	  de	  Estados	  Unidos	  cambiaron	  
de	  cadena	  y	  el	  “sistema	  tuvo	  una	  muerte	  silenciosa”	  (Owens,	  2010,	  p.	  150).	  
Un	   sistema	   que	   sí	   ha	   crecido	   en	   los	   últimos	   años	   y	   ha	   sido	   aplicado	   a	   diferentes	  
disciplinas	   deportivas	   son	   los	   gráficos	   informativos	   virtuales,	   que	   se	   han	   convertido	   en	  
herramientas	   normales	   que	   han	   sido	   aceptadas	   inmediatamente	   por	   los	   espectadores.	  
Entre	   ellas,	   las	   líneas	   virtuales,	   un	   complejo	   sistema	   computerizado	   que	   permite	   crear	  
una	   línea	   completamente	   recta	   que	   tiene	   	   apariencia	   	   real	   cuando	   se	   incrusta	   sobre	  
cualquier	   superficie	   y	   que	   debe	   cohabitar	   con	   el	   resto	   de	   líneas	   y	  marcas	   del	   área	   de	  
competición,	   y	   por	   añadidura,	   en	   algunos	   deportes	   como	   el	   fútbol	   americano	   deben	  
situarse	   de	   forma	   completamente	   natural	   por	   debajo	   de	   los	   jugadores.	   Otra	   de	   las	  
aplicaciones	   de	   esta	   tecnología	   han	   sido	   las	   líneas	   en	   movimiento	   por	   delante	   de	   los	  
deportistas,	  como	  en	  las	  competiciones	  de	  remo,	  piragüismo	  o	  natación.	  
La	  utilización	  de	  sistemas	  de	  posicionamiento	  global,	  la	  tecnología	  GPS,	  se	  ha	  aplicado	  
desde	   hace	   algunos	   años	   junto	   con	   gráficos	   creados	   por	   ordenador	   en	   las	   principales	  
competiciones	  de	  algunos	  deportes,	  como	  la	  Fórmula	  1,	  MotoGp,	  la	  vela	  o	  el	  ciclismo	  en	  
ruta.	   El	   uso	   combinado	   de	   esta	   tecnología	   con	   animaciones	   y	   creaciones	   de	   gráficos	  
modelados	   y	   renderizados	   permite	   ofrecer	   una	   información	   detallada	   sobre	   el	   nombre	  
del	   deportista,	   su	   posición	   sobre	   el	   circuito,	   su	   velocidad,	   el	   estado	   de	   los	   frenos	   y	   el	  
tacómetro.	  
De	   última	   generación	   es	   la	   adaptación	   del	   efecto	   bullet	   time,	   comúnmente	  
denominado	   efecto	   matrix,	   que	   actualmente	   está	   perfeccionando	   la	   cadena	   japonesa	  
NHK57.	  Este	  sistema	  ofrece	  al	  espectador	  una	  visión	  de	  la	  acción	  desde	  múltiples	  puntos	  
de	   vista,	   alcanzando	   la	   visión	   360	   grados	   de	   la	   imagen.	   Se	   usan	   cámaras	   controladas	  
robóticamente	   y	   colocadas	   a	   una	   distancia	   de	   entre	   5	   y	   12	   grados	   para	   capturar	   las	  
                                            
57	  Nippon	  Hoso	  Kyokai,	  corporación	  pública	  de	  radio	  y	  televisión	  de	  Japón.	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imágenes.	  Un	  servidor	  graba	  cada	  cámara	  por	  separado,	  permitiendo	  que	  el	  operador	  del	  
sistema	   obtenga	   una	   repetición	   y	   pueda	   montar	   la	   imagen	   a	   partir	   de	   múltiples	  
grabadoras	   de	   discos	   digitales.	   Cuando	   las	   imágenes	   tomadas	   al	  mismo	   tiempo	   por	   las	  
cámaras	   se	   ven	   secuencialmente,	   parece	   que	   se	   camine	   o	   se	   vuele	   alrededor	   del	  
deportista.	   Este	   sistema	   se	   ha	   utilizado	   en	   distintas	   disciplinas	   deportivas	   y,	   más	  
concretamente,	   en	   los	   últimos	   Juegos	   Olímpicos	   de	   	   Londres	   2012.	   En	   deportes	  
individuales,	   como	   la	   gimnasia	   o	   atletismo,	   “se	   puede	   dar	   una	   vuelta	   de	   360	   grados	  
alrededor	  de	  alguien	  que	  hace	  una	   rutina	  de	  anillas,	  un	   salto	  de	   longitud	  o	  un	  salto	  de	  
pértiga”	  (Owens,	  2010,	  p.	  151).	  
De	  las	  tecnologías	  básicas	  para	  conseguir	  registros	  y	  efectos	  visuales:	  motion	  control,	  
motion	   capture,	   space-­‐	   cam,	   wescam,	   flying	   cam,	   cyberscanning,	   light	   scanning,	   high	  
dynamic	   range	   imaging	   o	   simplemente	   HDR	   hasta	   el	   light	   detection	   and	   ranging,	  más	  
conocido	   como	   Lidar,	   el	   mercado	   ha	   situado	   innumerables	   dispositivos	   que	   permiten	  
aplicaciones	  sorprendentes	  en	  las	  retransmisiones	  deportivas.	  	  
LIDAR	   es	  una	  herramienta	  basada	  en	   la	   tecnología	   radar	  que	  utiliza	   la	   luz	  producida	  
por	   un	   láser	   para	   medir	   la	   distancia	   a	   un	   punto.	   Es	   muy	   eficaz	   cuando	   se	   quiere	  
reproducir	   determinadas	   partes	   de	   un	   escenario	   natural	   para	   ser	   integradas	   con	   los	  
elementos	   generados	   por	   ordenador.	   Cuando	   se	   repite	   el	   proceso	   desde	   diferentes	  
ángulos	  se	  consigue	  una	  imagen	  completa	  en	  tres	  dimensiones	  (Armenteros,	  2011,	  p.	  97).	  
Esta	  tecnología	  se	  utiliza	  principalmente	  en	  aplicaciones	  de	  representación	  cartográfica	  y	  
está	  surgiendo	  como	  una	  alternativa	  rentable	  para	  las	  técnicas	  de	  topografía	  tradicionales	  
como	  una	  fotogrametría.	  	  
Partiendo	  de	  esta	  filosofía,	  el	  desarrollo	  de	  gráficos	  animados	  que	  muestran	  elementos	  
orográficos	   como	   perfiles	   de	   etapa	   en	   las	   retransmisiones	   de	   ciclismo,	   el	   diseño	   y	  
distribución	  de	   los	  diferentes	  hoyos	  de	  un	  campo	  de	  golf	  o	  el	  campo	  de	  regatas	  de	  una	  
competición	  de	  vela,	  introducen	  multitud	  de	  elementos	  descriptivos	  e	  informativos	  con	  el	  
añadido	   de	   que	   se	   puede	   situar,	   en	   cualquier	   segmento	   de	   la	   imagen,	   el	   producto	  
emplazado	  comercial	  que	  sustenta	  el	  patrocinio	  de	  la	  competición.	  Si	  añadimos	  los	  datos	  
recogidos	  mediante	  el	  uso	  de	  GPS,	  nos	  encontramos	  con	  una	  completa	  representación	  de	  
cada	  escena	  de	   la	  acción,	  alternando	  el	   riguroso	  directo	  con	   inmediatas	  secuencias	  que	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reflejan	   el	   resultado	   de	   una	   parte	   de	   la	   competición	   o	   el	   resultado	   final	   de	   algunas	  
ejecuciones	  de	  la	  misma.	  Virtual	  eye	  es	  una	  muestra	  clara	  de	  presentación	  virtual	  basada	  
en	  estos	  principios.	  Su	  posicionamiento	  en	  grandes	  eventos	  deportivos,	  como	  los	  circuitos	  
mundiales	   de	   golf,	   el	   Tour	   de	   Francia	   o	   la	   Copa	   América	   de	   vela,	   ha	   revelado	   la	  
importancia	   de	   la	   representación	   espacial	   virtual	   en	   eventos	   que	   necesitan	   de	   una	  
constante	  evolución	  para	  conseguir	  un	  ritmo	  narrativo	  acorde	  con	  el	  discurso	  informativo	  
televisado.	  
Figura	  22.	  Sistema	  de	  representación	  virtual	  del	  campo	  de	  regatas	  que	  incluye	  líneas,	  marcas	  y	  distancias	  
Fuente:	  Virtual	  Eye	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Mención	   aparte	  merecen	   las	   nuevas	   tecnologías	   basadas	   en	   cálculos	   informatizados	  
entrelazados	  con	  imágenes	  captadas	  de	  la	  acción	  en	  tiempo	  real.	  Y	  si	  a	  esto	  añadimos	  que	  
tienen	  su	  principal	  utilización	  en	  encuentros	  de	  fútbol,	  el	  deporte	  rey	  en	  audiencia,	  está	  
todo	  dicho.	  Nos	   referimos	  a	  Liberovisión,	  un	  sistema	  calificado	  como	  matemáticas	  para	  
acabar	  con	  la	  polémica,	  como	  se	  desprende	  del	  titular	  publicado	  por	  el	  diario	  As	  en	  mayo	  
de	   2012	   y	   en	   referencia	   a	   las	   nuevas	   tecnologías	   utilizadas	   en	   las	   retransmisiones	   de	  
fútbol	   en	  Canal	   +.	  Liberovisión	  es	  un	  novedoso	   sistema	  utilizado	  en	   las	   retransmisiones	  
para	  resolver	   jugadas	  polémicas	  a	  partir	  de	   la	  compilación	  de	  diferentes	  tomas	  que	  son	  
ingestadas	  en	  un	  programa	  que,	   tomando	  puntos	  de	   referencia	   estratégicos,	   dictamina	  
un	  veredicto	  a	  partir	  de	  una	  operación	  matemática.	  Carlos	  Martínez,	  director	  de	  deportes	  
de	  C+,	  mantiene	  que	  “si	  Liberovisión	  dice	  que	  la	  pelota	  ha	  entrado,	  no	  hay	  discusión,	  ha	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entrado.	  Al	   tener	  una	  base	  científica,	   la	  afirmación	  no	  ofrece	  duda	  alguna”	   (De	   la	  Calle,	  
2012).	  
Javier	  Riloba,	  jefe	  de	  medios	  de	  producción	  de	  C+,	  explica	  el	  protocolo	  de	  trabajo	  del	  
sistema:	  
Liberovisión	   trabaja	   con	   datos.	   Ni	   interpreta	   ni	   opina.	   Antes	   del	   partido	   realiza	   un	  
barrido	   lento	   con	   las	   cámaras	   que	   aportan	  más	   información:	   la	  Máster	   (centro	   del	  
campo),	  las	  de	  los	  fueras	  de	  juego	  y	  las	  que	  se	  encuentran	  ubicadas	  en	  los	  fondos.	  Así,	  
el	   sistema	   recibe	   información	   para	   establecer	   una	   serie	   de	   puntos	   de	   referencia	   y	  
establece	   las	   distancias	   del	   córner,	   el	   fuera	   de	   juego	   y	   la	   línea	   de	   gol.	   Una	   vez	  
realizado,	   reconoce	  cualquier	  punto	  del	   campo	  y	   las	  distancias	   respecto	  a	  él	   (De	   la	  
Calle,	  2012).	  
Cuando	   arranca	   el	   partido,	   Liberovisión	   es	   capaz	   de	   reproducir	   virtualmente	   las	  
jugadas	  polémicas	  con	  imágenes	  reales.	  Esto	  proporciona	  una	  recreación	  de	  la	  jugada	  que	  
permite	  visualizarla	  en	  sus	  360	  grados,	  buscando	  la	  mejor	  orientación	  para	  el	  espectador.	  
Además,	   establece	   las	   distancias	   precisas	   y	   reconstruye	   a	   velocidad	   súper-­‐lenta	   las	  
jugadas	  gracias	  a	  la	  cámara	  de	  velocidad	  SSM,	  capaz	  de	  registrar	  desde	  500	  imágenes	  por	  
segundo	  en	  lugar	  de	  las	  25	  habituales.	  
Figura	  23.	  Liberovisión	  establece	  cuadrantes	  en	  todo	  el	  terreno	  de	  juego	  
Fuente:	  Diario	  deportivo	  AS,	  edición	  digital	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Por	   último,	   mencionar	   las	   inserciones	   en	   tiempo	   real	   de	   publicidad	   virtual	   en	  
movimiento	  completo58.	  La	  publicidad	  virtual	  permite	  a	   las	  emisoras	  y	  a	   los	   titulares	  de	  
los	  derechos	   recuperar	   su	   inversión	   y	   abrir	   nuevas	   fuentes	  de	   ingresos	   adicionales.	   Los	  
anuncios	  virtuales	  se	  colocan	  normalmente	  en	  áreas	  en	  las	  que	  los	  anuncios	  físicos	  no	  se	  
pueden	  colocar,	  como	  por	  ejemplo,	  al	  lado	  de	  las	  porterías	  durante	  los	  partidos	  de	  fútbol.	  
Empresas	  como	  Orad	  han	  desarrollado	  herramientas	  que	  permiten	  la	  inserción	  en	  tiempo	  
real	   de	   publicidad	   virtual	   en	  movimiento	   completo	   o	   proporcionar	   la	   incorporación	   de	  
publicidad	   estática	   inexistente	   in	   situ.	   No	   utiliza	   sensores	   de	   cámara,	   ya	   que	   puede	  
soportar	  las	  producciones	  multicámara	  al	  detectar	  los	  cortes	  o	  transiciones	  e	  insertar	  los	  
gráficos	   en	   el	   primer	   cuadro	  o	   frame	   de	   forma	   automática.	   Puede	   incorporar,	   además,	  
cualquier	   tipo	   de	   anuncio,	   ya	   sea	   en	   forma	   de	   clip	   de	   vídeo	   o	   texturas.	   Se	   puede	  













                                            
58	  ADvision.	  Con	  este	  nombre,	  la	  empresa	  Orad	  comercializa	  este	  sistema.	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Capítulo	  8.	  	  El	  estándar	  de	  la	  alta	  definición	  como	  formato	  de	  captación	  
___________________________________________________________	  
	  
8.1	  Evolución	  de	  la	  tecnología	  audiovisual	  digital	  
Es	   habitual	   referirse	   a	   la	   evolución	   de	   la	   tecnología	   audiovisual	   utilizando	   como	   eje	  
argumental	   el	   cambio	  de	   lo	   analógico	  a	   lo	  digital.	   Sin	   embargo,	   ya	  han	  pasado	  algunos	  
años	  desde	  que	  esto	  sucedió,	  y	  aunque	  sea	  un	  espacio	  de	  tiempo	  relativamente	  corto,	  si	  
hacemos	   una	   referencia	   a	   la	   industria	   audiovisual,	   cada	   año	   posee	   un	   crecimiento	  
exponencial	  en	  relación	  a	  la	  rapidez	  con	  la	  que	  aparecen	  nuevas	  herramientas	  y	  sistemas	  
que	   el	   ritmo	   del	   mercado,	   en	   general,	   no	   es	   capaz	   de	   asumir.	   Por	   lo	   tanto,	   en	   este	  
contexto	  hay	  que	  hablar	  de	  dos	  mundos	  diferentes:	  el	  profesional	  y	  el	  doméstico.	  
En	  esta	  línea,	  Galindo	  y	  Nó	  Sánchez	  (2010)	  señalan	  las	  distintas	  velocidades	  producidas	  
en	   los	   procesos	   tecnológicos.	   Por	   una	   parte	   los	   que	   afectan	   profesionalmente	   a	   los	  
contenidos	  audiovisuales:	   grabación,	   captura	   y	   almacenamiento	  de	   imágenes,	   edición	  y	  
montaje,	  postproducción	  y	  difusión	   final.	  Por	  otra,	   la	  dinámica	  participativa	  del	  usuario	  
doméstico.	  	  
Para	   comprender	   y	   entender	   la	   evolución	   de	   la	   tecnología	   digital	   en	   el	   entorno	  
audiovisual	   hay	   que	   acudir,	   de	   antemano,	   a	   algunas	   consideraciones	   de	   tipo	   teórico	   y	  
técnico.	  Este	  espacio	  está	  determinado	  por	  cuatro	  conceptos	  esenciales,	  cuya	  evolución	  
ha	   ido	  determinando	  las	  formas	  y	  rutinas	  de	  producción	  audiovisual	  en	   la	  época	  digital.	  
Estas	   variables	   estrechamente	   dependientes	   unas	   de	   otras	   son:	   velocidad	   de	  
digitalización,	  ancho	  de	  banda,	  comprensión	  y	  resolución.	  Su	  interrelación	  y	  consiguiente	  
importancia	  nace	  de	  la	  premisa	  que	  impone	  la	  propia	  esencia	  de	  la	  imagen	  y	  su	  proceso	  
inevitablemente	  analógico	  de	  transformación	  en	  señal	  electrónica	  (Galindo	  y	  Nó	  Sánchez,	  
2010,	  p.	  139).	  	  
Como	  principio,	   recordar	   que	  el	   proceso	  de	   captación	  de	   imágenes	   comienza	   con	  el	  
fundamento	   de	   que	   la	   luz	   atraviesa	   la	   óptica	   de	   la	   cámara	   para	   ser	   almacenada	   en	   un	  
soporte	   físico	   (ya	   sea	   magnético	   u	   óptico),	   es	   recogida	   mediante	   sensores	   CCD	   y	  
transformada	   en	   energía	   electromagnética.	   Ésta	   se	   fragmenta	   en	   impulsos	   modulados	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  para	   poder	   ser	   tratada	   en	   forma	   de	   archivos	   digitales.	   Para	   que	   esa	   luz	   al	   ser	  
convertida	   en	   señal	   digital	   conserve	   la	   suficiente	   calidad,	   se	   ha	   de	   procesar	   un	  
determinado	  número	  de	  muestras60	  a	  una	  velocidad	  constante	  y	  preestablecida	  (Galindo	  
y	  Nó	  Sánchez,	  2010,	  p.	  140).	  
El	   resultado	   de	   la	   constante	   multiplicación	   de	   todos	   estos	   factores,	   para	   obtener	  
mínimos	  de	  calidad	  de	  exhibición	  de	   los	  productos	  audiovisuales,	  genera	  unos	   tamaños	  
de	  archivo	  sobresalientes.	  
Este	   hecho	   ha	   originado	   en	   los	   últimos	   quince	   años	   la	   constante	   búsqueda	   de	  
algoritmos	  de	  compresión	  de	  la	  imagen,	  principalmente	  con	  el	  método	  de	  eliminación	  de	  
la	   información	   redundante	   e	   innecesaria,	   bien	   de	   forma	   intraframe	   o	   interframe	  
(Chiariglione,	   1996	   y	   2001;	   Del	   Bimbo,	   2002;	   Koenen,	   2002;	   Pereira,	   2000;).	   Así,	   se	   ha	  
conseguido,	   sobre	   todo	   gracias	   al	   trabajo	   del	  Moving	   Pictures	   Expert	   Group	   (MPEG),	  
disponer	  de	  un	  conjunto	  de	  estándares	  que	  permiten	  la	  homogeneización	  de	  los	  archivos	  
de	  vídeo	  para	  ser	  difundidos	  en	  función	  del	  soporte	  y	  del	  ancho	  de	  banda	  disponible	  en	  
cada	  momento.	  
Aún	   así,	   el	   flujo	   de	   datos	   necesario	   para	   poder	   transmitir	   vídeo	   con	   una	   tasa	   de	  
transferencia	  que	  otorgue	  unos	  niveles	  de	   calidad	   similares	  o	   superiores	   a	   la	   televisión	  
tradicional	  hertziana,	  no	  terminó	  de	  lograrse	  hasta	  hace	  muy	  pocos	  años	  con	  la	  entrada	  
paulatina	   de	   la	   televisión	   digital	   por	   satélite,	   y	  más	   recientemente,	   la	   televisión	   digital	  
terrestre	   y	   las	   IPTV61,	   que	   aprovecha	   las	   conexiones	  de	  banda	  ancha	   implantadas	   en	   la	  
mayoría	  de	  los	  países	  para	  ofrecer	  la	  señal	  de	  televisión	  (Galindo	  y	  Nó	  Sánchez,	  2010,	  p.	  
140).	  
El	  tema	  nuclear	  es	  el	  ancho	  de	  banda,	  ya	  que	  este	  factor	  dificulta	  y	  obstaculiza	  la	  tarea	  
comunicativa,	  ya	  que	  los	  servicios	  de	  datos	  del	  usuario	  doméstico	  no	  garantizan	  un	  ancho	  
de	   banda	   suficiente	   como	   para	   recibir	   en	   su	   dispositivo	   doméstico	   vídeo	   en	   calidad	  
broadcast,	   y	   aún	  menos	   emitirlo.	   Así,	   el	   panorama	   audiovisual	   que,	   aún	  hoy,	   se	   puede	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  Code	  Modulation.	  
60	  Es	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  muestreo	  y	  velocidad	  de	  digitalización	  de	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  IPTV	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  de	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  Protocol	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encontrar	  en	  Internet	  choca	  de	  frente	  con	  el	  tamaño	  de	  unos	  archivos	  todavía	  demasiado	  
grandes	  como	  para	  ser	  transmitidos	  por	  la	  red.	  
Tal	  y	  como	  describen	  Galindo	  y	  Nó	  Sánchez	  (2010,	  p.	  141):	  
El	  eficiente	  colectivo	  de	  usuarios	  y	   su	   trabajo	  colaborativo	  ha	  buscado	  soluciones	  y	  
ha	   obtenido	   respuestas	   al	   aplicar	   los	   desarrollos	   estandarizados	  MPEG	   y	   elaborar	  
formatos	  de	  compresión,	  códecs,	  que	  permiten	  un	  flujo	  más	  cómodo	  y	  eficaz.	  En	  esta	  
agotadora	  carrera	  por	  superar	  las	  limitaciones	  que	  el	  ancho	  de	  banda	  impone,	  y	  que	  
ha	  estado	   trastocando	   los	  planes	  naturales	  de	   la	  expansión	   tecnológica	  del	   sistema	  
audiovisual	   hacia	   la	   Alta	   Definición,	   han	   aparecido	   recientemente	   dos	   nuevos	  
formatos	  de	  compresión	  que	  aligeran	  los	  archivos	  resultantes	  de	  la	  digitalización	  en	  
HD:	  el	  códec	  H264/AVC	  y	  el	  conocido	  como	  Matrotska.	  El	  primero	  permite	  la	  difusión	  
de	   productos	   en	   Alta	   Definición	   por	   los	   canales	   de	   Televisión	   Digital	   Terrestre,	  
merced	   a	   una	   menor	   exigencia	   de	   ancho	   de	   banda.	   El	   segundo	   representa	   la	  
alternativa	   al	   DivX	   en	   el	   mundo	   de	   la	   alta	   definición.	   El	   códec	   Matrotska	   (cuya	  
extensión	  es	  .MKV)	  es	  capaz	  de	  comprimir	  una	  película	  en	  Full	  HD	  (1920x1080	  pixels)	  
que	   originariamente	   se	   encuentre	   en	   un	   disco	   óptico	   Blu-­‐Ray	   y	   que	   ocupe	   30	  
Gigabytes,	   a	   sólo	   6	   Gibabytes,	   lo	   que	   debería	   entronar	   a	   este	   algoritmo	   de	  
compresión	  como	  el	  estándar	  de	  descargas	  de	  películas	  de	  Alta	  Definición	  a	  través	  de	  
los	  programas	  de	  descarga	  de	  archivos	  P2P	  (peer	  to	  peer).	  
Para	  resolver	  definitivamente	  el	  cuestionamiento	  del	  ancho	  de	  banda,	  sobreviene	  una	  
tecnología	   de	   transporte	   de	   datos	   que	   ha	   de	   soslayar	   este	   problema	   de	   forma	  
permanente	  y	  definitiva:	   la	   fibra	  óptica.	  La	   funcionalidad	  de	  esta	   tecnología	  se	  basa,	  de	  
forma	  simplificada,	  en	  que	  transporta	  luz	  y	  no	  electricidad.	  Así	  se	  pueden	  obtener	  anchos	  
de	  banda	  de	  hasta	  100	  Gigabytes	  por	  segundo	  con	  la	  tecnología	  xWDM62.	  
Pero	   el	   consumo	   masivo	   de	   contenidos	   audiovisuales	   se	   produce	   a	   través	   de	   la	  
televisión	  convencional	  y	  mediante	  la	  recepción	  de	  los	  canales	  de	  difusión	  vía	  televisión	  
digital	  terrestre	  tras	  el	  apagón	  analógico.	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¿Cuál	  ha	  sido	  la	  estrategia	  esencial	  seguida	  con	  la	   implantación	  de	  la	  TDT	  además	  de	  
ofrecer	   las	  múltiples	  posibilidades	  de	   la	   tecnología	  digital	   interactiva?	  La	   respuesta	  está	  
en	  que	   la	  TDT	  se	  apoya	  mayoritariamente	  en	   las	  emisiones	  en	  alta	  definición,	   lo	  que	   la	  
convierte	  en	  un	  arma	  estratégica	  en	  esta	  era	  digital.	  En	  todo	  caso,	  la	  opción	  por	  la	  HDTV	  
como	   motor	   de	   la	   TDT	   parece	   acertada	   si	   se	   tiene	   en	   cuenta	   que	   en	   los	   países	  
occidentales	   la	   mayoría	   de	   los	   receptores	   más	   vendidos	   son	   digitales	   y	   soportan	   la	  
tecnología	  en	  alta	  definición.	  	  
Otro	  síntoma	  de	  la	  fuerza	  competitiva	  de	  la	  HDTV	  es	  que	  los	  operadores	  de	  satélite	  y	  
cable	   se	   han	   lanzado	   a	   la	   oferta	   de	   emisiones	   y	   canales	   en	   alta	   definición.	   Los	  macro-­‐
géneros	   dominantes	   en	   la	   oferta	   de	   HDTV	   del	   satélite	   y	   cable	   son,	   como	   en	   los	  
operadores	  de	  TDT,	   la	   ficción	  y	  el	  deporte,	  si	  bien	  hay	  una	  considerable	  presencia	  de	   la	  
información	  e	  incluso	  alguna	  inclusión	  en	  los	  servicios	  avanzados	  y	  de	  carácter	  interactivo.	  
Además,	   los	   contenidos	   “premium”	   en	   las	   plataformas	   de	   pago	   se	   basan,	   entre	   otras	  
cuestiones,	  en	  ofrecer	  la	  máxima	  calidad	  en	  la	  producción	  audiovisual	  de	  sus	  productos,	  
implementando	  a	  la	  calidad	  de	  captación	  y	  transmisión	  de	  imágenes	  en	  alta	  definición,	  la	  
oferta	  de	  un	  discurso	  narrativo	  basado	  en	  herramientas	  que	  procesan	   imágenes	  de	  alta	  
resolución	  mediante	  software	  y	  hardware	  informatizado	  y	  computarizado.	  	  
8.2	  La	  implantación	  de	  los	  formatos	  panorámicos:	  la	  TV	  de	  alta	  definición	  
Desde	   sus	   inicios	   la	   televisión	   se	  ha	  basado	  en	   representar	   las	   imágenes	  en	   formato	  
cuadrado,	   el	   4:3,	   más	   parecido	   al	   formato	   académico	   cinematográfico	   1:1,3363,	   por	  
consiguiente,	   adoptó	   las	   formulaciones	   de	   la	   convención	   cinematográfica	   clásica.	   Más	  
tarde,	   precisamente,	   fue	   la	   industria	   cinematográfica	   quien	   evolucionó	   hacia	   formatos	  
más	  apaisados	  “tratándose,	  precisamente,	  de	  diferenciarse	  de	   la	   televisión,	  a	   la	  que	  en	  
esos	  momentos	  se	  veía	  como	  el	  enemigo	  a	  batir	   (aunque	   luego,	  cosas	  de	   la	  vida,	  se	  ha	  
convertido	  en	  su	  mejor	  caja	  de	  resonancia)”	  ,	  tal	  y	  como	  señala	  Castillo	  (2009,	  p.	  251).	  	  
Sin	  entrar	  en	   la	  discusión	  sobre	  cuál	  es	  mejor,	   lo	  cierto	  es	  que	  el	  espectador,	  poco	  a	  
poco,	   ha	   ido	   cambiando	   sus	   gustos	   y	   prefiriendo	   estos	   formatos	   panorámicos	   (Castillo,	  
2009).	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Este	  mismo	  autor	  describe	  cómo	  se	  definió	  el	  estándar	  del	  formato	  16:9	  panorámico:	  
La	   cadena	   pública	   japonesa	   NHK	   realizó	   un	   estudio	   muy	   completo	   en	   el	   que	   se	  
demostraba	  que	  el	   formato	  preferido	  por	   los	  espectadores	  variaba	  entre	  el	  5:3	  y	  el	  
6:3,	   sobre	   todo	   al	   tratarse	   de	   pantallas	   de	   cierto	   tamaño.	   El	   por	   qué	   de	   esta	  
preferencia	   no	   está	   nada	   claro,	   pues	   si	   bien	   hay	   estudios	   que	  mantienen	   que	   esa	  
sería	  la	  proporción	  ideal	  a	  la	  contemplación	  de	  una	  pantalla	  por	  ambos	  ojos,	  también	  
hay	   quien	   sostiene	   que	   una	   pantalla	   panorámica	   obliga	   al	   ojo	   a	   recorrer	   la	  
composición	  del	  plano,	  pues	  no	  puede	  abarcarla	  de	  un	  solo	  golpe	  de	  vista,	  e	  implica	  
más	   activamente	   al	   espectador.	   En	   cualquier	   caso,	   lo	   cierto	   es	   que,	   en	   este	   tema,	  
parece	   que	   se	   ha	   llegado	   al	   acuerdo	   en	   cuanto	   al	   formato	   16:9	   que	   está	   en	  
consonancia	  con	  ese	  y	  otros	  estudios	  realizados	  al	  respecto.	  (Castillo,	  2009,	  p.	  251)	  
Esta	   experiencia	   de	   trabajo	   con	   formatos	   panorámicos	   con	   una	   relación	   de	   aspecto	  
basada	  en	  el	  16:9	  ya	  se	  había	  producido	  en	  la	  era	  analógica.	  Los	  intentos	  por	  desarrollar	  
una	   tecnología	   eficaz	   de	   difusión	   de	   televisión	   de	   Alta	   Definición	   vienen	   de	   hace	   casi	  
treinta	   años.	   Desde	   el	   desarrollo	   japonés	   del	  MUSE,	   que	   luego	   se	   utilizó	   para	   algunas	  
emisiones	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Barcelona	  de	  1992,	  el	  proyecto	  Eureka-­‐95,	  el	  PAL-­‐
Plus,	  nacido	  en	  1994	  y	  que	  utilizaba	  monitores	  de	  tubo	  en	  formato	  panorámico	  (Álvarez	  
et	  al.,	  2008),	  hasta	  el	  desarrollo	  del	  MPEG-­‐3	   (Koenen,	  2002),	   creado	  para	  desarrollar	   la	  
HDTV,	   han	   ido	   sucediéndose	   intentos	  más	   o	  menos	   creativos	   en	   el	   terreno	   de	   la	   Alta	  
Definición.	  
Pero	  el	  asentamiento	  de	  los	  formatos	  panorámicos	  “se	  ha	  producido	  con	  la	  llegada	  de	  
la	   alta	   definición	   a	   finales	   de	   los	   ochenta	   del	   siglo	   pasado,	   aunque	   el	   enorme	   coste	  
económico	   que	   su	   difusión	   posterior	   suponía	   –ya	   que	   la	   emisión	   era	   totalmente	  
analógica-­‐	   impidió	  que	  se	  desarrollara	  el	   formato	  y,	  por	  tanto,	  tampoco	   los	  sistemas	  de	  
grabación	  “(Galindo	  y	  Nó	  Sánchez,	  2010,	  p.	  143).	  	  
Todos	  estos	  ensayos,	   sin	  embargo,	   se	  han	   ido	   topando	  con	  un	  mismo	  problema:	  el	  
elevado	  coste	  de	   las	  emisiones	  en	  HDTV,	  derivado	  de	  pasar	  de	  5	  MHz	  de	  ancho	  de	  
banda	  en	  el	  sistema	  PAL	  a	  30	  MHz	  en	  Alta	  Definición.	  No	  va	  a	  ser	  hasta	  finales	  de	  la	  
primera	   década	   del	   año	   dos	  mil	   cuando	   este	   problema	   comenzó	   a	   vislumbrar	   una	  
solución.	   Esta	   va	   a	   venir	   auspiciada	   por	   la	   irrupción	   de	   un	   nuevo	   desarrollo	   del	  




estándar	  de	  compresión	  MPEG-­‐4;	  el	  H-­‐264	  (1440x1080i),	  que	  permite	  la	  inclusión	  de	  
canales	   de	   Alta	   Definición	   en	   un	   espacio	   similar	   al	   que	   ocupa	   la	   SDTV	   (Stándar	  
Definition	   TV).	   En	   España,	   ya	   se	   van	   dando	   experiencias	   de	   emisión	   de	   HDTV.	  
Concretamente	  Televisió	  de	  Catalunya	  (TV3)	  y	  Canal+	  han	  tenido	  el	  honroso	  mérito	  
de	  permitir	  que,	  al	  menos	  algunos	  usuarios,	  comiencen	  a	  rentabilizar	   los	  monitores	  
de	   formato	   panorámico	   que	   se	   han	   popularizado	   y	   que	   hasta	   ahora	   sólo	   recibían	  
televisión	  en	  norma	  PAL.	  Más	  recientemente,	  en	  agosto	  de	  2010,	  TVE	  y	  Telecinco	  se	  
han	  sumado	  a	   los	  operadores	  que	  ofertan	  contenidos	  en	  Alta	  Definición.	  (Galindo	  y	  
Nó	  Sánchez,	  2010,	  p.	  151)	  
	  Cianci	   (2012,	  p.	  48)	  repasa	  el	  desarrollo	  y	  evolución	  tecnológica	  de	   la	  alta	  definición	  
desde	   sus	   inicios,	   señalando	   que	   en	   la	   vigesimosexta	   Asamblea	   Plenaria	   del	   Comité	  
Consultivo	   Internacional	   de	   Radiocomunicaciones	   (CCIR 64 ),	   celebrada	   en	   1986,	   su	  
recomendación	   801	   proponía	   una	   serie	   de	   consideraciones	   para	   alcanzar	   un	   acuerdo	  
global	  y	  un	  modelo	  de	  estandarización:	  	  
Un	   sistema	  de	   televisión	  de	  alta	  definición	  está	   concebido	  para	  permitir	   la	   visión	  a	  
una	  distancia	  aproximadamente	  de	  tres	  veces	  la	  altura	  de	  la	  imagen,	  de	  modo	  que	  el	  
sistema	  de	  transmisión	  sea	  prácticamente	  transparente	  a	  la	  calidad	  de	  reproducción	  
que	  percibirá	  en	   la	  escena	  original	  un	  espectador	  con	  agudeza	  visual	  elevada.	  Estos	  
factores	   incluyen	  una	  mejor	  reproducción	  del	  movimiento	  y	  mejor	  percepción	  de	   la	  
profundidad.	  (CCIR,	  Report	  801	  Document	  11/1008)	  
Esto	  implica	  en	  comparación	  con	  los	  sistemas	  de	  televisión	  convencionales,	  y	  siempre	  
en	   versión	   del	   CCIR,	   que	   con	   la	   televisión	   de	   alta	   definición	   se	   obtiene	   una	   mejor	  
reproducción	  del	  color,	  un	  formato	  de	  imagen	  más	  amplio	  y	  un	  sonido	  multicanal	  de	  alta	  
fidelidad.	  
Tras	  el	  progresivo	  establecimiento	  de	  la	  televisión	  de	  alta	  televisión	  en	  los	  procesos	  de	  
producción	  de	  contenidos,	  la	  adecuación	  de	  los	  sistemas	  de	  emisión	  a	  esta	  tecnología	  y	  el	  
incremento	   de	   las	   ventas	   de	   receptores	   capaces	   de	   captar	   imágenes	   en	   HD,	   la	   alta	  
definición	  encuentra	  en	  los	  sistemas	  de	  grabación	  su	  máximo	  reflejo,	  ya	  que	  hoy,	  es	  raro	  
                                            
64	  CCIR	  son	  las	  siglas	  de	  Comité	  Consultivo	  Internacional	  de	  Radiocomunicaciones	  -­‐	  International	  Radio	  
Consultative	  Committee	  -­‐	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  Consultatif	  International	  des	  Radiocommunications,	  antiguo	  nombre	  del	  
comité	  de	  normalización	  de	  las	  radiocomunicaciones	  en	  la	  UIT	  ahora	  conocido	  como	  UIT-­‐R.	  Su	  función	  es	  
regular	  la	  mayor	  parte	  del	  espectro	  radioeléctrico.	  (N.	  del	  A.)	  




encontrar	  un	  camcorder	  profesional	  que	  no	  incorpore	  esta	  posibilidad,	  incluida	  la	  opción	  
de	  conmutar	  entre	  definición	  estándar	  (SD)	  o	  alta	  definición	  (HDV).	  
En	  este	  proceso	  de	  definición	  del	  formato	  panorámico	  se	  ha	  lidiado,	  una	  vez	  más,	  una	  
batalla	   de	   fabricantes	   pugnando	   por	   la	   definición	   de	   un	   estándar,	   en	   este	   caso,	   de	  
resolución,	  que	  afecta	  a	  todos	  los	  pasos	  del	  proceso	  productivo.	  Así,	  con	  esta	  batalla	  aún	  
en	   liza,	  y	   con	   formatos	  como	   la	  Ultra	  High	  Definition	  Television	   (UHDTV)	  en	  periodo	  de	  
experimentación	   en	   Japón,	   se	   puede	   hablar	   de	   un	   momento	   de	   asentamiento	   de	   los	  
formatos	   panorámicos,	   en	   el	   que	   la	   reducción	   de	   los	   costes	   económicos	   y	   el	   aumento	  
notable	  de	   la	   calidad	  de	   imagen	  grabada	  deben	   ser	  el	  primer	  y	   fundamental	  paso	  para	  
que	  se	  consolide	  dicha	  tecnología	  como	  el	  estándar	  de	  producción	  de	  los	  próximos	  años	  
(Galindo	  y	  Nó	  Sánchez,	  2010,	  p.	  143).	  	  
No	   obstante,	   el	   estándar	   de	   la	   televisión	   de	   alta	   definición	   ya	   es	   un	   hecho.	   Su	  
consolidación	  en	  los	  procesos	  de	  producción	  de	  contenidos	  audiovisuales,	  sobre	  todo	  en	  
las	   retrasmisiones	   televisivas	   aplicadas	   a	   los	   géneros	   deportivos	   y	   grandes	   eventos	   en	  
general,	   ha	   revolucionado	   el	  mercado	   de	   la	   industria	   tecnológica,	   forzando	   a	   todas	   las	  
empresas	  de	  servicios	  técnicos	  de	  contenidos	  audiovisuales	  al	  cambio	  progresivo	  de	  toda	  
la	  cadena	  de	  producción.	  	  
También	  el	  estándar	  Ultra	  HDTV	  ya	  está	  en	  marcha	  y	  englobará	   las	  resoluciones	  4k	  y	  
8K.	   La	   Unión	   Internacional	   de	   Telecomunicaciones	   (ITU,	   por	   sus	   siglas	   en	   inglés),	   ha	  
lanzado	  su	  recomendación	  de	  cómo	  debe	  ser	  el	  estándar	  de	  la	  nueva	  televisión	  de	  HDTV,	  
que	   incluirá	   dos	   tecnologías:	   la	   primera	   es	   la	   de	   resolución	   4K	   o	   3840x2160	   píxeles,	  
equivalente	  a	  una	  imagen	  de	  8	  megapíxeles.	  La	  segunda	  es	  la	  nueva	  denominación	  del	  8K	  
o	   7680x4320	   píxeles,	   que	   equivale	   a	   una	   imagen	   de	   32	   megapíxeles.	   Esta	   estrategia	  
parece	  muy	  similar	  a	   la	  que	  en	  su	  día	  se	  eligió	  para	  el	  estándar	  HDTV,	  que	  comprendía	  

















8.3	  Alta	  definición	  1920x1080:	  Calidad	  más	  que	  suficiente	  para	  la	  producción	  en	  TV	  
Con	   motivo	   de	   una	   segunda	   entrevista	   personal	   con	   José	   Ramón	   Díez,	   experto	  
realizador	  y	  productor	  de	  proyección	  internacional	  gracias	  a	  sus	  trabajos	  en	  OBS	  (Olympic	  
Broadcasting	  Services)	  y	  actualmente	  Director	  de	  TVE,	  surgió	  la	  necesidad	  de	  comentar	  el	  
estándar	  de	  alta	  definición	  en	  las	  retransmisiones	  televisivas	  versus	  el	  nuevo	  y	  emergente	  
formato	  en	  Ultra	  High	  Definition	  Television	  (UHDTV).	  Las	  conclusiones	  descritas	  por	  José	  
Ramón	  Díez	  no	  dan	   lugar	  a	  ninguna	  duda,	  ya	  que	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  empírico,	  el	  
realizador	  argumentó	  el	  porqué	  el	  estándar	  en	  alta	  definición	  HDTV	  es	  más	  que	  suficiente	  
para	   la	   captación,	   registro,	   almacenamiento	   y	   difusión	   de	   imágenes	   de	   extraordinaria	  
calidad	   para	   el	   consumo	   doméstico	   a	   nivel	   global.	   Por	   la	   contundencia	   de	   sus	  
afirmaciones,	   y	   por	   su	   privilegiada	   situación	   profesional,	   creemos	   muy	   interesante	  
reproducir	  gran	  parte	  de	  sus	  respuestas	  relacionadas	  con	  este	  contexto.	  	  




José	  Ramón	  Díez65,	  ante	  la	  pregunta	  ¿qué	  nos	  vamos	  a	  encontrar	  en	  relación	  con	  el	  uso	  
de	  la	  ultra	  alta	  definición,	  es	  decir,	  los	  formatos	  4K	  u	  8k	  ,	  en	  los	  próximos	  JJ.OO	  de	  Río	  de	  
Janeiro?	  contestó	  de	  forma	  tajante:	  
Respuesta:	  Te	  lo	  voy	  a	  decir	  meridianamente	  claro:	  el	  4k	  es	  un	  auténtico	  bluf.	  Porque	  
nadie	   lo	  puede	  ver.	  No	  es	  un	  problema	  de	  producción.	   La	   tecnología	   te	  permite,	   como	  
hemos	   hecho	   en	   Londres	   2012,	   producir	   señales	   hasta	   8K	   solo	   para	   exhibición.	   La	  
producción	   la	   hizo	   la	   NHK	   (Japón).	   La	   tecnología	   4K,	   8K	   lo	   que	   te	   permite	   es	   realizar	  
exhibiciones	   en	   cines	   o	   grandes	   superficies.	   Es	   irreal.	   La	   tecnología	   existe,	   pero	   ¿para	  
quién?	   Vamos	   a	   ver,	   si	   nosotros	   todavía	   estamos	   debatiendo	   en	   el	   seno	   del	   Comité	  
Olímpico	   Internacional	   si	   la	  producción	  de	   la	  señal	   internacional	  de	   los	   Juegos	  debe	  ser	  
distribuida	   en	   4:3	   protegido,	   porque	   el	   mercado	   dice	   que	   las	   dos	   grandes	   áreas	   de	  
consumo	  de	  televisión	  en	  el	  mundo,	  el	  americano	  y	  el	  chino	  todavía	  ven	  la	  televisión	  en	  
4:3.	  ¿Qué	  demonios	  hacemos	  cuando	  hablamos	  de	  producir	  en	  4K?	  ¿Quién	  va	  emitir	  en	  
4K,	  en	  Alemania,	  en	  España,	  en	  Italia?	  ¿Para	  que	  lo	  vea	  quién?	  Lo	  que	  no	  podemos	  perder	  
de	  vista	  es	  que	  en	   televisión	   trabajamos	  para	  alguien,	  no	  para	  marcas	  comerciales	   sino	  
para	   personas.	   Por	   consiguiente,	   esta	   tecnología	   4K,	   8K,	   existe,	   pero	   es	   irreal	   cuando	  
todavía	   estamos	   produciendo	   en	   4:3	   protegido,	   porque	   si	   no	   la	   mitad	   del	   planeta	   no	  
podría	  ver	  lo	  que	  le	  estamos	  ofreciendo.	  ¿Qué	  ha	  pasado	  con	  la	  producción	  3D	  después	  
de	  Londres?	  ¡Que	  ha	  desaparecido!	  
Pregunta:	  :	  ¿Será	  el	  espectador	  quien	  demande	  las	  emisiones	  en	  estas	  tecnologías	  de	  
ultra	  alta	  definición?	  
Respuesta:	  Rotundamente	  no.	  El	  espectador	  no	  demanda.	  El	  espectador	  recibe	  lo	  que	  
puede.	  De	  entrada,	  un	  televisor	  de	  4K	  en	  un	  receptor	  de	  alrededor	  de	  100	  pulgadas.	  Por	  
consiguiente,	  lo	  primero	  que	  necesita	  es	  poder	  adquisitivo	  para	  acceder	  a	  esa	  tecnología,	  
y	   lo	   segundo,	   espacio	   en	   el	   hogar	   para	   poner	   100	   pulgadas	   (risas).	   Por	   lo	   tanto,	   el	  
espectador	   no	   demanda	   nada.	   Es	   la	   industria.	   Lo	   más	   importante	   es	   que	   todos	   los	  
formatos	   tienen	   y	   deben	   de	   convivir.	   La	   producción	   en	   ultra	   alta	   definición	   es	   posible,	  
pero	  al	  margen	  de	  compatibilidades,	  el	  problema	  radica	  en	  su	  distribución,	  en	  su	  emisión.	  
¿Tú	  sabes	  lo	  que	  cuesta	  una	  unidad	  móvil	  de	  18	  cámaras	  en	  alta	  definición	  (1080p)?	  Entre	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3	  y	  5	  millones	  de	  euros.	  Y	  aunque	  desde	   la	   industria	  se	  diga	  que	  es	  fácil	  de	  adaptar,	  de	  
suplementar	   la	   tecnología	  de	   la	  producción	  en	  HD	   (1080)	  a	  4K	  o	  más,	   ¡es	  mentira!	  Hay	  
que	  cambiarlo	  todo.	  En	  primer	  lugar,	  debes	  de	  tener	  toda	  la	  cadena	  de	  cámaras	  que	  sean	  
capaces	   de	   captar	   en	   4K,	   con	   su	   frecuencia	   determinada,	   sus	   números	   de	   bips	   y	  
fotogramas	  específicos;	  tener	  un	  mezclador	  que	  te	  permita	  swichear	  las	  imágenes,	  	  que	  el	  
realizador	  sea	  capaz	  de	  ver	  4K	  y	  que	  el	  operador	  de	  cámara	  sea	  capaz	  de	  apreciar	  en	  su	  
visor	  4K.	  ¿De	  qué	  estamos	  hablando?	  No	  es	  fácil,	  no	  es	  barato	  y	  es	  carísimo.	  
Pregunta:	  ¿En	   los	   JJ.OO	  de	  Río	  en	  qué	   formato	  y	  definición	  se	  va	  a	  producir	   la	   señal	  
televisiva?	  
Respuesta:	  En	  full	  DH	  (1920x1080).	  En	  los	  próximos	  meses,	  se	  reunirá	  el	  WBM	  (World	  
Broadcaster	  Meeting)	  donde	  se	  va	  a	  decidir,	  se	  va	  a	  consultar	  a	  todos	  los	  broadcasters	  si	  
se	  produce	  en	  alta	  definición	  con	  formato	  protegido	  a	  4:3.	  Otra	  	  discusión,	  la	  información	  
gráfica	   en	   pantalla	   (listas	   de	   salida,	   resultados,	   mediciones).	   ¿Tenemos	   que	   trabajar	  
situando	   esta	   información	   gráfica	   dentro	   del	   4:3	   o	   podemos	   ampliar	   nuestro	   rango	   al	  
formato	   16:9?	   No	   sé	   si	   antes	   de	   que	   leas	   la	   tesis	   puedo	   darte	   una	   respuesta	   a	   estas	  
cuestiones.	  	  
Pregunta:	  ¿Cómo	  explicas	  que	  FIFA	  anunciara	  que	  la	  Copa	  del	  Mundo	  de	  fútbol	  Brasil	  
2014	  se	  produciría	  en	  4K?	  
Respuesta:	  No	  sé	  para	  quién.	  Además,	  el	  precio	  de	  la	  producción	  en	  esa	  tecnología	  es	  
mucho	  más	  cara	  que	  la	  alta	  definición	  estándar.	  Y	  otra	  cuestión,	  ¿alguien	  dispone	  de	  todo	  
el	  “service”	  para	  producir	   las	  señales	  del	  Mundial	  de	  Futbol	  en	  4K?	  Yo	  creo	  que	  no.	  Por	  
otra	  parte,	  tú	  sabes	  que	  los	  ingenieros	  son	  los	  únicos	  capaces	  de	  contar	  del	  uno	  al	  infinito	  
dos	  veces	  (risas).	  Más	  bien	  la	  operación	  anunciada	  será	  producir	  la	  señal	  en	  HD	  (1080)	  y	  
por	  software	  hacer	  un	  upgrading	  a	  4K.	  Además,	  insisto,	  en	  Brasil	  2014	  hay	  11	  sedes.	  Pues	  
yo	  te	  digo	  que	  no	  hay	  11	  unidades	  móviles	  en	  todo	  en	  mundo	  dotadas	  con	  tecnología	  4K	  
en	  estos	  momentos.	  Yo	  lo	  sé.	  No	  existen	  tantas	  unidades	  móviles	  con	  esa	  tecnología	  en	  la	  
actualidad.	   En	   definitiva,	   como	   se	   dice	   coloquialmente,	   “hincharán	   la	   señal”	   al	   mismo	  
tiempo	  que	  compatibilizarán	  la	  emisión	  con	  un	  full	  HD	  convencional,	  tal	  y	  como	  se	  hace	  
habitualmente	  con	  las	  emisiones	  producidas	  en	  720	  p,	  que	  se	  hinchan	  a	  1080	  p.	  Yo	  creo	  




que	   FIFA,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   del	   marketing,	   ha	   pensado	   que	   comunicar	   que	   se	  
produce	  en	  4K	  le	  da	  un	  valor	  añadido	  al	  espectáculo,	  pero	  tú	  sabes	  tan	  bien	  como	  yo	  que	  
el	  dinero	  es	  quien	  manda.	  Entonces,	  ¿quién	  invierte	  en	  una	  tecnología	  que	  sabe	  que	  no	  
se	  puede	  transmitir	  de	  forma	  global?	  Es	  absurdo.	  Porque	  el	  problema	  del	  4K	  es	  el	  envío	  
de	   la	   señal.	   Se	  necesita	  un	  ancho	  de	  banda	  brutal.	  No	   soy	   ingeniero,	   pero	   creo	  que	  es	  
necesario,	  al	  menos,	  un	  ancho	  de	  banda	  cuatro	  veces	  mayor	  que	  el	  HD.	  ¿Para	  qué?	  ¿Para	  
que	   llegue	  a	  dónde?	  Aparte	  de	  experimentos	   como	  hace	   la	  NHK	  en	   Japón.	  Porque	  TVE	  
puede	  hacer	  un	  documental	  del	  Museo	  del	  Prado	  en	  4K,	  pero	  lo	  que	  debe	  hacer	  TVE	  es	  
hacer	   un	   	   buen	   Telediario	   en	   HD	   y	   dejarnos	   de	   tonterías.	   Tanto	   para	   el	   productor	  
televisivo	  como	  para	  el	  telespectador,	  si	  realmente	  se	  produce	  y	  se	  recibe	  la	  señal	  en	  HD	  
(real)	   es	   suficiente	   para	   que	   pueda	   apreciar	   una	   magnífica	   y	   sensacional	   imagen	   de	  
cualquier	   contenido.	   Porque	   en	   estos	   momentos	   todo	   el	   equipamiento	   que	   podamos	  
imaginar	   para	   la	   producción	   audiovisual	   está	   disponible	   en	   HD:	   cámaras,	   cámaras	  
submarinas,	   cámaras	   robotizadas,	   mini-­‐cámaras,	   todo,	   absolutamente	   todo	   está	  
disponible	   en	   esta	   tecnología.	   En	   este	   sentido,	   el	   realizador	   dispone	   de	   todas	   las	  
herramientas	  posibles	  para	  producir	  un	  evento	  con	  un	   lenguaje	  audiovisual	  adaptado	  a	  
esta	   tecnología,	   y	   el	   telespectador	   a	   disfrutar	   del	   espectáculo	   del	   HD.	   Ahora	   bien,	   sí	  
existen	  cámaras	  en	  4K,	  grandes	  cámaras,	  pero	  aún	  no	  existen	  todos	  los	  tipos	  de	  cámara	  
necesarios	   para	   la	   producción	  de	   grandes	   eventos	   deportivos	   en	   esa	   tecnología,	   por	   lo	  
tanto,	   mezclar	   cosas	   desvirtuaría	   la	   narrativa	   y	   la	   calidad	   de	   la	   producción.	   Ahora	   lo	  
importante,	   teniendo	  en	  cuenta	  de	  que	  ya	  disponemos	  de	   todas	  estas	  herramientas	  en	  
HD,	   lo	   que	   hay	   que	   hacer	   es	   seguir	   creciendo	   en	   la	   oferta	   de	   información	   para	   las	  
segundas	   pantallas,	   complementando	   la	   información	   a	   la	   que	   hacíamos	   referencia	  
anteriormente.	  El	  telespectador	  no	  necesita	  más	  píxeles	  en	  la	  imagen,	  lo	  que	  necesita	  es	  
que	  se	  amplíen	  las	  posibilidades	  de	  recibir	  más	  información	  que	  completen	  su	  experiencia	  
ante	   los	   grandes	   eventos.	   Y	   las	   segundas	   pantallas	   es	   lo	   que	   le	   permite	   disfrutar	   al	  
máximo	   de	   lo	   que	   quiera	   en	   cada	  momento.	   Tecnológicamente	   hablando	   casi	   todo	   es	  
posible.	  Es	  un	  problema	  de	  coste.	  
Pregunta:	   En	   cualquier	   caso,	   en	   el	   último	   Broadcast	   IT	   de	   Madrid,	   algunas	   voces	  
autorizadas	  dijeron	  que	  la	  tecnología	  4K	  era	  factible	  si	  se	  distribuye	  vía	  satélite,	  ya	  que	  se	  
dispone	   de	   mayor	   ancho	   de	   banda	   que	   en	   la	   TDT.	   Esta	   señal,	   si	   es	   distribuida	   a	   los	  




hogares	  mediante	   la	   instalación	  de	  un	  set	  of	  box	  y	  crear	   tu	  propia	  distribución	   IP	   en	  el	  
hogar,	  se	  podría	  disponer	  de	  esta	  calidad	  de	  señal	  en	  todos	  los	  dispositivos,	  puesto	  que	  
los	   datos	   de	   que	   se	   disponen	   apuntan	   a	   que	   el	   consumo	   de	   las	   segundas	   pantallas	   se	  
realiza	  dentro	  del	  hogar,	  donde	  conviven	  las	  emisiones	  online	  en	  la	  pantalla	  principal	  con	  
otras	  pantallas,	  ya	  que	   la	  TV	  en	  movilidad	  tiene	  el	  problema	  del	  ancho	  de	  banda.	  ¿Qué	  
opinión	  tienes	  a	  respecto?	  
Respuesta:	   Fundamentalmente,	   y	   como	   te	   he	   mencionado	   anteriormente,	   es	   un	  
problema	  de	   coste,	  de	  negocio.	   La	   tecnología	  está,	  pero	  el	  negocio	  es	   lo	  que	  mueve	   la	  
industria.	   Si	   no	   hay	   negocio,	   pues…	   La	   evolución	   del	   mercado	   es	   muy	   lenta	   si	   la	  
comparamos	  con	  la	  evolución	  tecnológica.	  Y	  si	  no	  habría	  que	  preguntar	  a	  Adolfo	  Remacha,	  
Director	  Técnico	  de	  Prisa	  TV,	  cuánto	  les	  ha	  costado	  el	  canal	  en	  3D	  y	  quién	  lo	  ha	  visto.	  	  
Pregunta:	   Desde	   tu	   experiencia,	   ¿el	   avance	   en	   la	   tecnología	   digital	   en	   qué	   te	   ha	  
influido	  como	  realizador	  de	  grandes	  eventos	  olímpicos?	  
Respuesta:	   En	   mucho.	   La	   cuestión	   filosófica	   es	   que	   da	   igual	   que	   le	   ofrezcas	   al	  
telespectador	  un	  gran	  evento	  deportivo	  en	  2,	  4,	  8K,	  tendrá	  una	  resolución,	  una	  calidad	  de	  
imagen	  extraordinaria,	  pero	  desde	  el	  sillón	  de	  tu	  casa	  no	  debes	  pretender	  estar	  como	  si	  
estuvieras	   en	   el	   campo,	   sino	   que	   vas	  más	   allá,	   de	   lo	   que	   se	   trata	   es	   de	   ofrecerle	   algo	  
distinto.	  Como	  telespectador	  yo	  quiero	  ver,	  además	  del	  desarrollo	  del	  espectáculo	  en	  sí	  
mismo,	   el	   plano	   corto	   del	   deportista	   cuando	   llora,	   la	   jugada	   repetida,	   la	   reacción	  
emocional	  del	  ganador	  y	  del	  perdedor	  en	  primeros	  planos,	  ver	  todos	  los	  detalles	  que,	  si	  
estuviera	   en	   el	   estadio,	   no	   apreciaría	   en	   su	   totalidad.	   Y	   la	   tecnología	   digital,	   en	   estos	  
momentos,	  lo	  que	  facilita	  es	  tener	  cada	  detalle	  captado	  y	  registrado	  complementado	  de	  
una	  calidad	  de	  imagen	  y	  sonido	  como	  hasta	  ahora	  no	  habíamos	  conocido.	  Si	  mantienes	  la	  
cabeza	   fría,	   como	   realizador,	   podrás	  equilibrar,	   al	  máximo,	   lo	  que	  el	   espectador	  quiere	  
ver	   en	   cada	   momento,	   y	   la	   digitalización	   de	   la	   información	   visual	   lo	   que	   permite	   es	  
ofrecer,	  en	  tiempo	  real,	  mucha	  más	  información,	  y	  con	  mayor	  calidad,	  que	  hace	  algunos	  
años.	  




Pregunta:	   ¿Quieres	   decir	   que	   el	   telespectador	   demanda	   más	   que	   le	   cuenten	   una	  
historia	  mediante	  el	  lenguaje	  audiovisual	  a	  que	  le	  traslades	  la	  emoción,	  la	  experiencia	  de	  
vivir,	  en	  la	  distancia,	  un	  gran	  evento	  como	  si	  estuviera	  “in	  situ”?	  
Respuesta:	  Yo	  creo	  que	  necesita	  que	  le	  cuenten	  la	  historia	  desde	  el	  lenguaje	  televisivo.	  
El	  telespectador	  acepta	  esa	  alfabetización	  visual.	  Es	  más,	  echaría	  en	  falta	  que	  le	  obviaras	  
los	   detalles	   que	   puedes	   ofrecerle	   con	   una	   variada	   escala	   de	   planos	   y	   puntos	   de	   vista	  
distintos	  que	  te	  permiten	  las	  diferentes	  posiciones	  de	  las	  cámaras,	  porque	  en	  definitiva,	  
esa	  forma	  espectacular	  de	  informar	  qué	  está	  pasando	  en	  cada	  momento	  ya	  es	  un	  hábito,	  
porque	  no	  olvidemos	  que	  para	   el	   telespectador	   lo	  más	   importante	   es	   el	   interés	   que	   le	  
despierte	   el	   contenido,	  más	   que	   la	   forma,	   pero	   sin	   esta,	   no	   aceptaría	   como	   óptima	   la	  
oferta	  televisiva.	  Los	  detalles	  en	  la	  narración	  televisiva	  es	  lo	  que	  diferencia	  la	  experiencia	  
subjetiva	  de	  cada	  uno	  de	  los	  telespectadores.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  misión	  más	  importante	  de	  
un	  realizador	  es	  decidir	  en	  qué	  sitio	  debes	  colocar	  cada	  una	  de	  las	  cámaras	  y	  el	  momento	  
en	   que	   debes	   ofrecer	   una	   imagen	   determinada	   para	   que	   todo	   esto	   sea	   posible.	   El	  
realizador	  debe	  de	  actuar	  con	  los	  conocimientos	  específicos	  no	  ya	  solo	  los	  propios	  de	  tu	  
trabajo,	   sino	   de	   ponerse,	   con	   cierta	   anticipación,	   en	   el	   lugar	   de	   lo	   que	   quiere	   ver	   el	  
telespectador,	  siempre,	  por	  supuesto,	  respetando	  fielmente	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  el	  
desarrollo	   del	   espectáculo.	   Cuanto	  más	   experiencia	   profesional	   y	  madurez	   se	   tenga,	   el	  
realizador	  estará	  más	  capacitado	  para	  ofrecer	  detalles	  que	  incluso	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  
telespectadores	   no	   demandan	   porque	   simplemente	   desconocen	   lo	   que	   le	   estás	  
ofreciendo.	  No	   todos	   los	   telespectadores	  demandan	   lo	  mismo,	  pero	   si	   como	   realizador	  
eres	   capaz	  de	  ofrecer	   con	  el	  mayor	   equilibrio	   todos	   y	   cada	  uno	  de	   los	   detalles	   que	   tú,	  
anticipándote	   como	   espectador,	   eres	   capaz	   de	   trasladar	   a	   esa	   masa	   tan	   heterogénea,	  
conseguirás	  que	   la	  audiencia	  se	  enganche	  a	   tu	  canal	  y	   responda	  de	   forma	  positiva.	  Y	   la	  
tecnología	  digital	  permite,	  precisamente,	  poder	  seleccionar	  la	  mejor	  y	  mayor	  cantidad	  de	  
información	   visual	   posible.	   Fíjate,	   con	   las	   repeticiones	   súper	   lentas,	   lo	   que	   hemos	  
conseguido	  es	  que	  el	  espectador	  pueda	  observar	  y	  descubrir	  detalles	  que	  son	  imposibles	  
de	   mostrar	   a	   una	   velocidad	   normal.	   Y	   eso	   también	   es	   información.	   Estas	   nuevas	  
herramientas	   tecnológicas	   lo	   que	   están	   permitiendo	   es	   informar,	   de	   la	   forma	   más	  
espectacular	  y	  completa	  posible	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  evento.	  




Figura	  25.	  Control	  de	  realización	  de	  una	  unidad	  móvil	  en	  alta	  definición	  estándar	  1920x1080	  
Fuente:	  Mediapro	  
	  
        
 
Figura	  26.	  Exterior	  de	  una	  unidad	  móvil	  de	  alta	  definición	  estandar	  1920x1080	  









8.4	  La	  visión	  de	  la	  industria.	  El	  estado	  del	  arte	  del	  4K	  
En	  noviembre	  del	  año	  2013	  se	  celebraron	  las	  jornadas	  del	  Broadcast	  IT	  Experience	  en	  
Madrid66.	  Entre	  los	  muchos	  y	  muy	  interesantes	  temas	  que	  se	  abordaron,	  la	  televisión	  de	  
ultra	  alta	  definición	  tuvo	  un	  papel	  protagonista.	  	  
Cerrando	  ese	  encuentro	  entre	   la	   industria	   y	   los	  profesionales	  del	   sector	   audiovisual,	  
una	  mesa	   redonda	  abordó	  el	  estado	  del	  arte	  de	   la	  ultra	  alta	  definición.	  El	  panel	  estuvo	  
compuesto	  por	  expertos	  profesionales	  de	  diferentes	  ámbito	  con	  amplios	  conocimientos	  
sobre	  este	  nuevo	  formato,	  aunque	  en	  un	  entorno	  casi	  experimental.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  siete	  
integrantes	  de	  la	  mesa	  se	  podrían	  considerar	  como	  pioneros	  de	  esta	  tecnología	  en	  España.	  
Desde	   diferentes	   campos	   del	   sector,	   el	   panel	   representaba,	   por	   una	   parte,	   a	  
especialistas	   en	   la	   emisión	   de	   alta	   definición,	   como	   fue	   el	   caso	   de	  Miguel	   Ángel	   Bona,	  
Director	  de	  Planificación	  y	  Radiocomunicaciones	  de	  la	  Corporación	  RTVE,	  empresa	  pública	  
que	  encabezó	  uno	  de	  los	  primeros	  proyectos	  audiovisuales	  en	  este	  formato	  de	  UHDTV,	  al	  
igual	  que	  Canal	  +,	  que	  estuvo	  representado	  por	  su	  Director	  Técnico	  Adolfo	  Remacha.	  Por	  
parte	  de	  lo	  que	  es	  la	  distribución	  satelital	  asistió	  Esther	  Fernández,	  Gerente	  de	  Marketing	  
y	  Planificación	  comercial	  del	  consorcio	  Hispasat,	  así	  como	  Miguel	  Pingarrón,	  	  Director	  de	  
Desarrollo	  y	  Negocio	  de	  SES.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	  producción	  y	   la	  distribución,	  
asistió	  Andrés	  Román,	  Director	  General	  para	  la	  Planificación	  Estratégica	  de	  Sony	  Europe.	  
También	   formó	   parte	   del	   panel	   de	   expertos	   Pedro	   Serrano,	   Senior	   Sales	   Manager	   en	  
BlackMagic,	   empresa	   que	   está	   apostando	   fuerte	   por	   un	  workflow	   en	   el	   entorno	   de	   la	  
producción	   en	   4K	   de	   forma	   accesible,	   que	   no	   sea	   una	   locura	   producir	   en	   UHD,	   y	   por	  
último,	  Yeray	  Alfageme,	  Pre-­‐sales	  and	  Projet	  Engineer	  de	  EVS.	  
Las	  principales	  conclusiones	  de	  este	  debate	  fueron:	  
-­‐	   El	   sector	   apoya	   el	   4K,	   una	   tecnología	   que	   en	   dos	   o	   tres	   años	   podría	   empezar	   a	  
comercializarse	  masivamente.	  
                                            
66	  Referencias,	  grabación	  y	  registro	  de	  audio	  de	  las	  conferencias	  a	  cargo	  del	  doctorando.	  




-­‐	  La	  tecnología	  4K	  ha	  llegado	  para	  quedarse	  y,	  a	  diferencia	  de	  lo	  que	  ocurriera	  con	  HD,	  
su	   implantación	   no	   va	   a	   suponer	   una	   disrupción	   con	   las	   tecnologías	   existentes,	   ni	   un	  
cambio	  radical	  que	  suponga	  grandes	  inversiones.	  
La	  industria	  coincidió	  en	  que	  tecnológicamente	  el	  4K	  ya	  es	  una	  realidad	  y	  que	  a	  nivel	  
de	  producción	  también	  se	  están	  haciendo	  cosas.	  Ahora,	  el	  siguiente	  paso	  será	  llevarlo	  a	  la	  
distribución	  y	  convertirlo	  en	  una	  tendencia	  comercial.	  	  
En	   lo	  que	  respecta	  a	   las	  cadenas	  de	  televisión,	  TVE	  y	  Canal+	  podría	  considerarse	  que	  
son	  los	  pioneros	  en	  esta	  tecnología	  ya	  que	  son	  los	  únicos	  que	  están	  apostando	  por	  ella	  y	  
ya	  han	  puesto	  en	  marcha	  algunas	  experiencias	  como	  el	  documental	  que	  ha	  realizado	  TVE	  
en	   el	   Museo	   del	   Prado.	   “Ya	   hemos	   realizado	   la	   producción	   y	   la	   postproducción	   y	   los	  
resultados	  han	  sido	  excelentes	  ya	  que	  se	  puede	  ver	  hasta	  el	  más	  mínimo	  detalle	  de	   las	  
obras	  que	  se	  exponen”,	  dijo	  Miguel	  Ángel	  Bona	  (CRTVE).	  
A	  la	  hora	  de	  poner	  en	  marcha	  este	  proyecto,	  el	  mayor	  problema	  lo	  encontraron	  en	  el	  
almacenamientos.	  	  Miguel	  Ángel	  Bona	  apuntó:	  “Eran	  3,5	  TB	  y	  para	  hacer	  la	  comprensión	  
se	  precisan	  equipos	  muy	  potentes.	  Además	  también	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  la	  limitación	  
de	  movimiento,	  ya	  que	  estamos	  trabajando	  a	  25fp	  y	  capturamos	  a	  50fp”.	  
En	   Canal+	   las	   experiencias	   han	   sido	   más	   puntuales	   como	   la	   que	   hicieron	   para	   la	  
denominación	   de	   ´Un	   día	   en	   4K´	   que	   grabaron	   una	   promoción	   de	   cuatro	  minutos	   y	   la	  
emitieron	   en	   directo	   durante	   toda	   la	   jornada	   en	   bucle.	   Una	   experiencia	   que	   piensan	  
volver	   a	   repetir	   ya	   que	   como	   comentó	   Adolfo	   Remacha,	   director	   Técnico	   en	   Prisa	   TV,	  
“nuestra	   obligación	   es	   adoptar	   las	   innovaciones	   tecnológicas	   para	   ofrecer	   lo	   mejor	   a	  
nuestros	  usuarios”.	  Su	  opinión	  sobre	  4K	  es	  que	  a	  esta	  tecnología	  no	  le	  pasará	  como	  al	  3D	  
y	  su	  implantación	  está	  asegurada	  “aunque	  no	  creo	  que	  se	  pueda	  hablar	  de	  que	  sea	  una	  
realidad	  en	  el	  mercado	  a	  nivel	  comercial	  hasta	  2016.	  4K	  tienen	  mejores	  expectativas	  que	  
3D	  ya	  que	  precisa	  de	  un	  aparataje	  menos	  incómodo.	  Lo	  que	  si	  es	  necesario	  para	  asegurar	  
su	  éxito	  es	  buscar	  la	  forma	  de	  que	  sea	  económico	  y	  rentable”.	  




Lo	  importante	  es	  consolidar	  los	  estándares,	  ya	  que	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  canal	  de	  
distribución,	  el	  principal	  problema	  lo	  encontramos	  en	  el	  ancho	  de	  banda	  y,	  sobre	  todo,	  en	  
conseguir	  afianzar	  tipos	  para	  su	  estandarización.	  	  
Esther	   Fernández,	   de	  Hispasat,	   consideró	   que	   el	   satélite	   se	   posiciona	   como	   el	   canal	  
ideal	  para	  la	  transmisión	  de	  contenidos	  que	  precisa	  gran	  ancho	  de	  banda.	  Y	  piensa	  que	  la	  
clave	   para	   que	   esta	   tecnología	   se	   implante	   en	   el	   mercado	   se	   encuentra	   en	   la	  
consolidación	  de	  los	  estándares.	  “Hemos	  puesto	  un	  canal	  demo	  para	  promover	  adopción	  
tecnología	  por	  parte	  de	   la	   industria.	   Está	  en	  abierto.	   Para	   final	   de	  año	  en	  EEUU	  y	  para	  
2014	  con	  la	  puesta	  en	  órbita	  de	  un	  nuevo	  satélite	  en	  Latinoamérica”.	  
Por	  su	  parte,	  Miguel	  Pingarrón,	  director	  de	  Desarrollo	  de	  Negocio	  de	  SES	  en	  España,	  
considera	  que	  hasta	  2015-­‐16	  no	  estarán	  disponibles	  los	  primeros	  canales	  y	  plantea	  como	  
problemática	  para	  su	  adopción	  la	  consistencia	  de	  sistemas	  con	  los	  nuevos	  estándares	  “ya	  
que	   todos	   tienen	   que	   convivir.	   Falta	   todo	   el	   proceso	   de	   estandarización	   y	   hay	   que	   dar	  
tiempo	  para	  consolidarlo”.	  
Desde	   el	   punto	   de	   vista	   del	   hogar,	   para	   Andrés	   Román,	   (Sony	   Home	   Entertainment	  
Europe),	   la	  adopción	  está	  clara:	  “Si	  hay	  contenidos	  el	  usuario	   los	  va	  a	  querer.	  Llevamos	  
ocho	  años	   trabajando	  y	   lo	  que	  estamos	  dando	  es	   la	   calidad	  del	   cine.	  En	  España	  ya	  hay	  
20.000	  salas	  de	  cine	  que	  tienen	  4K,	  mientras	  que	  en	  Estados	  Unidos,	  el	  40%	  tiene	  4K.	  La	  
calidad	   4K	   ofrece	   menos	   cansancio,	   da	   la	   sensación	   de	   que	   el	   contenido	   dura	   y	   se	  
entiende	  mejor”.	  También	  considera	  que	  es	  importante	  que	  ya	  se	  empiece	  a	  producir	  en	  
4K	  “porque	  en	  el	  futuro	  esto	  ya	  estará	  hecho	  y	  se	  podrá	  disfrutar	  de	  ello.	  Las	  expectativas	  
de	  Román	  es	  que	  para	  finales	  de	  2014	  uno	  de	  cada	  seis	  televisores	  sea	  4K.	  
El	   punto	   de	   vista	   de	   los	   fabricantes,	   representados	   en	   la	   mesa	   redonda	   por	   Pedro	  
Serrano,	   (Blackmagic),	   y	   Yeray	   Alfageme,	   (EVS),	   fue	   optimista.	   Datos	   de	   mercado	   nos	  
hacen	  pensar	  que	  el	  paso	  de	  HD	  a	  4K	  va	  a	  ser	  mucho	  más	  rápido	  de	  lo	  que	  se	  espera.	  A	  
nivel	   de	   producción	   ya	   se	   están	   realizando	   grandes	   eventos	   y	   está	   previsto	   que	   la	  
realización	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   de	   Brasil	   (2016)	   y	   Japón	   (2020)	   se	   haga	   con	   esta	  
tecnología.	  




Serrano	  resaltó	  que	  el	  coste	  de	  los	  productos	  en	  4K	  no	  es	  mayor	  que	  el	  de	  los	  sistemas	  
HD.	   “Según	   vamos	   renovando	   las	   gamas	   vamos	   pasando	   a	   4K	   pero	   no	   estamos	  
incrementando	  los	  precios	  que	  es	  lo	  que	  pasó	  cuando	  se	  cambió	  a	  HD.	  Esto	  nos	  dice	  que	  
la	  adopción	  de	  esta	  tecnología	  va	  a	  ser	  mas	  rápida	  a	  nivel	  de	  producción	  que	  de	  usuario”.	  
Yeray	  Alfageme	  comparte	   la	  opinión	  de	  su	  compañero	  de	  mesa	  en	   lo	  que	  respecta	  a	  
los	  costes.	  “Tenemos	  el	  equipamiento	  y	  con	  mínimas	  actualizaciones	  y,	  sin	  sobre	  coste,	  ya	  
se	  puede	  producir	  y	  almacenar	  en	  4K.	  Y	  también	  creo	  que	  no	  va	  a	  haber	  una	  brecha	  ni	  un	  
apagón	  como	  ocurrió	  con	  el	  HD.	  Creo	  que	  4K	  va	  a	  convivir	  con	  HD	  e	  incluso	  con	  SD”.	  
También	  Pol	  Turrents,	  director	  de	  fotografía	  de	  AEC,	  ha	  analizado	  en	  sus	  ponencias	  y	  
blogs	  los	  pros	  y	  los	  contras	  del	  4K.	  Para	  Turrents	  “la	  tecnología	  4K	  supone	  una	  apuesta	  de	  
futuro	  tanto	  para	  el	  mundo	  del	  cine	  como	  para	  las	  cadenas	  de	  televisión”,	  y	  añade	  que	  “el	  
reto	   al	   que	   se	   enfrentan	   las	   cadenas	   de	   TV	   es	   el	   paso	   al	   4K,	   el	   problema:	   la	   falta	   de	  
contenidos	  producidos	  con	  este	  formato”.	  
Como	   conclusión,	   las	   manifestaciones	   de	   José	   Ramón	   Díez,	   realizador	   en	   diversas	  
ediciones	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   y	   hasta	   hace	   sólo	   unos	   meses	   responsable	   de	   la	  
producción	  de	   la	  cita	  olímpica	  de	  Río	  de	  Janeiro	  2016,	  están	  claramente	  en	  desacuerdo	  
con	  lo	  manifestado	  hace	  algo	  más	  de	  un	  año	  por	  la	  industria	  en	  el	  Broadcast	  IT	  y	  con	  lo	  
expuesto	  por	  Turrents;	  puesto	  que	  tanto	  la	  disponibilidad	  de	  las	  herramientas	  necesarias	  
para	  la	  full	  production,	  así	  como	  los	  problemas	  existentes	  hoy	  en	  día	  de	  ancho	  de	  banda,	  
como	  lo	  más	  importante,	   los	  costes	  y	  la	  implantación	  de	  los	  aparatos	  necesarios	  para	  la	  
recepción	  de	  este	   formato	  de	  UHDTV	  en	  el	  mercado	  doméstico,	  hacen	   inviable,	  a	  corto	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Capítulo	  9.	  	  La	  venta	  de	  contenidos	  audiovisuales:	  la	  adquisición	  de	  los	  derechos	  
___________________________________________________________________	  
	  
9.1	  La	  batalla	  por	  la	  obtención	  de	  los	  contenidos	  premium	  ¿es	  rentable?	  
Claude	  Sobry	  (2003)	  esbozó	  hace	  unos	  pocos	  años	  un	  axioma	  que	  hoy	  es	  indiscutible:	  
“Ya	  no	  hay	  deporte	  sin	  televisión,	  ni	  televisión	  sin	  deporte”	  (p.10).	  Efectivamente,	  desde	  
la	  década	  de	  1990,	   las	   retransmisiones	   televisivas	  de	   los	  principales	  eventos	  deportivos	  
(Juegos	  Olímpicos,	  Copa	  del	  Mundo	  de	  Fútbol,	  Champions	  League,	   Liga	  de	   fútbol	  BBVA,	  
Premiere	   League,	   Roland	   Garros,	   Wimbledon,	   los	   grandes	   premios	   de	   Formula-­‐1	   y	  
MotoGP,	  etc.)	  comenzaron	  a	  ocupar	  una	  parte	  muy	  importante	  de	  la	  programación	  de	  las	  
cadenas	  de	  televisión,	  que	  establecieron	  desde	  entonces	  una	  fuerte	  lucha	  por	  detentar	  la	  
exclusividad	   de	   los	   derechos	   de	   retransmisión	   de	   los	   deportes	   mediáticamente	   más	  
demandados	  por	  la	  audiencia,	  convirtiéndose	  así	  en	  un	  componente	  esencial	  de	  la	  oferta	  
de	  los	  canales	  premium	  y	  de	   los	  canales	  temáticos	  (Picchi,	  2006,	  p.	  155).	  El	  cambio	  más	  
significativo	  que	  se	  ha	  producido	  por	  esta	  pugna	  ha	  sido,	  por	  tanto,	  la	  gran	  demanda	  de	  
estos	  derechos,	  que	  ha	  llevado	  a	  un	  gran	  incremento	  en	  su	  precio	  (Solberg,	  2004,	  p.	  369).	  	  
Conn	   (citado	  por	  García	   Santamaría	   y	  Alcolea	  Díaz,	   2013)	   ya	   advertía	   a	   finales	   de	   la	  
década	  de	  1990	  que,	  como	  vehículo	  de	   inversión,	   las	   retransmisiones	   futbolísticas	  en	  sí	  
eran	   una	   apuesta	   segura,	   ya	   que	   habían	   superado	   en	   muy	   poco	   tiempo	   todas	   las	  
expectativas.	  	  
Sin	  lugar	  a	  dudas	  este	  hecho	  es	  algo	  evidente	  en	  el	  entorno	  europeo	  después	  de	  que	  
BsKyB	  adquiriese	  en	  el	  año	  1992	   la	  exclusiva	  de	   la	  Premiere	  League	  y,	  apenas	  diez	  años	  
más	   tarde,	   en	   2001,	   esta	   adquisición	   hubiese	   triplicado	   su	   valor.	   Pautas	   parecidas	   se	  
siguieron	  en	  Italia,	  Alemania,	  Francia	  y	  España	  (García	  Santamaría	  y	  Alcolea	  Díaz,	  2013,	  p.	  
1).	  
Efectivamente,	   el	   impacto	   económico	   y	   social	   del	   fútbol	   en	   España,	   según	   datos	  
aportados	  por	   el	  Center	   for	   Sport	  Business	  Management,	   es	  muy	   relevante.	   Los	   10.000	  
millones	  de	  euros	  que	  genera	  este	  deporte	   suponen	  un	  1%	  del	  Producto	   Interior	  Bruto	  
español,	  aunque	  sus	  principales	  equipos	  alcanzan	  una	  deuda	  conjunta	  de	  5.000	  millones	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de	   euros	   y	   dependen,	   cada	   vez	   más,	   para	   el	   mantenimiento	   de	   unos	   presupuestos	  
prácticamente	  insostenibles	  de	  los	  derechos	  de	  retransmisión	  televisiva.	  	  
Esta	   comunidad	   de	   intereses	   entre	   deporte	   y	   plataformas	   televisivas	   se	   ha	   visto	  
reforzada	  por	  la	  mejora	  en	  la	  calidad	  de	  las	  retransmisiones	  y	  por	  la	  multiplicación	  de	  las	  
posibilidades	  del	  directo,	  lo	  que	  explica	  no	  solamente	  el	  gran	  aumento	  de	  las	  cantidades	  
pagadas	  por	  los	  derechos	  de	  difusión,	  sino	  también	  la	  irrupción	  de	  nuevos	  media,	  nacidos	  
de	   empresas	   de	   telecomunicaciones,	   que	   explotan	   estos	   contenidos	   en	   redes	   de	   gran	  
capacidad	  como	  Internet	  y	  plataformas	  de	  telefonía	  móvil	  (García	  Santamaría,	  2011,	  p.	  1).	  
En	   este	   sentido,	   Movistar	   TV	   representa	   la	   apuesta	   de	   los	   operadores	   de	  
telecomunicaciones	  por	  el	  mercado	  de	   la	   televisión	  de	  pago,	  que	  en	  el	   caso	  de	  España	  
tiene	  aún	  una	  penetración	  baja	  pero	  con	  unos	  ingresos	  ya	  superiores	  a	  los	  de	  la	  televisión	  
en	   abierto.	   Un	   mercado	   en	   el	   que	   Telefónica	   está	   creando	   su	   propio	   hueco,	   con	   un	  
negocio	  que	  se	  une	  a	  sus	  servicios	  principales,	  como	  son	   la	  telefonía	  e	   Internet,	  y	  en	  el	  
que	   compite	   con	  otros	  operadores	  que	   lo	   son	  estrictamente	  de	   la	   televisión	  de	  pago	  y	  
otras	  compañías	  de	  telecomunicaciones	  que	  también	  ofertan	  este	  tipo	  de	  televisión.	  
Figura	  27.	  Imagen	  corporativa	  de	  Movistar	  TV	  
Fuente:	  Movistar	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Las	  estrategias	  llevadas	  a	  cabo	  por	  Movistar	  en	  su	  servicio	  de	  televisión	  con	  respecto	  al	  
precio	  —siendo	  pionera	  en	  las	  ofertas	  convergentes	  quíntuples,	  en	  un	  movimiento	  para	  
hacerse	   con	   el	   mercado	   de	   abonados	   sacrificando	   inicialmente	   los	   ingresos—,	   y	   los	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contenidos	  —en	  este	  caso	   los	  deportivos,	  con	  una	  tendencia	  clara	  por	   la	  exclusividad—	  
son	   temas	   que	   se	   han	   abordado	   en	   una	   extensa	   entrevista	   realizada	   para	   esta	  
investigación	  con	  Ernest	  Riveras,	  Gerente	  de	  Contenidos	  Deportivos	  de	  Movistar	  TV.	  






Movistar	  TV	  ha	  intentado	  que	  el	  crecimiento	  y	  fidelización	  vayan	  de	  la	  mano,	  a	  través	  
de	  ofertas	  diferenciales.	  La	  apuesta	  de	  conversión	  en	  una	  vídeo	  company	  es	  firme,	  tanto	  
que	  Telefónica	  se	  hace	  con	  la	  plataforma	  Canal+	  —pendiente	  aún	  de	  autorización	  por	  la	  
CNMC	   — con	   enormes	   repercusiones	   en	   el	   mercado	   de	   derechos	   de	   retransmisiones	  
deportivas	  (Alcolea	  Díaz,	  García	  Santamaría	  y	  	  Del	  Arco	  Bravo,	  2014,	  p.	  1).	  
Pero	  en	  todo	  este	  engranaje,	  además	  de	  la	  competición,	  del	  deporte,	  y	  del	  operador	  o	  
cadena	  de	   televisión	   interesada	  en	   la	   pugna	  por	   los	   derechos,	   también	  hay	  que	   contar	  
con	  las	  marcas.	  De	  ahí	  surge	  el	  matrimonio	  tridimensional	  compuesto	  por	  los	  eslabones	  
que	   forman	   la	   cadena	   “Deporte-­‐Medios	   de	   Comunicación-­‐Marcas	   o	   empresas”	  
(Cvjetkovic,	  2014).	  
Aunque	  tampoco	  en	  este	  juego	  de	  intereses	  podemos	  olvidar	  el	  papel	  de	  la	  audiencia,	  
del	  público,	  ya	  que	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  consumidor	  más	  activo	  y	  participativo	  sobre	  
todo	  por	  el	  uso	  de	  las	  redes	  sociales.	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Sin	   embargo,	   en	   este	   contexto	   siempre	   surge	   la	   pregunta	   ¿quién	   se	   encarga	   de	  
negociar	   la	   compra	   y	   adquisición	   de	   los	   derechos	   en	   las	   cadenas	   o	   plataformas	   de	  
televisión	  y	  quién	  o	  quiénes	  deciden	  qué	   tipo	  de	  eventos	   se	  deben	  de	  adquirir?	  Ernest	  
Riveras67	  nos	  describe	  cómo	  sucede	  en	  Movistar	  TV:	  
En	  Movistar	   TV,	   en	   el	   ámbito	   de	   los	   contenidos	   deportivos	   es	   el	   departamento	   de	  
deportes	   quien	   contrata	   los	   derechos.	   En	   estos	  momentos	  Movistar	   ha	   negociado	  
con	  Dorna,	  con	  FOM	  y	  con	  la	  UEFA	  para	  los	  tres	  canales	  que	  hemos	  abierto.	  Lo	  que	  
pasa	  es	  que	  Telefónica	  es	  una	  empresa	  tan	  enorme,	  -­‐si	  TVE	  es	  grande	  Telefónica	  lo	  es	  
aún	  más-­‐	   y	  hay	  muchos	  departamentos	  que	   intervienen	  y	  que	  están	   implicados	  en	  
este	  negociado,	  pero	  en	  definitiva,	  el	  departamento	  de	   televisión	  que	  dirige	  Sergio	  
Gil	  es	  el	  que	  de	  alguna	  manera	  decide	  qué	  eventos	  deportivos	  interesan	  y	  a	  partir	  de	  
ahí	   otros	  departamentos	  de	   la	   «Casa»	   son	   los	   que	   se	   encargan	  directamente	  de	   la	  
negociación.	   Estos,	   pertenecen	   a	   la	   pirámide	   de	   la	   división	   de	   televisión,	   hay	   un	  
director	  de	  televisión	  pero	  a	  partir	  de	  ahí	  hay	  mucha	  gente	  que	  se	  encarga	  de	  esto.	  Al	  
final,	  lo	  que	  debatimos	  es	  qué	  tipo	  de	  contenidos	  debemos	  cubrir	  y,	  tras	  esa	  decisión,	  
hay	  otros	  departamentos,	  no	  sé	  muy	  bien	  cómo	  se	  llaman	  en	  Telefónica,	  podríamos	  
decir	   que	   producción	   o	   internacional,	   quienes	   se	   encargan	   de	   negociar.	   Desde	   la	  
gerencia	   de	   contenidos	   deportivos	   pensamos	   y	   decidimos	   qué	   queremos	   ofrecer,	  
qué	  acontecimientos	  están	  en	  el	  mercado,	  cuándo	  terminan	  los	  derechos,	  cuándo	  se	  
puede	   negociar	   su	   compra	   y	   cuáles	   de	   ellos,	   finalmente,	   nos	   interesan.	   De	   ahí	   se	  
traslada	   a	   quien	   tiene	   que	   realizar	   la	   negociación	   para	   que	   estudie	   las	   diferentes	  
ofertas	  y	  sentarse	  al	  frente	  de	  la	  negociación.	  
	  
En	  otros	  operadores,	  como	  RTVE,	  la	  responsabilidad	  de	  la	  negociación	  de	  los	  derechos	  
deportivos	  se	  centra,	  fundamentalmente,	  en	  el	  Área	  de	  Deportes	  de	  TVE,	  aunque	  siempre	  
hay	   contactos	   entre	   distintos	   departamentos	   de	   la	   casa,	   incluso	   con	   las	   más	   altas	  
instancias,	   como	   la	   Dirección	   de	   TVE	   y	   la	   Presidencia	   de	   la	   Corporación,	   aunque	   en	   la	  
actualidad,	   la	   compra	   de	   derechos	   de	   deportivos	   de	   aquellos	   contenidos	   llamados	  
Premium	  están	  siendo	  debatidos	  dentro	  y	  fuera	  de	  RTVE,	  no	  sólo	  por	  el	  elevado	  coste	  de	  
los	   mismos	   que,	   en	   una	   situación	   económica	   como	   está	   viviendo	   en	   estos	   momentos	  
                                            
67	  Comunicación	  personal,	  12	  de	  agosto	  de	  2014.	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RTVE	   son	   absolutamente	   inasumibles,	   sino	   también	   por	   las	   restricciones	   que	   la	   Ley	   de	  
Financiación	  de	  la	  Corporación	  RTVE	  impone.68	  






De	   todas	   las	   limitaciones	   que	   por	   razones	   económicas	   o	   legislativas	   tiene	   la	  
Corporación	   RTVE	   se	   deriva	   la	   pérdida	   de	   los	   derechos	   de	   las	   grandes	   competiciones	  
deportivas	  más	  demandadas	  por	  la	  sociedad.	  Un	  ejemplo	  es	  la	  Champions	  League,	  cuyos	  
derechos	  de	  emisión	  no	  han	  podido	  ser	  renovados	  por	  la	  cadena	  pública	  al	  ser	  su	  oferta	  
“poco	   competitiva”.	   Por	   consiguiente,	   los	   derechos	   de	   retransmisión	   de	   una	   de	   las	  
mayores	   competiciones	   de	   fútbol	   a	   nivel	   mundial	   pasarán	   para	   las	   próximas	   tres	  
temporadas	  a	  Gol	  TV,	  Antena	  3	  y	  TV369,	  cuya	  oferta	  se	  impuso	  a	  la	  realizada	  por	  Movistar	  
TV,	   que	   pierde	   así	   una	   de	   las	   joyas	   de	   la	   corona	   en	   relación	   a	   productos	   y	   contenidos	  
deportivos	   premium.	   Con	   esa	   compra	   tanto	   Atresmedia	   como	   Gol	   TV	   dejan	   fuera	   del	  
                                            
68	  Ley	  8/2009,	  de	  28	  de	  agosto,	  de	  financiación	  de	  la	  Corporación	  de	  Radio	  y	  Televisión	  Española.	  En	  su	  art.9	  
se	  delimitan	  las	  obligaciones	  adicionales	  de	  servicio	  público.	  En	  la	  sección	  i)	  hace	  referencia	  a	  la	  compra	  de	  
derechos	  deportivos:	  limitar	  al	  10%	  del	  presupuesto	  anual	  total	  de	  aprovisionamientos,	  compras	  y	  servicios	  
exteriores	  la	  adquisición	  de	  derechos	  de	  emisión	  de	  los	  eventos	  deportivos	  oficiales	  catalogados	  por	  el	  
Consejo	  Estatal	  de	  Medios	  Audiovisuales	  como	  de	  interés	  general	  y	  de	  gran	  interés	  para	  la	  sociedad	  que	  se	  
fijarán	  en	  el	  contrato-­‐programa,	  con	  exclusión	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  y	  Paralímpicos.	  
69	  TV3	  ha	  conseguido	  los	  derechos	  de	  emisión	  del	  partido	  del	  martes	  a	  nivel	  autonómico.	  Es	  decir,	  que	  para	  
los	  espectadores	  catalanes	  quedará	  todo	  como	  hasta	  ahora,	  pero	  a	  partir	  de	  la	  temporada	  2015-­‐2016	  la	  
emisión	  se	  compartirá	  con	  Antena	  3,	  ya	  que	  será	  únicamente	  un	  partido	  el	  que	  podrán	  retransmitir	  las	  dos	  
cadenas.	  (N.	  del	  A.)	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fútbol	  tanto	  a	  Mediaset	  como	  Canal+,	  dos	  grupos	  que	  también	  estaban	  interesados	  en	  los	  
derechos.	  
De	   esta	   negociación,	   quien	   realmente	   sale	   perdiendo	   es	   Canal+,	   ya	   que	   con	   la	  
desaparición	   de	   la	   Champions	   League	   desaparece	   uno	   de	   los	   grandes	   reclamos	   de	   la	  
plataforma.	  	  
Así,	   el	   panorama	   del	   mercado	   de	   las	   retransmisiones	   deportivas	   en	   España	   puede	  
pasar	  de	  un	  claro	  control	  oligopólico	  ejercido	  por	  las	  dos	  grandes	  plataformas	  televisivas,	  
Antena	  3	  y	  Mediaset	  España,	  además	  del	  grupo	  Prisa	  y	  RTVE,	  a	  un	  escenario	  en	  el	  que	  los	  
dos	   grandes	   gigantes	   del	   sector	   audiovisual	   dominen	   el	   mercado	   de	   derechos	   con	   el	  
permiso,	  por	  supuesto,	  de	  otro	  gigante,	  Movistar	  TV.	  La	   imposibilidad	  de	  entrar	  en	  puja	  
de	   adquisición	   de	   derechos	   deportivos	   por	   parte	   de	   RTVE	   y	   del	   resto	   de	   televisiones	  
autonómicas,	  a	  excepción	  de	  TV3,	  y	   la	  duda	  de	  si	  Digital+	  podrá	  seguir	  manteniendo	  en	  
codificado	  sus	  emisiones	  de	  fútbol	  despejarían	  el	  camino	  para	  una	  mayor	  concentración	  
de	   los	   derechos	   deportivos	   o	   incluso	   para	   la	   búsqueda	   de	   novedosas	   alianzas	  
estratégicas70	  (García	  Santamaría	  y	  Alcolea	  Díaz,	  2013,	  p.	  8).	  
Figura	  30.	  Cámara	  de	  TV3	  durante	  una	  retransmisión	  	  en	  el	  Camp	  Nou	  
Fuente:	  Diario	  El	  Periódico	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
                                            
70	  En	  esta	  línea	  de	  actuación,	  Javier	  Montemayor,	  candidato	  a	  la	  Presidencia	  de	  la	  Corporación	  RTVE	  a	  
propuesta	  de	  UPyD,	  se	  manifestó	  en	  la	  Comisión	  Consultiva	  de	  Nombramientos	  del	  Congreso	  de	  los	  
Diputados	  el	  pasado	  8	  de	  octubre	  de	  2014.	  Ante	  la	  comisión,	  esbozó	  la	  idea	  de	  crear	  alianzas	  con	  
operadores	  de	  plataformas	  de	  pago	  para	  compartir	  los	  costes	  de	  adquisición	  de	  derechos	  deportivos,	  
ampliando,	  de	  la	  misma	  forma,	  el	  ámbito	  de	  cobertura	  de	  aquellos	  acontecimientos	  de	  interés	  general	  
contemplados	  en	  la	  Ley	  General	  Audiovisual.	  (N.	  del	  A.)	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Resulta	   interesante	   resaltar	   que,	   de	   igual	   manera	   que	   los	   grandes	   operadores	   de	  
televisión	  entran	  en	  la	  batalla	  de	  la	  adquisición	  en	  exclusiva	  de	  los	  eventos	  deportivos,	  no	  
es	   menos	   cierto	   que,	   si	   se	   revisa	   la	   cuenta	   de	   resultado	   en	   relación	   al	   binomio	  
inversión/rentabilidad	   —a	   excepción	   de	   la	   Corporación	   RTVE,	   que	   solo	   contempla	   el	  
rendimiento	  social	  que	  alcanza	  con	  la	  emisión	  de	  contenidos	  deportivos	  de	  gran	   interés	  
para	  la	  audiencia,	  y	  por	  lo	  tanto,	  ganar	  en	  cuota	  de	  pantalla	  y	  rendimiento	  de	  antena—,	  el	  
resultado	  final	  es	  de	  perdidas;	  ya	  que	  es	  muy	  difícil	  amortizar,	  solo	  con	  los	  patrocinios	  y	  
con	  los	  minutos	  de	  publicidad	  por	  bloques,	  el	  precio	  de	  cada	  uno	  de	  estos	  eventos.	  De	  ahí	  
que	   esta	   carrera	   de	   los	   contenidos	   haya	   pasado	   factura	   y	   creado	   graves	   problemas	   de	  
endeudamiento.	  	  
En	  este	  sentido,	  una	  parte	  muy	  importante	  del	  endeudamiento	  que	  sufre	  Digital+	  y	  el	  
grupo	  Mediapro71	  tiene	   sus	  orígenes	  en	   las	   fuertes	   inversiones	  que	  estas	  dos	   empresas	  
han	  llevado	  a	  cabo	  para	  adjudicarse	  la	  exclusividad	  de	  los	  grandes	  eventos	  deportivos	  y,	  
al	  mismo	  tiempo,	  para	  mantener	  sus	  fuertes	  apuestas	  tecnológicas,	  como	  el	  satélite	  y	  la	  
TDT	  de	  pago	  (García	  Santamaría	  y	  Alcolea	  Díaz,	  2013,	  p.	  5).	  
9.2	  Exclusividad	  y	  migración	  de	  contenidos.	  El	  caso	  Movistar	  TV	  
¿Existe	   alguna	   ventaja	   en	   la	   adquisición	   de	   los	   derechos	   de	   manera	   exclusiva?	   Hay	  
numerosos	   ejemplos	   en	   los	   que	   las	   cuentas	   no	   salen,	   como	   hemos	   mencionado	  
anteriormente.	  En	  otras	  ocasiones,	  son	  los	  grupos	  audiovisuales	  quiénes	  no	  revelan	  con	  
exactitud	  el	  rendimiento	  —	  y	  no	  hablamos	  aquí	  de	  los	  datos	  de	  audiencia—	  conseguido	  
con	   la	   compra,	   emisión	   y	   producción	   de	   los	   grandes	   eventos	   deportivos,	   y	   en	   otras	  
ocasiones,	   depende	   del	   resultado	   deportivo	   de	   nuestros	   equipos	   y	   deportistas.	   Un	  
ejemplo	   fue	   la	   última	   Copa	   del	   Mundo	   de	   fútbol,	   con	   la	   eliminación	   de	   la	   selección	  
española	  en	  la	  primera	  fase.	  Mediaset	  reconoció	  que	  no	  había	  sufrido	  pérdidas,	  ya	  que	  la	  
                                            
71	  Aunque	  la	  política	  de	  adquisición	  y	  explotación	  de	  derechos	  siempre	  ha	  sido	  de	  una	  gran	  opacidad,	  
sabemos	  que	  Mediapro	  —según	  declaraciones	  efectuadas	  por	  su	  primer	  ejecutivo	  a	  diferentes	  medios—	  ha	  
adquirido	  derechos	  audiovisuales	  hasta	  la	  temporada	  2014-­‐2015,	  por	  valor	  de	  2.669	  millones	  de	  euros,	  
unas	  32	  veces	  sus	  fondos	  propios.	  Imagina,	  el	  grupo	  audiovisual	  nacido	  de	  la	  fusión	  de	  Mediapro	  y	  
Globomedia,	  ha	  cerrado	  el	  acuerdo	  de	  refinanciación	  de	  355	  millones	  de	  deuda	  bancaria	  hasta	  el	  año	  2015.	  
Y	  paralelamente	  a	  este	  acuerdo,	  Imagina	  ampliará	  capital	  en	  25	  millones	  de	  euros	  para	  reforzar	  los	  fondos	  
propios	  del	  grupo	  (García	  Santamaría	  y	  Alcolea	  Díaz,	  2013,	  p.	  5).	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publicidad	  estaba	  vendida	  de	  antemano.	  Pero	  la	  realidad	  es	  que	  el	  resultado	  final	  no	  fue,	  
ni	  mucho	  menos,	  el	  esperado.	  	  
Hay	  otras	  maneras	  de	  medir	  las	  consecuencias	  de	  la	  compra	  de	  los	  derechos	  de	  forma	  
exclusiva.	  Ernest	  Riveras,	  de	  Movistar	  TV,	  nos	  ofrece	  su	  visión:	  
El	   inconveniente	   principal,	   si	   tienes	   la	   exclusividad,	   es	   que	   debes	   de	   mantener	  
siempre	  la	  guardia	  alta	  y	  pensar	  que	  tu	  cliente	  siempre	  necesita	  que	  estés	  dando	  lo	  
mejor	   de	   ti,	   porque	   si	   no,	   la	   posibilidad	   de	   relajarte	   es	   alta	   y	   debes	   pensar	   que	   la	  
competencia	  está	  ahí,	  esperando	  a	  que	  tú	  falles.	  En	  estos	  momentos	  estamos	  dando	  
Fórmula	   1	   de	   pago,	   contra	   Antena	   3	   en	   abierto,	   contra	   TV3	   en	   abierto,	   por	   tanto	  
tenemos	   que	   dar	  mucho	  más	   de	   lo	   que	   normalmente	   alguien	   daría.	   Tenemos	   que	  
captar	  a	  un	  público,	  ¿no?	  Probablemente,	  el	  día	  que	  estás	  ofreciendo	  ese	  producto	  
en	  exclusividad,	  tú	  solo	  tienes	  esos	  derechos,	  también	  darlo	  todo	  debe	  formar	  parte	  
de	  tu	  ADN.	  Dar	  mucho	  más	  allá	  de	   lo	  que	   la	  gente	  esperaría,	  pero	   la	  posibilidad	  de	  
dormirte	  siempre	  está	  ahí	  y	  puedes	  pensar:	  “bueno,	  vamos	  a	  hacerlo	  como	  siempre,	  
ya	  vale	  esto,	  no	  hay	  que	  comerse	  más	  la	  cabeza,	  etc.”	  ¿Ventajas?	  No	  lo	  sé	  muy	  bien,	  
sinceramente.	  Bueno,	  pensar	  que	  el	  propio	  deporte	  sabe	  que	  hay	  un	  canal	  por	  el	  que	  
sale	   y	  que	  de	  alguna	  manera	  este	   se	  vuelca	   con	   las	   transmisiones.	  Probablemente,	  
excepto	  el	  fútbol,	  que	  si	  tiene	  bastante	  exclusividad,	  la	  gente	  lo	  tiene	  muy	  claro,	  los	  
pilotos	  de	  motos	  saben	  si	  quieren	  salir	  donde	  tienen	  que	   ir,	   los	  de	  coches	  también,	  
los	   jugadores	  de	  basket	   también	  saben	  donde	   tienen	  que	   ir.	  En	   fútbol,	  al	   final,	  hay	  
30.000	   teles	   cubriéndolo,	   aunque	   solo	   haya	   una	   que	   tenga	   la	   exclusividad	   de	   los	  
derechos,	  es	  tan	  importante	  ya	  la	  emisión	  en	  los	  informativos	  como	  la	  propia	  emisión	  
del	  partido,	  entonces	  ahí	  es	  más	  complicado.	  Yo	  creo	  que	  la	  exclusividad,	  en	  nuestro	  
caso,	  la	  gente	  sabe	  en	  qué	  canal	  sale	  su	  deporte,	  el	  canal	  por	  el	  que	  sus	  sponsors	  van	  
a	   ser	   vistos	   y	   por	   tanto	   se	   vuelcan	   ante	   cualquier	   petición.	   La	   gran	   ventaja	   de	   la	  
exclusividad	  es	  que	  tienes	  a	  los	  grandes	  protagonistas	  del	  circo	  a	  tu	  disposición	  para	  
enriquecer	  más	  las	  retransmisiones.	  	  	  
Desde	  este	  punto	  de	  vista,	   los	  contenidos	  y	   la	   imagen	  de	  marca	  son	   los	  pilares	  de	   la	  
exclusividad.	  El	  resultado	  económico	  final	  ya	  es	  otra	  cuestión.	  Movistar	  TV	  está	  en	  pleno	  
proceso	  de	  expansión,	  y	  su	  músculo	  financiero	  de	  todos	  es	  conocido.	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Por	  consiguiente,	  además	  de	  ir	  penetrando	  cada	  vez	  más	  en	  los	  hogares	  con	  una	  oferta	  
exclusiva,	  el	  número	  de	  abonados	  será	  quien	  evalúe,	  al	  final,	  si	  la	  oferta	  es	  tan	  atractiva	  
como	   se	   promociona	   desde	   la	   compañía	   Telefónica.	   Ernest	   Riveras	   sobre	   esta	   cuestión	  
nos	  señalaba:	  
Ahora	  en	  Telefónica	  tenemos	  dos	  formas	  de	  evaluación:	  la	  empírica	  y	  la	  sensitiva.	  La	  
empírica	  no	  es	  por	  audiencia,	  porque	  no	  tenemos	  audímetros	  especializados,	  pero	  sí	  
tenemos	   claro	  que	  el	   crecimiento	  desde	  que	  empezamos	   con	  estos	  dos	   canales	  ha	  
sido	  exponencial	  en	  número	  de	  abonados.	  Además,	  las	  campañas	  de	  publicidad	  han	  
ido	  por	  ahí,	  este	  año	  quiere	  ser	  una	  vídeo-­‐company,	  y	  además	  con	  los	  abonados,	  que	  
empezamos	  con	  800	  mil	  y	  ya	  estamos	  en	  1	  millón	  doscientos	  en	  apenas	  unos	  meses,	  
y	  ese	  crecimiento	  es	  muy	  grande.	  Dentro	  de	  esos	  abonados	  se	  evalúa	  cuantos	  cogen	  
cada	  paquete.	  Podemos	  conocer	  el	  porcentaje	  de	  los	  abonados	  que	  han	  entrado,	  por	  
qué	  quieren	  el	  paquete	  de	  motos	  y	  coches,	  etc.	  Y	  luego,	  el	  sensitivo,	  ya	  que	  estás	  en	  
las	   redes	   sociales.	   Al	   principio,	   en	   el	   boca-­‐oreja,	   el	   público	   se	   ha	   posicionado	   a	   la	  
contra	  de	  unos	  derechos	  que	  siempre	  habían	  sido	  en	  abierto	  y,	  por	  lo	  tanto,	  fue	  una	  
respuesta	  negativa:	  “no	  queremos	  pagar”,	  y	  luego	  ya	  la	  gente	  ha	  comenzado	  a	  pagar,	  
quizás	  a	  contracorriente,	  y	  de	  igual	  forma	  que	  cuando	  va	  a	  una	  restaurante	  y	  exige	  el	  
bistec	   poco	  hecho	   y	   elige	   el	   vino	  que	  más	   le	   gusta,	   y	   lo	   quiere,	   y	   tiene	  que	  pagar,	  
pues	  aquí	  lo	  mismo.	  Entonces,	  en	  esas	  redes	  sociales	  hemos	  podido	  constatar	  que	  la	  
respuesta	  se	  ha	  ido	  transformando	  con	  comentarios	  como	  “pues	  esto	  vale	  la	  pena,	  es	  
un	  buen	  producto,	  un	  producto	  premium”.	  Y	  esto	  está	   llegando	  paulatinamente.	  Es	  
un	  porcentaje	  pequeño,	  pero	  es	  un	  porcentaje	  ruidoso	  y	  hay	  que	  tenerlo	  en	  cuenta.	  
Y	  eso	  hace	  que	  la	  sensación	  en	  Telefónica	  sea	  muy	  buena,	  aparte	  que	  Telefónica	  se	  
sienta	   orgullosa.	   Esta	   es	   una	   empresa	  muy	   grande,	   que	   ha	   tenido	  muchas	   críticas	  
porque	   ha	   despedido	   a	  mucha	   gente	   y	   esto,	   quieras	   o	   no,	   le	   hace	   estar	   orgullosa	  
porque	   era	   una	   cosa	   que	   no	   había	   hecho	   antes	   y,	   además,	   está	   ofreciendo	   un	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Figura	  31.	  Control	  de	  realización	  principal	  de	  DornaTV	  durante	  un	  gran	  premio	  de	  MotoGP	  2014	  





Surgen	  otras	  cuestiones	   también,	  como	  el	   inconveniente	  de	   tener	   la	  exclusividad,	  ya	  
que	  eso	  hace	  que	  otros	  medios	  no	  hablen	  de	  los	  eventos,	  de	  los	  contenidos,	  más	  allá	  de	  
la	  reseña	  en	  los	  espacios	  informativos.	  Ernest	  Riveras	  contesta	  de	  esta	  forma:	  
S.	  Es	   cierto.	  Pero	  creo	  que	  eso	  es	  algo	  que	  debe	  preocupar	  más	  al	  organizador.	  En	  
TVE,	  como	  empresa	  pública	  siempre	  se	  ha	  hablado	  de	  cualquier	  deporte,	  se	  tuviera	  o	  
no	  los	  derechos	  de	  emisión,	  ya	  que	  la	  información	  es	  más	  importante	  que	  el	  contrato	  
de	  derechos.	  Yo	  creo	  que	  el	  gran	  problema	  para	  el	  organizador	  es	  	  ese.	  Y	  ahora	  se	  ha	  
dado	  cuenta	  de	  que	  sólo	  aquel	  que	  tiene	  los	  derechos	  habla	  del	  evento,	  sobre	  todo	  
en	  el	   ámbito	  de	   las	   televisiones	  privadas.	   Es	   increíble,	   porque	  parece	  que	  no	   corra	  
Marc	   Márquez	   para	   Antena	   3	   ni	   Fernando	   Alonso	   para	   Telecinco,	   y	   están	   ahí	  
luchando	  por	  lo	  mismo.	  Por	  tanto,	  el	  problema	  es	  para	  el	  promotor	  del	  campeonato.	  	  
Para	  nosotros,	  cuanta	  más	  información	  haya	  en	  los	  medios,	  más	  gente	  buscaría	  cuál	  
es	  el	  canal	  para	  verlo,	  pero	  en	  ese	  aspecto	  Movistar	  está	  gastando	  mucho	  dinero	  en	  
publicidad	  para	  dar	  a	  conocer	  qué	  contenidos	  se	  ofrecen,	  por	  qué	  canal,	  por	  qué	  dial,	  
en	  esta	  plataforma.	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No	  obstante,	  a	  la	  exclusividad	  hay	  que	  añadir	  otro	  teórico	  problema:	  la	  migración	  
de	  los	  contenidos	  premium	  a	  las	  plataformas	  de	  pago.	  Caída	  de	  la	  audiencia,	  pérdida	  de	  
visibilidad	  de	  las	  marcas.	  Riveras	  no	  comenta	  al	  respecto:	  
Hay	  dos	  discursos	  distintos.	   Imagínate	  un	  sponsor	  que	  pone	  dinero	  para	  salir	  por	   la	  
tele	  y	  ese	  sponsor	  espera	  que	  su	  piloto	  que	  está	  rodando	  en	  la	  pista	  salga	  por	  la	  tele.	  
Entonces,	   en	   una	   retransmisión	   en	   abierto,	   la	   emisión	   se	   corta	   para	   dar	   bloques	  
publicitarios	  de	  su	  competidor,	  por	  lo	  tanto	  están	  contaminando	  su	  publicidad.	  ¿Qué	  
ocurre	  con	  las	  plataformas	  de	  pago?	  Pues	  que	  garantizan	  que	  el	  sponsor	  que	  está	  en	  
ese	  deporte	  se	  asegura	  que	  sólo	  él	  va	  estar	  y	  no	  su	  competidor	  que	  ha	  comprado	  un	  
spot	  de	  pase	  convencional	  publicitaro	  en	  una	  plataforma	  en	  abierto.	  Por	  lo	  tanto	  se	  
está	  garantizando	  la	  presencia	  continuada.	  Además,	  en	  una	  plataforma	  de	  pago	  hay	  
más	   tiempo	   de	   contenido	   que	   va	   necesitar	   a	   tus	   pilotos	   y	   por	   ende,	   saldrá	  más	   la	  
marca.	   El	   otro	   discurso	   es	   que	   sigues	   llegando	   a	   menos	   gente,	   por	   supuesto.	   En	  
España	  de	  momento.	  Fuera	  sabes	  que	  la	  penetración	  de	  las	  plataformas	  de	  pago	  son	  
muy	   altas.	   Pero	   si	   ofreces	   un	   producto	   premium,	   como	   ya	   ocurrió	   con	   el	   fútbol	  
cuando	  pasó	  al	  pago,	   la	  gente,	  al	   final,	  termina	  suscribiéndose	  a	  esa	  oferta	  siempre	  
que	   el	   producto	   ofrecido	   sea	   de	   calidad	   y	   el	   precio,	   adecuado.	   Ahora	  mismo	   sí	   es	  
verdad	  que	  se	  ha	  perdido	  visibilidad,	  que	  los	  sponsors	  se	  quejan,	  que	  los	  promotores	  
también,	  pero	  hay	  una	  cosa	  cierta,	  los	  promotores	  suben	  los	  precios:	  el	  CIO,	  DORNA,	  
FIFA,	  UEFA,	  FOM.	  Y	  alguien	  tiene	  que	  pagar	  eso:	  en	  la	  televisión	  pública	  en	  abierto	  ya	  
no	   hay	   dinero	   para	   pagar.	   En	   las	   privadas,	   hay	   que	   poner	   tanta	   publicidad	   para	  
compensar	  el	  precio	  de	   los	  derechos	  que	  ya	  no	  se	  pueden	  pagar.	  Por	   lo	  tanto,	  sólo	  
queda	  un	  camino:	  la	  plataforma	  de	  pago.	  
Preguntamos	  a	  Ernest	  Riveras	  si	  esta	  migración	  de	  contenidos	  deportivos	  a	  nivel	  global	  
está	  produciendo	  la	  pérdida	  de	  algún	  perfil	  determinado	  de	  espectadores:	  
Se	   pierde	   el	   espectador	   eventual,	   se	   pierde	   ese	  público	   que	   en	  un	  momento	  dado	  
dice	  “bueno,	  voy	  a	  ver	  qué	  hace	  Marc	  Márquez”	  un	  domingo.	  Esos	  públicos	  que	  se	  
van	  recogiendo	  circunstancialmente	  y	  al	  que	  le	  ofreces	  un	  producto	  más	  abierto,	  más	  
generalista,	   por	   ejemplo	   cuando	   en	   TVE	   emitíamos	   las	   motos	   desde	   Laguna	   Seca,	  
equivocadamente	   o	   no	   ofrecíamos	   otro	   tipo	   de	   producto	   porque	   sabíamos	   que	   en	  
horario	   de	   noche,	   en	   prime-­‐time,	   hay	   otro	   tipo	   de	   público	   generalmente.	   Con	   la	  
migración	   al	   pago,	   habrá	   más	   segmentación,	   por	   supuesto,	   ya	   que	   el	   súper	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especialista	   y	   el	   gran	   aficionado	   estará,	   y	   otros	   públicos	   no	   estarán.	   Pero	   la	   TV	   de	  
pago	  además	  de	  ofrecer	  máxima	  calidad	  tendrá	  que	  enganchar	  con	  ese	  público	  que	  
debe	   de	   entender	   que	   todo	   no	   se	   puede	   ofrecer	   gratis	   y	   en	   abierto.	   Y	   al	   final	   lo	  
entenderá,	  como	  ha	  sucedido	  con	  el	  fútbol.	  Por	  eso	  Movistar	  TV	  tiene	  objetivos	  muy	  
claros	  y	  sus	  estrategias	  han	  ido	  por	  comprar	  el	  Plus,	  para	  hacer	  realidad	  la	  TV	  de	  pago	  
en	  nuestro	  país	  al	  que	  se	  añadirán	  los	  qataríes,	  Vodafone	  y	  otros.	  Se	  trata	  de	  que	  los	  
contenidos	   en	   abierto	   son	   cada	   vez	   más	   inviables,	   porque	   los	   organizadores	   de	  
eventos	  no	  bajan	  los	  precios	  por	  más	  crisis	  que	  haya.	  	  
La	   realidad	   supera	   cualquier	   ficción,	   y	   si	   la	   migración	   de	   los	   contenidos	   deportivos	  
hacia	  plataformas	  de	  pago	  se	  irá	  haciendo	  realidad,	  otra	  bien	  distinta	  es	  lo	  que	  ocurre	  con	  
las	   ofertas	   temáticas	   de	   canales	   como	   Teledeporte,	   que	   a	   punto	   ha	   estado	   de	  	  
desaparecer	  por	  falta	  de	  recursos	  económicos	  en	  la	  Corporación	  RTVE.	  Incluso	  se	  planteó	  
pasar	  los	  mejores	  contenidos	  del	  canal	  a	  La	  2	  de	  TVE	  y	  el	  resto	  a	  la	  plataforma	  de	  Internet	  
de	  iRTVE.	  	  
Riveras	  dejó	  TVE	  el	  pasado	  mes	  de	  enero	  de	  2014	  después	  de	  haber	  desarrollado	  su	  
carrera	   profesional	   como	  periodista	   y	   comentarista	   deportivo	   en	   la	   TV	   pública	   durante	  
algo	   más	   de	   veinticinco	   años.	   Ante	   el	   peligro	   de	   supervivencia	   del	   canal	   Teledeporte,	  
Riveras	  se	  muestra	  un	  poco	  nostálgico	  pero	  realista	  y	  se	  remonta	  a	  1995:	  
Regreso	  al	   año	  95	   cuando	   se	   compartían	   contenidos	  deportivos	  en	   La	  2.	   Eso	  no	  es	  
nada	  bueno,	  ni	  para	  el	  deporte	  ni	  para	  el	  deportista.	  Ahora,	  desde	  Movistar,	  pienso	  
que	   el	   problema	   es	   que	   los	   promotores	   de	   los	   deportes	   no	   bajan	   los	   precios.	   Hay	  
mucha	  gente	  que	  no	  tiene	  acceso	  a	  los	  contenidos.	  Es	  una	  putada.	  	  La	  gente	  lo	  está	  
pasando	   mal,	   no	   tiene	   los	   20	   euros	   para	   suscribirse	   a	   los	   canales	   de	   pago.	   Esos	  
deportes	  siguen	  interesando	  al	  gran	  público,	  la	  gente	  quiere	  seguir	  viendo	  las	  motos,	  
son	  deportes	  populares,	  quieren	  ver	  a	  Marc,	  a	  Fernando,	  ver	  a	  Ronaldo,	  a	  Messi,	  y	  
cada	  vez	   cuesta	  más	  dinero	  adquirir	   los	  derechos,	  porque	   como	   te	  he	  dicho	  antes,	  
ellos	   lo	   hacen	   sostenible,	   lo	   hacen	   popular,	   te	   obligan	   a	   darlo	   de	   una	   manera	  
determinada,	  al	  año	  que	  viene,	  100	  millones	  más.	  Por	  consiguiente,	  si	  me	  preguntas	  
si	   sería	   difícil	   mi	   regreso	   a	   la	   TV	   pública	   en	   estos	  momentos,	   te	   contestaría	   de	   la	  
siguiente	   forma:	   ante	   la	   falta	   de	   contenidos	   deportivos	   en	   TVE	   no	   hay	   nada	   que	  
hacer.	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Capítulo	  10.	  	  Publicidad	  dinámica,	  virtual	  y	  plataformas	  digitales72	  
___________________________________________________________________	  
	  
10.1	  El	  Brand	  Placement	  en	  las	  retransmisiones	  deportivas	  	  
Las	   imágenes	   virtuales,	   la	   publicidad	   digital	   dinámica	   multimedia	   diseñada	   para	  
espacios	  públicos	  y	  las	  plataformas	  digitales	  utilizadas	  en	  las	  transmisiones	  deportivas	  en	  
televisión	  son,	  hoy,	  herramientas	  esenciales	  para	  la	  estrategia	  del	  emplazamiento	  de	  las	  
marcas	  publicitarias.	  	  
En	   los	   últimos	   años,	   el	  brand	   placement	  dinámico	   y	   virtual	  ha	   sido	   puesto	   en	   valor	  
como	  una	  eficaz	  herramienta	  estratégica	  para	  la	  publicidad	  de	  las	  marcas.	  Al	  comienzo	  de	  
esta	   década,	   Del	   Pino	   Romero	   y	   Galán	   Fajardo	   (2010)	   ya	   hablaban	   del	   triunfo	   de	   este	  
formato	  como	  herramienta	  para	  la	  estrategia	  publicitaria.	  Más	  recientemente,	  La	  Ferle	  y	  
Edwards	   (2006),	   y	  Tessitore	  y	  Geuens	   (2013)	  ponían	  de	  manifiesto,	   respectivamente,	   la	  
eficacia	   de	   las	   marcas	   en	   televisión	   y	   la	   incidencia	   de	   la	   señalización	   en	   los	  
emplazamientos	   publicitarios.	   Dicen	   Segarra	   Saavedra	   y	   Plaza	   Nogueira	   (2012)	   que	   el	  
brand	  placement	  y	  el	  product	  placement,	  como	  sistemas	  de	  emplazamiento	  de	  las	  marcas,	  
son	   un	   instrumento	   de	   comunicación	   no	   circunscrito	   a	   los	   géneros	   televisivos	   sino	  
extrapolable	   a	   otros	   territorios,	   como	   el	   cinematográfico,	   el	   editorial,	   el	   musical,	   los	  
videoclips,	  o	   las	  webseries,	  entre	  otros.	  Sin	  embargo,	  aunque	  para	  el	  emplazamiento	  de	  
marcas	   publicitarias	   se	   ha	   utilizado	   diferentes	   soportes	   desde	   hace	   años,	   es	   en	   la	  
televisión	  y	  en	   la	  publicidad	  multimedia	  de	   las	  marcas	  situadas	  en	   los	  espacios	  públicos	  
donde	  más	  innovaciones	  se	  pueden	  encontrar	  en	  la	  actualidad.	  
En	   el	   caso	   de	   las	   cadenas	   de	   televisión	   españolas,	   la	   inserción	   de	   las	   marcas	   y	  
productos	  en	  la	  trama	  de	  los	  contenidos	  televisivos	  no	  es	  un	  fenómeno	  nuevo,	  como	  se	  
puede	  comprobar	  en	  la	  revisión	  de	  la	  literatura	  científica	  que	  sobre	  el	  brand	  placement	  y	  
el	  product	  placement	   	   televisivo	  ha	  realizado	  Segarra	  (2013).	  Desde	  finales	  de	   la	  década	  
de	   los	   90,	   la	   televisión	   ha	   ido	   experimentando	   formatos	   publicitarios	   que	   integran	   las	  
marcas	  en	  el	  espectáculo	  televisivo.	  Investigadores,	  como	  Del	  Pino	  y	  Olivares	  (2007)	  ya	  se	  
                                            
72	  En	  este	  capítulo	  se	  ha	  utilizado	  una	  gran	  parte	  del	  artículo	  publicado	  en	  la	  revista	  Telos,	  núm.	  99,	  de	  
octubre	  de	  2014,	  del	  que	  son	  autores	  Miguel	  Ángel	  Ortíz	  Sobrino	  -­‐director	  de	  esta	  tesis-­‐	  y	  el	  doctorando,	  
Francisco	  Javier	  Montemayor	  Ruiz.	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han	   referido	   al	   barthering,	   a	   las	   sobreimpresiones	   en	   pantalla,	   a	   la	   integración	   de	   las	  
marcas	   y	   al	   product	   placement,	   como	   formatos	   publicitarios	   cotidianos	   de	   los	   últimos	  
veinticinco	  años	  de	  producción	  televisiva	  española.	  	  
Las	   transmisiones	  deportivas	  por	   televisión	  no	  han	  sido	  ajenas	  a	   los	  emplazamientos	  
publicitarios.	   El	   estudio	   sobre	   las	   emisiones	   televisivas	   de	   eventos	   deportivos	   ha	   sido	  
abordado	  por	   algunos	   autores,	   como	  Dayan	   y	  Katz	   (1995)	   y	  más	   recientemente	  Owens	  
(2010),	  aunque	  en	   la	  mayoría	  de	   las	  ocasiones	  han	  centrado	  el	   foco	  fundamentalmente	  
sobre	   la	   perspectiva	   informativa	   y	   de	   la	   producción	   técnica.	   Sin	   embargo,	   la	   nueva	  
dimensión	  del	   emplazamiento	  de	  marcas	  de	   los	   espectáculos	  deportivos	   televisados	  ha	  
empezado	  a	  tener	  relevancia	  a	  medida	  que	  la	  tecnología	  digital	  de	  última	  generación	  ha	  
permitido	   un	   nuevo	   paradigma	   comunicativo	   para	   la	   publicidad	   en	   televisión.	   La	  
creatividad,	  la	  innovación	  y	  la	  tecnología	  componen	  ahora	  las	  señas	  de	  identidad	  de	  este	  
nuevo	  modelo	  publicitario	  que	  pivota	  alrededor	  de	   la	   integración	  del	  consumidor	  en	   las	  
estrategias	  publicitarias,	  merced	  a	  las	  posibilidades	  de	  interacción	  asociadas	  a	  los	  nuevos	  
entornos	   digitales	   (Corredor,	   2010).	   En	   España,	   el	   impacto	   mediático	   y	   la	   eficacia	  
publicitaria	   del	   brand	   placement	   en	   los	   deportes	   televisados	   se	   ha	   multiplicado	  
exponencialmente	   en	   los	   últimos	   años,	   como	   lo	   demuestra	   su	   utilización	   en	   las	  
transmisiones	   de	   la	   Liga	   de	   fútbol	   española	   cuyos	   derechos	   audiovisuales	   están	  
comercializados	  en	  más	  de	  doscientos	  países.	  	  
De	   igual	  manera,	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   publicidad	   exterior,	   el	   desarrollo	   de	   las	   nuevas	  
tecnologías	  está	   fomentando	  el	  nacimiento	  de	   soportes	   innovadores,	   especialmente	  en	  
los	   espacios	   públicos	   donde	   se	   concentran	   actividades	   de	   ocio,	   cultura,	   y	   relaciones	  
comerciales.	  En	  ese	  sentido,	  mencionan	  Gómez	  Nieto	  y	  Puente	  Sánchez	  (2010)	  el	  caso	  de	  
las	  pantallas	   gigantes	  que	   combinan	   las	   ventajas	  de	   la	  publicidad	  exterior	   y	  el	   universo	  
LED	   multimedia,	   utilizadas	   para	   exhibir	   mensajes	   visuales	   y	   dinámicos	   a	   través	   de	  
fotografías	  e	  imágenes	  en	  color.	  Aluden,	  también,	  al	  denominado	  ambient	  marketing,	  en	  
el	   que	   la	   publicidad	   se	   funde	   con	  el	   entorno	  del	   espacio	   público,	   convirtiéndose	   en	  un	  
formato	  publicitario	   cada	   vez	  más	   incorporado	   a	   la	   estrategia	   comercial	   de	   las	  marcas.	  
Inmediatez	   y	   versatilidad,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   creativo,	   y	   flexibilidad	   en	   tiempo	   de	  
exhibición,	  son	  algunos	  de	   los	  atractivos	  de	  este	  tipo	  de	  soportes	  que	  gozan	  ya	  de	  gran	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implantación	   en	   otros	   mercados,	   sobre	   todo	   en	   los	   Estados	   Unidos	   y	   el	   Reino	   Unido	  
(Hernández,	   2010).	   En	   el	   caso	   de	   España,	   profesionales	   e	   investigadores	   -­‐como	   Sáez	  
(2011	   y	   2014)-­‐	   se	   han	   hecho	   eco	   del	   acercamiento	   de	   alguna	   importante	   empresa	  
española	   a	   la	   publicidad	   dinámica	   digital	   y	   el	   potencial	   desarrollo	   que	   imprime	   esta	  
tecnología	  a	  la	  publicidad	  exterior.	  
En	  definitiva,	  tanto	  la	  publicidad	  dinámica	  virtual	  y	  plataformas	  digitales	  para	  el	  brand	  
placement	   utilizadas	   en	   espacios	   públicos	   como	   las	   herramientas	   digitales	   puestas	   al	  
servicio	   de	   las	   transmisiones	   televisivas,	   están	  marcando	   un	   punto	   de	   inflexión	   para	   el	  
emplazamiento	  y	  notoriedad	  de	  las	  marcas.	  Todas	  ellas	  confluyen	  como	  soportes	  para	  la	  
estrategia	  publicitaria	  de	  los	  anunciantes	  cuando,	  por	  ejemplo,	  la	  publicidad	  dinámica	  en	  
pantallas	   LED	   que	   aparece	   en	   los	   photocall	   de	   las	   ruedas	   de	   prensa	   detrás	   de	   los	  
protagonistas,	  es	  recogida	  a	  través	  de	  la	  televisión	  como	  parte	  del	  espectáculo	  televisivo.	  
En	   este	   sentido,	   se	   puede	   hablar	   de	   una	   cierta	   hibridación	   entre	   estas	   formas	   de	  
emplazamiento	  publicitario.	  
10.2	  Brand	  placement	  y	  transmisiones	  televisivas:	  el	  binomio	  perfecto	  
Ante	   este	   nuevo	   escenario,	   las	   empresas	   especializadas	   en	  marketing	  global	   y	   en	   el	  
brand	   integration	   trabajan	   conjuntamente	   para	   que	   las	  marcas	   publicitarias	   estén	   bien	  
situadas	  en	  las	  retransmisiones	  de	  acontecimientos	  de	  repercusión	  mediática.	  La	  puesta	  
en	  escena	  de	  los	  eventos	  televisivos	  facilita	  un	  marco	  idóneo	  para	  la	  cohabitación	  entre	  el	  
espectáculo	   mediático	   y	   los	   intereses	   publicitarios,	   ya	   que	   la	   utilización	   de	   recursos	   y	  
efectos	   generados	   por	   ordenador	   han	   permitido	   -­‐	   ante	   los	   ojos	   del	   espectador-­‐	  
transformar	   una	   ficción	   en	   realidad,	   como	   ya	   sucedía	   en	   algunas	   producciones	  
cinematográficas	  (Rostom,	  2012,	  p.	  116).	  
Hay	   una	   contrastada	   tradición	   en	   la	   industria	   de	   la	   televisión	   que	   atestigua	   este	  
maridaje	   entre	   los	   grandes	   eventos	   televisados	   y	   las	   marcas	   publicitarias.	   Del	   Pino	   y	  
Olivares	   (2007)	   señalan	   que	   los	   objetivos	   de	   los	   anunciantes,	   en	   relación	   con	   los	  
espectáculos	  dirigidos	  a	  audiencias	  millonarias,	  se	  centran	  en	  asociar	  sus	  marcas	  con	  un	  
producto	  de	  éxito	  o	  con	  la	  imagen	  de	  los	  deportistas	  y	  los	  estilos	  de	  vida	  que	  representan.	  
Ahora,	   la	  cohabitación	  de	   los	  soportes	  más	  convencionales,	  como	  la	  publicidad	  estática,	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con	   otros	   modelos	   de	   emplazamientos	   televisivos	   de	   las	   marcas	   -­‐más	   interactivos	   y	  
dinámicos-­‐	  abre	  la	  puerta	  a	  experiencias	  en	  las	  que	  el	  espectador	  puede	  vivir	  momentos	  
estelares	   asociando	   el	   mensaje	   publicitario	   al	   evento	   y	   sus	   protagonistas.	   Lo	   mismo	  
sucede	  con	  la	  utilización	  de	  la	  publicidad	  digital	  dinámica	  utilizada	  en	  los	  grandes	  espacios	  
públicos	   y	   en	   acontecimientos	   deportivos,	   que	   permiten	   incrementar	   –	   e	   incluso	  
personalizar	  –	  la	  visibilidad	  y	  la	  eficacia	  del	  brand	  placement.	  	  
En	  el	   caso	  de	   la	   televisión,	   la	   capacidad	  espectacular	  de	   seducción	  de	   sus	  emisiones	  
forma	   parte	   del	   ADN	   de	   la	   tecnología	   digital	   aplicada	   al	   espacio	   televisivo	   virtual	  
generado	  para	  proporcionar	  una	  mayor	  exposición	  en	  pantalla	  de	  las	  marcas	  publicitarias.	  
La	   puesta	   en	   escena	   de	   los	   grandes	   acontecimientos	   a	   través	   de	   la	   televisión	   permite	  
situar	   las	  marcas	   y	   sus	  productos	   como	  elementos	   reconocibles	  para	  el	   espectador,	   sin	  
que	   habitualmente	   produzca	   un	   especial	   rechazo	   la	   presencia	   en	   la	   emisión	   	   de	   un	  
mensaje	  virtual	  de	  carácter	  comercial.	  De	  igual	  forma,	  las	  repeticiones	  de	  algunas	  de	  las	  
secuencias	  televisivas	  seleccionadas	  para	  mostrar	  imágenes	  que	  merecen	  ser	  vistas	  desde	  
diferentes	   ángulos	   para	   ofrecer	   una	   visión	   más	   completa	   de	   la	   acción,	   permiten	   una	  
convivencia	  pacífica	  con	  el	  emplazamiento	  de	  la	  marca	  publicitaria.	  Ya	  no	  se	  trata	  sólo	  de	  
pancartas	   o	   vallas	   publicitarias	   dentro	  del	   espacio	   escénico	   emitido	  por	   televisión,	   sino	  
también	   de	   un	   entorno	   virtual	   que	   permite	   provocar	   emociones	   y	   sentimientos	   en	   la	  
audiencia,	   casi	   de	   forma	   subliminal,	  mientras	   presencian	   el	   evento	   en	   directo	   y	   desde	  
cualquier	  lugar	  (Blanco,	  2001).	  Este	  potencial	  comunicativo	  de	  la	  transmisión	  televisiva	  ha	  
permitido	   a	   la	   industria	   audiovisual	   lanzarse	   al	   diseño	   de	   innovadoras	   herramientas	  
digitales	  que	   facilitan	   la	   incorporación	  de	  nuevos	   recursos	  de	  apoyo	   informativo	  y	  que,	  
además,	   funcionan	   como	   plataforma	   para	   que	   el	   desarrollo	   de	   la	   acción	   y	   sus	  
protagonistas	   televisivos	   interactúen	   con	   las	  marcas	   publicitarias	   (Montemayor,	   2014	   y	  
Casanova,	   2010).	   Es	   más,	   el	   emplazamiento	   de	   producto	   comercial	   integrado	   en	   el	  
contenido	  como	  un	  elemento	  más	  de	  la	  escenografía	  no	  distorsiona,	  en	  gran	  medida,	  el	  
potencial	  informativo	  y	  espectacular	  de	  las	  imágenes.	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10.3	  Las	  marcas	  publicitarias	  ya	  son	  parte	  del	  espectáculo	  deportivo	  televisado	  
Es	  en	  los	  encuentros	  deportivos	  transmitidos	  por	  televisión	  donde	  se	  está	  produciendo	  
una	  eclosión	  del	  brand	  placement	  como	  forma	  de	  presentar	  las	  marcas.	  La	  sinergia	  entre	  
los	  elementos	  del	  triángulo	  deporte/televisión/marca	  se	  constata	  en	  el	  hecho	  de	  que	  los	  
propietarios	   y	  organizadores	  de	  eventos	  deportivos	  de	  enorme	   repercusión	  mediática	   -­‐
como	   FIFA,	  MotoGP,	   o	   Fórmula	   1-­‐	   han	   incluido	   en	   la	   estructura	   de	   sus	   organizaciones	  
departamentos	  específicos	  para	  el	  diseño,	  desarrollo,	  planificación	  y	  producción	  televisiva	  
de	  sus	  eventos.	  De	  esta	  forma,	  bien	  por	  sí	  mismos	  o	  mediante	  acuerdos	  contractuales	  con	  
empresas	   de	   reconocido	   prestigio	   internacional	   en	   el	   sector	   de	   los	   servicios	   de	  
producción	   audiovisual,	   se	   han	   constituido	   en	   coproductores	   internacionales	   y	  
multilaterales	  de	   la	   señal	   televisiva.	   Es	  decir,	   se	  han	   configurado	   como	  organizadores	   y	  
como	  host	  broadcaster	  al	  mismo	  tiempo.	  	  
Con	   la	   presencia	   en	   estas	   superproducciones	   televisivas,	   las	   marcas	   refuerzan	   su	  
posicionamiento	   y	   blindan	   sus	   señas	   de	   identidad	   corporativa,	   apoyándose	   en	   la	  
versatilidad	   proporcionada	   por	   las	   nuevas	   herramientas	   digitales	   televisivas	   que	   les	  
permiten	  ubicar	  los	  mensajes	  en	  lugares	  con	  mayor	  visibilidad	  y	  tiempo	  de	  permanencia	  
en	  pantalla.	  Esta	   integración	  supone	  un	  nuevo	  paradigma	  en	  el	  desarrollo	   futuro	  de	   los	  
activos	   comerciales	   como	   una	   modalidad	   comunicativa	   en	   espacios	   específicos	   de	   la	  
producción	   audiovisual	   de	   eventos	   de	   gran	   alcance,	   en	   el	   que	   las	   herramientas	   de	  
infografía	   y	   la	   creatividad	  del	   realizador	   son	   elementos	   esenciales	   (Armenteros,	   2011	   y	  
Sánchez	  y	  Mercado,	  2011).	  
10.4	  Brand	  placement	  personalizado	  para	  las	  necesidades	  de	  cada	  espectador	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  las	  marcas	  publicitarias	  y	  sus	  estrategias	  comerciales,	  en	  los	  
grandes	   acontecimientos	   deportivos	   hay	   dos	   tipos	   de	   receptores	   claramente	   definidos	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  target	  publicitario:	  el	  público	  que	  asiste	  en	  directo	  al	  evento	  y	  
el	   telespectador	   que	   recibe	   la	   señal	   a	   través	   de	   la	   pantalla.	   En	   ese	   sentido,	   hay	   que	  
diferenciar	   las	   diferentes	   tecnologías	   aplicadas	   al	   brand	   placement	   utilizadas	   en	   los	  
espectáculos	   deportivos	   y	   su	   transmisión	   por	   televisión.	   Por	   un	   lado,	   se	   ofrecen	  
inserciones	  publicitarias	  virtuales	  -­‐tanto	  fijas	  como	  en	  movimiento-­‐	  creadas	  e	  integradas	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sobre	   la	   captación	   del	   espacio	   escénico	   del	   terreno	   de	   juego	   que	   proporciona	   la	   señal	  
emitida	  por	  televisión,	  que	  sólo	  el	   telespectador	  puede	  ver.	  Por	  otro,	   la	  presencia	   física	  
de	   elementos	   estáticos	   y	   dinámicos	   en	   diferentes	   soportes	   físicos	   o	   electrónicos	   en	   la	  
llamada	  “U”	  televisiva:	  elementos	  que	  para	  el	  espectador	  que	  presencia	  el	  evento	  in	  situ	  
son	   reales	   -­‐la	   vulgarmente	   conocida	   como	   publicidad	   estática-­‐,	   mientras	   que	   el	  
telespectador	  puede	  visualizar	  esa	  misma	  publicidad	  o	  bien	  otra	  virtual,	  personalizada	  e	  
insertada	   en	   la	   señal	   de	   televisión	   mediante	   un	   tratamiento	   con	   herramientas	  
computarizadas.	  
Hay,	  actualmente,	  diferentes	  plataformas	  digitales	  aplicadas	  al	  brand	  placement	  en	  las	  
transmisiones	   de	   eventos	   deportivos	   que	   son	   utilizadas,	   tanto	   en	   el	   campo	   de	   la	  
publicidad	   dinámica	   digital	   como	   en	   el	   de	   la	   publicidad	   virtual	   televisiva.	   Se	   trata	   de	  
plataformas	  y	  software	  exclusivos,	  desarrollados	  por	  diferentes	  compañías	  que	  trabajan	  
en	  colaboración	  con	  los	  canales	  y	  productoras	  de	  televisión.	  De	  hecho,	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  
grandes	   emisiones	   deportivas,	   es	   habitual	   la	   colaboración	   de	   empresas	   del	   sector	  
audiovisual	   que	   ofrecen	   este	   tipo	   de	   apoyo	   a	   la	   producción	   televisiva	   en	   la	   puesta	   en	  
escena	  de	  los	  grandes	  acontecimientos	  vinculados	  con	  el	  deporte	  en	  España:	  la	  Liga	  de	  la	  
Primera	   División	   de	   Fútbol	   en	   España,	   la	   Liga	   ACB,	   y	   la	   Liga	   ASOBAL,	   por	   citar	   algunos	  
ejemplos.	   Entre	   las	   compañías	   que	   prestan	   servicio	   a	   los	   operadores	   y	   productores	   de	  
televisión	   para	   la	   transmisión	   de	   estos	   acontecimientos	   deportivos	   es	   habitual	  
encontrarse	  con	  wTVirtual,	  	  LEDSport	  y	  Umedia.	  





En	  unos	  casos,	  se	  trata	  de	  empresas	  que	  suministran	  a	  las	  televisiones	  un	  sistema	  de	  
integración	   de	   la	  marca	   -­‐en	   3D-­‐	   sobre	   el	   programa	   de	   televisión,	   cuyo	   emplazamiento	  
publicitario	  permite	  captar	  la	  máxima	  atención	  del	  espectador	  eliminando	  prácticamente	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la	   posibilidad	   de	   “zapping”.	   En	   otros	   casos,	   el	   soporte	   digital	   utilizado	   para	   el	   brand	  
placement	   se	   basa	   en	   	   un	   servicio	   de	   pantallas	   publicitarias	   con	   tecnología	   LEDSMD	  
Fullcolor	   que	   mejora	   la	   visibilidad	   de	   las	   marcas	   patrocinadoras	   mediante	   un	   sistema	  
informatizado	   que	   permite	   reproducir	   cualquier	   secuencia	   de	   vídeo,	   logotipos	   y	  
fotografías.	  Estas	  pantallas	  están	  formadas	  por	  paneles	  luminosos	  de	  LEDS	  de	  2,70	  metros	  
de	   longitud	  por	   0,77	  metros	  de	   altura,	   y	   pueden	   ser	   configuradas	  de	  múltiples	   formas,	  
adaptándose	  al	  evento	  deportivo	  o	  al	  estadio	  donde	  se	  vayan	  a	  utilizar.	  
Existen,	  además,	  plataformas	  digitales	  –como	  Anamorfic	  3D-­‐	  que	  ofrecen	  la	  posibilidad	  
de	   rotular	   virtualmente	   la	  marca	   publicitaria,	   en	   primera	   línea	   y	   dentro	   de	   la	   pista	   de	  
juego,	   con	   un	   sistema	   especial	   de	   distorsión	   de	   imagen	   que	   consigue	   la	   máxima	  
notoriedad	  publicitaria	  de	   la	  marca	  colocada	  horizontalmente	  en	  el	  terreno	  de	   juego.	  El	  
logotipo	  o	   la	  marca	   situados	   sobre	   el	   suelo	   del	   recinto	   que	  han	   sido	   tratados	   con	   este	  
sistema	  aparecen	  en	  televisión	  como	  si	  estuvieran	  situados	  de	  forma	  vertical.	  	  
Figura	  33.	  Ejemplo	  real	  de	  emplazamiento	  3D	  
Fuente:	  virtual-­‐ad.com	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Figura	  34.	  Ejemplo	  real	  emplazamiento	  dentro	  de	  la	  pista	  
Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  






	  En	  esta	  misma	  línea,	  también	  se	  han	  desarrollado	  herramientas	  digitales	  específicas	  y	  
adaptadas	  para	  su	  utilización	  en	  el	  brand	  placement	  de	  los	  estadios	  y	  canchas	  de	  grandes	  
eventos	   deportivos,	   como	   en	   el	   caso	   de	   la	   Liga	   Profesional	   de	   Fútbol	   a	   la	   que	   más	  
adelante	  se	  aludirá.	  
Frente	  al	  tradicional	  emplazamiento	  publicitario	  de	  carácter	  estático	  en	  los	  eventos	  y	  
transmisiones	  deportivas,	  estos	  sistemas	  digitales	  de	  brand	  placement	  han	  supuesto	  un	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verdadero	  avance,	  como	  lo	  demuestra	  el	  mayor	  impacto	  visual	  conseguido	  a	  través	  de	  la	  
animación	  virtual	  de	  las	  marcas	  y	  su	  adaptación	  a	  cualquier	  espacio	  escénico.	  
Figura	  36.	  Inserción	  3D	  virtual	  en	  tiempo	  real	  
Fuente:	  virtual-­‐ad.com	  
	  
          	  
	  
Figura	  37.	  Diversas	  inserciones	  3D	  en	  movimiento	  y	  en	  directo	  
Fuente:	  virtual-­‐ad.com	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Los	  formatos	  de	  presentación	  de	  la	  publicidad	  virtual	  utilizados	  son	  alfombras	  virtuales	  
insertadas	  en	  cualquier	   lugar	  delineado	  por	  el	   tamaño	  del	  espacio	  escénico;	   secuencias	  
de	   gráficos	   3D	   y	   vídeo	   de	   un	   anuncio	   que	   es	   insertado	   en	   el	   campo	   de	   juego	   o	   en	  
cualquier	   parte	   del	   estadio.	   Y	   todo	   esto	   en	   tiempo	   real	   y	   con	   movimiento	   interno	  
integrado	  en	  la	  retransmisión	  televisiva.	  
El	   funcionamiento	   de	   estos	   sistemas	   está	   basado	   en	   gráficos	   HD/SD	   que	   siguen	  
instantáneamente	   la	   imagen	  sin	  necesidad	  de	  tener	  otras	  cámaras	  distintas	  de	   las	  de	   la	  
producción	  televisiva	  ni	  sensores	  especiales,	  ya	  que	  este	  sistema	  se	  sincroniza	  y	  dialoga	  
con	   la	   señal	   de	   salida	   de	   la	   unidad	  móvil	   de	   televisión.	   Tras	   una	  preparación	  previa,	   la	  
salida	  conmutada	  del	  programa	  televisivo	  es	  identificada	  por	  el	  sistema	  	  wTVirtual,	  donde	  
cualquier	  cambio	  de	  plano	  o	  imagen	  seleccionada	  al	  aire	  está	  en	  fase	  y,	  por	  lo	  tanto,	  es	  
factible	  para	  su	  inserción	  y	  emplazamiento.	  	  
10.5	  Brand	  placement	  para	  más	  de	  4.000	  millones	  de	  espectadores	  en	  todo	  el	  mundo	  
Uno	   de	   los	   espectáculos	   deportivos	   de	   referencia	   mundial	   es	   la	   Liga	   de	   fútbol	  
española:	   la	   conocida	   como	   Liga	  BBVA.	   Se	   trata	  del	   acontecimiento	  deportivo	  que	  más	  
interesa	  en	  España,	  después	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  y	  los	  partidos	  de	  la	  selección	  española	  
de	   este	   deporte,	   y	   una	   de	   las	   que	   goza	   de	   más	   popularidad	   en	   el	   resto	   del	   mundo.	  
Concretamente,	   en	   Argentina,	  Méjico	   y	   Egipto	   se	   encuentra	   dentro	   del	   top	   ten	   de	   las	  
competiciones	   más	   vistas,	   superando	   en	   muchos	   casos	   a	   la	   Premier	   League	   y	   a	   la	  
Bundesliga.	  Por	  su	  parte,	  el	  F.C.	  Barcelona	  y	  el	  Real	  Madrid	  son	  los	  dos	  equipos	  con	  mayor	  
número	  de	  fans	  a	  nivel	  mundial.	  Por	  esta	  razón,	  la	  denominada	  Liga	  de	  las	  estrellas	  se	  ha	  
convertido	  en	  un	   reclamo	  para	  el	   emplazamiento	  de	  marcas	   y	   contenidos	  publicitarios,	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Tabla	  7.	  LFP	  (Liga	  de	  fútbol	  profesional).	  Aspectos	  básicos	  




El	  fútbol	  es	  el	  primer	  deporte	  en	  audiencia	  del	  país	  y	  del	  mundo.	  
La	  LFP	  está	  reconocida	  internacionalmente	  como	  una	  de	  las	  mejores	  ligas	  del	  mundo	  y	  es	  una	  
de	  las	  más	  difundidas.	  La	  señal	  internacional	  llega	  a	  más	  de	  200	  países	  de	  los	  cinco	  continentes.	  
Según	  la	  federación	  internacional	  de	  Historia	  y	  Estadísticas	  del	  Fútbol	  (IFFHS),	  la	  liga	  española	  
fue	  la	  mejor	  liga	  del	  año	  2010,	  desbancando	  a	  la	  Premier	  League	  inglesa.	  
La	  liga	  BBVA	  tiene	  una	  audiencia	  media	  en	  televisión	  en	  España	  de	  10	  millones	  de	  espectadores	  
por	  jornada.	  
Además	  hay	  que	  contar	  con	  la	  audiencia	  después	  de	  los	  partidos:	  
- Presencia	  media	  a	  través	  de	  noticias,	  programas	  deportivos	  y	  highlights	  de	  más	  de	  6	  
horas	  y	  media.	  
- Estas	  más	  de	  6	  horas	  suponen	  una	  audiencia	  acumulada	  de	  197	  millones	  de	  
espectadores	  cada	  jornada.	  
A	  NIVEL	  INTERNACIONAL	  
Hay	  más	  de	  12.000	  programas	  que	  se	  emiten	  en	  todo	  el	  mundo	  durante	  toda	  la	  temporada	  
sobre	  la	  Liga	  BBVA.	  
Las	  imágenes	  de	  la	  Liga	  y	  los	  partidos	  retransmitidos	  significan	  más	  de	  19.500	  horas	  de	  
retransmisión.	  
La	  Liga	  consigue	  una	  audiencia	  de	  más	  de	  414	  millones	  de	  espectadores	  en	  todo	  el	  mundo.	  
ADEMÁS…	  
Dos	  de	   los	  10	  equipos	  del	   Top	  Ten	  de	   la	   Liga	  Europea	   son	   campos	  Umedia:	   F.C.	  Barcelona	   y	  
Valencia.	   A	   ellos	   cada	   año	   se	   les	   añaden	   16	   equipos	   más	   que	   acaban	   siendo	   las	   grandes	  
estrellas.	  Umedia	  controla	  el	  86%	  de	  los	  partidos	  que	  semana	  tras	  semana	  se	   juegan	  durante	  
10	   meses.	   Todos	   estos	   partidos	   se	   retransmiten	   por	   televisión,	   siendo	   los	   programas	   de	  
máxima	  audiencia.	  La	  gran	  mayoría	  de	  los	  20	  programas	  más	  vistos	  en	  España	  en	  2010	  fueron	  
partidos	  de	  fútbol.	  
Más	  de	  9.600.000	  espectadores	  por	  semana	  ven	  los	  partidos	  en	  directo	  (audiencias	  del	  hogar	  y	  
fuera	  del	  hogar).	  Además,	  hay	  unos	  30	  programas	  de	  más	  de	  10	  canales	  que	  usan	  imágenes	  de	  
La	  Liga,	  consiguiendo	  así	  una	  audiencia	  acumulada	  de	  más	  de	  21.000.000.	  
La	  Liga	  BBVA	  es	   la	  competición	  que	  más	  interesa	  en	  España	  después	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  y	  
los	  partidos	  de	  la	  Selección.	  Y	  cada	  año	  este	  interés	  va	  aumentando,	  siendo	  en	  2010/11	  un	  27%	  
superior	   a	   la	   temporada	   anterior.	   Además,	   a	   estas	   audiencias	   consideradas	   del	   “hogar”,	  
debemos	   añadir	   el	   gran	   número	   de	   personas	   que	   ven	   los	   partidos	   “fuera	   del	   hogar”:	   bares,	  
cines	  y	  restaurantes	  se	  llenan	  cada	  semana	  de	  fans	  y	  aficionados	  de	  los	  distintos	  equipos.	  
Además	  de	  la	  audiencia	  televisiva	  que	  La	  Liga	  genera,	  cada	  semana	  más	  de	  500.000	  personas	  
van	  a	  los	  campos	  de	  fútbol	  para	  ver	  ganar	  a	  sus	  equipos.	  
La	  Liga	  BBVA	  goza	  de	  gran	  popularidad	  en	  el	  resto	  del	  mundo.	  Jugadores	  de	  todas	  las	  
nacionalidades	  e	  intereses	  publicitarios	  la	  convierten	  en	  una	  de	  las	  competiciones	  más	  vistas	  a	  
nivel	  mundial.	  En	  los	  Emiratos	  Árabes,	  La	  Liga	  es	  la	  3ª	  competición	  deportiva	  más	  seguida.	  En	  
Argentina,	  Méjico	  y	  Egipto	   se	  encuentra	  dentro	  del	   top	   ten	  de	   las	   competiciones	  más	  vistas,	  
superando	  en	  muchos	  casos	  a	  la	  Premier	  League	  y	  a	  la	  Bundesliga.	  El	  F.C.	  Barcelona,	  y	  el	  Real	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Más	  de	  cuatrocientos	  millones	  de	  espectadores	  en	  todo	  el	  mundo	  ven	  cerca	  de	  veinte	  
mil	  horas	  de	  retransmisiones	  de	  imágenes	  y	  más	  de	  doce	  mil	  programas	  que	  se	  emiten	  en	  
todo	  el	  mundo	  durante	  la	  temporada.	  Además	  de	  la	  audiencia	  televisiva	  que	  genera	  este	  
acontecimiento	   deportivo,	   cada	   semana	   más	   de	   medio	   millón	   de	   personas	   van	   a	   los	  
campos	   de	   fútbol	   para	   asistir	   en	   directo	   a	   los	   partidos.	   Al	   tratarse	   de	   un	   espectáculo	  
cuyos	   derechos	   audiovisuales	   están	   comercializados	   en	   más	   de	   doscientos	   países,	   la	  
visibilidad	  de	  las	  marcas	  a	  través	  de	  las	  emisiones	  televisivas	  es	  extraordinaria.	  Desde	  el	  
punto	  de	  vista	  publicitario,	  las	  diversas	  alternativas	  de	  los	  soportes	  de	  emplazamiento	  y	  la	  
localización	   de	   las	   marcas	   en	   lugares	   estratégicos	   para	   su	   visualización	   dentro	   de	   los	  
estadios,	  ofrecen	  a	  los	  anunciantes	  importantes	  resultados	  cualitativos	  y	  cuantitativos.	  La	  
empresa	  española	  que	  gestiona	  el	  emplazamiento	  comercial	  televisivo	  de	   la	  mayoría	  de	  
los	  campos	  de	  fútbol	  españoles	  es	  Umedia,	  una	  empresa	  fruto	  de	  una	  joint	  venture	  de	  la	  
fusión	  entre	  el	  Grupo	  Mediapro	  y	  Grupo	  Santa	  MónicaSports.	  
Tabla	  8.	  TV	  broadcast	  audit	  worlwide	  2011-­‐2011	  









Europa 6.689 65,35 4.695 
Latinoamérica  4.798 160,29 3.168 
Oriente Medio 6.710 51,58  3.419 





10.	  6	  El	  emplazamiento	  publicitario	  en	  las	  retransmisiones	  de	  fútbol	  se	  transforma	  
Los	  principales	  soportes	  digitales	  utilizados	  para	  el	  brand	  y	  product	  placement	  en	   las	  
transmisiones	   deportivas	   se	   basan	   en	   herramientas	   con	   tecnología	   virtual	   para	  
inserciones	  en	  Televisión	  HD,	  en	  emplazamientos	  publicitarios	  3D	  dinámicos	  y	  en	  paneles	  
LED.	   Estos	   soportes	   se	   comercializan,	   sobre	   todo,	   a	   través	   de	   cuatro	   formatos	   para	  
emplazamientos	  de	  marcas:	  los	  publimetas,	  los	  portired,	  la	  valla	  central,	  el	  sistema	  LEED,	  
el	  Adnetgoal	  y	  el	  Córner.	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Las	   publimetas	   son	   soportes	   virtuales	   que	   simulan	   una	   pancarta/valla	   vertical	   con	  
efecto	   en	   3D,	   que	   permiten	   la	   combinación	   branding/producto/promociones.	   Están	  
diseñadas	  mediante	   un	   sistema	   computerizado	   que	   permite	   captarlas	   con	   las	   cámaras	  
televisivas	   creando	   un	   efecto	   visual	   que	   sustituye	   a	   las	   lonas	   publicitarias	   situadas	  
físicamente	   en	   el	   terreno	   de	   juego,	   al	   lado	   y	   en	   la	   parte	   trasera	   de	   cada	   una	   de	   las	  
porterías.	  Al	  estar	  ubicadas	  en	  lugares	  de	  máximo	  interés	  para	  el	  juego,	  las	  convierte	  en	  
prácticamente	  omnipresentes	  en	   todas	   las	   jugadas	  emitidas	  en	   resúmenes	   y	   reportajes	  
televisivos	   sobre	   el	   acontecimiento	   deportivo.	   Durante	   la	   temporada	   2013-­‐2014,	   las	  
publimetas	  han	  estado	  presentes	  en	  diecisiete	  de	  los	  veinte	  campos	  de	  fútbol	  de	  Primera	  
División,	  entre	  ellos	  en	  los	  estadios	  del	  Valencia	  C.F.	  y	  el	  Atlético	  de	  Madrid.	  	  
Figura	  39.	  Soportes	  publimetas	  (localización)	  
Fuente:	  Umedia	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Figura	  40.	  Ilustración	  soportes	  publimetas	  
Fuente:	  Umedia	  
	  
	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Tabla	  9.	  Beneficios	  soportes	  publimetas	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  Umedia	  
	  
PUBLIMETAS	  
3	  posiciones	  por	  campo	  
Soportes	  estáticos	  Premium	  de	  alta	  visibilidad	  
22	  minutos	  de	  visibilidad	  promedio	  por	  partido	  (en	  directo)	  
Situados	  en	  zonas	  de	  máximo	  interés	  en	  el	  terreno	  de	  juego	  (cerca	  de	  las	  porterías)	  
Situación	  privilegiada	  que	  los	  convierte	  en	  prácticamente	  omnipresentes	  en	  todas	  las	  jugadas	  
emitidas	  en	  resúmenes	  y	  reportajes	  
	  
	  
El	   Portired	   -­‐publicidad	   en	   el	   gol-­‐	   es	   otra	   herramienta	   virtual	   controlada	   desde	   la	  
producción	   televisiva	  que	  permite	   incluir	  varias	  marcas	  durante	  un	  mismo	  partido.	  Este	  
soporte	  publicitario	  garantiza	  la	  visibilidad	  de	  la	  marca	  ya	  que	  -­‐al	  estar	  situadas	  a	  ambos	  
lados	  de	  la	  red	  de	  las	  porterías-­‐	  es	  percibida	  por	  el	  espectador	  como	  una	  valla	  vertical	  en	  
cada	   una	   de	   las	   jugadas	   en	   el	   área:	   un	   lugar	   que	   suele	   ser	   objeto	   de	   tratamiento	  
informativo	   en	   programas	   especiales,	   resúmenes	   y	   repeticiones	   de	   las	   principales	  
acciones	   del	   desarrollo	   del	   juego.	   Como	   en	   el	   caso	   anterior,	   al	   estar	   localizados	   en	   las	  
porterías,	  son	  prácticamente	  omnipresentes	  en	  todas	  las	  jugadas	  importantes.	  Durante	  la	  
temporada	  2013-­‐	  2014,	  el	  Portired	  ha	  sido	  utilizado	  en	  todos	  los	  campos	  de	  fútbol	  de	  la	  
Primera	  División.	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Figura	  41.	  Soportes	  portired	  (localización)	  
Fuente:	  Umedia	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Tabla	  10.	  Beneficios	  soportes	  portired	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  Umedia	  
	  
SOPORTES	  PORTIRED	  
4	  posiciones	  por	  campo	  
Soporte	  estático	  Premium	  de	  alta	  visibilidad	  
16	  minutos	  de	  visibilidad	  promedio	  por	  partido	  (en	  directo)	  
Situados	  en	  zonas	  de	  máximo	  interés	  en	  el	  terreno	  de	  juego	  (cerca	  de	  las	  porterías)	  
Prácticamente	  omnipresentes	  en	  todas	  las	  jugadas	  emitidas	  en	  resúmenes	  y	  reportajes	  
	  
	  
Por	   su	   parte,	   el	   Adnetgoal	   es	   también	   un	   medio	   de	   emplazamiento	   virtual	   situado	  
justo	  al	  fondo	  de	  la	  portería	  (detrás	  de	  la	  red),	  cuya	  visualización	  vertical	  crea	  el	  efecto	  de	  
impresión	  en	  la	  propia	  red	  de	  la	  portería	  del	  terreno	  de	  juego.	  Su	  ubicación	  garantiza	  una	  
presencia	  mediática	  muy	  importante	  a	  la	  marca	  publicitaria	  emplazada,	  ya	  que	  esa	  zona	  
de	  juego	  es	  objetivo	  de	  gran	  parte	  de	  la	  realización	  televisiva.	  También	  en	  este	  caso,	  en	  la	  
pasada	  temporada	  este	  soporte	  ha	  estado	  presente	  en	  todos	  los	  campos	  de	  fútbol	  de	  la	  
Liga	  BBVA.	  	  
Figura	  43.	  Soportes	  Adnetgoal	  (localización)	  
Fuente:	  Umedia	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Figura	  44.	  Ilustración	  soportes	  Adnetgoal	  
Fuente:	  Umedia	  
	  
	  	  	   	  
	  
Tabla	  11.	  Beneficios	  soporte	  Adnetgoal	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  dato	  de	  Umedia	  
	  
SOPORTES	  ADNETGOAL	  
Soporte	  estático	  innovador	  (efecto	  impresión	  en	  la	  red	  vista	  frontal	  
2	  posiciones	  por	  campo	  
Alto	  retorno	  en	  resúmenes	  y	  Highlights	  
Situados	  en	  zonas	  de	  máximo	  interés	  en	  el	  terreno	  de	  juego	  (detrás	  de	  ambas	  porterías)	  
Soporte	  muy	  presente	  en	  resúmenes	  
	  
	  
La	  denominada	  publicitariamente	  como	  Valla	  Central	  es	  una	  pancarta/valla	  situada	  en	  
el	  centro	  de	  la	  U	  televisiva	  -­‐justo	  en	  el	  centro	  del	  terreno	  de	  juego-­‐	  que	  está	  integrada	  en	  
la	   publicidad	   estática	   o	   en	   las	   pantallas	   de	   LED,	   sobre	   el	   césped.	   Este	   sistema	   para	   el	  
brand	  placement,	  bastante	  usual	  en	  los	  campos	  de	  fútbol	  de	  Primera	  División,	  tiene	  gran	  
visibilidad	  en	  tiros	  de	  cámara	  a	  pie	  de	  campo	  y	  es	  el	  apropiado	  para	  mantener	  una	  gran	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Figura	  45.	  Emplazamiento	  valla	  central	  
Fuente:	  Umedia	  
	  
                          
 
Figura	  46.	  Ilustración	  soporte	  valla	  central	  
Fuente:	  Umedia	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Tabla	  12.	  Beneficios	  soporte	  valla	  central	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  umedia	  
	  
SOPORTE	  VALLA	  CENTRAL	  
Soporte	  estático	  o	  dinámico	  situado	   justo	  en	  el	   centro	  del	   terreno	  de	   juego	   (en	   la	  parte	  
central	  del	  LED)	  
12	  metros	  de	  longitud	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Finalmente,	   el	   Córner	   es	   un	   emplazamiento	   publicitario	   virtual	   y	   dinámico	   que	   se	  
visualiza	   justo	   en	   el	   momento	   del	   saque	   de	   esquina	   al	   situarse,	   mediante	   un	   efecto	  
digital,	  en	  esa	  zona	  del	   terreno	  de	   juego.	  Este	  soporte	  permite	  comunicar	  branding	  y/o	  
producto.	  
Figura	  47.	  Ilustración	  soporte	  córner	  
Fuente:	  Umedia	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Tabla	  13.	  Beneficios	  emplazamiento	  córner	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  Umedia	  
	  
SOPORTE	  EMPLAZAMIENTO	  CÓRNER	  
Soporte	  estático	  visual	  
12	  minutos	  de	  media	  de	  visibilidad	  por	  partido	  en	  directo	  
Soporte	  innovador.	  Efecto	  3D	  
Impacto	  en	  todos	  los	  córners,	  aspecto	  que	  genera	  un	  alto	  retorno	  en	  highlights	  
Soporte	  que	  permite	  comunicar	  branding	  y/o	  producto	  
	  
	  
En	  todo	  caso,	  el	  factor	  diferencial	  de	  estas	  estrategias	  de	  marketing	  en	  los	  estadios	  de	  
la	   Liga	   de	   fútbol	   española	   estriba	   en	   	   que	   se	   pueden	   personalizar	   los	   mensajes	  
publicitarios	   emplazados	   en	   la	   emisión	   televisiva	   lo	   que	   permite	   visualizar	   diferentes	  
contenidos	   publicitarios,	   dependiendo	   del	   lugar	   geográfico	   donde	   el	   telespectador	   se	  
encuentre.	  Es	  decir,	  permite	  multiplexar	  la	  publicidad	  para	  diferentes	  target.	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10.7	  El	  futuro	  	  
A	   tenor	   de	   lo	   comentado	   hasta	   ahora,	   parece	   que	   el	   sistema	   publicitario	   está	  
adaptándose	   al	   entorno	   tecnológico	   y	   adecuándose	   a	   las	   nuevas	   necesidades	   del	  
consumidor.	  Sin	  embargo,	  en	  este	  proceso	  de	  cambio	  vertiginoso	  de	  los	  modos	  y	  soportes	  
de	   la	   publicidad	   propiciado	   por	   el	   impacto	   tecnológico,	   Madinabeitia	   (2014)	   atisba	  
tiempos	   de	   incertidumbre	   y	   se	   pregunta,	   entre	   otras	   cosas,	   sobre	   el	   futuro	   del	   brand	  
placement,	   tal	   vez	   en	   un	   intento	   de	   invitar	   a	   la	   reflexión	   sobre	   sus	   posibilidades	   y	  
desarrollo.	   Posiblemente,	   el	   alto	   poder	   descriptivo	   de	   este	   formato	   publicitario	   y	   la	  
credibilidad	   de	   las	   marcas	   publicitarias	   al	   conseguir	   formar	   parte	   de	   la	   historia	   que	   el	  
consumidor	  está	  viendo	  a	  través	  de	  la	  televisión	  o	  viviendo	  en	  los	  entornos	  públicos,	  son	  
argumentos	   suficientes	   para	   prever	   un	   mayor	   desarrollo	   del	   emplazamiento	   de	   las	  
marcas	   en	   estos	   entornos	   comunicativos.	   Desde	   el	   punto	   de	   vista	   del	   retorno	   de	   la	  
inversión	  publicitaria,	  la	  reducción	  del	  coste	  por	  impacto	  y	  la	  rentabilidad	  de	  la	  visibilidad	  
gracias	   al	   fenómeno	   de	   reposición,	   también	   invitan	   a	   apostar	   por	   este	   tipo	   de	  
emplazamiento	   para	   las	   marcas.	   En	   definitiva,	   todo	   indica	   que	   el	   brand	   placement	  
dinámico	   y	   virtual	   en	   la	   transmisión	   de	   grandes	   eventos	   televisivos,	   especialmente	   los	  
vinculados	  al	  deporte	  mayoritario,	  está	   llamado	  a	  desempeñar,	   cada	  vez	  más,	  un	  papel	  
más	  activo	  y	  decisivo,	  en	  el	  que	  se	  combinará	  negocio	  con	  creatividad.	  	  
Sin	  embargo,	  no	  se	  pueden	  perder	  de	  vista	  otras	  experiencias	  –como	  la	  protagonizada	  
por	  la	  marca	  Red	  Bull-­‐	  que	  han	  conseguido	  acercar	  su	  producto	  al	  potencial	  consumidor	  
mediante	   la	   utilización	   del	   brand	   content,	   donde	   el	   emplazamiento	   de	   la	   marca	   -­‐aún	  
siendo	   estática	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   casos-­‐	   gana	   dinamismo	   y	   protagoniza	   la	   acción	  
dentro	  del	  contenido.	  Un	  ejemplo	  de	  este	  tipo	  de	  publicidad	  fue	  la	  aventura	  científica	  que	  
Red	  Bull	  puso	  en	  marcha	  con	  el	  salto	  estratosférico	  de	  Félix	  Baumgartner,	  quien	  consiguió	  
centrar	  la	  atención	  mediática	  global,	  gracias	  a	  su	  salto	  desde	  un	  globo	  aerostático	  situado	  
a	   una	   altura	   de	   treinta	   y	   nueve	   mil	   metros,	   batiendo	   varios	   récords.	   En	   este	   caso,	   la	  
esencia	   de	   la	   marca	   centró	   la	   atención	   del	   espectador	   logrando	   que	   se	   identificara	   el	  
producto	   con	   los	   valores	   implícitos	   en	   la	   aventura	   y	   la	   acción.	   Esta	   experiencia	   fue	  
considerada	   como	   el	   anuncio	  más	   visto	   en	   la	   historia	   de	   la	   publicidad.	   Pero	   lo	   que	   se	  
transmitió	  no	  fue	  un	  anuncio	  en	  sí,	  sino	  un	  contenido	  capaz	  de	  multiplicar	  por	  veinte	   la	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audiencia	   de	   canales	   televisivos,	   como	   Teledeporte	   (TVE),	   y	   convocar	   a	   millones	   de	  
visitantes	  simultáneos	  en	  el	   canal	  Red	  Bull	  de	  You	  Tube.	  En	  este	  caso,	  el	  Brand	  content	  
puede	   considerarse	   un	   método	   de	   marketing	   experiencial	   que	   utiliza	   el	   soporte	  
audiovisual	  como	  vehículo	  de	  transmisión	  de	  los	  mensajes	  y	  puede	  restar	  protagonismo	  
al	  emplazamiento	  publicitario	  en	  las	  transmisiones	  deportivas	  y	  en	  los	  espacios	  públicos.	  	  
Tampoco	  conviene	  ignorar	  posibles	  transformaciones	  de	  los	  contenidos	  televisivos	  y	  su	  
papel	   como	   soporte	   publicitario.	   Reguera	   (2014)	   ya	   ha	   puesto	   de	   manifiesto	   que	   el	  
entretenimiento	   favorece	  a	   la	  marca	  publicitaria	   y	  que	   cualquier	   información	  novedosa	  
mejora	  su	  recuerdo.	  Parece,	  por	  tanto,	  que	  esa	  es	  una	  vía	  complementaria	  a	  la	  publicidad	  
digital	  dinámica	  y	  virtual	  que	  debe	  ser	   tenida	  en	  cuenta,	  aunque	  todavía	  no	  se	  sepa	  en	  
qué	   medida	   estas	   y	   otras	   experiencias	   pueden	   ir	   restando	   competitividad	   al	   resto	   de	  
formas	   de	   emplazamiento	   publicitario:	   tanto	   a	   la	   tradicional	   publicidad	   estática	   de	   las	  
marcas	  en	  espacios	  públicos	  y	  eventos	  deportivos,	  como	  a	  la	  nueva	  publicidad	  dinámica	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A	  continuación	  se	  presentan	  los	  estudios	  de	  caso	  correspondientes	  a	  la	  cobertura	  de	  la	  
señal	  internacional	  de	  dos	  grandes	  eventos.	  	  
El	  primero	  hace	  referencia	  a	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012	  donde	  se	  analiza	  la	  
estructura,	  la	  gestión,	  la	  organización	  y	  el	  diseño	  de	  los	  diferentes	  servicios	  que	  presta	  el	  
Host	   Broadcaster,	   OBS,	   tanto	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   la	   producción	   televisiva	   de	   la	  
señal	  internacional	  de	  cada	  una	  de	  las	  disciplinas	  deportivas	  que	  componen	  el	  calendario	  
olímpico,	  como	  también	  de	   las	  facilidades	  que	  ofrece	  al	  resto	  de	  broadcasters	  para	  que	  
estos	  puedan	  elaborar	  sus	  propias	  producciones	  y	  programaciones.	  
El	  segundo	  estudio	  de	  caso	  se	  centra	  en	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  los	  
Príncipes	   de	   Asturias	   en	   el	   año	   2004.	   Con	   el	   análisis	   de	   este	   caso	   se	   profundiza	   en	   un	  
acontecimiento	   de	   Estado	   que	   suscitó	   gran	   expectación	   y	   repercusión	   mediática.	   El	  
estudio	   se	   realiza	   de	   forma	   descriptiva	   y	   pormenorizada	   desde	   la	   perspectiva	   de	   la	  
observación	  participante	  directa	  del	  propio	  doctorando73	  en	  el	  evento	  con	  el	  objetivo	  de	  
ofrecer	  una	  visión,	  lo	  más	  amplia	  posible,	  del	  contexto	  en	  el	  que	  se	  desenvolvió	  el	  amplio	  
equipo	  humano	  y	  técnico	  que	  RTVE	  dispuso	  para	  la	  realización.	  
El	   análisis	   se	   ha	   organizado	   intentado	   utilizar	   un	   esquema	   lógico,	   atendiendo	   a	   la	  
magnitud	  organizacional	  y	  gran	  despliegue	  de	  recursos	  económicos,	  técnicos,	  logísticos	  y	  
humanos	   utilizados,	   así	   como	   a	   la	   repercusión	   mediática	   suscitada,	   el	   grado	   de	  
penetración	  conseguido	  en	  el	  mercado	  de	  las	  audiencias	  y	  el	  retorno	  alcanzado.	  




Mediante	  este	  dibujo	  de	  contenidos	  se	  pretende	  ofrecer	  una	  radiografía	  completa,	  
siguiendo	  la	  misma	  lógica	  de	  trabajo	  aplicada	  hasta	  el	  momento:	  de	  lo	  más	  general	  a	  lo	  
más	  específico.
                                            
73	  El	  doctorando,	  Francisco	  Javier	  Montemayor	  Ruiz,	  fue	  designado	  por	  la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey	  y	  por	  
RTVE	  como	  director-­‐realizador	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  de	  la	  señal	  institucional-­‐internacional	  de	  la	  
Boda	  Real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias.	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Capítulo	  11.	  	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012.	  Plano	  descriptivo	  
___________________________________________________________________	  
	  
11.1	  OBS	  (Olympic	  Boradcasting	  Services)	  
Olympic	  Broadcasting	  Services	   (OBS)	  fue	  creado	  por	  el	  Comité	  Olímpico	  Internacional	  
(COI)	  en	  2001	  con	  el	   fin	  de	  convertirse	  en	  el	  organismo	  anfitrión	  de	   la	  producción	  de	   la	  
señal	   internacional	   de	   radio	   y	   televisión	   para	   todos	   los	   Juegos	   Olímpicos	   de	   Verano,	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Invierno	  y	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  la	  Juventud.	  	  
El	   camino	   a	   la	   creación	   de	   OBS	   tuvo	   sus	   orígenes	   en	   Barcelona	   1992,	   donde	   por	  
primera	  vez	  el	  organismo	  oficial	  de	  retransmisión	  de	  los	  Juegos	  recayó	  en	  una	  estructura	  
dependiente	  del	  Comité	  Organizador	  de	  los	  Juegos.	  En	  un	  primer	  momento	  se	  denominó	  
ORTB’92	  (Organismo	  de	  Radio	  y	  Televisión	  Barcelona	  92).	  Finalmente,	  adoptó	  el	  nombre	  
de	  RTO’92	  (Radio	  Televisión	  Olímpica	  Barcelona	  92).	  
A	   partir	   de	   esos	  momentos	   y	   hasta	   los	   Juegos	  de	  Atenas	   2004,	   el	  Organismo	  Oficial	  
Anfitrión	  de	  la	  Radio	  y	  Televisión	  siempre	  estuvo	  vinculado	  al	  Comité	  Organizador	  local	  de	  
los	   Juegos	   (en	   Atlanta	   1996	   se	   denominó	   AOB’96,	   Atlanta	   Olympic	   Broadcasting	   y	   en	  
Sidney	  SOBO	  2000,	  Sidney	  Olympic	  Broadcasting	  Organization).	  
	  RTO’92	  nació	  gracias	  a	  un	  acuerdo	  entre	  el	  Comité	  Internacional	  Olímpico,	  el	  Comité	  
Organizador	   de	   los	   Juegos	   de	   Barcelona	   COOB’92,	   Radiotelevisión	   Española,	   la	   Unión	  
Europea	   de	   Radiodifusión	   y	   Televisión	   (EBU-­‐UER)	   y	   la	   Corporación	   Radiotelevisión	   de	  
Catalunya	   CRTVC.	   Por	   primera	   vez	   en	   la	   historia	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos,	   el	   Host	  
Broadcaster	   (organismo	   anfitrión	   de	   la	   producción	   de	   la	   señal	   internacional	   de	   radio	   y	  
televisión),	  no	   fue	  un	  único	  radiodifusor	  convencional.74	  Principalmente,	  es	  un	  operador	  
de	   televisión	   de	   titularidad	   pública,	   como	   es	   el	   caso	   del	   entorno	   europeo,	   o	   de	   un	  
operador	  privado,	  como	  sucede	  en	  Estados	  Unidos,	  Iberoamérica	  en	  general,	  Australia	  y	  
parte	  de	  los	  operadores	  de	  Japón,	  por	  citar	  los	  principales	  mercados	  de	  televisión.	  	  
                                            
74	  Hasta	  los	  JJ.OO	  de	  Barcelona	  1992,	  el	  organismo	  anfitrión	  de	  la	  producción	  televisiva	  de	  los	  Juegos	  había	  
sido	  designado	  por	  el	  CIO,	  principalmente,	  entre	  operadores	  u	  organismos	  de	  RTV	  del	  país	  anfitrión	  de	  la	  
cita	  olímpica,	  ya	  fueran	  de	  titularidad	  pública	  o	  privada.	  Como	  ejemplos,	  partamos	  desde	  1984,	  Los	  Ángeles,	  
donde	  la	  cadena	  de	  televisión	  ABC	  fue	  el	  host	  broadcaster;	  en	  1988,	  en	  Seúl,	  la	  KBS	  coreana	  fue	  designada	  
para	  realizar	  ese	  rol.	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El	  equipo	   fundacional	  de	  RTO’92	  estuvo	  compuesto	  por	  profesionales	  que	  procedían	  
de	  diversos	  organismos	  de	  televisión	  de	  titularidad	  pública,	  fundamentalmente	  de	  RTVE,	  
TV3	  y	  diversos	  organismos	  de	  RTV	  miembros	  de	  la	  UER.	  
Este	  equipo	  se	  incorporó	  a	  Barcelona	  en	  julio	  de	  1989.	  Sus	  integrantes	  fueron:	  Manuel	  
Romero	  Canela,	  Director	  de	  RTO’92,	  el	  Director	  de	  Producción,	  Pedro	  Rozas,	  el	  Director	  
de	  Comunicación,	  Luis	  González	  Aller,	  el	  Director	  de	  Operaciones	  en	  sedes,	  Javier	  Polo,	  el	  
Director	  del	  IBC,	  Esteban	  Galán	  Cristina;	  Carlos	  Fernández,	  Director	  de	  Recurso	  Humanos	  
y	   el	   Subdirector	   de	   Producción,	   Javier	   Montemayor.	   Joan	   Serra,	   Subdirector	   de	  
Operaciones	   Técnicas,	   pertenecía	   a	   la	   Corporación	   Radiotelevisión	   Catalunya	   (TV3)	   así	  
como	  Albert	  Medina,	  realizador	  de	   la	  televisión	  autonómica	  catalana	  como	  coordinador	  
de	  producción.	  	  
Desde	   esa	   fecha	   hasta	   la	   operación	   de	   los	   Juegos,	   se	   incorporaron	   a	   RTO’92,	   en	  
distintas	   fases,	   cerca	  de	  10.000	  profesionales	  de	   la	   radio	  y	   la	   televisión	  procedentes	  de	  
más	  de	   cincuenta	  países	  distintos	  para	  producir	   la	   señal	   internacional	   de	   los	   Juegos	  de	  
Barcelona.	  	  
En	   la	   actualidad,	   el	   personal	   de	   OBS	   cuenta	   con	  muchos	   años	   de	   experiencia	   en	   la	  
retransmisión	  de	  eventos	  deportivos	  de	  gran	  envergadura.	  El	  equipo	  que	  compone	  OBS	  
posee	   un	   gran	   conocimiento	   de	   la	   producción	   televisiva	   que	   ha	   sido	   demostrado	   en	   la	  
mayor	  parte	  de	  los	  más	  grandes	  eventos	  deportivos	  durante	  los	  últimos	  30	  años.	  Este	  es	  
su	   principal	   aval.	   Por	   consiguiente,	   se	   puede	   considerar	   que	   el	   equipo	   de	   OBS	   está	  
compuesto	   por	   expertos	   en	   todos	   los	   procesos	   técnicos,	   logísticos	   y	   creativos	   de	   la	  
producción	   audiovisual	   aplicada	   a	   las	   grandes	   coberturas	   televisivas,	   lo	   que	   conlleva	  
considerarles	  como	  profesionales	  de	  gran	  prestigio.	  
Manuel	  Romero,	  el	  pionero	  de	  Olympic	  Broadcasting	  Services,	  ha	  dirigido	  OBS	  desde	  
sus	   inicios,	   y	   desde	   2014	   	   sigue	   vinculado	   con	   la	   empresa	   como	   Vice	   Presidente	   del	  
Consejo	  de	  Administración.	  El	  Sr.	  Romero	  ha	  estado	  involucrado	  en	  la	  cobertura	  televisiva	  
de	  todos	  los	  Juegos	  -­‐	  tanto	  de	  verano	  como	  de	  Invierno	  -­‐	  desde	  los	  de	  1968	  en	  la	  Ciudad	  
de	  México.	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Como	  empresa,	  OBS	   tiene	  135	  empleados	  a	   tiempo	  completo	  pertenecientes	  a	   	  más	  
de	  25	  países	  diferentes.	  	  
Como	  Host	  Broadcaster,	  OBS	  es	  responsable	  de	  desarrollar	  un	  enfoque	  coherente	  en	  
todas	  las	  operaciones	  olímpicas,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  optimiza	  los	  recursos	  para	  mejorar	  
continuamente	   la	   eficiencia	  de	   las	   operaciones.	  OBS	   se	   responsabiliza	  de	  que	   todas	   las	  
obligaciones	   contractuales	   del	   Comité	   Olímpico	   Internacional	   en	   materia	   de	   cobertura	  
televisiva	   se	   cumplan	   y	   que	   los	   requerimientos	   de	   los	   poseedores	   de	   los	   derechos	   de	  
radio	   y	   televisión	   de	   los	   JJ.OO,	   Rights	   Holders	   Broadcaster	   (RHBs),	   sean	   satisfechas,	  
además	   de	   dirigir	   y	   coordinar	   los	   servicios	   de	   producción	   televisiva	   logrando	   que	   la	  
calidad	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  cumpla	  las	  expectativas	  previstas	  y	  los	  
objetivos	  marcados.	  
11.1.1	  Funciones	  
OBS	  produce	  y	  transmite	  la	  producción	  audiovisual	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  (la	  llamada	  
señal	   internacional	   multilateral)	   ofreciendo	   las	   señales	   de	   vídeo	   y	   audio	   captadas	   en	  
todas	  las	  sedes,	  venues,	  que	  conforman	  los	  escenarios	  donde	  se	  desarrollan	  cada	  una	  de	  
las	  disciplinas	  que	  componen	  el	  programa	  olímpico.	  En	  este	  sentido,	  se	  contemplan	  tanto	  
las	   señales	   de	   televisión	   como	   de	   radio	   (ITVR)75	  para	   su	   distribución	   mundial.	   Estas	  
señales	   se	  proporcionan	  a	   los	  organismos	  de	   radiodifusión	   titulares	  de	   los	  derechos	  de	  
emisión.	   La	   filosofía	   general	   de	   la	   cobertura	   es	   ofrecer	   una	   producción	   que,	   desde	   el	  
punto	  de	  vista	  editorial,	   sea	  objetiva	  y	  universal.	   Las	   señales	  producidas	  por	  OBS	  no	   se	  
concentran	  en	  un	  atleta	  en	  concreto	  o	  en	  un	  país	  en	  particular.	  
Además	  de	  desarrollar	  un	  plan	  de	  producción	  multilateral	  para	  la	  Señal	  Internacional,	  
OBS	  también	  ofrece	  servicios	  e	  instalaciones	  adicionales	  para	  los	  RHBs	  con	  el	  objetivo	  de	  
facilitar	   su	   propia	   producción	   "unilateral"	   de	   los	   Juegos.	   Estas	   diversas	   instalaciones	  
unilaterales	   (posiciones	  de	  comentaristas,	  posiciones	  de	  entrevista,	  etc.)	  permiten	  a	   los	  
RHBs	  adaptar	  mejor	  la	  cobertura	  a	  sus	  propias	  audiencias	  domésticas.	  
                                            
75	  International	  Television	  and	  radio	  signal.	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OBS	  también	  es	  responsable	  del	  diseño,	  de	   la	  superposición	  y	  del	  funcionamiento	  de	  
los	  centros	  de	  difusión:	  el	  Centro	   Internacional	  de	  Difusión,	  “International	  Broadcasting	  
Center”	  (IBC)	  y,	  además,	  para	   los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Invierno,	  el	  Centro	  de	  Emisión	  de	  
Montaña,	  Mountain	   Broadcasting	   Center	   (MBC).	   El	   IBC	   sirve	   como	   la	   base	   principal	   de	  
operaciones	  para	  OBS	  y	  los	  RHBs,	  mientras	  que	  el	  CBM	  sirve	  como	  un	  centro	  de	  difusión	  a	  
distancia	  más	  cerca	  de	  las	  sedes	  de	  competición	  de	  montaña	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  
Invierno.	  	  
Otras	   responsabilidades	   incluyen	   servir	   de	   enlace	   entre	   los	   RHBs	   con	   el	   Comité	  
Olímpico	  Internacional	  (COI)	  y	  el	  Comité	  Organizador	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  (COJO),	  así	  
como	   también	   labores	   de	   coordinación	   con	   las	   Federaciones	   Internacionales	   y	   los	  
organismos	   deportivos	   potenciales	   para	   mejorar	   la	   forma	   en	   la	   que	   se	   producen	   y	  
realizan	  las	  competiciones	  de	  los	  deportes	  olímpicos.	  	  
Parte	   de	   la	   misión	   de	   OBS	   es	   ofrecer	   y	   hacer	   uso	   de	   los	   últimos	   avances	   de	   la	  
tecnología	  y	   los	  servicios	  de	  difusión	  creativos	  para	  retransmitir	  el	  gran	  espectáculo	  del	  
deporte	  universal	  a	  millones	  de	  espectadores	  de	  todo	  el	  mundo.	  
11.1.2	  La	  señal	  internacional	  	  (International	  feed)	  
La	   señal	   internacional	   de	   radio	   y	   televisión	   (ITVR)	   es	   producida	   por	   OBS	   como	  
organismo	  anfitrión	  de	  la	  producción	  de	  los	  JJ.OO.	  Esta	  señal	  consiste	  en	  la	  captación,	  en	  
directo,	   de	   las	   imágenes	   y	   sonidos	   de	   cada	   una	   de	   las	   competiciones	   sin	   aportar,	  
generalmente,	   ningún	   tipo	   de	   comentarios.	   En	   ocasiones	   especiales	   se	   incorpora	   un	  
sonido	  comentarista	  guía	  (en	  idioma	  inglés,	  árabe	  y	  español)	  para	  apoyar	  la	  información	  
que	  reciben	  algunos	  organismos	  de	  televisión	  que	  cubren	  los	  Juegos	  Olímpicos	  desde	  sus	  
respectivos	  países	  o	  realizan	  los	  comentarios	  desde	  las	  instalaciones	  del	  IBC	  mediante	  el	  
denominado	  sistema	  off	  tube.76	  	  
                                            
76 	  Cabina	   de	   comentarista	   situada	   en	   el	   Centro	   Internacional	   de	   Difusión	   (IBC)	   que	   recibe	   la	   señal	  
internacional	  de	  un	  deporte	  o	  deportes	  determinados.	  Los	  comentarios	  se	  realizan	  a	  distancia,	  aunque	  los	  
comentaristas,	   además	   de	   poder	   ver	   las	   imágenes	   de	   las	   retransmisiones,	   tienen	   acceso	   al	   sistema	   de	  
información	   de	   comentaristas	   (CIS)	   donde	   obtienen	   todos	   los	   datos	   más	   relevantes	   de	   la	   marcha	   de	   la	  
competición	   y	   en	   tiempo	   real.	   Este	   sistema	   off	   tube	   de	   trabajo	   también	   es	   adoptado	   por	   algunas	  
organizaciones	  de	  radio	  y	  televisión	  que,	  aún	  siendo	  poseedores de los derechos de emisión, producen	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Prácticamente	   todos	   los	   deportes	   olímpicos,	   sean	   de	   verano	   o	   de	   invierno,	   son	  
cubiertos	  por	  la	  producción	  de	  radio	  y	  televisión	  que	  ofrece	  OBS,	  así	  como	  las	  Ceremonias	  
de	  Inauguración	  y	  Clausura	  de	  los	  Juegos,	  ceremonias	  de	  entrega	  de	  medallas	  y	  las	  ruedas	  
de	  prensa	  del	  Comité	  Internacional	  Olímpico	  y/o	  el	  Comité	  Organizador	  de	  los	  Juegos	  en	  
el	  Centro	  Principal	  de	  Prensa,	  Main	  Press	  Centre	  (MPC).	  
Como	   anteriormente	   se	   ha	   mencionado,	   las	   señales	   internacionales	   de	   radio	   y	  
televisión	   (ITVR)	   son	   producidas,	   exclusivamente,	   por	   OBS	   como	   Host	   Broadcaster	   e	  
incluyen	   repeticiones,	   gráficos	   y	   sistemas	   de	   registro	   de	   tiempos	   (TV	   graphics	   and	  
timings).	  
11.1.3	  Servicios	  adicionales	  
Una	   variedad	   de	   servicios	   y	   facilidades	   se	   ponen	   al	   servicio	   de	   los	   titulares	   de	   los	  
derechos	   de	   emisión	   de	   los	   Juegos	   (RHBs)	   en	   relación	   a	   que	   estos	   puedan	   realizar	   su	  
propia	  cobertura	  unilateral	  en	  las	  mejores	  condiciones.	  Estas	  facilidades	  están	  disponibles	  
bajo	   petición	  mediante	   el	   alquiler	   y	   pago	   de	   las	   correspondientes	   tarifas	   que	   imponen	  
tanto	  OBS	   como	  el	  Comité	  Organizador	   local	   (LOCOG).	   Estos	   servicios	   incluyen	  diversas	  
facilidades	   en	   todas	   las	   sedes	   disponibles	   por	   OBS	   como	   centro	   de	   operaciones	   de	  
radiodifusión	  olímpica	  (Broadcast	  Centres)	  e	  incluyen	  espacios	  propios	  para	  instalación	  de	  
material	  y	  equipamiento	  técnico	  y	  logístico,	  construcción,	  estudios,	  etc.	  	  
En	   las	   sedes	   además	   se	   ofrecen	   diversos	   servicios	   coordinados	   por	   OBS,	   como	  
posiciones	  de	  comentaristas,	  espacio	  para	  instalar	  vehículos	  e	  instalaciones	  efímeras	  en	  el	  
TV	   coumpond,	   que	   es	   una	   zona	   especialmente	   acotada	   y	   bajo	   medidas	   de	   seguridad	  
extraordinarias	  anexa	  a	   las	   instalaciones	  deportivas	  que	   se	  utiliza	  para	   la	   colocación	  de	  
unidades	  móviles,	   oficinas	   de	   producción,	   servicios	   de	   catering,	   etc.,	   disponibles	   tanto	  
para	  OBS	  como	  para	  los	  RHBs	  que	  lo	  soliciten	  bajo	  condiciones	  de	  reserva	  anticipada	  de	  
espacio	  e	  instalaciones	  y	  previo	  abono	  de	  las	  tarifas	  publicadas	  por	  OBS	  con	  anterioridad	  
a	   la	  celebración	  de	   los	   Juegos.	  Este	  espacio	   también	  se	  utiliza	  para	   la	   instalación	  de	   los	  
circuitos	  especiales	  de	  transmisión	  (vía	  satélite,	  fibra	  óptica,	  líneas	  de	  RDSI,	  etc.).	  	  
                                                                                                                                    
gran	  parte	   de	   la	   personalización	  de	   las	   retransmisiones	  olímpicas	   desde	   las	   instalaciones	   situadas	   en	   sus	  
respectivos	  países. 
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Como	  parte	  de	  la	  producción	  de	  OBS,	  se	  ofrecen	  dos	  servicios	  adicionales:	  el	  Canal	  de	  
Noticias	  Olímpico	   (Olympic	  News	  Channel,	  ONC)	  y	  el	  Servicio	  de	  Distribución	  Multicanal	  
(Multi-­‐channel	   Distribution	   Service,	   MDS).	   El	   Canal	   de	   Noticias	   Olímpico	   (ONC)	   es	   un	  
servicio	   de	   noticias	   proporcionado	   por	   OBS	   que	   se	   compone	   de	   un	   flujo	   continuo	   (en	  
streamming)	   	  de	  media	  hora	  de	  duración	  de	   las	  competiciones	  olímpicas.	  El	  Servicio	  de	  
Distribución	  Multicanal	  (MDS)	  es	  un	  canal	  olímpico	  que	  distribuye,	  a	  su	  vez,	  varios	  canales	  
proporcionados	   por	   OBS	   de	   distintas	   sedes	   de	   competición	   a	   través	   de	   un	   servicio	   de	  
suscripción	  de	  satélite	  codificado.	  
Otros	  servicios	  generales	  son	  suministrados	  por	  el	  Comité	  Organizador,	  como	  equipos	  
de	  oficina,	  servicios	  de	  telefonía	  móvil,	  líneas	  de	  Internet,	  telecomunicaciones	  en	  general,	  
servicios	  de	  transporte,	  alojamientos,	  etc.	  
11.1.4	  Centros	  de	  difusión	  
El	  Centro	  Internacional	  de	  Difusión	  (International	  Broadcasting	  Center,	  IBC)	  sirve	  como	  
base	   principal	   de	   operaciones	   para	  OBS	   y	   los	   titulares	   de	   los	   derechos	   (RHBs)	   durante	  
distintas	  fases	  de	  los	  Juegos.	  Se	  trata	  de	  un	  complejo	  de	  radiodifusión	  y	  televisión	  donde	  
OBS,	  como	  organismo	  anfitrión	  y	  responsable	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional,	  
recibe	  y	  distribuye	  todas	   las	  señales	  (ITVR)	  generadas	  desde	   las	  sedes	  de	  competición	  o	  
centros	  de	  prensa.	  El	  IBC	  está	  diseñado	  para	  dar	  cabida	  también	  a	  los	  RHBs	  y	  poner	  a	  su	  
disposición,	   de	   acuerdo	   a	   sus	   necesidades,	   equipos	   de	   transmisión,	   espacios	   para	   sus	  
propios	  operativos	  de	  producción	  y	  demás	  servicios	  básicos.	  
En	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Invierno,	  el	  Centro	  de	  Emisión	  de	  Montaña	  (MBC)	  ofrece	  a	  
los	  radiodifusores	  con	  derechos	  de	  emisión	  la	  oportunidad	  de	  utilizar	  sus	  instalaciones	  de	  
post-­‐producción	   y	   puntos	   de	   inyección	   de	   imágenes	   unilaterales	   (injection	   points)	   con	  
destino	  al	  IBC	  de	  todas	  las	  sedes	  de	  competición	  de	  montaña.	  
11.1.5	  Sede	  permanente	  
La	  sede	  de	  OBS	  se	  encuentra	  en	  Madrid	  (España).	  La	  dirección	  es:	  Paseo	  de	  Recoletos	  
nº	  27,	  código	  postal	  28004,	  Madrid.	  España.	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Capítulo	  11.2.	  	  Plano	  operativo	  
___________________________________________________________________	  
	  
11.2.1	  Plan	  de	  producción	  Londres	  2012	  
El	   Plan	   de	   Producción	   de	   OBS	   en	   los	   Juegos	   Olímpicos	   de	   Londres	   contempló	   la	  
cobertura	   de	   más	   de	   5.600	   horas	   en	   alta	   definición	   (HDTV	   1080i),	   la	   mayor	   parte	  
procedentes	  de	   las	   retransmisiones	  de	   cada	  una	  de	   las	   sedes	  de	   competición.	  Además,	  
OBS	  elaboró	  los	  resúmenes	  (Highlights)	  y	  otros	  productos	  derivados.	  
	  El	  principal	  objetivo	  de	  OBS	  en	  Londres	  2012	  fue	  superar	  todos	  los	  niveles	  de	  calidad,	  
excelencia,	  audiencia	  y	  rentabilidad	  absolutos	  logrados	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Pekín	  
2008.	   Una	   vez	  más,	   OBS	   supo	   transmitir	   la	  magia	   de	   los	   Juegos	   en	   general	   y	   en	   cada	  
escenario	   y	   en	   cada	   evento	   en	   particular.	   OBS	   también	   se	   aseguró	   de	   que	   los	  
espectadores	  de	  todo	  el	  mundo	  tomaran	  contacto,	  a	  través	  de	  las	  imágenes	  ofrecidas,	  del	  
poder,	   la	   fuerza	  y	   la	  agilidad	  de	   los	  atletas	  y,	  de	  esta	  forma,	  compartir	   la	  emoción	  y	   los	  
sueños	  de	  estos	  para	  alcanzar	   la	  gloria	  olímpica.	  El	  espectador	  pudo	  identificarse	  con	  lo	  
que	  significa	  participar	  en	  unos	   Juegos	  Olímpicos.	  Los	  resultados	  de	  audiencia,	  como	  se	  
verá	  a	  lo	  largo	  del	  análisis	  de	  caso,	  supuso	  que	  uno	  de	  los	  objetivos	  específicos	  de	  OBS	  se	  
cumpliera,	   logrando	  cautivar	  a	  una	  audiencia	  global	  con	   las	  mejores	   imágenes	  ofrecidas	  
hasta	  entonces	  de	  unos	  Juegos	  Olímpicos.	  
La	   filosofía	   general	   de	   la	   producción	   marcada	   por	   OBS	   en	   toda	   la	   cobertura	   fue	   la	  
siguiente:	  
- Imparcialidad	  absoluta	  en	  la	  cobertura	  olímpica.	  
- Crear	  una	  historia	  que	  refleje	  fielmente	  lo	  que	  sucede	  en	  cada	  momento,	  donde	  la	  
información	  ofrecida	  por	   las	   imágenes	  y	  sonidos	  captados	  sea	   la	  más	  adecuada	  y	  
que	  las	  opciones	  de	  repetición	  se	  incorporen	  siguiendo	  una	  estructura	  de	  equilibrio	  
espectacular	  e	  informativo.	  
- Explotar	  las	  posibilidades	  expresivas	  del	  esfuerzo	  y	  rendimiento	  deportivo	  de	  cada	  
atleta	   combinando	   adecuadamente	   el	   desarrollo	   de	   la	   acción	   con	   las	   reacciones	  
emocionales	  de	  los	  deportistas,	  entrenadores	  y	  público	  en	  general.	  
- Integración	  expresiva	  del	  audio	  en	  cada	  acción	  captada	  por	  la	  realización	  televisiva.	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- Una	   presentación	   de	   gráficos	   en	   pantalla	   adecuada	   a	   criterios	   informativos	   que	  
permitan,	  al	  telespectador,	  seguir	  fielmente	  todo	  lo	  que	  ocurre	  en	  la	  acción.	  
- Cobertura	   de	   todas	   las	   ceremonias	   de	   entrega	   de	   medallas	   siguiendo	   las	   líneas	  
marcadas	  en	  los	  manuales	  de	  producción	  y	  de	  obligado	  cumplimiento	  por	  parte	  de	  
todos	  los	  realizadores	  de	  las	  retransmisiones	  televisivas.	  
- Combinar	   de	   la	   forma	   más	   espectacular	   y	   expresiva	   el	   esfuerzo	   de	   los	   atletas,	  
hecho	  inherente	  a	  la	  competición	  olímpica.	  
11.2.2	  Aspectos	  destacados	  de	  la	  producción	  
1. HDTV-­‐	  OBS	  ofreció	  más	  de	  90	  señales	  distintas	  en	  alta	  definición	  (feeds)77	  durante	  
los	  Juegos	  entre	  competiciones,	  conferencias	  de	  prensa	  e	  imágenes	  espectaculares	  
fijas	  situadas	  en	  diferentes	  lugares	  emblemáticos	  de	  la	  ciudad	  de	  Londres	  así	  como	  
de	  algunas	  sedes	  olímpicas,	  como	  el	  Estadio	  Olímpico	  (beauty	  cameras).	  
2. HSSM	   (High	   Super	   Slow	  Motion)-­‐	   Se	   implementó	   la	   utilización	   de	   cámaras	   súper	  
lentas	   en	   relación	   a	   los	   Juegos	   de	   Pekín	   y	   Vancouver.	   OBS	   utilizó	   más	   de	   40	  
cámaras	   HSSM,	   captando	   las	   secuencias	   y	   acciones	   deportivas	   con	   un	   rango	   de	  
entre	  600	  y	  1.000	  fotogramas	  por	  segundo.	  
3. Cámaras	   especiales-­‐	   OBS	   utilizó	   un	   gran	   número	   de	   cámaras	   con	   sistemas	   muy	  
innovadores	   como	   parte	   de	   su	   plan	   de	   producción	   (submarinas,	   robotizadas,	  
inalámbricas,	  auto-­‐estabilizadas,	  wescams.	  pole-­‐cams,	  spyder-­‐cams,	  etc.).	  
4. Sonido	  surround	  5.1	  –	  Todo	  el	  sonido	  se	  produjo	  en	  sistema	  Surround	  5.1	  con	  todos	  
los	  canales	  embebidos	  en	  la	  señal	  de	  alta	  definición.	  La	  señal	  internacional	  de	  radio	  
(IS-­‐RA)	   fue	  producida	  solo	  en	  estéreo.	  Todas	  estas	  señales	  estuvieron	  disponibles	  
para	   los	   RHBs	   en	   el	   IBC	   como	   parte	   del	   paquete	   de	   la	   adquisición	   de	   derechos,	  
                                            
77	  Termino	  que	  en	  inglés	  significa	  alimentar,	  alimentarse.	  En	  el	  glosario	  profesional,	  feed	  es	  una	  señal	  que	  
alimenta	  un	  flujo	  de	  trabajo	  en	  la	  radiodifusión.	  Por	  consiguiente,	  a	  lo	  largo	  de	  este	  trabajo	  repetidamente	  
nos	   referiremos	   con	   esta	   palabra	   a	   identificar	   señales	   que	   tienen	   distintas	   características.	   Lo	   mismo	  
podemos	   hablar	   de	   la	   señal	   internacional	   de	   TV	   (international	   signal	   o	   international	   feed).	   También	  
podemos	   hacer	   referencia	   a	   distintas	   señales	   que	   poseen	   características	   especiales	   y	   que	   están	  
específicamente	  diseñadas	  para	  cumplir	  una	  función	  concreta.	  Un	  ejemplo	  es	  cuando	  desde	  la	  realización	  
producida	  desde	  una	  unidad	  móvil	  existen	  diversas	  salidas	  de	  la	  señal	  de	  la	  producción,	  cada	  una	  de	  ellas,	  
sobre	  la	  base	  de	  la	  realización	  final	  podemos	  discriminar	  señales	  distintas:	  señal	  completa	  con	  gráficos,	  sin	  
gráficos,	  con	  cronometraje	  en	  pantalla	  o	  no,	  etc.	  Estas	  señales,	  que	  son	  distribuidas	  a	  ciertos	  radiodifusores	  
que	   necesitan	   limpieza	   de	   la	   señal	   internacional	   producida	   por	   el	   Host	   Broadcaster	   son	   utilizadas	   para	  
incorporar	  data	  y	  gráficos	  con	  un	  diseño	  personalizado	  o	  en	  un	  idioma	  concreto.	  Por	  tanto,	  podemos	  hablar	  
en	  numerosas	  ocasiones	  de	  “clean	  feed”	  o	  “clean-­‐clean	  feed”	  o	  “isolated	  feed”,	  que	  corresponden	  a	  modos	  
o	  procesos	  de	  entregar	  diferentes	  tipos	  de	  señales.	  (	  N.	  del	  A.)	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tanto	  en	  formato	  analógico	  como	  en	  AES/EBU78.	  En	  el	  Canal	  Olímpico	  de	  Noticias	  
(ONC)	  solo	  fue	  distribuida	  la	  señal	  de	  audio	  en	  estéreo.	  
5. Innovaciones	   de	   la	   producción-­‐	   OBS	   utilizó	   gráficos	   virtuales	   en	   diferentes	  
deportes:	  atletismo,	  natación,	  remo,	  canoe-­‐sprint,	  fútbol	  y	  tenis.	  
6. Gráficos-­‐	  OBS	  utilizó	  elementos	  de	  animación	  y	  movimiento	  dinámico	  después	  de	  
que	  en	   los	  Juegos	  Olímpicos	  de	   Invierno	  de	  Vancouver	  se	  emplearan	  por	  primera	  
vez	  en	  unos	  Juegos.	  
7. Información	   técnico-­‐deportiva-­‐	   OBS	   puso	   a	   disposición	   de	   los	   radiodifusores	   con	  
derechos	  una	  serie	  de	  piezas	  o	  cortometrajes	  para	  describir	  y	  explicar	  cada	  uno	  de	  
los	  26	  deportes	  olímpicos	  que	  se	  dieron	  cita	  en	  Londres	  2012.	  
8. Post-­‐producción,	  animación	  y	  posicionamiento	  de	  los	  atletas	  en	  algunos	  deportes-­‐	  
Se	   hizo	   uso	   de	   sistemas	   de	   posicionamiento	   GPS	   para	  mostrar	   con	   precisión	   los	  
recorridos,	   los	   aspectos	   esenciales	   del	   desarrollo	   de	   algunas	   competiciones	   y	   los	  
lugares	  de	  paso	  y/o	  de	  interés.	  La	  mayor	  parte	  de	  los	  deportes	  encuadrados	  en	  la	  
clasificación	  denominada	  en	  inglés	  Outside	  Races79	  fueron	  en	  los	  que	  la	  realización	  
televisiva	  incluyó	  esta	  tecnología.	  
9. Olympic	   News	   Channel	   (ONC)	   –	   El	   Canal	   de	   Noticias	   Olímpico,	   como	   se	   ha	  
mencionado	   anteriormente,	   ofreció	   a	   todos	   los	   RHBs	   durante	   24	   horas	   al	   día	  
resúmenes,	  entrevistas	  a	  atletas	  y	  otros	  documentos	  audiovisuales	  de	  interés.	  
10. CIS	   (Comentary	   Information	  System)-­‐	  Es	  un	  servicio	  de	  ayuda	  a	   los	  comentaristas	  
disponible	  en	  todas	  las	  sedes,	  el	  IBC	  y	  Centro	  Principal	  de	  Prensa	  (MPC)	  en	  el	  que	  
se	  vuelcan	   todos	   los	   resultados,	  perfiles,	  historia	  y	  demás	   información	  de	  valioso	  
interés	  para	  los	  periodistas	  que	  elaboran	  comentarios	  o	  noticias	  en	  general.	  
11. MDS	   (Multi-­‐channel	   Distribution	   Service)-­‐	   Este	   servicio	   de	   distribución	  multicanal	  
estuvo	   compuesto	   por	   10	   canales	   que	   ofrecieron	   imágenes	   de	   diferentes	  
competiciones	  olímpicas,	  ya	  sea	  en	  directo	  o	  en	  pre-­‐grabado.	  El	  canal	  número	  11	  
distribuía	  los	  contenidos	  del	  Canal	  Olímpico	  de	  Noticias	  (ONC)	  durante	  las	  24	  horas	  
                                            
78	  La	  interfaz	  AES3	  también	  conocida	  en	  Europa	  como	  AES/EBU	  (Audio	  Engineering	  Society/Europeran	  
Broadcasting	  Union)	  es	  una	  interfaz	  de	  comunicación	  –estandarizada–	  pensada	  para	  transmitir	  en	  tiempo	  
real	  señales	  digitales	  de	  audio,	  sin	  compresión	  entre	  dispositivos	  de	  audio	  preparados	  para	  ello	  –que	  
cumplen	  los	  requisitos–.	  Recuperado	  de:	  http://protocolossonido.weebly.com/aesebu.html	  [Fecha	  de	  
consulta:	  21	  julio	  2014]	  
79	  Pruebas	  celebradas	  normalmente	  al	  aire	  libre	  en	  las	  que	  la	  acción	  tiene	  un	  recorrido,	  circuito	  o	  
desplazamiento	  en	  línea,	  como	  el	  ciclismo	  en	  ruta,	  la	  vela,	  el	  mountain	  bike,	  la	  maratón,	  la	  marcha	  atlética,	  
el	  triatlón,	  etc.	  (N.	  del	  A.) 
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del	   día	   y	   el	   canal	   número	   12	   ofreció	   la	   cobertura	   en	   3D	   (tres	   dimensiones	  
estereoscópica)	  sólo	  para	  suscriptores.	  	  
12. 3D-­‐	  OBS	  ofreció	  cobertura	  en	  directo	  y	  en	  paralelo	  a	  la	  producción	  estándar	  en	  alta	  
definición	   de	   entre	   una	   selección	   de	   sedes	   de	   competición	   olímpica	   y	  
determinados	  deportes,	  y	  donde	  algunos	  de	  los	  RHBs	  han	  firmado	  su	  participación	  
como	   asociación	   (pool)	   para	   producir	   esta	   señal	   unilateral.	   Esta	   cobertura	   se	  
ofreció	  en	  riguroso	  directo	  además	  de	  programar	  un	  resumen	  diario	  utilizando	  esta	  
nueva	  tecnología	  de	  transmisión	  de	  programas	  en	  tres	  dimensiones.	  
13. Super	  Hi-­‐Vision	  (SHV)-­‐	  OBS,	  en	  colaboración	  con	  NHK	  y	  BBC,80	  produjeron	  parte	  de	  
los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  en	  ultra	  alta	  definición	  (4K	  y	  8K)	  que	  ofrece	  hasta	  
16	  veces	  la	  calidad	  de	  la	  televisión	  de	  alta	  definición	  (1080p).	  
14. New	   Media-­‐	   Para	   el	   beneficio	   de	   las	   operaciones	   de	   New	   Media 81 	  y	   otras	  
aplicaciones,	   OBS	   proporcionó	   señales	   internacionales	   de	   todas	   las	   sedes	   de	  
competición	  en	  cuatro	  diferentes	  perfiles	  de	  compresión	  encapsulados	  en	   IP	   (16-­‐
20	  Mbps,	  6-­‐10	  Mbps,	  1.5	  hasta	  2.5	  Mbps,	  2500-­‐500	  Kbps).	  Este	  sistema	  estuvo	  a	  
disposición	  de	  los	  RHBs	  que	  pudieron	  utilizar	  las	  imágenes	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  
para	   Internet,	   teléfono	   móvil,	   etc.	   Este	   servicio	   de	   distribución	   multicanal	   fue	  
contratado	   por	   RTVE	   para	   ofrecer,	   mediante	   su	   plataforma	   digital	   RTVE.es	   el	  
programa	   multi-­‐pantalla	   durante	   todos	   los	   Juegos	   en	   abierto	   para	   todos	   los	  






                                            
80 	  NHK,	   Organismo	   de	   Televisión	   de	   titularidad	   pública	   de	   Japón.	   BBC,	   Corporación	   Británica	   de	  
Radiotelevisión	  también	  de	  titularidad	  pública.	  
81	  A	   los	   nuevos	   medios	   se	   refiere	   al	   acceso	   bajo	   demanda	   a	   contenidos	   en	   cualquier	   momento	   y	   en	  
cualquier	   lugar,	   en	   cualquier	   dispositivo	   digital,	   así	   como	   a	   la	   retroalimentación	   con	   el	   usuario,	   y	   a	   la	  
participación	   creativa.	  Otro	   aspecto	   de	   los	   nuevos	  medios	   es	   la	   generación	   en	   tiempo	   real	   de	   contenido	  
nuevo	  y	  no	  reglamentado	  (Manovich,	  2003). 
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Figura	  48.	  Imágenes	  de	  los	  JJ.OO	  Londres	  2012	  en	  un	  dispositivo	  móvil	  
Fuente:	  Live-­‐production.tv	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11.2.3	  Retransmisiones	  televisivas	  en	  directo	  
Todas	   las	   señales	   procedentes	   de	   las	   retransmisiones	   deportivas	   de	   los	   Juegos	  
Olímpicos	  de	  Londres	  2012	  fueron	  producidas	  en	  alta	  definición	  y	  una	  relación	  de	  aspecto	  
de	  16:9	  y	  protegido	  en	  4:3.	  
En	  relación	  a	  Beijing	  2008,	  tanto	  el	  número	  de	  disciplinas	  olímpicas,	  sedes	  y	  número	  de	  
señales	  producidas	  por	  OBS	  cambió	  en	  relación	  a	  los	  siguientes	  aspectos:	  
- El	  béisbol	  y	  el	  softbol	  ya	  no	  fueron	  incluidos	  en	  el	  programa	  de	  competiciones.	  
- Los	   partidos	   de	   baloncesto	   se	   celebraron	   en	   dos	   lugares	   separados	   (uno	   para	  
preliminares	  y	  otro	  para	  la	  fase	  final).	  
- Hockey:	  sólo	  un	  terreno	  de	  juego	  (en	  Beijing	  2008	  fueron	  dos).	  
- Tenis:	  OBS	  ofreció	   5	   señales	   en	  directo	  de	  un	   total	   de	  11	  pistas	   (tres	   señales	   en	  
Beijing).	  
- Voleibol:	  sólo	  una	  pista	  de	  competición	  (dos	  en	  Beijing).	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Las	  siguientes	  tablas	  proporcionan	  una	  visión	  general	  de	  las	  retransmisiones	  en	  directo	  
ofrecidas	  por	  OBS	  desde	   las	   sedes	  de	  competición,	  donde	  se	  aprecia	  un	  esquema	  de	   la	  
cobertura	  de	  Londres	  2012	  en	  relación	  a	  la	  producción	  realizada	  en	  Pekín	  2008.	  
Tabla	  14a.	  Esquema	  del	  Plan	  de	  Producción	  de	  las	  diferentes	  señales	  (feeds)	  desde	  las	  sedes	  (2008-­‐2012)	  
Fuente:	  OBS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	    
Sport Discipline London2012Venue 2008 2012







WaterPolo WaterPoloArena 1 1
SwimmingMarathon HydePark 1 1









Marathon TheMall 1 1







Basketball Preliminaries&Women´sQFs BasketballArena 1 1Men´sQFs,allSFs,allfinals NorthGreenwichArena 1
Boxing ExCelSouthHall2 1 1
Canoe Sprint EtonDorney 1 1Slalom LeeValleyWhiteWaterCentre 1 1
Cycling
BMX BMXTrack 1 1
MountainBike HadleighFarm 1 1
RoadRace TheMall 1 1
Track Velodrome 1 1




















Artistic NorthGreenwichArena 7 7Trampoline 1 1
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Tabla	  14b.	  	  Esquema	  del	  Plan	  de	  Producción	  de	  las	  diferentes	  señales	  (feeds)	  desde	  las	  sedes	  (2008-­‐2012)	  
Fuente:	  OBS	  
	  










Sport Discipline London2012Venue 2008 2012
Handball Prelims&Women´sQFs HandballArena 1 1Men´sQFs,allSFs,allfinals BasketballArena 1 1
Hockey HockeyCentre 2 1








Rowing EtonDorney 1 1
Sailing Weymouth&Portland 1 1





















Triathlon HydePark 1 1
Volleyball IndoorVolleyball EarlsCourt 2 1BeachVolleyball HorseGuardsParade 1 1
Weightlifting ExCelSouthHall3 1 1




















OlympicNewsChannel  1 1
Baseball 1 
Softball 1 
 TOTALS 91 96
>ŽŶĚŽŶϮϬϭϮKůǇŵƉŝĐ'ĂŵĞƐ ϭϭ KůǇŵƉŝĐƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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11.2.4	  Equipos	  de	  trabajo	  en	  las	  sedes	  
OBS,	   como	   tradicionalmente	   se	   había	   realizado	   en	   todas	   las	   ediciones	   olímpicas	  
anteriores	   a	   la	   creación	   de	   esta	   división	   de	   televisión	   dependiente	   del	   Comité	  
Internacional	  Olímpico,	  se	  ha	  nutrido	  de	  diferentes	  equipos	  profesionales	  especializados	  
en	  retransmisiones	  deportivas	  de	  alto	  nivel.	  Históricamente,	  el	   factor	   local	  era	  decisivo.	  
La	  televisión	  más	  importante	  en	  cada	  país,	  independientemente	  de	  su	  filiación	  pública	  o	  
privada,	  tenía	  mucho	  peso	  a	  la	  hora	  de	  formar	  parte	  como	  Host	  Broadcaster	  o,	  al	  menos,	  
de	  introducir	  elementos	  profesionales	  de	  sus	  organizaciones	  en	  el	  aparato	  de	  gestión	  del	  
Host	  Broadcaster.	  
En	  la	  actualidad,	  varios	  son	  los	  criterios	  que	  se	  siguen	  para	  seleccionar	  quiénes	  pueden	  
colaborar	  en	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  los	  Juegos	  como	  parte	  integrante	  
de	  OBS	  en	  la	  fase	  operacional.	  El	  principal	  criterio	  es	  la	  calidad	  proporcionada	  basada	  en	  
la	  experiencia	  acumulada.	  	  
OBS	   reúne	   a	   algunos	   de	   los	   mejores	   y	   más	   expertos	   talentos	   en	   realización	   de	  
retransmisiones	  deportivas	  para	   la	  producción	  de	   la	   cobertura	  multilateral	  de	  cada	  una	  
de	   las	   26	   disciplinas	   deportivas	   que,	   en	   el	   caso	   de	   Londres	   2012,	   conformaron	   el	  
programa	   olímpico.	   Estos	   equipos	   de	   producción	   audiovisual,	   especializados	   en	  
retransmisiones	   deportivas	   pertenecientes	   a	   más	   de	   18	   países	   diferentes,	   fueron	  
contratados	  en	  Londres	  	  siguiendo	  la	  premisa	  experiencia/vinculación	  a	  ciertos	  deportes.	  	  
A	  la	  experiencia	  hay	  que	  sumar	  otro	  factor,	  la	  vinculación	  social	  y	  popular	  que	  ciertos	  
deportes	  tienen	  en	  entornos	  geográficos	  concretos.	  Un	  ejemplo	  muy	  claro	  se	  produce	  en	  
los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Invierno,	  en	  concreto	  con	  las	  competiciones	  de	  biatlón	  olímpico,	  
donde	   la	   YLE	   (Televisión	  pública	  de	   Finlandia)	   es	   la	   televisión	  que	  más	  eventos	  de	  esta	  
disciplina	  deportiva	  produce	  a	   lo	   largo	  del	  año.	  Dos	  colegas	   realizadores	   finlandeses	  de	  
YLE,	   Tapani	   Parm	   y	   Kelevi	   Uusivuori,	   además	   de	   obtener	   varios	   galardones	   del	   Comité	  
Olímpico	   Internacional	   por	   su	   participación	   en	   los	   Juegos	   Olímpicos	   desde	   1992,	   son	  
habituales	   de	   estas	   citas	   olímpicas	   trabajando	   para	   OBS.	   Lo	   mismo	   ocurre	   con	   otros	  
organismos	   y	   profesionales	   de	   la	   realización,	   como	   José	   Ramón	   Díez,	   Jaime	   Garrido	   o	  
Javier	  Montemayor,	  pertenecientes	  a	  RTVE	  y	  que,	  desde	  1992	  también	  han	  colaborado	  en	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la	   producción	   de	   la	   señal	   internacional	   de	   varios	   Juegos	  Olímpicos	   en	   disciplinas	   como	  
atletismo,	   maratón,	   ciclismo	   en	   pista,	   ciclismo	   en	   ruta,	   triatlón,	   natación,	   etc.	   En	  
Barcelona	  1992,	  Atlanta	  1996	  y	  Sidney	  2000	   también	  obtuvieron	   los	  premios	  Anillos	  de	  
Oro	  por	  su	  participación	  en	  la	  realización	  de	  la	  señal	  internacional	  en	  esos	  Juegos.	  
	  	  Eso	   mismo	   ocurre	   con	   otros	   deportes	   en	   diferentes	   países,	   como	   el	   Taekwondo,	  
donde	  SBS	  (Seoul	  Broadcasting	  System,	  Corea	  del	  Sur)	  es	  un	  referente	  en	  la	  retransmisión	  
de	   este	   tipo	   de	   competición	   olímpica.	   O	   la	   CCTV	   (China	   Central	   Television	   Sports	   &	  
Entertainment	  Corporation	  Limited)	  un	  organismo	  público	  de	  televisión	  especializado	  en	  
diferentes	  deportes	  olímpicos	  
También	   influyen	   otros	   factores	   a	   la	   hora	   de	   la	   selección	   y	   contratación	   de	   equipos	  
especializados	   en	   retransmisiones	   olímpicas:	   pertenecer	   a	   grandes	   organismos	   de	  
radiotelevisión	  poseedores	  de	  los	  derechos.	  Es	  decir,	  no	  sólo	  nos	  referimos	  a	  	  operadores	  
y	  productores	  de	  televisión	  concretos,	  sino	  a	  las	  grandes	  organizaciones	  que	  negocian	  la	  
adquisición	  de	  los	  derechos	  de	  emisión	  de	  los	  Juegos	  a	  favor	  de	  sus	  miembros	  o	  socios.	  Es	  
el	  caso	  de	  la	  Unión	  Europea	  de	  radiodifusión	  y	  Televisión	  EBU/UER	  (Eurovisión).	  Al	  factor	  
experiencia	  y	  calidad	  de	  servicios	  de	  producción	  demostrada	  se	  le	  suma	  que,	  al	  tener	  un	  
contrato	   de	   derechos,	   estos	   organismos	   desean	   que	   en	   la	   producción	   televisiva	   de	   los	  
Juegos	   intervengan	   equipos	   especializados	   de	   sus	   televisiones	   asociadas,	   garantizando,	  
de	   una	   parte,	   la	   calidad	   de	   la	   producción	   y	   por	   otra,	   la	   posibilidad	   de	   intercambiar	  
servicios	   a	   favor	   de	   una	   disminución	   en	   la	   cuantía	   que	   tienen	   que	   desembolsar	   por	   la	  
adquisición	   de	   los	   	   derechos.	   Así,	   se	   establecen	   cuentas	   de	   compensación	   por	  
aportaciones	  en	  especie	  al	  precio	  marcado	  originalmente	  por	  OBS	  si	  tuviera	  que	  contratar	  
equipos	  humanos	  y	  recursos	  técnicos	  en	  base	  a	  las	  líneas	  de	  producción	  previstas	  para	  la	  
cobertura	  televisiva	  de	  ciertas	  competiciones	  olímpicas	  en	  el	  mercado.82	  
También,	   y	   cada	  vez	   con	  más	  asiduidad,	  es	  OBS	  quien	   constituye,	   contratando	  en	  el	  
mercado,	  equipos	  integrados	  de	  profesionales	  de	  diferentes	  países	  para	  la	  producción	  de	  
un	  paquete	  de	  deportes	  olímpicos.	  	  
                                            
82	  Información	  facilitada	  por	  el	  doctorando	  consciente	  de	  que	  supone	  revelar	  cuestiones	  relacionadas	  con	  la	  
gestión	  interna	  de	  la	  producción	  en	  este	  tipo	  de	  eventos	  y	  de	  los	  que	  es	  conocedor	  por	  haber	  sido	  partícipe	  
y	   protagonista	   en	   esa	   clase	   de	   negociaciones	   en	   su	   papel	   de	   productor	   ejecutivo	   de	   RTVE	   en	   los	   Juegos	  
Olímpicos	  de	  Atlanta	  y	  Sidney.	  (N.	  del	  A.)	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Por	  consiguiente,	  una	  combinación	  de	  factores	  hace	  que,	  dependiendo	  del	  continente,	  
de	  las	  condiciones	  de	  trabajo,	  de	  los	  miembros	  asociados	  que	  disponen	  de	  los	  derechos,	  
de	   la	   experiencia	   y	   la	   calidad	   en	   los	   servicios	   de	   producción	   que	   pueden	   prestar	   estas	  
empresas	   de	   servicios	   u	   organismos	   oficiales	   de	   televisión,	   puedan	   ser	   unos	   u	   otros	  
quienes	  estén	  involucrados	  en	  los	  equipos	  de	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  los	  
Juegos	  Olímpicos.	  	  
Tabla	  15.	  Listado	  de	  organismos	  de	  TV	  asociados	  a	  OBS	  para	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  2012	  
Fuente:	  OBS	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11.2.5	  Cobertura	  ENG	  
En	  Londres	  2012,	  OBS	  realizó	  la	  cobertura	  en	  directo	  de	  los	  26	  deportes	  olímpicos	  que	  
componían	  el	  programa.	  Pero	  al	  igual	  que	  en	  Juegos	  anteriores,	  se	  produjo	  una	  cobertura	  
adicional	  de	  ciertos	  deportes	  mediante	   la	  captación	  de	   imágenes	  y	  sonidos	  con	  equipos	  
de	   ENG	   en	   alta	   definición,	   sobre	   todo	   de	   aquellos	   deportes	   que	   por	   la	   complejidad	   y	  
amplitud	  de	  sus	  programas	  y	  calendarios,	  en	  sus	  fases	  previas	  de	  clasificación,	  no	  fueron	  
cubiertos	  por	  los	  operativos	  de	  las	  retransmisiones	  en	  directo.	  
El	   material	   captado	   sirvió	   para	   complementar	   esa	   cobertura	   en	   directo	   de	   las	  
retransmisiones	  de	  algunos	  deportes,	  además	  de	  ofrecer	  entrevistas	  y	  otras	  imágenes	  de	  
interés	  que	  no	  formaban	  parte	  de	  la	  cobertura	  de	  la	  señal	  internacional.	  Estas	  imágenes,	  
disponibles	  para	  todos	   los	  RHBs,	   facilitaron	   la	  confección	  de	   los	  resúmenes	  y	  ampliaron	  
las	  posibilidades	  de	  ilustración	  vídeo-­‐gráfica	  del	  Canal	  de	  Noticias	  Olímpico.	  
La	   fórmula	   de	   emisión	   de	   estos	   resúmenes	   también	   estuvieron	   programadas	   y	  
catalogadas	   como	   señales	   internacionales	   de	   carácter	   multilateral.	   El	   calendario	   de	  
emisiones	  fue	  el	  siguiente:	  
Vela:	  Selección	  de	  la	  cobertura	  de	  las	  pruebas	  no	  retransmitidas	  en	  directo,	  días	  1-­‐15	  
con	  horario	  de	  distribución-­‐emisión	  de	  22:00	  a	  22:45	  horas	  GMT.	  
Tiro	  olímpico:	  Cobertura	  de	  las	  rondas	  de	  clasificación.	  Días	  1-­‐10	  con	  una	  duración	  de	  1’	  
30”	  incluyendo	  los	  protocolos	  de	  entrada	  y	  salida	  de	  la	  señal	  internacional	  (Run-­‐up).	  
Tiro	  con	  arco:	  Cobertura	  selectiva	  complementaria	  de	  las	  rondas	  de	  clasificación	  en	  las	  
que	  se	  utilizaron	  varias	  cámaras	  de	  ENG	  para	  confeccionar	  resúmenes	  con	  un	  resultado	  
muy	  positivo	  a	  modo	  de	  producción	  multi-­‐cámara.	  
Tenis:	  Se	  realizó	  la	  cobertura	  con	  varios	  equipos	  de	  ENG	  de	  aquellos	  partidos	  que	  no	  se	  
transmitieron	   en	   directo	   por	   celebrarse	   en	   pistas	   que	   no	   disponían	   de	   sistemas	   de	  
retransmisión	  para	  su	  emisión	  en	  directo.	  Eso	  sucedió	  los	  días	  1-­‐5	  de	  la	  competición.	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Voleibol	  playa:	  Se	  dispuso	  un	  operativo	  de	  cobertura	  con	  equipos	  ENG	  en	  la	  segunda	  
pista	   de	   competición	   en	   previsión	   de	   diferentes	   variables	   o	   imprevistos	   (condiciones	  
adversas	  climatológicas,	  aplazamientos	  de	  los	  partidos	  en	  la	  pista	  principal,	  etc.).	  
11.2.6	  Cámaras	  especiales	  
OBS	  planificó	  la	  utilización	  de	  una	  serie	  de	  sistemas	  innovadores	  para	  la	  captación	  de	  
ángulos	  de	  visión	  únicos	  y	  espectaculares	  de	  diferentes	  modalidades	  deportivas.	  A	  modo	  
de	  resumen	  repasemos	  alguna	  de	  estos	  sistemas:	  
- Vehículos	  especiales	  para	  la	  cobertura	  de	  las	  pruebas	  de	  exteriores	  (Outside	  Races).	  
Estos	  vehículos	  (SUV)	  sirvieron	  de	  base	  para	  colocar	  dos	  cámaras,	  una	  en	  la	  parte	  
superior	   y	   otra	   en	   la	   parte	   trasera,	   ambas	   auto-­‐estabilizadas,	   para	   evitar	  
movimiento	   bruscos	   cuando	   el	   vehículo	   se	   encontraba	   en	   marcha	   y	   soportadas	  
sobre	   bases	   o	   cabezales	   que	   permitieron	  movimientos	   de	   panorámicas	   en	   360º.	  
Una	  de	  las	  cámaras	  era	  un	  modelo	  HSSM	  (cámara	  súper	  lenta)	  que	  lograba	  captar	  
imágenes	  sorprendentes	  de	  algunas	  de	   las	  acciones	  en	  movimiento	  de	  disciplinas	  
olímpicas	  como	  la	  marcha	  atlética,	  ofreciendo	  primeros	  planos	  del	  contacto	  de	  los	  
pies	  del	  atleta	  sobre	  el	  asfalto	  o	  pista,	  ya	  que	  la	  normativa	  de	  este	  deporte	  implica	  
penalizaciones	  si	  en	  algún	  momento	  no	  existe	  contacto	  de	  uno	  de	  los	  pies	  sobre	  el	  
suelo.	  Un	  realizador	  adjunto	  iba	  en	  el	   interior	  del	  vehículo	  para	  dar	   las	  órdenes	  a	  
los	   cámaras	   y	   recibir,	   a	   su	   vez,	   órdenes	   concretas	   del	   realizador	   jefe	   que	   estaba	  
situado	   en	   la	   unidad	   móvil	   principal.	   Este	   sistema	   funcionaba	   con	   baterías	  
especiales	  e	  independientes	  situadas	  en	  el	  vehículo	  en	  lugar	  de	  la	  potencia	  de	  un	  
generador	  como	  se	  había	  utilizado	  en	  otros	  Juegos.	  
Como	   complemento	   de	   las	   competiciones	   celebradas	   en	   exteriores	   (Outside	   races),	  
OBS	  dispuso,	  una	  vez	  más,	  que	  el	  equipo	  de	  motos,	  pilotos	  y	  cámaras	  de	  TVE	  fueran	  los	  
encargados	   de	   captar	   las	   imágenes	   en	  movimiento	   de	   las	   pruebas	   de	   ciclismo	   en	   ruta,	  
triatlón,	  maratón	  y	  marcha	  atlética.	  	  
El	  equipo	  de	  TVE,	  especialista	  en	  este	  tipo	  de	  retransmisiones,	  supone	  una	  garantía	  no	  
solo	  para	  conseguir	  una	  calidad	  técnica	  y	  narrativa	  sobradamente	  demostrada,	  sino	  que	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son	   las	   propias	   Federaciones	   Internacionales	   de	   estas	   disciplinas	   deportivas	   (UCI,	   IAAF,	  
etc.)	  quienes	  sugieren	  al	  COI	  que	  sean	  estos	  equipos	  humanos	  y	  técnicos	  los	  encargados	  
de	  cubrir	   las	  pruebas	  olímpicas.	  Uno	  de	   los	  principales	  motivos	  para	  esta	  petición	  es	   la	  
experiencia	   en	   pruebas	   como	   la	   Vuelta	   Ciclista	   a	   España,	   el	   Tour	   de	   Francia,	   los	  
Campeonatos	  del	  Mundo	  de	  Ciclismo	  en	  ruta	  y	   la	  participación	  anterior	  en	   los	   JJ.OO	  de	  
Sidney	  2000,	  Atenas	  2004	  y	  Pekín	  2008.	  Además,	  el	  conocimiento	  táctico	  de	  situación	  de	  
las	  motos,	  pilotos	  y	  cámaras	  en	  carrera,	  el	  respeto	  hacia	  los	  deportistas	  y	  el	  conocimiento	  
real	   y	   continuo	   que	   sobre	   estos	   deportes	   poseen	   cada	   uno	   de	   los	   miembros	   de	   este	  
equipo	  (moto	  RF	  cameras)	  hacen	  que	  su	  integración	  en	  carrera	  sea	  esencial	  para	  llevar	  la	  
mayor	   parte	   del	   peso	   de	   las	   retransmisiones	   olímpicas.	   El	   jefe	   del	   equipo	   de	   pilotos	  
expertos	  en	  la	  cobertura	  de	  estas	  pruebas	  es	  Gustavo	  Cuervo.	  
- HSSM	  (High	  Super	  Slow	  Motion	  Cameras).	  Las	  cámaras	  súper	  ralentizadas	  utilizadas	  
en	  Londres	  2012	  aumentaron	  de	  las	  15	  utilizadas	  en	  Pekín	  2008	  a	  60	  en	  Londres.	  
- Cable	  Camera	  (Eton	  Dorney)83.	  
Este	  soporte	  especial	  de	  cámara	  consiste	  en	  un	  cable	  que,	  en	  el	  caso	  de	  la	  cobertura	  
de	   la	  señal	   internacional	  de	   las	  competiciones	  de	  remo	  en	  Eton	  Dorney,	  cubría	  todo	   las	  
distancias	  de	  las	  pruebas	  de	  remo	  hasta	  los	  2.300	  metros	  desde	  la	  línea	  de	  salida	  hasta	  la	  
línea	  de	   llegada.	  La	  altura	  máxima	  de	  posición	  de	   la	  cámara	  sobre	   la	  prueba	  fue	  de	  100	  
metros.	  
Funcionamiento	   mecánico	   hidráulico	   al	   servicio	   de	   la	   información	   y	   la	  
espectacularidad:	  
a)	  Al	   inicio	  de	   la	  carrera,	   la	  cámara,	  que	  puede	  girar	  360º	  sobre	  su	  eje	  se	  situaba	  85	  
metros	   por	   encima	   de	   las	   cabezas	   de	   los	   atletas.	   A	   esa	   altura,	   la	   óptica	   de	   la	   cámara,	  
dotada	   de	   una	   lente	   de	   distancia	   focal	   variable	   (zoom)	   podía	   ofrecer	   planos	   cortos	   de	  
hasta	  cuatro	  embarcaciones.	  	  
                                            
83 Eton Dorney, fue la sede de las pruebas de remo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
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b)	  Gradualmente,	  y	  en	  función	  de	   la	  distancia	  de	  cada	  una	  de	   las	  pruebas,	   la	  cámara	  
podía	  ofrecer	  imágenes	  muy	  cerca	  del	  agua,	  aproximadamente	  a	  8	  metros	  de	  altura	  sobre	  
la	  marca	  de	  1.100	  metros,	  el	  punto	  más	  bajo	  sobre	  el	  nivel	  de	  la	  carrera.	  
c)	  Al	  final	  de	  cada	  prueba,	  cuando	  las	  embarcaciones	  atravesaban	  la	  línea	  de	  llegada,	  
este	  sistema	  permitía	  que	  la	  cámara	  pudiera	  estar	  en	  la	  línea	  de	  salida	  para	  la	  siguiente	  
prueba	  desplazándose	  a	  70	  kilómetros	  por	  hora.	  
Figura	  51.	  Vehículos	  especiales	  para	  camera	  car	  con	  soporte	  wescam	  autoestabilizado	  
Fuente:	  Gustavo	  Cuervo	  
	  
              	  
	  
Figura	  52.	  SUV	  camera	  car	  en	  plena	  carrera	  de	  Triatlón	  JJ.	  OO	  Londres	  2012	  
Fuente:	  elaboración	  propia	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Figura	  53.	  Equipo	  de	  pilotos	  y	  motos	  de	  TVE	  integrado	  en	  el	  operativo	  OBS	  en	  Londres	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Figura	  55.	  Motocicleta	  especialmente	  adaptada	  para	  albergar	  el	  equipamiento	  técnico	  de	  la	  transmisión	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Figura	  56.	  Línea	  de	  salida	  de	  la	  Cable-­‐cam	  
Fuente:	  http://www.worldrowing.com/news/olympic-­‐feature-­‐cable-­‐camera-­‐reveals-­‐the-­‐dynamics-­‐of-­‐







Figura	  57.	  Esquema	  mecánico	  e	  hidráulico	  proporcionado	  por	  CAMCAT©ESTÁNDAR	  para	  Londres	  2012	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Figura	  58.	  Situación	  de	  la	  estación	  base	  de	  la	  cámara	  cable	  en	  la	  línea	  de	  salida	  de	  las	  pruebas	  de	  remo	  en	  
Eton	  Donney	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Stefan	   Boisjoly,	  broadcast	   venue	  manager	   de	  OBS	   en	   Eton	  Dorney,	   declaró	   al	   diario	  
estadounidense	  Washington	  Post,	  poco	  después	  de	  dar	  comienzo	  la	  competición	  olímpica	  
de	  remo	  en	  Londres	  2012	  que:	  
	  Para	  nosotros,	  el	  remo	  es	  uno	  de	  los	  deportes	  más	  bellos,	  y	  el	  hecho	  de	  que	  el	  
campo	  de	  competición	  tenga	  esta	  distancia	  tan	  larga	  siempre	  ha	  supuesto	  una	  
dificultad	   poder	   ofrecer	   imágenes	   que	   captaran	   fielmente	   todas	   las	  
características	  de	  estas	  pruebas.	  Siempre	  hemos	  intentado	  mostrar	  la	  longitud	  
completa	  del	   lago.	  Se	  puede	  hacer	  con	  un	  helicóptero,	   con	  un	  dirigible,	  pero	  
nuestro	   objetivo	   era	   contar	   con	   algún	   sistema	   más	   flexible	   para	   utilizarlo	  
carrera	   tras	   carrera.	   Las	   imágenes	   que	   captamos	   con	   este	   sistema	  
simplemente	   son	  asombrosas,	   increíbles.	   (Liz	  Clarke,	  Washington	  Post,	   28	  de	  
julio	  de	  2012)	  
Esta	   cámara	   fue	   desarrollada	   en	   origen	   por	  Cam-­‐Cat	   Sistemas	  para	   el	   rodaje	   de	   un	  
documental	  sobre	  la	  Catedral	  de	  San	  Esteban	  de	  Viena.	  La	  compañía,	  con	  sede	  en	  Austria,	  
rápidamente	  se	  dio	  cuenta	  del	  potencial	  que	  esta	  tecnología	  suponía	  para	  el	  mundo	  del	  
deporte	   televisado.	   Desde	   hace	   algunos	   años,	   este	   sistema	   ha	   sido	   utilizado	   para	   las	  
retransmisiones	  de	  salto	  de	  esquí,	  pruebas	  del	  Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Fórmula	  1	  y	  en	  
diversas	  pruebas	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Pekín	  2008.	  Un	  sistema	  de	  cable-­‐cam,	  pero	  
con	  menos	  distancia,	  altura	  y	  velocidad	  de	  recuperación	  fue	  utilizada,	  por	  primera	  vez	  en	  
unos	  Juegos,	  en	   las	  pruebas	  de	  Mountain	  Bike	   	   (Atlanta	  1996).	  El	  equipo	  de	  producción	  
seleccionado	  por	  el	  Host	  Broadcaster	  AOB	  (Atlanta	  Olympic	  Broadcasting)	  para	  realizar	  la	  
señal	   internacional	   de	   esa	   prueba	   fue	   RTVE,	   asistido	   por	   un	   equipo	   de	   producción	   y	  
realización	  de	  la	  cadena	  pública	  belga	  BRTN.	  
Este	  sistema	  de	  cámara	  cable	  se	  utilizó	  en	  Londres	  en	  distintas	  sedes:	  Estadio	  Olímpico,	  
circuito	   de	  Mountain	   Bike,	   equitación	   (prueba	   de	   cross	   country),	   piragüismo	   en	   aguas	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11.2.7	  Sonido	  internacional	  
La	   producción	   del	   sonido	   internacional	   de	   los	   Juegos	   de	   Londres	   2012	   se	   realizó	   en	  
estéreo	  surround	  5.1.	  El	  objetivo	  de	  OBS	  fue	  ofrecer	  una	  banda	  sonora	  cautivadora	  que	  
mejorara	  la	  experiencia	  de	  visualización	  de	  la	  audiencia	  televisiva.	  
La	  mezcla,	  ya	  fuera	  en	  estéreo	  o	  surround,	  tuvo	  como	  finalidad	  registrar	  y	  transmitir	  el	  
sonido	  real	  y	  natural	  que	  produce	  la	  acción	  en	  cada	  disciplina	  deportiva	  así	  como	  el	  tono	  
y	  la	  atmósfera	  de	  cada	  escenario	  de	  competición.	  
En	   el	   caso	   de	   la	   mezcla	   en	   5.1	   envolvente,	   un	   campo	   de	   sonido	   inmersivo	   creó	  
sensaciones	  de	  recepción	  sonora	  extraordinariamente	  reales,	  lo	  que	  permitió	  mejorar	  la	  
transmisión	  sonora	  potenciando	  la	  perspectiva,	  el	  sentido	  de	  la	  profundidad	  y	  el	  espacio.	  
Desde	   el	   punto	   de	   vista	   expresivo	   y	   narrativo,	   el	   diseño	   realizado	   para	   la	   captura	   y	  
procesamiento	  del	   sonido	   internacional	   se	  basó	  en	  esa	   realidad	  sonora	  natural	  descrita	  
anteriormente,	   añadiendo	   ciertas	   características	   que	   permitieron	   sincronizar	   la	  
perspectiva	   de	   la	   visión	   visual	   procedente	   de	   cada	   uno	   de	   los	   planos	   de	   cámara	  
seleccionados	  para	  contar	  la	  acción,	  de	  forma	  que	  la	  mezcla	  envolvente	  diseñada	  situara	  
espacialmente	   al	   telespectador	   en	   el	   mismo	   plano	   sonoro	   que	   la	   imagen,	   ya	   fuera	   a	  
izquierda,	  a	  derecha,	  adelante	  o	  hacia	  atrás.	  	  
11.2.8	  Características	  especiales	  e	  innovadoras	  de	  la	  producción	  
Como	  se	  ha	  adelantado	  previamente	   (v.	  Epígrafe	  12.1),	  OBS	  en	   los	   JJ.OO	  de	  Londres	  
desarrolló	  un	  plan	  de	  mejoras	  e	  innovaciones	  tecnológicas	  con	  respecto	  a	  los	  anteriores	  
Juegos	  de	  Pekín	  2008.	  El	  objetivo	  fue	  mejorar	   la	  comprensión	  del	  texto	  visual	  por	  parte	  
de	  la	  audiencia	  televisiva.	  Esas	  mejoras	  incluyeron,	  de	  forma	  más	  detallada	  lo	  siguiente:	  
1. Gráficos	   virtuales	   en	   las	   pruebas	   de	   atletismo,	   piragüismo,	   remo,	   fútbol	   y	  
natación.	  
2. Mapas	  animados	  en	  3D	  con	  los	  datos	  más	  importantes	  del	  recorrido,	  circuito	  o	  
carrera	  de	  algunos	  deportes,	  especialmente	  de	  aquellos	  que	  atraviesan	  paisajes	  
y	   zonas	   urbanas,	   como	   el	   ciclismo	   o	   la	   maratón,	   o	   aquellas	   pruebas	   que	   se	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disputan	  en	  campos	  de	  regata,	  como	  la	  vela	  olímpica.	  En	  estas	  animaciones	  se	  
pudo	  apreciar	  todos	  los	  detalles	  inherentes	  a	  la	  competición:	  puntos	  de	  interés	  
cultural,	   artístico,	   arquitectónico,	   urbanístico;	   detalles	   de	   las	   distancia	  
recorridas;	   sobreimpresiones	   gráficas	   en	   diferentes	   capas	   para	   ofrecer	  
información	   precisa	   de	   la	   altura,	   pendiente,	   niveles	   y	   desniveles	   de	   parte	   del	  
recorrido,	  etc.	  
3. GPS	   de	   seguimiento	   en	   tiempo	   real	   en	   todas	   las	   pruebas	   de	   carretera.	   Este	  
sistema	   permitió	   establecer	   la	   relación	   de	   distancia	   entre	   competidores,	   la	  
velocidad	  alcanzada	  por	  los	  atletas	  en	  cada	  momento,	  la	  distancia	  hasta	  la	  meta	  
y,	  mediante	  un	  interfaz	  de	  proceso	  de	  datos,	  traducir	  los	  parámetros	  del	  sistema	  
de	   posicionamiento	   para	   su	   reproducción	   gráfica	   en	   tiempo	   real,	   como	   la	  
posición	   de	   cada	   uno	   de	   los	   atletas	   durante	   la	   carrera	   y	   otros	   detalles	   que	  
suplementaron	   la	   información	  gráfica	  en	  pantalla	  y	  que	  fueron	  esenciales	  para	  
seguir	   fielmente	   lo	   que	   estaba	   ocurriendo,	   en	   cada	   momento,	   durante	   la	  
competición.	  
4. Todo	   el	   diseño	   de	   gráficos	   en	   pantalla	   estuvo	   en	   conjunción	   con	   la	   imagen	  
corporativa	   desarrollada	   por	   el	   Comité	   Organizador	   de	   Londres	   2012	   para	   su	  
plan	  de	  comunicación	  y	  marketing.	  Se	  utilizaron	  los	  mismos	  elementos	  gráficos	  y	  
paleta	  de	  colores.	  Este	  diseño	   fue	  aprobado	  por	   todos	   los	   radiodifusores	  en	   la	  
presentación	   previa	   que	   OBS	   ofreció	   durante	   el	   último	   WBM	   (World	  
Broadcasters	  Meeting)84,	  tres	  meses	  antes	  de	  la	  celebración	  de	  los	  Juegos.	  Este	  
desarrollo	   en	   pantalla	   de	   gráficos	   se	   complementa	   con	   la	   presentación	   de	   las	  
cabeceras	   de	   entrada	   y	   salida	   de	   cada	   una	   de	   las	   retransmisiones	   de	   las	  
diferentes	   señales	   o	   feeds	   internacionales	   producidas	   por	   OBS,	   incluidas	   las	  
animaciones	  de	  los	  pictogramas	  de	  cada	  una	  de	  las	  disciplinas	  deportivas	  que,	  a	  
modo	   de	   ráfagas	   o	   jingle	   llevan	   incluida	   la	   banda	   sonora	   corporativa	   de	  OBS.	  
                                            
84	  Reuniones	   de	   trabajo	   organizadas	   por	   OBS	   durante	   al	  menos	   dos	   años	   antes	   de	   la	   celebración	   de	   los	  
JJ.OO	  con	  todos	  los	  operadores	  de	  radio	  y	  televisión	  que	  han	  adquirido	  los	  derechos	  de	  emisión	  de	  la	  cita	  
olímpica.	  En	  estas	  reuniones	  que,	  aproximadamente	  se	  celebran	  cada	  seis	  meses,	  OBS	  presenta	  el	  estado	  
de	   la	   cuestión	   conforme	   se	   van	   desarrollando	   los	   planes	   de	   producción	   en	   relación	   al	   Plan	   Director	   del	  
Comité	   Organizador	   de	   los	   Juegos.	   Los	   representantes	   de	   los	   organismos	   de	   RTV	   presentes,	   tras	   esas	  
reuniones,	   van	   configurando	   sus	   planes	   de	   producción,	   programación	   y	   planificación	   de	   los	   recursos	  
técnicos,	  económicos	  y	  humanos	  que	  se	  derivarán	  de	  sus	  operaciones	  unilaterales.	  (N.	  del	  A.)	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Todo	   este	   material	   vídeo-­‐gráfico	   (footage)	   fue	   distribuido	   a	   todos	   los	  
radiodifusores	  con	  derechos	  de	  emisión	  para	  su	  libre	  utilización.	  
5. Adicional	   a	   las	  mejoras	  de	   representación	  gráfica,	  OBS	  desarrolló	  una	   serie	  de	  
aspectos	   muy	   concretos	   que	   implementaron	   la	   potencia	   visual	   con	   carácter	  
espectacular	  e	  informativo.	  Entre	  otras,	  destacamos	  las	  siguientes:	  
a) Sobreimpresiones	   virtuales	   en	   las	   líneas	   de	   distancia	   que	   marcaban	   las	  
referencias	   de	   distintos	   récords,	   entre	   ellos	   los	   récords	   del	   mundo:	   en	  
atletismo,	  las	  pruebas	  de	  jabalina,	  martillo,	  disco,	  longitud	  y	  triple	  salto.	  	  
b) Marcas	  de	  líneas	  de	  salida.	  En	  atletismo	  todas	  las	  pruebas	  de	  carreras	  de	  
pista.	  También	  se	  utilizaron	  en	  las	  competiciones	  de	  remo	  y	  natación.	  
c) Marcas	  	  de	  línea	  (en	  movimiento)	  para	  las	  distancias	  de	  tiempo	  de	  paso	  de	  
récord	  en	  distancias	  concretas	  (800	  metros	  en	  atletismo,	  etc.,	  y	  natación).	  
d) Identificación	   del	   atleta	   en	   cada	   uno	   de	   los	   largos	   realizados	   y	   su	  
representación	  gráfica	  virtual	  con	  la	  bandera	  nacional	  sobreimpresionada.	  
e) Líneas	   de	   cruce	   de	   meta	   desde	   la	   1ª	   posición	   hasta	   la	   3ª	   en	   las	  
competiciones	  de	  remo	  y	  natación.	  
f) Líneas	  de	  tiempo	  de	  marca	  en	  las	  competiciones	  de	  remo	  y	  piragüismo.	  
g) Líneas	  de	  salida	  y	  llegada	  en	  las	  competiciones	  de	  vela.	  
h) Línea	  de	  fuera	  de	  juego	  en	  fútbol.	  
11.2.9	  Gráficos	  
OBS	   fue	   responsable	   de	   la	   producción	   de	   todos	   los	   gráficos	   en	   pantalla	   que	   se	  
incorporaron	  a	  las	  señales	  internacionales.	  Pero	  no	  solo	  se	  limitaron	  a	  las	  listas	  de	  salida	  
(start	   list),	  a	   la	   identificación	  de	  atetas	  y	  equipos	  (Team	  IDs),	  marcadores	  (scoreboards),	  
resultados	  o	  cronometrajes	  en	  las	  carreras	  (results	  and	  race	  clocks),	  sino	  que	  también	  las	  
pantallas	   gráficas	   de	   la	   televisión	   olímpica	   asimilaron,	   como	   se	   ha	   mencionado	  
anteriormente	   (v.	   Epígrafe	   9.2.7	   punto	   4),	   los	   elementos,	   pictogramas	   y	   colores	   de	   la	  
imagen	  corporativa	  de	  los	  Juegos	  (Look	  of	  the	  Games),	  cuyo	  resultado	  ofreció	  un	  paquete	  
integrado	  y	  específico	  que	  persiguió	  la	  armonía	  estética	  para	  Londres	  2012.	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Fueron	  incorporados	  elementos	  animados	  y	  dinámicos	  en	  movimiento.	  Si	  bien	  toda	  la	  
información	  básica	  y	  elementos	  gráficos	  esenciales	  estuvo	  integrada	  dentro	  de	  la	  zona	  de	  
seguridad	   4:3,	   algunos	   de	   los	   nuevos	   elementos	   del	   diseño	   se	   extendieron	   hasta	   la	  
relación	  de	  aspecto	  14:9	  canvas85.	  
El	  objetivo	  principal	  del	  diseño	  gráfico	  para	  la	  señal	  internacional	  de	  televisión	  se	  basó	  
en	   la	   integración	   plena	   de	   todos	   los	   datos	   para	   conseguir	   una	   lectura	   fácil	   y	   rápida	  
además	  de	  que	  fuera	  comprensible	  para	   la	  audiencia	  en	  todo	  el	  mundo86.	  Otro	  aspecto	  
esencial	   fue	   que	   la	   arquitectura	   técnica	   de	   la	   confección	   de	   todo	   el	   paquete	   gráfico	  
pudiera	   ser	   compatible	   con	   la	   señal	   en	   alta	   definición,	   estándar	   de	   producción	   de	  
imágenes	  para	  televisión	  en	  Londres	  2012.	  
Figura	  59.	  Pantalla	  gráfica	  de	  resultados	  en	  la	  señal	  internacional	  de	  las	  pruebas	  de	  natación	  
Fuente:	  OBS	  
	  









                                            
85	  Canvas	  (lienzo	  en	  inglés)	  es	  un	  elemento	  HTML	  que	  permite	  la	  generación	  de	  gráficos	  dinámicos	  además	  
de	  generar	  gráficos	  estáticos	  y	  animaciones.	  Cualquier	  texto	  dentro	  de	  este	  elemento	  se	  mostrará	  solo	  en	  
los	  navegadores	  que	  no	  soportan	  el	  canvas.	  	  
86	  Todos	   los	  textos	   incluidos	  en	  el	  paquete	  gráfico	  de	  OBS	  para	  Londres	  2012	  fueron	  en	   idioma	  inglés.	   (N.	  
del	  A.) 
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11.2.10	  Proceso	  de	  datos	  y	  resultados	  en	  las	  sedes	  de	  competición	  
El	  departamento	  de	  tecnología	  del	  Comité	  Organizador	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012	  
(LOCOG)	   se	   encargó	   de	   gestionar	   todos	   los	   datos	   electrónicos,	   de	   cronometraje	   y	  
mediciones	   perteneciente	   a	   los	   deportes	   y	   normas	   de	   las	   competiciones	   y	   todo	   lo	  
relacionado	   con	   la	   información	   de	   los	   atletas,	   incluidos	   los	   equipos	   competidores,	  
nombres	   de	   los	   deportistas,	   listas	   de	   salida	   y	   resultados	   oficiales.	   También	   fue	   el	  
responsable	   de	   establecer	   y	   mantener	   todas	   las	   redes	   de	   conexión	   así	   como	   del	  
transporte	  de	  la	  señal	  de	  datos	  y	  resultados	  a	  cada	  sede	  de	  competición	  y	  al	  IBC.	  
La	  firma	  Omega	  suministró	  todos	  los	  datos	  de	  tiempo	  y	  puntuación,	  incluidos	  los	  datos	  
de	   tiempo	   en	   deportes	   con	   carreras,	   las	   puntuaciones	   de	   los	   jueces	   y	   las	   velocidades	  
captadas	   por	   radar	   de	   todos	   los	   deportes.	   Además,	   Omega	   tuvo	   la	   responsabilidad	   de	  
proporcionar	   el	   servicio	   de	   datos	   en	   tiempo	   real,	   incluyendo	   el	   data	   processing	   and	  
timing	  results87	  de	  todos	  los	  deportes	  durante	  la	  celebración	  de	  los	  Juegos.	  	  
ATOS,	  compañía	   internacional	  de	  servicios	  de	  tecnología	  avanzada	  de	   la	   información,	  
fue	   el	   partner	   tecnológico	  mundial	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   y	   Paralímpicos	   de	   Londres	  
2012.	  ATOS	  proporcionó	  el	  servicio	  de	  datos	  (big	  data)	  en	  tiempo	  real	  para	  el	  sistema	  de	  
información	   para	   comentaristas	   (CIS)	   en	   las	   instalaciones	   de	   todas	   las	   sedes	   de	  
competición,	   además	   de	   otros	   servicios	   de	   datos	   como	   la	   gestión	   de	   integración	   del	  
sistema	   de	   datos	   (games	   management	   system),	   consistente	   en	   la	   planificación	   de	   las	  
operaciones	   relacionadas	   con	   las	   acreditaciones,	   informes	   médicos	   de	   los	   atletas,	  
administración	  	  de	  personal	  y	  de	  la	  información	  de	  todos	  los	  voluntarios.	  Este	  conjunto	  de	  
aplicaciones	   requieren	  un	  alto	  nivel	  de	  seguridad,	  ya	  que	   la	  mayoría	  de	   los	  datos	  están	  
interconectados	   con	   los	   sistemas	   de	   seguridad:	   policía,	   fuerzas	   de	   seguridad	   privadas,	  
control	  de	  inmigración,	  etc.	  
OBS	   tuvo	   que	   integrarse	   y	   trabajar	   en	   estrecha	   colaboración	   con	   el	   Comité	  
Organizador	   de	   los	   JJ.OO	   de	   Londres	   y	   sus	   socios	   tecnológicos	   en	   la	   especificación	   y	  
verificación	  de	  la	   interfaz	  de	  datos	  suministrada	  para	  la	  confección	  de	  los	  datos	  gráficos	  
                                            
87	  Proceso	  de	  navegación	  de	  datos	  que	  contiene	  toda	  la	  información,	  incluyendo	  los	  servicios	  de	  tiempos	  y	  
resultados	   con	   destino	   a	   las	   instalaciones	   técnicas	   de	   la	   retransmisión	   televisiva	   de	   OBS	   para	   que	   sean	  
procesadas	  y	  convertidas	  en	  gráficos	  de	  televisión.	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para	   la	  señal	  de	  TV	  (TV	  graphics	  data)	  y	  del	  servicio	  de	   información	  a	   los	  comentaristas	  
(CIS),	  asegurando	  que	  estos	  sistemas	  cumplían	  los	  requerimientos	  técnicos	  y	  expectativas	  
de	  OBS	  y	  los	  RHBs.	  
Figura	  62.	  Sistema	  de	  gestión	  de	  datos	  Londres	  2012	  
Fuente:	  ATOS	  
	  


















La	  pautas	  marcadas	  en	   las	   líneas	  maestras	  de	   la	  producción	  de	   la	  señal	   internacional	  
relacionadas	  con	  el	  número	  de	  repeticiones,	  angulaciones	  de	  planos	  en	  las	  ralentizaciones	  
y,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  editorial	  o	  informativo,	  qué	  se	  debe	  ofrecer	  en	  una	  secuencia	  
de	  repeticiones,	  la	  proporción	  de	  los	  encuadres,	  la	  velocidad	  de	  la	  ralentización	  y	  demás	  
detalles	  espectaculares	  o	  de	  carácter	   informativo,	  ha	  sido	  una	  cuestión	  muy	  debatida	  y	  
analizada	   en	   múltiples	   reuniones	   y	   conversaciones	   profesionales	   entre	   productores	  
ejecutivos,	   realizadores	   y	   periodistas,	   estos	   últimos	   ejerciendo	   funciones	   de	  
comentaristas.	  
En	   Londres	   2012,	   las	   directrices	   (guidelines)	   marcadas	   desde	   el	   departamento	   de	  
producción	  de	  OBS	  tuvieron	  un	  criterio	  de	  salida	  muy	  claro,	  tal	  y	  como	  nos	  comentó	  José	  
Ramón	   Díez	   (senior	   producer	   OBS)	   en	   conversación	   personal,	   “si	   bien	   todas	   las	  
repeticiones	  serán	  a	  discreción	  del	  productor	   (realizador)	  y	  variarán	  en	   función	  de	  cada	  
deporte,	  el	  orden	  de	  la	  reproducción	  de	  la	  secuencia	  sugerida	  es”:	  
- Line	  Replay	  (acción	  captada	  por	  la	  cámara	  principal	  o	  máster	  que	  ofrece	  una	  visión	  
amplia	  y	  clara	  del	  momento	  clave	  que	  se	  desea	  mostrar).	  
- Tight	   Action	   (la	   misma	   acción	   o	   distinta	   pero	   paralela	   en	   el	   tiempo	   a	   la	   acción	  
mostrada	   anteriormente	   pero	   ya	   ofreciendo,	   en	   este	   caso,	   otro	   punto	   de	   vista,	  
normalmente	   centrando	   la	   toma	   y	   el	   encuadre	   en	   planos	  más	   cerrados	   sobre	   el	  
protagonista	  o	  protagonistas	  de	  la	  acción).	  
- Alternative	  Angles	  (ángulos	  alternativos	  de	  la	  acción	  principal	  o	  secundaria	  narrada	  
en	  las	  primeras	  repeticiones	  pero	  ofreciendo	  distintos	  puntos	  de	  vista	  alrededor	  de	  
la	  acción,	   incluso	  ofreciendo	   imágenes	  captadas	  desde	  ángulos	  o	   tiros	  de	  cámara	  
situados	   al	   lado	   contrario	   de	   la	   acción.	   Estas	   repeticiones	   pueden	   brindar	   la	  
ocasión	  para	  establecer	  comparaciones	  de	   la	  acción	  desde	  distintas	  perspectivas,	  
así	   como	  clarificar	   si	  una	  acción	  ha	  sido	  correctamente	  sancionada	  o	  medida	  por	  
los	   jueces.	  Un	  ejemplo	  muy	  claro	  es	  cuando	  se	  puede	  ofrecer	   la	  repetición	  de	  un	  
fuera	  de	  juego	  desde	  ángulos	  distintos).	  
- Competitor	  Reaction	  with	  HSSM	  (repetición	  súper-­‐ralentizada	  y	  en	  plano	  muy	  corto	  
del	  protagonista	  de	  la	  acción	  durante	  los	  momentos	  clave	  de	  la	  misma).	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Las	   repeticiones	   en	   televisión	   no	   tienen	   un	   tratamiento	   específico:	   velocidad	   de	  
reproducción,	   incorporación	   de	   sonido	   original.	   Cada	   deporte,	   cada	   disciplina,	   cada	  
prueba,	  posee	  su	  propia	  estructura	  narrativa.	  Pongamos	  un	  ejemplo,	  la	  final	  olímpica	  de	  
los	  100	  metros	  masculina	  en	  las	  pruebas	  de	  atletismo	  en	  pista.	  	  
El	  realizador	  sabe,	  perfectamente,	  que	  tendrá	  aproximadamente	  10	  minutos	  previos	  al	  
comienzo	   de	   la	   prueba	   donde	   debe	   transmitir,	   fielmente,	   los	   preparativos	   y	   la	  
concentración	  de	  los	  atletas	  que	  se	  van	  a	  disputar	  las	  medallas.	  Son	  unos	  momentos	  de	  
gran	   tensión,	   que	   culminan	   con	   el	   disparo	   de	   salida.	   A	   continuación,	   se	   produce	   una	  
explosión	  de	  júbilo	  en	  las	  gradas	  mientras	  los	  atletas	  recorren	  100	  metros	  en	  algo	  menos	  
de	   10	   segundos.	   El	   espectador,	   desde	   su	   casa,	   siente	   la	   misma	   experiencia.	   Vibra	   sin	  
perder	  la	  vista	  de	  la	  pantalla	  que	  le	  está	  ofreciendo	  esos	  10	  segundos	  sin	  que	  el	  realizador	  
cambie	   de	   plano.	   Es	   decir,	   el	   espectador	   ve	   una	   panorámica	   de	   seguimiento	   en	   la	   que	  
observa	  una	   imagen	  suficientemente	  abierta	  para	  enseñar	   las	  ocho	  o	  nueve	  calles	  de	   la	  
pista.	  Sin	  cortes,	  desde	  el	  disparo	  de	  salida	  hasta	  que	  todos	  los	  atletas	  han	  atravesado	  la	  
línea	  de	  llegada.	  	  
A	  partir	  de	  esos	  momentos,	  el	  realizador	  nos	  traslada	  a	  nivel	  de	  la	  pista	  mediante	  un	  
plano	   lo	   más	   cercano	   al	   ganador.	   En	   paralelo,	   y	   desde	   otras	   posiciones	   de	   cámara	   y	  
ópticas	  diferentes,	  se	  ofrecen	   imágenes	  de	   los	  atletas	  que	  han	  conseguido	   la	  segunda	  y	  
tercera	   posición.	   Por	   tanto,	   ya	   han	   sido	  mostrados	   los	   atletas	   que	   han	   conseguido	   las	  
medallas	   de	   oro,	   plata	   y	   bronce.	   Al	   mismo	   tiempo,	   si	   hubiera	   alguna	   imagen	   con	   la	  
suficiente	   fuerza	  emotiva	  o	   informativa	  que	   reflejara	   la	   reacción	  de	  el	   gran	  perdedor	  o	  
perdedores,	   sería	  mostrada	   para	   contrastar	   con	   la	   alegría	   de	   los	   triunfadores.	   En	   esta	  
secuencia,	  se	  ofrecen	  imágenes	  del	  público	  que,	  tradicionalmente	  en	  esta	  prueba,	  sigue	  
con	   emoción	   contenida	   el	   ceremonial	   y	   el	   ritual	   del	   suspense	   hasta	   que	   se	   escucha	   el	  
disparo	  de	  salida	  y	  los	  atletas	  comienzan	  la	  prueba,	  momento	  que	  el	  público	  estalla	  y	  un	  
mar	  de	  banderas,	  gritos	  y	  aplausos	  resuenan	  en	  todo	  el	  estadio.	  
Es	   resumen,	   10	  minutos	   de	   presentación	   de	   las	   tramas	   y	   de	   los	   personajes	   que	   nos	  
invitan	  a	   la	  expectación.	  A	  continuación,	   los	  10	  segundos	  fulminantes	  donde	  el	  estallido	  
general	  del	  estadio	  culmina	  cuando	  los	  atletas	  cruzan	  la	  línea	  de	  meta.	  En	  la	  conclusión,	  o	  
final	   de	   la	   historia,	   los	   vencedores	   serán	   protagonistas	   durante	   otros	   cinco	   o	   diez	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minutos,	   y	   será	   donde	   les	   veremos	   recibir	   las	   banderas	   de	   sus	   países,	   abrazarse	   a	   sus	  
entrenadores,	  a	  sus	  familiares	  y	  culminará	  con	  una	  vuelta	  victoriosa	  por	  la	  pista.	  	  
Al	   final,	   todo	   el	   público	   asistente,	   deportistas	   incluidos,	   se	   giran	   a	   las	   pantallas	   del	  
estadio	  para	  observar	  una	  serie	  de	  repeticiones	  que	  darán	  con	  las	  claves	  de	  lo	  sucedido	  
en	  los	  10	  segundos	  de	  carrera.	  El	  telespectador	  también	  está	  esperando	  esos	  momentos,	  
porque	   durante	   los	   10	   segundos	   que	   ha	   durado	   la	   prueba	   no	   ha	   sido	   capaz	   de	   captar	  
todos	   los	  matices	   de	   lo	   que	   ha	   sucedido.	   Es	   entonces	   cuando	   una	   secuencia	   lógica	   de	  
repeticiones	   nos	   ofrecerá	   todos	   los	   detalles.	   Sin	   estas,	   no	   tendríamos	   suficiente	  
información	  de	  lo	  sucedido	  unos	  minutos	  antes	  en	  la	  pista	  de	  competición.	  	  
La	   secuencia	   propuesta	   por	   OBS	   en	   el	   manual	   de	   producción	   para	   las	   pruebas	   de	  
atletismo	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012	  fue	  la	  siguiente:	  
Tabla	  16.	  Secuencia	  de	  repeticiones	  propuesta	  en	  el	  manual	  de	  producción	  de	  OBS	  en	  ateltismo	  para	  las	  
carreras	  de	  pista	  (track	  races)	  
Fuente:	  OBS	  
	  
















OBS Production Guide 
Replay Sequence 
All replays are at the discretion of the Producer or Director 
Typical Replay Sequences  
(Depending on action and available time) 
Example 1: Track 
1  LSM Finish High 
2  SSM Finish Low 
3  SSM Start 
4  SSM Tracking 
5  SSM/HSSM Finish Head on 
6  HSSM Finish Reverse Angle 
7  HSSM/SSM/LSM Reactions 
Example 2: Throws  
1  LSM Head to Toe 
2  SSM Throw tight 
3  LSM Footwork 
4  HSSM Throw Close-up 
5  HSSM/SSM/LSM Reaction 
Example 3: Horizontal Jumps  
1  LSM Run-up, Take-off & Landing High 
2  LSM Take-off 
3  SSM/HSSM Take-off & Landing tight  
4  SSM Take-off & Landing Head-on 
5  HSSM/SSM/LSM Reaction 
Example 4: Vertical Jumps  
1  LSM Run-up, Take-off & Landing Wide 
2  HSSM Take-off & Landing tight  
3  LSM Bar Clearance 
4  SSM Take-off & Landing Head-on 
5  HSSM/SSM/LSM Reaction 
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Tabla	   17.	   Relación	   de	   repeticiones	   real	   de	   la	   carrera	   de	   100	   metros	   lisos	   masculinos	   de	   los	   JJ.OO	   de	  
Londres	  2012	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  	  
	  
1	   LSM	  
(live	  slow	  
motion)	  
Repetición	  carrera	  desde	  cámara	  máster	  en	  altura	  justo	  encima	  de	  la	  línea	  
de	  llegada.	  Cámara	  lenta	  sonido	  ambiente	  no	  incorporado.	  Misma	  imagen	  
ofrecida	  en	  el	  directo.	  
2	   SSM	  
Super	  Slow	  
motion	  
Repetición	  ralentizada	  en	  la	  que	  se	  mezclan	  por	  orden	  estos	  planos:	  1º	  
ralentizado,	  desde	  nivel	  de	  pista,	  de	  la	  línea	  de	  salida	  visión	  lateral,	  2º	  
súper	  cámara	  lenta	  de	  la	  llegada	  de	  los	  atletas	  captados	  en	  los	  últimos	  
treinta	  metros	  antes	  de	  la	  línea	  de	  llegada.	  
3	   Foto	  finish	   Imagen	  	  de	  la	  foto	  fija	  captada	  por	  los	  sistemas	  de	  Omega.	  
4	   SSM/HSSM	  
(super	  slow	  
motion)	  
Salida	  de	  carrera.	  Nivel	  de	  pista.	  Visión	  lateral.	  
Encadenado.	  
Plano	  frontal	  de	  Usain	  Bolt	  desde	  final	  pista	  (head	  on).	  Imagen	  súper	  
ralentizada.	  Teleobjetivo.	  
5	   SSM	  
(super	  slow	  
motion)	  
Plano	  frontal	  Blake.	  Medalla	  de	  plata.	  
Imagen	  súper	  ralentizada	  en	  plano	  frontal	  desde	  final	  de	  pista	  (head	  on).	  
6	   SSM/HSSM	   Plano	  frontal	  de	  Gatlin.	  Medalla	  de	  bronce.	  
Imagen	  súper	  ralentizada	  en	  plano	  frontal	  desde	  final	  de	  pista	  (head	  on).	  
7	   SSM	   Start	  Reverse	  Angle:	  repetición	  salida	  ángulo	  inverso.	  
8	   SSM	   Repetición	  cenital	  de	  la	  carrera	  ralentizada.	  Cámara	  de	  altura.	  Situada	  en	  la	  
marquesina	  del	  estadio.	  
9	   HSSM	   Tracking	  camera.	  Travelling	  súper	  ralentizado	  de	  cámara	  sobre	  vías	  y	  
wescam	  que	  sigue	  la	  acción	  en	  paralelo	  desde	  un	  lado	  de	  la	  pista.	  
	  
	  
11.2.11.1	  Transiciones	  entre	  repeticiones	  
The	  Olympic	  Replay	  Transition	  (OTD,	  Olympic	  transition	  devices)	  se	  utilizó	  para	  resaltar	  
el	  cambio	  que	  se	  produce	  entre	  la	  acción	  captada	  en	  directo,	  en	  vivo,	  y	  su	  reproducción	  
mediante	  las	  repeticiones	  inmediatas.	  Estas	  transiciones,	  creadas	  con	  elementos	  gráficos	  
en	  movimiento	  de	   los	  aros	  olímpicos	  en	  3D	   tienen	  bordes	  suaves.	  El	  orden,	  a	  modo	  de	  
guión	  de	  alguna	  de	  las	  secuencias	  de	  repeticiones	  es	  el	  siguiente:	  
1. De	  la	  acción	  en	  vivo	  entra	  transición	  incrustada	  por	  izquierda	  del	  encuadre.	  
2. Repetición	   (si	   se	   añade	   directamente	   otra	   repetición,	   la	   transición	   se	   efectúa	  
mediante	  un	  encadenado	  convencional).	  
3. Salida	   de	   repetición	   al	   directo.	   Transición	   aros	   olímpicos	   salida	   derecha	   del	  
encuadre.	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11.2.12	  Canal	  Olímpico	  de	  Noticias	  (ONC)	  
Después	  de	  su	  debut	  en	  los	  JJ.OO	  de	  Pekín	  2008	  y	  el	  proceso	  de	  crecimiento	  constante	  
que	  ha	  tenido	  en	  los	  JJ.OO	  de	  invierno	  de	  Vancouver	  2010	  y	  en	  los	  JJ.OO	  de	  la	  Juventud	  
en	  Singapur,	  el	  Canal	  Olímpico	  de	  Noticias	   formó	  parte	   integral	  de	   la	  oferta	  de	  OBS	  en	  
Londres	  2012.	  Los	  radiodifusores	  poseedores	  de	  los	  derechos	  (RHBs)	  ven	  el	  ONC	  como	  un	  
producto	  fiable	  y	  que	  les	  facilita	  tener	  acceso	  a	  un	  material	  adicional	  muy	  interesante.	  	  
ONC	  estuvo	  disponible	   las	  24	  del	  día	  durante	   la	  celebración	  de	   los	   Juegos,	   tanto	  en	  el	  
IBC	  como	  parte	  del	  paquete	  de	  distribución,	  como	  en	  todo	  el	  mundo,	  formando	  parte	  de	  
la	  MDS	  (Servicio	  de	  Distribución	  Multicanal).	  
La	  idea	  básica	  que	  hay	  detrás	  del	  ONC	  es	  triple:	  
1. Ofrecer	  a	  los	  RHBs	  un	  canal	  de	  noticias	  olímpicas	  en	  directo	  las	  24	  horas	  del	  día	  
en	  el	  que	  el	  público,	  la	  audiencia	  pueda	  hacer	  una	  revisión	  completa	  y	  continua	  
de	  los	  Juegos.	  
2. Ofrecer	  a	  los	  RHBs	  una	  fuente	  adicional	  de	  material	  que	  se	  pueda	  utilizar	  dentro	  
de	   la	   propia	   programación	   unilateral,	   incluyendo	   noticias	   deportivas,	   paquetes	  
de	  cobertura	  de	  conferencias	  de	  prensa	  y	  reportajes	  sobre	  asuntos	  relacionados	  
con	  los	  Juegos	  desde	  dentro	  y	  desde	  fuera	  de	  las	  instalaciones	  olímpicas.	  
3. Proporcionar	  selectas	  entrevistas	  con	  los	  atletas	  desde	  las	  zonas	  mixtas	  una	  vez	  
terminadas	   sus	   intervenciones.	   OBS	   ofreció,	   al	   menos,	   entrevistas	   con	   los	  
medallistas	  de	  cada	  una	  de	  las	  competiciones.	  
Por	  consiguiente,	  ONC	  es	  similar	  a	  un	  servicio	  de	  noticias	  permanente	  pero	  tematizado	  
en	   contenidos	   exclusivamente	   centrados	   en	   los	   Juegos,	   ofreciendo	   un	   flujo	   de	  
programación	  basado	  en	  piezas	  de	  30	  minutos	  en	  cascada	  una	  detrás	  de	  la	  otra,	  excepto	  
entre	  las	  16:00	  y	  las	  23:00,	  franja	  horaria	  en	  la	  que	  los	  espacios	  tienen	  1	  hora	  de	  duración	  
cada	  uno.	  	  	  
Estos	   programas	   fueron	   producidos	   de	  manera	   independiente,	   lo	   que	   permitió	   poder	  
ser	  transmitidos	  directamente	  sin	  ningún	  tipo	  de	  producción	  adicional.	  El	  canal	  funcionó	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en	  flujo	  continuo,	  de	  modo	  que	  también	  se	  pudo	  emitir	  como	  un	  canal	  de	  los	  Juegos	  de	  
forma	  permanente.	  
En	   relación	   a	   los	   aspectos	   formales,	   ONC	   no	   tuvo	   un	   presentador-­‐conductor	   del	  
programa	  en	  imagen.	  De	  esta	  forma,	  los	  RHBs	  tuvieron	  la	  posibilidad	  de	  personalizar	  los	  
contenidos	  ofrecidos	  por	  el	  ONC	  con	  sus	  propios	  presentadores.	  La	  producción	  del	  ONC	  
fue	  en	  alta	  definición	  (HD)	  y	  sonido	  estéreo.	  
11.2.13	  Contenidos	  
Los	  contenidos	  de	  los	  programas	  del	  ONC	  incluyeron:	  
- Resúmenes	  y	  momentos	  destacados	  de	   los	  26	  deportes	  olímpicos,	   refrescando	   la	  
información	   en	   todas	   las	   piezas	   programáticas	   según	   avanzaba	   el	   horario	   de	  
emisión.	  	  
- Reacciones,	   planes	   de	   entrenamientos,	   entrevistas	   antes	   y	   después	   de	   la	  
competición	  de	  los	  deportistas	  más	  destacados,	  pero	  sin	  limitarse	  a	  los	  vencedores	  
o	  conquistadores	  de	  alguna	  medalla.	  
- Resúmenes	  de	  lo	  más	  destacado	  de	  las	  ruedas	  y	  conferencias	  de	  prensa	  oficiales:	  
deportistas,	   miembros	   y	   ejecutivos	   de	   las	   federaciones	   internacionales,	  
entrenadores	  y	  portavoces	  del	  comité	  organizador	  y	  del	  COI.	  
- Otras	   noticias	   relacionadas	   con	   los	   Juegos	   Olímpicos:	   visitas	   de	   Jefes	   de	   Estado,	  
artistas	  reconocidos	  mundialmente,	  etc.	  
- Reportajes	   curiosos	   que	  mostraban	   lo	   que	   sucedió	   tras	   bambalinas	   en	   las	   sedes	  
(behind	  the	  scenes).	  
- Contenidos	   en	   línea	   de	   miscelánea	   relacionados	   con	   los	   Juegos	   Olímpicos:	  
aficionados	   de	   países	   conviviendo	   en	   la	   ciudad	   de	   Londres,	   reportajes	   sobre	  








El	  ONC	  funcionó	  las	  24	  horas	  del	  día.	  En	  total	  se	  emitieron	  480	  horas	  de	  programación	  
de	  forma	  continuada	  desde	  las	  12:00	  del	  jueves	  24	  de	  julio	  hasta	  las	  12:00	  del	  lunes	  13	  de	  
agosto	  de	  2012	  (hora	  local).	  
Así	  como	  el	  funcionamiento	  del	  canal	  fue	  en	  flujo	  continuo	  de	  24	  horas	  al	  día,	  los	  RHBs	  
tuvieron	   la	   opción	   de	   seleccionar	   individualmente	   cada	   unidad	   de	   programación	   de	   un	  
total	  de	  46	  piezas	  de	  emisión	  que	  se	  emitieron	  cada	  24	  horas.	  
Cada	  elemento	  interno	  que	  configuró	  el	  contenido	  de	  los	  programas	  como	  entrevistas,	  
resúmenes	  y	  reportajes,	  	  pudieron	  ser	  utilizados	  de	  forma	  individualizada	  por	  los	  RHBs.	  
Como	  hecho	  destacable,	  dos	  programas	  de	  resúmenes	  de	  60	  minutos	  de	  duración,	  con	  
todos	  los	  detalles	  de	  las	  competiciones	  y	  entrevistas	  con	  los	  atletas,	  fueron	  emitidos	  a	  las	  
16:00	   y	   a	   las	   23:00,	   desde	   las	   23:00	   horas	   del	   viernes	   27	   de	   julio	   hasta	   las	   23:00	   del	  
domingo	  12	  de	  agosto.	  El	  objetivo	  de	  estos	  resúmenes	  especiales	  fue	  recabar	  lo	  mejor	  de	  
las	  jornadas	  de	  mañana	  y	  de	  tarde	  para	  que	  estuvieran	  a	  disposición	  de	  todos	  los	  RHBs,	  al	  
mismo	  tiempo	  que	  recogieron	  lo	  más	  destacado	  de	  lo	  sucedido	  fuera	  de	  esos	  horarios	  en	  
las	  últimas	  24	  horas.	  
Una	   nota	   ofrecida	   por	  OBS	   a	   todos	   los	  RHBs	  en	   la	   última	   reunión	   de	   radiodifusores	  
(WBM)	  aclaraba	  que	  el	  cierre	  de	  la	  producción	  de	  cada	  uno	  de	  los	  resúmenes	  se	  cerraría	  1	  
hora	  antes	  de	  la	  emisión.	  Eso	  significaba	  que	  cada	  programa	  solo	  incluiría	  resúmenes	  de	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Tabla	  18.	  Horario	  previsto	  de	  las	  emisiones	  del	  canal	  ONC	  
Fuente:	  OBS	  
	  




Las	  escaletas	  detalladas	  de	  cada	  programa	  estuvieron	  disponibles	  10	  minutos	  antes	  de	  
cada	   emisión,	   excepto	   las	   correspondientes	   a	   los	   resúmenes	   especiales	   de	   1	   hora	   de	  
duración	   (16:00	   y	   23:00),	   que	   estuvieron	   30	   minutos	   antes	   de	   cada	   emisión	  
aproximadamente.	   Adicionalmente,	   las	   escaletas	   estuvieron	   complementadas	   con	  
esquemas	  /guiones	  con	   información	  más	  precisa	  y	  detallada	  sobre	  algunos	  aspectos	  del	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11.2.15	  Servicio	  de	  Distribución	  Multicanal	  (MDS)	  
Este	   Servicio	   de	   Distribución	   Multicanal	   ofreció	   a	   los	   RHBs	   11	   canales	   con	   señales	  
totalmente	  producidas	  por	  OBS	  de	  las	  competiciones	  olímpicas	  mediante	  la	  utilización	  de	  
un	   satélite	   encriptado	   y	   emisión	   mundial.	   Los	   RHBs	   que	   firmaron	   un	   acuerdo	   para	  
obtener	   este	   servicio	   contribuyeron	   con	   ideas	   y	   propuestas	   sobre	   cómo	   se	   debían	  
producir	  las	  señales.	  
11.2.16	  Contenido	  
El	  servicio	  de	  Distribución	  Multicanal	  comprendió	  10	  canales,	  en	  los	  que	  se	  incluyeron	  
contenidos	   en	   directo	   y	   pre-­‐grabados	   de	   las	   competiciones	   deportivas	   en	   un	   rango	  
horario	   desde	   las	   09:00	   a	   las	   23:00	   (estos	   horarios	   estuvieron	   determinados	   por	   las	  
circunstancias	  e	   imprevistos	  que	  pudieron	  surgir	  en	   los	  calendarios	  deportivos).	  El	  canal	  
número	  11	  emitió	  los	  contenidos	  de	  la	  emisión	  del	  ONC	  durante	  24	  horas	  al	  día.	  Un	  canal	  
adicional	   emitió	   la	   cobertura	   de	   los	   JJ.OO	   en	   3D,	   pero	   solo	   estuvo	   a	   disposición	   de	  
aquellos	  RHBs	  que	  se	  suscribieron	  al	  servicio.	  
Este	   servicio	   distribuyó	   aproximadamente	   2.200	   horas	   de	   la	   cobertura	   de	   las	  
competiciones	  y	  500	  horas	  de	  resúmenes,	  sin	  contar	   las	   transmisiones	  en	  3D.	  Todas	   las	  
transmisiones	   mediante	   este	   servicio	   se	   ofrecieron	   en	   alta	   definición	   (HD-­‐SDI),	   con	  
comentarios	  (sonido	  guía	  en	  inglés)	  y	  servicio	  de	  datos	  y	  resultados	  (Broadcast	  Data	  Fedd,	  
BDF)	   embebidos.	  Todo	  el	   contenido	   fue	  diseñado	  para	   ser	   transmitido	   inmediatamente	  
por	  los	  RHBs	  participantes.	  
Los	   huecos	   y	   diferencias	   entre	   las	   transmisiones	   en	   directo	   y	   los	   pre-­‐grabados	   se	  
ocuparon	  con	  material	  adicional	  de	  interés	  general	  para	  los	  radiodifusores	  participantes:	  
reportajes,	  piezas	  con	  resúmenes,	  vídeo-­‐clips,	  etc.	  
11.2.17	  Horarios	  de	  Transmisión	  (MDS)	  
La	  confección	  de	  los	  horarios	  de	  transmisión	  fue	  creada	  y	  gestionada	  a	  través	  de	  una	  
base	   de	   datos.	   Los	  RHBs	   participantes	   en	   este	   servicio	   fueron	   provistos	   de	   un	   número	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limitado	  de	  licencias	  para	  el	  acceso	  mediante	  la	  web	  que	  solo	  permitió	  proceso	  de	  lectura,	  
tanto	  en	  el	  IBC	  como	  en	  las	  transmisiones	  en	  sus	  territorios	  nacionales.	  
Una	   fuente	   de	   datos	  MDS-­‐BDF	   permitió	   a	   cada	   radiodifusor	   descargar	   la	   metadata	  
relacionada	  con	  la	  cobertura.	  Esta	  metadata	  incluyó	  información	  sobre	  la	  los	  horarios	  de	  
transmisión,	  el	  calendario	  de	  competiciones	  olímpicas,	  comentarios	  e	  información	  sobre	  
los	  deportes	  destacados	  en	  cada	  canal	  (listas	  de	  salida,	  clasificaciones,	  etc).	  
OBS	   tuvo	   en	   cuenta	   los	   puntos	   de	   vista	   y	   opiniones	   de	   los	  RHBs	   participantes	   para	  
crear	  los	  horarios	  de	  las	  transmisiones	  con	  el	  fin	  de	  satisfacer	  las	  expectativas	  de	  la	  mayor	  
cantidad	  posible	  de	  organismos	  de	  radiodifusión.	  
Uno	  de	  los	  objetivos	  de	  OBS	  fue	  la	  intención	  de	  ofrecer	  en	  cada	  uno	  de	  los	  10	  canales	  
de	  transmisión	  de	  las	  competiciones	  deportivas	  las	  finales	  en	  directo.	  Como	  mínimo,	  una	  
señal	  de	  cada	  deporte	  estuvo	  incluida	  en	  la	  base	  de	  datos	  diaria,	  ya	  fuera	  en	  transmisión	  
directa	  o	  en	  pre-­‐grabación.	  
Los	   principales	   deportes	   como	   el	   atletismo,	   la	   natación	   y	   gimnasia	   se	   ofrecieron	  
siempre	  en	  directo,	  así	  como	  otros	  deportes	  como	  el	  remo	  y	  el	  ciclismo.	  En	  el	  caso	  de	  las	  
competiciones	  de	  vela,	  además	  de	  la	  transmisión	  en	  directo	  o	  grabada,	  también	  hubo	  un	  
resumen	  diario	  que	  se	  incluyó	  todas	  las	  noches	  a	  las	  22:00.	  
Atletismo,	  desde	  el	  Estadio	  Olímpico,	  natación,	  desde	  el	  Centro	  Acuático	  y	  Gimnasia,	  
desde	   el	   North	   Greenwich	   Arena,	   junto	   a	   la	   final	   de	   baloncesto	   (quizás	   los	   deportes	  
técnicamente	  más	  complejos),	  dispusieron	  de	  los	  comentarios	  en	  directo	  desde	  cada	  una	  
de	   las	   sedes	  de	   competición.	   Los	   comentaristas	  de	   los	   restantes	  deportes	   realizaron	   su	  
trabajo	  desde	  las	  instalaciones	  (off-­‐tube)	  facilitadas	  en	  el	  IBC.	  	  
Al	  menos	  un	  comentarista	  cubrió	  cada	  una	  de	   las	   transmisiones,	   fueran	  en	  directo	  o	  
grabadas.	   En	   algunas	   ocasiones,	   y	   siempre	   que	   la	   complejidad	   técnica	   del	   deporte	   lo	  
requiriese,	   un	   experto	   en	   ese	   deporte	   concreto	   acompañaría	   al	   comentarista	   en	   la	  
retransmisión.	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Cada	  radiodifusor	  nombró	  un	  coordinador	  de	  proyecto	  responsable	  de	  la	  coordinación	  
con	  OBS.	  Su	   función	   fue	  discutir	  y	  proponer	   la	  variedad	  de	  asuntos	  que	  pudieran	  surgir	  
antes	  y	  durante	  la	  celebración	  de	  los	  Juegos.88	  
11.2.18	  Comentarios	  
Los	  comentarios	  ofrecidos	  por	  OBS	  respetaron	  las	  directrices	  y	  las	  pautas	  marcadas	  en	  
la	   filosofía	   general	   de	   la	   cobertura	   de	   los	   Juegos	   por	   parte	   de	   OBS:	   uniformidad,	  
imparcialidad,	   respeto	   absoluto	   a	   los	   atletas,	   las	   autoridades	   y	   los	   espectadores.	   Los	  
comentaristas	   tuvieron	   que	   realizar	   un	   equilibrio	   perfecto	   entre	   el	   ritmo	   de	   los	  
comentarios	   al	  mismo	   tiempo	  que	  permitieron	   a	   los	   espectadores	   respirar	   las	   acciones	  
deportivas	  y	  apreciar	  la	  atmósfera	  que	  envolvió	  de	  espectáculo	  a	  las	  sedes.	  
Los	  comentarios	  no	  hicieron	  referencias	  específicas	  en	  cuanto	  a	  fechas,	  horas	  o	  datos	  
en	   relación	   a	   pruebas	   anteriores	   o	   posteriores,	   con	   la	   intención	   de	   asegurar	   que	   las	  
retransmisiones	  estuvieran	  disponibles	  para	  emitirse	  en	  cualquier	  franja	  horaria.	  
Los	   comentarios	   en	   cada	   retransmisión	   comenzaron	   inmediatamente	   después	   de	   la	  
emisión	   de	   la	   cabecera	   oficial	   de	   entrada	   y	   fueron	   continuos	   hasta	   el	   fin	   de	   la	  
retransmisión.	   Los	   comentarios	   pudieron	   tener	   alguna	   pausa	   en	   ciertos	   momentos	  
propiciados	  por	  la	  mecánica	  y	  reglas	  del	  deporte,	  entre	  los	  que	  se	  contaban	  los	  breaks	  o	  
cortes	   en	   el	   juego	   característicos	   de	   algunos	   deportes.	   Estas	   pausas	   facilitaron	   a	   los	  
radiodifusores	   incorporar	  elementos	  de	  carácter	  unilateral	   (ejemplo:	  cortes	  comerciales	  
en	  sus	  emisiones	  personalizadas).	  
11.2.19	  Especificaciones	  
El	   Servicio	   de	   Distribución	   Multilateral	   (MDS)	   fue	   producido	   en	   alta	   definición	   (HD	  
1080/50i)	  con	  la	  señal	  internacional	  de	  sonido	  en	  estéreo	  y	  5.1	  surround	  embebidos.	  Los	  
                                            
88	  Diariamente,	  en	  el	  IBC,	  se	  convocan	  reuniones	  de	  trabajo	  entre	  el	  Host	  Broadcaster	  (OBS)	  y	  los	  directores	  
de	  operaciones	   de	   cada	  uno	  de	   los	  RHBs.	   Estas	   citas	   se	   denominan	  Broadcasters	  Meeting	   y	   se	   celebran,	  
generalmente,	  a	  media	  tarde.	  En	  ellas	  se	  hace	  un	  repaso	  de	  las	  incidencias	  que	  hubieran	  sucedido	  hasta	  ese	  
momento,	   así	   como	   de	   aquellos	   asuntos	   relacionados	   con	   la	   logística,	   el	   transporte,	   la	   calidad	   de	   los	  
servicios	   de	   transmisión,	   etc.	   Por	   consiguiente,	   en	   casos	   específicos,	   OBS	   convoca	   a	   estas	   reuniones	   a	  
algunos	  miembros	  del	  LOCOG	  (Comité	  Organizador	  de	  los	  Juegos)	  para	  dar	  respuesta	  a	  preguntas	  o	  quejas.	  
(N.	  del	  A.)	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comentarios	   estuvieron	   disponibles	   en	   tres	   idiomas:	   inglés,	   español	   y	   árabe.	   La	   señal	  
estuvo	  disponible	  a	  través	  de	  diferentes	  satélites	  para	  asegurar	  la	  cobertura	  y	  recepción	  
global.	  
11.2.20	  Documentación	  audiovisual	  suministrada	  por	  OBS	  
OBS	   suministró	   diversos	   paquetes	   de	   imágenes	   y	   sonidos89	  de	   los	   paisajes	   del	   Reino	  
Unido	   y	   Londres	   para	   que	   los	   RHBs	   pudieran	   tener	   documentación	   audiovisual	  
actualizada	   de	   la	   diversidad	   del	   país.	   Este	   material	   fue	   entregado	   meses	   antes	   de	   la	  
celebración	   de	   los	   Juegos.	   También	   OBS	   distribuyó	   material	   audiovisual	   de	   las	  
instalaciones	  de	  las	  sedes	  unos	  días	  antes	  de	  la	  ceremonia	  de	  Inauguración	  de	  los	  JJ.OO.	  
11.2.21	  Documentación	  técnico-­‐deportiva	  
Antes	  de	  los	  Juegos,	  OBS	  puso	  a	  disposición	  de	  los	  RHBs	  una	  serie	  de	  cortometrajes	  y	  
reportajes	  descriptivos	  con	  la	  explicación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  26	  deportes	  que	  participaron	  
en	   los	   Juegos	  de	  Londres.	  Estos	  cortometrajes,	  producidos	  en	  alta	  definición,	  contenían	  
músicas	  que	  procedían	  de	  los	  cinco	  continentes,	  con	  una	  duración	  aproximada	  de	  3	  horas	  
y	  media.	  También	  se	  facilitó	  un	  guión	  base	  para	  que	  los	  radiodifusores	  pudieran	  tener	  una	  
referencia	  clara	  del	  contenido	  y	  facilitar,	  de	  esta	  forma,	  realizar	  la	  personalización	  de	  las	  
locuciones	  y	  de	  los	  textos	  de	  una	  manera	  más	  sencilla.	  
Este	  material	  audiovisual	  fue	  diseñado	  para	  explicar	  en	  términos	  simples	  las	  reglas	  de	  
los	  deportes	  y	  de	  los	  distintos	  equipos	  que	  participaban	  en	  las	  competiciones,	  al	  mismo	  
tiempo	   que	   visualmente	   representaron,	   de	   forma	   gráfica,	   el	   terreno	   o	   pista	   de	  
competición,	   número	   de	   participante	   en	   deportes	   de	   equipo,	   número	   de	  medallas	   y	   la	  
historia	   olímpica	   de	   cada	   deporte.	   Todas	   las	   características	   mostradas	   en	   estos	  
cortometrajes	  fueron	  consultadas	  a	  las	  Federaciones	  Internacionales	  correspondientes.	  El	  
paquete	   de	   cortometrajes	   estuvo	   disponible	   en	   junio	   de	   2012,	   un	   mes	   antes	   de	   la	  
celebración	  de	  los	  Juegos.	  
	  
                                            
89	  Stock	  Footage	  (glosario	  en	  inglés).	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11.2.22	  Cabeceras	  de	  entrada	  y	  salida	  en	  las	  retransmisiones	  
Las	  cabeceras	  (opening	  &	  closing	  Animation)	  de	  entrada	  y	  salida	  de	  todas	   las	  señales	  
internacionales	   fueron	   producidas	   por	   OBS.	   La	   duración	   de	   ambas	   piezas	   fue	   de	   30	  
segundos	  cada	  una.	  La	  música	  incluida	  en	  las	  cabeceras	  fue	  consensuada	  con	  los	  RHBs	  y	  
se	   utilizaron	   de	   entrada	   y	   salida	   en	   todas	   las	   transmisiones	   ofrecidas	   por	   OBS.	   El	  
Radiodifusor	  Anfitrión	  animó	  a	  todos	  los	  RHBs	  meses	  antes	  de	  los	  Juegos,	  a	  emitir,	  en	  sus	  
programaciones	  pre-­‐olímpicas,	  las	  cabeceras	  de	  OBS	  en	  todas	  sus	  informaciones.	  
Las	   cabeceras	   mostraban	   esencialmente	   la	   misma	   creatividad,	   ritmo,	   música	   e	  
imágenes,	   pero	   con	  una	   sola	  diferencia.	   La	   cabecera	  de	  entrada	  permitía,	   al	   final	   de	   la	  
misma,	  realizar	  un	  efecto	  de	  incrustación	  con	  las	  imágenes	  procedentes	  en	  directo	  desde	  
las	  sedes.	  
Figura	  64.	  Imagen	  de	  uno	  de	  los	  últimos	  fotogramas	  de	  la	  cabecera	  de	  entrada	  de	  OBS	  
Fuente:	  OBS	  
	  




OBS	  también	  realizó	  una	  serie	  de	  piezas	  de	  vídeo	  con	  animaciones	  de	  algunos	  eventos.	  
Estas	   animaciones	   se	   diseñaron	   con	   la	   intención	   de	   ofrecer	   a	   los	   telespectadores	   las	  
características	   de	   un	   determinado	   campo	   o	   pista	   de	   competición.	   Estas	   se	   utilizaron,	  
fundamentalmente,	   como	   introducción	   en	   los	   primeros	  minutos	   de	   las	   retransmisiones	  
como	   información	   previa	   de	   la	   competición.	   El	   contenido	   de	   estas	   animaciones	   fueron	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tales	   como	   las	   especificaciones	   orográficas,	   distancias	   o	   puntos	   de	   interés,	   espacios	   y	  
lugares	  fundamentales	  dentro	  del	  terreno	  de	  juego	  o	  circuito	  de	  pruebas.	  
Entre	   estas	   animaciones	   cabe	   destacar	   planos	   de	   los	   recorridos	   representados	   con	  
mapas	   en	   3D	   e	   imágenes	   computarizadas	   y	   tratadas	   digitalmente	   de	   algunas	   sedes	   de	  
competición.	  	  
Entre	  los	  deportes	  o	  eventos	  que	  utilizaron	  estos	  elementos	  se	  cuentan	  los	  siguientes:	  
- Maratón	  
- Ciclismo	  en	  ruta	  (prueba	  en	  línea	  y	  cronometrada)	  
- Triatlón	  
- Equitación	  (prueba	  de	  Cross-­‐Country)	  
- Mountain	  Bike	  
- Pruebas	  de	  marcha	  atlética	  
- Vela	  
- Aguas	  bravas	  (canoe/kayak	  slalom)	  
- Natación	  larga	  distancia	  (swimming	  marathon)	  
OBS	  tuvo	  disponible	  estas	  animaciones	  48	  horas	  antes	  de	  cada	  evento.	  
11.2.24	  Imágenes	  de	  situación	  (Beauty	  cameras)	  
OBS	  instaló	  diversas	  cámaras	  de	  situación	  en	  la	  ciudad	  de	  Londres	  y	  sus	  alrededores.	  
Estas	   cámaras	   fueron	   instaladas	   para	   captar	   vistas	   panorámicas	   únicas	   y	   disponer	   de	  
planos	   de	   algunos	   puntos	   icónicos	   de	   la	   ciudad,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   ofrecían	   la	  
atmósfera	  general	  y	  la	  esencia	  de	  los	  Juegos	  de	  Londres	  2012.	  
Al	   igual	   que	   en	   Juegos	   anteriores,	   se	   puso	   a	   disposición	   de	   los	   RHBs	   las	   imágenes	  
panorámicas	   de	   situación	   durante	   las	   24	   horas	   al	   día	   en	   líneas	   de	   distribución	  
independientes,	   incluyendo	   las	   del	   pebetero	   y	   el	   Estadio	   olímpico,	   tanto	   en	   imágenes	  
interiores	  como	  exteriores	  del	  Estadio.	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Estas	   imágenes	  estuvieron	  disponibles	  para	   los	  RHBs	   la	  semana	  previa	  a	   los	   Juegos	  y	  
solo	  permanecieron	  fuera	  de	  servicio	  (apagadas)	  en	  periodos	  de	  tiempo	  muy	  cortos	  para	  
su	  mantenimiento,	   pero	   siempre	  hubo	  pre-­‐avisos	   a	   los	   radiodifusores	  del	   horario	   en	  el	  
que	  no	  estarían	  disponibles.	  
Tabla	  20.	  Localización	  planos	  de	  situación	  (beauty	  cameras)	  en	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012	  
Fuente:	  OBS	  




11.2.25	  Posiciones	  de	  presentación	  ocasionales	  (unilaterales	  pre	  and	  post)	  
Una	   posición	   para	   presentaciones,	   reportajes	   en	   directo	   o	   entrevistas	   estuvo	  
disponible	  en	  cada	  sede	  para	  los	  RHBs,	  antes	  y/o	  después	  de	  cada	  sesión	  de	  competición.	  
Estas	  facilidades,	  bajo	  reserva	  en	  la	  oficina	  de	  booking	  de	  OBS	  situada	  en	  el	  IBC,	  formaban	  
parte	  de	   la	   señal	  multilateral	   desde	   las	   sedes	   como	  una	   señal	   tradicional	  pre-­‐and-­‐post-­‐
unilateral.	  Estas	  posiciones	  estuvieron	  generalmente	  situadas	  cerca	  de	  las	  posiciones	  de	  
comentaristas	  y	  su	   fondo	  escenográfico	  fue	  el	   terreno	  de	   juego	  o	  pista	  de	  competición,	  










17. OCCASIONAL PRESENTATION POSITIONS 
An occasional fully equipped presentation position will be available at each venue for RHBs to conduct 
live reporting or presenting before and/or after competition session. These bookings will be fed as part 
of the venues multilateral feed as a traditional pre- and post-unilateral. The positions will generally be 
located near the commentary positions with the field of play as a backdrop. One exception is at 
Wimbledon where the position will offer a generic view of the venue overlooking multiple courts and 
will be available throughout the sessions.  
18. CIS/RTDS AT VENUES  
Either a Commentary Information System (CIS) or a Real Time Data System (RTDS) will be provided at 
all competition venues for London 2012.  
The CIS is a real-time system that provides RHBs with virtually instant information via a touch screen 
PC. It includes data on the current competitor (status, standings, results, split times, time/points behind 
the leader and other rel vant information) and also indicates th  next athlete to compete. 
RTDS is a videotext display generated by the On-Venue Results system, and consists of the results 
information for a given sport. 
The table on the following page shows which venues will have available hardware for CIS (IBC and 
remote CIS will be available for all sports) and which have RTDS. 
  
No. Name Location Shot 
1 Cauldron Olympic Stadium Cauldron 
Basketball, Velodrome, Hockey 
3 Olympic Stadium The Orbit (Facing West) Olympic Stadium 
4 Olympic Park North The Orbit (Facing North)  Olympic Park  
5 Olympic Park  IBC - RF Tower Olympic Park  
6 Westminster     Shell Building House of Parliament 
7 River Thames Milbank Tower Thames & City 
8 The Mall St. James Park The Mall, Buckingham, Horse Guards Parade & City 
9 Trafalgar Square Canada House  Trafalgar Square 
10 St. Paul & City Riverside House St. Paul & Thames from South Bank  
11 Tower of London More London States Tower of London & Tower Bridge 
2 Olympic Stadium/Aquatics Olympic Park, Roof TV Tower 
Klympic Stadium
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un	  estudio	  con	  vistas	  a	  diversas	  pistas	  de	  competición,	  ya	  que	  el	  uso	  de	  esta	  zona	  estuvo	  
disponible	   durante	   todas	   las	   sesiones	   	   y	   debía	   estar	   aislada	   y	   sonorizada	  
convenientemente	  para	  no	  interrumpir	  el	  desarrollo	  del	  juego.	  
11.2.26	  CIS/RTDS	  en	  las	  sedes	  
Tanto	   el	   Sistema	   de	   Información	   para	   el	   Comentarista	   (Commentary	   Informnation	  
System,	  CIS)	   como	  el	   Sistema	  de	  Datos	   en	   Tiempo	  Real	   (Real	   Time	  Data	   System,	  RTDS)	  
estuvieron	  disponibles	  en	  todas	  las	  sedes	  de	  competición	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012.	  
El	  CIS	  es	  un	  sistema	  en	  tiempo	  real	  que	  facilita	  a	  todos	  los	  RHBs	  información	  al	  instante	  
mediante	  un	  PC	  con	  pantalla	  táctil.	  Incluye	  datos	  sobre	  los	  competidores	  (estado	  dentro	  
de	   la	   competición,	   clasificaciones,	   resultados,	   tiempos	   fraccionados	   y	   diferencias	   de	  
tiempo	  entre	  algunos	   competidores	   y	   el	   líder	   y	  otras	   informaciones	  de	   interés	  para	   los	  
comentaristas,	  como	  el	   seguimiento	  de	   los	  atletas	  o	  deportistas	  que	  se	  van	  sucediendo	  
en	  el	  orden	  de	  la	  competición	  ,	  etc.).	  	  
RTDS	  es	  una	  pantalla	  de	  vídeo-­‐texto	  generada	  por	  el	  sistema	  de	  resultados	  	  de	  la	  sede	  
y	  ofrece	  la	  información	  completa	  de	  un	  deporte	  determinado.	  
La	   tabla	   siguiente	  muestra	   los	   lugares	   donde	   estuvieron	   disponibles	   los	   recursos	   de	  


















                                            
90	  En	  el	  IBC	  estuvo	  disponible	  un	  sistema	  remoto	  de	  CIS	  para	  todos	  los	  deportes.	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Tabla	  21.	  Localización	  sistemas	  CIS	  y	  RTDS	  en	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012	  




SEDE DISCIPLINA Pos.-Comentarista Pos.-Observadores CIS RTDS
Olympic-Stadium Ceremonies@Track&field 162 124 CIS
Aquatics-Centre Swimming,Diving,Synchronizaed 122 77 CIS
Water-Polo-Arena Water-Polo 27 24 CIS
Basketball-Arena Basketball@Handball 73 43 CIS
Velodrome Cycling@Track 43 51 CIS
BMX-Track Cycling-BMX 15 24 CIS
Hockey-Centre Hockey 19 28 CIS
Handball-Arena Handball-(prelims),-MP-fencing 38 26 CIS
ExCel-North-Hall-1 Table-Tennis 15 24 RTDS
ExCel-North-Hall-2 Judo,-Wrestling 49 24(jud)30(WR) CIS
ExCel-South-Hall-1 Fencing,-Taekwondo 29 40 CIS
ExCel-South-Hall-2 Boxing 42 54 CIS
ExCel-South-Hall-3 Weightlifting 18 32 CIS
North-Greenwich-Arena Gymnastics-Artistic,Trampoline 89 79(GA) CIS
Basketball-(Finals) 102-(BK) CIS
Lee-Valley-White-Water-Centre Canoe/Kayak 25 20 CIS
Earls-Court Volleyball 50 40 CIS
Eton-Dorney Rowing,-Canoeing 48 52 CIS
Greenwich-Park Equestrian-(Dressage,-Eventing,-Jumping) 26 28 CIS
Modern-Penthalon-(Riding,-Combined) 26 28 CIS
Hadleigh-Farm Mountain-Bike 18 24 CIS
Horse-Guards-Parade Beach-Volleyball 36 51 CIS
Hyde-Park Triathlon,-Swimming-Marathon 21 26 CIS
Lord's-Cricket-Ground Archery 13 40 CIS
The-Mall Cycling-Road CIS
Marathon,-Men&Women 32 59 CIS
Womens-20K,-Mens-20K-and-50K CIS
Royal-Artillery-Barracks Shooting@Range 25 24 CIS
Shooting@Trap&Skeet 19 24 CIS
Wimbledon-(Centre-Court) Tennis 41 50 RTDS
Wimbledon-(Court-1) Tennis 24 20 RTDS
Wimbledon-(Court-2) Tennis 7 10 RTDS
Wimbledon-(Court-3) Tennis 5 RTDS
Wimbledon-(Court-4) Tennis 5 RTDS
Waymouth-and-Portland Sailing 16 25(2) RTDS
Wembley-Arena Badmington,-Gymnastics@Rythmic 28 32 CIS RTDS
Hampton-Court-Palace Cycling@-Time-Trial 11 14 CIS
Wembley-Stadium,-London Football 33 48 CIS
Millenium-Stadium,-Cardiff Football 15 48 CIS
Old-Trafford,-Manchester Football 15 58 CIS
Hampden-Park,-Glasgow Football 9 28 CIS
ST.-James'-Park,-Newcastle Football 10 25 CIS
City-of-Convendry-Stadium, Football 12 35 CIS
Covendry
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11.2.27	  Calendario	  de	  Competición	  
Todas	   las	   cuestiones	   relacionadas	   con	   los	   aspectos	   deportivos	   en	   unos	   Juegos	  
Olímpicos	   se	   convierten	   en	   temas	   centrales	   de	   preparación	   y	   diseño	   durante	   los	   años	  
previos	   a	   la	   celebración	   de	   los	   Juegos.	  Un	   ejemplo	   de	   lo	  mencionado	   es	   determinar	   el	  
calendario	  de	  competiciones,	  que	  no	  solo	  afecta	  a	   la	  organización	  global	  deportiva	  sino	  
que	   influye	   determinantemente	   en	   los	   horarios	   de	   transmisión	   televisiva	   en	   los	   cinco	  
continentes.	  
Este	   factor,	   aunque	   no	   es	   el	   único,	   incide	   en	   los	   cambios	   que,	   necesariamente,	   se	  
contemplarán	  por	  parte	  del	  área	  o	  dirección	  de	  competición	  del	  Comité	  Organizador	  cara	  
a	  la	  presentación	  sucesiva	  de	  sus	  planes	  deportivos	  en	  las	  distintas	  sesiones	  plenarias	  del	  
CIO	   y	   en	   las	   reuniones	   de	   trabajo	   de	   los	   Radiodifusores	   con	   el	   Host	   Broadcaster.	  
Prácticamente,	  desde	  que	  una	  ciudad	  candidata	  se	  presenta	  a	  la	  nominación	  como	  sede	  
de	   los	   Juegos	  ya	  anticipa,	  en	   su	  dossier,	  un	  calendario	  deportivo	  de	  competiciones	  que	  
contempla	  las	  transmisiones	  televisivas	  como	  un	  factor	  esencial	  a	  la	  hora	  de	  determinar	  
el	  porqué	  y	  el	  cómo	  del	  calendario	  propuesto.	  
La	   elaboración	   de	   un	   calendario	   de	   competición	   que	   aglutine	   todas	   las	   necesidades	  
logísticas,	  técnicas,	  deportivas	  y	  televisivas	  determina	  gran	  parte	  del	  retorno	  económico	  
de	   los	   Juegos.	   Además,	   hay	   que	   añadir	   la	   constante	   evolución	   de	   algunas	   disciplinas	  
deportivas,	   como	   el	   voley	   playa,	   que	   tradicionalmente	   desarrollan	   sus	   esquemas	   de	  
competición	  desde	  primeras	  horas	  del	  día	  hasta	  bien	  entrada	  la	  noche	  y	  que	  al	  igual	  que	  
el	   tenis	   y	   la	   vela	   no	   se	   regulan	   por	   tiempos	   de	   cronometraje	   en	   sus	   normativas	   de	  
competición.	  
Al	   tratarse	  de	  Europa,	   los	   JJ.OO	  de	  Londres	  ofrecieron	  un	  calendario	  y	  horario	  de	   las	  
competiciones	  que	  favorecieron,	  en	  general,	  a	  la	  audiencia	  televisiva	  del	  viejo	  continente;	  
aunque	  sí	  hubo	  algunas	  concesiones,	  sobre	  todo	  enfocadas	  a	  rentabilizar	  la	  audiencia	  de	  
ciertos	  deportes	  en	  el	  mercado	  de	  los	  EE.UU	  y	  Japón.91	  
                                            
91	  En	  Estado	  Unidos,	  la	  cadena	  NBC	  es	  la	  propietaria	  de	  los	  derechos	  de	  emisión	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  
Invierno	  y	  Verano.	  La	  inversión	  que	  realiza	  para	  la	  adquisición	  de	  estos	  derechos	  y	  para	  la	  producción	  de	  su	  
programación	   unilateral	   es	   la	   mayor	   de	   todas	   las	   cadenas	   y	   organizaciones	   de	   televisión	   del	   resto	   del	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Tabla	  22.	  Calendario	  de	  competición	  por	  días	  




                                                                                                                                    
mundo.	  Por	  consiguiente,	  hay	  que	  prestar	  siempre	  mucha	  atención	  a	  aquellos	  deportes	  que	  tienen	  arraigo	  
en	  la	  audiencia	  y	  en	  el	  anunciante	  en	  Estado	  Unidos.	  La	  adecuación	  de	  ciertos	  horarios	  de	  competición	  a	  las	  
franjas	  de	  audiencia	  en	  EE.UU	  es	  una	  practica	  habitual	  en	  la	  celebración	  de	  los	  Juegos;	  aunque	  en	  Londres,	  
la	  oferta	  de	   la	  NBC	   se	  diversificó	  muchísimo	   incorporando	  múltiples	  diferidos	   (grabados)	  en	   su	  oferta	  en	  
abierto	  y	  de	  alcance	  nacional	  en	  EE.UU.	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11.2.28	  El	  marketing	  olímpico	  
“Our	  primary	  broadcasting	  objective	  has	  always	  been	  to	  ensure	  that	  as	  many	  viewers	  
as	  posible	  are	  able	  to	  experience	  the	  Games.	  With	  that	  in	  mind,	  coverage	  of	  each	  Games	  
has	  been	  made	  available	  to	  an	  increasing	  number	  of	  countries	  and	  territories	  around	  the	  
world”.	  
Con	   esta	   frase	   abre	   Timo	   Lumme,	   Director	   General	   de	   la	   División	   de	   Televisión	   y	  
Servicios	   de	  Marketing	   del	   Comité	   Internacional	  Olímpico,	   el	   informe	  de	  medios	   de	   los	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres.	  	  
Los	   Juegos	   Olímpicos	   ya	   no	   pueden	   ser	   comprendidos	   sin	   abordar	   su	   dimensión	  
mediática,	   y	   por	   tanto,	   su	   estrecha	   relación	   y	   dependencia	   de	   los	   medios	   de	  
comunicación,	   especialmente	   la	   televisión,	   que	   facilita	   una	   oferta	   globalizada	   a	   escala	  
planetaria.	  Como	  define	  Miguel	  de	  Moragas:	  
En	   los	   Juegos	  Olímpicos	  podemos	  encontrar	   todo	   los	   registros	  y	  niveles	  de	   la	  
comunicación	   moderna:	   las	   telecomunicaciones	   (satélite,	   cables	   de	   fibra	  
óptica),	  los	  programas	  y	  soportes	  más	  avanzados	  en	  informática,	  la	  utilización	  
generalizada	   de	   todos	   los	   medios	   de	   comunicación,	   de	   todas	   sus	   mejores	  
potencialidades	   (cámaras	   especiales,	   inmediatez	   de	   la	   producción	   y	  
transmisión),	   el	   uso	   de	   las	   más	   avanzadas	   tecnologías	   de	   transmisión	   de	  
señales	   y	   de	   circuitos	   de	   seguridad,	   la	   articulación	   del	   marketing	   y	   de	   la	  
simbología.	   Los	   medios	   de	   comunicación	   definen	   en	   la	   actualidad	   el	  
movimiento	  olímpico	  moderno,	  pero	  a	  su	  vez	  puede	  decirse	   también	  que	   los	  
Juegos	  Olímpicos	  ofrecen	  a	   los	  medios	  de	   comunicación	   la	   gran	  oportunidad	  
de	   experimentar	   y	   de	   poner	   a	   prueba	   todo	   su	   potencial	   de	   transformación,	  
constituyendo	   todo	   un	   caso	   paradigmático	   de	   la	   complejidad	   tecnológica,	  
económica	  y	  comunicativa	  de	   los	   fenómenos	  culturales	  modernos.	   (Moragas,	  
2010)	  
El	   movimiento	   olímpico,	   desde	   la	   instauración	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   de	   la	   era	  
moderna	  por	  el	  Barón	  Pierre	  de	  Coubertain	  en	  1896,	  ha	  evolucionado	  considerablemente.	  
Tras	  los	  problemas	  surgidos	  por	  las	  dos	  grandes	  guerras	  mundiales,	  los	  continuos	  boicots	  
derivados	   de	   la	   guerra	   fría,	   los	   atentados	   terroristas	   de	  Münich	   1972	   y	   otros	   avatares	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socio-­‐político-­‐económicos,	   el	  movimiento	  olímpico	   supo	  modernizarse	   y	   crear	   las	  bases	  
de	  lo	  que	  es	  hoy:	  una	  gran	  empresa	  que	  genera	  millones	  de	  dólares	  de	  beneficio,	  dotada	  
de	  enormes	  recursos	  y	  con	  un	  poder	  de	   influencia	  extraordinaria	  en	  diferentes	  sectores	  
sociales	  y	  políticos	  a	  nivel	  global.	  	  
Este	   agiornamiento	   a	   una	   nueva	   era	   del	   olimpismo	   vino	   de	   la	   mano	   de	   Juan	   A.	  
Samaranch,	   que	   tomó	   posesión	   del	   cargo	   de	   Presidente	   del	   COI	   en	   1980	   y	   que	   supo	  
canalizar	   el	   potencial	   de	   la	   marca	   olímpica	   y	   rodearse	   de	   un	   amplio	   abanico	   de	  
profesionales	   procedentes	   de	   diversos	   sectores	   que	   hicieron	   posible	   lo	   que	   hoy	  
conocemos	  como	  uno	  de	  los	  acontecimientos	  más	  importantes	  que	  se	  suceden,	  cada	  dos	  
años,	  en	  el	  mundo.	  	  
11.2.29	  Las	  bases	  de	  los	  programas	  de	  marketing	  olímpico	  
Samaranch	   entendió	   que	   las	   bases	   del	   crecimiento	   del	  movimiento	   olímpico	   pasaba	  
por	  el	  establecimiento	  de	  una	  sólida	  estructura	  financiera,	  y	  tras	  sus	  primeros	  cuatro	  años	  
de	  mandato,	  el	  plan	  director	  del	  COI	  creaba	  una	  hoja	  de	  ruta	  donde	  el	  patrocinio	  de	   la	  
marca	   olímpica,	   asociada	   a	   grandes	   grupos	   empresariales,	   además	   del	   potencial	   de	   los	  
ingresos	   procedentes	   de	   los	   derechos	   de	   televisión,	   serían	   los	   pilares	   para	   construir,	  
progresivamente,	   un	   nuevo	   y	   fortalecido	   organismo	   capaz	   de	   superar	   las	   crisis	   vividas	  
anteriormente.	  	  
En	   1983,	   Juan	  A.	   Samaranch,	   nombró	   como	  director	   de	  marketing	   a	  Michael	   Payne,	  
quien	  había	  ocupado	  ese	  mismo	  cargo	  en	  el	  deporte	  británico.	  El	  objetivo	   fue	  crear	  un	  
programa	   sostenible	   de	   patrocinio	   asociado	   al	   olimpismo.	   Se	   le	   dio	   el	   nombre	   de	   TOP	  
(The	  Olympic	  Partners).	   La	   idea	   que	   puso	   en	  marcha	   Payne	   fue	   hacer	   un	   programa	   de	  
socios	   olímpicos,	   los	   cuales	   tendrían	  mayores	   beneficios	   de	   imagen	   y	   contratos	   a	   largo	  
plazo.	  Estos,	   grupos	  multinacionales	  preferentemente,	   aportarían	  dinero	  a	   las	  arcas	  del	  
COI.	  A	   cambio,	   se	   aseguraban	  visibilidad	  e	   imagen	  de	  marca	  asociándose	  al	  mundo	  del	  
olimpismo.	  	  
“Aun	  así,	  no	  fue	  hasta	  Los	  Ángeles’	  84	  cuando	  quedó	  patente	  por	  primera	  vez	  el	  valor	  
potencial	   de	   los	   grandes	   acontecimientos	   deportivos	   como	   vehículo	   para	   el	   patrocinio	  
comercial”	  (Puig,	  2006,	  p.	  7).	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  El	  éxito	  no	  fue	  reunir	  a	  un	  mayor	  número	  de	  empresas,	  sino	  al	  contrario,	  reducirlo.	  Los	  
organizadores	  de	  los	  Juegos	  limitaron	  el	  número	  de	  patrocinadores	  a	  35	  y	  establecieron	  
con	  precisión	  el	   criterio	  de	  exclusividad:	   se	   elaboró	  una	   lista	  de	   sectores	   comerciales	   y	  
sólo	  una	  única	  empresa	  de	  cada	  sector	  podía	  asociarse	  como	  patrocinadora	  de	  los	  Juegos.	  
Estas	  empresas	  seleccionadas	  estaban	  dispuestas	  a	  contribuir	  con	  enormes	  aportaciones	  
económicas	   puesto	   que	   tenían	   garantizada	   la	   exclusividad	   y	   un	   impacto	   masivo	   en	   la	  
audiencia	   televisiva	   internacional.	   Como	   resultado,	   los	   Juegos	   obtuvieron	   un	   señalado	  
éxito	  financiero	  (Moragas,	  Ribanburgh	  y	  Larson,	  1995).	  
La	   experiencia	   de	   Los	   Ángeles’84	   condujo	   al	   Comité	   Internacional	   Olímpico	   (CIO)	   a	  
diseñar	   el	   programa	   de	   patrocinio	  mundial	   olímpico	   conocido	   como	   TOP	   (The	   Olympic	  
Partners).	  Las	  empresas	  adscritas	  a	  dicho	  programa	  tienen	  el	  derecho	  de	  utilizar	  en	  todo	  
el	  mundo	  los	  símbolos	  olímpicos	  a	  cambio	  de	  una	  destacada	  aportación	  económica	  (Puig,	  
2006,	  p.	  7).	  
Así,	  el	  COI	  fue	  creando	  los	  programas	  de	  marketing	  olímpico,	  que	  cuentan	  con	  cuatro	  
fuentes	  de	  financiación:	  
a) Derechos	  de	  televisión.	  
b) Programas	  de	  patrocinio.	  
c) La	  venta	  de	  entradas.	  
d) Licencias	  olímpicas.	  
El	   COI	   gestiona	   la	   retransmisión	   y	   los	   derechos	   de	   los	  medios	   de	   comunicación,	   así	  
como	  el	  programa	  de	  patrocinio	  mundial	  TOP,	  los	  proveedores	  oficiales	  y	  los	  programas	  
de	   licencias.	   Bajo	   la	   dirección	  del	   COI,	   los	  COJOs	   (Comités	  Organizadores	   locales	   de	   los	  
Juegos)	  gestionan	  el	  patrocinio	  local,	  la	  venta	  de	  entradas	  y	  los	  programas	  de	  licencias	  en	  
el	  país	  sede	  de	  los	  JJ.OO.	  Además,	  los	  programas	  de	  marketing	  también	  son	  gestionados	  
por	   los	   CNOs	   (Comités	   Nacionales	   Olímpicos)	   a	   través	   de	   sus	   programas	   de	   patrocinio	  
local	  (Puig,	  2006,	  p.	  9-­‐10).	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11.2.29.1	  Gestión	  de	  derechos	  deportivos	  
La	  venta	  de	  derechos	  de	  televisión	  es	  la	  mayor	  fuente	  de	  ingresos	  para	  el	  Movimiento	  
Olímpico,	   así	   como	   el	   principal	   motor	   de	   promoción	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   y	   de	   los	  
ideales	   olímpicos	   alrededor	   del	   mundo.	   Además,	   la	   cobertura	   televisiva	   de	   los	   Juegos	  
permite	   a	   la	   mayoría	   de	   los	   telespectadores	   de	   todo	   el	   mundo	   presenciar	   los	   Juegos	  
Olímpicos	  mediante	  las	  emisiones	  realizadas	  por	  los	  operadores	  titulares	  de	  los	  derechos,	  
en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  sin	  tener	  que	  pagar.	  
11.2.29.2	  Patrocinio	  
El	   patrocinio	   olímpico,	   tanto	   a	   escala	   internacional	   como	   local,	   es	   esencial	   para	   el	  
Movimiento	  Olímpico	  y	  los	  Juegos	  Olímpicos.	  El	  apoyo	  del	  sector	  empresarial	  va	  más	  allá	  
de	  la	  inversión	  financiera.	  Los	  patrocinadores	  olímpicos	  suministran	  tecnología,	  productos,	  
servicios,	  conocimiento	  y	  personal	  para	  administrar	  las	  operaciones.	  
11.2.29.3	  Licencias	  y	  otras	  operaciones	  
El	   programa	   oficial	   de	   licencias	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   proporciona	   licencias	   a	  
productos	  de	  los	  Comités	  Organizadores	  de	  los	  Juegos,	  los	  Comités	  Nacionales	  Olímpicos	  
y	  el	  COI.	  En	  estos	  productos	  aparecen	  los	  emblemas	  y	  la	  mascota	  de	  los	  Juegos	  o	  de	  los	  
equipos	   nacionales,	   y	   están	   diseñados	   para	   conmemorar	   el	   evento.	   Asimismo,	   las	  
monedas,	  los	  sellos	  y	  los	  pins	  olímpicos	  prosiguen	  la	  línea	  del	  marketing	  olímpico.	  
11.2.29.4	  Venta	  de	  entradas	  
Los	  ingresos	  por	  la	  venta	  de	  las	  entradas	  de	  los	  acontecimientos	  deportivos,	  así	  como	  
de	  las	  ceremonias	  de	  apertura	  y	  clausura	  de	  los	  Juegos,	  representan	  más	  del	  10	  %	  de	  los	  
ingresos	  del	  Comité	  Organizador.	  
11.2.30	  Datos	  globales	  JJ.OO	  Londres	  2012	  
Si	  observamos	   los	   titulares	  que	  acompañan	  a	   las	  palabras	  de	  Timo	  Lumme,	  se	  podrá	  
obtener	  una	  visión	  muy	  amplia	  del	  negocio	  que	  supone	  para	  el	  COI	  organizar	  unos	  Juegos	  
Olímpicos.	  Solo	  un	  reflejo	  de	  las	  grandes	  cifras	  que	  mueven	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	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la	   comercialización	   de	   la	   marca	   olímpica	   de	   una	   ciudad,	   sin	   entrar	   en	   otras	  
consideraciones,	   nos	   sitúa	   en	   el	   escenario	   real	   del	  movimiento	   social	   y	   económico	  que	  
alberga	  la	  celebración	  de	  unos	  Juegos,	  que	  gracias	  a	  su	  repercusión	  global,	  consigue	  unos	  
resultados	  muy	   positivos.	   Ya	   quedan	   atrás	   los	   grandes	   fiascos	   de	   ciudades	   que	   tras	   la	  
organización	  de	  unos	  Juegos	  dejaron,	  tras	  su	  celebración,	  enormes	  deudas.	  	  
El	  mejor	   parámetro	   para	  medir	   el	   éxito	   de	   unos	   JJ.OO	   es	   la	   gestión	   que	   de	   ellos	   se	  
realice	  por	  parte	  del	  comité	  organizador	  y	  de	  la	  negociación	  de	  los	  derechos	  de	  emisión	  
por	  televisión	  de	  los	  mismos.	  Estos,	  desde	  los	  últimos	  veinte	  años,	  se	  han	  convertido	  en	  la	  
gran	  fuente	  de	  financiación	  del	  movimiento	  olímpico.	  Veamos,	  pues,	  algunos	  datos	  de	  la	  
última	  cita	  olímpica	  en	  Londres:	  	  
- Una	  audiencia	  potencial	  de	  más	  de	  4.800	  millones	  de	   telespectadores	  en	   todo	  el	  
mundo.	  
- 5.600	  horas	  de	  retransmisiones	  disponibles	  para	  los	  poseedores	  de	  los	  derechos	  de	  
emisión	  de	  los	  Juegos.	  
- 13.000	   acreditados	   entre	   el	   personal	   de	   los	   radiodifusores	   con	   derechos	   de	  
emisión.	  
- Los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012	  fueron	  transmitidos	  en	  más	  de	  200	  países.	  
- Por	  primera	  vez	  en	  unos	  Juegos	  se	  realizó	  una	  cobertura	  televisiva	  con	  tecnología	  
en	  3D	  que	  arrojó	  la	  cifra	  de	  230	  horas	  producidas	  por	  OBS.	  
- Cerca	   de	   4.000	   millones	   de	   dólares	   en	   ingresos	   por	   derechos	   de	   emisión	   por	  
televisión.	  
- Por	   primera	   vez,	   el	   Comité	   Internacional	   Olímpico	   transmitió,	   en	   directo,	  
contenidos	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   en	   un	   canal	   especial	   de	   YouTube	  
(www.youtube.com/olympics)	  en	  64	  territorios	  de	  Asia	  y	  África	  sub-­‐sahariana	  con	  
posibilidad	  de	  cobertura	  bajo	  demanda.	  
- Del	  mismo	  modo	  se	  pudo	  ofrecer,	  también	  en	  directo	  y	  bajo	  demanda,	  contenidos	  
de	   la	  cobertura	  de	   los	   Juegos	  por	   Internet	  distribuidos	  por	   los	  poseedores	  de	   los	  
derechos	  de	  emisión	  en	  sus	  respectivos	  territorios.	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- IOC,	  en	  asociación	  con	  algunos	  colaboradores	  en	  social	  media	  platforms,	  entre	  los	  
que	  se	  encontraron	  Faceboock,	  Twitter,	  Google+,	  Foursquare	  y	  Weibo,	  desarrolló	  
diversas	  acciones	  destinadas	  a	  los	  públicos	  más	  jóvenes.	  
- BBC,	   como	   radiodifusor	  anfitrión	   local,	   ofreció	  a	   los	   telespectadores	  británicos	   la	  
oportunidad	   de	   seguir	   cada	   minuto	   de	   cada	   evento	   olímpico	   durante	   todo	   el	  
periodo	  de	  celebración	  de	  los	  Juegos	  mediante	  la	  transmisión	  en	  alta	  definición	  de	  
24	  canales	  digitales.	  Un	  total	  de	  2.500	  horas	  de	  emisión,	   lo	  que	  permitió	  que	   los	  
telespectadores	  pudieron	  elegir,	  prácticamente	  en	  directo,	  su	  deporte	  favorito.	  
- En	  Estados	  Unidos,	   la	  oferta	  televisiva	  de	  los	  Juegos	  de	  Londres	  arrojó	  unas	  cifras	  
espectaculares.	  NBC,	  poseedora	  de	   los	  derechos	  en	  exclusiva	  en	  ese	  país	  ofreció	  
más	   de	   5.500	   horas	   de	   transmisión	   a	   través	   de	   diferentes	   canales	   de	   emisión,	  
páginas	  web	  oficiales	  y,	  por	  primera	  vez,	  mediante	  una	  plataforma	  de	  emisión	  en	  
3D	  estereoscópico.	  
- En	  Australia,	  Foxtel,	  en	  colaboración	  con	  el	  Canal	  9	  dedicó	  ocho	  canales	  digitales	  
en	  HD	  para	  la	  cobertura	  de	  los	  Juegos	  con	  un	  total	  de	  1.100	  horas	  de	  transmisión.	  
- En	  Italia,	  los	  canales	  deportivos	  emitieron	  más	  de	  2.000	  horas	  de	  los	  Juegos.	  
- OBS	   utilizó	   más	   de	   1.000	   cámaras	   en	   HD	   (alta	   definición),	   incluidas	   40	   HSSM	  
(cámaras	  súper-­‐ralentizadas)	  y	  33	  cámaras	  con	  tecnología	  3D.	  
- OBS	   ocupó,	   durante	   la	   operación,	   a	   más	   de	   5.600	   profesionales	   de	   radio	   y	  
televisión	  para	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional.	  
- El	   proveedor	   informático	   fue	   HACER	   computers.	   Distribuyó	   13.500	   ordenadores,	  
2.900	   notebooks,	   950	   servidores	   y	   un	   operativo	   de	   350	   profesionales	   para	   dar	  
cobertura	  de	  servicio	  profesional.	  
- Omega,	  proveedor	  oficial	  de	  servicios	  de	  datos	  y	  registros	  de	  cronometrajes	  para	  
todas	   las	   competiciones	   olímpicas,	   trasladó	   más	   de	   400	   toneladas	   de	   material	  
técnico,	  incluidos	  los	  marcadores	  en	  los	  estadios.	  
- El	  Comité	  Organizador	  de	   Londres	  2012	  acordó	  derechos	  de	   licencia	  de	   la	  marca	  
corporativa	  a	  más	  de	  60	   compañías.	  Más	  de	  10.000	  productos	  pudieron	   tener	   la	  
posibilidad	  de	  ofrecer	  visibilidad	  de	  la	  marca	  Londres	  2012.	  
- Más	   de	   5.900	   metros	   cuadrados	   dedicados	   en	   el	   Olympic	   Park	   a	   puestos	   de	  
merchandising.	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- El	  Megastore	  de	  los	  Juegos,	  situado	  en	  el	  centro	  de	  Londres,	  ocupó	  más	  de	  4.000	  
metros	  cuadrados.	  1.200	  metros	  cuadrados	  en	  Hyde	  Park.	  Y	  más	  de	  8.000	  metros	  	  
cuadrados	  se	  utilizaron	  fuera	  de	  las	  sedes	  de	  competición	  para	  albergar	  productos	  
licenciados	  de	  los	  Juegos.	  
- Un	  total	  de	  8.8	  millones	  de	  entradas	  fueron	  vendidas	  en	  las	  sedes	  de	  competición	  
durante	  los	  Juegos.	  El	  90%	  de	  las	  entradas	  estuvieron	  por	  debajo	  de	  las	  100	  libras	  
esterlinas.	  Dos	  tercios	  de	  esas	  entradas	  fueron	  vendidas	  por	  debajo	  de	  las	  50	  libras	  
esterlinas.	   2.5	   millones	   de	   entradas	   fueron	   vendidas	   por	   debajo	   de	   20	   libras	  
esterlinas.	  
Figura	  65.	  Patrocinadores	  globales	  y	  locales	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012	  
Fuente:	  CIO	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Figura	  66.	  Logos	  marca	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012	  
Fuente:	  CIO	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11.2.31	  Distribución	  de	  los	  ingresos	  JJ.OO	  Londres	  2012	  
El	  CIO	  redistribuye	  más	  del	  90%	  de	  los	  ingresos	  de	  marketing	  entre	  la	  Familia	  Olímpica	  
(COJOs,	  CNOs	  y	  Federaciones	  Deportivas	   Internacionales)	  con	  el	  objetivo	  de	  potenciar	  y	  
promover	  en	  el	  mundo	  entero	  el	  ideal	  olímpico	  y	  el	  desarrollo	  del	  deporte.	  El	  CIO	  retiene	  
algo	  menos	   del	   10%	   de	   estos	   ingresos	   para	   cubrir	   gastos	   de	   gestión,	   administración	   y	  
operaciones	  del	  movimiento	  olímpico.	  
Figura	  67.	  Distribución	  de	  los	  ingresos	  del	  programa	  de	  marketing	  olímpico	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  sobre	  datos	  del	  Marketing	  Fact	  Files	  2014	  (CIO)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Tabla	  24.	  Ingresos*	  totales	  generados	  por	  programas	  gestionados	  por	  el	  CIO	  y	  los	  COJOs	  de	  2009-­‐2012	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  sobre	  datos	  del	  Marketing	  Fact	  Files	  2014	  (CIO)	  
	  
Recursos	   2009-­‐2012	  *expresado	  en	  millones	  USD	  
Derechos	  de	  Televisión	   3.850	  
Programa	  TOP	   950	  
Sponsorización	  local	  OGOCs	   1.838	  
Venta	  de	  entradas	   1.238	  
Licencias	   170	  
Total	   8.046	  
	  
	  
Los	  datos	  actuales	  publicados	  por	  el	  Comité	  Olímpico	   Internacional	  en	   la	  publicación	  
Marketing	  Facts	  File	  2014	   reflejan	  el	  aumento	  exponencial	  del	  retorno	  producido	  por	   la	  
asociación	   de	   radiodifusores	   al	  movimiento	   olímpico,	   que	   se	   consolida,	   de	   esta	   forma,	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Estos	   ingresos	   han	   supuesto	   la	  mayor	   fuente	   de	   ingresos	   para	   el	  movimiento	   olímpico	  
durante	  más	  de	  tres	  décadas.	  
Tabla	  25.	  Escala	  histórica	  retorno	  obtenido	  de	  la	  retransmisión	  de	  los	  JJ.OO	  











Tabla	  26.	  Histórico	  de	  ingresos	  por	  derechos	  televisivos	  (millones	  de	  dólares)	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  sobre	  datos	  de	  IOC	  Marketing	  Guide	  2012	  
	  
bienios	   USA/Canadá	   América	  Central/	  
Suramérica/Caribe	  	  
Asia	   Oriente	  
Medio/África	  	  
Europa*	   Oceanía	   Total	  
1998-­‐2000	   1.124.0	   14.2	   208.0	   11.9	   422.1	   64.9	   1.845.1	  
2002-­‐2004	   1.397.4	   20.8	   232.6	   12.9	   514.0	   54.3	   2.232.0	  
2006-­‐2008	   1.579.0	   34.0	   274.0	   24.9	   578.4	   79.7	   3.570.0	  
2010-­‐2012	   2.154.0	   106.0	   575.0	   41.0	   848.0	   126.0	   3.850.0	  
	  
*Ciertos	  países	  del	  Norte	  de	  África	  y	  Asia	  Central	  están	  incluidos	  como	  parte	  del	  acuerdo	  alcanzado	  entre	  el	  
CIO	  y	  la	  UER/EBU.	  
	  
11.2.32	  Internet:	  un	  reto	  para	  el	  futuro	  
Como	   se	   ha	   podido	   comprobar	   por	   los	   datos	   ofrecidos,	   la	   fórmula	   aplicada	   por	   el	  
Comité	  Internacional	  Olímpico,	  desde	  los	  JJ.OO	  de	  Los	  Ángeles	  en	  1984,	  se	  ha	  basado	  en	  
un	  modelo	   comercial	   limitando	   el	   uso	   exclusivo	   de	   los	   símbolos	   olímpicos	   a	   un	   grupo	  
restringido	   de	   empresas	   multinacionales	   que	   han	   tenido	   que	   desembolsar	   grandes	  
cantidades,	  aproximadamente	  100	  millones	  de	  dólares	  cada	  grupo,	  por	  esa	  exclusividad.	  
De	  igual	  modo,	   la	  compra	  de	  derechos	  por	  parte	  de	  las	  cadenas	  de	  televisión	  (RHBs)	  ha	  
asegurado	   la	   atracción	   de	   los	   JJ.OO	   como	   el	   acontecimiento	   deportivo,	   junto	   al	  
Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Fútbol	  (FIFA),	  más	  visto	  del	  mundo.	  El	  creciente	  aumento	  de	  
JUEGOS	  OLÍMPICOS	   Olympic	  Broadcast	  Revenue	  Generation	  (en	  dólares)	  
Roma	  1960	   1.2	  millones	  
Tokio	  1964	   1.6	  millones	  
México	  1968	   9.8	  millones	  
Múnich	  1972	   17.8	  millones	  
Montreal	  1976	   34.9	  millones	  
Moscú	  1980	   88.0	  millones	  
Los	  Ángeles	  1984	   286.9	  millones	  
Seúl	  1988	   402.6	  millones	  
Barcelona	  1992	   636.1	  millones	  
Atlanta	  1996	   898.3	  millones	  
Sídney	  2000	   1.331.6	  millones	  
Atenas	  2004	   1.494	  millones	  
Pekín	  2008	   1.739	  millones	  
Londres	  2012	   2.569	  millones	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los	  costes	  de	  los	  derechos	  de	  televisión	  y	  patrocinio	  limita	  su	  acceso	  a	  multinacionales	  y	  
grupos	   de	   comunicación	   y	   asociaciones	   de	   radiodifusores.	   Este	   modelo	   operativo	   ha	  
llevado	  a	  la	  optimización	  de	  las	  relaciones	  entre	  televisiones	  y	  patrocinadores,	  quienes	  se	  
han	  convertido	  en	  la	  mayor	  fuente	  de	  recursos	  financieros	  del	  olimpismo.	  
También	   el	   boom	   de	   Internet	   ha	   abierto	   nuevas	   posibilidades	   financieras	   para	   el	  
movimiento	   olímpico	   y	   el	   establecimiento	   de	   un	   nuevo	   paradigma	   de	   relaciones	  
económicas	  con	  los	  patrocinadores	  y	  las	  televisiones,	  así	  como	  oportunidades	  para	  llegar	  
a	  nuevas	  audiencias	  (Puig,	  2006,	  p.	  19).	  
La	   crisis	   de	   las	   punto.com	   comportó	   una	   cierta	   incertidumbre	   sobre	   los	   futuros	  
desarrollos	  entorno	  a	  Internet.	  El	  CIO	  ha	  sido	  especialmente	  cauto	  en	  la	  formulación	  de	  
una	  política	  de	  derechos	  en	  Internet,	  un	  medio	  más	  desafiante	  en	  términos	  de	  protección	  
del	   copyright	   y	   mantenimiento	   de	   la	   exclusividad	   para	   los	   poseedores	   potenciales	   de	  
derechos.	   Cada	   nueva	   edición	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   demuestra	   la	   importancia	  
creciente	  de	  Internet	  como	  medio	  para	  el	  consumo	  de	  los	  Juegos,	  y	  cómo	  el	  CIO	  gestione	  
su	   estrategia	   online	   en	   coordinación	   con	   sus	   estrategias	   de	   patrocinio	   y	   televisión.	  
Londres	  2012	  ha	  sido	  una	  plataforma	  de	  salida	  para	  este	  nuevo	  negocio	  extraordinaria.	  
Los	  datos	  de	  penetración	  en	  Internet,	  así	  como	  la	  transmisión	  en	  exclusiva	  de	  contenidos	  
relacionados	  con	  los	  Juegos	  desde	  la	  página	  oficial	  del	  Comité	  Internacional	  Olímpico	  en	  
YouTube,	  es	  un	  reflejo	  de	  este	  interés	  por	  parte	  del	  movimiento	  olímpico	  de	  hacer	  llegar	  
a	  más	  gente	  y	  a	  más	  territorios	  el	  espectáculo	  de	  los	  Juegos.	  
Como	  conclusión,	   Internet	   y	   las	   redes	   sociales	   se	   convierten,	   cada	  vez	  más,	   en	  unos	  
aliados	  estratégicos	  para	   la	  visibilidad	  de	   los	  eventos,	   sin	  olvidar	  que	   la	  principal	   y	  más	  
importante	  fuente	  de	  imágenes	  y	  sonidos	  distribuidos	  por	  estas	  plataformas	  sigue	  siendo	  
la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  televisiva,	  configurándose,	  de	  esta	  manera,	  en	  el	  vehículo	  de	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11.3	  Plano	  práctico	  
___________________________________________________________________	  
	  
11.3.1	  Triatlón	  Londres	  2012.	  Introducción	  
Desde	   la	   edición	   de	   los	   Juegos	  Olímpicos	   de	   Sídney	   en	   el	   año	   2000,	   las	   pruebas	   de	  
triatlón	  se	  incorporaron	  al	  programa	  de	  competiciones	  en	  unos	  Juegos	  Olímpicos.	  Desde	  
entonces	  ha	  sido	  Televisión	  Española	  quien	  ha	  producido	  la	  retransmisión	  televisiva	  de	  la	  
señal	  internacional	  para	  el	  Host	  Broadcaster	  en	  todas	  las	  ediciones	  de	  los	  Juegos:	  Atenas	  
2004,	  Pekín	  2008	  y	  Londres	  2012.	  
En	   la	   producción	   televisiva	   de	   este	   deporte,	   realizadores,	   productores,	   cámaras,	  
pilotos	   de	  motos,	   cámaras	   en	   helicópteros,	   redactores,	   editores	   de	   vídeo,	   etc.,	   de	   TVE	  
han	   experimentado	   con	   las	   nuevas	   innovaciones	   tecnológicas	   al	   servicio	   de	   las	  
retransmisiones	   para	   realizar	   la	   cobertura	   de	   una	   de	   las	   disciplinas	   olímpicas	   más	  
complejas,	   ya	   que	   son	   tres	   modalidades	   deportivas	   distintas	   las	   que	   conforman	   su	  
estructura.	  
Tres	   deportes	   en	   uno:	   natación,	   ciclismo	   y	   carrera	   a	   pie.	   El	   primer	   segmento,	   la	  
natación,	   son	  1.500	  metros;	   el	   segundo	   segmento	  es	  de	  40	   kilómetros	  en	  bicicleta	   y	  el	  
tercer	  segmento	  y	  último,	  una	  carrera	  a	  pie	  de	  10	  kilómetros.	  
11.3.1.1	  Características	  generales	  del	  triatlón.	  Cada	  segmento	  paso	  a	  paso	  
El	  triatlón92	  es	  un	  deporte	  individual,	  combinado	  y	  de	  resistencia	  que	  consta,	  como	  ya	  
se	   ha	  mencionado,	   de	   tres	   partes:	   natación	   (1.500	  metros),	   ciclismo	   (40	   kilómetros)	   y	  
carrera	  a	  pie	   (10	  kilómetros).	   El	  paso	  de	  una	  a	  otra	   se	  denomina	   transición	  y,	   como	  es	  
lógico,	   cuanto	   menos	   tiempo	   se	   pierda	   en	   cada	   uno	   de	   los	   pasos	   por	   esa	   zona	   de	  
transición,	   mejor	   que	   mejor.	   El	   cronómetro	   no	   se	   para	   durante	   las	   transiciones	   que	  
componen	  el	  conjunto	  de	  la	  competición.	  El	  ganador	  es	  el	  deportista	  que	  menos	  tiempo	  
invierte	  tras	  la	  suma	  de	  los	  tres	  segmentos.	  Aunque	  la	  técnica	  es	  muy	  importante	  en	  este	  
deporte,	  especialmente	  en	  la	  natación,	  existe	  un	  factor	  o	  característica	  del	  triatlón	  que	  no	  
                                            
92	  Para	  elaborar	  esta	  parte	  del	  trabajo	  se	  ha	  recurrido	  principalmente	  al	  conocimiento	  que	  de	  esta	  disciplina	  
olímpica	  posee	  el	  doctorando,	  así	  como	  a	  algunos	  recursos	  electrónicos,	  como	  www.i-­‐natacion.com	  (N.	  del	  
A.)	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podemos	  dejar	  de	  mencionar:	  se	  trata	  de	  la	  estrategia	  o	  tácticas,	  es	  decir,	  la	  planificación	  
exhaustiva	  de	  la	  prueba	  dependiendo	  de	  sus	  características.	  
La	   natación	   se	   realiza	   en	   aguas	   abiertas,	   (playas,	   pantanos,	   etcétera).	   Cuando	   la	  
temperatura	   del	   agua	   está	   por	   debajo	   de	   los	   16ºC.,	   es	   obligatorio	   el	   uso	   de	   trajes	   de	  
neopreno	  por	  cuestiones	  de	  seguridad.	  En	  el	  ciclismo	  se	  impide	  que	  el	  deportista	  reciba	  
cualquier	  tipo	  de	  ayuda	  externa,	  aspecto	  que	  obliga	  al	  participante	  a	  tener	  que	  solventar	  
él	  mismo	  los	  problemas	  técnicos	  que	  pudiera	  tener	  durante	  la	  prueba.	  Dependiendo	  de	  la	  
carrera	  se	  permite	  "ir	  a	  rueda"	  (drafting),	  o	  no.	  En	  aquellas	  en	  las	  que	  no	  se	  permite	  ir	  a	  
rueda,	  la	  distancia	  exigida	  entre	  competidores	  en	  carrera	  es	  de	  un	  mínimo	  de	  10	  metros,	  
pudiendo	  ser	  penalizados	  por	  ese	  motivo.	  La	  carrera	  a	  pie	  es	  una	  prueba	  de	  fondo	  donde	  
tampoco	   se	   permite	   ningún	   tipo	   de	   ayuda	   externa.	   Existen	   avituallamientos	   de	   agua	   y	  
sólidos	  durante	  todo	  el	  itinerario	  de	  competición.	  Los	  boxes	  son	  lugares	  cerrados	  donde	  
tienen	  lugar	  las	  transiciones,	  pudiendo	  existir	  una	  o	  dos	  áreas	  de	  transición	  (de	  natación	  a	  
ciclismo	  y	  de	  ciclismo	  a	  carrera	  a	  pie).	  
Los	   participantes	   no	   pueden	   ser	   acompañados	   ni	   apoyados	   desde	   embarcaciones,	  
vehículos	  o	  a	  pie.	  Si	  esto	  se	  produce,	  el	  participante	  será	  advertido.	  Si	  la	  situación	  no	  es	  
rectificada,	  la	  sanción	  es	  la	  descalificación.	  Los	  ayudantes	  o	  entrenadores	  podrán	  dar	  sus	  
consejos	  e	   informaciones	  situándose	  a	  los	   lados	  del	  recorrido,	  y	  permaneciendo	  quietos	  
al	  paso	  de	  los	  participantes.	  
La	  federación	  anfitriona	  de	  la	  prueba	  deberá	  facilitar	  los	  jueces	  necesarios	  para	  vigilar	  
que	  se	  cumpla	  el	  reglamento	  durante	  la	  celebración	  de	  una	  competición,	  señalar	  las	  faltas	  
e	  imponer	  las	  sanciones	  correspondientes,	  con	  objetividad	  e	  imparcialidad,	  dar	  parte	  por	  
escrito	   al	   Juez	   General	   de	   la	   Competición	   de	   las	   sanciones	   impuestas,	   realizar	   el	  
cronometraje	   oficial	   de	   la	   competición	   y	   estar	   a	   las	   órdenes	   del	   Juez	   General	   de	   la	  
Competición.	  Como	  en	  la	  mayoría	  de	  deportes,	  el	  triatlón	  requiere	  un	  gran	  componente	  
táctico,	  además	  de	   físico,	   ya	  que,	  por	  ejemplo,	   las	   transiciones	  de	  un	   segmento	  a	  otro,	  
son	  de	  vital	  importancia	  a	  la	  hora	  de	  lograr	  un	  puesto	  mejor	  en	  la	  prueba.	  
Se	  trata	  pues,	  de	  un	  deporte	  muy	  estricto,	  ya	  que	  cada	  dominio	  necesita	  un	  programa	  
de	  entrenamiento	  muy	  fuerte.	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11.3.1.2	  Natación.	  Primer	  segmento	  
Al	  ser	   la	  primera	  parte	  de	   la	  carrera	  hay	  mucha	  tensión	  y	  "movimientos"	  para	  tomar	  
una	  buena	  posición	  en	   la	  carrera.	  La	  salida	  es	  un	  momento	  crucial	  en	  un	   triatlón,	  en	  el	  
cual	   se	  produce	  un	  enorme	  cúmulo	  de	  emociones	  y	  sensaciones	  diversas.	  Descargas	  de	  
adrenalina	  que	  duran	  desde	  que	  se	  da	  el	  pistoletazo	  hasta	  que	  se	  estabiliza	  el	  ritmo	  de	  la	  
prueba,	  es	  decir,	  unos	   instantes	  más	  o	  menos	   largos	  en	  función	  de	   la	  complejidad	  y	  del	  
tipo	  de	  salida.	  
También	  es	  un	  momento	  en	  el	  que,	  debido	  al	  nerviosismo	  y	  a	  la	  cantidad	  de	  triatletas,	  
se	   pueden	  producir	   accidentes	   causados	   por	   golpes	   entre	   competidores.	  Una	   salida	   de	  
estas	   características	   da	   lugar	   a	   situaciones	   como	   pasar	   unos	   triatletas	   sobre	   otros,	  
tomarse	  de	  los	  pies	  y	  tirar,	  recibir	  alguna	  patada	  en	  la	  cara,	  quedarse	  sin	  gafas	  debido	  a	  
un	  manotazo,	  perder	  el	  reloj,	  tragar	  agua,	  etc.	  
Por	  lo	  tanto,	  y	  según	  el	  nivel,	  tanto	  en	  la	  salida	  como	  en	  el	  paso	  por	  las	  boyas,	  es	  mejor	  
hacer	  unos	  pocos	  metros	  más	  que	  llevarte	  muchos	  golpes.	  
Una	  clave	  es	  saber	  nadar	  con	  olas,	  por	  eso,	  para	  preparar	  la	  prueba	  de	  natación	  en	  un	  
triatlón,	  es	  aconsejable	  también	  nadar	  en	  el	  mar.	  
El	  participante	  puede	  nadar	  en	  el	  estilo	  que	  desee.	  Está	  permitido	  caminar	  o	  correr	  por	  
el	   fondo,	  al	  principio	  y	  al	   final,	  pero	  sólo	  antes	  y/o	  después	  de	   las	  boyas	  que	  marcan	   la	  
medición	  oficial.	  También	  se	  permite	  pararse	  donde	  se	  haga	  pie,	  o	  junto	  a	  las	  corcheras	  o	  
boyas	  colocadas	  a	  lo	  largo	  del	  recorrido,	  pero	  no	  está	  permitido	  utilizar	  estos	  elementos	  
para	  progresar.	  La	  sanción	  por	  infringir	  esta	  norma	  es	  la	  descalificación.	  
El	   segmento	   de	   natación	   se	   lleva	   a	   cabo	   en	   aguas	   abiertas	   (lagos,	   ríos,	   mares	   y	  
pantanos),	   sin	  embargo,	   se	  suele	  practicar	  o	  preparar	   las	  pruebas	  en	  piscinas,	   situación	  	  
muy	  distinta	  a	  la	  realizada	  en	  aguas	  abiertas.	  Es	  por	  ello	  que	  además	  de	  conocer	  todas	  las	  
normas	   de	   seguridad	   e	   higiene	   necesarias	   en	   una	   piscina,	   se	   deben	   conocer	   las	  
peculiaridades	   de	   nadar	   en	   aguas	   abiertas	   y	   que	   se	   pueden	   resumir	   en	   el	   siguiente	  
cuadro:	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- Las	  corrientes	  de	  un	  río	  o	  del	  mar	  pueden	  ser	  fuertes	  y	  arrastrarnos	  desviándonos	  
de	  nuestra	  trayectoria.	  Es	   importante,	  por	   lo	  tanto,	  conocer	   las	  características	  de	  
los	   ríos	   y	   mares	   donde	   vamos	   a	   nadar,	   estudiando	   con	   antelación	   la	   distancia,	  
posibles	  obstáculos,	  etc.	  Los	  remolinos	  son	  muy	  peligrosos	  y	  se	  debe	  evitar	  nadar	  
donde	  puedan	  existir.	  
- Las	  olas	  pueden	  llegar	  a	  ser	  muy	  problemáticas	  ya	  que,	  además	  de	  molestar	  en	  la	  
respiración,	   harán	   que	   nuestra	   técnica	   sea	   modificada	   y	   por	   lo	   tanto	   nuestra	  
propulsión	  no	  sirva	  demasiado.	  
- Las	  turbulencias	  nos	  impedirán	  conseguir	  propulsarnos	  de	  manera	  eficaz.	  
- La	   temperatura	   de	   lagos	   o	   pantanos	   a	   menudo	   suele	   ser	   baja	   por	   lo	   que	   es	  
fundamental	  en	  algunos	  casos	  utilizar	  traje	  de	  neopreno.	  
- Ser	   vistos	   por	   otras	   personas	   mientras	   competimos	   nos	   asegurará	   evitar	  
determinados	  percances,	  por	  lo	  cual	  es	  muy	  aconsejable	  utilizar	  un	  gorro	  con	  color	  
llamativo.	  
En	  casos	  excepcionales,	  el	  Delegado	  Técnico	  podrá	  autorizar	  su	  celebración	  en	  piscina.	  
La	  prueba	  de	  natación	  de	  un	  Campeonato	  de	  España	  deberá	  celebrarse	  siempre	  en	  aguas	  
abiertas.	  
El	   circuito	   de	   natación	   suele	   estar	   delimitando	   por	   boyas	   y	   corcheras,	   que	   como	  
mínimo	  han	  de	  estar	  situadas	  cada	  100	  metros	  y	  han	  de	  ser	  de	  colores	  brillantes,	  con	  una	  
altura	  de	  al	  menos	  1´5	  metros	  sobre	   la	  superficie.	  El	  recorrido	  casi	  siempre	  tiene	  forma	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Figura	  68.	  Plano	  dinámico	  de	  la	  prueba	  de	  triatlón	  mostrado	  en	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  internacional	  





11.3.1.3	  Ciclismo.	  Segundo	  segmento	  
El	  segmento	  del	  ciclismo	  está	  considerado	  uno	  de	  los	  más	  espectaculares,	  entre	  otras	  
cosas	  porque	  se	   recorren	  40	  kilómetros	  en	  un	  circuito	  urbano	   trazado	  alrededor	  de	   los	  
puntos	   más	   emblemáticos	   de	   la	   ciudad.	   Otro	   aspecto	   atrayente	   de	   este	   sector	   es	   la	  
implementación	   de	   material	   deportivo,	   ya	   que	   se	   está	   aplicando	   la	   tecnología	   más	  
moderna,	  incluso	  antes	  que	  en	  las	  propias	  pruebas	  de	  ciclismo	  tradicionales.	  Teniendo	  en	  
cuenta	  la	  duración	  de	  este	  sector,	  podríamos	  calificarlo	  como	  de	  prueba	  de	  resistencia	  de	  
larga	  duración.	  
El	  tipo	  de	  recorrido	  por	  el	  que	  se	  compite	  es	  especialmente	  variable,	  tanto	  a	  nivel	  de	  
calidad	   de	   pavimento	   como	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   orográfico	   (cuestas,	   puertos,	  
descensos	  o	  llanos).	  Esto	  hace	  que	  cada	  competición	  sea	  distinta	  a	  la	  hora	  de	  planificar	  el	  
entrenamiento.	  
El	  segmento	  ciclista	  puede	  ser	  llevado	  a	  cabo	  conforme	  a	  dos	  modalidades	  diferentes:	  	  
a)	  No	  está	  permitido	  ir	  a	  rueda.	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b)	  Sí	  está	  permitido	  ir	  a	  rueda.	  	  
En	   los	   Juegos	  Olímpicos,	   la	  prueba	  de	  ciclismo	  en	  el	   triatlón	  sí	  permite	   ir	  a	   rueda,	   lo	  
que	  permite	  más	  versatilidad	  y	  espectacularidad.	  
Una	  característica	  importante	  de	  este	  segmento	  es	  que	  es	  el	  que	  mayor	  duración	  del	  
tiempo	  de	  competición	  ocupa,	  lo	  que	  hace	  que	  tenga	  una	  enorme	  importancia	  de	  cara	  al	  
resultado	  final	  de	  la	  prueba.	  
En	   cuanto	   al	   equipamiento	   obligatorio	   para	   el	   segmento	   ciclista	   que	   establece	   la	  
Federación	  Española	  de	  Triatlón	  podemos	  destacar:	  
- Prenda	  o	  prendas	  que	  cubran	  el	  cuerpo	  adecuadamente.	  
- Se	   puede	   utilizar	   cualquier	   tipo	   de	   bicicleta	   que	   cumpla	   las	   siguientes	  
especificaciones:	  	  
o No	   más	   de	   2	   m.	   de	   longitud	   ni	   más	   de	   75	   cm	   de	   anchura.	   La	   distancia	  
mínima	  desde	  el	  suelo	  al	  eje	  pedalier	  será	  de	  24	  cm.	  	  
o La	  línea	  imaginaria	  vertical	  que	  pase	  por	  la	  parte	  delantera	  del	  sillín	  deberá	  
pasar	   entre	   5	   cm.	   por	   delante	   y	   15	   cm.	   por	   detrás	   del	   eje	   pedalier.	   Esta	  
especificación	  no	  podrá	  ser	  modificada	  durante	  la	  competición.	  	  
o La	   distancia	   entre	   el	   eje	   pedalier	   y	   el	   centro	   de	   la	   rueda	   trasera	   será	   de	  
entre	   54	   y	   65	   cm.	   Se	   podrán	   hacer	   excepciones	   para	   las	   bicicletas	   de	  
corredores	  muy	  altos	  o	  muy	  bajos.	  
o No	   se	   permite	   el	   uso	   de	   carenados	   (revestimiento	   de	   fibra	   de	   vidrio,	  
plástico	  u	  otro	  material	  con	  fines	  aerodinámicos).	  
o No	  se	  permite	  utilizar	  ruedas	  con	  mecanismos	  que	  faciliten	  su	  aceleración.	  
A	  esos	  efectos,	  el	  interior	  de	  las	  ruedas	  lenticulares	  opacas	  deberá	  facilitar	  
la	  inspección	  por	  un	  juez.	  
o Ni	  los	  cambios,	  ni	  ningún	  otro	  dispositivo,	  podrán	  sobresalir	  por	  delante	  del	  
acople.	  	  
o La	   parte	   más	   sobresaliente	   del	   manillar	   deberá	   ser,	   por	   tanto,	   el	   propio	  
manillar	   incluido	   el	   acople.	   Este	   deberá	   tener,	   además,	   las	   puntas	  
correctamente	  taponadas	  y	  protegidas.	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o Cada	  rueda	  deberá	  contar	  con	  un	  freno.	  
o El	  uso	  de	  casco	  rígido,	  correctamente	  abrochado,	  es	  obligatorio	  desde	  antes	  
de	  coger	  la	  bicicleta	  hasta	  después	  de	  dejarla	  en	  la	  zona	  de	  transición.	  Esto	  
incluye,	   por	   tanto,	   todo	   el	   segmento	   de	   ciclismo	   y	   los	   recorridos	   por	   las	  
áreas	   de	   transición	   en	   posesión	   de	   la	   bicicleta.	   La	   penalización	   por	   violar	  
esta	   norma	   es	   la	   advertencia,	   salvo	   en	   los	   recorridos	   por	   las	   áreas	   de	  
transición	   en	   posesión	   de	   la	   bicicleta	   en	   que	   se	   penalizará	   con	   la	  
advertencia	  y	  si	  no	  rectifica,	  la	  descalificación.	  	  
o Los	  cascos	  deben	  cumplir	  las	  siguientes	  especificaciones:	  carcasa	  rígida,	  de	  
una	  sola	  pieza	  y	  superficie	  deslizante.	  	  
o Cierre	  de	  seguridad.	  
o Las	   correas	   no	   pueden	   ser	   elásticas,	   y	   deben	   ir	   unidas	   a	   la	   carcasa	   en,	   al	  
menos,	  tres	  puntos.	  Deben	  cubrir	  los	  parietales.	  
o Número	   de	   dorsal	   en	   la	   bicicleta,	   visible	   en	   lectura	   horizontal	   desde	   la	  
izquierda,	   y	   en	   el	   tronco,	   totalmente	   visible	   desde	   la	   espalda	   del	  
participante.	  
o Los	  recipientes	  que	  contengan	  comida	  o	  bebida	  para	  ser	  transportados	  por	  
los	  participantes	  no	  podrán	  ser	  de	  materiales	  frágiles	  (vidrio,	  barro,	  etc.).	  
Otras	  reglas	  importantes	  son:	  
Debe	  existir	  una	  autorización	  y	  un	  control	  absoluto	  de	  la	  competición	  por	  parte	  de	  las	  
autoridades	  de	   tráfico.	   Los	  participantes	   tendrán	   la	  máxima	  preferencia,	   pero	   tienen	   la	  
obligación	   de	   respetar	   todas	   las	   normas	   de	   tráfico	   si	   el	   circuito	   no	   ha	   sido	   totalmente	  
cerrado.	   La	   penalización	   por	   no	   obedecer	   estas	   normas	   es	   la	   descalificación.	   No	   está	  
permitido	   recibir	   ayuda	   exterior	   ni	   de	   otro	   participante	   durante	   el	   transcurso	   de	   la	  
competición.	  
11.3.1.4	  Carrera	  a	  pie.	  Tercer	  segmento	  
La	  carrera	  a	  pie	  constituye	  la	  parte	  final	  de	  toda	  prueba	  de	  triatlón.	  Algunos	  creen	  que	  
el	  segmento	  ciclista,	  por	  su	  mayor	  duración,	  es	  el	  más	  decisivo	  de	  los	  tres,	  sin	  embargo,	  la	  
carrera	  a	  pie,	  por	  norma	  general,	  suele	  ser	  donde	  se	  decide	  el	  reparto	  final	  de	  medallas.	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También	   adquiere	   gran	   importancia	   la	   táctica	   a	   seguir	   en	   este	   segmento	   en	   particular,	  
pues	   los	   triatletas	   llegan	   más	   juntos	   a	   la	   última	   transición,	   y	   a	   veces	   no	   gana	   el	   más	  
preparado	  físicamente,	  sino	  el	  de	  mayor	  experiencia	  táctica.	  
En	   el	   triatlón	   de	   distancia	   olímpica	   (1.500/40/10),	   el	   segmento	   final	   de	   carrera	  
podríamos	  “equipararlo”	  a	  los	  últimos	  kilómetros	  de	  una	  prueba,	  únicamente	  de	  carrera	  a	  
pie,	  cuya	  distancia	  oscile	  entre	  los	  35	  kms.	  y	  la	  maratón.	  Esta	  comparación	  se	  basa	  sobre	  
todo	  en	  que	  en	  ambos	  tipos	  de	  pruebas	  los	  deportistas	  están	  “cansados”	  a	  causa	  de	  los	  
esfuerzos	  anteriores:	  
	   	   25	  Km.	  a	  32	  Km.	  previos	  de	  carrera	  (en	  maratón)	  
	   	   1.500	  m.	  de	  natación	  +	  4O	  Km.	  de	  ciclismo	  (en	  triatlón).	  
Algunas	  equiparaciones	  podrían	  ser:	  
- En	   estos	   momentos	   las	   reservas	   energéticas	   (sobre	   todo	   hidratos	   de	   carbono)	  
están	  muy	  menguadas.	  
- Muscularmente,	   son	   los	   momentos	   en	   los	   que	   más	   fácilmente	   se	   agarrotan	   los	  
atletas	  y	  pueden	  sufrir	  algún	  calambre.	  
- La	   coordinación	   motriz	   (relajación,	   suavidad	   en	   la	   zancada)	   presenta	   cada	   vez	  
mayores	  dificultades.	  
- Las	  dudas	  sobre	  la	  posibilidad	  de	  obtener	  un	  buen	  resultado	  asaltan	  cada	  vez	  con	  
mas	  fuerza.	  
Como	  resumen,	  podríamos	  consensuar	  que	  alguna	  de	  las	  principales	  características	  de	  
la	  carrera	  a	  pie	  en	  el	  triatlón	  son:	  
- Posee	  unos	  kilómetros	  iniciales	  de	  transición,	  hasta	  conseguir	  un	  ritmo	  estable	  de	  
carrera.	  
- Es	   una	   carrera	   básicamente	   individual	   (no	   suelen	   existir	   grupos	   que	   lleven	   un	  
mismo	  ritmo,	  como	  ocurre	  en	  maratones	  o	  pruebas	  populares	  de	  fondo).	  
- 	  Es	  similar	  a	  los	  últimos	  10	  kilómetros	  de	  un	  maratón	  (35-­‐42	  Km.).	  
- Tiene	  una	  gran	  trascendencia	  para	  el	  resultado	  final.	  Muy	  a	  tener	  en	  cuenta	  sobre	  
todo	  a	  la	  hora	  de	  jugarse	  los	  primeros	  puestos,	  la	  capacidad	  de	  “sprint”.	  Con	  esto	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nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  posee	  posibilidades	  tácticas	  propias,	  independientes	  de	  
las	  de	  la	  prueba	  en	  su	  globalidad.	  
Se	   puede	   añadir,	   finalmente,	   que	   es	   el	   segmento	   parcial	   que	   necesita	   de	   mayor	  
capacidad	  agonística	  y	  fuerza	  de	  voluntad	  para	  conseguir	  un	  buen	  resultado,	  ya	  que	  es	  la	  
parte	  en	  que	  más	  exhaustos	  están	  los	  atletas.	  
Todo	  esto	  se	  refiere	  claramente	  a	  los	  triatlones	  de	  distancia	  olímpica.	  En	  los	  triatlones	  
de	  mayor	  distancia	  y	  en	  duatlones,	  la	  carrera	  a	  pie	  puede	  tener	  (y	  de	  hecho	  tiene)	  otras	  
características	   y	   por	   ello	   llega	   a	   poseer	   todavía	   mayor	   importancia	   que	   en	   distancias	  
cortas.	  
13.3.2	  La	  producción	  televisiva	  del	  triatlón	  en	  Londres	  2012	  
Tras	  haber	  explicado	  las	  características	  generales	  del	  triatlón	  como	  disciplina	  olímpica,	  
se	  hace	  necesaria	  una	  construcción	  del	  relato	  televisivo	  realizado	  de	  esta	  prueba	  en	   los	  
pasados	  Juegos	  de	  Londres	  2012.	  
La	  sede	  de	  la	  competición	  del	  triatlón	  olímpico	  en	  los	  Juegos	  de	  Londres	  2012	  fue	  en	  
Hyde	  Park,	  el	  parque	  más	  grande	  de	  la	  ciudad	  situado	  en	  la	  zona	  oeste	  de	  la	  ciudad.	  	  
En	  palabras	  de	  Gustavo	  Cuervo,	  jefe	  de	  pilotos	  en	  motocicleta	  que	  cubrió	  esta	  prueba	  
para	  la	  señal	  internacional	  (OBS)	  a	  las	  órdenes	  de	  Jaime	  Garrido,	  realizador	  de	  TVE,	  dijo:	  
Su	  recorrido	  dentro	  de	  Hyde	  Park	  (	  el	  mayor	  y	  más	  carismático	  de	  Londres)	  pasando	  
frente	  al	  palacio	  de	  Buckingham	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  mas	  bonitos	  que	  he	  cubierto	  en	  
mi	  vida.	  Mi	  hermano	  se	  sigue	  quedando	  con	  el	  de	  Sídney,	  que	  tuvo	  como	  escenario	  
su	  maravillosa	  bahía,	  pero	  el	  ambiente	  en	  torno	  al	   lago	  Serpentine	   londinense	  y	   las	  
curvas	   de	  Westminster	   con	   miles	   de	   británicos	   clamando	   al	   paso	   de	   los	   atletas	   y	  
centenares	   de	   seguidores	   de	   otros	   muchos	   países	   del	   mundo	   se	   quedaran	   para	  
siempre	  en	  un	  lugar	  de	  oro	  de	  nuestra	  memoria.	  ¿Quien	  dijo	  que	  no	  se	  podía	  montar	  
en	  moto	  por	  el	  real	  parque	  inglés?	  Pues	  sí	  se	  puede	  hacer,	  solo	  que	  hay	  que	  hacerlo	  
en	   los	   Juegos	   Olímpicos	   (…)	   Las	   pruebas	   de	   triatlón	   son	   siempre	   las	   más	  
espectaculares	   y	   bellas	   visualmente	   de	   todas	   las	   retrasmisiones	  móviles	   realizadas	  
durante	  unos	  Juegos.	  Se	  aprovecha	  la	  dualidad	  agua	  tierra	  para	  mostrar	  los	  parques	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más	   bellos	   de	   las	   ciudades	   y	   en	   Londres	   no	   podía	   ser	   de	   otra	   manera	   que	   el	  
grandioso	  Hyde	   Park	   y	   el	   centro	   de	  Westminster	   con	   su	   palacio	   real.	   Un	   recorrido	  
bello	  y	  complicado	  en	  algunas	  partes	  ,	  el	  ciclismo	  con	  tres	  curvas	  bastante	  difíciles	  y	  
el	  paso	  bajo	  el	  arco	  de	  Wellington	  y	  la	  carrera	  a	  pie	  con	  una	  de	  las	  típicas	  horquillas	  
cerradas	  tan	  usuales	  en	  los	  maratones	  en	  la	  que	  apenas	  cabía	  la	  BMW	  K-­‐1200	  GT	  con	  
sus	  más	  de	  500	  kilos.93	  	  
En	   ese	   entorno	   natural,	   44	   posiciones	   de	   cámara	   permitieron	   una	   cobertura	  
internacional	   que	   fue	   merecedora	   de	   los	   Anillos	   de	   Plata	   del	   Comité	   Internacional	  
Olímpico	  que,	  cada	  dos	  años,	  premia	  los	  mejores	  productos	  audiovisuales	  producidos	  en	  
el	  ámbito	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos.	  
Tabla	  27.	  Algunos	  detalles	  generales	  destacados	  por	  OBS	  de	  las	  pruebas	  de	  triatlón	  
Fuente:	  OBS	  
	  
   
 
 
Este	   tipo	   de	   competiciones,	   como	   se	   ha	   indicado	   anteriormente,	   se	   conocen	   con	   el	  
nombre	   de	   outside	   races	   (pruebas	   de	   exteriores),	   donde	   la	   tecnología,	   basada	  
fundamentalmente	  en	  un	  complejo	  entramado	  de	  radiofrecuencias	  inalámbricas,	  permite	  
                                            
93	  Gustavo	  Cuervo,	  comunicación	  personal	  el	  15	  de	  junio	  de	  2013.	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transportar	   imágenes	   desde	   vehículos	   y	   soportes	   en	   movimiento	   (motocicletas,	  
embarcaciones,	  cables,	  helicópteros,	  etc.)	  hasta	  la	  unidad	  principal	  (Main	  OB	  Van)94.	  
En	  concreto,	  se	  utilizaron	  tres	  helicópteros,	  dos	  de	  ellos,	  denominados	  relays,	  con	  unas	  
cotas	  de	  vuelo	  de	  gran	  altura	  (aproximadamente	  entre	  2.000	  y	  3.000	  pies)	  que	  recibieron	  
las	   señales	   procedentes	   de	   un	   helicóptero	   dotado	   de	   cámara	   auto-­‐estabilizada	   tipo	  
wescam	  y	  de	  las	  cuatro	  cámaras	  montadas	  en	  motocicletas	  que	  cubrieron	  los	  segmentos	  
de	  ciclismo	  y	  carrera	  a	  pie,	  además	  de	  las	  cámaras	  montadas	  en	  dos	  vehículos	  especiales	  
dotados	   de	   dos	   cámaras	   auto-­‐estabilizadas	   cada	   uno.	   Si	   añadimos	   la	   cámara	   cable	  
(cablecam)	   y	   otras	   cámaras	   dispuestas	   a	   lo	   largo	   de	   la	   prueba,	   como	   por	   ejemplo	   4	  
cámaras	   instaladas	   en	   los	   cascos	   de	   algunos	   deportistas	   fuera	   de	   carrera	   pero	   que	  
permitieron	   trasladar	   el	   punto	   de	   vista	   de	   los	   corredores	   en	   plena	   acción,	   podemos	  
contabilizar	  más	  de	  20	   cámaras	   inalámbricas	  que,	  dotadas	   con	   sistemas	  de	   transmisión	  
por	  radiofrecuencia	  (RF	  cameras),	  hacen	  que	  este	  tipo	  de	  retransmisiones	  se	  conviertan	  
en	  unas	  de	   las	  más	  complejas	  producciones	  televisivas,	  ya	  que	  hay	  que	  aunar	  múltiples	  
variables	   que,	   técnicamente,	   suponen	   grandes	   riesgos	   de	   perder	   la	   recepción	   de	   las	  
señales	   en	   cualquier	   momento,	   entre	   otros	   motivos,	   la	   saturación	   del	   espectro	  
radioeléctrico,	   inhibición	   de	   frecuencias	   por	   cuestiones	   de	   seguridad	   así	   como	   las	  
circunstancias	  del	  recorrido:	  edificios	  de	  gran	  altura,	  bosques	  y,	  como	  no,	  las	  condiciones	  
meteorológicas,	  puesto	  que	  cuando	  hay	  saturación	  de	  nubes	  bajas,	  lluvia	  o	  tormenta,	  las	  
señales	  que	  reciben	  los	  puntos	  de	  relays	  pueden	  estar	  expuestas	  a	  fadings	  o	  cortes	  de	  las	  
señales,	   lo	  que	  provoca	  que	  las	   imágenes	  procedentes	  de	  algunas	  cámaras	  se	  pierdan	  o	  
se	  reciban	  pixeladas,	  congeladas	  o	  cortadas	  a	  la	  unidad	  móvil	  principal.	  
En	   relación	  a	   la	   captación	  de	   sonido,	   se	   instalaron	  micrófonos	  estratégicamente	  a	   lo	  
largo	   de	   todo	   el	   recorrido,	   las	   gradas	   y	   puntos	   especiales	   del	   circuito	   para	   capturar	   la	  
atmósfera	  del	  evento	  ofreciendo	  una	  salida	  de	  audio	  de	  múltiples	  canales	  para	   la	  señal	  
internacional	  de	  radio	  y	  televisión.	  
Los	   datos	   de	   la	   prueba	   de	   triatlón	   fueron	   ofrecidos	   por	   Omega,	   todos	   ellos	  
sincronizados	  con	  la	  acción	  en	  cuanto	  a	  tiempo	  y	  proceso	  de	  información,	  que	  se	  recibió	  
                                            
94	  Main	  Outside	  Broadcasting	  Van:	  unidad	  móvil	  principal,	  donde	  se	  reciben	  todas	  las	  señales	  procedentes	  
de	   distintas	   cámaras	   y	   de	   otras	   unidades	  móviles	   	   auxiliares	   que	   cubren	   parte	   del	   recorrido	   (o	   también	  
denominadas	  slaves	  o	  esclavas).	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en	  la	  unidad	  móvil	  principal	  en	  tiempo	  real	  mediante	  un	  interfaz	  adecuado	  que	  permitió,	  
gracias	  a	  un	  sistema	  de	  templates	  o	  códigos	  gráficos	  correlacionados	  con	  la	  base	  de	  datos,	  
ofrecer,	  con	  el	  diseño	  adecuado	  a	   la	   línea	  de	   imagen	  gráfica	  aprobada	  por	  OBS,	   toda	   la	  
información	  en	  pantalla.	  
Una	   serie	   de	   observadores-­‐regidores	   (llamados	   spotters)95	  a	   lo	   largo	   del	   recorrido	  
enviaron	   información	   acerca	   de	   cómo	   se	   iban	   produciendo	   los	   cambios	   en	   la	   carrera,	  
además	  de	  aportar	  detalles	  interesantes	  para	  la	  realización,	  como	  reacción	  del	  público	  en	  
un	  punto	  detallado	  del	  recorrido	  y	  otros	  detalles.	  
Las	   retransmisiones	   de	   triatlón,	   como	   en	   todas	   las	   pruebas	   olímpicas,	   fueron	  
precedidas	  por	  una	  secuencia	  de	  introducción	  con	  un	  guión	  marcado	  en	  las	  directrices	  de	  
la	   realización	   de	   la	   señal	   internacional,	   el	   “Run-­‐up”,	   que	   comprende	   una	   animación	   de	  
apertura	  (cabecera	  de	  entrada)	  que	  finaliza	  con	  un	  pictograma	  de	  deporte	  animado	  que	  
da	   paso	   a	   los	   planos	   generales	   limpios	   de	   gráficos	   que	   sirven	   para	   situar	   la	   sede	   de	   la	  
competición.	  Una	  secuencia,	  igualmente	  planificada,	  cierra	  las	  retransmisiones	  de	  la	  señal	  
internacional	  “Run-­‐out”.	  Los	  RHBs	  tienen	  estos	  guiones	  marcados	  con	  anterioridad	  con	  la	  
finalidad	   de	   conocer,	   con	   exactitud,	   el	   protocolo	   que	   se	   va	   siguiendo	   en	   la	   señal	  
internacional,	  de	  modo	  que	  pueden	  adecuar	  sus	  emisiones	  de	  tal	  forma	  que	  cuadren	  con	  
sus	   intereses	   de	   la	   programación	   o	   de	   inclusión	   de	   segmentos	   comerciales	   o	  
promocionales	   en	   la	   cobertura	   doméstica.	   En	   este	   caso,	   el	   guión	   de	   salida	   de	   la	  
competición	  incorporó	  información	  gráfica	  de	  los	  resultados	  de	  la	  prueba	  y	  los	  detalles	  de	  
la	  próxima	  competición.	  
Entre	  las	  facilidades	  dispuestas	  por	  OBS	  en	  las	  pruebas	  de	  triatlón	  para	  los	  RHBs	  estaba	  
la	   posición	   de	   pre	   y	   post	   unilaterales	   que,	   tras	   la	   reserva	   oportuna	   en	   la	   oficina	   de	  
booking	  situada	  en	  el	   IBC,	  posibilitó	   tener	  una	  cámara	  portátil	   con	   su	  equipamiento	  de	  
audio	   correspondiente.	   Esta	   posición	   (Olympic	   Presentation	   Platform,	   OPP)	   estuvo	  
situada	  cerca	  de	  la	  zona	  de	  transición	  y	  como	  fondo	  tenía	  parte	  del	  recorrido	  o	  terreno	  de	  
competición.	  
                                            
95	  Los	   spotters	   son	  especialistas	  en	  disciplinas	  deportivas	  que	  asisten	  al	   realizador	  de	   la	   retransmisión	  en	  
todos	  los	  aspectos	  más	  importantes	  de	  la	  normativa,	  reglas	  y	  demás	  información	  que	  suponga	  un	  análisis	  
de	  la	  cuestión	  y	  en	  tiempo	  real	  que	  afecte,	  de	  alguna	  manera,	  al	  ritmo	  de	  la	  competición.	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11.3.3	  Posiciones	  de	  cámara	  
En	   los	   siguientes	  diagramas	   se	  muestran	   las	  posiciones	  de	   cámara	  diseñadas	  para	   la	  
cobertura	  de	   la	  señal	   internacional	  producida	  por	  OBS	  en	   las	  pruebas	  de	  triatlón	  de	   los	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Figura	  69.	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  la	  zona	  de	  transición	  
Fuente:	  OBS	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Figura	  70.	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  el	  Lago	  Serpentine	  
Fuente:	  OBS	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Figura	  71.	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  el	  segmento	  del	  ciclismo	  
Fuente:	  OBS	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Figura	  72.	  Diagrama	  de	  posiciones	  de	  cámara	  en	  el	  segmento	  de	  carrera	  a	  pie	  
Fuente:	  OBS	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Tabla	  30.	  Descripción	  cámaras	  señal	  multilateral	  triatlón	  (leyenda)	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  según	  datos	  de	  OBS	  
	  
No	   Tipo	   Lente	   Soporte	   Localización	   Cobertura	  
1 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Plataforma dirección 
línea de llegada 
Planos de la zona de transición, 
llegada a meta de los atletas y 
entrega de medallas 
2A Grande 
SSM  
86x9.3 Trípode posición 
alta 
Plataforma adyacente a 
la zona de transición 
Primeros planos frontales de la 
cabeza de carrera en las 
acciones de la zona de 
transición. Slow motion 
2B Grande 
SSM 
86x9.3 Trípode posición 
alta 
Plataforma detrás de la 
línea de llegada 
Primeros planos de la acción de 
la llegada de los atletas a la 
meta 
3 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Al lado cámara 2 en la 
plataforma 
Llegada de atletas 
4A Portátil 
RF 
11x4.7 Al hombro y auto-
estabilizada 
Pontón de salida prueba 
natación 
Presentación atletas en el 




11x4.7 Al hombro y auto-
estabilizada 
A lo largo zona de 
transición dentro de la 
línea permitida para 
cámaras 
Cobertura de la zona de 
transición y entrega de medallas 
5 Portátil 
SSM 
11x4.7 Trípode posición 
baja 
Zona de transición Zona de transición. Planos para 
repeticiones muy lentas de la 
acción  
6 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Plataforma adyacente a 
la rampa de salida en la 
prueba de natación 
Captura imágenes atletas salida 
del agua y seguimiento hasta la 
zona de transición 
7 Grande 
HSSM 
86x9.3 Trípode posición 
alta 
Final de la zona de 
transición 
Primeros planos súper 
ralentizados de la acción en 
ciclismo y carrera a pie a la 
salida de la zona de transición 
8 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Pasada la zona de 
transición en plataforma 
cerca del TV compound 
Cabeza de carrera en la prueba 
de natación y en el segmento de 
carrera a pie 
9 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Sobre el puente lado 
oeste mirando al agua 
Seguimiento nadadores llegando 
a las dos primeras boyas 
10 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Sobre plataforma. 
Segunda vuelta del 
circuito en el segmento 
de ciclismo. Curva 
cerrada 
Planos de la cabeza de carrera 
de ciclismo en las vueltas con 
visión curva muy cerrada y 
referencia grupos perseguidores 
11 Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta 
Zona Este final de 
carrera a pie 
Acción de carrera llegando al 
segundo puente 
12A Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta con ruedas 
Zona Este sobre el 
puente 
Seguimiento en planos cortos de 
la tercera y cuarta posición en el 
segmento de natación y 
compatible con algunas acciones 
de la carrera a pie 
12B Grande 86x9.3 Trípode posición 
alta con ruedas 
Serpentine Café. Sobre 
plataforma 
Cubre acción de carrera a pie 
13 Mini B 
RF 
4mm Portátil JIB UWR 
(mini wescam) 
con operador 
Sobre embarcación Cobertura fuera del circuito 
seguimiento carrera a pie desde 
el lago 
14A Portátil 22x7.6 Jib 8m Sobre zona peatonal 
adyacente al agua en la 
zona de salida (pontón) 
Presentación nadadores en el 
pontón, salida, repeticiones, 
zona de transición, público y 
medallas 
14B Portátil 22x7.6 Jib 8m Sobre zona peatonal 
adyacente al agua en la 
zona de salida (pontón) 
2ª posición. 
Seguimiento atletas en la zona 
de transición y atmósfera 
general 





22x7.6 1D Cablecam Vuelo sobre el lago 
serpentine y la zona de 
transición 
Cobertura segmento natación, 
zona de transición, público y 
medallas 
16 Mini Ball 10x45 Robótica en Mini 
Balón 360º 
Zona salida pontón Preparación nadadores de la 




15x8.5 Moto 1 Motocicleta en segmento 
ciclismo y carrera a pie 
Cobertura en carrera del ciclismo 
y carrera a pie 
18 Portátil 
RF 
15x8.5 Moto 2 Motocicleta en segmento 
ciclismo y carrera a pie 
Cobertura en carrera del ciclismo 
y carrera a pie 
19 Portátil 
RF 
15x8.5 Moto 3 Motocicleta en segmento 
ciclismo y carrera a pie 
Cobertura en carrera del ciclismo 
y carrera a pie 
20 Portátil 
RF 
15x8.5 Moto 4 Motocicleta en segmento 
ciclismo y carrera a pie 
Cobertura en carrera del ciclismo 





Sobre toda la 
competición, 
principalmente ciclismo y 
carrera a pie 
Cobertura general de la 
competición. Seguimiento cabeza 







Cubre totalidad de la 
zona de transición desde 
un lado hasta pasada la 
línea de meta 
Travelling seguimiento en 
ciclismo y carrera a pie, zona de 
transición y llegada a meta 
23 Mini Ball 10x4.5 Robótica en Mini 
Balón 360º 
Salida de la zona de 
transición 
Detalles de la acción y 
repeticiones 
24 Mini Ball 10x4.5 Robótica en Mini 
Balón 360º 
Salida de la zona de 
transición. Opuesta a la 
cámara 23 





40x10 Vehículo 1 Giro-
estabilizado 
wescam 
A lo largo de la zona más 
ancha del circuito de 
ciclismo 




40x10 Vehículo 1 Giro-
estabilizado 
wescam 
A lo largo de la zona más 
ancha del circuito de 
ciclismo 
Cabeza de carrera en planos 
medios y cortos 
27 Grande 
SSM 
86x9.3 Grúa sobre 
plataforma 
En una isleta de tráfico 
adyacente al Arco de 
Wellington en el 
segmento de ciclismo 
Plano en movimiento de la 
llegada a través del Arco de los 




40x10 Vehículo 2 Giro-
estabilizado 
wescam 
Aparcado hasta la 2ª 
vuelta de ciclismo 
Planos de grupos de ciclistas 




40x10 Vehículo 2 Giro-
estabilizado 
wescam 
Aparcado hasta la 2ª 
vuelta de ciclismo 
Grupos perseguidores. Planos 
alternativos a la cámara 28 
30 Portátil 22x7.6 Jib 10m Al final del dentro 
comercial mirando al 
Palacio de Buckingham 
Barrido de ciclistas con el Palacio 
de Buckingham de fondo 
31A Mini B 
RF 
4mm Portátil Jib con 
operador 
Portátil en Aquiles Way Acción de carrera ciclista 
corredores llegando a la curva 
31B Mini B 
RF 
4mm Portátil Jib con 
operador 
Portátil en Aquiles Way 
2ª posición 
2ª posición tiro de cámara 
corredores entrando en la curva 
32 Mini A 13x4.5 Weatherproof  
Pan & Tilt 
Integrada en el Kiosco 
de Música en Hyde Park 
POV (cámara subjetiva) dentro 
de la acción del segmento 
ciclismo 
33 Mini A 13x4.5 Anclada sobre un 
dirigible 
Localizado sobre los 
alrededores de St. James 
Park. Compartida con el 
vóley playa 
Sobre la acción de carrera 




11x4.7 Trípode posición 
baja 
Zona de transición Repeticiones zona de transición 
34A Portátil 
RF 
11x4.7 Trípode posición 
baja 
Zona de calentamiento 
de atletas 
Calentamiento previo y posterior 
a la competición 
35 Mini B 
RF 
4mm Casco Atleta 1 En movimiento alrededor 
de la carrera sobre una 
bicicleta 
Cámara subjetiva de la acción en 
el segmento de ciclismo 
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36 Mini B 
RF 
4mm Casco Atleta 2 En movimiento alrededor 
de la carrera sobre una 
bicicleta 
Cámara subjetiva de la acción en 
el segmento de ciclismo 
37 Mini B 
RF 
4mm Casco Atleta 3 En movimiento alrededor 
de la carrera sobre una 
bicicleta 
Cámara subjetiva de la acción en 
el segmento de ciclismo 
38 Mini B 
RF 
4mm Casco Atleta 4 En movimiento alrededor 
de la carrera sobre una 
bicicleta 
Cámara subjetiva de la acción en 
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11.3.4	  Secuencia	  de	  repeticiones	  
Todas	   las	   repeticiones	   fueron	   incorporadas	   a	   la	   retransmisión	   siguiendo	   el	   criterio	  
narrativo	  del	  realizador	  principal	  de	  la	  cobertura	  de	  la	  señal	  internacional,	  Jaime	  Garrido.	  
Para	  tal	  fin,	  contó	  con	  cuatro	  consolas	  EVS	  para	  registro	  y	  almacenamiento	  de	  imágenes	  
en	  tiempo	  real	  que	  permitieron	  manipular	  gran	  cantidad	  de	  información	  visual	  mediante	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hardware	  de	  EVS,	  en	  configuración	  de	  4	  señales	  de	  entrada96	  y	  dos	  de	  salida	  por	  cada	  uno	  
de	   los	   terminales,	   permitió	   elaborar	   en	   tiempo	  de	   ejecución	  muy	  breve,	   secuencias	   de	  
repeticiones	  y	  clips	  de	  las	  mejores	  imágenes	  en	  cada	  momento	  de	  la	  competición.	  	  
Las	  secuencias	  de	  repeticiones	  sugeridas	  desde	  el	  área	  de	  producción	  de	  OBS	  fueron	  
las	  siguientes:	  
Ejemplo 1 
1 LSM Plano abierto de los atletas saltando al agua al comienzo natación 1º replay 
2 LSM Plano corto de los atletas saltando al agua al comienzo natación 2º replay 
3 LSM Plano corto de los líderes nadando en el agua 
 
Ejemplo 2 
1 HSSM Súper-ralentización 1 de la entrada a los atletas en la zona de transición 
2 HSSM Súper-ralentización 2 de los atletas subiéndose a las bicicletas en la  




Figura	  75.	  Consolas	  de	  trabajo	  EVS	  
Fuente:	  OBS	  
	  






                                            
96	  La	  grabación	  de	  imágenes	  con	  estos	  servidores	  permite	  registrar,	  en	  esta	  configuración,	  hasta	  24	  cámaras	  
independientes	  de	  forma	  simultánea.	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11.3.5	  Filosofía	  de	  la	  narración	  televisiva	  
La	   observación	   realizada	   de	   la	   cobertura	   de	   la	   señal	   internacional	   en	   la	   prueba	   de	  
triatlón	   olímpica	   femenina,	   el	   4	   de	   agosto	   de	   2012,	   nos	   da	   una	   perspectiva	   muy	  
aproximada	  del	  discurso	  articulado	  en	  la	  retransmisión	  de	  OBS.	  	  
El	   despliegue	   realizado	   en	   la	   retransmisión	   televisiva	   estuvo	   al	   servicio	   de	   la	  
información,	   añadiendo	   al	   tratamiento	   aquellos	   matices	   propios	   de	   la	   acción	   y	   del	  
espectáculo	  que	  ofrece	  esta	  disciplina	  deportiva.	   Estos	   rasgos	   se	  aprecian	  a	   lo	   largo	  de	  
toda	  la	  realización,	  de	  tal	  modo	  que	  se	  puede	  vivir	  ese	  tono	  casi	  épico	  desde	  el	  comienzo	  
de	   la	  emisión.	  Además,	   la	  producción	  de	   la	   señal	   internacional	   refuerza	  esa	   idea	  con	   la	  
introducción	   de	   todo	   tipo	   de	   recursos	   audiovisuales	   basados	   en	   la	   más	   innovadora	  
tecnología.	  
11.3.5.1	  Secuencia	  de	  entrada	  
Desde	  la	  apertura	  de	  la	  señal	  internacional,	  y	  tras	  la	  emisión	  de	  la	  cabecera	  de	  entrada,	  
la	   realización	   televisiva	   persiguió	   que	   el	   espectador	   fuese	   capaz	   de	   vivir	   la	   experiencia	  
olímpica	  desde	  donde	  estuviera	  viendo	  el	  evento	  pese	  a	  no	  encontrarse	  en	  el	  escenario	  
natural	  de	  la	  competición.	  
	  Minutos	   antes	   de	   dar	   comienzo	   la	   competición,	  OBS	   ofreció	   imágenes	   aéreas	   de	   la	  
zona	  de	  salida	  del	  segmento	  de	  natación	  situada	  en	  el	  Lago	  Serpentine	  de	  Hyde	  Park.	  Eran	  
las	   primeras	   horas	   de	   la	  mañana	   y	   el	   cielo	   londinense	   prometía	   una	   día	   claro	   aunque	  
tamizado	  por	  unas	  nubes	  bajas,	   lo	  que	  producía	  una	   iluminación	  sin	  contrastes,	  una	   luz	  
muy	  británica,	  por	  decirlo	  de	  alguna	  manera.	  
El	  color	  verde	  de	  la	  hierba	  y	  la	  arboleda	  del	  parque,	  además	  del	  matiz	  gris	  azulado	  del	  
agua	   contrastaba	   con	   los	   colores	   azul	   y	   púrpura	   corporativos	   de	   la	   imagen	   de	   Londres	  
2012	  que	  cubría	  el	  pontón	  de	  salida	  y	  la	  zona	  de	  transición.	  Las	  imágenes	  ofrecidas	  desde	  
el	  helicóptero	  de	  OBS	  mostraban	  un	  bello	  espectáculo	  para	  el	  deleite	  visual.	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Figura	  76.	  Plano	  aéreo	  de	  entrada	  en	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  internacional	  triatlón	  





55	  atletas	  se	  estaban	  preparando	  para	  la	  salida	  del	  primer	  segmento	  en	  el	  pontón,	  que	  
a	  modo	  de	  espigón	  cruzaba	  perpendicularmente	  el	  ancho	  del	  lago.	  Un	  gráfico	  o	  faldón	  de	  
situación,	   con	   fondo	   también	   azul	   corporativo,	   pictograma	   del	   deporte	   en	   la	   parte	  
izquierda	  y	  los	  anillos	  olímpicos	  en	  la	  margen	  derecha	  y,	  en	  el	  centro,	  el	  título	  que	  rezaba	  
Hyde	  Park,	   se	   incrustaba	  en	  el	  plano	  de	   la	  cámara	  cable	  que,	  acercándose	  en	   travelling	  
aéreo	  hasta	  la	  zona	  de	  salida,	  servía	  de	  preámbulo	  a	  la	  retransmisión.	  
A	   continuación,	   una	   secuencia	   de	   planos	   desde	   distintos	   puntos	   de	   la	   prueba	   nos	  
indicaban	   que	   esta	   se	   produciría	   con	   el	   paso	   de	   los	   atletas	   por	   diferentes	   puntos	  
neurálgicos	  y	  de	  interés	  de	  la	  ciudad	  de	  Londres.	  El	  primer	  plano	  de	  situación	  fue	  la	  curva	  
por	   la	   que	   los	   competidores,	   en	   el	   segmento	   de	   ciclismo,	   tendrían	   que	   atravesar	   justo	  
enfrente	  del	  Palacio	  de	  Buckingham.	  	  
Sobre	   el	   plano	   del	   Arco	   de	   Wellington,	   otro	   gráfico,	   el	   segundo	   en	   la	   secuencia,	  
informaba	  de	  las	  condiciones	  meteorológicas	  de	  esos	  momentos	  en	  tiempo	  real.	  	  
De	   nuevo	   el	   realizador	   mostró	   la	   zona	   de	   salida	   en	   el	   pontón.	   La	   cámara	   cable	  
avanzaba	   lentamente	  hacia	   las	  competidoras	  mientras	  un	  gráfico	  sobreimpresionado	  en	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la	   parte	   inferior	  derecha	  mostraba	  el	   cronómetro	  a	   cero	   complementado	   con	  otro	  que	  
anunciaba	  la	  prueba:	  Triathlon	  Women’s.	  	  
Por	  corte,	  la	  señal	  mostró	  un	  vídeo	  pre-­‐grabado	  con	  una	  animación	  dinámica	  del	  perfil	  
de	   la	   competición	   señalando	   claramente	   la	   zona	   de	   salida	   del	   segmento	   de	   natación	  
marcando	   con	  una	   línea	  en	  movimiento	  el	   circuito	  dentro	  del	   agua	  e	   identificando	   con	  
rótulos,	   que	   indicaban	   en	   color	   azul	   la	   prueba	   de	   la	   natación,	   número	   de	   vueltas	   y	  
distancia.	  Y	  así	  sucesivamente	  con	  el	  resto	  de	  segmentos:	  ciclismo	  y	  carrera	  a	  pie.	  
Cuando	  se	  cumplía	  el	  minuto	  3:00	  exacto	  desde	  el	  comienzo	  de	  la	  señal	  internacional	  
de	  televisión,	  se	  pudo	  ver	  la	  imagen	  de	  las	  competidoras	  en	  planos	  más	  cerrados,	  lo	  que	  
permitió	  apreciar	  sus	  rostros	  concentrados	  y	  el	  continuo	  movimiento	  de	  sus	  cuerpos	  para	  
precalentar	  los	  músculos.	  	  
15	  segundos	  más	  tarde,	  un	  gráfico	  con	  la	  lista	  de	  salida	  de	  las	  competidoras.	  Un	  total	  
de	   11	   páginas	   que	   cambiaban	   cada	   tres	   segundos	   de	   lectura.	   El	   comienzo	   de	   la	  
competición	  se	  acercaba.	  
En	  el	  minuto	  4:04	  de	  la	  retransmisión,	  un	  plano	  corto	  de	  la	  canadiense	  Paula	  Findaly,	  
dorsal	  55,	  iniciaba	  una	  secuencia	  de	  planos	  medios	  de	  las	  atletas	  más	  destacadas.	  	  
11.3.5.2	  Da	  comienzo	  la	  prueba	  
Minuto	   00:00	   de	   la	   competición.	   Salida	   del	   segmento	   de	   natación.	   Temperatura	   del	  
agua,	  16º.	  Por	  tanto,	  los	  jueces	  dictaminaron	  que	  debían	  llevar	  los	  trajes	  de	  neopreno.	  	  
Los	  primeros	  metros	  de	  la	  competición	  se	  mostraron	  desde	  la	  cámara	  cable	  donde	  se	  
apreciaba	   claramente	   la	   estela	   que	   iban	   dejando	   las	   nadadoras.	   Ya	   se	   comenzaban	   a	  
visualizar	  las	  diferencias	  entre	  ellas.	  Una	  combinación	  de	  planos	  cortos	  y	  planos	  generales	  
referenciaban	   geográficamente	   el	   punto	   en	   el	   que	   estaban	   las	   nadadoras	   al	   mismo	  
tiempo	  que	  nos	  acercaban	  a	   la	  acción	   con	   todo	  detalle.	   El	   cronómetro,	   implacable,	   fue	  
marcando	   minutos	   y	   segundos.	   En	   este	   tipo	   de	   competiciones	   no	   se	   lucha	   contra	   el	  
tiempo,	  pero	  el	  cronometraje	  ofrece	  una	  referencia	  del	  ritmo	  de	  la	  competición.	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Planos	   cenitales,	   primeros	   planos	   con	   teleobjetivos	   y	   planos	   aéreos	   estacionarios	  
informaban	  en	  todo	  momento	  del	  paso	  por	  las	  boyas,	  cómo	  se	  iban	  formando	  los	  grupos	  
y	  quién	  formaba	  la	  cabeza	  de	  carrera.	  
Esta	   combinación	   de	   diferentes	   tamaños	   de	   encuadres	   desde	   diferentes	   puntos	   de	  
vista	   narraban	   a	   la	   perfección	   lo	   que	   ocurría	   en	   la	   competición.	   La	   combinación:	  
información,	  espectacularidad	  y	  visibilidad.	  
Minuto	   18:15	   de	   competición.	   La	   primera	   triatleta,	   dorsal	   nº	   8,	   la	   británica	   L.	   Hall,	  
subía	  la	  rampa	  que	  daba	  acceso	  a	  la	  zona	  de	  transición.	  En	  el	  mismo	  momento	  que	  salía	  
del	   agua	   comenzó	  a	  despojarse	  del	   traje	  de	  neopreno	  para	  ganar	   tiempo,	   ya	  que	   tenía	  
que	   cambiar	  de	  equipación	  para	  abordar	  el	   segmento	  de	   ciclismo.	  Perder	   tiempo	  en	   la	  
zona	  de	  transición	  puede	  ser	  fatal	  para	  el	  trascurso	  de	  la	  prueba.	  	  
Minuto	   19:10	   de	   competición.	   Un	   grupo	   de	   siete	   competidoras	   conseguían	  
distanciarse	  al	  finalizar	  su	  segmento	  de	  natación.	  Más	  de	  40	  segundos	  de	  diferencia	  con	  
el	  gran	  grueso	  de	  nadadoras	  que	  todavía	  no	  habían	  finalizado	  el	  segmento	  del	  agua.	  Un	  
plano	  general,	   con	  el	  gráfico	  de	   la	   lista	  provisional	  por	   tiempos	  de	   llegada	  a	   la	   zona	  de	  
transición	  ilustraba	  este	  hecho.	  
Transcurrido	  +1:17	  de	   la	   llegada	  de	   la	  nadadora	  británica,	  el	  grueso	  de	  competidoras	  
ya	   estaba	   en	   la	   zona	   de	   transición.	   El	   realizador	   no	   había	  mostrado	   cómo	   el	   grupo	   de	  
cabeza	  comenzaba	  el	  segmento	  de	  ciclismo.	  La	   información	  estaba,	  precisamente,	  en	   la	  
diferencia	  que	  se	  conseguía	  con	  el	  resto	  de	  triatletas,	  además	  de	  que,	  siguiendo	  las	  líneas	  
maestras	  o	  directrices	  de	   la	  producción	  de	  OBS,	   la	  señal	   internacional	  multilateral	  debe	  
cubrir	   todos	   los	   aspectos	   y	   a	   todos	   los	   competidores	   para	   que	   los	   poseedores	   de	   los	  
derechos	  tengan	  la	  oportunidad	  de	  narrar	  cómo	  están	  situados	  sus	  atletas.	  Sobre	  todo	  al	  
comienzo	  de	  pruebas	   como	  el	   triatlón,	  donde	   las	  distancias	   entre	   competidores	   crecen	  
conforme	   pasan	   los	   minutos.	   La	   zona	   de	   transición,	   pues,	   se	   convierte	   en	   un	   espacio	  
donde	   la	   información	  de	   lo	   que	  ocurre	   con	   todos	   los	   competidores	   es	   vital	   para	  poder	  
transmitir,	   con	   toda	   fidelidad,	   quién	   es	   quién	   y	   dónde	   está	   en	   cada	   momento.	   Más	  
adelante,	  cuando	  la	  prueba	  de	  ciclismo	  ya	  esté	  lanzada	  y	  todas	  las	  competidoras	  estén	  en	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carrera,	  la	  información	  primará	  sobre	  los	  primeros	  puestos,	  aunque	  sin	  olvidar	  al	  resto	  de	  
competidoras.	  
Diversos	  planos	  cercanos	  captados	  por	   las	   cámaras	   situadas	  alrededor	  de	   la	   zona	  de	  
transición	  ofrecieron	   con	   todo	   lujo	  de	  detalles	   los	   cambios	  que	   cada	   triatleta	   tuvo	  que	  
realizar:	  quitarse	  por	  completo	  el	  neopreno	  utilizado	  en	  el	  segmento	  del	  agua,	  colocarse	  
el	   casco	   obligatorio,	   las	   zapatillas	   especiales	   de	   ciclismo	   y	   las	   gafas	   protectoras	   para	   la	  
marcha	  en	  bicicleta.	  Algunas	  competidoras	  tenían	  preparada	  en	  su	  box	  la	  bicicleta	  con	  las	  
zapatillas	  ya	  incorporadas	  en	  los	  pedales.	  	  
Las	   cámaras	   se	   introducían	   entre	   las	   participantes,	   acercando	   la	   acción	   a	   los	  
espectadores	   de	   forma	   inusitada,	   haciéndoles	   testigos	   cercanos	   y	   directos.	   El	   sonido	  
envolvente	  de	   la	  retransmisión	  potenciaba	  el	  valor	  visual	  de	   las	   imágenes.	  Esa	   intrusión	  
en	  la	  acción	  permitió	  a	  los	  espectadores	  ser	  un	  partícipe	  más	  del	  momento.	  Así	  pues,	  la	  
triatlón	  olímpica,	  como	  el	  resto	  de	  disciplinas	  deportivas	  que	  se	  dieron	  cita	  en	  Londres,	  se	  
presentaba	  más	  como	  un	  evento	  televisivo	  que	  como	  una	  mera	  retransmisión	  deportiva,	  
consiguiendo	   introducir	   elementos	   que	   construyeron	   un	   producto	   visual	   y	  
narrativamente	   atractivo.	   El	   sonido	   ambiente,	   la	   cercanía	   de	   la	   acción	   en	   la	   captación	  
visual,	  la	  entrada	  de	  los	  rótulos	  informando	  continuamente	  de	  todo	  lo	  que	  vemos	  en	  las	  
imágenes,	  etc.,	  inducen	  a	  la	  épica	  deportiva,	  a	  contar	  una	  historia	  en	  directo.	  	  
20:41	   de	   competición.	   Primeras	   imágenes	   de	   las	   triatletas	   ya	   en	   plena	   carrera	   del	  
segmento	  de	  ciclismo.	  Ya	  se	  podía	  apreciar	  que,	  en	  la	  mayor	  parte	  del	  recorrido,	  las	  vallas	  
del	   fondo	   escenográfico	   de	   color	   púrpura	   sólo	   publicitan	   la	   imagen	   corporativa	   de	   los	  
Juegos	  de	  Londres,	  porque	  la	  publicidad	  estática	  o	  dinámica	  que	  nutre	  la	  mayor	  parte	  de	  
las	  retransmisiones	  deportivas	  a	  lo	  largo	  del	  calendario	  anual	  no	  está	  permitida	  durante	  la	  
celebración	   de	   los	   Juegos.	   Aparte	   se	   puede	  mencionar	   el	   patrocinio,	   pero	   nunca	   como	  
fondo	  escenográfico	  o	  en	  la	  “u”	  televisiva	  de	  las	  sedes	  de	  competición.	  
20:53	  de	  competición.	  La	  moto	  número	  1,	  con	  cámara	  portátil	  RF,	  nos	  ofrece	  la	  imagen	  
del	  grupo	  de	  cabeza.	  Un	  rótulo,	  en	  la	  parte	  inferior	  izquierda	  de	  la	  pantalla,	  señala	  que	  es	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el	   área	   de	   cobertura	   del	   líder	   (leader).	   El	   cronómetro,	   en	   la	   parte	   inferior	   derecha	   se	  
mantiene	  siempre	  en	  pantalla.97	  	  
21:17	  de	  competición.	  La	  moto	  2	  muestra	  el	  primer	  grupo	  perseguidor.	  Todavía	  no	  se	  
conoce	   la	   diferencia	   de	   tiempo	   entre	   los	   grupos.	   Paralelamente,	   y	   siguiendo	   la	   línea	  
descrita	   en	   párrafos	   anteriores,	   la	   señal	   internacional	   mostró	   las	   competidoras	   más	  
rezagadas	  que	  estaban,	  en	  esos	  momentos,	  en	  la	  zona	  de	  transición.	  Por	  consiguiente,	  la	  
información	   objetiva	   y	   despersonalizada,	   no	   centrada	   en	   ningún	   país	   o	   competidor	  
específico	  se	  siguió	  al	  pie	  de	  la	  letra.	  
Los	  planos	  combinados	  desde	  las	  cámaras	  en	  moto,	  la	  wescam	  cámara	  del	  helicóptero	  
y	  los	  vehículos	  especiales	  que	  circulaban	  por	  las	  partes	  más	  anchas	  del	  circuito,	  ofrecieron,	  
continuamente,	  la	  situación	  de	  la	  cabeza	  de	  carrera	  y	  los	  grupos	  perseguidores	  mientras	  
estos	  se	  adentraban	  en	  los	  puntos	  neurálgicos	  y	  de	  interés	  de	  la	  City	  de	  Londres.	  	  
23:36	   de	   competición.	   El	   grupo	  de	   siete	   ciclistas	   atraviesa	   el	   Arco	   de	  Wellington.	   La	  
cámara	  fija	  situada	  en	  esa	  posición	  captó	  frontalmente	  al	  grupo	  mientras	  se	  acercaba	  al	  
arco	   y,	   con	   zoom	   retro	   fue	   abriendo	   plano	   hasta	   completar	   un	   plano	   general	   con	   el	  
monumento	  de	   fondo	  escenográfico.	  Esta	   imagen	   fue	   intercalándose	   	  mientras	  el	   resto	  
de	   competidoras	   pasaron	   por	   este	   punto	   en	   la	   primera	   de	   las	   7	   vueltas	   al	   circuito	   del	  
segmento	  de	  ciclismo.	  
Conforme	   se	   fue	   sucediendo	   la	   prueba	   de	   ciclismo,	   diversos	   gráficos	   en	   pantalla	  
informaron,	  sobre	  planos	  personalizados	  de	  algunas	  triatletas	  captadas	  desde	  las	  motos,	  
del	  nombre,	  país	  que	  representaban,	  posición	  dentro	  del	  grupo	  de	  carrera	  y	   la	  posición	  
alcanzada	  al	  llegar	  a	  la	  zona	  de	  transición	  tras	  terminar	  el	  segmento	  de	  natación.	  	  
En	  concreto,	  y	  a	  modo	  de	  ejemplo,	  en	  el	  minuto	  27:57	  de	  la	  prueba,	  realización	  mostró	  
la	  imagen	  de	  la	  triatleta	  japonesa	  Mariko	  Adachi,	  con	  el	  dorsal	  15,	  y	  mostró	  información	  
gráfica	  de	  lo	  que	  había	  conseguido	  tras	  nadar	  los	  1.500	  metros	  del	  segmento	  de	  natación,	  
                                            
97	  El	  mezclador	  de	  imagen	  de	  la	  unidad	  móvil	  principal	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  posee	  dos	  
canales	   de	   entrada	   para	   la	   incrustación	   de	   la	  data	   processing	  &	   timming,	   por	   lo	   que	   se	   pueden	   alternar	  
diversos	  gráficos	  en	  la	  emisión	  de	  salida,	  ya	  sea	  simultáneamente	  o	  por	  separado.	  Al	  mismo	  tiempo,	  desde	  
esa	  unidad	  móvil	  máster,	  se	  distribuyen	  feeds	   independientes	  con	  diversas	  señales	  aisladas	  en	  función	  de	  
las	  peticiones	  generadas	  por	  los	  RHBs	  para	  personalizar	  sus	  emisiones.	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la	   3º	   posición.	   Esta	   secuencia	   de	   continua	   información	   se	   fue	  mostrando	  mientras	   las	  
corredoras	  del	  grupo	  de	  cabeza	  fueron	  realizando	  los	  relevos	  en	  carrera.	  De	  esta	  forma,	  la	  
cámara	  de	  la	  moto	  1	  pudo	  centrarse	  en	  la	  triatleta	  que	  iba	  ocupando	  la	  primera	  posición	  
al	  mismo	  tiempo	  que,	  desde	  realización,	  se	  incorporaban	  los	  gráficos	  con	  la	  información	  
personalizada	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  
28:47	  de	  competición.	  El	  grupo	  de	  carrera	  cubrió	   la	  primera	  vuelta	  del	   segmento	  de	  
ciclismo.	   La	   zona	   de	   transición	   fue	   el	   área	   que	   marcaba	   cada	   paso	   de	   vuelta.	   En	   el	  
momento	  en	  que	  eso	  sucedía,	  el	  crono	  de	  tiempo	  en	  pantalla	  pasó	  a	  complementarse	  con	  
el	  lap	  time	  o	  tiempo	  acumulado	  que	  se	  iría	  sumando	  hasta	  que	  el	  resto	  de	  corredoras	  no	  
llegara	  al	  paso	  por	  la	  línea	  que	  marcaba	  la	  primera	  vuelta.	  40	  segundos	  fue	  la	  diferencia	  
entre	  el	  grupo	  de	  cabeza	  y	  su	  más	  cercano	  grupo	  perseguidor	  en	  esta	  primera	  vuelta.	  
Las	   cámaras	   fijas	   situadas	   en	   diversas	   rectas	   del	   circuito,	   dotadas	   de	   telebojetivos,	  
(86x9.5)	  permitían	  planos	  frontales	  en	  los	  que,	  aunque	  perdiendo	  mucha	  profundidad	  de	  
campo,	  debido	  a	  su	  focal	  más	  larga,	  sí	  permitió	  referenciar	  de	  forma	  clara	  los	  grupos	  de	  
corredoras	   en	   un	   mismo	   plano.	   Los	   gráficos	   en	   pantalla,	   sobre	   estos	   planos,	   permitía	  
implementar	  la	  información	  con	  los	  diversos	  nombres	  de	  corredoras	  del	  grupo	  de	  cabeza,	  
el	   tiempo	   de	   competición,	   los	   nombres	   del	   grupo	   perseguidor	   y	   los	   tiempos	   con	   la	  
diferencias	  entre	  ambos	  grupos.	  
Transcurridos	   más	   de	   treinta	   minutos	   de	   la	   retransmisión	   televisiva,	   el	   espectador	  
pudo	   apreciar	   que	   los	   elementos	   audiovisuales	   narrativos	   y	   los	   recursos	   técnicos	   se	  
desplegaban	   para	   configurar	   el	   máximo	   atractivo	   visual.	   De	   esta	   forma	   se	   podían	  
encontrar	  travellings	  “imposibles”	  de	  distintos	  puntos	  del	  recorrido	  o	  repeticiones	  desde	  
ángulos	   que	   aportaban	   la	  mayor	   espectacularidad	   de	   algunas	   acciones	  mostrando	   una	  
ralentización	   extrema.	   Las	   repeticiones,	   de	   igual	   modo	   que	   ocurre	   con	   otros	   recursos	  
visuales,	  se	  incluyeron	  en	  aquellos	  momentos	  en	  los	  que	  la	  acción	  de	  la	  prueba	  requería	  
visualizar	   de	   nuevo	   algún	  detalle	   presenciado	  o	   no	   en	   el	   directo.	   Por	   ejemplo,	   la	   caída	  
sufrida	  por	  la	  triatleta	  brasileña	  Panella	  Oliveira	  en	  el	  minuto	  25:02	  de	  competición	  o	  el	  
pinchazo	  en	  una	  rueda	  en	  la	  bicicleta	  de	  Flora	  Duffy,	  de	  Bermudas,	  con	  el	  dorsal	  36	  en	  el	  
minuto	  31:00.	  Aunque	  la	  acción	  captada	  por	  las	  cámaras	  de	  OBS	  en	  el	  minuto	  36:55	  de	  la	  
aparatosa	  caída	  de	  la	  Húngara	  Zsofía	  Kovács	  que,	  al	  entrar	  en	  la	  curva	  anterior	  del	  Palacio	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de	  Buckingham	   frenó	  bruscamente	  para	   no	   atropellar	   a	   la	   canadiense	  Hathy	   Tremblay,	  
fue	  realmente	  espectacular.	  Durante	  la	  repetición	  súper-­‐lenta	  se	  pudo	  apreciar,	  con	  todo	  
detalle,	  la	  dramática	  escena	  que,	  al	  final,	  no	  tuvo	  consecuencias	  graves	  para	  ninguna	  de	  
las	  dos	  participantes.	  
Figura	  77.	  Minuto	  36:55.	  Secuencia	  de	  la	  caída	  repetida	  con	  SSM	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También,	   y	   como	   ocurre	   en	   otros	   deportes,	   las	   repeticiones	   o	   los	   playlist98	  fueron	  
incluidos	  en	  aquellos	  momentos	  en	   los	  que	   la	  acción	  se	  detuvo	  o	  disminuyó	  de	  ritmo	  o	  
interés.	  
Figura	  78.	  Imagen	  captada	  con	  teleobjetivo	  zoom	  (86x9.5)	  





En	   cualquier	   caso,	   el	   objetivo	   fue	   construir	   una	   sensación	   de	   acción	   constante	  
presentada	  de	  una	  forma	  espectacular	  y	  configurando	  una	  experiencia	  televisiva	  única.	  Y	  
fue	   así,	   ya	   que	   el	   evento	   en	   directo	   se	   diluyó	   con	   la	   retransmisión,	   el	   devenir	   de	   uno	  
marcó	   el	   del	   otro.	   El	   propio	   desarrollo	   de	   las	   partes	   del	   acto	   en	   directo	   ayudaron	   a	  
construir	   ese	   aspecto	   atractivo	   de	   constante	   espectacularidad.	   Los	   primeros	   planos	  
utilizados	  en	   la	   cobertura	  de	   triatlón	  aportaron	  un	  elemento	  emocional	  al	  discurso.	   Las	  
reacciones	   no	   verbales	   “humanizaron”	   el	   momento	   y	   ayudaron	   a	   transmitir	   la	   tensión	  




                                            
98	  Montaje	  de	  clips	  mediante	  la	  herramienta	  EVS	  que	  permite	  la	  edición	  y	  montaje,	  en	  tiempo	  real,	  de	  
diferentes	  tomas	  de	  imágenes	  procedentes	  de	  diversas	  cámaras	  que	  son	  registradas	  e	  ingestadas	  en	  
servidores	  creando	  una	  base	  de	  datos	  para	  ser	  utilizadas	  en	  cualquier	  momento	  a	  requerimiento	  del	  
realizador.	  (N.	  del	  A.)	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Figura	  79.	  Diversos	  primeros	  planos	  de	  la	  retransmisión	  
Fuente:	  señal	  internacional	  OBS	  
	  
                    	  
                    	  
                    	  
                     
        
 
Un	  elemento	  a	  destacar	  es	  la	  limpieza	  visual	  de	  la	  publicidad	  estática	  durante	  todo	  el	  
recorrido,	  tanto	  en	  el	  segmento	  de	  ciclismo	  como	  en	  el	  de	  la	  carrera	  a	  pie.	  La	  ausencia	  de	  
publicidad	   convencional,	   ya	   fueran	   vallas,	   puentes	   o	   inserciones	   gráficas	   durante	   la	  
retransmisión,	   permitió	   un	   seguimiento	   de	   la	   acción	   continuada	   sin	   que	   la	   visión	   del	  
espectáculo	   deportivo	   fuera	   contaminada	   por	   ningún	   elemento	   externo	   a	   la	   propia	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dinámica	  del	  evento.	  En	   los	  Juegos	  Olímpicos	  sólo	   la	  presencia	  de	   la	  marca	  y	  el	  símbolo	  
olímpico	  está	  permitida	  en	  la	  escenografía	  integrada	  de	  las	  competiciones.	  De	  esta	  forma,	  
las	  retransmisiones	  pudieron	  ofrecer	  el	  desarrollo	  de	  las	  pruebas	  sin	  necesidad	  de	  tener	  
un	  guión	  publicitario	  más	  allá	  de	  la	  presencia,	  en	  pantalla,	  de	  algunas	  marcas	  asociadas	  a	  
los	  proveedores	  de	  servicios	  gráficos	  o	  cronometraje.	  
Figura	  80.	  Limpieza	  visual	  escenográfica	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Figura	  81.	  Inserción	  gráfica	  publicitaria	  proveedor	  servicio	  cronometraje	  OMEGA	  





Tras	  las	  siete	  vueltas	  al	  circuito	  que	  marca	  el	  reglamento	  para	  el	  segmento	  del	  ciclismo,	  
y	  después	  de	  1	  hora,	  25	  minutos	  y	  36	  segundos,	  el	  primer	  grupo	  de	  participantes	  llegó	  a	  la	  
zona	  de	  transición.	  Una	  vez	  más,	   la	   lucha	  contra	  el	   reloj	  se	  sumaba	  a	   los	  cambios	  en	   la	  
equipación.	  Fue	  el	  momento	  de	  ponerse	  zapatillas	  especiales	  para	  la	  carrera,	  quitarse	  el	  
caso	   que	   habían	   utilizado	   para	   el	   recorrido	   en	   bicicleta	   y	   dejarla	   en	   el	   box	  
correspondiente	   a	   su	   dorsal.	   El	   despliegue	   del	   evento	   se	   siguió	   conjugando	   con	   la	  
retransmisión	   televisiva	   y	   se	   produjo	   una	   sinergia	   entre	   el	   espectáculo	   en	   vivo	   y	   los	  
recursos	  expresivos	  mediante	  la	  utilización	  de	  un	  discurso	  narrativo	  efectivo	  a	  la	  vez	  que	  
atractivo	  para	  el	   telespectador.	   En	  escasos	   segundos,	  el	   realizador	   tuvo	  que	  ofrecer	   las	  
imágenes	   de	   las	   triatletas	   ejecutando	   ese	   ceremonial,	   al	   mismo	   tiempo	   que	  mostraba	  
cómo	   se	   iban	   sucediendo	   las	   salidas	   de	   forma	   que	   no	   se	   escapara	   la	   composición	   del	  
grupo	  que	   se	   conformaba	  en	   líder	   de	   la	   carrera.	  Una	   conjunción	   armónica	   de	  planos	   y	  
gráficos	   insertados	   con	   los	   nombres	   de	   las	   primeras	   clasificadas	   informó,	   de	   manera	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Figura	  82.	  Llegada	  de	  las	  participantes	  a	  la	  zona	  de	  transición.	  Último	  cambio	  de	  equipación	  
Fuente:	  señal	  internacional	  OBS	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En	  este	  segmento,	  los	  planos	  captados	  desde	  el	  helicóptero	  y	  las	  motos	  en	  carrera	  fue	  
esencial	  en	  los	  primeros	  kilómetros.	  	  
Parte	  del	  primer	  sector	  del	  recorrido	  transcurrió	  a	  orillas	  del	  lago	  hasta	  adentrarse	  en	  
el	   parque.	  Una	  multitud	  de	   seguidores	  de	  este	  deporte	   se	   agolpaba	   a	   ambos	   lados	  del	  
circuito	   de	   carrera	   a	   pie,	   lo	   que	   favoreció	   a	   dar	   color	   y	   ambiente	   a	   la	   prueba.	   Los	  
angulares	   de	   las	   cámaras	   situadas	   en	   las	  motos	   permitieron	   integrar	   visualmente	   a	   las	  
participantes	  con	  el	  público	  y	   los	  potentes	   teleobjetivos	  de	   las	   cámaras	  en	  posición	   fija	  
facilitaron	  primeros	  planos	  de	  las	  corredoras.	  	  
Las	   diferencias	   de	   los	   diversos	   grupos	   que	   se	   fueron	   formando	   en	   carrera	   en	   este	  
segmento	   se	   captaron	   de	   forma	   clara	   y	   contundente,	   apoyándose,	   cada	   imagen,	   en	  
gráficos	  que	  facilitaban	  la	  información	  con	  los	  nombres	  de	  las	  integrantes.	  	  
La	   fragmentación	  de	   la	   carrera	   se	   fue	  haciendo	  más	  patente.	  Cuando	  habían	  pasado	  
1:40:24	  de	  competición,	  un	  grupo	  de	  cuatro	  triatletas	  iba	  en	  cabeza	  de	  carrera	  seguidas,	  a	  
pocos	  metros,	  por	  Sarah	  Groff,	  de	  EE.UU,	  que	  luchaba	  por	  unirse	  al	  grupo	  de	  líderes.	  
1:42:55.	   Paso	   por	   la	   zona	   de	   transición.	   Otra	   vuelta	   concluida.	   Algunas	   de	   las	  
corredoras	  empezaron	  a	  abandonar	  la	  prueba	  por	  problemas	  físicos.	  El	  realizador	  mostró	  
imágenes	  extraordinarias	  con	  planos	  súper-­‐ralentizados	  de	  esos	  momentos.	  
1:45:20.	   El	   grupo	   de	   cabeza	   comienza	   a	   doblar	   a	   algunas	   de	   las	   participantes.	   Los	  
planos	  desde	  el	  helicóptero,	  en	  estos	  momentos	  de	  la	  carrera	  fueron	  esenciales,	  ya	  que	  
había	   más	   de	   seis	   grupos	   distintos	   en	   poco	   menos	   de	   40	   segundos	   de	   diferencia.	   La	  
distancia	  entre	  ellos	  fue	  mostrada,	  desde	  el	  aire,	  de	  forma	  muy	  precisa.	  
1:48:47.	  La	  carrera	  se	  estiraba.	  En	  cabeza,	  un	  grupo	  de	  cuatro	  triatletas	  formado	  por	  E.	  
Densham,	   de	  Australia,	   L.	  Norden,	   de	   Suecia,	  N.	   Spring,	   de	   Suiza	   y	  H.	   Jenkins,	   de	  Gran	  
Bretaña,	   a	   12	   segundos	   de	   diferencia	   la	   norteamericana,	   Sarah	   Groff	   y	   siguiéndole	   los	  
pasos,	  la	  neozelandesa	  Andrea	  Hewitt.	  A.	  Murua,	  de	  España,	  ocupaba	  la	  séptima	  posición	  
provisional.	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Estas	  mismas	  posiciones	  fueron	  las	  que	  marcaron	  las	  primeras	  triatletas	  en	  pasar	  por	  
la	  zona	  de	  transición	  al	  concluir	  las	  primeras	  vueltas	  de	  carrera.	  Las	  diferencias	  de	  tiempo	  
de	  paso	  por	  meta	  entre	  ellas	  se	  redujo	  a	  21	  segundos.	  
1:52:28	  de	  competición.	  La	  norteamericana	  Groff	  se	  une	  al	  grupo	  de	  cabeza.	  Todo	  este	  
proceso	   fue	   narrado	   por	   la	   realización	   de	   OBS	   mostrando	   cada	   movimiento	   en	   la	  
clasificación	   exactamente	   en	   el	   momento	   en	   que	   se	   produjo.	   Por	   consiguiente,	   el	  
telespectador	  estuvo	  informado	  permanentemente	  de	  la	  situación	  de	  la	  carrera	  hasta	  el	  
más	  mínimo	  detalle.	  
1:55:57.	  Un	  plano	  desde	  una	  embarcación	  situada	  en	  el	  lago	  mostró,	  en	  un	  travelling,	  
una	  fantástica	  imagen	  de	  las	  participantes	  con	  el	  público	  como	  fondo.	  El	  gran	  despliegue	  
de	  medios	   técnicos	   y	   la	   forma	   de	   utilizarlos	   en	   la	   realización	   de	   la	   señal	   internacional,	  
dotaba	  a	  la	  retransmisión	  de	  una	  espectacularidad	  máxima.	  
1:57:42.	   A	   pocos	  metros	   del	   final	   de	   la	   prueba,	   la	   británica	   Jenkins	   se	   descolgó	   del	  
grupo	  de	  cabeza.	  El	  ritmo	  impuesto	  por	  el	  grupo	  líder	  fue	  extraordinario.	  A	  tan	  solo	  100	  
metros	   de	   la	   línea	   de	  meta	   tres	   triatletas	   entraban	   destacadas.	   La	   final	   olímpica	   de	   la	  
triatlón	  femenina	  se	  disputó	  al	  sprint.	  
1:59:49	   de	   tiempo	   se	   marcó	   al	   cruzar	   la	   línea	   de	   llegada.	   Un	   travelling	   lateral,	  
ejecutado	   por	   la	   track-­‐camera	   cubrió	   el	   largo	   sprint	   de	   50	   metros	   ofreciendo	   una	  
sensación	   de	   velocidad	   en	   ese	   esfuerzo	   final	   impresionante.	   Al	   cruzar	   la	   línea,	   las	   dos	  
primeras	  clasificadas	  cayeron	  desplomadas	  al	  suelo	  justo	  delante	  de	  la	  cámara	  de	  OBS.	  El	  
podium	  olímpico	  ya	  se	  quedó	  formado	  desde	  ese	  instante:	  	  
1ª	  Posición	  y	  medalla	  de	  oro	  para	  N.	  Spring,	  de	  Suiza	  
2ª	  Posición	  y	  medalla	  de	  plata	  para	  L.	  Norden,	  de	  Suecia	  
3ª	  Posición	  y	  medalla	  de	  bronce	  para	  E.	  Denshaw,	  de	  Australia	  
La	   cuarta	   clasificada,	   la	   norteamericana	  Groff,	   cruzó	   la	  meta	   con	  +0.18	   segundos	  de	  
diferencia.	  La	  británica	  Jenkins	  se	  quedó	  con	  el	  quinto	  puesto	  a	  32	  segundos	  de	  diferencia	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de	   la	   ganadora.	   Sexta	   posición	   para	   la	   neozelandesa	   Hewitt	   y	   en	   séptima	   posición,	   la	  
española	  Murua	  que	  marcó	  +1.08	  de	  diferencia.	  
El	  protocolo	  de	  la	  realización	  en	  la	  llegada	  de	  las	  atletas	  tuvo	  un	  tratamiento	  imparcial,	  
equilibrado.	  Cada	  competidora	  tuvo	  su	  momento	  de	  gloria	  al	  ser	  captada	  por	  las	  cámaras	  
de	   OBS,	   que	   lograron	   transmitir	   a	   todos	   los	   rincones	   del	   mundo	   una	   prueba	   olímpica	  
cargada	   de	   momentos	   y	   situaciones	   emocionantes	   y,	   donde	   la	   épica	   de	   este	   deporte	  
quedó	  plasmada	  en	  una	  abanico	  de	  imágenes	  sorprendentes	  por	  su	  belleza	  y	  dotadas	  de	  
una	  calidad	  técnica	  y	  artística	  de	  muy	  alto	  nivel.	  	  
Tras	  dos	  horas,	  dieciocho	  minutos	  y	  cincuenta	  y	  cuatro	  segundos	  de	  emisión,	  un	  plano	  
aéreo	  desde	  el	  helicóptero	  mostró	  el	  magnífico	  escenario	  de	   la	  competición	  en	  un	  gran	  
plano	  general	  que	  sirvió	  de	  fondo	  escenográfico	  para	  incrustar	  diversas	  pantallas	  gráficas	  
con	  las	  listas	  de	  llegada	  de	  todas	  las	  competidoras.	  	  
Como	  recurso	  expresivo,	  narrativo	  e	  informativo,	  la	  secuencia	  final	  de	  la	  retransmisión	  
de	   la	   señal	   internacional,	   antes	   de	   la	   ceremonia	   de	   entrega	   de	   medallas,	   estuvo	  
compuesta	  con	  un	  vídeo-­‐reportaje	  (play-­‐list)	  de	  los	  mejores	  momentos	  de	  la	  competición.	  	  
La	  entrega	  de	  medallas	  se	  realizó	  en	  la	  zona	  de	  transición.	  El	  guión	  protocolario	  marcó	  
la	  realización	  televisiva,	  que	  siguió	  escrupulosamente	  las	  instrucciones	  e	  indicaciones	  del	  
manual	   de	   producción,	   un	   libro	   de	   estilo	   que	   los	   realizadores	   de	   este	   tipo	   de	   eventos	  
respetan	   a	   carta	   cabal,	   aunque	   matizado	   por	   el	   criterio	   informativo,	   espectacular	   y	  
estético	  que	  cada	  uno	  impregna	  a	  su	  trabajo.	  
Un	  amplio	  resumen	  de	  toda	  la	  prueba	  puso	  punto	  y	  final	  a	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  
internacional	  de	  OBS.	  	  
2	  horas,	  33	  minutos	  y	  24	  segundos.	  Entra	  cabecera	  de	  salida	  de	  la	  señal	  internacional.	  
Con	  el	  último	  fotograma,	  fundido	  a	  negro.	  Objetivo	  cumplido.	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Capítulo	  12.	  Boda	  Real	  Príncipes	  de	  Asturias.	  Plano	  descriptivo	  
___________________________________________________________________	  
	  
12.1	  Anuncio	  oficial	  del	  enlace	  
Fue	   un	   sábado,	   el	   1	   de	   noviembre	   de	   2003.	   TVE	   interrumpió	   su	   programación	   a	   las	  
siete	   y	   media	   de	   la	   tarde	   para	   informar	   de	   que	   la	   Casa	   Real	   había	   anunciado	   el	  
compromiso	   del	   Príncipe	   de	   Asturias	   con	   la	   periodista	   Letizia	   Ortiz	   Rocasolano.	   Tras	   la	  
cabecera	  de	  entrada	  del	  “avance	  informativo”,	  Helena	  Resano,	  desde	  el	  set	  del	  telediario	  
del	  fin	  de	  semana,	  daba	  la	  noticia.	  	  
Puesta	  en	  escena	  televisiva:	  plano	  medio	  largo	  de	  la	  presentadora	  que	  en	  esta	  ocasión	  
no	  utilizó	  el	  autocue.	  Un	  folio	  entre	   las	  manos	  contenía	  el	   texto	  de	   la	  noticia.	  De	  fondo	  
escenográfico,	  una	  pantalla	  mostraba	  el	  plano	  congelado	  de	  la	  visita	  del	  Príncipe	  Felipe99	  
a	  las	  instalaciones	  de	  TVE	  durante	  la	  entrega	  de	  los	  últimos	  Premios	  Príncipe	  de	  Asturias	  
celebrados	   escasamente	   unas	   semanas	   antes.	   En	   esa	   imagen	   se	   apreciaba	   un	   Príncipe	  
sonriente	  mientras	   saludaba	  a	   la	  periodista	  que,	   con	  un	   tono	  aparentemente	   recatado,	  
miraba	  tímidamente	  al	  heredero	  de	  la	  corona.	  El	  Director	  General	  de	  RTVE	  -­‐también	  en	  el	  
mismo	  fotograma-­‐,	  D.	  José	  Antonio	  Sánchez,	  era	  testigo	  de	  la	  escena.	  
Resano	  comienza	  la	  lectura	  de	  la	  noticia:	  
Según	   acaba	   de	   hacer	   oficial	   la	   Casa	   del	   Rey,	   ha	   anunciado	   el	   compromiso	  
matrimonial	  entre	  el	  Príncipe	  de	  Asturias	  y	  la	  periodista	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano.	  Sus	  
Majestades	  los	  Reyes,	  según	  ese	  comunicado,	  tienen	  la	  gran	  satisfacción	  de	  anunciar	  
el	   compromiso	  matrimonial	   de	   su	   hijo,	   Su	   Alteza	   Real	   el	   Príncipe	   de	   Asturias	   Don	  
Felipe,	   con	   Doña	   Letizia	   Ortiz	   Rocasolano.	   La	   petición	   de	  mano	   tendrá	   lugar	   en	   el	  
Palacio	  de	  la	  Zarzuela	  el	  próximo	  jueves	  día	  6	  de	  noviembre.	  La	  boda	  se	  celebrará	  a	  
principios	   del	   próximo	   verano	  de	   2004	   en	   la	   Catedral	   de	   Santa	  María	   la	   Real	   de	   la	  
Almudena	  de	  Madrid.	  Es	  la	  noticia,	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano	  nació	  en	  Oviedo	  en	  1972.	  
Se	  licenció	  en	  periodismo	  por	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  y	  en	  los	  últimos	  
años	   ha	   desarrollado	   su	   carrera	   profesional	   aquí,	   en	   Televisión	   Española.	  
Actualmente	  presenta	  el	  telediario	  segunda	  edición	  junto	  a	  Alfredo	  Urdaci.	  	  
                                            
99	  El	   tratamiento	   y	   dignidad	   que	   se	   da	   a	   todos	   los	   personajes	   en	   este	   estudio	   corresponde	   al	   tiempo	  
cronológico	  de	  los	  acontecimientos	  del	  año	  2004.	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Pausa.	  Entra	  vídeo	  con	  la	  imagen	  de	  Letizia	  Ortiz.	  Imagen	  de	  archivo	  de	  la	  periodista.	  
Chaqueta	  amarilla	  y	   suéter	  negro.	  Sobre	  estas	   imágenes,	  captadas	  durante	  el	   telediario	  
segunda	  edición	  emitido	  desde	  el	  Hotel	  Reconquista	  de	  Oviedo	  después	  de	  la	  entrega	  de	  
los	   premios	   Príncipe	   de	  Asturias,	   una	   reportera,	   en	   off,	   hizo	   un	   semblante	   de	   la	   que	   a	  
partir	  de	  esos	  momentos	  era	  la	  prometida	  del	  Príncipe	  Heredero	  de	  la	  Corona	  Española.	  
Por	   primera	   vez	   aparecía	   el	   nombre	   de	   la	   “elegida”.	   Letizia,	   con	   zeta,	   la	   misma	  
periodista	  que	  aparecía	  cada	  día	  en	  el	   informativo	  de	   la	  noche	  en	  La	  1	  de	  TVE.	  Era	  una	  
periodista,	   una	   compañera.	   Enseguida	   se	   conoció	   que	   la	   prometida	   del	   Príncipe	   Felipe	  
estaba	   divorciada,	   sus	   padres	   también,	   que	   vivió	   en	   el	   madrileño	   y	   popular	   barrio	   de	  
Vicálvaro,	  que	  el	  Príncipe	  y	  ella	  se	  habían	  conocido	  casi	  un	  año	  antes	  en	  la	  casa	  de	  Pedro	  
Erquicia,	  que	  sus	  raíces	  eran	  asturianas,	  que	  su	  abuela	  era	  una	  locutora	  muy	  querida	  en	  
su	  Oviedo	  natal	  y	  que	  estaban	  muy	  enamorados.	  
En	   esos	   mismos	   momentos,	   todos	   los	   medios	   informativos	   nacionales	   e	  
internacionales	  se	  hicieron	  eco	  de	  la	  noticia.	  “Un	  hecho	  histórico”.	  “Un	  acontecimiento	  de	  
Estado”,	  fueron	  los	  primeros	  titulares.	  Fotos	  del	  Príncipe	  y	  de	  su	  prometida	  inundaron	  las	  
ediciones	   digitales	   de	   los	   principales	   grupos	  mediáticos.	   Las	   radios,	   las	   televisiones,	   los	  
mensajes	  sms,	  en	  fin,	   todo	  el	  potencial	  de	   la	  sociedad	  emergente	  2.0,	   la	  sociedad	  de	   la	  
información,	  se	  puso	  en	  marcha.	  
Mientras	  eso	  sucedía,	  en	  Televisión	  Española	  al	  ser	  fin	  de	  semana	  sólo	  los	  compañeros	  
con	  turno	  en	  Torrespaña,	  sede	  de	  los	  informativos	  centrales	  de	  TVE,	  vivieron	  en	  primera	  
persona	  la	  noticia.	  En	  las	  cabinas	  de	  edición,	  los	  montadores,	  ayudantes	  de	  realización	  y	  
redactores	  comenzaron	  una	  carrera	  contra	  el	  reloj	  para	  editar	  las	  piezas	  que	  tendrían	  que	  
emitirse	  una	  hora	  más	   tarde	  en	   la	   segunda	  edición	  del	   telediario	   fin	  de	   semana.	  Había	  
comenzado	  una	  lluvia	  de	  información	  en	  torno	  a	  esta	  noticia,	  convertida	  desde	  el	  primer	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12.1.1	  Primeros	  artículos	  de	  opinión	  
Al	   día	   siguiente	   del	   anuncio	   oficial	   de	   la	   Casa	   Real,	   en	   las	   primeras	   ediciones	   de	   los	  
periódicos	   más	   importantes	   de	   nuestro	   país,	   los	   editoriales	   daban	   paso	   a	   las	   mejores	  
plumas	  del	  periodismo	  español.	  	  
José	  Antonio	  Zarzalejos,	  en	  esos	  momentos	  director	  de	  ABC,	  tituló:	  La	  responsabilidad	  
del	  Príncipe.	  En	  él	  señalaba:	  
Felipe	  de	  Borbón	  y	  Grecia,	  Príncipe	  de	  Asturias,	  de	  Viana	  y	  de	  Gerona	  y	  heredero	  de	  
la	  Corona	  del	  Reino	  de	  España,	  ha	  tomado	  la	  decisión.	  (…)	  El	  Príncipe,	  a	  tenor	  de	  las	  
características	  de	  su	  ya	  prometida,	  se	  ha	  atenido	  a	  una	  concepción	  de	  la	  Corona	  que,	  
por	  primera	  vez	  en	  la	  historia	  de	  España,	  renueva	  algunas	  convenciones	  dinásticas	  de	  
gran	  hondura	  y	  larga	  tradición.	  La	  Constitución,	  por	  una	  parte,	  y	  la	  voluntad	  real,	  por	  
otra,	  han	  derogado	  lo	  que	  se	  ha	  venido	  conociendo	  como	  matrimonio	  morganático,	  
cuya	  celebración	  conlleva	  la	  pérdida	  de	  los	  derechos	  sucesorios.	  
La	   consciencia	   del	   Príncipe	   de	   Asturias	   sobre	   el	   nuevo	   tiempo	   de	   la	   Monarquía	  
pretende	   conjugar	   tradición	   y	   contemporaneidad	   y	   hacerlo	   desde	   su	   propia	  
concepción	  vital	  y	   familiar.	  Asume,	  pues,	  no	  sólo	   los	  compromisos	  que	  comporta	   la	  
Corona,	   sino	   también	   los	   derivados	   de	   establecer	   unas	   pautas	   inéditas	   en	   España.	  
Don	  Felipe,	  un	  hombre	  responsable	  y	  de	  amplia	  formación,	  dio	  el	  pasado	  enero	  sus	  
claves:	  “la	   futura	   reina	  debe	  conocer,	  apreciar	  y	  saber	   representar	  su	   función	  en	   la	  
sociedad	   española”,	   pero	   subrayaba	   también,	   con	   una	   convicción	   fuera	   de	   dudas,	  
que	  “no	  por	  saber	  satisfacer	  esa	  necesidad	  institucional,	  abandone	  la	  pretensión	  de	  
abordar	  el	  matrimonio	  con	  una	  persona	  de	  la	  que	  me	  sienta	  enamorado	  y	  sobre	  esa	  
relación,	  honesta	  y	  profunda,	  pueda	  fundar	  una	  familia,	  una	  comunidad	  de	  valores	  e	  
intereses	   que	   nos	   permitan	   compartir	   una	   vida	   profesional	   y	   familiar,	   un	   proyecto	  
personal	  y	  político	  para	  servir	  lo	  mejor	  posible	  a	  España”.	  (Zarzalejos,	  2003)	  
Esas	   palabras	   recogidas	   por	   el	   periodista	   del	   diario	   ABC	   reflejan	   el	   carácter	  
institucional	  de	  la	  decisión	  del	  Príncipe	  Felipe	  y	  el	  calado	  de	  acontecimiento	  de	  Estado	  en	  
una	  boda,	  que	  celebrada	  por	  amor,	  tendría	  una	  repercusión	  mediática	  más	  allá	  de	  ser	  un	  
hecho	  histórico	  con	  profundas	  consecuencias	  para	  la	  continuidad	  democrática	  en	  nuestro	  
país.	   Don	   Felipe	   sería	   Rey	   de	   España.	   Lo	   es	   ya.	   Por	   consiguiente,	   ese	   compromiso	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matrimonial	   se	   convertía	   en	   una	   de	   las	   decisiones	   más	   importantes	   –personal	   y	  
políticamente-­‐	   de	   las	   que	   hasta	   esos	  momentos	   había	   tomado	   el	   heredero.	   Había	   que	  
entender,	  por	  tanto,	  que	  la	  boda	  real	  era	  eso,	  una	  Boda	  de	  Estado	  y	  no	  una	  “cuestión	  de	  
Palacio”	  que	  había	  que	  tomarse	  con	  hipocresía	  asumiendo	  que	  el	  tratamiento	  informativo	  
de	   ese	   hecho	   histórico	   no	   daba	   pie	   a	   una	   perniciosa	   esquizofrenia	   periodística,	   por	  
calificarlo	   de	   alguna	   manera,	   en	   la	   que	   algunos	   medios	   quisieron	   convertir	   el	  
acontecimiento.	  
Con	  ese	  mismo	  tono	  institucional	  Luis	  María	  Ansón	  escribió,	  el	  día	  2	  de	  noviembre	  de	  
2003,	  un	  artículo	  en	   la	  Razón	   titulado	  “Letizia	  Ortiz,	  Princesa	  de	  Asturias”.	   El	  periodista	  
dibujaba	  a	  la	  futura	  Princesa	  de	  Asturias	  como	  una	  mujer	  seria,	  trabajadora,	  simpática	  y	  
de	  inteligencia	  veloz.	  Añadiendo:	  “En	  una	  profesión	  muy	  difícil	  se	  ha	  abierto	  camino	  ella	  
sola	  con	  su	  esfuerzo,	  su	  tenacidad,	  su	  vocación	  por	  el	  periodismo	  insomne.	  Es	  abnegada,	  
generosa,	  buena	  en	  el	  sentido	  machadiano	  de	  la	  palabra.	  Y,	  además,	  solidaria.	  Sabe	  sentir	  
el	   dolor	   de	   los	   demás.”	   Y	   continuó	   diciendo:	   “Letizia	   Ortiz	   será	   dentro	   de	   unos	  meses	  
Princesa	  de	  Asturias.	  Y	  sabrá	  cumplir	  con	  su	  deber,	  atendiendo	  siempre	  al	  bien	  común	  de	  
los	   españoles.	   El	   Príncipe	   ha	   acertado	   […]	   tenía	   que	   casarse	   con	   una	  mujer	   de	   la	   que	  
estuviera	  enamorado	  y	  que	  además	  reuniera	  condiciones	  para	  cumplir	  en	  el	  futuro	  con	  el	  
durísimo	  papel	  de	  Reina	  de	  España”.	  
Habla	   pues	   de	   la	   futura	   Princesa	   de	   Asturias	   como	   futura	   Reina	   de	   España.	   Y	   fue	  
princesa	   y	   ahora	   reina.	   La	   pluma	   de	   Luis	   María	   Ansón	   sirvió	   de	   alegato	   oficialista,	  
institucional:	   un	   hecho	   histórico,	   y	   como	   tal,	   debía	   ser	   tratado.	   Un	   apunte	   más	   a	   la	  
importancia	   del	   compromiso	   que	   el	   Príncipe	   Felipe	   asumía	   con	   su	   decisión.	   La	   llamada	  
prensa	   rosa,	   tan	  expandida	  en	   la	   oferta	   televisiva	  de	   algunos	  medios	  privados	   veía,	   sin	  
embargo,	  más	  amarillo	  en	  el	  compromiso	  matrimonial	  que	  azul	  borbónico	  como	  símbolo	  
de	   la	   representación	  de	  una	   institución	  que	   llevaría	  al	  Príncipe	  de	  Asturias	  a	   la	   Jefatura	  
del	   Estado	   y,	   por	   ende,	   a	   convertirse	   en	   Rey	   de	   España	   y	   Doña	   Letizia	   Ortiz,	   en	   Reina	  
consorte.	  
“Bodas	   reales,	   bodas	   de	   Estado”.	   Este	   fue	   el	   titular	   del	   articulista	   de	   La	   Vanguardia	  
Alfred	  Rexach	  el	  día	  2	  de	  noviembre	  de	  2003.	  Rexach	  hizo	  un	  repaso	  histórico	  sobre	   las	  
bodas	  reales	  de	  los	  inmediatos	  antecesores	  del	  Príncipe	  Felipe,	  recordando	  que	  estos	  no	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habían	   contraído	   matrimonio	   hasta	   después	   de	   comenzar	   sus	   respectivos	   reinados	   en	  
España,	  con	  la	  única	  excepción	  de	  su	  padre,	  el	  rey	  Juan	  Carlos	  I.	  Haciendo	  un	  repaso	  de	  la	  
historia	  de	  España,	  una	  boda	  real	  es,	  de	  facto,	  una	  boda	  de	  Estado.	  Un	  argumento	  más	  
para	  entender	  el	   tratamiento	  oficial	  que	   tiene	  un	  acontecimiento	  como	  el	  que	  estamos	  
analizando.	   Como	   más	   adelante	   se	   especifica,	   este	   hecho	   marcó,	   decisivamente,	   la	  
cobertura	  televisiva	  de	  la	  señal	  institucional	  producida	  para	  el	  mundo	  entero	  por	  RTVE.	  	  
Ese	  mismo	  día,	   el	   editorial	  del	  diario	   La	  Vanguardia	  hizo	   referencia	  a	  La	  elección	  del	  
Príncipe	  como	  el	  fin	  de	  un	  proceso	  de	  largas	  especulaciones	  sobre	  el	  futuro	  del	  heredero	  
de	  la	  Corona	  española,	  subrayando	  que	  la	  decisión	  fue	  una	  buena	  noticia	  y	  que	  suponía	  
un	  acontecimiento	  político	  que	  tendría	  una	  excepcional	  importancia.	  	  
En	  referencia	  al	  debate	  suscitado	  sobre	   las	  relaciones	  sentimentales	  del	  Príncipe	  don	  
Felipe,	   el	   editorial	   afirmaba	   que	   los	   ríos	   de	   tinta	   vertidos	   hasta	   esos	   momentos	   no	  
dejarían	  de	  correr.	  La	  razón	  para	  el	  diario	  fue	  clara:	  la	  boda	  del	  Príncipe	  Felipe	  con	  Letizia	  
Ortiz	  Rocasolano	  sería	  una	  boda	  de	  Estado.	  Añadiendo:	  
La	  polémica	   sobre	  el	   futuro	  del	   Príncipe	   se	  ha	   centrado	  en	   los	  últimos	   años	  en	   los	  
avales	   que	   la	   futura	   reina	   de	   España	   necesitaría.	   Patrones	   preconcebidos	   de	   cómo	  
llegar	  a	  ser	  reina	  de	  España	  no	  faltan.	  La	  historia	  se	  ha	  encargado	  de	  recogerlos.	  Pero	  
los	   tiempos,	   como	   el	   reinado	   de	   don	   Juan	   Carlos	   I	   ha	   sabido	   demostrar	  
fehacientemente,	  también	  han	  cambiado.	  En	  las	  interminables	  especulaciones	  sobre	  
la	   elección	  que	  debería	  hacer	   el	   príncipe	  don	   Felipe	   se	  han	   apuntado	   todo	   tipo	  de	  
razonamientos,	   aunque	   también	   más	   de	   un	   disparate.	   Pero	   lo	   que	   resulta	  
incontestable	  es	  que,	  desde	  el	  sentido	  común	  y	  la	  responsabilidad,	  no	  podía	  pensarse	  
que	  en	  el	  trono	  que	  en	  los	  últimos	  años	  han	  ocupado,	  con	  dignidad	  perfecta,	  María	  
Cristina	   de	   Austria,	   Vitoria	   Eugenia	   de	   Battemberg	   y,	   ahora,	   Sofía	   de	   Grecia	   se	  
sentara	  en	  el	  futuro	  una	  joven	  avalada,	  por	  ejemplo,	  sólo	  por	  un	  magnífico	  currículo	  
académico.	  
De	  esta	  manera,	  el	  anunció	  realizado	  ayer	  por	  la	  Casa	  Real	  es	  una	  prueba	  del	  sentido	  
de	   la	   responsabilidad,	   de	   la	   cautela	   y	   de	   la	   sensatez	   del	   príncipe	   Felipe.	   Lo	  
significativo	   es	   que	   sean	   el	   temperamento,	   la	   calidad	   humana	   y	   la	   capacidad	   de	  
comunicarse	  las	  principales	  características,	  y	  no	  el	  linaje,	  de	  la	  futura	  reina.	  Y	  ante	  el	  
decisivo	   desafío	   que	   comporta	   el	   compromiso	   matrimonial,	   nadie	   que	   no	   sea	   el	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propio	   príncipe	   Felipe	   ha	   podido	   valorar	   mejor	   las	   cualidades	   de	   Letizia	   Ortiz	  
Rocasolano	   para	   convertirse	   en	   su	   futura	  mujer	   y,	   por	   tanto,	   llegado	   el	   día,	   en	   la	  
reina	  de	  España.	  (La	  Vanguardia,	  2	  de	  noviembre	  de	  2003)	  
Más	   adelante,	   las	   crónicas,	   los	   artículos,	   los	   reportajes,	   las	   tertulias	   y	   los	   debates	  
generados	   por	   este	   acontecimiento	   fueron	   prolijos	   y	   abundantes.	   Casi	   seis	   meses	   de	  
precocinado	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  que,	  junto	  con	  otros	  sucesos,	  
como	  el	  atentado	  terrorista	  en	  Madrid	  del	  11	  de	  marzo	  de	  2004	  y	  las	  elecciones	  generales	  
de	  ese	  mismo	  año,	  coparon	  las	  primeras	  portadas	  y	  los	  titulares	  de	  los	  medios.	  
12.1.2	  Monarquía	  y	  acontecimientos	  mediáticos	  
Martínez,	   Bermejo,	  García	  de	  Madariaga,	  Moreno,	   Planas	   y	   Tucho	   (2008)	  publicaron	  
un	  estudio	  titulado	  La	  Boda	  Real	  española	  como	  acontecimiento	  mediático.	  Audiencias	  y	  
estrategias	  de	  recepción	  en	  la	  retransmisión	  televisiva	  de	  la	  boda	  del	  Príncipe	  de	  Asturias,	  
enmarcado	  en	  un	  proyecto	  del	  Grupo	  de	  Estudios	  Avanzados	  de	  Comunicación	  (GEAC)100.	  
El	  acontecimiento	  mediático.	  Estudio	  de	  caso:	  la	  boda	  del	  Príncipe	  de	  Asturias,	  proyectó,	  
entre	  otros	  datos	  cualitativos	  y	  cuantitativos	  de	  gran	  interés,	  una	  revisión	  teórica	  de	  este	  
evento	  como	  un	  acontecimiento	  mediático.	  Por	  la	  utilidad	  que	  creemos	  puede	  prestar	  a	  
este	  estudio,	  reproducimos	  íntegramente	  un	  segmento	  del	  mismo:	  
La	  monarquía	  moderna	  actúa	  como	  garante	  del	  sistema	  de	  valores	  establecido	  (Shils	  
y	   Young,	   1956:	   80),	   pero	   lo	  peculiar	  de	   la	   institución	  monárquica	  en	   los	   regímenes	  
parlamentarios	   es	   su	   constante	   equilibrio	   entre	   lo	   divino-­‐tradicional	   y	   lo	   legal-­‐
democrático.	  Y	  es	  en	  este	  sentido	  que	  las	  ceremonias	  retransmitidas	  por	  televisión	  a	  
públicos	  masivos	  (las	  ceremonias	  electrónicas)	  se	  convierten	  para	  las	  monarquías	  en	  
una	  forma	  simbólica	  esencial	  para	  la	  perpetuación	  de	  su	  estatuto,	  pues	  permiten	  a	  la	  
Realeza	  aparecer	  divina	  y	  mundana,	  distante	  y	  cercana	  a	  un	  tiempo.	  
La	   ambigüedad	   inherente	   a	   las	   ceremonias	   electrónicas	   parece,	   así,	   una	  derivación	  
lógica	   de	   aquella	   naturaleza	   dual	   de	   la	   monarquía	   en	   nuestras	   sociedades.	   En	  
estudios	   previos	   sobre	   las	   ceremonias	   electrónicas	   protagonizadas	   por	   la	   Realeza,	  
esta	  ambigüedad	  no	  ha	  pasado	  desapercibida.	  Phillips	  (1999)	  analizó	  la	  retransmisión	  
                                            
100	  Programa	  financiado	  por	  el	  Programa	  Propio	  de	  Fomento	  y	  Desarrollo	  de	  la	  Investigación	  de	  la	  
Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  (PPR-­‐2004-­‐23).	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de	   una	   Boda	   Real	   danesa	   e	   identificó	   dos	   discursos	   simultáneos	   o	   paralelos	   en	   el	  
relato	  audiovisual:	  uno	  centrado	  en	  la	  propia	  Realeza	  y	  su	  carácter,	  y	  otro	  igualitario.	  
Del	  mismo	  modo,	  en	  su	  estudio	  sobre	  la	  investidura	  del	  Príncipe	  de	  Gales,	  Blumler	  et	  
al.	   (1971)	   analizaron	   las	   diferentes	   percepciones	   públicas	   del	   rol	   de	   la	   Reina	   y	  
pusieron	  de	  manifiesto	  cómo	  la	  gente	  desearía	  que	  la	  Reina	  fuese	  “al	  mismo	  tiempo	  
sublime	  y	  común,	  extraordinaria	  y	  normal,	  solemne	  e	  informal,	  misteriosa	  y	  accesible,	  
regia	  y	  democrática”	  (Blumler	  et	  al.,	  1971:	  158).	  Con	  su	  ambigüedad,	  pareciera	  que	  
las	   ceremonias	   electrónicas	   diesen	   a	   la	   monarquía	   la	   posibilidad	   de	   satisfacer	   los	  
deseos	  de	  sus	  súbditos.	  
En	  definitiva,	  y	  como	  comenta	  Burnet	  (1981:	  2)	  a	  propósito	  de	  la	  monarquía	  británica	  
—aunque	   podría	   aplicarse	   también	   a	   bastantes	   otras	  monarquías	  modernas—,	   “la	  
constante	   pérdida	   de	   buena	   parte	   de	   su	   papel	   constitucional	   a	   lo	   largo	   del	   último	  
siglo	   ha	   hecho	   que	   la	   adaptación	   y	   extensión	   de	   su	   ceremonial	   parezca	   aún	   más	  
importante”.	  Como	  consecuencia,	  “las	  Bodas	  Reales	  se	  han	  convertido	  últimamente	  
en	   un	   gran	   espectáculo	   público.	   Durante	   siglos	   se	   han	   celebrado	   en	   privado	   (a	  
menudo	   por	   muy	   buenas	   razones)	   y	   entrada	   la	   noche”	   (Burnet,	   1981:	   2).	   En	   la	  
actualidad,	  no	  sólo	  se	  celebran	  en	  público,	   sino	  que	  además	  son	  difundidas	  por	   los	  
medios	  audiovisuales	  y	  se	  han	  convertido	  en	  acontecimientos	  mediáticos	  de	  primer	  
orden,	  como	  fue	  el	  caso	  de	  la	  boda	  del	  Príncipe	  heredero	  de	  la	  Corona	  española.	  
CONTEXTOS	  POLÍTICO-­‐SOCIAL	  Y	  SIMBÓLICO	  DE	  LA	  BODA	  REAL	  ESPAÑOLA:	  
La	   importancia	   que	   tienen	   las	   bodas	   reales	   en	   la	   continuidad	   de	   las	   monarquías	  
adquiere	  en	  España	  un	  matiz	  especialmente	  significativo.	  Fue	  precisamente	  una	  boda	  
real,	  la	  de	  los	  Reyes	  Católicos	  en	  el	  siglo	  XV,	  la	  que	  hizo	  posible	  la	  unificación	  de	  los	  
reinos	  de	  Castilla	  y	  Aragón,	  y	  con	  ello	  la	  conformación	  de	  España	  como	  Estado-­‐nación.	  
Este	  acontecimiento	  propició	  el	  surgimiento	  de	  una	  estrecha	  relación	  entre	  la	  Corona	  
y	  la	  concepción	  de	  España	  como	  comunidad	  nacional	  unitaria.	  Desde	  entonces,	  y	  en	  
sus	   diferentes	   actualizaciones	   políticas	   —desde	   el	   absolutismo	   hasta	   el	   actual	  
régimen	   constitucional	   de	   democracia	   parlamentaria—,	   la	   monarquía	   ha	   sido	   la	  
institución	  que	  ha	  simbolizado	  la	  unidad	  del	  Estado	  español	  durante	  sus	  más	  de	  cinco	  
siglos	   de	   existencia.	   Pero	   también	   su	   abolición	   ha	   sido	   reclamada	   episódica	   pero	  
recurrentemente	  desde	  posiciones	  ideológicas	  diversas.	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Durante	  los	  dos	  últimos	  siglos,	  las	  actitudes	  encontradas	  en	  torno	  a	  la	  monarquía	  han	  
generado	   conflictos	   políticos,	   e	   incluso	   bélicos,	   surgidos	   en	   torno	   a	   la	   sucesión	   al	  
trono	  y	  a	   la	  pervivencia	  de	   la	   institución	  monárquica	  en	  España.	  Desde	   las	  Guerras	  
Carlistas	   –algo	  más	   que	  meras	   luchas	   dinásticas	   por	   la	   sucesión	   al	   trono–	   hasta	   la	  
Guerra	   Civil	   de	   1936-­‐1939,	   la	  monarquía	   ha	   sido	   un	   factor	   relevante	   en	   la	   política	  
española	   contemporánea.	   El	   alzamiento	   militar	   que	   desembocó	   en	   la	   Guerra	   Civil	  
truncó	  las	  aspiraciones	  de	  la	  Segunda	  República,	  y	  la	  dictadura	  impuesta	  por	  Franco	  
se	  rodeó	  de	  una	  estética	  de	  tipo	  regio,	  pseudo-­‐monárquica,	  que	  pretendía	  conectar	  
con	  el	  supuesto	  pasado	  épico	  de	  la	  España	  medieval.	  Enmarcado	  formalmente	  en	  un	  
reino	  sin	  rey,	  el	  régimen	  franquista	  fue	  el	  encargado	  de	  disponer	  la	  reinstauración	  de	  
la	  monarquía	   en	   España	   en	   la	   persona	   de	   don	   Juan	   Carlos	   de	   Borbón,	   a	   quien	   su	  
padre,	  don	  Juan	  de	  Borbón,	  conde	  de	  Barcelona,	  cediera	   los	  derechos	  dinásticos	  de	  
los	  que	  era	  titular.	  De	  ahí	  que	  algunos	  historiadores	  señalen	  que	  “el	  pecado	  original	  
de	  don	  Juan	  Carlos	  es	  haber	  sido	  el	  heredero	  político	  de	  Franco,	  y	  no	  el	  de	  su	  padre,	  
el	  conde	  de	  Barcelona”	  (Burns	  y	  Clemente,	  2003:	  154).	  El	  rechazo	  político	  y	  popular	  
que	  este	  pecado	  original	  podría	  haber	  suscitado	  fue	  ampliamente	  amortiguado	  en	  el	  
curso	  de	  la	  transición	  a	  la	  democracia,	  especialmente	  a	  raíz	  del	  papel	  desempeñado	  
por	  el	  Rey	  en	  el	   fracaso	  del	  golpe	  de	  Estado	  del	  23	  de	  febrero	  de	  1981.	  A	  partir	  de	  
ese	  momento,	  Juan	  Carlos	  I	  vino	  a	  reforzar	  su	  condición	  de	  símbolo	  de	  la	  estabilidad	  
democrática,	   alcanzando	   no	   sólo	   reconocimiento	   político,	   sino	   también	   un	   amplio	  
apoyo	  por	  parte	  de	  los	  ciudadanos101.	  El	  respaldo	  social	  mayoritario	  obtenido	  por	  el	  
Rey	   Juan	  Carlos	   deja	   abierta,	   sin	   embargo,	   la	   cuestión	  de	   si	   nos	   encontramos	   ante	  
una	   situación	   de	   consenso	   generalizado	   en	   la	   sociedad	   española	   en	   torno	   a	   la	  
monarquía	  y	  sus	  valores,	  o,	  bien,	  ante	  un	  fenómeno	  de	  Juancarlismo;	  esto	  es,	  de	  una	  
muy	   específica	   adhesión	   y	   reconocimiento	   a	   la	   figura	   del	   actual	   Rey	   que	   no	  
impregnaría	   a	   la	   institución	   monárquica	   como	   tal.	   En	   este	   contexto,	   no	   parece	  
extemporáneo	   plantearse	   si	   el	   príncipe	   heredero,	   don	   Felipe	   de	   Borbón,	   obtendrá	  
también	   el	   apoyo	   y	   simpatía	   populares	   de	   que	   disfruta	   actualmente	   el	   Rey	   Juan	  
                                            
101	  En	  una	  encuesta	  realizada	  en	  noviembre	  de	  2000	  por	   la	  empresa	  Demoscopia	  para	  el	  diario	  El	  País,	  se	  
recogía	   que	   alrededor	   del	   90%	   de	   los	   españoles	  mayores	   de	   18	   años	   estimaba,	   cualquiera	   que	   fuese	   su	  
preferencia	   política,	   que	   “el	   Rey	   ha	   sabido	   ganarse	   la	   simpatía	   incluso	   de	   aquéllos	   que	   no	   veían	   la	  
monarquía	  con	  buenos	  ojos”.	  Esa	  consideración	  venía	  correspondida	  con	  una	  nota	  media	  de	  7’41	  puntos	  
sobre	  10,	  que	  otorgaba	  a	  la	  Corona	  la	  condición	  de	  institución	  española	  mejor	  valorada	  por	  los	  ciudadanos.	  
Otro	  dato	  significativo	  es	  que	  el	  67%	  de	  los	  encuestados	  pensaba	  que	  la	  actuación	  del	  Rey	  durante	  los	  25	  
años	   que	   entonces	   llevaba	   reinando	   había	   sido	   mejor	   de	   lo	   que	   la	   mayoría	   de	   los	   españoles	   esperaba	  
cuando	  llegó	  al	  trono	  (Tusell	  et	  al.,	  2003:	  278-­‐279).	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Carlos	   o	   si,	   por	   el	   contrario,	   su	   futuro	   reinado	   tendrá	   que	   enfrentar	   de	   nuevo	  
resistencias	  políticas	  y	  sociales	  (Infante,	  2004).	  
La	  incertidumbre	  que	  acompaña	  a	  cualquier	  relevo	  monárquico	  —en	  el	  caso	  español	  
por	  las	  razones	  que	  acabamos	  de	  apuntar—	  es	  un	  factor	  clave	  a	  la	  hora	  de	  gestionar	  
la	  imagen	  pública	  de	  los	  príncipes,	  y	  esa	  gestión	  cuidadosa	  se	  extrema	  en	  ocasiones	  
tan	  propicias	  como	  las	  nupcias	  de	  los	  herederos	  de	  la	  Corona.	  Como	  indica	  Douglas	  
(1991),	  cualquier	  ritual	  enlaza	  el	  presente	  con	  aquellos	  elementos	  del	  pasado	  que	  se	  
tienen	   o	   quieren	   promoverse	   como	   relevantes.	   La	   función	   de	   reafirmación	   de	   los	  
rituales	   monárquicos	   consiste	   en	   subrayar	   el	   respeto	   y	   reprimir	   o	   mitigar	   toda	  
posible	   hostilidad	   hacia	   la	   monarquía	   (Blumler	   et	   al.,	   1971:	   152).	   Y	   en	   las	  
democracias	   de	   audiencia	   actuales,	   las	   ceremonias	   regias	   retransmitidas	   por	   la	  
televisión	  son	  instrumentos	  centrales	  para	  la	  gestión	  de	  la	  imagen	  de	  las	  monarquías	  
y	  de	  sus	  herederos.	  
En	   estas	   ceremonias	   electrónicas,	   la	   Realeza	   se	   compromete	   en	   una	   especie	   de	  
“exhibicionismo	  simbólico”	  al	  tomar	  parte	  en	  un	  proceso	  mediático	  masivo	  que	  pone	  
en	  riesgo	  hasta	  cierto	  punto	   la	  solemnidad	  tradicional	  de	  su	  rango	  social.	  Pero	  este	  
proceso	   de	   “sobreexposición	   pública”	   tiende	   a	   funcionar	   según	   la	   lógica	   del	   doble	  
circuito	  carnavalesco	  que	  enunciara	  Bajtin	   (1987),	  y	  que	  en	  el	  caso	  de	   la	  Boda	  Real	  
española	   se	   dio	   cumplidamente.	   La	   ceremonia	   matrimonial	   y	   su	   retransmisión	  
televisiva	  activó,	  de	  un	  lado,	  una	  dinámica	  de	  circularidad	  descendente	  con	  la	  que	  la	  
Realeza	   pretende	   acercarse	   al	   pueblo	   adoptando	   estrategias	   comunicativas	  
orientadas	   a	   mundanizar	   al	   príncipe	   Felipe	   y	   contribuir	   con	   ello	   a	   estrechar	   la	  
identificación	   de	   la	   gente	   con	   la	   institución	  monárquica	   que	   representa.	   Pero,	   por	  
otro	   lado,	   la	   Boda	   Real	   española	   planteó,	   simultáneamente,	   una	   dinámica	   de	  
circularidad	   ascendente,	   dirigida	   ahora	   a	   la	  divinización	  de	   doña	   Letizia	  Ortiz,	   cuyo	  
origen	   plebeyo	   (es	   decir,	   no	   perteneciente	   al	   linaje	   regio)	   y	   su	   condición	   de	  
divorciada	  suponían	  un	  escollo	  de	  partida	  en	  este	  proceso.	  
Es	  en	  estos	  contextos	  político-­‐social	  y	  simbólico,	  en	  definitiva,	  que	  debemos	  situar	  la	  
celebración	   de	   la	   Boda	   Real	   española	   y	   la	   ceremonia	   electrónica	   servida	   por	   las	  
televisiones.	  El	  acontecimiento	  convirtió	  a	  Madrid	  en	  la	  capital	  de	  la	  Realeza	  por	  un	  
día,	   y	   congregó	   a	   1.700	   invitados	   procedentes	   de	   todo	   el	   mundo,	   incluyendo	   29	  
Casas	   Reales,	   dignatarios	   de	   altas	   instituciones	   españolas	   e	   internacionales	   y	   una	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amplia	   representación	   de	   la	   vida	   política,	   económica,	   cultural,	   artística,	   social	   y	  
deportiva	  española.	  (Martínez	  et	  al.,2008,	  pp.	  68-­‐72)	  
12.1.3	  La	  Casa	  Real	  como	  organizador	  del	  acontecimiento	  
Como	  se	  ha	  anticipado	  en	  páginas	  anteriores,	  el	  carácter	  institucional	  de	  la	  Boda	  Real	  
del	   Príncipe	   de	   Asturias	   fue	   indudable.	   La	   importancia	   del	   acontecimiento	   en	   nuestro	  
ordenamiento	  constitucional	  se	  configuraba,	  así,	  como	  parte	  de	   la	  historia	  más	  reciente	  
de	  nuestro	  país.	  En	  esta	  línea,	  cabe	  preguntarse	  qué	  institución	  del	  Estado	  fue	  el	  garante	  
de	  la	  organización	  de	  este	  acontecimiento.	  El	  atribuir	  esa	  responsabilidad	  a	  la	  Casa	  Real	  
tiene	   sentido,	   sin	   embargo	   nos	   podemos	   preguntar:	   ¿tiene	   que	   ser	   la	   Casa	   Real	   el	  
organizador	  de	  un	  acto	  considerado	  como	  una	  cuestión	  de	  Estado?	  César	  Piernavieja,	  el	  
19	   de	   mayo	   de	   2004,	   desbrozaba	   el	   matiz	   e	   importancia	   institucional	   del	   enlace	   del	  
Príncipe	  Felipe	  con	  doña	  Letizia	  Ortiz	  de	  la	  siguiente	  forma	  en	  el	  diario	  El	  Mundo:	  
Desde	   que	   Ataulfo	   y	   Gala	   Placidia	   sellaron	   su	   matrimonio	   con	   tintes	   romanos	   y	  
visigodos	  en	  el	  año	  414,	  las	  bodas	  reales	  han	  marcado	  parte	  de	  nuestra	  Historia.	  Las	  
cosas	  han	  cambiado	  mucho,	  pero	  una	  boda	  real	  sigue	  siendo	  una	  cuestión	  de	  Estado.	  
Y	  más	  si	  se	  trata	  del	  heredero	  a	  la	  Corona,	  Don	  Felipe	  de	  Borbón,	  que	  reinará	  en	  su	  
día	  como	  Felipe	  VI	  (…)	  ¿Qué	  representa	  hoy,	  metidos	  en	  el	  siglo	  XXI	  y	  viviendo	  en	  una	  
democracia	  parlamentaria,	  la	  boda	  del	  Príncipe?	  La	  respuesta	  la	  podemos	  encontrar	  
en	  la	  lista	  de	  invitados	  al	  enlace.	  Apenas	  100	  asientos	  serán	  ocupados	  por	  los	  amigos	  
de	   los	  novios.	   El	   resto,	  más	  de	  1.000,	   serán	   invitados	  políticos:	   jefes	  de	  Estado,	  de	  
Gobierno,	   Casas	   Reales,	   ministros,	   presidentes	   de	   comunidades	   autónomas,	   ex	  
presidentes	   del	   Gobierno,	   cuerpo	   diplomático…	   Será	   una	   boda	   de	   Estado	   en	   toda	  
regla.	  (Piernavieja,	  2004)	  
Es	   indudable	  que,	   en	   términos	  protocolarios,	   existe	  el	  Real	  Decreto	  de	  precedencias	  
del	   Estado102	  como	   referente	   a	   la	   hora	   de	   distribuir,	   correctamente,	   a	   todos	   los	   cargos	  
que	   acuden	   a	   cualquier	   tipo	   de	   acontecimiento	   oficial.	   Este	   decreto,	   promulgado	   a	  
estancias	   de	   Presidencia	   del	   Gobierno,	   aunque	   haya	   quedado	   un	   poco	   obsoleto	   en	  
función	   de	   una	   realidad	   social	   y	   política	   cada	   vez	  más	   compleja,	   sirve	   como	  modelo	   y	  
                                            
102	  Real	  Decreto	  2099/198,	  de	  4	  de	  agosto,	  por	  el	  que	  se	  aprobó	  el	  Ordenamiento	  General	  de	  Precedencias	  
en	  el	  Estado.	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guión	  de	  cabecera	  ante	  cualquier	  tipo	  de	  matiz	  organizativo	  de	  un	  acontecimiento	  como	  
la	  boda	  del	  Príncipe	  de	  Asturias.	  
El	   protocolo	   oficial	   es	   la	   piedra	   angular	   de	   la	   organización	   de	   un	   acontecimiento	   de	  
Estado.	  La	  Casa	  Real	  fue	  quien	  desarrolló	  el	  plan	  global	  de	  la	  boda,	  pero	  ¿en	  qué	  medida	  
fue	  coordinado	  con	  otras	  instituciones	  del	  Estado?	  	  
Algunas	   voces	  —con	   cierta	   autoridad—	   criticaron	   esa	   falta	   de	   coordinación	   entre	   el	  
Gobierno	   y	   la	   Casa	   de	   S.	  M.	   El	   Rey.	   Este	   fue	   el	   caso	   de	   Joaquín	  Martínez-­‐Correcher103,	  
embajador	   de	   España,	   quien	   dibujó	   el	   escenario	   que	   debía	   haberse	   seguido	  
correctamente	  en	  este	  acontecimiento.	  	  
En	  este	  sentido,	  y	  haciendo	  referencia	  a	  las	  competencias	  de	  la	  Casa	  Real,	  con	  motivo	  
de	  la	  boda	  del	  Príncipe	  de	  Asturias,	  señaló	  que	  todos	  los	  actos	  públicos	  e	  institucionales	  
de	   la	   Corona	  —y	   la	   Boda	   del	   heredero	   de	   la	   Corona	   fue	   un	   acto	   de	   Estado	   en	   grado	  
sumo—,	   para	   ser	   válidos	   necesitan	   el	   refrendo	   en	   cada	   caso	   del	   Gobierno,	   ya	   que	   el	  
responsable	  último	  de	  los	  mismos	  es	  el	  poder	  ejecutivo	  de	  acuerdo	  con	  la	  Constitución	  de	  
1978,	  que	  instauró	  en	  nuestro	  país	  la	  Monarquía	  Parlamentaria.	  	  
En	   relación	   al	   protocolo,	   el	   embajador	   apuntó	   que	   en	   1983,	   en	   un	   intento	  
modernizador	   de	   las	   estructuras	   de	   protocolo	   hasta	   entonces	   vigentes,	   la	   Jefatura	   de	  
Protocolo	   del	   Estado,	   bajo	   la	   inmediata	   dependencia	   del	   presidente	   del	   Gobierno,	  
aseguraba	  este	  refrendo	  del	  Ejecutivo	  de	  todos	  los	  actos	  de	  carácter	  protocolario	  en	  los	  
que	  participasen	  el	  Jefe	  del	  Estado	  y	  la	  Corona	  como	  primera	  Institución	  del	  nuevo	  Estado	  
de	   las	   Autonomías.	   Al	   mismo	   tiempo	   se	   dictaron	   una	   seria	   de	   normas	   y	   de	   preceptos	  
legales	  referentes	  al	  protocolo	  y	  al	  ceremonial,	  que	  han	  permitido	  la	  “pax	  protocolaria”,	  
felizmente	  reinante	  en	  nuestro	  Estado	  desde	  entonces.	  
La	   relación	   impecable,	   la	   comunicación	   fluida,	   sigue	   Martínez-­‐Correcher,	   entre	   la	  
Corona	  (Casa	  Real)	  y	  el	  Gobierno	  (Presidencia):	  “Fue	  un	  importante	  hito	  institucional	  en	  
aquellos	   primeros	   años,	   durante	   la	   etapa	  mía	   y	   la	   de	  mis	   sucesores	   en	   la	   Jefatura	   de	  
                                            
103	  Opinión	  expresada	  por	  Martínez-­‐Correcher	  en	  la	  sección	  	  Cartas	  al	  director	  del	  diario	  ABC	  el	  martes	  1	  
de	  junio	  de	  2004,	  página	  nº	  8. 
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Protocolo	   del	   Estado	   […],	   permitiendo,	   por	   ejemplo,	   la	   organización	   de	   los	   JJ.OO	   de	  
Barcelona	  y	  la	  Expo	  de	  Sevilla	  en	  1992”.	  Sin	  embargo,	  puntualiza:	  
En	   1996,	   intereses	   partidistas	   de	   determinadas	   personas	   y	   un	   mal	   entendido	  
corporativismo	  de	  algunos	   funcionarios	  dieron	  al	   traste	  con	  este	  esquema,	  que	   tan	  
útil	   se	   había	   demostrado	   y	   tan	   perfectamente	   había	   funcionado.	   Los	   altos	  
funcionarios	   de	   la	   Casa	   del	   Rey,	   cuya	   gran	   competencia	   nadie	   pone	   en	   duda,	   no	  
tienen	  capacidad	  jurídica	  para	  dictar	  normas	  o	  reglas	  de	  protocolo,	  ni	  mucho	  menos	  
para	  hacerlas	  cumplir,	  y,	  al	  carecer	  del	  refrendo	  gubernativo,	  quedan	  a	  expensas	  de	  
los	  intereses	  de	  otras	  instituciones	  o	  personas,	  sufriendo	  la	  Corona	  las	  consecuencias	  
negativas	  que	  pueden	  derivarse	  de	  esta	  errónea	  práctica.	  	  
El	  protocolo,	  hoy,	  es	  el	  instrumento	  más	  importante	  de	  comunicación	  no	  verbal	  que	  
tiene	  toda	  institución	  para	  transmitir	  el	  mensaje	  que	  quieren	  dar	  las	  personas	  que	  la	  
representan.	  Lo	  importante	  en	  la	  Boda	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias	  no	  fueron	  las	  mil	  
setecientas	  personas	  que	  “asistieron”	  al	  acto	  en	  la	  catedral	  de	  La	  Almudena,	  sino	  los	  
mil	  cien	  millones	  que,	  según	  los	  cálculos,	  “presenciaron”	  dicha	  ceremonia	  a	  través	  de	  
la	  pequeña	  pantalla.	  	  
Por	   ello	   el	   Gobierno	   debería	   reflexionar,	   si	   no	   lo	   está	   haciendo	   ya,	   y	   recuperar	   la	  
coordinación	   y	   el	   “arbitraje”	   en	   la	   organización	   de	   todos	   los	   actos	   institucionales,	  
para	   evitar	   los	   fallos	   que,	   según	   los	   comentaristas	   políticos,	   se	   produjeron	   en	   esta	  
Boda	  Real.	  (Martínez-­‐Correcher,	  2004)	  
En	  la	  misma	  línea	  argumental,	  José	  Antonio	  Zarzalejos	  publicaba	  el	  domingo	  día	  30	  de	  
mayo	  de	  2004	  en	  el	  diario	  ABC104	  un	  artículo	  de	  opinión	  titulado	  El	  Gobierno	  y	  la	  Casa	  del	  
Rey.	  	  
En	  él	  señalaba:	  “No	  hay	  duda	  –y	  así	  debe	  ser-­‐	  de	  que	  la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey	  ha	  
intervenido	  en	   los	  aspectos	  más	  o	  menos	  afortunados	  de	   la	  organización	  de	   la	  Boda	  de	  
los	  Príncipes	  de	  Asturias,	  pero	  que	  no	  eximen	  al	  Gobierno	  de	  la	  debida	  circunspección	  a	  la	  
hora	  de	  derivar	  hacia	  ese	  organismo	  capacidades	  decisorias	  que	  no	  tiene”.	  Y	  continuó	  su	  
argumentación:	  	  
                                            
104	  El	  Gobierno	  y	  la	  Casa	  del	  Rey,	  por	  José	  A.	  Zarzalejos,	  publicado	  el	  día	  30	  de	  mayo	  de	  2004,	  pág.	  5	  sección	  
de	  opinión.	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Doy	  por	  cierto	  que	  la	  atribución	  en	  exclusiva	  a	  la	  Casa	  del	  Rey	  de	  la	  remisión	  de	  las	  
invitaciones,	   previa	   selección	   de	   los	   convidados,	   de	   determinados	   aspectos	  
ornamentales	  y	  de	  algunas	  omisiones	  en	  la	  retransmisión	  televisiva	  no	  responden	  en	  
las	  instancias	  gubernamentales	  a	  ninguna	  intención	  torticera,	  pero	  delatan	  —eso	  sí—	  
improvisación	   y,	   acaso,	   ignorancia.	   Y	   de	   estos	   asuntos	   hay	   que	   debatir	   y	   hablar	  
porque	   la	  Casa	  del	  Rey	  es	  un	  organismo	  «que	  bajo	   la	  dependencia	  directa	  de	  S.	  M.	  
tiene	  como	  misión	  servirle	  de	  apoyo	  administrativo	  en	   las	  actividades	  derivadas	  del	  
desempeño	   de	   sus	   funciones	   como	   Jefe	   del	   Estado».	   No	   es,	   por	   lo	   tanto,	   un	  
Ministerio,	   ni	   un	   organismo	   autónomo;	   no	   posee	   poderes	   ejecutivos,	   tampoco	  
normativos;	  está	  dotado	  de	  un	  presupuesto	  limitado	  y	  sus	  competencias	  se	  mueven	  
en	  un	  terreno	  que	  exige	  la	  máxima	  implicación	  del	  Gobierno	  de	  turno.	  	  
No	   ha	   sucedido	   así	   en	   la	   boda	   de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   y	   puede	   quedar	   la	  
impresión	  de	  que	  algunos	  de	  los	  fallos	  que	  se	  han	  registrado	  deben	  ser	  atribuidos	  en	  
exclusiva	   a	   la	   Casa	   de	   S.	  M.	   […]	  Urge	   que	   estas	   situaciones	   no	   se	   repitan	   y	   que	   la	  
profesionalidad	   en	   el	   tratamiento	   de	   los	   actos	   que	   afectan	   a	   la	   Monarquía	   en	   su	  
dimensión	   institucional	   no	   deje	   cabos	   sueltos	   […]	   Habrá	   que	   ir	   articulando	   la	  
normativa	  necesaria	  para	  que	  en	  torno	  a	  la	  Corona	  se	  cree	  un	  hábito	  constante	  en	  el	  
modo	  de	  hacer	  las	  cosas	  que	  se	  corresponda	  con	  la	  naturaleza	  político-­‐constitucional	  
de	  la	  Jefatura	  del	  Estado.	  
La	  boda	  de	  Don	  Felipe	  y	  Doña	  Letizia	  fue	  un	  acto	  de	  Estado,	  no	  sólo	  ni	  principalmente	  
un	   acto	   íntimo	   y	   familiar,	   y	   el	   entendimiento	   profundo	   de	   lo	   que	   esa	   naturaleza	  
significa	  hubiese	  obligado	  a	  aquilatar	  determinados	  episodios.	  
Lo	  hecho,	  hecho	  está,	  pero	   la	  Monarquía	  debe	  ser	  y	  parecer	  una	   institución	  fuerte,	  
sólida,	   constantemente	   acompañada,	   indisolublemente	   unida	   e	   implicada	   con	   los	  
poderes	  del	  Estado	  para	  mejor	  cumplir	  su	  función	  y,	  ésta	  puede	  ser	  una	  de	  sus	  claves,	  
profesionalizada	   en	   su	   forma	   de	   estar	   presente	   en	   la	   sociedad	   española	   e	  
internacional.	  La	  Casa	  de	  S.M.	  es	  una	  pieza	  esencial	  para	  lograr	  estos	  objetivos,	  pero	  
requerirá	   de	   aditamentos	   y	   de	   una	   comunicación	   con	   el	   Ejecutivo	   en	   sintonía	  
exactísima	  y	  permanente	  […]	  La	  normalidad	  es	  pauta	  de	  comportamiento	  previsible,	  
buen	  funcionamiento	  de	  las	  Administraciones	  públicas	  en	  su	  relación	  con	  la	  Corona,	  
confianza	  recíproca	  y	  estricta	  distinción	  entre	  lo	  público	  y	  lo	  privado	  que,	  cuando	  de	  
la	   Familia	   Real	   se	   trata,	   son	   aspectos	  muchas	   veces	   indistinguibles	   y	   sobre	   los	   que	  
hay	   que	   proyectar	   un	   criterio	   firme	   y	   objetivo,	   sin	   concesiones	   a	   la	   improvisación.	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Para	  ello	  hay	  que	  hacer	  desarrollos	  normativos,	  pero,	  sobre	  todo,	  tenerlo	  muy	  claro.	  
(Zarzalejos,	  2004)	  
La	  Casa	  del	  Rey	  fue	  el	  cuartel	  general	  de	  la	  organización	  integral	  del	  enlace	  real.	  Otros	  
organismos	   e	   instituciones	   también	   estuvieron	   involucrados	   en	   este	   acontecimiento	   en	  
distinto	   grado	   en	   función	   de	   sus	   respectivas	   funciones	   y	   responsabilidades:	   el	  
Arzobispado	   de	   Madrid,	   el	   Ayuntamiento	   de	   la	   capital	   de	   España,	   la	   Delegación	   del	  
Gobierno,	  el	  Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores,	  el	  Ministerio	  del	   Interior,	   la	  Secretaría	  de	  
Estado	   de	   Comunicación	   –dependiente	   de	   Presidencia	   de	   Gobierno-­‐	   y	   diversas	  
Consejerías	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid.	  	  
Las	  relaciones	  entre	   la	  Casa	  Real	  y	   la	  radio	  televisión	  pública,	  RTVE,	  se	  establecieron,	  
como	  se	  verá	  en	  los	  epígrafes	  siguientes,	  mediante	  un	  diálogo	  directo	  entre	  la	  Jefatura	  de	  
comunicación	  de	  la	  Casa	  Real	  –siguiendo	  instrucciones	  del	  Jefe	  de	  la	  Casa	  de	  S.M.,	  Alberto	  
Aza-­‐,	  con	  la	  Dirección	  General	  de	  RTVE	  y	  la	  Dirección	  de	  los	  Servicios	  Informativos	  de	  TVE.	  
Este	   acontecimiento	   de	   Estado	   tuvo	   en	   la	   Casa	   de	   Su	  Majestad	   el	   Rey	   el	   puente	   de	  
mando	  de	  la	  organización,	  la	  planificación,	  el	  diseño	  y	  el	  desarrollo	  de	  todos	  los	  actos	  que	  
conllevaron	   la	   celebración	   del	   enlace	  matrimonial	   del	   Príncipe	   Felipe	   con	   la	   periodista	  
Letizia	  Ortiz	  desde	  el	  primer	  momento.	  Todas	  las	  miradas	  estuvieron	  puestas	  en	  la	  Casa	  
Real	  para	  conocer	  los	  detalles	  del	  día	  a	  día.	  Y	  así	  sucedió.	  
12.1.4	  Primera	  aparición	  de	  los	  novios	  ante	  los	  medios	  
Dos	  días	  después	  del	  anuncio	  del	  enlace,	  el	  lunes	  3	  de	  noviembre,	  se	  producía,	  por	  fin,	  
la	  primera	  aparición	  pública	  de	   la	  pareja.	  Fue	  en	   los	   jardines	  del	  Palacio	  de	   la	  Zarzuela.	  
Llegaron	  cogidos	  de	  la	  mano	  hacia	  un	  micrófono	  instalado	  frente	  a	  varios	  periodistas	  y	  las	  
cámaras	  de	  los	  servicios	  informativos	  de	  TVE	  y	  de	  la	  agencia	  EFE.	  Era	  su	  presentación	  ante	  
los	  medios,	  donde	  Televisión	  Española	  ejerció	  de	  organismo	  encargado	  de	  la	  distribución	  
de	   la	   señal	   institucional.	   Don	   Felipe	   fue	   el	   que	   rompió	   el	   hielo:	   “Estamos	   muy	  
enamorados	   y	   queríamos	   mostraros	   juntos	   nuestra	   muchísima	   alegría	   por	   nuestro	  
compromiso”.	  Para	  ese	  día,	   la	   futura	  princesa,	   igual	  o	  más	  acostumbrada	  a	   las	  cámaras	  
que	  su	  prometido,	  eligió	  un	  pantalón	  de	  vestir	  negro	  y	  chaqueta	  cruda.	  En	  sus	  primeras	  
declaraciones	  también	  confirmaron	  que	  la	  pedida	  de	  mano	  tendría	  lugar	  en	  el	  Palacio	  del	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Pardo	  —por	  problemas	  de	  espacio	  no	  sería	  en	  la	  Zarzuela—	  el	  próximo	  jueves	  día	  6,	  tres	  
días	  después.	  
Letizia	  tomó	  la	  palabra	  y	  con	  enorme	  seguridad	  continuó	  con	  lo	  dicho	  por	  su	   'novio':	  
"Entiendo	   la	   sorpresa	   que	   ha	   causado	   esta	   decisión	   a	   casi	   todos	   pero	   es	   una	   decisión	  
madura,	   fruto	   de	   reflexiones	   muy	   intensas	   y,	   sobre	   todo,	   con	   el	   peso	   y	   la	   solidez	   del	  
profundo	  amor	  que	  nos	  tenemos	  y	  del	  proyecto	  común	  que	  iniciamos".	  	  
La	   todavía	  periodista	   recordó	  que	  desde	  muy	   joven	  había	   ejercido	   la	  profesión	   "con	  
ganas,	  con	   ilusión,	   con	   fuerza	   y	   de	   esa	   misma	   manera	   ahora	   afronto	   lo	   que	   ahora	  
iniciamos,	   con	   responsabilidad,	   con	   ilusión	   y	   con	   vocación	   de	   servicio	   a	   España	   y	   a	   los	  
españoles”.	  
Esa	  misma	  tarde,	  una	  hora	  después,	  el	  Príncipe	  y	  Letizia	  acompañaban	  a	  los	  Reyes	  de	  
España	  a	  un	  concierto	  de	  música	  clásica	  organizado	  por	  Juventudes	  Musicales	  en	  honor	  
de	   Sus	  Majestades.	   La	   Reina,	   gran	   amante	   de	   la	  música	   y	   gran	   amiga	   de	  Rostropovich,	  
elegía	   celebrar	  su	   65	   cumpleaños	   asistiendo	   a	   un	   concierto	   extraordinario	   ofrecido	   por	  
iniciativa	   del	   célebre	   violonchelista	   ruso	   en	   el	   Teatro	   Real	   de	  Madrid.	   Letizia	  Ortiz,	   por	  
primera	  vez,	  posaba	  con	  sus	  futuros	  suegros	  y	  con	  su	  futura	  cuñada,	  la	  infanta	  Elena,	  con	  
quien	  protagonizó	  un	  abrazo	  muy	  emotivo.	  	  
Los	  días	  siguientes	  fueron	  una	  auténtica	  locura	  tanto	  para	  los	  miembros	  de	  protocolo	  
de	   la	   Casa	   Real,	   como	   para	   los	   miembros	   de	   seguridad	   y	   también	   para	   los	   Ortiz	  
Rocasolano.	  La	  pedida	  de	  mano	  era	  su	  puesta	  de	  largo	  y	  había	  mucha	  expectación	  por	  ver	  
a	  la	  familia	  de	  la	  futura	  esposa	  del	  heredero.	  
Horas,	  sin	  duda,	  que	  marcaron	  un	  antes	  y	  un	  después	  en	  la	  historia	  de	  España	  y	  de	  la	  
Corona,	  que	  incorporaba	  a	  su	  familia	  a	  una	  periodista	  como	  futura	  reina	  de	  nuestro	  país.	  	  
12.1.5	  Petición	  de	  mano	  
Cuarenta	   y	   ocho	   horas	   después	   del	   anuncio	   oficial	   del	   enlace	   real,	   existieron	   en	   los	  
medios	  ciertos	  rumores	  de	  que	  la	  petición	  de	  mano	  no	  se	  iba	  a	  celebrar	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  
Zarzuela.	  El	  comunicado	  oficial	  de	   la	  Casa	  Real	  quizá	  no	  resultaba	  ser	  exacto	  al	  cien	  por	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cien.	  ABC	  y	  El	  País,	  en	  los	  ejemplares	  del	  5	  de	  noviembre,	  presentan	  sus	  previsiones	  sobre	  
dónde	  se	  llevaría	  a	  cabo,	  con	  los	  siguientes	  titulares:	  
“La	  petición	  de	  mano	  de	  Letizia	  Ortiz	  se	  realizará	  en	  el	  Palacio	  Real	  o	  en	  El	  Pardo”	  (El	  
País,	  5	  de	  noviembre	  de	  2003)	  
“	   La	  petición	  de	  mano	  podría	   trasladarse	  al	   Pardo	  para	  dar	   cabida	  a	   los	  periodistas”	  
(ABC,	  5	  de	  noviembre	  de	  2003)	  
Ese	   mismo	   día	   5	   de	   noviembre,	   al	   filo	   del	   mediodía,	   la	   agencia	   EFE	   ya	   adelantaba	  
algunos	  detalles	  del	  acto	  de	  forma	  más	  aproximada:	  
La	  sesión	  fotográfica	  de	  la	  petición	  de	  mano	  del	  Príncipe	  de	  Asturias	  y	  su	  prometida,	  
Letizia	  Ortiz	  Rocasolano,	   tendrá	   lugar	  mañana	  en	  el	  Palacio	  de	  El	  Pardo	  a	   las	  12:30	  
horas,	   informaron	   a	   EFE	   fuentes	   del	   Palacio	   de	   la	   Zarzuela.	  Don	   Felipe	   y	   su	   futura	  
esposa	   comparecerán	   antes	   los	  medios	   de	   comunicación	   en	   El	   Pardo,	   después	   del	  
intercambio	   de	   regalos,	   que	   tendrá	   lugar	   en	   un	   acto	   íntimo	   en	   el	   Palacio	   de	   la	  
Zarzuela,	  residencia	  de	  los	  Reyes,	  al	  que	  también	  asistirá	  la	  familia	  de	  la	  novia.	  	  
La	  comparecencia	  ante	  los	  más	  de	  300	  periodistas	  y	  gráficos	  acreditados	  se	  realizará	  
en	  el	  Patio	  de	  los	  Austrias,	  en	  el	  interior	  del	  Palacio	  de	  El	  Pardo	  y,	  si	  las	  condiciones	  
meteorológicas	  son	  favorables,	   los	  prometidos	  posaran	  también	  en	  algún	  rincón	  de	  
los	  jardines.	  	  
El	   portavoz	   de	   la	   Zarzuela	   indicó	   que	   la	   elección	   del	   Palacio	   de	   El	   Pardo	   para	   la	  
comparecencia,	  en	  lugar	  de	  la	  Zarzuela	  como	  ocurrió	  con	  las	  Infantas	  Elena	  y	  Cristina,	  
se	   ha	   debido	   al	   elevado	   número	   de	   peticiones	   de	   medios	   de	   comunicación	   que	  
quieren	   estar	   presentes	   en	   la	   petición	   de	   mano	   de	   Letizia	   Ortiz	   por	   parte	   del	  
Heredero	  de	  la	  Corona.	  	  
Una	   vez	   terminada	   la	   sesión	   fotográfica	   en	   el	   Palacio	   de	   El	   Pardo,	   el	   Príncipe	   de	  
Asturias	   y	   Letizia	   Ortiz	   regresarán	   a	   la	   residencia	   de	   Don	   Juan	   Carlos	   y	   Doña	   Sofía	  
donde	  tendrá	  lugar	  un	  almuerzo	  íntimo.	  El	  anuncio	  del	  compromiso	  matrimonial	  del	  
Príncipe	   de	   Asturias	   y	   Letizia	   Ortiz	   se	   hizo	   público	   el	   pasado	   sábado	   y	   el	   lunes	  
siguiente	  comparecieron	  juntos	  por	  primera	  vez	  en	  la	  residencia	  de	  Don	  Felipe	  en	  el	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Palacio	  de	  la	  Zarzuela	  ante	  los	  medios	  de	  comunicación.	  (Diario	  ABC,	  5	  de	  noviembre	  
de	  2003)	  
La	  cobertura	  televisiva	  del	  acto	  fue	  captada	  en	  directo	  y	  en	  exclusiva	  por	  la	  televisión	  
estatal,	   TVE,	   que	   distribuiría	   la	   señal	   institucional	   a	   todos	   los	   operadores,	   públicos	   y	  
privados,	  además	  de	  a	   los	  servicios	  de	  Eurovisión,	  que	  se	  encargarían	  de	  su	  distribución	  
mundial.	  
Una	   unidad	   móvil,	   dotada	   de	   siete	   cámaras,	   se	   trasladó	   al	   Palacio	   del	   Pardo	   horas	  
antes	   del	   acontecimiento.	   La	   experiencia	   de	   los	   profesionales	   de	   los	   servicios	  
informativos	   de	   TVE	   se	   puso	   de	   manifiesto	   con	   una	   cobertura	   sobria	   y	   elegante,	   sin	  
perder	  detalle	  de	  lo	  que	  allí	  sucedió,	  tanto	  en	  la	  captación	  de	  las	  mejores	  imágenes	  de	  los	  
novios	  como	  en	   la	  captación	  y	  registro	  del	  sonido,	  convirtiéndose	  en	   la	  principal	   fuente	  
de	  contenido	  audiovisual	  que	  nutrió	  al	  resto	  de	  medios	  de	  comunicación.	  
Los	   titulares	   de	   la	   prensa	   de	   ese	   mismo	   6	   de	   noviembre	   y	   los	   de	   días	   sucesivos	  
inundaron,	  como	  un	  Tsunami,	  todas	  las	  redacciones	  de	  los	  medios	  de	  comunicación.	  Este	  
evento	   fue	   motivo	   de	   suplementos	   gráficos	   especiales	   en	   los	   principales	   diarios	  
nacionales,	  así	  como	  en	  las	  principales	  cabeceras	  de	  medios	  internacionales.	  TVE,	  por	  su	  
parte,	  elaboró	  un	  programa	  especial	   informativo	  y	  el	  programa	  Informe	  Semanal	  realizó	  
un	  extenso	  reportaje	  de	  todo	  lo	  acaecido	  desde	  el	  anuncio	  del	  enlace	  matrimonial.	  
Pero	   el	   análisis	   de	   los	   detalles	   de	   esa	   petición	   protocolaria	   de	   mano	   nos	   ayuda	   a	  
comprender	  el	   fenómeno	  mediático	  en	  el	  que	  se	  había	  convertido	   la	  noticia	  de	   la	  Boda	  
Real	  del	  Príncipe	  Felipe	  y	  Letizia	  Ortiz.	  
Eran	   las	   12.15	   cuando	   TVE	   comenzó	   la	   retransmisión	   del	   acto	   de	   petición	   de	  mano.	  
Primero,	   los	   novios	   realizaron	   una	   sesión	   de	   fotos	   en	   los	   jardines	   situados	   frente	   a	   la	  
fachada	  de	  la	  antigua	  residencia	  del	  anterior	  Jefe	  del	  Estado.	  Don	  Felipe	  de	  Borbón	  y	  doña	  
Letizia	  pasearon	  de	  la	  mano	  por	  el	  mismo	  lugar	  en	  el	  que	  se	  celebran	  las	  ceremonias	  de	  
recepción	  a	   los	   Jefes	  de	  Estado	  que	  visitan	  España.	   Estas	   imágenes	   fueron	   captadas	  en	  
exclusiva	  por	  las	  cámaras	  de	  TVE	  y	  emitidas	  como	  preámbulo	  de	  la	  señal	  institucional.	  A	  
las	  12:40,	  don	  Felipe	  apareció	  en	  los	  jardines	  del	  palacio	  de	  El	  Pardo	  de	  la	  mano	  de	  su	  ya	  
prometida.	  Los	  dos	  conservaban	  la	  misma	  sonrisa	  con	  la	  que	  se	  dejaron	  ver	  por	  primera	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vez	  el	   lunes,	  primero	  en	  la	  casa	  del	  Príncipe	  y	   luego	  en	  el	  Teatro	  Real.	  Pero	  esta	  vez	  los	  
novios	   estaban	   más	   tranquilos.	   El	   Príncipe	   vestía	   un	   traje	   de	   raya	   diplomática	   y	   su	  
prometida,	  uno	  blanco,	  de	  Giorgio	  Armani.	  Las	  cámaras	  de	  TVE	  captaron	  esos	  momentos	  
en	   los	  que	   la	  pareja	  se	  paseó	  primero	  ante	   los	  fotógrafos	  y	   luego	  habló	  de	   las	  primeras	  
decisiones	  que	  habían	  tomado	  juntos.	  Una	  catenaria	  separaba	  a	  los	  novios	  de	  los	  más	  de	  
350	  periodistas,	  fotógrafos	  y	  cámaras	  de	  TVE	  repartidos	  en	  una	  tribuna	  común	  de	  cuatro	  
alturas.	   Los	   flashes,	   en	   esta	   ocasión,	   fueron	   prohibidos	   expresamente	   por	   orden	   de	   la	  
Casa	   Real.	   Planos	   generales	   cortos	   y	   planos	   medios,	   con	   suaves	   movimientos	   en	  
panorámicas	  de	  seguimiento	  de	  los	  personajes	  predominaron	  en	  la	  retransmisión	  en	  esos	  
primeros	  momentos.	  Las	  imágenes	  ofrecidas	  por	  TVE	  tuvieron	  un	  tono	  descriptivo,	  sobrio	  
y	  de	  carácter	  informativo	  e	  institucional.	  Los	  planos	  de	  detalle	  se	  dejarían	  para	  más	  tarde,	  
siguiendo	  el	  ritmo	  del	  guión	  marcado	  por	  los	  novios.	  	  
Su	   comparecencia	   se	   celebró	   minutos	   después	   de	   que	   don	   Felipe	   y	   doña	   Letizia	  
intercambiaran	   sus	   regalos	   de	   prometidos.	   Unos	   gemelos	   de	   caballero	   de	   zafiro	   y	   oro	  
blanco	  (para	  él)	  que	  doña	  Letizia	  adquirió	  el	  pasado	  martes	  en	  una	  conocida	  joyería	  de	  la	  
calle	   Serrano	   y	   un	   anillo	   de	   brillantes	   de	   talla	   baguette	   y	   de	   oro	   blanco	   (para	   ella)	  
especialmente	  diseñado	  para	  la	  ocasión,	  que	  el	  Heredero	  encargó	  algunos	  días	  antes.	  	  
105Las	  primeras	  palabras	  captadas	  fueron	  las	  de	  don	  Felipe	  haciendo	  alusión	  a	  la	  fecha	  
de	   la	  boda:	   “Hay	  que	  definir	   la	   fecha	  y	  no	  queremos	  hacer	  ningún	  anticipo	  de	   la	   fecha	  
para	   que	   nadie	   se	   equivoque..”	   –dijo	   el	   Príncipe	   sonriendo-­‐.	   Ante	   la	   pregunta	   de	   una	  
periodista	   en	   relación	   a	   cuándo	   se	   había	   producido	   la	   decisión	   del	   compromiso	  
matrimonial,	   don	   Felipe,	   dirigiéndose	   a	   doña	   Letizia	   preguntó:	   ¿Cuándo	   la	   tomamos?..	  
Doña	  Letizia	  afirmó:	  “Hace	  tiempo”.	  Don	  Felipe	  rápidamente	  cogió	  el	  turno	  de	  la	  palabra	  
y	   siguió	   comentando:	   “Hace	   suficiente	   tiempo..(pausa)..lo	   que	  pasa	   es	   que	  hubiéramos	  
necesitado	  un	  poco	  más	  de	  tiempo	  para	  preparar	   todo	  esto;	  pero	  bueno,	  por	   lo	  menos	  
teníamos	  la	  confianza	  de	  tener	  la	  decisión	  tomada.”	  Esta	  secuencia	  fue	  mostrada	  con	  un	  
plano	   medio	   de	   los	   novios	   ilustrada	   con	   un	   plano	   general	   de	   la	   grada	   donde	   estaban	  
situados	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
                                            
105	  Descripción	   del	   acto	   tras	   visionar	   la	   señal	   internacional-­‐institucional	   que	   aquel	   día	   realizó	   Televisión	  
Española	  sobre	  el	  acontecimiento.	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Seguidamente,	   el	   primer	   plano	   de	   detalle	   de	   la	   mano	   de	   doña	   Letizia	   llenó	   el	  
fotograma	  de	  la	  señal	  institucional.	  Doña	  Letizia	  mostraba,	  a	  los	  medios,	  el	  anillo	  que	  don	  
Felipe	  le	  había	  regalado	  mientras	  hacía	  una	  breve	  explicación	  del	  mismo.	  Las	  voces	  de	  los	  
fotógrafos	   interrumpieron	  sus	  palabras.	  Todos	  querían	   tener	  un	  mejor	  ángulo	  de	  visión	  
para	  poder	  captar	  la	  imagen.	  Doña	  Letizia,	  preguntándoles	  que	  debía	  hacer,	  mostraba	  su	  
mano	   a	   izquierda	   y	   derecha.	   El	   Príncipe,	   en	   esos	   momentos	   también	   contestaba,	  
haciendo	  un	  gesto	  con	  la	  mano	  para	  enseñar	  los	  gemelos	  de	  zafiro	  y	  oro	  blanco	  que	  había	  
recibido	  de	  su	  prometida.	  También	  realizó	  un	  posado	  de	  izquierda	  a	  derecha	  atendiendo	  
a	  las	  continuas	  voces	  de	  los	  medios	  para	  captar	  esa	  imagen.	  TVE	  ofreció	  claramente	  esos	  
momentos	  con	  sendos	  planos	  medios	  de	  la	  reacción	  emocional	  de	  los	  novios	  y	  primeros	  
planos	  de	  detalle	  de	  las	  manos	  de	  doña	  Letizia	  y	  de	  los	  puños	  de	  don	  Felipe.	  
Distendidos,	  aunque	  interrumpiéndose	  levemente,	  los	  novios	  explicaron	  otros	  regalos	  
que	   se	   habían	   intercambiado.	   Don	   Felipe	   dijo	   que	   una	   “joya	   familiar”.	   Doña	   Letizia	  
comentó:	  “Yo,	  una	   joya	   literaria.	  Un	   libro	  muy	  bonito	  que	  estaba	  buscando	  desde	  hace	  
tiempo,	   de	   1850,	   de	   Mariano	   José	   de	   Larra.	   Una	   edición	   preciosa,	   con	   una	   historia	  
caballeresca	  del	  siglo	  XV.	  Un	  libro	  que	  quería	  para	  él”.	  Estas	  palabras	  fueron	  pronunciadas	  
por	   doña	   Letizia	   con	   las	   manos	   en	   continuo	   movimiento,	   lo	   que	   se	   pudo	   apreciar	  
correctamente	  gracias	  al	  plano	  medio	  de	  los	  dos	  personajes	  que	  ofreció	  TVE.	  
Las	   primeras	   palabras	   de	   matiz	   institucional	   las	   pronunció	   el	   Príncipe	   Felipe	   a	   la	  
pregunta	   de	   qué	   significaba	   este	  matrimonio	   real.	   Don	   Felipe	   contesto	   con	   seguridad:	  
“Significa	   sobre	   todo	   la	   continuidad.	   Permite	   la	   posibilidad	   de	   un	   eslabón	   más	   en	   la	  
cadena	   de	   la	   dinastía	   y	   nos	   engarza	   con	   la	   Historia.	   Aparte	  me	   permite	   incorporar	   un	  
valor,	   un	   activo..	   (mirando	   sonriente	   a	   su	   prometida)…a	   mi	   trabajo	   y	   a	   la	   función	  
representativa	  y,	  bueno..,	  para	  el	  bien	  de	  los	  intereses	  generales	  de	  los	  españoles”.	  Ya	  en	  
el	  terreno	  personal	  siguió	  diciendo:	  “Y..	  por	  supuesto,	  personalmente	  un	  tremendo	  apoyo	  
en	  sus	  cualidades	  y	  valía,	  que	  van	  a	  ser	  fundamentales	  y	  van	  a	  dar	  grandes	  frutos”.	  Estas	  
palabras	  fueron	  acompañadas	  de	  miradas	  cómplices	  entre	  ellos	  con	  sonrisas	  dibujadas	  en	  
sus	  labios.	  	  
Cuando	   habían	   transcurrido	   algo	   menos	   de	   diez	   minutos	   desde	   su	   comparecencia,	  
doña	   Letizia	   contestó	   a	   la	   pregunta	   de	   cuáles	   iban	   a	   ser	   sus	   pasos	   a	   partir	   de	   esos	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momentos.	   La	   periodista	   dio	   su	   mejor	   imagen	   profesional,	   contestando	   con	   firmeza,	  
controlando	   el	   ritmo	   de	   sus	   palabras	   y	   decidida	   a	   satisfacer	   a	   los	   medios	   con	   una	  
respuesta	   concisa	   pero	   llena	   de	   detalles.	   Un	   primer	   plano	   de	   la	   futura	   Princesa	   de	  
Asturias	  acogió	  sus	  palabras:	  	  
“Bueno,	   en	   principio,	   desde	   el	   anuncio	   del	   compromiso,	   desde	   hoy,	   la	   petición	   de	  
mano,	  queda	  claro	  que	  es	  un	  punto	  y	  aparte	  en	  la	  labor	  profesional	  que	  he	  ejercido	  hasta	  
ahora…	   Lo	   que	   si	   es	   deseable,	   lo	   que	   vamos	   a	   intentar	   desde	   ahora	   es	   que	   de	   forma	  
gradual	   yo	  me	   desvincule	   de	   Televisión	   Española.	   No	   inmediatamente,	   y	   también	   está	  
claro	  que,	  a	  partir	  de	  ahora	  y	  de	  forma	  progresiva	  voy	  a	  integrarme	  y	  a	  dedicarme	  a	  esta	  
nueva	  vida,	  bueno,	  con	  las	  responsabilidades	  y	  obligaciones	  que	  conlleva	  y	  con	  el	  cariño	  y	  
el	  apoyo	  de..”	  
En	  este	  punto,	  el	  Príncipe	  Felipe	  quiso	   intervenir,	  pero	  doña	  Letizia	  no	  le	  dejó.	  Quiso	  
seguir	  ella	  su	  intervención.	  No	  le	  riñó.	  Tampoco	  	  sonó	  a	  una	  desaprobación.	  Pero	  Letizia	  
Ortiz	   tardó	  menos	   de	   un	   segundo	   en	   pedirle	   a	   su	   futuro	   esposo,	   el	   Príncipe	   Felipe	   de	  
Borbón	  y	  futuro	  rey	  de	  España,	  que	  no	  la	  interrumpiera	  y	  la	  dejara	  continuar	  hablando.	  Lo	  
hizo	  delante	  de	  todos	  los	  periodistas	  y	  de	  millones	  de	  telespectadores.	  Lo	  hizo	  con	  tanta	  
naturalidad	  que	   incluso	  el	   propio	  Príncipe	   se	  echó	  a	   reír.	   Fue	  una	   reacción	   instantánea	  
que	  no	  pasó	   inadvertida.	   Y	   por	   supuesto,	   las	   imágenes	   y	   el	   sonido	  de	   TVE	   sirvieron	  de	  
notario	  en	  esa	  anécdota.	  	  
Entre	   risas	   cómplices,	   a	   la	   vez	  que	  un	   tanto	  nerviosas	  por	  parte	  de	   los	  novios,	  doña	  
Letizia	   retomó	   las	   riendas	   y	   continuó	   diciendo:	   “…de	   los	   Reyes,	   y	   por	   supuesto	   con	   el	  
apoyo	  impagable	  de	  la	  Reina.”	  Logró,	  de	  esta	  forma,	  terminar	  su	  respuesta	  que,	  a	  buen	  
seguro,	   tenía	  ya	  preparada	  y	  que	  el	   intento	  de	   interrupción	  por	  parte	  de	  don	  Felipe	  no	  
estaba	   en	   los	   esquemas	   previstos	   por	   doña	   Letizia,	   lo	   que	   le	   hizo	   comportarse	   con	  
naturalidad	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  con	  seguridad.	  
Don	  Felipe	  continuó	  apostillando	  las	  últimas	  palabras	  de	  doña	  Letizia:	  “No	  le	  va	  a	  faltar	  
trabajo	  y	  va	  a	  tener	  el	  día	  bien	  ocupado”.	  
Seguidamente,	   el	   Príncipe	   fue	  preguntado	  por	   las	   virtudes	  que	  podía	  destacar	  de	   su	  
prometida:	  “Hay	  muchas	  evidentes	  a	  los	  ojos	  de	  todos,	  pero	  su	  elocuencia,	  su	  inteligencia,	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su	   espíritu	   de	   responsabilidad	   y	   trabajo,	   de	   su	   coraje	   y	   de	   todo	   eso	   ha	   sido	   muy	  
importante.	   Tiene	   unos	   principios	   y	   una	   rectitud	   y	   una	   ejemplaridad	   en	   el	   trabajo	   que	  
siempre	  me	   han	   impresionado	   y	   desde	   que	   la	   conozco	  mucho	  más”.	   El	   Príncipe	   Felipe	  
terminó	   estas	   frases	   francamente	   emocionado	   y	   esbozando	   una	   enorme	   sonrisa.	   Doña	  
Letizia,	  sin	  vacilar,	  se	  adelanto	  a	  la	  contestación	  de	  una	  posible	  pregunta	  dirigida	  a	  ella	  en	  
los	  mismo	   términos:	   “En	  mi	   caso	  es	  un	   ser	  humano	  excepcional.	  Muy	   respetuoso,	  muy	  
sensato.	  Inteligente,	  es	  un	  gran	  lector,	  algo	  que	  para	  mí	  es	  muy	  importante,	  desde	  luego	  
una	  persona	  afanada	  en	  crecer	  por	  dentro	  y	  en	  tener	  una	  visión	  del	  mundo	  y	  de	  la	  vida	  
muy	   justa	   y	  muy	   comprometida”.	   Don	   Felipe,	   enseguida	   quiso	   intervenir	   con	   ironía	   en	  
referencia	  a	  las	  palabras	  pronunciadas	  por	  doña	  Letizia:	  “Esto	  te	  lo	  voy	  a	  recordar”	  (entre	  
risas	  de	  todos	  los	  periodistas).	  	  
Y	  se	  siguió	  con	  la	  ronda	  de	  preguntas.	  A	  continuación	  le	  tocó	  el	  turno	  a	  qué	  pensaban	  
en	  relación	  a	  una	  posible	  descendencia.	  El	  Príncipe	  Felipe	  tomó	   la	  palabra:	  “Bueno,	  eso	  
no	   lo	   podemos	   decidir	   del	   todo,	   ¿no?	   Pero	   la	   intención	   es	   que	   (entre	   risas)	   quizá	   por	  
encima	  de	   dos	   y	   por	   debajo	   de	   cinco”…	  Risas	   entre	   los	   asistentes.	   Doña	   Letizia	   hizo	   el	  
siguiente	  comentario:	  “Anda…”	  Don	  Felipe	  concluyó:	  “No	  lo	  sabemos	  todavía”.	  
La	  emisión	  fue	  sumando	  espectadores.	  Televisión	  Española,	  según	  datos	  de	  Sofres106,	  
llegó	   a	   superar	   los	   2.5	  millones	   telespectadores	   de	  media,	  mientras	   que	   el	   total	   de	   la	  
audiencia	   que	   siguió	   este	   acontecimiento	   por	   diversas	   cadenas	   privadas	   de	   ámbito	  
nacional	  y	  televisiones	  autonómicas,	  estuvo	  por	  encima	  de	  los	  5	  millones	  de	  personas.	  	  
En	   los	   últimos	   minutos	   de	   la	   comparecencia,	   el	   Príncipe	   Felipe	   manifestó	   la	  
importancia	  que	  Asturias	  tiene	  y	  tendrá	  en	  su	  relación	  matrimonial:	  “Asturias	  va	  a	  ser	  un	  
punto	  importante	  en	  el	  calendario.	  No	  sé	  cuándo	  ni	  cómo…”	  Doña	  Letizia,	  una	  vez	  más,	  
intervino	   inmediatamente:	  “Un	  saludo,	  con	  mucho	  cariño.	  Tengo	  muchas	  ganas	  de	   ir,	   la	  
verdad.	  Porque	  fui	  en	  los	  Premios	  Príncipe	  de	  Asturias	  pero	  tengo	  ganas	  de	  volver,	  claro	  
que	  sí”.	  
                                            
106	  En	  2003	  Sofres	  fue	  la	  empresa	  matriz	  de	  la	  actual	  Kantar	  Media,	  sociedad	  homologada	  en	  España	  para	  
los	  servicios	  de	  audiometría	  oficial	  aceptada	  por	  todos	  los	  operadores	  de	  televisión	  en	  nuestro	  país.	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Siguieron	   otras	   cuestiones,	   pero	   para	   finalizar	   el	   encuentro	   con	   los	   medios,	   se	   les	  
preguntó	   cuándo	   se	   habían	   conocido.	   Don	   Felipe	   respondió:	   “La	   primera	   vez	   que	   nos	  
conocimos	   fue	   hace	   más	   de	   un	   año.	   Fue	   un	   encuentro	   casual	   y	   no	   tuvo	   ninguna	  
consecuencia.	   Fue	  en	   la	  primavera	  que	  bueno..	  hablamos	  más..	   y	  hubo	  más	   contacto	  y	  
aquello	  fructificó.”	  
Los	   últimos	   minutos	   de	   la	   retransmisión	   institucional	   fue	   un	   posado	   en	   el	   que	  
gradualmente	   se	   fueron	   incorporando	   Sus	   Majestades	   los	   Reyes,	   los	   padres	   de	   doña	  
Letizia,	  las	  Infantas	  doña	  Elena	  y	  doña	  Cristina,	  acompañadas	  de	  sus	  respectivos	  maridos,	  
las	  hermanas	  de	  la	  prometida	  y,	  así,	  hasta	  formar	  una	  foto	  familiar.	  
12.1.6	  RTVE:	  primeros	  pasos	  para	  la	  planificación	  de	  la	  Boda	  Real	  
Después	  de	  acometer	  la	  cobertura	  informativa	  en	  las	  primeras	  semanas	  desde	  que	  el	  
anuncio	   del	   compromiso	   matrimonial	   entre	   el	   Príncipe	   Felipe	   y	   doña	   Letizia	   Ortiz	   se	  
produjera,	  RTVE	  retomó	  el	   ritmo	  normal	  de	  su	  programación,	  aunque	  siempre	  atenta	  a	  
cualquier	  novedad	  que	  pudiera	  producirse	  en	  Zarzuela,	  como	  en	  el	  caso	  del	  solemne	  acto	  
parlamentario	  conmemorativo	  del	  XXV	  Aniversario	  de	   la	  Constitución,	  el	  6	  de	  diciembre	  
de	   2003.	   Sus	   Majestades	   los	   Reyes	   presidieron	   la	   sesión	   de	   las	   Cortes	   Generales	   y	   el	  
posterior	  desfile	  en	  el	  que	   les	  acompañaron	  Su	  Alteza	  Real	  el	  Príncipe	  de	  Asturias,	  que	  
acudió	  con	  Doña	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano,	  Su	  Alteza	  Real	  la	  Infanta	  Doña	  Elena,	  su	  esposo,	  
Don	  Jaime	  de	  Marichalar,	  Su	  Alteza	  Real	  la	  Infanta	  Doña	  Cristina,	  y	  su	  esposo,	  Don	  Iñaki	  
Urdangarín107.	  	  
También	   con	  motivo	   del	   XXV	  Aniversario	   de	   la	   Constitución,	   la	   familia	   real	   asistió	   al	  
Concierto	   Institucional	  en	  el	  Teatro	  Real,	  donde	  ofrecieron	  en	   la	  misma	  sede	  del	  Teatro	  
Real	  una	   recepción	  a	   los	  asistentes,	  entre	   los	  que	  se	  encontraban	   las	  Altas	  Autoridades	  
del	  Estado,	  los	  diputados,	  los	  senadores	  y	  los	  presidentes	  de	  las	  Comunidades	  Autónomas.	  
Antes	  de	  finalizar	  el	  año	  2003,	  la	  futura	  Princesa	  de	  Asturias	  acompañó	  a	  su	  prometido	  
en	   la	  Audiencia	   a	   la	  Diputación	  Permanente	   y	  Consejo	  de	   la	  Grandeza	  de	  España	  en	  el	  
                                            
107	  Fueron	  momentos	  en	  los	  que	  la	  familia	  real,	  en	  pleno,	  fomentaba	  sus	  apariciones	  públicas	  con	  total	  
normalidad.	  Tras	  la	  separación	  de	  los	  Duques	  de	  Lugo	  y,	  posteriormente,	  la	  aparición	  del	  escandalo	  
“Urdangarín”,	  las	  cosas	  fueron	  cambiando	  paulatinamente	  hasta	  el	  momento	  actual,	  en	  el	  que	  doña	  
Cristina	  e	  Iñaki	  Urdangarín	  están	  apartados	  de	  todos	  los	  actos	  oficiales	  de	  la	  familia	  real.	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Palacio	   de	   la	   Zarzuela	   el	   22	   de	   diciembre.	   En	   esta	   ocasión,	   los	   Reyes	   estuvieron	  
acompañados	  de	  la	  pareja	  en	  el	  acto.	  
La	   semana	   anterior	   al	   puente	   de	   la	   Constitución	   el	   Director	   General	   de	   RTVE,	   José	  
Antonio	  Sánchez,	   convocó	  una	   reunión	  para	   tratar	   la	  más	  que	  posible	  participación	  del	  
Ente	   Público	   en	   la	   retransmisión	   oficial	   de	   la	   Boda	   Real.	   A	   ella	   acudieron	   los	  máximos	  
responsables	  de	  diferentes	  áreas	  de	  RTVE:	  
- Milagros	  Hernández,	  Directora	  de	  Recursos	  Humanos	  de	  TVE.	  
- Manuel	  Esteve,	  Director	  Gerente	  de	  TVE.	  
- Fernando	   Villacastin,	   Director	   de	   Planificación	   de	   la	   Producción	   del	   Área	   de	  
Programas	  de	  TVE.	  
- David	  Valcarce,	  Director	  Técnico	  del	  Área	  de	  Programas	  de	  TVE	  y	  responsable	  del	  
Servicio	  de	  Retransmisiones.	  
- Alejandro	  Kuwskoski,	  Director	  Técnico	  de	  los	  SS.II	  de	  TVE.	  
- Pablo	  González	  del	  Tánago,	  Director	  de	  Promociones	  y	  Diseño	  de	  TVE.	  
- Carlos	  Rapallo,	  Director	  de	  Programas	  de	  TVE.	  
- Celina	  Velasco,	  Directora	  de	  Antena	  de	  TVE.	  
- Andrés	  Martín	  Velasco,	  Director	  del	  Área	  de	   Información	  Nacional	  de	   los	  SS.II	  de	  
TVE.	  
- Eladio	  Jareño,	  Director	  de	  TVE	  en	  Catalunya.	  
- Domingo	  Isaba,	  Productor	  Ejecutivo	  de	  los	  SS.II	  de	  TVE.	  
- Esteban	  Prieto,	  Subdirector	  del	  Área	  Económica	  y	  Financiera	  de	  RTVE.	  
- Juan	   Jesús	   Buhigas,	   Director	   de	   Relaciones	   Institucionales	   e	   Internacionales	   	   de	  
RTVE.	  
- Javier	  Montemayor,	  Director	  de	  Programas	  de	  Entretenimiento	  de	  TVE.	  
- Teresa	  Alfageme,	  Directora	  del	  Área	  de	  Comunicación	  de	  RTVE.	  
- Alfredo	  Urdaci,	  Director	  de	  los	  SS.II	  de	  TVE.	  
- Juan	  Menor,	  Director	  de	  TVE.	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Esa	  primera	   reunión	   versó	   sobre	   aspectos	   generales	  de	  una	  hipotética,	   aunque	  muy	  
probable,	   participación	   de	   RTVE	   como	   organismo	   responsable	   de	   la	   producción	   de	   la	  
señal	  internacional	  e	  institucional	  de	  la	  boda	  real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias.	  
Tras	  una	  revisión	  de	  los	  elementos	  logísticos,	  técnicos	  y	  presupuestarios	  que	  iban	  a	  ser	  
necesarios	   para	   afrontar	   este	   evento	   de	   carácter	   institucional,	   Javier	  Montemayor	   fue	  
invitado	   a	   esbozar	   un	   primer	   análisis	   de	   cómo	   podría	   ser	   la	   retransmisión	   oficial	   de	   la	  
boda	  real	  en	  base	  a	  la	  experiencia	  acumulada	  en	  los	  enlaces	  anteriores	  de	  las	  Infantas	  de	  
España.	  	  
Después	  de	  presentar	  un	  borrador	  esquemático	  de	  carácter	  muy	  técnico,	  Montemayor	  
propuso	  que,	  además	  de	  atender	  a	  las	  indicaciones	  de	  la	  dirección	  de	  los	  SS.II	  de	  TVE	  en	  
todo	   lo	   que	   pudiera	   estar	   relacionado	   con	   el	   contenido	   editorial	   de	   la	   cobertura	   de	   la	  
señal	   institucional,	   se	   debería	   comenzar	   a	   realizar	   las	   prospecciones	   necesarias	   para	  
conocer,	  con	  el	  máximo	  detalle	  posible,	  todos	  los	  escenarios,	  el	  recorrido,	  los	  programas	  
de	   actos	   y	   demás	   pormenores	   necesarios	   para	   realizar	   un	   informe	  más	   completo	   que	  
llevara	   a	   un	   planteamiento	   real	   de	   los	   recursos	   técnicos,	   humanos	   y	   presupuestarios	  
necesarios	   para	   la	   producción	   del	   evento,	   independientemente	   de	   trabajar,	   junto	   al	  
Director	   de	   los	   SS.II	   de	   TVE,	   Alfredo	  Urdaci,	   las	   estrategias	   narrativas	   audiovisuales	   del	  
acontecimiento.	  
Como	  conclusión,	  se	  acordó	  establecer	  una	  estructura	  de	  trabajo	  dividida	  por	  áreas:	  1.	  
Contenidos	   relacionados	  con	   la	  programación	  especial	  del	  enlace	   real;	  2.	  Retransmisión	  
oficial	   del	   enlace;	   3.	   Producción	   de	   documentales	   y	   reportajes	   y	   4.	   Relaciones	  
institucionales	  e	  internacionales.	  
Común	   a	   todas	   las	   áreas	   de	   trabajo,	   estas	   fueron	   las	   direcciones	   responsables	   de	   la	  
coordinación	  interna	  de	  todos	  los	  equipos	  de	  trabajo:	  
a) Servicios	  Informativos	  de	  TVE	  
b) Recursos	  Humanos	  de	  TVE	  
c) Área	  técnica	  de	  los	  SS.II	  de	  TVE	  
d) Área	  técnica	  de	  Explotación	  de	  Retransmisiones	  de	  TVE	  
e) Dirección	  de	  Comunicación	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f) Dirección	  Gerencia	  de	  TVE	  
g) Dirección	  de	  Relaciones	  Institucionales	  e	  Internacionales	  de	  RTVE	  
Antes	   de	   finalizar	   la	   reunión	   se	   estableció	   que,	   de	   forma	   no	   oficial,	   el	   Director	   de	  
Programas	  de	  Entretenimiento,	  el	   realizador	   Javier	  Montemayor,	   siguiera	  desarrollando	  
en	  profundidad	  un	  diseño	  de	  la	  realización	  de	  la	  señal	  institucional	  del	  enlace	  real.	  En	  esa	  
misma	  reunión,	  el	  realizador	  propuso	  que	  se	  incorporaran	  a	  su	  equipo	  tres	  productores:	  
Javier	   Grima,	   en	   calidad	   de	   Productor	   Ejecutivo	   general	   del	   proyecto,	   César	   Gil,	   como	  
Productor-­‐Jefe	  de	  documentales	  y	  reportajes	  y	  Miguel	  María	  Delgado	  como	  Director	  de	  
Producción	  de	  la	  Retransmisión	  Oficial.	  
Figura	  83.	  Exterior	  de	  Torrespaña,	  escenario	  de	  la	  primera	  reunión	  
Fuente:	  Formula	  TV	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12.2	  	  Plano	  operativo	  
___________________________________________________________________	  
	  
12.2.1	  Fase	  1:	  primeros	  días	  de	  enero	  de	  2004	  
El	  14	  de	  enero	  de	  2004,	  Juan	  Jesús	  Buhígas,	  responsable	  de	  relaciones	  institucionales	  e	  
internacionales	  de	  RTVE,	  y	  de	  facto	  responsable	  institucional	  del	  operativo	  de	  RTVE	  para	  
ese	   acontecimiento,	   coordinó,	   a	   petición	   de	   la	   Casa	   Real,	   un	   primer	   encuentro.	   A	   ella	  
debían	  acudir,	  por	  parte	  de	  RTVE,	  aquellos	  profesionales	  que	  habían	  sido	  propuestos	  por	  
la	   Dirección	   General	   del	   Ente	   Público	   como	   cabezas	   de	   serie	   en	   el	   terreno	   de	   la	  
producción,	  la	  estructura	  técnica	  del	  enlace	  real	  y	  la	  dirección-­‐realización.	  
El	   día	   elegido	   para	   la	   reunión	   fue	   el	   viernes	   16	   de	   enero.	   ¿Lugar	   de	   la	   cita?	   En	   la	  
Catedral	  de	   la	  Almudena.	  Fuera	  de	   las	  horas	  de	  culto	  y	  cuando	  se	  hubieran	  cerrado	   las	  
puertas	   de	   acceso	   a	   la	   misma.	   El	   encargado	   del	   templo	   y	   conservador	   del	   patrimonio	  
artístico	   de	   la	   catedral,	   don	   Jesús	   Junquera108,	   ejerció	   de	   anfitrión.	   Por	   parte	   de	   RTVE,	  
asistieron:	  Juan	  Jesús	  Buhígas,	  Javier	  Grima,	  David	  Valcarce	  y	  Javier	  Montemayor.	  La	  Casa	  
Real	  estuvo	  representada	  por	  Juan	  González-­‐Cebrián109,	   Jordi	  Gutiérrez110	  y	  José	  Manuel	  
Zuleta111.	  
Ya	   en	   el	   interior	   del	   templo,	   después	   de	   los	   saludos112	  y	   en	   presencia	   de	   don	   Jesús	  
Junquera,	   Juan	   González-­‐Cebrián	   y	   Jordi	   Gutiérrez	   comenzaron	   a	   esbozar	   muy	  
sucintamente	   pequeños	   detalles	   de	   lo	   que	   podría	   ser	   la	   puesta	   en	   escena	   de	   la	  
                                            
108	  D.	  Jesús	  fue	  una	  de	  las	  personas	  más	  destacadas	  en	  la	  preparación	  técnica	  de	  la	  Catedral.	  Su	  apoyo	  a	  
todo	  el	  equipo	  de	  RTVE	  fue	  encomiable	  y	  fundamental.	  
109	  Portavoz	  y	  Director	  de	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación	  de	  la	  Casa	  Real.	  
110	  Subdirector	  General	  de	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación	  de	  la	  Casa	  Real.	  	  
Por	  Real	  Decreto	  546/2014,	  de	  25	  de	  junio,	  es	  nombrado	  Director	  de	  Comunicación	  de	  la	  Secretaría	  General	  
de	   la	   Casa	   de	   Su	   Majestad	   el	   Rey,	   tras	   haber	   permanecido	   desde	   2009	   hasta	   su	   nombramiento	   como	  
director	  de	  Comunicación	  de	  la	  organización	  patronal	  madrileña	  CEIM.	  Fuente:	  Casa	  Real.	  
111	  Zuleta,	   que	   en	   aquellos	   momentos	   trabajaba	   a	   las	   órdenes	   del	   Secretario	   General	   de	   la	   Casa	   de	   Su	  
Majestad	   el	   Rey,	   en	   responsabilidades	   relacionadas	   con	   el	   protocolo,	   ha	   sido	   nombrado,	   recientemente,	  
como	  Jefe	  de	  la	  Secretaría	  de	  la	  Reina	  Letizia.	  
112	  En	  ese	  encuentro,	  el	  realizador	  de	  TVE,	  Javier	  Montemayor,	  sólo	  conocía	  de	  los	  interlocutores	  de	  la	  Casa	  
Real	   a	   Jordi	   Gutiérrez	   con	  motivo	   de	   algunos	   eventos	   de	   carácter	   institucional	   en	   los	   que	   había	   estado	  
presente	  como	  realizador	  de	  TVE.	  Habían	  coincidido	  en	  la	  Visita	  Oficial	  de	  Su	  Santidad	  el	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  
a	   España	   en	   1993;	   en	   las	   Ceremonias	   de	   Inauguración	   y	   Clausura	   de	   la	   Universiada	   de	   Invierno	   en	   Jaca	  
1995;	  en	   los	  Campeonatos	  del	  Mundo	  de	  Esquí	  alpino,	  Sierra	  Nevada	  1996,	  en	   la	  boda	   real	  de	   la	   infanta	  
Cristina	  en	  Barcelona;	  en	  la	  Ceremonia	  de	  Inauguración	  de	  la	  Universiada	  de	  Verano	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  
en	  1999	  y	  en	  la	  Ceremonia	  de	  Inauguración	  de	  los	  Juegos	  Mundiales	  de	  Policías	  y	  Bomberos	  en	  Barcelona	  
2003.	  En	   todos	  estos	  eventos,	  Gutiérrez	  había	  estado	  acompañando	  a	  algún	  miembro	  de	   la	  Casa	  Real	  en	  
calidad	  de	  Subdirector	  de	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación.	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celebración	   del	   enlace	   en	   la	   Catedral.	   José	   Manuel	   Zuleta	   describió	   algunas	   de	   las	  
dificultades	  que	  presentaba	  ese	  entorno,	  sobre	  todo,	  en	  relación	  a	  la	  escasa	  superficie	  del	  
templo	  para	  albergar	  a	  más	  de	  1.500	  invitados.	  También	  indicó	  que	  el	  altar	  mayor	  podría	  
sufrir	  alguna	  alteración	  para	  poder	  ubicar	  a	   la	   familia	   real	  y	  a	   la	   familia	  de	   la	  novia	  con	  
algún	   tipo	   de	   actuación	   efímera.	   Adelantó	   que	   ya	   se	   estaba	   trabajando	   en	   alguna	  
propuesta	   sobre	   el	   diseño	   de	   espacio,	   pero	   que	   aún	   no	   se	   había	   decidido	   nada	   en	  
concreto	  
La	  pregunta	  clave	  de	  la	  reunión	  la	  formuló	  Jordi	  Gutiérrez.	  El	  destinatario	  de	  la	  misma	  
era	  Javier	  Montemayor.	  	  
—	  ¿Qué	  tipo	  de	  retransmisión	  harías	  si	  fueras	  el	  director-­‐realizador	  de	  la	  Boda	  Real?	  
—	  La	  respuesta	  del	  realizador	  fue	  clara	  y	  preparada	  de	  antemano:	  	  
Seguir	   con	  el	   trabajo	  que	   realizó	  en	  su	  momento	  Pilar	  Miró:	   sobriedad,	  elegancia	  y	  
sabiendo	   que	   las	   imágenes	   de	   este	   acontecimiento	   son	   Historia	   de	   España.	   En	  
definitiva,	  daría	  continuidad	  al	  trabajo	  realizado	  por	  Pilar	  en	  los	  otros	  enlaces	  reales;	  
aunque	   el	   problema	   para	   realizar	   un	   trabajo	   de	   esa	   calidad	   reside,	   como	   decía	  
nuestra	   difunta	   compañera,	   en	   que	   [el	   Niño]113	  se	   casaría	   en	   la	   Catedral	   de	   la	  
Almudena:	  una	  caja	  de	  cerillas	  comparada	  con	  Sevilla	  o	  Barcelona.	  Bueno,	  pero	  esto	  
es	   lo	   que	   hay,	   y	   estoy	   seguro	   que	   RTVE	   sabría	   hacer	   un	   trabajo	   profesional	   con	   la	  
calidad	   que	   le	   caracteriza,	   sea	   quien	   sea	   el	   designado	   para	   dirigir	   la	   realización	  
televisiva.	  
Montemayor	  sabía	  que	  esa	  era	   la	   respuesta	  que	   la	  Casa	  Real	  quería	  escuchar.	  Había	  
preparado	  esa	  posible	  cuestión	  de	  forma	  adecuada,	  ya	  no	  por	  preservar	  su	  candidatura,	  
sino	  para	  que	  no	  hubiera	  duda	  de	  que,	  desaparecida	  Pilar	  Miró,	  había	  profesionales	  con	  
suficiente	  experiencia	  y	  calidad	  en	  RTVE	  para	  asumir	  ese	  reto.	  
Se	  habló	  muy	  por	  encima	  de	  otros	  detalles	  sin	  un	  guión	  previo.	  La	  reunión	  finalizó	  al	  
filo	  de	  las	  21:15.	  Antes	  de	  salir	  de	  la	  Catedral,	  el	  equipo	  de	  TVE	  examinó,	  acompañados	  de	  
don	   Jesús	   Junquera,	   y	   sin	   la	   presencia	   de	   los	  miembros	   de	   la	   Casa	   real,	   algunas	   de	   las	  
                                            
113	  Pilar	  Miró,	  después	  de	  la	  boda	  real	  de	  la	  infanta	  Cristina	  en	  Barcelona	  (1997)	  y	  escasas	  semanas	  antes	  de	  
su	  fallecimiento	  se	  refirió	  “al	  Niño”	  aludiendo	  a	  don	  Felipe	  de	  Borbón. 
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dependencias	   anexas	   a	   la	   nave	   central	   y	   laterales	   del	   templo,	   como	   si	   de	   una	   primera	  
localización	  se	  tratara.	  
12.2.2	  Fase	  2:	  últimos	  días	  de	  enero	  de	  2004	  
Desde	  el	  día	  22	  de	  noviembre	  del	  año	  2003,	  la	  Casa	  Real	  había	  anunciado	  oficialmente	  
que	  el	  enlace	  sería	  el	  próximo	  día	  22	  de	  mayo	  de	  2004.	  	  
TVE	   decidió	   convocar,	   oficiosamente,	   a	   algunas	   instituciones	   y	   organismos	   que,	  
necesariamente,	  debían	  estar	  integrados	  en	  la	  planificación	  y	  diseño	  de	  la	  organización	  de	  
la	  boda	  real.	  
El	   miércoles	   21	   de	   enero	   del	   año	   2004	   se	   realizó	   una	   primera	   localización	  
multitudinaria	   de	   la	   Catedral	   de	   la	   Almudena	   de	   Madrid,	   que	   sería	   el	   espacio	   más	  
importante	  de	  la	  retransmisión.	  
	  Asistieron	   a	   la	   misma,	   además	   de	   los	   profesionales	   de	   TVE	   que	   representaban	   a	  
diferentes	   áreas	   de	   producción,	   algunos	   miembros	   del	   departamento	   de	   prensa	   del	  
Arzobispado	  de	  Madrid	  y	  representantes	  del	  Ayuntamiento	  de	  la	  capital.	  	  
Figura	  84.	  Localización	  catedral	  el	  21	  de	  enero	  de	  2004	  
Fuente:	  elaboración	  propia	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Previamente,	  Miguel	  María	  Delgado,	  asumiendo	  el	  rol	  de	  Director	  de	  Producción	  de	  la	  
Retransmisión	   oficial	   fue	   configurando	   un	   equipo	   de	   producción	   entre	   aquellos	  
profesionales	   con	   más	   experiencia	   en	   este	   tipo	   de	   coberturas.	   Además,	   estableció	   un	  
estrecho	   contacto	   con	   el	   área	   de	   explotación	   técnica	   de	   TVE	   con	   la	   intención	   de	   ir	  
adelantando	  las	  necesidades	  en	  recursos	  técnicos	  y	  humanos	  de	  esa	  área,	  que	  a	  la	  fin	  y	  al	  
cabo	  supondría	  el	  mayor	  número	  de	  personas	  que	  habría	  que	  ir	  seleccionando.	  	  
Miguel	  María	  Delgado,	   veterano	   productor	   y	   gran	   conocedor	   de	   los	   entresijos	   de	   la	  
Casa,	  se	  adelantó	  a	  algunas	  cuestiones	  de	  índole	  logística	  que,	  posteriormente,	  fueron	  de	  
gran	  utilidad	  para	  el	  diseño	  de	  la	  retransmisión.	  Entre	  ellas,	  decidió	  la	  adquisición	  de	  los	  
planos	   técnicos,	   en	   formato	   digital,	   de	   la	   planimetría	   de	   la	   ciudad	   de	   Madrid.	   Para	  
abordar	  este	  gasto	  y	  otros	  derivados	  en	  esta	  fase	  de	  la	  operación,	  el	  Comité	  Económico	  
de	  RTVE114	  aprobó,	  a	  finales	  de	  diciembre	  de	  2003,	  un	  presupuesto	  de	  gasto	  con	  el	  fin	  de	  
que	  hubiera	  cobertura	  para	  iniciar	  los	  trabajos	  de	  preproducción	  del	  proyecto	  Boda	  Real.	  
Delgado,	   en	   esta	   fase,	   también	   comenzó	   a	   establecer	   contactos	   con	   diferentes	  
sectores	   de	   los	   cuerpos	   y	   fuerzas	   de	   seguridad	   del	   Estado.	   Emprendió	   una	   labor	   de	  
investigación	   sobre	   las	   posibles	   hipótesis	   en	   relación	   al	   recorrido115	  que	   realizarían	   los	  
Príncipes	  de	  Asturias	  por	   las	  calles	  de	  Madrid.	  Fue	  él,	  antes	  de	  que	   la	  Casa	  Real	  hiciera	  
oficial	  el	  recorrido,	  quien	  informara	  oficiosamente	  del	  mismo	  y,	  por	  consiguiente,	  alertara	  
al	  equipo	  de	  trabajo	  de	  TVE	  que	  el	  trazado	  previsto	  era	  el	  que,	  mucho	  más	  tarde,	  resultó	  
ser	  el	  elegido	  por	  la	  Casa	  Real.	  Fue	  un	  trabajo	  extraordinario.	  Gracias	  a	  sus	  privilegiadas	  
fuentes	  de	  información,	  Delgado	  adelantó	  la	  labor	  de	  localización,	  petición	  de	  licencias	  y	  
                                            
114	  En	   Radio	   Televisión	   Española	   no	   se	   puede	   comenzar	   ningún	   tipo	   de	   producción	   sin	   que	   exista	   un	  
“Presupuesto	   de	   gasto”,	   llamado	   coloquialmente	   PG,	   que	   debe	   ser	   aprobado	   y	   firmado	   por	   el	   Comité	  
Económico	  de	  RTVE.	  Este	  presupuesto	  puede	  tener	  la	  consideración	  de	  pre-­‐producción,	  producción	  propia,	  
producción	  asociada,	   co-­‐producción,	  producción	  de	  procesos	   finales,	   adquisición	  de	  producciones	  ajenas,	  
anexos	   presupuestarios	   o	   adicionales	   por	   desviación	   presupuestaria.	   Pero	   sin	   tener	   un	   “PG”	   activo	   y	  
aprobado,	   independientemente	  de	   la	   liquidación	   correspondiente	  a	   la	  que	  está	  obligado	  el	   productor	  de	  
cada	   espacio,	   realmente	   “no	   existes”.	   En	   él	   se	   contemplan	   diversas	   partidas	   divididas	   por	   capítulos.	   El	  
capítulo	  “0”	  es	  compras;	  es	  decir,	  todo	  aquello	  que	  es	  susceptible	  de	  comprar	  para	  operar	  la	  obra	  artística	  
(guiones,	   etc.).	   Capítulo	  2:	   en	  él	   se	   relacionan	   todos	   los	   servicios	   externos	  necesarios	  para	   la	  producción	  
técnica	  de	  la	  obra	  audiovisual	  (alquileres	  de	  material	  no	  disponible	  en	  los	  almacenes	  de	  RTVE,	  como	  grúas,	  
iluminación,	  cámaras	  y	  equipamiento	  especial,	  etc.)	  y	  capítulo	  nº	  3,	  que	  corresponde	  al	  gasto	   interno,	  ya	  
sean	   recursos	   humanos	   o	   técnicos	   propios	   de	   TVE	   que	   se	   ponen	   a	   disposición	   de	   la	   producción	   de	   un	  
programa	  en	  concreto	  y	  que	  están	  cuantificados	  según	  las	  tarifas	  elaboradas	  internamente	  para	  conocer	  el	  
costo	  real	  y	  total	  de	  la	  obra	  audiovisual.	  
115	  Recorrido:	  desde	  el	  Palacio	  Real	  a	   la	  Basílica	  de	  Atocha.	  Allí	   tendría	   lugar	   la	   ceremonia	  de	  entrega	  del	  
ramo	  nupcial	  tras	  la	  celebración	  del	  enlace	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	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permisos,	   además	   de	   alguna	   contratación	   en	   aquellos	   espacios	   necesarios	   para	   la	  
ubicación	   de	   plataformas,	   grúas,	   cámaras	   y	   zonas	   de	   aparcamiento	   para	   las	   unidades	  
móviles	  de	  TVE	  en	  los	  puntos	  esenciales	  del	  recorrido	  durante	  la	  retransmisión	  oficial.	  	  
Su	  papel	  en	  la	  organización,	  planificación	  y	  diseño	  de	  la	  producción	  de	  la	  retransmisión	  
oficial	  del	  enlace	  no	  sólo	  fue	  esencial,	  sino	  imprescindible.	  “Un	  gran	  acierto	  poder	  contar	  
con	   él”,	   manifestó	   Montemayor	   antes,	   durante	   y	   después	   de	   celebrarse	   el	  
acontecimiento.	  
En	  esos	  primeros	  pasos	  sobre	  el	   terreno	  ya	  se	  descubrió	  que	   la	   realidad	  superaba	   la	  
ficción.	   Las	   características	   arquitectónicas	   de	   la	   Catedral	   de	   la	   Almudena,	   el	   reducido	  
espacio	  interior	  y	  la	  disposición	  del	  altar	  mayor	  en	  el	  crucero	  de	  la	  nave,	  sin	  retablo116	  que	  
cerrara	  la	  pared	  frontal	  escenográfica	  —vista	  desde	  la	  nave	  central—,	  impedía	  contar	  con	  
un	  fondo	  de	  escena	  que	  hubiera	  servido,	  entre	  otras	  cosas,	  para	  la	  colocación	  de	  cámaras	  
camufladas,	  tal	  y	  como	  sucedió	  en	  las	  catedrales	  de	  Sevilla	  y	  Barcelona.	  	  
El	  hecho	  de	  no	  contar	  con	  un	   retablo,	   sin	  embargo,	   facilitaba	  que	   la	   sillería	  del	   coro	  
estuviera	  detrás	  del	  altar	  mayor.	  Hecho	  que	  proporcionaba	  una	  limpieza	  visual	  desde	  las	  
bancadas	  de	  los	  invitados.	  
También	   se	   intuyó	   que	   la	   ausencia	   de	   retablo	   facilitaría,	   a	   la	   Casa	   Real,	   colocar	   la	  
orquesta	  y	  coros	  detrás	  del	  altar	  mayor,	  porque	  de	  existir	  retablo,	  la	  parte	  musical	  de	  la	  
ceremonia	   tendría	   que	   quedar	   oculta	   detrás	   de	   él,	   ya	   que	   no	   había,	   materialmente,	  






                                            
116	  Detrás	  del	  altar	  mayor,	  preside	  el	  presbiterio	  una	  escultura	  de	  Cristo	  Crucificado,	  de	  estilo	  Barroco,	  obra	  
del	  imaginero	  cordobés	  Juan	  de	  Mesa,	  y	  que	  al	  igual	  que	  la	  sillería	  del	  coro	  procede	  de	  la	  Colegiata	  de	  San	  
Isidro.	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Figura	  85.	  Altar	  Mayor	  desde	  el	  crucero	  el	  día	  21	  de	  enero	  de	  2004	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
	  
	  	   	  
	  
	  
El	  realizador	  comprobó	  que	  ese	  hecho	  dificultaría	  colocar	  cámaras	  convencionales	  en	  
la	  zona	  del	  altar,	  entre	  otras	  cosas,	  porque	  estarían	  a	   la	  vista	  de	  los	   invitados,	   la	  familia	  
real	   y,	   además,	   serían	   captadas	   por	   otras	   cámaras	   que,	   irremediablemente,	   ofrecerían	  
planos	   frontales	  de	  esa	  zona.	  En	  definitiva,	  el	  equipo	  de	  TVE	  se	  encontró	  con	  una	  zona	  
escenográfica	  —la	  más	   importante	  de	   la	   ceremonia	   religiosa—	  completamente	  abierta;	  
es	   decir,	   un	  decorado	   con	   visión	   circular	   en	  360º.	   Por	   consiguiente,	   la	   cuarta	  pared	  no	  
permanecería	  oculta	   a	   la	   vista	  en	  ningún	  momento.	   La	  «U»	   televisiva	  no	  existía,	   hecho	  
que	   complicaba,	   a	   diferencia	   de	   los	   otros	   enlaces,	   la	   posición	   de	   las	   cámaras	   para	  
respetar,	   convenientemente,	   los	   ejes	   de	   acción	   y	   de	  mirada	   de	   los	   personajes,	   ya	   que	  
habría	  invitados	  situados	  en	  el	  crucero—tal	  y	  como	  había	  adelantado	  Zuleta	  días	  atrás—.	  
Además,	   diáconos,	   cardenales	   y,	   por	   añadidura,	   una	   orquesta	   sinfónica	   y	   los	   coros	  
principales	  estarían	  situados	  detrás	  del	  altar.	  Y	  en	  la	  nave	  central	  y	  en	  las	  dos	  laterales	  se	  
dispondrían	   los	   bancos	   para	   albergar	   al	   grueso	   de	   invitados.	   En	   resumen,	   el	   espacio	  
disponible	   para	   colocación	   de	   cámaras	   prácticamente	   no	   existía.	   Este	   aspecto	   suponía	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una	  dificultad	  extrema,	  puesto	  que	  el	  guión	  protocolario	  y	  el	  ceremonial	  religioso	  en	  una	  
boda	   de	   Estado	   obligaba	   a	   la	   cobertura	   periférica	   de	   todos	   los	   ángulos	   dentro	   de	   una	  
circunferencia.	   Más	   tarde,	   se	   encontró	   una	   solución.	   No	   fue	   la	   más	   óptima	   para	   la	  
realización,	   pero	   gracias	   al	   esfuerzo	   del	   equipo	   de	   producción	   y	   del	   diseño	   técnico	  
realizado,	   se	   pudo	   contar	   con	   20	   cámaras	   robotizadas	   de	   pequeño	   tamaño	  para	   poder	  
captar,	  adecuadamente,	  la	  ceremonia	  religiosa.	  
Cada	  minuto	   que	   pasaba	   en	   este	   primer	   análisis	   sobre	   el	   terreno,	   el	   equipo	   de	   TVE	  
tomó	   conciencia	   de	   las	   dificultades	   extremas	   que	   habría	   que	   ir	   solucionando,	   previa	  
planificación	  exhaustiva,	   	   para	   abordar	   la	   cobertura	   televisiva	  de	   la	   retransmisión	  de	   la	  
boda	  real	  con	  los	  niveles	  de	  calidad	  técnica	  que	  requería	  un	  acontecimiento	  semejante.	  	  
Ya	   no	   era	   solo	   una	   cuestión	   de	   espacio,	   que	   lo	   era.	   Las	   dificultades	   logísticas	   para	  
diseñar	   un	   operativo	   tan	   complejo	   multiplicaba	   por	   cien	   los	   problemas	   que	   se	   habían	  
encontrado	  en	  los	  anteriores	  enlaces	  matrimoniales	  de	  las	  Infantas	  Elena	  y	  Cristina,	  y	  que	  
tantos	  quebraderos	  de	  cabeza	  le	  habían	  causado	  a	  Pilar	  Miró.	  	  
Para	  empezar,	  el	  espacio	  necesario	  para	  albergar	  el	  TV	  coumpond117.	  Este,	  no	  se	  podía	  
instalar	  cerca	  de	  la	  fachada	  principal	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena,	  entre	  otras	  razones	  
porque	  se	  habían	  comenzado	  unas	  excavaciones	  en	   la	  explanada	  principal	  al	  haber	  sido	  
                                            
117	  La	  situación	  del	  TV	  Compound	  es	  uno	  de	  los	  requisitos	  más	  importantes	  que	  hay	  que	  prever	  a	  la	  hora	  de	  
diseñar	  cualquier	  tipo	  de	  retransmisión,	  puesto	  que	  es	  el	  espacio	  neurálgico	  donde	  se	  sitúan	  las	  unidades	  
móviles	   de	   producción,	   las	   unidades	  móviles	   de	   apoyo,	   las	   estaciones	   de	   enlaces	   por	   satélite,	   las	   áreas	  
técnicas	  de	  distribución	  de	  señales,	  los	  espacios	  especiales	  para	  equipamientos	  técnicos	  de	  postproducción,	  
las	   estaciones	   generadoras	   de	   energía,	   las	   plataformas	   de	   registro	   y	   almacenamiento	   de	   datos	   (data	  
processing),	   las	  áreas	  de	  descanso,	   las	  carpas	  de	  catering	  para	  el	  personal	  de	  operaciones,	   las	  oficinas	  de	  
producción	   y	   administración,	   los	   almacenes	   de	   equipamientos	   de	   logística,	   el	   parking	   de	   vehículos	   de	  
transporte	   de	   producción,	   etc.	   Pero	   uno	   de	   los	   factores	   esenciales	   a	   tener	   en	   cuenta	   es	   que,	   desde	   ese	  
espacio	   de	   trabajo	   técnico,	   se	   distribuyen	   todos	   los	   cables	   de	   vídeo,	   audio	   y	   sincronización,	   que	   tienen	  
como	  finalidad	  trasladar	  las	  diferentes	  señales	  de	  ida	  y	  vuelta	  a	  cada	  uno	  de	  los	  puntos	  de	  conexión	  con	  las	  
cámaras,	   multipares	   de	   sonido,	   micrófonos,	   etc.	   Cuanto	   más	   cerca	   del	   espacio	   escénico	   se	   sitúa	   el	   TV	  
compound,	  menos	  metros	  de	  cableado	  hay	  que	  distribuir,	  y	  en	  consecuencia,	  disminuye	  el	  porcentaje	  de	  
pérdida	  en	  la	  calidad	  de	  la	  señal	  de	  vídeo	  y	  audio.	  Lo	  contrario	  dificulta	  el	  montaje	  técnico,	  debido	  a	  que	  es	  
necesario	  disponer	  de	  cables	  especiales	  de	  baja	  pérdida	  o,	  en	  su	  defecto,	  empalmar	  los	  cables	  con	  puntas	  
cabeza-­‐cola,	  con	  el	   inconveniente	  que	  eso	  conlleva,	  puesto	  que	  cualquier	   fallo	  de	   interconexión	  derivado	  
de	   los	   aspectos	   meteorológicos,	   como	   una	   acumulación	   excesiva	   de	   humedad	   debido	   a	   lluvia	   intensa,	  
produce	   inconvenientes	   en	   esos	   empalmes	   ya	   que,	   aunque	   son	   auto-­‐estancos,	   siempre	   es	   más	   fácil	  
penetrar	  una	  junta	  que	  la	  impermeabilización	  de	  la	  cubierta	  de	  PVC	  que	  recubre	  la	  tecnología	  existente	  en	  
el	   interior	  de	   la	  vaina.	  También	  el	  hecho	  de	  que	  el	  cableado	  atraviese	  canalizaciones	   internas	  produce	  un	  
grave	   problema	   de	   localización	   del	   punto	   exacto	   donde	   se	   ha	   producido	   el	   empalme.	   Por	   consiguiente,	  
solucionar	  la	  avería	  requiere	  una	  inversión	  de	  tiempo	  mayor.	  (N.	  del	  A.)	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hallados	   restos	  arqueológicos	  que,	  para	   las	   fechas	  de	   la	  boda,	   tendrían	  que	  disimularse	  
con	  algún	  tipo	  de	  ornamentación	  o	  recubrimiento	  efímero.	  Las	  estimaciones	  de	  superficie	  
necesarias	   para	   las	   instalaciones	   técnicas	   del	   TV	   coumpound	   fueron	   calculadas	   por	   el	  
servicio	  técnico	  de	  retransmisiones	  de	  TVE	  en	  2.000	  m2.	  
Figura	  86.	  Excavaciones	  explanada	  catedral	  (21.1.04)	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Al	   contrario	  de	   lo	  que	  sucedió	  en	   los	  enlaces	  de	   las	   Infantas	  en	  1995	  y	  1997,	  donde	  
existió	  la	  posibilidad	  de	  instalar	  el	  TV	  coumpound	  en	  un	  lateral	  de	  las	  fachadas	  principales	  
de	   las	   catedrales	   de	   Sevilla	   y	   Barcelona,	   respectivamente,	   en	   esta	   ocasión	   hubo	   que	  
arbitrar	  una	  solución	  que,	  a	  todas	  luces,	  no	  iba	  a	  ser	  nada	  fácil.	  	  
La	   situación	  de	   la	   Catedral	   de	   la	  Almudena,	   desde	  el	   punto	  de	   vista	  de	   la	   cobertura	  
televisiva	  de	  un	  acontecimiento	  como	  el	  enlace	  del	  Príncipe	  Felipe	  con	  doña	  Letizia	  Ortiz,	  
impide	  compartir	  fácilmente	  espacios	  protocolarios	  en	  los	  exteriores	  del	  Templo.	  	  
La	  catedral	   limita	  al	  sur	  con	  parte	  de	   la	  explanada	  de	  Palacio	  y	  está	   limitada	  por	  una	  
verja	   y	   un	   tálamo	   en	   desnivel.	   Esta	   hubiera	   sido	   la	   ubicación	   ideal	   para	   situar	   el	   TV	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coumpound,	  pero	  como	  se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	  las	  excavaciones	  arqueológicas	  
se	  estaban	  produciendo,	  precisamente,	  en	  ese	  punto	  en	  concreto.	  Por	  consiguiente,	  zona	  
descartada	  automáticamente.	  
Figura	  87.	  Vista	  exterior	  catedral	  desde	  su	  fachada	  sur	  (21.1.04)	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
	  
	  	  	   	  
	  
	  
Al	  norte	  limita	  con	  la	  calle	  Bailén,	  lo	  que	  impedía	  situar	  nada,	  ya	  que	  la	  puerta	  lateral	  
del	  templo	  tiene	  su	  acceso,	  precisamente,	  por	  esa	  calle.	  Por	   la	  experiencia	  de	   las	  bodas	  
anteriores,	   se	   conocía	   que	   se	   utilizarían,	   como	   mínimo,	   dos	   accesos	   de	   invitados	   al	  
templo,	   y	   uno	   de	   ellos	   tenía	   que	   ser,	   a	   la	   fuerza,	   la	   puerta	   lateral	   de	   la	   calle	   Bailén.	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Figura	  88.	  Vista	  exterior	  catedral	  desde	  la	  fachada	  norte	  (21.1.04)	  




Al	   oeste	   –precisamente	   la	   fachada	   principal-­‐	   limita	   con	   parte	   de	   la	   explanada	   del	  
Palacio,	  de	  acceso	  público,	  y	  el	  Patio	  de	  Armas	  del	  Palacio	  Real,	  con	  el	  inconveniente	  que	  
este	  está	  cerrado	  por	  un	  verja	  de	  hierro	  forjado	  de	  tres	  metros	  de	  altura.	  Igualmente,	  el	  
pavimento	  de	   toda	  esa	   zona	  es	   granito	   sólido,	  por	   lo	   tanto,	   imposible	   taladrar	   el	   suelo	  
para	  canalizar	  cientos	  de	  metros	  de	  cables.	  Además,	  la	  explanada	  sería	  utilizada,	  sin	  duda,	  
para	   el	   acceso	   de	   los	   invitados	   más	   relevantes,	   ya	   que	   es	   la	   zona	   de	   entrada	   a	   la	  
escalinata	  principal	  de	  la	  catedral.	  Por	  lo	  tanto,	  otra	  zona	  descartada.	  
Al	   este,	   la	   Catedral	   de	   la	   Almudena	   cuenta	   con	   una	   iglesia	   de	   planta	   griega	   cuya	  
entrada	   está	   situada	   junto	   al	   comienzo	   de	   la	   Cuesta	   de	   la	   Vega,	   por	   donde	   circulan	  
vehículos	  y	  peatones.	  Eso	  sí,	  justo	  al	  cruzar	  la	  calle,	  y	  al	  lado	  de	  un	  edificio	  propiedad	  del	  
Ayuntamiento	  de	  Madrid,	  utilizado	  como	  sede	  de	  urbanismo,	  había	  un	  parque,	   llamado	  
Parque	  del	  Emir	  Mohamed	  I,	  en	  muy	  mal	  estado	  y	  repleto	  de	  homeless	  de	  origen	  magrebí	  
y	  africano	   fundamentalmente.	  El	   Subdirector	  Técnico	  de	  Retransmisiones,	  Miguel	  Ángel	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de	   Frutos	   apuntó,	   en	   esa	   ocasión,	   que	   podría	   ser	   una	   alternativa,	   pero	   con	   un	  
inconveniente:	  había	  que	  salvar	  la	  calle118.	  	  
En	  esa	  primera	  visita,	  que	  duró	  varias	  horas,	  se	  realizó	  una	  prospección	  intensa	  de	  los	  
exteriores	  de	  la	  catedral	  y	  del	  interior	  del	  templo.	  Asimismo,	  se	  inspeccionó	  cada	  rincón	  
de	   la	   piel	   de	   la	   catedral:	   balconadas,	   arquivoltas,	   pasadizos,	   terrazas,	   campanario	   y	  
cualquier	   otro	   espacio	   anexo	   en	   la	   catedral	   que	   pudiera	   ser	   susceptible	   de	   albergar	  
plataformas	   para	   los	   enlaces	   móviles	   de	   señales	   por	   microondas	   y	   localización	   de	  
posiciones	  de	  cámara	  en	  exteriores.	  
Se	  tomaron	  fotografías	  y	  vídeo	  de	  cada	  uno	  de	  los	  puntos	  visitados.	  En	  cada	  espacio,	  
don	  Jesús	  Junquera	  fue	  ofreciendo	  las	   indicaciones	  oportunas	  y	  contestando	  a	  todas	   las	  
preguntas	  que	  se	  le	  formularon.	  
Algunos	  miembros	  del	  departamento	  del	  Arzobispado	  de	  Madrid	  y	  del	  Ayuntamiento	  
acompañaron	  a	  los	  profesionales	  de	  TVE	  durante	  toda	  la	  localización,	  tomando	  notas	  de	  
los	  requerimientos	  y	  necesidades	  que	  fueron	  surgiendo	  de	  esta	  primera	  e	  importantísima	  
visita.	  
Al	  filo	  del	  mediodía,	  y	  finalizada	  la	  localización,	  se	  concretó	  tener	  una	  reunión	  pasados	  
unos	   días	   con	   los	   interlocutores	   que	   habían	   asistido.	   En	   ella,	   se	   presentaría	   un	   primer	  
borrador	  del	  proyecto	  técnico	  de	  TVE.	  
Esa	   misma	   tarde,	   en	   Prado	   del	   Rey,	   Montemayor,	   Grima,	   Delgado	   y	   Valcarce	   se	  
reunieron	  con	  Jesús	  Buhigas	  para	  facilitarle	  las	  impresiones	  de	  lo	  acaecido	  esa	  mañana.	  
El	  operativo	  ya	  estaba	  en	  marcha.	  Dificultades,	  muchas.	  Soluciones,	  había	  que	  realizar	  
un	  esfuerzo	  creativo,	  aparte	  del	   logístico	  y	  presupuestario,	  para	  dar	  con	   la	  mejor	  de	   las	  
respuestas	  a	  todos	  los	  interrogantes	  que	  había	  encima	  de	  la	  mesa.	  	  
                                            
118	  Lo	   que	   en	   otro	   tipo	   de	   retransmisiones	   de	  menor	   calado	   se	   soluciona	   fácilmente,	   volando	   cables	   de	  
cámara	  arriostrándolos	  por	  fachadas,	  árboles	  o	  mobiliario	  urbano,	  como	  en	  los	  encierros	  de	  San	  Fermín	  o	  
en	   ceremonias	   procesionales	   de	   Semana	   Santa,	   en	   esta	   ocasión	   era	  muy	   distinto,	   ya	   que	   los	  metros	   de	  
cables	   que	   había	   que	   introducir	   en	   el	   interior	   del	   templo	   para	   realizar	   la	   cobertura	   televisiva	   era	   tan	  
enorme	  que	  no	  era	  viable	  una	  solución	  simple.	  (N.	  del	  A.)	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Por	  delante	  sólo	  quedaban	  122	  días	  para	  la	  celebración	  de	  la	  boda	  real,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  
mismo,	  menos	  de	  cuatro	  meses.	  El	  factor	  tiempo	  se	  convirtió	  en	  una	  espada	  de	  Damocles	  
encima	   de	   las	   cabezas	   de	   todos	   los	   responsables	   propuestos	   para	   el	   diseño	   de	   la	  
cobertura	  televisiva	  del	  enlace	  del	  Príncipe	  de	  Asturias.	  Eso	  sí,	  todavía	  no	  era	  oficial	  que	  
ellos	   fuesen	   los	   que	   llevaran	   a	   cabo	   la	   cobertura,	   pero	   había	  muchos	   puntos	   para	   que	  
fuera	  así.	  	  
La	  experiencia	  acumulada	  de	  los	  enlaces	  matrimoniales	  de	  las	  Infantas	  Elena	  y	  Cristina	  
se	   convertía,	   de	   esa	   forma,	   en	  un	   	   elemento	   esencial,	   pero	   con	   la	   salvedad,	   en	   primer	  
lugar,	   que	   en	   aquellas	   ocasiones	   se	   conocía	   con	   mucha	   antelación	   las	   fechas	   de	   esos	  
acontecimientos;	  y	  segundo,	  RTVE	  había	  sido	  designada	  como	  organismo	  anfitrión	  de	   la	  
producción	   de	   la	   señal	   institucional,	   en	   exclusiva,	   desde	   el	   primer	   minuto	   en	   que	   se	  
hicieron	  los	  anuncios	  oficiales	  de	  esos	  eventos.	  
En	  esta	  ocasión,	  no	  se	  tenía	  ni	  lo	  uno	  ni	  lo	  otro.	  Conclusión:	  había	  un	  trabajo	  inmenso	  
por	  delante	  y	  se	  debía	  realizar	  en	  la	  mitad	  de	  tiempo.	  
12.2.3	  Fase	  3:	  febrero	  de	  2004	  
La	  última	  semana	  de	  enero	  de	  2004	  fue	  muy	  intensa.	  A	  la	  preparación	  de	  un	  borrador	  
que	  sirviera	  de	  punto	  de	  arranque	  para	  el	  diseño	  global	  de	  un	  plan	  director,	  se	  sumaban	  
otros	   cometidos	   profesionales	   derivados	   de	   la	   actividad	   cotidiana	   de	   los	   actores	  
implicados.	  
El	  Director	  Gerente	  de	  TVE,	  Manuel	  Esteve,	  consideró	  que	  había	  que	   liberar	  de	  otras	  
responsabilidades	  a	  aquellos	  profesionales	  que	  debían	  iniciar	  el	   informe	  de	  la	  cobertura	  
televisiva	  de	  la	  boda	  real.	  De	  esta	  forma,	  Javier	  Montemayor,	  Javier	  Grima	  y	  Miguel	  María	  
Delgado	  delegaron	  en	  otros	  colegas	  sus	  funciones	  diarias	  para	  dedicarse,	  en	  exclusiva,	  a	  
la	  preparación	  del	  diseño	  de	  la	  cobertura	  televisiva	  de	  la	  Boda	  del	  Príncipe	  Felipe.	  
El	   punto	   caliente	   de	   un	   proyecto	   de	   esta	   naturaleza	   lo	   presenta	   el	   realizador	   de	   la	  
retransmisión.	   Todo	   dependerá	   del	   enfoque	   técnico	   que	   se	   derive	   del	   diseño	   de	   la	  
realización	  televisiva.	  Al	  número	  de	  cámaras	  que	  se	  proponga	  hay	  que	  sumarle	  todos	  los	  
elementos	  adyacentes	  que	  originan	  las	  necesidades	  operacionales	  de	  las	  mismas:	  clase	  de	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soportes	   (trípodes,	   grúas,	   plataformas,	   elementos	   activos	   mecánico-­‐hidráulicos,	  
travellings,	   vías,	   steadicam,	   cable-­‐cam,	   wescam,	   helicóptero,	   etc.);	   tipo	   de	   ópticas	  
(angulares,	   teleobjetivos,	   normales,	   grandes	   angulares,	   autoestabilizados);	   modelos	   de	  
cámara	   (pesadas,	   ligeras,	   portátiles,	   robotizadas,	   de	   lápiz,	   inalámbricas).	   Un	   primer	  
boceto	   general	   de	   la	   realización,	   en	   el	   que	   se	   contemplaba	   no	   sólo	   el	   interior	   de	   la	  
Catedral	  de	  la	  Almudena,	  sino	  también	  los	  exteriores	  del	  templo,	  los	  accesos	  a	  la	  catedral,	  
la	   Plaza	   de	   la	   Armería,	   la	   Plaza	   de	   Oriente	   y	   la	   Calle	   Bailén,	   estuvo	   preparado	   en	   la	  
primera	  semana	  de	  febrero	  de	  2004.	  
Una	   vez	   finalizado	   el	   primer	   borrador,	   el	   realizador	   se	   lo	   comunicó	   a	   Juan	   Jesús	  
Buhigas	  y	  al	  Director	  de	  los	  SS.II	  de	  TVE,	  Alfredo	  Urdaci.	  Este,	  a	  la	  vista	  de	  los	  resultados	  
del	   primer	   informe,	   determinó	   que	   había	   que	   acudir	   a	   Zarzuela	   con	   el	   objetivo	   de	  
trasladarles	  la	  información	  de	  primera	  mano.	  Así	  sucedió.	  La	  cita	  se	  concretó	  para	  el	  día	  
10	  de	  febrero	  de	  2004	  a	  las	  16:00	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela.	  
12.2.3.1	  Primera	  cita	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela	  
El	  día	  de	  la	  primera	  cita	  en	  el	  Palacio	  de	  a	  Zarzuela,	  el	  cielo	  de	  la	  capital	  de	  España	  era	  
plomizo	   y	  descargaba	  una	   lluvia	   fina,	   intermitente,	   pero	  muy	  molesta.	  Un	   típico	  día	  de	  
invierno	  gris	  y	  con	  un	  tráfico	  terrible.	  
Urdaci	  y	  Montemayor	  serían	  los	  encargados	  de	  asistir	  a	  esa	  reunión.	  Primer	  punto	  de	  
encuentro:	  Torrespaña.	  	  
Quince	  minutos	  antes	  de	  la	  hora	  fijada	  para	  la	  reunión,	  el	  coche	  oficial	  del	  Director	  de	  
los	   SS.II	   de	   TVE,	   más	   su	   vehículo	   de	   escolta119,	   llegaron	   a	   la	   garita	   de	   seguridad	   en	   la	  
entrada	  del	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela.	  Tras	  presentar	  la	  documentación	  acreditativa	  al	  oficial	  
de	  guardia,	  hubo	  que	  esperar	  unos	  minutos	  hasta	  que	  se	  concedió	  autorización	  para	  que	  
el	  vehículo	  que	  transportaba	  al	  director	  de	  informativos	  y	  al	  realizador	  pudiera	  acceder	  al	  
recinto	  del	  Palacio.	  	  
                                            
119	  Desde	  hacía	  algunos	  años,	  los	  vehículos	  oficiales	  disponibles	  para	  el	  Director	  General	  de	  RTVE	  y	  para	  el	  
Director	  de	  los	  Servicios	  Informativos	  de	  TVE	  iban	  siempre	  acompañados	  de	  un	  segundo	  vehículo	  de	  escolta	  
por	  razones	  de	  seguridad.	  El	  Director	  de	  TVE	  también	  contaba	  con	  un	  servicio	  personal	  de	  escolta,	  pero	  este	  
iba	  situado	  al	  lado	  del	  conductor	  dentro	  del	  vehículo	  oficial.	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Ya	  en	  Zarzuela,	  la	  cita	  se	  realizó	  en	  un	  salón	  del	  Pabellón	  de	  Servicios	  Generales.	  
Juan	  González-­‐Cebrián	  y	  Jordi	  Gutiérrez	  fueron	  los	  encargados	  de	  ser	  los	  anfitriones	  de	  
la	   reunión.	   Zuleta	   no	   asistió.	   Montemayor	   repartió	   unas	   carpetas	   que	   contenían	   el	  
informe	  de	  la	  localización	  realizada	  a	  finales	  de	  diciembre	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  	  
El	   realizador	   comenzó	   explicando,	   globalmente,	   las	   razones	   y	   motivos	   por	   los	   que	  
había	  llegado	  a	  realizar	  un	  primer	  informe	  de	  la	  retransmisión	  de	  la	  boda	  real	  añadiendo	  
diversos	   tipos	   de	   medios	   de	   captación	   visual	   no	   convencionales.	   El	   uso	   de	   cámaras	  
robotizadas	  sería,	  desde	  su	  punto	  de	  vista,	  la	  única	  solución	  posible	  para	  dar	  cobertura	  a	  
la	  ceremonia	  en	  el	  interior	  del	  templo.	  Esa	  opinión	  era	  respaldada	  por	  el	  Director	  Técnico	  
de	   TVE,	   David	   Vacarce,	   y	   por	   todo	   el	   equipo	   de	   responsables	   de	   retransmisiones	   que	  
había	  acudido	  a	  una	  primera	  localización	  en	  la	  catedral.	  Añadiendo	  que,	  de	  momento,	  no	  
se	   sabía	   de	   dónde	   saldrían	   tantas	   cámaras	   de	   ese	   tipo,	   ya	   que	   TVE	   no	   disponía	   de	   un	  
número	  tan	  alto	  de	  ellas.	  	  
El	   realizador	   	   explicó	   otros	   detalles	   que	   se	   estaban	   estudiando:	   la	   iluminación	   del	  
interior	   y	   exterior	   de	   la	   catedral,	   el	   despliegue	   de	  medios	   en	   las	   áreas	   colindantes	   del	  
centro	   neurálgico	   del	   acontecimiento	   (Plaza	   de	   Oriente,	   Palacio	   Real),	   accesos	   de	  
invitados,	  etcétera.	  
No	   hubo	   reacciones	   contrarias	   al	   primer	   borrador	   entregado	   por	   RTVE.	   González-­‐
Cebrián	  hizo	  referencia	  a	  que	  la	  Casa	  Real	  necesitaría,	  cuando	  se	  estimara	  oportuno,	  una	  
relación	  de	  cadenas	  de	  radio	  y	  televisión	  que	  demandaran	  la	  señal	  institucional.	  Es	  decir,	  
querían	  ser	  los	  que	  dieran	  la	  conformidad	  a	  la	  entrega	  de	  la	  señal.	  	  
Se	  cerró	  la	  reunión	  con	  el	  compromiso,	  por	  ambas	  partes,	  en	  ir	  avanzando	  más	  sobre	  
el	   terreno.	  De	  esta	   forma,	   se	  podrían	   ver	   los	   temas	  que	  afectaran	   a	   la	   organización,	   el	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12.2.3.2	  Segunda	  localización:	  Catedral	  y	  Plaza	  de	  la	  Armería	  
18	   de	   febrero	   de	   2014.	   Los	   organismos	   e	   instituciones	   asistentes	   a	   esta	   segunda	  
localización	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  fueron	  los	  siguientes:	  
- RTVE	  
- Arzobispado	  de	  Madrid	  
- Casa	  Real	  
- Ayuntamiento	  de	  Madrid	  
Fue	  una	  cita	  decisiva.	  A	  esa	  segunda	  localización	  acudieron,	  por	  parte	  de	  la	  Casa	  Real,	  
Jordi	  Gutiérrez	  y	  José	  Manuel	  Zuleta.	  	  
Conocidas	   y	   aceptadas	  —por	   todos—	   las	   dificultades	   de	   espacios	   disponibles	   en	   el	  
interior	  de	  la	  catedral,	  quedaron	  claros	  algunos	  conceptos	  en	  esa	  localización:	  
1. Prioridad	  absoluta	  al	  ceremonial	  protocolario	  y	  religioso	  del	  acontecimiento.	  
2. El	   reparto	   de	   espacio	   estaría	   condicionado	   por	   el	   número	   de	   invitados	   y	   su	  
distribución	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral.	  
3. La	  Casa	  Real	  distribuiría	  los	  planos	  con	  las	  zonas	  ocupadas	  por	  protocolo.	  
4. La	  disposición	  del	  altar	  mayor	  quedaba	  configurada	  con	  una	  intervención	  efímera	  
para	  aumentar	  la	  superficie	  que	  albergaría	  a	  los	  novios,	   los	  celebrantes,	   la	  familia	  
real,	  la	  familia	  de	  la	  novia	  y	  los	  testigos.	  
5. La	  decoración	  del	   interior	  de	   la	   catedral	   sería	   responsabilidad	  de	   la	  Casa	  Real.	   El	  
prestigioso	  arquitecto,	  Ignacio	  Vicens,	  sería	  el	  encargado	  de	  realizar	  el	  proyecto	  de	  
construcción	  efímera	  del	  altar,	  así	  como	  de	  la	  escenografía	  y	  decoración	  del	  templo	  
en	  coordinación	  con	  las	  autoridades	  eclesiásticas	  y	  la	  televisión	  oficial.	  
6. El	  TV	  coumpound	  se	  ubicaría	  en	  el	  parque	  del	  Emir	  Mohamed	  I.	  	  
7. El	  cortejo	  nupcial	  y	  los	  novios	  saldrían	  desde	  el	  Palacio	  Real	  y,	  atravesando	  la	  Plaza	  
de	  la	  Armería,	  se	  dirigirían	  a	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  accediendo	  por	  la	  fachada	  
principal.	  
8. Los	   invitados	  se	  repartirían	   las	  entradas.	  Por	   la	  explanada	  principal	  de	   la	  catedral	  
accederían	   las	   Casas	   Reales	   reinantes,	   herederos,	   Jefes	   de	   Estado	   y	   Gobierno,	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Gobierno	  de	  España,	  Cuerpo	  Ministerial,	  Presidentes	  de	  Comunidades	  Autónomas,	  
etc.	  Por	  la	  entrada	  lateral	  de	  la	  Calle	  Bailén,	  resto	  de	  invitados	  en	  dos	  hileras.	  
9. Después	  de	  la	  ceremonia	  religiosa,	  los	  Príncipes	  de	  Asturias	  se	  dirigirían	  al	  Palacio	  
Real	  y,	  a	  continuación,	  se	  realizaría	  un	  recorrido	  por	   las	  calles	  de	  Madrid	  hasta	   la	  
Basílica	   de	   Atocha,	   donde	   se	   procedería	   a	   la	   entrega	   del	   ramo	   nupcial.	   Una	   vez	  
concluida	  esa	  ceremonia,	  regreso	  al	  Palacio	  Real.	  En	  este	  punto,	  el	  recorrido	  no	  se	  
especificó	  por	  cuestiones	  de	  seguridad.	  
10. En	  el	  interior	  de	  la	  catedral,	  como	  en	  los	  enlaces	  anteriores	  de	  las	  Infantas	  Elena	  y	  
Cristina,	  sólo	  tendrían	  acceso	  las	  cámaras	  de	  la	  televisión	  oficial,	  un	  fotógrafo	  de	  la	  
Agencia	  EFE	  y	  el	  fotógrafo	  oficial	  de	  la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey.	  
11. La	  ceremonia	  religiosa	  sería	  oficiada	  por	  el	  Cardenal	  Arzobispo	  de	  Madrid,	  Antonio	  
María	  Rouco	  Varela.	  Todos	  los	  detalles	  de	  la	  misma	  se	  coordinarían	  entre	   la	  Casa	  
del	  Rey	  y	  las	  autoridades	  eclesiásticas.	  
12. En	   los	   exteriores	   de	   la	   catedral	   se	   instalarían	   zonas	   de	   pool	   para	   medios	   de	  
comunicación	  y	  se	  pactarían	  las	  posiciones,	  las	  plataformas	  y	  los	  soportes	  elegidos	  
para	   las	   cámaras	   de	   la	   televisión	   oficial,	   así	   como	   el	   resto	   de	   plataformas	   o	  
practicables	   de	   otras	   televisiones	   que	   pudieran	   demandar	   espacios	   concretos	   en	  
esas	  zonas.	  Eso	  sí,	  respetando	  la	  prioridad	  de	  la	  señal	  institucional	  por	  delante	  de	  
las	  señales	  domésticas	  del	  resto	  de	  radiodifusores.	  
13. La	  orquesta	  elegida	  para	   interpretar	   las	  piezas	  musicales	  en	   la	  ceremonia	  nupcial	  
sería	   la	   Orquesta	   de	   Radio	   Televisión	   Española	   acompañada	   de	   los	   Coros	   de	   la	  
Orquesta	   Nacional.	   El	   director	   sería	   Luis	   Cobos.	   El	   repertorio	   se	   confeccionaría	  
mediante	   la	   intervención	   directa	   de	   Su	   Majestad	   la	   Reina	   Sofía,	   sus	   asesores	  
musicales	  y	  el	  director	  Luis	  Cobos.	  
14. Sobre	  el	   resto	  de	  actos	  protocolarios,	   la	  Casa	  del	  Rey	   informaría	  según	  se	   fueran	  
cerrando.	  
Expuestos	   estos	   puntos,	   los	   temas	   más	   destacados	   de	   la	   producción	   de	   la	  
retransmisión	   oficial	   tratados	   en	   esta	   segunda	   localización	   estuvieron	   centrados,	  
principalmente,	  en	  la	  disposición	  de	  las	  cámaras	  en	  el	  interior	  del	  templo	  y	  en	  la	  Plaza	  de	  
la	  Armería	  del	  Palacio	  Real.	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Primer	  punto	  caliente	  de	  la	  localización:	  el	  altar	  mayor.	  Montemayor	  fue	  describiendo,	  
paso	  a	  paso,	  el	  proyecto	  de	  diseño	  de	  la	  cobertura	  en	  esa	  zona.	  	  
Desde	   la	  hipótesis	  de	   contar	   con	  una	   superficie	  nivelada	   sobre	  el	  último	  peldaño	  de	  
acceso	   al	   altar,	   el	   realizador	   detalló	   que	   al	   ser	   un	   espacio	   escénico	   completamente	  
abierto	   en	   sus	   cuatro	   lados,	   era	   necesario	   colocar,	   perimetralmente,	   cámaras	   que	  
captaran	  todas	   los	  movimientos	  de	  carácter	  ceremonial:	  partes	  de	   la	  misa,	  palabras	  del	  
celebrante,	   lecturas,	   aceptación	   del	   matrimonio,	   etc.	   Concluyendo	   que	   la	   dificultad	  
radicaba	   en	   conseguir	   que	   la	   continuidad	   narrativa	   no	   se	   perdiera,	   ni	   tampoco	  
confundiera	  espacialmente	  al	  espectador,	  saltándose	  los	  ejes	  de	  acción	  y	  miradas	  de	  los	  
personajes	  centrales	  y	  personalidades	  que	  allí	  ocuparían	  una	  posición	  relevante,	  ya	  que	  
estas	  reglas	  se	  configuran	  como	  la	  base	  principal	  del	  discurso	  y	  de	  la	  narrativa	  audiovisual.	  
Para	  conseguir	  este	  objetivo,	  se	  adoptó	  como	  referencia	  las	  posiciones	  de	  las	  columnas	  
adyacentes	  que	  rodean	  el	  altar	  mayor,	  disponiéndose	  la	  ubicación,	  en	  cada	  una	  de	  ellas,	  
de	   cámaras	   de	   pequeño	   tamaño	   operadas	   por	   control	   remoto.	   Es	   decir,	   no	   habría	  
presencia	   física	   de	   operadores	   de	   cámara	   en	   esas	   posiciones	   y	   estarían	   arriostradas	   y	  
camufladas	   en	   las	   propias	   estructuras	   de	   las	   columnas.	   Para	   ello,	   era	   necesario	   que	   el	  
arquitecto	   Ignacio	   Vicens	   aumentara	   la	   altura	   de	   la	   decoración	   floral	   de	   todas	   las	  
columnas	  de	  la	  nave	  central,	  el	  altar	  mayor	  y	  del	  crucero	  de	  la	  nave.	  	  
Ya	  en	  la	  cota	  «0»	  de	  esa	  zona,	  se	  dispondría	  la	  ubicación	  de	  cámaras,	  de	  características	  
similares	  a	  las	  situadas	  en	  las	  columnas,	  alrededor	  de	  la	  parte	  frontal	  y	  laterales	  del	  altar	  
de	   piedra	   que	   sirve	   de	   celebración	   a	   la	   consagración.	   Estas	   serian	   debidamente	  
camufladas120	  tal	  y	  como	  se	  hizo	  en	  los	  enlaces	  reales	  de	  Sevilla	  y	  Barcelona.	  
El	  realizador	  adelantó,	  también,	  la	  conveniencia	  de	  pactar,	  como	  se	  había	  realizado	  en	  
otras	   ocasiones,	   la	   presencia	   de	   cámaras	   portátiles	   móviles	   dentro	   del	   altar	   y	   sólo	   en	  
determinados	  momentos	  de	  la	  celebración.	  En	  esta	  ocasión,	  la	  petición	  a	  las	  autoridades	  
eclesiásticas	  y	  a	   la	  Casa	  Real	  era	  de	  dos	  cámaras.	  Los	  operadores	  de	   las	  mismas	  serían,	  
por	  una	  parte,	  Juan	  Carlos	  Navas,	  el	  mismo	  que	  había	  ejercido	  esa	  función	  en	  los	  enlaces	  
                                            
120	  Pilar	  Miró	  decía	  que	  debían	  de	  “estar	  debidamente	  amatojadas”	  en	  referencia	  al	  camuflaje,	  dentro	  de	  la	  
escenografía,	  al	  que	  tenían	  que	  someterse	  las	  cámaras	  dentro	  del	  altar	  para	  ocultarlas.	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de	   las	   Infantas	   Elena	   y	   Cristina	   y,	   por	   otra,	   Evaristo	   Canete,	   el	   cámara	   de	   los	   servicios	  
informativos	  de	  TVE	  que	  había	  colaborado	  asiduamente	  con	  la	  futura	  Princesa	  de	  Asturias,	  
doña	  Letizia	  Ortiz,	  en	  diversos	  trabajos	  realizados	  por	  la	  periodista	  en	  TVE.	  
Sobre	   este	   punto,	   al	   final	   de	   la	   reunión,	   no	   se	   pacto	   nada	   en	   concreto.	  Más	   tarde,	  
cuando	   RTVE	   fue	   designada	   oficialmente	   la	   encargada	   de	   la	   retransmisión	   de	   la	   señal	  
institucional	   y	   Javier	  Montemayor	   fue	   confirmado	   como	   director-­‐realizador,	   se	   aprobó	  
que	  hubiera	  en	  el	  altar	  mayor	  dos	  cámaras	  portátiles,	  pero	  en	  determinados	  momentos	  y	  
siempre	   y	   cuando	   fueran	   —exactamente—	   los	   cámaras	   propuestos	   quienes	   ocuparan	  
esas	  posiciones	  concretamente.	  
En	  referencia	  al	  resto	  de	  posiciones	  de	  cámara	  propuestas	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral,	  
el	  borrador	  del	  diseño	  elaborado	  por	  TVE	  se	  desglosó	  de	  la	  siguiente	  forma:	  
o Entrada	  principal	  al	  templo	  
o Nave	  central	  
o Pasillo	  nave	  central	  
o Cámaras	  de	  altura	  
o Naves	  laterales	  
o Órgano	  y	  coro	  
o Entrada	  lateral	  al	  templo	  
o Crucero	  de	  la	  nave:	  altar	  de	  la	  Virgen	  de	  la	  Almudena	  
o Orquesta	  y	  coros	  
o Girola	  y	  las	  cinco	  capillas	  radiales	  
o Cúpula	  y	  Cimborrio	  sobre	  el	  crucero	  
Dentro	   de	   esa	   planificación,	   otro	   de	   los	   puntos	   calientes	   era	   la	   nave	   central.	   Allí	  
estarían	  situados	  los	  principales	  invitados	  a	  la	  ceremonia:	  Casas	  Reales,	  Jefes	  de	  Estado,	  
gobierno	   de	   España	   en	   pleno,	   etc.	   Según	   los	   cálculos	   verbalizados	   por	   Zuleta	   en	   esa	  
localización,	   la	   distancia	  máxima	   que	   separaría	   los	   bancos	   de	   las	   columnas	   de	   la	   nave	  
central	   sería	   aproximadamente	  de	  0,45	   cm.	   Es	  decir,	   no	  quedaría	  ni	  medio	  metro	  para	  
colocar	  nada.	  Eso	  significaba	  que	  no	  se	  podían	  instalar	  plataformas	  de	  cámara	  en	  ningún	  
punto	   interior	   del	   templo,	   y	   situar	   cámaras	   sobre	   trípode	   era	   un	   error,	   ya	   que	   no	   se	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alcanzaría	   la	   altura	   suficiente,	   en	   eje	   vertical,	   para	   ofrecer	   imágenes	   adecuadas.	   Por	  
consiguiente,	  las	  cámaras	  de	  altura	  media	  de	  los	  capiteles	  de	  las	  columnas,	  así	  como	  las	  
situadas	  a	  gran	  altura,	  en	   los	  triforios	  de	   la	  nave	  central,	  serían	   la	  única	  posibilidad	  que	  
dispondría	  el	  realizador	  para	  la	  retransmisión.	  
Con	  una	   salvedad.	  Montemayor	   requirió	   la	   necesidad	   ineludible	   de	  disponer	   de	  una	  
cámara	  portátil	  sobre	  un	  soporte	  auto-­‐estabilizador	  -­‐	  steadicam	  -­‐	  	  para	  el	  pasillo	  central,	  
ya	  que	  sería	   la	  única	   forma	  de	  captar	   la	   imagen	  de	   la	  novia,	  a	  nivel	  de	   la	  planta,	  en	   su	  
recorrido	   hacia	   el	   altar.	   Con	   un	   inconveniente.	   Al	   tratarse	   de	   un	   acontecimiento	   de	  
Estado,	   se	   conocía,	   por	   experiencias	   anteriores,	   que	   no	   se	   permitía	   utilizar	   enlaces	  
inalámbricos	   en	   el	   interior	   del	   templo,	   ya	   que	   los	   inhibidores	   de	   señal	   instalados	   por	  
cuestiones	   de	   seguridad	   anulaban	   cualquier	   dispositivo.	   Por	   consiguiente,	   todas	   las	  
cámaras	   y	  micrófonos	   necesarios	   en	   la	   retransmisión	   debían	   tener	   conexión	  mediante	  
cable	  físico.	  De	  ahí	  la	  multitud	  de	  kilómetros	  de	  cable	  desplegados	  para	  esa	  ocasión.	  Ese	  
aspecto	  dificultaba	  un	  posible	  pacto	  entre	  la	  Casa	  Real	  y	  TVE.	  Un	  cable	  de	  casi	  100	  metros	  
de	  longitud	  en	  el	  pasillo	  central,	  por	  donde	  tendrían	  que	  pasar	  el	  cortejo,	  los	  novios	  y	  los	  
principales	   invitados	   no	   era	   buena	   noticia	   para	   Gutiérrez	   y	   Zuleta.	   Sus	   rostros	   no	  
pudieron	  disimular	  un	  gesto	  de	  desaprobación	  inicial	  a	  la	  idea	  planteada	  por	  TVE.	  	  
Percatándose	   de	   esa	   reacción,	   Montemayor	   obvió	   que,	   uno	   de	   los	   objetivos	   que	  
perseguía	  con	  la	  colocación	  de	  esa	  cámara	  en	  el	  pasillo	  central,	  y	  sobre	  steadicam,	  era	  lo	  
que	  tenía	  en	  su	  cabeza	  desde	  hacia	  semanas	  y	  que	  definía	  como	  la	  imagen	  exclusiva	  de	  la	  
Boda	   Real:	   el	   plano	   subjetivo	   de	   la	   novia	  mirando	   al	   Príncipe	   esperándola	   en	   el	   altar.	  
Sesenta	   metros	   que	   podían	   permitir	   al	   realizador	   ofrecer	   una	   imagen,	   lo	   más	   realista	  
posible,	  de	  aquello	  que	  Letizia	  Ortiz	  veía	  con	  sus	  propios	  ojos.	  Sería	  el	  plano	  que	   jamás	  
había	  sido	  captado	  en	  directo	  con	  anterioridad	  en	  ningún	  otro	  acontecimiento	  similar.	  Y	  
así	  fue,	  afortunadamente.	  
También	   se	   solicitó	   una	   posición	   de	   cámara	   en	   la	   nave	   central,	   al	   lado	   del	   altar,	  
considerada	  de	  alta	  prioridad121.	  Esta	  era	  su	  descripción:	  
                                            
121	  El	  día	  de	  la	  boda	  real,	  esa	  cámara,	  operada	  por	  Antonio	  Urrea,	  facilitó	  las	  imágenes	  de	  la	  larga	  espera	  de	  
don	  Felipe	  ante	  el	   retraso	  en	   la	   llegada	  a	   la	  catedral	  de	  su	  prometida.	  Fue	   la	  única	  posibilidad	  de	  ofrecer	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Utilizando	   la	  posición	  que	  ocuparían	   las	  damas	  de	  honor,	   justo	   al	   lado	   izquierdo	  del	  
altar,	  se	  necesitaba	  ubicar	  una	  cámara	  sobre	  trípode	  con	  ruedas	  que	  pudiera	  acceder	  al	  
pasillo	  central	  en	  diversas	  ocasiones:	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  la	  ceremonia	  religiosa.	  
Escondiéndose	   en	   ciertos	   momentos	   tras	   una	   columna.	   Ese	   movimiento	   de	   cámara	  
evitaría	  obstaculizar	  la	  visión	  del	  altar	  a	  las	  personalidades	  ubicadas	  en	  las	  primeras	  filas	  
de	  invitados.	  	  
Esta	  vez	  fue	  Zuleta	  quien	  intervino	  ante	  esa	  petición	  en	  un	  tono	  colaborativo.	  Comentó	  
que	   se	   podría	   facilitar	   esa	   posición,	   pero	   que	   había	   que	   consultar	   con	   seguridad	   del	  
Estado	  —debido	   a	   la	   hipotética	   cercanía	   de	   esa	   cámara	   con	   operador	   tan	   cerca	   de	   las	  
autoridades	  presentes	  en	  el	  acontecimiento—.	  
En	   referencia	   a	   las	   cámaras	  propuestas	  para	   captar	   la	   entrada	  principal	   y	   lateral,	   en	  
principio,	  no	  hubo	  demasiada	  objeción,	  ni	  por	  parte	  de	  la	  Iglesia	  ni	  por	  la	  de	  la	  Casa	  Real.	  
Eso	  sí,	  la	  última	  palabra	  la	  tendría	  seguridad.	  	  
El	  resto	  de	  la	  visita	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  se	  fue	  ciñendo	  a	  los	  posibles	  espacios	  
susceptibles	   de	   albergar	   equipamiento	   técnico:	   algunos	   pasillos,	   despachos	   y	   estancias	  
auxiliares.	  	  
Protocolo	  real	  comentó,	  que	  por	  ellos,	  sus	  necesidades	  de	  espacio	  eran	  las	  siguientes:	  
la	  sacristía	  sería	  un	  espacio	  habilitado	  para	  cualquier	  tipo	  de	  requerimiento	  que	  solicitara	  
la	  Familia	  Real	  y	  que	  el	  habitáculo	  anexo	  a	   la	   izquierda	  de	   la	  entrada	  a	   la	  catedral	  sería	  
necesario	  para	  ubicar	  algún	  edecán122.	  
Respecto	   a	   la	   iluminación	   para	   televisión,	   Alberto	   García,	   Jefe	   del	   Servicio	   de	  
Iluminación	   de	   TVE	   —designado	   para	   este	   acontecimiento	   como	   Director	   de	   la	  
Iluminación—,	  realizó	  las	  siguientes	  observaciones	  en	  esta	  segunda	  localización:	  
                                                                                                                                    
planos	  del	  Príncipe	  de	  Asturias	  desde	  el	  nivel	  “0”	  del	  pasillo	  central,	   lo	  que	  dio	  viabilidad	  y	  emotividad	  al	  
contraplano	  en	  la	  secuencia	  de	  la	  entrada	  y	  recorrido	  de	  la	  nave	  central	  por	  parte	  de	  doña	  Letizia.	  	  
(N.	  del	  A.)	  
122	  Un	   asistente	   o	   ayudante	   de	   campo	   (del	   francés	   aide-­‐de-­‐camp)	   o	   edecán	   es	   el	   asistente	   personal,	  
secretario	  o	  asistente	  militar	  de	  una	  persona	  de	  alto	  rango,	  usualmente	  un	  oficial	  militar	  de	  alta	  graduación	  
o	  un	  jefe	  de	  Estado.	  El	  primer	  ayudante	  es	  generalmente	  el	  de	  mayor	  nivel.	  En	  algunos	  países,	  ayudante	  de	  
campo	  es	  un	  título	  honorífico	  que	  confiere	  derechos	  especiales	  y	  la	  participación	  en	  funciones	  ceremoniales.	  
La	  insignia	  tradicional	  de	  un	  ayudante	  de	  campo	  es	  normalmente	  la	  aiguillete	  un	  cordón	  dorado	  o	  de	  otros	  
colores,	  llevado	  colgando	  entre	  un	  hombro	  y	  los	  botones	  de	  la	  chaqueta	  del	  uniforme	  (Crocker,	  1996).	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1. Había	  que	  tapar,	  literalmente	  hablando,	  las	  vidrieras	  de	  la	  cúpula	  central,	  ya	  que	  
a	  la	  hora	  de	  la	  ceremonia	  nupcial,	  incluso	  con	  el	  cielo	  cubierto,	  se	  proyectaba	  una	  
serie	   de	   haces	   de	   luces	   refractados	   desde	   la	   cúpula	   que	   contaminaban,	   con	  
mezcla	  de	  colores,	   la	  zona	  exacta	  donde,	  presumiblemente,	  estarían	   los	  novios.	  
Solución:	   TVE	   tendría	   que	   contratar	   los	   servicios	   del	   equipo	   de	   alpinistas	   del	  
programa	  “Al	  filo	  de	  los	  imposible”	  para	  realizar	  ese	  trabajo	  de	  altura	  para	  evitar	  
el	  montaje	  de	  andamios.	  
2. Había	   que	   iluminar	   todo	   el	   interior	   de	   la	   catedral	   desde	   la	   altura.	   Es	   decir,	  
arriostrar	  proyectores	  de	  10	  y	  15	  Kw	  en	  las	  columnas,	  por	  encima	  de	  las	  cámaras,	  
además	  de	  posicionar	  proyectores	  en	  los	  triforios	  y	  ubicar	  proyectores	  de	  altura	  
en	  el	  crucero	  y	  la	  rigola.	  Un	  trabajo	  de	  enorme	  precisión,	  sobre	  todo	  teniendo	  en	  
cuenta	   que,	   la	   iluminación	   no	   debía	  molestar,	   en	   absoluto,	   el	   desarrollo	   de	   la	  
ceremonia.	  
3. Como	  la	  fachada	  principal	  por	  la	  mañana	  está	  en	  sombra	  debido	  a	  su	  orientación,	  
se	   tenía	   que	   reforzar	   con	   iluminación	   especial.	   Solución:	   disponer,	   desde	   la	  
explanada	  de	  palacio	  de	  grandes	  proyectores	  HMI	  (color	  día	  a	  5.600	  ºK)	  dirigidos	  
hacia	   la	   fachada.	   De	   esta	   forma,	   se	   compensaría	   los	   contrastes	   de	   la	   parte	  
superior	  de	  la	  fachada	  que	  si	  recibía	  luz	  natural.	  
4. La	   puerta	   de	   la	   entrada	   principal	   al	   templo,	   tras	   la	   entrada	   de	   la	   novia,	   debía	  
cerrarse	  por	  completo	  para	  no	  sufrir	  un	  fuerte	  contraluz	  en	  los	  planos	  frontales	  
de	  los	  novios	  una	  vez	  estuvieran	  situados	  en	  el	  reclinatorio	  del	  altar.	  
5. La	  zona	  donde	  estaría	  situada	  la	  Familia	  Real	  sería	  iluminada	  con	  focos	  de	  altura	  
y	   a	   mayor	   distancia	   desde	   la	   parte	   lateral	   derecha	   del	   crucero,	   así	   se	   evitaría	  
tener	  puntos	  de	  luz	  directos	  sobre	  los	  rostros	  de	  SS.MM.	  los	  Reyes	  y	  las	  Infantas.	  
6. Las	   capillas	   situadas	   en	   las	   naves	   laterales,	   al	   ser	   cubiertas	   con	   tapices	   de	  
Patrimonio	  Nacional,	  se	  iluminarían	  con	  luz	  fría	  especial	  para	  no	  dañarlos.	  
En	   definitiva,	   la	   iluminación	   del	   interior	   del	   templo	   sería	   costosa	   además	   de	  
complicada,	   puesto	   que	   todos	   los	   proyectores	   de	   luz	   debían	   ubicarse	   apoyados	   en	   los	  
capiteles	  o	  adosados	  a	  las	  columnas	  con	  grandes	  tiras	  de	  cuero	  para	  soportar	  el	  peso	  de	  
los	   mismos.	   Por	   añadidura,	   para	   acceder	   a	   los	   triforios	   de	   la	   nave	   central,	   había	   que	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realizar	  una	   instalación	  por	  un	  canal	  de	  paso	  muy	  estrecho	  en	  el	  que	  prácticamente	  no	  
entraban	  los	  encargados	  eléctricos	  para	  realizar	  el	  montaje	  de	  los	  focos.	  
Ya	  en	  el	  exterior,	  se	  procedió	  a	  la	  prospección	  conjunta	  de	  dos	  áreas	  concretas:	  Plaza	  
de	   la	   Armería,	   situada	   en	   la	   fachada	   sur	   del	   Palacio	   Real	   y	   el	   acceso	   principal	   de	   la	  
catedral.	  
Conocido	   el	   recorrido	   protocolario	   del	   cortejo	   nupcial,	   que	   sería	   el	   mismo	   que	  
realizaría	   la	   novia,	   Jordi	   Gutiérrez	   explicó,	   sobre	   el	   terreno,	   que	   serían	   170	  metros	   de	  
alfombra	  roja	  la	  que	  dibujaría	  una	  línea	  entre	  la	  salida	  de	  Palacio	  hasta	  la	  escalinata	  de	  la	  
catedral123.	  A	  los	  lados,	  se	  distribuiría	  el	  público	  que	  pudiera	  tener	  acceso	  a	  esta	  área	  con	  
bastante	  antelación,	  ya	  que	  la	  zona	  quedaría	  cerrada	  al	  público	  desde	  las	  08:00	  horas	  del	  
día	  22	  de	  mayo.	  
Tras	   la	  descripción	  protocolaria,	  TVE	  propuso	   la	  posibilidad	  de	   instalar,	  sobre	   la	  zona	  
de	   público,	   una	   cámara-­‐cable	   de	   150	  metros	   de	   longitud	   y	   a	   10	  metros	   de	   altura	   para	  
realizar	   un	   travelling	   de	   seguimiento	   del	   recorrido	   del	   cortejo,	   proporcionando	  
espectacularidad	   a	   la	   retransmisión,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   favorecía	   el	   ritmo	   de	   la	  
narración	   informativa	   y	   audiovisual.	   Esa	   propuesta	   fue	   rechazada	   por	   la	   Casa	   Real.	   Lo	  
mismo	  ocurrió	  con	  la	  alternativa	  también	  propuesta	  por	  TVE:	  situar	  un	  steadicam	  al	  lado	  
de	   la	   alfombra	   roja.	   Nada.	   El	   recorrido	   debía	   quedar	   limpio	   de	   cámaras	   y	   sólo	   los	  
participantes	  en	  el	   cortejo	  y	   los	  novios	  estarían	  presentes	  en	  ese	  espacio	  escénico,	   con	  
una	  excepción,	  los	  alabarderos	  que	  estarían	  situados	  a	  ambos	  lados	  del	  recorrido.	  
Por	   consiguiente,	   las	   cámaras	   que	   cubrirían	   ese	   espacio	   debían	   situarse	   sobre	  
plataformas,	   dentro	   de	   la	   zona	   de	   público	   y	   distanciadas	   de	   la	   alfombra	   roja	   para	   no	  
                                            
123 	  El	   arquitecto	   encargado	   de	   la	   decoración	   interior	   de	   la	   catedral,	   Ignacio	   Vicens,	   ideó	   una	   nueva	  
orientación	   de	   los	   bancos	   de	   la	   nave	   central	   –mirando	   al	   pasillo	   interior–	   y	   una	   pasarela	   elevada	   1,60	  
metros	  sobre	  el	  suelo	  y	  cubierta	  para	  proteger	  a	   los	   invitados	  que	  accedían	  a	   la	  catedral	  desde	  el	  Palacio	  
Real.	   Finalmente	   ninguna	   de	   las	   dos	   aportaciones	   cuajaron.	   La	   pasarela	   se	   sustituyó	   por	   la	   tradicional	  
alfombra	   roja	  que	  cruzaría	   la	  Plaza	  de	   la	  Armería	  y	   los	  bancos	   siguieron	  en	  su	  posición	  original.	  Desde	  el	  
punto	   de	   vista	   del	   realizador	   de	   televisión,	   esa	   propuesta	   hubiera	   facilitado	   muchísimo	   la	   ubicación	   de	  
posiciones	   de	   cámaras	   convencionales	   en	   el	   nivel	   superior	   de	   las	   gradas	   en	   el	   interior	   del	   templo,	  
favoreciendo	   los	   primeros	   planos	   frontales	   de	   los	   invitados	   situados	   en	   la	   nave	   central.	   La	   disposición	  
clásica	  de	  los	  bancos	  en	  la	  ceremonia	  obligó	  a	  TVE	  a	  no	  disponer	  de	  cámaras	  en	  la	  nave	  central	  excepto	  las	  
ubicadas	   en	   los	   capiteles	   de	   las	   columnas.	   Por	   consiguiente,	   este	   hecho	   influyó	   en	   que	   la	   realización	  
careciera	  de	  suficientes	  planos	  cortos	  de	  los	  invitados	  en	  gran	  parte	  de	  la	  ceremonia.	  (N.	  del	  A.)	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contaminar	   la	   visión	  general	  del	   recorrido.	  Y	  así	   se	   tuvo	  que	  hacer.	   Solamente	   se	  pudo	  
disponer	  de	  una	  grúa	  con	  cámara	  robotizada	  y	  cabeza	  caliente	  de	  siete	  metros	  de	  pluma	  
dentro	   de	   esa	   zona	   para	   dar	   movimiento	   a	   uno	   de	   los	   planos.	   Otra	   grúa	   con	   cabeza	  
caliente	  se	  pudo	  ubicar	  al	  lado	  de	  la	  verja	  de	  separación	  de	  la	  Plaza	  de	  la	  Armería	  con	  la	  
explanada	  de	  la	  catedral.	  
Gutiérrez,	  también	  sobre	  el	  terreno,	  señaló	  la	  posible	  ubicación	  de	  las	  gradas	  de	  pool	  
para	   los	  medios	   justo	  en	  el	  eje	  perpendicular	  a	   la	  entrada	  de	   la	   catedral.	  Allí	   TVE	  pudo	  
posicionar	  tres	  cámaras,	  una	  de	  ellas,	  sobre	  grúa	  y	  con	  operador,	  que	  ofreció	  los	  planos	  
de	  los	  invitados	  a	  la	  ceremonia	  más	  importantes	  entrando	  en	  el	  templo,	  así	  como	  los	  de	  
la	  novia	  llegando	  en	  coche	  debido	  a	  la	  intensa	  lluvia	  que	  cayó	  sobre	  Madrid	  el	  22	  de	  mayo.	  
En	   ese	   punto,	   Zuleta,	   Gutiérrez	   y	   los	   miembros	   del	   arzobispado	   se	   despidieron	   de	  
todos	  los	  asistentes	  a	  la	  prospección.	  El	  resto	  continuó	  por	  otras	  zonas:	  el	  parque	  del	  Emir	  
Mohamed	  I,	  el	  interior	  del	  Palacio	  Real	  y	  los	  Jardines	  del	  Moro.	  	  
12.2.3.3	  Segunda	  localización:	  Palacio	  Real	  y	  Parque	  Emir	  Mohamed	  I	  
A	  última	  hora	  de	  la	  mañana	  de	  ese	  18	  de	  febrero	  de	  2004	  dio	  comienzo	  la	  localización	  
del	   Palacio	   Real.	   Para	   esa	   prospección,	   previamente	   se	   había	   solicitado	   permiso	   a	  
Patrimonio	  Nacional124.	  	  
Un	  representante	  de	  este	  organismo	  estatal,	  acompañado	  en	  esta	  ocasión	  por	  Ignacio	  
Vicens,	  el	  arquitecto	  encargado	  de	  la	  decoración	  de	  la	  catedral,	  fueron	  los	  encargados	  de	  
acompañar	  a	  los	  miembros	  de	  RTVE	  en	  la	  localización	  del	  Palacio	  Real.	  	  
El	   interés	   se	   centró	   en	   aquellas	   dependencias	   de	  palacio	   que	   tuvieran	   visión	  directa	  
sobre	   la	   Plaza	   de	   la	   Armería	   y	   que	   fueran	   susceptibles	   de	   ser	   utilizadas	   para	   albergar	  
diversas	  posiciones	  de	  cámara.	  También	  se	  solicitó	  localizar	  algún	  punto	  del	  exterior	  del	  
                                            
124	  Entidad	  de	  Derecho	  Público	  con	  personalidad	  jurídica	  y	  capacidad	  de	  obrar	  que	  depende	  orgánicamente	  
de	   la	   Presidencia	   del	   Gobierno,	   a	   través	   del	   Ministerio	   de	   la	   Presidencia,	   y	   cuyos	   fines	   comprenden	   la	  
gestión	   y	   administración	   de	   los	   bienes	   y	   derechos	   que	   conforman	   el	   Patrimonio	   Nacional.	   Fuente:	   Real	  
Decreto	  214/2014,	  de	  28	  de	  marzo,	  por	  el	  que	  se	  modifica	  el	  Reglamento	  de	  la	  Ley	  23/1982,	  de	  16	  de	  junio,	  
reguladora	   del	   Patrimonio	   Nacional,	   aprobado	   por	   el	   Real	   Decreto	   496/1987,	   de	   18	   de	  marzo.	   Fecha	   de	  
consulta:	  19	  de	  agosto	  de	  2014.	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edificio	   donde	   poder	   situar	   los	   enlaces	   de	   microondas	   necesarios	   para	   transportar	   la	  
señal	   de	   la	   unidad	  móvil	  —que	   debía	   situarse	   en	   esa	   área—	   hasta	   la	   unidad	   principal	  
ubicada	  en	  la	  catedral.	  
En	  general	  no	  hubo	  ningún	  tipo	  de	  dificultad	  para	  seleccionar	  aquellos	  puntos	  idóneos	  
para	   colocar	   las	   cámaras	   precisas	   para	   la	   cobertura	   de	   la	   Plaza	   de	   la	   Armería	   desde	   la	  
fachada	  sur	  del	  Palacio	  Real.	  Solo	  la	  cámara	  que	  debía	  estar	  situada	  cerca	  de	  la	  puerta	  de	  
salida	  de	  Palacio	  al	  Patio	  de	  Armas	  tenía	  algún	  reparo.	  Al	  final,	  se	  solucionó	  pactando	  su	  
colocación	  cuando	   los	  ya	  Príncipes	  de	  Asturias	  hubieran	  comenzado	  el	   recorrido	  por	   las	  
calles	  de	  Madrid.	  Esta	  cámara	  debía	  captar	  la	  llegada	  de	  los	  Príncipes,	  de	  nuevo	  al	  Palacio	  
Real,	   después	   de	  haber	   realizado	   la	   ofrenda	  del	   ramo	  nupcial	   en	   la	   Basílica	   de	  Atocha.	  
Aquí	  serían	  recibidos	  por	  una	  agrupación	  musical	  asturiana	  que	  interpretaría	  el	  Himno	  de	  
Asturias.	  
En	  referencia	  al	  espacio	  necesario	  para	  el	  estacionamiento	  de	  las	  unidades	  móviles	  en	  
ese	  área,	  tampoco	  hubo	  ningún	  problema,	  ya	  que,	  en	  la	  cota	  más	  baja	  de	  la	  fachada	  de	  
palacio	  orientada	  a	   los	  Jardines	  del	  Moro,	  existe	  un	  espacio	  muy	  amplio	  que	  permite	   la	  
colocación	  de	  vehículos	  pesados.	  
El	  punto	  más	  caliente	  de	  discusión	  fue	  la	  posibilidad	  de	  situar	  una	  cámara	  en	  el	  balcón	  
de	  palacio	  orientado	  a	  la	  Plaza	  de	  Oriente	  que	  sería	  utilizado	  por	  los	  Príncipes	  de	  Asturias	  
para	  la	  salutación	  al	  pueblo	  de	  Madrid.	  Esa	  petición	  la	  tenía	  que	  autorizar	  la	  Casa	  Real	  y,	  
según	  nos	  adelantaron,	  iba	  a	  ser	  imposible125.	  Esa	  imagen	  tuvo	  que	  ser	  captada,	  desde	  el	  
exterior,	  por	  dos	  cámaras	  situadas	  sobre	  sendas	  plataformas	  en	  la	  Plaza	  de	  Oriente.	  
La	  última	  parte	  de	  la	  visita	  de	  localización	  en	  palacio	  se	  cerró	  con	  la	  prospección	  de	  los	  
Jardines	  del	  Moro,	   donde	   se	  determinó	   la	   colocación	  de	  diversas	   cámaras	  para	  ofrecer	  
diferentes	   perspectivas	   del	   Palacio	   Real,	   además	   de	   mostrar	   la	   belleza	   de	   los	   jardines	  
durante	   los	  momentos	  previos	   y	  posteriores	  a	   la	   celebración	  de	   los	  actos	  protocolarios	  
del	  acontecimiento.	  
                                            
125	  En	  los	  actos	  protocolarios	  protagonizados	  por	  el	  rey	  Felipe	  VI	  y	  la	  reina	  Letizia,	  en	  el	  día	  de	  su	  Coronación,	  
fue	   la	  primera	  vez	  que	   se	  autorizó	   situar	  una	  cámara	  en	  esa	   zona.	  Es	  decir,	   captando	   las	   imágenes	  de	   la	  
familia	  real	  desde	  el	  interior	  de	  Palacio	  con	  los	  personajes	  de	  espaldas	  y	  de	  fondo	  se	  pudo	  observar	  la	  Plaza	  
de	  Oriente.	  (N.	  del	  A.)	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Otro	   punto	   esencial	   de	   la	   localización	   de	   ese	   día	   fue	   adoptar	   una	   decisión	   clave:	   la	  
situación	   del	   TV	   coumpound	   en	   la	   catedral.	   Este	   sería	   el	   espacio	   principal	   donde	   se	  
tendrían	   que	   estacionar	   las	   unidades	  móviles	   matrices	   de	   la	   retransmisión	   y	   todas	   las	  
instalaciones	  técnicas	  y	  logísticas.	  Este	  TV	  coumpound	  se	  convertiría	  en	  el	  cuartel	  general	  
del	  operativo	  y	  en	  un	  control	  central	  donde	  se	  recibirían	  todas	  las	  señales	  procedentes	  de	  
22	  unidades	  móviles,	  además	  de	  la	  imagen	  del	  helicóptero	  y	  tres	  cámaras	  independientes	  
(beautyshots)	  situadas	  en	  diferentes	  puntos	  de	  la	  ciudad.	  
La	  elección	  del	  Parque	  Emir	  Mohamed	  I,	  único	  espacio	  válido	  para	  la	  instalación	  del	  TV	  
coumpound,	  fue	  facilitada	  por	  el	  Ayuntamiento	  de	  Madrid.	  Gracias	  a	  esa	  autorización	  se	  
consiguió	   situar,	  en	  2.000	  m2,	   todo	  el	  equipamiento	  necesario	  para	   la	   retransmisión.	  El	  
inconveniente	  para	  salvar	  la	  calle	  y	  poder	  tener	  acceso	  directo	  a	  la	  catedral	  también	  fue	  
autorizada	  por	  el	  ayuntamiento	  de	  Madrid:	  la	  construcción	  de	  un	  puente	  provisional	  que	  
lograra	  soportar	  el	  peso	  del	  cableado	  y	  del	  personal	  de	  montaje	  que	  debía	  operar	  en	  él.	  	  
Gracias	  a	  la	  intervención	  de	  don	  Jesús	  Junquera	  se	  pudo	  unir	  el	  puente	  sobre	  uno	  de	  
los	   salientes	   de	   la	   iglesia	   griega.	   De	   allí,	   y	   a	   través	   de	   la	   capilla	   central	   de	   la	   girola,	  
dedicada	  a	   san	   Isidro	   Labrador	   y	   su	  esposa,	   santa	  María	  de	   la	  Cabeza,	   se	  distribuyeron	  
más	  de	  50	  km	  de	  cables	  hacia	  el	  interior	  de	  la	  catedral.	  
Para	   que	   esto	   fuera	   posible,	   TVE	   tuvo	   que	   contratar	   los	   servicios	   de	   un	   estudio	   de	  
arquitectura,	   debidamente	   homologado	   en	   infraestructuras,	   para	   realizar	   el	   diseño	   y	  
firmar	   las	   certificaciones	   técnicas	   para	   la	   instalación	   del	   puente	   en	   la	   vía	   pública.	   Los	  
trámites	   administrativos	   de	   esta	   actuación	   fueron	   coordinados,	   a	   la	   perfección,	   por	   el	  
equipo	  de	  producción	  de	  la	  retransmisión	  oficial.	  
12.2.4	  Fase	  4:	  marzo	  de	  2004	  
Desde	   finales	  de	   febrero	   y	   comienzos	  de	  marzo	  de	  2004,	   el	   operativo	  de	   TVE	   siguió	  
planificando	  todos	  los	  aspectos	  de	  la	  retransmisión	  de	  la	  boda	  real.	  
En	  esta	  fase	  fue	  necesario	  crear	  grupos	  de	  trabajo	  independientes	  en	  función	  de	  cada	  
área	   competencial.	   La	   coordinación	   se	   realizó	   mediante	   una	   estructura	   operativa	   que	  
resultó	  muy	  positiva.	  Se	  crearon	   los	  resortes	  necesarios	  para	  que	   la	   información	  fluyera	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entre	   todos	   al	   mismo	   tiempo,	   por	   lo	   que	   cualquier	   propuesta	   o	   decisión	   que	   pudiera	  
adoptarse	  se	  consensuaba	  inmediatamente.	  	  
El	  interlocutor	  directo	  entre	  el	  sector	  operativo	  y	  la	  dirección	  general	  del	  ente	  fue	  Juan	  
Jesús	  Buhigas.	  Las	  cuestiones	  editoriales	  se	  planificaban	  directamente	  entre	  el	  director	  de	  
los	  servicios	  informativos	  de	  TVE	  con	  la	  dirección	  general.	  
Fueron	  unos	  días	  en	  los	  que	  se	  realizaron	  diversas	  localizaciones	  sectoriales,	  entre	  ellas,	  
el	   posible	   recorrido	   por	   las	   calles	   de	   Madrid	   de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   tras	   la	  
celebración	   de	   la	   ceremonia	   religiosa	   en	   la	   Catedral	   de	   la	   Almudena.	   Gracias	   a	   las	  
informaciones	  recibidas	  por	  Miguel	  María	  Delgado,	  la	  prospección	  del	  recorrido	  se	  realizó	  
con	  suficiente	  antelación	  para	  la	  confección	  de	  un	  diseño	  muy	  avanzado	  de	  la	  cobertura	  
televisiva	  del	  recorrido.	  
El	  operativo	  fue	  sumando	  medios	  técnicos,	  materiales	  y	  humanos	  a	  cada	  paso.	  Así,	  la	  
localización	   del	   llamado	   recorrido	   “uno”,	   por	   ser	   el	   más	   factible	   en	   función	   de	   las	  
indicaciones	  de	  producción	  y	  la	  visita	  a	  la	  Basílica	  de	  Atocha,	  concluyeron	  un	  porcentaje	  
muy	  alto	  del	  plan	  de	  producción	  final.	  
Este	   fue	   el	   momento	   de	   confeccionar	   un	   equipo	   de	   dirección	   y	   realización	   que	  
trabajara	  a	  las	  órdenes	  del	  realizador	  jefe.	  	  
Todavía	  no	  se	  había	  anunciado	  oficialmente	  quien	  sería	  el	  responsable	  de	  la	  dirección	  
y	   realización	   de	   la	   boda	   real,	   pero	   las	   instrucciones	   recibidas	   por	   la	   Dirección	   General	  
fueron	  claras:	  el	  director	  de	  programas	  de	  entretenimiento	  y	  realizador	  de	  la	  plantilla	  de	  
RTVE,	  Javier	  Montemayor,	  tenía	  el	  encargo	  de	  trabajar	  y	  decidir	  en	  el	  proyecto	  de	  la	  boda	  
real.	  
Se	   elaboró	   una	   lista	   de	   profesionales	   de	   la	   realización	   que	   cumplieran	   el	   perfil	  
señalado:	   experiencia	   en	   los	   enlaces	   anteriores	   de	   las	   infantas;	   especialistas	   en	  
retransmisiones	   en	   directo	   multicámara;	   conocedores	   de	   contenidos	   audiovisuales	  
específicos	  y,	  sobre	  todo,	  de	  confianza	  del	  realizador	  jefe	  del	  operativo.	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El	  equipo	  colaborador	  del	  realizador	  jefe	  estuvo	  encabezado	  por	  su	  realizador	  adjunto,	  
Fernando	  Navarrete,	  quien	  asistió	  a	  Pilar	  Miró	  como	  primer	  ayudante	  de	   realización	  en	  
los	  dos	  enlaces	  de	   las	   infantas.	  Teresa	  Mora,	  en	   la	  actualidad	  realizadora	  de	   los	  SS.II	  de	  
TVE,	   fue	   la	   primera	   ayudante	   de	   dirección.	   Marian	   de	   la	   Puente,	   la	   encargada	   de	  
coordinar	   las	   acciones	   musicales	   y	   pregrabados	   en	   la	   unidad	   móvil	   principal.	   Ángel	  
Povedano,	  ayudante	  editorial	  de	  Fernando	  Navarrete.	  Ángel	   Luis	  Ramírez,	   realizador	  de	  
las	  secuencias	  musicales	  de	  la	  orquesta	  y	  coro	  en	  la	  catedral.	  Jaime	  Garrido,	  realizador	  del	  
área	  nº	  2:	  Plaza	  de	  la	  Armería	  y	  acceso	  a	  la	  catedral.	  Jorge	  de	  la	  Riva,	  realizador	  de	  TVE	  en	  
Sant	  Cugat,	  en	  la	  unidad	  móvil	  de	  la	  Plaza	  de	  Oriente.	  Ángel	  Panero,	  realizador	  del	  centro	  
territorial	  de	  TVE	  en	  Andalucía,	  en	   la	  unidad	  móvil	  de	   la	  Plaza	  de	  España.	  Luis	  Campoy,	  
realizador	  en	  el	  primer	  tramo	  de	  la	  Gran	  Vía	  de	  Madrid.	  Antonio	  Zancajo,	  realizador	  del	  
segundo	  tramo	  de	  la	  Gran	  Vía	  de	  Madrid.	  Enrique	  Garrán,	  realizador	  en	  la	  unidad	  móvil	  
de	   la	   Plaza	   de	   Cibeles	   y	   Museo	   del	   Prado.	   Luis	   Galinsoga,	   realizador	   en	   la	   Plaza	   de	  
Neptuno	  y	  parte	  del	  Paseo	  del	  Prado.	  En	  la	  unidad	  móvil	  de	  Atocha,	  Armando	  Leal.	  En	  la	  
entrada	   a	   la	   Basílica	   de	   Atocha,	   Albert	   Palau,	   del	   centro	   de	   TVE	   en	   Catalunya.	   Jordi	  
Solanas,	  de	  TVE	  en	  Catalunya,	  realizador	  de	  la	  ceremonia	  de	  entrega	  del	  ramo	  nupcial	  en	  
la	   Basílica	   de	   Atocha,	   y	   José	   María	   Chiquito,	   que	   se	   responsabilizó	   de	   las	   piezas	  
pregrabadas	  del	   interior	  de	   la	   catedral	   y	  de	   la	  postproducción	  de	   los	   clips	  de	   imágenes	  
para	  los	  resúmenes	  de	  la	  señal	  internacional.	  	  
El	  grupo	  se	  completó	  con	  un	  plantel	  de	  ayudantes	  de	  realización	  expertos	  en	  directos	  y	  
especialistas	  en	  este	  tipo	  de	  retransmisiones.	  Entre	  ellos,	  cabe	  destacar	  a	  Carlos	  del	  Río	  y	  
Blanca	   Álvarez,	   que	   fue	   la	   lectora	   de	   las	   partituras	  musicales	   interpretadas	   durante	   la	  
ceremonia	  religiosa.	  
12.2.4.1	  Acontecimientos	  de	  marzo	  de	  2004	  
11	  de	  marzo	  de	  2004.	  Conmoción.	  Los	  terribles	  atentados	  terroristas	  perpetrados	  en	  
Madrid	  cambiaron	  muchas	  cosas;	  entre	  ellas,	  el	  resultado	  de	  las	  elecciones	  generales.	  
El	   14	   de	   marzo,	   el	   Partido	   Socialista	   Obrero	   Español	   ganó	   las	   Elecciones.	   José	   Luis	  
Rodríguez	  Zapatero	  sería	  Presidente	  del	  Gobierno	  de	  España.	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En	  las	  jornadas	  previas	  al	  atentado,	  las	  Fuerzas	  y	  Cuerpos	  de	  Seguridad	  del	  Estado	  se	  
encontraban	  en	  situación	  de	  máxima	  alerta,	  a	  la	  espera	  de	  un	  atentado	  de	  la	  organización	  
terrorista	  ETA	  coincidiendo	  con	  la	  campaña	  electoral,	  debido	  a	  que	  esta	  práctica	  ya	  había	  
sido	  utilizada	  con	  anterioridad	  por	  el	  grupo.	  De	  hecho,	  las	  recientes	  operaciones	  policiales	  	  
reafirmaban	   ese	   temor,	   ya	   que	   en	   diciembre	   se	   había	   detenido	   un	   intento	   de	   ETA	   de	  
explosionar	   50	  kg	   de	   Titadine	   en	   dos	   maletas	   colocadas	   en	   trenes	   con	   destino	   a	  
Madrid.126	  	  
En	   un	   primer	   momento	   todos	   los	   partidos	   políticos	   y	   medios	   de	   comunicación	  
españoles	  atribuyeron	  la	  autoría	  de	  los	  atentados	  a	  ETA	  excepto	  Batasuna,	  que	  mediante	  
un	  comunicado	  de	  su	  dirigente	  Arnaldo	  Otegi,	  a	  las	  12	  del	  mediodía,	  negó	  la	  participación	  
de	   ETA	   en	   los	   mismos.	   Ni	   el	   Gobierno,	   ni	   los	   partidos	   políticos,	   ni	   los	   medios	   de	  
comunicación	  dieron	  crédito	  a	  ese	  comunicado127.	  
A	  las	  18:40	  del	  11	  de	  marzo,	  el	  Consejo	  de	  Seguridad	  de	  Naciones	  Unidas,	  a	  propuesta	  
de	   España	   y	   Francia,	   aprobó	   por	   unanimidad	   y	   sin	   debate,	   la	   Resolución	   1530,	  
condenando	   los	   atentados.	   Incluyendo	   la	   responsabilidad	   de	   ETA	   a	   propuesta	   del	  
gobierno	  de	  España:	  
El	  Consejo	  de	  Seguridad	  condena	  en	   términos	  enérgicos	   los	  ataques	  con	  bomba	  en	  
Madrid	   el	   11	   de	  marzo,	   perpetrado	   por	   el	   grupo	   terrorista	   ETA,	   que	   han	   causado	  
numerosos	   muertos	   y	   heridos,	   y	   considera	   que	   estos	   actos,	   como	   todo	   acto	   de	  
terrorismo,	  constituyen	  una	  amenaza	  para	  la	  paz	  y	  la	  seguridad.128	  
Hacia	   las	   20:00	   de	   ese	   día,	   en	   su	   segunda	   comparecencia,	   el	   ministro	   del	   Interior,	  
Ángel	  Acebes,	  informó	  del	  hallazgo	  de	  una	  furgoneta	  y	  de	  la	  existencia	  de	  una	  cinta	  y	  de	  
los	  detonadores,	  sin	  mencionar	  que	  estos	  fueran	  distintos	  a	  los	  habitualmente	  utilizados	  
por	  ETA.	  Informó	  además	  de	  que	  había	  dado	  orden	  a	  las	  Fuerzas	  y	  Cuerpos	  de	  Seguridad	  
                                            
126	  Diario	  el	  Mundo,	  25	  de	  diciembre	  de	  2003.	  Recuperado	  de,	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/24/espana/1072267028.html.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  
de	  2014.	  
127	  Vídeo	  de	  la	  comparecencia	  de	  Arnaldo	  Otegui	  el	  11	  de	  marzo	  de	  2004	  donde	  ofrece	  el	  comunicado	  de	  
Batasuna	  negando	   la	  participación	  de	  ETA	  en	   los	  atentados	  de	  Madrid.	  Fuente:	  YouTube,	   recuperado	  de,	  
https://www.youtube.com/watch?v=zqGqKj95VZY.	  Fecha	  de	  consulta:	  el	  19	  de	  agosto	  de	  2014.	  
128	  Centro	  de	  noticias	  de	  la	  ONU.	  Fuente:	  
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=1995#.U_Rs0EuExow.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  
agosto	  de	  2014.	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de	  que	  trabajaran	  también	  en	  otras	  líneas	  de	  investigación,	  aunque	  ETA	  seguía	  siendo	  la	  
«línea	  de	  investigación	  prioritaria».129	  	  
También,	  a	  preguntas	  de	  periodistas	  señaló	  que	  el	  explosivo	  era	  «dinamita	  y	  por	  tanto	  
la	   habitual	   de	   la	   organización	   terrorista	   ETA».	   Y	   sobre	   la	   posible	   existencia	   de	   una	  
reivindicación	   indicó	  que	  «nadie	  ha	   reivindicado	  el	  atentado.	  ETA	  no	  siempre	   reivindica	  
sus	  atentados	  y	  nunca	  lo	  hace,	  en	  cualquier	  caso,	  inmediatamente».130	  
A	  las	  21:30	  el	  periódico	  Al	  Quds	  Al	  Arabi	  en	  su	  sede	  en	  Londres	  recibió	  una	  carta	  que	  
afirmaba	  que	  las	  Brigadas	  de	  Abu	  Hafs	  Al	  Masri,	  en	  nombre	  de	  Al	  Qaeda,	  la	  red	  terrorista	  
de	  Osama	  bin	  Laden,	  estába	  detrás	  de	  los	  atentados	  perpetrados	  en	  Madrid.131	  
Rodrigo	  Rato,	  ante	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  atentado	  no	  hubiera	  sido	  cometido	  por	  ETA	  
manifestó	  que	  «Contra	  el	  terrorismo.	  El	  terrorismo	  es	  todo	  igual»,	  mientras	  que	  Eduardo	  
Zaplana	  (portavoz	  del	  PP)	  insistió	  en	  que	  la	  policía	  «sigue	  convencida»	  de	  que	  la	  autora	  de	  
la	   masacre	   es	   ETA	   y	   «mantiene	   la	   hipótesis	   de	   ETA»,	   pero	   reconociendo	   que	   tras	   la	  
aparición	   de	   la	   cinta	   y	   la	   supuesta	   carta	   enviada	   por	   Al	   Qaeda	   a	   un	   diario	   árabe	   de	  
Londres,	  se	  abrían	  nuevas	  vías	  de	  investigación.132	  
A	  las	  18:14	  h	  del	  viernes	  12	  de	  marzo	  dio	  comienzo	  otra	  rueda	  de	  prensa	  del	  Ministerio	  
del	   Interior.	   A	   preguntas	   de	   un	   periodista	   sobre	   las	   líneas	   de	   investigación,	   el	  ministro	  
señaló	  que:	  
Sí,	   ETA	   sigue	   siendo	   la	   principal	   línea	   de	   investigación.	   Así	  me	   lo	   han	  manifestado	  
hace	  un	  momento	  las	  Fuerzas	  y	  Cuerpos	  de	  Seguridad,	  es	  decir	  los	  responsables	  de	  la	  
investigación.	  No	  hay	  en	  estos	  momentos	  ningún	  motivo	  para	  que	  no	  sea	  la	  principal	  
línea	  de	  investigación.	  Por	  tanto,	  si	  ahora	  reunimos	  todas	  esas	  circunstancias,	  que	  se	  
                                            
129	  Diario	  El	  Mundo.	  12	  de	  marzo	  de	  2004.	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/11/espana/1079034363.html.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  
de	  2014.	  
130	  Vídeo	  de	  la	  comparecencia	  de	  Ángel	  Acebes.	  Fuente:	  YouTube,	  recuperado	  de:	  
https://www.youtube.com/watch?v=i96oiaxdPWY.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  de	  2014	  
131	  Diario	  el	  Mundo,	  12	  de	  marzo	  de	  2004.	  Recuperado	  de:	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/12/espana/1079048160.html.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  
de	  2014.	  
132	  Diario	  el	  Mundo,	  12	  de	  marzo	  de	  2004.	  Recuperado	  de:	  
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/11/espana/1079034363.html.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  
de	  2014. 
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pretendía	  un	  atentado	  por	  parte	  de	  ETA	  antes	  de	  las	  elecciones,	  que	  tuviese	  una	  gran	  
magnitud	   y	   que	   provocase	   una	   gran	   cantidad	   de	   muertos	   y	   de	   heridos	   utilizando	  
explosivos,	  pues	  bueno,	  cómo	  puede	  ser	  que	  después	  de	  30	  años	  de	  atentados	  de	  la	  
organización	   terrorista	   ETA,	   no	   sea	   la	   prioridad	   la	   investigación	   a	   la	   organización	  
terrorista	  ETA.	  ¿Esto	  significa	  que	  se	  desatienda	  cualquier	  otra	  vía	  de	  investigación?	  
No,	   se	   está	   continuando	   con	   toda	   intensidad	   la	   investigación	   en	   cualquiera	   otra	  
línea.133	  
Ese	   viernes	   por	   la	   tarde,	   en	   las	   manifestaciones	   convocadas	   como	   repulsa	   a	   los	  
atentados,	  pudieron	  verse	  numerosas	  pancartas	   contra	  ETA	   junto	  a	  algunas	  que	  hacían	  
alusión	  a	  Al	  Qaeda.	  
El	   sábado,	   13	   de	   marzo,	   el	   diario	   El	   País	   y	   la	   cadena	   Ser	   difundieron	   diversas	  
informaciones	   apuntando	   la	   posibilidad,	   cada	   vez	   más	   firme,	   de	   que	   la	   línea	   de	  
investigación	   Al	   Qaeda	   estaba	   detrás	   de	   los	   atentados,	   incluso	   nombrando	   fuentes	  
cercanas	   al	   CNI.	   Ese	  mismo	  día,	   un	   portavoz	   autorizado	  de	   los	   servicios	   de	   inteligencia	  
salió	  desmintiendo	  rotundamente	  esa	  noticia.	  
Domingo	  14	  de	  marzo,	  a	  las	  00:45,	  el	  Ministro	  del	  Interior	  informó	  de	  que	  un	  supuesto	  
«portavoz	   militar»	   de	   Al	   Qaeda	   en	   Europa	   había	   asumido	   la	   responsabilidad	   de	   los	  
atentados	   terroristas	   cometidos	   el	   jueves	   en	   una	   cinta	   de	   vídeo	   localizada	   tras	   una	  
llamada	  telefónica	  a	  Telemadrid.134	  
A	  partir	  de	  esos	  momentos,	  las	  cosas	  se	  fueron	  complicando	  para	  el	  Gobierno	  interino	  
de	  España.	  El	  cambio	  se	  produjo,	  lamentablemente,	  a	  la	  sombra	  de	  un	  atentado	  terrorista.	  	  
Al	   dolor	   que	   sintió	   el	   pueblo	   español	   por	   las	   víctimas	   del	   11-­‐M	   también	   se	   sumó	   la	  
familia	  real	  en	  pleno.	  
	  Su	  Majestad	  la	  Reina,	  Su	  Alteza	  Real	  el	  Príncipe	  de	  Asturias,	  que	  estuvo	  acompañado	  
por	  Doña	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano,	  Su	  Alteza	  Real	   la	   Infanta	  Doña	  Elena,	  su	  esposo,	  Don	  
Jaime	   de	   Marichalar,	   Su	   Alteza	   Real	   la	   Infanta	   Doña	   Cristina,	   y	   su	   esposo,	   Don	   Iñaki	  
                                            
133	  Vídeo	  de	  la	  comparecencia	  del	  ministro	  del	  interior.	  Fuente:	  Youtube.	  Recuperado	  de:	  
https://www.youtube.com/watch?v=d1rsIodGa-­‐g,	  fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  de	  2014.	  
134	  Vídeo	  de	  la	  comparecencia	  del	  ministro	  del	  interior.	  Recuperado	  de:	  
https://www.youtube.com/watch?v=TcWfsMtXGX0.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  agosto	  de	  2014  
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Urdangarín,	  acudieron	  a	  los	  principales	  hospitales	  para	  hacer	  llegar	  a	  las	  víctimas	  y	  a	  sus	  
familiares	  el	  cariño	  y	  el	  apoyo	  de	  la	  Familia	  Real.	  
También	  la	  presencia	  de	  don	  Felipe,	  doña	  Letizia	  y	  la	  Infanta	  Elena	  en	  la	  manifestación	  
de	  repulsa	  por	  los	  atentados	  demostraba	  que	  ese	  suceso	  había	  calado	  profundamente	  en	  
el	  ánimo	  de	  toda	  la	  Familia	  Real.	  
Los	  acontecimientos	  se	  fueron	  sucediendo,	  y	  mientras	  en	  España	  el	  vuelco	  electoral	  se	  
hizo	  efectivo,	  el	  dolor	  de	  las	  familias	  de	  las	  víctimas	  se	  vio,	  de	  nuevo,	  en	  el	  funeral	  que	  se	  
celebró	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Fueron	  momentos	  cargados	  de	  emoción	  y	  tristeza	  
que	  traspasaron	  la	  pantalla	  y	  conmocionaron	  a	  todos	  los	  telespectadores.	  
El	  operativo	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  del	  funeral	  fue	  coordinado	  y	  dirigido	  por	  los	  
servicios	   informativos	  de	  TVE.	  Carlos	  Rubio,	  una	  vez	  más,	  como	  Jefe	  de	   los	  Servicios	  de	  
Realización	  de	  TVE,	  dirigió,	  en	  tiempo	  récord,	  la	  instalación	  de	  las	  unidades	  móviles	  y	  las	  
plataformas	  de	  cámara	  necesarias	  en	  el	  interior	  del	  templo	  para	  captar	  ese	  momento	  tan	  
señalado.	  
El	  ábside	  de	  la	  catedral	  permaneció	  tapado	  con	  una	  gran	  lona	  para	  mantener	  la	  obra	  
pictórica	   de	   Kiko	   Argüello	   ajena	   a	   la	   mirada	   de	   los	   curiosos.	   De	   ella	   colgaba	   un	   gran	  
crespón	   negro.	   No	   hubo	   tiempo	   para	   recrearse	   en	   una	   iluminación	   especial,	   sólo	   se	  
instaló	  una	  parte	  para	  reforzar	  la	  luz	  ambiental	  del	  templo.	  No	  hubo	  alfombras,	  ni	  tapices,	  
ni	  ornamentación	  alguna	  más	  allá	  del	  llanto	  y	  el	  dolor	  de	  todos	  los	  asistentes.	  Entre	  ellos,	  
la	  Familia	  Real,	  que	  acompañados	  por	  doña	  Letizia,	  transmitieron	  una	  imagen	  de	  cercanía	  
absoluta	  en	  el	  dolor	  de	  las	  victimas	  y	  sus	  familias.	  Planos	  que	  dejaron	  patente	  que	  a	  partir	  
de	   esos	  momentos	   las	   semanas	   que	   quedaban	   hasta	   la	   celebración	   de	   su	   boda	   ya	   no	  
serían	  las	  mismas.	  Madrid	  estaba	  herido,	  España	  entera	   lloraba	  la	  tragedia	  y	   la	  Catedral	  
de	   la	  Almudena,	  que	  empezaba	  a	  vestirse	  para	  un	  día	  de	  fiesta,	  tuvo	  que	  improvisar	  un	  
manto	  de	  luto	  de	  la	  noche	  a	  la	  mañana.	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12.2.4.2	  Momentos	  de	  cambio	  
Como	  era	  de	  esperar,	   los	  ceses	  y	  nombramientos	  en	  RTVE	  se	  fueron	  produciendo	  en	  
línea	   de	   progresión	   directa	   con	   los	   cambios	   que	   se	   iban	   sucediendo	   en	   los	   diferentes	  
departamentos	  ministeriales	  del	  nuevo	  gobierno	  de	  España.	  
El	   17	   de	   abril	   de	   2004	   el	   Presidente	   del	   Gobierno,	   José	   Luis	   Rodríguez	   Zapatero,	  
prometió	  su	  cargo	  ante	  S.M.	  el	  Rey.	  Al	  día	  siguiente,	  juraron	  o	  prometieron	  su	  cargo	  los	  
miembros	  del	  Consejos	  de	  Ministros.	  Eran	  8	  ministros	  y	  8	  ministras.	  Se	  trataba	  del	  primer	  
Gobierno	   paritario	   en	   la	   Historia	   de	   España.	   María	   Teresa	   Fernández	   de	   la	   Vega	   se	  
convirtió	  en	  la	  primera	  mujer	  en	  ser	  Vicepresidenta	  del	  Gobierno.	  
En	  el	  Consejo	  de	  Ministros	  del	  día	  23	  de	  abril	  de	  2004	  se	  produjo	  el	  nombramiento	  de	  
la	   nueva	   Directora	   general	   de	   RTVE,	   Carmen	   Caffarel.	   En	   la	   conferencia	   de	   prensa	  
posterior	   al	   consejo,	   Fernández	   de	   la	   Vega	   dijo	   que	   con	   el	   nombramiento	   de	   Carmen	  
Caffarel,	  se	  iniciaba	  el	  "camino	  a	  la	  televisión	  pública	  independiente	  y	  de	  calidad	  en	  la	  que	  
prevalecerá	  el	  derecho	  a	  la	  información	  sobre	  los	  intereses	  partidistas".	  
En	  el	  seno	  del	  Consejo	  de	  Administración	  de	  RTVE,	  los	  cuatro	  consejeros	  a	  propuesta	  
del	  PSOE,	  el	  de	  CiU	  y	  el	  de	  Coalición	  Canaria	  (CC),	  votaron	  a	  favor	  del	  nombramiento	  de	  
Caffarel,	  mientras	  que	  de	  los	  seis	  a	  propuesta	  del	  PP	  cinco	  votaron	  en	  contra	  y	  Consuelo	  
Álvarez	  de	  Toledo	  se	  abstuvo.135	  
Tras	  su	  toma	  de	  posesión,	  el	  primer	  cese	  no	  se	  hizo	  esperar.	  Alfredo	  Urdaci	  abandonó	  
la	   dirección	   de	   los	   servicios	   informativos	   de	   TVE.	   Su	   cargo	   lo	   ocupó	   Fran	   Llorente,	  
redactor	  de	  plantilla	  de	  los	  servicios	  informativos	  y	  director	  de	  La	  2	  Noticias	  que,	  junto	  a	  
Lorenzo	  Milá	  y	  Fernando	  Navarrete,	  habían	  constituido	  un	  grupo	  de	  profesionales	  de	  gran	  
prestigio	   nacional	   e	   internacional.	   Ese	   espacio	   informativo	   era	   el	   más	   galardonado	   de	  
RTVE.	   Fue	   una	   noticia	   muy	   bien	   acogida	   por	   todos	   los	   trabajadores	   del	   ente	   público.	  
Faltaba	  menos	  de	  un	  mes	  para	  la	  celebración	  de	  la	  boda	  real.	  
                                            
135	  Libertad	  Digital.	  Recuperado	  de:	  http://www.libertaddigital.com/sociedad/zapatero-­‐nombra-­‐a-­‐la-­‐
catedratica-­‐carmen-­‐caffarel-­‐nueva-­‐directora-­‐general-­‐de-­‐rtve-­‐1276220917/.	  Fecha	  de	  consulta:	  19	  de	  
agosto	  de	  2014.	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Desde	  los	  acontecimientos	  de	  principios	  de	  marzo,	  el	  grueso	  del	  operativo	  de	  la	  boda	  
real	   no	   dejó	   de	   trabajar	   a	   buen	   ritmo.	   Afectados	   anímicamente,	   como	   el	   resto	   de	   los	  
ciudadanos	  españoles,	   los	   sucesos	  de	  marzo	  quedaban	  apartados	  para	   centrarse	  en	   las	  
tareas	  diarias	  de	  planificación	  del	  evento	  real.	  
Antes	  de	   la	   toma	  de	  posesión	  del	   nuevo	   gobierno,	   la	   Casa	  Real,	   el	   día	   1	  de	   abril	   de	  
2004	   había	   anunciado	   oficialmente	   que	   RTVE	   sería	   el	   organismo	   encargado	   de	   la	  
producción	  de	   la	  señal	   institucional	  de	   la	  Boda	  Real	  del	  Príncipe	  Felipe	  con	  doña	  Letizia	  
Ortiz	  y	  que	  Javier	  Montemayor	  sería	  el	  director-­‐realizador	  del	  enlace.	  
Los	  días	  que	   transcurrieron	  desde	   la	  designación	  oficial	   y	   la	   incorporación	  del	  nuevo	  
equipo	   de	   la	   alta	   dirección	   de	   RTVE,	   la	   Directora	   de	   Comunicación	   del	   Ente	   Público,	  
Teresa	   Alfageme,	   comenzó	   a	   desarrollar	   una	   estrategia	   de	   comunicación	   en	   la	   que	   el	  
realizador	  de	  la	  boda	  real	  fue	  víctima	  de	  un	  acoso	  mediático	  que	  desconocía	  hasta	  esos	  
momentos.	  Continuas	  peticiones	  de	  entrevistas,	  reportajes,	  análisis	  de	  cómo	  iba	  a	  ser	  la	  
boda,	  etc.	  
Pero	   los	   relevos	   en	   los	   puestos	   directivos	   se	   fueron	   sucediendo.	   Teresa	   Alfageme	  
también	   abandonó	   RTVE.	   El	   nuevo	   Director	   del	   Área	   de	   Comunicación	   sería	   Miguel	  
Somovilla,	  redactor	  fijo	  de	  plantilla	  de	  los	  servicios	  informativos	  de	  TVE,	  donde	  había	  sido	  
Jefe	  de	  Cultura	  de	   los	   telediarios	  entre	  1990	  y	  1996.	  Somovilla	   se	   incorporó	  al	   cargo	  al	  
mismo	  tiempo	  que	  el	  nuevo	  Director	  del	  Gabinete	  de	  la	  Dirección	  General,	  Mario	  García	  
de	   Castro,	   Profesor	   Titular	   de	   Información	  Audiovisual	   en	   la	   Facultad	   de	   Ciencias	   de	   la	  
Comunicación	   de	   la	   Universidad	   Rey	   Juan	   Carlos	   de	   Madrid.	   Guionista,	   realizador	   y	  
director	  de	  documentales	  culturales	  y	  reportajes	  de	  actualidad	  para	  diversas	  televisiones,	  
García	   de	   Castro	   junto	   con	   la	   catedrática	   de	   la	   Rey	   Juan	   Carlos,	   y	   entonces	   recién	  
nombrada	   Directora	   General	   de	   RTVE,	   Carmen	   Caffarel,	   formarían	   un	   equipo	   muy	  
compacto.	  
En	  el	  cargo	  de	  Director	  de	  TVE	  se	  mantuvo	  Juan	  Menor.	  También	  Juan	  Jesús	  Buhigas	  
fue	  confirmado	  en	  su	  puesto.	  	  
La	  continuidad	  del	  equipo	  operativo	  de	  la	  boda	  real	  se	  mantuvo	  en	  todos	  sus	  niveles	  
profesionales	   a	   excepción	   del	   director	   de	   los	   SS.II	   de	   TVE,	   cesado,	   y	   de	   aquellos	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profesionales	   que	   ostentaron	   con	   Urdaci	   algún	   tipo	   de	   responsabilidad	   editorial	   y	  
contenidos	  en	  los	  servicios	  informativos,	  que	  fueron	  relevados	  en	  su	  mayoría.	  
El	  operativo	  de	  la	  boda	  real	  ya	  había	  comenzado	  los	  trabajos	  de	  instalación	  técnica	  en	  
el	  área	  de	   la	  Catedral	  de	   la	  Almudena.	  Eran	   los	  primeros	  pasos	  en	   la	  preparación	  de	  un	  
basto	  y	  complejo	  engranaje	  logístico	  y	  tecnológico.	  	  
12.3	  Plano	  práctico	  
___________________________________________________________________	  
	  
12.3.1	  Comienza	  la	  instalación	  técnica	  del	  operático	  en	  la	  catedral	  
Treinta	  días.	  Esa	  era	  la	  cuenta	  atrás	  en	  los	  preparativos	  del	  enorme	  dispositivo	  que	  se	  
puso	  en	  marcha.	  
Tras	  los	  trabajos	  de	  limpieza	  del	  en	  el	  espacio	  donde	  se	  ubicaría	  el	  TV	  coumpound,	  el	  
Parque	  Emir	  Mohamed	  I,	  una	  caravana	  de	  vehículos	  pesados	  comenzaron	  a	  realizar	  viajes	  
de	  ida	  y	  de	  vuelta	  con	  ingente	  cantidad	  de	  material	  necesario	  para	  la	  construcción	  de	  las	  
instalaciones	  de	  TVE	  en	  la	  catedral.	  
Grandes	   caracolas	   se	   estacionaron	   apiladas	   unas	   encima	   de	   otras	   para	   albergar	   los	  
despachos	  y	  dependencias	  técnicas	  y	  de	  producción.	  
La	   distribución	   de	   cables	   desde	   el	   TV	   coumpound	   hasta	   el	   interior	   de	   la	   catedral	  
comenzó	   inmediatamente	   después	   de	   que	   el	   cuartel	   general	   de	   operaciones	   de	   TVE	  
dispuso	   de	   las	   mínimas	   condiciones	   de	   habitabilidad.	   El	   puente	   que	   sirvió	   de	   cordón	  
umbilical	  entre	  el	  TV	  coumpond	  y	  la	  catedral	  ya	  estaba	  operativo.	  
Mientras	   que	   en	   la	   catedral	   se	   centralizó	   el	   grueso	   del	   personal	   de	   producción	  
encargado	  de	  la	  señal	  institucional,	  en	  Prado	  del	  Rey	  se	  mantenía	  una	  frenética	  actividad	  
en	  distintos	  frentes.	  
El	  equipo	  de	  dirección	  y	   realización	  del	  operativo	  comenzó	   las	   labores	  de	  desglose	  y	  
confección	  del	  guión	  técnico,	  mientras	  que	  el	  departamento	  de	  relaciones	  internacionales,	  
en	   coordinación	   con	   el	   productor	   ejecutivo	   general,	   Javier	   Grima,	   comenzó	   a	   lanzar	   la	  
oferta	  de	  la	  señal	  internacional	  a	  través	  de	  los	  circuitos	  habituales:	  Eurovisión	  (EBU/UER),	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Organización	  de	  Televisiones	  Iberoamericanas	  (OTI),	  CNN,	  y	  diversos	  operadores	  de	  Japón,	  
Asia	  y	  Australia.	  La	  distribución	  de	  la	  señal	  a	  los	  operadores	  nacionales	  y	  autonómicos	  en	  
España	  se	  realizó	  desde	  la	  coordinación	  de	  los	  servicios	  informativos.	  
La	   dirección	   técnica	   de	   TVE	   desarrolló	   un	   trabajo	   de	   selección	   de	   personal	   de	  
explotación	   técnica	   para	   la	   operación	   del	   equipamiento	   diseñado	   en	   la	   cobertura	  
televisiva.	   Iba	   a	   ser	   necesario	   captar	   recursos	   humanos	   y	   técnicos	   procedentes	   de	   los	  
centros	   territoriales	   de	   RTVE	   repartidos	   por	   toda	   la	   geografía	   española.	   Los	   centros	   de	  
producción	  de	  programas	  de	  TVE	  en	  Catalunya	  y	  Canarias	  aportarían	   la	  mayor	  parte	  de	  
profesionales	  ajenos	  a	  los	  servicios	  centrales	  de	  TVE	  en	  Madrid.	  
Toda	   la	  gestión	  se	  centralizó,	  más	   tarde,	  en	  peticiones	  al	  equipo	  de	  producción,	  que	  
además	   de	   cerrar	   capítulos	   presupuestarios,	   tuvo	   que	   coordinar	   el	   traslado	   de	   las	  
unidades	   móviles	   procedentes	   de	   otras	   comunidades	   para	   que	   estuvieran	   operativas	  
según	  el	  criterio	  y	  el	  calendario	  propuesto	  por	  la	  dirección	  técnica.	  
El	  esquema	  de	  recepción,	  transmisión	  y	  distribución	  de	  señales	  originadas	  desde	  otras	  
unidades	  móviles	   repartidas	   por	   distintas	   zonas	   de	  Madrid	  —hasta	   el	   centro	   operativo	  
situado	  en	   la	  catedral—,	  hizo	  necesaria	   la	  reflexión	  de	  que	  en	  TVE	  no	  había	  una	  unidad	  
móvil	  principal	  capaz	  de	  aglutinar	  tal	  flujo	  de	  señales.	  
En	   los	   enlaces	   anteriores	   de	   las	   Infantas	   se	   había	   utilizado	   como	  unidad	   principal	   la	  
combinación	  de	  dos	  unidades	  de	  tipo	  “C”	  construidas	  para	  la	  producción	  de	  los	  JJ.OO	  de	  
Barcelona	  1992	  en	  su	  modalidad	  de	  trabajo	  denominada	  “modo	  2”.136	  
Ese	  era	  el	  momento	  de	  tomar	  una	  decisión.	  Lo	  más	  práctico	  era	  acudir	  al	  mercado	  para	  
captar	   una	   unidad	   móvil,	   de	   última	   generación,	   que	   pudiera	   servir	   a	   los	   objetivos	  
diseñados	  en	  el	  plan	  de	  realización.	  
                                            
136	  Las	  unidades	  móviles	  tipo	  “C”	  con	  capacidad	  de	  10	  cámaras	  cada	  una,	  se	  podían	  abrir	  y	  unir,	  mediante	  
un	   sistema	   hidráulico,	   permitiendo	   la	   operación	   del	   potencial	   de	   cada	   una	   de	   ellas	   como	   si	   de	   una	   sola	  
unidad	  móvil	  se	  tratara.	  Con	  dos	  mezcladores	  grass	  valley	  de	  22	  entradas	  cada	  una	  se	  podía	  operar,	  a	  través	  
de	  preselectores	  previos,	  hasta	  70	  señales	  simultáneas.	  Estas	  unidades,	  analógicas,	  en	  2004	  prácticamente	  
estaban	  descatalogadas	  para	  grandes	  operativos	  por	  haberse	  quedado	  obsoletas.	  TVE,	  en	  2004,	  estaba	  en	  
plena	  reconversión	  a	  la	  tecnología	  digital,	  y	  ya	  se	  disponía	  de	  algunas	  de	  las	  unidades	  móviles	  que	  se	  habían	  
encargado	   construir,	   carrozar	   y	   dotar	   de	   esa	   tecnología,	   pero	   eran	   insuficientes,	   por	   lo	   que	   se	   decidió	  
trabajar	  con	  señal	  analógica	  PAL	  625	  y	  en	  formato	  4:3	  cuando	  lo	  deseable	  hubiera	  sido	  producir	  la	  señal	  en	  
16:9.	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12.3.2	  Contratación	  de	  la	  unidad	  móvil	  principal	  
Unas	   semanas	  antes	  del	  nombramiento	  de	   la	  nueva	  Directora	  General	   fue	  aprobado	  
un	   presupuesto	   global	   para	   que	   el	   operativo	   pudiera	   funcionar:	   “Retransmisión	   señal	  
institucional	   Boda	   Real”.	   El	   montante	   de	   ese	   presupuesto	   contemplaba	   los	   gastos	  
necesarios	   para	   abordar	   la	   cobertura	   de	   la	   retransmisión.	   En	   él	   se	   incluyó	   una	   partida	  
muy	   importante	   para	   el	   alquiler	   de	   material	   de	   producción:	   grúas	   telescópicas,	  
maquinaria	   de	   producción,	   cámaras	   robotizadas,	   unidades	  móviles,	   etc.	   El	   presupuesto	  
contemplaba	  cantidades	  similares	  al	  gasto	  producido	  en	  los	  enlaces	  de	  Sevilla	  y	  Barcelona.	  
Quedaban	   fuera	   de	   ese	   PG	   aquellos	   gastos	   derivados	   de	   la	   producción	   de	   piezas	  
documentales	  e	  informativas.	  
En	  España	  no	  existía	  ninguna	  empresa	  de	  servicios	  de	  producción,	  ni	  privada	  ni	  pública,	  
que	   tuviera	   la	   tecnología	   necesaria	   para	   la	   retransmisión	   de	   la	   boda	   real.	   Javier	   Grima	  
dispuso	  que	  había	  que	  ir	  al	  entorno	  más	  cercano	  en	  Europa	  para	  captar	  una	  unidad	  móvil	  
que	  cumpliera	  las	  especificaciones	  operacionales	  derivadas	  del	  plan	  de	  la	  realización.	  
Se	   realizó	   una	   selección	   de	   tres	   empresas:	   Alfacam	   en	   Holanda,	   SFP	   en	   Francia	   y	  
Medialuso	  en	  Portugal.	  
En	   un	   viaje	   relámpago	   se	   visitó,	   en	   dos	   días,	   las	   instalaciones	   de	   Alfacam,	   en	  
Rotterdam	  y	  SFP	  en	  París.	  
A	  esta	  localización	  viajaron	  Grima,	  Delgado,	  Valcarce	  y	  Montemayor.	  Cualquiera	  de	  las	  
propuestas	  de	  unidades	  móviles	  realizadas	  por	  los	  ejecutivos	  de	  estas	  empresas	  encajaba	  
con	  las	  necesidades	  de	  la	  producción	  de	  la	  boda	  real.	  Pero	  hubo	  un	  inconveniente.	  De	  las	  
unidades	  móviles	  válidas	  para	   la	  operación,	  no	  existía	  disponibilidad	  para	  que	  pudieran	  
estar	  en	  Madrid	   las	  cuatro	  semanas	  demandadas	  por	  TVE.	  De	  existir	  una	  posibilidad	  de	  
acuerdo,	  estas	  empresas	   tendrían	  que	  volver	  a	  planificar	  diversos	   trabajos	  previamente	  
contratados	  y	  renegociar	  con	  algunos	  de	  sus	  clientes	  el	  cambio	  de	  unidades	  móviles.	  	  
Este	   proceso	   podía	   llevar	   días,	   quizás	   semanas	   en	   fructificar.	   Al	   final,	   se	   tuvo	   que	  
descartar	   por	   completo	   algún	   acuerdo.	   Siempre	   quedaba	   la	   solución	   de	   utilizar	   las	  
unidades	  tipos	  “C”,	  pero	  esa	  idea	  no	  hacía	  feliz	  a	  nadie,	  especialmente	  a	  David	  Valcarce,	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Director	  técnico,	  temiendo	  que	  ese	  equipamiento	  no	  estuviera	  en	  condiciones	  de	  prestar	  
los	  servicios	  y	  requerimientos	  necesarios	  para	  satisfacer	  los	  planes	  de	  la	  realización.	  
Faltaba	   la	   visita	   a	   Lisboa,	   sede	   de	  Medialuso.137José	   Luis	   Rubio,	   Director	   general	   de	  
Mediapro	  en	  Madrid	  ya	  había	  adelantado	  que	  su	  filial	  en	  Portugal,	  Medialuso,	  disponía	  de	  
una	   unidad	  móvil	   capaz	   de	   asimilar	   técnicamente	   el	   diseño	   de	   la	   boda	   real.	   Había	   que	  
verlo.	  
Efectivamente,	  Medialuso	  disponía	  de	  una	  unidad	  móvil	  muy	  versátil	  que	  tenía,	  como	  
las	   que	   se	   habían	   visitado	   en	   Holanda	   y	   Francia,	   dos	   mezcladores	   y	   preselectores	  
suficientes	   para	   integrar	   el	   flujo	   de	   señales	   que	   había	   que	   manejar	   durante	   la	  
retransmisión	  de	   la	  boda	  real.	  Además	  disponía	  de	  espacio	   interior	  suficiente	  para	  que,	  
cómodamente,	  pudiera	  estar	  el	  personal	  de	  operación	  de	  la	  retransmisión.	  El	  puente	  de	  
monitores	  era	  un	  poco	  escaso,	  pero	  al	  trabajar	  en	  formato	  4:3	  había	  solución.	  Dividendo	  
algunos	  de	  ellos	  en	  4/Split,	  es	  decir,	  en	  cuatro	  imágenes	  simultáneas	  en	  cada	  monitor.	  
De	  cualquier	  forma,	  la	  dirección	  técnica	  de	  TVE	  debía	  implementar,	  con	  equipamiento	  
extra,	  la	  dotación	  original	  de	  esa	  unidad	  móvil.	  Por	  consiguiente,	  solo	  faltaba	  la	  pregunta	  
clave:	   ¿podía	   estar	   bloqueada	   esa	   unidad	   en	   Madrid	   durante	   cuatro	   semanas?	   La	  
contestación	  no	  fue	  afirmativa	  al	  instante.	  Con	  tan	  poco	  tiempo	  no	  se	  podía	  realizar	  una	  
contratación	  de	  esa	  envergadura	  tan	  fácilmente.	  Como	  había	  ocurrido	  con	  Alfacam	  y	  SFP,	  
esa	  unidad	  estaba	  comprometida.	  Sólo	  estaba	  disponible	  para	  dos	  semanas.	  
La	   intervención	   de	   Grima	   con	   la	   matriz	   de	   Medialuso	   en	   España,	   Mediapro,	   fue	  
decisiva.	   José	   Luis	   Rubio	   garantizó	   a	   TVE	   que	   haría	   todo	   lo	   posible	   por	   sustituir,	   desde	  
España,	   trabajos	  previamente	  contratados	  por	  Medialuso.	  Mediapro	   aseguraba,	  de	  esta	  
forma,	  el	  acuerdo.	  
Por	  consiguiente,	  en	  el	  TV	  coumpund	  principal	  de	  TVE	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  se	  
pudo	  contar	  con	  la	  mejor	  tecnología	  existente	  en	  ese	  momento	  en	  unidades	  móviles138.	  	  
                                            
137	  Empresa	  portuguesa	  filial	  de	  la	  española	  Mediapro.	  
138	  Si	  la	  boda	  real	  del	  príncipe	  Felipe	  se	  hubiera	  retrasado	  algunos	  años	  más,	  ese	  problema	  no	  hubiera	  
existido,	  ya	  que	  TVE	  dispone,	  en	  la	  actualidad,	  de	  magníficas	  unidades	  móviles	  digitales	  en	  alta	  definición.	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12.3.3	  Primer	  encuentro	  con	  Carmen	  Caffarel	  
Fue	   a	   mediodía.	   En	   los	   comedores	   de	   dirección	   de	   Prado	   del	   Rey.	   Montemayor,	  
acompañado	  de	  sus	  dos	  subdirectores	  de	  programas	  de	  entretenimiento,	  que	  se	  estaban	  
ocupando	  de	  los	  asuntos	  del	  área	  mientras	  él	  se	  dedicaba	  en	  exclusiva	  a	  la	  boda	  real,	  José	  
María	  Avendaño	  y	  José	  Luis	  Gracia,	  se	  sentó	  en	  una	  de	  las	  mesas	  que	  quedaban	  libre	  en	  el	  
comedor	   conjunto	   de	   directivos	   sin	   percatarse	   que,	   en	   la	   mesa	   de	   al	   lado	   estaba,	   de	  
espaldas,	  la	  nueva	  Directora	  General.	  
Pasados	  unos	  minutos,	  el	  Director	  de	  Relaciones	  Públicas	  y	  Protocolo	  del	  Ente	  Público,	  
Fernando	   Fernández,	   que	   compartía	  mesa	   con	   la	   Directora	   General,	   fue	   quien	   invitó	   a	  
Montemayor	  a	  tomar	  el	  café	  con	  ella.	  Mario	  García	  de	  Castro	  también	  estaba	  presente.	  
Carmen	  Caffarel	  se	  interesó	  por	  cómo	  iban	  los	  trabajos	  de	  preparación	  de	  la	  boda	  real.	  
Afable,	   con	   unos	   modales	   exquisitos	   y	   una	   voz	   templada	   y	   melodiosa,	   propia	   de	   una	  
profesora,	  fue	  desgranando	  información	  que	  el	  realizador	  de	  la	  boda	  le	  trasladaba.	  
Tácitamente,	   pero	   sin	   detallar	   nada	   en	   concreto,	   Carmen	   Caffarel	   transmitió	   que	   el	  
operativo	   de	   la	   boda	   real	   sería	   intocable	   y	   tenía	   todo	   su	   apoyo.	   En	   esos	   momentos	  
reconoció	   que	   no	   tenía	   ni	   idea	   de	   nada	   de	   lo	   que	  Montemayor	   le	   transmitía	   desde	   el	  
punto	  de	  vista	  técnico.	  Es	  más,	  sugirió	  que	  haría	  una	  visita	  a	  la	  catedral	  para	  conocer	  con	  
más	  detalle	  el	  estado	  de	  la	  cuestión.	  Y	  así	  fue.	  
Dos	  días	  más	  tarde,	  Carmen	  Caffarel	  hizo	  acto	  de	  presencia	  en	  la	  catedral.	  Las	  puertas	  
aún	  estaban	  abiertas	  al	  público	  en	  general.	  Hasta	  dos	  semanas	  antes	  de	  la	  celebración	  de	  
la	  boda,	  las	  autoridades	  eclesiásticas	  no	  cerrarían	  las	  puertas	  ni	  al	  culto	  ni	  al	  público.	  Por	  
lo	   tanto,	   en	   esas	   semanas	   se	   trabajó	   mientras	   se	   respetaba	   la	   decisión	   de	   mantener	  
abertas	   las	  puertas.	  El	   templo	  era	  el	  punto	  de	  mira	  de	  periodistas,	  paparazzis	  y	  público	  
curioso	   que,	  más	   que	   una	   visita	   turística	   o	   lugar	   de	   recogimiento	   y	   oración,	   deseaban	  
conocer	  el	  espacio	  escénico	  donde	  otra	  “princesa	  del	  pueblo”	  contraería	  matrimonio	  con	  
su	  príncipe	  azul.	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En	  ese	  ambiente,	  la	  Directora	  General	  tomó	  el	  pulso	  al	  enorme	  dispositivo	  que	  ya	  iba	  
cobrando	  naturaleza	  y	  que	  se	  percibía	  por	   la	  cantidad	  de	  cables,	  maquinaria	  y	  personal	  
técnico	  de	  TVE	  que	  pululaba	  por	  los	  alrededores	  de	  la	  catedral.	  
12.3.4	  Ejecución	  del	  plan	  técnico	  de	  la	  realización	  en	  la	  catedral	  
El	   manual	   de	   producción	   que	   TVE	   elaboró	   para	   este	   acontecimiento	   ya	   estaba	  
preparado	   tras	   varios	   meses	   de	   trabajo	   continuado.	   Superaba	   a	   los	   operativos	  
desplegados	   en	   los	   enlaces	   matrimoniales	   de	   las	   Infantas	   Elena	   y	   Cristina.	   El	   servicio	  
técnico	   de	   retransmisiones,	   una	   vez	   más,	   daba	   el	   “do	   de	   pecho”	   con	   un	   trabajo	   de	  
planificación	  previa	  extraordinario.	  Se	  habían	  superado	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  dificultades.	  
Se	   solucionaron	   problemas	   gracias	   a	   la	   creatividad	   e	   innovación	   aportada	   por	   grandes	  
profesionales	  de	  TVE	  de	  diferentes	  áreas.	  Por	  ejemplo,	   la	  planificación	  de	   la	   realización	  
contempló,	  al	  no	  existir	  retablo	  en	  la	  catedral,	  que	  era	  imprescindible	  colocar	  una	  cámara	  
justo	  detrás	  de	  la	  escultura	  de	  Cristo	  Crucificado	  que	  estaba	  situada	  en	  el	  altar	  mayor.	  Ese	  
plano	  era	  la	  única	  posibilidad	  de	  ofrecer	  imágenes	  desde	  el	  eje	  perpendicular	  de	  la	  nave	  
central	   mirando	   a	   los	   novios.	   Claro	   está,	   en	   una	   talla	   de	   semejante	   valor	   histórico	   y	  
artístico	  no	  se	  le	  podía	  colocar	  un	  peso	  semejante.	  Y	  anclarla	  de	  cualquier	  forma	  no	  era	  
posible.	  Solución:	  el	   servicio	  de	  escenografía	  y	  decoración	  de	  TVE,	  encabezado	  por	  Ana	  
del	  Castillo,	  diseñó	  y	  ordenó	  construir	  en	  los	  talleres	  de	  decorados	  de	  TVE	  un	  mástil	  que,	  
colocado	   justo	   detrás	   de	   la	   cruz,	   pudiera	   soportar	   una	   cámara	   robotizada	   de	   tamaño	  
reducido	  en	  la	  parte	  superior.	  Y	  aún	  más,	  debía	  de	  tener	  la	  misma	  textura,	  pintura	  y	  color	  
que	   la	   cruz	   de	   la	   escultura.	   Dicho	   y	   hecho.	   Impresionante.	   “Efectos	   especiales	   de	   la	  
escenografía”,	   exclamó	   Ana	   tras	   concluir	   ese	   trabajo.	   El	   efecto	   de	   camuflaje	   fue	   total.	  
Más	   adelante	   se	   explicará	   que	   esa	   cámara	   estuvo	   a	   punto	   de	   desinstalarse	   la	   noche	  
anterior	  al	  acontecimiento.	  
Los	   tapices	   de	   Patrimonio	   Nacional	   seleccionados	   por	   Ignacio	   Vicens	   comenzaron	   a	  
llegar	  a	  la	  Catedral.	  
La	  relación	  de	  TVE	  con	  Vicens	  fue	  magnífica.	  Las	  escenógrafas	  de	  TVE	  trabajaron	  muy	  a	  
gusto	  con	  él.	  Afable,	  culto,	  creativo,	  un	  artista.	  Ese	  es	  Ignacio	  Vicens.	  Parece	  curioso	  que	  
él,	   numerario	   del	   Opus	   Dei,	   no	   entendiera	   la	   mentalidad	   clasista	   y	   obsoleta	   de	   algún	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miembro	  del	  clero	  con	  cierta	  autoridad	  en	  la	  catedral.	  “Son	  unos	  rancios”,	  nos	  confesaba	  
en	  privado.	  “No	  entienden	  nada”.	  
Precisamente	  con	  los	  tapices	  instalados	  por	  orden	  de	  Ignacio	  Vicens	  se	  produjo	  uno	  de	  
los	  momentos	  más	  críticos	  semanas	  antes	  de	  la	  celebración	  del	  acontecimiento.	  
Sucedió	   con	   la	   primera	   visita	   del	   maestro	   Luis	   Cobos	   a	   la	   Catedral,	   justo	   unos	   días	  
antes	   de	   que	   lo	   hiciera	   acompañado	   de	   Su	  Majestad	   la	   Reina	   Sofía.	   El	  maestro	   Cobos,	  
visitando	   la	   rigola	   y	   el	   fondo	   del	   altar	   mayor,	   situado	   detrás	   de	   la	   sillería	   del	   coro,	  
manifestó	  que	  acústicamente	  era	   imposible	   interpretar,	   con	  orquesta	   sinfónica	  y	  coros,	  
las	  piezas	  previstas	  en	  la	  ceremonia.	  El	  espacio	  no	  era	  válido.	  No	  se	  podía	  interpretar	  	  en	  
esas	   condiciones.	   Los	   laterales,	   que	   en	   origen	   están	   circundados	   por	   verjas	   metálicas	  
forjadas,	  no	  reunían	  las	  condiciones	  de	  sonoridad	  adecuadas	  si	  sólo	  estaban	  cerrados	  con	  
los	   tapices	   de	   Patrimonio.	   Los	   tapices	   ya	   estaban	   colocados.	   La	   maniobra	   había	   sido	  
delicadísima	  y	  Vicens	  había	  invertido	  más	  de	  tres	  días	  en	  terminar	  la	  presentación	  visual	  
de	  los	  tapices	  en	  esa	  zona.	  
Se	  encendieron	  todas	  las	  alarmas.	  Los	  cables	  de	  los	  micrófonos	  de	  la	  orquesta	  y	  coros	  
ya	  estaban	  instalados	  y	  camuflados	  debajo	  de	  las	  alfombras,	  también	  de	  Patrimonio,	  que	  
se	  habían	  situado	  para	  tapar	  el	  suelo	  de	  mármol	  original	  del	  templo.	  
Vuelta	  a	  empezar.	  Reunión	  de	  urgencia.	  Una	  más	  de	  las	  que	  se	  sucederían	  en	  los	  días	  
posteriores.	  Comenzaban	  los	  nervios	  de	  las	  dos	  últimas	  semanas.	  
Al	  final,	  se	  solucionó	  con	  decisión	  y	  paciencia.	  El	  maestro	  Cobos,	  a	  la	  semana	  siguiente	  
y	  a	  tan	  solo	  15	  días	  del	  acontecimiento,	  ya	  pudo	  ensayar	  con	  la	  orquesta,	  con	  los	  coros	  y	  
con	  la	  presencia,	  en	  la	  catedral,	  de	  la	  reina	  Sofía.	  	  
Los	  días	  iban	  pasando	  y	  cada	  vez	  se	  le	  veía	  más	  el	  rostro	  amable	  a	  la	  catedral.	  Por	  fin	  
se	   cerraron	   las	   puertas	   al	   culto	   y	   al	   público.	   Sólo	   se	   podía	   acceder	   debidamente	  
acreditado.	   Las	   fuerzas	   y	   cuerpos	  de	   seguridad	  del	   Estado	   tomaron	  posiciones.	  Aquello	  
empezaba	  	  a	  emanar	  efluvios	  de	  acontecimiento	  de	  Estado.	  Las	  visitas	  de	  Su	  Majestad	  la	  
Reina	  Sofía	  se	  hacían	  cada	  vez	  más	  asiduas.	  Casi	  siempre	  acompañada	  de	  alguno	  de	  sus	  
nietos.	   Incluso	   se	   sentaba	   en	   el	   altar	  mayor	   y,	   rodeada	  de	   séquito	   real	   y	   de	   don	   Jesús	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Junquera,	   preguntaba	   continuamente	   cuestiones	   relacionadas	   con	   algunos	   aspectos	  
técnicos.	  Alberto	  García,	  iluminador	  de	  TVE	  tuvo	  que	  contestar	  a	  más	  de	  una	  de	  ellas.	  	  
Lo	  que	  más	  acuciaba	  a	   los	  responsables	  de	   la	  realización	  de	   la	  boda	  real	  era	  obtener	  
respuestas	   a	   algunas	   cuestiones	   que,	   por	   mucho	   que	   se	   hubiera	   realizado	   una	  
planificación	  exhaustiva,	  sólo	  podían	  ser	  resueltas	  de	  una	  forma:	  hablando	  con	  los	  novios.	  
12.3.5	  El	  guión	  logístico	  y	  la	  infraestructura	  técnica	  de	  la	  retransmisión	  
La	  «biblia»	  de	  trabajo	  era	  un	  manual	  pormenorizado	  de	  todos	  los	  aspectos	  necesarios	  
para	  la	  instalación	  técnica	  y	  logística	  de	  la	  retransmisión.	  Tal	  y	  como	  se	  había	  realizado	  en	  
los	  enlaces	  anteriores	  de	  Sevilla	   y	  Barcelona,	   la	  dirección	   técnica	  de	  TVE	   se	  encargó	  de	  
unificar	  todos	  los	  documentos	  derivados	  de	  las	  distintas	  áreas	  de	  trabajo,	  a	  excepción	  de	  
la	   documentación	   en	   exclusiva	   que	   manejaba	   el	   equipo	   de	   dirección	   y	   de	   realización	  
sobre	  aspectos	  muy	  detallados	  del	  ceremonial	  litúrgico,	  músicas	  y	  apuntes	  protocolarios.	  
Este	   manual	   era	   de	   uso	   exclusivo	   interno	   de	   los	   profesionales	   de	   RTVE,	   aunque	   se	  
facilitaron	  detalles	  del	  mismo	  a	  la	  Casa	  Real,	  al	  Arzobispado,	  a	  la	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  
Comunicación	  y	  al	  Ayuntamiento	  de	  Madrid,	  pero	  sólo	  parcialmente	  y	  en	   relación	  a	   los	  
apartados	  que	  fueran	  del	   interés	  para	  estas	  organizaciones	  o	   instituciones.	  El	  contenido	  
aportaba	   todas	   las	   anotaciones	   y	   descripciones	   técnicas	   específicas	   sobre	   los	   puntos	  
neurálgicos	   de	   la	   retransmisión.	   Por	   motivos	   de	   seguridad,	   era	   conveniente	   que	   esa	  
información	  no	  se	  transmitiera	  alegremente.	  
En	   base	   a	   la	   diversa	   documentación	   original	   recibida	   por	   parte	   de	   la	   Casa	   del	   Rey,	  
entre	   la	   que	   se	   encontraban	   los	   planos	   en	   planta	   de	   la	   catedral	   con	   los	   espacios	  
protocolarios	  marcados,	   TVE	   desarrolló	   un	   amplio	   plan	   de	   actuación	   que	   se	   dividió	   en	  
diferentes	  apartados:	  áreas	  de	  trabajo,	  estacionamiento	  de	  unidades	  móviles,	  posiciones	  
de	  cámara,	  diagramas	  técnicos,	  transmisión	  de	  señales,	  telefonía,	  soportes	  y	  maquinaria	  
especial	   y	   demás	   detalles	   de	   la	   producción	   de	   la	   señal	   institucional.	   En	   este	   estudio	  
difundiremos	   parte	   de	   esa	   documentación	   mezclando,	   eso	   sí,	   fragmentos	   de	   fácil	  
comprensión	  con	  otros	  que,	  por	  su	  contenido	  técnico,	  pueden	  resultar	  más	  complejos	  de	  
entender.	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Para	   contextualizar	   este	   apartado,	   hay	   que	   comprender,	   desde	   el	   principio,	   que	   la	  
industria	  tecnológica	  avanza	  a	  un	  ritmo	  trepidante	  y	  supera,	  con	  creces,	  la	  capacidad	  de	  
absorción	  –por	  parte	  de	  las	  empresas	  productoras	  del	  entorno	  audiovisual-­‐	  de	  los	  últimos	  
productos	  de	  vanguardia	  disponibles	  en	  el	  mercado.	  No	  obstante	  en	  2004	  TVE,	  como	  el	  
primer	   productor	   audiovisual	   de	   nuestro	   país,	   ya	   disponía	   de	   los	   recursos	   técnicos	   y	  
humanos	  necesarios	  para	  abordar	  retransmisiones	  de	  gran	  impacto	  mediático.	  
Entre	   las	   diferencias	   que	   se	   pueden	   encontrar	   entre	   esa	   etapa	   televisiva	   pre-­‐digital,	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  técnico	  y	  filosófico	  de	  la	  cobertura	  televisiva,	  a	  la	  actual,	  estas	  se	  
pueden	  concretar	  en	  los	  siguientes	  aspectos:	  	  
o En	  2004	  la	  emisión	  se	  realizó	  en	  PAL	  625	  con	  una	  relación	  de	  aspecto	  4:3.	  
o Las	  cámaras	  robotizadas	  utilizadas	  como	  base	  de	  la	  realización	  en	  el	  interior	  
de	  la	  catedral,	  y	  más	  concretamente	  en	  la	  zona	  del	  altar	  mayor	  y	  en	  la	  nave	  
central,	   pertenecían	   a	   una	   generación	   en	   la	   que	   todavía	   no	   se	   habían	  
desarrollado	   dispositivos	   dotados	   con	   “rotor	   activo”	   (hot	   head	   camera)	  
para	   realizar	   planos	   en	   movimiento	   continuo	   mientras	   esas	   cámaras	  
estuvieran	   seleccionadas	   en	   el	   aire.	   Para	   cambiar	   de	   ángulo	   o	   tiro	   de	  
cámara,	  se	  debían	  “despinchar”.	  De	  esta	  forma,	  se	  pudo	  corregir	  el	  ángulo,	  
el	   encuadre	   y	   el	   foco.	   Tampoco	   se	   dispuso	   de	   un	   juego	   de	   ópticas	   que	  
ofreciera	   un	   rango	   superior	   a	   8.5/45	   milímetros.	   Ese	   factor	   complicó	  
enormemente	   obtener	   primeros	   planos	   a	   la	   distancia	   que	   tuvieron	   que	  
ubicarse	   este	   tipo	   de	   cámaras	   en	   el	   interior	   de	   la	   catedral.	   El	   uso	   de	  
teleobjetivos,	   cuerpos	   de	   cámara	   y	   soportes	   convencionales	   se	   redujo	   al	  
máximo	  por	  las	  razones	  de	  espacio	  aducidas.	  
o El	   sistema	   de	   registro,	   almacenamiento	   y	   edición	   digital	   en	   directo	   se	  
efectuó	   con	   la	  misma	   tecnología	   de	  hardware	   existente	   en	   la	   actualidad,	  
EVS,	   pero	   el	   software	   pertenecía	   a	   una	   versión	   anterior	   a	   la	   que	   hoy	   se	  
utiliza,	   y	   no	   se	   disponía	   de	   los	   elementos	   de	   operación	   tan	   complejos,	  
sofisticados	   y	   versátiles	   como	  hay	  actualmente.	  No	  obstante,	   el	   resultado	  
operacional	  fue	  magnífico,	  ya	  que	  se	  pudo	  registrar	  y	  manipular	  en	  tiempo	  
real	   hasta	   20	   cámaras	   simultáneamente,	   entre	   otras	   cosas,	   gracias	   a	   la	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extraordinaria	  labor	  profesional	  de	  los	  operadores	  de	  registro	  y	  montaje	  de	  
TVE	   pertenecientes	   al	   servicio	   de	   programas	   de	   Prado	   del	   Rey	   y	   de	   Sant	  
Cugat	  en	  Barcelona,	  verdaderos	  especialistas	  en	  este	  tipo	  de	  operaciones.	  
o El	  hecho	  de	  producir	  la	  señal	  en	  4:3	  y	  no	  en	  formato	  panorámico	  obligó	  al	  
realizador	   a	   planificar	   encuadres	  más	   contrastados	   y	   a	   usar	  movimientos	  
más	   pausados,	   transitando	   desde	   los	   planos	   generales	   largos	   a	   planos	  
generales	  cortos,	  planos	  medios	  y	  a	  primeros	  planos	  de	  los	  personajes	  de	  la	  
acción	   escalando	   la	   narrativa	   en	   base	   a	   un	   montaje	   más	   externo	   que	  
interno,	  donde	  los	  cambios	  de	  plano	  marcaron	  el	  ritmo	  del	  discurso.	  Por	  el	  
contrario,	   en	   las	   secuencias	   más	   descriptivas,	   se	   decidió	   utilizar	  
movimientos	  que	   ralentizaron	  el	   ritmo,	  pero	  necesarios	  para	   transmitir	   el	  
contenido	   de	   los	   mensajes.	   También,	   y	   dependiendo	   de	   la	   distancia,	   la	  
óptica,	   el	  movimiento	   y	   situación	   de	   los	   personajes,	   lograr	  mostrar	   todos	  
los	   elementos	   de	   la	   escenografía,	   en	   formato	   cuadrado,	   se	   reduce,	   en	   el	  
mayor	  número	  de	  ocasiones,	  a	  utilizar	  más	  el	  plano	  general	   largo	  que	   los	  
planos	  generales	  cortos.	  Estos	  últimos	  permiten	  una	  mejor	  captación	  de	  la	  
escena	   sin	   que	   queden	   demasiado	   diluidos	   los	   elementos	   situados	   en	   la	  
misma.	   Con	   el	   formato	   panorámico	   16:9	   se	   obtienen	   resultados	   más	  
cinematográficos,	   ya	  que	  en	  un	  plano	  medio	  corto	   se	  puede	  componer	   la	  
figura	  humana	  con	  dos	  personajes	  sin	  que	  el	  encuadre	  pierda	  efectividad.	  
Es	  más,	  se	  ganan	  matices	  estéticos	  y	  descriptivos,	  además	  de	  poder	  ofrecer	  
mejor	   las	   referencias	   espaciales	   de	   todos	   los	   elementos	   de	   la	   escena	   con	  
mejor	  lectura	  por	  parte	  de	  los	  telespectadores.	  Con	  un	  ratio	  16:9,	  los	  planos	  
y	   contraplanos	   de	   los	   protagonistas	   hubieran	   ganado	   en	   profundidad	   y	  
expresividad.	   El	   ritmo	   del	   montaje	   en	   directo,	   característico	   de	   la	  
producción	  multicámara,	   permite	   con	   el	   formato	   panorámico	   narraciones	  
más	  pausadas	  y	  mostrar	  mejor	  el	  movimiento	  interno	  de	  los	  planos	  sin	  que	  
el	   ritmo	   se	   ralentice.	  Con	  un	   ratio	  4:3,	   el	   realizador	  de	  una	   retransmisión	  
está	   obligado	   a	   ofrecer	   más	   planos	   en	   una	   secuencia	   concreta	   para	  
conseguir	   el	  mismo	   resultado	   narrativo	   y	   transmitir	   los	  mismos	  mensajes	  
visuales,	   además	  de	  que	  obliga	  al	  operador	  de	   cámara	  a	   situar	   y	   resituar,	  
continuamente,	  el	  punto	  de	  interés	  del	  encuadre.	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12.3.6	  Dossier	  oficial	  del	  enlace	  proporcionado	  por	  la	  Casa	  Real	  
La	  Casa	  Real	  distribuyó	  un	  informe	  sobre	  el	  enlace	  real	  a	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
Este	  dossier	  contempló	  diversa	  información	  para	  que	  los	  medios	  pudieran	  tener	  una	  base	  
de	   datos	   esencial	   sobre	   todos	   los	   aspectos	   relacionados	   con	   el	   acontecimiento.	   RTVE	  
obtuvo	  una	  documentación	  exclusiva	  que	   sirvió	  para	   adecuar	   su	  planificación	   al	   diseño	  
original	   que	   el	   organizador	   del	   evento	  había	   predispuesto.	   Este	  material,	   de	   gran	   valor	  
documental,	   es	   determinante	   para	   la	   confección	   del	   proyecto	   técnico	   y	   logístico,	   pero	  
más	   aún,	   para	   el	   propósito	   argumental	   y	   expresivo	   que	   la	   realización	   debe	   construir	   y	  
plasmar	  en	  un	  guión	  específico.	  
El	  índice	  desarrollado	  en	  ese	  dossier	  contempló	  los	  siguientes	  apartados:	  
- Biografía	  de	  S.A.R.	  el	  Príncipe	  de	  Asturias	  	  
- Biografía	  de	  Doña	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano	  
- Palacio	  Real	  de	  El	  Pardo	  
- Decoración	  de	  El	  Pardo	  
- Croquis	  del	  Palacio	  Real	  
- Catedral	  de	  Santa	  María	  de	  la	  Real	  de	  la	  Almudena	  
- Decoración	  de	  la	  catedral	  
- Croquis	  de	  colocación	  de	  los	  tapices	  	  
- Compositores	  cuyas	  obras	  se	  interpretarán	  en	  la	  ceremonia	  
- Croquis	  de	  colocación	  de	  los	  grupos	  de	  invitados	  
- Toisón	  de	  Oro	  
- Real	  y	  Distinguida	  Orden	  de	  Carlos	  III	  	  
- Pajes	  y	  Damas	  de	  Honor	  
- Trajes	  y	  adornos	  de	  los	  Pajes	  y	  Damas	  de	  Honor	  	  
- Participación	  de	  la	  Guardia	  Real	  	  
- Croquis	  del	  recorrido	  desde	  Palacio	  Real	  a	  la	  Catedral	  	  
- Croquis	  del	  Presbiterio	  de	  la	  catedral	  	  
- Rito	  de	  la	  Misa	  y	  Liturgia	  del	  matrimonio	  	  
- Arras	  de	  la	  ceremonia	  religiosa	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- Música	  a	  la	  llegada	  de	  invitados	  al	  Palacio	  Real	  
- Vehículo	  en	  el	  que	  SS.AA.RR.	  se	  dirigirán	  a	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  
- Basílica	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Atocha	  	  
- Órgano	  realejo	  del	  Monasterio	  de	  El	  Escorial	  	  
- Unidades	  que	  cubrirán	  carrera	  en	  el	  recorrido	  a	  la	  Basílica	  	  
- Palacio	  Real	  	  
- Salones	  de	  Alabarderos	  y	  de	  Columnas	  	  
- Decoración	  del	  Patio	  del	  Príncipe	  
- Croquis	  de	  la	  colocación	  de	  las	  mesas	  en	  el	  Patio	  del	  Príncipe	  	  
Esta	   documentación	   cumplió	   también	   la	   función	   de	   ayudar	   a	   los	   redactores	   y	  
comentaristas	  acreditados	  a	  realizar	  su	  trabajo	  tomando	  como	  base	  de	  datos	  documental	  
el	  contenido	  del	  informe	  facilitado	  por	  la	  Casa	  Real.	  
El	   equipo	   de	   realización	   de	   TVE	   plasmó,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   artístico	   y	   técnico,	  
aquellos	   elementos	   que	   conformaron	   el	   guión	   de	   la	   retransmisión	   en	   base	   a	   la	  
documentación	  facilitada,	  así	  como	  del	  flujo	  continuo	  de	  información	  con	  la	  dirección	  de	  
relaciones	   con	   los	   medios	   de	   comunicación	   de	   la	   Casa	   Real,	   concretamente,	   con	   su	  
subdirector,	  Jordi	  Gutiérrez.	  
Los	   esquemas	   básicos	   proporcionados	   para	   la	   elaboración	   del	   plan	   de	   realización	  
fueron	  los	  siguientes:	  
a) Croquis	  de	  la	  cena	  ofrecida	  por	  Sus	  Majestades	  los	  Reyes	  en	  el	  Palacio	  del	  Pardo	  
el	  día	  21.5.04	  
b) Información	   de	   la	   serie	   de	   tapices	   de	   Patrimonio	   Nacional	   ubicados	   en	   la	  
Catedral	  de	  la	  Almudena	  
c) Croquis	  de	  la	  colocación	  de	  los	  tapices	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  
d) Croquis	  de	  colocación	  de	  los	  invitados	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  
e) Croquis	  del	  recorrido	  desde	  el	  Palacio	  Real	  a	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  
f) Croquis	  del	  presbiterio	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	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Figura	  89.	  Croquis	  cena	  en	  el	  Palacio	  del	  Pardo	  celebrada	  el	  21.5.04	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DECORACIÓN	  DE	  LA	  CATEDRAL	  DE	  LA	  ALMUDENA:	  
Los	  antiguos	  tapices	  históricos	  de	  las	  Colecciones	  Reales	  serán	  parte	  de	  la	  decoración	  
de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  y	  del	  Palacio	  Real.	  
Para	   decorar	   el	   interior	   del	   templo,	   además	   de	   flores	   blancas	   y	   plantas	   verdes,	   se	  
instalarán	  las	  siguientes	  series	  de	  tapices:	  
-­‐Serie	   "Los	   Honores".	   Representa	   las	   virtudes	   del	   ser	   humano.	   Se	   colocará	   en	   el	  
presbiterio	  de	  la	  catedral	  "La	  Fe",	  un	  monumental	  paño	  de	  10	  por	  5	  metros.	  Se	  expuso	  en	  
Malinas,	  con	  motivo	  del	  V	  centenario	  del	  nacimiento	  de	  Carlos	  I.	  	  
-­‐	   Serie	   "La	  Creación".	  Realizada	  en	  el	   siglo	  XVIII	   por	   la	  escuela	   flamenca.	  Representa	  
imágenes	  del	  Génesis	  del	  Antiguo	  Testamento.	  	  
-­‐	  Serie	  "Los	  Hechos	  de	   los	  Apóstoles".	  Se	   instalarán	   los	  paños	  que	  representan	  a	  San	  
Pablo.	  	  
-­‐	  Serie	  "La	  Eucaristía".	  Se	   instalará	  una	  parte,	  "La	  Exaltación	  de	   la	  Eucaristía",	  que	  se	  
custodia	  en	  el	  Convento	  de	   las	  Descalzas	  de	  Madrid.	  Los	  Cartones	  fueron	  dibujados	  por	  
Rubens	  y	  la	  manufactura	  es	  de	  Jan	  Raes.	  	  
-­‐	   Serie	   "Historia	   de	   José,	   David	   y	   Salomón".	   Fabricados	   en	   el	   siglo	   XVIII	   en	   la	   Real	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Figura	  90.	  Croquis	  colocación	  de	  los	  tapices	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	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Figura	  91.	  Croquis	  de	  la	  colocación	  de	  los	  invitados	  en	  el	  interior	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	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Figura	  92.	  Croquis	  del	  recorrido	  desde	  el	  Palacio	  Real	  a	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	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Figura	  93.	  Croquis	  del	  presbiterio	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	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12.3.7	  Plan	  de	  realización	  de	  la	  señal	  internacional	  
Como	   se	   ha	   mencionado	   anteriormente,	   la	   adecuación	   del	   plan	   de	   la	   realización	  
televisiva	  en	   la	  boda	  real	  del	  Príncipe	  de	  Asturias	  con	  doña	  Letizia	  Ortiz,	  se	  derivó	  de	   la	  
información	  recabada	  en	  las	  múltiples	   localizaciones	  y	  prospecciones	  realizadas	  sobre	  el	  
terreno	   además	   de	   contar	   con	   la	   imprescindible	   información	   que	   la	   Casa	   Real,	   como	  
organizador	  del	  acontecimiento,	  facilitó	  al	  equipo	  de	  RTVE.	  	  
En	   las	   siguientes	   páginas	   se	   muestran	   diversos	   croquis	   y	   esquemas	   de	   situación	   y	  
colocación	   de	   las	   cámaras	   en	   los	   diferentes	   escenarios	   donde	   tuvo	   lugar	   el	  
acontecimiento	  y	  que	  formaron	  parte	  de	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  señal	  institucional.	  
Esta,	   contempló	   las	   secuencias	   pactadas	   previamente	   con	   la	   Casa	   Real,	   que	  
transcurrieron	  desde	  una	  hora	  antes	  de	  la	  apertura	  de	  las	  puertas	  de	  la	  catedral	  hasta	  el	  
posado	  de	  la	  foto	  de	  familia	  de	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  Familia	  Real	  y	  la	  familia	  de	  doña	  
Letizia	  junto	  a	  los	  novios	  en	  el	  Palacio	  Real,	  que	  se	  realizó	  antes	  del	  almuerzo	  de	  gala	  que	  
tuvo	  lugar	  en	  el	  Patio	  del	  Príncipe	  y	  cuya	  cobertura	  televisiva	  quedaba	  fuera	  de	  la	  señal	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Figura	  95.	  Control	  de	  cámaras	  (CCU)	  robotizadas	  Boda	  Real	  22.5.04	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  97.	  Situación	  cámaras	  área	  2	  en	  el	  exterior	  de	  la	  catedral	  22.5.04	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Figura	  99.	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  1	  (22.5.04)	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  100.	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  2	  (22.5.04)	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  101.	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  3	  	  (22.5.04)	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  102.	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  4	  (22.5.04)	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  104.	  Situación	  cámaras	  en	  el	  recorrido.	  Tramo	  nº	  6	  (22.5.04)	  
Fuente:	  RTVE	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12.3.8	  Guión	  técnico	  de	  la	  retransmisión	  
Las	   secuencias	   clave	   que	   tuvo	   que	   cubrir	   la	   retransmisión	   oficial	   del	   enlace	   real	   se	  
completaron	  con	  un	  guión	  televisivo	  que	  contempló	  diversas	  circunstancias,	  entre	  ellas,	  la	  
apertura	   de	   la	   señal	   institucional	   una	   hora	   antes	   de	   la	   apertura	   de	   las	   puertas	   de	   la	  
catedral	  prevista	  para	  las	  09:00	  horas	  de	  ese	  día.	  
Esa	  decisión	  fue	  tomada	  por	  Radio	  Televisión	  Española	  en	  base	  a	  un	  criterio	  esencial	  
en	  este	  tipo	  de	  eventos	  cuya	  retransmisión	  multidestino	  requiere	  ofrecer	   imágenes	  con	  
suficiente	  antelación	  para	  que	  todos	  los	  operadores	  con	  derechos	  de	  emisión	  de	  la	  señal	  
internacional	  tengan	  acceso	  a	  ellas.	  	  
El	   objetivo	   que	   se	   persigue	   con	   este	   procedimiento	   es	   poder	   facilitar	   información	  
audiovisual	   suficiente	   para	   que	   se	   puedan	   personalizar	   las	   programaciones	   de	   los	  
distintos	   operadores	   y	   cadenas	   de	   televisión	   del	   mundo	   entero139.	   De	   esta	   forma,	   el	  
horario	  de	  apertura	  de	   la	   señal	   internacional/institucional	   fue	  prevista	  y	  anunciada	  con	  
anterioridad	  a	  todos	  los	  operadores	  con	  derechos	  de	  emisión.	  
La	  estructura	  principal	  de	  la	  escaleta	  utilizada	  de	  la	  retransmisión	  fue	  la	  siguiente140:	  
- 08:00-­‐09:00	  
o 	  Apertura	  se	  la	  señal	  institucional.	  Imagen	  y	  sonido	  ambiente	  de	  las	  diversas	  
áreas	  de	  cobertura	  de	  la	  retransmisión.	  	  
- 09:00-­‐09:15	  
o 	  Apertura	  puertas	  de	  la	  catedral.	  Planos	  del	  interior	  del	  templo	  y	  de	  la	  zona	  
de	  Palacio	  de	  Oriente.	  
	  
	  
                                            
139 	  La	   señal	   internacional/institucional	   del	   enlace	   del	   Príncipe	   de	   Asturias	   con	   doña	   Letizia	   Ortiz	   fue	  
demandada	  por	  más	  de	  165	  organismos	  de	   televisión	  del	  mundo	  entero,	   con	  una	  audiencia	  potencial	  de	  
más	  de	  1.200	  millones	  de	  telespectadores.	  En	  el	  plano	  corporativo	  se	  amplía	  esta	  información.	  
140	  Esta	  escaleta	  global	  y	  minutada	  del	  acontecimiento	  se	  vio	  alterada	  desde	  las	  10.50	  horas	  por	  cuestiones	  
climatológicas,	   ya	   que	   la	   lluvia	   afectó	   sobremanera	   los	   tiempos	   que	   hasta	   ese	   momento	   se	   habían	  
respetado. 




o Comienzan	   a	   llegar	   los	   invitados.	   Entrada	   por	   la	   Puerta	   Principal	   de	   la	  
Catedral	  de	  la	  Almudena	  de	  los	  principales	  invitados.	  El	  resto	  lo	  hará	  por	  la	  
puerta	  lateral	  de	  la	  calle	  Bailén.	  
- 10:20-­‐10:45	  
o 	  Planos	  de	   los	   invitados	  en	  el	   interior	  de	   la	  catedral.	  Procesión	  ceremonial	  
obispos	   presentes	   en	   la	   ceremonia	   religiosa.	   El	   organista	   de	   la	   Catedral	  
interpreta	   piezas	   de	   los	   organistas	   y	   compositores	   más	   notables	   de	   los	  
reinados	   de	   Carlos	   V,	   Felipe	   II	   y	   Felipe	   V	   (siglos	   XVI	   al	   XVIII):	   Antonio	  
Cabezón,	  Sebastián	  Aguilera	  de	  Heredia,	  Francisco	  Correa	  de	  Arauxo,	  Pablo	  
Bruna	  y	  Joan	  Bautista	  Cabanilles.	  
- 10:45-­‐11:00	  
o 	  El	  cortejo	  Real	  sale	  del	  Palacio	  Real	  por	  la	  Puerta	  del	  Rey	  precedidos	  de	  una	  
agrupación	  de	  cuatro	  Alabarderos	  y	  un	  oficial.	  	  
El	  cortejo	  estará	  formado	  por:	  	  
o SS.AA.RR.	  el	  infante	  Don	  Carlos	  y	  Doña	  Ana	  de	  Francia.	  
o S.A.R.	  la	  Infanta	  Doña	  Margarita	  y	  el	  Duque	  de	  Soria.	  
o S.A.R.	  la	  Infanta	  Doña	  Cristina	  y	  el	  Duque	  de	  Palma.	  
o S.A.R.	  la	  Infanta	  Doña	  Elena	  y	  el	  Duque	  de	  Lugo.	  
o S.M.	  el	  Rey	  y	  S.A.R.	  la	  Infanta	  Doña	  Pilar.	  
o S.M.	  la	  Reina	  y	  S.A.R.	  el	  Príncipe	  de	  Asturias.	  
o Detrás	  se	  situarán	  el	  Jefe	  de	  la	  Casa	  Real,	  el	  Jefe	  del	  Cuarto	  Militar	  y	  el	  Jefe	  
de	  Protocolo.	  
o Cerrando	  el	  cortejo	  se	  situarán	  dos	  Alabarderos.	  
A	   continuación	   saldrán	  del	   Palacio	   Real	   por	   la	   puerta	   del	   Rey:	  Doña	   Letizia	  Ortiz	  
Rocasolano	  y	  su	  padre	  Don	  Jesús	  Ortiz	  Álvarez.	  
Lo	  harán	  precedidos	  por	  los	  niños	  que	  harán	  de	  pajes,	  sobrinos	  del	  Príncipe:	  Felipe	  
Juan	   de	  Marichalar	   y	   de	   Borbón	   y	   Victoria	   Federica	   de	  Marichalar	   y	   de	   Borbón,	  
hijos	  de	  Su	  Alteza	  Real	  la	  Infanta	  Doña	  Elena	  y	  Don	  Jaime	  de	  Marichalar,	  Duques	  de	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Lugo.	  Juan	  Valentín	  Urdangarín	  y	  de	  Borbón,	  Pablo	  Nicolás	  Urdangarín	  y	  de	  Borbón	  
y	  Miguel	  Urdanagarin	  y	  de	  Borbón,	  hijos	  de	  Su	  Alteza	  Real	  la	  Infanta	  Doña	  Cristina	  y	  
Don	   Iñaki	   Urdangarín,	   Duques	   de	   Palma.	   Victoria	   López	   Quesada	   Borbón	   Dos	  
Sicilias,	   hija	   de	   Don	   Pedro	   López	   de	   Quesada	   y	   de	   Su	   Alteza	   Real	   Doña	   Cristina	  
Borbón-­‐Dos	  Sicilias,	  	  nieta	  de	  Sus	  Altezas	  Reales	  el	  Infante	  Don	  Carlos	  y	  Doña	  Ana	  
de	  Francia.	  Carla	  Vigo	  Ortiz,	  hija	  de	  Don	  Antonio	  Vigo	  Pérez	  y	  de	  Doña	  Erika	  Ortiz	  
Rocasolano.	  
Inmediatamente	  detrás	  de	  Doña	  Letizia,	   las	  damas	  de	  honor:	  Doña	  Ana	  Codorniu	  
Álvarez	  de	  Toledo	  y	  Doña	  Claudia	  González	  Ortiz.	  
El	   recorrido	   del	   Cortejo	   estará	   cubierto	   por	   Lanceros	   a	   pie	   de	   la	   Guardia	   Real.	  
Llegada	  del	  Cortejo	  a	  la	  puerta	  principal.	  
El	   cardenal	   Arzobispo	   de	   Madrid,	   Monseñor	   Don	   Antonio	   María	   Rouco	   Varela	  
recibe	  al	  Cortejo.	  
Al	  entrar	  Su	  Majestad	  el	  Rey	  en	  el	  templo,	  el	  órgano	  interpreta	  el	  Himno	  Nacional.	  
A	  continuación,	  entrada	  en	  el	  templo	  de	  Doña	  Letizia	  y	  Don	  Jesús	  Ortiz.	  
Se	  interpreta	  el	  Allegro	  con	  órgano	  Opus	  7	  nº	  3	  en	  si	  bemol	  de	  Händel.	  
En	  el	  presbiterio	  la	  Familia	  Real	  se	  situará	  a	  la	  izquierda	  del	  altar.	  
A	   la	   derecha	   del	   Altar	   estarán	   situados	   la	   familia	   de	   Doña	   Letizia	   y	   testigos	   de	  
ambos	  contrayentes.	  
El	  cardenal	  Arzobispo	  de	  Madrid	  en	  su	  sede,	  a	  la	  derecha	  del	  Altar.	  
El	  nuncio	  de	  Su	  Santidad,	  los	  Cardenales	  de	  Barcelona,	  Monseñor	  D.	  Ricardo	  María	  
Carles,	  y	  de	  Sevilla,	  Monseñor	  D.	  Carlos	  Amigo,	  el	  Arzobispo	  de	  Oviedo,	  Mons.	  D.	  
Carlos	  Osorio	  Sierra,	  el	  Arzobispo	  Castrense,	  Mons.	  D.	  Francisco	  Pérez	  González,	  el	  
Arzobispo	  Emérito	  Castrense,	  Mons.	  D.	  José	  Manuel	  Estepa	  Llaurens	  y	  los	  Obispos	  
Auxiliares	  de	  Madrid,	  en	  el	  centro,	  detrás	  del	  altar.	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En	  el	   lado	  derecho	  del	  Altar	  también	  se	  situarán	  el	  Abad	  de	  Poblet,	  el	  Prior	  de	  El	  
Escorial	  y	  el	  Abad	  de	  Covadonga.	  
- 11:00-­‐12:15	  
o 	  Comienza	  la	  celebración	  de	  la	  Eucaristía.	  
Rito	  de	  la	  Misa	  y	  del	  Matrimonio.	  
o Los	   contrayentes	   utilizarán	   el	   reclinatorio	   y	   banquetas	   del	   Pontifical	   de	  
Fernando	  VI,	  de	  la	  Capilla	  Real,	  en	  seda	  bordada	  en	  castillos	  y	  leones.	  
Música	  durante	  la	  Misa.	  Estará	  a	  cargo	  de	  la	  Orquesta	  Sinfónica	  de	  Radio	  Televisión	  
Española,	  dirigida	  por	  D.	  Jesús	  López	  Cobos,	  y	  el	  Coro	  Nacional	  de	  España,	  bajo	  la	  
dirección	  de	  D.	  Lorenzo	  Ramos.	  
Ritos	  iniciales.	  
o Canto	  del	  Gloria:	  
 Misa	  pro	  Victoria	  de	  Tomás	  Luis	  de	  Victoria.	  
Liturgia	  de	  la	  Palabra.	  	  
o Canto	  de	  aclamación:	  
 Aleluya.	  Cristóbal	  de	  Morales.	  
Liturgia	  Eucarística.	  	  
o Canto	  durante	  la	  presentación	  de	  ofrendas:	  
 Sancta	  María	  KV	  273	  de	  Mozart.	  
o Sanctus	  y	  Benedictus:	  
 Misa	  Pro	  Victoria.	  Tomás	  Luis	  de	  Victoria.	  
o Canto	  del	  Agnus	  Dei:	  
 Misa	  Pro	  Victoria.	  Tomás	  Luis	  de	  Victoria.	  
o Cantos	  de	  la	  Comunicación:	  
 Tantum	  Ergo	  KV	  197	  de	  Mozart.	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 O	  Salutatis	  de	  Arriaga.	  
 Pan	  Divino	  de	  Guerrero.	  
o Rito	  de	  despedida	  y	  bendición:	  
 Regina	  Coeli	  de	  Tomás	  Luis	  de	  Victoria.	  
Sus	  Altezas	  Reales	  firman	  el	  Acta	  Matrimonial.	  Durante	  la	  firma	  de	  los	  testigos	  se	  
interpretará	   la	   cantata	   nº	   69	   “Lobe	   den	   Herrn,	   meine	   Seeie”	   de	   Juan	   Sebastian	  
Bach.	  
- 12:15-­‐13:10	  
Sus	  Altezas	  Reales	  los	  Príncipes	  de	  Asturias	  salen	  del	  templo	  a	  los	  sones	  del	  Aleluya	  
de	  Händel	  y	  se	  dirigen	  a	  pie	  al	  Palacio	  Real.	  Detrás	  van	  las	  damas	  de	  honor.	  
Sus	  Majestades	  los	  Reyes	  salen	  de	  la	  catedral,	  seguidos	  de	  los	  padres	  de	  la	  Princesa	  
de	  Asturias.	  
A	  continuación	  salen	  por	  la	  Puerta	  Principal	  los	  demás	  miembros	  de	  la	  Familia	  Real	  
y	   los	   de	   la	   Princesa	   de	  Asturias,	   los	   Jefes	   de	   Estado,	   el	   Presidente	   del	  Gobierno,	  
Casas	  Reales,	  autoridades	  y	  resto	  de	  invitados.	  
Durante	   la	   salida	   de	   invitados,	   el	   órgano	   interpretará	   las	   siguientes	   piezas	  
musicales	  de	  Juan	  Sebastián	  Bach:	  
o Preludio	  pro	  Órgano	  Pleno.	  
o Coral	  Meine	  Seeine	  erhebet	  den	  Herrem	  BWV	  648.	  
o Coral	  Ach	  bieb	  bei	  uns,	  Herr	  Jesu	  Christ	  BMV	  649.	  
Los	  invitados	  se	  dirigen	  a	  pie	  al	  Palacio	  Real.	  
La	   unidad	   de	  Música	   de	   la	   Guardia	   Real,	   situada	   junto	   a	   la	   fachada	   del	   Palacio,	  
interpretará	  marchas	  y	  otras	  piezas	  musicales	  durante	  el	  recorrido	  de	  los	  invitados.	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A	  continuación,	  Sus	  Altezas	  Reales	   los	  Príncipes	  de	  Asturias	  salen	  del	  Palacio	   real	  
por	  la	  Puerta	  del	  Príncipe	  y	  se	  dirigen	  en	  coche	  a	  la	  Basílica	  de	  Atocha,	  escoltados	  
por	  la	  Guardia	  Real.	  
- 13:10-­‐	  13:40	  
Llegada	   a	   la	   Real	   Basílica	   de	   Nuestra	   Señora	   de	   Atocha.	   Allí	   cubrirá	   carrera	   una	  
Unidad	  integrada	  por	  una	  Sección	  de	  cada	  uno	  de	  los	  Ejércitos	  y	  una	  Sección	  de	  la	  
Guardia	  Civil.	  
Reciben	  en	   la	  puerta	  el	  Alcalde	  de	  Madrid,	  el	  Cardenal	  Arzobispo	  de	  Madrid	  y	  el	  
Párroco	  de	  la	  Basílica,	  Padre	  José	  Antonio	  Álvarez.	  
Los	  contrayentes	  entran	  en	  el	  templo.	  
En	  el	  interior	  se	  encuentran	  la	  Corporación	  Municipal	  de	  Madrid,	  la	  Comunidad	  de	  
los	  PP.	  Dominicos	  de	  la	  Basílica	  e	  invitados	  del	  Ayuntamiento,	  la	  parroquia	  y	  otros.	  
El	   coro	   de	   la	   Fundación	   Príncipe	   de	  Asturias,	   dirigido	   por	  D.	   José	   Esteban	  García	  
Miranda	  interpretará	  las	  piezas	  musicales.	  
Los	  contrayentes	  caminan	  hacia	  el	  altar	  mientras	  se	  canta	  “O	  Gloriosa	  Virginum”,	  
de	  Felipe	  Pedrell.	  
Al	  llegar	  al	  Altar	  Mayor	  comienza	  la	  ceremonia	  con	  una	  oración	  a	  la	  Virgen.	  
A	   continuación	   se	   efectúa	   la	   ofrenda	   floral	   mientras	   se	   entona	   una	   Cántiga	   de	  
Alfonso	  X,	  Rosa	  de	  Rosas.	  
Tras	  un	  responso	  se	  procede	  al	  canto	  de	  la	  Salve	  Montserratina	  de	  T.	  Breton.	  
Al	   finalizar	   la	   ceremonia,	   Sus	  Altezas	  Reales	   salen	  del	   templo.	   El	   organista	   Padre	  
Jafet,	   interpretará	   los	   versos	   del	   Regina	   Coeli	   del	   Padre	   Antonio	   Soler,	   famoso	  
organista	  y	  compositor	  del	  Monasterio	  de	  El	  Escorial	  en	  el	  siglo	  XVIII.	  
Desde	  allí	  vuelven	  al	  Palacio	  Real,	  escoltados	  por	  la	  Guardia	  Real.	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- 13:40-­‐	  14:30	  
Llegada	  a	  la	  Puerta	  del	  Rey	  del	  Palacio	  Real.	  
La	  Banda	  de	  Gaiteros	  Ciudad	  de	  Oviedo	  y	  su	  formación	  juvenil	  Vetusta	  interpreta	  el	  
Himno	   de	   Asturias	   y	   la	   “Marcha	   de	  Mayo”,	   compuesta	   expresamente	   para	   esta	  
ocasión.	  
Los	   Príncipes	   de	   Asturias	   entran	   en	   Palacio	   y	   «pudieran	   dirigirse»	   al	   balcón	   del	  
Comedor	  de	  Diario.	  
A	  continuación,	  en	  el	  Salón	  de	  Alabarderos	  tendrá	  lugar	  una	  sesión	  fotográfica	  de	  
Sus	  Altezas	  Reales	  con	  sus	  familias.	  
Después	   habrá	   otra	   sesión	   fotográfica	   en	   el	   Salón	   de	   Comunas	   con	   los	   Jefes	   de	  
Estado,	  Jefes	  y	  Miembros	  de	  Casas	  Reales	  y	  familiares.	  
- 14:30	  horas	  
Comienza	   el	   almuerzo	   en	   el	   Patio	   del	   Príncipe.	   Fin	   de	   la	   señal	   retransmisión	  
institucional.	  
12.3.9.	  Ensayos	  de	  la	  ceremonia	  
Tras	  la	  reunión	  mantenida	  con	  los	  novios	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela	  diez	  días	  antes	  de	  
la	   ceremonia,	   el	   equipo	   de	   realización	   que	   asistió	   a	   la	   misma,	   Javier	   Montemayor	   y	  
Fernando	  Navarrete,	  propuso	  realizar	  un	  ensayo	  con	  don	  Felipe	  y	  doña	  Letizia,	  a	  puerta	  
cerrada,	  en	  la	  propia	  catedral.	  
En	  esa	   reunión,	  a	   la	  que	  además	  de	   los	  novios	  asistieron	  por	  parte	  de	   la	  Casa	  de	  Su	  
Majestad	  el	  Rey,	  Juan	  González	  Cebrián,	  Jordi	  Gutiérrez	  y	  el	  Jefe	  de	  la	  Secretaría	  de	  S.A.R.	  
el	   Príncipe	   de	  Asturias,	   don	   Jaime	  Alfonsín141,	   se	   abordaron	  diversos	   temas	   que,	   según	  
avanzó	  en	  días	  anteriores	  Javier	  Montemayor,	  eran	  de	  vital	  importancia	  para	  afrontar	  la	  
                                            
141	  En	  diciembre	  de	  1995	   se	   incorporó	  a	   la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey	   como	   Jefe	  de	   la	   Secretaría	  de	  Su	  
Alteza	  Real	  el	  Príncipe	  de	  Asturias	  y	  fue	  nombrado	  Jefe	  de	  la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey	  el	  23	  de	  junio	  de	  
2014,	  por	  Real	  Decreto	  542/2014,	  de	  23	  de	  junio	  de	  2014.	  Fuente:	  Casa	  Real.	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realización	  televisiva	  de	  la	  señal	  oficial	  y	  que,	  a	  buen	  seguro,	  podían	  ser	  despajados	  tras	  
escuchar	  la	  opinión	  y	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  futuros	  esposos.	  
En	  la	  velada,	  que	  se	  prolongó	  durante	  más	  de	  dos	  horas,	  se	  trataron	  algunos	  asuntos	  
ciertamente	  delicados.	  En	  primer	  lugar,	  los	  realizadores	  de	  TVE	  deseaban	  conocer	  qué	  se	  
debía	  mostrar	  sobre	  algunos	  momentos	  de	  la	  Eucaristía	  denominados	  como	  “sensibles”.	  
En	  este	  sentido,	  se	  hizo	  referencia	  a	  la	  comunión,	  aunque	  basándose	  en	  la	  experiencia	  de	  
los	   anteriores	   enlaces	   se	   conocía	   la	   respuesta	   de	   antemano.	   Pero	   en	   esta	   ocasión,	   y	  
debido	  a	  la	  expectación	  mediática	  puesta	  en	  este	  enlace,	  el	  equipo	  de	  realización	  de	  TVE	  
conocía	  que	  ese	  hecho	  suponía	  un	  tema	  espinoso	  y	  que	  daría	  pábulo	  a	  mordaces	  críticas	  
por	   parte	   de	   un	   gran	   sector	   de	   la	   profesión	   periodística	   dependiendo	   del	   tratamiento	  
audiovisual	  que	  se	  le	  diera.	  La	  respuesta	  no	  se	  hizo	  esperar:	  la	  comunión	  de	  los	  novios	  no	  
debía	  ser	  ofrecida	  en	   la	  señal	   televisiva,	  como	  tampoco	  sería	  distribuida	  ninguna	  de	   las	  
fotos	  oficiales	   recogidas	  por	   la	  agencia	  EFE	  y	  el	   fotógrafo	  oficial	  de	   la	  Casa	  Real	  de	  ese	  
momento	  en	  concreto.	  La	  posible	  argumentación	  y	  justificación	  vino	  de	  la	  mano	  de	  Juan	  
González	  Cebrián:	  “Es	  un	  momento	   íntimo	  y	  personal”.	  Es	  más,	  ese	  momento	  debía	  ser	  
ocultado	  a	  los	  ojos	  del	  gran	  público,	  no	  sólo	  la	  comunión	  de	  los	  novios,	  sino	  también	  la	  de	  
los	  invitados	  que	  asistirían	  a	  la	  ceremonia	  y	  que	  decidieran	  recibir	  la	  comunión.	  
Tema	   zanjado.	   Sobre	   las	   siguientes	  preguntas	   y	   situaciones	  que	  pudieran	   sobrevenir	  
del	   ceremonial	   y	   la	   puesta	   en	   escena	   protocolaria,	   independientemente	   de	   que	   se	  
estaban	  realizando	  ensayos	  parciales	  con	  dobles,	  se	  admitió	  que	  un	  ensayo	  “real”	  con	  los	  
protagonistas	  sería	  de	  gran	  utilidad	  para	  todos.	  Así	  se	  acordó.	  
EL	   ensayo	   se	   concretó	  para	   el	   día	   20	  de	  mayo	   a	   las	   17:00	  horas.	   Es	  más,	   los	   novios	  
harían	  acto	  de	  presencia	  en	  la	  catedral	  y,	  por	  expreso	  deseo	  de	  ambos,	  también	  querían	  
conocer	  de	  primera	  mano	  la	  Basílica	  de	  Atocha.	  Así	  se	  predispuso	  y	  así	  se	  hizo.	  
El	   ensayo	   en	   la	   catedral	   fue	   realizado	   con	   el	   operativo	   de	   cámaras	   disponible	   en	   el	  
interior	   del	   templo.	  Mientras	   Javier	  Montemayor	   y	   su	   primera	   ayudante	   de	   dirección,	  
Teresa	  Mora,	  estuvieron	  físicamente	  repasando	  con	  los	  novios	  las	  pautas	  escenográficas	  
derivadas	  del	  guión	  ceremonial	  y	  el	  protocolo	  oficial	  marcado	  desde	  la	  Casa	  Real	  sobre	  el	  
terreno,	   Fernando	  Navarrete	   se	   puso	   a	   los	  mandos	   en	   la	   unidad	  móvil	   para	   agilizar	   las	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pruebas	  de	  los	  tiros	  de	  cámara.	  Ese	  ensayo	  se	  grabó	  sin	  conocimiento	  de	  la	  Casa	  Real.	  Las	  
cintas	  de	  la	  grabación	  fueron	  depositadas	  inmediatamente	  en	  Prado	  del	  Rey	  en	  una	  caja	  
fuerte	  situada	  en	  los	  servicios	  de	  documentación.	  
De	  ese	  ensayo	  se	  extrapolaron	  dos	  decisiones	   importantes:	   la	  primera,	  y	  gracias	  a	   la	  
intervención	   de	   la	   futura	   Princesa	   de	   Asturias,	   que	   la	   cámara	   steadicam	   prevista	   en	   el	  
pasillo	  central	  de	  la	  nave,	  por	  donde	  transcurriría	  el	  cortejo	  real	  a	  la	  entrada	  en	  el	  templo,	  
y	  por	  supuesto,	  la	  entrada	  de	  la	  novia,	  debía	  ser	  autorizada	  bajo	  el	  pacto	  de	  que,	  durante	  
la	  ceremonia,	  la	  cámara	  permaneciese	  fuera	  de	  ese	  lugar.	  Segundo,	  que	  las	  dos	  cámaras	  
portátiles	  previstas	  para	  que	  estuvieran	  situadas	  en	  el	  altar	  mayor	  en	  el	  momento	  de	  la	  
aceptación	   también	   fueran	  autorizadas,	   ya	  que	   la	   fórmula	  elegida	  por	   los	  novios	   fue	   la	  
versión	  más	  extensa	  del	  “sí,	  quiero”	  tradicional.	  
La	  visita	  a	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  hubiera	  sido	  muy	  clarificadora	  si,	  como	  hubiera	  sido	  lo	  
deseable,	   el	   protocolo	  de	  entrada	  en	  el	   templo	   se	  hubiera	   realizado	   tal	   y	   como	  estaba	  
previsto.	  Dos	  días	  más	  tarde,	  en	  riguroso	  directo,	  se	  cambió	  a	  última	  hora,	  ya	  que	  debido	  
a	   la	   intensa	   lluvia	   que	   cayó	   sobre	   Madrid	   durante	   gran	   parte	   de	   esa	   mañana	   hizo	  
impracticable	  la	  escalinata	  de	  entrada	  al	  templo	  y	  se	  tuvo	  que	  improvisar	  la	  entrada	  por	  
la	  puerta	  de	  atrás.	  
12.3.10	  Diez	  horas	  antes	  de	  que	  diera	  comienzo	  la	  retransmisión	  
En	  el	  TV	  coumpound,	  y	  tras	  agotadoras	  sesiones	  de	  preparación	  de	  los	  últimos	  detalles	  
de	  la	  retransmisión,	  se	  produjo	  la	  llegada	  masiva	  de	  miembros	  de	  las	  fuerzas	  y	  cuerpos	  de	  
seguridad	  del	  Estado	  a	  todas	  las	  áreas	  circundantes	  de	  la	  catedral.	  La	  información	  recibida	  
hacía	   alusión	   a	   que	   desde	   las	   once	   de	   la	   noche	   del	   día	   anterior	   al	   acontecimiento	   las	  
puertas	  de	  la	  catedral	  permanecerían	  cerradas	  para	  todo	  el	  mundo.	  	  
Fue	  en	  esos	  momentos	  que	  la	  autoridad	  eclesiástica	  manifestó	  su	  disconformidad	  a	  la	  
posición	  de	  una	  de	  las	  cámaras	  clave	  situadas	  en	  el	  altar	  mayor.	  En	  concreto,	   la	  cámara	  
robotizada	  situada	  justo	  detrás	  del	  Cristo	  de	  la	  Crucifixión.	  “Se	  ve	  demasiado”,	  argumento	  
el	  secretario	  de	  Monseñor	  Rouco,	  D.	  Salvador	  Pardo.	  En	  esa	  fase	  de	  crisis	  absoluta	  pocas	  
horas	   antes	   de	   que	   diera	   comienzo	   el	   acontecimiento,	   Miguel	   María	   Delgado,	   Javier	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Grima	  y	  Javier	  Montemayor	  intentaron	  dar	  argumentos	  suficientes	  para	  que	  esa	  posición	  
de	  cámara	  se	  respetara.	  
La	  negativa	  del	  secretario	  de	  Monseñor	  Rouco	  Varela	  parecía	  no	  tener	  ninguna	  fisura.	  
Tras	  varios	  minutos	  de	  gran	   tensión	  y	  en	   la	   soledad	  del	   interior	  de	   la	   catedral,	   junto	  al	  
altar	  mayor,	  el	  argumento	  de	  peso	  fue	  pronunciado	  por	  el	   realizador	  de	   la	   transmisión:	  
“Don	   Salvador,	   la	   necesidad	  de	  que	  esa	   cámara	  permanezca	   tal	   y	   como	  está	   tiene	  una	  
motivación	   simple	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   espiritual.	   Al	   no	   existir	   retablo,	   es	   la	   única	  
posición	   válida	   para	   ofrecer,	   al	   mundo	   entero,	   cual	   es	   la	   visión	   de	   Nuestro	   Señor	  
Jesucristo	  mirando	  a	  los	  futuros	  reyes	  de	  España”.	  
Se	  obró	  el	  milagro.	  Gracias	  a	  esa	  faceta	  expresiva	  y	  emotiva	  con	  matices	  espirituales,	  D.	  
Salvador	   quedó	   satisfecho	   y	   comentó	   que	   le	   haría	   saber	   a	   Monseñor	   que	   estaba	  
plenamente	  justificada	  esa	  cámara	  dentro	  del	  altar	  mayor	  y	  detrás	  de	  Cristo	  Crucificado.	  	  
Solventado	   el	   percance	   a	   falta	   de	   pocos	   minutos	   para	   que	   la	   catedral	   quedara	  
totalmente	  sellada	  por	   los	  miembros	  de	  seguridad,	  el	   templo	  quedó	  completamente	  en	  
silencio	  hasta	  las	  09:00	  del	  día	  siguiente.	  
12.3.11	  Discurso	  audiovisual	  de	  la	  retransmisión	  
Las	   cartas	   ya	   estaban	   echadas.	   Solo	   hacía	   falta	   descansar	   algunas	   horas	   antes	   de	  
comenzar	   la	   retransmisión.	   Las	   08:00	   horas	   era	   el	   punto	   de	   inicio	   de	   la	   producción	  
televisiva	   de	   un	   acontecimiento	   para	   la	   historia.	   La	   cita	   de	   todo	   el	   equipo	   operativo	  
estuvo	  marcada,	  por	  el	  responsable	  de	  la	  producción,	  dos	  horas	  antes,	  a	  las	  06:00,	  con	  el	  
objetivo	   de	   repartir	   las	   acreditaciones	   especiales	   a	   los	   operadores	   de	   cámara	   y	   sonido	  
que	  tendrían	  que	  estar	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  y	  para	  que	  hubiera	  tiempo	  suficiente	  
para	   probar	   todos	   los	   elementos	   técnicos	   y	   mecánicos.	   A	   esa	   hora,	   Montemayor	   y	  
Navarrete	  darían	  un	  último	  breefing	  a	  los	  cámaras	  para	  repasar	  algunos	  detalles	  del	  guión	  
técnico.	  
Todo	  el	  personal	  de	  operación	  situado	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  debía	  respetar	  una	  
uniformidad	  concreta:	  traje	  gris,	  camisa	  blanca	  y	  corbata	  color	  azul.	  Los	  zapatos,	  negros.	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Esta	  prendas	  de	  vestir	   fueron	  proporcionadas	  por	  Televisión	  Española	  y	   confeccionadas	  
específicamente	  para	  este	  evento	  por	  una	  marca	  comercial.	  
El	  camino	  hasta	  llegar	  ese	  momento	  había	  sido	  intenso.	  La	  experiencia	  de	  los	  enlaces	  
anteriores	   había	   marcado	   el	   rumbo	   de	   lo	   que	   estaba	   previsto	   que	   la	   señal	   televisiva	  
captara	  a	  partir	  de	  las	  08:00	  horas	  del	  22	  de	  mayo.	  	  
El	  análisis	  previo	  que	  realizó	  el	  equipo	  de	  dirección	  del	   trabajo	  de	  Pilar	  Miró	  abría	   la	  
puerta	   para	   que	   con	   esas	   referencias,	   salvando	   las	   distancias	   escenográficas	   de	   las	  
catedrales	   de	   Sevilla	   y	   Barcelona,	   pudieran	   dar	   continuidad	   a	   un	   producto	   audiovisual	  
sobrio,	  elegante	  e	  institucional.	  “Un	  documental	  en	  directo	  para	  la	  historia”,	  como	  había	  
mencionado	  reiteradamente	  a	  la	  prensa	  el	  realizador-­‐director	  Javier	  Montemayor.	  
Estas	  eran,	  por	   tanto,	   las	  pautas	  por	   las	  que	   la	  experiencia	  de	   los	  enlaces	  anteriores	  
habían	   caracterizado	   las	   líneas	  maestras	   de	   actuación	   de	   la	   realización	   televisiva	   en	   la	  
boda	  real	  de	  los	  futuros	  Príncipes	  de	  Asturias.	  
12.3.12	  Análisis	  del	  trabajo	  de	  Pilar	  Miró	  en	  las	  Bodas	  Reales	  de	  1995-­‐1997	  
Los	   antecedentes	   de	   las	   bodas	   de	   las	   infantas	   en	   1995	   y	   1997	   constituyeron	   un	  
referente	  extraordinario	  para	  abordar	  el	  tratamiento	  audiovisual	  de	  la	  boda	  del	  Príncipe	  
Felipe.	  	  	  
Si	   la	   repercusión	  mediática	   de	   aquellos	   acontecimientos	   fue	  muy	   señalada,	   en	   gran	  
parte	  por	   la	   cobertura	  de	   la	   retransmisión	   televisiva,	   la	  boda	  de	   la	   catedral	  de	  Madrid,	  	  
con	   el	   Príncipe	   y	   su	   prometida	   como	   protagonistas,	   era	   presentada	   por	   los	  medios	   de	  
comunicación	   como	   la	   boda	   del	   siglo;	   por	   consiguiente,	   el	   interés	   despertado	   por	   el	  
enlace	  matrimonial	  de	  los	  futuros	  Príncipes	  de	  Asturias	  fue	  desbordante.	  
Pilar	   Miró	   había	   dejado	   su	   sello,	   su	   impronta	   y	   su	   personalidad	   en	   las	   dos	   bodas	  
anteriores,	   la	  de	  Sevilla	  y	   la	  de	  Barcelona,	  pero	  no	  había	  sido	  ajena	  a	   las	  críticas	  por	  su	  
excesiva	   sobriedad	   y	   purismo,	   sobre	   todo	   por	   parte	   de	   algunos	  medios	   dedicados	   a	   la	  
crónica	  social	  de	  matiz	  rosa.	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Como	  Antonio	  Burgos	  señaló	  en	  el	  diario	  El	  Mundo	  (5	  de	  octubre	  1997),	  en	  referencia	  
al	  arzobispo	  de	  Barcelona,	  oficiante	  que	  celebró	  la	  boda:	  “Doña	  Cristina	  no	  estaba	  casada	  
por	   monseñor	   Carles.	   Doña	   Cristina,	   como	   Doña	   Elena,	   se	   casó	   por	   Pilar	   Miró,	   alta	  
sacerdotisa	  que	  ha	  inventado	  un	  nuevo	  rito	  litúrgico”.	  
Por	   tanto,	   fue	   la	   hora	   de	   desempolvar	   la	   memoria,	   los	   ficheros	   y	   los	   manuales	   de	  
aquellas	  dos	  experiencias	  para	  analizar,	  una	  vez	  más,	  las	  claves	  que	  Pilar	  había	  adoptado	  
en	  su	  discurso	  audiovisual.	  
	  La	  experiencia	  televisiva	  del	  espectador	  fue	  una	  compleja	  amalgama	  de	  tres	  discursos	  
dominantes:	  	  
-­‐	  El	  discurso	  visual	  de	  las	  imágenes	  mismas	  	  
-­‐	  El	  discurso	  religioso	  de	  la	  liturgia,	  las	  lecturas	  y	  la	  homilía	  
-­‐	  El	  uso	  de	  la	  música	  
Por	  añadidura,	  y	  aunque	  no	  forma	  parte	  de	  la	  planificación	  de	  la	  realización	  en	  la	  señal	  
internacional-­‐institucional,	   ya	   que	   el	   realizador	   de	   la	  misma	   sólo	   atiende	   a	   los	   sonidos	  
procedentes	   de	   las	   acciones	   del	   acontecimiento,	   sean	   de	   ambiente	   o	   derivados	   de	   las	  
palabras	  en	  directo	  de	  los	  actores	  que	  intervienen	  en	  el	  acto,	  el	  tratamiento	  verbal	  de	  los	  
comentaristas	  de	  TVE	  en	  aquellos	  enlaces	  constituyó	  uno	  de	  los	  factores	  esenciales	  para	  
el	  análisis	  previo	  que	  el	  realizador	  de	  la	  boda	  del	  Príncipe	  Felipe	  elaboró	  con	  el	  objetivo	  
de	  conocer	  con	  mayor	  detalle	  algunas	  claves	  de	  matiz	  editorial.	  De	  ahí,	  que	  a	  lo	  largo	  de	  
las	   páginas	   siguientes,	   se	   realice	   una	   referencia	   constante	   a	   los	   comentarios	   que	  
acompañaron	  a	  la	  señal	  institucional	  emitida	  por	  televisión	  española.	  
12.3.12.1	  Referencia	  de	  la	  boda	  real	  de	  la	  infanta	  Elena	  en	  Sevilla	  (1995)	  
Boda	   de	   la	   infanta	   Elena	   en	   Sevilla,	   1995.	   Además	   de	   los	   planos	   predecibles	   de	   la	  
infanta	  y	  el	  novio	  en	  varios	  puntos	  de	  la	  ceremonia,	  de	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  real,	  
y	   de	   los	   diversos	   celebrantes,	   dos	   elementos	   del	   discurso	   visual	   destacaron	  
fundamentalmente:	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-­‐	  La	  cobertura	  de	  los	  miembros	  de	  las	  familias	  reales	  de	  todo	  el	  mundo,	  especialmente	  
antes	   de	   que	   comenzara	   la	   ceremonia,	   donde	   se	   ofreció	   numerosos	   planos	   de	   los	  
miembros	  de	   las	   treinta	  y	  ocho	  casas	  reales	  presentes	  en	   la	  ceremonia.	  Estas	   imágenes	  
fueron	   reforzadas	   en	   gran	   medida	   por	   el	   comentario	   verbal,	   que	   trataba	   a	   todos	   los	  
miembros	  de	  las	  casas	  reales	  con	  igual	  respeto,	  incluso	  si	  procedían	  de	  países	  pequeños	  y	  
sólo	  con	  un	  representante	  (Mónaco,	  Liechtenstein),	  o	  países	  en	  los	  que	  las	  familias	  reales	  
han	   sido	   de	   una	  manera	   u	   otra	   apartadas	   del	   poder	   	   (Grecia,	   Rumania,	   Bulgaria.	   Este	  
grupo	   fue	   el	   más	   grande	   de	   los	   representados),	   o	   de	   otros	   países	   cuyo	   historial	   de	  
derechos	   civiles	   y	   humanos	   no	   es	   del	   todo	   intachable.	   La	   monarquía,	   en	   general,	   fue	  
presentada	   como	   un	   valor	   esencial	   más	   allá	   de	   los	   cambios	   históricos	   y	   las	   fronteras	  
políticas.	  	  
-­‐	  La	  música	  fue	  protagonista	  indiscutible	  de	  innumerables	  momentos	  de	  la	  ceremonia.	  
Sin	  excepción,	  estos	   fueron	  utilizados	  por	  Pilar	  Miró	  para	  mostrar	  elementos	   singulares	  
de	   la	   arquitectura	   de	   la	   Catedral	   de	   Sevilla	   llamando	   la	   atención	   del	   espectador.	   El	  
ejemplo	  más	   notable	   tuvo	   lugar	   durante	   el	   canto	   del	   Agnus	   Dei.	   En	   un	   solo	   plano	   sin	  
interrupción	   que	   duró	   no	   menos	   de	   dos	   minutos	   y	   cincuenta	   segundos,	   la	   cámara	   se	  
movió	  lentamente	  por	  todo	  el	  retablo	  de	  la	  catedral.	  A	  lo	  largo	  de	  toda	  esta	  secuencia,	  el	  
conjunto	  de	   la	  pantalla	   se	   llenó	  con	   los	  diseños	  barrocos	  bañados	  en	  oro,	  mostrándose	  
los	   detalles	   más	   lujosos	   y	   complejos.	   Los	   comentarios	   verbales,	   tras	   la	   finalización	   del	  
segmento	   musical,	   describieron	   brevemente	   los	   numerosos	   artistas	   y	   escultores	   que	  
habían	  trabajado	  en	  esta	  pieza	  tan	  particular	  de	  la	  arquitectura,	  destacando	  sus	  vínculos	  
con	  los	  monarcas	  españoles	  anteriores.	  	  
Estos	  dos	  elementos	  del	  discurso	  visual	  realizaron	  una	  función	  similar	  a	  lo	  largo	  de	  dos	  
ejes	   diferentes:	   la	   unión	   de	   la	   monarquía	   de	   España	   sincrónicamente	   con	   otras	  
monarquías	  del	  mundo	  y,	  diacrónicamente,	  con	  otras	  monarquías	  del	  pasado	  imperial	  de	  
España.	   Este	   enlace	   diacrónico	   también	   se	   destacó	   por	   el	   comentario	   verbal:	   "De	   esta	  
manera	  la	  catedral	  añade	  otra	  página	  a	  su	  larga	  historia	  de	  acontecimientos	  importantes,	  
de	  sus	  conexiones	  con	  la	  monarquía,	  de	  sus	  lazos	  con	  la	  monarquía	  […]	  Este	  enlace,	  este	  
poderoso	  vínculo	  entre	   los	  Reyes	   y	  Reinas	  de	  España	  y	   Sevilla.”	   También	  hubo	  muchos	  
comentarios	   sobre	   el	   nuevo	   escudo	   de	   Sevilla,	   cuyo	   centro	   del	   diseño	   representa	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gráficamente	   la	   frase	  "nunca	  me	  ha	  abandonado",	  aparentemente	  celebrando	   la	  eterna	  
lealtad	  de	  Sevilla	  a	  los	  monarcas	  españoles	  de	  todas	  las	  épocas.	  
El	  discurso	  religioso	  era	  esencialmente	  predecible	  en	  su	  contenido.	  Su	  elemento	  más	  
llamativo	   fue,	   sin	   embargo,	   en	   su	   entrega.	   Aunque	   la	   boda	   real	   tuvo	   lugar	   en	   Sevilla,	  
capital	  de	  Andalucía,	  no	  había	  ni	  un	  solo	  acento	  andaluz	  -­‐	  muy	  característico	  dentro	  de	  la	  
dialectología	  española	  -­‐.	  Sin	  una	  sola	  excepción,	  todos	   los	  celebrantes	  se	  expresaron	  en	  
un	  castellano	  culto.	  
Acentos	   andaluces	   se	   escucharon	   cuando,	   después	   de	   la	   ceremonia	   de	   la	   boda,	   la	  
Infanta	  se	  trasladó	  a	  la	  Iglesia	  del	  Salvador	  para	  depositar	  su	  ramo	  de	  novia	  en	  la	  tumba	  
de	  sus	  bisabuelos.	  Estos	  acentos	  fueron	  proporcionados	  por	  un	  coro	  en	  el	  que	  todos	  sus	  
miembros	   (mujeres)	   llevaban	   vestidos	   de	   flamenca,	   y	   cuyos	   miembros	   masculinos	   -­‐	  
guitarristas	  -­‐	  también	  llevaban	  el	  tradicional	  atuendo	  flamenco	  negro.	  Estos	  acentos	  eran,	  
por	   tanto,	   parte	   de	   un	   discurso	   de	   exotismo	   bien	   retirado	   de	   la	   etapa	   central	   de	   este	  
evento.	  
Ya	  sea	  intencional	  o	  no,	  la	  entrega	  del	  discurso	  religioso	  subordinó	  Sevilla	  y	  Andalucía	  
a	  España.	  Especificidades	  andaluzas	  fueron	  reconocidas	  sólo	  en	  la	  medida	  en	  que	  podrían	  
estar	  contenidas	  dentro	  de	  ese	  patrón	  de	  dominancia.	  	  
Como	   los	   comentaristas	   sugirieron:	   “Doña	   Elena	   responde	   al	   afecto	   que	   le	   han	  
mostrado	  los	  sevillanos	  y	  todos	  los	  españoles	  […]	  y	  estamos	  seguros	  de	  que	  todos	  los	  que	  
están	  viendo	  esta	  boda	  en	  TVE	   les	  desean	   la	  mayor	   felicidad”.	  O	  más:	  “El	   rey	  y	   la	   reina	  
están	  emocionados	  ante	  la	  respuesta	  y	  afecto	  de	  los	  sevillanos,	  y	  de	  todos	  los	  pueblos	  de	  
España”.	   O	   una	   vez	  más:	   “Sevilla	   es	   en	   cierto	  modo	   el	   corazón	   de	   toda	   España”.	   Este	  
discurso	  también	  se	  vio	  reforzado	  por	  otras	  vías.	  	  
El	   comentario	   proporcionado	   por	   Carmen	   Enríquez	   y	  Manuel	   Lombao	   se	   caracterizó	  
por	  constantes	  cambios	  de	  estilo	  y	  énfasis:	  
-­‐	  Un	  discurso	  oficial,	  que	  consiste	  en	  su	  mayoría	  en	  ofrecer	   información	  previamente	  
elaborada	  y	  que	  fue	  leída	  durante	  el	  directo	  relativa	  a	  los	  dignatarios	  visitantes;	  listado	  de	  
artistas,	   arquitectos,	   escritores,	   etc.	  Conectados	  de	  alguna	  manera	   con	   la	  historia	  de	   la	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catedral	   de	   Sevilla;	   listado	   de	   monarcas	   españoles	   anteriores	   y	   sus	   conexiones	   con	   la	  
ciudad;	   información	  relativa	  a	   la	  música	  que	  se	  está	  reproduciendo,	  sus	  compositores	  e	  
intérpretes,	   etc.	   En	   momentos	   como	   estos	   el	   estilo	   de	   los	   comentaristas	   fue	  
relativamente	   formal,	   hablaron	   en	   oraciones	   correctamente	   construidas,	   corrigiéndose	  
unos	  a	  otros	  en	  el	  caso	  de	  errores	  de	  hecho,	  y	  su	  lenguaje	  fue	  generalmente	  conservador.	  	  
-­‐	  Un	  discurso	   conversacional,	   en	   relación	   casi	   exclusiva	   a	   los	  miembros	  de	   la	   familia	  
real	  y,	  en	  menor	  medida,	  a	  los	  que	  se	  habían	  reunido	  frente	  a	  la	  catedral	  para	  presenciar	  
al	   menos	   una	   parte	   del	   evento	   en	   persona.	   En	   estos	   momentos	   el	   estilo	   de	   los	  
comentaristas	   fue	   altamente	   informal.	  Muchas	   veces,	   los	   comentarios	   se	   quedaban	   sin	  
terminar,	  o	  a	  menudo	  gramaticalmente	  incompletos,	  se	  interrumpían	  entre	  sí,	  se	  reían	  y	  
se	  gastaron	  alguna	  que	  otra	  broma,	  se	  dirigieron	  a	  los	  espectadores	  directamente,	  incluso	  
se	   permitieron	   el	   uso	   de	   algunos	   elementos	   léxicos	   francamente	   informales,	   como	  
cuando	  se	  refirieron	  a	  la	  "fuente	  de	  los	  meones”.	  	  
A	  pesar	  de	  la	  opulencia	  de	  la	  ocasión	  y	  la	  exuberancia	  de	  la	  decoración,	  este	  discurso	  
subrayó	   con	   insistencia	   la	   normalidad	   de	   todo.	   Este	   fue	   un	   leitmotiv	   constante.	   Unos	  
pocos	  ejemplos	  deberían	  bastar	  para	  dar	  una	  idea	  de	  lo	  que	  implica:	  	  
1.	  Al	  comentar	  sobre	  el	  hecho	  de	  que	  poco	  se	  sabía	  de	  antemano	  sobre	  el	  vestido	  de	  la	  
novia:	   "Creemos	   que	   esto	   es	   natural,	   ya	   que	   todas	   las	   novias	   desean	   impactar,	   dar	   la	  
sorpresa,	  y	  que	  nadie	  debe	  saber	  nada	  sobre	  el	  vestido	  que	  van	  a	  llevar	  en	  ese	  día	  que	  es	  
tan	  importante	  para	  ellas	  ".	  	  
2.	   Resumiendo	   la	   ceremonia:	   "También	   sus	   Majestades	   los	   Reyes	   […]	   en	   muchas	  
ocasiones	  se	  puede	  ver	  la	  alegría	  en	  sus	  rostros,	  la	  emoción,	  naturalmente,	  el	  estado	  de	  
ánimo	  de	  cualquier	  padre,	  como	  cualquier	  padre	  se	  siente	  en	  una	  situación	  similar”.	  
3.	  La	  boda	  se	  presentó	  como	  una	  normal	  y	  sencilla	  boda	  familiar:	  "También	  hay	  que	  decir	  
que	  la	  catedral	  ha	  sido	  adornada	  con	  flores,	  pero	  de	  una	  manera	  muy	  simple,	  siempre	  de	  
acuerdo	   con	   las	   instrucciones	   de	   la	   reina	   Sofía	   que,	   hasta	   el	   último	   momento,	   ha	  
supervisado	   hasta	   el	   más	   mínimo	   detalle	   de	   la	   boda	   de	   su	   hija	   mayor”.	   La	   Infanta	   se	  
presentó	  como	  alguien	  que	  todos	  los	  españoles	  conocían	  bien,	  en	  un	  nivel	  casi	  personal.	  
Hubo	  muchas	  referencias	  a	  "gestos	  típicos",	   incluso	  a	  los	  gestos	  "clásicos"	  de	  la	  novia,	  a	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su	   'espontaneidad',	   a	   su	   sensibilidad:	   "Hay	  que	   recordar	   que	   la	   infanta	   es	   una	  persona	  
muy	  sensible,	  ella	  es	  una	  persona	  que	  se	  emociona	  en	  esos	  momentos	  clave	  de	  su	  vida	  ".	  	  
4.	   A	   pesar	   de	   su	   evidente	   riqueza,	   los	   recién	   casados,	   incluso,	   se	   vuelven	   de	   alguna	  
manera	  en	  los	  representantes	  de	  su	  generación	  con	  todos	  sus	  problemas.	  Hablar	  de	  una	  
plaza	  especial	  en	  Sevilla,	  los	  comentaristas	  señalaron:	  'Ha	  sido	  elegido	  por	  los	  jóvenes,	  es	  
el	  lugar	  de	  los	  jóvenes,	  el	  lugar	  que	  la	  generación	  de	  los	  recién	  casados	  saben	  que	  son	  de	  
su	  generación,	  y	  que	  tienen	  las	  preocupaciones,	  los	  miedos,	  las	  alegrías,	  las	  tristezas	  que	  
la	   gente	   de	   su	   edad	   tiene”.	   Hubo	   una	   larga	   secuencia	   verbal	   en	   la	   que	   se	   describió	   la	  
preocupación	  de	   la	   Infanta	  sobre	  el	  desempleo	   juvenil,	  y	  hablando	  de	  su	  estímulo	  a	   los	  
jóvenes	  para	  que	  no	  se	  desmoralizaran,	  y	  para	  que	  no	  perdieran	  la	  esperanza.	  	  
-­‐	   A	   través	   de	   este	   discurso	   conversacional	   España	   se	   construía	   como	   una	   sociedad	  
profundamente	  democrática	  e	  igualitaria.	  
Los	  discursos	   complejos	   y	   superpuestos	  del	   evento	   televisivo	   experimentado	  por	   los	  
espectadores	   de	   TVE,	   al	   menos,	   se	   puede	   resumir	   de	   la	   siguiente	   manera:	   España	   se	  
construye	   como	  un	  país	  que	  está	  unificado,	   a	  pesar	  de	  una	   serie	  de	   tensiones	   internas	  
muy	  evidentes.	  Se	  construye	  como	  un	  país	  todavía	  en	  contacto	  a	  través	  de	  su	  monarquía	  
con	  un	  magnífico	  pasado	  que	  se	  extiende	  en	   la	  actualidad	  y	  se	  construye	  como	  un	  país	  
donde	  todos	  son	  ciudadanos	  por	  igual,	  disfrutando	  de	  las	  mismas	  libertades	  cualesquiera	  
que	  sea	  su	  estado	  o	  condición.	  	  
Pilar	   Miró	   realizó	   una	   planificación	   narrativa	   sin	   tener	   estas	   referencias	   anteriores,	  
pero	  sí	  muy	  consciente	  de	  que	  el	  discurso	  verbal	  de	  la	  televisión	  oficial,	  mayoritariamente	  
seguida	   en	   este	   tipo	   de	   acontecimientos	   por	   el	   gran	   público,	   es	   determinante	   para	   el	  
posterior	   análisis	   crítico	   de	   la	   calidad	   de	   la	   obra	   audiovisual.	   El	   tono	   institucional	  
impregnó	   la	   retransmisión	   de	   la	   boda	   de	   Sevilla.	   Este	   factor	   geográfico,	   Sevilla,	   fue	  
esencial	  a	  la	  hora	  de	  poder	  plasmar,	  en	  imágenes,	  un	  acto	  vivo,	  brillante,	  lleno	  de	  matices	  
y	   colores.	   La	   luz,	   tanto	  en	  el	   interior	   como	  en	  el	   exterior	  de	   la	   catedral,	   brilló	   radiante	  
sobre	  un	  día	  magnífico	  y	  limpio.	  El	  público	  presente	  en	  las	  calles	  de	  Sevilla	  adornó,	  como	  
en	   una	   gran	   superproducción	   cinematográfica,	   los	   fondos	   escenográficos.	   La	   riqueza	  
histórica	   y	   artística	   de	   la	   Catedral	   de	   Sevilla	   se	   realzó	   con	   las	   imágenes	   medidas	   y	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cronometradas	   mediante	   piezas	   visuales	   pregrabadas	   que	   Pilar	   Miró	   cuidó	   hasta	   el	  
extremo,	  ya	  que	  configuraban	  una	  de	  las	  bases	  en	  las	  que	  apoyó	  su	  discurso	  audiovisual	  
durante	  la	  ceremonia	  religiosa.	  	  
En	  los	  momentos	  de	  máximo	  clímax	  narrativo,	  la	  confianza	  depositada	  por	  la	  Casa	  de	  
Su	  Majestad	  el	  Rey	  en	  la	  realizadora	  –sobre	  todo	  de	  la	  reina	  Sofía-­‐	  fue	  tal,	  que	  incluso	  ella	  
misma,	   conociendo	   todos	   los	   detalles	   pactados	   previamente,	   se	   atrevió	   a	   mostrar	   la	  
imagen	  de	  la	  comunión,	  eso	  sí,	  en	  un	  plano	  general	  corto	  desde	  uno	  de	  los	  laterales	  del	  
altar.	  Esa	  decisión	  no	  gustó	  a	   los	  responsables	  de	   la	  coordinación	  de	   la	  boda	  en	   la	  Casa	  
Real.	  Para	  el	  enlace	  de	  Barcelona,	  Pilar	  tomó	  buena	  nota	  de	  ello.	  
Independientemente	  de	  cualquier	  criterio	  editorial,	  Sevilla	  proporcionó	  al	  enlace	  de	  la	  
infanta	   Elena	   el	   mejor	   de	   los	   decorados.	   La	   catedral	   es	   majestuosa	   y	   ofrece	   unas	  
posibilidades	   de	   captación	   vídeo-­‐cinematográficas	   extraordinarias.	   Su	   superficie	   puede	  
albergar	   cualquier	   operativo	   que	   una	   retransmisión	   televisiva	   de	   este	   calado	   pueda	  
presentar.	  Aunque	  trabajar	  en	  un	  espacio	  de	  culto	  siempre	  es	  complicado,	  sobre	  todo	  en	  
la	   fase	   del	  montaje	   técnico,	   esta	   catedral	   ofrece	   numerosos	   recursos	   alternativos	   para	  
realizar	   estas	   tareas.	   La	   realización	   dispuso,	   además,	   de	   una	   disposición	   escenográfica	  
durante	  la	  ceremonia	  privilegiada.	  El	  altar	  se	  configuró	  como	  un	  micro	  espacio	  en	  el	  que	  
se	  concentró	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  acción	  y	  el	  guión	  de	  la	  ceremonia.	  Las	  mamposterías	  y	  
el	   retablo	   constituyeron	   un	   regalo	   para	   la	   colocación	   de	   cámaras,	   que	   permitieron	   en	  
todo	  momento	  satisfacer	   las	  necesidades	  de	   la	  realizadora	  y	  facilitaron	  el	  cumplimiento	  
gramatical	  de	  las	  normas	  de	  eje	  de	  acción	  y	  de	  eje	  de	  miradas	  en	  la	  narrativa	  visual.	  	  
Más	  de	  11.5	  de	  espectadores	  siguieron	  el	  enlace	  por	  la	  primera	  cadena	  de	  TVE,	  y	  más	  
de	  22	  millones	  de	  personas	  se	  conectaron,	  en	  algún	  momento,	  con	  la	  Boda	  Real	  ofrecida	  
por	  todas	  las	  cadenas,	  excepto	  La	  2	  de	  TVE,	  ETB	  y	  Canal	  33,	  de	  Televisiò	  de	  Catalunya.	  
12.3.12.2	  Referencia	  de	  la	  boda	  real	  de	  la	  infanta	  Cristina	  en	  Barcelona	  (1997)	  
La	   segunda	   boda	   real	   de	   España	   en	   los	   años	   noventa	   tuvo	   lugar	   el	   4	   de	   octubre	   de	  
1997	  con	  la	  infanta	  Doña	  Cristina	  y	  el	  jugador	  de	  balonmano	  profesional,	  Iñaki	  Urdangarín,	  
como	  protagonistas.	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En	   la	  medida	  que	   la	   Infanta	  había	  estado	  trabajando	  en	  Barcelona	  desde	  hacía	  cinco	  
años	  antes	  de	  esa	  fecha	  -­‐	  trabajó	  en	  la	  Fundación	  Cultural	  La	  Caixa	  -­‐	  y	  el	  novio,	  aunque	  
vasco	   de	   nacimiento,	   había	   vivido	   desde	   niño	   en	   Catalunya,	   además	   de	   ser	   jugador	  
profesional	   en	   el	   equipo	   de	   balonmano	   del	   FC	   Barcelona	   y	   miembro	   de	   la	   selección	  
nacional,	   con	  un	  currículo	  olímpico	  extraordinario,	  Barcelona	   fue,	   sin	  duda,	   	   la	  elección	  
"natural"	  para	  la	  boda.	  	  
Desde	  un	  punto	  de	  vista	  puramente	  técnico,	  la	  cobertura	  de	  la	  boda	  real	  de	  Barcelona	  
estuvo	  en	  gran	  medida	  marcada	  por	  el	   enlace	  de	   la	   infanta	  Elena	  en	  Sevilla.	   Pilar	  Miró	  
garantizó	   la	   continuidad	   en	   este	   evento	   al	   ser	   designada,	   por	   la	   Casa	   Real,	   como	  
directora-­‐realizadora	  del	  enlace.	   La	   inversión	  en	   tecnología	  y	  en	   recursos	  humanos	   fue,	  
de	  nuevo,	  muy	  importante	  :	  127	  cámaras	  en	  total,	  47	  de	  ellas	  dentro	  de	  la	  misma	  catedral	  
y	  casi	  4.000	  periodistas	  acreditados	  para	  cubrir	  el	  evento.	  	  
Un	   avance	   en	   la	   situación	   que	   dos	   años	   antes	   se	   produjo,	   las	   imágenes	   de	   la	   señal	  
institucional	  producidas	  por	  TVE	  fueron	  emitidas	  por	  casi	  todos	  los	  canales	  de	  televisión,	  
tanto	  privados	  (incluyendo	  esta	  vez	  el	  canal	  de	  pago	  Canal	  Plus)	  como	  autonómicos	  (con	  
versiones	  en	  catalán,	  euskera	  y	  gallego)	  en	  toda	  España,	  lo	  que	  significa	  que	  una	  vez	  más	  
había	  muy	  pocas	  opciones	  disponibles	  para	   los	   televidentes	  de	  ese	  día	   (estas	   imágenes	  
también	  se	  distribuyeron	  a	  más	  de	  90	  países	  en	  todo	  el	  mundo).	  	  
Las	  audiencias	  recogieron	  algo	  más	  de	  22.5	  millones	  de	  contactos	  sumando	  todas	  las	  
emisiones	  sincronizadas	  de	  ese	  acontecimiento	  en	  España.	  
La	   sensación	   general	   de	   la	   cobertura	   televisiva	   -­‐la	   mezcla	   de	   estilos	   formales	   e	  
informales,	  de	  "leer"	   la	   información	  oficial	  y	   los	  comentarios	  espontáneos-­‐	  estuvo	  en	   la	  
misma	  línea	  de	  lo	  que	  había	  ocurrido	  dos	  años	  antes,	  sin	  que	  hubiera	  grandes	  diferencias.	  	  
Dentro	  del	  contexto	  español,	  una	  boda	  en	  Barcelona	  es	  un	  fenómeno	  muy	  diferente	  al	  
de	  una	  boda	  en	  Sevilla.	  Como	  Carmen	  Rigalt	  señaló	  en	  el	  diario	  El	  Mundo	  publicado	  el	  4	  
de	  octubre	  de	  1997	  (citada	  por	  Blain	  y	  O’Donnel,	  2003,	  p.	  107)	  :	  "Barcelona	  no	  es	  Sevilla	  y	  
la	  boda	  del	  futuro	  duque	  y	  la	  duquesa	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  no	  se	  puede	  comparar	  a	  la	  
de	  los	  Duques	  de	  Lugo,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  la	  capital	  de	  Andalucía	  el	  18	  de	  marzo	  de	  1995”.	  
Otras	  cosas	  habían	  cambiado	  en	  los	  dos	  años	  siguientes:	  hubo	  un	  cambio	  de	  gobierno	  y,	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en	  un	  nivel	  algo	  diferente,	  también	  estaba	  el	  asunto	  del	  funeral	  de	  Diana	  en	  los	  medios	  
de	  comunicación,	  hecho	  que	  había	  supuesto	  que	  el	  gran	  público	  estuviera	  conmocionado	  
por	  aquel	  suceso.	  	  
La	   diferencia	   más	   notable	   entre	   Cataluña	   y	   Andalucía	   es	   su	   respectiva	   relación	  
histórica	  con	  el	  resto	  de	  España.	  Como	  Blain	  y	  O’Donnell	  (2003)	  describen142:	  
Mientras	  que	  Andalucía	  se	  convirtió	  en	  parte	  del	  Reino	  de	  Castilla	  	  —que	  sería	  
el	  núcleo	  del	  estado	  español—	  con	  la	  caída	  de	  Granada	  a	  los	  Reyes	  Católicos	  
Fernando	  e	  Isabel	  en	  1492,	  Cataluña,	  que	  apoyó	  a	  Carlos	  de	  Austria	  durante	  la	  
Guerra	   de	   Sucesión	   española	   a	   principios	   del	   siglo	   XVIII,	   no	   perdió	   su	  
autonomía	   local	   hasta	   la	   firma	   del	   Decreto	   de	  Nueva	   Planta	   tras	   la	   derrota	  
militar	  de	  los	  carlistas	  en	  1714	  (el	  Rey	  que	  infligió	  esta	  derrota	  fue	  Felipe	  V,	  un	  
miembro	  de	  la	  familia	  Borbón	  a	  la	  que	  el	  rey,	  Juan	  Carlos,	  también	  pertenece).	  
Cataluña	  siempre	  ha	  tenido	  su	  propio	  idioma,	  el	  catalán,	  su	  propia	  cultura,	  y	  
en	   la	   primera	   parte	   del	   siglo	   XX	   desarrolló	   sus	   propias	   instituciones	   bajo	   la	  
Segunda	   República	   (1930-­‐1936),	   un	   período	   en	   el	   que	   estableció	   su	   propio	  
Parlamento	   -­‐	   la	   Generalitat	   -­‐	   que	   en	   realidad	   era	   dominada	   por	   el	   partido	  
republicano	  Esquerra	  Republicana	  de	  Catalunya,	  ERC.	  (p.	  103)	  	  
Siguiendo	   con	   este	   trasfondo	   político,	   Cataluña	   fue	   también	   una	   de	   las	   primeras	  
regiones	  en	  España	  en	  industrializarse,	  	  convirtiéndose	  la	  burguesía	  catalana	  del	  siglo	  XIX	  
en	  la	  primera	  burguesía	   industrial	  en	  España.	  Este	  grupo	  social,	  que	  ha	  tenido	  —y	  sigue	  
teniendo—	  una	  relación	  compleja	  y	  con	  frecuencia	  contradictoria	  con	  el	  poder	  central	  en	  
Madrid,	   a	   menudo	   maniobrando	   para	   aumentar	   la	   potencia	   descentralizada,	   en	   los	  
momentos	   de	   mayor	   agitación	   de	   la	   clase	   obrera	   —aunque	   hubo	   excepciones—,	   en	  
general	   apoyaron	   tanto	   el	   golpe	  militar	   del	   general	   Primo	   de	   Rivera	   en	   1923	   como	   la	  
sublevación	  de	  Franco	  en	  1936-­‐	  (Blain	  y	  O’Donnell,	  2003,	  p.	  103).	  
	  Estos	   autores	   continúan	  afirmando	  que	   Franco	  hizo	  poco	  para	   compensar	   su	   apoyo	  
después	   de	   la	   Guerra	   Civil.	   No	   sólo	   la	   abolió	   la	   Generalitat,	   sino	   también	   prohibió	   la	  
lengua	   catalana	   de	   uso	   público	   —en	   la	   educación,	   los	   medios	   de	   comunicación	   y	   así	  
                                            
142	  (T.	  del	  A.)	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sucesivamente—	   durante	   la	   mayor	   parte	   de	   los	   casi	   cuarenta	   años	   de	   dictadura.	   Así,	  
mientras	   que	   el	   régimen	   franquista	   se	   apropió	   de	   muchos	   símbolos	   de	   Andalucía	   —	  
flamenco,	   castañuelas,	  mantillas—	   como	   símbolos	   de	   España	   que	   producen	   una	   fuerte	  
asociación	   simbólica	   entre	   las	   regiones	   y	   el	   centro	   político	   y	   social,	   la	   relación	   entre	  
Cataluña	  y	  el	  poder	  central,	  tanto	  durante	  el	  régimen	  de	  Franco	  como	  después,	  ha	  sido	  a	  
menudo	  tensa	  y	  hostil	  (Blain	  y	  D’Donnell,	  103).	  
Con	   el	   regreso	   de	   la	   democracia	   en	   1977	   los	   cambios	   fueron	   significativos	   y	   las	  
relaciones	   entre	   Cataluña	   y	   Madrid	   dieron	   un	   giro	   de	   180º.	   La	   Constitución	   de	   1978	  
reconoce	  el	  catalán	  como	  una	  de	  las	  cuatro	  lenguas	  oficiales	  de	  España,	  junto	  al	  gallego,	  
el	  vasco	  y	  el	  español.	  La	  Generalitat	  se	  reconstituyó	  en	  el	  mismo	  año	  tras	  el	  Estatuto	  de	  
Autonomía	   y	   la	   legislación	   lingüística	   en	   1983	   comenzó	   el	   proceso	   de	   restablecer	   el	  
catalán	   como	   lengua	   propia	   de	   Cataluña,	   sobre	   todo	   en	   la	   esfera	   pública.	   La	   creciente	  
autonomía	  alcanzada	  por	  Cataluña	  —junto	  con	  otras	   regiones	   como	  el	  País	  Vasco—	  no	  
siempre	  fue	  bien	  recibida	  por	  todos	  los	  sectores	  en	  Madrid,	  especialmente	  la	  legislación	  
lingüística,	   siendo	   un	   punto	   delicado	   y	   constante	   en	   gran	   parte	   de	   los	   años	   ochenta	   y	  
noventa.	   De	   hecho,	   la	   cuestión	   de	   la	   lengua	   fue	   uno	   de	   los	   temas	   dominantes	   de	   los	  
Juegos	  Olímpicos	   de	   1992,	   con	   feroces	   argumentos	   en	   los	  medios	   de	   comunicación	   en	  
cuanto	   a	   si	   los	   Juegos	   eran	   españoles	   o	   catalanes.	   La	   cuestión	   de	   los	   "símbolos	   de	  
identidad	  catalanes"	  y	  "diferencia"	  del	  resto	  de	  España	  ha	  sido,	  y	  sigue	  siendo,	  un	  asunto	  
muy	  espinoso	  desde	  el	  retorno	  de	  la	  democracia	  a	  España.	  Todo	  este	  ambiente	  se	  pudo	  
respirar	  en	  el	  período	  previo	  a	  la	  boda	  real.	  Por	  ejemplo,	  	  La	  Vanguardia	  del	  3	  de	  octubre	  
publicó	   un	   artículo	   de	   Antonio	   Burgos	   (citado	   por	   Blain	   y	   O’Donnell,	   2003,	   p.	   107)	  
ironizando	  sobre	  el	   llamado	  “hecho	  diferencial”,	  sugiriendo:	  "Usted	  tiene	  una	  boda	  real	  
en	  Sevilla	  y	  es	  algo	  que	  concierne	  a	  toda	  la	  España.	  Usted	  tiene	  una	  boda	  real	  en	  Cataluña	  
y	  de	  inmediato	  se	  convierte	  en	  un	  hecho	  diferencial”.	  	  
El	  6	  de	  octubre,	  el	  mismo	  autor	  (natural	  de	  Andalucía)	  escribió	  en	  la	  edición	  andaluza	  
del	  diario	  El	  Mundo:	  “Barcelona	  y	  Cataluña	  juegan	  el	  papel	  que	  quieren	  jugar	  en	  España,	  y	  
hacen	  de	  la	  boda	  un	  hecho	  diferencial.	  Sevilla	  y	  Andalucía	  desempeñan	  el	  papel	  que	  les	  
ha	  sido	  asignado	  por	  España	  y	  hacer	  la	  boda	  es	  un	  hecho	  reconocido	  por	  España,	  a	  pesar	  
de	  ser	  una	  autonomía”	  (citado	  en	  Blain	  y	  O’Donnell,	  2003,	  p.	  114).	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Los	  cambios	  en	  la	  composición	  del	  gobierno	  central	  también	  han	  dado	  lugar	  a	  cambios	  
significativos	  en	  la	  participación	  de	  Cataluña	  en	  el	  gobierno	  del	  Estado	  español.	  Cuando	  el	  
partido	  socialista	  (PSOE)	  no	  pudo	  ganar	  con	  mayoría	  absoluta	  en	  las	  elecciones	  de	  1993,	  
trataron	   de	   asegurar	   su	   posición	   intentando	   llegar	   a	   acuerdos	   tanto	   con	   el	   Partido	  
Nacionalista	  Vasco	   (PNV)	  como	  con	  el	  partido	  nacionalista	  catalán	  moderado	  de	  CiU,	  el	  
partido	   del	   presidente	   catalán	   Jordi	   Pujol.	   A	   cambio	   de	   su	   apoyo,	   a	   las	   autonomías	  —
todas	  ellas,	  no	  sólo	  Cataluña	  y	  Euskadi—	  se	  les	  dio	  una	  serie	  de	  concesiones;	  por	  ejemplo,	  
el	  control	  directo	  de	  una	  mayor	  parte	  de	  sus	  propios	  impuestos,	  algo	  que	  también	  atrajo	  
una	  considerable	  hostilidad	  por	  parte	  de	  otras	  autonomías,	  las	  consideradas	  más	  pobres,	  
que	   sentieron	  que	   su	  parte	  de	   la	   tarta	  disminuiría.	  De	  1993	  a	   1996,	  mientras	  que	  este	  
acuerdo	  duró,	   la	  prensa	  conservadora	  de	  Madrid,	  con	  frecuencia	  atacó	  a	  Cataluña,	  a	  su	  
Presidente	   y	   a	   su	   política	   lingüística	   como	  una	  manera	   de	   atacar	   a	   los	   socialistas	   en	   el	  
poder,	  propiciando	  una	  especie	  de	  mentalidad	  de	  asedio	  que	  se	  ha	  desarrollado	  en	  todos	  
los	  catalanes.	  	  
Las	  elecciones	  de	  1996	  vieron	  el	   final	  de	   la	  administración	  socialista	  y	   la	  emergencia	  
del	  Partido	  Popular	  como	  el	  principal	  partido	  en	  España,	  aunque,	  en	  esa	  ocasión,	  estuvo	  
por	  debajo	  de	  la	  mayoría	  absoluta.	  	  
Después	   de	   haber	   pasado	   tres	   años	   criticando	   el	   pacto	   entre	   los	   socialistas	   y	   los	  
nacionalistas,	   el	   PP	   también	   entró	   en	   un	   acuerdo	  muy	   similar	   con	   PNV,	   CiU	   y	   algunos	  
otros	  partidos	  regionales	  más	  pequeños.	  Mientras	  que	  la	  primera	  boda	  real	  fue	  antes	  de	  
ese	  período	  de	  cambio,	  la	  segunda	  fue	  tras	  él.	  	  
Las	  relaciones	  entre	  Cataluña	  y	  Madrid	  	  —de	  hecho,	  en	  ocasiones	  con	  la	  monarquía	  en	  
sí—se	  habían	  complicado	  durante	  gran	  parte	  de	  los	  años	  ochenta	  y	  noventa,	  en	  particular	  
en	   relación	   con	   los	   Juegos	   Olímpicos.	   Por	   ejemplo,	   el	   rey	   había	   sido	   silbado	   por	   la	  
multitud	  cuando	  llegó	  tarde	  a	  la	  inauguración	  oficial	  del	  Estadio	  Olímpico	  de	  Barcelona	  en	  
1989143	  (Cardús,	  1995,	  p.	  165-­‐196),	  y	   la	  cuestión	  de	   la	   simbología	  de	   los	  propios	   Juegos	  
Olímpicos	  —tanto	   lingüística	   como	   visual—	  había	   sido	   objeto	   de	   un	  mordaz	   debate:	   la	  
idea	   de	   las	   imágenes	   de	   las	   calles	   de	   Barcelona	   repletas	   de	   catalanismo	   en	   lugar	   de	  
                                            
143 	  La	   retransmisión	   de	   la	   señal	   internacional	   producida	   por	   RTVE	   para	   el	   mundo	   entero	   de	   ese	  
acontecimiento	  fue	  realizada	  por	  Javier	  Montemayor.	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banderas	   españolas,	   hacían	   chirriar	   los	   cimientos	   y	   eran	   extremadamente	   difíciles	   de	  
tragar.	   El	   fantasma	  del	  “freedom	   for	  Catalunya”	   se	  hizo	  notar	   en	  el	   ambiente	  previo	   al	  
enlace	  de	  la	  infanta	  Cristina,	  y	  por	  lo	  tanto,	  el	  anuncio	  de	  una	  boda	  real	  en	  Barcelona	  dio	  
lugar	  a	  los	  temores	  de	  que	  tensiones	  similares	  podrían	  volver	  a	  surgir.	  Incluso	  hubo	  cierto	  
debate	  inconexo	  y	  temprano	  en	  cuanto	  a	  si	  se	  diría	  en	  castellano	  «Sí,	  Quiero»	  o	  catalán	  
«Sí,	   vull»,	   y	   si	   el	   sentimiento	   nacionalista	   en	   Cataluña	   daría	   lugar	   a	   algún	   tipo	   de	  
interrupción	   del	   evento,	   o	   lo	   que	   era	   peor,	   una	   falta	   de	   entusiasmo	   por	   parte	   de	   los	  
catalanes.	  
Un	  cierto	  nivel	  de	  protesta	  fue	  de	  hecho	  registrado,	  pero	  no	  sólo	  en	  Cataluña.	  Así,	  el	  
líder	   del	   Partido	  Nacionalista	   Vasco,	   Xabier	   Arzalluz,	   declinó	   su	   invitación	   a	   la	   boda,	   al	  
igual	  que	  el	  líder	  del	  partido	  de	  Izquierda	  Unida,	  Julio	  Anguita.	  Los	  estudiantes	  marcharon	  
en	  Barcelona	  el	   día	   antes	  de	   la	  boda	  en	  protesta,	   no	   tanto	  por	   la	  boda	  en	   sí,	   sino	  que	  
veían	  a	  las	  fuerzas	  de	  seguridad	  del	  Estado	  como	  “invasores”	  de	  su	  ciudad.144	  	  
El	   pequeño	  partido	   independentista	   PI	  —una	   ruptura	   con	   la	   ERC	  histórica—	  no	   sólo	  
colgó	  enormes	  banderas	  catalanas	  con	  consignas	  contra	  la	  monarquía	  en	  la	  catedral	  de	  la	  
Sagrada	   Familia	   (una	   de	   ellas	   proclamaba	   “Borbones,	   fuera	   de	   Cataluña”),	   sino	   que	  
también	   organizó	   una	   barbacoa	   especial	   sobre	   el	   día	   de	   la	   boda,	   donde	   cocinaban	   un	  
embutido	  típico	  catalán,	  la	  “butifarra”.145	  
Pero	  la	  realidad	  es	  que	  la	  clase	  política	  en	  Cataluña	  cerró	  filas	  en	  torno	  a	  la	  familia	  real.	  
Ni	  siquiera	  el	  hecho	  de	  qué	  bandera	  adornaría	  las	  calles	  de	  Barcelona,	  si	  la	  cuatribarrada	  
o	   la	   española,	   hizo	   saltar	   chispas.	   De	   hecho,	   las	   banderas	   que	   se	   utilizaron	   en	   la	  
decoración	  de	  la	  ciudad	  tenían	  de	  fondo	  el	  color	  azul	  real	  adornadas	  con	  el	  nuevo	  escudo	  
de	   la	   ciudad	   de	   Barcelona	   y	   la	   palabra	   “ENHORABUENA”	   en	   tres	   idiomas:	   catalán,	  
castellano	  y	  euskera.	  	  
                                            
144	  Había	  no	  menos	  de	  4.500	  policías	  cubriendo	  el	  recorrido	  desde	  la	  catedral	  de	  Barcelona	  a	  la	  basílica	  de	  
La	  Mercè	  el	  día	  del	  enlace	  real.	  
145	  Este	  hecho	  se	  pierde	  si	  no	  se	  conoce	  la	  cultura	  popular	  catalana,	  ya	  que	  una	  “butifarra”,	  además	  de	  ser	  
una	   salchicha,	   es	   el	   término	   utilizado	   para	   denominar	   un	   gesto	   obsceno	   que	   consiste	   en	   la	   flexión	   del	  
antebrazo	  con	  energía	  hacia	  arriba	  en	  dirección	  a	  la	  persona	  que	  está	  siendo	  insultada	  mientras	  se	  estrecha	  
la	   parte	   superior	   del	   brazo	   con	   la	   otra	  mano	  —de	   hecho,	   el	   novelista	   catalán	   Vázquez	  Montalbán	   había	  
explicado	  este	  detalle	  a	  los	  lectores	  españoles	  en	  un	  artículo	  en	  el	  País	  el	  29	  de	  septiembre	  de	  1997—.	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Todos	   estos	   antecedentes,	   además	   de	   indicarnos	   las	   condiciones	   sociológicas	   y	  
geopolíticas	  de	  ese	  momento,	  nos	  brindan	  la	  ocasión	  para	  diferenciar	   los	  tres	  contextos	  
en	   los	  que	   se	  han	  desarrollado	   los	  acontecimientos	  de	   los	  enlaces	   reales:	   Sevilla,	  1995;	  
Barcelona,	  1997	  y	  Madrid,	  2004.	  Además,	  en	  conversación	  privada146	  celebrada	  durante	  
un	  almuerzo	  en	  las	  semanas	  previas	  a	  la	  retransmisión	  de	  la	  boda	  en	  Barcelona,	  Pilar	  Miró	  
manifestó	  que	  estaba	  analizando	  la	  base	  de	  datos	  histórica	  y	  política	  del	  entorno	  donde	  
se	  iban	  a	  desarrollar	  los	  acontecimientos	  de	  la	  boda	  de	  la	  infanta	  Cristina	  en	  relación	  a	  la	  
experiencia	  vivida	  en	  Sevilla	  dos	  años	  antes.	  
Ernesto	   Sáenz	   de	   Buruaga	   en	   la	   boda	   de	   la	   infanta	   Cristina	   era	   el	   Director	   de	   los	  
Servicios	   Informativos	   de	   TVE.	   Envió	   un	   equipo	   de	   tres	   periodistas	   para	   realizar	   los	  
comentarios	  del	  acontecimiento	  con	  la	  ayuda	  de	  numerosos	  reporteros	  sobre	  el	  terreno.	  
El	  equipo	  estuvo	  formado	  por	  Ana	  Blanco	  —conocida	  presentadora	  del	  telediario	  de	  La	  1	  
de	  TVE—,	  Javier	  Algarra,	  un	  catalán	  (que	  era,	  por	   lo	  tanto,	  a	  pesar	  de	  comentar	  sólo	  en	  
castellano,	  capaz	  de	  ofrecer	  los	  diversos	  matices	  propios	  de	  Barcelona:	  los	  nombres	  de	  las	  
calles,	  edificios,	  etc.,	  correctamente	  en	  catalán),	  y	  Carmen	  Enríquez,	  experta	  en	  asuntos	  
reales	   que	   también	   había	   sido	   comentarista	   en	   la	   boda	   anterior.	   Gran	   parte	   de	   los	  
comentarios	  siguieron	  la	  misma	  línea	  que	  en	  1995.	  Así,	  hubo	  numerosas	  referencias	  a	  los	  
diversos	  miembros	  de	  la	  realeza	  que	  asistieron	  al	  acontecimiento	  -­‐	  un	  total	  de	  cuarenta	  
familias	  reales	  -­‐,	  varios	  de	  los	  cuales	  se	  les	  dio	  el	  título	  de	  "rey"	  o	  "reina",	  incluso	  si	  ya	  no	  
reinaban	   (rey	   Simeón	   de	   Bulgaria,	   el	   rey	   Miguel	   de	   Rumanía,	   etc.).	   Se	   describió	  
extensamente	   la	   historia	   de	   los	   principales	   monumentos	   y	   edificios	   involucrados	   (la	  
catedral,	   los	   palacios,	   y	   así	   sucesivamente),	   la	   exégesis	   de	   la	  música	   utilizada	   y	   la	   obra	  
artística	  captada	  por	  las	  imágenes	  que	  ofrecía	  la	  retransmisión.	  	  
Las	   diferencias	   entre	   la	   cobertura	   de	   esta	   ceremonia	   y	   de	   su	   predecesora	   en	   1995,	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  comentarios,	  podrían	  resumirse	  de	  la	  siguiente	  manera:	  	  
                                            
146	  A	  ese	  almuerzo	  privado,	  celebrado	  durante	  unas	  de	  las	  localizaciones	  que	  la	  realizadora	  desarrolló	  en	  la	  
ciudad	  de	  Barcelona,	  asistió,	  entre	  otros,	  Javier	  Montemayor,	  en	  su	  doble	  condición	  de	  realizador	  y	  director	  
del	   área	   de	   producción	   de	   programas	   de	   TVE,	   de	   quien	   dependía	   el	   operativo	   de	   la	   retransmisión	   de	   la	  
señal	   institucional	   del	   enlace	   real.	   Este	   hecho,	   justifica	   la	   extensión	   del	   contenido	   relacionado	   con	   el	  
entorno	   social	   y	   político	   planteado	   en	   esta	   investigación,	   con	   el	   objetivo	   de	   interrelacionar,	   en	   distintos	  
planos	  temporales,	  las	  tres	  bodas	  reales	  celebradas	  en	  España	  desde	  1995.	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-­‐	   No	   hubo	   referencias	   explícitas	   a	   Barcelona	   como	   el	   seno	   principal	   del	  
acontecimiento;	   describiendo,	   de	   alguna	   manera,	   que	   el	   "corazón	   de	   España”,	   que	   el	  
"conjunto	  de	  España"	  estaba	  presente	  allí,	  con	  comentarios	  como:	  	  
“Es	  desde	  este	  punto	  donde	  serán	  recibidos	  por	   la	  gente	  de	  Barcelona	  y	  de	  todas	  las	  
ciudades	  de	  España	  y	  de	  todo	  el	  mundo	  que	  está	  en	  las	  calles,	  porque	  sería	  un	  error	  decir	  
que	   sólo	   hay	   gente	   de	   Barcelona	   aquí.	   Los	   barceloneses,	   de	   toda	   Cataluña	   y	   de	   toda	  
España,	  han	  llegado	  a	  Barcelona	  para	  presentar	  sus	  respetos	  a	  la	  joven	  pareja.”	  	  
A	  pesar	  de	  esto,	  la	  especificidad	  de	  Barcelona	  como	  capital	  de	  Cataluña	  se	  respetó	  de	  
varias	  maneras.	   Así,	   el	   arzobispo	  de	  Barcelona,	   Ricard	  Maria	   Carles,	   fue	   capaz	   de	   decir	  
algunas	  palabras	  en	  catalán	  al	  principio	  de	  su	  homilía	  en	  la	  catedral,	  y	  cuando	  se	  dirigió	  a	  
los	   recién	   casados	  en	   la	  Basílica	  de	   la	  Mercè,	   donde	   la	  novia	   fue	   a	  dejar	   su	   ramo,	   sólo	  
habló	   -­‐	   y	   durante	   un	   tiempo	   considerable	   -­‐	   en	   catalán	   (traducción	   que	   realizó	   al	  
castellano	  para	  los	  espectadores	  de	  TVE,	  Javier	  Algarra).	  	  
La	  “unidad	  de	  España”,	  como	  idea,	  fue	  construida	  desde	  el	  guión	  protocolario	  de	  otras	  
formas:	   en	   las	   'felicitaciones'	   trilingües,	   en	   los	   himnos	   que	   se	   cantaron	   en	   catalán	   y	  
euskera	   durante	   el	   ceremonia,	   en	   los	   recién	   casados	   que	   presenciaron	   la	   tradicional	  
danza	  catalana,	  la	  “sardana”,	  al	  entrar	  en	  la	  Basílica	  de	  la	  Mercè,	  la	  construcción	  de	  dos	  
torres	   humanas	   típicamente	   catalanas	   a	   la	   salida,	   y	   después	   de	   presenciar	   la	   danza	  
“aurresku”	  al	   llegar	  al	  Palacio	  de	  Pedralbes.	  Sin	  embargo,	  a	  pesar	  de	  haber	  respetado	  la	  
especificidad	  autóctona	  de	  las	  tierras	  y	  pueblos	  de	  Cataluña	  y	  Euskadi,	  el	  evento	  fue	  visto	  
por	   los	   comentaristas	   de	   TVE	   como	   "una	   magnífica	   oportunidad	   para	   fortalecer	   los	  
vínculos	  entre	  Barcelona	  y	  la	  más	  alta	  institución	  del	  Estado".	  	  
-­‐	  La	  homilía	  sí	  que	  recogió	  algún	  matiz	  político.	  Esta	  fue	  bastante	  sorprendente,	  como	  
cuando	  el	  arzobispo	  exhortó	  a	  los	  novios	  a	  trabajar	  por	  la	  defensa	  de	  los	  pobres,	  la	  lucha	  
por	  la	  decencia	  "y	  condenó	  la	  injusta	  distribución	  de	  la	  riqueza	  ",	  que	  dio	  lugar	  a	  “vivir	  por	  
debajo	  del	  umbral	  de	  la	  pobreza”	  a	  muchas	  personas147.	  También	  recordó	  a	  la	  Infanta	  que	  
había	   "heredado	   de	   sus	   padres	   [...]	   la	   capacidad	   de	   estar	   en	   sintonía	   con	   el	   pueblo"	   y	  
                                            
147	  Paradoja	  del	  destino.	  En	  la	  actualidad,	  como	  se	  ha	  hecho	  referencia	  en	  anteriores	  apartados,	  don	  Iñaki	  
Urdangarín	   y	   su	   esposa,	   doña	  Cristina,	   están	   incursos	   en	  procesos	   judiciales	   por	  malversación	  de	   fondos	  
públicos,	  cohecho	  y	  otros	  delitos	  fiscales.	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habló	   del	   papel	   de	   su	   padre	   como	   "garante	   de	   la	   democracia	   en	   nuestro	   estado	  
democrático	   en	   los	  momentos	   difíciles".	   Al	   hablar	   de	   esta	  manera,	   Ricard	  Maria	   Carles	  
continuaba	   lo	   que	   es	   una	   larga	   tradición	   en	   las	   intervenciones	   políticas	   de	   los	   obispos	  
catalanes	  en	  favor	  de	  los	  desfavorecidos	  y	  los	  desposeídos.	  	  
Pilar	  Miró	   trabajó	   bastante	   ajena	   al	   posible	   tratamiento	   que	   de	   las	   imágenes	   de	   la	  
retransmisión	   oficial,	   que	   ella	   dirigió,	   pudieran	   hacer	   los	   comentaristas	   de	   TVE.	   Su	  
objetivo	   fue	   exactamente	   mostrar	   aquello	   que	   había	   estado	   planificando	   durante	  
semanas,	  ocupándose,	  personalmente,	  de	  todos	  los	  detalles	  de	  la	  preparación,	  montaje	  y	  
grabación	  de	  las	  piezas	  visuales	  que,	  con	  anterioridad	  a	  la	  celebración	  del	  acontecimiento,	  
captaron	   la	   riqueza	  histórica	  y	  artística	  de	   la	  catedral	  de	  Barcelona,	   tal	  y	  como	   lo	  había	  
hecho	   en	   el	   enlace	   de	   Sevilla.	   Por	   consiguiente,	   el	   resultado	   fue	   muy	   similar	   a	   la	  
estructura	  narrativa	  que	  estampó	  en	  Sevilla.	  La	  música	  centró	  su	  atención	  para	  equilibrar	  
el	   guión	   litúrgico,	   recreándose	   en	   los	   rosetones	   del	   claustro,	   las	   obras	   artísticas	   del	  
interior	  de	  la	  catedral	  y	  ofreciendo	  una	  imagen	  majestuosa	  del	  entorno.	  Creó,	  líricamente,	  
una	   retransmisión	   institucional	   adornada	  de	  historia,	   logrando	   traspasar	   el	   color	   de	   las	  
piedras	   centenarias	   convirtiéndolas	   en	   poesía	   y	   consiguiendo	   captar	   la	   emoción	   que	  
mostraba	  el	  rostro	  de	  la	  Infanta	  de	  España	  y	  de	  toda	  la	  familia	  real.	  En	  esta	  ocasión,	  obvió	  
tácitamente	  el	  momento	  de	  la	  comunión,	  mostrándola	  en	  un	  gran	  plano	  general	  desde	  el	  
coro	  al	  altar.	  
Después	  de	  la	  ceremonia,	  en	  conversación	  privada,	  se	  quejó	  de	  las	  críticas	  que	  estaba	  
recibiendo	   por	   parte	   de	   la	   prensa	   (especializada	   en	   crónica	   rosa),	   manifestando	   su	  
contrariedad	   en	   el	   sentido	   de	   que	   los	   periodistas	   de	   raza	   entienden	   el	   contexto	   de	   la	  
noticia,	   del	   acontecimiento.	   Incluso	   llegó	   a	   decir,	   antes	   de	   ser	   la	   protagonista	   de	   una	  
entrevista	  en	  directo	  que	  le	  realizó	  Carlos	  Herrera	  en	  el	  programa	  especial	  magazine	  de	  
TVE	  esa	  tarde,	  en	  el	  set	  de	  las	  Piscinas	  Bernat	  Picornell	  de	  Barcelona:	  “Si	  esto	  es	  lo	  que	  se	  
está	  hablando	  de	  mi	  trabajo	  en	  esta	  boda,	  qué	  dirán	  cuando	  se	  case	  el	  [Niño]”.	  Toda	  una	  
premonición.	   En	   aquellos	   momentos,	   el	   info-­‐entretenimiento	   estaba	   en	   su	   etapa	   de	  
gestación.	  Durante	  el	  enlace	  del	  Príncipe	  Don	  Felipe,	  el	  auge	  de	  este	  nuevo	  “formato”	  de	  
información	  comenzaba	  a	  estar	  en	  la	  cresta	  de	  la	  ola.	  Todo	  olía	  a	  “tomate”,	  como	  resaltó	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Montemayor	  los	  días	  previos	  a	  la	  retransmisión	  de	  la	  Boda	  del	  Heredero	  a	  la	  Corona	  de	  
España.	  
Figura	  112.	  Pilar	  Miró	  y	  Javier	  Montemayor	  tras	  la	  celebración	  del	  enlace	  real	  en	  Barcelona	  (1997)	  
Fuente:	  fototeca	  RTVE	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
12.3.13	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  Boda	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  de	  Asturias	  (2004)	  
Siete	  años	  transcurrieron	  desde	  el	  enlace	  de	  la	  Infanta	  Cristina	  en	  Barcelona	  y	  también	  
siete	   años	   desde	   que	   Pilar	   Miró	   falleciera	   pocos	   días	   después	   de	   su	   trabajo	   en	   ese	  
acontecimiento.	  
Durante	   ese	   tiempo,	   la	   pregunta	   que	   se	   hacían	   todos	   los	   españoles,	   incluidos	   los	  
miembros	   de	   la	   Casa	   Real,	   era	   cuándo	   y	   con	   quién	   el	   Príncipe	   de	   Asturias	   contraería	  
matrimonio.	  	  
En	   repetidas	   ocasiones,	   como	   la	   celebrada	   en	   el	   anuncio	  matrimonial	   de	   la	   Infanta	  
Cristina	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela,	  el	  Príncipe	  Felipe,	  a	  preguntas	  de	  los	  periodistas	  en	  
referencia	  a	  cuándo	   le	   tocaba	  a	  él	  anunciar	   su	  matrimonio,	   contestó	  con	  un	  gesto	  muy	  
coloquial	  situándose	  la	  mano	  sobre	  uno	  de	  sus	  oídos:	  “No	  oigo	  bien	  la	  pregunta”.	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Con	   anterioridad,	   las	   relaciones	   del	   Príncipe	   Felipe	   con	   Isabel	   Sartorius,	   hija	   de	   un	  
aristócrata	  español	  y,	  posteriormente,	  con	  la	  modelo	  noruega	  Eva	  Sannum,	  fueron	  unos	  
romances	  seguidos	  muy	  de	  cerca	  por	  la	  prensa	  nacional	  e	  internacional	  entre	  1989	  y	  2001.	  
Las	   especulaciones	   de	   las	   características	   especiales	   que	   debía	   tener	   una	   mujer	   que	  
aspirara	  al	  trono	  de	  España	  habían	  sido	  de	  lo	  más	  chocantes.	  El	  sector	  más	  conservador	  
apostaba	  que	   la	   elegida	  debía	   ser	   una	  persona	   con	  una	  educación	  específica	   para	   esas	  
lides.	   En	   definitiva,	   la	   candidata	   tendría	   que	   ser	   alguien	   de	   sangre	   azul.	   Por	   esta	  
circunstancia,	   siempre	  que	  se	  oyeron	   rumores	  sobre	   los	  posibles	   romances	  del	  Príncipe	  
Felipe,	  las	  hipotéticas	  candidatas	  -­‐puesto	  que	  ninguna	  fue	  novia	  oficial-­‐	  pasaron	  un	  duro	  
examen	  mediático.	  	  
Por	   lo	   tanto,	   el	   anuncio	   oficial	   del	   enlace	   matrimonial	   del	   Príncipe	   Heredero	   de	   la	  
Corona	  Española	  el	  1	  de	  noviembre	  de	  2003	  no	  sólo	  se	  anunció	  con	  sorpresa	  y	  alevosía	  
anticipándose	  a	  una	  posible	  filtración	  de	  la	  prensa,	  sino	  que,	  además,	  su	  matrimonio	  sería	  
con	   una	   mujer	   que	   no	   procedía	   de	   ninguna	   dinastía	   monárquica	   ni	   de	   una	   familia	  
aristocrática.	   Matrimonio	   por	   amor,	   morganático	   y	   con	   el	   consentimiento	   de	   Sus	  
Majestades	   los	   Reyes	   de	   España.	   Por	   consiguiente,	   el	   protagonismo	   que	   alcanzaba	   en	  
esos	  momentos	   la	   prometida	   fue	   extraordinario:	   Letizia	  Ortiz	   era	   la	   futura	   princesa	   de	  
Asturias.	  
El	  día	  9	  de	  noviembre,	  ABC	  publicó	  un	  trabajo	  apoyándose	  en	  citas	  de	  autoridades:	  la	  
opinión	  de	  los	  historiadores	  Carmen	  Iglesias,	  Manuel	  Fernández	  Álvarez	  y	  Gonzalo	  Anes.	  
El	  fondo	  fue	  común	  en	  los	  tres:	  la	  candidata	  era	  perfecta.148	  
Carmen	  Iglesias,	  profesora	  de	  Historia	  del	  Príncipe	  de	  Asturias	  y	  una	  de	  sus	  asesoras,	  
manifestó	  que	  esa	  unión	  suponía	  un	  reflejo	  de	  la	  libertad	  de	  elección	  que	  caracteriza	  a	  la	  
sociedad	   actual,	   en	   la	   que	   no	   se	   conciben	   matrimonios	   que	   no	   sean	   por	   amor.	   Los	  
prometidos	   aparecen	   igualados	   a	   otros	   jóvenes	   de	   su	   tiempo.	   Y,	   en	   defensa	   de	   la	  
prometida,	  Iglesias	  indicó	  que	  “una	  persona	  como	  doña	  Letizia	  Ortiz	  es	  representativa	  de	  
esa	  clase	  media	  cuyos	  padres	  han	  educado	  a	  sus	  hijos	  para	  ser	  mejores.”	  
                                            
148	  Diario	  ABC,	  9	  de	  noviembre	  de	  2003,	  p.	  18.	  Edición	  impresa.	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Pero	   independientemente	   de	   las	   noticias	   que	   fueron	   nutriendo	   a	   los	   medios	   de	  
comunicación	   durante	   los	  meses	   siguientes	   al	   anuncio	   del	   enlace	   real,	   en	   nuestro	   país	  
surgieron	   ciertos	   acontecimientos	   que	   marcaron,	   profundamente,	   el	   contexto	   social	   y	  
político	  que	  se	  vivió	  en	  esas	  fechas149:	  El	  ataque	  terrorista	  del	  11	  de	  marzo	  y	  el	  vuelco	  	  en	  
las	  elecciones	  generales	  del	  14	  de	  marzo	  donde	  el	  PSOE	  consiguió	  la	  victoria.	  
Quizás	   fue	   el	   atentado	   terrorista	   en	   Madrid	   lo	   que	   enfrió	   el	   tono	   con	   el	   que	   ese	  
acontecimiento	  se	  presentó	  en	  sociedad,	  aunque	   los	  medios	  pusieron	  todo	  el	  color	  y	  el	  
calor	  para	  que	  ese	  acontecimiento	  diera	  pingües	  resultados	  en	  sus	  balances	  de	  ventas	  y	  
comercialización	  del	  producto	  “Boda	  Real”.	  
El	  tratamiento	  oficial	  del	  enlace	  se	  caracterizó	  por	  contener	  un	  acento	  sobrio	  en	  todos	  
los	   conceptos,	   que	   no	   frío,	   como	   algunos	   medios	   criticaron.	   Ni	   siquiera	   la	   realización	  
televisiva	   se	   planteó	   en	   un	   tono	   distante,	   sino	   con	   un	   matiz	   aséptico	   e	   institucional,	  
intentando	  plasmar,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  la	  misma	  lírica	  que	  diseñó	  Pilar	  Miró.	  	  
Los	   objetivos	   estaban	   claramente	   marcados,	   aunque	   la	   realidad	   de	   las	   diversas	   y	  
variadas	  circunstancias	  que	  rodearon	  el	  evento	  fueron	  la	  causa	  de	  que	  algunos	  de	  estos	  
objetivos	  no	  se	  cumpliera,	  lo	  que	  implica	  que	  el	  resultado	  final	  tiene	  que	  ser	  compartido	  
entre	   todos	   los	   actores	   involucrados	   y	   deben	   adjudicarse	   las	   responsabilidades	   que	  
correspondan	  a	  cada	  uno	  de	  ellos	  en	  sus	  ámbitos	  de	  actuación.	  
Dejando	   aparte	   algunos	   imponderables,	   cuya	   responsabilidad	   no	   puede	   recaer	   en	  
nadie,	  y	  nos	  referimos	  aquí	  a	  la	  intensa	  lluvia	  que	  cayó	  ese	  día	  sobre	  Madrid	  durante	  gran	  
parte	   del	   acontecimiento,	   sí	   podemos	   enumerar	   algunos	   que	   se	   dejaron	   notar	  
visiblemente:	  	  
- La	  excesiva	  presencia	  policial	  en	  las	  calles	  de	  Madrid.	  
- Los	  cambios	  de	  última	  hora	  producidos	  en	  el	  protocolo	  oficial.	  
- La	  excesiva	  lentitud	  de	  la	  puesta	  en	  escena	  del	  rito	  litúrgico.	  
- Las	  estrecheces	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	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  (Véase	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  epígrafe	  12.2.4.1)	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- El	   despiste	   de	   Su	  Majestad	   el	   Rey	   a	   la	   hora	   de	   conceder	   su	   beneplácito	   ante	   la	  
petición	  de	  venia	  por	  parte	  del	  novio	  ya	  que	  en	  esos	  momentos	  estaba	  mirando	  el	  
guión	  litúrgico.	  
- 	  Querer	  disimular	   la	  escasez	  de	  riqueza	  artística	  con	  planos	  grandilocuentes	  de	   la	  
catedral	  en	  la	  realización	  televisiva.	  
- 	  No	  poder	   ofrecer	   la	   imagen	  de	   la	   comunión	  de	   los	   novios	   por	   orden	  de	   la	   Casa	  
Real.	  
- 	  La	  ausencia	  del	  tan	  esperado	  beso	  de	  los	  novios	  en	  los	  labios.	  	  
- 	  Que	  no	  se	  pudo	  reproducir	  con	  la	  suficiente	  calidad	  técnica	  de	  imagen	  y	  sonido	  el	  
discurso	  que	  el	   Príncipe	   Felipe	  pronunció	   en	  el	   brindis	   del	   almuerzo	  de	   gala,	   	   ya	  
que	  previamente	  la	  Casa	  Real	  no	  informó	  que	  ese	  momento	  debía	  ser	  captado	  por	  
las	  cámaras	  de	  TVE,	  y	  el	  aviso	  de	  cobertura	  informativa	  fue	  recibido	  a	  última	  hora	  y	  
sin	  que	  hubiera	  tiempo	  suficiente	  para	  montar	  un	  operativo	  en	  condiciones	  y	  así,	  
un	  largo	  etcétera.	  
El	  tratamiento	  de	  la	  narración	  audiovisual	  de	   la	  realización	  televisiva	  tuvo,	  en	  origen,	  
un	   planteamiento	   que	   presuponía	   aceptar	   cualquier	   tipo	   de	   circunstancia	   que	   pudiera	  
ocurrir	   durante	   el	   transcurso	   del	   acontecimiento.	   La	   planificación	   fue	   exhaustiva,	  
milimétrica,	  como	  había	  sido	  en	  los	  enlaces	  anteriores,	  pero	  la	  producción	  audiovisual	  en	  
directo,	   aún	   teniendo	   un	   guión	   y	   una	   escaleta	   muy	   precisa,	   está	   expuesta	   a	   posibles	  
variaciones.	  Como	  así	  ocurrió.	  
12.3.13.1	  Así	  fue	  la	  realización	  televisiva	  de	  la	  señal	  internacional/institucional	  
En	   este	   epígrafe	   consideramos	   oportuno	   reproducir	   íntegramente	   una	   nota	   interna	  
que	  el	  director-­‐realizador	  de	  la	  boda	  real	  envió	  a	  la	  Dirección	  de	  Comunicación	  del	  Ente	  
Público	  días	  antes	  de	  la	  rueda	  de	  prensa	  informativa	  que	  RTVE	  ofreció	  a	  los	  medios	  para	  
exponer	   la	   cobertura	   de	   la	   señal	   institucional	   del	   enlace	   de	   los	   futuros	   Príncipes	   de	  
Asturias.	   En	   ella,	   se	   especifican	   los	   detalles	   de	   la	   narrativa	   audiovisual	   y	   la	   filosofía	  
editorial	   como	   piedra	   angular	   de	   la	   realización	   de	   la	   retransmisión	   oficial	   de	   ese	  
acontecimiento:	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19	  de	  mayo	  de	  2014.	  
Del:	  Director-­‐Realizador	  de	  la	  señal	  institucional/internacional	  de	  la	  Boda	  Real	  
A:	  Dirección	  Gerencia	  de	  Comunicación	  de	  RTVE	  
A/A	  de	  Manuel	  Corral.	  
Con	  motivo	  de	  la	  anunciada	  rueda	  de	  prensa	  que	  RTVE	  ofrecerá	  a	  los	  medios	  
de	   comunicación	   nacionales	   e	   internacionales	   el	   próximo	   día	   21	   de	   mayo,	   te	  
facilito	   algunos	   apuntes	   que	   se	   han	   tenido	   en	   cuenta	   a	   la	   hora	   de	   diseñar	   el	  
cuaderno	   de	   estilo	   de	   la	   realización	   televisiva	   de	   la	   señal	   institucional	   que	  
producirá	  RTVE	  del	  enlace	  real	  de	  don	  Felipe	  de	  Borbón,	  Príncipe	  de	  Asturias,	  con	  
doña	   Letizia	   Ortiz	   Rocasolano	   el	   día	   22	   de	   mayo	   de	   2004.	   Espero	   que	   este	  
informe	  te	  sirva	  para	   la	  preparación	  del	  dossier	  de	  prensa	  corporativo	  que	  será	  
distribuido	  a	  los	  medios.	  
1. El	   próximo	   enlace	   entre	   S.A.R	   el	   Príncipe	   de	   Asturias	   y	   doña	   Letizia	   Ortiz	  
Rocasolano	   ha	   sido	   considerado	   y	   catalogado	   como	   acontecimiento	   de	   Estado	  
por	   la	   Dirección	   General	   de	   RTVE.	   En	   consecuencia,	   la	   cobertura	   y	   producción	  
televisiva	  estará	  en	   consonancia	   con	   la	   importancia	  histórica	  que	   representa	   la	  
Boda	  Real	  de	  SS.AA.RR.	  los	  Príncipes	  de	  Asturias.	  
2. RTVE	   ha	   dispuesto	   de	   los	   suficientes	   recursos	   humanos,	   técnicos	   y	   económicos	  
para	   garantizar	   una	   producción	   acorde	   a	   los	   estándares	   de	   calidad	   requeridos	  
para	  una	  ocasión	  como	  esta.	  
3. El	  diseño	  global	  de	  la	  dirección	  y	  realización	  de	  la	  señal	  institucional	  de	  esta	  Boda	  
Real	   se	   ha	   basado	   en	   diversos	   aspectos	   de	   carácter	   conceptual	   que	   a	  
continuación	  se	  relacionan:	  
- Las	  referencias	  de	  las	  dos	  bodas	  reales	  anteriores	  de	  las	  Infantas	  Elena	  y	  
Cristina	  constituyen,	  en	  si	  mismas,	  la	  base	  de	  actuación	  del	  trabajo	  del	  
equipo	  de	  dirección	  y	  realización	  de	   la	  retransmisión	  oficial	  de	   la	  Boda	  
Real	  de	   los	   futuros	  Príncipes	  de	  Asturias.	   La	   tecnología	  utilizada	  desde	  
1995	  y	  1997	  ha	  evolucionado	   considerablemente,	  pero	  desde	  el	   punto	  
de	   vista	   editorial,	   así	   como	   desde	   el	   discurso	   audiovisual	  marcado	   en	  
esos	   enlaces,	   los	   conceptos	   básicos	   permanecen	   invariables,	   siendo	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complementados	  y	  adaptados	  a	  consecuencia	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  
que	  hoy	  están	  a	  nuestro	  alcance.	  
- Elegancia,	  sobriedad,	  objetividad	  y	  equilibrio	  son	  las	  premisas	  en	  las	  que	  
nos	   vamos	   a	   mover.	   La	   narración	   debe	   ser	   clara	   y	   contundente.	   Es	  
importante	  situar	  al	  telespectador	  en	  la	  mejor	  posición	  en	  cada	  una	  de	  
las	  secuencias	  de	  la	  retransmisión.	  Es	  un	  reto	  que	  tenemos	  que	  afrontar	  
con	   seriedad,	   creatividad	   y	   responsabilidad,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   se	  
debe	   conseguir	   un	   equilibrio	   lo	   más	   preciso	   posible	   entre	   estética	   e	  
información.	   Desde	   este	   espíritu,	   proponemos	   una	   serie	   de	   líneas	   de	  
actuación	  para	  conseguir	  que	  la	  realización,	  en	  su	  conjunto,	  sea	  lo	  más	  
homogénea	  posible.	  
- El	   ritmo	   de	   la	   narración	   audiovisual	   estará	  marcado	   por	   la	   utilización	  
del	   fundido	   encadenado	   como	   sello	   de	   identidad	   en	   las	   transiciones	  
entre	  cada	  uno	  de	  los	  planos.	  
- Ausencia	  total	  de	  cualquier	  efecto	  electrónico	  que	  distorsione	  un	  ritmo	  
pausado.	  
- Los	   movimientos	   de	   cámara	   (panorámicas,	   travellings	   mecánicos,	  
travellings	   ópticos,	   etc.)	   serán	   suaves	   y	   sosegados.	   La	   descripción	  
primará	  sobre	  el	  detalle.	  
- Siempre	   se	   va	   a	   intentar	   ofrecer	   referencias	   espacio-­‐temporales	   para	  
que	  la	  lectura	  visual	  sea	  cómoda	  para	  el	  espectador	  y	  que	  éste	  se	  sienta	  
ubicado	  en	  cada	  escenario.	  
- Cada	  una	  de	   las	  unidades	  móviles	  están	  situadas	  en	  zonas	  geográficas	  
distintas,	  pero	  se	  ofrecerá	  correlación	  de	  cámaras	  entre	  unas	  unidades	  y	  
otras.	  Por	  consiguiente,	   será	  muy	   importante	  diversificar	   los	  planos	  de	  
salida	  y	  de	  entrada	  de	  cada	  una	  de	   las	  subrealizaciones	  de	  tal	  manera	  
que	  se	  consiga	  riqueza	  visual	  sin	  caer	  en	  la	  igualdad	  o	  semejanza	  en	  los	  
encuadres	  y	   las	  composiciones	  de	  cada	  uno	  de	   los	  planos	  ofrecidos.	  Se	  
trabajará	  con	  un	  sistema	  de	  cascada	  en	  el	  que	  la	  unidad	  móvil	  principal	  
se	  configura	  como	  máster	  y	  el	   resto	  de	  unidades	  serán	  esclavas	  slaves	  
de	  esta.	  
- La	  ubicación	  y	  localización	  de	  cada	  una	  de	  las	  cámaras	  que	  conforman	  
el	   diseño	   integral	   de	   la	   cobertura	   televisiva	   ha	   sido	   consensuada	   y	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autorizada	   por	   diferentes	   instituciones:	   Casa	   Real,	   Ayuntamiento	   de	  
Madrid	  y	  Presidencia	  de	  Gobierno.	  
- Si	   el	   número	   de	   público	   que	   pueda	   acudir	   a	   todas	   las	   áreas	   es	  
considerable	  o	  masivo,	   será	  un	  aspecto	  muy	   importante	  que	  debemos	  
ofrecer	   desde	   el	   primer	   momento	   y	   siempre	   buscando	   las	   referencias	  
espaciales	   con	   planos	   de	   conjunto.	   No	   se	   mostrarán	   primeros	   planos	  
que	   personalicen	   nada	   en	   concreto,	   excepto	   si	   alguien	   muestra	   con	  
elegancia	   y	   corrección	   cualquier	   símbolo	   o	   elemento	   vinculado	   con	   la	  
Corona,	  el	  Estado	  o	  la	  imagen	  de	  los	  novios.	  
- Se	   procurará	   ofrecer	   una	   imagen	   limpia	   y	  moderna	   del	   entorno	   y	   del	  
pueblo	   de	   Madrid.	   Se	   huirá	   de	   lo	   chabacano	   y/o	   excesivamente	  
populista.	  
4. Áreas	  de	  trabajo:	  
—	  El	  área	  1	  es	  la	  principal.	  Está	  situada	  en	  el	  parque	  Emir	  Mohamed	  I	  y	  cercana	  a	  
la	   Catedral	   de	   la	   Almudena.	   Está	   dotada	   de	   tres	   unidades	  móviles.	   Desde	   esta	  
área	   se	   realizará	   y	   dirigirá	   el	   tráfico	   de	   señales	   procedentes	   de	   un	   total	   de	   27	  
unidades	  móviles.	  
—	  La	  unidad	  móvil	  principal	  será	  la	  responsable	  de	  dirigir,	  con	  64	  cámaras,	  todo	  
el	   ceremonial	   protocolario	   y	   la	   liturgia	   que	   tendrá	   lugar	   en	   la	   Catedral	   de	   la	  
Almudena.	   Dispondrá	   de	  medios	   técnicos	   especiales:	   1	   steadicam,	   33	   cámaras	  
robotizadas,	  dos	  grúas	  telescópicas	  con	  sistema	  de	  cabeza	  caliente,	  una	  cámara-­‐
cable	   de	   200	  metros	   de	   longitud	   dotada	   de	   un	   sistema	   auto-­‐estabilizador	   tipo	  
wescam	   operado	   por	   control	   remoto,	   1	   cámara	   también	   tipo	   wescam	   en	   un	  
helicóptero	  y	  3	  cámaras	  dotadas	  de	  control	  remoto	  y	  fibra	  óptica	  que	  mostrarán	  
planos	   panorámicos	   desde	   diferentes	   puntos	   de	   la	   ciudad	   de	  Madrid:	   Torre	   de	  
Madrid,	  Puente	  de	  Segovia	  y	  Casa	  de	  Campo.	  Esta	  unidad	  móvil	  principal	  estará	  
auxiliada	  por	  una	  sub-­‐realización	  procedente	  de	  la	  segunda	  unidad	  de	  esta	  área	  
que	  realizará	  una	  señal	  base	  de	  la	  estructura	  musical	  de	  la	  ceremonia	  religiosa.	  
Una	   tercera	   unidad	   móvil	   será	   utilizada	   como	   reserva	   y/o	   emergencia	   si	   la	  
unidad	  principal	   tuviera	  algún	   fallo	  o	  problema	  técnico.	  En	  esta	  unidad	  estarán	  
dobladas	  las	  señales	  principales	  de	  la	  retransmisión,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  estará	  
disponible	  para	  operar	  todas	  las	  conmutaciones	  de	  las	  señales	  correspondientes	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a	   la	   producción	   de	   la	   señal	   institucional	   necesarias	   para	   la	   cobertura	   de	   la	  
programación	  especial	  de	  los	  servicios	  informativos	  de	  TVE.	  
—	  Las	  áreas	  1	  (catedral	  de	  la	  Almudena);	  2	  (Palacio	  Real);	  3	  (Plaza	  de	  Oriente);	  
Jardines	  del	  Moro	  y	  Basílica	  de	  Atocha	  servirán	  señales	  digitales	  de	  vídeo	  y	  audio	  
en	   estéreo.	   En	   el	   recorrido	   se	   combinarán	   señales	   analógicas	   con	   unidades	  
dotadas	  de	  cámaras	  digitales.	  
—	  Las	  dotaciones	  de	  cámara	  de	   las	  unidades	  móviles	  necesarias	  para	  cubrir	   los	  
escenarios	  donde	  se	  desarrollarán	  todos	  los	  actos	  son:	  
- Área-­‐2:	  dotada	  de	  16	  cámaras	  cubrirá	  el	  patio	  de	  armas	  del	  Palacio	  Real	  
y	  la	  entrada	  principal	  de	  la	  catedral	  de	  la	  Almudena.	  
- Área-­‐3:	   dotada	   de	   12	   cámaras	   cubrirá	   toda	   la	   calle	   Bailén,	   Plaza	   de	  
Oriente,	  fachada	  Este	  del	  Palacio	  Real	  hasta	  Plaza	  de	  España.	  
- Área	  Jardines	  del	  Moro:	  dotada	  de	  4	  cámaras.	  Cubrirá	  el	  paseo	  principal	  
de	  los	  jardines	  y	  fuente	  central	  con	  la	  fachada	  Oeste	  del	  Palacio	  Real	  de	  
fondo.	  
- En	   el	   recorrido	   por	   las	   calles	   de	   Madrid	   hasta	   la	   Basílica	   de	   Atocha	  
habrá	  6	  Unidades	  móviles	  con	  un	  total	  de	  46	  cámaras.	  
- Basílica	  de	  Atocha:	  esta	  área	  cubrirá	  la	  llegada	  exterior	  a	  la	  Basílica	  y	  la	  
ceremonia	  de	   la	  ofrenda	  del	  ramo	  a	   la	  Virgen	  de	  Atocha.	  En	  total	  esta	  
área	  dispone	  de	  24	  cámaras.	  
—	  Cerca	  de	  200	  cámaras	  conforman	  el	  operativo	  de	  TVE	  para	  producir	   la	  señal	  
institucional	  que	  se	  servirá	  al	  mundo	  entero	  de	  la	  Boda	  Real.	  
—	  En	  la	  unidad	  principal	  se	  ha	  instalado	  un	  sistema	  de	  4	  EVS	  (sistema	  de	  discos	  
duros	   de	   grabación)	   de	   6	   canales	   cada	   uno	   (4	   de	   entrada	   y	   2	   de	   salida)	   	   que	  
permitirán	  grabar	  simultáneamente	  hasta	  16	  cámaras	  en	  secuencias	  planificadas	  
de	   antemano	   por	   el	   director-­‐realizador	   de	   la	   retransmisión.	   Este	   sistema	   de	  
edición	   y	   post-­‐producción	   en	   tiempo	   real	   facilitará	   el	   montaje	   especial	   de	   un	  
resumen	   antes	   de	   finalizar	   la	   señal	   Institucional	   que	   contendrá	   	   los	  momentos	  
más	   importantes	   de	   la	   retransmisión,	   incorporando	   para	   su	   envío	   a	   todas	   las	  
televisiones,	  imágenes	  y	  sonidos	  que	  no	  han	  sido	  ofrecidos	  en	  directo	  durante	  la	  
emisión.	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—	   Los	   contenidos	   derivados	   de	   las	   secuencias	   protocolarias,	   así	   como	   del	  
ceremonial	   litúrgico,	  han	  sido	  tratados,	  consensuados	  y	  ensayados	  previamente	  
bajo	  la	  supervisión	  de	  la	  Dirección	  de	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación	  
de	  la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey,	  los	  responsables	  de	  la	  custodia	  de	  la	  Catedral	  
de	  la	  Almudena,	  de	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  y	  del	  Arzobispado	  de	  Madrid.	  
—	  El	  horario	  previsto	  de	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  institucional	  es	  el	  siguiente:	  
de	   08:45	   a	   14:30.	   La	   última	   secuencia	   prevista	   en	   el	   guión	   técnico	   de	   la	  
realización	  es	  un	  amplio	  resumen	  del	  acontecimiento	  tras	  el	  posado	  fotográfico	  
oficial	  en	  el	  interior	  del	  Palacio	  Real.	  
Quedo	   a	   tu	   entera	   disposición	   para	   ampliar	   esta	   información.	   Nos	   vemos	   pasado	  
mañana	  en	  el	  salón	  de	  actos	  de	  RTVE.	  Un	  saludo,	  
Javier	  Montemayor	  
Director-­‐Realizador	  de	  la	  Boda	  Real	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias	  
La	   planificación	   de	   la	   realización	   se	   construyó	   de	   forma	   que	   todos	   los	   aspectos	  
protocolarios	   y	   el	   ceremonial	   litúrgico	   tuvieran	   una	   métrica	   siguiendo	   las	   pautas	   del	  
diseño	  que	  Pilar	  Miró	  impregnó	  en	  los	  enlaces	  de	  las	  Infantas.	  
De	   ahí	   el	   meticuloso	   trabajo	   de	   confección	   de	   una	   partitura	   dividida	   en	   diferentes	  
documentos	  de	  trabajo	  que	  sirvieron	  de	  base	  a	  la	  estructura	  del	  discurso	  televisivo:	  
Tabla	  31.	  Guión	  estructura	  programa	  institucional	  de	  08:45	  a	  11:00	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  sobre	  datos	  del	  guión	  de	  realización	  	  
	  
HORARIO	   SOPORTE	   CONTENIDO	   DURACIÓN	   NOTAS	  
8:45:00	   MEZCLADOR1	   BARRAS	  +	  TONO	  +	  IDENTIFICACIÓN	   9’	   	  
8:54:00	   MEZCLADOR1	   NEGRO	   1´	   	  
8:55:00	   MEZCLADOR	  2	   VTR	  CABECERA	  ENTRADA	   30”	   MEZCLADOR2	  
8:55:30	   PRESELEC-­‐3	   BEAUTY	  SHOT	  1	  CASA	  DE	  CAMPO	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:55:40	   PRESELEC-­‐4	   BEAUTY	  SHOT	  2	  TORRE	  DE	  MADRID	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:55:50	   PRESELEC-­‐3	   BEAUTY	  SHOT	  3	  PUENTE	  DE	  SEGOVIA	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:56:00	   UM	  AREA	  2	   PATIO	  ARMAS	  CAMARA	  1	  PL-­‐GRAL.	   30”	   MEZCLADOR	  2	  
8:56:30	   UM	  AREA	  3	   PLZA.	  ORIENTE	  CAMARA	  2	  PL.	  GRAL	   30”	   MEZCLADOR	  2	  
8:57:00	   PRESELEC-­‐4	   HELICÓPTERO	   30”	   MEZCLADOR	  2	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8:57:30	   MEZCLADOR	  2	   VTR	  RECORRIDO	  3D	  1	  SEGMENTO	  BAILÉN	   30”	   MEZCLADOR	  2	  
8:58:00	   MEZCLADOR-­‐1	   CAMARA	  48	  CABLE	  CAM	   30”	   	  
8:58:30	   MEZCLADOR	  2	   HELICOPTERO+	  CAM	  42	  CAMPANARIO	  MOV.	  
ESTATUA	  A	  PLAZA	  DE	  ARMAS	  
20”	   MEZCLADOR	  2	  
8:58:50	   MEZCLADOR	  2	   LUMA	  ÁBSIDE	  MOVIMIENTO	   15”	   MEZCLADOR	  2	  
8:59:05	   MEZCLADOR	  2	   CAM	  44	  PL.GRAL.PATIO	  ARMAS	  FONDO	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:59:15	   MEZCLADOR	  2	   CAMARA	  45	  PL.	  AMBIENTE	  C/	  BAILÉN	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:59:25	   MEZCLADOR-­‐1	   AREA-­‐2	  	  C-­‐1	  PL.	  GRAL.ALMUDENA	   10”	   	  
8:59:35	   MEZCLADOR	  2	   CAMARA	  47	  PL.GRAL.C/BAILÉN	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:59:45	   MEZCLADOR	  2	   AREA-­‐3	  C-­‐2	  PL.GRAL	  ALMUDENA	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
8:59:55	   MEZCLADOR-­‐1	   AREA-­‐2	  PL.	  PUERTA	  PRINCIPAL	  ALMUDENA	  
EXTERIOR	  
05”	   	  
9:00:00	   MEZCLADOR-­‐1	   CAM-­‐38-­‐31-­‐30	  APERTURA	  PUERTAS	  
CATEDRAL	  DESDE	  EL	  INTERIOR	  
30”	   	  
9:00:30	   MEZCLADOR	  1	   AREA-­‐2	  PUERTA	  ABIERTA	  DESDE	  EXTERIOR	   20”	   	  
9:00:50	   MEZCLADOR	  1	   CAM-­‐35-­‐36	  PUERTAS	  LATERALES	  
ABRIÉNDOSE	  DESDE	  EL	  INTERIOR	  
30”	   	  
9:01:15	   MEZCLADOR-­‐2	   AREA-­‐3	  C-­‐1	  PL.GRAL	  LATERAL	  CALLE	  BAILÉN	   15”	   MEZCLADOR	  2	  
9:01:30	   MEZCLADOR	  1	   AREA-­‐2	  C-­‐1	  ZOOM-­‐IN	  A	  PUERTA	  CATEDRAL	   10”	   	  
9:01:40	   MEZCLADOR	  2	   VTR	  (EVS)	  2º	  SEGMENTO	  3D	  ENTRADA	  
INTERIOR	  CATEDRAL	  
20”	   MEZCLADOR	  2	  
9:02:00	   MEZCLADOR-­‐2	   HELICÓPTERO	  PLANOS	  AÉREOS	   30”	   MEZCLADOR	  2	  
9:02:30	   MEZCLADOR	  1	   AREA-­‐2	  PLANOS	  AMBIENTE	  PATIO	  ARMAS	   30”	   	  
9:03:00	   MEZCLADOR	  1	   CAM-­‐48	  CABLE	  CAM	   30”	   	  
9:03:30	   MEZCLADOR	  2	   UM	  JARDINES	  DEL	  MORO	  LUMA	  FUENTE	  
MOVIM.	  
30”	   2º	  ENLACE	  
AREA-­‐2	  
9:04:00	   MEZCLADOR	  2	   AREA-­‐3	  PL.GRAL	  ALMUDENA	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
9:04:10	   MEZCLADOR-­‐2	   AREA-­‐3	  DIVERSOS	  PLANOS	  PLAZA	  ORIENTE,	  
PALACIO	  REAL	  Y	  C-­‐12	  PL.	  PLZA.	  ESPAÑA	  
1’	   MEZCLADOR	  2	  
9:05:10	   MEZCLADOR	  2	   UM	  1	  RECORRIDO	  MUESTRA	  AMBIENTE	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	   MEZCLADOR	  2	  
9:05:55	   MEZCLADOR-­‐2	   UM	  2	  RECORRIDO	  MUESTRA	  AMBIENTE	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	   MEZCLADOR	  2	  
9:06:40	   MEZCLADOR	  2	   UM	  3	  RECORRIDO	  MUESTRA	  AMBIENTE	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	   MEZCLADOR	  2	  
9:07:25	   MEZCLADOR	  2	   UM	  4	  RECORRIDO	  MUESTRA	  AMBIENTE	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	   MEZCLADOR	  2	  
9:08:10	   MEZCLADOR	  2	   UM	  5	  RECORRIDO	  MUESTRA	  AMBIENTE	  EN	   45”	   MEZCLADOR	  2	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SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
9:08:55	   MEZCLADOR	  2	   UM	  6	  RECORRIDO	  MUESTRA	  AMBIENTE	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	   MEZCLADOR	  2	  
9:09:40	   MEZCLADOR	  2	   HELICÓPTERO	   1’	   MEZCLADOR	  2	  
9:10:40	   MEZCLADOR	  2	   CAM-­‐47	  PL.GRAL.C/BAILÉN	   10”	   MEZCLADOR	  2	  
9:10:50	   MEZCLADOR	  2	   CABLE	  CAM-­‐48	   30”	   MEZCLADOR	  2	  
9:11:20	   MEZCLADOR	  1	   AREA-­‐2	  PLANOS	  AMBIENTE	   1’	   	  
9:12:20	   MEZCLADOR	  2	   AREA-­‐3	  PLANOS	  AMBIENTE	   1’	   MEZCLADOR	  2	  
9:13:20	   MEZCLADOR	  1	   CAM-­‐45	  PLANOS	  AMBIENTE	   10”	   	  
9:13:30	   MEZCLADOR	  1	   CAM-­‐43	  PL.	  LUMA	  MOVIMIENTO	   15”	   	  
9:13:45	   MEZCLADOR	  1	   CAM-­‐42	  PL.LUMA	  MOVIMIENTO	   15”	   	  
9:14:00	   MEZCLADOR	  2	   AREA-­‐3	  PLANOS	  LLEGADA	  AUTOBUSES	  
C/BAILÉN	  
15”	   MEZCLADOR	  2	  
9:14:15	   MEZCLADOR	  1	   PLANOS	  PATIO	  ARMAS	   30”	   	  
9:14:45	   MEZCLADOR	  2	   AREA-­‐3	  C-­‐1	  PUERTA	  LATERAL	  BAILÉN	   15”	   MEZCLADOR	  2	  
9:15:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
LLEGADA	  INVITADOS	  PUERTA	  LATERAL	  CALLE	  
BAILÉN	  Y	  PUERTA	  PRINCIPAL	  CATEDRAL	  
47’	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:02:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
LLEGADA	  PRESIDENTES	  AUTONÓMICOS	  
(puerta	  principal)	  








LLEGADA	  GOBIERNO	  Y	  AUTORIDADES	  
PUERTA	  PRINCIPAL	  
5’	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:15:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
LLEGADA	  FAMILIA	  DE	  DOÑA	  LETIZIA	  ORTIZ	   2’	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:17:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
LLEGADA	  ALCALDE	  DE	  MADRID	  Y	  PRESIDENTA	  
COMUNIDAD	  MADRID	  
1’	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:18:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
CARAVANAS	  PODERES	  DEL	  ESTADO	   2’	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:20:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
CARAVANA	  AUTORIDADES	  EXTRANJERAS	  Y	  
CASAS	  REALES	  
10’	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:30:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
LLEGADA	  PRESIDENTE	  DEL	  GOBIERNO	   	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:45:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2-­‐	  
LLEGADA	  ÚLTIMO	  JEFE	  DEL	  ESTADO	   	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:50:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
• MONSEÑOR	  ROUCO	  VARELA	  SE	  
DESPLAZA	  AL	  ALTAR	  
• EL	  CORTEJO	  REAL	  SALE	  DE	  PALACIO	  
	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	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• MONSEÑOR	  ROUCO	  RECIBE	  
CORTEJO	  PUERTA	  CATEDRAL	  Y	  LES	  
ACOMPAÑA	  AL	  ALTAR	  
10:52:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
DOÑA	  LETIZIA	  Y	  DOS	  JESÚS	  ORTIZ	  SALEN	  DE	  
PALACIO	  REAL	  
	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:55:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
CORTEJO	  REAL	  PUERTA	  CATEDRAL	   	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
10:58:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
DOÑA	  LETIZIA	  Y	  DON	  JESÚS	  ORTIZ	  EN	  PUERTA	  
CATEDRAL	  
	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
11:00:00	   MEZCLADOR	  
1-­‐2	  
DOÑA	  LETIZIA	  LLEGA	  AL	  ALTAR.	  DA	  
COMIENZO	  A	  LA	  CEREMONIA	  




Tabla	  32.	  Escaleta	  minuto	  a	  minuto	  señal	  internacional/institucional	  08:45	  a	  11:00	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  sobre	  datos	  del	  guión	  de	  realización	  
	  
HORA	   ORIGEN	   MEZCLADOR	   CONTENIDO	   DURA	  
08:45:00	   MCR	   MCR	   BARRAS	  +	  IDENTIFICACIÓN	   9’	  
08:54:00	   MIX	  1	   MIX	  1	   NEGRO	   1’	  
08:55:00	   VTR	  1	   MIX	  2	   CABECERA	   30”	  
08:55:30	   BEAUTY-­‐1	  
PRES-­‐2	  
MIX	  2	   PLANO	  GRAL	  CASA	  DE	  CAMPO	   10”	  
08:55:40	   BEAUTY-­‐2	  
PRES-­‐3	  
MIX-­‐2	   PLANO	  GRAL	  TORRE	  MADRID	   10”	  
08:55:50	   BEAUTY-­‐3	  
PRES-­‐2	  
MIX-­‐2	   PLANO	  PUENTE	  SEGOVIA	   10”	  
08:56:00	   AREA-­‐2	   MIX-­‐1	   PLANOS	  AMBIENTE	  PATIO	  ARMAS	   30”	  
08:56:30	   AREA-­‐3	   MIX-­‐2	   PLANOS	  AMBIENTE	  PLAZA	  
ORIENTE	  Y	  CALLE	  BAILÉN	  
30”	  
08:57:00	   HELICOPTERO	   MIX-­‐2	   PLANOS	  AÉREOS	   30”	  
08:57:30	   VTR	  2	   MIX-­‐2	   1º	  SEGMENTO	  3D	  PLANOS	  
EXTERIORES	  ALMUDENA	  
30”	  
08:58:00	   CAM-­‐48	   MIX-­‐2	   CABLE	  CAM	   30”	  
08:58:30	   CAM-­‐42	   MIX-­‐2	   CAMPANARIO	  Y	  MOVIMIENTO	  
ESTATUA	  AL	  VACÍO	  
20”	  
08:58:50	   CAM-­‐43	   MIX-­‐2	   LUMA	  ÁBSIDE	  MOVIMIENTO	   15”	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08:59:05	   CAM-­‐44	   MIX-­‐2	   PL.	  GRAL	  PATIO	  ARMAS	  FONDO	   10”	  
08:59:15	   CAM-­‐45	   MIX-­‐2	   PL.	  AMBIENTE	  C/	  BAILÉN	   10”	  
08:59:25	   AREA-­‐2	   MIX-­‐1	   C-­‐1	  PL.	  GRAL	  ALMUDENA	   10”	  
08:59:35	   CAM-­‐47	   MIX-­‐2	   PL.	  GRAL	  C/BAILEN	   10”	  
08:59:45	   AREA-­‐3	   MIX-­‐2	   C-­‐2	  PL.	  GRAL	  ALMUDENA	   10”	  
08:59:55	   AREA-­‐2	   MIX-­‐1	   PL.	  PUERTA	  PRINCIPAL	  
ALMUDENA	  
5”	  
09:00:00	   CAM-­‐38-­‐31-­‐30	   MIX-­‐1	   APERTURA	  PUERTAS	  ALMUDENA	  
DESDE	  EL	  INTERIOR	  
30”	  
09:00:30	   AREA-­‐2	   MIX-­‐1	   PUERTA	  ABRIÉNDOSE	   20”	  
09:00:50	   CAM	  35-­‐36	   MIX-­‐1	   PUERTAS	  LATERALES	  ABRIÉNDOSE	  
DESDE	  EL	  INTERIOR	  
30”	  
09:01:15	   AREA-­‐3	   MIX-­‐2	   C-­‐1	  PL.	  GRAL	  LATERAL	  CALLE	  
BAILÉN	  
15”	  
09:01:30	   AREA-­‐2	   MIX-­‐1	   C-­‐1	  ZOOM	  DE	  PL	  GRAL	  A	  PUERTA	  
ALMUDENA	  
10”	  
09:01:40	   VTR	  1	   MIX-­‐2	   2º	  SEGMENTO	  3D	  ENTRADA	  
INTERIOR	  CATEDRAL	  
20”	  
09:02:00	   HELICÓPTERO	   MIX-­‐2	   PLANOS	  AÉREOS	   30”	  
09:02:30	   AREA-­‐2	   MIX-­‐1	   PLANOS	  AMBIENTE	   30”	  
09:03:00	   CAM-­‐48	   MIX-­‐1	   CABLE	  CAM	  EN	  MOVIMIENTO	   30”	  
09:03:30	   UM	  JARDIN	  DEL	  
MORO	  
MIX-­‐2	   PLANOS	  JARDINES	   30”	  
09:04:00	   ÁREA-­‐3	  	   MIX-­‐2	   C-­‐2	  PL	  GRAL	  ALMUDENA	   10”	  
09:04:10	   ÁREA-­‐3	   MIX-­‐2	   DIVERSOS	  PLANOS	  PLAZA	  
ORIENTE,	  PALACIO	  REAL	  Y	  C-­‐12	  PL	  
PLAZA	  ESPAÑA	  
1’	  
09:05:10	   UM	  1	  RECORRIDO	   MIX-­‐2	   NOS	  MUESTRA	  CON	  SUS	  
CÁMARAS	  AMBIENTE	  MADRID	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	  
09:05:55	   UM	  2	  RECORRIDO	   MIX-­‐2	   NOS	  MUESTRA	  CON	  SUS	  
CÁMARAS	  AMBIENTE	  MADRID	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	  
09:06:40	   UM	  3	  RECORRIDO	   MIX-­‐2	   NOS	  MUESTRA	  CON	  SUS	  
CÁMARAS	  AMBIENTE	  MADRID	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	  
09:07:25	   UM	  4	  RECORRIDO	   MIX-­‐2	   NOS	  MUESTRA	  CON	  SUS	   45”	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CÁMARAS	  AMBIENTE	  MADRID	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
09:08:10	   UM	  5	  RECORRIDO	   MIX-­‐2	   NOS	  MUESTRA	  CON	  SUS	  
CÁMARAS	  AMBIENTE	  MADRID	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	  
09:08:55	   UM	  6	  RECORRIDO	   MIX-­‐2	   NOS	  MUESTRA	  CON	  SUS	  
CÁMARAS	  AMBIENTE	  MADRID	  EN	  
SU	  ZONA	  DE	  COBERTURA	  
45”	  
09:09:40	   HELICÓPTERO	   MIX-­‐2	   PLANOS	  AÉREOS	   1’	  
09:10:40	   CAM	  47	   MIX-­‐2	   PL	  GRAL	  CALLE	  BAILÉN	   10”	  
09:10:50	   CAM	  48	   MIX-­‐2	   CABLE	  CAM	   30”	  
09:11:20	   ÁREA	  2	   MIX-­‐1	   PLANOS	  AMBIENTE	   1’	  
09:12:20	   ÁREA	  3	   MIX-­‐2	   PLANOS	  AMBIENTE	   1’	  
09:13:20	   CAM	  45	   MIX-­‐1	   PLANOS	  AMBIENTE	   10”	  
09:13:30	   CAM	  43	   MIX-­‐1	   PL	  LUMA	  MOVIMIENTO	   15”	  
09:13:45	   CAM	  42	   MIX-­‐1	   PL	  LUMA	  MOVIMIENTO	   15”	  
09.14:00	   ÁREA	  3	   MIX-­‐2	   PLANOS	  LLEGADA	  AUTOBUSES	   15”	  
09:14:15	   ÁREA	  2	   MIX-­‐1	   PLANOS	  PATIO	  DE	  ARMAS	   30”	  
09:14:45	   ÁREA	  3	   MIX-­‐2	   C-­‐1	  PUERTA	  LATERAL	  BAILÉN	   15”	  




















LLEGADAS	  INVITADOS	  PUERTA	  























































LLEGADA	  CUERPO	  DIPLOMÁTICO	  
(NO	  SABEMOS	  PUERTA	  TODAVÍA)	  
5’	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LLEGADA	  FAMILIA	  DE	  DOÑA	  
LETIZIA	  
2’	  































































CARAVANAS	  PODERES	  DEL	  
ESTADO	  
2’	  





EXTRANJERAS	  Y	  CASAS	  REALES	  
10’	  















































LLEGADA	  PRESIDENTE	  DEL	  
GOBIERNO	  
	  







































LLEGADA	  ÚLTIMO	  JEFE	  DE	  ESTADO	   	  








EL	  CARDENAL	  SE	  DESPLAZA	  AL	  
ALTAR	  	  
	  















































EL	  CORTEJO	  CON	  SUS	  
MAJESTADES	  LOS	  REYES	  SALE	  DEL	  
PALACIO	  REAL	  
	  
ROUCO	  RECIBE	  CORTEJO	  PUERTA	  
CATEDRAL	  LES	  ACOMPAÑA	  ALTAR	  
MAYOR	  
	  



































DOÑA	  LETIZIA	  Y	  DON	  JESÚS	  ORTIZ	  
SALEN	  DEL	  PALACIO	  REAL	  
	  












CORTEJO	  DE	  SUS	  MAJESTADES	  LOS	  
REYES	  EN	  LA	  PUERTA	  DE	  LA	  
CATEDRAL	  
	  















































DOÑA	  LETIZIA	  Y	  DON	  JESÚS	  ORTIZ	  
EN	  LA	  PUERTA	  DE	  LA	  CATEDRAL	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La	  retransmisión	  comenzó	  a	  la	  hora	  programada.	  Hasta	  las	  10:50	  horas	  la	  escaleta	  de	  
tiempos	   y	   los	   movimientos	   protocolarios	   oficiales	   se	   fueron	   cumpliendo,	   aunque	   con	  
algún	  tipo	  de	  variación,	  como	  la	   llegada	  en	  “tropel”	  de	  muchos	  de	   los	   invitados,	  ya	  que	  
fueron	  convocados	  con	  suficiente	  antelación	  para	  hacer	  acto	  de	  presencia	  en	  la	  catedral	  
incluso	  antes	  de	  la	  hora	  programada.	  La	  Casa	  Real	  informó	  a	  la	  dirección	  de	  la	  realización,	  
durante	  la	  retransmisión,	  que	  había	  dado	  orden	  de	  que	  los	  autobuses	  de	  los	  invitados	  que	  
debían	   llegar	   a	   la	   catedral	   y	   acceder	   al	   templo	   por	   la	   puerta	   lateral	   de	   la	   calle	   Bailén	  
aparecerían	  sin	  el	  orden	  preestablecido,	  puesto	  que	  la	  amenaza	  de	  lluvia	  podría	  acarrear	  
problemas.	  Además,	  a	  primera	  hora	  de	  esa	  mañana,	  la	  Casa	  Real	  también	  informó	  de	  la	  
colocación	  de	  pasarelas	  cubiertas	  en	   las	  dos	  entradas	  para	  proteger	  de	   la	   lluvia	  a	  todos	  
los	  invitados.	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Técnicamente	   todo	   fluía	  de	   forma	  correcta	   	   tal	  y	  como	  se	  había	  diseñado.	  Desde	   las	  
08:45	   horas	   se	   había	   comenzado	   a	   transmitir	   la	   señal	   internacional.	   La	   cabecera	   de	  
entrada	   de	   la	   emisión	   abrió	   una	   secuencia	   de	   introducción	   con	   el	   objetivo	   de	  mostrar	  
todos	  los	  escenarios	  donde	  transcurriría	  el	  acontecimiento.	  
La	  señal	   institucional	  se	  realizó	  sin	  tener	  referencia	  -­‐en	  audio-­‐	  de	   los	  comentarios	  de	  
ninguna	  cadena	  en	  concreto,	  ni	  siquiera	  los	  procedentes	  de	  la	  emisión	  de	  La	  1	  de	  TVE,	  ya	  
que	  el	  protocolo	  de	  actuación	  en	  la	  producción	  de	  eventos	  multilaterales	  aconseja	  que	  los	  
comentarios	   no	   deben	   influir	   en	   el	   trabajo	   del	   realizador	   de	   la	   señal	   internacional.	   No	  
obstante,	   en	   este	   análisis,	   se	   procede	   a	   incluir	   en	   algunos	   momentos	   parte	   de	   los	  
comentarios	   que	   realizó	   TVE	   para	   una	   mejor	   comprensión	   de	   los	   bloques	   que	   la	  
realización	   de	   la	   retransmisión	   efectuó,	   intentando	   sincronizar	   lo	   que	   se	   mostró	   en	  
imágenes	  con	  la	  narración	  que	  ejecutaron	  los	  comentaristas	  en	  cada	  caso.	  
El	   guión	   técnico	   se	   respetó	   de	   forma	   escrupulosa.	   Por	   consiguiente,	   la	   realización	  
entendió	  que	  los	  comentaristas	  de	  todas	  las	  cadenas	  tuvieron	  la	  posibilidad	  de	  desarrollar	  
su	  labor	  informativa	  con	  el	  mayor	  detalle	  posible.	  Así,	  los	  planos	  ofrecidos	  de	  la	  entrada	  
de	  los	  invitados	  (un	  total	  de	  497	  imágenes	  distintas),	  tanto	  por	  el	  acceso	  de	  la	  calle	  Bailén	  
como	   por	   la	   puerta	   principal	   de	   la	   catedral,	   superó	   a	   las	   imágenes	   ofrecidas	   de	   esas	  
secuencias	  en	  los	  enlaces	  anteriores	  de	  las	  Infantas	  Elena	  y	  Cristina150.	  Todos	  los	  jefes	  de	  
Estado,	   miembros	   de	   las	   casas	   reales,	   gobierno	   de	   España	   en	   pleno	   y	   las	   máximas	  
autoridades	  fueron	  mostrados	  a	  su	  llegada	  a	  la	  catedral.	  	  
Las	  imágenes	  ofrecidas	  de	  los	  invitados	  cuyo	  acceso	  se	  produjo	  por	  la	  puerta	  lateral	  de	  
la	   catedral	   -­‐sociedad	   civil,	   representantes	   del	  mundo	   de	   la	   cultura,	   del	   arte	   y	   resto	   de	  
invitados-­‐,	   se	   centraron	   en	   los	   principales	   personajes151,	   aunque,	   evidentemente,	   hubo	  
alguna	  omisión,	  ya	  que	  la	  celeridad	  con	  que	  se	  efectuó	  la	  entrada	  de	  los	  mismos	  ocasionó	  
la	  coincidencia	  en	  la	  llegada	  de	  algún	  miembro	  del	  gobierno	  de	  España,	  Jefe	  de	  Estado	  o	  
                                            
150	  Los	  datos	  recogidos	  tras	  el	  visionado	  de	  las	  secuencias	  correspondientes	  a	  la	  llegada	  de	  los	  invitados	  en	  
la	  retransmisión	  oficial	  de	   los	  enlaces	  matrimoniales	  celebrados	  en	  Sevilla	  1995	  y	  Barcelona	  1997,	  son	  los	  
siguientes:	  boda	  de	  la	  infanta	  Elena,	  326	  planos;	  boda	  de	  la	  infanta	  Cristina,	  347	  planos.	  (N.	  del	  A.)	  
151	  La	  totalidad	  de	  los	  más	  de	  1.500	  invitados	  a	  la	  boda	  no	  pueden	  ser	  mostrados	  en	  la	  emisión	  televisiva	  de	  
forma	  personalizada,	  y	  aunque	  hubo	  algún	  ausente	  de	  cierta	  importancia	  en	  la	  emisión	  televisiva,	  la	  mayor	  
parte	  de	  los	  invitados	  ilustres	  de	  diferentes	  niveles	  sí	  que	  estuvieron	  presentes	  en	  la	  retransmisión.	  (N.	  del	  
A.)	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de	  alguna	   familia	   reinante	  por	   la	   puerta	  principal.	  No	  obstante,	   y	   gracias	   al	   sistema	  de	  
registro	  y	  almacenamiento	  en	  tiempo	  real	  que	  ofreció	  EVS	  se	  pudo	  emitir,	  en	  falso	  directo,	  
imágenes	  de	  algunos	  invitados	  que	  ya	  habían	  entrado	  en	  la	  catedral	  con	  anterioridad	  por	  
la	   puerta	   de	   la	   calle	   Bailén	   y	   que	   no	   habían	   sido	   ofrecidas	   en	   directo.	   Es	   decir,	   se	  
manipuló	  el	  tiempo	  cinematográfico	  con	  el	  objetivo	  de	  ofrecer	  mayor	  información.	  	  
El	   protagonismo	   fue,	   eso	   sí,	   para	   los	   tocados	   y	   las	   pamelas	   que	   lucieron	   las	   damas;	  
incluso	  de	  alguna	  de	  ellas	  no	  se	  pudo	  ofrecer	  en	  ningún	  momento	  su	  rostro	  al	  descubierto	  
por	  lo	  aparatoso	  de	  ese	  complemento,	  como	  sucedió	  con	  las	  hermanas	  de	  la	  novia,	  Erika	  
y	  Telma.	  
Sin	   embargo,	   grandes	   personajes	   de	   la	   vida	   social,	   como	   la	   princesa	   de	  Mónaco,	   la	  
reina	   Rania	   o	   la	   reina	   Nur	   de	   Jordania,	   lucieron	   con	   sencillez	   su	   elegancia	   natural	   sin	  
necesidad	  de	  llevar	  ostentosos	  complementos	  en	  su	  vestuario.	  La	  imagen	  de	  Carolina	  de	  
Mónaco,	  sin	  tocado	  ni	  pamela,	  dio	  la	  vuelta	  al	  mundo,	  entre	  otras	  cosas,	  porque	  llegó	  a	  la	  
catedral	  sin	  la	  compañía	  de	  su	  esposo,	  ya	  que	  se	  quedó	  en	  el	  hotel	  por	  una	  indisposición	  
de	  última	  hora.	  
Mientras	  se	  iba	  sucediendo	  la	  llegada	  de	  todos	  los	  invitados,	  la	  realización	  televisiva	  se	  
centró,	   además	   de	   en	   ofrecer	   las	   imágenes	   de	   las	   autoridades	   más	   destacadas,	   en	  
capturar	   planos	   de	   detalle	   de	   la	   variada	   vestimenta	   que	   exhibieron	   las	   féminas,	   con	   la	  
manifiesta	  intención	  de	  que	  las	  secciones	  de	  información	  de	  índole	  social,	  por	  decirlo	  de	  
alguna	  manera,	  tuvieran	  suficiente	  material	  visual	  para	  celebrar	  sus	  comentarios	  y	  volcar	  
sus	  opiniones	  a	  ese	  público	  omniscópico	  tan	  ávido	  de	  ese	  género	  televisivo,	  que	  por	  otra	  
parte,	   ya	   se	   sabía	   con	   antelación	   que	   sería	   el	   target	  mayoritario	   de	   la	   audiencia	   de	   la	  
Boda	  Real	  del	  Príncipe	  Felipe	  en	  televisión.	  
12.3.13.2	  La	  novia	  se	  retrasa	  
Con	  todos	  los	  invitados	  ya	  situados	  en	  sus	  lugares	  en	  el	  interior	  de	  la	  catedral	  y	  una	  vez	  
finalizado	  el	  cortejo	  real	  -­‐que	  había	  comenzado	  su	  recorrido	  por	  la	  alfombra	  roja	  desde	  el	  
Palacio	  Real	  atravesando	  el	  Patio	  de	  Armas	  hasta	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena	  en	  el	  horario	  
previsto-­‐,	   Ana	   Blanco	   comentó:	   “Sigue	   lloviendo,	   nosotros	   tenemos	   opción	   de	   ver	   que	  
llueve	   con	  muchísima	   intensidad	   sobre	   esta	   zona	   de	  Madrid.	   Y	   es	   una	   lástima	   que	   no	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hayamos	  conseguido	   llegar	  hasta	  el	  comienzo	  de	   la	  ceremonia	  con	  el	  cielo	  encapotado,	  
como	  hemos	  vivido	  desde	  primera	  hora	  de	  la	  mañana	  sin	  que	  lloviera,	  pero	  no	  ha	  podido	  
ser”.	  	  
	  Sobre	   esos	   comentarios,	   la	   realización	   mostró	   la	   imagen	   de	   la	   familia	   real	  
acomodándose	  en	  el	  lugar	  que	  ocuparon	  en	  el	  altar.	  El	  Príncipe,	  delante	  del	  reclinatorio,	  
de	   pie,	  mostrando	   una	   sonrisa	   nerviosa,	   y	   una	   panorámica	   de	   la	   familia	   de	   la	   novia.	   A	  
continuación,	  diversos	  planos	  de	  algunos	  de	   los	   invitados	  más	   ilustres,	   como	   la	   imagen	  
del	  Rey	  Harald	  V	  de	  Noruega;	  planos	  generales	  desde	  las	  cámaras	  de	  altura	  situadas	  en	  el	  
interior	  del	  templo	  y	  las	  imágenes	  del	  príncipe	  de	  Asturias	  esperando	  a	  la	  novia	  en	  el	  altar.	  
Los	  comentarios	  de	  TVE	  fueron	  premonitorios:	  “Y	  estamos	  viendo	  imágenes	  del	  príncipe	  
Felipe	  esperando.	  Suponemos	  que	  como	  siga	  lloviendo,	  la	  espera	  va	  a	  ser	  más	  larga	  de	  lo	  
habitual”.	  Unos	   segundos	  más	   tarde	   -­‐algo	  menos	  de	   tres	  minutos	  desde	  que	  el	   cortejo	  
real	   hubiera	   entrado	   en	   la	   catedral-­‐,	   la	   realización	   televisiva	   ofreció	   los	   exteriores	   del	  
Palacio	  Real	  desde	  las	  cámaras	  situadas	  en	  la	  Plaza	  de	  Oriente,	  donde	  se	  pudo	  observar	  
que	  una	  columna	  de	  vehículos	  se	  dirigían	  al	  Palacio.	  Los	  comentarios	  ya	  dejaron	  patente	  
cómo	  se	  iba	  a	  producir	  la	  llegada	  de	  la	  novia	  a	  la	  catedral:	  
	  “	  Sí,	  sí,	  estamos	  viendo	  ya	  los	  coches,…	  Es	  imposible	  que,	  con	  lo	  que	  está	  cayendo	  en	  
estos	  momentos,	  la	  novia	  pueda	  hacer	  ese	  recorrido…	  Ese	  coche	  que	  estamos	  viendo	  
no	  es	  el	  que	  está	  previsto	  que	  sea	  el	  que	  haga	  el	  recorrido	  por	  el	  centro	  de	  la	  ciudad	  
porque	  es	  un	  coche	  descubierto,	  blindado	  y	  acristalado	  para	  que	  podamos	  ver	  a	   la	  
pareja…Creemos	   que	   la	   Casa	   Real	   confiaba,	   como	   nosotros,	   que	   la	   lluvia	   daría	   un	  
respiro	   por	   lo	   menos	   hasta	   las	   once	   de	   la	   mañana	   y	   pudiera,	   la	   novia,	   hacer	   ese	  
paseo	  del	  brazo	  de	  su	  padre	  a	  pie,	  pero	  las	  circunstancias	  han	  obligado	  al	  cambio	  de	  
programa.	  Ha	  sido	  inevitable”.	  
Efectivamente,	   las	   imágenes	   no	   dieron	   lugar	   a	   ninguna	   duda.	   La	   novia	   haría	   el	  
recorrido	  hasta	  la	  catedral	  en	  el	  interior	  de	  un	  vehículo.	  La	  pregunta	  que	  estuvo	  en	  el	  aire	  
fue:	  ¿Cuánto	  tiempo	  más	  habría	  que	  esperar?	  
Mientras	   eso	   sucedía,	   en	   el	   interior	   del	   templo,	   don	   Felipe,	   de	   pie,	   miraba	   a	   su	  
alrededor	  al	  mismo	   tiempo	  que	  escuchaba,	   como	   todos	   los	  presentes	  en	   la	   catedral,	  el	  
sonido	  de	  la	  lluvia	  golpeando	  las	  cubiertas	  y	  cristaleras	  del	  templo.	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A	  veces	  su	  respiración	  se	  mostraba	  con	  inhalaciones	  profundas,	  como	  si	  con	  ese	  gesto	  
intentara	   relajarse.	   Buscaba	   con	   la	   mirada	   la	   puerta	   de	   acceso	   al	   templo	   para	   hallar	  
alguna	  pista	  de	  lo	  que	  sucedía	  en	  el	  exterior.	  
Sus	   Majestades	   los	   Reyes,	   le	   miraban.	   La	   reina	   Sofía,	   mostrándole	   una	   sonrisa	  
cómplice,	  le	  invitaba	  a	  la	  tranquilidad.	  
Los	   minutos	   seguían	   pasando.	   Los	   comentaristas	   de	   TVE	   tuvieron	   la	   oportunidad,	  
durante	   la	   espera,	   de	   describir	   partes	   de	   la	   ceremonia:	   la	   fórmula	   de	   la	   aceptación,	   la	  
música	  elegida	  para	  ilustrar	  los	  diversos	  pasajes	  del	  rito	  litúrgico,	  etc.	  
Sus	   Majestades	   los	   Reyes	   Juan	   Carlos	   y	   Sofía	   comenzaron	   a	   mantener	   una	  
conversación	  breve	  pero	  que	  le	  hizo	  arrancar	  al	  monarca	  un	  atisbo	  de	  risa	  mezclada	  con	  
una	  amplia	  sonrisa,	  mientras	  que	  don	  Felipe	  seguía	  atento	  a	  la	  puerta	  de	  acceso	  al	  templo	  
atravesando	  con	  su	  mirada	  la	  nave	  central,	  repleta	  de	  invitados.	  
Fueron	  momentos	   en	   los	   que	   la	   realización	   televisiva	   buscó	   y	   ofreció	   esos	   detalles,	  
siguiendo	  el	  tono	  narrativo	  que	  se	  había	  previsto:	  descriptivo,	  informativo	  y	  emocional.	  
Durante	  la	  espera,	  la	  catedral	  ofreció	  su	  cara	  más	  amable	  gracias	  a	  la	  combinación	  de	  
los	   planos	   generales,	   desde	   distintos	   puntos	   de	   vista	   y	   altura,	   y	   a	   los	  movimientos	   de	  
cámara	   (panorámicas),	   donde	   se	   pudo	   apreciar	   el	   ambiente	   elegante,	   aunque	   sobrio	   y	  
austero,	  que	  la	  Casa	  Real	  deseó	  impregnar	  a	  la	  ceremonia.	  
La	   trayectoria	   de	   esta	   secuencia	   puso	   de	   manifiesto	   la	   intención	   del	   realizador:	  
involucrar	  al	  espectador	  para	  mantener	  su	   interés	  e	   incrementar	  su	  atención	  durante	   la	  
retransmisión.	  
Transcurridos	   14	   minutos	   desde	   que	   el	   Príncipe	   Felipe	   llegó	   al	   altar,	   la	   realización	  
televisiva	   ofreció	   imágenes	   aéreas152	  de	   la	   zona	   de	  Madrid	   donde	   tenía	   lugar	   el	   punto	  
central	  del	  acontecimiento.	  Estas,	  hablaron	  por	  sí	  mismas.	  Desde	  1.000	  pies	  de	  altura,153	  
                                            
152	  Por	  primera	  vez	  en	  un	  enlace	  real,	  TVE	  pudo	  utilizar	  un	  helicóptero	  en	  directo	  durante	  la	  retransmisión.	  
A	   las	   imágenes	   aéreas	   que	   ofrecía,	   se	   le	   incorporó	   un	   sonido	   -­‐en	   bucle-­‐	   de	   viento	   para	   ofrecer	   mayor	  
énfasis	  documental	  a	  la	  retransmisión.	  (N.	  del	  A.)	  
153	  305	  metros	  de	  altura,	  aproximadamente. 
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la	  imagen	  de	  la	  catedral	  y	  el	  Palacio	  Real	  describían	  un	  cuadro	  empastado	  con	  tonalidades	  
grises,	  las	  gotas	  de	  agua	  golpeaban	  la	  óptica	  de	  la	  cámara	  y	  el	  cielo,	  totalmente	  tapado,	  
ofrecía	  toda	  la	  gama	  de	  tonalidades	  desde	  el	  negro	  hasta	  el	  gris	  pardo.	  Ana	  Blanco,	  con	  
un	   tono	   muy	   coloquial,	   comentó	   esas	   imágenes:	   “No	   exagero	   nada,	   reconocérmelo,	  
llueve	  muchísimo.	  La	  verdad	  es	  que	  yo	  estoy	   impresionada	  por	   la	  cantidad	  de	  agua	  que	  
cae	   en	   estos	  momentos.	  Quizás	   estoy	   insistiendo	  demasiado,	   pero	   es	   impresionante	   el	  
chaparrón	  que	  cae	  en	  estos	  momentos	  sobre	  el	  lugar	  donde	  nos	  encontramos,	  junto	  a	  la	  
Catedral	  de	  la	  Almudena	  y	  al	  Palacio	  Real,	  de	  Madrid.”	  Carmen	  Enríquez	  apostilló:	  “Está	  
diluviando”.	  	  
Un	  minuto	  más	  tarde	  el	  vehículo	  que	  transportaba	  a	   la	  novia	  y	  a	  su	  padre	  salió	  de	  la	  
puerta	  del	  Príncipe	  de	  Palacio	  camino	  de	  la	  catedral.	  Fue	  el	  momento	  en	  el	  que	  la	  lluvia	  
azotaba	  el	  acto	  con	  mayor	   intensidad.	  La	   imagen	  más	  esperada	  entraba,	  de	  esta	  forma,	  
acompañada	   de	   una	   puesta	   en	   escena	   que	   narrativamente	   se	   podría	   definir	   como	   de	  
momento	   culminante,	   de	   apogeo,	   que	   combinando	   diversos	   factores,	   determinaría	   en	  
gran	  medida	  el	  patrón	  del	  discurso	  audiovisual	  de	  esa	  secuencia.	  
El	  suspense	  se	  alargaba	  como	  un	  calderón	  musical,	  Ana	  Blanco	  comentaba:	  “No	  vamos	  
a	  poder	  ver	  bien	  a	  la	  novia	  hasta	  que	  esta	  no	  haya	  entrado	  en	  la	  catedral,	  sino	  intuirla…	  
¡Ahí	  está	  el	  primer	  plano	  de	  doña	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano	  camino	  de	  la	  catedral!”.	  Estas	  
frases	  estuvieron	  ilustradas	  por	  una	  imagen	  captada	  con	  un	  teleobjetivo	  al	  que	  se	  le	  forzó	  
la	   abertura	   del	   diafragma	   hasta	   casi	   rozar	   ‘ruido	   en	   la	   señal’,	   pero	   la	   importancia	   de	  
ofrecer	   la	   primera	   imagen	   en	   vivo	   de	   la	   novia	   imperó	   sobre	   cualquier	   otra	   cuestión	  
técnica.	   Años	   más	   tarde,	   este	   fotograma,	   junto	   a	   otros	   correspondientes	   a	   este	  
acontecimiento,	  han	  sido	  utilizados	  tal	  y	  como	  el	  realizador	  de	  la	  transmisión	  predijo	  en	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Figura	  113.	  Primera	  imagen	  de	  doña	  Letizia	  Ortiz	  en	  la	  retransmisión	  oficial	  de	  la	  Boda	  Real	  
Fuente:	  RTVE.	  Fotograma	  recortado.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Lentamente	  el	  Rolls	  Royce	  negro	  atravesaba	  el	  Patio	  de	  Armas.	  Doña	  Letizia	  Ortiz	  fue	  
respondiendo	  sonriente	  a	  los	  aplausos	  y	  vítores	  de	  las	  5.000	  personas	  que	  habían	  tenido	  
el	  privilegio	  de	  alcanzar	  esa	  zona,	  ya	  que	  los	  controles	  policiales	  en	  la	  “zona	  cero”,	  donde	  
transcurrieron	   los	   actos,	   fueron	   tan	   exhaustivos	   y	   frecuentes	   que	   muchos	   madrileños	  
desistieron	   y	   prefirieron	   ver	   la	   boda	   por	   televisión.	   Los	   comentarios	   de	   TVE	   siguieron	  
cultivando	  el	  halo	  de	  misterio	  sobre	  los	  detalles	  del	  vestido,	  ya	  que	  desde	  el	  interior	  del	  
vehículo	   no	   se	   podían	   apreciar	   los	   detalles	   del	  mismo.	   Pero	   eso	   sí,	   la	   explicación	   de	   la	  
diadema	  que	  portaba	  la	  novia	  fue	  descrita	  por	  Carmen	  Enríquez	  con	  todo	  lujo	  de	  detalles,	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Ya	  con	  el	  vehículo	  estacionado	  en	  la	  puerta	  principal	  de	  la	  catedral,	  se	  apreció	  que	  una	  
de	   las	  damas	  de	  honor	   se	  acercaba,	  y	  ayudada	  por	  un	  ujier,	  abrió	   la	  puerta	   trasera	  del	  
coche.	  Ese	  fue	  el	  punto	  marcado	  por	  Casa	  Real	  para	  que	  la	  realización	  televisiva	  obviara	  
los	  preparativos	  de	  la	  salida	  del	  vehículo	  ante	  los	  imponderables	  que	  pudieran	  surgir.	  Ese	  
pacto,	   concretado	   el	   día	   anterior,	   obligó	   a	   establecer	   en	   directo	   una	   sub-­‐secuencia	  
mostrando	   lo	   que	   durante	   esos	   momentos	   sucedía	   en	   el	   interior	   del	   templo	   con	   un	  
protagonista	  esencial,	  el	  Príncipe	  de	  Asturias.	  	  
El	  recurso	  expresivo	  utilizado	  en	  la	  narración	  audiovisual	  para	  solventar	  esta	  situación	  
fue	  sincronizar	  el	  orden	  temporal	  en	  el	  que	  transcurrió	  la	  acción	  de	  la	  secuencia	  principal	  
“no	   mostrada”154	  con	   el	   orden	   lineal	   y	   cronológico	   de	   los	   sucesos	   de	   la	   historia,	   pero	  
cambiando	   el	   espacio	   fílmico,	   intentando,	   de	   esta	   forma,	   que	   el	   telespectador	   no	  
percibiera	   ninguna	   ruptura	   espacial.	   Por	   consiguiente,	   se	   conjugó	   el	   espacio	   en	   campo	  
visual,	  es	  decir,	  el	  que	  comprende	  todo	  el	  espacio	  visible	  -­‐que	  coincidió	  con	  los	  planos	  del	  
Príncipe	   en	   el	   interior	   de	   la	   catedral	   sabiendo	   ya	   que	   su	   prometida	   estaba	   a	   punto	   de	  
                                            
154	  Orden	  de	  la	  secuencia	  de	  llegada	  a	  la	  catedral:	  a)	  salida	  de	  la	  novia	  del	  vehículo,	  b)	  preparación	  para	  la	  
entrada	  en	  el	  templo	  y	  c)	  subida	  de	  la	  escalinata	  hasta	  la	  puerta	  principal	  de	  la	  catedral.	  (N.	  del	  A.)	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entrar	  en	  el	  templo-­‐,	  y	  el	  espacio	  fuera	  de	  campo,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  el	  que	  no	  se	  ve	  
en	  la	  pantalla	  pero	  que	  el	  telespectador	  se	  imaginó	  que	  existía	  y	  que	  entroncaba	  con	  el	  
ritmo	   de	   la	   historia	   que	   se	   estaba	   contando	   y	   que	   cobró	   tanta	   importancia	   como	   el	  
espacio	  visible	  dentro	  de	  campo.	  	  
Una	  imagen	  desde	  el	  altar	  con	  el	  príncipe	  Felipe	  de	  escorzo	  y	  la	  puerta	  de	  la	  catedral	  
de	  fondo,	  seguida	  de	  un	  primer	  plano	  del	  novio,	  que	  comenzó	  a	  esbozar	  una	  sonrisa,	  dio	  
paso	  a	  la	  entrada	  de	  la	  novia	  en	  el	  templo.	  Desde	  que	  el	  vehículo	  alcanzara	  la	  puerta	  del	  
templo	  hasta	  ese	  momento,	   transcurrieron	  dos	   largos	  minutos.	  La	  música	  de	  Händel	  ya	  
había	  comenzado	  a	  sonar	  en	  la	  catedral.	  
12.3.13.3	  Ceremonia	  religiosa	  
Con	  veinte	  de	  minutos	  de	  retraso	  sobre	  el	  programa	  previsto	  comenzó	   la	  ceremonia	  
religiosa	  en	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Sesenta	  y	  cuatro	  cámaras	  fueron	  instaladas	  en	  el	  
interior	  y	  exterior	  del	  templo.	  De	  ellas,	  dieciséis	  cubrían	  exclusivamente	  las	  acciones	  que	  
transcurrieron	  en	  el	  altar	  mayor.	  Excepto	  dos	  de	  ellas	  –portátiles-­‐,	  el	  resto	  eran	  cámaras	  
robotizadas	   debidamente	   camufladas	   y	   dispuestas	   para	   captar	   la	   siguiente	   cadena	   de	  
planos:	  
- Plano	  medio	  frontal	  de	  la	  novia.	  
- Primer	  plano	  frontal	  de	  la	  novia.	  
- Plano	  medio	  frontal	  del	  novio.	  
- Primer	  plano	  frontal	  del	  novio.	  
- Plano	  medio	  largo	  frontal	  de	  los	  novios	  desde	  derecha	  altar.	  
- Plano	  medio	  largo	  frontal	  de	  los	  novios	  desde	  izquierda	  del	  altar.	  
- Plano	  general	  corto	  frontal	  de	  los	  novios	  desde	  el	  centro	  del	  altar.	  
- Plano	   general	   largo	   frontal	   ligeramente	   picado	   de	   los	   novios	   y	   nave	  
central	  desde	  el	  Cristo	  Crucificado.	  
- Plano	  general	  largo	  con	  los	  novios	  de	  espaldas	  desde	  la	  última	  columna	  
de	  la	  derecha	  de	  la	  nave	  central	  situada	  antes	  del	  altar.	  
- Plano	  general	  largo	  con	  los	  novios	  de	  espaldas	  desde	  la	  última	  columna	  
de	  la	  izquierda	  de	  la	  nave	  central	  situada	  antes	  del	  altar.	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- Plano	   general	   largo	   con	   posibilidad	   de	   movimientos	   de	   panorámica	  
vertical	  desde	  el	  capitel	  de	  la	  columna	  posterior	  derecha	  del	  altar	  junto	  
al	  presbiterio.	  
- Plano	   general	   largo	   con	   posibilidad	   de	   movimientos	   de	   panorámica	  
vertical	   desde	   el	   capitel	   de	   la	   columna	   posterior	   izquierda	   del	   altar	  
junto	  al	  presbiterio.	  
- Plano	  medio	  y	  primer	  plano	  de	  Monseñor	  Rouco	  Varela	   situado	  en	   la	  
sede,	  en	  el	  altar	  y	  delante	  del	  reclinatorio	  para	  la	  homilía.	  
- Plano	  medio	  y	  plano	  general	  del	  ambón	  de	  las	  lecturas.	  
- Planos	  medios	  de	  la	  familia	  real.	  
- Planos	  medios	  de	  la	  familia	  de	  la	  novia.	  
Figura	  115.	  Cámaras	  robotizadas	  situadas	  en	  el	  Altar	  Mayor	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Figura	  116.	  Detalle	  cámara	  robotizada	  





Figura	  117.	  Detalle	  cámara	  robotizada	  camuflada	  en	  el	  Altar	  Mayor	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Figura	  118.	  Detalle	  cámara	  robotizada	  situada	  detrás	  del	  Cristo	  Crucificado	  




Otras	   cámaras	   situadas	   en	   el	   coro,	   nave	   central,	   triforios,	   rigola,	   ábside,	   capilla	   de	  
Nuestra	   Señora	   de	   la	  Almudena,	   órgano	  de	   la	   nave	   central	   y	   cimborrio	   completaron	   la	  
escala	  de	  planos	  posicionales	  de	  toda	  la	  ceremonia:	  
- Planos	  medios	  y	  primeros	  planos	   laterales	   (zona	  derecha	  del	  altar)	  de	  
los	  novios	  desde	   la	  capilla	  de	  Nuestra	  Señora	  de	   la	  Almudena.	  Primer	  
plano	  de	  doña	  Letizia	  en	  su	  lectura	  de	  la	  aceptación.	  
- Planos	   medios	   y	   primeros	   planos	   laterales	   (zona	   izquierda	   del	   altar)	  
desde	  el	  coro	  del	  crucero	  de	   la	  nave.	  Primer	  plano	  y	  contra-­‐plano	  del	  
Príncipe	  en	  la	  aceptación.	  
- Gran	   plano	   general	   cenital	   desde	   el	   cimborrio	   con	   movimientos	   de	  
panorámicas	  verticales.	  
- Gran	  plano	  general	  del	  templo	  desde	  el	  ábside	  y	  rigola.	  
- Gran	  plano	  general	  y	  plano	  general	  corto	  del	  altar	  y	  orquesta	  desde	  el	  
órgano	  de	  la	  nave	  central	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- Planos	  generales	  largos	  del	  templo	  desde	  los	  triforios	  y	  columnas	  de	  la	  
nave	  central.	  
- Primeros	  planos	  de	  los	  Reyes,	  Infantas	  y	  consortes.	  
- Primeros	  planos	  de	  la	  familia	  de	  la	  novia.	  
- Planos	  de	  escorzo	  de	  los	  Reyes	  con	  los	  novios	  de	  fondo.	  
- Primeros	  planos	  de	  los	  novios	  en	  la	  aceptación	  del	  matrimonio.	  
- Primer	  plano	  de	  las	  manos	  de	  los	  novios	  en	  las	  arras.	  
- Primer	  plano	  de	  la	  firma	  de	  los	  testigos.	  
- Planos	  de	  detalle	  de	  las	  acciones	  del	  rito	  litúrgico.	  
- Planos	  generales	  cortos	  de	  los	  invitados.	  
- Plano	  secuencia	  entrada	  y	  salida	  de	  los	  novios	  del	  templo.	  
De	  esta	  planificación	  previa	  se	  configuró	  un	  esquema	  de	   la	  realización	  muy	  similar	  al	  
trabajo	  desarrollado	  por	  Pilar	  Miró	  en	  los	  enlaces	  anteriores,	  aunque	  con	  dos	  diferencias	  
sustanciales:	  
1) Mayor	   número	   de	   cámaras	   en	   el	   interior	   de	   la	   catedral	   de	   tamaño	   medio	   y	  
pequeño	  debido	  a	  la	  reducida	  superficie	  de	  la	  catedral.	  
2) Ubicación	  de	  una	  unidad	  móvil	  dotada	  de	  catorce	  cámaras	  para	  la	  cobertura	  de	  
la	  orquesta	  y	  coros	  al	  no	  poder	  compatibilizar	  este	  espacio	  escénico	  con	  ninguna	  
otra	  posición	  de	  cámara	  dispuesta	  para	  la	  cobertura	  de	  los	  ritos	  litúrgicos.	  
En	  la	  siguiente	  tabla	  se	  muestra	  el	  guión	  técnico	  correspondiente	  al	  rito	  litúrgico	  que	  
conformó	   la	   ceremonia	   del	   enlace	   real	   de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   y	   que	   se	   escalonó,	  
obviamente,	   a	   causa	  del	  propio	   ritmo	  de	   los	   acontecimientos	  o	   sucesos	  que	  no	  podían	  
preverse	  con	  anterioridad,	   como	   fue	   la	  patada	  de	  Froilán	  a	   sus	  primos	  o	   las	   reacciones	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Tabla	  33.	  Guión	  técnico	  de	  realización	  de	  la	  ceremonia	  religiosa	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  sobre	  datos	  guión	  de	  realización	  
	  
20.05.2004	   Cámaras	   Acción	  y	  diálogos.	  Versión	  0.4	   Observaciones	  
10:30:00	   11-­‐14	   ENTRADA	  ROUCO	  POR	  BAILÉN.	  LE	  RECIBEN	  CABILDO	  
CARDENALICIO.	  VAN	  A	  LA	  CAPILLA	  DEL	  SANTÍSIMO	  Y	  




10:40:00	   steadicam	   Entrada	  Turiferio,	  Cruz	  y	  Ciriales	   	  
	   15-­‐60-­‐22-­‐11-­‐
14	  
1ª	  Entrada:	  1	  diácono,	  3	  acólitos	  +	  Jesús	  Junquera	  (Dtor.	  




2ª	  entrada:	  canónigos	  en	  fila	  de	  a	  “dos”	  desde	  la	  
sacristía.	  Se	  sientan	  en	  la	  sillería	  	  
Pl.	  órgano	  música	  
incidental	  1	  min.	  
	   15-­‐60-­‐22-­‐11-­‐
14-­‐12	  
3ª	  entrada:	  4	  Abades	  (Leire,	  Poblet,	  Escorial	  y	  




4ª	  entrada:	  6	  Obispos	  (3	  aux.	  de	  Madrid,	  2	  Castrenses	  y	  




5ª	  entrada:	  3	  Cardenales	  (Sevilla,	  BCN	  y	  Nuncio).	  Se	  




6ª	  entrada:	  Cardenal	  Rouco,	  Secreatario	  Rouco	  y	  
Ceremonio.	  Reciben	  familia	  real	  en	  entrada	  Principal	  
Catedral.	  
	  
10:55:00	  	   Área	  2	  +	  46-­‐
42-­‐30-­‐31-­‐40-­‐
32-­‐60-­‐11-­‐22	  
Llegada	  del	  Rey:	  
	  
(Salida	  séquito	  real	  de	  Palacio	  Oriente.	  Cuando	  sale	  el	  
Rey	  –quinta	  pareja-­‐	  suenan	  campanas	  que	  pararán	  
cuando	  lleguen	  a	  la	  reja	  de	  acceso	  a	  la	  Catedral.	  




Entran	  Infantas,	  Reina	  y	  Príncipe	  a	  la	  Catedral.	  
(Rouco	  acompañará	  al	  altar	  mayor	  a	  Sus	  Majestades	  los	  
Reyes)	  
Con	  la	  entrada	  del	  
Rey	  suena	  Himno	  
Nacional	  órgano	  
(1	  min.)	  
	   6	   Plano	  general	  transición	   	  
	   24	   Plano	  general	  nave	  central	   	  





-­‐Entrada	  novia	  con	  6	  niños	  
	  
	  
-­‐El	  príncipe	  Felipe	  baja	  a	  recibir	  a	  la	  novia	  y	  a	  
continuación	  ocupan	  sus	  posiciones	  en	  el	  reclinatorio	  






	   22	   Ritos	  iniciales:	  
Rouco	  sube	  al	  altar	  y	  lo	  besa.	  Pasa	  a	  ocupar	  su	  sede.	  
Saluda	  	  
Todos	  de	  pie	  







Rouco:	  “En	  el	  nombre	  del	  Padre	  y	  del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  
Santo”	  
	  
Asamblea	  responde:	  “Amen”	  	  
	  
Rouco	  inicia	  canto	  litúrgico:	  “El	  Señor	  esté	  con	  vosotros…	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   10	   Monición	  inicial:	  
	  
Rouco	  oración	  de	  bienvenida	  	  
	  
Rouco:	  “Hermanos…	  Nos	  hemos	  reunido	  en	  el	  nombre	  
del	  Señor	  para	  celebrar	  la	  unión	  de	  Santo	  Matrimonio	  de	  
SAR	  el	  Príncipe	  Felipe	  de	  Borbón	  y	  Grecia,	  Príncipe	  de	  
Asturias,	  de	  Girona	  y	  de	  Viana,	  Duque	  de	  Montblanc,	  
Conde	  de	  Carvera	  y	  Señor	  de	  Balaguer	  y	  doña	  Letizia	  
Ortiz	  Rocasolano”.	  
	  





	   	   Canto	  del	  Gloria	  (misa	  Pro	  Victoria	  de	  Luis	  Tomás	  de	  
Victoria)	  
	  






















Planos	  panorámica	  familia	  real	  
Plano	  general	  novios	  
Plano	  general	  interior	  templo	  
	  
Coro	  en	  el	  Batisterio	  (planos)	  
	  
VTR-­‐1º	  pre-­‐grabado	  tapices	  del	  s.	  XVI	  
	  
	  
**Posible	  VTR	  pre-­‐grabado	  Cristo	  Crucificado	  
	  
Fin	  del	  Gloria.	  Plano	  general	  del	  altar	  mayor	  












35”	  antes	  del	  final	  
del	  canto	  del	  
Gloria	  





Rouco	  desde	  sede.	  Todos	  en	  pie	  
	  
Rouco:	  “Oremos…	  Oh	  Dios,	  que	  llenas	  con	  tu	  bendición	  
todo	  lo	  que	  es	  bueno,	  bendice	  a	  estos	  hijos	  tuyos	  que	  hoy	  
unen	  sus	  vidas	  en	  santo	  matrimonio.	  
	  
Por	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  Tú	  Hijo,	  
Y	  vive	  y	  reina	  en	  la	  unidad	  del	  Espíritu	  Santo	  




	   6	   Plano	  General	  nave	   	  




Rouco	  termina	  y	  se	  coloca	  la	  mitra	  y	  se	  sienta.	  (todos	  
sentados)	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Liturgia	  de	  la	  palabra:	  1ª	  lectura	  (Beltrán	  Gómez	  Acebo)	  	  
Todos	  sentados	  
	  
(Entra	  desde	  el	  lado	  de	  la	  familia	  de	  Letizia)	  
	  
…Durante	  la	  lectura	  los	  novios	  escuchan	  sentados.	  
	  
Planos	  escucha	  de	  los	  novios	  
Planos	  escucha	  de	  la	  familia	  real	  
	  
Plano	  escucha	  familia	  	  de	  la	  novia	  
	  























Primera	  lectura.	  Libro	  de	  Tobías	  (7,9c.11c-­‐17)	  
	  
“En	  aquellos	  días,	  Tobías	  dijo	  a	  Ragüel	  que	  lo	  invitaba	  a	  
sentarse	  a	  comer:	  
- No	  comeré	  aquí	  y	  no	  beberé,	  si	  no	  
respondes	  a	  mi	  pregunta	  y	  me	  
prometes	  que	  me	  darás	  a	  tu	  hija	  
Sara.	  
- Como	  Ragüel	  dudaba	  y	  no	  daba	  
respuesta	  a	  Tobías,	  el	  ángel	  Rafael	  
le	  dijo:	  
- No	  temas	  dar	  a	  tu	  hija	  a	  Tobías:	  él	  
es	  fiel	  a	  Dios	  y	  con	  él	  se	  debe	  casar	  
tu	  hija.	  Por	  esto	  ningún	  otro	  puede	  
casarse	  con	  ella.	  
…	  Después	  hicieron	  el	  banquete	  de	  bodas,	  bendiciendo	  a	  
Dios”	  
	  
Palabra	  de	  Dios.	  
	  
Asamblea:	  “Te	  alabamos,	  Señor”	  
	  


























	   22	   Plano	  general	  de	  la	  nave	  central	   	  


















Coros:	  Salmo	  responsorial	  
	  
Coro:	  “Bendigo	  al	  Señor	  en	  todo	  momento…	  
	  
Asamblea:	  “Bendigo	  al	  Señor	  en	  todo	  momento”	  
	  
Coro:	  “Bendigo	  al	  Señor	  en	  todo	  momento”	  
Su	  alabanza	  está	  siempre	  en	  mi	  boca;	  mi	  alma	  se	  gloria	  
en	  el	  Señor:	  
Que	  los	  humildes	  lo	  escuchen	  y	  se	  alegren…	  
	  
Asamblea:	  Bendigo	  al	  Señor	  en	  todo	  momento	  
	  
Coro:	  Proclamad	  conmigo	  la	  misericordia	  del	  Señor,	  	  
Ensalcemos	  juntos	  su	  nombre.	  
Yo	  consulté	  al	  Señor	  y	  me	  respondió,	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   Asamblea:	  Bendigo	  al	  Señor	  en	  todo	  momento	  
	  
Coro:	  Contemplando	  y	  quedaréis	  radiantes,	  
Vuestro	  rostro	  no	  se	  avergonzará,	  
Si	  el	  afligido	  invoca	  al	  Señor,	  el	  lo	  escucha	  
Y	  lo	  salva	  de	  sus	  angustias	  
	  
Asamblea:	  Bendigo	  al	  Señor	  en	  todo	  momento	  
	  























Liturgia	  de	  la	  palabra:	  2ª	  lectura	  (Menchu	  Álvarez	  del	  
Valle,	  abuela	  de	  doña	  Letizia)	  
Menchu:	  Lectura	  de	  la	  primera	  carta	  del	  apóstol	  San	  
Pablo	  a	  los	  Corintios	  (12,31-­‐13,8ª)	  
	  
…”Hermanos:	  
Ambicionad	  los	  carismas	  mejores.	  Y	  aún	  os	  voy	  a	  
mostrar	  un	  camino	  mejor	  
	  
Ya	  podría	  yo	  hablar	  de	  los	  hombres	  y	  de	  los	  ángeles;	  
Si	  no	  tengo	  amor,	  no	  soy	  más	  que	  un	  metal	  que	  resuena	  
o	  unos	  platillos	  que	  aturden.	  
	  
Ya	  podría	  tener	  el	  don	  de	  la	  predicación	  y	  conocer	  todos	  
los	  secretos	  y	  todo	  el	  saber;	  
Podría	  tener	  una	  fe	  como	  para	  mover	  montañas;	  
Si	  no	  tengo	  amor,	  no	  soy	  nada.	  
	  
Podría	  repartir	  en	  limosna	  todo	  lo	  que	  tengo	  y	  aún	  
dejarme	  quemar	  vivo;	  
Si	  no	  tengo	  amor,	  de	  nada	  me	  sirve.	  
	  
El	  amor	  es	  comprensivo,	  
El	  amor	  es	  servicial	  y	  no	  tiene	  envidia;	  
El	  amor	  no	  presume	  ni	  se	  engríe;	  
No	  es	  mal	  educado	  ni	  egoísta;	  
No	  se	  irrita,	  
No	  se	  lleva	  cuentas	  del	  mal;	  
No	  se	  alegra	  de	  la	  injusticia,	  sino	  que	  goza	  con	  la	  verdad.	  
	  
Disculpa	  sin	  límites,	  
Cree	  sin	  límites,	  
Espera	  sin	  límites,	  
Aguanta	  sin	  límites	  
	  
…El	  amor	  no	  pasa	  nunca…	  
	  
Palabra	  de	  Dios.	  
	  










Planos	  de	  escucha	  











Planos	  de	  escucha	  
de	  la	  novia	  








Comienza	  Canto	  de	  Aclamación	  
Todos	  de	  pie	  
	  
Novios	  durante	  el	  canto	  escuchan	  
	  
Plano	  familia	  real	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Plano	  general	  novios	  
Planos	  cortos	  novios	  
	  
Final	  canto	  de	  aclamación	  
	  




















































El	  diácono	  pide	  bendición	  arzobispo	  en	  sede.	  Recoge	  el	  
evangelio	  en	  el	  altar.	  Lo	  levanta	  y	  se	  dirige	  al	  ambón.	  
	  
Lectura	  del	  evangelio	  	  
Todos	  de	  pie	  
	  
Plano	  de	  los	  Reyes	  y	  familia	  novia	  
	  
Planos	  diácono	  	  
	  
(se	  coloca	  jamuga	  delante	  del	  altar)	  
	  
Diácono:	  El	  Señor	  esté	  con	  vosotros	  
	  
Asamblea:	  Y	  con	  tu	  Espíritu	  
	  
Diácono:	  Lectura	  del	  Santo	  Evangelio	  según	  San	  Juan	  
(2,1-­‐11)	  
	  
Asamblea:	  Gloria	  a	  ti	  Señor	  
	  
Diácono:	  	  
En	  aquel	  tiempo,	  había	  una	  boda	  en	  Caná	  de	  Galilea	  y	  la	  
madre	  de	  Jesús	  estaba	  allí;	  Jesús	  y	  sus	  discípulos	  estaban	  
también	  invitados	  a	  la	  boda.	  
	  
Faltó	  el	  vino,	  y	  la	  madre	  de	  Jesús	  le	  dice:	  
-­‐No	  les	  queda	  vino	  
Jesús	  le	  contesta:	  
-­‐Mujer,	  déjame.	  Todavía	  no	  ha	  llegado	  mi	  hora	  
Su	  madre	  dice	  a	  los	  sirvientes:	  
-­‐Haced	  lo	  que	  él	  os	  diga.	  
	  
Había	  allí	  colocadas	  seis	  tinajas	  de	  piedra	  para	  las	  
purificaciones	  de	  los	  judíos,	  de	  unos	  cien	  litros	  cada	  una.	  
	  
Jesús	  les	  dice:	  
-­‐Llenad	  las	  tinajas	  de	  agua.	  
	  
Y	  las	  llenaron	  hasta	  arriba.	  
	  
Entonces	  les	  manda:	  
-­‐Sacad	  ahora	  y	  llevádselo	  al	  mayordomo.	  
	  
Ellos	  se	  lo	  llevaron.	  El	  mayordomo	  probó	  el	  agua	  
convertida	  en	  vino,	  sin	  saber	  de	  dónde	  venía	  (los	  
sirvientes	  sí	  lo	  sabían,	  pues	  habían	  sacado	  el	  agua),	  y	  
entonces	  llama	  al	  novio	  y	  le	  dice:	  
-­‐Todo	  el	  mundo	  pone	  primero	  el	  vino	  bueno,	  y	  cuando	  ya	  
están	  bebidos	  el	  malo.	  Tú,	  en	  cambio,	  has	  guardado	  el	  




































































Así,	  en	  Caná	  de	  Galilea,	  Jesús	  comenzó	  sus	  signos,	  
manifestó	  su	  gloria	  y	  creció	  la	  fe	  de	  sus	  discípulos	  en	  él.	  
	  
Palabra	  del	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  Gloria	  a	  ti,	  señor	  Jesús.	  
	  




Final	  del	  Evangelio.	  El	  diácono	  lleva	  el	  libro	  a	  Rouco	  y	  
éste	  lo	  besa.	  
	  
Rouco	  se	  dirige	  delante	  del	  altar	  y	  se	  sienta	  solo	  en	  la	  








Cámara	  10	  panea	  
































Plano	  general	  lateral	  crucero	  
Plano	  novios	  con	  nave	  central	  fondo	  
Plano	  general	  desde	  la	  rigola	  
Plano	  Príncipe	  
Plano	  doña	  Letizia	  
Plano	  novios	  
Plano	  Reyes	  
Plano	  familia	  doña	  Letizia	  
Plano	  invitados	  	  
Planos	  generales	  templo	  
	  
VTR	  pregrabado	  (recurso)	  
	  
Parte	  final	  de	  la	  homilía.	  Rouco	  hace	  referencia	  Virgen	  
de	  la	  Almudena	  
	  
VTR	  (plano	  recurso	  travelling	  grúa	  altar	  Virgen	  de	  la	  
Almudena)	  
	  
Fin	  de	  la	  homilía	  
	  
Pausa	  tras	  la	  homilía	  (plano	  de	  invitados)	  
	  
8-­‐10	  minutos	  


















(altar	  Virgen	  de	  la	  
Almudena)	  










Jesús	  Junquera	  entra	  micro	  novios	  y	  retira	  micro	  del	  
cardenal	  
	  
Rouco,	  Ceremonio	  y	  Secretario	  se	  acercan	  a	  los	  novios.	  
Todos	  de	  pie.	  Se	  retira	  la	  jamuga.	  
	  
Plano	  General	  altar	  mayor	  antes	  del	  sacramento	  del	  
matrimonio	  
	  













CAM-­‐21	  paneo	  de	  
crucería	  a	  nave	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   Novios	  en	  posición	  del	  rito	  del	  matrimonio	  
	  
Posición	  celebrantes:	  
-­‐Ceremonio	  a	  la	  izquierda	  del	  Cardenal	  Rouco	  
-­‐Secretario	  a	  la	  derecha	  del	  Cardenal	  Rouco	  
(todos	  delante	  de	  los	  novios)	  
	  
CAM-­‐16	  gana	  
posición	  en	  el	  
altar	  al	  lado	  de	  la	  




secuencia	  al	  lado	  
de	  los	  Reyes	  




















Comienza	  rito	  del	  matrimonio	  
Rouco	  toma	  la	  palabra	  
	  
Rouco:	  (dirigiéndose	  a	  los	  novios)	  
“Queridos	  hermanos,	  
estamos	  aquí,	  junto	  al	  altar,	  para	  que	  Dios	  garantice	  con	  
su	  gracia	  vuestra	  voluntad	  de	  contraer	  matrimonio	  ante	  
el	  ministerio	  de	  la	  Iglesia	  y	  la	  comunidad	  cristiana	  ahora	  
reunida.	  
	  
Cristo	  bendice	  copiosamente	  vuestro	  amor	  conyugal,	  y	  
Él,	  que	  os	  consagró	  un	  día	  con	  el	  santo	  bautismo,	  os	  
enriquece	  hoy	  y	  os	  da	  fuerza	  con	  un	  sacramento	  peculiar	  
para	  que	  os	  guardéis	  mutua	  y	  perpetua	  fidelidad	  y	  
podáis	  cumplir	  las	  demás	  obligaciones	  del	  matrimonio.	  
	  
Por	  tanto,	  ante	  esta	  asamblea,	  os	  pregunto	  sobre	  
vuestra	  intención.	  
	  




















Príncipe	  pide	  la	  
venia	  al	  Rey	  



























“Felipe,	  Príncipe	  de	  Asturias	  y	  Letizia	  Ortiz	  Rocasolano	  








¿Estáis	  decididos	  a	  amaros	  y	  respetaros	  mutuamente	  
durante	  toda	  la	  vida?	  
	  
Novios:	  (responden)	  
…	  Sí.	  Estamos	  decididos.	  
	  
Rouco:	  
¿Estáis	  dispuestos	  a	  recibir	  de	  Dios	  responsablemente	  y	  
amorosamente	  los	  hijos	  y	  a	  educarlos	  según	  la	  ley	  de	  
Cristo	  y	  su	  Iglesia?	  
	  
Novios:	  (responden)	  
















Plano	  conjunto	  de	  
los	  novios	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Plano	  del	  Rey	  
	  
Rouco:	  
Así	  pues,	  ya	  que	  queréis	  contraer	  santo	  matrimonio,	  unid	  
vuestras	  manos	  (plano	  corto	  manos	  y	  sigue	  la	  acción)	  y	  






..Yo,	  Felipe,	  te	  recibo	  a	  ti,	  Letizia,	  como	  esposa	  y	  me	  
entrego	  a	  ti,…	  
	  




…En	  la	  prosperidad	  y	  en	  la	  adversidad,	  en	  la	  salud	  y	  en	  la	  
enfermedad,	  todos	  los	  días	  de	  mi	  vida	  
	  
Esposa:	  
Yo,	  Letizia,	  te	  recibo	  a	  ti,	  Felipe,	  como	  esposo	  y	  me	  
entrego	  a	  ti,	  y	  prometo	  serte	  fiel	  en	  la	  prosperidad	  y	  en	  
la	  adversidad,	  en	  la	  salud	  y	  en	  la	  enfermedad	  todos	  los	  
días	  de	  mi	  vida.	  
	  




El	  Dios	  de	  Abraham,	  el	  Dios	  de	  Isaac,	  el	  Dios	  de	  Jacob,	  el	  
Dios	  que	  unió	  a	  nuestros	  primeros	  padres	  en	  el	  paraíso	  
confirme	  este	  consentimiento	  mutuo	  que	  os	  habéis	  
manifestado	  ante	  la	  Iglesia	  y,	  en	  Cristo,	  os	  dé	  su	  
bendición,	  de	  forma	  que	  lo	  que	  Dios	  ha	  unido,	  no	  lo	  
separe	  el	  hombre.	  
	  







Aclamación	  de	  la	  Asamblea.	  El	  cardenal	  Rouco	  invita	  a	  
los	  presentes	  a	  alabar	  a	  Dios.	  
	  
Rouco:	  
“Bendigamos	  al	  Señor”	  
	  


















Cam-­‐19	  PP.	  De	  la	  
novia.	  






Cam-­‐19	  sigue	  en	  

















Si	  la	  novia	  llevara	  
velo,	  en	  estos	  
momentos	  el	  
Príncipe	  descubre	  
el	  rostro	  de	  su	  
esposa	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   19-­‐20	   En	  la	  pausa	  antes	  de	  los	  anillos	  plano	  de	  los	  Reyes	   **	  Entra	  Jesús	  
Junquera	  con	  
bandeja	  anillos,	  
arras	  e	  hisopo	  
(lado	  de	  los	  
Reyes)	  


























Bendición	  y	  entrega	  de	  los	  anillos	  
	  
El	  cardenal	  Rouco	  bendice	  los	  anillos	  haciendo	  la	  señal	  
de	  la	  cruz	  y	  diciendo:	  
	  
Rouco:	  
“El	  Señor	  bendiga	  estos	  anillos	  que	  vais	  a	  entregaros	  uno	  





El	  cardenal	  Rouco	  asperja	  los	  anillos	  y	  los	  entrega	  a	  los	  
esposos.	  
	  
El	  esposo	  introduce	  en	  el	  dedo	  anular	  de	  la	  esposa	  el	  
anillo	  a	  ella	  destinado	  diciendo:	  
	  
Esposo:	  (mirando	  a	  la	  esposa)	  
Letizia,	  recibe	  esta	  alianza,	  en	  señal	  de	  mi	  amor	  y	  
fidelidad	  a	  ti.	  En	  el	  nombre	  del	  Padre	  y	  del	  Hijo	  y	  del	  
Espíritu	  Santo.	  
	  
Asimismo,	  la	  esposa	  introduce	  en	  el	  dedo	  anular	  del	  
esposo	  el	  anillo	  a	  él	  destinado,	  diciendo:	  
	  
Esposa:	  (mirando	  a	  su	  esposo)	  
Felipe,	  recibe	  esta	  alianza,	  en	  señal	  de	  mi	  amor	  y	  






















Bendición	  y	  entrega	  de	  las	  arras	  
Rouco:	  (haciendo	  la	  señal	  de	  la	  cruz)	  
“Bendice	  Señor	  esas	  arras,	  que	  don	  Felipe	  y	  doña	  Letizia	  
Ortiz	  se	  entregan	  y	  derrama	  sobre	  ellos	  la	  abundancia	  de	  
tus	  bienes”	  
El	  esposo	  toma	  las	  arras	  y	  las	  entrega	  a	  la	  esposa	  
diciendo:	  
Esposo:	  
“Letizia,	  recibe	  estas	  arras	  como	  prenda	  de	  la	  bendición	  
de	  Dios	  y	  signo	  de	  los	  bienes	  que	  vamos	  a	  compartir”.	  
	  
La	  esposa	  igualmente	  las	  entrega	  al	  esposo	  diciendo:	  
	  
Esposa:	  
“Felipe,	  recibe	  estas	  arras	  como	  prenda	  de	  la	  bendición	  
de	  Dios	  y	  signo	  de	  los	  bienes	  que	  vamos	  a	  compartir	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Oración	  de	  los	  fieles	  
	  
Rouco	  regresa	  a	  su	  sede	  e	  inicia	  la	  oración	  de	  las	  preces.	  




“Oremos	  hermanos	  por	  las	  necesidades	  de	  la	  Santa	  
Iglesia	  y	  de	  todo	  el	  mundo	  y	  encomendemos	  
especialmente	  a	  nuestros	  hermanos	  Felipe	  y	  Letizia	  que	  
acaban	  de	  celebrar	  con	  gozo	  su	  matrimonio	  
	  
Diácono,	  desde	  el	  ambón	  hace	  la	  lectura	  de	  las	  preces.	  
	  
Diácono:	  	  
Por	  la	  Santa	  Iglesia	  para	  que	  Dios	  le	  conceda	  ser	  siempre	  
fiel	  a	  Jesucristo.	  Roguemos	  al	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  
Te	  rogamos,	  óyenos.	  
	  
Diácono:	  
Por	  España	  y	  por	  todos	  los	  pueblos	  del	  mundo,	  para	  que	  
vivan	  en	  paz,	  cesen	  los	  conflictos	  y	  los	  actos	  terroristas,	  
desaparezcan	  las	  injusticias	  y	  brote	  por	  todas	  partes	  el	  
amor	  y	  la	  concordia.	  Roguemos	  al	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  
Te	  rogamos,	  óyenos	  
	  
Diácono:	  
Por	  los	  nuevos	  esposos,	  Felipe	  y	  Letizia.	  Para	  que	  el	  
Espíritu	  Santo	  los	  llene	  con	  su	  gracia	  y	  haga	  de	  su	  unión	  
un	  signo	  vivo	  del	  amor	  de	  Jesucristo	  a	  su	  Iglesia.	  
Roguemos	  al	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  
Te	  rogamos,	  óyenos.	  
	  
Diácono:	  
Por	  todas	  las	  familias	  del	  mundo,	  principalmente	  por	  las	  
que	  sufren	  por	  cualquier	  causa	  o	  tienen	  graves	  
dificultades,	  para	  que	  encuentren	  en	  Dios	  y	  en	  los	  
hermanos,	  ayuda	  y	  fortaleza.	  Roguemos	  al	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  
Te	  rogamos,	  óyenos.	  
	  
Diácono:	  
Por	  los	  abuelos	  y	  familiares	  difuntos	  de	  los	  contrayentes	  
que	  han	  muerto	  en	  la	  esperanza	  de	  la	  resurrección,	  para	  
que	  Cristo	  los	  acoja	  en	  su	  reino	  y	  los	  revista	  de	  gloria	  y	  
de	  inmortalidad.	  Roguemos	  al	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  Te	  rogamos,	  óyenos.	  
	  
Cámaras	  15	  y	  16	  

















































Planos	  de	  las	  
familias	  de	  los	  
contrayentes	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Rouco	  concluye	  las	  preces	  con	  oración:	  
	  
Rouco:	  
“Escucha,	  padre	  de	  bondad,	  nuestra	  oración	  y	  concede	  a	  
tus	  hijos	  Felipe	  y	  Letizia	  que	  confían	  en	  ti,	  conseguir	  los	  
dones	  de	  tu	  gracia,	  conservar	  el	  amor	  en	  la	  unidad	  y	  
llevar	  con	  su	  descendencia,	  después	  de	  esta	  vida,	  al	  reino	  









































Planos	  de	  los	  novios	  
Planos	  de	  la	  familia	  real	  
Plano	  de	  la	  familia	  esposa	  
	  
Rouco	  se	  siente	  en	  su	  sede	  con	  el	  ceremonia	  y	  el	  
secretario.	  En	  paralelo,	  Jesús	  prepara	  el	  altar	  
	  
Cuando	  el	  altar	  está	  preparado	  Rouco	  se	  dirige	  a	  él.	  
	  
Presentación	  de	  ofrendas:	  
	  
Rouco	  pone	  incienso	  y	  ofrenda	  3	  veces	  y	  comienza	  a	  
girar	  sobre	  el	  altar	  incensando.	  Se	  para	  delante	  de	  Cristo	  
y	  lo	  inciensa	  3	  veces.	  Sigue	  giro	  y	  detrás	  del	  altar	  el	  
diácono	  inciensa	  al	  cardenal	  3	  veces.	  Este,	  se	  lava	  las	  
manos	  
	  
Rouco	  detrás	  del	  altar	  se	  dirige	  a	  la	  asamblea:	  
	  
(plano	  de	  los	  novios:	  frontal	  cam-­‐1)	  
	  
Rouco:	  
Bendito	  seas	  Señor,	  Dios	  del	  Universo,	  por	  este	  pan,	  fruto	  
de	  la	  tierra	  y	  del	  trabajo	  del	  hombre	  que	  recibimos	  en	  tu	  
generosidad	  y	  ahora	  te	  presentamos;	  él	  será	  para	  
nosotros	  bebida	  de	  salvación.	  
	  
Asamblea:	  
Bendito	  seas	  por	  siempre,	  Señor.	  
	  
Después	  de	  preparar	  los	  dones	  sobre	  el	  altar,	  el	  cardenal	  
Rouco	  invita	  al	  pueblo	  a	  orar,	  diciendo:	  
	  
Rouco:	  
Orad,	  hermanos,	  para	  que	  este	  sacrificio	  mío	  y	  vuestro	  
sea	  agradable	  a	  Dios,	  Padre	  Todopoderoso.	  
	  
Asamblea:	  
El	  Señor	  reciba	  de	  tus	  manos	  este	  sacrificio	  para	  
alabanza	  y	  gloria	  de	  su	  nombre,	  para	  vuestro	  bien	  y	  el	  de	  
toda	  su	  santa	  Iglesia.	  
	  
	  
Santa	  Mª	  KV	  
Mozart	  (3’25”)	  




Sigue	  Santa	  Mª	  





Sigue	  Santa	  Mª	  




lavatorio,	  D.	  Jesús	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Oración	  sobre	  las	  ofrendas	  	  
	  
Cuando	  el	  cardenal	  levanta	  la	  forma	  suena	  la	  campanilla	  
3	  veces.	  Lo	  mismo	  cuando	  levanta	  el	  cáliz	  con	  el	  vino.	  
	  
Rouco:	  
Recibe,	  Señor,	  el	  sacrificio	  que	  te	  ofrecemos	  por	  éstos	  
que	  hoy	  se	  unen	  en	  santo	  matrimonio	  y,	  ya	  que	  los	  has	  
bendecido,	  guárdalos	  en	  tu	  amor.	  








El	  Señor	  esté	  con	  vosotros	  
	  
Asamblea:	  (el	  coro)	  …Y	  con	  tú	  espíritu.	  
	  
Rouco:	  
Levantemos	  el	  corazón	  
	  
Asamblea:	  (el	  coro)	  …Lo	  tenemos	  levantado	  al	  Señor	  
	  
Rouco:	  
Demos	  gracias	  al	  Señor,	  nuestro	  Dios.	  
	  
Asamblea:	  (el	  coro)	  …Es	  justo	  y	  necesario.	  
	  
Rouco:	  
En	  verdad	  es	  justo	  y	  necesario,	  es	  nuestro	  deber	  y	  
salvación	  darte	  las	  gracias	  siempre	  y	  en	  todo	  lugar,	  
Señor,	  Padre	  Santo,	  Dios	  todopoderoso	  y	  eterno.	  
	  
Porque	  al	  hombre,	  creado	  por	  tu	  bondad	  lo	  dignificaste	  
tanto,	  que	  has	  dejado	  la	  imagen	  de	  tu	  propio	  amor	  y	  en	  
la	  unión	  del	  varón	  y	  de	  la	  mujer.	  
	  
Y	  al	  que	  creaste	  por	  amor	  y	  al	  amor	  llamas,	  le	  concedes	  
participar	  en	  tu	  amor	  eterno.	  	  
	  
Y	  así,	  el	  sacramento	  de	  estos	  desposorios,	  signo	  de	  tu	  
caridad,	  consagra	  el	  amor	  humano:	  por	  Cristo,	  Señor	  
nuestro.	  
	  
Por	  eso,	  con	  los	  ángeles	  y	  los	  santos	  cantamos	  sin	  cesar	  
el	  himno	  de	  tu	  gloria.	  














Detrás	  del	  altar	  




Comienza	  Canto	  Santus	  y	  Benedictus	  
	  
	  
Plano	  de	  los	  esposos	  
Panorámica	  en	  plano	  general	  de	  la	  nave	  hasta	  la	  
crucería.	  
	  
Misa	  Pro	  Victoria	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1º	  pre-­‐grabado	  retablo	  de	  Berruguete	  
2º	  pre-­‐grabado	  Virgen	  de	  la	  Almudena	  
3º	  pre-­‐grabado	  arquitectura	  de	  la	  Catedral	  
	  
	  
(segmentos	  de	  VTR	  separados.	  Transición	  por	  
encadenado)	  
	  
Planos	  secuencia	  musical:	  
-­‐Esposos	  con	  escorzo	  de	  las	  familias	  
	  
-­‐Panorámicas	  nave	  y	  crucero	  







Sigue	  Misa	  Pro	  
Victoria	  




















(Rouco	  detrás	  del	  altar	  en	  la	  plegaria	  eucarística)	  
	  
Rouco	  extiende	  las	  manos	  sobre	  el	  altar.	  
	  
Rouco:	  
Santo	  eres	  en	  verdad	  Padre,	  	  
Y	  con	  razón	  te	  alaban	  todas	  tus	  criaturas,	  ya	  que	  por	  
Jesucristo,	  tu	  Hijo,	  Señor	  nuestro,	  con	  la	  fuerza	  del	  
Espíritu	  Santo,	  das	  vida	  y	  sacrificas	  todo,	  y	  congregas	  a	  
tu	  pueblo	  sin	  cesar,	  para	  que	  ofrezca	  en	  tu	  honor	  un	  
sacrificio	  sin	  mancha	  desde	  donde	  sale	  el	  sol	  hasta	  el	  
ocaso.	  	  
Por	  eso,	  Padre,	  te	  suplicamos	  que	  santifiques	  por	  el	  
mismo	  Espíritu	  estos	  dones	  que	  hemos	  separado	  de	  Ti,	  
de	  manera	  que	  sean	  cuerpo	  y	  sangre	  de	  Jesucristo,	  Hijo	  
tuyo	  y	  Señor	  nuestro,	  que	  nos	  mandó	  celebrar	  estos	  
misterios	  
	  
Porque	  Él	  mismo,	  la	  noche	  en	  que	  iba	  a	  ser	  entregado,	  
tomó	  pan,	  y	  dando	  gracias	  te	  bendijo,	  lo	  partió	  y	  lo	  dio	  a	  
sus	  discípulos	  diciendo:	  
	  
“Tomad	  y	  comed	  todso	  de	  él,	  porque	  este	  es	  mi	  Cuerpo	  
que	  será	  entregado	  por	  vosotros.”	  
	  
Del	  mismo	  modo,	  acabada	  la	  cena,	  tomó	  el	  cáliz,	  dando	  
gracias	  te	  bendijo	  y	  lo	  pasó	  a	  sus	  discípulos	  diciendo:	  
	  
“Tomad	  y	  bebed	  todos	  de	  él,	  porque	  este	  es	  el	  cáliz	  de	  mi	  
Sangre,	  Sangre	  de	  la	  alianza	  nueva	  y	  eterna,	  que	  será	  
derramada	  por	  vosotros	  y	  por	  todos	  los	  hombres	  para	  el	  




“Este	  es	  el	  sacramento	  de	  nuestra	  fe”	  
	  
Asamblea:	  
Anunciamos	  tu	  muerte,	  proclamamos	  tu	  resurrección.	  
¡Ven	  Señor	  Jesús)	  
	  






















Levanta	  la	  Forma	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(Sobre	  plano	  de	  los	  novios)	  
	  
Rouco:	  
Así	  pues	  Padre,	  al	  celebrar	  el	  memorial	  de	  la	  pasión	  
salvadora	  de	  tu	  Hijo,	  de	  su	  admirable	  resurrección	  y	  
ascensión	  al	  cielo,	  mientras	  esperamos	  su	  venida	  
gloriosa,	  te	  ofrecemos	  en	  esta	  acción	  de	  gracias,	  el	  
sacrificio	  vivo	  y	  santo.	  
	  
Dirige	  tu	  	  mirada	  sobre	  la	  ofrenda	  de	  su	  Iglesia,	  y	  
reconoce	  en	  ella	  la	  Víctima,	  por	  cuya	  inmolación	  quisiste	  
devolvernos	  tu	  amistad	  para	  que,	  fortalecidos	  con	  el	  
Cuerpo	  y	  la	  Sangre	  de	  tu	  Hijo,	  y	  llenos	  de	  su	  Espíritu	  
Santo	  	  formemos	  en	  	  Cristo	  un	  solo	  cuerpo	  y	  un	  solo	  
espíritu.	  Que	  él	  nos	  transforme	  en	  ofrenda	  permanente,	  
para	  que	  gocemos	  de	  tu	  heredad	  junto	  	  con	  tus	  elegidos:	  
con	  María,	  la	  Virgen	  Madre	  de	  Dios;	  los	  apóstolos,	  los	  
mártires,	  Santa	  Eulalia,	  y	  todos	  los	  santos	  por	  cuya	  
intercesión	  confiamos	  obtener	  siempre	  tu	  ayuda.	  
	  
Te	  pedimos,	  Padre,	  que	  esta	  Victima	  de	  reconciliación	  
traiga	  la	  paz	  y	  la	  salvación	  al	  mundo	  entero.	  Confirma	  en	  
la	  fe	  y	  en	  la	  caridad	  a	  tu	  Iglesia,	  peregrina	  en	  la	  Tierra:	  a	  
su	  servidor,	  el	  Papa	  Juan	  Pablo,	  a	  mí,	  indigno	  siervo	  tuyo,	  
al	  orden	  episcopal,	  a	  los	  presbíteros	  y	  diáconos,	  y	  a	  todo	  
el	  pueblo	  redimido	  por	  Ti.	  Ayuda	  a	  tus	  hijos	  Felipe	  	  y	  
Letizia	  	  que	  en	  Cristo	  hoy	  han	  fundado	  una	  nueva	  
familia,	  iglesia	  doméstica	  y	  sacramento	  de	  tu	  amor,	  y	  
concédeles	  que	  la	  gracia	  de	  este	  día	  se	  prolongue	  a	  lo	  
largo	  de	  toda	  su	  vida.	  Atiende	  los	  deseos	  y	  súplicas	  de	  
esta	  familia	  que	  han	  congregado	  en	  su	  presencia.	  Reúne	  
en	  torno	  a	  Ti,	  Padre	  misericordioso,	  a	  todos	  tus	  hijos	  
dispersos	  por	  el	  mundo.	  
	  
A	  nuestros	  hermanos	  difuntos	  y	  a	  cuantos	  murieron	  en	  
tu	  amistad	  recíbeles	  en	  tu	  Reino	  donde	  esperamos	  gozar	  
todos	  juntos	  de	  la	  plenitud	  eterna	  de	  tu	  gloria,	  por	  
Cristo,	  Señor	  nuestro,	  por	  quien	  concedes	  al	  mundo	  
todos	  los	  bienes.	  
	  
Rouco	  canta:	  
Por	  Cristo,	  con	  Él	  y	  en	  Él,	  a	  Ti,	  Dios	  Padre	  omnipotente,	  
en	  la	  unidad	  del	  Espíritu	  Santo,	  todo	  honor	  y	  toda	  gloria	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Rito	  de	  la	  comunión:	  Oración	  del	  Señor	  
	  
Rouco:	  
Fieles	  a	  la	  recomendación	  del	  salvador	  y	  siguiendo	  su	  





Rouco	  bendición	  sobre	  los	  esposos.	  Se	  acerca	  a	  ellos.	  Los	  
esposos	  se	  arrodillan	  en	  su	  reclinatorio.	  
	  
Rouco:	  
Invoquemos,	  hermanos,	  sobre	  estos	  esposos	  la	  bendición	  
de	  Dios,	  
	  
Para	  que	  proteja	  con	  su	  auxilio	  a	  quienes	  ha	  unido	  en	  el	  





Padre	  Santo,	  autor	  del	  universo,	  que	  creaste	  al	  hombre	  y	  
a	  la	  mujer	  a	  tu	  imagen,	  y	  has	  bendecido	  la	  unión	  
matrimonial.	  Te	  rogamos	  humildemente	  por	  esto	  hijos	  
tuyos	  que	  hoy	  se	  unen	  en	  alianza	  de	  bodas.	  
	  
Descienda,	  Señor,	  sobre	  esta	  esposa	  Letizia	  y	  sobre	  su	  
esposo	  Felipe	  tu	  abundante	  bendición,	  y	  que	  la	  gracia	  de	  
tu	  Espíritu	  Santo	  inflame	  desde	  los	  cielos	  sus	  corazones,	  
para	  que	  en	  el	  gozo	  de	  su	  mutua	  entrega	  se	  vean	  
rodeados	  de	  hijos,	  riqueza	  de	  la	  iglesia.	  
	  
Que	  en	  la	  alegría	  te	  alaben,	  Señor,	  y	  en	  la	  tristeza	  te	  
busquen;	  en	  el	  trabajo	  encuentren	  el	  gozo	  de	  tu	  ayuda	  y	  
en	  la	  necesidad	  sientan	  cercano	  tu	  consuelo;	  que	  
participen	  en	  la	  oración	  de	  tu	  Iglesia,	  y	  den	  testimonio	  de	  
ti	  entre	  los	  hombres;	  y	  después	  de	  una	  feliz	  ancianidad,	  
lleguen	  al	  reino	  de	  los	  cielos	  con	  estos	  amigos,	  que	  hoy	  
les	  acompañan.	  
	  





Rito	  de	  la	  paz	  
	  
Rouco	  se	  dirige	  detrás	  del	  altar	  para	  la	  oración	  de	  la	  paz.	  
	  
Rouco:	  
La	  paz	  del	  Señor	  esté	  siempre	  con	  vosotros.	  
	  
Diácono	  (desde	  el	  ambón):	  	  







Rouco	  comienza	  a	  










































Diácono	  en	  el	  
ambón	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Rouco	  se	  dirige	  delante	  del	  altar	  y	  da	  la	  paz	  a	  los	  esposos	  
y	  a	  los	  Reyes.	  
	  
Rouco	  regresa	  detrás	  del	  altar	  antes	  de	  la	  comunión	  
	  
Rouco	  detrás	  del	  altar:	  partición	  de	  la	  comunión.	  
	  
Después	  de	  la	  fracción	  del	  pan	  Rouco	  dice:	  
	  
Rouco:	  
Este	  es	  el	  cordero	  de	  Dios,	  que	  quita	  el	  pecado	  del	  
mundo.	  Dichosos	  los	  invitados	  a	  la	  cena	  del	  Señor.	  
	  
Asamblea:	  
Señor,	  no	  soy	  digno	  de	  que	  entres	  en	  mi	  casa,	  pero	  una	  
palabra	  tuya	  bastará	  para	  sanarme.	  
	  
El	  cardenal	  Rouco	  comulga,	  acompañado	  del	  ceremonia	  
y	  del	  secretario.	  
	  
Da	  la	  comunión	  a	  los	  esposos	  y	  a	  la	  familia	  real.	  
	  
225	  canónigos	  salen	  de	  detrás	  del	  altar	  para	  dar	  la	  




Durante	  la	  comunión,	  centrarse	  en	  las	  cámaras	  de	  la	  







El	  cardenal	  espera	  en	  su	  sede	  a	  que	  termine	  la	  
comunión.	  
	  





















Comunión	  de	  los	  
esposos	  y	  familia	  
real	  en	  planos	  
abiertos	  y	  
generales.	  Planos	  
de	  la	  orquesta.	  
	  
1ª	  pieza:	  Tamtum	  
Ergo	  de	  Mozart	  
(3’40”)	  
	  




3ª	  pieza:	  Pan	  
Divino,	  de	  
Guerrero	  (2’35”)	  









Oración	  de	  despedida	  
Todos	  de	  pie.	  
	  




Después	  de	  participar	  en	  tu	  mesa,	  Señor,	  
Te	  pedimos	  por	  Felipe	  y	  Letizia,	  que	  hoy	  se	  han	  unido	  en	  
santo	  matrimonio,	  para	  que	  te	  sean	  siempre	  fieles	  y	  sean	  
testigos	  de	  tu	  amor.	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Rito	  conclusión:	  oración	  a	  la	  Virgen	  de	  la	  Almudena	  
	  
Rouco:	  	  
Confiamos	  nuestra	  Madre	  y	  Patrona	  Santa	  María	  la	  Real	  
de	  la	  Almudena	  la	  alegría	  de	  don	  Felipe	  y	  doña	  Letizia,	  y	  
la	  de	  todos	  los	  que	  hemos	  participado	  en	  esta	  
celebración.	  
	  
Al	  igual	  que	  en	  las	  bodas	  de	  Caná,	  la	  reina	  del	  cielo	  

























































El	  Señor	  esté	  con	  vosotros.	  
	  
Asamblea:	  
Y	  con	  tú	  Espíritu.	  
	  
Rouco:	  
Nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  que	  santificó	  con	  su	  presencia	  
las	  bodas	  de	  Caná,	  os	  conceda	  a	  vosotros,	  ya	  vuestros	  






Nuestro	  Señor	  Jesucristo	  os	  conceda	  ser	  testigos	  fieles	  de	  







La	  bendición	  de	  Dios	  todopoderoso	  (santiguándose),	  





El	  coro	  comienza	  a	  cantar.	  
	  
	  
Mientras	  la	  asamblea	  se	  sienta	  se	  procede	  a	  las	  firmas.	  
(Entre	  D.	  Jesús	  con	  ujier	  que	  porta	  bandeja	  firmas	  




































Coro:	  si	  es	  en	  latin	  
40”.	  Si	  es	  en	  
castellano	  1’.	  
Cantata	  de	  Bach	  
5’30”	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   Cámaras	  	   Acción	  y	  diálogos	  	   Observaciones	  	  

























Orden	  de	  firmas:	  
1º	  Cardenal	  desde	  su	  sede	  
2º	  El	  Príncipe	  Felipe	  y	  la	  Princesa	  Letizia	  
3º	  Reyes	  y	  Familia	  Real	  
4º	  Familia	  doña	  Letizia	  y	  demás	  testigos	  
	  
Durante	  firmas	  combinar	  planos	  de	  la	  orquesta	  e	  
invitados.	  
	  
Finalizada	  las	  firmas,	  todos	  se	  ponen	  de	  pie.	  Uno	  de	  los	  




Podéis	  ir	  en	  paz.	  
	  
Asamblea:	  
Demos	  gracias	  a	  Dios.	  
	  
Los	  Príncipes,	  ya	  esposos,	  piden	  venia	  a	  los	  Reyes	  y	  
bajan	  del	  Altar	  Mayor	  recorriendo	  el	  pasillo	  de	  la	  nave	  







los	  testigos,	  el	  
cardenal	  Rouco	  
se	  despide	  de	  los	  
Reyes	  y	  
abandona	  el	  altar	  





















Salida	  de	  los	  novios.	  
Exterior	  de	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena:	  palio	  de	  espadas	  
y	  banda	  de	  música	  de	  la	  Guardia	  Real.	  
Los	  novios	  recorren	  alfombra	  hasta	  el	  Palacio	  Real.	  
Novios	  entran	  en	  Palacio.	  
	  
	  
Sale	  la	  familia	  real	  e	  invitados	  de	  la	  catedral	  para	  






12.3.13.4	  Momentos	  clave	  de	  la	  ceremonia	  religiosa	  
Tras	  la	  entrada	  de	  la	  novia	  en	  el	  templo,	  las	  notas	  del	  Op.	  7	  de	  Händel	  mantuvieron	  el	  
protagonismo.	  Cuatro	  minutos	  y	  cuarenta	  segundos	  en	  los	  que	  todos	  permanecieron	  de	  
pie	  y	  en	  los	  que	  la	  realización	  ofreció	  un	  abanico	  de	  imágenes	  de	  los	  novios,	  sus	  familias	  y	  
el	  entorno	  del	  altar.	  	  
Monseñor	   Rouco,	   después	   de	   la	   bienvenida,	   dio	   paso	   al	   “Gloria”.	   Durante	   esa	   pieza	  
musical	   se	   pudo	   apreciar	   al	   Rey	   en	   un	   primer	   plano	   verdaderamente	   emocionado,	   así	  
como	  las	  primeras	  conversaciones	  entre	  los	  contrayentes;	  eso	  sí,	  manteniendo	  los	  labios	  
entreabiertos	  para	  que	  los	  lectores	  contratados	  por	  algunos	  operadores	  de	  televisión	  no	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pudieran	   interpretar	   lo	   que	   decían.	   También	   se	   mostró	   el	   primer	   pre-­‐grabado	   de	   los	  
tapices	  que	  Patrimonio	  Nacional	  había	  instalado	  en	  las	  capillas	  de	  la	  nave	  lateral	  izquierda.	  
Estas	  imágenes,	  elaboradas	  con	  el	  uso	  de	  una	  grúa,	  brindaban	  un	  travelling	  descriptivo	  de	  
las	  obras.	   Estas	  grabaciones	  previamente	   se	  habían	   cronometrado	  en	   los	  ensayos	  de	   la	  
orquesta	  para	  sincronizar	  el	  arranque	  de	  los	  movimientos	  con	  la	  finalización	  de	  los	  planos,	  
consiguiendo,	  de	  esta	  forma,	  un	  armónico	  pasaje.	  Antes	  de	  finalizar	  la	  música,	  otro	  vídeo	  
pre-­‐grabado	   mostró	   la	   talla	   del	   Cristo	   Crucificado	   con	   un	   movimiento	   de	   cámara	   en	  
travelling	  ascendente	  imposible	  de	  realizar	  en	  el	  directo.	  Los	  coros,	  la	  orquesta	  y	  el	  plano	  
final,	  una	  panorámica	  vertical	  desde	   las	  ojivas	  de	   la	  nave	  central	  hasta	  enseñar	  un	  gran	  
plano	  general	  del	  templo,	  sirvieron	  de	  preámbulo	  a	  la	  oración	  de	  colecta.	  	  
El	   guión	   litúrgico	   continuó	   paso	   a	   paso	   hasta	   que	   llegó	   la	   Liturgia	   de	   la	   Palabra.	   La	  
primera	   lectura	   estuvo	   a	   cargo	   de	   Beltrán	   Gómez-­‐Acebo,	   primo	   de	   Su	   Alteza	   Real	   el	  
Príncipe	  de	  Asturias.	  Menchu	  Álvarez	  del	  Valle,	  abuela	  de	  la	  novia,	  puso	  voz	  a	  la	  segunda	  
lectura:	   la	   primera	   carta	   de	   San	   Pablo	   a	   los	   Corintios.	   Brindó	   un	   recital	   extraordinario,	  
dotando	  a	  la	  lectura	  de	  una	  carencia,	  énfasis	  y	  registro	  sonoro	  propios	  de	  alguien	  a	  quien	  
un	  micrófono	  no	  le	  es	  ajeno.	  	  
Figura	  119.	  Menchu	  Álvarez	  del	  Valle,	  abuela	  de	  la	  novia,	  durante	  la	  segunda	  lectura	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  120.	  Imagen	  de	  doña	  Letizia	  escuchando	  a	  su	  abuela	  durante	  una	  de	  las	  lecturas	  
Fuente:	  RTVE	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
La	  voz	  de	  la	  abuela	  de	  doña	  Letizia,	  melódica,	  suave	  como	  la	  miel	  de	  romero,	  inundó	  el	  
espacio	   emocional	   de	   la	   futura	   Princesa	   de	   Asturias.	  Mientras	   escuchaba	   las	   hermosas	  
palabras	  que	  San	  Pablo	  dirigió	  a	  los	  Corintios,	  la	  imagen	  de	  doña	  Letizia	  no	  pudo	  ocultar	  la	  
impresión	  de	  ternura	  que	  le	  causaron.	  La	  poética	  de	  esos	  momentos	  cautivó	  a	  los	  novios.	  
Las	   frases	   que	   pronunciaba	   Menchu	   del	   Valle,	   conocedora	   de	   las	   pausas	   y	   el	   ritmo	  
revelador,	  repleto	  de	  belleza	  y	  armonía,	  fue	  música	  para	  los	  oídos	  de	  su	  nieta.	  El	  clímax	  
escénico	  fue	  en	  aumento,	  y	  su	  apogeo	  se	  manifestó	  cuando	  se	  entonó	  el	  siguiente	  pasaje:	  
El	  amor	  es	  comprensivo,	  el	  amor	  es	  servicial	  y	  no	  tiene	  envidia;	  el	  amor	  no	  presume	  
ni	  se	  engríe;	  no	  es	  mal	  educado	  ni	  egoísta;	  no	  se	  irrita,	  no	  lleva	  cuentas	  del	  mal;	  no	  se	  
alegra	   de	   la	   injusticia,	   sino	   que	   goza	   con	   la	   verdad.	   Disculpa	   sin	   límites,	   cree	   sin	  
límites,	  espera	  sin	  límites,	  aguanta	  sin	  límites.	  El	  amor	  no	  pasa	  nunca.	  	  
A	  continuación,	  durante	  la	  lectura	  del	  evangelio	  y	  la	  homilía,	  la	  retransmisión	  televisiva	  
captó	   los	   primeros	   planos	   de	   los	   novios	   que	   acuñaron,	   simbólicamente,	   las	   primeras	  
monedas	  y	  timbres	  con	  la	  imagen	  de	  los	  futuros	  Reyes	  de	  España.	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Figura	  121.	  Primer	  plano	  de	  los	  novios	  durante	  la	  lectura	  del	  evangelio	  
Fuente:	  RTVE	  
	  
	   	  
	  
La	  homilía	  pronunciada	  por	  Monseñor	  Rouco	  Varela	  recalcó	  el	  amor	  conyugal	  entre	  el	  
varón	  y	  la	  mujer,	  haciendo	  hincapié	  en	  la	  donación	  que	  el	  fruto	  de	  los	  hijos	  desplegará	  en	  
un	  amor	  dispuesto	  a	  darse	  hasta	  la	  extenuación,	  gratuito	  y	  profundo.	  	  
En	  esta	  secuencia,	  en	  la	  que	  el	  Cardenal	  Arzobispo	  de	  Madrid	  decidió	  trasladar	  su	  sede	  
delante	  del	  altar,	  se	  pronunció	  un	  alegato	  a	  la	  fidelidad	  y	  al	  amor	  conyugal	  como	  la	  piedra	  
angular	   del	   firme	   compromiso	   que	   adquirían	   los	   novios	   en	   sus	   esponsales.	   Fue	   una	  
lectura	   pausada,	   en	   la	   que	   imperó	   la	   seriedad	   y	   la	   profundidad	   filosófica	   de	   los	  
enunciados.	   Primeros	   planos	   de	   los	   contrayentes	   mirando	   de	   frente	   al	   celebrante,	   de	  
SS.MM.	   los	  Reyes	  observando	   la	   escena	   con	  un	   formal	   semblante	   y	   las	   imágenes	  de	   la	  
disposición	  escénica	  del	  altar,	  a	  la	  que	  todos	  los	  asistentes	  prestaban	  su	  atención,	  fue	  la	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Figura	  122.	  Disposición	  escénica	  adoptada	  durante	  la	  homilía	  y	  diversos	  planos	  de	  esa	  secuencia	  
Fuente:	  RTVE	  
	  
	   	  
	   	  
	   	  
	  
“El	  pecado	  siempre	  es	  vencido	  por	  el	  amor	  de	  Dios.	  No	  tengáis	  miedo.	  Abriros	  al	  amor	  
de	  Dios	  y	  dejaros	  guiar	  por	  su	  mano	  providente”.	  Estas	  frases	  de	  la	  homilía	  que	  Monseñor	  
Rouco	  pronunció	  fueron	  la	  pauta	  de	  su	  discurso,	  donde	  el	  valor	  espiritual	  del	  matrimonio	  
cristiano	   se	   debía	   de	   poner	   de	   manifiesto	   en	   todos	   los	   momentos	   de	   la	   existencia.	  
Mensajes	  de	  matiz	  moral	  que	  quiso	  transmitir	  no	  solo	  a	  los	  novios,	  sino	  a	  todos	  los	  que	  
escuchaban	  sus	  palabras.	  Palabras	  llenas	  de	  simbolismo	  religioso	  en	  su	  estado	  más	  puro.	  	  
No	  faltó	  la	  alusión	  a	  los	  más	  débiles	  de	  la	  sociedad,	  a	  quienes	  se	  les	  debe	  prestar	  toda	  
la	  atención.	  También	  hizo	  referencia	  a	  que	  “su	  matrimonio,	  inserto	  en	  la	  línea	  dinástica,	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como	  símbolo	  de	  la	  historia	  milenaria	  de	  la	  monarquía	  española,	  íntimamente	  ligada	  a	  los	  
más	  gloriosos	  momentos	  de	   la	  Historia	  de	  España,	  os	  exige	  un	  plus	  de	  disponibilidad	  al	  
servicio	  de	  España	  (…)	  Esta	  labor	  implica	  una	  dedicación	  abnegada	  a	  quienes	  ostentan	  el	  
título	  de	  Herederos	  de	  la	  Corona.	  (…)	  Pero	  no	  estáis	  solos	  en	  esta	  tarea,	  la	  compañía	  de	  
los	   Reyes	   de	   España,	   vuestras	   familias	   y	   de	   todos	   los	   ciudadanos	   de	   este	   país	   están	   a	  
vuestro	  lado,	  que	  os	  acompañan	  en	  sus	  oraciones	  como	  hijos	  de	  la	  iglesia”.	  También	  los	  
atentados	   del	   11	   de	   marzo	   estuvieron	   presentes	   en	   el	   discurso	   de	   Monseñor	   Rouco,	  
calificando	  esos	  viles	  atentados	  y	  anestesiando	  el	  dolor	  con	  las	  palabras	  de	  Santa	  Teresa:	  
“Amor	   saca	   amor”,	   refiriéndose	   al	   amor	  de	   Jesucristo	  que	  dona	  a	   todos	   los	  hombres	   y	  
llena	  de	  gozo	  sus	  corazones.	  Así	  fue	  el	  tono	  de	  la	  homilía,	  que	  tuvo	  una	  duración	  de	  14	  
minutos	  y	  56	  segundos.	  
Tras	   la	   homilía,	   llegó	   el	   momento	   clave:	   el	   rito	   del	   matrimonio.	   Todos	   de	   pie.	   Los	  
futuros	   Príncipes	   de	   Asturias	   estaban	   a	   punto	   de	   sellar,	   con	   su	   aceptación	   y	  
consentimiento,	  el	  vínculo	  matrimonial.	  	  
Fue	   en	   esta	   secuencia	   donde	   las	   dos	   cámaras	   portátiles	   autorizadas	   entraron	   en	  
escena.	  Juan	  Carlos	  Navas,	  operando	  la	  cámara	  nº	  16	  y	  Evaristo	  Canete	  la	  nº	  15,	  llevarían	  
el	  peso	  de	  las	  imágenes	  cercanas	  a	  los	  novios.	  Los	  primeros	  planos	  fueron	  servidos	  por	  las	  
cámaras	   19	   y	   20	   situadas	   en	   el	   crucero	   de	   la	   nave.	   Estas	   fueron	   operadas	   por	  Miguel	  
Ángel	  Antolín	  y	  Lluis	  Vidal	  Morist	  respectivamente.	  Navas	  sería	  el	  responsable,	  como	  ya	  lo	  
hiciera	  en	   los	  enlaces	  de	   las	   infantas	  Elena	  y	  Cristina,	  de	  ofrecer	  el	  plano	  medio	  de	   los	  
novios,	  el	  plano	  de	  detalle	  de	   las	  arras	  y	   los	  anillos.	  Evaristo	  Canete,	   situado	  detrás	  del	  
celebrante,	  captó	  el	  contraplano	  y	  el	  escorzo	  del	  Rey	  en	  el	  momento	  de	  la	  petición	  de	  la	  
venia	   por	   parte	   del	   Príncipe.	   Las	   palabras	   de	   los	   novios,	   en	   su	   fórmula	   elegida,	   fueron	  
captadas	  por	  Antolín	  y	  Vidal	  Morist,	  así	  como	  las	  imágenes	  de	  los	  Reyes	  instantes	  después	  
de	  la	  aceptación	  de	  los	  novios.	  El	  plano	  general	  de	  apoyo	  fue	  ofrecido	  por	  Lluis	  Costa,	  que	  
operó	   la	   cámara	   robotizada	   situada	  detrás	  de	   la	   talla	   del	   Cristo	  Crucificado.	   Esta	   fue	   la	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Figura	  123.	  Secuencia	  de	  planos	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  durante	  el	  rito	  del	  matrimonio	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  124.	  Secuencia	  de	  planos	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  durante	  las	  arras	  
Fuente:	  RTVE	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  Tras	  el	  rito	  del	  matrimonio,	  otro	  momento	  clave	  fue	   la	  comunión,	  que	  como	  se	  ha	  
avanzado	  en	  anteriores	  epígrafes,	  fue	  obviada	  de	  la	  retransmisión	  por	  deseo	  expreso	  de	  
la	  Casa	  de	  Su	  Majestad	  el	  Rey.	  La	  secuencia	  fue	  mostrada	  momentos	  antes	  y	  después	  de	  
que	  los	  ya	  esposos	  hubieran	  recibido	  la	  eucaristía,	  sustituyendo	  esa	  escena	  por	  imágenes	  
de	  la	  orquesta	  y	  el	  coro	  que	  interpretaron	  el	  Tantum	  Ergo.	  
12.3.13.5	  Salida	  de	  los	  novios	  de	  la	  catedral	  
El	   Aleluya	   de	   Händel	   despidió	   la	   ceremonia	   religiosa.	   Los	   novios,	   ya	   convertidos	   en	  
marido	   y	   mujer,	   cruzaron	   la	   nave	   central	   de	   la	   catedral	   agarrados	   del	   brazo	   mientras	  
respondieron	  con	  sonrisas	  a	  las	  miradas	  de	  felicitación	  de	  los	  invitados.	  
La	   steadicam	   ofreció	   esa	   imagen	   en	   movimiento	   hasta	   la	   salida	   del	   templo.	   En	   el	  
exterior	   sonaban	   las	   campanas	   de	   la	   catedral	   al	  mismo	   tiempo	   que	   una	   lluvia	   pertinaz	  
quiso	  también	  hacer	  acto	  de	  presencia.	  Sobre	  la	  escalinata	  de	  bajada,	  los	  ya	  Príncipes	  de	  
Asturias	   mostraron	   su	   primera	   imagen	   institucional.	   Sobre	   esta	   secuencia,	   Ana	   Blanco	  
comentó:	  
Esta	   imagen	   es	   el	   símbolo	   de	   la	   continuidad	   institucional	   que	   representa	   la	  
Corona	  en	  la	  España	  constitucional.	  Una	  imagen	  que	  muestra	  la	  solidez	  de	  su	  
compromiso	   con	   los	   españoles,	   con	   la	   defensa	   de	   los	   derechos	   y	   libertades	  
democráticas	  que	  consagra	  la	  constitución,	  en	  definitiva,	  con	  los	  principios	  de	  
la	   monarquía	   parlamentaria.	   Los	   Príncipes	   de	   Asturias	   afrontan	   sus	   tareas	  
institucionales	  siguiendo	  el	  ejemplo	  de	  los	  Reyes,	  con	  entrega	  y	  con	  vocación	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Cuando	   faltaban	   quince	   minutos	   para	   llegar	   a	   la	   una	   de	   la	   tarde	   los	   Príncipes	   de	  
Asturias	  abandonaron	  la	  Catedral	  de	  la	  Almudena.	  Sus	  Majestades	  los	  Reyes,	  las	  familias	  
de	  ambos	   cónyuges	  y	  el	   resto	  de	   invitados	   se	  dirigieron	  al	  Palacio	  Real,	   	   algunos	  a	  pie,	  
como	  el	  Príncipe	  de	  Gales	  y	  otros	  ilustres	  personajes	  de	  la	  realeza,	  mientras	  que	  el	  resto	  
utilizó	  autocares	  para	  realizar	  el	   recorrido	  de	  apenas	  200	  metros,	  ya	  que	   la	   lluvia	  podía	  
estropear	  más	  de	  un	  atuendo,	  sobre	  todo	  el	  de	   las	  damas.	  Fueron	  unos	  minutos	  en	   los	  
que	   la	   realización	   televisiva	   aprovechó	   para	   mostrar	   imágenes	   de	   los	   invitados	   más	  
insignes.	  
12.3.13.6	  Recorrido	  por	  las	  calles	  de	  Madrid	  y	  ofrenda	  del	  ramo	  en	  la	  Basílica	  de	  
Atocha	  
Un	  Rolls	  Royce	  negro	  cubierto	  con	  techo	  de	  cristal	  blindado	  condujo	  a	  los	  Príncipes	  de	  
Asturias	  hasta	  la	  Basílica	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Atocha	  atravesando	  gran	  parte	  del	  centro	  
monumental	  de	  la	  capital	  de	  España.	  En	  su	  primer	  tramo,	  hasta	  la	  Plaza	  de	  Cibeles,	  fueron	  
escoltados	  por	  una	  unidad	  motorizada	  de	  la	  Guardia	  Real.	  	  
Después	   de	   su	   salida	   del	   Palacio	   Real,	   el	   recorrido	   marcado	   y	   diseñado	   fue	  
exactamente	   el	   que	   meses	   atrás	   conoció	   RTVE	   gracias	   a	   la	   información	   privilegiada	  
obtenida	  por	  el	  director	  de	  la	  producción,	  Miguel	  María	  Delgado.	  A	  su	  paso	  por	  la	  Plaza	  
de	  España	  comenzó	  el	  protocolo	  previsto	  por	  la	  realización	  de	  la	  retransmisión	  para	  esta	  
secuencia:	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- Ilustrar	   las	   imágenes	   de	   la	   comitiva	   sin	   perder	   de	   vista	   -­‐en	   ningún	  
momento-­‐	  el	  vehículo	  que	  transportaba	  a	  los	  Príncipes.	  
- Asociar	   en	   los	   encuadres	   las	   zonas	   geográficas	   por	   la	   que	   pasaba	   la	  
columna	  de	  vehículos,	  terminando	  la	  composición	  de	  los	  planos	  con	  la	  
referencia	  de	  algún	  edificio	  o	  monumento	  emblemático.	  
- Las	   imágenes	  aéreas,	  captadas	  desde	  el	  helicóptero,	  servirían	  de	  nexo	  
de	   unión	   entre	   los	   segmentos	   de	   cobertura	   de	   cada	   unidad	   móvil	  
dispuesta	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  recorrido.	  También	  serían	  utilizadas	  para	  
dar	  grandilocuencia	  visual	  a	  la	  capital	  del	  Reino.	  
- Mostrar	   como	   fondo	   escenográfico,	   en	   cada	   plano	   seleccionado	   del	  
recorrido,	   la	   multitud	   que	   aclamarían	   el	   paso	   de	   los	   Príncipes,	   sin	  
obviar	  aquellos	  elementos	  decorativos	  dispuestos	  por	  el	  Ayuntamiento	  
de	  Madrid	  para	  esta	  celebración.	  	  
- Dar	   referencia	   de	   las	   animaciones	   musicales	   dispuestas	   en	   puntos	  
concretos	  del	  recorrido	  en	  el	  momento	  exacto	  en	  que	  el	  vehículo	  de	  los	  
Príncipes	  pasara	  por	  estos.	  
- Intercalar	   los	  planos	  generales	  de	  la	  comitiva	  con	  planos	  cortos	  de	  los	  
Príncipes	  de	  Asturias155.	  
El	   cambio	   en	   la	   escolta	   se	   produjo	   en	   la	   Plaza	   de	   Cibeles.	   Fue	   sustituida	   por	   el	  
escuadrón	  de	  la	  escolta	  real	  a	  caballo,	  que	  tomó	  el	  relevo	  hasta	  la	  Basílica	  de	  Atocha.	  El	  
paso	  ceremonial	  típico	  de	  los	  lanceros	  mostrando	  el	  brillo	  de	  sus	  corazas.	  El	  sonido	  de	  las	  
pisadas	  de	  los	  caballos	  sobre	  el	  asfalto.	  La	  música	  de	  Boccherini	  que	  amenizó	  el	  paso	  de	  la	  
comitiva	   por	   el	   Paseo	   del	   Prado.	   Los	   colores	   de	   la	   bandera	   nacional	   en	   las	   lanzas.	   El	  
público	   vitoreando	   a	   los	   Príncipes.	   Las	   campanas	   de	   las	   iglesias	   repicando	   y	   la	  
innumerable	  presencia	  de	  agentes	  de	  la	  policía	  nacional	  protegiendo	  los	  laterales	  de	  cada	  
calle,	  plaza	  y	  glorieta	  no	  pudo	  dar	  brillo	  al	  espectáculo	  televisivo.	  Todo	  quedó	  a	  distancia	  
de	   las	   intenciones	   diseñadas	   por	   la	   realización.	   Los	   contrastes	   se	   perdieron	   en	   una	  
                                            
155	  La	  planificación	  previa	  de	   la	   cobertura	   televisiva	  del	   recorrido	   contempló	  un	   vehículo	  descapotado,	   lo	  
que	   permitiría	   la	   obtención	   de	   imágenes	   más	   cercanas	   de	   los	   Príncipes.	   A	   causa	   de	   las	   condiciones	  
meteorológicas	  surgidas	  ese	  día,	  no	  resultó	  fácil	  obtener	  primeros	  planos	  de	  los	  protagonistas	  situados	  en	  
el	  interior	  del	  vehículo.	  (N.	  del	  A.)	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mañana	  en	  la	  que	  Madrid	  ofreció	  su	  peor	  rostro.	  Y	  la	  realización	  televisiva	  no	  pudo	  o	  no	  
supo	  buscar	  una	  solución.	  
Fue	  evidente	  que	  el	  resultado	  televisivo	  de	  esta	  secuencia	  no	  fue	  el	  esperado.	  Madrid	  
ofreció	  una	  imagen	  atípica.	  La	  intensidad	  de	  la	  luz	  que	  se	  puede	  apreciar	  en	  la	  primavera	  
madrileña	   estuvo	   ausente.	   Día	   plomizo,	   gris,	   incluso	   las	   temperaturas	   a	   lo	   largo	   de	   la	  
mañana	  de	  ese	  día	  bajaron	   inusualmente.	  La	   imagen	  que	  se	  ofreció	  en	   la	  retransmisión	  
resultó	  estar	  empastada,	  sin	  relieve.	  No	  se	  distinguieron	  bien	  las	  tonalidades	  ni	  las	  formas	  
y	   volúmenes	   de	   la	   decoración	   dispuesta	   a	   lo	   largo	   del	   recorrido.	   Las	   imágenes	   fueron	  
opacas	   y	   los	   colores	   perdieron	   fuerza	   visual.	   Los	   planos	   aéreos	   perdieron	   intensidad	  
expresiva	  entre	  el	  asfalto	  y	  los	  tejados.	  Difícilmente	  se	  pudo	  apreciar	  las	  imágenes	  de	  los	  
Príncipes	  en	   los	  planos	  más	  cortos	  y,	  al	   final	  del	   recorrido,	   	  el	  aguacero	  que	  cayó	  sobre	  
Madrid	  esa	  mañana,	  obligó	  a	  un	  cambio	  de	  última	  hora	  en	  el	  protocolo	  oficial:	  la	  entrada	  
de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   se	   efectuó	   por	   la	   puerta	   trasera	   de	   la	   Basílica	   de	   Nuestra	  
Señora	  de	  Atocha.	  	  
Figura	  126.	  Secuencia	  de	  imágenes	  del	  recorrido	  hasta	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  
Fuente:	  RTVE	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Gracias	  a	  la	  rapidez	  con	  la	  que	  operaron	  los	  técnicos	  de	  la	  unidad	  móvil	  instalada	  en	  la	  
Basílica	  de	  Atocha	  al	  mando	  del	  realizador	  Jordi	  Solanas,	  se	  pudo	  ofrecer	  la	  entrada	  de	  los	  
Príncipes	  a	  la	  Basílica,	  puesto	  que	  una	  cámara	  montada	  en	  steadicam,	  que	  en	  un	  principio	  
tenía	  su	  posición	  marcada	  en	   la	  entrada	  principal,	   fue	  situada,	  en	  tiempo	  récord,	  en	   los	  
pasillos	   interiores	   que	   unen	   la	   entrada	   trasera	   de	   la	   Basílica	   con	   el	   espacio	   central	   del	  
templo	  donde	  tuvo	  lugar	  la	  ofrenda	  del	  ramo	  de	  flores	  a	  Nuestra	  Señora	  de	  Atocha.	  	  
Fue	  una	  secuencia	  donde	  se	  retomó,	  afortunadamente,	  el	  ritmo	  narrativo	  previsto	  de	  
antemano	   por	   la	   realización	   de	   la	   retransmisión.	   Imágenes	   limpias,	   perfectamente	  
seleccionadas	   para	  mostrar	   fielmente	   cada	   segundo	   de	   la	   acción.	   Los	   primeros	   planos,	  
combinados	   con	   encuadres	   que	   relacionaron	   la	   posición	   escénica	   de	   los	   Príncipes	   con	  
todos	   elementos	   visuales	   que	   formaron	   parte	   del	   guión	   protocolario	   y	   litúrgico,	   dieron	  
brillantez	  a	  un	  acto	  emotivo	  por	  sí	  mismo.	  La	  salida	  de	  los	  Príncipes,	  en	  esta	  ocasión	  por	  
la	  escalinata	  de	   la	  entrada	  principal	  de	   la	  Basílica,	  proporcionó	   la	  posibilidad	  de	  realizar	  
planos	  en	  movimiento	  mediante	  la	  utilización	  de	  travellings	  sobre	  vías	  y	  steadicams	  auto-­‐
estabilizados,	   facilitando	   una	   lectura	   del	   discurso	   audiovisual	   atractivo	   y	   cercano	   a	   la	  
imagen	  sonriente	  de	  los	  Príncipes.	  	  
En	   la	   puerta	   principal,	   el	   entonces	   Alcalde	   de	   Madrid,	   Alberto	   Ruiz	   Gallardón	   -­‐que	  
actuó	  como	  anfitrión	  del	  acto	  acompañado	  de	  toda	  la	  corporación	  municipal-­‐,	  despidió	  a	  
Sus	  Altezas	  Reales,	  que	  emprendieron	  el	  camino	  de	  regreso	  al	  Palacio	  Real	  por	  el	  mismo	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Figura	  127.	  Secuencia	  de	  imágenes	  en	  la	  Basílica	  de	  Atocha	  
Fuente:	  RTVE	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12.3.13.7	  Llegada	  a	  Palacio	  Real,	  saludo	  desde	  el	  balcón	  y	  foto	  oficial	  en	  familia	  
“Estamos	  de	  nuevo	  en	  el	  Palacio	  Real,	  y	  de	  nuevo	  la	   llegada	  es	  saludada	  por	  quienes	  
han	  pasado	  aquí,	  prácticamente,	  desde	  que	  ha	  amanecido.	  Incluso	  sale	  un	  poquito	  el	  sol.	  
Aunque	   no	  me	   atrevo	   a	  mencionarlo	   por	   si	   acaso	   se	   vuelve	   a	   complicar	   la	   situación”,	  
comentaba	  Ana	  Blanco,	  mientras	  se	  podían	  contemplar	   las	   imágenes	  de	  la	  comitiva	  que	  
portaba	  a	  los	  ya	  Príncipes	  de	  Asturias,	  de	  nuevo,	  al	  Palacio	  Real,	  donde	  tuvieron	  lugar	  los	  
últimos	  actos	  protocolarios	  y	  el	  banquete	  nupcial.	  
Su	   entrada	   en	   el	   Palacio	   Real	   se	   realizó	   por	   el	   Patio	   de	   Armas,	   donde	   recibieron	   el	  
saludo	  de	  la	  banda	  de	  gaiteros	  de	  la	  ciudad	  de	  Oviedo.	  Las	  unidades	  móviles	  situadas	  en	  
las	  áreas	  tres	  y	  dos	  del	  complejo	  operativo	  fueron	  las	  encargadas	  de	  narrar	  en	  imágenes	  y	  
sonidos	  la	  última	  parte	  del	  recorrido	  hasta	  su	  llegada	  al	  palacio.	  	  
A	   su	   bajada	   del	   coche	   oficial,	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   se	   dispusieron	   a	   escuchar,	  
emocionadamente,	   el	   himno	   de	   Asturias,	   interpretado	   por	   la	   banda	   de	   gaiteros	   de	   la	  
capital	  asturiana.	  
Tras	   la	  bienvenida,	  y	   la	  entrada	  de	   los	  Príncipes	  de	  Asturias	  en	  el	  Palacio	  Real,	  no	  se	  
conocía	   con	   exactitud	   si	   las	   fotos	   de	   familia	   se	   realizarían	   antes	   o	   después	   de	   salir	   al	  
balcón	  de	   la	  Plaza	  de	  Oriente	  para	   saludar	  a	   la	  multitud	  que	  allí	   se	  había	  dado	  cita.	   En	  
principio	   se	   pensó	   que	   la	   salida	   al	   balcón	   se	   realizaría	   en	   primer	   lugar,	   puesto	   que	   las	  
fotos	  de	  familia,	  planificadas	  para	  ser	  captadas	  desde	  dos	  escenarios	  distintos,	  el	  salón	  de	  
alabarderos	   y	   el	   salón	   de	   las	   columnas,	   componían	   distintas	   secuencias,	   hecho	   que	  
suponía	  alargar	  bastante	  su	  salida	  a	  la	  Plaza	  de	  Oriente.	  De	  ahí	  que	  la	  retransmisión	  oficial	  
se	   centrara	   en	   los	   aledaños	   del	   balcón	   de	   la	   fachada	   principal	   del	   Palacio	   Real	   y	   otros	  
detalles	   arquitectónicos	   captados	   desde	   las	   terrazas	   de	   la	   Catedral	   de	   la	   Almudena	   y	  
desde	  los	  Jardines	  del	  Moro.	  Al	  final,	  lo	  que	  estaba	  previsto	  se	  cumplió.	  El	  saludo	  precedió	  
a	   las	   fotos	  de	   familia.	  Tras	  escasos	  minutos	  de	  espera,	   la	  pareja	  hizo	   su	  aparición	  en	  el	  
balcón.	   Los	   Reyes	   y	   el	   resto	   de	   la	   Familia	   Real,	   así	   como	   los	   padres	   de	   doña	   Letizia,	  
también	  se	  sumaron	  en	  el	  saludo	  desde	  el	  balcón	  del	  Palacio	  Real.	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Figura	  128.	  Secuencia	  de	  imágenes	  de	  la	  bienvenida	  al	  Palacio	  Real	  y	  el	  saludo	  	  
Fuente:	  RTVE	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Figura	  129.	  Secuencia	  de	  imágenes	  del	  saludo	  desde	  el	  balcón	  	  
Fuente:	  RTVE	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Las	   fotos	   oficiales	   de	   familia	   cerraron	   la	   señal	   internacional/institucional	   de	   la	   Boda	  
Real	   de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias.	   Como	   estaba	   previsto,	   sólo	   una	   cámara	   ENG	   de	   los	  
servicios	  informativos	  de	  TVE	  estuvo	  autorizada	  a	  captar	  esos	  momentos.	  Desde	  la	  unidad	  
móvil	  del	  área	  dos,	  situada	  en	  el	  Palacio	  Real,	  se	  enviaron	  una	  serie	  de	  piezas,	  sin	  editar,	  
con	   imágenes	  de	   las	   fotos	  oficiales	  para	   ser	  emitidas	  en	  diferido	  dentro	  de	   la	   señal	  del	  
programa	   internacional/institucional.	   Hasta	   que	   estuvieron	   listas	   para	   ser	   emitidas,	   la	  
retransmisión	   ofreció	   un	   resumen	   de	   lo	  más	   destacado	   de	   los	   acontecimientos	   que	   se	  
habían	  sucedido	  aquel	  día	  hasta	  ese	  momento.	  	  
La	  secuencia	  de	  las	  fotos	  oficiales	  fue	  la	  siguiente:	  
En	   el	   salón	   de	   alabarderos,	   en	   primer	   lugar,	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   solos.	   A	  
continuación,	   los	  novios	   con	  Sus	  Majestades	   los	  Reyes,	   y	  paulatinamente,	   se	  añadieron	  
los	  padres	  de	  doña	  Letizia	  y	  el	  resto	  de	  la	  Familia	  Real,	  así	  como	  algunos	  miembros	  de	  la	  
familia	  de	  la	  novia.	  Más	  tarde,	  en	  el	  salón	  de	  las	  Columnas,	  escenario	  más	  protocolario	  si	  
cabe,	  tuvo	  lugar	  el	  posado	  con	  las	  familias	  reinantes	  y	  herederos	  que	  asistieron	  al	  enlace.	  
Después	  de	  más	  de	  seis	  horas	  de	  retransmisión	  en	  directo	  para	  todo	  el	  mundo,	  la	  señal	  
internacional/institucional	   se	  cerró	  a	   las	  15:00	  de	  ese	  día,	  22	  de	  mayo	  de	  2004.	  Un	  día	  
que	  pasará	  a	  la	  historia	  por	  ser	  la	  fecha	  de	  una	  boda	  real,	  una	  boda	  de	  Estado,	  que	  marcó	  
un	  antes	  y	  un	  después	  en	  la	  trayectoria	  de	  la	  monarquía	  en	  España.	  Un	  documental	  para	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Figura	  130.	  Imágenes	  de	  las	  fotos	  de	  familia	  en	  los	  salones	  del	  Palacio	  Real	  
Fuente:	  RTVE	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Capítulo	  13.	  Presentación	  de	  resultados	  
___________________________________________________________________	  
	  
13.1	  Recogida	  de	  datos	  y	  presentación	  de	  resultados	  por	  variables	  
Como	  se	  ha	  manifestado	  en	  la	  parte	  introductoria	  de	  este	  trabajo	  —concretamente	  en	  
el	  epígrafe	  1.8.4—,	  la	  recogida	  de	  datos	  ha	  permitido	  recopilar	  un	  conjunto	  muy	  amplio	  
de	  material	  protocolar	  formado	  por	  las	  grabaciones	  de	  vídeo	  y	  audio	  de	  las	  entrevistas	  en	  
profundidad,	  que	  ha	  facilitado	  el	  análisis	  de	  la	  información	  con	  posterioridad.	  
Mediante	  un	  guión	  estructurado	  y	  de	  carácter	  abierto,	   las	  entrevistas	  han	  permitido	  
conseguir	  una	  información	  amplia	  y	  adecuada	  para	  ser	  clasificada	  y	  analizada.	  
El	  objetivo	  de	  estructurar	  y	  revisar	  la	  información	  ha	  facilitado	  el	  análisis	  del	  contenido	  
de	   tal	   forma	   que	   se	   han	   alcanzado	   resultados	   concretos,	   a	   partir	   de	   los	   cuales	   se	  
obtuvieron	  las	  conclusiones	  pertinentes.	  Para	  tal	  fin,	  se	  ha	  categorizado	  la	  información	  en	  
variables	  y	  en	  objetos	  de	  estudio	  que	  han	  facultado	  tener	  los	  resultados	  más	  aproximados	  
para	  obtener	  conclusiones	  claras	  y	  científicamente	  demostrables.	  
Las	  entrevistas	  se	  han	  organizado	  en	  6	  variables	  y	  en	  tres	  objetos	  de	  estudio:	  expertos	  
en	  protocolo,	  comunicación	  y	  organización	  de	  eventos;	  productores	  y	  directores	  artísticos	  
y	  profesionales	  de	  la	  producción	  y	  la	  realización	  de	  eventos	  televisivos.	  	  
Las	  seis	  variables	  estructuradas	  son:	  a)	  perfil	  profesional;	  b)	  organización	  de	  eventos	  c)	  
planificación	  e	  interacción	  entre	  organización,	  agencias,	  producción	  de	  eventos	  y	  medios	  
de	  comunicación;	  d)	  la	  retransmisión	  televisiva	  y	  los	  medios	  digitales	  en	  la	  estrategia	  de	  
difusión	   de	   los	   eventos;	   e)	   creatividad	   en	   el	   diseño	   de	   los	   eventos	   y	   f)	   la	   recepción	   y	  
decodificación	  de	  los	  mensajes	  en	  los	  públicos.	  
Estas	   variables	   contribuyen	   con	   suficiente	   información	   para	   contrastar	   la	   hipótesis	  
planteada	  y	  las	  ideas	  asumidas	  en	  este	  trabajo.	  	  
El	   sistema	  de	  análisis	   se	  ha	  basado	  en	   interrelacionar	  conjuntamente	   los	  significados	  
de	  las	  variables	  sin	  necesidad	  de	  estudiar	  individualmente	  cada	  una	  de	  ellas,	  puesto	  que	  
poseen	  un	  mismo	  vínculo	  común:	  los	  acontecimientos	  mediáticos	  en	  la	  era	  digital.	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Los	  resultados	  se	  presentan	  transversalmente	  en	  función	  de	  las	  variables	  planteadas.	  
Estos	  resultados	  permiten	  sintetizar	  globalmente	  cada	  uno	  de	  los	  apartados	  en	  función	  de	  
la	  información	  aportada	  por	  los	  entrevistados.	  	  
La	   muestra	   “no	   probabilística”	   utilizada	   corresponde	   con	   un	   número	   limitado	   de	  
informantes,	  aunque	  no	  por	  esta	  razón	  deja	  de	  ser	  bastante	  representativa	  en	  el	  contexto	  
del	   estudio.	   Como	   afirman	   Taylor	   y	   Bogdan	   (1987),	   “la	   investigación	   depende	   de	   una	  
amplia	  gama	  de	  escenarios	  o	  personas.	  En	  la	  investigación	  cualitativa,	  «un	  grupo	  de	  uno»	  
puede	  ser	  tan	  esclarecedor	  como	  una	  muestra	  grande,	  y	  con	  mucha	  frecuencia	  lo	  es	  más”	  
(p.	  197).	  
13.2	  Variable	  1:	  perfil	  profesional	  
Dentro	  de	  cada	  campo	  de	  estudio	  se	  ha	  buscado	  contactar	  con	  la	  persona	  que	  asume	  
la	   responsabilidad	   en	   su	   empresa	   o	   área	   de	   competencia.	   En	   este	   sentido,	   todos	   los	  
entrevistados	  ocupan	  puestos	  de	  alta	  responsabilidad:	  
Pablo	   Batlle	   Mercadé,	   ex–director	   de	   relaciones	   públicas	   y	   protocolo	   de	   RTVE,	  
actualmente	   es	   el	   director	   del	   curso	   de	   especialista	   universitario	   en	   protocolo	   y	  
ceremonial	   del	   Estado	   e	   Internacional	   en	   la	   Escuela	   Diplomática	   de	  Madrid.	   Al	   mismo	  
tiempo,	  	  ejerce	  como	  consultor-­‐experto	  en	  protocolo	  y	  comunicación.	  
Daniel	   Llano,	   director	   general	   de	   la	   empresa	   de	   comunicación	   y	   marketing	  
Twistmakers	  de	  Barcelona.	  
José	  Luis	  Rupérez,	  CEO	  de	  Entertaiment	  AVER,	  empresa	  especializada	  en	   la	  creación,	  
diseño	  y	  producción	  de	  eventos.	  
José	   Ramón	   Díez,	   senior	   producer	   de	   OBS	   (Olympic	   Broadcasting	   Services).	  
Responsable	  de	  la	  producción	  ejecutiva	  y	  dirección	  de	  realización	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  
2012.	  En	  junio	  de	  2014	  fue	  nombrado	  director	  de	  Televisión	  Española.	  
Julián	  Téllez,	  director	  del	  área	  de	  realización	  de	  eventos	  especiales	  del	  grupo	  Mediapro.	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Federico	   Llano,	   subdirector	   de	   coproducciones	   y	   festivales	   de	   RTVE.	   Responsable	  
ejecutivo	  del	  Festival	  de	  la	  Canción	  de	  Eurovisión.	  
Manuel	  Iglesias,	  realizador	  y	  productor	  free-­‐lance.	  Con	  un	  amplio	  currículo	  en	  el	  sector	  
audiovisual,	   destaca	   su	   trabajo	   como	   director	   artístico	   en	   diversas	   ediciones	   de	   los	  
Premios	  Goya	  de	  la	  Academia	  de	  las	  Ciencias	  y	  las	  Artes	  Cinematográficas	  de	  España	  y	  los	  
Premios	  Ondas.	  
Paloma	  del	  Río,	  periodista	  y	  comentarista.	  Subdirectora	  del	  Área	  de	  Deportes	  de	  TVE.	  
Experta	   en	   olimpismo	   y	   galardonada	   con	   la	   medalla	   de	   oro	   del	   Comité	   Olímpico	  
Internacional	  como	  periodista	  internacional	  decana	  en	  citas	  olímpicas.	  
Ernest	  Riveras,	  periodista	  y	  comentarista	  deportivo	  de	  amplia	  trayectoria	  en	  Televisión	  
Española	   durante	   más	   de	   veinte	   años	   y	   actualmente	   director	   gerente	   de	   contenidos	  
deportivos	  de	  Movistar	  TV.	  
Paloma	  Gómez	  Borrero,	  periodista	  y	  corresponsal	  en	  el	  Vaticano	  de	  diferentes	  medios	  
de	  comunicación	  en	  España	  y	  otros	  países	  iberoamericanos.	  
El	  perfil	  de	  las	  personas	  que	  han	  respondido	  a	  esta	  convocatoria	  es	  variado	  y	  diferente	  
en	  función	  de	  cómo	  estén	  estructuradas	  las	  empresas	  a	  las	  que	  representan	  o	  por	  las	  que	  
son	  contratados.	  
Se	  ha	  podido	  comprobar	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  empresas	  analizadas	  los	  eventos	  se	  
organizan	  bajo	   la	   supervisión	  del	   responsable	  de	  comunicación	  y	  marketing,	   incluyendo	  
en	  este	  sentido	  a	  aquellas	  empresas	  especializadas	  en	  la	  organización	  integral	  de	  eventos,	  
que	  en	  diversos	  casos	  también	  están	  implicadas	  en	  la	  comercialización	  de	  los	  derechos	  de	  
emisión	  y/o	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional.	  En	  estos	  casos,	  no	  existe	  un	  cargo	  
específico	   de	   «responsable	   de	   eventos»,	   ya	   que	   la	   pirámide	   organizativa	   sitúa	   a	   un	  
director	  ejecutivo	  como	  máximo	  responsable,	  y	  será	  este	  quien	  designe,	  dependiendo	  de	  
los	   diferentes	   eventos,	   un	   organigrama	   operativo	   concreto	   en	   función	   de	   las	  
características	  específicas	  requeridas	  por	  el	  propietario	  o	  promotor	  del	  acontecimiento.	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De	   las	   personas	   entrevistadas,	   la	   gran	   mayoría	   no	   ocupa	   el	   cargo	   específico	   de	  
responsable	  de	  eventos	  dentro	  de	   la	  empresa,	  aunque	  están	  relacionados	  directamente	  
con	   la	   estructura	   organizativa	   desde	   diferentes	   vertientes,	   comprobándose,	   por	  
consiguiente,	   que	   en	   las	   empresas,	   organizaciones	   y	   áreas	   profesionales	   representadas	  
por	   los	   entrevistados,	   no	   existe	   un	   cargo	   específico	   que	   responda	   concretamente	   	   a	  
responsable	  de	  eventos.	  	  
En	  respuesta	  al	  perfil	  profesional	  específico,	  todos	  los	  informantes	  han	  ocupado	  cargos	  
de	  distinta	  índole	  en	  la	  ejecución	  o	  cobertura	  de	  eventos,	  encontrándose	  en	  activo	  en	  la	  
actualidad	  y	  relacionados	  con	  el	  mundo	  de	  los	  eventos.	  
13.3	  Variable	  2:	  organización	  de	  eventos	  
13.3.1	  Departamento	  de	  organización	  de	  eventos	  
La	   mayoría	   de	   los	   entrevistados	   confirmaron	   que	   hay	   otros	   departamentos	   en	   sus	  
respectivas	  empresas	  que	  se	  ocupan	  de	  la	  organización	  de	  eventos.	  
En	   algunos	   asuntos	   de	   índole	   oficial,	   esa	   responsabilidad	   recae	   en	   la	   esfera	   de	   la	  
Dirección	   Institucional,	   como	   es	   el	   caso	   de	   la	   Corporación	   RTVE;	   aunque	   eso	   sí,	   para	  
temas	  específicos	  de	  áreas	  de	  programación,	  cada	  departamento	  tiene	  autonomía	  para	  la	  
gestión	  de	  los	  eventos	  en	  los	  que	  participa.	  
En	  las	  empresas	  de	  comunicación,	  marketing	  y	  producción	  de	  eventos	  tampoco	  existe	  
un	  área	  específica.	  	  
En	   OBS,	   como	   división	   del	   Comité	   Internacional	   Olímpico,	   la	   responsabilidad	   recae	  
directamente	  en	  la	  pirámide	  organizativa	  de	  este	  organismo.	  	  
En	   Mediapro,	   empresa	   de	   servicios	   creativos	   y	   de	   producciones	   audiovisuales,	   no	  
existe	  ningún	  cargo	  asimilado	  como	  “responsable	  de	  eventos”.	  	  
En	   el	   caso	   de	   la	   Escuela	   Diplomática,	   al	   tratarse	   de	   un	   centro	   docente,	   no	   existe	  
ninguna	  estructura	  organizativa	  de	  eventos	  específicamente.	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En	  el	  ámbito	  de	  la	  dirección	  escénica	  y	  artística,	  Manuel	  Iglesias	  manifestó	  que,	  como	  
profesional	   independiente,	   no	   posee	   una	   estructura	   empresarial	   enfocada	   a	   la	  
producción	  y	  organización	  de	  eventos,	  sino	  que	  presta	  servicios	  creativos	  bajo	  demanda.	  	  
Riveras,	  gerente	  de	  contenidos	  deportivos	  de	  Movistar	  TV,	  comenta	  que	  desde	  su	  área	  
se	  proponen	  los	  contenidos	  y	  los	  eventos	  deportivos	  que	  deben	  ser	  sujetos	  a	  contratos	  de	  
adquisición	  de	  derechos,	  pero	  no	  intervienen	  directamente	  en	  las	  negociaciones	  ni	  en	  la	  
organización	  de	  los	  eventos	  que	  retransmiten,	  ya	  que	  son	  los	  promotores	  y	  organizadores	  
quienes	  se	  encargan	  de	  esa	  tarea.	  Pero	  señala	  que	  en	  Movistar	  sí	  existe	  un	  departamento	  
de	  eventos	  que	   se	  encarga	  de	   las	   funciones	  de	  promoción	  y	   comunicación	  de	   la	  marca	  
corporativa	  en	  los	  circuitos,	  aunque	  su	  enfoque	  está	  más	  relacionado	  con	  las	  acciones	  de	  
relaciones	  públicas.	  
En	  el	  caso	  del	  Vaticano,	  Paloma	  Gómez	  Borrero	  explica	  que	  es	  la	  propia	  estructura	  que	  
rodea	   al	   Santo	   Padre	   quien	   se	   encarga	   de	   la	   organización,	   el	   protocolo	   y	   la	   puesta	   en	  
escena	  de	  todos	  los	  actos	  que	  organiza	  la	  Santa	  Sede.	  Destaca	  que	  en	  todos	  los	  asuntos	  
relacionados	  con	  el	  protocolo	  y	  el	  ceremonial,	  es	  monseñor	  Marini	  y	  su	  equipo	  quienes	  
dirigen	  la	  organización	  de	  los	  actos.	  En	  las	  grandes	  ceremonias,	  el	  portavoz	  del	  Vaticano,	  
el	   padre	   Lombardi	   —en	   coordinación	   con	   monseñor	   Marini—,	   es	   quien	   se	   encarga	  
directamente	  de	  todos	   los	  procedimientos	  para	   llevar	  a	  cabo	   la	  cobertura	   informativa	  y	  
las	   retransmisiones	   televisivas	   oficiales	  mediante	   la	   utilización	  de	   los	   recursos	   técnicos,	  
creativos	  y	  humanos	  del	  Centro	  Televisivo	  Vaticano	  (CTV);	  además	  de	  atender	  a	  todos	  los	  
medios	  de	  comunicación	  debidamente	  acreditados	  que	  asisten	  a	  los	  eventos.	  
13.3.2	  Tipos	  de	  eventos	  que	  suelen	  realizar	  
Esta	   fue	   una	   cuestión	   que	   se	   formuló	  mediante	   una	   pregunta	   abierta.	   En	   la	   mayor	  
parte	  de	  los	  casos	  ofrecieron	  ejemplos	  de	  varios	  tipos	  de	  eventos	  e	  incluso	  con	  bastante	  
detalle	  y	  de	  forma	  concreta	  y	  amplia.	  
Los	   entrevistados	   respondieron	   que	   en	   sus	   empresas	   o	   encargos	   profesionales	  
atienden	   todo	   tipo	   de	   eventos	   y,	   casi	   siempre,	   dirigidos	   a	   todos	   los	   públicos,	   aunque	  
recalcando	  que	  la	  especialización	  de	  sus	  áreas	  de	  competencia	  les	  dirigen	  a	  una	  tipología	  
de	  acontecimientos	  determinada.	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Twistmakers,	  aludiendo	  a	   la	   situación	  de	  crisis	  actual,	   suele	   realizar	  eventos	  que	  van	  
ligados	  a	  objetivos	  comerciales	  como	  lanzamientos	  de	  nuevos	  productos,	  presentaciones	  
y	   lo	   relacionado	   con	   la	   fuerza	   de	   ventas,	   indicando	   que	   las	   instituciones	   públicas	   han	  
reducido	  su	  participación	  –ya	  sea	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  número	  de	  colaboraciones	  
como	  en	  el	  presupuesto	  asignado	  a	  los	  eventos-­‐.	  	  
La	  empresa	  eRumor	  ha	  tenido	  que	  reinventarse	  para	  poder	  cubrir	  una	  amplia	  gama	  de	  
eventos.	   Suele	   ofertar,	   al	  mismo	   tiempo,	   servicios	   de	   producción	   integral	   que	   faciliten	  
concentrar	  en	  una	  sola	  operación	  la	  producción	  de	  todos	  los	  procesos	  creativos	  y	  técnicos	  
mediante	   la	  propuesta	  de	  equipos	  profesionales	  de	  reconocido	  prestigio	  y	  calidad.	  Para	  
tal	   fin,	   recurre	   a	   contratos	   temporales	   por	   obra	   y	   servicio	   determinada,	   lo	   que	   facilita	  
mantener	   una	   empresa	   en	   activo	   sin	   necesidad	   de	   crear	   grandes	   infraestructuras	  
organizativas.	  	  
Mediapro,	  empresa	  de	  servicios	  de	  producción,	  facilita	   los	  recursos	  para	  la	  cobertura	  
de	  retransmisiones	  de	  grandes	  acontecimientos	  deportivos,	  entre	  ellos,	  la	  Liga	  de	  Fútbol	  
Profesional,	  la	  Champions	  League	  y	  otras	  competiciones	  internacionales	  de	  máximo	  nivel.	  	  
RTVE,	   organismo	   de	   ámbito	   estatal,	   atiende	   un	   abanico	   muy	   amplio	   de	   eventos:	  
deportivos,	   institucionales,	   culturales,	   grandes	   festivales,	   etc.	   Además,	   su	   participación	  
activa	  como	  miembro	  de	  Eurovisión	   le	   faculta	  para	  asistir	  a	   las	   coberturas	  de	  cualquier	  
índole	  que	  son	  acordadas	  por	  ese	  organismo:	  Juegos	  Olímpicos,	  Festival	  de	  la	  Canción	  de	  
Eurovisión,	  etc.	  	  
OBS	   atiende	   única	   y	   exclusivamente	   a	   la	   planificación,	   organización	   y	   diseño	   de	   la	  
cobertura	  televisiva	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  los	  JJ.OO	  de	  verano	  e	  invierno	  en	  todas	  
sus	  ediciones.	  
Pablo	  Batlle,	  experto	  en	  protocolo	  y	  comunicación	  participa,	  puntualmente,	  en	  actos	  
de	  carácter	  institucional	  y	  en	  acciones	  empresariales	  en	  el	  ámbito	  privado.	  	  
Manuel	  Iglesias	  interviene	  frecuentemente	  en	  el	  diseño,	  la	  realización	  y	  la	  producción	  
de	   	  diversos	  programas	  de	   televisión	  y	  acontecimientos	  especiales.	  Desde	  hace	  algunos	  
años,	   colabora	   asiduamente	   con	   la	   cadena	   de	   TV	   Cuatro	   —integrada	   en	   el	   grupo	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Mediaset	  España—,	  con	  la	  Academia	  del	  Cine,	  la	  Cadena	  SER	  y	  otros	  organismos	  públicos	  
y	  privados.	  
Movistar	  TV,	  en	  palabras	  de	  su	  Director-­‐Gerente	  de	  Contenidos	  Deportivos	  “cubre	   la	  
totalidad	   de	   los	   acontecimientos	   deportivos	   cuyos	   derechos	   de	   emisión	   han	   sido	  
adquiridos	  por	  la	  compañía,	  principalmente	  relacionados	  con	  el	  mundo	  del	  motociclismo,	  
la	  fórmula	  1	  y	  el	  fútbol.”	  
Paloma	   Gómez	   Borrero	   lleva	  más	   de	   treinta	   años	   ejerciendo	   como	   corresponsal	   de	  
prensa	   en	   todos	   los	   eventos	   del	   Vaticano:	   discursos,	   actos,	   ceremonias,	   encuentros	  
institucionales,	  etc.	  Además,	  y	  como	  factor	  específico,	  sigue	  continuamente	  los	  viajes	  de	  
Su	  Santidad	  el	  Papa,	  que	  suponen	  un	  hecho	  de	  carácter	  informativo,	  político	  y	  evangélico	  
de	   primer	   orden	   que	   suscita	   un	   gran	   interés	   mediático.	   Estos,	   se	   organizan	   en	  
coordinación	  con	  las	  autoridades	  del	  país	  de	  destino,	  por	  lo	  que	  se	  podría	  catalogar	  como	  
visitas	  de	  Estado,	  donde	  se	  despliegan	  todos	  los	  resortes	  del	  aparato	  burocrático	  vaticano	  
y	  que	  involucra	  a	  los	  máximos	  responsables	  de	  distintas	  áreas,	  entre	  las	  que	  destacan	  las	  
fuerzas	  y	  cuerpos	  de	  seguridad,	  el	  cuerpo	  diplomático	  y	  diferentes	  gabinetes	  ministeriales.	  
13.3.3	  Proveedores	  de	  servicios	  y	  fórmulas	  de	  contratación	  
Prácticamente	  hay	  unanimidad	  al	  catalogar	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  los	  eventos	  
requieren	  de	  mucha	  precisión	   técnica,	   organizativa	   y	   creativa;	   por	   consiguiente,	   contar	  
con	  proveedores	  solventes	  y	   fiables	   favorece	   la	  consecución	  de	   los	  objetivos	  marcados,	  
ofreciendo	   la	   garantía	   necesaria	   para	   la	   propia	   empresa	   y	   para	   quien	   ha	   contratado	   o	  
encargado	  la	  producción	  o	  retransmisión	  del	  evento.	  
En	   RTVE,	   algunos	   eventos	   necesitan	   implementar	   sus	   recursos	   propios	   con	   servicios	  
técnicos	   de	   producción	   externa,	   como	   sucede	   en	   la	   Vuelta	   Ciclista	   a	   España,	   donde	  
medios	   especiales	   como	   helicópteros,	   motocicletas,	   vehículos	   en	   carrera	   y	   otros,	   se	  
contratan	   como	   servicios	   independientes	   a	   los	   medios	   de	   producción	   propia	   de	   TVE	  
siguiendo,	   en	   la	   mayoría	   de	   las	   ocasiones,	   un	   procedimiento	   concreto:	   se	   convocan	  
concursos	  	  públicos	  de	  adjudicación	  en	  mesas	  de	  compras	  que,	  entre	  otros	  requisitos,	  se	  
solicita	  expresamente	  que	  sólo	  las	  empresas	  que	  previamente	  han	  sido	  homologadas	  por	  
la	  Corporación	  RTVE	  pueden	  presentar	   sus	  pliegos	  de	  propuestas.	   En	  otras	   situaciones,	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esos	  servicios	  externos	  son	  imprescindibles	  para	  el	  diseño	  de	  la	  producción	  de	  eventos	  de	  
carácter	   especial,	   como	   es	   el	   caso	   del	   Festival	   de	   la	   Canción	   de	   Eurovisión,	   donde	   la	  
colaboración	  de	  la	  industria	  discográfica	  es	  un	  factor	  esencial	  para	  conseguir	  la	  selección	  
del	   artista	   y	   elegir	   la	   canción	   que	   representará	   a	   España	   en	   el	   festival.	   Aparte,	   se	  
contemplan	  otros	  apartados	  creativos	  no	  disponibles	  en	  los	  recursos	  internos,	  como	  por	  
ejemplo	  el	  guión,	   	   la	  coreografía,	   	  el	  vestuario,	   	  el	  estilismo	  especial,	   la	  producción	  y	  los	  
arreglos	  musicales,	  etc.	  
OBS	   es	   la	   organización	   que	   diseña	   y	   produce	   la	   señal	   internacional	   de	   los	   Juegos	  
Olímpicos	   y	   Paralímpicos	   de	   verano	   e	   invierno	   que	   depende	   directamente	   del	   Comité	  
Internacional	  Olímpico	  .	  No	  cuenta	  con	  medios	  técnicos	  propios.	  	  
Durante	   el	   periodo	   de	   celebración	   de	   los	   Juegos,	   OBS	   solicita	   la	   participación	   de	  
algunos	   organismos	   de	   RTV	   (RHBs)	   para	   la	   cobertura	   y	   retransmisión	   de	   diversas	  
disciplinas	  olímpicas.	  Estos	  acuerdos	  forman	  parte	  de	  una	  cuenta	  de	  compensación,	  por	  
la	   cual,	   la	   televisión	   que	   colabora	   con	  medios	   técnicos	   y	   humanos	   verá	   reducidos	   sus	  
compromisos	  de	  pago	  en	  concepto	  de	  derechos	  en	  proporción	  con	  los	  medios	  prestados	  
para	   la	  producción	  de	   la	   señal	   internacional.	  El	   resto	  de	   los	   recursos	  necesarios	  para	   la	  
cobertura	   olímpica	   se	   contratan	   con	   las	   más	   importantes	   empresas	   especializadas	   en	  
cada	   una	   de	   las	   necesidades	   planificadas.	   Estas,	   deben	   ofrecer	   las	   garantías	   de	   calidad	  
requeridas	  por	  el	  Comité	  Olímpico	  Internacional.	  
Mediapro	  señala	  que	  prácticamente	  cumplen	  con	  el	  90	  por	  ciento	  de	  las	  necesidades	  
técnicas	  que	  demandan	  sus	  clientes,	  pero	   indica	  que	  para	   la	  producción	  de	   los	  eventos	  
contrata	  recursos	  humanos	  y	  técnicos	  específicos	  requeridos	  para	  la	  operación	  de	  forma	  
concreta.	   Estos	   recursos	   son	   testados	   y	   homologados	   por	  Mediapro	   para	   garantizar	   el	  
servicio	  con	  la	  suficiente	  calidad.	  
Por	   su	   parte,	   Movistar	   TV	   manifiesta	   que	   no	   son	   una	   empresa	   de	   televisión	  
convencional	  y	  que	  la	  intención	  es	  convertirse	  en	  una	  video-­‐company	  que	  ha	  añadido	  la	  
televisión	   como	   producto.	   Este	   hecho	   se	   traduce	   en	   que	   no	   poseen	   una	   estructura	  
definida	  como	  empresa	  de	  televisión.	  Sin	  embargo,	  si	   llega	  a	  buen	  puerto	  la	  adquisición	  
de	  Canal+	  por	  parte	  de	  Telefónica,	  Movistar	  TV	  contaría	  desde	  ese	  momento	  con	  medios	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propios:	   platós,	   cámaras,	   unidades	  móviles.	   En	   la	   actualidad,	   tienen	   que	   sub-­‐contratar	  
productoras	   de	   servicios	   de	   producción	   para	   la	   realización	   de	   los	   eventos.	   “Nosotros	  
decidimos	   qué	   empresa	   trabaja	   para	   nosotros	   porque	   somos	   el	   cliente,	   y	   además	   les	  
damos	  los	  parámetros	  de	  lo	  que	  queremos	  hacer.”	  
En	   MotoGp	   es	   Dorna	   quien	   realiza	   los	   servicios	   de	   producción	   para	   la	   emisión	   de	  
contenidos	  de	  Movistar	  TV.	  En	  Fórmula-­‐1,	  ese	   rol	   recae	  en	  SúperSport,	  una	  productora	  
asociada	   a	   Mediaset.	   Para	   la	   emisión	   de	   los	   contenidos	   de	   fútbol	   cuentan	   con	   una	  
empresa	  de	  la	  propia	  Telefónica,	  TSA156.	  Estos	  servicios	  de	  producción	  sub-­‐contratados	  se	  
encargan	  de	  proveer	  todos	  los	  medios	  técnicos	  en	  los	  circuitos	  y	  se	  ocupan	  de	  la	  logística,	  
mientras	  que	  Movistar	  TV	  realiza	  la	  producción	  creativa	  y	  editorial	  de	  los	  eventos.	  
Paloma	   Gómez	   Borrero,	   en	   calidad	   de	   corresponsal	   en	   Italia,	   diseña	   su	   trabajo	   en	  
función	   del	   medio	   de	   comunicación	   al	   que	   va	   dirigida	   su	   colaboración.	   En	   ciertas	  
ocasiones,	  son	  las	  propias	  televisiones	  quienes	  dotan	  del	  equipo	  técnico	  y	  de	  producción	  
necesario	  para	   realizar	  el	   trabajo.	  En	  otras,	  ella	  misma	  se	  encarga	  de	  elegir	  el	  equipo	  y	  
proponer	   su	   contratación.	   En	   Italia	   trabaja	   habitualmente	   con	   un	   reportero	   gráfico	  
(cámara)	   de	   origen	   argentino	   afincado	   en	   Roma	   y	   con	   él	   ha	   realizado	   muchísimos	  
reportajes	  para	  TV	  Azteca	  (México).	  Pero	  sobre	  todo	  recalca	  que	  le	  gusta	  trabajar	  siempre	  
que	   sea	   posible	   con	   las	  mismas	   personas,	   ya	   que	   la	   compenetración	   es	   un	   factor	  muy	  
importante	  para	  conseguir	  los	  objetivos	  previstos.	  Sobre	  todo	  en	  lo	  referente	  al	  montaje,	  
la	  edición.	  Paloma	  se	  confiesa	  totalmente	  intransigente	  en	  este	  sentido,	  ya	  que	  considera	  
que	  el	  montaje	  es	  muy	  importante,	  “tanto	  o	  más	  que	  las	  propias	  imágenes”.	  De	  ahí	  que	  
intenta	   trabajar	   siempre	   con	   un	   montador	   de	   su	   absoluta	   confianza,	   que	   comprenda	  
exactamente	   lo	   que	   ella	   desea,	   ya	   que	   en	   el	  montaje	   es	   donde	   terminas	   de	   perfilar	   el	  
cómo	  se	  cuenta	  una	  historia	  de	  una	  forma	  determinada.	  Para	  la	  periodista,	  “si	  el	  montaje	  
está	   bien	   hecho,	   con	  muy	   poquito	   que	   las	   imágenes	   cuenten	   una	   historia,	   el	   mensaje	  
llega	  a	  la	  gente.”	  
	  
	  
                                            
156	  TSA	  (Telefónica	  Servicios	  Audiovisuales)	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13.3.4	  El	  promotor	  del	  evento	  como	  productor	  de	  la	  señal	  televisiva	  
Las	  respuestas	  obtenidas	  están	  relacionadas	  con	  una	  pregunta	  recurrente	  entre	  alguno	  
de	  los	  informantes:	  ¿Las	  televisiones	  públicas	  en	  Europa	  están	  en	  condiciones	  de	  producir	  
íntegramente	   los	   grandes	   eventos	  mediáticos	   con	   sus	   propios	  medios	   y	   recursos?	   José	  
Ramón	   Diez	   es	   tajante:	   “No.	   Las	   televisiones	   públicas	   no	   tienen	   capacidad	   económica	  
para	   invertir	   en	   las	   nuevas	   tecnologías.	   Entonces,	   cuando	   a	   los	   realizadores	   de	   esas	  
televisiones,	  en	  ciertos	  eventos,	  se	  les	  facilita	  la	  oportunidad	  de	  utilizar	  esa	  tecnología,	  es	  
cuando	   se	   estampan,	   se	   emborrachan	   con	   la	   masiva	   utilización	   de	   las	   nuevas	  
herramientas	  tecnológicas	  y	  suele	  ser	  un	  fracaso.”	  
No	   obstante,	   también	   se	   obtuvieron	   respuestas	   que	   dan	   por	   sentado	   que	   ese	  
problema	  no	   sólo	   se	  produce	  en	  el	   seno	  de	   las	   televisiones	  públicas.	   En	  el	   sector	  de	   la	  
industria	  privada	  de	   la	  producción	  audiovisual,	   la	   crisis	  ha	  obligado	  a	   trabajar,	   cada	  vez	  
más,	   con	  menos	  medios	   técnicos	  y	  con	  presupuestos	   reducidos,	  que	  se	   traduce	  en	  que	  
ciertos	  eventos	   se	   tienen	  que	  abordar	  con	  perspectivas	  de	  produccion	  a	   la	  baja,	   lo	  que	  
coloquialmente	  ya	  se	  conoce	  como	  eventos	  low	  cost.	  
Diez	   apunta	   que	   los	   grandes	   eventos	   se	   están	   encareciendo	   por	   las	   necesidades	  
generales	   de	   infraestructura	   requeridas	   para	   el	   desarrollo	   del	   evento,	   y	   no	   solo	   en	  
referencia	   a	   las	   necesidades	   de	   los	   medios	   de	   comunicación,	   que	   también.	   Por	  
consiguiente,	  una	  forma	  de	  amortiguar	  ese	  impacto	  económico	  es	  controlar	  el	  negocio	  de	  
la	   televisión	  de	  principio	  a	   fin.	   “La	  venta	  de	  derechos	   se	   implementa	   con	  el	   alquiler	  de	  
servicios	   de	   producción	   para	   otros	  broadcasters	  que	   asisten	   a	   la	   cobertura	   del	   evento.	  
Además,	  se	  aseguran	  la	  cobertura	  y	  visibilidad	  exacta	  de	  sus	  patrocinadores	  y	  controlan,	  
al	  mismo	  tiempo,	  todos	  los	  aspectos	  editoriales,	  y	  por	  tanto,	  controlan	  exactamente	  qué	  
hay	  que	  enseñar”.	  
En	  la	  gestión	  directa	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional	  televisiva	  por	  parte	  de	  
las	   organizaciones	   o	   promotores	   de	   los	   eventos	   hay	   ventajas,	   pero	   también	   existen	  
inconvenientes.	  Diez	  pone	  un	  ejemplo:	  	  
A	   la	   hora	   de	   construir	   un	   nuevo	   estadio	   de	   atletismo,	   como	   es	   el	   caso	   de	   Río,	   su	  
diseño	   se	   realiza	   mediante	   un	   concurso	   público	   entre	   diversos	   arquitectos.	   El	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proyecto	  es	  adjudicado	  por	  el	  gobierno	  de	  la	  ciudad	  de	  Río,	  el	  departamento	  equis	  y	  
se	  presupuesta.	  A	  la	  hora	  de	  plantearse	  la	  cobertura	  televisiva,	  y	  antes	  incluso	  de	  la	  
finalización	  de	   las	   obras,	   cualquier	  modificación	  que	  debería	   ser	   asumida	  para	  que	  
técnicamente	  pueda	  producirse	  la	  señal	  televisiva	  en	  la	  mejor	  de	  las	  condiciones,	  te	  
viene	   el	   Comité	   Organizador	   y	   te	   dice	   que	   no	   puede	   ser	   porque	   no	   hay	   dinero	  
disponible	   para	   ampliar	   o	   modificar	   el	   diseño	   propuesto	   y	   aprobado.	   Por	  
consiguiente,	   lo	   deseable,	   aunque	   ya	   empiezan	   a	   ser	   conscientes	   de	   que	   sin	   TV	   es	  
difícil	  sacar	  adelante	  cualquier	  evento	  por	  su	  repercusión	  mediática,	  es	  que	  desde	  el	  
principio,	  todos	  los	  actores	  implicados	  en	  la	  organización	  final	  de	  un	  evento,	  y	  la	  TV	  
lo	   es	   con	   un	   grado	   de	   importancia	   muy	   importante,	   deben	   de	   coordinarse	   para	  
conseguir	  que	  el	  objetivo	  sea	  común,	  y	  no	  andar	  cada	  uno	  por	  su	  lado.	  Y	  eso,	  a	  veces	  
está	   solucionado	   cuando	   el	  Organizador	   es,	   al	  mismo	   tiempo,	   el	   responsable	   de	   la	  
producción	  televisiva	  del	  evento.	  	  
En	   relación	  a	   las	  coberturas	  deportivas	  que	  realiza	  actualmente	  Movistar	  TV,	  Riveras	  
comenta	  cómo	  es	  el	   trabajo	  con	  Dorna,	  para	  MotoGp	  y	  con	  FOM,	  de	  Fórmula-­‐1,	  que	  al	  
mismo	   tiempo	   que	   son	   los	   organizadores	   y	   promotores	   de	   esos	   eventos,	   se	   han	  
convertido	  en	  los	  productores	  —en	  exclusiva—	  de	  la	  señal	  de	  televisión:	  
La	   perspectiva	   de	   uno	   y	   otro	   en	   relación	   a	   la	   señal	   de	   televisión	   que	   tienen	   que	  
entregar	   a	   los	   broadcasters	   es	   completamente	   antagónica.	   Es	   increíble	   cómo	   se	  
puede	  tener	  una	  perspectiva	  tan	  distinta.	  Es	  probable	  que	  FOM	  tenga	  “sus	  cercanos”	  
y	  evidentemente,	  lo	  que	  nos	  hace	  a	  Movistar	  TV,	  Antena	  3	  o	  TV3	  de	  Catalunya	  seguro	  
que	  no	   se	   lo	  hace	   a	   la	  BBC	  o	   Sky	   TV	  del	  Reino	  Unido.	   Ellos	   tienen	  una	  perspectiva	  
distinta.	  Ellos	  son	  los	  responsables	  de	  la	  producción	  de	  la	  señal	  internacional.	  Como	  
tú	   bien	   sabes,	   hubo	   un	   momento	   en	   que	   las	   grandes	   organizaciones	   decidieron	  
“ahora	   nos	   vamos	   a	   realizar	   nosotros	   mismos	   nuestro	   deporte,	   y	   ofreceremos	  
señales	   llave	  en	  mano”,	  pero	  en	  el	  caso	  de	  FOM	  no	  permite	  ninguna	   injerencia,	  no	  
ayuda	  en	  nada.	  Es	  una	  organización	  súper	  profesionalizada	  pero	  sin	  embargo	  con	  los	  
pies	  de	  barro.	  En	  cambio	  Dorna	  te	  ofrece	  todo	  súper	  milimetrado,	  puedes	  participar,	  
te	  escuchan.	  Es	  otra	  cosa.	  Completamente	  distinto.	  	  
Los	   informantes	  coinciden	  en	  manifestar	  que	  uno	  de	   los	  elementos	  más	   importantes	  
de	  este	  nuevo	  escenario	  —como	  José	  Ramón	  Diez	  ha	  manifestado	  anteriormente-­‐	  es	  el	  
factor	  negocio.	  Si	  las	  organizaciones	  controlan	  la	  producción	  y	  la	  distribución	  de	  la	  señal	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de	   televisión	   en	   exclusiva	   a	   todos	   los	   broadcasters,	   estos	   tienen	   que	   pasar	   por	   la	  
ventanilla,	  no	  solo	  para	  el	  pago	  de	  los	  derechos,	  sino	  también	  para	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  
técnicos	   y	   logísticos	   necesarios	   para	   desarrollar	   su	   trabajo	   durante	   las	   competiciones.	  
Aunque	  sin	  olvidar	  el	  control	  editorial,	  puesto	  que	  esta	  vigilancia	   	  establece,	  a	  veces	  de	  
forma	  positiva,	   lo	   que	  hay	   que	  ofrecer,	   puesto	   que	   en	  manos	   de	   otros	   productores,	   el	  
contenido	   puede	   ser	   mostrado	   de	   manera	   inadecuada	   a	   los	   intereses	   no	   solo	   de	   la	  
organización,	   sino	   de	   la	   normas,	   del	   reglamento	   o,	   simplemente,	   del	   respeto	   a	   los	  
protagonistas	  y,	  por	  qué	  no,	  del	  propio	  espectador.	  
13.3.5	  El	  organizador	  como	  responsable	  editorial	  de	  la	  retransmisión	  
Los	  entrevistados	  destacan	  el	  monopolio	  editorial	  al	  que	  se	  ven	  abocados	  los	  eventos	  
cuando	   el	   organizador	   es	   el	   responsable	   de	   la	   señal	   televisiva,	   sobre	   todo	   ante	   la	  
siguiente	  pregunta:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  se	  muestra	  y	  qué	  no	  se	  ofrece	  en	  la	  señal	  televisiva?	  Y	  
como	   ejemplo,	   expresaron	   su	   sorpresa	   cuando	   en	   el	   último	   Campeonato	   Mundial	   de	  
Fútbol	   (Brasil	  2014),	   la	  FIFA	  obvió,	  en	   la	  señal	   internacional,	  algunos	  altercados	  durante	  
los	  partidos,	  como	  fue	  la	  salida	  al	  terreno	  de	  juego	  de	  algunos	  espontáneos.	  Esa	  imagen	  
nunca	   fue	   mostrada	   por	   la	   señal	   internacional.	   Solo	   los	   comentaristas	   fueron	   los	   que	  
informaron	  de	  estos	  hechos.	  
No	   obstante,	   en	   algunas	   ocasiones,	   el	   hecho	   de	   que	   el	   organizador	   o	   promotor	   del	  
evento	   sea	  el	   responsable	  de	  producir	   la	   señal	   televisiva	  del	   acontecimiento	  asegura	  el	  
correcto	   tratamiento	   informativo	   y	   espectacular	   de	   todo	   lo	   que	   acontece	   en	   directo,	  
entre	  otras	  cuestiones,	  por	  el	  alto	  grado	  de	  especialización	  y	  conocimiento	  del	  contenido,	  
así	  como	  de	  las	  facilidades	  que	  se	  dan,	  a	  sí	  mismos,	  para	  introducirse	  en	  diversas	  áreas	  o	  
zonas	   del	   espectáculo	   o	   de	   la	   competición	   que,	   de	   ser	   producida	   la	   señal	   por	   un	  
broadcaster,	  este	  tendría	  que	  llegar	  a	  negociar	  y	  lograr	  pactos	  previos	  que,	  en	  la	  mayoría	  
de	  los	  casos,	  no	  llegan	  a	  respetarse	  del	  todo.	  
Estas	  luces	  y	  sombras	  en	  relación	  	  a	  lo	  que	  hay	  que	  contar	  o	  lo	  que	  no	  hay	  que	  contar	  
en	  ciertos	  acontecimientos,	  se	  expresa,	  sobre	  todo,	  en	  algunos	  eventos	  de	  carácter	  oficial	  
e	   institucional.	   La	   conclusión	   de	   los	   entrevistados	   es	   afirmar	   que	   sí	   existen	   esas	  
«maniobras»,	   a	   veces	   propiciadas	   por	   los	   organizadores	   y	   otras	   por	   los	   mismos	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profesionales	  de	   los	  medios	  que	  determinan,	  siguiendo	  criterios	  deontológicos	  o	  pactos	  
previos,	  que	   ciertos	  detalles	  deben	   ser	  obviados.	   “Nosotros	   tenemos	  un	  enorme	  poder	  
cuando	  tenemos	  una	  cámara	  entre	  las	  manos.	  Podemos	  destrozar	  la	  imagen	  de	  cualquier	  
persona”,	  comenta	  Paloma	  G.	  Borrero.	  
También	  la	  frontera	  entre	  lo	  público,	  lo	  privado	  y	  lo	  íntimo	  surge	  cuando	  hablamos	  de	  
algunas	  decisiones	  de	  índole	  editorial.	  Un	  ejemplo	  muy	  ilustrativo	  se	  produce	  en	  actos	  de	  
carácter	   litúrgico,	   en	   concreto,	   en	   la	   eucaristía.	   La	   pregunta	   recurrente	   es:	   ¿Hay	   que	  
mostrar	  al	  espectador	  el	  momento	  en	  el	  que	  un	  personaje	  público	  se	  dispone	  a	  recibir	  la	  
comunión?	  ¿Qué	  decisión	  adopta	  el	  Centro	  Televisivo	  Vaticano,	  CTV,	  ante	  esta	  situación?	  
Paloma	  G.	  Borrero	  opina	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
Tendría	  que	  pensármelo	  mucho.	  Dependería	  de	  quiénes	  son	  esos	  personajes.	  Porque	  
normalmente,	   los	  organizadores	  te	  dan	  normas.	  Según	  mis	  conocimientos,	  no	  lo	  sé,	  
creo	  que	  la	  Familia	  Real	  española,	  no	  se	  permite,	  por	  respeto	  a	  otras	  religiones,	  que	  
se	  les	  vean	  en	  el	  momento	  de	  comulgar.	  Si	  esa	  información	  te	  la	  dicen,	  esas	  normas	  
hay	  que	  respetarlas.	  Si	  yo	  veo,	  por	  ejemplo,	  que	  un	  Pinochet	  va	  a	  comulgar	  de	  manos	  
del	   Papa,	   sabiendo	   lo	   que	   hay	   detrás	   y	   respetando	   que	   este	   hombre	   se	   ha	  
arrepentido,	  yo	  creo	  que	  puede	  hacer	  mucho	  daño	  esa	  imagen	  al	  Papa	  y	  a	  la	  Iglesia.	  
Entonces,	  en	  lugar	  de	  crispar	  y	  hacer	  que	  esa	  misa	  sea	  polémica,	  prefiero	  centrarme	  
en	  lo	  que	  es	  la	  comunión	  y	  en	  la	  figura	  de	  lo	  que	  es	  el	  Papa	  y	  el	  cáliz.	  Yo	  creo	  que	  lo	  
haría	  así,	  aunque	  no	  haya	  sido	  nunca	  realizadora	  de	  televisión.	  	  
A	   veces	   el	   criterio	   editorial	   se	   confunde	   con	   los	   objetivos	   de	   calidad	   que	   los	  
organizadores	   se	   han	  marcado	   cuando	   se	   han	   convertido	   en	  Host	   Broadcaster,	   ya	   que	  
establecen	   protocolos	   de	   trabajo.	   La	   justificación	   más	   respetada	   por	   los	   profesionales	  
ante	  las	  organizaciones	  que	  asumen	  la	  producción	  televisiva	  se	  basa	  en	  que	  la	  unidad	  de	  
los	  criterios	  de	  calidad	  y	  la	  unificación	  del	  cuaderno	  de	  estilo	  prima	  sobre	  otras	  cuestiones	  
de	  matiz	  editorial.	  Hace	  algunos	  años,	  grandes	  eventos	  se	  producían	  con	  operadores	  de	  
diferentes	   países	   en	   función	   del	   escenario	   que	   albergaba	   esos	   acontecimientos.	   Las	  
organizaciones	  se	  encontraban,	  a	  modo	  de	  ejemplo,	  en	  la	  República	  Checa.	  En	  ese	  país,	  la	  
televisión	  nacional	  realizaba	   la	  cobertura	  con	  unos	  medios	  de	  producción	  más	   limitados	  
que	  cuando	  ese	  mismo	  acontecimiento	  se	  producía	  en	  Inglaterra,	  donde	  la	  BBC,	  con	  otros	  
medios	  y	  criterios	  editoriales	  y	  artísticos	  diferentes	  realizaba	  la	  retransmisión.	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Otro	   aspecto	   es	   la	   diversidad	   de	   perfiles	   profesionales	   entre	   los	   realizadores	   que	  
pertenecen	   a	   una	   organización	   televisiva	   (Broadcasters)	   de	   aquellos	   que	   forman	   parte	  
integral	  de	   la	  organización.	  Como	  expone	  Riveras,	   “ibas	  a	  Donnington	  y	   te	  encontrabas	  
con	   realizadores	   de	   la	   BBC	   que	   tienen	   un	   perfil	   muy	   definido,	   una	   experiencia	   y	   una	  
calidad	   determinada	   que	   al	   final	   te	   dicen:	   oye,	   esto	   lo	   realizo	   como	   yo	   quiera.”	   Esas	  
colisiones	   con	   los	   organizadores	   han	   existido,	   aunque	   también	   históricamente	   hubo	  
experiencias	   muy	   positivas,	   sobre	   todo	   por	   la	   calidad	   y	   experiencia	   profesional	   de	   los	  
realizadores	  de	  las	  grandes	  televisiones	  públicas	  europeas,	  como	  TVE,	  RAI,	  ZDF,	  YLE,	  BBC,	  
etc.	   De	   hecho,	   UEFA	   sigue	   funcionando	   con	   los	   broadcasters	   de	   los	   países	   donde	   se	  
celebran	   los	   encuentros	   de	   las	   competiciones	   europeas.	   En	   este	   caso,	   el	   operador	   que	  
compra	   los	  derechos	   tiene	  que	  producir	   y	   realizar	   los	  partidos	  de	   la	  Champions	  en	  ese	  
país,	  pero	  UEFA	  pone	  una	  gente	  —grupo	  TEAM—por	  encima	  que	  marca	  unos	  protocolos,	  
un	  timing,	  un	  minuto	  a	  minuto	  de	  todo	   lo	  que	  se	  tiene	  que	  hacer.	  Al	   final,	  el	  realizador	  
trabaja	   por	   encargo,	   como	  un	   robot,	   porque	   no	   puede	   salirse	   de	   lo	   que	   le	  marcan.	   En	  
cambio,	   FIFA	   ha	   constituido	   su	   propia	   empresa	   de	   producción,	   HBS	   (Host	   Broadcater	  
Services),	   o	   el	   CIO,	   que	   creó	   OBS	   (Olympic	   Broadcasting	   Services).	   También	   la	   propia	  
Eurovisión	  ha	  creado	  un	  equipo	  de	  realización	  común	  para	  la	  producción	  de	  la	  señal	  del	  
Festival	  de	  la	  Canción	  de	  Eurovisión,	  entre	  los	  que	  se	  encuentran	  diversos	  profesionales	  
del	  sector	  privado.	  
Un	  factor	  decisivo	  por	  el	  que	  las	  organizaciones	  se	  han	  convertido	  en	  el	  propio	  emisor	  
y	  productor	  de	   la	  señal	  ha	  sido	  para	  evitar	   los	  pactos	  previos	  en	  relación	  «a	   lo	  que	  hay	  
que	  mostrar	  o	  no»	  en	  la	  retransmisión	  televisiva.	  	  
En	   la	   actualidad,	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   grandes	   acontecimientos	   mediáticos,	   los	  
broadcasters	   personalizan	   la	   señal	   internacional	   de	   una	   manera	   muy	   limitada	   (alguna	  
cámara	   situada	  en	  una	  zona	  concreta	  debidamente	  autorizada	  por	   la	  organización	  para	  
realizar	   entrevistas	   o	   presentaciones,	   etc.).	   Pero	   en	   el	   momento	   en	   el	   que	   el	   acto,	   el	  
espectáculo	   o	   la	   competición	   ha	   comenzado,	   la	   facilidad	   de	   movimiento	   y	   cobertura	  
unilateral	   	   es	  nula,	  excepto	  el	   trabajo	  de	   los	  periodistas	  que	  narran	  el	  evento	  desde	   su	  
posición	   fija	   de	   comentarista.	   La	   capacidad	   de	   ofrecer	   unas	   señales	   que	   no	   estén	  
controladas	   por	   el	   poseedor	   de	   los	   derechos,	   que	   además	   es	   el	   productor	   de	   la	   señal	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televisiva,	  es	  prácticamente	  imposible.	  Los	  broadcasters	  pueden	  hacer	  reportajes,	  pueden,	  
literalmente,	  cazar	  alguna	  cosa,	  pero	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  escenario,	  en	  la	  pista	  o	  terreno	  
de	  juego	  está	  controlado,	  en	  exclusiva,	  por	  el	  organizador–productor	  de	  la	  señal	  televisiva.	  
Por	  consiguiente,	  los	  informantes	  están	  de	  acuerdo	  en	  señalar	  que	  no	  existe	  un	  protocolo	  
previo,	  sino	  que	  el	  productor	  de	  la	  señal	  da	  su	  propio	  protocolo.	  Por	  otra	  parte,	  también	  
señalan	  que	  en	  muchos	   casos	  el	   tratamiento	  otorgado	  a	  un	   suceso	  en	  especial	   ha	   sido	  
muy	  acertado.	  Riveras	  pone	  un	  ejemplo:	  
Recuerdo	   la	   muerte	   de	   Marco	   Simoncelli,	   que	   según	   quien	   hubiera	   realizado	   ese	  
suceso,	  según	  qué	  cadena	  hubiera	  tenido	  los	  derechos	  de	  producción	  de	  la	  señal,	  se	  
hubiera	   cebado,	  hubiera	  hecho	  un	  espectáculo.	   En	   cambio	  Dorna	   lo	   realizó	  de	  una	  
manera	  muy	  cuidadosa	  con	  unos	  planos	  muy	  alejados,	  ofreciendo	  aquellas	  imágenes	  
que	   eran	   contrastables,	   no	   ofreciendo	   nada	   que	   nos	   hubiera	   dado	   a	   los	  
comentaristas	  pie	  para	  que	  se	  nos	  fuera	  la	  boca	  y,	  en	  este	  aspecto,	  como	  han	  pasado	  
los	  promotores	   a	   controlar	   la	   señal	   televisiva,	   es	  decir,	   el	   producto,	   no	   sólo	  dan	   lo	  
que	  quieren	  sino	  de	  la	  manera	  que	  quieren.	  	  
Por	  último,	  Pablo	  Batlle	  nos	  recuerda	  un	  hecho	  insólito	  en	  la	  historia	  de	  la	  televisión	  en	  
España,	  la	  proclamación	  y	  coronación	  del	  Rey	  Felipe	  VI	  en	  el	  Congreso	  de	  los	  Diputados.	  
Por	  primera	  vez,	  no	  fue	  Televisión	  Española	  quien	  tuvo	  la	  responsabilidad	  de	  producir	  y	  
realizar	  la	  señal	  institucional	  en	  el	  interior	  del	  hemiciclo.	  Fue	  TSA,	  empresa	  dependiente	  
del	   grupo	   Telefónica,	   —habitualmente	   se	   encarga	   de	   la	   producción	   de	   servicios	  
audiovisuales	   del	   Congreso	   de	   los	   Diputados—	   quien	   se	   hizo	   cargo	   de	   esa	   parte	   tan	  
importante	  de	  la	  retransmisión.	  Fuera	  del	  congreso,	  TVE	  cubrió	  el	  resto	  de	  los	  actos	  para	  
la	   retransmisión	   de	   la	   señal	   institucional.	   Televisión	   Española	   había	   protestado	   fechas	  
antes	  del	  acontecimiento	  argumentando	  que	  TSA	  no	  poseía	  sistemas	  de	  captación	  en	  alta	  
definición	  en	  el	  Congreso	  de	  los	  Diputados.	  Aún	  así,	  la	  mesa	  del	  congreso	  hizo	  caso	  omiso	  
a	  esa	  protesta	  y	  decidió	  que	  TSA	  fuera	  quien	  realizara	  esa	  parte	  de	  la	  retransmisión157.	  
	  
	  
                                            
157	  Al	  final,	  TSA	  tuvo	  que	  dotar,	  para	  esa	  ocasión,	  de	  la	  tecnología	  en	  alta	  definición	  necesaria	  para	  la	  
captación	  en	  directo	  del	  acto	  institucional	  dentro	  del	  hemiciclo.	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13.4	   Variable	   3:	   planificación	   e	   Interacción	   entre	   organización,	   agencias,	  
producción	  de	  eventos	  y	  medios	  de	  comunicación	  
13.4.1	  Planificación	  y	  diseño	  de	  los	  eventos	  
En	   general,	   los	   informantes	   que	   pertenecen	   al	   ámbito	   de	   la	   comunicación,	   el	  
marketing,	   la	   creación	   artística	   y	   la	   producción	   de	   eventos	   coinciden	   a	   la	   hora	   de	  
catalogar	  que	  el	  concepto	  del	  evento	  procede	  en	  origen	  del	  equipo	  creativo	  de	  la	  agencia	  
y	  que	  más	  tarde	  se	  perfila	  y	  se	  diseña	  conjuntamente	  con	  el	  equipo	  de	  cuentas	  y	  con	  la	  
producción,	  imprescindible	  para	  determinar	  la	  viabilidad	  técnica	  y	  económica	  del	  evento.	  
RTVE	   manifiesta	   que	   en	   los	   eventos	   a	   los	   que	   asiste,	   generalmente,	   hay	   una	  
organización	  externa	  que	  proporciona	  las	  pautas	  y	  los	  contenidos	  que	  pretenden	  difundir	  
y	  que	  han	  sido	  diseñados	  para	  un	  propósito	  muy	  concreto.	  A	  partir	  del	  momento	  en	  el	  
que	  se	  cierra	  el	  acuerdo	  para	  la	  retransmisión,	  se	  efectúa	  la	  adaptación	  de	  los	  contenidos	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	   informativo	  y	  audiovisual.	   Es	  en	  este	  proceso	  donde	  participan	  
activamente	   diversos	   sectores	   profesionales	   pertenecientes	   a	   TVE:	   producción,	  medios	  
técnicos,	   redacción	   y	   realización.	   Y	   todo	   ello	   con	   la	   premisa	   fundamental	   de	   ofrecer	   la	  
mejor	  y	  más	  completa	  cobertura	  informativa	  y	  espectacular.	  
OBS	   planifica	   técnica	   y	   logísticamente	   los	   proyectos	   en	   base	   a	   las	   indicaciones	  
organizativas	  y	  al	  diseño	  realizado	  por	  las	  entidades	  u	  organismos	  de	  los	  que	  depende.	  	  
Para	   OBS,	   el	   CIO	   es	   quien	   marca	   las	   líneas	   maestras	   de	   actuación,	   que	   conlleva,	  
principalmente,	  coordinar	  tareas	  e	  interactuar	  con	  aquellos	  organismos	  responsables	  de	  
la	  organización	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  en	  las	  ciudades	  nominadas	  y	  con	  las	  Federaciones	  
Internacionales	  de	  deportes	  olímpicos.	  	  
El	  diseño	  de	  la	  cobertura	  televisiva	  es	  responsabilidad	  directa	  de	  OBS,	  —no	  obstante,	  
señalar	  que	  debe	  respetar	  minuciosamente	  los	  acuerdos	  alcanzados	  con	  todos	  los	  actores	  
implicados	  en	   la	   compleja	  organización	  de	   los	   Juegos	  Olímpicos—.	  Por	   tanto,	   posee	  un	  
grado	   de	   autonomía	   suficiente	   para	   planificar	   convenientemente	   la	   producción	   de	   la	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señal	   internacional,	   apuntando	   que	   periódicamente	   pasan	   examen	   del	   estado	   de	   la	  
cuestión	  rindiendo	  cuentas	  en	  el	  OBAC158.	  
En	   el	   caso	   de	   Mediapro,	   son	   los	   clientes	   quienes	   fijan	   los	   objetivos	   y	   facilitan	   la	  
información	  más	  completa	  posible	  para	  desarrollar	  un	  diseño	  de	  producción	  concreto	  que	  
posibilite	   perfilar	   un	   plan	   de	   actuación	   adecuado	   a	   los	   propósitos	   del	   cliente.	   Eso	   sí,	  
cumpliendo	  escrupulosamente	  con	  el	  presupuesto	  aprobado.	  	  
Paloma	   Gómez	   Borrero	   recalca	   que	   las	   ceremonias	   litúrgicas	   del	   Vaticano	   son	   muy	  
rigurosas	   y	   estrictas;	   se	   conserva	   un	   ritual	   de	   siglos.	   La	   planificación	   y	   el	   diseño	   de	   los	  
actos	  se	  realiza	  minuciosamente	  siguiendo	  las	  instrucciones	  de	  Monseñor	  Marini.	  	  
Movistar	   TV	   precisa	   que	   son	   los	   promotores	   y	   propietarios	   de	   los	   eventos	   quienes	  
planifican	   y	   diseñan	   los	  mismos.	   Como	   cliente,	  Movistar	   TV	   tiene	  que	   interrelacionarse	  
con	  las	  estructuras	  organizativas	  de	  las	  organizaciones	  responsables	  de	  las	  competiciones.	  
En	   la	   actualidad,	   Movistar	   TV	   se	   coordina	   con	   Dorna	   para	   MotoGP,	   con	   FOM	   para	   la	  
Fórmula-­‐1	  y	  con	  la	  UEFA	  para	  el	  fútbol.	  	  
13.4.2	  	  Briefing	  de	  trabajo	  
La	  mayor	  parte	  de	  los	  entrevistados	  manifiestan	  que	  normalmente	  se	  realizan	  diversas	  
reuniones	  o	  sesiones	  de	  trabajo	  (briefings),	  que	  constituyen	  una	  herramienta	  necesaria	  e	  
imprescindible	   para	   planificar	   y	   diseñar	   el	   evento	   desde	   sus	   respectivas	   áreas	  
competenciales	  en	  el	  acontecimiento.	  
Las	  empresas	  de	  comunicación	  	  y	  producción	  de	  eventos,	  una	  vez	  estudiado	  el	  “brief”	  
con	  el	  cliente,	  elaboran	  lo	  que	  ellos	  denominan	  “briefing	  creativo”,	  donde	  ya	  se	  incluye	  la	  
“big	  idea”.	  
Pablo	  Batlle,	  experto	  en	  protocolo	  y	  comunicación	  manifiesta	   la	  gran	   importancia	  de	  
realizar	  este	  tipo	  de	  reuniones,	  pues	  en	  ellas	  se	  consigue	  trasladar	  y	  comunicar,	  con	  todo	  
                                            
158	  Olympic	  Broadcasting	  Advisory	  Committee.	  Comité	   internacional	   en	  el	   que	  están	   representados	   todos	  
los	   organismos	   de	   radiodifusión	   y	   televisión	   titulares	   de	   los	   derechos	   de	   los	   JJ.OO	   (RHBs),	   que	   a	   su	   vez	  
representan	  a	  sus	  asociados.	  Se	   les	  denomina	  Broadcasting	  Unions.	  (ABU,	  EBU,	  OTI,	  OIRT,	  NBC,	  Japan	  TV,	  
New	  Zealand,	  Canada,	  Australia	  TV)	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lujo	  de	  detalles	  posible,	  las	  pautas	  normativas,	  ceremoniales,	  organizativas	  y	  sobre	  todo,	  
la	  seguridad	  en	  los	  eventos.	  
Federico	   Llano,	   subdirector	   de	   coproducciones	   y	   festivales	   de	   TVE,	   ha	   explicado,	  
detalladamente,	  el	  complejo	  sistema	  de	  organización	  que	  tiene	  el	  festival	  de	  Eurovisión,	  
donde	   los	   briefings	   se	   suceden	   continuamente	   en	   el	   seno	   de	   la	   UER/EBU.	   El	   órgano	  
responsable	  del	  seguimiento	  de	  todos	  los	  detalles	  de	  la	  organización	  y	  la	  producción	  del	  
festival	   se	   denomina	   “grupo	   de	   referencia”159	  —reference	   group,	   en	   inglés—,	   que	   se	  
reúne	  periódicamente	  desde	  un	  año	  antes	  de	  la	  celebración	  del	  festival.	  
Por	  su	  parte,	  Paloma	  del	  Río,	  responsable	  de	  deportes	  de	  TVE,	  afirma	  que	  las	  pautas	  
organizativas	  se	  conocen	  con	  rapidez	  y	  cuando	  el	  proyecto	  está	  desarrollado	  y	  cercano	  a	  
su	   versión	   definitiva,	   se	   transfiere	   detalladamente	   la	   información	   a	   todos	   los	   actores	  
involucrados.	  
OBS	  y	  Mediapro	  manifestan	  que	  no	  sólo	  el	  primer	  briefing	  de	  	  contacto	  es	  importante.	  
El	  seguimiento	  de	   la	  planificación	  de	   los	  eventos	  debe	  producirse	  periódicamente	  y	  con	  
mucho	   rigor.	   Detectar	   los	   problemas	   antes	   de	   que	   surjan	   facilita,	   posteriormente,	   las	  
operaciones	  logísticas,	  técnicas	  y	  creativas	  de	  las	  retransmisiones.	  
Ernest	   Riveras,	   de	   Movistar	   TV,	   recuerda	   que	   en	   sus	   experiencias	   olímpicas	   como	  
periodista	   de	   TVE,	   asistió	   a	   los	   briefings	   que	   OBS	   organiza	   para	   los	   jefes	   de	   equipo	   y	  
responsables	  editoriales	  de	  los	  organismos	  poseedores	  de	  los	  derechos	  de	  emisión,	  en	  los	  
que	  se	  ofrece	  diversa	  información	  de	  forma	  rigurosa	  y	  constante.	  Entre	  los	  temas	  que	  se	  
tratan	  en	  esas	  reuniones	  cita	  “los	  cambios	  en	  los	  horarios	  de	  la	  competición,	  exponer	  las	  
quejas	   que	   como	   broadcaster	   con	   derechos	   puedas	   tener	   sobre	   la	   organización,	   la	  
cobertura	  televisiva	  o	  cualquier	  asunto	  relacionado	  con	  el	  evento.”	  	  
Ahora,	  como	  responsable	  editorial	  de	  Movistar	  TV	  en	  MotoGP	  y	  Fórmula-­‐1,	  manifiesta	  
que	   “cualquier	   cambio	   en	   la	   competición	   se	   conoce	   por	   el	   boca-­‐oreja,	   ya	   que	   las	  
organizaciones	   no	   tienen	  ninguna	   estructura	   que	   establezca	  una	   reunión	   cada	   semana,	  
                                            
159	  Al	  grupo	  de	  referencia	  pertenecen	  diversos	  miembros	  de	  la	  Unión	  Europea	  de	  Radiodifusión	  y	  Televisión	  
elegidos	  por	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  UER	  ,	  entre	  ellos,	  los	  llamados	  big	  four,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  las	  
cuatro	  grandes	  corporaciones	  de	  televisión	  de	  Europa:	  BBC,	  France	  Telévision,	  ZDF	  y	  RTVE.	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cada	  jueves,	  por	  ejemplo,	  antes	  de	  los	  grandes	  premios”,	  aunque	  señala	  que	  con	  Dorna	  
las	  cosas	  funcionan	  algo	  mejor	  que	  con	  FOM,	  que	  “van	  a	  lo	  suyo	  y	  tú	  te	  tienes	  que	  buscar	  
la	  vida”.	  Y	  añade:	  
Cuando	   has	   firmado	   un	   contrato	   con	   FOM	   al	   minuto	   después	   ya	   lo	   estás	  
incumpliendo.	   Son	   absolutamente	   draconianos.	   No	   les	   interesas.	   Eclestone	   sólo	  
quiere	   ganar	   dinero.	   No	   les	   preocupa	   que	   el	   cliente	   esté	   contento	   y	   con	   ellos	  
tenemos	   hasta	   discusiones	   como	   por	   ejemplo	   decirles:	   “Oye,	   no	   tenemos	   runnig-­‐
order	  para	  el	  domingo”.	  Es	  decir,	  es	  prácticamente	  imposible	  trabajar	  bien	  con	  FOM.	  
Vas	   a	   rebufo.	   Con	   ellos	   hay	   unos	   acuerdos	   que	   tú	   tienes	   que	   respetar	   sí	   o	   sí.	   En	  
cambio	   con	   Dorna	   sí	   que	   te	   sientas,	   y	   aunque	   ellos	   son	   nuestra	   productora	   y	  
nosotros	  los	  clientes,	  somos	  casi	  socios,	  con	  ellos	  decides	  todo,	  marcas	  las	  pautas	  de	  
actuación.	   De	   hecho,	   nuestra	   redacción	   está	   en	   las	   instalaciones	   de	   Dorna	   en	  
Barcelona.	  Con	  ellos	   sí	  que	  hay	  un	   trabajo	  previamente	  establecido	  y	  además	  ellos	  
saben	  que	   la	   importancia	  del	  producto	  se	  da	  en	  función	  de	  cómo	  lo	  tratemos	  en	   la	  
tele	  y	  quieren	  cuánto	  más	  mejor.	  En	  el	  caso	  de	  FOM	  es	  al	  revés,	  cuánto	  menos	  mejor.	  
Sobre	   esta	   cuestión,	   Paloma	   Gómez	   Borrero	   nos	   ha	   explicado	   que	   las	   cosas	   en	   el	  
Vaticano	  han	  cambiado	  mucho,	  sobre	  todo	  desde	  el	  pontificado	  de	  Juan	  Pablo	  II:	  “Se	  han	  
dado	   cuenta	   que	   hay	   que	   informar	   para	   que	   los	   medios	   puedan	   informar	   también,	  
porque	  si	  no	  es	  así,	  comienzas	  a	  elucubrar,	   inventar,	  a	   imaginar	  con	   la	  mejor	   intención,	  
pero	  es	  que	  si	  no	  te	  dan	  información	  ¿de	  dónde	  la	  vas	  a	  sacar?	  Por	  consiguiente,	  y	  como	  
dijo	  Juan	  Pablo	  II:	  “Si	  hoy	  hubiera	  vivido	  San	  Pablo	  sería	  periodista,	  y	  trataría	  por	  todos	  los	  
medios	  de	  entrar	  en	  un	   informativo”.	  Por	  otra	  parte,	  en	   las	  grandes	  retransmisiones,	  el	  
Centro	  Televisivo	  Vaticano	  o	   la	  misma	  RAI,	   la	  TV	  pública	   italiana,	  mantiene	  una	  reunión	  
previa	   con	   todos	   los	   periodistas	   y	   comentaristas	   para	   informar	   de	   aquellos	   aspectos	  
técnicos	  y	  periodísticos	  necesarios	  para	   realizar,	  en	   las	  mejores	  condiciones	  posibles,	   la	  
cobertura	  informativa.	  Entre	  esta	  información	  se	  valora	  muy	  positivamente	  la	  entrega	  de	  
la	  escaleta	  de	  tiempos	  prevista	  por	  el	  realizador	  de	  la	  retransmisión.	  “Además,	  mediante	  
un	  circuito	  de	  ordenes,	  si	  hubiera	  algún	  detalle	  o	  cambio	  en	  el	  protocolo	  o	  el	  ceremonial,	  
te	  informan	  desde	  la	  unidad	  móvil”,	  afirma	  Paloma	  Gómez	  Borrero.	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13.4.3	  Interrelación	  entre	  diferentes	  actores	  
Todos	   los	  entrevistados	  han	  manifestado	  la	  necesidad	  de	  interrelacionarse	  con	  todos	  
los	  actores	  que	  intervienen	  en	  un	  evento,	  puesto	  que	  la	  consecución	  de	  los	  objetivos	  se	  
articula	  en	  base	  	  a	  la	  interacción	  organizacional	  y	  operativa.	  	  
También	   hay,	   prácticamente,	   unanimidad	   a	   la	   hora	   de	   catalogar	   la	   seguridad	   en	   los	  
eventos	   como	   uno	   de	   los	   puntos	   calientes.	   En	   este	   sentido,	   la	   interconexión	   entre	  
organizadores,	   directores	   de	   protocolo,	   creativos,	   productores	   y	   radiodifusores	   es	  
especialmente	  importante	  para	  abordar	  los	  hipotéticos	  problemas	  que	  puedan	  surgir.	  
Por	   otra	   parte,	   existen	   disparidad	   de	   opiniones	   en	   relación	   al	   papel	   que	   ejerce	   el	  
protocolo	   en	   un	   evento.	   Para	   las	   agencias	   de	   comunicación,	   el	   protocolo	   siempre	   se	  
muestra	   rígido	   y	   crea	  problemas,	  obligando	  a	   reformular	   los	   guiones.	   Les	   falta	   frescura	  
debido	   al	   escaso	   conocimiento	   que	   poseen	   de	   la	   producción	   audiovisual	   y	   de	   las	  
retransmisiones	  televisivas,	  indicando	  que	  habría	  que	  hacer	  pedagogía,	  ya	  que	  deben	  de	  
entender	   que	   una	   historia	   necesita	   de	   un	   relato	   y	   éste,	   por	   regla	   general,	   no	   se	  
corresponde	   con	   la	   rigidez	   normativa	   que	   desean	   imponer.	   Y	   concluye,	   los	   eventos	   se	  
realizan	   porque	   hay	   que	   seducir	   a	   la	   gente.	   Sin	   embargo,	   el	   CEO	  de	   eRumor,	   José	   Luis	  
Rupérez,	  manifiesta	  que	  “el	  protocolo	  va	  por	  delante	  de	   la	   televisión,	  o	  debería	  ser	  así,	  
porque	  la	  construcción	  normativa	  y	  la	  puesta	  en	  escena	  protocolaria	  será	  la	  que	  impere	  
en	  el	  mensaje	  final.”	  
Los	  entrevistados	  que	   forman	  parte	  de	   la	  estructura	  de	  RTVE	  afirman	  que	  no	  suelen	  
tener	   dificultades	   con	   los	   responsables	   de	   protocolo,	   organización	   y	   seguridad	   de	   los	  
eventos,	   añadiendo	   que,	   “en	   algunos	   casos,	   especialmente	   cuando	   la	   Casa	   real	   está	  
involucrada,	   no	   suele	   haber	   problemas,	   porque	   ya	   se	   conocen	   unos	   a	   otros	   y	   la	  
comunicación	  es	  fluida.”	  
El	  realizador	  de	  OBS	  opina	  que	  la	  seguridad	  puede	  entorpecer	  la	  labor	  del	  realizador,	  
pero	   cuando	   existe	   una	   buena	   comunicación	   se	   pueden	   establecer	   pactos	   en	   ambos	  
sentidos,	  aunque	  en	  ceremonias	  olímpicas,	  tanto	  el	  protocolo	  como	  la	  seguridad	  suelen	  
ser	   las	   áreas	   que	   plantean	   mayores	   conflictos	   a	   la	   hora	   de	   situar	   cámaras	   en	   la	   zona	  
presidencial,	   aunque	  en	  el	  momento	  que	   les	   cuentas	  qué	  es	   lo	  que	  vas	  a	   cubrir,	  desde	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dónde	   y	   que	   el	   operador	   de	   cámara	   es	   el	   mismo	   que	   ha	   estado	   en	   otras	   ocasiones	  
cubriendo	   esa	   zona	   tan	   sensible,	   suelen	   entender	   y	   acceden	   con	   facilidad	   a	   los	  
requerimientos	  de	  la	  televisión	  oficial.	  
También	   hay	   unanimidad	   al	   manifestar,	   conjuntamente,	   que	   un	   buen	   circuito	   de	  
comunicación	   y	   el	   proceso	   de	   adaptación	   a	   todas	   las	   necesidades	   requeridas	   por	   cada	  
uno	  de	  los	  que	  intervienen	  en	  el	  proceso	  de	  ejecución	  de	  un	  acontecimiento	  de	  carácter	  
mediático	  es	  la	  clave	  del	  éxito.	  Si	  falla	  esa	  coordinación,	  los	  problemas	  surgirán	  y	  el	  caos	  
hará	  acto	  de	  presencia.	  	  
Ernest	  Riveras	  establece	  comparaciones	  entre	  “el	  pasado	  reciente	  y	  el	  presente”.	  En	  su	  
opinión,	  históricamente,	  hubo	  un	  diálogo	  más	  fluido	  con	  la	  organización,	  ya	  que	  esta	  era	  
la	  detentora	  de	  los	  derechos.	  Por	  lo	  tanto,	  las	  televisiones	  de	  todos	  los	  países	  fueron	  las	  
que	  producían	  la	  retransmisión	  de	  la	  señal	  internacional,	  como	  así	  sucedió	  con	  las	  motos,	  
los	   coches,	   los	   JJ.OO,	   la	   Champions	   League,	   etc.	   Con	   el	   paso	   del	   tiempo,	   esas	  
organizaciones	  se	  han	  dado	  cuenta	  de	  que,	  con	  los	  Juegos	  Olímpicos	  a	  la	  cabeza,	  tenían	  
que	  producir	  ellos	  mismos	   la	  señal	   internacional,	  y	  en	  ese	   instante,	   terminó	  bastante	  el	  
diálogo,	  porque	  al	   final	  ellos	  negocian	   los	  derechos	  e	   imponen	  unas	  condiciones.	  “Bien,	  
esto	  puede	  ser	  lícito,	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  contradictorio,	  porque	  las	  organizaciones	  te	  
ofrecen	   un	   producto	   y	   te	   obligan	   a	   emitirlo	   de	   una	   manera	   determinada	   y,	  
posteriormente,	   negociar	   al	   alza	   los	   derechos.	   Las	   propias	   organizaciones	   hacen	  
sostenible	  el	  negocio.”	  Riveras	  continúa	  diciendo:	  
Antes	   había	   más	   diálogo	   que	   ahora,	   porque	   independientemente	   de	   la	   buena	  
relación	  que	  tenemos	  con	  DORNA,	  ellos	  hacen	  un	  producto,	   lo	  ofrecen	  al	  cliente,	   le	  
marcan	   bastante	   las	   pautas	   y	   ahí	   se	   acaba	   todo.	   Las	   conversaciones	   son	   más	  
informales	   que	   oficiales,	   por	   consiguiente,	   y	   desde	  mi	   punto	   de	   vista,	   el	   triángulo	  
información,	   espectacularidad	   y	   presencia	   de	   las	   marcas	   comerciales	   en	   nuestra	  
programación	  se	  ve	  afectada	  negativamente.	  
Paloma	  Gómez	  Borrero	  subraya	  que	  “si	  pretendes	  realizar	  tu	  trabajo	  como	  periodista	  
en	  el	  Vaticano,	  tienes	  que	  ganarte	  la	  confianza	  de	  los	  cardenales	  y	  de	  todos	  aquellos	  que	  
tienen	  una	  responsabilidad	  en	   la	  Santa	  Sede.	  Una	  vez	  que	  te	  has	  ganado	  su	  confianza	  y	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ellos	  se	  fían	  de	  ti,	  es	  más	  fácil	  trabajar.	  Ahora	  bien,	  si	  en	  algún	  momento	  les	  fallas,	  esos	  
muros	  del	  Vaticano	  son	  inaccesibles.”	  
13.5	  Variable	  4:	  la	  retransmisión	  televisiva	  y	  los	  medios	  digitales	  en	  la	  estrategia	  
de	  difusión	  de	  los	  eventos	  
En	  este	  aspecto	  existe	  unanimidad	  entre	  todos	  los	  informantes.	  Consideran	  que	  en	  los	  
eventos,	  casi	  siempre,	  se	  suelen	  integrar	  diversas	  estrategias	  de	  difusión.	  Concluyen	  que	  
hoy	  esa	  es	  la	  clave,	  más	  allá	  del	  fenómeno	  “second	  screen”160.	  
También	   hay	   un	   porcentaje	  muy	   elevado	   de	   respuestas	   entre	   los	   entrevistados	   que	  
manifiestan	  el	  uso	  de	  las	  redes	  sociales	  más	  populares	  como	  Twitter	  y	  FaceBook.	  	  
Paloma	   del	   Río,	   responsable	   del	   área	   de	   deportes	   de	   TVE,	   apunta	   el	   hecho	   de	   que	  
antes	  de	  la	  aparición	  de	  las	  redes	  sociales	  una	  retransmisión	  era	  un	  acto	  aislado	  y	  unívoco.	  
No	  había	   interacción	  con	   los	  espectadores.	  Ahora	  se	  puede	  constatar	  que	   la	  emisión	  es	  
seguida	  por	  la	  segunda	  pantalla	  gracias	  a	  la	  interactividad	  del	  receptor.	  “Se	  atiende	  a	  las	  
preguntas	  que	  se	  hacen	  desde	  las	  redes	  sociales	  mientras	  se	  realizan	  los	  comentarios	  y	  las	  
respuestas	  de	  los	  espectadores	  son	  recibidas	  en	  directo.”	  
En	  el	  Vaticano	  han	  sabido	  adaptarse	  a	  esa	  nueva	  realidad	  social.	  Así	  lo	  afirma	  Paloma	  G.	  
Borrero.	   “El	   Papa	   tiene	   su	   Twitter.	   Ya	   lo	   tuvo	  Benedicto	   XVI”.	   En	   la	   Santa	   Sede	  hay	  un	  
“pontificio”	  para	   las	  comunicaciones	  sociales,	  donde	  hay	  muchos	  periodistas	  y	  expertos	  
en	  las	  nuevas	  tecnologías.	  “Se	  han	  dado	  cuenta	  que	  había	  que	  adaptarse	  en	  este	  terreno.	  
Es	  más,	  muchos	  cardenales	  y	  monseñores,	  que	  por	  aquello	  de	  la	  edad	  se	  habían	  quedado	  
anclados	   en	   la	   Olivetti,	   ahora	   se	   están	   adaptando,	   progresivamente,	   a	   las	   nuevas	  
tecnologías.”	  
Para	  Riveras,	  de	  Movistar	  TV,	  además	  de	  la	  presencia	  activa	  en	  las	  redes	  sociales,	   las	  
segundas	   pantallas	   es	   un	   tema	   muy	   importante	   para	   Telefónica,	   ya	   que	   uno	   de	   los	  
haberes	  que	  posee	  Movistar	  es	  ofrecer	  en	  la	  propia	  retransmisión	  un	  mosaico	  interactivo	  
de	   seis	   señales,	   donde	   el	   espectador	   puede	   elegir	   y	   decidir	   qué	   señal	   desea	   ver	   en	  
                                            
160	  El	   uso	  de	  un	   segundo	  monitor	  o	   ventana	  mientras	   se	  observa	  un	  acontecimiento	  por	   televisión.	  Hace	  
referencia	  a	  las	  posibilidades	  multi-­‐pantalla	  y	  el	  creciente	  empleo	  de	  las	  redes	  sociales	  mediante	  el	  manejo	  
de	  tablets,	  smartphones,	  etc.	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cualquier	  momento.	  El	  feedback	  que	  se	  obtiene	  es	  que	  el	  público	  sigue	  la	  retransmisión,	  
principalmente,	  por	  la	  pantalla	  principal,	  y	  utiliza	  la	  segunda	  pantalla	  para	  observar	  otras	  
cosas	   durante	   la	   emisión	   de	   las	   pruebas	   deportivas:	   los	   tiempos	   cronometrados,	   la	  
posición	  de	   los	  pilotos	  en	   la	  pista,	   etc.	  Además,	  Movistar	  está	   trabajando	  para	  que	   sus	  
clientes	  puedan	  seguir	  desde	  cualquier	  lugar	  y	  fuera	  de	  la	  pantalla	  principal,	  las	  emisiones,	  
ya	   que	   se	   dispone	   de	   los	   datos	   que	   reflejan	   que	   el	   espectador	   especializado,	   al	   que	  
Movistar	  se	  dirige,	  le	  interesa	  la	  “oferta	  multipantalla	  de	  seis	  canales”.	  	  
Manuel	  Iglesias,	  director	  artístico	  de	  los	  Premios	  Goya	  del	  cine	  español,	  añade	  que	  una	  
de	   las	  primeras	  experiencias	  multipantallas	   realizadas	  en	  nuestro	  país,	   inmediatamente	  
después	   de	   los	   JJ.OO	   de	   Londres	   fue,	   precisamente,	   la	   gala	   de	   entrega	   de	   los	   Premios	  
Goya	  en	  2012,	  donde	  la	  TV	  oficial,	  TVE,	  ofreció	  seis	  señales	  distintas	  además	  de	  la	  señal	  
de	   retransmisión	   de	   la	   gala:	   backstage,	   ruedas	   de	   prensa,	   photocall,	   estudio	   de	   RNE,	  
alfombra	   roja	   y	   una	   cámara	   aislada	   para	   ver	   a	   los	   invitados	   del	   patio	   de	   butacas	  
permanentemente.	  
13.5.1	  La	  presencia	  de	  la	  televisión	  en	  los	  eventos	  
“Lo	   que	   no	   aparece	   en	   los	  medios,	   y	  más	   concretamente	   en	   la	   televisión,	   realmente	  
deja	  de	  existir,	  no	  tiene	  presencia	  ni	  visibilidad.”	  	  	  
El	  mayor	  porcentaje	  de	  respuestas	  refleja	  que	  están	  de	  acuerdo	  con	  este	  enunciado,	  
pero	   con	  matices.	  Daniel	   Llano,	  de	  Twistmakers,	   es	   rotundo	  al	  decir	  que	  no	  es	   cierto	   y	  
argumenta	  que	  depende	  del	  target	  al	  que	  el	  evento	  se	  dirige	  y	  del	  objetivo	  del	  mismo.	  “Si	  
comparamos	  con	  otros	  canales	  de	  difusión,	  la	  retransmisión	  de	  un	  evento	  obtiene	  mayor	  
cobertura	  en	  el	  público	  objetivo,	  siempre	  y	  cuando	  la	  cadena	  sea	  capaz	  de	  segmentar	  la	  
audiencia.”	  	  
De	  la	  misma	  opinión	  es	  J.	  L.	  Rupérez,	  CEO	  de	  Entertainment	  Aver,	  aunque	  manifiesta	  
que	  “si	  se	  trata	  de	  un	  evento	  generalista,	  la	  presencia	  de	  la	  televisión	  es	  muy	  importante.”	  
Pablo	  Batlle,	  experto	  en	  protocolo	  y	  comunicación,	  se	  mostró	  tajante	  al	  afirmar	  que	  los	  
eventos	  no	  se	  pueden	  diseñar	  pensando	  únicamente	  en	  el	  público	  presente	  en	  el	  acto	  y	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sostiene	   que	   la	   difusión	   por	   televisión	   de	   cualquier	   evento	   es	   fundamental	   para,	   más	  
tarde,	  tener	  la	  mayor	  retroalimentación.	  
Los	  creativos,	  productores	  y	  realizadores	  de	  televisión	  apuntaron	  que	  la	  presencia	  de	  
la	  televisión	  en	  directo	  es	  un	  reclamo	  para	  los	  anunciantes	  y	  patrocinadores.	  	  
	  Mediapro	  manifestó	  que	  hay	  eventos	  que	  se	  diseñan	  y	  organizan	  pensando	  más	  en	  su	  
retransmisión	  por	   televisión	  que	  para	  el	  público	  asistente,	   aunque	  matiza	  que	  en	  estos	  
eventos	  el	  organizador	  o	  titular	  del	  acontecimiento	  conoce	  y	  sabe	  que	  la	  convocatoria	  de	  
público	  está	  garantizada,	  porque	  entre	  otras	  cosas,	  forma	  parte	  de	  la	  escenografía	  y	  del	  
espectáculo.	  Y	  puso	  un	  ejemplo:	  los	  grandes	  premios	  de	  Fórmula	  1	  o	  Moto	  GP.	  
Paloma	  G.	  Borrero	  ofrece	  su	  visión:	  “Lo	  que	  no	  aparece	  en	  los	  medios,	  especialmente	  
en	   televisión,	  existe,	  pero	  poco”.	  Desde	  su	  punto	  de	  vista,	  hoy	  en	  día	  cualquier	  noticia,	  
hecho,	   evento	   o	   acontecimiento	   está	   presente	   en	   los	  medios,	   sobre	   todo	   en	   Internet,	  
aunque	  opina	  que	  es	  precisamente	  en	  Internet	  donde	  se	  inventan	  muchas	  cosas.	  “La	  red	  
es	  un	  vehículo	  sobre	  el	  que	  no	  hay	   límites.	  Los	  tienes	  que	  poner	  tú.	  La	  televisión	  ayuda	  
mucho	  y	  posee	  todavía	  mucha	  credibilidad.	  La	  televisión	  es	  un	  medio	  muy	  poderoso	  y	  lo	  
seguirá	  siendo	  siempre.”	  
Riveras	  afirma	  que	  acotaría,	   aún	  más,	  este	   concepto:	   “Al	   final,	   lo	  que	  no	   sale	  en	   los	  
medios,	  concretamente	   lo	  que	  no	  sale	  por	   televisión,	  deja	  de	  existir”.	   La	  explicación	  de	  
Riveras	  se	  basa	  en	  que	  los	  medios	  escritos,	  la	  radio	  o	  los	  medios	  digitales	  van	  a	  remolque	  
de	   lo	   que	   sale	   en	   televisión.	   Simplemente	   es	   una	   cuestión	   de	   decisión	   editorial.	   Los	  
editores	  ya	  no	  envían	  periodistas	  a	  los	  sitios	  que	  no	  están	  cubiertos	  por	  la	  televisión.	  “Tú,	  
como	  periodista,	  ya	  no	  puedes	  vender	  páginas	  como	  por	  ejemplo	  del	  mundial	  de	  hockey	  
patines,	   que	   en	   otro	   momento	   eran	   tres	   páginas	   en	   el	   Mundo	   Deportivo.	   Ahora	   este	  
acontecimiento	  no	  sale	  en	  ningún	  sitio,	  porque	  se	  publica	  de	  forma	  muy	  local,	  o	  no	  sale	  
en	  directo”,	  dice	  Riveras.	  Y	  añade:	  	  
Yo	  creo	  que	  ahora	  mismo,	   lo	  que	  no	  sale	  en	   la	   tele	  sí	  que	  no	  es	  noticia.	  Pasó	  hace	  
algunos	   años,	   cuando	   el	   baloncesto	   se	   fue	   a	   Canal	   +.	   Desapareció	   de	   la	   tele	   en	  
abierto	  y	  en	  aquellos	  años	  no	  había	  ninguna	  cultura	  de	  la	  tele	  de	  pago	  y	  eso	  provocó	  
que	  no	  sólo	  la	  tele	  convencional	  no	  hablaba	  de	  ello,	  sino	  que	  el	  resto	  de	  los	  medios	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pasaron	  de	  dedicar	  cinco	  o	  seis	  páginas	  cada	  día	  a	  una	  sola	  página.	  Eso	  le	  hizo	  mucho	  
daño	  al	  baloncesto	  y,	  ahora	  mismo,	  	  yo	  creo	  que	  es	  válido	  eso	  que	  se	  dice	  «de	  lo	  que	  
no	   sale	   en	   los	  medios	   no	   existe»,	   aunque	   también	   cada	   deporte	   se	   busca	   la	   vida.	  
Existen	  otros	  medios,	   como	  por	   ejemplo	   las	   emisiones	  en	  directo	  en	   streaming	   vía	  
web,	  o	   tener	   repercusión	  vía	  Twitter.	  Es	  decir,	  haciendo	   las	  cosas	  muy	   interactivas,	  
dando	  el	  minuto	  a	  minuto.	  Pero	  ahora	  mismo	   lo	  que	  no	  sale	  por	   la	   tele	  no	  sólo	  no	  
llega	  al	  gran	  público,	  sino	  que	  hace	  que	  los	  que	  mandan	  en	  los	  medios	  digan	  “si	  esto	  
no	  lo	  dan	  por	  la	  tele	  ¿por	  qué	  lo	  debo	  de	  cubrir	  yo?”.	  Así,	  entramos	  en	  un	  bucle	  en	  el	  
que	  muchos	  eventos	  salen	  del	  mapa.	  	  
13.5.2	  Visibilidad	  y	  presencia	  publicitaria	  en	  la	  retransmisión	  de	  los	  eventos	  
La	  puesta	  en	  escena	  de	   los	  eventos	  televisados	  supone	  un	  marco	   idóneo	  para	  que	   la	  
presencia	  de	  las	  marcas	  comerciales	  obtengan	  una	  visibilidad	  que	  retabiliza,	  mediante	  la	  
obtención	  de	  numerosos	   impactos	   visuales,	   la	   inversión	   realizada.	  Además,	   cada	  día	   se	  
diseñan	  nuevas	  formas	  que	  facilitan	  a	  las	  marcas	  asociarse	  directamente	  con	  el	  contenido	  
logrando,	  de	  esta	  forma,	  cohabitar	  y	  armonizar	  su	  presencia	  con	  el	  espectáculo	  mediático.	  
Esta	  es	  la	  conclusión	  generalizada	  que	  manifiestan	  los	  profesionales	  entrevistados.	  	  
Entre	  los	  eventos	  con	  mayor	  repercusión	  mediática,	   los	  Juegos	  Olímpicos	  no	  admiten	  
presencia	  visual	  de	  carácter	  comercial	  en	  los	  escenarios	  de	  las	  competiciones,	  ya	  sea	  de	  
forma	   estática	   o	   dinámica.	   En	   las	   retransmisiones	   televisivas	   que	   conforman	   la	   señal	  
internacional	  producida	  por	  el	  Comité	  Olímpico	   Internacional	  mediante	   la	  gestión	  de	  su	  
división	   OBS,	   la	   presencia	   de	   determinadas	   marcas	   comerciales	   se	   circunscribe,	  
únicamente,	   a	   la	   aparición	  en	   imagen	  de	   los	  patrocinadores	   colaboradoes	  que	  proveen	  
los	  soportes	  técnicos	  e	  informáticos	  especializados	  en	  la	  captación	  y	  proceso	  de	  	  los	  datos	  
obtenidos	   en	   las	   competiciones,	   así	   como	   los	   registros	   de	   tiempos	   cronometrados	   de	  
algunas	  disciplinas	  deportivas	  (timming	  y	  data	  processing).	  Esta	  presencia	  está	  regulada,	  
previamente,	  mediante	  un	  contrato	  entre	  las	  marcas	  y	  el	  Comité	  Olímpico	  Internacional.	  
Las	   apariciones	   siempre	   están	   asociadas,	   en	   la	   producción	   televisiva,	   a	   la	   inserción	   de	  
gráficos	   de	   carácter	   informativo:	   listas	   de	   salida,	   resultados	   finales,	   tiempos	  
cronometrados,	   etcétera.	   José	   Ramón	   Diez	   explica	   cómo	   se	   produce	   esta	   presencia	  
comercial	  en	  los	  eventos	  olímpicos:	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La	   presencia	   de	   las	   marcas	   correspondientes	   a	   los	   sistemas	   de	   información	  
relacionada	  con	  el	  timming	  o	  con	  el	  data	  processing	  se	  establece	  previamente	  según	  
la	  disciplina	  deportiva.	   ¿Forma	  parte	  del	   lenguaje?	  Sí,	  pero	  no	  existe	  un	  criterio	  de	  
visibilidad	   convencional	   comercial,	   sino	   que	   forma	   parte	   de	   la	   información	   de	   la	  
disciplina	   deportiva.	   Esas	   identificaciones	   están	   previstas	   en	   el	   transcurso	   de	   la	  
retransmisión.	   El	   dónde	   y	   el	   cuándo	   se	   emiten	   está	   regulado	   según	   el	   contrato	  
existente	  entre	  el	  promotor	  del	  evento	  y	  la	  marca	  que	  proporciona	  esos	  servicios	  en	  
función	  de	  su	  presencia	   televisiva,	  pero	  no	  existe	  un	  guión	  prefijado,	  ya	  que	   forma	  
parte	  del	  ritmo	  informativo	  de	  la	  competición.	  Es	  un	  proceso	  paralelo	  a	  la	  producción	  
televisiva,	  pero	  no	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  realización	  del	  evento.	  Para	  eso,	  hay	  alguien	  
que	  se	  encarga	  de	  ponerlo	  en	  el	  momento	  adecuado.	  El	   realizador	  no	  controla	  ese	  
proceso	   en	  ningún	  momento.	  Ni	   en	   el	   equipo	  de	   realización,	   ni	   en	   los	   servicios	   de	  
control	  de	  calidad	  de	  la	  emisión	  se	  regula	  si	  está	  bien	  hecho	  o	  no.	  	  
Al	   contrario	   de	   lo	   que	   sucede	   en	   las	   competiciones	   olímpicas,	   existen	   numerosos	  
eventos	   deportivos	   en	   los	   que	   la	   presencia	   comercial	   de	   las	  marcas	   llega	   a	   saturar	   y	   a	  
contaminar	   el	   contenido	   de	   la	   señal	   televisiva.	   Un	   ejemplo	   muy	   claro	   son	   las	  
retransmisiones	   de	   la	   Liga	   Endesa	   de	   baloncesto	   o	   la	   Liga	   profesional	   de	   balonmano,	  
donde	   incluso	   alguna	   jugada,	   a	   veces,	   es	   difícil	   de	   captar	   por	   la	   saturación	   de	   gráficos	  
situados	   en	   la	   pista	   y	   por	   la	   publicidad	   dinámica	   y	   virtual	   que	   se	   incorpora	   a	   la	  
escenografía	  de	   los	   recintos.	   Incluso	   se	  exige	  al	   realizador	  planificar	  diversos	  encuadres	  
durante	   la	   retransmisión	   para	   que	   esa	   presencia	   obtenga	   visibilidad	   en	   función	   de	   los	  
acuerdos	  contractuales	  entre	  el	  titular	  de	  los	  derechos	  y	  la	  organización	  de	  los	  eventos	  y	  
los	   patrocinadores.	   Los	   informantes	   se	   muestran,	   en	   principio,	   contrarios	   a	   estas	  
exigencias,	  ya	  que	  perturban	  el	  discurso	  narrativo	  y	  distorsionan	  la	  calidad	  del	  producto	  
audiovisual.	   Aunque	   matizan	   su	   argumentación	   esgrimiendo	   los	   siguientes	   puntos	   de	  
excepción	  a	  la	  regla:	  
— En	   algunas	   competiciones	   de	   gran	   interés	   mediático,	   donde	   hay	   contratos	  
multimillonarios	   de	   derechos	   y	   presencia	   publicitaria,	   como	   la	   Champions	  
League,	  el	  equipo	  de	  marketing	  de	  UEFA,	  TEAM,	  antes	  de	  cada	  partido	  controla	  
el	   encuadre	   de	   las	   cámaras	   que	   va	   a	   ofrecer	   el	   realizador	   de	   la	   retransmisión	  
para	  saber	  si	  la	  publicidad	  estática	  o	  dinámica	  dispuesta	  en	  el	  terreno	  de	  juego	  
está	  bien	  situada.	  Es	  decir,	  está	  en	  función	  del	  encuadre	  televisivo	  y	  no	  al	  revés.	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— Hay	  ocasiones,	  muy	  puntuales,	  donde	  sí	  debes	  seguir	   las	  pautas	  que	  te	  marcan	  
desde	   el	   promotor	   u	   organizador	   del	   evento.	   Por	   ejemplo,	   José	   Ramón	   Diez	  
cuenta	   su	   experiencia	   en	   un	   país	   árabe	   con	  motivo	   de	   la	   inauguración	   de	   un	  
estadio	   deportivo	   espectacular.	   El	   principal	   sponsor	   de	   esa	   instalación	   es	  
ARANCO,	  la	  empresa	  petrolífera	  más	  grande	  del	  mundo.	  Después	  de	  conocer	  el	  
espectáculo	  que	  había	  que	   retransmitir,	   sí	  había	  un	  compromiso	  por	  parte	  del	  
productor	   de	   la	   señal	   de	   televisión	   para	   enseñar,	   mostrar	   y	   resaltar	   algunos	  
puntos	  publicitarios,	  pero	  no	  supuso	  más	  del	  10%	  de	  la	  retransmisión.	  El	  resto	  se	  
pudo	  realizar	  con	  la	  mayor	  libertad.	  Más	  que	  un	  guión	  publicitario,	  lo	  que	  había	  
era	  un	  compromiso	  de	  captar,	  dentro	  del	  sentido	  del	  contenido	  del	  espectáculo,	  
ciertos	   momentos	   en	   los	   que	   sí	   había	   una	   propuesta	   comercial	   que	   no	  
desentonaba	   con	   la	   esencia	   de	   lo	   que	   había	   que	   retransmitir.	   Es	   decir,	   una	  
especie	  de	  brand	   content	   bien	  definido	   y	  diseñado	  al	   efecto.	   Este	   caso	  parece	  
aceptable.	   Lo	   que	   no	   es	   aceptable	   es	   que	   se	   deban	   planificar	   una	   serie	   de	  
encuadres	  para	  mostrar	  marcas	  comerciales	  que	  no	  están	  pensadas	  dentro	  de	  la	  
filosofía	  de	  la	  competición.	  
— A	  las	  marcas	  les	  corresponde	  conocer	  con	  suficiente	  espacio	  de	  tiempo	  qué	  es	  lo	  
que	   el	   realizador	   va	   a	   hacer	   y	   cómo	   lo	   va	   hacer	   para	   que	   puedan	   colocar	   sus	  
vallas	  publicitarias	  en	  lo	  lugares	  donde	  se	  consiga	  obtener	  presencia	  en	  la	  señal	  
televisiva.	   Por	   ejemplo,	   en	   motociclismo	   hay	   una	   serie	   de	   curvas	   donde	   se	  
produce	  una	  gran	  frenada.	  La	  publicidad	  va	  a	  salir	  sí	  o	  sí,	  lo	  mismo	  que	  la	  situada	  
en	  el	  puente	  de	   llegada	  o	   salida.	   Lo	  que	  no	  es	  aceptable	  es	  que	  por	  una	  mala	  
planificación	   por	   parte	   de	   la	   organización	   que	   contrata	   la	   publicidad,	   el	  
realizador	   se	   salga	   del	   guión,	   del	   discurso	   audiovisual,	   para	   que	   de	   forma	  
anormal,	  se	  desvirtúe	  la	  narración	  por	  necesidades	  estrictamente	  comerciales.	  El	  
mundo	   del	   fútbol	   es	   un	   ejemplo:	   ha	   sabido	   adaptarse	   al	   lenguaje	   audiovisual	  
marcado	   por	   la	   realización,	   situando	   su	   publicidad	   estática	   o	   dinámica	   en	  
función	  de	  los	  encuadres	  facilitados	  por	  la	  cobertura	  televisiva.	  
¿Qué	  sucede	  con	  el	   impacto	  publicitario	  obtenido	  en	   las	   retransmisiones	  de	  eventos	  
que	  han	  migrado	  a	  las	  plataformas	  de	  pago?	  ¿Se	  consigue	  la	  misma	  rentabilidad	  en	  grps	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que	   cuando	   esos	   mismos	   eventos	   se	   ofrecían	   en	   abierto	   y	   de	   forma	   gratuita	   al	   gran	  
público?	  Ernest	  Riveras,	  de	  Movistar	  TV,	  reitera	  lo	  que	  ya	  nos	  comentó	  anteriormente:	  
Hay	  dos	  discursos	  distintos.	  Imaginemos	  la	  siguiente	  situación:	  un	  sponsor	  que	  pone	  
dinero	  para	  salir	  en	  la	  retransmisión	  está	  esperando	  que	  su	  piloto,	  que	  está	  rodando	  
en	   la	   pista,	   salga	   por	   la	   tele.	   De	   repente,	   la	   emisión	   en	   abierto	   se	   corta	   para	   dar	  
bloques	   publicitarios	   de	   su	   competidor;	   por	   lo	   tanto,	   están	   contaminando	   su	  
publicidad	   ¿Qué	   ocurre	   con	   las	   plataformas	   de	   pago?,	   pues	   que	   garantizan	   que	   el	  
sponsor	  que	  está	  en	  ese	  deporte	  se	  asegure	  que	  sólo	  él	  va	  estar	  y	  no	  su	  competidor	  
—	  que	  ha	  comprado	  un	  spot	  de	  pase	  convencional	  publicitario	  en	  una	  plataforma	  en	  
abierto—.	   Por	   lo	   tanto,	   se	   está	   garantizando	   la	   presencia	   continuada.	   Además,	   en	  
una	  plataforma	  de	  pago	  hay	  más	  tiempo	  de	  contenido	  que	  va	  necesitar	  a	  tus	  pilotos	  
y	   por	   ende,	   saldrá	  más	   la	  marca.	   El	   otro	   discurso	   es	   que	   sigues	   llegando	   a	  menos	  
gente,	  por	  supuesto.	  En	  España,	  de	  momento,	  es	  lo	  que	  ocurre.	  Fuera,	  sabes	  que	  la	  
penetración	  de	   las	  plataformas	  de	  pago	  son	  muy	  altas.	  Pero	  si	  ofreces	  un	  producto	  
Premium,	   como	   ya	   ocurrió	   con	   el	   fútbol	   cuando	   pasó	   al	   pago,	   la	   gente,	   al	   final,	  
termina	  suscribiéndose	  a	  esa	  oferta	  siempre	  que	  el	  producto	  ofrecido	  sea	  de	  calidad	  
y	  el	  precio,	  el	  adecuado.	  Ahora	  mismo	  sí	  es	  verdad	  que	  se	  ha	  perdido	  visibilidad,	  que	  
los	   sponsors	   se	  quejan,	   que	   los	  promotores	   también,	   pero	  hay	  una	   cosa	   cierta,	   los	  
promotores	  suben	  los	  precios:	  el	  CIO,	  DORNA,	  FIFA,	  UEFA,	  FOM.	  Y	  alguien	  tiene	  que	  
pagar	  eso.	  En	   la	   televisión	  pública	  y	  en	  abierto	  ya	  no	  hay	  dinero	  para	  pagar,	  en	   las	  
privadas,	  hay	  que	  poner	  tanta	  publicidad	  para	  compensar	  el	  precio	  de	   los	  derechos	  
que	   ya	   no	   se	   pueden	   pagar.	   Por	   lo	   tanto,	   sólo	   queda	   un	   camino:	   la	   plataforma	  de	  
pago.	  
13.6	  	  Variable	  5:	  creatividad	  	  en	  el	  diseño	  de	  los	  eventos	  
13.6.1	  El	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  los	  eventos	  
Los	  profesionales	  manifiestan	  que	  los	  eventos	  deberían	  ser	  diseñados	  con	  una	  buena	  
dosis	  de	  creatividad	  para	  conseguir	  sus	  objetivos.	  	  
Consideraran	   que	   dependiendo	   del	   tipo	   de	   evento,	   no	   es	   preciso	   plasmar	   con	  
creatividad	  la	  esencia	  	  de	  los	  mensajes	  —en	  clara	  alusión	  a	  los	  actos	  de	  carácter	  oficial—,	  
puesto	  que	  el	  ceremonial	  y	  el	  protocolo,	  por	  sí	  mismos,	  se	  conforman	  como	  rituales	  que	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muy	  difícilmente	  pueden	  ser	  susceptibles	  de	  adaptar.	  Eso	  sí,	  fueron	  unánimes	  a	  la	  hora	  de	  
expresar	  que	  en	  todos	  los	  actos	  se	  deben	  cumplir,	  escrupulosamente,	  los	  requerimientos	  
técnicos	   que	   faciliten,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   expresivo,	   la	   captación	   de	   los	  
acontecimientos	  de	  forma	  que	  se	  garantice	  la	  mayor	  calidad	  audiovisual.	  
La	   utilización	   de	   todos	   los	   recursos	  multidisciplinares	   encaminados	   a	   incrementar	   la	  
espectacularidad	  e	   innovación	  creativa	  ayuda	  enormemente	  a	  singularizar	   los	  eventos	  y	  
diferenciarlos	   claramente.	   Añadir	   nuevos	   puntos	   de	   vista	   que	   realcen	   los	   detalles	   y	  
mostrar	  espectacularmente	   los	  espacios	  y	   las	  coreografías	  escénicas	  posibilita	  utilizar	   la	  
más	  sofisticada	  tecnología	  digital	  disponible	  en	  el	  mercado.	  	  
Los	   realizadores	   de	   televisión	   entrevistados	   puntualizan	   que	   el	   uso	   de	   las	   nuevas	  
innovaciones	   tecnológicas	   en	   la	   producción	   de	   eventos	   y	   la	   utilización	   de	   sofisticadas	  
herramientas	   digitales	   en	   la	   realización	   de	   las	   retransmisiones	   televisivas	   aumenta	   la	  
espectacularidad,	   aunque	   resaltan	   que	   al	   espectador	   se	   le	   sigue	   emocionando	   con	  
historias.	   José	   Ramón	   Diez	   afirma:	   “La	   tecnología	   crea	   sorpresa,	   pero	   después	   de	   la	  
sorpresa	  se	  convierte	  en	  rutina.”	  
En	  esta	  misma	  línea,	  Manuel	  Iglesias	  ofrece	  su	  punto	  de	  vista:	  
Lo	  importante	  no	  es	  tener	  todos	  los	  recursos	  técnicos	  del	  mundo	  para	  que	  el	  evento	  
sea	   lo	   que	   tú	   quieres	   que	   sea.	   En	   realidad,	   lo	   importante	   es	   la	   idea	   y	   saber	  
argumentarla	  en	  una	  historia.	  A	  partir	  de	  ahí	  todo	  sale	  rodado;	  pero	  eso	  sí,	  si	  encima	  
tienes	  presupuesto	  para	  llevarla	  a	  cabo,	  pues	  mejor.	  
Miguel	  Julián	  Reyes	  apunta:	  
La	  creatividad	  y	   la	   imaginación	  es	  algo	  consustancial	  al	  mundo	  del	  espectáculo	  y	   la	  
televisión	  es	  entretenimiento	  en	  todas	  sus	  formas.	  Cualquier	  género	  debe	  tener	  una	  
porción	   de	   creatividad	   y	   el	   realizador,	   por	   supuesto.	   Sin	   un	   matiz	   creativo	   no	   se	  
puede	  trabajar	  con	  sensibilidad.	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En	  ciertas	  ocasiones	  el	  discurso	  narrativo	  en	  televisión	  debe	  supeditarse	  a	  que	  diversas	  
tecnologías	  combinadas	   	  —por	  ejemplo	   las	  proyecciones	  de	  alta	  resolución	  como	  forma	  
expresiva	  escenográfica—,	  hacen	  difícil	  su	  captación	  con	  planos	  cortos,	  puesto	  que	  si	  el	  
planteamiento	   de	   la	   iluminación	   se	   realiza	   para	   ofrecer	   primeros	   planos,	   matas	   la	  
proyección.	   Por	   consiguiente,	   se	   debe	   adaptar	   el	   lenguaje	   visual	   al	   diseño	   artístico	   y	  
tecnológico	  basado	  en	  la	  idea	  matriz	  creada	  en	  el	  guión	  y	  en	  la	  puesta	  en	  escena.	  
En	   concreto,	   José	  Ramón	  Diez,	   de	  OBS,	   explica	   su	  punto	  de	   vista	   sobre	   los	   aspectos	  
escenográficos	  de	  las	  ceremonias	  olímpicas:	  
La	  tendencia	  actual	  se	  basa	  en	  grandes	  dosis	  de	  creatividad	  asistida	  por	  complejas	  y	  
sofisticadas	  herramientas	  tecnológicas.	  Si	  contestamos	  a	  la	  pregunta	  ¿La	  idea	  fuerza	  
se	  origina	  y	  es	  creada	  desde	  una	  misma	  cabeza	  o	  es	  un	  equipo	  de	  creadores	  quienes	  
diseñan	   el	   espectáculo,	   el	   espacio	   escénico	   y	   el	   contenido?	   La	   respuesta	   es	   que	  
normalmente	  parte	  de	  una	  sola	  cabeza.	  En	   la	  medida	  que	  esa	  cabeza	  sea	  brillante,	  
sabe	   cómo	   y	   quién	   puede	   llevar	   a	   cabo	   su	   idea.	   Por	   ejemplo,	   la	   ceremonia	   de	  
inauguración	  de	  Sochi.	  Sobre	  el	  espacio	  escénico	  —un	  gran	  tablero	  fabricado	  en	  DM	  
normal	  y	  pintado	  de	  gris—,	  se	  proyectó,	  mediante	  la	  utilización	  de	  32	  proyectores	  de	  
alta	   intensidad,	   diversos	   mappings	   creando	   infinidad	   de	   imágenes	   alegóricas	   al	  
contenido.	   La	   idea	   estaba,	   solo	   había	   que	   diseñar	   técnicamente	   el	   cómo	   se	   podía	  
producir.	  Esa	  es	  la	  técnica	  de	  trabajo.	  	  
Paloma	  del	  Río	  concluye	  diciendo:	  	  
Los	  avances	  tecnológicos	  están	  ayudando	  muchísimo	  a	  crear	  nuevos	  planos,	  nuevos	  
puntos	  de	  vista,	  pero	  es	  cierto	  que	  casi	  todo	  está	  ya	  inventado.	  Ha	  habido	  épocas	  en	  
las	  que	  el	  salto	  de	  cobertura	  ha	  sido	  brutal	  y	  los	  cambios	  eran	  evidentes,	  pero	  poco	  a	  
poco	   se	   van	   acabando	   los	   puntos	   en	   donde	   poner	   una	   cámara	   para	   hacer	   un	  
seguimiento	  porque	  o	  bien	  ya	  no	  aportan	  nada,	  o	  bien	  donde	  queremos	  poner	  una	  
cámara	  no	  nos	  dejan	  por	  diferentes	  razones.	  	  
13.6.2	  El	  papel	  del	  realizador	  en	  los	  eventos	  mediáticos	  
En	   la	   actualidad,	   el	   gran	   público	   posee	   una	  mayor	   alfabetización	   visual,	   aunque	   en	  
cierto	   modo	   desconoce	   los	   roles	   profesionales	   involucrados	   en	   una	   retransmisión	  
televisiva	  más	  allá	  del	  concepto	  que	  se	  tiene	  de	  qué	  hacen	  los	  cámaras,	  los	  comentaristas	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y	  poco	  más.	  El	  realizador	  de	  televisión	  es	  una	  figura	  un	  tanto	  desconocida,	  y	  en	  la	  mayor	  
parte	   de	   las	   ocasiones	   se	   confunde	   o	   se	   desconoce	   el	   trabajo	   que	   realiza.	   Esa	   es	   la	  
conclusión	   generalizada	   de	   los	   profesionales	   entrevistados	   para	   este	   trabajo	   de	  
investigación.	  
José	   Ramón	   Diez	   enfoca	   de	   manera	   muy	   interesante	   esta	   cuestión	   basándose,	  
primordialmente,	   en	   las	   necesidades	   que	   el	   espectador	   demanda	   de	   un	   producto	  
televisivo:	  
Yo	   creo	   que	   necesita	   que	   le	   cuenten	   la	   historia	   desde	   el	   lenguaje	   televisivo.	   El	  
telespectador	   acepta	   esa	   alfabetización	   visual.	   Es	   más,	   echaría	   en	   falta	   que	   le	  
obviaras	  los	  detalles	  que	  puedes	  ofrecerle	  con	  una	  variada	  escala	  de	  planos	  y	  puntos	  
de	  vista	  distintos	  que	  te	  permiten	  las	  diferentes	  posiciones	  de	  las	  cámaras,	  porque	  en	  
definitiva,	  esa	   forma	  espectacular	  de	   informar	  qué	  está	  pasando	  en	  cada	  momento	  
ya	  es	  un	  hábito,	  porque	  no	  olvidemos	  que	  para	  el	  telespectador	  lo	  más	  importante	  es	  
el	  interés	  que	  le	  despierte	  el	  contenido,	  más	  que	  la	  forma,	  pero	  sin	  esta,	  no	  aceptaría	  
como	   óptima	   la	   oferta	   televisiva.	   Los	   detalles	   en	   la	   narración	   televisiva	   es	   lo	   que	  
diferencia	  la	  experiencia	  subjetiva	  de	  cada	  uno	  de	  los	  telespectadores.	  Por	  lo	  tanto,	  
la	  misión	  más	  importante	  de	  un	  realizador	  es	  decidir	  en	  qué	  sitio	  debes	  colocar	  cada	  
una	   de	   las	   cámaras	   y	   el	  momento	   en	   que	   debes	   ofrecer	   una	   imagen	   determinada	  
para	  que	  todo	  esto	  sea	  posible.	  El	   realizador	  debe	  de	  actuar	  con	   los	  conocimientos	  
específicos	   no	   ya	   solo	   los	   propios	   de	   tu	   trabajo,	   sino	   de	   ponerse,	   con	   cierta	  
anticipación,	  en	  el	  lugar	  de	  lo	  que	  quiere	  ver	  el	  telespectador,	  siempre,	  por	  supuesto,	  
respetando	  fielmente	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  el	  desarrollo	  del	  espectáculo.	  Cuanto	  
más	  experiencia	  profesional	  y	  madurez	  se	  tenga,	  el	  realizador	  estará	  más	  capacitado	  
para	  ofrecer	  detalles	  que	  incluso	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  telespectadores	  no	  demandan	  
porque	   simplemente	   desconocen	   lo	   que	   les	   estás	   ofreciendo.	   No	   todos	   los	  
telespectadores	  demandan	  lo	  mismo,	  pero	  si	  como	  realizador	  eres	  capaz	  de	  ofrecer,	  
con	  el	  mayor	  equilibrio,	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  detalles	  que	  tú,	  anticipándote	  como	  
espectador,	  eres	  capaz	  de	  trasladar	  a	  esa	  masa	  tan	  heterogénea,	  conseguirás	  que	  la	  
audiencia	  se	  enganche	  a	  tu	  canal	  y	  responda	  de	  forma	  positiva.	  Y	  la	  tecnología	  digital	  
permite,	  precisamente,	  poder	  seleccionar	  la	  mejor	  y	  mayor	  cantidad	  de	  información	  
visual	  posible.	  Fíjate,	  con	  las	  repeticiones	  súper	  lentas.	  Lo	  que	  hemos	  conseguido	  es	  
que	  el	  espectador	  pueda	  observar	  y	  descubrir	  detalles	  que	  son	  imposibles	  de	  mostrar	  
a	   una	   velocidad	   normal.	   Y	   eso	   también	   es	   información.	   Estas	   nuevas	   herramientas	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tecnológicas	   lo	  que	  están	  permitiendo	  es	   informar,	  de	   la	   forma	  más	  espectacular	  y	  
completa	  posible	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  evento.	  
Los	  entrevistados	  afirman	  que	  la	  formación	  humanística	  que	  debe	  poseer	  un	  realizador	  
es	  prioritaria	  para	  abordar	  un	  gran	  evento	  mediático,	  ya	  que	  la	  tecnología	  está	  al	  servicio	  
de	  la	  capacidad	  creativa	  e	  intelectual	  que	  tiene	  el	  realizador.	  José	  Ramón	  Diez	  señala:	  	  
Cuando	  los	  realizadores	  planteamos	  la	  producción	  televisiva	  de	  la	  señal	  de	  los	  JJ.OO,	  
por	  ejemplo,	   tenemos	   la	  capacidad	  de	  poder	  elegir	  qué	  empresa	  será	   la	  que	  pueda	  
proveer	  de	  tecnología	  para	  la	  cobertura	  televisiva.	  Es	  decir,	  nosotros	  decidimos	  qué	  
tipo	   de	   imagen,	   qué	   plano	   deseamos	   captar,	   entonces	   elegimos	   a	   la	   empresa	   que	  
debe	   diseñar	   la	   cámara	   que	   haga	   posible	   lo	   que	   filosóficamente	   hablando	  
pretendemos.	  Tú	  tienes	  que	  saber	  qué	  es	  lo	  que	  quieres	  decir,	  qué	  quieres	  contar	  y	  
luego	  decidir	  con	  qué	  medios	  o	  herramientas	  tecnológicas	  puedes	  desarrollar	  la	  idea.	  	  
Paloma	  G.	  Borrero	  añade	  el	  factor	  editorial	  como	  una	  de	  las	  características	  esenciales	  
en	   el	   realizador	   de	   retransmisiones	   de	   eventos	   especiales.	   En	   su	   opinión,	   no	   se	   puede	  
hacer	   un	   gran	   acontecimiento	   en	   directo	   sin	   la	   figura	   del	   realizador.	   “Por	   muy	   buen	  
periodista	  que	  uno	  sea,	  sin	  esa	  figura	  que	  dirige,	  que	  consigue	  unir	  el	  discurso	  audiovisual	  
en	  un	  conjunto	  de	  mensajes	  mediante	  la	  utilización	  de	  un	  sofisticado	  entramado	  técnico,	  
es	   imposible	   contar	   adecuadamente	   una	   historia	   en	   directo.	   Para	   mí	   la	   figura	   del	  
realizador	  es	  imprescindible	  en	  este	  tipo	  de	  coberturas	  informativas,	  en	  retransmisiones	  
en	   directo.”	   La	   periodista	   también	   destaca	   que	   el	   trabajo	   del	   realizador	   es	   una	   tarea	  
dificilísima.	   Y	   añade:	   “Yo	  no	   soy	   realizadora,	  nunca	   lo	  he	   sido,	  pero	  admito	  que	  es	  una	  
labor	   esencial,	   y	   que	   no	   se	   puede	   improvisar.	   Todo	   tiene	   que	   estar	   muy	   medido	   y	  
planificado	   de	   antemano.	   Y	   eso	   solo	   lo	   puede	   hacer	   quien	   dirige	   la	   retransmisión,	   el	  
realizador”.	  
Ernest	   Riveras	   expresó	   su	   opinión	   basada	   en	   la	   experiencia	   de	   más	   de	   veinte	   años	  
como	  comentarista	  deportivo:	  
 Yo	  creo	  que	  el	  productor	  ejecutivo	  es	   la	  cabeza	  visible	  de	  un	  operativo	  por	  encima	  
del	  responsable	  de	  contenidos	  y	  del	  realizador,	  pero	  cuando	  se	  da	  el	  pistoletazo	  de	  
salida,	  ese	  es	  un	  matrimonio	  entre	  el	  realizador	  y	  el	  comentarista.	  Lo	  importante	  es	  
que	   el	   realizador	   escuche	   lo	   que	   está	   diciendo	  el	   comentarista	   y	  que	   éste	   narre	   lo	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que	   le	   enseña	   el	   realizador,	   porque	   si	   no,	   se	   navega	   en	   dos	   mundos	   distintos.	  
Muchos	   realizadores	  me	   han	   dicho:	   “Apóyame	   con	   los	   comentarios,	   porque	   yo	   no	  
estoy	  empalmando	  sólo	  planos,	  yo	  estoy	  narrando.	  No	  vayas	  con	  un	  discurso	  distinto	  
o	  contradictorio”.	  Pero	  al	  mismo	  tiempo,	  si	  yo	  estoy	  comentando,	  por	  ejemplo,	  que	  
el	  atleta	  que	  va	  cuarto	  ahora	  en	  esta	  carrera	  va	  a	  ganar	  el	  decatlón,	  no	  me	  enseñes	  al	  
primero,	   escúchame	   y	   dame	  en	   imágenes	   al	   cuarto,	   porque	   yo	   soy	   el	   que	   sabe	  de	  
esto.	  En	  una	  retransmisión,	  el	  realizador	  y	  el	  comentarista	  poseen	  un	  50	  por	  ciento	  
cada	   uno	   de	   corresponsabilidad	   en	   el	   discurso	   narrativo.	   El	   realizador	   lo	   está	  
narrando	  visualmente	  y	  el	  comentarista	  oralmente,	  y	  cuando	  estás	  en	  emisión,	  si	  no	  
hay	   esa	   compenetración,	   el	   espectador	   se	   pregunta:	   “Vaya,	   me	   están	   enseñando	  
esto	  y	  me	  están	  contando	  otra	  cosa”.	  Eso	  son	  dos	  transmisiones	  distintas.	  	  
Existe	   un	   criterio	   común	   entre	   los	   informantes:	   en	   los	   eventos	   retrasmitidos	   por	  
televisión	  hay	  que	  contar	  que	  no	  todo	  el	  público	  es	   igual.	  No	  se	  puede	  generalizar.	  Hay	  
acontecimientos	  que	  van	  dirigidos	  a	  un	  público	  masivo	  y	  heterogéneo,	  desde	  una	  persona	  
intelectual	  hasta	  alguien	  que	  no	  sepa	   leer	  ni	  escribir	  siquiera.	  Por	   lo	  tanto,	  el	  realizador	  
tiene	   que	   saber	   que	   no	   se	   dirige	   a	   un	   público	   determinado,	   sino	   más	   bien	   que	   la	  
audiencia	   será	   muy	   variada.	   En	   ese	   momento,	   la	   figura	   del	   periodista	   cobra	   cierta	  
importancia,	   ya	   que	   a	   través	   de	   su	   narración,	   de	   sus	   explicaciones,	   intentará	   captar	   al	  
espectador	  y	  situarle	  en	  el	  centro	  de	   interés	  de	   lo	  que	  el	  realizador	  está	  haciendo,	  está	  
mostrando.	   En	   este	   sentido,	   la	   colaboración	   y	   la	   compenetración	   entre	   realizador	   y	  
comentarista	  tiene	  que	  ser	  muy	  estrecha,	  para	  que	  ninguno	  vaya	  por	  libre,	  es	  decir,	  “que	  
tú	  estés	  comentado	  algo	  que	  no	  se	  muestre	  en	  imágenes,	  o	  que	  el	  realizador	  se	  pierda	  el	  
núcleo	  central	  del	  acontecimiento”,	  afirma	  Paloma	  Gómez	  Borrero.	  De	  ahí	  la	  importancia	  
del	  trabajo	  en	  equipo,	  de	  la	  planificación	  previa	  y	  de	  la	  sincronización	  entre	  todos	  los	  que	  
intervienen	  en	   la	   retransmisión.	  Y	  algo	  muy	   importante,	  que	  se	   sitúa	  en	   la	  misma	   línea	  
argumentativa	   que	   Riveras	   ha	   expresado	   anteriormente:	   hay	   que	   dar	   al	   realizador	  
libertad	  de	  actuación	  lo	  mismo	  que	  el	  realizador	  tiene	  que	  dar	  libertad	  al	  periodista	  para	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13.7	  	  Variable	  6:	  la	  recepción	  y	  decodificación	  de	  los	  mensajes	  en	  los	  públicos	  
	  “Los	   púbicos	   generalistas	   necesitan	   una	   historia	   y	   les	   gusta	   seguirla	   y	   participar	  
activamente	  en	  ella,	  comprenderla	  y	  decodificar	  adecuadamente	  los	  mensajes.”	  Esta	  es	  la	  
opinión	   mayoritaria	   de	   los	   informantes.	   Para	   que	   se	   cumpla	   este	   enunciado,	   los	  
entrevistados	   consideran	   que	   realizadores	   y	   comentaristas	   de	   televisión	   son	   figuras	  
esenciales	   para	   la	   instrumentalización	   del	   proceso	   comunicacional	   entre	   el	   evento	   y	   el	  
público	  receptor.	  
Este	   proceso	   narrativo	   supone	   una	   serie	   de	   secuencias	   sucesivas	   que	   van	   desde	   el	  
diseño	   de	   la	   historia	   y	   de	   la	   idea	   fuerza	   como	   punto	   de	   partida	   hasta	   la	   propuesta	  
escénica	  que	  acabará	  convirtiéndose	  en	  un	  relato	  audiovisual.	  El	  rol	  que	  desempeñan	  los	  
canales	   de	   difusión	   en	   su	   capacidad	   de	   transmitir,	   mediante	   el	   uso	   de	   la	   gramática	  
audiovisual,	   los	  mensajes,	  es	  de	  vital	   importancia	  para	  que	  los	  objetivos	  previstos	  por	  el	  
promotor	   o	   titular	   del	   evento	   tengan	   un	   reflejo	   positivo	   en	   la	   audiencia.	   En	   esta	   línea	  
argumentativa,	  el	   realizador	  de	   la	   retransmisión	  es	  considerado	  como	   la	  pieza	  clave,	  ya	  
que	   dependiendo	   de	   la	   reescritura	   informativa,	   la	   orientación	   editorial	   y	   el	   enfoque	  
rítmico	  que	  imprima	  al	  discurso,	  se	  obtendrá	  la	  consecuencia	  directa	  de	  cómo	  se	  ejecuta	  
la	  recepción	  de	  los	  mensajes	  por	  parte	  del	  público.	  	  
En	  general,	  también	  los	  informantes	  coincidieron	  en	  que	  los	  detalles	  de	  un	  evento	  se	  
perciben	  mejor	  por	  televisión	  que	  haciendo	  acto	  de	  presencia	  en	  el	  acontecimiento	  .Eso	  
sí,	  matizando	  que	  en	  algún	  determinado	  tipo	  de	  evento,	  la	  presencia	  in	  situ	  tiene	  un	  plus	  
sensorial	  que	  muy	  difícilmente	  se	  puede	  equiparar	  a	  la	  recepción	  a	  distancia.	  	  
Pablo	  Batlle,	  experto	  en	  comunicación	  y	  protocolo	  no	  tiene	  duda	  a	  la	  hora	  de	  afirmar	  
que	  “la	  televisión	  dota	  al	  evento	  de	  elementos	  enriquecedores	  de	  la	  realidad	  y	  consigue	  
que	  el	  espectador	  —si	  la	  historia	  está	  bien	  contada	  desde	  el	  guión	  hasta	  su	  plasmación	  en	  
imágenes	  y	  sonidos—	  se	  integre	  perfectamente	  con	  el	  mensaje.	  El	  directo	  como	  forma	  de	  
penetración	  y	  el	  interés	  que	  pueda	  despertar	  el	  contenido	  del	  acto	  en	  sí,	  harán	  el	  resto.”	  
Paloma	   Gómez	   Borrero	   establece	   una	   relación	   de	   carácter	   emocional	   entre	   las	   dos	  
formas	   de	   recepción	   de	   los	   mensajes,	   por	   televisión	   o	   haciendo	   acto	   presencial	   en	   el	  
evento:	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Vivir	  en	  el	  lugar	  del	  acontecimiento	  momentos	  como	  las	  grandes	  ceremonias	  que	  se	  
celebran	  en	  el	  Vaticano	  puede	  suponer	  que	  se	  pierden	  muchas	  cosas,	  porque	  la	  TV	  te	  
da	   todos	   los	  detalles:	   la	  cercanía	  de	   la	  gente,	   los	  primeros	  planos	  del	  Papa,	  etc.	  En	  
este	   sentido,	   la	   emoción	   te	   la	   tiene	   que	   trasladar	   quien	   está	   realizando	   la	  
retransmisión	   y	   quien	   te	   la	   está	   comentando.	   Pero	   la	   emoción	   de	   vivir	   in	   situ	   un	  
acontecimiento	  no	  te	  lo	  quita	  nadie,	  son	  momentos	  únicos.	  Es	  algo	  mágico.	  Por	  muy	  
bonito	   que	   la	   TV	   te	   muestre	   el	   acontecimiento,	   la	   emoción,	   el	   sentimiento	   que	  
recorre	  todo	  tu	  cuerpo	  cuando	  estás	  viviendo	  un	  momento	  histórico	   in	  situ	  te	  hace	  
vivir	  la	  historia	  del	  momento	  de	  una	  forma	  muy,	  muy	  especial.	  Ya	  puedes	  estar	  muy	  
lejos	   del	   balcón	   donde	   sale	   el	   Papa.	   Es	   posible	   que	   no	   veas	   bien	   la	   figura	   de	   Su	  
Santidad,	   pero	   esa	   emoción	   colectiva	   es	   impagable.	   Es	   una	   visión	   estereoscópica	  
presencial,	   porque	   mucha	   gente	   se	   dirige	   a	   ver	   las	   imágenes	   de	   las	   pantallas	  
colocadas	   en	   la	   Plaza	   de	   San	   Pedro,	   pero	   no	   sustituye	   el	   ambiente	   de	   emoción	  
compartida	  que	  hace	  de	  esa	  experiencia	  un	  momento	  único	  y	  exclusivo.	  
Ernest	   Riveras	   traslada	   su	   opinión	   como	   profesional	   que	   se	   sitúa	   en	   el	   rol	   de	  
espectador:	  
Como	  espectador,	  sin	  duda	  que	  los	  detalles	  se	  aprecian	  mejor	  por	  televisión.	  Yo	  creo	  
que	   todo	   el	  mundo	   que	   asiste	   a	   un	   evento	   en	   directo	   enseguida	   siempre	   busca	   la	  
pantalla	  para	  ver	  mejor	  las	  repeticiones	  o	  momentos	  del	  acontecimiento	  que	  se	  ven	  
mejor	   por	   la	   pantalla.	   Sobre	   todo	   ahora,	   que	   las	   retransmisiones	   por	   TV	   ofrecen	  
numerosos	   ángulos,	   punto	   de	   vista	   distintos	   adornados	   con	   la	  más	   alta	   tecnología	  
que	  el	  ojo	  humano	  no	  es	  capaz	  de	  captar.	  Es	  más,	  cuando	  estás	  en	  casa	  piensas:	  “No	  
hace	  falta	  que	  vaya	  a	  los	  sitios	  a	  verlo”.	  Ir	  presencialmente	  a	  los	  acontecimientos	  es	  
para	   aquellos	   que	   desean	   vivir	   una	   experiencia	   especial	   dentro	   de	   un	   ambiente	  
determinado,	   pero	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   un	   espectador	   que	   quiera	   estar	   al	  
tanto	  de	  todo,	  evidentemente	  por	  televisión	  tendrá	  eso	  que	  busca.	  Aunque	  es	  bueno	  
tener	  espectadores	  en	  el	  evento.	  No	  me	  imagino	  una	  competición	  deportiva	  sin	  ese	  
ambiente,	   ni	   un	   concierto	   rock	   sin	   multitudes.	   Es	   más,	   mucha	   gente	   me	   pide	  
entradas	   para	   las	   motos	   y	   yo	   les	   digo,	   «bueno,	   pero	   ven	   los	   viernes,	   a	   los	  
entrenamientos,	  el	  domingo	  quédate	  en	  casa	  porque	  no	  hay	  nada	  como	  disfrutar	  de	  
la	  información	  y	  del	  espectáculo	  como	  hacerlo	  viendo	  la	  retransmisión”».	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En	  relación	  al	  papel	  que	  ejercen	  los	  comentaristas	  en	  la	  narración	  de	  los	  eventos,	   los	  
profesionales	  entrevistados	  también	  coinciden	  en	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  la	  labor	  
del	   periodista	   en	   los	   comentarios	   ayuda	   a	   entender	   la	   historia	   siempre	   y	   cuando	   sea	  
capaz	  de	  transmitir	  con	  rigor	  y	  objetividad	   lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  el	  evento.	  En	  este	  
sentido,	   la	   periodista	   y	   comentarista	   Paloma	   del	   Río	   enfatizó,	   refiriéndose	   a	   las	  
ceremonias	  olímpicas:	  
	  El	  espectador	  del	  estadio	  	  —el	  que	  lo	  está	  viendo	  físicamente	  en	  el	  espacio	  donde	  se	  
desarrolla	  el	  evento—	  desconoce	  el	   libreto	  y	  cuál	  es	  el	  mensaje	  o	   la	  historia	  que	  el	  
creador	   del	   espectáculo	   ha	   pretendido	   plasmar	   mediante	   las	   secuencias	   no	  
protocolarias	   de	   una	   ceremonia	   olímpica.	   Por	   el	   contrario,	   el	   espectador	   desde	   su	  
casa	   está	   viendo	   en	   directo	   esa	   ceremonia	   entendiendo	   la	   historia	   gracias	   a	   los	  
comentarios,	  entre	  otras	   razones,	  porque	  el	   comentarista	   tiene	  un	  guión	  que	   le	  ha	  
sido	   facilitado	   por	   la	   organización,	   conoce	   el	   hilo	   argumental	   y	   la	   historia	   que	   se	  
pretende	  transmitir.	  Además,	  ha	  asistido	  como	  mínimo	  a	   los	  dos	  ensayos	  generales	  
previos.	  
Ernest	  Riveras	  afirma	  que	  el	  trabajo	  de	  un	  comentarista	  es	  clave	  para	  entender	  qué	  es	  
lo	   que	   está	   ocurriendo	   en	   el	   evento,	   sobre	   todo	   en	   actos	   institucionales,	   donde	   el	  
ceremonial	   o	   el	   guión	   espectacular	   necesita	   un	   discurso	   oral	   para	   introducir,	  mediante	  
sus	   explicaciones,	   cuales	   son	   los	   significados	   de	   alguna	   de	   las	   secuencias	   del	  
acontecimiento.	  Y	  como	  ejemplo,	  habla	  de	  las	  ceremonias	  olímpicas:	  	  	  
Las	   ceremonias	   de	   Inauguración	   de	   los	   Juegos,	   que	   son	   espectáculos	   teatrales,	   se	  
deberían	   explicar	   por	   sí	   mismas,	   pero	   cada	   secuencia,	   cada	   bloque,	   en	   sus	  
transiciones,	  deben	  se	  explicados,	  porque	  el	  público	  debería	  de	  haberse	  leído	  todo	  el	  
story-­‐book,	  toda	  la	  historia	  de	  cada	  una	  de	  las	  secuencias	  para	  entender	  y	  asistir	  a	  la	  
obra.	  Y	  en	  este	  caso	  necesita	  una	  guía.	  Cada	  ceremonia,	  sea	  o	  no	  olímpica,	  tiene	  unos	  
ritos,	   unos	   ritmos,	   un	   contexto	  determinado,	   y	   en	   función	  de	   las	   culturas	   y	   el	   arte	  
manifestado	  en	  el	  guión,	  muchos	  espectadores	  pierden	  el	  hilo	  y	  no	  entienden	  ni	   la	  
historia	  ni	  el	  argumento	  del	  guión.	  Aunque	  eso	  sí,	  hay	  que	  intentar	  hablar	  lo	  mínimo	  
posible	   para	   no	   chafar	   el	   espectáculo.	   En	   ceremonias	   de	   este	   calibre,	   donde	   está	  
todo	   medido,	   hay	   que	   buscar	   y	   encontrar	   el	   espacio	   para	   poder	   realizar	   los	  
comentarios.	   Y	   ahí	   radica	   un	   poco	   el	   talento	   del	   comentarista.	   Es	   en	   estos	   casos	  
donde	  hay	  que	  hablar	  siempre	  pero,	  a	  la	  vez,	  donde	  más	  cuidado	  hay	  que	  tener	  con	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lo	  que	  se	  dice.	  En	  definitiva,	  creo	  que	  el	  comentarista	  tiene	  que	  estar	  en	  este	  tipo	  de	  
acontecimientos	   porque	   el	   público	   necesita	   una	   guía,	   porque	   si	   no,	   la	   gente	   no	  
entiende	   la	   consecución	   de	   secuencias	   que	   conforman	   un	   gran	   espectáculo,	   no	  
entiende	  el	  por	  qué	  del	  contenido	  propuesto	  por	  el	  director	  artístico.	  	  
Otro	  aspecto	  que	  los	  entrevistados	  expresaron	  fue	  la	  creciente	  tendencia	  a	  realizar	  los	  
comentarios	   de	   forma	   coral,	   donde	   las	   retransmisiones	   se	   convierten	   en	   auténticas	  
tertulias.	  Los	  periodistas-­‐comentaristas	  afirman	  que	  siempre	  hay	  que	  utilizar	  un	  director	  
de	  orquesta,	  un	   comentarista	  principal	  que	   sepa	   llevar	  el	   ritmo	  de	   la	   retransmisión.	   En	  
esta	   línea,	   son	  más	   partidarios	   de	   lo	   que	   los	   anglosajones	   denominan	  anchormen,	   esa	  
persona,	  ese	  profesional	  de	   los	  comentarios	  que	  se	  convierte	  en	  el	  punto	  por	  el	  que	  el	  
resto	  de	  comentaristas	  tienen	  que	  pasar.	  
En	  las	  retransmisiones	  corales,	  en	  las	  que	  hay	  tres,	  cuatro	  personas	  comentando,	  cada	  
uno	  tiene	  muchas	  cosas	  que	  decir,	  pero	  no	  se	  escuchan	  unos	  a	  otros.	  Hay	  que	  hacer	   lo	  
que	   en	   Estados	   Unidos,	   donde	   las	   grandes	   cadenas	   realizan	   un	   coaching	   real,	   un	  
entrenamiento	   con	   los	   comentaristas-­‐especialistas	   para	   explicarles	   qué	   es	   lo	   que	   se	  
pretende	  de	  ellos,	  porque,	  con	  frecuencia,	  se	  tienen	  grandes	  talentos	  del	  deporte	  que	  se	  
sientan	   a	   comentar	   y	   más	   tarde,	   aunque	   sean	   grandes	   prescriptores	   delante	   de	   una	  
cámara,	   suelen	   “ir	   a	   su	   bola”,	   como	  manifiesta	   Riveras,	   poniendo	   el	   ejemplo	   de	   Ángel	  
Nieto	  en	  MotoGP,	  del	  que	  dice:	  “Es	  un	  tipo	  muy	  difícil	  de	  meter	  en	  vereda.	  Pero	  claro,	  es	  
un	  «crack».”	  	  
Lo	   importante	   es	   establecer	   de	   antemano	   el	   papel	   de	   cada	   cual,	   dicen	   los	  
entrevistados.	   En	   Estados	   Unidos,	   “hay	   mucha	   gente	   comentando	   pero	   no	   pasa	   nada	  
porque	   no	   hay	   nadie	   que	   se	   salga	   de	   su	   papel.	   Los	   latinos	   vemos	   algo	   y	   lo	   queremos	  
comentar	   todo,	   de	   ahí	   que	   muchos	   técnicos	   equivocan	   comentarios	   con	   narración”,	  
señala	  Riveras.	  	  
Todos	   concluyen	  que	  hay	   veces	   que	   tener	   un	   solo	   comentarista	   es	   bueno,	   “no	  pasa	  
nada”,	  como	  considera	  Paloma	  del	  Río.	  
La	   gente	   necesita	   una	   guía.	  Muchos	   espectadores,	   cuando	   se	   quedan	   con	   el	   sonido	  
ambiente	  se	  preguntan:	  ¿Qué	  ha	  pasado	  con	  el	  comentarista?	  Y	   los	  que	  eligen	  quitar	  el	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sonido	  de	   la	  TV	  encienden	   la	  radio,	  por	  afinidad,	  porque	   les	  gusta	  más	  un	  comentarista	  
que	  otro,	  pero	  en	  definitiva	  necesitan	  a	  alguien	  que	   les	  cuente	   la	  historia	  de	  una	  forma	  
verbal.	   Otra	   cosa	   es	   que	   los	   comentaristas	   en	   España	   tienen	   la	   costumbre	   de	   hablar	  
demasiado	  sobre	  cuestiones	  que	  se	  ven	  claramente	  en	  la	  realización	  de	  las	   imágenes.	  A	  
veces,	  los	  comentaristas	  tienen	  miedo	  al	  silencio.	  Hay	  que	  conseguir	  llegar	  al	  punto	  medio.	  
Pero	   sí,	   la	   gente	   necesita	   una	   guía,	   porque	   solamente	   con	   la	   narración	   audiovisual	   la	  
gente	  se	  pierde.	  Es	  posible	  que	  con	  la	  implantación	  de	  las	  segundas	  pantallas	  la	  gente	  sea	  
capaz	  de	  seguir	   la	  señal	  multilateral	  de	   la	  retransmisión	  y	  complementarla	  con	   las	  otras	  
señales	  más	  específicas	  que	  le	  ofrecen	  datos	  muy	  variados,	  tiempos	  de	  vuelta,	  etc.,	  pero	  
el	  público,	  el	  gran	  público,	  no	  tiene	  por	  qué	  estar	  informado	  previamente	  de	  todo.	  	  
Como	  manifiesta	  Riveras:	   “Esto,	  en	  definitiva,	  es	  entretenimiento,	  y	  para	  eso	  hay	  un	  
tío	  o	  dos	  a	   los	  que	  les	  pagan	  para	  estar	   in	  situ	  y	  serán	  quienes	  me	  cuenten	  todo	  lo	  que	  

































Los	   datos	   obtenidos	   en	   esta	   investigación	   han	   proporcionado	   información	   relevante	  
respecto	  a	   los	  objetivos	  propuestos.	  La	   investigación	  realizada,	   tanto	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  documental,	  como	  a	  través	  del	  estudio	  de	  campo,	  las	  entrevistas	  en	  profundidad	  y	  
las	   aportaciones	  de	   la	   observación	  directa	  del	   doctorando	  en	   innumerables	   eventos	  de	  
carácter	  mediático,	   han	   posibilitado	   concluir	   que	   la	   organización	   de	   eventos	   puede	   ser	  
una	   herramienta	   de	   comunicación	   extraordinaria	   y,	   que	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   la	  
antropología	  social	  y	  de	  las	  ciencias	  de	  la	  comunicación,	  suponen	  un	  terreno	  de	  estudio	  
apasionante	  para	  seguir	  investigando	  en	  este	  campo.	  
Del	  análisis	  bibliográfico	  y	  de	  los	  estudios	  de	  caso	  realizados	  se	  han	  podido	  extraer	  una	  
serie	   de	   conclusiones	   que	   responden	   a	   las	   hipótesis	   planteadas	   en	   el	   inicio	   de	   este	  
trabajo:	  
Hipótesis	  1:	  El	  protocolo	  oficial,	  el	  ceremonial,	  las	  normativas,	  las	  pautas	  organizativas	  
y	   el	   diseño	   creativo	   de	   los	   eventos	   influyen	   determinantemente	   en	   los	   procesos	   de	  
planificación	  y	  producción	  de	  las	  retransmisiones	  televisivas.	  La	  presencia	  de	  la	  televisión	  
en	   los	  eventos	   requiere,	  a	   su	  vez,	   la	  adaptación	  de	  algunos	  elementos	  normativos	  para	  
que	   el	   evento	   sea	   más	   atractivo	   y	   ofrezca	   mayor	   espectacularidad	   con	   el	   objetivo	   de	  
atraer	  el	  interés	  de	  los	  operadores	  de	  televisión	  y	  de	  la	  audiencia.	  
Hipótesis	   2:	  El	   realizador	  es	  el	   responsable	  del	  desarrollo	  creativo	  del	   lenguaje	  y	  del	  
discurso	   audiovisual.	   Dirige	   el	   proceso	   de	   creación,	   determina	   y	   articula	   «forma	   y	  
contenido»,	  pone	  en	   relación	  espacios,	   tiempos,	   sonidos	  y	  duraciones,	   crea	  dialéctica	  y	  
genera	  los	  ritmos	  que	  compondrán	  la	  obra	  audiovisual	  del	  evento	  respetando	  los	  pactos	  
previos	   alcanzados	   con	   la	   organización,	   atendiendo	   a	   las	   normas	   y	   reglas	   que	   rigen	   el	  
contenido	  y	  a	  la	  puesta	  en	  escena	  establecida	  en	  el	  guión.	  Mantiene	  libertad	  editorial	  en	  
la	  toma	  de	  decisiones,	  atendiendo	  a	  las	  sugerencias,	  a	  los	  criterios	  y	  a	  las	  indicaciones	  que	  
se	   transmiten	   desde	   la	   dirección	   de	   la	   organización.	   En	   determinadas	   situaciones	   es	  





Hipótesis	  3:	  Los	  propietarios,	  organizadores,	  promotores	  y	  titulares	  de	  los	  eventos	  se	  
están	  convirtiendo	  en	   los	  productores	  de	   la	   señal	   internacional,	   creando	  estructuras	  de	  
trabajo	   integradas	   en	   la	   propia	   organización	   para	   la	   producción,	   distribución,	  
comercialización,	  explotación	  y	  venta	  en	  exclusiva	  de	  los	  derechos	  televisivos.	  
La	   argumentación	   conclusiva	   se	   levanta	   sobre	   la	   idea	   de	   que	   la	   praxis	   de	   la	  
organización	   de	   eventos	   mediáticos	   se	   ha	   visto	   condicionada,	   entre	   otros,	   por	   dos	  
importantes	  factores	  externos:	   los	  avances	  tecnológicos	  y	   la	  globalización	  comunicativa.	  
La	  influencia	  de	  ambos	  establece	  la	  configuración	  funcional	  interna	  de	  las	  organizaciones,	  
además	   de	   construir	   gran	   parte	   de	   sus	   estrategias,	   lo	   que	   implica	   una	   inevitable	  
transformación	  de	  los	  métodos	  utilizados	  hasta	  hace	  no	  mucho	  tiempo.	  Asimismo,	  se	  han	  









Los	   procedimientos	   propios	   del	   protocolo,	   el	   periodismo	   y	   la	   narrativa	   audiovisual	  
convienen	   en	   la	   búsqueda	   de	   la	   implicación	   de	   los	   sujetos/actores.	   El	   protocolo	  
interrelaciona	  espacio,	  tiempo	  y	  personas.	  La	  narrativa,	  el	  discurso	  audiovisual,	  también	  lo	  
hace.	  El	  periodismo	  media	  entre	  ambas	  modalidades	  de	  persuasión	  al	  otorgar	  el	  evento	  la	  
dimensión	  de	  acontecimiento	  y	  favorecer,	  por	  consiguiente,	  su	  narración	  audiovisual.	  
La	   retransmisión	   televisiva	   de	   cualquier	   evento	   origina	   un	   discurso	   influido	   por	   dos	  
tipos	   de	   lenguajes:	   el	   del	   protocolo	   y	   el	   del	   audiovisual.	   ¿Se	   trata	   de	   dos	   lenguajes	  
complementarios?	   En	   principio,	   ambos	   poseen	   incidencias	   semióticas	   y	   narratológicas.	  
No	   obstante,	   las	   características	   de	   cada	   uno	   de	   ellos	   los	   hace	   más	   eficientes	  
narrativamente	  en	  uno	  y	  otro	  campo.	  
Sin	  embargo,	  dada	  la	  naturaleza	  televisual	  de	  nuestro	  planteamiento,	  se	  ha	  tenido	  en	  
cuenta	   que	   esta	   relación	   entre	   dos	   mundos	   totalmente	   antagónicos	   conviven	  
perfectamente	   en	   la	   narratología	   audiovisual,	   ya	   que	   en	   la	   televisión,	   además	   de	  
narración	  también	  hay	  mostración.	  En	   la	  narración	  audiovisual	  existe	   la	  mediación	  de	   la	  
cámara,	  que	  remite	  a	   la	  existencia	  de	  un	  narrador	  que	  en	  la	  representación	  teatral	  está	  
ausente.	  Nos	  encontramos,	  por	  lo	  tanto,	  con	  un	  narrador	  que	  simula	  una	  mostración.	  
Mostrar,	   narrar	   e	   informar.	   Estas	   son	   las	   funciones	   que	   debe	   atender	   el	   realizador	  
cuando	   dirige	   una	   retransmisión.	   Pero	   añadiendo	   otro	   concepto	   clave:	   pensar	   en	   el	  
espectador.	  Ofrecer	   lo	  que	  este	  espera	  que	   le	  mostremos,	  dotando	  al	  evento	  de	   fuerza	  
visual	  e	  informando,	  al	  mismo	  tiempo,	  de	  lo	  que	  acontece	  de	  la	  manera	  más	  fiel	  posible.	  
Este	  será	  el	  punto	  de	  máxima	  tensión	  entre	   la	   realización	  televisiva	  cargada	  de	  matices	  
informativos	   y	   el	   protocolo,	   donde	   emergen	   las	   posibilidades	   audiovisuales	   de	   la	  
narración	   y,	   por	   lo	   tanto,	   del	   mensaje.	   Esta	   dinámica	   interpretativa	   opera	   sobre	   los	  
hechos,	  las	  conductas	  y	  sobre	  las	  situaciones.	  	  
Los	  acontecimientos	  organizados	  desde	  su	  génesis	  por	  los	  «expertos	  del	  protocolo»	  —
verbigracia	   de	   los	  mensajes	   que	   se	   deben	   transmitir	   y	   codificando	   adecuadamente	   las	  
normas	  y	  el	  ceremonial	  en	  un	  guión—	  nos	  proporciona	  una	  visión	  amplia	  y	  certera	  de	  que	  




audiovisual	   de	   una	   retransmisión	   televisiva	   en	   un	   amplio	   espectro	   de	   eventos,	  
especialmente	  de	  carácter	  oficial	  e	  institucional.	  
En	   este	   sentido,	   el	   protocolo,	   entendido	   como	   parte	   fundamental	   de	   la	  maquinaria	  
organizativa	  de	  un	  evento,	  se	  va	  despojando	  de	  esa	  imagen	  rancia	  y	  encorsetada	  que,	  a	  
primera	  vista,	  todo	  el	  mundo	  tiene	  cuando	  se	  pronuncia	  la	  palabra	  “protocolo”.	  	  
Para	  que	  esta	  transformación	  sea	  evidente,	   los	  profesionales	  del	  protocolo	  deben	  ser	  
conscientes	  de	  la	  necesidad	  de	  adquirir	  los	  conocimientos	  específicos	  que	  la	  organización	  
de	   eventos	   precisa	   en	   la	   actualidad.	   Especialmente,	   a	   aquellos	   que	   se	   refieren	   a	   la	  
producción	   audiovisual	   en	   su	   más	   amplio	   sentido,	   haciendo	   hincapié	   en	   que	   el	  
establecimiento	   de	   una	   buena	   comunicación	   e	   interacción	   con	   el	   resto	   de	   actores	   que	  
intervienen	   en	   el	   complejo	   diseño	   de	   un	   acontecimiento	   servirá	   de	   base	   para	   la	  
consecución	  de	  los	  objetivos	  comunes	  previstos.	  
Las	  retransmisiones	  televisivas	  en	  directo	  de	  los	  principales	  acontecimientos	  proyectan	  
vivencias	   especiales	   en	   el	   espectador,	   provocando	   una	   llamada	  masiva	   de	   la	   que	   no	   se	  
puede	   eludir,	   convirtiendo	   a	   los	   grandes	   eventos	   en	   auténticos	   reclamos	   para	   las	  más	  
millonarias	  audiencias.	  Este	  aspecto	  ya	  es	  conocido	  y	  reconocido	  por	   las	  organizaciones	  
de	  eventos	  de	  gran	  repercusión	  mediática.	  De	  ahí	  la	  necesidad	  de	  reconducir	  y	  de	  adaptar	  
algunos	  aspectos	  normativos	  para	  ofrecer	  un	  producto	  –un	  contenido–	  más	  dinámico	  y	  
acorde	  con	  las	  necesidades	  del	  lenguaje	  audiovisual.	  El	  resultado	  de	  este	  matrimonio	  de	  
conveniencia	   se	   refleja	  en	  el	   interés	  de	   los	  operadores	  de	   televisión	  por	  adjudicarse,	   en	  
exclusiva,	   la	   retransmisión	   de	   los	   eventos	  mediáticos.	   Paralelamente,	   los	   propietarios	   y	  
promotores	  se	  aprovechan	  del	   interés	  que	  despiertan	  sus	  eventos	  para	  sacar	  a	   la	  venta	  
los	   derechos	   televisivos,	   además	   de	   conseguir,	   gracias	   a	   la	   presencia	   de	   la	   televisión,	  
mejor	  penetración	  en	  el	  mercado	  de	   la	  publicidad,	  ofreciendo	  visibilidad	  a	   las	  marcas	  y	  
patrocinadores.	  En	  definitiva,	  estamos	  inmersos	  en	  un	  mercado	  donde	  todos	  los	  actores	  
están	  obligados	  a	  entenderse,	  ya	  que	  se	  crea	  un	  círculo	  del	  que	  es	  muy	  difícil	  salir.	  Si	  se	  
busca	  notoriedad	  y	  visibilidad,	  la	  televisión	  tiene	  que	  estar	  presente.	  Si	  es	  la	  audiencia	  lo	  





A	  lo	  largo	  de	  este	  análisis	  hemos	  identificado	  la	  importancia	  de	  ciertos	  elementos	  a	  la	  
hora	  de	  diseñar	   integralmente	  un	  evento,	   como	   la	  utilización	  de	   las	  nuevas	   tecnologías	  
digitales,	  la	  incorporación	  de	  los	  conceptos	  de	  innovación	  y	  creatividad	  en	  la	  codificación	  
de	   los	   mensajes,	   la	   importancia	   de	   la	   comunicación	   e	   interrelación	   necesaria	   entre	   los	  
diferentes	  actores	  involucrados	  en	  la	  organización	  y	  proyección	  de	  los	  eventos,	  así	  como	  
la	  armonización	  del	  engranaje	  organizativo	  mediante	  el	  planteamiento	  de	  una	  producción	  
creativa	  y	  viable.	  Por	  consiguiente,	  los	  	  objetivos	  generales	  propuestos	  en	  este	  trabajo	  han	  
sido	  corroborados	  y	  verificados	  cumplidamente.	  
Las	  televisiones	  se	  nutren	  de	  tecnologías	  que	  no	  ayudan	  sólo	  a	  informar	  de	  una	  forma	  
correcta,	   sino	   que	   además	   generan	   espectacularidad	   y	   posibilitan	   la	   captación	   de	  
imágenes	  con	  una	  gran	  carga	  expresiva	  y	  casi	  imposibles	  de	  ser	  apreciadas	  por	  quien	  está	  
presente	   en	   la	   acción	   como	   público	   observador.	   Las	   tecnologías	   empleadas	   suscitan	  
reacciones	   en	   el	   espectador	   cuando	   se	   le	   está	   contando	   una	   historia	   con	   imágenes	   y	  
sonidos,	   pero	   esto	   no	   es	   la	   única	   causa	   que	   pone	   en	   marcha	   las	   emociones	   en	   los	  
espectadores.	   A	   pesar	   de	   un	   tratamiento	   audiovisual	   excelente	   y	   una	   magnífica	   tarea	  
periodística,	  es	  necesaria	  la	  competencia	  del	  espectador	  en	  relación	  al	  interés	  que	  tenga	  
por	  el	  acontecimiento	  y	   la	  aceptación	  de	   lo	  mostrado	  en	   la	  retransmisión.	  El	  espectador	  
concede	   espectacularidad	   al	   contenido	   de	   las	   acciones	   que	   muestran	   las	   cámaras	   por	  
encima	  de	  la	  forma	  como	  le	  son	  mostradas.	  De	  ahí	  la	  trascendencia	  de	  lograr	  conjugar	  los	  
diferentes	  roles	  que	  interpretan	  los	  actores	  implicados	  en	  la	  organización	  de	  un	  evento,	  
puesto	  que	  para	  captar	  con	  rotundidad	  y	  claridad	  los	  contenidos,	  deben	  ser	  definidos	  en	  
el	   diseño	   inicial	   de	   tal	   forma	   que	   técnica	   y	   artísticamente	   puedan	   ser	   interpretados	  
correctamente	  por	  el	  realizador	  de	  la	  retransmisión.	  
En	   este	   trabajo	   se	   han	   descrito	   los	   principios	   que	   determinan	   la	   espectacularidad	  
derivada	   de	   la	   acción	   creativa.	   Asimismo,	   se	   ha	   dado	   a	   conocer	   qué	   características	  
definen	   a	   los	   responsables	   de	   la	   dirección	   artística,	   quienes,	   mediante	   sus	   creaciones,	  
trasmiten	  los	  códigos	  necesarios	  para	  que	  el	  público	  participe	  de	  una	  experiencia	  única,	  
convirtiendo	   el	   evento	   en	   una	   fuente	   de	   la	   que	   emanan	   las	   interpretaciones	   que	  




Pero	  la	  creatividad	  en	  los	  eventos	  no	  se	  refiere	  exclusivamente	  a	  la	  aportación	  de	  las	  
ideas	   formales	   que	   configuran	   un	   acontecimiento.	   También	   hay	   otros	   enfoques	   que	  
ayudan	  a	  entender	  este	  concepto	  como	  factor	  esencial	  a	  la	  hora	  de	  diseñar	  un	  evento.	  	  
Buscar	  soluciones	  acordes	  al	  objetivo	  final	  trazado	  	  –estas	  van	  desde	  cómo	  transmitir	  
el	   mensaje	   que	   el	   promotor	   del	   evento	   quiere	   hacer	   llegar,	   hasta	   resolver	   pequeñas	  
necesidades	  que	  puedan	  aparecer	  durante	  el	  propio	  acto–,	  logrando	  resolver,	  de	  la	  mejor	  
forma	  posible,	  aquellos	  problemas	  que	  seguro	  que	  surgirán,	  adecuándose	  a	  los	  objetivos	  
planteados,	  eso	  también	  es	  creatividad.	  Cosa	  distinta	  es	  innovar,	  que	  es	  la	  siguiente	  fase	  
después	  de	  la	  creatividad.	  	  
El	  mundo	  está	  cambiando,	  el	  concepto	  de	  creatividad	  se	  aplica	  hoy	  en	  día	  a	  todos	  los	  
sectores,	   aunque	   el	   éxito	   profesional	   llega	   para	   aquellos	   que	   rompen	   normas	   en	   el	  
desarrollo	  de	  sus	  actividades	  dentro	  de	  unos	  límites.	  	  
Un	  organizador	  de	  eventos	  debe	   investigar,	   pero	  no	  para	   copiar,	   sino	  para	   recopilar	  
información	   suficiente	   para	   poder	   crear.	   Es	   imposible	   que	   surja	   la	   creatividad	   sin	   una	  
buena	   investigación,	   al	   igual	   que	   es	   primordial	   dotar	   a	   un	   evento	   de	   creatividad	  
simplemente	  para	  ser	  distintos.	  Eso	  sí,	   la	  creatividad	  no	  es	   inspiración.	  Es	  conocimiento	  
profundo	  de	  lo	  que	  otros	  han	  hecho,	  de	  lo	  que	  están	  haciendo,	  de	  lo	  que	  deben	  hacer,	  y	  
encontrar	   la	   solución	   más	   adecuada	   para	   captar	   la	   atención.	   Por	   tanto,	   no	  
necesariamente	   se	   nace	   siendo	   creativo,	   también	   se	   puede	   curtir	   esta	   cualidad.	   La	  
creatividad	  es	  una	  habilidad	  que	  se	  entrena	  y	  se	  va	  desarrollando.	  Algo	  que	  se	  puede	  ir	  
logrando	  poco	  a	  poco.	  
En	  relación	  a	  la	  presencia	  y	  visibilidad	  de	  las	  marcas	  comerciales	  en	  la	  retransmisión	  de	  
eventos,	  se	  han	  analizado	  las	  diversas	  soluciones	  que	  permiten	  situar	  de	  forma	  estática,	  
dinámica	  o	  virtual,	  los	  mensajes	  en	  todos	  los	  recintos	  deportivos,	  como	  la	  instalación	  de	  
grandes	  vallas	  de	  leds	  con	  publicidad	  dinámica,	  donde	  se	  pueden	  combinar	  los	  mensajes	  
publicitarios	   con	   animaciones	   y	   texturas	   de	   todo	   tipo.	   Pero	   en	   realidad	   lo	   que	   el	  
espectador	  quiere	  presenciar,	  ya	  sea	  en	  un	  partido	  de	  fútbol,	  de	  baloncesto	  o	  de	  tenis,	  es	  
que	  el	  desarrollo	  de	   la	  competición	  sea	   lo	  más	   limpia	  posible.	  El	   telespectador	  quiere	  y	  




vemos	  como	  la	  pista	  o	  el	  terreno	  de	  juego	  se	  convierte	  en	  un	  puzle	  con	  diversos	  mensajes	  
gráficos.	   Por	   ejemplo,	   en	   pabellones	   de	   baloncesto	   o	   balonmano,	   donde	   conviven	   las	  
líneas	  y	  marcas	  del	  propio	   juego	  con	   imágenes	  gráficas	  de	   los	  escudos	  de	   los	  clubes,	   la	  
estática	  en	  las	  gradas,	   la	  publicidad	  virtual	  de	  los	  fondos…	  En	  fin,	  un	  auténtico	  barullo	  y	  
ruido	  en	  la	  señal	  de	  TV.	  
Algo	   muy	   distinto	   es	   incorporar	   una	   serie	   de	   mejoras	   en	   las	   retransmisiones	   que	  	  
complementen	   información	   de	   la	   competición:	   el	   ojo	   de	   halcón,	   las	   imágenes	   súper	  
ralentizadas,	   las	   líneas	   virtuales	   y	   otras	   herramientas	   tecnológicas	   infográficas	   son	   un	  
buen	   ejemplo,	   puesto	   que	   ayudan	   al	   telespectador	   a	   saber	   si	   una	   bola	   ha	   salido	   de	   la	  
línea	  o	  no.	  Es	  decir,	  el	  correcto	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  ayudan	  al	  telespectador	  a	  
juzgar	  y	  a	  tener	  la	  certeza	  de	  que	  una	  acción	  concreta	  ha	  sido	  correctamente	  mostrada,	  lo	  
que	   permite,	   por	   otra	   parte,	   compatibilizar	   fórmulas	   que	   permitan	   la	   presencia	  
publicitaria	  de	  forma	  natural.	  Ese	  camino	  es	  aceptable	  y	  positivo	  tanto	  para	  el	  público	  que	  
ve	  la	  retransmisión	  como	  para	  el	  anunciante.	  Lo	  que	  es	  inaceptable	  son	  aquellas	  fórmulas	  
de	   presencia	   publicitaria	   que	   alteran	   el	   normal	   desarrollo	   de	   un	   deporte	   y	   de	   la	  
retransmisión	   televisiva.	   Por	   consiguiente,	   la	   forma	   en	   la	   que	   una	  marca	   comercial	   se	  
hace	   presente	   en	   una	   retransmisión	   televisiva	   puede	   dar	   como	   resultado	   que	   sea	  
beneficiosa	  o	  perjudicial	  para	  la	  propia	  marca.	  	  
En	   relación	   a	   la	   información	   gráfica	   en	   pantalla,	   las	   nuevas	   tecnologías	   permiten	  
obtener	   tal	   cantidad	   de	   datos	   que	   pueden	   perjudicar	   gravemente	   la	   limpieza	   de	   la	  
retransmisión.	   En	   este	   sentido,	   ahora	   ya	   se	   está	   trabajando	   en	   ampliar	   la	   oferta	   a	   las	  
segundas	  pantallas	  y	  la	  multipantalla,	  que	  permiten	  optimizar	  esa	  información	  de	  manera	  
más	  puntual	  y	  distribuirla	  en	  diferentes	  señales.	  Si	  quisiéramos	   incorporar	  en	  una	  única	  
pantalla,	   la	   principal,	   toda	   esa	   información,	   sería	   imposible	   compatibilizar	   el	   discurso	  
audiovisual	  de	  la	  competición	  con	  dicha	  información.	  
	  Al	  final	  quien	  pierde	  es	  el	  deporte.	  El	  uso	  de	  las	  segundas	  pantallas	  lo	  que	  permite,	  en	  
función	  del	  perfil	  del	  telespectador	  —cada	  vez	  más	  joven—,	  es	  que	  se	  pueda	  seguir	  una	  
competición	   utilizando	   dos,	   tres	   y	   hasta	   cuatro	   dispositivos	   al	   mismo	   tiempo,	   lo	   que	  
facilita	  cambiar	  en	  la	  multipantalla	  al	  contenido	  que	  se	  desee.	  Es	  más,	  hay	  deportes	  que	  




archivos,	  estadísticas	  y	  realidades	  virtuales.	  No	  todo	  cabe	  en	  un	  solo	  formato.	  Por	  lo	  tanto,	  
la	   tendencia	   en	   la	   producción	   de	   grandes	   eventos	   es	   volver	   a	   limpiar,	   por	   decirlo	   de	  
alguna	   manera,	   la	   pantalla	   principal,	   la	   retransmisión,	   de	   forma	   que	   otros	   canales	   de	  
información	  pueden	  complementar	  la	  retransmisión	  del	  acontecimiento.	  Por	  ejemplo,	  tal	  
y	   como	   nos	   ha	   informado	   José	   Ramón	   Diez,	   de	   OBS,	   en	   la	   planificación	   previa	   de	   la	  
producción	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Río,	  aunque	  aún	  está	  por	  determinar,	  serán	  al	  menos	  entre	  8	  y	  
diez	   los	   deportes	   que	   dispondrán	   de	   datos	   para	   alimentar	   las	   segundas	   pantallas	   con	  
variados	   contenidos:	   repeticiones	   a	   cámara	   lenta,	   gráficos	   comparativos,	   presencia	   de	  
elementos	  virtuales,	  etc.	  
Hoy	   en	  día	   no	   sólo	   se	   trata	   de	  planificar	   una	  buena	   cobertura	   televisiva,	   una	  buena	  
realización,	  sino	  de	  graduar	  la	  información	  que	  se	  pretende	  ofrecer.	  Hace	  algunos	  años	  se	  
ofrecían	   repeticiones	   de	   las	   jugadas	   más	   importantes.	   Más	   tarde,	   estas	   se	   han	   ido	  
sofisticando,	  incluso	  se	  han	  llegado	  a	  utilizar	  más	  repeticiones	  que	  jugadas	  en	  directo.	  En	  
estos	  momentos,	  la	  tecnología	  digital	  nos	  permite	  captar	  y	  manipular	  mucha	  información	  
visual	  y	  gráfica	  que	  ya	  no	  cabe	  en	  la	  estructura	  de	  la	  retransmisión,	  donde	  el	  tiempo	  real	  
es	  inferior	  a	  la	  bigdata	  de	  la	  que	  se	  dispone.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  hace	  necesario	  abrir	  nuevos	  
canales	  para	  poder	  ofrecer	  toda	  la	  información	  que	  se	  ha	  generado.	  
Una	   vez	   expuestos	   estos	   elementos,	   se	   puede	   resaltar	   que	   los	   resultados	   de	   las	  
estrategias	   de	   comunicación	   y	  marketing	   emprendidas	   en	   esta	   nueva	   era	   digital	   están	  
ofreciendo	   resultados	   muy	   positivos,	   independientemente	   de	   haber	   creado	   fórmulas	  
creativas	   e	   innovadoras	   a	   la	   hora	   de	   transmitir	   los	   mensajes	   a	   un	   público	   muy	  
heterogéneo	   en	   un	   proceso	   de	   recepción	   multiplataforma,	   en	   el	   que	   la	   producción	  
audiovisual	  ocupa	  un	  lugar	  preponderante	  gracias	  a	  la	  cobertura	  del	  evento	  mediante	  la	  
retransmisión	   televisiva	   en	   directo,	   que	   se	   configura,	   de	   esta	   manera,	   en	   el	   banco	   de	  
imágenes	  y	  sonidos	  que	  alimentan	  al	  resto	  de	  canales	  de	  difusión.	  
El	  ejemplo	  de	  Red	  Bull	  en	   la	  forma	  que	  ha	  decidido	   	  comunicar	  y	  utilizar	   los	  recursos	  
tecnológicos,	   creativos	   y	   publicitarios	   para	   conseguir	   un	   nicho	   con	   denominación	   de	  
origen	  y	  conquistar	  nuevos	  territorios	  sigue	  contrastando	  con	  la	  posición	  ortodoxa	  de	  los	  




propias	  de	  los	  eventos	  basados	  en	  la	  experiencia	  compartida	  y	  en	  las	  relaciones	  públicas,	  
como	  elementos	  imprescindibles	  para	  obtener	  los	  objetivos	  previstos.161	  
Pero	   también	   existe	   la	   corriente	   profesional	   que	   considera	   a	   las	   retransmisiones	  
televisivas	  de	  los	  eventos	  como	  el	  principal	  soporte	  para	  consolidar,	  entre	  el	  gran	  público,	  
la	  marca	  o	  producto,	  convirtiendo	  en	  acontecimiento	  mediático	  el	  evento.	  	  
En	  esta	  línea,	  Natalia	  Meneu,	  jefa	  de	  protocolo	  y	  relaciones	  institucionales	  del	  Circuit	  
de	   la	   Comunitat	   Valenciana	   Ricardo	   Tormo,	   se	   ha	   expresado	   de	   forma	   contundente.162	  
Meneu	   defiende	   las	   estrategias	   puestas	   en	   marcha	   por	   el	   equipo	   de	   comunicación	   y	  
marketing	   propietario	   del	   Campeonato	   de	   Fórmula	   1.	   Este,	   independientemente	   de	  
considerar	   la	  competición	  como	  un	  espectáculo	  donde	  miles	  de	  aficionados	  disfrutan	   in	  
situ	   del	   olor	   a	   gasolina,	   del	   sonido	   de	   los	   potentes	   motores	   y	   de	   la	   peripecia	   en	   la	  
conducción	  de	  los	  pilotos,	  atribuye	  a	  la	  producción	  audiovisual	  el	  valor	  de	  convertirse	  en	  
la	  génesis	  de	  un	  negocio	  articulado	  alrededor	  de	  la	  retransmisión	  televisiva	  	  de	  cada	  una	  
de	   las	  pruebas	  que	  conforman	  el	   calendario	  anual,	   consiguiendo	  consolidar	  un	  deporte	  
concebido	   como	   una	   gran	   espectáculo	   televisado	   que	   genera	   millones	   de	   impactos	   y	  
reporta	   un	   resultado	   muy	   positivo	   a	   las	   marcas	   que	   obtienen,	   de	   esta	   forma,	   una	  
visibilidad	  extraordinaria.	  
También	  se	  puede	  añadir	  que	  la	  tecnología	  utilizada	  en	  las	  retransmisiones	  televisivas	  
ha	   originado	   un	   aluvión	   de	   innovaciones	   creativas	   dentro	   de	   un	   complejo	   engranaje	  
tecnológico,	   que	   a	   modo	   de	   campo	   abierto	   para	   el	   desarrollo	   de	   la	   más	   atrevida	  
ingeniería,	   tanto	   en	   hardware	   como	   en	   software,	   ofrecen	   la	   posibilidad	   de	   captar	  
imágenes	  y	  sonidos	  sorprendentes	  y,	  de	  esta	   forma,	  atraer	  a	   la	  audiencia,	   invitándola	  a	  
participar	   y	   a	   vivir	   sensaciones	   y	   estímulos	   únicos,	  mezclando	   todo	   tipo	   de	   reacciones	  
ante	  la	  pantalla	  y	  situando	  al	  espectador	  en	  el	  lugar	  más	  destacado	  del	  evento.	  Y	  todo	  ello	  
desde	  la	  comodidad	  del	  hogar	  y	  a	  miles	  de	  kilómetros	  de	  distancia.	  
                                            
161	  Esta	  problemática	  fue	  ampliamente	  debatida	  en	  el	  I	  Congreso	  Universitario	  de	  Comunicación	  y	  Eventos	  
celebrado	  en	  mayo	  de	  2013	  en	  el	  Centro	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas	  de	  Madrid	  y	  promovido	  por	  
el	  Instituto	  Universitario	  de	  Protocolo	  de	  la	  Universidad	  Camilo	  José	  Cela	  donde	  se	  pudieron	  escuchar	  voces	  
que,	  en	  el	  contexto	  de	  aquellos	  acontecimientos	  y	  eventos	  que	  a	  priori	  no	  destacan	  por	  su	  interés	  
mediático,	  sitúan	  las	  relaciones	  	  interpersonales	  entre	  el	  producto,	  la	  marca	  y	  sus	  públicos	  	  como	  eje	  
esencial	  que	  facilita	  la	  interacción	  entre	  los	  diferentes	  actores.	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El	  espectador-­‐usuario-­‐consumidor	  es	  activo	  y	  exigente.	  Sabe	  diferenciar	  los	  productos	  
audiovisuales	   por	   su	   calidad	   e	   interés	   informativo.	   Demuestra	   su	   inclinación	   por	   los	  
contenidos	  que	  proceden	  de	   la	   industria	   convencional	  de	   la	   televisión	  y	  utiliza	   Internet	  
como	  un	  medio	  donde	  convergen	  el	   resto	  de	  medios	  gracias	  al	   rasgo	  de	  globalidad.	  En	  
este	  sentido,	  ya	  son	  muchas	  las	  cadenas	  de	  televisión	  que	  han	  trasladado	  su	  influencia	  a	  
Internet.	  Pero	   también	   las	  organizaciones,	   las	  marcas	  y	   los	  grandes	  grupos	  propietarios	  
de	  los	  eventos	  más	  importantes	  están	  presentes	  en	  la	  digitalización	  de	  sus	  contenidos.	  Y	  
el	   principal	   canal	   receptor	   de	   estos	   clientes	   ha	   sido	   YouTube,	   convirtiéndose,	   de	   esta	  
forma,	   en	   líder	   absoluto	   de	   las	   descargas	   en	   la	   red	   de	   contenidos	   audiovisuales,	  
facilitando	   la	   continuidad	   del	   consumo	   lineal	   de	   productos	   de	   esta	   naturaleza	   en	   el	  
proceso	   clásico	   de	   la	   comunicación	   (emisor-­‐receptor).	   Este	   fue	   el	   canal	   elegido	   como	  
principal	  fuente	  de	  información	  de	  la	  aventura	  que	  Red	  Bull	  puso	  en	  marcha	  con	  el	  salto	  
estratosférico	   de	   Félix	   Baumgartner,	   convirtiéndose	   en	   la	   marca	   pionera	   en	   lanzar	  
marketing	  experiencial	  a	  distancia	  en	  formato	  brand	  content.	  Su	  oferta,	  RedBull	  TV,	  ya	  es	  
una	  marca	  situada	  en	  YouTube	  de	  forma	  continuada,	  ofreciendo	  numerosos	  eventos	  en	  
formato	  digital	  y	  alta	  resolución.	  Esto	  sólo	  es	  el	  principio.	  El	  espectador,	  en	  definitiva,	  el	  
usuario,	   es	   quien	   tiene	   la	   última	   palabra.	   De	   momento,	   sólo	   ha	   complementado,	  
utilizando	  diversas	  pantallas,	  	  los	  productos	  que	  consume.	  
La	  evolución	  tecnológica	  digital	  está	  determinando	  nuevas	  formas	  de	  ver	  el	  deporte	  y	  
el	  movimiento	  del	  cuerpo	  humano,	  incrementando	  así	  la	  espectacularidad	  y,	  por	  ende,	  las	  
audiencias	  de	  las	  retransmisiones	  deportivas.	  Estas	  herramientas	  permiten	  crear,	  gracias	  
a	  su	  capacidad	  de	  configurar	   imágenes	  con	  gran	  carga	  expresiva	  e	   informativa,	  espacios	  
para	   la	  mejora	  de	   la	   comunicación	  audiovisual.	   Tanto	   la	   infografía	  digitalizada	   como	   su	  
representación	   virtual	   superan	   el	   concepto	   de	   la	   construcción	   de	   imágenes	   que	   no	   se	  
pueden	   obtener	   por	   otros	   medios.	   Más	   bien	   al	   contrario,	   añaden,	   complementan,	  
informan	  y	  seducen	  gracias,	  en	  parte,	  a	  la	  fuente	  original	  de	  la	  representación	  visual,	  ya	  
sea	  espacial,	  conceptual	  o	  icónica.	  	  
El	   espectador	   ha	   asumido	   este	   proceso	   de	   multialfabetización	   visual	   y	   trabaja	   con	  
otros	   modelos	   mentales	   en	   la	   percepción	   de	   la	   imagen.	   Y	   a	   pesar	   de	   la	   complejidad	  




estos	   lenguajes	   no	   requieren	   de	   otro	   intérprete	   que	   les	   acerque	   al	   significado	   de	   los	  
diversos	  mensajes.	  Esta	  posibilidad	  de	  reunir	  peculiaridades	  receptivas	  e	   interpretativas	  
está	  configurando	  un	  nuevo	  tipo	  de	  receptor,	  ávido	  de	  consumo	  omniscópico	  que,	  sobre	  
todo	  en	  los	  eventos	  mediáticos,	  se	  transfigura	  convirtiéndose	  en	  un	  sujeto	  emocional	  que	  
interactúa	   con	   la	   información,	   ya	   sea	  porque	  elige	   la	   ruta	  de	   la	   lectura	  visual	  o	  porque	  
participa	  de	  la	  seducción	  de	  la	  construcción	  espectacular	  e	  informativa.	  
En	  el	  transcurso	  de	  este	  trabajo	  hemos	  sistematizado	   los	  medios	  técnicos	  y	  humanos	  
necesarios	  en	  la	  producción	  y	  realización	  televisiva	  de	  los	  acontecimientos	  mediáticos	  en	  
un	   nuevo	   entorno	   digital	   que	   contempla	   la	   vanguardia	   tecnológica	   en	   su	   puesta	   en	  
escena.	   Esta	   circunstancia	   ha	   demostrado	   que,	   desde	   la	   perspectiva	   profesional,	   la	  
incorporación	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  aplicadas	  a	  la	  realización	  de	  las	  retransmisiones	  
de	   grandes	   eventos	   no	   va	   a	   comportar	   las	   mismas	   incidencias	   laborales	   que	   se	   están	  
generando	   en	   el	   sector	   de	   la	   producción	   audiovisual,	   donde	   impera	   el	   “profesional-­‐
orquesta”,	  aquel	  que	  es	  capaz	  de	  manejar	  instrumentalmente	  cualquier	  herramienta	  con	  
el	  objetivo	  de	  optimizar,	  al	  máximo,	  la	  rentabilidad	  empresarial.	  	  
Las	  producciones	   audiovisuales	  basadas	  en	  el	   concepto	  «todo	  vale»	   incluyen	  nuevas	  
tecnologías	  que	  simplifican	  las	  tareas,	  al	  tiempo	  que	  reducen	  el	  personal,	  obteniendo	  un	  
producto	   plano	   y	   deficiente	   desde	   la	   perspectiva	   de	   la	   realización	   audiovisual.	   Por	   el	  
contrario,	   la	  adquisición	  de	  la	  vanguardia	  tecnológica	  en	  las	  retransmisiones	  	  provoca	  el	  
efecto	   contrario.	   La	   complejidad	  de	   la	   realización	   aumenta	   y	   los	   puestos	   de	   trabajo	   en	  
lugar	   de	   desaparecer	   se	   multiplican	   (la	   utilización	   de	   más	   cámaras	   se	   traduce	   en	   la	  
necesidad	   de	   contar	   con	   más	   operadores	   y	   la	   adquisición	   del	   software	   digital	   precisa	  
personal	   cualificado	   capaz	   de	  manejarlo).	   El	   producto	   retransmitido	  muestra	   una	   gran	  
riqueza	   y	   espectacularidad	   visual,	   lo	   que	   unido	   al	   interés	   que	   despiertan	   los	   eventos	  
únicos	  y	  exclusivos,	  se	  traduce	  en	  altos	  índices	  de	  audiencia.	  
El	   incremento	   de	   la	   calidad	   de	   las	   retransmisiones	   deportivas	   es	   la	   respuesta	   a	   las	  
demandas	  de	  los	  espectadores,	  especialmente	  del	  fútbol.	  Este	  aumento	  de	  la	  calidad	  se	  
ha	   desarrollado	   a	   partir	   de	   la	   implementación	   de	   nuevos	   recursos	   técnicos,	   como	   la	  
captación	   de	   imágenes	   mediante	   la	   utilización	   del	   formato	   panorámico	   16:9	   en	   alta	  




formación	   de	   equipos	   humanos	   especializados	   en	   este	   tipo	   de	   contenidos	   televisivos,	  
consiguen	  hacer	  mucho	  más	  atractivo	  el	  producto	  audiovisual.	  	  
En	   definitiva,	   la	   introducción	   de	   las	   nuevas	   tecnologías	   aplicadas	   a	   la	   realización	  
audiovisual	  de	   retransmisiones	  deportivas	   tiene	  mayor	   incidencia	   sobre	   la	  presentación	  
final	  del	  producto	  que	  sobre	  los	  profesionales	  encargados	  de	  llevarlo	  a	  cabo.	  La	  evolución	  
tecnológica	   del	  medio	   obliga	   a	   una	   reconversión	   de	   estos	   en	   la	   realización	   del	   evento,	  
pero	  en	  esencia,	  las	  funciones	  siguen	  siendo	  las	  mismas.	  En	  el	  ámbito	  de	  las	  producciones	  
deportivas,	  esas	   funciones	  se	  han	  profesionalizado	  recabando	  en	  el	  mercado	  a	  aquellos	  
que	  poseen	  una	  alta	  especialización.	  Un	  ejemplo	  de	  ello	  son	  los	  operadores	  de	  EVS,	  que	  
además	  de	  tener	  conocimiento	  y	  gran	  habilidad	  en	  el	  manejo	  de	   la	  herramienta,	  deben	  
poseer,	   necesariamente,	   las	   aptitudes	   de	   un	   montador	   de	   cine	   o	   de	   vídeo,	   con	   una	  
característica	  añadida:	  ejecutar	  su	  trabajo	  en	  tiempo	  real	  y	  manejando	  una	  gran	  cantidad	  
de	   datos	   almacenados	   en	   servidores.	   Este	   hecho	   obliga	   a	   un	   continuo	   reciclaje	   para	  
adaptarse	  a	  los	  sofisticados	  dispositivos	  que	  se	  integran	  en	  este	  tipo	  de	  producciones.	  Por	  
lo	   tanto,	   los	   profesionales	   destinados	   a	   la	   cobertura	   de	   retransmisiones	   de	   eventos	  
requieren	  de	  una	  mayor	  especialización	  que	  la	  exigida	  en	  la	  realización	  de	  otros	  géneros	  
televisivos.	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Las	  retransmisiones	  televisivas	  de	  grandes	  acontecimientos	  de	  repercusión	  mediática,	  
además	  de	  la	  sofisticada	  tecnología	  necesaria	  para	  la	  producción,	  seguirán	  requiriendo	  de	  
un	  despliegue	  numeroso	  de	  medios	  humanos	  y	  recursos	  logísticos.	  Al	  mismo	  tiempo,	  los	  
profesionales	  deberán	  estar	  cada	  vez	  más	  especializados.	  Estos	  son	  y	  serán	   los	   factores	  
característicos	  de	  este	  tipo	  de	  producciones.	  
La	  televisión	  seguirá	  influyendo	  y	  revolucionado	  el	  mercado	  de	  los	  grandes	  eventos.	  Se	  
continuará	  produciendo	  el	  fenómeno	  de	  regeneración	  de	  contenidos	  que,	  sin	  la	  presencia	  
de	  la	  televisión	  —principalmente	  en	  el	  ámbito	  de	  los	  eventos—,	  difícilmente	  tendrían	  una	  
repercusión	   mediática.	   A	   modo	   de	   ejemplo	   recordemos	   algunas	   citas	   deportivas	   que	  
antaño	  tuvieron	  su	  principal	  altavoz	  en	  los	  medios	  escritos	  y	  en	  la	  radio,	  como	  el	  Tour	  de	  
Francia	   o	   la	   Vuelta	   Ciclista	   a	   España,	   que	   han	   reverdecido	   de	   una	   lenta	   y	   agónica	  
desaparición	   gracias	   a	   la	   presencia	   de	   la	   televisión	   en	   directo.	   Por	   consiguiente,	   este	  
nuevo	  vínculo	  de	  mutuos	  intereses	  ha	  propiciado	  que	  algunos	  deportes	  hayan	  tenido	  que	  
adoptar	  diversos	  cambios	  para	  conseguir	  estar	  presentes	  en	  la	  pantalla	  televisiva,	  aunque,	  
en	  algunos	  casos,	  esos	  cambios	  perjudiquen	  directamente	  al	  propio	  deportista,	  como	  ha	  
sucedido	  en	  acontecimientos	  recientes.163	  	  
Pero	  no	  sólo	  hablamos	  del	  deporte.	  Otros	  espectáculos	  y	  eventos	  se	  han	  adecuado	  a	  
un	  nuevo	  formato	  de	  presentación	  ante	  el	  público	  al	  estar	  presentes	  en	  televisión	  –en	  la	  
mayor	  parte	  de	  las	  ocasiones	  a	  favor	  del	  propio	  espectáculo–.	  Un	  ejemplo	  son	  los	  Premios	  
Goya	  que	  entrega	  cada	  año	   la	  Academia	  de	   las	  Artes	  y	   las	  Ciencias	  Cinematográficas	  de	  
España	  y	  que	  son	  retransmitidos	  en	  directo	  por	  La	  1	  de	  Televisión	  Española	  y	  los	  canales	  
internacionales	  de	  RTVE.	  La	  Academia	  ha	  invertido	  en	  potenciar	  creativa	  y	  artísticamente	  
el	   evento	   al	  mismo	   tiempo	   que	   ha	  modificado	   las	   escaletas	   del	   acto	   en	   función	   de	   las	  
necesidades	   de	   la	   programación	   televisiva.	   En	   este	   caso,	   y	   sobre	   todo	   después	   de	   la	  
entrada	  en	  vigor	  de	  un	  nuevo	  sistema	  de	  financiación	  en	  la	  Corporación	  RTVE,	  que	  anula	  
la	  presencia	  de	  la	  publicidad	  convencional	  en	  todas	  sus	  formas,	  los	  tempos	  de	  los	  bloques	  
                                            
163	  En	  la	  Copa	  del	  Mundo	  de	  Fútbol	  en	  Brasil	  (2014),	  se	  han	  celebrado	  encuentros	  	  a	  las	  15:00	  horas	  locales	  
con	  temperaturas	  que	  rozaban	  los	  35º	  centígrados	  y	  con	  más	  del	  80	  por	  ciento	  de	  humedad.	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de	   la	   gala	   han	   cambiado	   puesto	   que	   al	   no	   existir	   la	   publicidad	   en	   TVE	   se	   ha	   ganado	  
agilidad	  en	  el	  guión,	  haciendo	  más	  ligera	  la	  entrega	  de	  los	  premios.	  	  
De	  ahí	  la	  importancia	  de	  seguir	  avanzando	  en	  la	  necesidad	  de	  que	  los	  responsables	  de	  
las	   organizaciones,	   y	   todos	   los	   que	   en	   ellas	   están	   involucrados,	   sigan	  por	   el	   camino	  de	  
adquirir	   los	  conocimientos	  que	  les	  garanticen	  estar	  en	  posesión	  de	  las	  claves	  para	  saber	  
desenvolverse	  en	  un	  nuevo	  entorno	  digital,	  donde	  la	  creación	  y	  la	  producción	  audiovisual	  
ocupan	  un	  lugar	  destacado.	  	  
La	  retroalimentación	  que	  surge	  entre	  los	  eventos	  (contenidos)	  y	  la	  televisión	  tiene	  un	  
efecto	  boomerang,	  puesto	  que	  si	  la	  presencia	  de	  la	  televisión	  ha	  repercutido	  en	  beneficio	  
de	  las	  organizaciones,	  estas	  se	  han	  convertido	  en	  proveedores	  de	  contenidos	  reclamados	  
masivamente	   por	   las	   audiencias	   y,	   por	   ende,	   en	   los	   responsables	   de	   su	   explotación	  
comercial.	   Esta	   comunidad	   de	   intereses	   entre	   contenidos	   (denominados	   premium)	   y	  
plataformas	   televisivas	   se	   ha	   visto	   reforzada	   por	   la	   mejora	   en	   la	   calidad	   de	   las	  
retransmisiones	   y	   por	   la	  multiplicación	   de	   las	   posibilidades	   del	   directo,	   que	   explica,	   en	  
parte,	   el	   gran	   aumento	  de	   las	   cantidades	  pagadas	  por	   los	  derechos	  de	  difusión,	   lo	  que	  
unido	  a	   los	  procesos	  de	  concentración	  que	  se	  están	  produciendo	  en	   los	  grandes	  grupos	  
de	  comunicación,	  sobre	  todo	  en	  los	  multimedia,	  propician	  la	  migración	  de	  los	  contenidos	  
premium	   a	   las	   plataformas	   de	   pago	   como	   única	   fórmula	   de	   rentabilizar	   la	   inversión,	  
aunque	  se	  corra	  el	  riesgo	  de	  que	  esta	  amplia	  red	  de	  intereses	  pueda	  llevar	  a	  conformar	  
una	  situación	  de	  carácter	  monopolístico	  en	  el	  sector	  audiovisual.	  
En	   los	  últimos	  años,	  el	  deporte	   se	  ha	  convertido	  en	  el	  maná	  o	   la	   fuente	  de	   ingresos	  
más	   importante	   para	   las	   emisoras	   televisivas.	   Hacerse	   con	   los	   derechos	   de	   imagen	   de	  
clubes	   o	   jugadores	   o	   de	   retransmisiones	   de	   acontecimientos	   deportivos	   ha	   provocado	  
una	  férrea	  competencia	  entre	  los	  medios	  que,	  incluso,	  ha	  servido	  para	  redibujar	  el	  nuevo	  
marco	  audiovisual	  del	  país,	  sobre	  todo	  a	  partir	  de	  la	  forja	  y	  la	  irrupción	  de	  las	  plataformas	  
digitales.	  	  
Finalmente,	   y	   en	   relación	   al	   impacto	   en	   los	  modelos	   de	   negocio	   de	   las	   televisiones,	  
existe	   en	   el	  mercado	   español	   un	   circuito	   de	   control	   y	   difusión	   de	   contenidos	  premium	  
cada	   vez	   más	   concentrado	   en	   un	   número	   menor	   de	   operadores,	   lo	   que	   está	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representando	   un	   relevo	   de	   competidores.	   Si	   la	   adquisición	   de	   Canal+	   llega	   a	  
materalizarse	   por	   parte	   de	   Telefónica,	   Movistar	   TV	   se	   verá	   obligada	   a	   mantener	   su	  
búsqueda	   activa	   de	   contenidos	   Premium	   —fundamentalmente	   deportivos—,	   que	   le	  
permitirá	   ir	   más	   allá	   de	   las	   estrategias	   basadas	   exclusivamente	   en	   los	   precios	   de	  
suscripción.	  Nuevas	  vías	  de	  explotación	  se	  abrirán	  si	  amplia	  el	  mercado	  más	  allá	  de	  sus	  
propios	   clientes	   de	   la	   plataforma	   si,	   como	   todo	   parece,	   al	   aumentar	   su	   cartera	   de	  
derechos	  en	  exclusiva	  consigue	  penetrar	  en	  un	  mayor	  número	  de	  potenciales	  suscriptores.	  
De	  momento,	  uno	  de	  los	  objetivos	  estratégicos	  de	  la	  plataforma	  de	  pago	  fue	  adquirir	  
los	   derechos	  de	   la	  Champions	   League	   desde	   la	   temporada	  2015-­‐2016	  —ya	  que	  RTVE	   y	  
Canal+	  ostentan	  los	  derechos	  hasta	  esos	  momentos—.	  El	  impacto	  de	  esta	  competición	  es	  
muy	   importante.	   UEFA	   Champions	   League	   es,	   sin	   lugar	   a	   dudas,	   uno	   de	   los	   eventos	  
deportivos	  más	   vistos	   en	   televisión,	   sobre	   todo	  porque	   los	   principales	   clubes	   de	   fútbol	  
españoles	  están	  incursos	  en	  esa	  competición	  cada	  año	  (R.	  Madrid;	  F.C.	  Barcelona;	  Atlético	  
de	  Madrid;	  Athletic	  Club	  de	  Bilbao;	   Sevilla	  C.F.;	  Valencia	  C.F,	   etc.).	  Al	   final,	   la	  oferta	  de	  
Mediapro,	   Atresmedia	   y	   TV3	  de	  Catalunya	   ha	   sido	   la	  más	   atractiva	   para	   la	  UEFA.	  Duro	  
golpe	   para	   la	   operadora	   de	   pago,	   que	   seguirá	   buscando	   potenciar	   su	   oferta	   con	   otros	  
contenidos,	  incluyendo	  la	  ficción.	  	  
Estamos	   en	  medio	   de	   una	   revolución	   en	   la	   que	   por	   el	   camino	   se	   producirán	   bajas,	  
sobre	   todo	   en	   el	   ámbito	   de	   las	   televisiones	   públicas.	   También	   dará	   origen	   a	   nuevas	  
alianzas	  y	  se	  impulsará	  la	  competencia	  a	  niveles	  insospechados.	  Se	  derivará	  en	  un	  nuevo	  
orden	  y	  se	  establecerán	  nuevas	  normas	  en	  territorios	  como	  la	  publicidad,	  la	  medición	  de	  
audiencias	  y	   la	  producción,	  elevando	  a	  la	  cima	  el	  contenido,	  que	  será,	  cada	  vez	  más,	  un	  
contenido	   segmentado	   y	   personalizado	   que	   poseerá	   valor	   para	   quien	   lo	   consume,	   lo	  
comparte,	   lo	   comercializa	   y	   lo	   distribuye.	   Son	   tiempos	   de	   nuevos	   usos,	   modelos	   y	  
utilidades.	  Los	  modelos	  de	  negocios	  están	  cambiando.	  Esto	  es	  un	  hecho	  y	  será	  irreversible.	  
	  La	   nueva	   era	   digital	   está	   en	   pleno	   crecimiento	   y	   se	   presenta	   con	   grandes	  
incertidumbres.	  Este	  «es»	  y	   será	  el	  escenario	  en	  el	  que	  nos	  moveremos	   todos	  a	  medio	  
plazo.	  Después…	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Alternative	  angles:	  Ángulos	  alternativos	  de	  la	  acción	  principal.	  
Analógico:	   modo	   de	   representación	   de	   datos.	   En	   el	   caso	   de	   la	   señal	   de	   vídeo,	   esta	  
representación	   es	   de	   naturaleza	   continua	   y	   se	   hace	   a	   través	   de	   una	   función	   de	  
infinitos	  puntos,	  es	  decir	  la	  que	  la	  señal	  transmitida	  puede	  variar	  constantemente.	  
Antena	  3:	  Principal	  canal	  de	  televisión	  del	  grupo	  audiovisual	  Atresmedia.	  
Antena:	  Dispositivo	  empleado	  para	  la	  transmisión	  o	  recepción	  de	  señales	  de	  emisión.	  
Archivos	  P2P:	  Cada	  vez	  que	  un	  usuario	  accede	  a	  la	  red	  comparte	  una	  carpeta	  de	  archivos	  
con	  el	  resto	  de	  internautas	  conectados	  simultáneamente	  a	  una	  plataforma	  virtual,	  
al	  mismo	   tiempo	   que	   puede	   acceder	   a	   los	   archivos	   compartidos	   por	   los	   demás	  
internautas.	  
ASVídeo:	  Empresa	  que	  proporciona	  servicios	  de	  cartelería	  digital,	  señalética	  y	  producción	  
audiovisual.	  
ATOS:	   Compañía	   internacional	   de	   servicios	   de	   tecnología	   avanzada	   de	   información	  
partner	  mundial	  en	  los	  JJ.OO	  de	  Londres	  2012.	  
Audio:	  señal	  sonora	  una	  vez	  transformada	  en	  señal	  electromagnética.	  
Autocue:	  También	  conocido	  como	  Telepromter	  o	  scroll,	  es	  un	  aparato	  que	  refleja	  el	  texto	  
del	  guión	  o	  de	  la	  noticia,	  previamente	  cargado	  en	  una	  computadora,	  en	  un	  cristal	  
transparente	  que	  se	  sitúa	  en	  la	  parte	  frontal	  de	  una	  cámara.	  
Base	  de	  datos:	  Conjunto	  de	  registros	  –de	  cualquier	  naturaleza–	  ordenados	  y	  clasificados	  
para	   su	   posterior	   consulta,	   actualización	   o	   recuperación	   mediante	   software	  
específicos.	  
Beauty	  cameras:	  	  Cámaras	  situadas	  en	  lugares	  estratégicos	  del	  evento,	  de	  la	  sede	  o	  de	  la	  
ciudad	   donde	   tiene	   lugar	   el	   acontecimiento	   que	   ofrecen	   vistas	   panorámicas	   de	  
situación.	  
Binario:	   Representación	   matemática	   de	   un	   número	   en	   base	   2.	   Es	   la	   base	   matemática	  
usada	   para	   los	   ordenadores	   y	   todos	   los	   dispositivos	   digitales.	   La	   representación	  
binaria	  requiere	  de	  un	  mayor	  número	  de	  dígitos	  que	  el	  sistema	  decimal.	  
BIT	  (Binary	  digit):	  Es	  un	  dígito	  del	  sistema	  de	  numeración	  binario.	  
Booking	   office:	   Oficina	   de	   reserva	   de	   medios	   técnicos	   y	   logísticos	   por	   parte	   de	   los	  
radiodifusores	  durante	  la	  celebración	  del	  evento.	  
Brand	  content:	  Cualquier	  contenido	  vinculado	  a	  una	  marca	  de	  forma	  muy	  creativa	  y	  sutil	  
para	   conectar	   la	   marca	   con	   el	   consumidor.	   Huye	   del	   aspecto	   intrusivo	   de	   la	  
publicidad	  convencional.	  
Brand	   placement:	   Es	   toda	   presencia	   o	   referencia	   audiovisual	   intencional	   a	   una	   marca	  
claramente	  identificable.	  
Bullet	  time:	  (traducido	  del	  inglés,	  «tiempo	  de	  bala»	  o	  «efecto	  bala»)	  es	  un	  concepto	  que	  
consiste	   en	   una	   extremada	   ralentización	   del	   tiempo	   para	   permitir	   ver	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movimientos	  o	  sucesos	  muy	  veloces.	  Se	  ha	  utilizado	  para	  crear	  efectos	  expresivos	  
y	  dramáticos,	  como	  en	  la	  película	  Matrix.	  
C+:	  Canal	  Plus.	  
Cámara:	  Dispositivo	  de	  toma	  de	  imágenes	  para	  televisión,	  cine	  y	  fotografía.	  Las	  cámaras	  
capaces	   de	   captar	   imágenes	   y	   sonidos	   para	   transformarlos	   en	   señales	  
electromagnéticas	  son	  empleadas	  en	  televisión.	  
Canal:	  Segmento	  del	  espectro	  electromagnético.	  Cada	  segmento	  constituye	  una	  banda	  de	  
frecuencia	   o	   longitud	   de	   onda	   fijada	   internacionalmente	   para	   la	   transmisión	   de	  
señales	  visuales	  y	  sonoras.	  
Captura:	  Proceso	  por	  el	   cual	   los	  datos	  a	  manipular	   se	   transcriben	  digitalmente	  al	  disco	  
duro	  de	  un	  ordenador.	  	  
CCD	  (Charge-­‐coupled	  device):	  Circuito	  integrado	  que	  contiene	  un	  numero	  determinado	  de	  
condensadores	   enlazados	   o	   acoplados.	   En	   fotografía	   y	   vídeo	   es	   el	   sensor	   con	  
diminutas	  células	  fotoeléctricas	  que	  registran	  la	  imagen.	  
CCIR:	  Comité	  Consultivo	  Internacional	  de	  Radiocomunicaciones.	  Ahora	  es	  conocido	  como	  
UIT-­‐R.	  
Celebrity:	  Célebre,	  celebridad.	  
Chroma-­‐key:	  Sistema	  electrónico	  empleado	  en	  televisión	  para	  crear	  efectos.	  Consiste	  en	  
incrustar	   una	   imagen	   externa	   en	   el	   área	  ocupada	  por	   un	  determinado	   color,	   de	  
modo	  que	  da	  lugar	  a	  la	  inserción	  de	  imágenes	  en	  una	  misma	  toma	  sin	  que	  se	  vea	  
el	  fondo.	  
CIO/IOC	  (International	  Olympic	  Commitee):	  Comité	  Olímpico	  Internacional.	  
CIS	  (Commentary	  information	  system):	  Sistema	  de	  información	  al	  comentarista.	  
CNOs:	  Comités	  nacionales	  olímpicos.	  
Codec	  Matroska:	  Formato	  de	  archivo	  que	  puede	  contener	  un	  numero	  ilimitado	  de	  vídeo,	  
audio,	  imagen	  o	  pista	  de	  subtítulos	  en	  un	  archivo.	  
COJOs:	  Comités	  organizadores	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos.	  
Competitor	   reaction	  with	  HSSM:	  Repetición	  súper-­‐ralentizada	  y	  en	  plano	  muy	  corto	  del	  
protagonista	  de	  la	  acción	  durante	  un	  momento	  clave.	  
Control	   de	   cámaras	   (CCU):	   área	   del	   estudio	   de	   realización	   en	   la	   que	   un	   operador	   de	  
imagen	   se	   responsabiliza	   de	   ajustar	   e	   igualar	   todos	   los	   niveles	   de	   las	   cámaras	  
(luminancia,	  crominancia,	  etc.)	  
CTV:	  Centro	  Televisivo	  Vaticano.	  
Cyberscanning:	  Tecnología	  que	  se	  aplica	  para	  crear	  dobles	  fotorrealistas	  de	  un	  actor.	  
Digital:	   Modo	   de	   representación	   de	   datos.	   En	   el	   caso	   de	   la	   señal	   de	   vídeo,	   esta	  
representación	  es	  de	  naturaleza	  discreta,	  es	  decir,	  mediante	  un	  número	  concreto	  
de	  valores	  que	  vienen	  dados	  con	  código	  binario	  (unos	  y	  ceros).	  
Digitalización:	   Conversión	   de	   una	   información	   (texto,	   imagen,	   sonido)	   desde	   su	  
naturaleza	  analógica	  al	  sistema	  código	  binario.	  De	  esta	   forma,	  dicha	   información	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pasa	   a	   almacenarse	   en	   el	   disco	   duro	   de	   un	   ordenador	   y	   puede	   ser	   tratada	  
informáticamente.	  
Dorna:	  Empresa	  española	  especializada	  en	  marketing,	  comercialización	  y	  producción	  de	  
la	  señal	   internacional	  en	  diversas	  competiciones	  deportivas,	  especialmente	  Moto	  
GP.	  
Dynacom:	  Empresa	  especializada	  en	  cartelería	  digital	  y	  publicidad	  dinámica.	  	  
EBU	  (European	  Broadcasting	  Union):	  Unión	  Europea	  de	  Radiodifusión	  y	  Televisión	  (UER),	  
Eurovisión.	  
Edecán	   (del	   francés	  aide-­‐de-­‐camp):	  Asistente	  personal,	   secretario	  o	  asistente	  militar	  de	  
una	  persona	  de	  alto	  rango.	  
Efectos	  especiales:	  Conjunto	  de	  técnicas	  destinadas	  a	  crear	   ilusión	  audiovisual	  gracias	  a	  
las	  cuales	  el	  espectador	  asiste	  a	  escenas	  que	  no	  pueden	  ser	  obtenidas	  por	  medios	  
tradicionales.	  
EVS:	   Marca	   que	   dispone	   de	   los	   dispositivos	   y	   controladores	   para	   el	   registro,	  
almacenamiento	  y	  operación	  de	  imágenes	  en	  tiempo	  real	  para	  la	  reproducción	  de	  
imágenes	  en	  cámara	  lenta	  o	  en	  ediciones	  y	  repeticiones	  instantáneas.	  
Fadings:	   Cortes	   o	   interrupciones	   en	   las	   señales	   de	   vídeo	   o	   audio	   durante	   una	  
retransmisión.	  
FIFA	   (Fédération	   Internationale	   de	   Football	   Association):	   Federación	   Internacional	   de	  
Fútbol.	  
Flying	   cam:	   	   Sistema	   integrado	  de	  rodaje	  aéreo	  utilizando	  giroestabilizadores	  en	  vuelos	  
de	  helicópteros	  de	  pequeño	  tamaño	  y	  por	  control	  remoto.	  
GPS:	   (Sistema	   global	   de	   navegación	   por	   satélite)	   permite	   determinar	   la	   posición	   de	   un	  
objeto,	  persona	  o	  vehículo	  con	  gran	  precisión.	  	  
Grass	  valley:	  Marca	  de	  gran	  implantación	  mundial	  en	  el	  diseño,	  fabricación,	  distribución	  e	  
instalación	   de	   herramientas	   tecnológicas	   para	   la	   producción	   y	   postproducción	  
audiovisual.	  
Guidelines:	   Líneas	   maestras	   de	   la	   filosofía	   de	   la	   cobertura	   televisiva	   para	   la	   señal	  
internacional.	  
H.264:	  Tipo	  de	  codificación	  muy	  extendida	  en	  todos	  los	  sectores,	  tanto	  doméstico	  como	  
profesional,	  que	  alcanza	  una	  eficiente	  relación	  de	  compresión,	  especialmente	  para	  
señal	  HD.	  Las	  cámaras	  AVCHD,	  el	  AVC-­‐Intra	  de	  Panasonic	  y	  el	  Blu-­‐ray	  son	  algunos	  
de	  los	  dispositivos	  que	  hacen	  uso	  del	  códec	  H.264.	  
Hardware:	  Elementos	  físicos	  de	  un	  equipo	  informático.	  	  
HB	   (Host	   Broadcaster):	   Organismo	   anfitrión	   oficial	   para	   la	   producción	   de	   la	   señal	  
internacional	  de	  un	  acontecimiento.	  
HBS	   (Host	   Broadcast	   Services):	   Compañía	   de	   servicios	   de	   producción	   audiovisual	  
especializada	   en	   la	   organización	   televisiva	   de	   la	   señal	   internacional	   en	   diversos	  




HD	  (High	  Definition):	  Forma	  abreviada	  para	  definit	  la	  televisión	  de	  alta	  definición.	  
HDTV	   (High	  Definition	  Television):	  Televisión	  de	  alta	  definición.	  Se	  caracteriza	  por	  emitir	  
señales	   de	   televisión	   en	   una	   calidad	   digital	   superior	   a	   los	   sistemas	   tradicionales	  
analógicos.	  Hay	  dos	  resoluciones	  en	  alta	  definición,	  1280x729	  y	  1920x180.	  
Hot	   head	   camera:	   	   En	   español	   «cabeza	   caliente».	   Consiste	   en	   una	   combinación	   de	  
cabezal	   activo	   para	   cámara	   que	   está	   dotado	   de	   un	   motor	   eléctrico	   activo	   que	  
permite	  movimientos	  por	  control	  remoto.	  Este	  sistema,	  habitualmente,	  se	  monta	  
sobre	  el	   brazo	  de	  una	   grúa	  especial	   que	  puede	  alcanzar	  hasta	   los	   30	  metros	  de	  
mongitud,	  permitiendo	  tomas	  casi	  aéreas	  en	  cualquier	  tipo	  de	  localización.	  
IBC	   (International	   Broadcasting	   Centre):	   Centro	   Internacional	   de	   Radio	   y	   Televisión,	  
también	  denominado,	  CIRTV.	  
Incrustación:	   Es	   la	   acción	   o	   efecto	   que	   permite	   eliminar	   o	   convertir	   en	   transparentes	  
partes	  de	  una	  imagen.	  
Infografía:	   Combinación	   de	   imágenes	   sintéticas,	   explicativas	   y	   fáciles	   de	   entender	   que	  
pueden	  contener	  textos	  con	  el	  fin	  de	  comunicar	  información	  visual	  para	  facilitar	  su	  
transmisión.	  
International	   feed	   (ITVR,	   International	   Television	  and	  Radio	   signal):	   Señal	   internacional	  
de	   audio	   y	   vídeo	   que	   produce	   el	   organismo	   encargado	   de	   la	   producción	  
audiovisual	  en	  los	  eventos.	  
IPTV:	  Internet	  Protocol	  Television.	  
JJ.OO:	  Juegos	  Olímpicos.	  
K2	  Dyno:	  Controlador	  utilizado	  por	  la	  firma	  Grass	  valley	  para	  el	  registro,	  almacenamiento,	  
edición	   y	   reproducción	   de	   secuencias	   de	   imágenes	   y	   sonidos	   durante	   una	  
retransmisión.	  (véase	  EVS)	  
LCD:	  Pantalla	  de	  cristal	  líquido,	  liquid	  cristal	  display,	  delgada	  y	  plana.	  
LED:	  Diodo	  que	  emite	  luz	  usado	  como	  indicador	  en	  muchos	  dispositivos	  y	  en	  iluminación.	  
El	   uso	   en	  monitores	   se	   basa	   en	   una	  mejora	   de	   la	   eficacia	   energética	   y	   en	   una	  
iluminación	  más	  efectiva.	  
LEDSport:	   Empresa	  que	   facilita	   servicios	   de	  publicidad	   y	  marketing	  deportivo	  mediante	  
soluciones	  de	   implantación	  virtual	  de	   las	  marcas	  en	   los	   terrenos	  de	  competición	  
tanto	  en	  2D	  como	  en	  3D.	  
Liberovisión:	   Tecnología	   que	   se	   apoya	   en	   cálculos	   informatizados	   entrelazados	   de	  
imágenes	   captada	   en	   tiempo	   real,	   lo	   que	   permite,	   mediante	   operaciones	  
matemáticas	   conocer	   la	   situación	  de	  una	   jugador	  en	   la	  pista	  o	   terreno	  de	   juego	  
con	  enorme	  precisión.	  	  
Lidar:	   (Light	   Detection	   and	   Rangind).	   Es	   una	   tecnología	   que	   permite	   determinar	   la	  
distancia	   desde	   un	   emisor	   láser	   a	   un	   objeto	   utilizando	   un	   haz	   láser	   pulsado.	   La	  
distancia	  al	  objeto	  se	  determina	  midiendo	  el	   tiempo	  de	  retraso	  entre	   la	  emisión	  
del	  pulso	  y	  su	  detección	  a	  través	  de	  la	  señal	  reflejada.	  	  
Line	  replay:	  Acción	  captada	  por	  la	  cámara	  principal	  que	  ofrece	  una	  visión	  amplia	  y	  clara	  
del	  momento	  clave	  que	  se	  desea	  mostrar.	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Live	  Slow	  Motion:	   	  Dispositivos	  que	  se	  utilizan,	  al	  igual	  que	  EVS,	  para	  la	  reproducción	  de	  
secuencias	  con	  imágenes	  ralentizadas	  durante	  la	  retransmisión	  de	  un	  evento.	  
LOCOG	  (Local	  organising	  commitee	  olympic	  games):	  Comité	  organizador	  de	  los	  Juegos	  
MDS:	  (Multi-­‐channel	  distribution	  service):	  Servicio	  de	  distribución	  multicanal	  utilizado	  en	  
los	  JJ.OO.	  
Medialuso:	  Filial	  en	  Portugal	  de	  la	  compañía	  española	  Mediapro.	  
Mediapro:	   Grupo	   español	   especializado	   en	   la	   producción	   técnica	   de	   contenidos	  
audiovisuales	  y	  en	  la	  compra	  y	  explotación	  de	  derechos	  deportivos.	  
Mediaset:	  Grupo	  audiovisual	  en	  España	  cuya	  matriz	  es	  Mediaset	  Italia.	  
Metadata	   (metadatos):	   Ficheros	   gráficos	   que	   pueden	   contener	   información	   descriptiva	  
acerca	  de	  los	  datos	  que	  contienen.	  
Morphing:	   Técnica	   de	   manipulación	   de	   imágenes	   digitales	   que	   permite	   obtener	   una	  
animación	  –transición	  controlada–	  entre	  dos	  imágenes	  diferentes.	  El	  concepto	  de	  
morphing	   	   en	   el	   espacio	   de	   objetos	   es	   la	   transformación	   de	   un	   objeto	  
tridimensional	  en	  otro.	  
Motion	  capture	  (Captura	  de	  movimiento):	  Es	  la	  técnica	  de	  grabación	  de	  movimiento	  real	  
trasladando	   ese	   movimiento	   a	   un	   modelo	   digital.	   Se	   basa	   en	   técnicas	   de	  
fotogrametría.	  
Motion	  control:	  Consiste	  en	  una	  cámara	  con	  una	  cabeza	  motorizada	  y	  un	  rail	  sobre	  el	  que	  
se	   desplaza,	   permitiendo	   repetir	   el	   movimiento	   de	   cámara	   en	   un	   plano	   tantas	  
veces	  como	  se	  quiera	  sin	  variar	  el	  movimiento	  entre	  una	  toma	  y	  otra.	  
Movistar	   TV:	   División	   de	   televisión	   de	   la	   compañía	   española	   Telefónica	   que	   se	   está	  
configurando	  como	  la	  gran	  plataforma	  de	  contenidos	  en	  sistema	  de	  suscripción.	  
NHK	  (Nippon	  Hoso	  Kyokai):	  Corporación	  pública	  de	  radio	  y	  televisión	  de	  Japón.	  
non	   RHBs	   (non	   Rights	   Holders	   Broadcasters):	  Radiodifusores	   que	   no	   han	   adquirido	   los	  
derechos	  de	  emisión.	  
OB	  van	  (Outside	  Broadcasting	  Van):	  Unidad	  móvil.	  
OBAC	   (Olympic	   Broadcasting	   Advisory	   commitee):	   Comité	   formado	   por	   las	   grandes	  
organizaciones	  radiodifusoras	  del	  mundo	  que	  poseen	  los	  derechos	  de	  emisión	  de	  
los	  JJ.OO.	  
OBS	   (Olympic	  Broadcasting	  Services):	  Organismo	  oficial	  responsable	  de	  la	  producción	  de	  
la	   señal	   internacional	   de	   los	   Juegos	   Olímpicos	   –invierno	   y	   verano–	   y	   los	   Juegos	  
Mundiales	  de	  la	  Juventud.	  OBS	  pertenece	  al	  Comité	  Internacional	  Olímpico	  (CIO).	  
OC	  (Organizing	  Commitee):	  Comité	  organizador.	  
Off-­‐tube:	  Cabine	  de	  comentarista	  situada	  en	  un	  centro	  de	  producción	  
Ojo	   de	   Halcón:	   Sistema	   tecnológico	   cuyo	   funcionamiento	   determina	   si	   una	   pelota	   ha	  
caído	  dentro	  o	  fuera	  de	  los	  limites	  de	  la	  pista	  en	  tenis.	  Se	  basa	  en	  la	  instalación	  de	  
varias	   cámaras	   de	   vídeo	   que,	   tras	   su	   análisis	   matemático,	   producen	   imágenes	  




ONC	  (Olympic	  News	  Channel):	  Canal	  olímpico	  de	  noticias.	  
OPP	  (Olympic	  presentation	  platform):	  Plataforma	  situada	  en	  el	  recinto	  de	  la	  competición	  
que	   sirve	   para	   realizar	   entrevistas	   o	   presentaciones	   antes	   y	   después	   de	   la	  
competición.	  
OTD	  (Olympic	  transition	  devices):	  Se	  utiliza	  para	  resaltar	  el	  cambio	  que	  se	  produce	  entre	  
la	   acción	   captada	   en	   directo	   y	   su	   reproducción	   mediante	   las	   repeticiones	  
inmediatas.	  
PCM	  (Modulación	  por	  impulsos	  codificados):	  Procedimiento	  de	  modulación	  utilizado	  para	  
transformar	  una	  señal	  analógica	  en	  una	  secuencia	  de	  bits	  (señal	  digital).	  
PG:	  Presupuesto	  de	  gasto.	  
Product	   placement:	   Conocida	   como	   emplazamiento	   de	   producto,	   es	   una	   técnica	  
publicitaria	  que	  consiste	  en	  la	  inserción	  de	  un	  producto,	  marca	  o	  mensaje	  dentro	  
de	  la	  narrativa.	  
Qualitynet:	   	  Empresa	  que	  desarrolla	  programación	  a	  medida	  en	  Intranet,	  páginas	  web	  y	  
streaming	  de	  vídeo.	  
Raccord:	   Continuidad	   narrativa	   audiovisual,	   que	   consiste	   en	   evitar	   cortes	   o	   saltos	   de	  
concordancia	   entre	   los	   diferentes	   planos	   que	   componen	   una	   secuencia	   y	   que	  
están	  interconexionados	  unos	  con	  otros,	  de	  tal	  forma	  que	  cada	  plano	  debe	  tener	  
relación	  con	  el	  anterior	  y	  servir	  de	  base	  para	  el	  siguiente.	  
Relays:	   Puntos	   de	   enlaces	   de	   las	   señales	   inalámbricas	   recibidas	   desde	   puntos	   de	  
concretos.	  
Retransmisión:	  Según	  la	  RAE,	  «acción	  y	  efecto	  de	  retransmitir».	  2ª	  acepción:	  «transmitir	  
desde	  una	  emisora	  de	  radiodifusión	  lo	  que	  se	  está	  transmitiendo	  a	  ella	  desde	  otro	  
lugar.	  
RF	  cameras:	  cámaras	  enlazadas	  por	  radiofrecuencia	  con	  la	  unidad	  móvil.	  
RHBs	   (Rights	   Holders	   Broadcasters):	  Radiodifusores	   que	   han	   adquirido	   los	   derechos	   de	  
emisión	  de	  un	  acontecimiento.	  
RTDS:	  Pantalla	  de	  vídeo-­‐texto	  generada	  por	  el	  sistema	  de	  resultados	  (data	  processing)	  en	  
una	  sede	  de	  competición	  para	  ofrecer	  información	  de	  un	  deporte	  determinado.	  
RTVE:	  Radio	  Televisión	  Española.	  
Run-­‐out:	  Protocolo	  de	   salida	  de	   la	   señal	   internacional	  minutos	  después	  de	   finalizado	  el	  
evento.	  
Run-­‐up:	  Protocolo	  o	  guión	  de	  entrada	  de	  la	  realización	  de	  la	  señal	  internacional	  previa	  al	  
comienzo	  del	  evento.	  
SD:	  Definición	  estándar.	  
Señal	   institucional:	   Señal	   de	   audio	   y	   de	   vídeo	   multidestino,	   también	   llamada	  
«multilateral»	   o	   «internacional».	   Este	   termino	   se	   utiliza	   en	   nuestro	   país,	  
habitualmente,	   en	   la	   retransmisión	   de	   actos	   y	   acontecimientos	   de	   marcado	  
carácter	  oficial.	  
Señal	  internacional:	  (véase	  international	  feed).	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Señal	  internacional:	  (véase	  international	  feed).	  
Set:	  Plató	   cinematográfico	  o	   televisivo.	   También	   se	  utiliza	  para	  determinar	   la	   zona	  o	  el	  
área	  donde	  tendrá	  lugar	  la	  escenificación	  o	  representación	  dramática	  de	  la	  acción.	  
Slow	  moAlmacenamiento:	  En	  un	  contexto	   informático,	  proceso	  consistente	  en	  guardar,	  
conservar	  y	  restituir,	  en	  caso	  que	  sea	  necesario,	  los	  materiales	  (textuales,	  visuales	  
o	  sonoros)	  previamente	  digitalizados	  y	  catalogados.	  
Slow	  motion	  camera	  (cámara	  súper	  lenta):	  Cámara	  de	  vídeo	  que	  permite	  crear	  un	  efecto	  
visual	  retrasando	  artificialmente	  la	  acción	  con	  el	  fin	  de	  aumentar	  el	  impacto	  visual	  
o	   emocional.	   La	   cámara	   súper	   lenta	   se	   obtiene	   captando	   una	   escena	   con	   un	  
número	   de	   imágenes	   por	   segundo	   superior	   a	   la	   velocidad	   de	   proyección	   o	  
reproducción.	  
SOBO	   (Sidney	   Olympic	   Broadcasting	   Operations):	   Organismo	   afitrión	   encargado	   de	   la	  
producción	  de	  la	  señal	  internacional	  de	  los	  JJ.OO	  de	  Sídney	  2000.	  
Software:	   Conjunto	   de	   programas	   y	   rutinas	   que	   permiten	   a	   la	   computadora	   realizar	  
determinadas	  tareas.	  	  
Space-­‐cam:	  Dispositivo	  que	  se	  utiliza	  para	  rodar	  desde	  vehículos	  aéreos	  y	  que	  cuenta	  con	  
estabilizador	  de	  cámara.	  
Spotter:	   Especialista	  en	  disciplina	  deportiva	  que	  asiste	   al	   realizador	  de	   la	   retransmisión	  
como	  asesor	  técnico.	  
SSM:	  Cámaras	  que	  permiten	  captar	   imágenes	  a	  mayor	   frecuencia	  de	  25	   fps	  alcanzando	  
rangos	   de	   hasta	   2.000	   fps	   	   que	   posibilitan	   la	   visión	   súper	   lenta	   de	   cualquier	  
movimiento	  o	  acción.	  
Stop-­‐Motion:	  Consiste	  en	  aparentar	  el	  movimiento	  de	  objetos	  estáticos	  por	  medio	  de	  una	  
serie	  de	  imágenes	  fijas	  sucesivas	  tomadas	  de	  la	  realidad.	  
Streaming:	  Distribución	  de	   contenidos	  multimedia	  que	  el	  usuario	   consume	  mientras	   se	  
descarga.	  
TDT:	  televisión	  digital	  terrestre.	  
Tight	   action:	   Acciones	  mostradas	  durante	  una	   retransmisión	  en	  planos	  más	   cercanos	   y	  
desde	  otro	  punto	  de	  vista	  distinto	  de	  la	  cámara	  máster	  o	  principal.	  
TOP	  (The	  olympic	  partners):	  Programa	  sostenible	  de	  socios	  olímpicos.	  
Track-­‐camera:	  Cámara	  situada	  en	  la	  pista	  de	  la	  competición.	  
TV	  compound:	  Zona	  de	  aparcamiento	  de	  las	  unidades	  móviles	  y	  otros	  vehículos	  durante	  
la	  retransmisión	  de	  un	  evento.	  
TV3:	  Televisión	  de	  Catalunya.	  
UEFA:	  Asociación	  Europea	  de	  Fútbol.	  
UHDTV	   (Ultra	   Hi-­‐Definition):	   Ultra	   alta	   definición	   es	   un	   formato	   de	   vídeo	   digital	   que	  
proporciona	  una	  imagen	  cuya	  resolución	  es	  superior	  a	  la	  alta	  definición.	  
UHTV	   4K:	   Tecnología	   	   de	   ultra	   alta	   definición	   que	   cuenta	   con	   7680	   píxeles	   por	   línea	  




Umedia:	   Joint	   venture	   	   nacida	   de	   la	   fusión	   entre	   el	   Grupo	   Mediapro	   y	   Grupo	   Santa	  
Mónica.	   Es	   líder	   en	   la	   comercialización	   de	   activos	   publicitarios	   en	   el	  mundo	   del	  
fútbol.	  
Unidad	  móvil:	  Vehículos	  de	  diversos	   tamaños	  dotados	  de	   la	   tecnología	  suficiente	  como	  
para	   realizar	   cualquier	   tipo	   de	   producción	   audiovisual	   en	   exteriores.	  
Denominación	  en	  inglés:	  OB	  Van.	  
Unilateral	  feed:	  Personalización	  de	  la	  señal,	  conocida	  también	  en	  inglés	  como	  «unilateral	  
specific	  programming».	  
Venues:	   En	   el	   contexto	   de	   este	   estudio	   hace	   referencia	   a	   las	   sedes	   de	   competición	   o	  
lugares	  donde	  se	  esta	  celebrando	  un	  acontecimiento.	  
Virtual	   Eye:	   (Ojo	   virtual).	   Sistema	   que	   utiliza	   el	   nombre	   comercial	   de	   la	   empresa,	  
desarrollando	   herramientas	   que	   permiten	   introducir	   elementos	   descriptivos	  
añadiendo	  datos	  de	  valor	  informativo	  en	  cualquier	  segmento	  de	  la	  imagen	  que	  se	  
está	   retransmitiendo,	   logrando	  una	   representación	  muy	   realista	  de	  escenarios	  o	  
accidentes	  geográficos	  en	  la	  producción	  televisiva	  en	  tiempo	  real.	  
Visionamic:	  Empresa	  que	  ofrece	  soluciones	  de	  publicidad	  digital	  dinámica	  para	  puntos	  de	  
venta.	  
WBM	  (Worl	  Broadcaster	  Meeting):	  Reunión	  periódica	  planificada	  por	  el	  Host	  Broadcaster	  
con	  todos	  los	  radiodifusores	  detentores	  de	  los	  derechos	  de	  emisión	  de	  un	  evento	  
en	   el	   que	   se	   analizan	   y	   repasan	   todas	   las	   cuestiones	   relacionadas	   con	   la	  
organización	  y	  la	  cobertura	  televisiva	  del	  acontecimiento.	  
Wescam:	   Sistema	  de	  producción	  de	   captura	  de	   imágenes	  mediante	   la	  utilización	  de	  un	  
giroscopio	   estabilizado	   que	   evita	   cualquier	   movimiento	   brusco	   durante	   la	  
grabación	  o	  rodaje.	  
wTVirtualADS:	  Empresa	  especializada	  en	  servicios	  de	  publicidad	  virtual	  tridimensional	  y	  en	  














VII.4	  Fuentes	  personales	  
	  	  
VII.4.1	  Fuentes	  personales	  en	  profundidad	  
	  
	   Profesión/cargo	   Cita	  
Daniel	  LLano	   Director	  General	  de	  Twistmakers	   15.4.13—22.8.14	  
Ernest	  Riveras	   Periodista-­‐comentarista	  deportivo.	  Director	  
Gerente	  contenidos	  deportivos	  de	  Movistar	  TV	  
12.08.14	  
Federico	  Llano	   Subdirector	  de	  Coproducciones	  y	  Festivales	  de	  
RTVE	  
4.05.13—21.6.14	  
José	  Luis	  Rupérez	   CEO	  de	  Entertainment	  AVER	   22.10.12—3.10.14	  
José	  Ramón	  Díez	   Senior	  Producer	  OBS.	  Director	  de	  TVE	   16.10.13—22.5.14	  
Julián	  Téllez	   Jefe	  realización	  grupo	  Mediapro	   18.10.12	  
Manuel	  Iglesias	   Director	  artístico	  Premios	  Ondas	  y	  Premios	  Goya	   22.04.13	  
Pablo	  Batlle	  Mercadé	   Exdirector	  de	  Relaciones	  Públicas	  de	  RTVE	   21.5.13	  
Paloma	  del	  Río	   Subdirectora	  del	  área	  de	  deportes	  de	  TVE	   15.04.13—5.02.14	  




-­‐	  Adaptación	  y	  evolución	  interdisciplinar.	  
-­‐	  Cargos	  anteriores.	  
-­‐	  Comunicación	  y	  diálogo	  entre	  los	  
actores.	  
-­‐	  Conocimientos	  básicos	  de	  las	  normas	  
protocolarias.	  
-­‐	  Conocimientos	  básicos	  del	  lenguaje	  
audiovisual.	  
-­‐	  Contratación	  de	  servicios.	  
-­‐	  Coordinación	  de	  eventos.	  
-­‐	  Creatividad.	  
-­‐	  Criterios	  artísticos	  y	  técnicos.	  	  
-­‐	  Definición	  de	  objetivos.	  
-­‐	  Departamento	  de	  eventos.	  
-­‐	  Derechos	  de	  emisión.	  
-­‐	  Diseño	  integral.	  Plan	  de	  producción.	  
-­‐	  Establecimiento	  de	  pactos.	  
-­‐	  Exigencias	  y	  condiciones	  de	  las	  
retransmisiones	  televisivas.	  
-­‐	  Idea	  fuerza	  inicial.	  
-­‐	  Infografía	  virtual	  .	  
-­‐	  Interacción	  e	  interdenpedencia.	  
-­‐	  Medición	  y	  valoración	  de	  resultados.	  
-­‐	  Migración	  de	  contenidos.	  
-­‐	  Narrativa	  y	  discurso	  audiovisual.	  
-­‐	  Negociaciones	  previas.	  Pactos.	  
-­‐	  Nuevas	  herramientas	  tecnológicas.	  
-­‐	  Perfil	  profesional.	  
-­‐	  Planificación	  y	  organización	  
-­‐	  Plataformas	  de	  pago	  vs	  televisión	  
convencional	  en	  abierto.	  
-­‐	  Proveedores	  de	  servicios.	  
-­‐	  Puesta	  en	  escena.	  
-­‐	  Redes	  sociales	  e	  Internet	  
-­‐	  Resonsabilidad	  editorial.	  
-­‐	  Responsable	  de	  protocolo	  y	  
comunicación.	  
-­‐	  Reuniones	  de	  trabajo.	  	  
-­‐	  Rigidez	  de	  la	  normativa	  y	  el	  ceremonial.	  
-­‐	  Seguridad	  en	  los	  eventos.	  
-­‐	  Tecnología	  digital.	  
-­‐	  Visibilidad	  de	  las	  marcas.	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